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LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1875._ 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 1, 1873. 
SrR: In conformity to the requirements of the joint resolution of January 7, 1846, (9 Statutes, 108,) 
the eighth section of the act approved May 1, 1820, (3 Statutes, 568,) and the fifth section of the act 
of May 8, 1872, (17 Statutes, 83,) I have the honor to transmit, for the information of Congress, the 
estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875, as furnished 
by the several Executive Departments; statements showi:ng the balances of appropriations unexpended on 
the 30th of June, 1873; the amounts appropriated for the service of the fiscal_ year ending June 30, 1874; 
the net expenditures for the quarter ended September 30, 1873; the estimated amounts that may be requ· d 
to complete the service of the year, or of prior . years, or that may be carried to the surplus fund; and a 
detailed statement of the "proceeds of Government property;" also, a combined statement of the receipts 
and disbursements of the Government, by appropriations, exclusive of the principal of the public debt, for 
the fiscal year ended June 30, 1873, exhibiting the various sources of the revenues; the apparent expenses 
of each branch of the service under the several Departments, and of each Department, and the actual 
expenses of the same, and the actual revenues. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Ron. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES . 
WILLIAM A. RICHARDSON, 
Secretary. 
-ma lllete · library 
. -~ 
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ESTIMATES-LEGISLATIVE. 9 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiRcal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- app1·opriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Sala1·ie.'J and Tfm•elling Expenses of Senatm·s-
Compensation of seventy-four Senators, at $7,500 each ...... Mar. 3, 1873 17 486 
Travelling expenses ....................... ·----------- .......... do ..... . 
1 
Salm·ies, O.tficers and En~ployes of the Senate-
S0cretary of the Senate .................... ---- .. : ......... Mar. 3,1873 17 486 1 
Officer charged with disbursements ............. _ .......... July 28, 1866 14 323 18 
Chief clerk ...................................................... do ........... -.--. 
Additional to chief clerk, (while said office is held by present 
incumbent) ............. ·----- .... ---· .................. July 12, 1870 16 231 
Principal clerk ............ ·----------- .............. ------ Mar. 3,1873 17 486 
Principal executive clerk .................................. Mar. 3, 1873 17 487 
Minute and journal clerk .............................. ---- ...... do ..... . 
Financial clerk ................................................. do ...... ---- ..... . 
Librarian .............. _ ............... _ ........................ do ..... . 
Seven clerks, at $2,500 each ...................................... do ..... . 
1 
1 
1 
Clerk of printing records ............................... j i~i~ ~g; i~~~ i~ ~~~ 1~ ~ 
. l Mar. 3, 1873 17 487 1 ~ 
Keeper of the stationery .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .... do .. __ .. 
Assistant keeper of the stationery ........ __ . _ .................... do .. _ .. . 
Messenger------ ............ ---------------- .... --------~ J~i; ~~: i~~~ i~ ~~i 1~ ~ l Mar. 3, 1873 17 487 1 ~ 
Page .. _ ...... _ ..... __ ......... _ .............. _ ... ____ . __ .. Same acts ... . 
Laborer in stationery room ........... _ ........ __ .. . . . . . . .. . ..... do .. _ .. . 
Special policeman ..................... ---- ____ ............ Mar. 3, 1873 17 
. k 5 July 20, 1854 10 Sergeant-at-arms and door eeper .. -- .. -- ... ----- ---- ·--- ( July 12, 1870 16 
. ~ July 20, 1854 10 
Assistant doorkeeper ........ ---- .... ------ .... ------.... July 28, l866 14 
Mar. 3, 187:3 17 
Acting assistant doorkeeper ............................... Mar. 3, 1873 17 
Postmaster ........................................... _ . . . . ..... do .. __ .. 
487 
594 
231 
594 
323 
487 
486 
1 
1~ ! 
1 
Asaistant postmaster ........... _ .... __ .... __ ... _ ........... ____ .do. ___ ... __ ... ___ .... . 
Two mail carriers, at $1,700 each.------ .......................... do .................. .. 
Superintendent of document room ..................... _ ... Mar. 3, 1873 17 487 1 
First assistant in document room ... _ ................ : ....... __ .. do .............. .. 
Second assistant in document room .............................. do .............. .. 
~ July 20, 1854 10 594 Superintendent of folcling room ........... _. : . _.. . . .. .. .. July 12, 1870 16 231 Mar. 3, 1873 17 487 T~~:h~~~~~~~~~~s~ _a~_t!~~- ~~ -~s~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~'-~~ ~~~~~~ ~ ~~l ~~: ~~~~ H ~~~ 
~ July 20, 1854 10 594 Twenty messengers, at $1,656 each. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. July 12, 1870 16 231 Mar. 3, 1873 17 487 
s . h y- p ·d 5 July 20, 1854 10 594 
ecretary to t e ICe- res1 ent ... - .. -- .. -- .... -- ... ----- ( July 28, 1866 14 323 
Cl ·] t c •ttee on F. · 5 Same acts .... ei { 0 ommi mance .... ------ ... : .. ---------- ( Mar. 3, 1873 17 487 
Clerk to Committee on Claims .............. _ ..... _ .... __ .. Same acts.... .. .. .. .. .. 
Clerk to Committee on Appropriations ..... ...................... do. ___ .. 
~ July 20, 1854 10 Laborer in charge of private passage ................. __ ._ July 28, 1866 14 Mar. 3, 1873 17 Chaplain .......... -- .... - ........................ _ .... __ .. July 28, 1866 14 
Chief engineer .. - -- .. -.- . -- - ---- . ----- . ---- .. -- -- ... ---. { ir~l 1~; ~~~~ i~ 
Three assistant. engineers, at $1,800 each ................... ·Mar. 3, 18n 17 
Two firemen, at $1,259 95 each .. ---- ...... -- ... --- ... ---- ~ ir~[ 1~; i~~~ i~ 
. Three laborers, at $839 each ........... _ .... _... . .. . .. .. .. .. Same acts .. .. 
Sala1•ies, Tempor·ary Clerks, Senate-
594 
323 
487 
323 
231 
487 
488 
231 
488 
1 
1 
1 
1 
H:l 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
1 
1~ ~ 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
$555,000 00 
35,000 00 
5,000 00 
576 00 
3,000 00 
1,000 00 
3,600 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
17,500 00 
2,553 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,490 40 
828 00 
993 60 
1,296 00 
4,320 00 
3,000 00 
2,592 00 
2,592 00 
2,000 00 
3,400 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
2',484 00 
6,210 00 
33,120 00 
2,102 40 
2,553 00 
2,553 00 
2,553 00 
993 60 
900 00 
2,484 00 
5,400 00 
2,519 90 
2,517 00 
:remporary clerks ... -- . -.- . ----- .. --- .. --- . ~ ---- -- ·- ·-- · ~ ir~l 1~; i~~~ i~ 232 487 1 1 ~ ---- ........ 
Contingent Expenses, Senate-
Stationery for committees and officerA .... __ ..... _ .......... Appropriated. 17 
Fuel and oil for heating and ventilating apparatus ... _ . _ ..... __ .do .. __ ..... . 
Clerks to committees, and pages ................................. do ... _ .. 
Horses and carryalls .......... ____ .. __ ...... __ .. .. .. . . .. .. .. . _ .. do ... _ .. 
488 
Folding documents, and materials ... __ ................ __ .. __ ._ .. do ............ __ .... .. 
Labor ....... _ ......... _ ..... __ .... __ .... __ .. ____ ...... _.. . ____ .do. ____ . . . . . . __ . _ .. _ .. 
Packing boxes ...... ___ .. ____ .... __ .. __ .. _ ... ____ ......... _____ .do ...... _. _ .. ___ ..... . 
Furniture and repairs of furniture ... __ .. ___ .. __ .............. _ .. do .. _ .. _ ...... _ ..... .. 
2E 
5,000 00 
10,000 00 
65,000 00 9,ooo·oo 
8,000 00 
16,000 00 
740 00 
12,000 00 
$590,000 00 $590,000 00 
144,630 90 144,946 :36 
11,500 00 11,500 00 
]0 ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimate~ of appropria:tions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
General object., (title of appropriation,) and details and explanations. 
... 
Contingent Expenses, Senate-Continued. 
Miscellaneous items, exclusive of labor ..... ~ .............. . 
Capitol police, viz: Captain, $2,401 20; three lieutenants, 1 
at $2,070 each ; twenty-seven privates, at $1,821 60 each ; 
and eight watchmen, at $1,150 each-in all, $66,994 40, 
~::t~:l!e:s_t~~~~~c~ ~~~-- ~~~- :~:~. ~:. ~~~. ~~~~~-~~. ~~:_r~--J 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and Travelling EX'penses of Me'mbers and Delegates-
. Compensation of memuers of the House of Representatives 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
May 8, 1872 
Ma1·. 3, 1873 
References to the Estimated Hm't 
Stats. at Large. required for 
each detailed 
object of ex-
Vol. Page. Sec . penditure. 
17 488 1 $40,000 00 
17 62 1 33,497 20 17 487 1 
-------
and delegates from Territories ..................... ···c·· Mar. 3,1873 17 
Travelling expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
486 1 2, 265, 000 00 
150,000 00 
Sala?'ies, O.fficers and Ernployes, House of Representatives-
Clerk of the House ........................................ Mar. 3,1873 17 486 
Officer disbursing contingent fund, &c ..................... Mar. 3, 1873 17 489 
Chief clerk and journal clerk, at $3,600 each ................ M~tr. 3, 1873 17 486 
Nine assistant clerks, at $3,000 each .............................. do ..... . 
Eight assistant clerks, including librarian and assistant, at 
$2,500 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Four assistant clerks, at $2,000 each ................. ~ ..... Mar. 3, 1873 17 489 
Ch. f o- • ffi fCl k fth H 5 July 28,1866 14 323 1e messen 0 er, m o ceo er o e ouse .... ---.--- { Mar. 3, 1873 17 486 
Fo~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~- ~~s_s_e_~~~~ -i~-~i·b·r-~r~,- ~~ ~-1:~~~ ~ ~~J i~; i~~~ H ~~~ 
1 
1 
1 
Engineer ....................................................... do.. . . . . . ........ . 
. . $ 5 July 28, 1866 14 323 17 Three assistant engmeers, at 1,656 each - .. ---- ------ ---- l Mar. 3, 1873 17 487 1 
Six firemen, at $1,259 25 each . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . Same acts.... . ........ . 
Clerk at Spe-aker's table ......................................... do ..... . 
· 5 May 8, 1872 17 
Pnvate Secretary to Speaker ... -- .. ------------- ·-- · · · · · { Mar. 3, 1873 17 
. 5 Jl'ly 28, 1866 14 Clerk to Committee on Ways and Means .. ----- ... -·---·· l Mar. 3, 187:3 17 
Clerk to Committee on Appropriations..... . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . 
Clerk to Committee on Public Lands ............................ do ..... . 
Clerk to Committee on Claims ................................... do ..... . 
63 
487 
323 
487 
1 
1 
17 
1 
. 5 May 8, 1872 17 63 1 Messenger to Committee on Ways and Means .......... -- { Mar. 3, 187:3 17 487 1 
Messenger to Committee on Appropriations . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
Sergeant-at,-arms of the House of Representatives . . . . . . . . . . July 12, 1870 16 
5 July 28, 1866 14 Clerk to Sergeant-at-arms ..... ----------·--------·--·-·· l Mar. 3, 1873 17 
Paying teller to Sergeant-at-arms ......................... _ May 8, 1872 17 
. 5 July 28, 1866 14 Messen~er to Sergeant-at-arms . ----- . - ·------ ·- ·- · · · · · · · l Mar. 3, 1873 17 
232 
323 
487 
63 
323 
487 
Doorkeeper of the House of Representatives.... . . . . . . . . . . . . Same acts ....... . 
Assistant doorkeeper ............................................ do ............... . 
Superintendent. of the folding room .............................. do ............... . 
Superintendent and assistant of document room, at $2,484 
each .......................................................... do ..... . 
Document file clerk ............................................. do ..... . 
Five messengers, at $2,070 each ................. : . ............... do ..... . 
Six messengers, at $1,656 each ................................... do ..... . 
Twelve messengers, during session of Congress, (5 months,) 
1 
17 
1 
1 
17 
1 
at $1,656 each per annum ..................................... do ..... . 
Fifteen laborers, at $828 each .............................. Mar. 3, 1873 17 489,90 1 
Seven laborers, during session of Congress, (5 months,) at 
$828 each per annum .................................... . ..... do ......... . 
Two stenographers, at $5,037 each ..... - ................. { irU:.~ 2~: t~~~ ~~ ~~~ 1I } 
Posi master of the House of Representatives ................ July 28, 1866 14 323 17 
Assistant postmaster- ..... -... -- . ----. --- · --- · ---- · ~ · · · · { ·M·~;." d~,- i873" · i7 · · · 487 · 1 } 
Four messengers, at $1,987 20 each . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . Same acts ............. . 
Three mail carriers, at $1,987 20 each ....................... Mar. 3, 1873 17 489 
Seven mail carriers, at $1,242 each ................................ do ..... . 
Chaplain of the Honse of Representatives .................. July 28, 1866 14 323 17 
1 
Contingent Expenses, H01.tse of Representatives-
Cartage .......................................... " ....... Appropriated. 17 490 
Clerks to committees . ........................................... do ............... . 
1 
Folding docum·ents, including pay of folders, and materials ....... do ............... . 
Furniture and repairs of furniture ............................... do ............... . 
Fuel ........................................................... do ......... . 
Horses and carriages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Miscellaneous items ............................................. do ..... . 
Packing boxes ................................. · ................. do ..... . 
Stationery for committees and officers of the House ...... -... . ... . do...... . ........ . 
Twenty-eight pages, including three riding pages .......... Mar. 3, 1873 17 · 490 1 
5,000 00 
576 00 
7,200 00 
27,000 00 
20,000 00 
8,000 00 
2,500 00 
6,624 00 
2,160 00 
4,968 00 
7,555 50 
2,417 76 
2,417 76 
2,980 80 
2,980 80 
2,484 00 
2,484 00 
1,511 10 
1,511 10 
4,320 00 
2,875 00 
1,800 00 
1,656 00 
3,000 00 
2,980 80 
2,484 00 
4,968 00 
2,070 00 
10,350 00 
9,936 00 
8,280 00 
12,420 00 
2,415 00 
10,074 00 
2,592 00 
2,401 20 
7,948 80 
5,961 60 
8,694 00 
900 00 
2,000 00 
20,025 50 
100,000 00 
16,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
3,020 00 
10,000 00 
12,600 00 
Total amount to b: Ar;:t~~n:or tE~rtf.~:~i appropriated un-
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1874. 
$199,237 20 $179;637 20 
2,415,000 00 2,380,000 00 
218,497 22 236,465 22 
ESTDfATES-LEGISLATIVE. 11 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-:--Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount a.ppropri-
t.reaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. ao, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Contingent Expenses, House of Representatives-Continued. 
Capitol police, viz: Captain, $2,401 20; three lieutenants, f 
May at $2,070 each; twenty-seven privates, at $1,821 60 each; 8, 1872 17 62 
and eight watchmen, at $1,150 each-in all, $66,994 40, Mar. 3, 1873 17 487 
one-half estimated for ancl paid by the Senate ......•... ) 
OFFICE OF THE CONGRESSIONAL PRINTER. 
Salaries. Office of Congressional P1·intm·-
Congressional Printer ..................................... Feb. 22, 1867 14 399 
F l k t $1 800 h ~ three by .. -- .. ~ Feb. 10, 1854 10 599 our c f"r s, a , , eac .............. June 23, 1860 12 93 
. one by .. _ ...... April26, 1866 14 41 
One clerk----.---- ..... ---- .............................. May 8, +872 17 83 
Messenger, at $3 60 per day ............................. ~ Mar. 3, 1853 10 183 Mar. 3, 1855 ]0 651 
July 20, 1854 10 594 
Contingent Expenses, Office of Congressional P1·inter-
Advertising ................ ----·------ ----·· ........ ------ Appropriated. 
Travelling expenses. ____ ------ ...... ..... ...................... . do ..... . 
Postage and stationery._ ............................... _ .......• do ..... . 
17 490 
---- ------
....... 
------
Horse and wagon .......................... _ ........ _. . . . . . ..... do ..... . 
Miscellaneous items ............................................ do ..... . 
----
.. ........... 
......... ........... 
LIBRARY OF CONGRESS; 
Salaries, Library of Congress-
One librarian.---- ... -.- . ----- ---. ---- ·----- . ----- ------ ~ iru;,J. ~; {~;g 
$ 5 Mar 3, 1871 Three assistant librarians, at '2,875 each . - ... --- ---- . --- { Mar: 3, 1873 
Two assistant librarians, at $2,070 each ............... _.... Same acts ... . 
16 212 
17 487 
16 584 
17 487 
---- ------
One assistant librarian .......................................... do ..... . ........ ............... 
Two assistant librari;:ms, at $1,656 each ... _ ... _ .................. clo .... . 
Three assistant librarians, at $1,380 each ........ _ .. ___ .. . ........ do .... . 
Two assistant librarians, at $1,150 each ....... _ .................. do ..... . 
........ 
------
--- -
........... . 
........ 
------
One assistant librarian._ ............................ _ ........... do ..... . ........ 
------
Increase of Libm1·y of Cong1·ess-
Pnrchase of books . . . . . . . . . . . . . . . ...... __ ......... _ .. _ . __ . Appropriated. 17 490 
Purchase of law books ................................... . . . . . . . do._. __ .... . 
Purchase of files of periodicals and newspapers ........ __ .. ...... do ......... . 
Expenses of exchanging public documents for the publica-
tions of foreign governments ........ ------ ____ ......... . ...... do ..... . 
Contingent Expe11ses, Libra1·y of Cong1·ess-
Expenses of copyright business .................... ___ ..... Appropriated. 17 
Miscellaneous items .... _ .... ___ .............. _ .... _ .... _. . . ..... do. . . . . . . .. . 
490 
BOTANH:) GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden-
Superintendent and assistants in botanic garden and green-
houses, under direction of the Joint Library Gommittee 
of Congress ............................... ____ .......... Appropriated. 17 491 
Improving Bota.nic Garden-
Grading, draining, procuring manure, tools, fuel, and repairs, 
and purchasing trees and shrubs, under direction of the 
Joint Library Committee of Congress .... _ ... __ .. _ ... _... Appropriated. 17 491 
COURT OF CLAIMS. 
Salm·ies, Judges, <fc., Court of Gla·ims-
. ~ Feb. 24, 1855 10 
Five judges, at $4,500 each .... ------ .............. ------ Mar. 3,1863 12 
Ma.y 8, 1872 17 
~~;~~a~:r~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. ~~~ :~:ti~~~- -~~-
Bailiff ...... ---- .... ·--------------------- ................ June 7,1870 16 
Messenger --- - . - - --- · - - --- --- -- · -- · · · · · -- · -- ·- ·-- -- · ·- · · { , r1~py i~; ~~~g ~~ 
Cont-ingent Expenses, Co1t1·t of Claims-
Stationery, books, fuel, and other miscellaneous expenses .. -~ Appropriat-ed. 17 
Reporting decisions of the court, clerical hire, labor in pre-
paring and superintending the printing of 9th volume of 
the Court of CJa.ims Reports .............. ______ ........ Mar. 17,1866 14 
612 
765 
85 
614 
30 
148 
614 
250 
508 
9 
1 
1" 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
........ 
.. .... . 
......... 
----
85 
1 
1 
1 
......... 
... ...... 
.. ...... 
......... 
......... 
......... 
1 
1 
} $33,497 20 
-------
4,000 00 
~ 7,200 00 
1,400 00 
~ 
~ 1,317 60 
-------
2,000 00 
200 00 
500 00 
500 00 
200 00 
-------
} 
} 
4,600 00 
8,625 00 
4,140 00 
1,840 00 
3,312 00 
4,140 00 
2,300 00 
1,104 00 
8,000 00 
2,000 00 
1,!100 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
1 -- .. --- .. ----. 
1 .. ---- ---.----
1 
1~ } 
1 
3 
22,.500 00 
3, 000 00 I 
I 2, ooo oo I 
1,500 00 
840 oo 1 
3, ooo oo I 
! 
1,000 00 
$267,142 70 $278,968 20 
I 
13,917 60 13,914 00 
3,400 00 2,500 00 
. 
30,061 00 30,061 00 
13,000 00 15,000 00 
2,500 00 2,500 00 
12,146 00 12,146 00 
5,000 00 5,000 00 
29,840 00 29,840 00 
12 ESTIMATES-EXECUTIVE PROPER--DEPARTMENT OF STATE. 
Estimates of app~opriations required for the service of the jisca,l year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or "References to the ERtimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expE'nditure. object of ex- appropriation. 30, 1?74-
Vol. Page. Se<'. penditure. 
------· 
Contingent Expenses, Cou1·t of Claims-Continued. 
New cases for the files in clerk's office,· desks, and repairing, 
:finishing, and recovering old desks and tables in clerk's 
office and court room ...... _ ........................... -. Submitted ... ........ .. ........... .. ....... $1,533 00 
$5,533 00 $4,000 00 
NoTE.-The estimate for payment of judgments of the Court of Claims, 
amounting to $2,000,000, will be found under the head of "Miscellane- . 
ous," post. 
Total Legislative. ________ .......................... .. - .... -- .. -....... - .. - ......... .. - ... -..... 
----
4 .. - ............. - .. - ....... 3,961,405 62 3,936,477 98 
----
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Sala-ry of the P1·esident-
Compensation of the President of the United State~._._ .. { Sept. 24, 1789 1 72 1 ~ -------- ---· Feb. 18, 1793 1 318 1 $50,000 00 $f>0, 000 00 
Mar. 3, 1873 17 486 1 
· THE VICE-PRESIDENT. 
Salary of the Vice- P1·esident- .. 
Compensation of the Vice-President of the United States. { Mar. 3, 1858 10 212 4 ~ -----.----- - 10,000 00 10,000 00 Mar. 3, 1873 17 486 1 
EXECUTIVE Ol!'l<'ICE. 
Sala1·ies, Executive Office-
Private secretary.---------------· ............ -------· .... July 23, 1866 14 206 4 3,500 00 
Assistant secretary ................................... . ... .July 20, 1868 15 96 1 2,500 00 
Two executive clerks, at $2,300 each ....................... July 12, 1870 16 236 1 4,600 00 
Secretary to sign land patents .. _ .... ____ .......... __ .. _ ... July 4, 1836 5 111 6 1,n00 00 
Steward .................................................. July 23, 1866 14 206 4 2,000 00 
lYlessenger ...................................... _ ......... July 12, 1870 16 236 1 1,200 00 
------
15,300 00 15,300 00 
Contingent Expenses, Executive Office-
Stationery, blank and record books, telegrams, periodicals 
and books for library, miscellane'ous items, and contingen-
cies .. _ ....•........ -.. - .. - - - - ... - - . -.. - . - - - . - . - - - - - - - - - Appropriated. 17 491 1 ............................... 6,000 00 6,000 00 
-------
Total Executive Proper ..... _ ... -.- _ ................. ............................. 
-.c:-- -----· ........ ~ ................. -... - - - - 81,300 00 81,300 00 
-----
DEPARTMENT OF STATE. 
'• 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Depa1·tm.ent of State-
Secretary ... _ .............. __ .. _ .... __ .. ____ . _____ . _ . _ .. _ { Sept. 11, 1789 1 67 1 ~ 10,000 00 ·_ Mar. 3, 1873 17 486 1 
Assistant Secretary ..... _ .............................. _. { Mar. 3, 1853 10 212 6 ~ 6,000 00 Mar. 3, 1873 17 486 1 
Second Assistant Secretary ........ ______ .. _ ..... _. ____ -__ { July 25, 1866 14 226 2 ~ 6,000 00 Mar. 3, 1873 17 486 1 
' 
Chief clerk ..... _ ..... __ .... _ ........... ___ .. _ .. ____ .... { Mar. 3, 1855 10 66~ 4 ~ 2,500 00 May 22, 1872 17 145 1 
Six chiefs of bureaus, viz: Two chi(•fs of the diplomatic and, 
of the consular bureaus, a.nd of the chiefs of the bureaus 
of accounts and of indexes and archives, at $2,400 per 
3, 1873 annum each ........... --------·--·-----·---·---· .... ---- Mar. 17 509 3 14,400 00 
T l k f l £ · ~ P-ight by---· --- - Mar. 3, 1855 10 669 4 ~ 18,000 00 en c er s o c ass our -- - - - - - . - - - - - - - - -- t 0 b May 27, 1870 16 378 2 w Y---------
Additional compensation to clerk of class four as disbursing 
clerk ...... _. -.. _ .... __________ . ___ .. _______ . ___ . ____ . ___ Mar. 3, 1855 10 669 4 200 00 
N' l k f 1 th { eight by---- ---- ...... do ...... ---· -----· ---- ~ 14,400 00 me c er s o c ass ree- - - . - . - - ... - - - - - b May 27, 1870 16 378 2 one y. ---··----
Th l k f l t { two by --- · - -- ·- Mar. 3, 1855 10 669 4 ~ 4,200 00 ree c er s o c ass wo - - - - - - - - - - - - . - - - b Mar. 3, 1857 11 220 4 one y __ ... ___ .. 
E' ht 1 k f 1 { three by. _______ Mar. 3, 1855 10 669 4 ~ 9,600 00 1g c er s o c ass one.- . -- -.-- ---- --- - :fi b r Mar. 3, 1871 16" 480 1 ve ~ _________ 
pne messenger.: ................. ~ ........ __ .. __________ { Aug. 18, 1856 11 145 1 } 840 00 July 12, 1870 16 250 :3 
One assistant messenger ........... -------- .... ____________ Same acts __ .. 
-- - · ------ ----
720 00 
Nine laborers, at $720 each .. _ .... __ ...... ___ .. ______ . _ .... _ 
...... do ...... 
- ... -..... -- .... 
----
6,480 00 
~----~~--~~----.----------. ............................ ~ 
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Salaries, Department of State-Continued. 
F t h t $720 h . 5 Aug. 18, 18G6 11 ourwa c men, a eac -----------·----·--------- .. { July 12,1870 16 
Extra clerk-hire. _________ . ___ . ___________ . ____________ .. __ Appropriated . 17 
NoTE.-In the third section of the legislative, executive, and judicial 
appropriation act, approved March 3, 187:3, (17 Stat., 509,) it is enacted 
that" the salaries of the two chiefs of the diplomatic and of the consular 
bureaus in the Department of State, and of the chiefs of the bureaus of 
accounts and of indexes and archives, shall be two thousand four hun-
dred dollars each per annum." Since the passage of this act six clerks 
have been designated to fill the six offices created, but, although the 
Department is greatly in need of a larger clerical force, the Secretary 
of State being uncertain whether it was the intention of CongresR by 
this act to authorize an increase, has not. filled the vacancies. If Con-
gress did by that act increase the clerical force of the Department, then 
the above estimate is correct. If, on the other hand, Congress did not 
thereby make an addition to the clerical force of the Department, then 
it will be necessary to decrease the estimate for clerks by six clerks, 
but from what class the Secretary of State is unable to indicate, as the 
act referred to repeals none of the laws which authorize ten clerks of 
class four, nine clerks of class thre·e, three clerks of class two, and eight 
clerks of class one. The question is therefore submitted for the deter-
mination of Congress. . 
Additional Salm·y to Disbnrsing Clerk, Departrnent of State-
To pay the dislmrsiug clerk of the Department of State ad-
ditional compensation for disbursing moneys appropriated 
for the building now being erected for the use of the State, 
War, and Navy Departments ____________ ------ ____ ------ Appropriated. 17 
Publishi"U Laws, Deparb1wnt of State-- r 
Publishing laws of the 1st session 43d ·congress 111 pam-J 
ph let form and in newspapers_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l 
NoTr..-The 1st session of the 43d Congref's being a long one, it is pre-
sumed that. the laws thereof will be as numerouo: as of any previous 
April20, 1818 3 
Aug. 8, 1846 !) 
Sept. 26, 1850 9 
Mar. 31, 1866 14 
Mar. 2, 1867 14 
Mar. 3, 1871 16 
Ma.y 8, 1872 17 
Mar. 3, 1873_ 17 
session. The 11ppropriation for publishing in pamphlet form and in 
newspapers the laws of the 2d ses,.ion 42d Congress was $86,056, (17 Stat., 
66-530,) which was only requisite for the object. 
Contingent Expenses, Departrnent of State-
Rent, fuel, light.s, repairs, aud miscellaneous items. ________ Appropriated. 17 
NoTE.-These estimates are made on the basis of the appropriations 
made for the last and some preceding years, and with reference to the 
building now occupied by the Department. It is expected that within 
the next calendar yeur th·e building now in process of construction for 
the new Department will ue completed, and other estimates will be re-
quired. 
P?·oof-reading, Depm·trnent of State-
Proof-reading and packing the laws and documents for the 
various legations and consulates, including boxes and 
transportatiou of the same ______ ------------ ____________ Appropriated 17 
Stationery, Furniture, g·c., Department of State-
Stationery, furuiture, :fixtures, and repairs_ ..... _. __________ Appropriated. 17 
Books and Maps, Department of State-
Books and maps ____ ------------ ____________ ------ ________ Appropriated. 17 
Lithographing, Department of State-
Services of lithographer, laborers, and for necessary mate-
rials for lithographic press ________ ------ ____ ------·----- Appropriated. 17 N f\Cessary materials ___________ . _ .. ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .... _-do. _ - _ _ _ _ __ _ 
Postage, Department of State-
Purchase of official postage stamps._. ______ . _________ . _____ Appropriated. 17 
Total Department of State ____ . _ ... _ . ______________ _ 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF TilE SECRETARY. 
Salm·ies, Office of Secretary of Treasw y-
Secretary ---------- ------------------ ------------ ________ Mar. 3, 1873 
Two Assistant Secretaries, at $6,000 each. __________________ ...... do. ____ _ 
17 
Chief clerk and ex officio superintendent . _ ... _ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ Mar. 3, 1873 
Ten chiefs of division, at $3,500 each. ______________________ .. _. __ do _____ _ 17 
One disbursing clerk. ___ . _____ . _________ .. ________________ . _____ do. __ .. _ 
Ten principal clerks, at $2,500 each .. __ . ________ . __________ .. ____ do _____ _ 
Twenty-eight clerks of class four_~_. ______________________ . _____ do ____ .. 
Thirty clerks of class three. _____ . __ . __ . _. _. ____ . ________________ do. __ . __ 
Twenty-six clerks of class two ___ .. _ . __ . ____ .. __________________ do. ____ _ 
Twenty-four clerks of class one.------------·----- ______________ do . -----
Thirty-one female clerks, at $900 each___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _._do _____ _ 
Eleven messengers, at $840 each _____ . _ . ___ . ______ . ______________ do _____ _ 
Eleven la.borers at $720 each ..... __ . _. _ .. __ . ______________ . _____ do _____ _ 
145 
250 
492 
531 
439 
75 
564 
352 
467 
480 
66 
49~ 
492 
492 
492 
492 
530 
542 
1 
3 
1 
$2,880 00 
10,000 00 
1 -- ------
1-91 2 
1 
1 
~~ r-------
1 ---- -·--------
1 . -------------
1 . --------.----
1 - -------------
1 2, 000 00 
500 00 
4 --------------
486 1 10,000 00 
12,000 00 
4,500 00 
. 35,000 00 
492 1 
3,000 00 
25,000 00 
50,400 00 
48,000 00 
36,400 00 
28,800 00 
27,900 00 
9,240 00 
7,9~0 00 
$106,220 00 $91,820 00 
500 00 500 00 
86,000 00 50,000 00 
32,500 00 32,500 00 
3,000 00 3,000 00 
5,000 00 5,000 00 
2,500 00 2,500 00 
2,500 00 3,000 00 
8:~. ooo oo 83, ooo oo 
1-------
321,220 00 271,320 00 
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Salaries, Office of Secretary of Tr·easury-Continued. 
One clerk of class four in superintendent's office ............ Mar 3, 1873 17 486 1 $1,800 00 
One clerk of class one in superintendent's office ......... • ... ...... do ...... 
---- ------ ----
1,200 00 
One captain of the watch.------ .... ---- ........ ---···---- Mar. 3, 1869 15 311 1 1,400 00 
One engineer. ____ ............ ____ .................... ---- Mar. 3, 1873 17 492 1 1,600 00 
One ma,~hinist and gasfitter ....................•.......... ...... do ...... 
----
............... 
----
1,200 00 
One storekeeper . . . . . . . ................................... ...... do ...... 
--·-
........... 
----
1,400 00 
Two lieutenants of watch, at $1,000 ea .h. __ .. -- ............ ...... do ...... 
----
............... .......... 2,000 00 
Fifty-eight watchmen, at $720 each ...........•.........•.. ...... do ...... 
----
............. .......... 41,760 00 
Thirty laborers, at $720 each ......... .. ---- .... -----------· Mar. 3, 1869 15 311 1 21,600_00 
One assistant engineer ...................... -- ......... --. Mar. 3, 187:3 17 492 1 1,000 00 
Nine firemen, at $720 each ................................. ...... do ...... ......... 
------ ----
6,480 00 
Ninety charwomen, at $180 each ........................... ...... do ...... ........ 
------ ----
16,200 00 
NoTE.-In submitting the above estimate, the Secretary would respect- ------- $:195, 800 00 $::195,800 00 
fully call attention to the fact that at the last session of Congress ob-jections were raised to the method, theretofore adopted, of appropri-
ating for the additional compensation to the principal officers of this 
Department in a single sum. In accordance with the suggestion then 
made, that Congress would prefer to make the appropriation exactly 
as it was to be expended, this estimate is submitted, showing the dis-
tribution which would be made if Congress continued the additional 
compensation in the form adopted since 1863. The amount of the esti-
mate is the same as the gross appropriation which has t een made for 
the last four years, except where Congress has increased salaries by 
legislation. as in the case of the Secretary and Assistant Secretaries, 
and the amount is very greatly less than the expenses for the same 
service since 1862. 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Salaries, Office of Supervising A1·chitect-
Supervising architect .......................... . -- ... --. { Mar. 14, 1864 13 27 6 } 5,000 00 Mar. 3, 1873 17 508 3 
Chief clerk.---------------------------· { -~ld't.--- ·i---- -- Mar. 3, 1869 15 288 1 2,000 00 ac 1 wna ...... Mar. 3, 1873 17 492 1 1,000 00 
Photographer .. --- ... ---------·--------- { · d_d_--i: ·-- i .. ---- Mar. 3, 1869 15 2R8 1 2,500 00 a 1 .wna ...... Submitted._. ~ - -- ------ ---- l,OOQ 00 
Two assistant photographers, one at $1,600 and one at $1,200. July 12, 1870 16 236 1 2,800 00 
Two clerks of cla.ss four ....•........................... - { Mar. 14, 1864 13 27 6 } 3,600 00 July 12, 1870 16 236 1 
Three clerks of class four .............................. ---- Submitted ... 
---- ------
----
5,400 00 
Additional for two clerks of class four, one at $600 and ono l July 12, 1870 16 236 1 } 800 00 at $200 ............... ~ ............. _ ...• _ ..... _ •..... Mar. 3, 1873 17 492 1 
Four clerks of class three __ ........................... --. Ma.r. 14, 1864 13 27 6 ~ 6,400 00 July 12, 1870 16 236 1 
One clerk of class three ... --.------ .. ---- { · d.d.--i:-- · i ...... Su bmit.ted .. _ ·-- - -----· ---- 1,600 00 a 1 wna ...... Mar. 3, 1873 17 492 1 400 00 
Two clerks of class one ................... ~ .............. { Mar. 14, 1864 13 27 6 } 2,400 00 July 12, 1870 16 236 1 
Four copyists, at $900 each per annum ... -. ................. Submitted ... 
---- ------ ----
3,600 00 
One messenger ............ ________ ........... ______ ....... July 12, 1870 16 236 1 840 00 
One assistant messenger ................................... Submitted ... 
---- ·----- ----
720 00 
NoTE.-This estimate provides for the salaries of clerks actually on -------· 40,060 00 29,240 00 
duty in the office of supervising architect, three clerks, four copyists, 
and one assistant messenger having been at different times necessarily 
detailed thereto, to enable the supervising architect to perform the 
dut.ies devolved upon his office. As their services are now needed in 
the bureaus from which they are detailed. their withdrawal will neces-
sitat.e the increa~ed appropriation herein estimated. It will be ob-
served that no estimate is submitted for salary of assistant supervising . 
architect; the sa.lary provided by law being in sufficient to secure the 
I 
services of a competent person, and the office having remained vaca.nt 
more than a year. and the performance of its duties otherwise pro-
vided for, the estimate is dropped. 'l'he additional amounts estimated 
for salaries of chief clerk, two clerks of class four, and one clerk of 
class three, are in lieu of the same amounts heretofore paid from the 
appropriations for additional clerks and additional compensation to 
clerks in the office of the Secretary of the Treasury. 
01!'FICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
Salaries, Office of First Comptroller-
Comptroller .. ___ .. ____ ... ___ .. __ .......... _ .... ___ .. _ . _ .. April10, 1869 16 11 2 5,000 00 
Chief clerk ...... _ .•••. ____ .. ____ ...... _ ..... _ .. ___ .. ____ . Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
T 1 k f 1 £ { four by ...... __ . Mar. 3, 1869 15 289 1 } 18,000 00 en c er s o c ass our .••••.... - - -- -·- - - . · b AprillO, 1869 16 11 2 SIX y .......... 
. ~ seven by ....... April 22, 1854 10 276 1 ~ Twelve clerks of class three ....... __ • .. . one by _. ........ Aug. 18, 1856 11 118 3 19,200 00 four J:>y ......... April10, 1~69 16 11 2 (three by ........ June 23, 1860 12 95 1 I 
Twelve clerks of class two ........... __ .. ~ four by ...... . { Mar. 3. 1853 10 210 3 April22; 1854 10 276 1 r 16,800 00 
lfive by ......... April10, 1869 16 11 2 ) 
s· cle ks of l ~two by.··---· { Mar. 3, 1853 10 211 3 } IX r . c a.ss one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • April 22, 1854 10 276 1 7,200 00 four by ........ _ April10, 1H69 16 11 2 
Six copyists, at $900 each._ ............. __ ..... ___ ..... __ .. ...... do ...... 
---- ------ ----
5,400 00 
One messenger .. ---- .... : ... _ ........................... { Aug. 18, 1856 11 145 1 } 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
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Sctlm·ics, Office of Fi1·st Comptroller-Continued. 
One assistant messenger ...........•...... ---~ .......... ~ Aug. 18, 1856 11 145 1 
1 
July 12, 1870 16 250 3 $720 00 
AprillO, 1869 16 11 2 
Three laborers, at $720 each ............................. ~ July 12, 1870 16 250 3 2,160 00 April10, 1869 16 11 2 
------ $77,320 00 $77,320 00 
OFFICE OF TilE SECOND COl\U>TROLL.t<:R. 
Sala1·ies, Office of Second Comptroller-
Comptroller .............................................. May 18, 1872 17 127 1 5,000 00 
Chief clerk ............................................... Mar. 3, 1853 10 211 ~ 2,1)00 00 
~ four by ........ Mar. 3, 1863 12 752 8 ~ Twelve clerks of class four ...... ____ .... five by ......... Mar. 14, 1864 13 27 6 21,600 00 three by ....... Mar. 2, 1865 13 440 1 
{seven by - _ - --l Mar. 3, 1853 10 210 3 } April 22, 1854 10 276 1 Twenty- clerks of class three.... . . . . . . . . . four by ......... Mar. 3, 11:363 12 752 8 32,000 00 six by .......... Mar. 14, 1864 13 27 6 
. three by ........ Mar. 2, 1865 13 449 1 
rne Ly ____ ------ June 23, 1860 12 95 1 
) . . four by ....... ~ Mar. 3, 1853 10 210 3 April 22, 1854 10 276 1 39,200 00 Twenty-eight cleiks of class two ---- ---- ten by. ___ . ____ . Mar. 3, 1863 12 752 8 ten by .......... Mar. 14, 1864 13 27 6 
three by ........ Mar. 2, 1865 13 449 1 
{three by __ - -_ - l Mar. 3, 1853 10 210 3 I April 22, 1854 10 276 1 I 13,200 00 Eleven clerks of class one -.-- . - - --- ---- fi b Mar. 14, 1864 13 27 6 ve y ......... three by ........ Mar. 2, 1865 13 449 1 
. Twelve copyists, at $900 each __________ -_- _____ --- ______ -j ...... do ...... .......... ------ ---- l 10,800 00 July 23, 1866 14 207 6 One messenger ......................................... An g. 18, 1856 11 145 1 840 00 July 12, 1870 16 250 ::l 
One assistant messenger .................................. 8ame acts .... ........ ............... ............ 720 00 
Two laborers, at $720 each ............ ---- .............•.. ...... do ...... 1,440 00 
----- 126,800 00 138,800 00 
OFFWE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Sala1·ies, Office of Commissioner of Custonts-
~::;~1:~:~~- ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ Mar. 3. 1849 9 396 12 l 4,000 00 Mar. 3; 1873 17 508 3 Mar. 3, 11:353 10 209 3 2,000 00 
Three clerks of class four ....... ------------ .............. Mar. 3, 1873 17 493 1 5,400 00 
Seven clerks of class three ____ ............................ . ..... do ...•.. ....... ............ .......... 11,200 00 
Ten clerks of class two ................................... ...... do ...... 
---- ------
......... 14,000 00 
Nine clerks of class one ................................... . . . . . . do ...... ......... 
------
.. ........ 10,800 00 
One messenger .......•...•............................ _ . ~ Aug. 18, 1856 11 145 1 } 840 00 Mar. 3, 1869 15 237 1 
One laborer. _ ...... _ ...................................... Same acts .... 720 00 
------ 48,960 00 48,960 00 
OFFICE OF THE FIRST AUDITOR. 
Salm·ies, Office of Fi1·st A~tditor- } Auditor ................................................. ~ Mar. 3, 1817 3 368 15 4,000 00 Mar. 3, 1873 17 508 3 
Chief Clerk ...............•.............................. Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
Th 1 1 f 1 £ ~ two by- .. - .. - - . Mar. 14, 1864 13 27 6 i 5,400 00 ree c er (S o c ass our .. - - -.. - - - . - - - - . 0 b April10, 1869 16 11 1 ne y .......... T 1 k f 1 th · ~ nine by ....... ~ Mar. 3, 1853 10 210 3 en c er s o c ass roe ................ April22, 1854 10 276 1 16,000 00 one by .......... June 23, 1860 12 95 1 
{six by---- ----l Mar. 3, 1853 10 210 3 } April22, 18M 10 276 1 14,000 00 Ten clerks of class two.-- ..•. - •. ---- --- · one by. ___ ..•... Mar. 14, 1864 13 27 6 
three by .... ---- April10, 1869 16 11 1 
{three by _____ -l Mar. 3, 1853 10 210 3 } April22, 1854 10 276 1 15,600 00 Thirteen clerks of class one .. ---.- ------ two by. _ .. _ . __ . Aug. 4, 18fi4 10 572 6 
eight by ........ Mar. 3, 1869 15 288 1 
One messenger .......................................... ~ Aug. 18, 1856 11 145 1 ~ 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
One assistant messenger ................ ---- .............. Same acts .... ....... .......... ......... 720 00 
' One laborer ·----- ..................................................................................................... ...... do ...... ........ 
. ... --- . 
... ....... 720 00 
-----
59,280 00 59,280 00 
Ol<'FICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salaries, Office of Second Auditor-
~ ~:~:::~e~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _{_ Ma.r. 3, 1817 3 368 15 4,000 00 Mar. 3, 1873 17 508 3 Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
Six clerks of class four .................. three by ........ Feb. 25, 1863 12 695 2 ~ 10,800 00 three by ........ Mar. 2, 1865 13 449 1 
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Salaries, Office of Second Audito1·-Continued. $200 00 Additional to one clerk of class four as disbursing clerk .... Mar. 3, 1871 16 481 1 
~· . . f e~even by .... ~ Mar. 3, 1853 10 210 3 } AprH 22, 1854 10 276 1 I E 1fty-fom clerks of class three . -.--- . • . -L mght by---- -- -- Feb. 25, 1863 12 695 2 86,400 00 fifteen by ....... Mar. 14, 1864 13 27 6 
. twenty by ...... Mar. 2, 1865 13 449 1 fix by-- -- - ---l Mar: 3, 1853 10 210 3 ) April 22, 1854 10 276 1 One hundred and nine clerks of class two- l7t~ ~; ~!. ~ ~ ~ ~ ~ ~ Feb. 25, 1863 12 695 2 152,600 00 Mar. 14, 1864 13 27 6 l forty by : _ ...... Ma.r. 2, 1865 1-3 449 1 
one by ......... J nne 23, 1860 12 95 1 
-
0 h d d 1 k f 1 • ~seventy by . ____ Mar. 2, 1865 13 449 1 l 120,000 00 ne un re c er so c ass one.-------- th' t b April 10, 1869 16 11 1 lf y y- ------One messenger .......... - ............... - ..... - - .... - - - ~ Aug. 18, 1856 11 145 1 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
~one by ......... Feb. 25, 1863 12 695 2 } Five assistant messengers, at $720 each _ _ one by · · · · · · · {" Mar. 2, 1865 13 449 1 3,600 00 July 23, 1866 14 195 1 
· l three by ...... July 12, 1870 . 16 250 3 rn• by--------- Feb. 25, 1863 12 695 2 } · three by _ ------ Mar. 2, 1865 13 449 1 5,040 00 Seven laborers, at $720 each............. { July 2:~, 1866 14 195 1 three by ... _ .. July 12, 1::370 16 250 3 
Changing six clerks· of class three to class four ......... __ .. Submitted ... .......... 
·-----
... ........ 1,200 00 
Two assistant messengers, at $720 each .................... ...... do ...... 
---- ·----- ----
1,440 00 
Five laborers, at $720 each ......... - ..... - .......... -- .. -- ______ do ...... ....... --. ---- 3,600 00 
----- $391,720 00 $385,480 0 0 
OFFICE O.F THE THIRD AUDITOR. 
. 
Salaries, Office of Third Auditm·-
Auditor-------··----·-----· .. · ...... ·----------· .... ---·~ Mar. 3, 1817 3 268 15 ~ 4,000 00 Mar. 3, 1873 17 fi08 3 
Chief clerk .............. -- .............. -.- .. -.... -.- ... - Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
rne by - -- --- -l Aug. 31, 1852 10 78 . 1 1 April 22, 1854 10 276 1 Fourteen clerks of class four .. . . . . .. . .. . six by .......... Feb. 25, 1863 12 695 1 25,200 00 
two by ......... Mar. 14, 1864 13 27 6 J five by_ ........ Mar. 2, 1865 13 449 1 
Additional, to one blerk of class four as disbursing clerk .... Mar. 3. 1853 10 210 1 200 00 
{eight by ------l ...... do· ______ ----
··r 1 April 22, 1854 10 276 Thirty-two clerks of class three _ ..... _.. seven by ....... Feb. 25, 1863 12 695 51,200 00 
two by ... ~ ..... Mar. 14, 1864 13 27 ~ J · · lfifteen by ....... Mar. 2, 1865 13 449 
r forty-one by-·j Mar. 3, 1853 10 210 1 1 April 22, 1854 10 276 1 Aug. 31, 1852 10 78 1 j five by ....... April 22, 1854 10 276 1 ~ Ninety-two clerks of class two.------.... . b 128,800 00 
•1 nme y ........ Feb. 25, 1863 12 695 1 j - l five by _ . _ ...... Mar. 14, 1864 13 27 6 twelve by------ J nne 25, 1864 13 161 8 
twenty by ...... Mar. 2, 1865 13 449 1 
ro by _______ l Aug. 31, 1852 10 78 1 ) April 22, 1854 10 276 1 . three by ...... Mar. 3, 1853 10 210 1 Fifty-one clerks of class one .... - .... --.. t b April 22, 1854 10 276 1 61,200 00 wo Y---····-- Feb. 25, 1863 12 69fi 1 four by ......... Mar. 14, 1864 13 27 6 
twenty-five by .. June 25, 1864 13 161 8 
fifteen by ....... Mar. 2, ·1865 13 449 1 
Ten copyists, at $900 each ............................... -- July 23, 1866 14 207 6 9,000 00 
~one by_-------- Aug. 18, 1856 11 145 1 ! Two messengers, at $840 each .... ~ ~- . -.. one by ___ . _ .. { Mar. 14, 1864 13 27 6 1,680 00 July 12, 1870 16 250 3 Three assistant messengers, at $720 each. two :y -.- ... -r Aug. 18, 1856 11 145 1 Mar. 31, 1869 15 ·287 1 2, 160 00 one y ....... July 12, 1870 16 250 3 
rwo by--------- Aug. 18, 1856 11 145 1 f Seven laborers, at $720 each. ____ .. __ .... two by· .... --r Mar. 14, 1864 13 27 6 5,040 00 three by ..... Mar. 3, 1869 15 287 1 July 12, 1870 16 250 3 ) 
------ 290,480 00 290,480 00 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. 
Salaries, Office of Fourth .:l.udito1·-
~=~~0:1~;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. Mar. 3,1817 3 368 15 ~ 4,000 00 Mar. 3,1873 17 508 3 Mar. 3,1F353 10 211 3 2,000 00 
Five clerks of class four ......... _ ... ----_.· ................ Mar. 14 1864 13 27 6 9 000 00 
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SC£la1'ies, Office of Fourth .Auditor-Continued. 
~ E' 1 t l k f l th ~ nine by------- { Mar. 3, 1853 10 210 1 1g 1 ,een c er s o c ass , ree .. ____ .. __ . April 22, 1854 10 276 1 $28, 800 00 nine by ..... ---. Mar. 14, 1864 13 27 6 {four by ... ····l Mar. 3, 1853 10 210 1 } .April 22, 1854 10 276 1 16, 800 00 Twelve clerks of class two--- ..... · ·- · · · three by._ ... __ . June 2:3,1860 12 95 1 
five by .. -- .. - .. Mar. 14,1864 13 27 6 
El 1 l f 1 ~ one by - . ----- { Mar. 3,1853 10 210 1 
f 
even c er \:S o c ass one _ . ____ .· __ . ___ .. April 22, 1854 10 276 1 13,200 00 
ten by .... ------ Mar. J4, 1864 13 - 27 1 
One messenger ...... ----·· ............ ---·-·----····-·-· { Aug. 18,1856 11 145 1 840 00 July 1~.1870 16 250 3 
One assistant messenger ...... _ .... ____ . ____ ...... __ . _ ..... Same acts. _ .. ........... .............. . ....... 720 00 
Three laborers, at $720 each.·--···-----· ................ ~ Aug. 18, 1856 11 145 1 ~ Mar. 3, 1b69 15 287 1 2,160 00 July 12, 1870 16 250 3 Six female clerks, at $900 each .. _._ ... ___ ... ___ ._ .. __ .... _. Mar. 3, 1871 16 482 1 5,400 00 
$82,920 00 $83,820 00 
OFFICE OF TilE FIFTII AUDITOR. 
Sq)m·ie.c;, O.tfice of l!'ifth Auditor-
} ~:~~0:1~;~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: : ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ~:: ~: J. Mar. 3,1817 3 368 15 4,000 00 Mar. 3,1873 17 50H 3 Mar. 3,1853 10 211 3 2,000 00 
~ one by._-- . - - - .. Feu. 23,1863 12 695 2 - ~ Four clerks of class four _ ... __ ... __ . . . . . one hy .......... Mar. 14,1864 13 27 6 7,200 00 two by ......... July 12,1870 16 237 1 
r two by- . - - - - . { Mar. ~~. 1853 10 211 1 } April 22, 1854 10 276 1 12,800 00 Eight clerks of class three ............... l t h Feb. 25,1863 12 695 2 wo y ..... ···-. four by ......... July 12,1870 16 237 1 fhree by ...... l Mar. 3, 1853 10 211 1 } April 22, 1854 10 276 1 11,200 00 Eight clerks of class two .......... -.. --. £ b Feb. 25,1863 12 695 2 our y ......... 
one by .......... July 12,1870 16 237 1 
T 1 l k f 1 { two by ..... ---- Mar. 3,1853 10 211 1 ~ 14,400 00 we ve c er s o c ass one ... - . -. -... -.. - ten by __ ... ___ . _ Feb. 25, 1863 12 695 2 
Se e 'st at $900 h · { six by--------·· July 23, 1866 14 207 6 l 6,300 00 v n copy1 s, eac .... --. . . .. .. h' July 12, 1870 16 237 1 one y .......... One messenger ................. _ ................ _ .... _ .. { Aug. Hi, 1856 11 145 1 840 00 July 12,1870 16 250 3 
One assistant messenger ................................... Same acts .... ............ .............. 
----
720 00 
T o I h · t $720 h { one by--··------ Aug. 18,1856 11 145 1 } 1,440 00 w a ot ers, a eac ............ - . - h July 12,1870 16 237 13 oue y .......... 
60,900 00 60,900 00 
OFFICE OF THE AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE P0!3T OFFICE 
DEPARTMENT. 
Sala·ries, Office of the Auditor of the Treasury for the Post Office De-
partment-
Auditor ............................ ---- .................. Mar. 3, 1873 17 508 3 4,000 00 
. Chief cl{lrk ................................... : ... ........ June 8, 1872 17 288 27 2,00Q 00 
Niue clerks of class four .................. : ............... ...... do ...... 
---- ------ --·-
16,200 00 
Additional to one clerk of class four as disbursing clerk .... ...... do ...... ........... ............. . ......... 200 00 
. ~fivehy ......... May 8, 1872 17 68 1 ~ Ftfty-sevcn clerks of class three ......... ~ f?rty-four by .... June 8, 1872 17 288 26 91,200 00 mght IJy ........ Mar. 3, 1873 17 493 1 
s· t . 1 k f I t ~ five by ·---- ---- Ma.y 8, 1872 17 68 1 } 96,600 00 tx y-mne c er s o c ass wo.... . . . .. .. · t T £· . h June 8, 1872 17 288 26 SIX :f· OUI y .... 
Thirty-seven clerks of class oue ........ __ ................. ...... do ...... 
---- ------ ----
44,400 00 
Fifteen female assorters of money orders, at $900 each ...... May 8, 1872 17 68 1 13.500 00 
One messenger ............................................ June 8, 1872 17 288 27 840 00 
One assistant messenger ................................... ...... do ...... 
---- ------ ----
720 00 
~ four by ......... Mar. 3, 1871 16 482 1 ~ Eighteen laborers, at $720 each.... . . . . . . eleven by ....... June 8, 1872 17 288 27 12,960 00 three by ........ Mar. 3, 1873 17 493 1 Five additional clerks of class three for money-order division. Submitted ... 
·---
............. 
----
8,000 00 
Twenty male assorters and checkers of money orders, at 
$1,000 each ............................................. . ..... do ...... ........ 
------ ----
20,000 00 
Aclditional to one clerk of cla~:~s one as superintendent of 
rooms and in charge of stationery and official stamps ..... ...... do ...... 
----
. ........... 
----
400 00 
------- 311,020 00 282,620 00 
OFFICE OF 'filE TREASURER OF TilE UNITED STATES. 
Salarie.~, Office of Treasm·e1· of United States-
Treasurer ...................................... _ .......... July 23, 1866 14 206 2 6,500 00 
Assistant Treasurer ...................................... _ June 25, 1864 13 159 2 2,800 00 
Cashier ................................................... . ..... do ...... ........... 
------ ----
2,800 00 
A~:~sistant cashier .................. . ................ _ ...... ...... do ...... 
---- ·----· ----
2,500 00 
Five chiefs of division, at $2,200 each .... _ .... , ..... _ ...... ...... do ...... 
---- ------ -·-
11,000 00 
Two principal hook-keepers, at $2,200 each ................. ...... do ...... 
---- ------
... 4,400 00 
Two tellers, at $2,200 each ........ : .. ............... _ ..... ...... do ...... ........... 
--- ...... - --· -
4,400 00 
3E 
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Salm·ies, Office of Tl'easu1"er of United States-Continued. 
Two assistant tellers, at $2,000 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 25, 1864 13 
Chief clerk ..... _ ......... . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -... do .... -. 
Fifteen clerks of class four ................. _ . . . . .. . .. . . . .. . ..... do ..... . 
Fifteen clerks of class three ..................................... do .... .. 
Eleven clerks of class two ... __ .. ....... ......................... do ... · ... 
Nine clerks of class one. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . : . .. do ..... . 
Fifteen messengers, at $840 each. · ...... ~ ... -- . --- . -- ... -- { j~iy · ~t i87o· 16 
Five male laborers, at $720 each ........................... Same acts ... . 
· $ 5 June 25, 1864 13 SIXty female clerks, at 900 each ....... -- . --------- .. ---- ( July 23, 1R66 14 
Seven female laborers, at $240 each .. ___ ... _ ... ... ...... _.. June 25, 1864 13 
Additional compensation to be expended under the direc-
tion of the Secretary of the Treasury .................... Appropriated. 17 
OFFICE OF THE REGISTER. 
Salaries, Office of Register- . 
Register .......... _ ..... . ................. ~ ..... ......... { 
Assistant Register ...................................... { 
Chief clerk ............................................... . 
~ one by ......... . Eight clerks of class four...... . . . . . . . . . . four by ........ . three by ....... . 
· f four by. . . . . . . ~ 
Twelve clerks ef class three...... . . . . . . . . two by ........ . 
lone by ......... . five by ......... . 
Fifteen clerks of class two ............... {:~!h:y~~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ J. 
one by ......... . 
'I, 1 ·k ., 1 ~ five by ........ 5 en c er s o~ c a.ss one ........... -- .... - t 
five by ......... . 
Eight copyists, at $900 each ........ c ............... ------
One messeng,er ........................... : .............. { 
Two assistant messengers, at $720 each .................. · .. . 
Two laborers, at $720 each .............................. .. 
OF~'ICE OF COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
April 30, 1816 3 
May 8, 1872 17 
Feb. 20, 1863 12 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1853 10 
Aug. 18, 1856 11 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1871 16 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
May 31, 1854 10 
J nne 12, 1858 11 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
~Iar. 14, 1864 13 
J nne 23, 1860 12 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3, 1871 16 
Aug. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
Same acts ... . 
...... do ......... . 
Salm·ies, Office of Comptroller of the Cw·1·ency-
Comptroller ............................... ------ .......... June 3,1864 13 
Deputy Comptroller ............................................. do ..... . 
Tl' t . 1 k f 1 £ 5 twelve by ............. do .... .. 
nr een c er so c ass our.-----· ...... tone by .... - ~ .... Mar. 3,1873 17 
Fourteen clerks of class three ................ - ............ June 3, 1864 13 
Twelve clerks of class two .................... - .................. do ... .. . 
Twelve clerks of class one ............................. - ... ...... do 
·. $9 5 July 23, 1866 14 Thuty-three female clerks, at 00 each .... -------------- t Mar. 3, 1873 17 
Four messengers, at $840 each ............................ _. July 12, 1870 16 
Four laborers, at $720 each ....................... - .............. do ..... . 
Two night watchmen, at $720 each ............................... do ..... . 
Two clerks of class four. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . . Submitted .. .. 
Two clerks of class one ......... ... ........ .... -. . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Two female clerks, at $900 each .. ........ . ....................... do ..... . 
Extra compensation for four heads of division ........... _ ........ do . .... . 
Examination of National Banlcs and Banlc Note Plates-
159 2 
250 3 
159 2 
207 6 
159 2 
494 1 
333 
85 
656 
28 
211 
118 
27 
482 
210 
276 
298 
325 
27 
210 
276 
27 
95 
210 
276 
27 
482 
145 
250 
.......... 
100 
494 
100 
207 
494 
250 
1 
13 
1 
7 
3 
3 
6 
1 
3 
1 
5 
4 
6 
3 
1 
6 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
3 
----
1 
1 
1 
6 
1 
3 
Estimttted am't 1 Total amount to be 
} 
} 
~ 
l 
I ) } 
~ 
~:f::~i~ee1aJ~d ! ~~i.r;~r~a~~*du~f 
object of ex- 1J appropriation. 
penditure. 
$4,000 00 
2,000 00 
27,000 00 
24,000 00 
15,400 00 
10,800 00 
12,600 00 
3,600 00 
54,000 00 
1,61::0 00 
8,500 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
14,400 00 
19,200 uo 
21,000 00 
12,000 00 
7,~00 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
I 
$197,980 00 
----- 85,520 00 
5,000 00 
2,500 00 
23,400 00 
22 400 00 
16:8oo oo 
14,400 00 
29,700 00 
3,360 00 
2,880 00 
1,440 00 
3,600 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,600 00 
131,280 00 
Expenses of special examination of national banks and bank 
note plates ...... ___ ..................................... Appropriated. 17 494 1 ----.---- .---- 3,000 00 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Salm"ies, Offic~ of Comrnissioner of Internal Revenue-
Commissioner ........................................... . 
One Deputy Commissioner ............................... . 
Two Deputy Commissioners, at $~~,000 each ................ . 
Seven heads of <li visions, at $2,500 each ................... . 
Thirty-four clerks of class four ......................... .. _ 
F t . ht 1 k " 1 th l forty-five by--- . or y-e~g c er s 01 c ass ree . ---- ---- three by __ ._ . __ . 
,. . . thirty by ...... . 
I< Ifty-two clerks of class two . ---- · ·-- · · · twenty-two by __ 
'f t 1 k f 1 - { fifteen by ....... wen y c er s o c ass one. . . . . . . . . . . . . . . fi b 
. . ve y ........ . 
July 13, 1866 14 
.. . ... do ...... 
...... do ...... 
.. .... do ...... 
----
...... do ...... ........ 
...... do ...... 
Jnly 12, 1870 16 
July 1::3, 1866 14 
Appropriated. 17 
July 13, 1866 14 
Appropriated. 17 
170 
.......... 
............ 
238 
170 
494 
170 
494 
64 
1 
64 
1 
64 
1 
1 } 
6,000 00 
3,500 00 
6,000 00 
17,500 00 
61,200 00 
76,800 00 
72,800 00 
24,000 00 
Amount appropri-
Rted for the fiscal 
year ending June 
ao, 1874. 
$197,980 00 
85,520 00 
121,880 00 
il,OOO 00 
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Sala?'ies, O.tfice of Comrnissionm· of Internal Revenne-Continued. 
Seventy-five copyists, at $900 each ........................ . 
S t $840 h 5 five by ........ . even messengers, a eac . - - - - . - - - - { two by ________ . 
Three assistant messengers, at $720 each ......... _ ....... ~ 
Fifteen laborers, at $720 each ... _ ......................... . 
OFFICE 01<' THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
Salaries, Office of Light-house Boarcl-
Chief clerk ........................... ~ ................ -~ 
Two clerks of class four ........................... , .... . 
Two clerks of class three ........................ : . ...... ~ 
One clerk of class two ..................... ___ .. ___ ... ___ .. 
One clerk of class one ...... __ ... _ .... ___ .. 0 _ •••••••••••• 0 • 
~:::::.:::::~is~-:::.::.:.:::::.:::.:·: ... ---:.: .. ·J 
BUREAU OF STATISTICS. 
Salm·ies, Burean of Statistics- . 
Officer in charge of bureau .......... _ .. 0 ••••••••••••• 0 ••• ~ 
Chief clerk .............................. · ................ . 
Twelve clerks of class four ............ _ ................ 0 •• 
Eight clerks of class three ........................ __ ...... 0 
Ten clerks of class two .... 0000 •••••••••••••••••••••••••••• 
Five clerks of class one ... _ ............................... . 
One clerk of class one 0 •••• _ •••••••••••••••• _ •••••••••• ~ ••• 
Five copyists, at $900 each ................. _ ............. . 
~:::::::~~~s·e·~~~~- ~ ~ .· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ }_ 
~:: ~:::~:~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. 
MISCELLANEOUS. 
Salaries, Tempora1·y Clerks, T1·easury Department-
July 13, 1866 14 
..... . do ......... . 
July 12, 1870 16 
.July 13, 1866 14 
July 12, 1870 16 
Same acts ....... . 
Mar. 3,1853 10 
~ar. 3, 1871 16 
Mar. 3,1871 16 
~ay 8, 1872 17 
~ar. 3,1853 10 
April 22, 1854 10 
Mar. 3, 1871 16 
Same acts ....... . 
...... do ......... . 
Mar. 3, 1871 16 
Aug. 18, 1856 11 
J nly 12, 1870 16 
~ar. 3, 1871 16 
Same acts ....... . 
July 28, 1866 14 
J nly 20, 1868 15 
July 28, 1866 14 
. ..... do ......... . 
...... do ......... . 
.. .... do ......... . 
. . . .. . do ......... . 
Submitted 0 00 •••• 
July 28, 1866 14 
..... do. . . . . . . ... 
July 12, 1870 16 
Submitted ...... . 
July 28, 1tl66 14 
July 12, 1870 16 
J nly 28, 1866 14 
Temporary clerks for the Treasury Department ............ Appropriated. 17 
Stationery for Treasury Depa1·trnent-
Stationery for the Treasury Department and its several 
bureaus ... -- ................ ; ............. _ ..... _ ...... Appropriated. 17 
Contingent Expenses, Treasury Department-
Postage, newspapers, arranging and binding cancelled ma-
rine papers, sealing ships' registers, care of horses for 
mail and office wagons, repair of wagons and harness, 
washing towels, investigation of accounts and records, 
brooms, brushes, books, crash, cotton cloth, cane, chamois 
skins, dusters, flour, keys, lye, matches, nails, oil, powders, 
repairing hand-stamps, sponge, soap, tacks, wall paper, 
and the other miscellaneous items required for the current 
and orQ.inary business of the Department ................ Appropriated. 17 
Fuel, Lights, and Miscellaneons Items, Treasury Department-
Coal, wood, lighting the Treasury building, baskets, spit-
toons, drop-lights and tubing, files, blank keys, water 
coolers, tumblers, hatchets, ice picks, mail sacks, match 
safes, matches, pitchers, towels, traps, thermometers, 
buckets, dippers, saws, tools, incidental labor, and other 
miscellaneous items ....................... ·----- ........ Appropriated. 17 
Fttrniture and Cmpets, Treasury Depa?·tment-
Furniture, such as carpets, desks, tables, chairs, shelving 
for files rooms, boxes, and repairs of furniture, cases, oil-
cloth, matting, rugs, chair covers and cushions, repairs 
and laying of carpets, and other miscellaneous items of a 
like character ........ ·.··· ................ ·----· ........ Appropriated. 17 
Posta.ge, TreasunJ Depa?·tnumt-
Pnrchase of postage stamps ........ 0 •••• 0 ••••••••••••••••• Appropriated. 17 
Total for Treat:>ury Department .......... 0 •••• 0 •••••• 
495 1 000 0 0 0 0 0-0 ·-·. 
495 1 0-0 0 0 0 0--0 0 0 0 0 
495 1 ........ 00---. 
542 4 .•..•...•...• . 
$354,140 00 
13,860 00 
65,440 00 
40,000 00 
50,000 00 
65,000 00 65,000.00 
50,000 00 50,000 00 
40,000 00 40,000 00 
600,000 00 504,000 00 
3,583,400 00 3,443,520 00 
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INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Baltirnore-
4 $5,000 00 
-·--
2,500 00 I 
----
500 00 
5 1,800 00 I 
----
200 00 
I 5 3,600 00 
......... } 4,200 00 I 1 
---- } 2,400 00 5 
......... 840 00 
........... 60 00 
5 3,600 00 
----
900 00 
.......... 1,095 00 
$26,695 00 $'43,940 00 ------
Assistant treasurer_ .. __________ . _. _______ . __ ... : ____ . _ _ _ _ _ J uiie 15, 1870 16 152 
C h. 5 . -- - -- ----do- ! - - - - - - - - - - - - - -
as wr ------ ------ ---- ------ ---- ·----- ( ~dd-itio~~i : ~ ~: _: Submitted _ .. _-.- ------
Interest clerk ____ -----------------------~ ~d~liti~~~j :::~~: ~~~~tt5t'eiR:?_ -~~- --~~~-
Twoclerks, at$1,800each ..... ~--------------------------- June 15,1870 16 152 
Th l k t $1 400 h · 5 two by- -- - - - - - - -- - - - -do- - - - - - - - - - - -- - - -
ree c er s, a ' eac -------------- (one by _________ Mar. 3, 1873 17 496 
T l k t $1 
ooo \ ____ . _ do . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . 
wo c er s, a. ,~ ------------------------------------ t- June 15, 1870 16 152 
Messenger ---- ------ ------ ---- ------ ---- { ~dditi~~~i::: ~ ~: ·s~ b~1~~~d ~:: :: ~: : ~ ~ ~:: 
F' lt t h t $7oo h 5 ---------------- June 15, 1870 16 152 lYe van wa c men, a "' eac - · ·-- · { additional. ____ . Submitted --- -----. 
Dotectiv~, at $3 per diem .... ____ -------------------------- ...... do ...... __ _._- -----
NoTE.-For explanation of these estimates, see Appendix, marked A. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
Salaries, Office of Assistant TreasurfJr at Boston-
Assistant treasurer - .... -- .. ---- ------ -- ~ -- -- -- --- - -- - - { ~ additional ... ---
Chief clerk.------ ---- ------ ------ ---- -- ~ ~dditi~ri~i ::::: ~ 
Paying teller - - -- --- --- --- --- --- --- - --- - 5 -d-d--.t-: -- -1- --- -- -( a 1 wna ____ . -
Chief interest clerk.-------------------- 5 -d--d-.t·.----1- ------( a 1 wna _____ . 
Receiving teller.------------------------ 5 -d--d-.t·.--- -1-------( a 1 1ona .... - . 
Stamp and new fractional-currency clerk. { ~dd-iti~~~i :::::: 
First book-keepe~--------------- ---- ---- { ~dditi~~~i -_ ~ ~::: 
Second book-keeper, ''depositors' accounts" { ~dditi~~~i ~ ~ ~ ~: ~ 
Specie clerk ------ ------ ------ ---- ------ { ~d.~iitlo-~~i : ~:::: 
Assistant specie clerk ------- -------- ---- { ~dditi~~~i ~ ~:::: 
Two coupon clerks, at $1,400 each.-- { ~dditi~~~i,-$10-0~~~b: 
Fractional currency redemption clerk---- { ~dd-iti~~~j ~ ~ ~ ~ ~ -_ 
Receipt clerk - ---- ·_--- ---- ------ :--- ---- { ~dditl~~~i -- ~ ~: ~: 
Assistant· currency redemption clerk.---- ~ ~dditi~~~i :::::: 
Money clerk--------_-------------------- { ~dditi~~~i :~~:: ~ 
Assistant currency redemption clerk. ---- t ~ddlti~~~i ~: ~: ~: 
~ssistant book-keeper----- ---- ---- ------ ~ ~dditi~~~i:::: ~: 
Messenger and chief watchman---- - ~ ---- { ~dditi~~~i:: : ~:: 
Two watchmen, at $850 each .... ---- { ~dditi~~~i,-$50-~~~:h: 
NoTE.-The assistant treasurer states that it is desirable for the effi-
ciency of his office that the compensation of the clerks should not 
cont-inue so inferior to that paid by the principal banks and private 
corporations in Boston for corresponding duties. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CHARLESTON:, 
Salcwies, Office of Assistant Treasurer at Char-leston-
Aug. 6, 1846 9 
April 7, 1866 14 
Submitted ___ 
----
July 12, 1870 16 
Submitted - __ ......... 
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
----
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
----
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
----
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
•••v 
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
----
Mal'. 3, 1871 16 
Submitted. __ 
---· 
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
......... 
Mar. 3, 1873 17 
Submitted ___ 
---· 
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
----
Mar. 3, 1871 16 
Submitted __ _ 
----
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
....... 
Mar. 3, 1871 16 
Submitted_._ 
----
Mar. 3, 1871 16 
Su omitted ___ 
----
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
Mar. 3, 1871 16 
Submitted ___ 
........ 
Mar. 3, 1871 16 
Submitted __ _ 
----
Assistant treasurer .. -------------------------------------- July 12, 1870 16 
Two clerks, one at $1,800 and oue at $1,600- - .... _ .. _____ . _ _ Aug 6, 1846 9 
One ·assistant messenger----------------------.----------- Appropriated. 17 
'l'wo watchmen, at $720 each-------------------------- __________ do _________ _ 
I 
60 
26 
-----· 
239 
-----M 
483 
........... 
483 
------
483 
------
483 
------
483 
.. - ... - - ~ 
483 
------
483 
............ 
496 
.......... .. 
483 
483 
------
483 
------
483 
------
483 
............ 
483 
------
483 
------
483 
------
483 
------
240 
62 
496 
6 }· 5,000 00 14 
----
1,500 00 
1 2,700 00 
........ 800 00 
1 2,500 00 
----
500 00 
1 2,500 00 
........ 300 00 
1 1,600 00 
......... 400 00 
1 1,800 00 
----
200 00 
1 1,700 00 
----
100 00 
1 1,500 00 
......... :300 00 
1 1,500 00 
----
300 00 
1 1,400 00 
-- i ·1 100 00 2,800 00 
-- __ I 200 00 
1 1,200 00 
---· 
200 00 
1 1,200 00 
----
200 00 
1 1, 100 00 
----
100 00 
1 1,000 00 
........ 200 00 
1 1,000 00 
----
100 00 
1 800 00 
........ 300 00 
1 1,060 00 
----
40 00 
1 1,700 00 
........ 100 00 
-------
1 
40,20.0 00 34,260 00 
I 
1 4, 000 00 
13 3, 400 00 
1 I 720 oo 
--- - / __ 1, 440 ~ 9,560 00 9,560 00 . 
ESTIMATES-INDEPENDENT Tl~EASURY. 21 
Est·irnates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1875-0ontiuued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri 
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscai 
General object, (tiLie of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. 1-----..,----,----1 
each detailed der each hcnd of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. ~ec. penditure. 
---------------------------------------------------------1------------- - -----------1------------1·-------------
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT CHICAGO. 
Salm'ies,. O.tfice of Assistant Treasm·m· at Chicago-
Assistant treasurer .... ____________ ------------ .... ---- .... Mar. 3, 1873 
C h . 5 . -----. do~ .... . as ler----- ·-- ·-- ·---- · -------- · ·------ t ~dd-iti~~~i _ ~ ~ ~ ~: Submitted .. . 
Paying teller --- _-_----------- .. ------.-- ~ ~dditi~~~i: ~ ~ ~:: ~ua~~ilte~8~~­
Book-keeper---- ---- ------ --- ·---------- { ~d~iiti~~~i ~ ~ :::: ~~~~i:te~8~~-
Receiving teller __ .. __________________ · ________ .... .. .. . .. . Mar. 3, 1873 
T 1 k 5 one.---- ....... Submitted ... 
wo c er s - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ~ one by ___ .. __ __ Mar. 3, 1873 
Messenger . ~ ............................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
T t -... 5 one by .. .. . .. .. -- .... do .... .. wo wa C,umen ----- ------ ------ -------- t one ------ ------ Submitted ---
Gold clerk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -- -do- - - - --
Rent of a suitable office .... __ .............................. --- -.- do----- . 
NoTE.-The assistant treasurer s ubmits that the iocrease of pay asked 
for will only make the compensation equal to that given for positions 
of similar responsibility in Chicago; and that the two clerks and wntch-
man additional are rendered n ecessary for the proper conduct of the 
business of the office. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASUR.ER AT CINCINNATI. 
17 
17 
17 
17 
17 
Sala1'ies, Office of Assistant Treasm·er at Cinciuuati-
Assistant treasurer ____ . ____ .. _____ . ____ . ______________ .. .. Mar. 3, 1873 17 
Cashier .. ______________ .. ____ . _______ .. ____ . _____________ Mar. 3, 1873 17 
Book-keeper .. ____ .. ______ .. ,.. __ ... ________ ... ___ .......... ------do .. -- .. 
Assistant cashier . __ .... _ .... _ ................ _.. . . . . . . . . . -- - ---do.- - -- -
Check clerk . _____ . __________ .. _ . _____ .... ___ ... _ ......... -----.do-----. 
Interest clerk_ .. __ ... ____ ... ____ . __ .: _ .. ________ ...... __ .. ------do------
Fractional-currency clerk ............. __ ....... __ ......... ------do------
Assistant fractional-currency clerk ......................... ------do .. ---. 
Night watchman ..... __ ..... _ ....... __ . ______ ... ___ .... __ .. ----.do .. -- .. 
Messenger .. ______ . ___ . ____ . ___ ... _. __ .... __ ... _. . . . . . . . . . -- - - -do.- - ---
Two extra watchmen, at $120 each ......................... ------do .. ---. 
OFFICE OF DEPOSITARY AT LOUISVILLE. 
Sala1'ies, Office of Deposita1'y at Lonisville-
Cashier . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _- _ .. , ...................... ~ Aug. 6, 1846 9 Appropriated. 17 
Assistant cashier ......................................... . 
Book-keeper ............................................. . 
'\Vatchman ................. _ ............................ . 
OJrFICE OF ASSISTANT TUEA.SURER AT NEW ORLEANS. 
Salm·ies, Office of Assistant TreasuTer at New Orleans-
Assistant treasnrer .... __ · __ .................... -- .. -- -- .. { 
Cashier. __ ....... ______ . ___ ............ _________ . ___ ..... . 
Receiving teller ....... _. _ ... _ ........................... . 
Book-keeper ...... __ ..................................... . 
Assistant book-keeper. ____ .... -------------------- ....... . 
Porter .......... ___ .. ____ .. _ ..... -·- ...................... . 
Two watchmen, at $720 each ............................. ~ 
Captain of night watch, at $3 per diem ................... .. 
Three night watchmen, at $2 50 per diem ....... . .......... . 
NoTE.-The watchmen above estimated for have heretofore been paid 
from the contingent expenses of t-he Independent Treasury. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER .AT ~EW YORK. 
Salaries, Office of Assistant Treasure~· at New York-
...... do ..... . 
... _ .. do ... -- .... . 
...... do ..... -• ... . 
Aug. 6,1846 
April 20, 1871 
June 25,1864 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... .. do ..... . 
J nly 12, 1870 
Submitted .. . 
...... do ..... . 
9 
17 
13 
16 
Assistant treasurer---- ...... ---- .. ---- .... -- .. -- .......... April 7, 1866 14 
~ 5 Aug. 6, 1846 9 -Cashier and chief clerk .... -- .... ------.. ----. · .-- ·------ ~ Mar. 6, 1862 12 a.dd1t10nal...... Submitted . __ 
543 
543 
543 
543 
543 
543 
543 
62 
497 
65 
6 
161 
250 
26 
62 
353 
Deputy assistant treasurer .. ________ .. ______ . ___ .. ______ 5 Aug. 6, 1846 9 62 
~ Mar. 6,1862 12 · 353 
Chief of t::oin division ........................ __ .. __ __ __ __ __ Same acts __ __ 
Chief of note-paying division __ ..... _. _:. ____ .. __ .. __ __ __ __ . ___ .. do .. __ .. 
Chief of note-receiving division .... ______ .. __________ .. ____ .. __ .. do. ____ . 
Chief of check division ...... _ . _ ........ __ ..... ____ . _ ... _. _ . _____ do. ____ . 
Chief of registered-interest division ......... __ .... __ ....... ____ ._do. ____ . 
Chief of coupon-interest division. ______ . ____ . __________ . ___ .. __ .. do ________ .. 
Chief of fractional-currency division .. ____ . ____ . __ ..... __ .... ____ do. ___ .. 
Chief of bond division ____ ... __ .. _________ . __ .... ____ .. ___ , . ___ .. do ____ .. 
5-8 
9 
9 
9 
9 
5-8 
9 
1:~ 
1 
22 
3 
7 
3 
14 
13 
1 
13 
1 
$5, 000 00 
2,500 00 
500 00 
1,800 00 
200 00 
1,500 00 
300 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
840 00 
720 00 
720 00 
1,800 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
1, 800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
720 00 
600 00 
240 00 
-------
2,000 00 
1,200 00 
1, 500 00 
7~0 00 
----------
4,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
900 00 
1,440 00 
1,095 00 
2,737 50 
8,000 00 
4,200 00 
800 00 
3,600 00 
4,000 00 
3,000 00 3 ooo·oo 3;ooo oo 2,soo no 
2,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
$25,080 00 
16,260 00 
5,420 00 
18,172 50 
$15,060 00 
16,260 00 
5,420 00 
14,340 00 
22 ESTIMATES-INDEPENDEN'.r TREASURY. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- · Stats. at Large. required for appropriated nn- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Salaries, Office of Assistant Treasu1·er at Ne'w Y01·k-Continned. 
Chief of cancelled-check and record division .............. ~ 
Two clerks, at $2,400 each ......... 5 ·d--d-.t·: ·--l--$·4·0·0-- -_--h··· ( a 1 wna , eac .. 
Four clerks, at $2,200 each ........ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { ~ additional, $200 each .. 
Two clerks, at $2,200 each .......................... _ .. _. { 
Ten clerks, at $2,000 each.---- .... ---- .......... . . ____ ... . 
One clerk, at $1,800 -------------- ~ ----- · { ~d.iiiti~~~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Eight clerks, at $1,800 each ....................... __ .. ~-. { 
Four clerks, at $1,700 each .......... -----· ............... . 
Four clerks, at $1,600 each .......... _ .... _ ............ : .. . 
Two clerks, at $1,500 each ................................ . 
Ten clerks, at $1,400 each ................................ { 
Three clerks, at $1,200 each ....... , ... - ...... - ......... ... . 
Five messengers, at $1,300 ea.ch ................ ____ ....... . 
One messenger ............... - ..................... · .... _ .. 
Keeper of building ............................... · ........ . 
Chief detective .................................. _ .... __ .. 
Assistant detective ................................... __ .. . 
Three hall-men, at $1,000 each ......... ---- .... ___________ _ 
Aug. 6,1846 
Mar. 6,1862 
Same acts ... . 
Submitted .. . 
Aug. 6,1846 
Mar. 6,1862 
Submitted ... 
Aug. 6,1846 
Mar. f, 1862 
Same acts ... . 
.. _._ .. do ... __ . 
Submitted ... 
Aug. 6,1846 
Mar. 6,1862 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
Aug. 6,1846 
Mar. 6,1862 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
-----·do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. ----do ..... . 
...... do ..... . 
9 
12 
9 
12 
9 
12 
9 
12 
9 
12 
Two head watchmen, at $7:30 each - 5 ·d. ·1·- t-: · · -1- ·$·1·7·o· · · · ·h· · · ( a c 1 IOn a , eac .. 
Four watchn;J.en, at $730 each .... ---------------- ........ { 
Submitted . _. 
Aug. 6, 1846 · 9 
Mar. 6, 1862 12 
One engineer ................................. __ ....... _ .. 
One porter ...................................... __ .. _ ... . 
NOTE.-For explanation of these estimates, see Appendix, marked ·B. 
OJ!'FICE OF ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA, 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at Philadelphia-
Same acts ... . 
...... do ..... . 
Assistant Treasurer-------------------------'------------) April 7,1866 ( Feb. 12, 187:3 
~ Aug. 6, 1846 
Cashier .and chief clerk.------------------ ........ ------~ ~~t~ 2~; ~~~~ 
Book-keeper . ----- . --- ---- ---- ---- ------ ------ .. --- .. ----- Same acts .... 
Chief interest clerk ..................... 5 ·d--d-.t·: ·--1--- ---- ...... do .•.••. (a 1 wna ...... Submitted .. . 
~ Aug. 6, 1846 Assistant book-keeper---------------------------------- July 2,1864 July 23, 1866 
Coin-teller .... -------- .... -------------------·-------- .... Same acts .... 
Registered-interest clerk ---- ----- · ----- - { ~dditi-~~~i ~ ~ ~ ~:: · S~b~~~t~d ~:: 
. ~ Aug. 6, 1846 
Assistant coupon clerk_ .. -- . -- .. ----- . ---- .. --- ..... - ---. July 2, 1864 
. JuJy 23, 1866 
Fractwnal-currency clerk .... - . --- ----- .. ----- ---- ... ----- Same acts .... 
Two assistant registered-loan clerks, one at $1,500 and one 
at $1,400 .......... -- ... -- -- --- - --- - -. --- --. --- .... - ---. . ____ .do. ____ . 
Assistant coin teller ...... -.-- .. ----- . ----- . ----- .. - .. ----- . .. __ .do._. __ . 
Assistant fractional-currency clerk ......•.................. _. __ ._do. ____ _ 
Receiving teller ... -- -- .. ---- ---- -- - - ---- -- --- - --- - --- - --- - ... _ .. do. ___ .. 
Two assistant receiving tellers .... _ ...... 5 one by · · · · · · · · · ------ ~o- .. - .. (one ...... ------ Submitted .. . 
14 
17 
9 
13 
14 
9 
13 
14 
9 
13 
14 
. . . ~ Aug. 6, 1846 9 
Supermtendent of bmldmg---- ---- ------ ---- ------ ------ July 2, 1864 13 
July 23, 1866 14 
Seven female couuters, at $900 each ..... -........ - .. · .. - --. Same acts ... . 
Four watchmen, at $930 each...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. __ . _ 
One watchman ...... - ........... ---- ------ ------ . ----- . --- Submitted .. . 
NoTE.-A second assistant receiving teller is made necessary by the 
a('t of June 8, 1872, providing for the deposit of United States notes 
to facilitate bank clearing-house exchanges. The transactions under 
this act during the past year have been so great that the office has 
heen seriously embarrassed for want of force in handling the money. 
A fifth watchman is required to make this office secure. There are 
two floor~ and a cellar to be guarded. The upper floor is divided into 
four arid the lower into three rooms, not to mention the four vaults. 
One watchman is needed on duty during business hours, and of course 
is not available for the night. This leaves but three on duty at night. 
It is impossible to secure that watchfulness and supervision at night 
that so large rt premises and so great interests require with less than 
four men. The increase for the two principal interest clerks is justi-
fied by the great responsibility attaching to their places, rtnd, so far as 
regar<is the present incumbents, the satisfactory manner in which 
they have performed their duties. Clerks in similar positions at other 
offices are paid as much or more than is now asked for these gentlemen. 
62 
353 
62 
353 
62 
353 
62 
353 
62 
353 
62 
353 
26 
4~5 
62 
351 
203 
62 
351 
203 
62 
351 
203 
13 
1 
13 
1 
13 
1 
1:3 
1 
13 
1 
13 
1 
14 
65 
13 
2 
1 
13 
2 
1 
13 
2 
1 
} 
~ 
~ 
~ 
$2,000 00 
4,800 00 
800 00 
8,800 00 
800 00 
4,400 00 
20,000 00 
1,~00 00 
200 00 
14,400 00 
6,800 00 
6,400 00 
3,000 00 
14,000 00 
3,600 00 
6,500 -00 
1,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
3,000 00 
1,460 00 
:~40 00 
2,920 00 
1,000 00 
900 00 
5,000 00 
2,700 00 
2,500 00 
1,900 00 
500 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,700 00 
700 00 
1\600 00 
1,600 00 
2,_900 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,200 00 
1., 100 00 
6,300 00 
3,720 00 
930 00 
$1i>3, 920 00 $148,980 00 
43,150 00 40,820 00 
ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount. appropri-
Htats. at Large. required for appropriated un- ated for the fis()al 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
----.----------------------------------------------------- t--------------t----- ----------1-------------l--------------l----------------
OFFICE OF THE DEPOSITARY AT PITTSBURG. 
Sala1·ies, O.tfi-ce of Depositary at Pittsbu1"{}--
Cashier ... ___ ... _ ..... ___ .. __ .. _ .... ___ ... ___ .. ____ .. _ _ _ _ Mar. 3, 1871 16 
Book-keeper_._ .. _. __ .. __ ._ ... ___ .. ___ ._. ___ .... ___ .. ___ ........ do. ____ . 
W atchtnan _ . : . ..... _ .. _ . ______ ...... _____ . _ . __ .. _ ..... _ . . . - . - - . do ..... . 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT ST. LOUIS. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at St. Louis--
Assistant treasurer ...... -----·------··---- ____ ---- .... ____ April 7,1866 14 
l Aug. 6, 1846-Chief clerk and teller . _ ..... __ ... _ ... _ .. ___ .. ____ .. ____ . J nne 25, 1864 Mar. 2, 1865 Assistant teller ...... _ ... _. __ ....... ___ .. ___ . __ . _ ...... __ . Same acts ... . 9 13 13 ....... 
Book-keeper .. __ .. __ ..... __ .... _ .. _ ... __ .. _. _ .. ___ .... _ ... _ ...... do ..... . 
---· Assistant book-keeper . ________ . __ . __ .... ___ . ___ .. ________ . --- ... do .. _ .. . 
Messenger . _ . __ . ____ . _ .... _ .... _ . _ . __ ..... __ . _ .. _ ...... _ . . . .. - - . do ..... . 
Four watchmen, at $700 each .... __ . __ . _ ....... _ .. _. _ . ____ .... --.do ..... . 
----
----
----
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT SAN :FRANCISCO. 
Sala·ries, Office of Assistant Treasurer at San Jilrancisco--
. • ~ April 7, 1866 14 
Assistant treasurer------------·------·------------- ----l Feb. 12,1873 17 
Cashier ......... - .. -.---.- ---- ----.- ---- { ~dditi~~;~i:::::: ~:~~it~~~8~~- __ ~ _ 
Book-keeper . _. __ .. _. _ ... __ .... __ ... _ .. ____ ... _____ ... ___ . Aug. 6, 1846 9 
Assistant cashier. __ ....... __ ... ____ .. ___ .. _ .... _ : . ... __ .... - .. -.do ...... __ .. 
Assistant book-keeper. _ ..... ___ ....................... _ ..... -- .. do ......... . 
Stamp clerk ....... _ .... _ ...... _. __ .... _ ... _ .................. ·-.do ...... __ .. 
Clerk ... _ ....................... _ ......... _ ............... -.- .. do. __ ._ .... . 
Three night watchmen, at $1,500 each ..... _ .. _ ............... -- .. do ........ _. 
Day watchman ____ ....................... ____ ............ Appropriated. 17 
.NOTE.-The assistant treasurer states, in reference to the increase of 
salary for cashier: "The duties of this office are the most arduous and 
responsible, and to enable me to retain a suitnble person for this posi-
tion, I have named $4,000 per annum, which is less than the salary of 
similar positions in private banks. The present incumbent, Mr. Borne-
mnum, has held this position over ten years, and his services, in my 
opinion, are invaluable." 
OFI!'ICE 0.1!' DEPOSITARY AT SANTA FE. 
Sala1·ies, Office of Deposita1·y at Santa Fe--
Depositary, in addition to his pay as receiver ... _ ...... __ .. Mar. 3 1863 12 
One clerk __ .. _ ...... _ . _ ..... _ . _ ... ___ ........ _ ... __ . . . . . . Aug. 6, 18.46 9 
Two watchmen, at $720 each ... __ ..... _; .. . . . . ___ .... _ ... Appropriated. 17 
OFFICE OF DEPOSITARY AT TUCSON. 
Salaries, Office of Deposita1·y at Tucson-
Depositary, in addition to his pay as postmaster ......... _ .. Appropriated. 17 
MISCELLANEOUS. 
Sala1·ies of Designated Deposita-ries--
Designated depositaries at Buffalo, New York; Chicago, Illi-1 
nois; Cincinnati, Ohio; Louisville, Ke.ntucky; Pittsburg, I 
Pennsylvania; Oregon City, Oregon; Olympia, Washing-
ton Territory; and Mobile, Alabama, for receiving, safely 
keeping, and paying out of public money, at the rate of I 
one-half of one per centum on the first $100,000, one-fourth 
of one per centum on the second $100,000, and one-eighth 
of oue pPr centum on all sums over $200,000; any sum I 
which may have been allowed to such depositaries for 
rent or any other contingent expensrs in respect to the I 
custody of such public money being deducted from such 
compensatiou before any payment shall be made therefor: r 
Pl"ovided, That no compensation shall be ·allowed for the 
above services when the emoluments of the office of which 
said designated depositary is in commission amounts to 
the maximum compensation :fixed by law; nor shall the I 
amount allowed to any of said designated depositaries for 
such sNvices, when added to the emoluments of the office 
of which he is in commission, be more than sufficient to I 
make the maximum compensation fixed by law: And 
p1·o'l}ided further, That the whole allowance to any desig-
nated depositary for such service shall not exceed fifteen 
hundred dollars per annum ....... -----· ...... ---·-- __ _ 
Aug. 
Mar. 
6, 1846 9 
2, 1853 10 
484 1 
! -----
. 
26 14 
62 13 
158 1 
458 1 
.. .. --- .. 
........ 
........... ........ 
............. 
----
------ ----
------
........ 
26 14 
435 65 
62 1:3 
............. ......... 
62 13 
............. ......... 
............ ........ 
------
........ 
------ ----
............ 
--·· 
496 1 
750 1 
62 13 
497 1 
~ 
$1,800 00 
1,400 00 
7;W 00 
5,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,800 00 
--------
~ 6,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,400 00 
1,800 00 
4,500 00 
960 00 
-----------
2,000 00 
1,200 00 
1,440 00 
497 1 .... - ... -. ·-.-
62 
172 
15 
1 } ---- ...... --
$3,920 00 $3,920 00 
15,800 00 15,800 00 
26,160 00 25,160 00 
4,640 4,640 00 
1,500 1,500 00 
8,000 00 5,000 00 
24 EST1MAT:ES-M1NTS AND ASSAY OFFlCES. 
Estirnates of appropriations required for;· the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts. or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
tr8aties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. ! Sec. penditure. 
--------------------------------------l-------~---1·---
Sala1·ies, Additional Clerks, Independent Treasury-
Adilitional clerks, and additional compenAation to officers 
and clerks under the act for the better organization of the 
Treasury, at such rates as· the Secretary of the Treasury 
may deem just and reasonable_..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Aug. 6, 1846 9 
Contingent Expenses, Independent Treasnry-
Contingent expenses under the act for the collection, safe-
keeping, transfer, and disbursement of public money, in 
addition to such sums as may be received for premium on 
transfer drafts: P1·ovided, That no part of said sums snail 
be expended for clerical services ...... _-------------- .... Aug. 6, 1846 9 
Checks and Certifwates of Deposit, Independent T1·easu1·y-
Checks and check-books for disbursing officers and others, 
and certificates of deposit for the treasurer, assistant treas-
urers, and designated depositaries ...... __ ............... Aug. 6, 1846 9 
Sala1·ies, 4'c., Special Agents, Independent Treas1t1:y-
Special agents to examine the books, accounts, and money 
on hand at the several sub-treasuries and depositories, 
including national banks acting as depositaries ... _.. . . . . An g. 6, 184? 9 
Total for Independent Treasury ..................... . 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF DIRECTOR OF THE MINT. 
Sala1·ies, Office of Director of the Mint- · 
Director ------· ____ ...... ·----- ...... ·----· ____ .... ·----· Feb. 12,1873 17 
Chiefclerk.·----······---·----·-···-----··--·-··-···----- Feb. 12,187:3 17 
One clerk of class four. ... ----~--------· .---··----·-------· ...... do ..... . 
One clerk of class two ..... _ ........... _ .. _ ... _ ......... _ ....... do.--~-. 
One translator. ___ . ____ . _____ ....... _ .... _ ... _. . . . . . . . . . . . . ..... do .. - -- . 
One copyist . _ .. _. _. ____ .. _ .... __ .... __ . __ . __ ... _. _. __ ....... - .. do ... --. 
g~: ra~~~~~g~_r_ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :::: ~:::: ~ ~: ~: ~:: ~ ~::::: ::: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ : ~:: ~: ~~:::: :. : 
Examiner of mints and assay offices ........... __ .......... Submitted .. -
Contingent Expenses, U11ited States Mints and Assay Offices-
Specimens of ores and coins, to be expended under the di-
rection of the Secretary of the Treasury_ ....... _ .... __ . _ Appropriated- 17 
New devices, dies, and machinery, for the better protection 
of Unitecl States coins against fraudulent diminution, to 
be expended under the direction of t.he Secretary of the 
Treasury ............................................... Submitted .. . 
Books, balances and weights, and other incidental expenses ..... _.do ... _ .. 
Recoina,ge of Gold Coins-
To meet the difference between the nominal and lmllion 
value of gold coins now in the Treasury, reduced by na-
tural abrasion below the legal limit and to be recoined, to 
be expended under the direction of the Secretary of t,Jw 
59 13 --·- ... --- .... 
65 23 . -- - .. -.... - .. 
65 23 ...... - ...... . 
62 11 .. - - - . - - .. . ... 
424 1-12 
424 2-12 
$4,500 00 
2.500 00 1;soo oo 
1,400 00 
1, 200 00 
900 00 
840 00 
720 00 
2,500 00 
497 1 1, 000 00 
5,000 00 
2,500 00 
Treasury _ ... __ .. __ .... _ ... _____ . ___ .... _. ____ .. ___ . ___ . Subn1itted .... _ ... _ .. _. _. _ .... _ ...... _ .. . 
MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Mint of the United States at Philadelphia-
Superintendent ..... - .... - ......... :.- .. 5 ·a· ·l-.t·: · · ·l·- ·- ·- · ~ a c 1 wna . _ .... 
Assayer, melter and refiner, and coin- 5 . _ .... ___ ....... _. _. 
er, at $3,000 each ... _ ... _. _ ....... ~ additional, $500 each 
Engraver_ ........ _ ................... __ ....... _ ..... ___ .. 
Assistant assayer ........................................ . 
Assistant melter aud refiner, and assistant coiner, at $2,100 
each ................................... ·----- ......... . 
Cashier .............. ---· ........................ -~-- ___ _ 
Chief clerk . _ ................. __ ............ ____ ........ _ . 
Book-keeper, deposit clerk, and weigh clerk, at $2,200 each .. 
:r'wo clerks, one at $2,100 and one at $2,000 . ____ .... _ .. ___ . 
Feb. 12, 1873 17 
Submitted ... 
F eb. 12, 1873 17 
Submitted _ .. 
Feb. 12, 1873 17 
Feb. 12, 1873 17 
. . _ ... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. . ___ .do ..... . 
...... do ..... . 
1Yages of Workrnen, Mint of the United States at Philadelphia-
Wages of workmen and adjusters.·----·-----· ............ Feb. 12, 1873 17 
Oontingen~ Expenses, Mint of the United States ctt Philadelphia-
Incidental and contingent expenses, including new machin-
ery and repairs ....... - ........................ _ ........ Appropriated. 17 
424 3-12 
-124 :~-12 
424 3-12 
424 4-12 
4,500 00 
500 00 
9,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,100 00 
4,200 00 
2,600 00 
2,400 00 
6,600 00 
4, 100 00 
424 4-12 .... -........ -
497 1 -··· ......... . 
$25, 000 00 
100,000 00 
20,000 00 
6,000 00 
549,477 50 
$16,360 00 
8,500 00 
20,000 00 
40,500 00 
275,000 00 
90,000 00 
$10,000 00 
100,000 00 
13,000 00 
6,000 00 
493,660 00 
$600 00 
33,400 00 
250,00"0 00 
85,000 00 
ESTIMATEs.....-MI:Wrs AND .ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
General object, (title of appropriat'!on,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to the 
Stats. at Lnrge. required for appropriated un-
each detailed der each head of 
--------,------,----1 object of ex- appropriation. 
Vol Page. Sec. penditure. 
A mount appropri-
ated for the fiscal 
year ending June 
30, 1874. 
Estimated am'ti Total amo.unt to be 
----------------------------------------l--------l---l----l--1------- - [-----------
Freight on Bullion, Mint of the United States at Philadelphia-
Freight on bullion aud coins ________ ·-----·----- .......... Appropriated. 17 
NoTE.-The assistant melter and refiner, and assistant coiner, estimated 
for under "Salaries," were heretofore appropriated for under head of 
"'Vages of workmen." 
MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, M·int of the United States at San Francisco-
Superintendent-.---- .. ---- · --- · ·- ·- ·--- { ~d~iiti~r~~i:::::: :~~~N~te~8~~-
Assayer, melter and refiner, and 5 ............ _..... . . . . Feb. 12, 1873 
coiner, at $3,000 each .. _._ ... _ .. { additional, $500 each .. Submitted ... 
Chief clerk ............................................... Feb. 12, 1873 
Cashier -··· .................................................... do ..... . 
Pi ve clerks, at $2,000 .....................•...................... do ... - .. 
17 
·---
17 
----
17 
......... 
......... 
Wages of Workrnen, Mint of the Un·ited States at San J!lrancisco-
Wagesofworkmeu ........................................ Feb. 12,1873 17 
Contingent Expenses, Mint of the United States at San francisco-
Materials and repairs, fuel, light, chemicals, &c ............ Appropriated. 17 
NoTE.-The chief clerk estimated for under "Salaries" was heretofore 
appropriated for under" Wages of workmen." 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. 
Salm·ies, Mint of the Unitecl States at Cm·son-
497 1 ...... - ... -.--
424 3-12 $4,500 00 
........... ...... . 500 00 
424 3-12 9,000 00 
. .......... ........... 1,500 00 
424 4-12 3,000 00 
.. ............. ........... 3,000 00 
.. ............ 10,000 00 
-------
424 4-12 . - - - -.. -..... -
498 1 ....... - ... -.-
Superintendent ......................... 5 ·d-·d-.t·:·-·1· · ---·· Feb. 12, 1873 Submitted ... 
Feb. 12, 1873 
Submitted ... 
Feb. 12, 1873 
17 424 i3-12 3, 000 00 
... --.I. --. 1' 000 00 { a 1 wna ..... . 
Assayer, melter and refiner, and 5 ..................... . 
coiner, at $:2,500 each ............ { additional, $500 each .. 
Chief clerk ............... .. ............................. . 
17 
17 
Cashier and book-keeper, at $2,000 each ................... . 
Weigh clerk and voucher clerk, at $2,000 each ............. . 
Computing clerk ...... _ .................................. . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. .... do ..... . 
Assayer's clerk .......... _ ....................•............ ...... do ..... . 
NOTE.-The computing clerk and assayer's clerk, above estimated for, 
• were heretofore appropriated for under" Wages of workmen." 
Wages of Workmen, Mint of the United States at Ca-rson-
Wages of workmen and adjusters...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 12, 1873 17 
Contingent Expenses, Mint of the United States at Carson-
Materials and repairs, fuel, light, charcoal &c ............. Appropriated. '17 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. 
Salaries, Mint of the United States at Denver-
Assayer in charge ......................................... Feb. 12, 1873 
~lelter .... . ... . ................................................. do ..... . 
17 
----
Three clerks, at $1,800 each ...................................... do ..... . .......... 
Wages of Wm·kmen, Mint of the Un-ited States at Denver-
Wages of workmen ....................................... Feb. 12, 1873 17 
Contingent Expenses, Mint of the United States at Denver-
Fuel, light, acids, chemicals, crucibles, repairs, &c ......... Appropriated. 17 
MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
Salm·ies, Mint of the Unitecl States at New Orleans--
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each ............ do ..... . 
Three clerks, at $2,000 each.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Wages of Workmen, Mint of the Unitecl States at New Orleans-
Wages of workmen ....................................... Submitted .. . 
Contingent Expenses, Mint of the United States at New Orleans-
Fuel, light, acids, chemicals, crucibles, &c ................ . 
New machinery, fixtures, apparatus, and repairs necessary 
to put the mint in condition for the coinage of gold and 
silver, and manufacture of bars, to become available on 
the passage of this act, and to be expended under the 
direction of the Secretary of the Treasury ............... . 
Submitted ... 
Submitted ... 
424 :{-12 7, 500 00 
. -.- .. --.. 1, 500 00 
424 4-12 2, 500 00 
. ---. . . . . 4, 000 00 
--.- .. -.. 4, 000 00 
. ..... ····_ 1,600~: --... "I" . . . 2, 000 00 
424 4-12 .. - - -....... - . 
498 I 1 ............. . 
433 
............... 
............... 
I 
I 
57 
........ 
.. ...... 
. 
2,500 00 
2,500 00 
5,400 00 
-------
424 4-12 .... ····- ..... 
498 1 ............ -. 
4,000 00 
9,000 00 
6,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
$5,000 00 $5,000 00 
31,500 00 26,000 00 
241,000 00 
75,000 00 
27, 100 00 
75,000 00 
73,100 00 
f0,400 00 
15,335 00 
5,000 00 
19,000 00 
56,000 00 
70,000 00 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
200,000 00 
59,545 00 
17,900 00 
67,000 00 
53,200 00 
10,400 00 
15,335 00 
5,000 00 
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---------------------------------------------------------1------------ - ----------l- ----------l -------------- ·l--------------
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT NEW YORK. 
Sala1"ies, United States Assay Office at New York-
Superintendent-·--------··----·-------- 5 -d--d-.t·.--- -~--- ---- FSebb. ~t2t, d1873 { a l .wua . _ _ _ _ _ u m1 , .e .. _ . 
Assa.yer, and melter and refiner, at) . __________ .. ___ .. _.. Feb. 12, 1873 
$3,000 each_. ________ . _ ........ {additional, $500 each .. Submitted ... -
Three clerks, (one chief clerk,) at $3,000 each_ . ___ .. __ .. . . . . Feb. 12, 1873 
One clerk.------ ____ ·----- ____________ ---------- ____ ------ ...... do ..... . 
Three clerks, at $2,200 each._ .. __ ....... __ ... ___ . _ ............ -.-do ..... . 
One clerk_ . ___ ....... __ ... __ .. __ .. _ ... __ .. _ ..... _____ .. - - . . - - - -.do ... - -. 
Five assayer's assistants, one w~igh-room assistant, and one 
superintendent's assistant __ .... _ ..................... -.. -- .. -do .. - .. . 
Wages of Work1nen, United States Assay Office at New Ym·k-
Wages of workmen ................................ _ ... ---· Feb. 12, 1873 
Contingen~ Expenses, United States Assay Office at New J'm·k-
Miscellaneoas items and repairs ........... _ ..... ; __ ....... Appropriated. 
NoTE.-The clerk s above estimat.ed for, one at $3,000, one at $2,600, two 
at $2,200 each, five assnyer's assistants, one weigh-room assistant, and 
one superintendent's assistant, aggregating $15,000, were formerly paid 
out of appropriation for "Wages of workmen." 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT BOISE CITY. 
Salaries, United States Assay Office at Boise City-
17 
17 
17 
17 
17 
Assayer in charge .. _ .... _. __ ... _ ........ _. __ .............. Feu. 12, 1873 17 
Melter ............................ ---· ........ ---· .... ---· ...... do ..... . 
Clerk ............. __ . __ ... _____ .. __ . _ ..... _. _____ -.- _ ...... _ ..... do ..... . 
Wages of W01·kmen, United States Assay Office at Boise City-
Wages of workmel?------·------ ---- ........ ---- ........ ---- Feb. 12,1873 17 
Contingent Expenses, United States Assay Office at Boise City-
Fuel, crucibles, chemicals, light, freight, repair , &c __ .. _ ... Appropriated. 17 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE. 
Sala1'ies, United States Assay O.tfice at Charlotte-
433 54-6 
-----· 
........ 
433 54-6 
. ............. 
----
424 4-12 
424 4-12 
498 1 
433 57 
$4,!)00 00 
500 00 
6,000 00 
1,000 00 
9,000 00 
2,600 00 
6,600 00 
2,000 00 
15,000 00 
..... - - .. .. -- - - .. - ~ .. 
................................. 
2,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
433 57 ............ .. 
498 1 . - .. -- .... -- --
$47,200 00 
63,000 00 
45,000 00 
6,800 00 
6,000 00 
3,000 00 
$20,700 00 
68,000 00 
22,000 00 
5,400 00 
3,000 00 
1,500 00 
Assayer in charge. ___ ........... _ ........... _ ..... __ .. _. __ Feb. 12, 1873 17 433 57 1,800 00 
1,500 00 
1,000 00 
Melter .................... ____ .... ____ . ... ____________ ..... · .. ~ .. do ..... . 
Clerk .. __ ....... ___ . __ ....•........... _ .. ____ .. _ .... _ ...... _ .... do ...... ___ _ 
Wages of Workmen, Un,ited States Assay Office at Charlotte-
Fireman, laborer, and man of all work ...... _ ......•... __ ... Feb. 12, 1873 17 
Contin_qeut Expcns-e.<t, United States A.Qsay Office at Charlotte-
Fuel, light, acids, crucibles, freight, repairs, arid other inci-
dental expenses ................. ________ ................ Appropriated. 17 
Nor E.-For explanations of the foregoing estimates for mints and assay 
offices, see Appendix, marked C. 
rotal Mints and Assay Offices .... __ .. __ .. _ ... _ ....... 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
ARIZONA. 
Salaries, Governor, g·c., Tm·ritory of A1-izona-
Governor _ ...••.. _ ..... __ ........... _ ...... __ . __ ...... ___ . 
Chief justice alHl two associate judges, at $:3,000 each. __ .. { 
Secretary_ ...... ___ .. __ .. _ .. _ ... _ ....... __ . _ . ____ .. _ .. ___ . 
Interpreter and translator in the executive office .. ____ .. __ _ 
Legislative Expenses, TmTitory of Arizona-
Jan. 23, 1873 
Feb. 24, 1863 
June 17, 1B70 
Jan. 23, 1873 
Mar. 3, 1863 
17 
12 
16 
17 
12 
Per diem of members of council and bouse of representa-
tives and other officers, clerks, and employes of the legis-
lative assembly.---- .......................... ____ ...... Jan. 23, 1873 17 
Contingent Expenses, Territory of A'rizona-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ........... _ ....... _ ................. __ .... ____ Appropriated. 17 
NorE.-No t::stin:ate has been furnished by the se~rPtary of .the Terri-
tory for leglslat.Jve expenses, the amount here asked for being made 
np from data in the Treasury Department. 
4:33 57 -- .. -- - ..... - -
498 1 --------------
4,300 00 
600 00 
1;500 00 
2,700 00 
292 00 
1,~00 00 
.. -- .. -------- -1~~00,-. 953,47200 
416 3 3,500 00 
665 2 9, ooo ·oo 152 1 
416 3 2,500 00 
748 1 500 00 
---------- $15,500 00 $14,000 00 
416 2 ...... -------- 25,600 00 :3,000 00 
498 1 -------------- 1,000 00 1,000 00 
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COLORADO. 
Salm"ies, Governor, <fe., Territory of Colm·ado-
Governor and superintendent of Indian· affairs...... . . . . . . . . Jan. 23, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ....... June 17, Hl70 16 
Secretary ..................... ·---~- ............ ---- ...... Jan. 23, 1873 17 
Legislative Expenses, TerTitory of Colorado-
Rent, light, stationery, fuel, labor, furniture, &.c. Appropriated. 17 
Contingent Expenses, Territm-y of Colorado- . 
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ................................. -.·--.-- ........ Approptiated. 17 
DAKOTA. 
Salaries, Governor, <fc., TmTitory of Dakota-
Governor and superintendent of Indian affairs .............. Jan. 23, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ....... June 17, 1870 16 
Secretary ..................................... ---- ........ Jan. 23,1873 17 
Leg·islati1:e Expenses, Territory of Dakota-
Per diem of thirteen members of council, at $6 per day.. . . . . Jan. 23, 1873 
Extra compensation of president of the council, at $4 per 
day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Per diem of twenty-six members of house of representa-
tives, at $6 per day .................. : . ....................... do ..... . 
Extra compensation of speaker of house of representatives, 
at $4 per day .......................................... . ...... do ..... . 
Mileage of thirty-nine members .......................... . 
Per diem of secretary of council, at $8 per day ............. . 
Per diem of chief clerk of house, at $8 per day ............. . 
· Per diem of seven subordinate officers of council, at $5 per 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
day each ......... ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Per diem of seven subordinate officers of house of repre-
sentatives, at $5 per day each ........................... . ...... do ..... . 
Postage for secretary's office ............................. .. 
Clerk for secretary's office, 40 days, at $3 per day .......... . 
..•••. dl) ..... . 
...... do ..... . 
Stationery for legislatiYe assembly and secretary's office ... . 
Candles, lamps, and oil ................................... . 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
:Fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . ...... do ..... . 
~=~~e~f::c~~!Fy~~t~~~r- ~~~~~~~~~,~-~~~~' -~~ ~-5·0· :~~-~-~1~~~~ _ . . - ·~ .. do ..... . 
...... do ..... . 
Storage of government property .......................... . 
Rent of hal1s for council and house of representatives ...... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Repa.irs of furniture for legislature ........................ . ...... do ..... . 
Printing for legislative assern bly .......................... . 
Miscellaneous printing for secretary's office and executive 
...... do ..... . 
department ............ . ............................... . ..... do ..... . 
Paver for printing laws and journals of legislative assembly . ..... do ..... . 
Incidental expenses . . .................................... . . ..... do ..... . 
Building for the security of wood and fuel ................. . . ..... do ..... . 
Contingent Expenses, Ten"itm·y of Dakota-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
17 
.......... 
----
----
......... 
.......... 
......... 
......... 
........... 
.......... 
......... 
........ 
......... 
.......... 
.......... 
........ 
......... 
----
.......... 
........ 
----
.......... 
........... 
----
governor ............................................... Appropriated. 17 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salat·ies, Govm·nnwnt of the Distt"ict of Columbia-
Governor ............................................. __ .. Feb. 21,1871 16 
Secretary ......................... _ . . . .................. . 
Four members of the board of public works, at $2,500 each .. 
Five members of the board of health, at $2,000 each ........ . 
Ten members of the council, at $4 per day each for sixty 
da_\'s, and the president of the council, at $8 per day for 
...... do ...... 
----
...... do ...... . . 
Dec. 17,1872 17 
sixty days ............................................. . Feb. 21,1871 16 
IDAHO. 
Salw"ies, Governor, <fc., Territory of Idaho-
Governor and superintendent of Indian affairs .............. J au. 28, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ....... June 17, 1870 16 
Secretary ................................................ Jan. 23,1873 17 
Legislative Expenses, Tm.,·itory of Idaho-
Compensatiou of the members and officers of the le~islative 
asse.mbly, rent of halls, fitting up halls and committee 
rooms, lights and fuel, printing during the session, pub-
lication of the session laws and journals., stationery, 
necessary furnit.ure, rent of SPcretary's office, and rent of 
storehouse for storing legislati n· furniture ............... Jau. 23, 1873 17 
416 
1G2 
416 
498 
498 
416 
152 
416 
416 
.. .............. 
------
............. 
------
... ........... 
------
. ---- .. 
. ............ 
. ............. 
. ........... 
.............. 
- ... -- ... 
- ... -....... 
............... 
------
. ........... 
-·----
. ............. 
.. .............. 
------
------
------
. ............... 
499 
425 
.. ..... ---
427 
400 
425 
416 
152 
416 
416 
3 
1 
3 
$3,500 00 
9,000 00 
2,500 00 
1 --------------
1 ----.---------
3 3,500 00 
1 9,000 00 
3 2,500 00 
2 3,120 00 
----
160 00 
............ 6,240 00 
.......... 160 00 
----
2,700 00 
.. ....... 320 00 
----
320 00 
.......... 1,400 00 
... ........ 1,400 00 
----
150 00 
... ........ 120 00 
.. ........ 2,000 00 
.. ....... 150 00 
.. ......... 500 00 
.. ........ 600 00 
----
425 00 
.. ........ 150 00 
----
tlOO 00 
----
150 00 
.. ....... 4,000 00 
......... 750 00 
.. ..... 400 00 
......... 800 00 
........... 300 00 
-------
1 ............. . 
32 
----
37 
1 
32 
:~. 000 00 
~.ouo oo 
10,000 00 
10,000 00 
2,880 00 
I 
3 ~, 500 oo I 1 9,000 00 
3 2,500 00 
2 -------- ___ ___I 
$15,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
27,115 00 
1,000 00 
27,880 00 
15,000 00 
25,548 00 
$13,300 00 
2,000 00 
1,000 00 
13,300 00 
2,000 00 
1,000 00 
27,880 00 
13,500 00 
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Contingent Expenses, Ter1-itory of Iclaho-
Cont.ingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ................................ . .............. Appropriated 17 
MONTANA. 
Salaries, Governor, 4'c., Ter1itory of Montana-
Governor and superintendent of Indian affairs...... . . . . . . . .Jan. 23, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each. ..... .June 17, 1870 16 
Secretary ................................................. Jan. 23,1873 17 
Legislative Expenses, Territor:IJ of Montana-
Rent of executive offices, including the secretary's office .... Apptopriated. 17 
'Rent of store-room, for storing Government property ............. do ......... . 
Hire of porter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . .. . 
Fuel and lights . ......................................... . - ...... do.. . . . . . .. . 
Stationery and printing for secretary's office ................. _ .... do ......... . 
Water rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .. . 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ . do . . . . . . . .. . 
Incidentals ........................... . ... . ..................... do ......... . 
Contingent Expenses, Te1-ritory of Montana-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ............................................... Appropriated. 17 
NEW MEXICO. 
Salaries, Gove1'1W1', 4'c., Tm·1·itory of Nw Mexico-
Governor.· ............................................. · ... Jan. 23,1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $:3,000 each ....... June 17,1870 16 
Secretary . ...... __ ........................................ Jan. 23, 1873 17 
Interpreter and translator for the executive office .......... June 23, 1860 12 
Legislative Expenses, Tm·1-itory of Nw Mexico-
Rent, stationery, fuel, lights, printing, postage, salary of 
messenp;er, and other incidental expenses of the secre-
tary's office ............................................ Appropriated. 17 
Contingent Expenses, Tm·1-itory of Nw Mexico-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ............................................... Appropriated. 17 
UTAH. 
Salaries, Govm·nor, 4'c., Ten·itory of Utah- · · 
Governor ................................................. Jan. 23.1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ....... June 17, 1870 16 
Secretar.y ....... __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. Jan. 23, 1873 17 
Legislative Expenses, Territpry of Utah-
Current and contingent expenses of the Territory .......... Appropriated. 17 
Contingent Expenses, Territm'y of Utah-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
governor ............................................... Appropriated. 17 
WASHINGTON. 
Salm·ies, Governor, 4'c., Territory of Washington-
Governor ................................................. Jan. 23, 1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ....... June 17, 1870 16 
Secretary ................................................. Jan. 23, 1873 17 
Legi~lative Expenses, Territory of Washington- . 
Rent, light, fuel, stationery, office furniture, repair of legis-
lative halls, pay of messenger, and other incidental ex-
penses .. _ ............................................... Appropriated. 17 
Contingent Expenses, Territory of Washington- I 
Cog~~~¥:~~~~~-~~~~~~~~- ~~~-~~~~i-t~?! :~-~~-~~~~~~-e-~ ~!.~~~- Appropriated. 17 
WYOMING. 
Salm·ies, Governor, ':f·c, Territory of "Wyoming-
Governor . .. .............................................. Jan. 23,1873 17 
Chief justice and two associate judges, at $3,000 each ....... June 17. 187tl 16 
Secretary .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . Jan. 2:~; 1873 17 
Legislative Expenses, Territm·y of W.'lforning-
Office rent ................................................ Appropriated 117 
Storage for leg-islative furniture ........ . -....... ~. .. .. .. .. _· _· .· _· ddoo _· _- _- -- -. -_· ·. _· -. _· 
Janitor for secr;3tary's office ............................. .. 
499 1 ............ . $1,000 00 $1,000 00 
416 3 $3,500 00 
152 1 9,000 00 
416 3 ~,500 00 
-------
·. 
15,000 00 13,500 00 
499 1 600 00 
. ......... ...... .. 120 00 
............. 
"'16' 600 00 
.............. ........... 300 00 
.............. 
----
300 00 
................. ......... 12 00 
............... ......... 100 00 
............... ......... 250 00 I 
---·--- 2,282 00 20,000 00 
499 1 ........................ --- - 1,000 00 1,000 00 
416 3 3,500 00 
152 1 9,000 00 
416 3 2,500 00 
101 1 500 00 
------ 15,500 00 14,000 00 
499 1 . . ................. .. ...... 1, 000 00 20,000 00 
499 1 ........................ .. ........ 1, ooo oo I 1,000 00 
416 3 3, 500 00 
152 1 9,000 00 
416 3 2, f100 00 
----- 15,000 00 13, 500 00 
499 1 . .................................. 2,500 00 20,000 00 
. 
499 1 .............................. 1,000 00 1,000 00 
416 3 3,500 00 
152 1 9,000 00 
416 3 2,500 00 
------- 15,000 00 14,000 00 
499 1 .......... .. .. .. .. ... .......... 1,500 00 20,000 00 
499 1 ................................. 1,000 00 1,000 00 
416 3 :~, 500 00 
152 1 9,000 00 
416 . 3 2,500 00 
------- 15,000 00 13, tlOO 00 
499 1 420 00 
------ 1· ... 100 00 
------ 1---· 300 00 
ESTIMATES-INTERNAL REVENUE . 29 
.Estirna,tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the I Estimated am't 
Stats. at Large. required for 
· each detailed 
expenditure. , 1----.,...- --
Page. Sec. l 
object of ex-
penditure. Vol. 
Total amount to be AmatoeudnJ
0
· r atpperfiospcrai-1 appropriated un- ,, h 
der each head of year ending June· 
appropriation. 30, 1874. 
----------------- --------1------1- ---1------:------· - -----
Legislative Expenses, Territory of Wyoming-Continued. 
Light and fuel for secretary's office ...•.................... 
Postage ................................................. . 
Stationery ...... .- ........................................ . 
Incidental expenses ...................................... . 
Contingent Expenses, Territory of Wyo·rning-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the 
Appropriated. 17 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
1 
I 
499 --~- \ $150 00 30 00 
150 00 
100 00 
i 
governor ............................... . ............... Appropriated. 17 499 1 ............. . 
$1,250 00 1 $20,000 00 
· 1, ooo oo 1 1, ooo oo 
Total for Territorial Governments .................. . 
~ 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of Assessing and Collecting- ( 
Salaries and expenses of collectors, supervisors, agents, j 
surveyors of distilleries, storekeepers and gaugers, to-
gether with the expenses of carrying into effect the va-
rious provisions of the several acts providing internal I 
revenue, excepting items otherwise provided for ...... . 
Alabama ............. ~ ..................... . 
Arizona .................................... . 
Arkansas .................................. . 
California .· ................................. . 
Colorado ................................... . 
Connecticut ................................ . 
Dakota ..................................... . 
Delaware ................................... . 
District of Columbia. . .................... . 
Florida ..................................... . 
Georgia .................................... . 
Idaho ............................. _. _ ..... . 
Illinois ..................................... . 
Indiana .................................... . 
Iowa ....................................... . 
Kansas .......................... · ........... . 
~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ·. ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ : ~ : : ·_ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ 
Maine ...... ~--- ........ ..... : .... ......... . 
Maryland .................................. . 
Massachusetts ............................. . 
Michigan ..................... : ............. . 
Minnesota ........................ f ......... . 
~f::~~~f~i- ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ : 
Montana ................................... . 
Nebraska ................................... . 
Nevada .................................... . 
New Hampshire ............................ . 
New Jersey ................................. . 
New Mexico· ................................. . 
New York .................................. . 
North Carolina ............................. . 
Ohio ....................................... . 
Oregon ............ . ..................... _ .. 
Pennsylvania .... . ................ _ ......... . 
Rhode Island ............................... . 
South Carolina ... _ ......................... . 
Tennessee .................................. . 
Texas ...................... _ ............. __ . 
Utah ....................................... . 
Vermont ................................... . 
Virginia ................................... :. 
Washington ....... :. _ ......... . ............ . 
~f:!o~!f~in_i_a_ ~ ~ ~:: ~ ~ ~: : ~:: . :: ~ ::: ~:: ::: : :::: 
l 
$24,590 00 
4,100 00 
17,330 00 
65,310 00 
8,850 00 
23 100 00 3:8oo oo 
8,900 00 
7,650 00 
9,700 00 
41;740 00 
6,080 00 
117,625 00 
72,128 00 
37,115 00 
10,400 00 
82,805 00 
36,780 00 
18,815 00 
48,500 00 
84, 130 00 
41,7RO 00 
15,950 00 
21,350 00 
61,210 00 
8,700 00 
11,740 00 
10,120 00 
13,125 00 
50,645 00 
6,950 00 
296,408 00 
73,355 00 
142,325 00 
7,180 00 
199,745 00 
9,950 00 
20,150 00 
54,640 00 
41,485 00 
6,200 00 
9,980 00 
92,150 00 6,soo oo · 
19,200 00 
36,806 00 
J nne 30, 1864 13 
Mar. 3, 1865 1J 
July 13, 1866 14 
Mar. 2, 1867 14 
July 20, 1868 15 
April 10, 1869 16 
July 1, 1870 16 
J nly 12, 1870 16 
June 6, 1872 17 
Mar. 3, 1873 17 
Wyoming .................................. . 3, 450 00 jo. . 
------·-
··---- ·--- ----
Supervisors, agents, surveyors, storekeepers, gaugers, and 5 June 6, 1872 17 
miscellaneous expenses .......... ·.· ................... { Mar. 3, 1873 17 
Punishment for Violation of Internal Revenue Laws-
Detecting and bringing to trial and punishment personsf 
guilty of violating the internal revenue laws, or conniv-
at the same, including payments for information and 
detection of such violation .................... _ . . . . . . . l 
Mar. 2, 1867 14 
July 20, 1868 15 
April 10, 1869 16 
July 12, 1870 16 
June 6, 1872 17 
Mar. 3, 1873 17 
223 
469 
98 
471 
125 
41 
179 
239 
230 
494 
257 
494 
473 
145 
41 
23i:l 
257 
494 
. _. _ ... _. _____ --261,675ooi--266,7800o 
' 
1,990,542 00 
43 ~ 2,600,000 00 1 $4,600,000 00 
-------
$4,590,542 00 
1 1 1 
1 ~ ....... -.- .. 100,000 00 l 100,000 00 1 
39 I 1 ) 
231435 O~sma illflte · Ubra~ 
30 ESTIMATES-TREASURY MISCELJ~ANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
' I Date of acts, "' Refe<"nooa to tho I E atimated am't Total amount to be Amount appropri-treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated nn- ated for the fi scal 
General object, (title of appropriation,) and detailf' and explanations. vi ding for the eaeh detailed der each head of year ending June 
expenditure. olJjcct of ex- appropriation. 30, 1874. 
I 
Vol. l Page. Sec. pC'nditure. 
Stwrnps, Paper, and Dies- I } Dies, paper, and for" stamps .................... 
- - - - - ·--- ~ f;~~o~~-i;:::_ 17 401 3 $500,000 00 $400,000 00 17 494 1 ---·· ........... 
NoTE.-'l'he act of December 24, 1872, provided for the payment of all 
special taxes by stamps, and this es timate includes their cost. 
--------
Total Internal Revenue .. _______ ................. __ . 
. ... .. -- .......... - ........ 
---- ·-----
.. ....... 
-----·---- ----
5, 190,!142 00 5,100,000 00 
' 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
LIFE-SAVING STATIONS. 
ife-saving Service-
10 597 2 } Two superintendents for the 1ife-saving stations on the { Dec. 14, 1854 $:3,000 00 I coast of Long Island and NHw Jersey, at $1,500 each .... Aug. 18, 1856 11 97 1 
One superintendent for the life-saving stations on the coast 
of Massachuf.letts .. ___ .. ____ .. ___ ... __ . ___ .. _ ...... _ ..... June 10, 1872 17 347 1 1,000 00 
L 
One superintendent for the life-saving stations on the coast 
of Maine and New Hampshire. ____ .. ____ .. ____ ... ___ . __ .. Submitted .... 
---- ----
1,ooo oo ' l 
One superintendent for the life-saving stations on the coast 
of Virginia and North Carolina -----·---- -------- ________ Submitted ... _ 
----
............ ........ 1,000 00 
r 
Dec. 14, 1854 10 597 2 } Aug. 18, 1856 1l 97 1 Eighty-one keepers of stations, at $200 each------·- ·----·t April 20, 1871 17 12 27 16,200 00 June 10, 1872 17 . 347 1 
Mar. 3, 1873 17 510 1 
Twenty-one keepers of stations, at $200 each . ____ . _____ . _ .. Submitted ... _ ........ 
------ ----
4,200 00 
Employment of crews of experienced surfmen at such sta- ~ April 20, 1871 17 12 27 } tions and for such periods as the Secretary of the Treasury 
.Mar. 3, 1H73 17 511 1 105,264 00 may deem necessary and proper ... __ _ _ _ . . . ____ .. _____ 
Salary of the chief of the life-saving and revenue marine 
service _ . ____ . _______ . ___ .. __ . _____________ .. __ .. __ . ____ Submitted .... 
---- ------
........ 3,500 00 
$135,164 00 $205,200 00 
L ife-saving Service, Contingent Expenses-
Contingencies of life-~aving stations on the coast of the . 
United States .............................. __ .... _ ...... Appropriated. 17 511 1 
---·-- --------
25,000 00 15,000 00 
NoTE.-The additional superintendents and keepers of stations esti-
mated for are for twenty-one new stations !!tablished on the coasts of 
Maine, New Hampshire, Massnchusetts, Vi ginia, and North Carolina. I 
under act of Mnrch 3, 1873, (17 Stat., 511 ,) and of the $105,264 estimated 
for the employment of crews of experienced surfmen, $21,672 are 
intended for the employment of crews at these stations. I 
REVENUE-CUTIER SERVICE. I I 
evenue-cuttm· Service- I Pay of officers: 34 captains, 101lieutenants, and 63 engineers. Feb. 28, 1867 14 416 1 331, .300 00 Pay of pilots .. _ . _ ....... ___ .. ____ . ____ . ___ . _. _ .. ____ . _____ Appropriated. 17 511 1 30,000 00 
Rations for officers: 34 captains, 101 lieutenants, 63 engi- { Feb. ~8, 1867 14 416 2 ~ 25,583 40 I neers, and pilots employed ...... ____________ ·----- ____ Appropriated. 17 511 1 
Pay of crews: 860 petty officers, seamen, cooks, stewards, 
I boys, coal-passers, and firemen ...... ____ ... ___ .. _____ . _ .. Feb. 14, 1863 12 640 3 307,748 00 Rations for crews: 860 petty officers, seamen~ cooks, stew-
ards, boys, coal-passers, and firemeu-313,900 rations, at I 
33 cents, including liq nor equivalent ... _. ___ .. ___ .. ____ . 1\far. 2, 1799 1 709 3 103,587 00 
Fuel for 38 Vl'ssels; repairs and outfits for same; ship-
chandlery alHl engineers' stores for same; travelling ex-
penses of officers travelling on duty under orders from the 
Treasury Department; commutation of qnnrters; and con-
I tingent expenses, including wharfage, towage, dockage, 
freight, advertising, surveys, &c., and miscellaneous ex- I penses which cannot be included under special heads .. ___ Appropriated. 17 511 1 280,000 00 
R 
------- 1,078,218 40 1,028,218 40 
MARINE HOSPITAL ESTABLISHMENT. I 
m·ine Hospital Se1·vice- I 
Supplying deficiency in the fund for the relief of sick and 
disabled seamen: Prodded, That the sixth section of the 
I 
j marine hospital act, approved June 29, 1870, shall be con-
strued as fixing the compensation of the supervising sur- . I 
geon of the marine hospital service at the same rate as is I 
allowed lly law to the supervising inspector general of 
steam-vessels, and that the supervising surgeon shall be 
paid out of the marine hospital fund ...... _____ . ____ .. __ . Appropriated. 17 511 1 
........... -------- 100,000 00 100,000 00 
MISCELLANEOUS. I 
Suppre8sing Conllte1jeiti11g and Fraud- I 
Expcns08 of detecting and bringing to trial ao<l punish-1 
ment pers~ns en~ageo iu counterfeiting treasury notes, July 11, 1862
1 
12 fl:{:3 
I 
5 ~ .. --.---- -. honds, natwnal ha,uk notes, and other securities of the Mar. 3, 186:3 L2 710 8 125,000 00 I 125,• oo no United States, as well as the coins of the United States, Appmpriated . 17 I 51~ I and otl1er frauds on the Government. __________ ._ .. ___ .) I I 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 31 
Estimates of appropTiations requiTed joT the seTvice of the fiscal yectT end·ing June 30, 1875-0ontinned. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
I 
Date of acts, or ' References to the 
treaties, pro- . Stats. at Large. 
vi ding for the i 
expenditure. ------1 
--------------------------- · ________ ! Vol. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Collecting Mini11g Statistics-
Continuing the collection of statistics of mines and mining, 
to be laid before Congress, and to be expended under the 
direction of the Secretary of the Treasury .... _. . . . . . . . . . . Appropriateu- 17 
NoTE.-The estimate of" printing a·nd binding" for the Treasury De-
partment will be found under the title of ''Miscellaneous," post. 
Total Treasury Miscellaneous .... ---------- ...... ----
Total Treasury Department.----·----- .... ---- ..... . 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, O.ffice of the Sem·etary of Wa1·-
Secretary. ____ .... ____ .... ·----- .... -----· ·----- ____ ·------
Chief clerk .................................. --- . - .. --.- { 
Two clerks, at $2,000 each .................. -~ .. --- .. - .... . r one by . . ---- . -- . 
ree c er s o c ass our. - - --- ---- , - -- -- 5 Th 1 k f 1 £ lone by ......... . one by ........ { 
Additional to disbursing clerk ... __ ......... __ . __ ...... _ .. . 
. {two by ..... __ ~ 
S 1 k f 1 th j two by . _ .... __ _ even c er s o c ass ree . - - - - - - - - - - - - - · 5 . . two by .. ___ .. ~ 
. . lone---------- .. 
. · [two by ....... ~ 
Three clerks of class two.... . .. . . . . .. . .. ~ 
. . \l ::: :: :: : : : :: : l 
E . ht 1 k f 1 .... one by---- --- - 5 1g c er s o c a~s one . . . . . . . . . . . . . . . . { 
four by ........ . 
two by ...... _ { 
One messenger ................ _ .... = .. ........ _ ......... { 
~ one by .. _ ...... . Three assistant messengers .. -·-- .. --.--.- t . b 5 wo y ....... { 
One laborer ... ___ ..... _. ___ ... __ ...... _ ..............• _. ~ 
To enable the Secretary of War to have the rebel archives 
examined, and copies furnished from time to time for the 
use of the Goyer?ment .... ---------- ____ .... ____ ---- __ __ 
Contingent Expe11ses, Office of Secretary of Wm·-
Mar. 3, 1873 17 
Mar. 3, 1853 10 
Mar. 3, 1871 16 
...... do .. ---. 
----
Mar. 3, 1853 10 
July 27, 1861 12 
Feb. 25, 1863 12 
Mar. 3, 1873 17 
Mar. 3, 1853 10 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
July 27, 1861 12 
July 20, 1868 15 
Mar. 3, 1873 17 
Submitted ... 
----
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
July 27, 1861 12 
Mar. 3, 1873 17 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
July 27, 1861 12 
Mar. 3, 1873 17 
Jan. 27, 1862 12 
Feb. 25, 1863 12 
Mar. 3, 1873 17 
Aug. 18, 1ti56 11 
July 12, 1870 16 
Aug. 1El, 1856 11 
July 27, 1861 12 
July 12, 1ti70 16· 
Aug. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
Appropriated. 17 
513 
486 
211 
491 
-----· 
210 
277 
695 
500 
211 
210 
276 
277 
102 
500 
............... 
210 
276 
277 
500 
210 
276 
277 
500 
333 
695 
500 
145 
2fi0 
145 
277 
250 
145 
250 
500 
Blank books, stationery, labor, books, maps, and miscel-
laneous items. ________ ...... ____ ............ ____________ Ap1;ropriated. 17 500 
Postage, War Department-
Postage on official mail matter sent fi·om and received by 
theW ar Department and its bureaus: 
Amount required for matter sent ............ __ ..... _ .. 
Amount required for matter received .. _ ..... ___ ... ___ . 
NoTE.-'-The estimate of the Secretary of War for "printing and bind-
ing," under section 2, act May 8, 1872, (17 Stat., 82,) will be found under 
the title of" Miscellaneous," post. 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENEHAL. 
Salarie?, Office of the Aildntant General-
One chief clerk _ .. _ .... _ . _ .... _ ......... · __ ............ ___ . 
. r one by .. - - - - - .. 
Six clerks of class four .... _ ..... - ... --. -1 one by ... ---. { 
lfour by.---- .... 
. . . { one by _ . ____ . { 
Twelve clerks of class three _______ -----· .eight by ...... { 
. three by __ .... .. 
Appropriated. 17 
...... do ......... . 
Mar. 3, 1871 16 
Mar. 3, 1853 10 
Mar. 14, 1864 1~ 
Ma.r. 3, 1873 17 
May 8, 1872 17 
Mar. 3, 1853 10 
April22, 1854 10 
Mar. 14, 1864 13 
Mar. 3. 1878 17 
May 8; 1872 17 
5-12 
491 
210 
27 
500 
79 
210 
276 
27 
[l()() 
79 
1 ------ --·· ----
1 $10,000 00 
3 l 2,500 00 1 
----
4,000 00 
~ } 5,400 00 
3 . 200 00 
r } 9,600 00 
----
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
I 
1,600 00 
1 4,200 00 
J 
1 9,600 00 
J } 840 00 
~ . 2,160 00 } 720 00 
6,000 00 
-------
-- - - . -- -- ~ - - --
108,120 00 
25,620 00 
~--
2,000 00 
10,800 00 
19,200 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fif'PHI 
der each head of Yf.'Hr ending .Ttme 
Hppropriation. 30, 1874 •. 
$15,000 00 
1,478,382 40 
12,396,671 90 
$56,820 00 
12,000 00 
133,740 00 
I 
I 
$15,000 00 
1,488,418 tlO 
11,745,850 40 
$55,220 00 
12,000 00 
153,000 00 
32 .l£ST:tMATES-W A R I)EP AR1'ME:N'l\ 
Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Ar;:t~~nfor tf:~r~f;~j treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. 
Page. j Sec. 
obje!'t of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. penditure. 
-- ----- - - -
Salaries, Ojjice of the Adjutant Gene1·a~Continued. 
re by- ------l Mar. 3, 1853 10 210 3 l April 22, 1854 10 276 1 four by ___ - - __ - . July 5, 1862 12 509 5 
Fifty-four clerks of class two. _____ . # _ _ _ _ eight by __ --_. ~ Feb. 23, 186:3 12 695 2 > $75,600 00 Mar. 3, 1873 17 500 1 
ten by ________ ~ Mar. 14, 1864 13 27 6 
Mar. 3, 1873 17 500 1 
twenty-seven by May 8, 1872 17 79 1 ) f two by _ ...... { Mar. 3, 1853 10 210 3 } April 22, 1854 10 276 1 Forty clerks of class one ............ _ ... 1 eighteen by- .. -- Jan. 27, 1862 12 333 1 48,000 00 six by .... ------ July 5, 1862 12 509 5 
lfourteen by .... _ May 8, 1872 17 79 1 
Two messengers _ ....................... _ ............... ~ Jan. 27, 1862 12 333 1 } 1,680 00 July 12, 1870 16 250 3 
One assistant messenger __ .............. _ ..... __ ........... May 8, 1872 17 79 1 720 00 
One fireman ......... _ ... _ . _ ....... _ .... _ ............... - . Appropriated. 17 500 1 720 00 
----- $l58,720 00 $158,720 00 
Contingent Expenses, Office of the Adjtttant General-
Blank books, stationery, &c ....... _. _. _ ... _ ..... -- .. - ... -. Appropriated. 17 500 1 ·····----- .......... 18,000 00 18,000 00 
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL. 
Salm'ies, Office of the Inspector General-
One clerk of class three.-------- ............ ------ .... ____ July 12, 1870 16 248 1 I --- ·-----·--- 1,600 00 1,600 00 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
Salaries, Bureau of Military Ju,8tice-
Chief 'clerk .................................... __ ......... Ma1-. 3, 1871 16 492 1 2,000 00 
One clerk of class three ........ _ ...... _ ......... _ ...... _ .. J nne 20, 1864 13 145 7 1,600 00 
One clerk of class one .. - ... - ..... _ .. _ ..... - .. - ............ ...... do ...... 
·---
.... ........ 
----
1,200 00 
------- 4,800 00 4,800 00 
Contingent Expenses, Bw·ean of Militm·y Justice-
Office furniture, stationery, law books, &c .............. _ ... Appropriated. 17 501 1 
--------·· ----
500 00 500 00 
SIGNAL OFFICE. 
Salal'ies, Signal Office-
Two clerks of class two .. _ ..... _ ............ _ ... -......... Mar. 3, 1863 12 753 19 ................................. 2,800 00 2,800 00 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER GENERAL. 
Salaries, Office of Quarterrnaste1· General-
Chief clerk ............................... ___ .. __ ...... __ . Mar. 3, 1871 16 491 1 2,000 00 f one by .......... Mar. 3, 185:~ 10 210 3 } Three clerks of class four . . . . . . . . . . . . . . . one by ........ ~ July 27, 1861 12 277 1 5,400 00 Mar. 3, 1873 17 500 1 
lone by .... - ..... Feb. 7, 1863 12 641 1 
. r two by - . - - --. ~ Mar. 3, 1853 10 210 3 
1 April 22, 1854 10 276 1 . I { July 27, 1861 12 277 1 E>ght clerks of class three --- ___________ rwo by ___ ---- Mar. 3, 1t373 1i 500 1 12,800 00 
four by .. _ .. _ . ~ Mar. 14, 1864 13 27 6 J Mar. 3, 1873 17 500 1 
re by- ------l Mar. 3, 18fi3 10 210 3 ) April 22, 1854 10 276 1 Twenty clerks of class two .............. two by.------~ July 27, 1861 12 277 1 28,000 00 Mar. 3, 1873 17 500 1 
thirteen by ... ~ Mar. 14, 1864 13 27 6 Mar. 3, 1873 17 500 1 
rroo bY------! 
Mar. 3, 1853 10 210 3 ) April 22, 1854 10 276 1 Seventy-five clerks of class one.... . . . . . . five by ... __ .. July 27, 1R61 12 277 1 90,000 00 Mar. 3, 1873 17 500 1 ten by .......... Jan. 27, 1862 12 333 1 
fifty-seven by_ .. Feb. 7, 1863 12 641 1 
Thirty copyists, at $900 each .. _ .. ___ ......... _ .......... ~ ______ do ...... ---· ......... ---- } 27,000 00 I July 23, 1866 14 207 6 I Superintendent of building occupied by the Quartermaster 
General ..... _ ........ _ . _ .. ____ ....... _ .... _ ............ July 20, 1868 15 102 1 200 00 One messenger ________ -_________________ . _______________ ! Jan. 27, 1862 12 333 1 } 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
Two assistant messengers, at $720 each .................. Mar. 3, 1869 15 294 1 } 1,440 00 July 12, 1870 16 250 3 
Six laborers, at $720 each._ ... _ .... __ .. __ .. __ ..... __ . __ .. { Feb. 7, 1863 12 641 1 } 4,320 00 July 12, 1870 16 2f!O 3 I 
Contingent Expenses, Office of Qnm·te1'1naster General- I 
172,000 00 172,000 00 
Stationery, office furniture, repairs, and miscellaneons items. Appropriated. 17 500 I 1 ........................ --- j 10,000 00 10,000 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or Referenees to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties. pro- Stats. at Large. reqnired for appropriated un- ated for t.he fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30,1874-. 
Vol. Page. Sec. pendit.ure. 
--
OFFICE OF THE COMMISSARY GENERAL. 
Salaries, Office of the Commissa1·y Geneml-
491 $2,000 00 Chief clerk .................... _ .................. _ ....... Mar. 3,1871 16 1 
One clerk of class three ....• _ .......... _ ................ ~ Mar. 3,1853 10 210 3 ~ 1,600 00 April 22, 1854 10 276 1 r two by - - - - - - - - - Same acts .... ......... .............. ........... } E. ht I k f I t t two by ...... ·l July 27,1861 12 277 1 tg c er s o c ass wo ................ Mar. 3,1873 17 500 1 11,200 00 four by. . . . . . . { Mar. 14, 1864 13 28 6 Mar. 3,1873 17 500 1 
roby ....... j Mar. 3,1853 10 210 3 l April 22, 1854 10 276 1 . three by ..... July 27,1861 12 277 1 Ftfteen clerks of class one............... ~ Mar. 3,1873 17 500 1 18,000 00 
three by ........ Jan. 27,1862 12 333 1 
J · seven by ..... { Feb. 25,1863 12 695 2 I Mar. 3,1873 17 500 1 
One messenger ..•.•....••..•.••..•........•...•......•. -~ Aug. 18,1856 11 145 1 l 840 00 July 12,1870 16 250 3 Two laborers, at $720 each ....................... _ ....... Mar. 3, 1869 15 294 1 1,440 00 July 12,1870 16 250 3 $35,080 00 $35,080 00 
Contingent Expenses~ Office of the Commissa?'!/ General-
Blank books, stationery, rent of office building, fuel, repairs, 
17 500 6,000 00 6,000 00 &c- ...... --.------------· ... --·--------···-··---· .. ---. Appropriated. 1 .. - .......... -- .... -.... 
OFFICE OF THE SURGEON GENERAL. 
. 
s alm·ies, Office of the Surgeon Geneml-
Chief clerk ............ _ ........... _ ...................... Mar. 3,1871 16 491 1 2,000 00 
One clerk of class three ................................... July 27,1861 12 277 1 1,600 00 
T I k of I· t ~ one by - · - - -- - { Mar. 3, 18,5:~ 10 210 3 ~ wo c er s c ass wo ................. April 22, 1854 10 276 1 2,800 00 one by ......... July 5,1862 12 509 5 
reby ·······l Mar. 3,1853 10 210 3 ) April ·22, 1854 10 · 276 1 . two by ......... Jan. 27, 1862 12 333 1 9,600 00 Etght clerks of class one ......... -- .... - b July 5,1862 12 509 5 one y ......... four by ....... { Feb. 25, 1863 12 695 2 Mar. 3,1873 17 500 1 
One messenger .•.............••.......•.....•••.....•.. -~ Aug. 18,1856 11 145 1 ~ 840 00 July 12,1870 16 250 3 
One laborer ............................. ·-----·----- .... Jan. 27,1862 12 333 1 ~ 720 00 July 12,1870 16 250 3 
Contingent Expenses, Office of the SU?·geon General-
------
17,560 00 17,560 00 
I Rent, fuel, stationery, blank books, binding, &c., for Sur- 8,000 00 8,000 00 geon General's office and Army Medical Museum ......... Appropriated. 17 500 1 ..... --- ...... - .. -- .. -
-
OFFICE OF THE PAYMASTER GENERAL. 
s ala1·ies, Office of the Paymaster Genefal-
Chief clerk ........... _ .. _ ... __ ..... _ ........... _ .... _ ... ~ Mar. 3, 185~ 10 210 3 ~ 2,000 00 July 23, 1866 14 199 1 
Four c Jerks of class four ...•••.......... ·1 one by · · · · · · ·l Mar. 3, 1853 10 210 3 ~ April22, 1854 10 276 1 7,200 00 three by ........ .J nly 23, 1866 14 199 1 
Nine clerks of class three ......... __ . . . . . one by · -- :--- { Mar. 3, 1853 10 210 3 ~ April22, 1854 10 276 1 14,400 00 eight by ........ May !;, 1872 17 79 1 r three by .... - - { Mar. 3, 1853 10 210 3 } April 22, 1854 10 276 1 32,200 00 Twenty-three clerks of class two ......... < { July 5, 1862 12 509 5 l twenty by .... May 8, 1872 17 79 1 
r two by - - - - - - - { Mar. 3, !853 10 210 3 } April 22, 1854 10 276 1 Twelve clerks of class one ............... i eight by ........ Jan. 27, 1862 12 . 333 1 14,400 00 July 5, 1862 12 fi09 5 
. l two by ....... ~ May 8, 1872 17 79 1 
~ one by ......... Aug. 18, 1856 11 145 1 L 1,680 oo : I Two messengers . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. b ~ .Jan. 27, 1862 12 333 1 
. one y ....... July 12, 1870 16 250 3 
_ . __ , 71,880 00 71,880 00 
Contingent Expenses, Office of the Paymaster General-
Stationery, office furniture, repairs, and miscellaneous items. Appropriated. 17 - 500 1 
---·---------· 
5,000,00 5,000 00 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
alaries, Office of the Chiff of Engineers-
Chief clerk .............................................. . Mar. 3, 1871 16 492 1 2,000 00 
Three cle ks f 1 f, · ~ two by- -- · · - - - · Mar. 3, 1853 10 210 3 l 5,400 00 r o c ass our................ b Aug. 18, 1856 11 llB 3 I one y ......... 
s 
5E 
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Salaries, O.ffice of the Chief of Engineers-Continued. t"o by ... ····l Mar. 3, 1853 10 210 3 } April 22, 1854 10 276 1 $6,400 00 Four cler~s of class three _____ .. _ .. _. . . . . ~ July 27, 1861 12 277 1 · two by. ______ Mar. 3, 1873 17 GOO 1 
Four clerks of class two.-----------·----------~----- ____ { Mar. 3, 18;)3 · 10 210 3 ~ 5,600 00 April 22, 1854 10 276 1 
~ two by ..... ___ . Same acts. _ .. 
·--- ------ ---- ~ Four clerks of class one .... _ ..... _ .. __ __ one by _ . __ ..... Jan. 27, Ul62 12 333 1 4,800 00 one by . .. ..... July 12, 1870 16 247 1 
One messenger .......... __ ...... _ ....... : _ ....... _ ...... { Aug. 18, 1856 11 145 1 ~ 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
One laborer ....... ____ ----------· .... ________ .... ________ { Mar. 3, 1869 15 294 1 ~ 720 00 July 12, 1870 16 250 3 $25,760 00 $25,760 00 
Contingent Expenses, O.ffice of the Chief of Enginem·s-
Stationery, office furniture, and miscellaneous and incidental 
expenses, including subscription to two daily newspapers. Appropriated. 17 501 1 ......... ---- .............. 3,500 00 3,500 00 
OI<'FICE OF THE CHIEF OF ORDNANCE. 
I 
Salaries, Office of Chief of Ordnance-
Chief clerk.------ ............ ____ ...... ------ ____________ July 20, 1868 15 103 1 2,000 00 
~ one ·by .......... Mar. 3, 1853 10 210 3 ~ Three clerks of class four.-----·-------- t b ~ Feb. 25, 1863 12 fi95 2 5,400 00 wo y--- ---- Mar. 3, 1R73 17 501 1 
{ oneby ........ j MaJ;". 3, 1853 10 210 3 } April 22, 1854 10 276 1 3,200 00 Two clerks of class three_ ..... _ ....... _. . { Mar. 14, 1864 13 28 6 one by ........ Mar. 3, 1sn 17 501 1 
Four clerks of class two ................ · ................. ~ Mar. 3, 1853 10 210 3 } 5,600 00 April 22, 1854 10 276 1 
rwoby ......... Same acts .... ---- ----- - ---- } Six clerks of class one ....... ___ .. _ . . . . . two by - ...... { July 27, 1861 12 277 1 7,200 00 Mar. 3, 1873 17 501 1 
two by .... ·.---- Jan. 27, 1862 12 333 1 
One messenger .......... ------ ...... ____ ................ { Aug. 18, 1856 11 145 1 } 840 00 July 12, 1870 16 248 1 
------- 24,240 00 24,240 00 
Contingent Expenses, Office of Chief of Ordnance-
Stationery, envelopes, wrapping papPr, for sending blanks 
to the arsenals, forts, permanent batteries, and troops in 
the field ; telegrams, express charges, and incidentals of 
a similar nature; furniture, matting, carpets, oil-cloth, 
professional books for Ordnance Department library, 
501 1 4,000 00 2,500 00 pamphlets, and newspapers .............................. Appropriated · 17 .. -- ...... -.. . . --. 
WAR DEPARTMENT BUILDING. 
Salm·ies, Superintendent, <Jc., Wm· Depa1·tment Building- .. 
Superintendent. · .......... _ ..... _ ............... __ ....... _. Feb. 2, 1861 12 140 2 250 00 
Four watchmen, at $720 each .. ~ .. --. __ ................ --~ Sept. 30, 1850 9 529 1 ~ 2,880 00 July 12, 1870 16 250 3 
Two laborers, at $720 eac~ ------ ...... -----· ........ ---- { Aug. 18, 1856 11 145 1 r 1,440 00 July 12, 1870 16 250 3 4,570 00 4,570 00 
Contingent Expenses, War Department Building-
Fuel, lights, and miscellaneous items ...................... Appropriated. 17 501 1 . ......................... 10,000 00 10,000 00 
BVILDING AT CORNER OF SEVENTEENTH AND F STREETS. 
Sauu·ies, Superintendent, 9•c., Building corner Seventemtth and F Streets-
Mar. 3, 1851 9 605 1 250 00 ·Superintendent ............... - ..... -. _ .... - .. - .......... -
Four watchmen, at $720 eacb ......... .- ......... -- .. -- .. __ Appropriated. 17 501 1 2,8RO 00 
Two laborers, at $720 each------------ - --· .... . --- - -------- .. _•_ .. do ...... ....... ............. .. ........ 1,440 00 
------- 4,570 00 4,570 -00 
c ontingent Expenses, Building corner &venteenth and F Streets-
Fuel for warming the entire building, and for operating 
the ventilating fan in summer; annual repair of steam-
warming and ventilating apparatus ; pay of engineer and 
fireman ; matting and oil-cloth for halls ; gas, whitewash-
ing, and other incidental expenses ..................... __ Appropriated . 17 501 1 ............. --- - ---- 10,000 00 10,000 00 
BUILDING AT CORNER OF FH'TEENTH AND F STREETS. . 
s alaries, S11perintendent, <Jc., Building corner Fifteenth and F Streets-
Feb. 25, 1863 12 690 1 ~ Superintendent ........... -- ...... ,-- ...... __ ............ ~ Jnly 12, 1870 16• 248 1 250 00 
Five .watchmen, at $720 eacb : ......... ------ ----~- ...... { Feb. 25, 1863 12 690 1 ~ 3,600 00 J July 12,1870 16 250 3 Two laborers, at $720 each .............. ; ........... __ . ____ Same acts .. _ . ---- ............ .. ..... 1,440 00 
------- 5,290 5,290 00 
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Contingent Expenses, Building C01"ner Fifteenth and F St1·eets--
Rent of building, fuel, and misce~laneous items ............ Appropriated. 17 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Salaries of Employes, Pnblic Buildings and Grounds unde1· Chief Engi-
neer-
One clerk.·----· ........ -------- ............ -------- o •••• o Appropriated. 17 
One messenger .... 0 •• 0 •••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 • • • • • • • • • ••••• do ...•.. 
One public gardener 0 ••••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 • • • • • • • • • ••••• do ... _ .. 
One landscape gardener ...... ____ 0 •• _ •••••••• 0 •••• 0 0 • • • • • • • ••••• do ... _ .. 
One laborer in charge of water-closets .... 0 •••••••••• -. • • • • • ••••• do ..... . 
One foreman and laborers ............................ - ....... - .. do ... _ .. 
Ten laborers .. _._ ... __ ..... _ .......... ·-... . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
Four laborers in the CapitoL .............................. Appropriated. 17 
One furnace-keeper, old hall House of Representatives ........... do ..... . 
One furnace-keeper at the Executive Mansion .................... do ..... . 
Two policemen at the Executive Mansion ........................ do .. __ .. 
One night watchman at the Executive Mansion ........ ---· ...... do ..... . 
One night usher at the Executive Mansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . do ..... . 
Two doorkeepers at the Executive Mansion ...................... do 0 •••• 0 
Two draw-keepers for Navy Yard and Upper bridg('s, and for 
fuel, oil, &c ............................. ---- .................. do ..... . 
One watchman in Franklin square.---· .... ---- ........ ---- ...... do ..... . 
Person in charge. of heating apparatus, Library of Congress ....... do ... _ .. 
Five watchmen in reservation No.2 .... ____ -------- .... ---- ...... do ..... . 
One -watchman in Lincoln square ................................ do ..... . 
One watchman in Lafayette square ........ ---------- ............ do ..... . 
One watchman in Washington circle .... 0 •••••••••••••••••••••••• do. ____ . 
One watchman in circle, Vermont and Massachusetts avenues ....... do. __ ._. 
One watchman in circle, Connecticut, M,assachusetts, and 
New Hampshire avenues-------·---- .... --·---·- .... ---· Submitted ... 
One watchman in reservation on New York avenue, between 
Eighteenth and Nineteenth streets ......... -- ... -- .. - .. - ....... do .... _. 
One bridge-keeper for Chain bridge ............ -.. --.---- .. Appropriated. 17 
Contingent Expenses, Public Buildings and (h·ounds under Chief Engi-
neeJ·-
Stationery, office furniture, and other incidental expenses ... Appropriated. 17 
Total War Department ...... ---- ....... ------ ..... .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Ol!'l!'ICE 01<' THE SECl'{ETARY. 
Salaries, Office of Secretary of Navy-
Secretary ...... __ ..... ___ . _ .. _ ....... ___ .. ___ ........ _ . __ . 
Chief clerk ............. · ............ : ............ _ ...... { 
Disbursing clerk .............. · ........................... . 
Four clerks of class four .................................. . 
Pour clerks of class three ................................. . 
Two clerks of class two .................................. . 
'fhree clerks of class one ................................. . 
Two messengers, at $840 each ............................ { 
Two laborers, at $720 each . .............................. { 
Contingent Expe1tses, Office of Secr·etar!J of Navy-
Mar. 3, 1873 
July 5, 1862 
July 12, 1870 
July 5, 1862 
Mar. 2, 1865 
July 5, 1862 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
....... do ..... . 
July 12, 1870 
Same acts .... 
Mar. 3, 1871 
~tationery, furniture, newspapers, and miscellaneous items. Appropriated. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Salaries, Bureau of COJtstrucUon and Repair-
17 
12 
16 
12 
13 
12 
16 
16 
17 
Chief clerk ... _ . _ .. __ ..................................... ' July 5, 1862 12 
Draughtsman ............ ~ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 2, 1867 14 
Oneclerkofclassfour -----·--·-----·-: ......... ······----July 23,1866 14 
Two clerks of class three. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.- _ .. do ..... . 
Two clerks of class two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
O~e messenger .... ----·---------·---- · ·----····:··------~ ir~J ~; i~~~ . ~; 
One laborer .. ___ .......................................... ·Same acts ... . 
Contingent Expenses, Bu1·eau of Construction and Repai1·-
Stat.ionery and miscellaneous i terns . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . Appropriated. 17 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRillTING. 
Salaries, Bw·eau of Eqttipment and Becl'ltiting-
Cbief clerk _ ....................... _ .. _. __ .. __ ......... _. . July 5, 1862 12 
One clerk of class four ......... __ .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .uly 23, 1866 14 
501 
491 
491 
491 
491 
486 
510 
248 
510 
454 
511 
250 
492 
501 
511 
450 
207 
511 
287 
502 
511 
207 
1 . ----.---- ----
1 $1,400 00 
840 00 
1,440 00 
1,800 00 
720 00 
19,296 00 
7,200 00 
1 2,880 00 
864 00 
864 00 
3,168 00 
900 00 
1,200 00 
2,400 00 
1,600 00 
720 00 
864 00 
3,600 00 
540 00 
720 00 
540 00 
540 00 
600 00 
540 00 
1 720 00 
1 .................... 
................................ 
1 10,000 00 
3 2,500 00 1 
3 2,000 00 
1 7,200 00 
3 6,400 00 
2,800 00 
3,600 00 
3 ~ 1,680 00 
1 } 1·, 440 00 
-------
1 .............................. 
3 1,800 00 
1 1,800 00 
8 1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
:3 840 00 1 
720 00 
----------
1 ............................... 
3 1,800 00 
8 1,800 00 
$12,500 00 
55,956 00 
2,000 00 
876,886 00 
$37,620 00 
5,000 00 
12,960 00 
800 {)0 
$12,500 00 
48,079 20 
2,000 00 
885,169 20 
$37,620 00 
5,000 00 
12,960 00 
800 00 
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Salm-ies, Bttreatt of Equipuwnt ancl Recrltiting-Continued. 
One clerk of class three _____ . __ .... ____ . ___ . __ . _____ . ____ . :July 23, 1866 
Two clerks of class two_ .. __ . ___ . ______________ . ____ . . . . . . . ,July 12, 1870 
14 207 8 $1,600 00 
16 2413 1 2,800 00 
Two clerks of class one ............ ---·----··---·---··---·· July 23, 1tl66 14 207 8 2,400 00 
One messenger- -- . -- ... - - --- --- . ·--- ·- · · · · ·- ·- · · - -- - --- · { i ~}~ 1~: ~~~~ 
One laborer ....... ·----· ........ ----··---·-.------··--·--·· Same acts ... . 
12 511 a ~ 840 00 16 250 3 
----
.. ........... ......... 720 00 
-----
Contingent Expenses, Bw·eau of Equiprnent and Recruiting-
Stationery, books, and miscellaneous items ... _._._._ ... ___ . Approprjated. 17 502 1 . -------------
BUREAU Ol!' MEDICINE AND SURGERY. 
Salaries, Bu·reau 'of Medicine and Surgery-
One clerk of class four .... ·---····---· ................ ---· 
One clerk of class three .... _ . ___ . __ . __ ... __ ..... __ ... _ .. _ . 
One messenger _ . ___ . _ ... _ ..• _ .. __ . _ ...... __________ .. __ { 
One laborer·-··-··--· .... ·-·- ...... ----·- ........ ---· ... . 
Contingent Expenses, Bw·eau of Medicine and Su1'gery-
Jnly 23, 1866 14 
...... do ...... --·· 
July 5, 1862 12 
July 12, 1870 16 
July 12, 1870 16 
Stationery and miscellaneous items._._ ... _ .... _ .. _ ..... _ .. · Appropriated. 17 
BUREAU Ol!' NAVIGATION. 
s alaries, Bttreau of Navigation-
Chief clerk _ .... ____ ......... _ .... _ ....................... July 5, 1862 12 
One clerk of class three .......................... ~ ...... { July 23, 1866 14 July 12, 1870 16 
One clerk of class two ........ - ..... :.. -- ............ -.... -............. -.................. -- ..... Same acts .... ........ 
One messenger .. -. ~ .. - -... - --- ...... ~ -- -... -.. ---- .. - .. ~ July 5, 1862 12 Mar. 3, 1869 15 
One laborer .. _ ......................................... { Feb. 25, 1863 12 Mar. 3, 1869 15 
Contingent Expenses, Bu1·eau of Navigation-
208 8 1,800 00 
-.... - .... .......... 1,600 00 
511 3 ~ 840 00 250 3 
493 1 720 00 
-----
502 1 
511 3 1,800 Otl 
207 8 ~ 1,600 00 249 1 
.............. .. ...... 1,400 00 
f,11 3 
·} 840 00 287 1 
695 2 } 720 00 287 1 
Stationery, books, and miscellaneous items ................. Appropriated. 17 502 1 . ----.-- .. ---. 
BUREAU Ol!' ORDNANCE. 
Salaries, Bw·eau of Ordnance-
Chief clerk ............ __ .................................. July 23, 1866 14 207 8 1,800 00 
Draughtsman ............................................. Mar. 2,1867 14 
One clerk of class three ....... _... . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . J nly 12, 1870 16 
Two clerks of class two. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . _ .... do... . . . . ... 
450 1 1,800 00 
250 3 1,600 00 
------
.......... 2,800 00 
One messenger .......................................... { ~~J. ~: ~~~~ ~; 
Onelaborer ............................................... July 12,1870 16 
511 3 } 840 00 287 1 
250 3 720 00 
-------
Contingent Expenses, Bu1·ean of Ordnance-
Stationery, books, and miscellaneous items ............. _ ... Appropriated. 17 502 1 ............. . 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOfHING. 
Salm·ies, Bm·eau of Provisions and Clothing-
Chief clerk ............................................... July 5, 1862 12 511 3 
One clerk of class four .................................... July 23, 1866 14 208 8 
Tllree clerks of class three ................ : ...................... do .... -.· .......... ... .. 
Two clerks of class two: ................. ~ ...................... do ................... . 
Three clerks of cla.ss one ......................... __ . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .......... _ .. 
One messenger ............................................ July 5,1862 12 511 3 
Onelaborer ............................................... July 12,1870 16 250 3 
Contin,qent Expenses, Rnreau of P1·ovisions and Clothing-
1,800 00 
1,800 00 
4,800 00 
2,800 00 
3,600 00 
840 00 
720 00 
1------1 
Blank books, stationery, and miscellaneous items ........... Appropriated. 17 502 1 . -· .... - .. - ... 
NoTE.-'l'he estimate for an additional clerk of class three (allowed by 
act of July 23,1866, but not heretofore required) is submitted on account 
of the Department's order of July 21, 1873, requiring the accounts of all 
pay officers to be settled quarterly, in~tead of at the end of a cruise. 
BUREAU Ol!' STEAM ENGINEERING. 
Sala1·ies, Bu,reau of Steam Engineering-
Chief clt~rk .... _ .... __ ................................. __ . 
Draughtsman ........................... .. .: ... .......... { 
One clerk of class two ...................... _ ... __ . _ ...... . 
Two assistant draughtsmen .. _. _. _. ___ .. 5 one by · · · · · -- · · 
. ·(one .... L ..... . 
One messenger ........................................ _. { 
One laborer ................................. --~- ......... . 
July 5, 1862 12 
...... do ...... ....... 
Mar. 2. 1867 14 
..... do' ...... ....... 
Jnly 5, 1862 12 
Submitted .... 
----
July 5, 1862 12 
July 12, 1870 16 
Same acts .... ......... 
5p 3 1,800 00 
........ -.. - ........ } 1,800 00 450 1 
.. .. .. -.... .. ...... 1,400 00 
511 3 ~ 2,400 00 ............. ----
511 3 } 840 00 250 3 
............. .. ....... 720 00 
------
$11,960 00 
800 00 
4,960 00 
600 00 
6,360 00 
800 00 
9,560 00 
800 00 
16,360 00 
800 00 
8,960 00 
' 
$11,960 00 
750 00 
4,960 00 
400 00 
6,360 00 
800 00 
9,560 00 
800 00 
14,760 00 
800 00 
7,760 QO 
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Contingent Expenses, Burea·u of Stearn Eng-ineering-
Stationery and miscella11eou3 items ........................ Appropriated. 17 502 1 -- ... ----.- ... 
NoTE.-'l'he services of an assistant draughtsman are necessary to assist 
in copying and res toring drawings injured hy the late fire in the Navy [ 
Department building. 
BUREAU OF YARDS AND D.OCKS. I 
Salaries, B'ureau of Yards and Docks-
Chief clerk ....................................... ~. . . . . . . July 5, 1862 12 511 
Draughtsmau .. _. --- ... ------ .......... --· .............. -.. Mar. 2, 1867 
One clerk of class four .......................................... do ..... . 
14 450 
............ 
·-----
Two clerks of class three.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . ........... .............. 
One cier k of class two. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
---· ··----
One clerk of class one ................ .......................... do ..... . 
----
................ 
One messenger . .. --. --- -.- - -- - - · · - - - · · ·-- -- · ·- - · --- · - -- · { ~ ~t~ 1~: ~~~~ 
Two laborera, at $720 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .... 
12 511 
16 250 
........... .............. 
• 
Contingent Expenses, Bm·eau of Yards and Docks-
Stationery, books, plans, drawings, incidental labor, and 
miscellaneous items ..... __ ... ------· ... --· ... ------.-- .. Appropriated. 17 501 
NAVY DFJ?ARTMENT BUILDING. 
';alaries, Superintendent, ~c., Navy nepm·tment Building-
Superintendent .......................................... . 
Five watchmen, at $720 each ............................ { 
Two laborers, at $720 each ..... -----· ... .' ................ { 
Contingent Expenses, Ncivy Depm·trnent Building-
Inci9-entallabor, fuel, lights, and miscellaneous items 
Total Navy Department ............................ . 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
s alar·ies, Office. of Secretary of Interior-
Secretary .......................... _ . ___ ... __ .. _ .. ___ .... . 
Assistant Secretary ....................................... 
Chief clerk ...................... - ..................................... - -- ... -.... --- ~ ..... -... - .. - - ........ rhree by ........ 
one by._ .... _ ... Ten clerks of class four ........ -.. . . . . . . :fi b ve y _ ........ 
one by .......... 
A~~~~o:a~i:~. ~!~~~-~l_e_r~_s_ ~~-~~~s_s __ ~o~-r~- { ~~~e~:~: ~:::::: 
s· 1 k f 1 th ~ three by .... - .. -1x c er s o c ass ree. -- - - ... -- .. · ---- th b 
. ree y ........ 
s· . l k f l t { four by ..... - .. IX c er s.o c ass wo ............ -----· t b 
wo Y-·-·· .... 
S. 1 k f 1 { one by ... - - - - ... 1x c er s o c ass one .......... - .. - --- · fi b ve y .... . .... 
Three copyists, at $900 each ............. _ ....... _ ......... 
Th t $840 h { one by- ·-- -- - ·--ree messengers, a eac . - - - -- . . . . two by .... _____ 
Two assistant messengers, at $720 each .................. _ .. 
s· 1 b t $720 h {three by .... ---· IX a orers, a , eac .. - - .... - - - - - - - . th b ree y .... ---. 
Sala1·ies, Watchmen, Departrnent of the Interim·-
Appropriated. 17 
July 5, 1862 12 
July 12, 1870 16 
Mar. 2, 1865 13 
July 12, 1870 16 
Appropriated. 17 · 
Mar. 3, 1873 17 
...... do ...... ........ 
Mar. 3, 1853 10 
...... do ...... 
----
Aug. 18, 1856 11 
Mar. 3, 1871 16 
Mar. 3, 1873 17 
Mar. 3, 1853 10 
Mar. 3, 1871 16 
April 22, 1854 10 
Mar. 3,1878 17 
Mar. 3, 185:{ 10 
Mar. 3, 1873 17 
J nne 2, 1862 12 
Mar. 3, 1873 17 
. ..••. do .. __ .. ...... 
Aug. 18, 1856 11 
Mar. 3, 1873 17 
.July 12, 1870 16 
______ do ...... 
............ 
Mar. 3, 1873 17 
502 
511 
250 
454 
250 
502 
502 
. .. -.... 
211 
.............. 
118 
487 
502 
211 
487 
276 
502 
211 
502 
-412 
502 
... ---- ... 
145 
502 
250 
~ ...... -- .. 
502 
Captain of the watch ................................. ··-· May 8, 1872 17 74 
Twenty-eight watchmen, at $720 each .. _._ .. __ .... __ ... . . . . July 15, 1870 16 243 
Contingent Expenses, Office of Secretm·y of Interim·-
Stationery, furniture, advertising, telegraphing, and miscel-
laneous items ............ _. __ ..................... _ .... . 
New books, and books to complete broken sets, and cases 
and maps for library .. __ .............................. _. 
Packing, lfc., Congressional Docmnents-
Expenses of packing and distributing official documents, 
Appropriated. 17 
Submitted ....... 
rl $1,~00 00 1,800 00 
----
1,800 00 
......... 3,200 00 
....... . 1,400 00 
----
1,200 00 
3 ~ 840 00 3 
.......... 1,440 00 
------
1 ........ ·- .. -. 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
........ 
3 
----
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
· 1 
........... 
1 
1 
3 
.......... 
1 
1 
1 
1 
250 00 
} 3,600 00 
} 1,440 00 
-------
.............................. 
} 
} 
} 
} 
10,000 00 
6,000 00 
2,200 00 
18,000 00 
1,600 00 . 
9,600 00 
8,400 00 
7,200 00 
2,700 00 
2,!>20 00 
1,440 00 
4,320 00 
1,200 00 
20,160 00 
15,000 00 
2,000 00 
including salary of superintendent ...... __ .............. Appropriated_ 17. 503 1 ............ -. 
Rent of Rooms for Pension Office-
Rent of and fitting up additional rooms for Pension and 
Education bureaus ...... __ ............... _ .............. Appropriated. i7 503 1 .. -- ...... - ·--
$1,000 00 
13,480 00 
1,800 00 
5,290 00 
7,000 00 
146,910 00 I 
$73,980 00 
21,'360 00 
17,000 00 
7,000 00 
16,000 00 
$800 00 
15,760 00 
800 00 
5,290 00 
7,000 00 
144,940 00 
$73,980 00 
21,360 00 
12,000 00 
7,000 00 
16,000 00 
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-----
Fu,el, Lights, 9-c., Depa1·tment of the Intm·ior-
Fuel, light, salary of engineer, assistant engineer, and re-
pair!! of heating apparatus, &c .......................... Appropriated. 17 503 1 I --- ... --- .. - .. -.... $20,000 00 $18,200 00 
RtpaiTs of Building, Depm·tment of the lnterioT-
I Casual repairs of the Dep.artment building, including paint-
I ing iron fence, exterior of window!! and doors, and south I 
wing of the building, paint,ing and kalsomining rooms, 
and repairs of the roof, plumbing, gas-fitting, &c ......... Appropriated 17 503 1 · ----- ................... 20,000 00 14,000 00 
GENERAL LAND OFFICE. 
Salaries, General Land Office-
Commissioner ........................................ · .. ~ July 4, 1836 5 111 10 ~ $4,000 00 Mar. 3, 187:3 17 589 3 
Chief clerk ............................................... Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
Recorder ............................. .......... __ .... • .. ~ July 4, 1836 5 111 4 < 2,000 00 Mar. 3, 18:~7 5 164 1 ~ 
Three principal clerks of public lands, private laud claims, 
and surveys, at $1,800 each ............................. . July 4, 1836 5 109 2-3 5,400 00 
Three clerks of class four ................................. Mar. 3, 1853 10 211 3 5,400 00 
Twenty-three clerks of class three ....................... ~ ...... do ...... ---- .......... .. ---- } 36,800 00 April 22, 1854 10 276 1 
Forty clerks of class two .................................. Same acts ...• .......... .. -- .... .. ....... 56,000 00 
Forty clerks of class one ................. : ................ ...... do ..... . 
---- ------
.. ...... 48,000 00 
D$~~fo~t~~~~~ -~t- _ !~~~-~~' _ ~~~ _ ~~~~s-t~-~t- .-~~-~~~-h-t~-~~~~ _ ~~ { July 4, 1836 5 112 10 } 3,000 00 April 22, 1854 10 276 1 
T~~r~":f'$7~';f~.:~ $840_ ·~~~: _and_ tbree _""_si~tan t -~~·~~~ { July 4, 1836 5 112 10 } Aug. Hl, 1856 11 145 1 3,840 00 Mar. 3, 1869 15 287 1 
July 12, 1870 16 -243 1 
Two packers, at $7:20 each . . ............... . ....... _- ..... { July 4, 1836 5 112 10 } 1,440 00 Mar. 3, 1869 15 287 1 
Seven laborers, at $720 each ... · ........... . -...... --~- .... ~ Aug. 18, 1856 11 145 1 ~ Mar. 3, 1869 15 287 1 5,040 00 July 12, 1870 16 250 3 
Additional clerks on account of military bonn ty lands: 
2,000 00 One principal clerk as director .......................... Mar. 3, 1855 10 664 1 
One clerk of class three ................................ : ...... do ...... .......... ... ... -- .... 
----
1,600 00 
Four clerks of class two ................................ . . _ ... do ...... ............ .. ...... -.... ......... 5,600 00 
Thirty-five clerks of class one ......... .' . .............. { ...... do ...... ......... .............. ---- ~ . 42,000 00 July 12, 1870 16 243 1 Two laborers, at $720 each .............. 7 ............... ~ Aug. 18, 1856 11 145 . 1 Mar. 3, 1869 15 287 1 1,440 00 
July 12, 1870 16 250 3 
------- 225,560 00 225,560 00 
Contingent Expenses, General Land Office-
Stationery, diagrams, parchment paper for land patents, 
furniture, and repairs of same ; miscellaneous items, in-
eluding two of the .city newspapers, to be filed, bound, 
and preserved for the use of the office; advertising, and 
Appropriated. telegraphing ............................................ 17 503 1 . ................. - .. - .. - ...... 30,000 00 30,000 00 
NOTE.-'l'he estimat-es for "printing and binding," under section 2, act 
May 8, 1872, (17 Stat., 82,) submitted by the Commissioner of the Gen-
eral Land Office, will be found under the title of" Miscellaneous," post. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 
. 
Salaries, Office of Commissioner of Indian Ajfai1·s-
Commissioner ... _ ........................................ July 9, 1832 4 564 1, 2 3,000 00 
Chief clerk ............................................... Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
F" 1 k f 1 fi { three by ........ ...... do . ..... .......... ·----- ---· } 9,000 00 1ve c er so c ass our................. t b Appropriated. 17 503 1 . wo y ......... 
One clerk of class four .................................... Submitwd ... ........ 
------
.. ....... 1,800 00 
~six by .......... April 22, 1854 10 276 1 ~ Eight clerks of class three. . . .. . .. . .. . .. . one by .......... Mar. 3, 1857 11 185 4 12,8qo oo · one by .......... April tO, 1869 16 11 1 One stenographer ....... __ ................................. Submitted ... 
----
............... 
----
1,600 00 
Th' t l k f l t {six by .......... Mar. 3, 1853 10 211 3 } 18,200 00 . 1r een c er s o c ass wo . . . . . . . . . . . . . b April10, 1869 16 11 1 seven y ....... 
One clerk of class two ..................................... Submitted ... 
---- ------
......... 1,400 00 
Nine clerks of class one ................................. _ .. April10, 1869 16 11 1 10,800 00 
Three clerks of class one ............... __ .... ___ .... , _ . __ . Submitted .. 
---- --·--- ----
3,600 00 
Four copyists, at $900 each, or three clerks of class one ..... April10, 1869 16 11 1 3,600 00 
:s:::::::r~~~~~~~~r- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ _{_ Aug. 18, 18fi6 11 145 1 } 840 00 July 15, 1870 16 250 3 Same acts ........ ................. . ........ 700 00 
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Salaries, O.tfice of Commissioner of Indian A.ffai1·s-Continued. I 
Laborer·------·----··---· ____ ----------------·--------- { Aug. 18, 1856 11 145 1 } $720 00 July 15, 1870 16 250 3 
Two additional laborers _________ . _________ .. _. _- ---- _ ..... Submitted ... .. ....... 
. - -- .... 
----
1,440 00 
NoTE.-The business of the office having increased within the last two ------- $71,500 00 $61,000 00 
years, and especially within the present year, to such an extent, viz: For 
the fir!'t eight months of the present year ending September 1, there 
were 5,420 reports, letters, telegrams, and circulars written and sent 
from the office, besides the adjustment of the cash and property ac-
counts of superintendents and agents and other current work, at 
which rate the number of letters, &c., at thB end of the year would 
aggregate 8,136, when for the year ending December 31, 1870, there 
were but 6,450, showing an increase of work of about 25 per cent., and 
it is absolutely necessary on t.hat account to have the increase asked 
for. The additional laborers are in place of two watchmen estimated 
for last year. 
I 
ContingPnt ExperMes, Office of Commissioner of Indian Affairs-
Blank books, binding, stationery, fnel, lights, telegraphing, 
and other miscellaneous items, including two city news-
papers, to be filed, bound, and preserved for the use of the 
I 
office ................................................... Appropriated. 17 503 1 ....... -............. - .. 8,000 00 5,000 00 
NoTE.-The estimates for "printing and binding." under section 2, act 
May 8, 1872, (17 Stat., 82,) submitted by the Commissioner Of Indian 
Affairs, will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PENSIONS. 
Salaries, O.tfic~ of_ Cmnmissioner of Pensions-
4,ooo oo Comm1sswner .................................. _ . . . _. ___ . Mar. 3, 1873 17 508 3 
Deputy Commissioner ....... . .................... __ . ____ .. Mar. 3, 1873 17 57fi 29 2,500 00 
Chief clerk ....... _ ........................ _ ............. _ Mar. 3, 1853 10 211 3 2,000 00 
Medical referee ............................... ............ Mar. 3, 1873 17 577 38 2,500 00 rour by--------- Mar. 3, 1853 10 211 3 } . . eight by .... -- - - Feb. 25, .1863 12 695 2 46,800 00 Twenty-six clerks of class four . . . . . . . . . . ten by _________ Mar. 2, 1867 14 471 12 four by ......... Mar. 3, 1873 17 577 38 
· [five bv _· ____ .... Mar. 3, 1853 10 211 3 } . . fifteen by_ ... _ .. May 31, 1854 10 298 5 Fifty-two clerks of class three ... -. - -- ... l ten by-- ........ Feb. 25, 186:3 12 695 2 83,200 00 eighteen by ..... Mar. 2, 1867 14 471 12 
. fonr by ......... May 8, 1872 17 75 1 
. rhirty by_-----· Mar. 3, 1853 10 211 3 ) five by ......... May 31, 1854 10 298 5 . . five by ......... July 11, 186~ 12 535 1 117,600 00 Etghty-four clerks of class two .... -.- --- t 1 b we ve y ...... Feb. 25, 186:3 12 695 2 twenty-four by .. Mar. 2, 1867 14 471 12 l eight by .... ____ May 8, 1872 17 75 1 ren by- -- - - --- -- Mar. 3, 1853 10 211 3 } One hundred and twenty-two clerks of fifteen by- ·-- · ·- .July 11, 1862 12 565 1 class one .. - ..................... - . -.. iwen~y-fi_vttl-- Feb. 25, 1863 12 695 2 146,400 00 . wen y-mg y Mar. 2, 1867 14 471 12 
forty-four by .... May 8, 1872 17 75 1 
Twenty-five copyis-ts, at $900 each ...... _ ~ n_iue by· ·--- · · · · July 9, 1870 16 243 1 } 22,500 00 
· ( sixteen by ...... May 8, 1872 17 75 1 
One messenger ................................ __ .. ___ . _ . _ . Aug. 18, 1856 11 145 1 840 00 
~ three by ........ ...... do ...... ......... ............... .. ...... ~ Twelve assistant messengers, at $720 each two by . __ .. _ ... Feb. 25, 1863 12 695 2 8,640 00 . seven by ........ May 8, Ul72 17 75 1 rwo by--------- Aug. 18, 1856 11 145 1 1 . one by .......... Feb. 20, 1861 12 138 1 4,320 00 SIX laborers, at $720 each .... -.... - .. ---- t, b Feb. 25, 1863 12 695 2 .wo y ----····· I 
one by .......... Mar. 3, 1853 10 211 3 ) 
Four laborers, at $720 each ................................ Submitted ... ......... ............. ........... . 2, 880 00 
Si!a~at_c_~~e-~ -~o_r_ ~~~~~~- -~o~s_e: ~~. ~~~~ { ~~U: ~J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Appropriated . 17 503 1 } 4,320 00 SnbmittPd _ .. .......... ............... ... ......... 
One engineer for Seaton House ............................ Appropriated. 17 503 1 1,400 00 I One assistant engineer for Seaton House ................... ...... do ...... ........... 
·-----
.. ...... 1,000 00 
450,900 00 439,180 00 
ontingent Expenses, Office of Commissioner of Pensions-· 
I Stationery, engraving and retouching plates for bounty-land I. 
I warrants, printing and binding the same, engraving and I printing pension certificates, office furniture and repair- I 
ing the same; miscellaneous items, including two daily I 
newspapers, to be filed, bound, and preserved for the use 
--------------1 75,000 00 of the office; and for detection and investigation of frauds. Appropriated. 17 503 1 75,000 00 
NoTE.-The estimates for "printing and binding," under section 2, act I 
-. I 
May 8, 1872, (17 Stat, 82,) submitted by the Commissioner of Pensions, I I will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
I 
OFFICE OF COMMISSIONER OF PATENTS. ! 
c 
. I 
alaries, Offic~ o:( Comn~ission,er of Patents- . I 
Co~m1ssioner .. :. : ...................• -- .................. July 8,1870 16 199 2 _4, 500 00 I Assistant Comm1sswner ............................ : .... _ . .. .... do ...... 
----
................ .. ....... 3,000 00 
s 
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I 
I 
es, Office of Cornmissioner of Patents-Continued. 
199 2 $2,500 00 Chief clerk ______________________ . _____ ....... _ ........ ___ July 8,"1870 16 
Three examiners-in-chief, at $3,000 each._ ...... ___ . ___ . _ .. _ ____ .. do .. -·-- ....... .............. ........ 9,000 00 
I Examiner in charge of interferences_ .. _ _" __ . ___ . ___ .. _______ ____ .. do ...... ....... .............. ---- 2,500 00 
Trade-mark examiner ...... __ . _____ ... _ ... _. _ .. _ .. _ ... __ .. May 8, 1872 17 76 1 2,500 00 
T::~~y:~~~ :.~~~ip:" ~~a~i~~~~: at $2:500 ~ ~:!1'r":~ _by:: July 8,1870 16 199 2 ~ May 8, 1872 17 76 1 60,000 00 one y _____ ·--- Mar. 3, 1873 17 504 1 
Twenty-four fir~:~t assistant examiners, at~ twenty-two by .. July ·8, 1870 16 199 2 } 43,200 00 $1,800 each . _______ . _______ . ___ . _. _ . _ _ two by _ . __ . ____ May 8,1872 17 76 1 i 
Twenty-four second assistant examiners,~ twenty-two by __ July 8,1R70 16 199 2 ~ 38,400 00 at $1,600 each.--------. : .. ---- .... ____ two by .. ---· ____ Mar. 3,1873 17 504 1 
Twenty-four third assistant examiners, two of whom may~ July 8,1870 16 199 2 } 33,600 00 be females, at $1,400 each .. ____ ---· ........ ---·--·· .... Mar. 3,1873 17 504 1 
Librarian.---- .... ---- .... ~--- ........ · - ~ -dd"t;-- -i-- ---- July 8,1870 16 199 2 2,000 00 
I . . • a 1 1ona ___ ... Submitted -.-
......... 
------ ----
500 00 
Machin 1st ..... _ ....................... _ ...... _______ . ____ July 8,1870 16 199 2 1,600 00 
Seven clerks of class four, (one of whom• {five ~y - ·-- · ---- ...... do ...... ........ ............... .. ....... ~ May 8,1872 17 76 1 12,600 00 being financial clerk, shall receive $2ll0 one by - · · ·--- · · Mar. :\1873 17 504 1 additional for services in that capacity- 0~~-/ · · i · ·- · · · 
a 1 wna ...... Submitted __ . ........ ............ .. ....... 200 00 
Sala1·i 
E" ht 1 k f I th {six by .. -··----· July 8,1F>70 16 199 2 ~ 12,800 00 1g c er s o c ass ree ... - ..... -- .. -- t b 7 May 8, 1872 17 76 1 wo J ......... 
'l'hirty-one clerks of class two . ___ .. _ ......... __ . __ .... _ ... Same acts ... _ ........ 
------
-#-7 43,400 00 
Forty-five clerks of class one ................................................................... __ .... do .... __ 
---· ·----- ----
54,000 00 
Thirty permanent clerks, at $1,000 each . ........ _ .. _ .... _ .. ____ .. do .. ____ 
---- ------ ----
30,000 00 
I Forty permanent clerks, at $900 each .... _ ..... . ...... _ .... ...... do ..... . ........ ------ --·- 36,000 00 Three skilled draughtsmen, at $1,200 each ......... _ ........ ...... do ...... 
---- ------ ----
3,600 00 I One messenger and purchasing clerk .. __ ... _ ...... _ .. _ ...... ...... do ... · ... 
----
............ 
----
1,000 00 I One skilled laborer ....... _ .. _. _. , __ ......... ___ . _ ..... _ ... .. ..... ilo .... __ 
----
............ 
----
1,200 00 
Eight attendants in model room, at $1,000 each ......... _ .. ...... do ...... 
----
............. 
----
8,000 00 
Eight attendants in model room, at $900 each .............. 
--.- . (10 .••• -- . ...... ........... 
----
7,200 00 
Thirty laborers, at $720 each . _ .... _ ..... ___ ............... ...... do ...... ........ ........... .. ..... 21,600 00 
Six laborers, at $600 each __ .. . ... _ ......... __ ........ _ ..... 
...... do ...... ........ ........... .. ...... 3,600 00 
------- $438,500 00 $472,800 00 
gent Expenses, Office of Comrnissione1· of Patents-
Stationery, repair o.f model cases, stationary portfolios for 
drawings, furniture, repairing, papering. painting, car-
pets, ice, advertising, books for library, moneys refunded, 
printing engraved patent heads, international exchanges, 
plumbing, gas-fitting, extra labor on indexes and abstracts 
for annuAl reports, fitting rooms, temporary clerks, labor-
100,000 00 100,000 00 ers, and other contingencies .. __ ............ _ ............ Appropriated_ 17 504 1 ............................ 
Con tin 
-Copies of Drawings, Office of Com:missioner of Patents-
Photo-lithographing, or otherwise producing copies of clraw- I 
iugs of current and back issues for use of the office and 
40,000 00 40,000 00 for sale, including pay of temporary draughtsmen ..... _. _ Appropriat13d. 17 504 1 .......... ... ......... ----
Plates for Pui,ent Office Official Gazetter--
Photo-lithographing, or otherwise producing plates for the 
Official Gazette, including pay of employes eng:;~>ged on 
40,000 00 40,000 00 the Gazette _ ..... _ .... __ ........ _ .. _ . _ .................. Appropriated. 17 504 1 ............................. 
-lithographing, Office of Commissioner of Patents-
Photo-lithographing, or otherwise producing copies of the 
we~kly issue of drawings to be attached to patents and 
Appropriated_ 17 504 1 40,000 00 40,000 00 cop1es ... __ ......... _ ....... _ .. _ ............. ......... -.. -.... .. ................ ----
Photo 
TraC't ngs, Office of Cornmissioner of Patents-
Tracings of drawings preparatory to photo-lithographing 
back issues, (in lieu of thirty-five cop1 ists of drawings, at 
$1,000 each, who were provided for under the head of 
" salaries'' in the last appropriation) ....... _ .......... __ . Submitted .. _ ........ . -- .. - ....... ........................... 35,000 00 
NoTE.-The estimate for '.'printing and binding," under section 2, act 
May 8, 1872, (17 Stat., 82,) submitted by the Commissioner of Patents, 
l· will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
' 
OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. I 
·es, Offic~ of Commissioner of Education- f 
Commisstouer . . . . . . _ ... _ . _ .. ' ....... __ . _ ... _ ........... _ .. Mar. 3, 1869 15 291 1 3,000 00 
Chief clerk . __ ... .. _ . _ .. __ ..... __ ......... _ . __ . _ .......... May d, 1872 17 76 1 2,000 00 
i One clerk of class four ...................... _ ...... _ ...... July 12, 1870 16 242 1 1,800 00 
One statistician ............. _ .. _ ................. ___ . _ .... May R, 1872 17 76 1 1,800 00 I I 
One librarian ................. ____ ........................ Submitted ... 
---· 
........... ........ 1,800 00 I 
One translator ... _ ......... __ .. __ ...... _ ....... _ .. _. _ .. ___ Mar. 3, 1871 16 490 1 1,600 00 ! 
One clerk of class three _ .. .. ... _ . _ ........ _ .. _ ..... _ ...... July 12, 1870 16 242 1 1,600 00 I 
One clerk of class two _ . ___ .. _ ... __ . _ ....... _ ... __ .... _ . __ !' 
...... do ...... ........ .......... ........ 1,400 00 
I 
Two clerks of class one .................... . ... ____ ......... Submitted .. ........ ........ 2,400 00 
Six copyists, at $900 each ...... _ ..... _ . _ . { fonr by···· - ····I May . 8, 1872 17 96 1 } 5,400 00 
_ two by ......... Submitted ... ........ ............ .. .... . 
Salart 
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Salm·ies, Office of Commissioner of Education-Continued. 
One messenger .... -------- .... ---- ____ ........ -------- .... July 16, 1870 16 
One laborer .................. _ ......... ____ ............ _.. Submitted · .. . 
242 1 $840 00 
One watchman._ ..... _ ..... _ . _ ..... __ .. _ ................ _ .. --- .. do,.- .. . 
Contingent Expenses, Office of Commissioner of Edncation-
Stationery ... _ ....... _ . __ ................... _- .. _ ....... _. 
Library .. ___ ...... ___ . _ .... __ . __ - ..... -. ·-................ . 
Cases for library ....... ____ . ___ . ____ .. _ ... -. -- ... -....... . 
Cases for pre~ervation of office records __ .. __ ..... _ ..... _ .. _ 
Current educational periodicals. __ ........................ . 
Other current publications--------------------------------
Completing valuable sets of periodicals and publications in 
library .. _ .... _ ..... _ ........ _ ......................... . 
Telegraphing and expressage .......................... ___ . 
Office furniture ...................... - _. _ ................ . 
Collecting statistics, writing and compiling matter for an-
nual and special reports, and editing and publishing cir-
culars of information ........... __ .... - ..... __ ....... __ .. 
6~~t~~~~~r:st~ _· _- ~ _-: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ~:: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~:: 
Total for Department of the Interior __ - ____ . ___ .. ___ . 
PUBLIC LANDS. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF LOVISIANA. 
Salaries, Office of Surveym· Geneml of Louisiana-
Surveyor general .. _ . _ .... _ - .. _ - . - .. - ___ .. _ . __ .. _ ... ____ .. _ 
Clerks in his office ....... __ ... _ ..... _ ..... _ ..... _ ....... ~ 
Contin_gent Expenses, Office of Su1·veyor General of Louisiana-
. Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery,~ 
and other incidental expenses ... _. _ ............ _ ... _. _ 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $2,600 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service, involving the preparation of separate plats for the 
patenting of private claims, transcription of field notes for the General 
Land Office, and the restoration of surveying archives destroyed dur-
ing the late war. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF FLORIDA. 
Salaries, Office of Surveym· General of Florida-
Surveyor general .. _ . _ .. _ ... ·- . _ ................. __ . ____ .... 
Clerks in his office ............... ___ .. ·. _ .... _. ____ . ____ . { 
Continge11t Expenses, Office of Surveyor General of Florida-
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, { 
aud other incidental expenses _ .. _ .... _. __ ..... ________ 
NoTE.-'l'he organic act of this surveying district provides $3,500 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MINNESOTA. 
Salaries, Office of Surveyor Genera.l of Minnesota-
Surveyor general. _ . __ ...... _ .. ___ . __ . _ . __ ... ____ . __ . ___ . ~ 
Cl~rks in his office .. __ . _ . _ ....... __ . _.-- _ .. : . __ . __ ... _ .. ~ 
Contingent Expenses, Office of SurVe!JOr General of Minnesota-
Rent of office for surveyor general, .fuel, books, stationery, { 
and other incidental expenses _ .. __ .... ___ .. ___ ... ___ .. 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate. the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF DAKOTA. 
Salaries, Offi.ce of Su1·veyor General of Dakota-
Rurveyor general ..... _ . _ .... __ . _ .. _. __ .. ______ .. ____ . __ . _. 
Clerks in his office------·----- ____________ ---· ____ ·----- { 
6E 
Appropriated. 17 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ... __ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1831 4 
May 9, 1836 5 
Appropriated. 17 
Mar. 3, 1831 4 
Appropriated. 17 
Mar. f3, 1823 3 
May 9, 18:{6 5 
Appropriated. 17 
May 9, 1836 5 
Appropriated_ 17 
May 18, 1796 1 
Mar. 3, 1857 11 
May 9, 1836 5 
Mar. 3, 1857 11 
.Appropriated. 17 
May 9, 1836 5 
Appropriated. 17 
May 2, 1861 12 
...... do ...... 
Appropriated. 17 
504 1 
493 5 
26 1 
505 1 
493 4 
515 1 
755 7 
26 1 
505 1 
26 1 
515 1 
468 10 
212 1 
26 1 
212 1 
505 1 
26 1 
515 1 
244 17 
505 1 
720 00 
720 00 
2,000 00 
1,000 00 
. fiOO 00 
2fi0 00 
250 00 
225 00 
20.0 00 
200 00 
250 00 
13,000 00 
275 00 
1,770 00 
2,000 00 
8,000 00 
-------
} -------. ----
2,000 00 
4,200 00 
-------
} .-----.----. 
} 2, 000 00 
~ 8,600 00 
~ ----- .. ----. 
2,000 00 
8,600 00 
$25,080 00 $17,640 00 
19,920 00 17,210 00 
1-------- --------
1,774,800 00 1,725,930 00 
$10, 000 00 $4,500 00 
1,800 00 2,500 00 
6,200 00 5,500 00 
1,500 00 1,500 00 
10,600 00 10,400 00 
2,200 00 2,200 00 
10,600 00 8,300 00 
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---
I 
Contingent Expenses, O.tfice of SurvmJm· Genm·al of Dakota-
~ . -.. --- ... : -Rent of offic~ fo_r surveyor general, fuel, books, stationery, { May 2, 1861 12 244 17 $2,400 00 $2,000 00 and other mCidental expenses _ . ___ . __ . _. __ . _ . ___ ... _ .. Appropriated. 17 515 1 
NoTE.-'l'he organic act of this surveying di!ltrict provides $1,000 for 
contingent !'lXpenses. This amount being inadequate, the prP-sent esti-
mate is submitted as absolutely necessary for the service. 
I 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL 01!' KANSAS. 
Salaries, Office of Sm"veyo1' General of Kansas-
July 22, 1854 10 309 10 $2,000 00 Surveyor general._ ....... _ ................... _ ..... _ ... ___ . 
Clerks in his office ........ _ ...... _ ...................... { ...... do ...... ........ ....... . ... .......... ~ 7,500 00 Appropriated_ 17 505 1 
·------- 9,500 00 9,500 00 
Cont·ingent Expenses, Office of Surveym· General of Kansas-
July 22, 1854 10' 309 10 ~ .... · .. ··---· Rent of office fol' surveyor general, fuel, books, stationery, { 2,000 00 2,000 00 and other incidental expenses ......................... Appropriated. 17 515 1 
NOT}J.-The organic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF COLORADO. 
alaries, Office of Su1·veyo1' General of Colorado-
Feb. 28, 1861 12 176 17 3,000 00 Surveyor general .................. _ ..... _ ................. 
Clerks in his office ............................ _ ......... { ...... do ...... ........ -·-·-- ......... ~ 7,500 00 Appropriated. 17 505 1 
s 
- ------ 10,500 00 9,300 00 
Contingent Expenses, Office of Sun:eyor General of Colorado-
Feb. 28, 1861 12 176 17 l- ........... . Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, { 3,000 00 2,000 00 and other incidental expenses ........... _ ............. Appropriated. 17 515 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. 'I'hese amounts are 
inade~uate, and the present ('stimates are submitted as absolutely re-
quire for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEW MEXICO. 
Salaries, Office of Su1·veym· General of New Mexico-
Surveyor general ........................................... July 22, 1854 10 309 10 3,000 00 
Clerks in his office ......... ~ ......................... _ .. { ...... do ..... _ ...... .. .............. ....... ~ 6,300 00 . . Appropriated. 17 505 1 
Contingent Expenses, O.Oice of Sm·vmJ01' Genm·al of New Mexico- ------- 9,300 00 9,300 00 
Rent of offic.e f?r surveyor general, fuel, books, stationery, { July 22, 1854 10 309 10 } ......... -.. 2,500 00 2,000 00 and other mcHlen tal expenses ......................... Appropriated _ 17 515 1 
NorE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
elerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amourit!! being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF CALIFORNIA. 
Salaries, Office of StLrveyo1· General of Cal-ifornia-
Surveyor general .............................. _ ........... May 3o, 1862 12 410 9 3,000 00 
Clerks in his office ...................................... { Mar. 3, 1853 10 245 2 } 20,000 00 Appropriated_ 17 505 1 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Calijo1'nia- ------- 23,000 00 28,000 00 
Rent of offic_e f?r surveyor general, fuel, books, stationery, { ,Mar. 3, lFlf\3 10 245 2 ~ ........... - 7,000 00 7,000 00 and other mctdental expenses ...................... _ .. Appropriated. 17 515 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $11 000 per 
annum for clerk-hire, and for incidental expenses not ex~eeding 
:$10.000. 'l'he intricate business under numerous laws of Congress re-
quires a much larger appropriation for clerks in the surveyor f;!;eneral's 
office than the maximum of $11,000 allowed, hence the estimate of 
:$JO,OOO is f<Ubmitted a~ absolutely required for transacting the current 
work of the office and the bringing up of arrears in the preparation of 
descriptive notes of surveys for the local land offices. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF IDAHO. 
s alaries, Office of Snrveyor General of Idaha-
Surveyor general._ ....... ·; ........................ .. ~ .... Jun.e 29, 1866 14 77 1 3,000 00 
C erks in his office._ ...... _ ............................. ~ .... .. do ...... - . - ~ --·--- ·--- ~ 4,000 00 Appropriated. 17 505 1 
------- 7,000 00 7,000 00 
Conting&nt Expenses, Office of Sm'VeJJOr General of Idaho-
Rent of office fo•· surveyor general, fuel, books, stationery,.~ June 29, 1866 14 77 1 } ............ 2,500 00 3, 000 00 and other incidental · expenses ............ _. _ .......... Appropriated. 17 515 1 
NoTE:-Tl1e organic act of this surveJ:ing. district provides $1,000 for 
contn~gent e:x;penses. The amount b_emg madequate, the present esti-
I mate 1s submitted as absolutely reqmred for the service. 
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OFFICE 01<' SURVEYOR GENERAL OF NEVADA. 
Salm-ies, Office of Su1·veyor General of _Nevada--
Surveyor general. __ .. _ . _ .. __________ .. __ .... _. _ ... _. _ .... _ 
Clerks in his office. ________ . _. _. _ ~ ____ .... ______ ... _ .... { 
Contingent Expenses, Office of Swrveyor Gene1·al of Nevaaa--
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 
and other incidental expenses ____ . ___ - _. _____ . ________ { 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFl!'ICE OF SURVEYOR GENERAL OF OREGON. 
Salaries, Office of Su1·veyor General of Oregon--
July 4, 1866 14 
---- .. do ...... ----
Appropriated. 17 
July 4, 1866 14 
Appropriated. 17 
Surveyor general. _________ . _____ . ____ ...... ___ .... _. ____ .. May 30, 1862 12 
Clerks in his office---. ---. -.. --. -- ... ---- --- - -- · - - - -- --- - { ~~~o~~i~~£- 1 ~ 
Contingent Expenses, Office of Surveyor General of Oregon--
Rent of offic~ fo! surveyor general, fuel, books, stationery, 5 Sept. 27, 1850 9 
and other mc1dental expenses.-----····------------ ____ { Appropriated. 17 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the Rervice. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WASHINGTON. 
· Salm-ies, Office o.f Surveyor General of Washington- . 
Surveyor general. _____ . __ .. ___ .. __ . __ .. ___ . : ____________ { 
Clerks in his office. _____ . ____ .. ___ . ____ ... __ .. ______ . ___ { 
Contingent Expenses, O.tfice of Surveyor General of Washington--
July 17, 1854 10 
May 30, 1862 12 
Mar. 3, 1855 10 
Appropriated. 17 
Rent of offic~ fo.r surveyor general, fuel, books, stationery, 5 July 17, 1854 10 
and other mCidental expenses.--- -.. -.- ... --- .. ----.-- ~ Appropriated. 17 
NoTE.-'fhe organic act of this surveying district provides for clerk-
hire, $4,000, and $1,000 for contingent expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolu.tefy required 
for the service. 
OFI!'ICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEBRASKA AND IOWA. 
Sala1·ies, Office of Surveym· General of Nebraska and Iow~ 
Surveyor general. _____ . _ . __ . _ . _ ... _____ . _ . _______ ... ___ ·j 
Clerks in his office ___ . _______ __ . ___ . ___ . _. _____ . _______ _ 
Contingent Expenses, Office of Surveyor Gene1·al of Neb1·aska and Iowa--
Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 5 
and other incidental expenses . __ . _______ . .. ______ .. ___ ~ 
NoTE.-The org~nic act of this surveying district provides $6,300 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. 'l'he latter amount being 
inadequate, the present estimate is. submitted as absolutely required 
for the service. · 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF MONTANA. 
Salm·ies, Office of Surveyor General of Montana--
July 17, 1854 10 
May 30, 1862 12 
_____ .do._._. ____ _ 
Appropriated. 17 
J nne 12, 1838 5 
Mar. 2, 1867 14 · 
Appropriated. 17 
Surveyor general·--·----·-----.---------------- ____ ---- .. Mar. 2, 1867 14 
Cl k · h' ffi 5 ...... do ...... ----
er s m Is 0 ce ······ -.····- -··--- -····· ······ -··· ---· { Appropriated. 17 
Contingent Expenses, O.tfice of Su1'1Jeyor General of Montana-
Heut of offic~ f~r surveyor general, fuel, books, stationery, 5 Mar. 2, 1867 14 
and other mCideutal expenses ...... ----.---···---·---· { Appropriated. 17 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. These amounts having 
proved inadequate, the present estimates are submitted as absolutely 
required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF UTAH. 
Salaries, Office of SU1·veyo1· General of Utah--
Surveyor general.---···---··· .... ---···-·-··---------··-- July 16,1868 15 
Cl k · h · ffi • 5 --· --· do · - - - - · - - - -
er s m IS 0 ce ---· -··· -··· ······ ·--· ·--· --·· ···· ··-· { Appropriated. 17 
86 
505 
86 
515 
410 
496 
505 
496 
515 
306 
410 
674 
505 
306 
· 515 
306 
410 
505 
243 
448 
515 
542 
505 
542 
515 
91 
505 
4 
1 
4 
1 
9 
2 
1 
2 
1 
7 
9 
26 
1 
7 
1 
1 
1 
$3,000 00 
~ 7, 500 00 
-------} .. -. -.-.----
2,500 00 
8, 000 ~0 
~ ---- -- -- -- .. 
2,500 00 
8,000 00 
~.--- ....... -
2,000 00 
6,300 00 
~ ............ 1 
3,000 00 . 
6,000 00 
---------1 
I 
~ } ---.---.---. i 
I 
1 3, 000 00 1 
--i·l-~~1 
$10,500 00 
4,000 00 
10,500 00 
2,000 00 
10,500 00 
2,000 00 
8,300 00 
3,000 00 
~.ooo oo 
2,500 00 
7,700 00 
$9,300 00 
3,700 00 
7,900 00 
2,000 00 
9,500 00 
2,000 00 
8,300 00 
2,500 00 
9,000 00 
2,500 00 
7,700 00 
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Contingent Expenses, Office of SurvmJor Gmwral of .Utcth-
Rent of offic_e f<;>r surveyor general, fuel, books, stationery, ~ July 16, 1868 15 91 1 } ___ · __ - ----.-- $2,000 00 $2,000 00 and other mmdental expenses ......................... Appropriated. 17 515 1 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for contingent expenses. 'l'hese amounts having 
proved inadequate, the present estimates are submitted as absolutely 
required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF WYOMING. 
Salaries, Office of Surveyor General of Wyoming- I. 
Surveyor general 
...... -- .. -- ... --- ... -- --- .. - .. ---- ... -................ -...... - ----
Feb. 5, 1870 16 65 2 $3,000 00 
Clerks in his office .... ------ ____ .... ____ .... ________ .... ~ ...... do ...... .......... ------ ---- ~ 6,700 00 .Appropriated 17 505 1 
9,700 00 9, 700 00 
Contingent ExpC'nse,s, Office of Sunwyor Geneml of Wyoming-
Rent of offic~ f<?r surveyor general, fuel, books, stationery, ~ Feb. 5, 1870 16 65 2 } ------ --.---- 2,500 00 2,500 ·00 and other mmdental expenses ..................... ___ . Appropriated. 17 515 1 
. 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides $4,000 for 
clerk-hire and $1,000 for incidental expenses. These amounts being 
inadequate, the present estimates are submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF ARIZONA. 
Salm·ies, Office of Surveyor General of Arizona-
Surveyor general .. · ...•................................. . _ July 11, 1870 16 230 1 3,000 00 -
Clerks in his office ... ...........................•... ___ . { ...... do .... __ ---- -- ....... ......... } 4,000 00 Appropriated. 17 505 1 
. 7,000 00 7,000 00 
Contingent ExpMses, Office of Su.1·veyor General of A1·izona-
Rent of offic~ f<?r surveyor general, fuel, books, stationery,~ July 11, 1870 16 230 1 } ---- -------- 2,500 00 2,500 00 and other mCidental expenses ....•.................... Appropriated. 17 515 1 
. NoTE.-'l'he organic act of this surveyin~ district provides $1,000 fo~ 
contingent expenses. This amount bem~ inadequate, the present 
estimate is submitted as absolutely require for the service. ' 
RECORDER OF LAND TITLES IN MISSOURI. 
Salm·y, Recordm· of Land Titles in Missonri-
Recorder of land titles in Missouri ........... : . ..... _ ...... Mar. 2,1805 2 326 3 
------·---- .. --
500 00 500 00 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Sala1'ies and Contntissions uf Registers and Receivers-
(See detail below) .......... _ ........................... _. Appropriated. 17 517 1 
---~ -- -- -- - - - - 489,700 00 498,700 00 
Contingent Expenses of Land Offices-
(See detail below) . _ ... _ ............ __ .... ___ ... _. _ ... ____ Appropriated. 17 517 1 
--------------
54,340 00 55,040 00 
" Salaries and Inciden- 1'otal. 
comrnissions. tals. 
Alabama-
Huntsville ........................................ $6,000 $600 ~$19, 100 Montgomery ............. 6,000 1,000 
Mobile .................. 5,000 500 
Arizona-
Prescott ......... -....... 3,000 400 ~ 8,000 :Florence .... -- .......... 4,000 600 
Arka"Qsas-
Dardanelle .. _ .... _ .. _ ... 6,000 600 } Harrison ................ 6,000 600 26,840 Little Rock .... __ . .. __ .... 6,000 900 Camden _ ................ 6,000 740 I 
California- I 
San Francisco ............ 6,000 900 I I 
Sacramento 
-------·-----
6,000 600 
I Marysville ---·----- - --- - 6,000 900 Humboldt. __ ........... .. 6,000 900 
Susanville._·_ ............ 6,000 900 ~ 68,100 Stockton ... ____ . __ .. ____ 6,000 900 
Los Angeles .... __ . _ ..... 6,000 600 
I Visalia . . . . . . . . ......... 6,000 900 Shasta .. __ .. _ . _ ..... _ ... 6,000 900 
Independence .. _ ........ ·_ 6,000 600 ) . 
Ohio-Chillicothe .. __ .. __ .. 2,000 550 2 550 
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Sala1'ies and Inciden- Total. Collecting the R evenue j1·om Public commissim1s. tals. 
Lands-Continued. 
Indiana-Indianapolis ___ .. $1,500 $300 $1,800 
Missouri-
Boon ville. _ .............. 6,000 750 ~ Ironton . _ ............... 6,000 600 19,950 I Springfield .............. 6,000 600 
Mississippi-Jackson .......... 6,000 600 6,600 
-
Louisiana-
Natchitoches ........... _ 4,000 600 ~ Monroe .............. -- __ 5,000 600 16,800 New Orleans ..... _ ....... 6,000 600 
Michigan-
5,000 Detroit .................. 800 1 East Sagma w ........... _ 6,000 600 Ionia_ .. __ . ____ . ____ .. __ . 5,000 600 31,200 Marquette ... _ .. _ .. _. _. _! 6,000 600 
Traverse City .. ________ .. 6,000 600 ) 
Florida-Gainesville __ . __ .. 6,000 600 6,600 
Iowa-
' Fort Des Moines ... ______ 6,000 600 } Sioux City __ . _______ . _. __ 6,000 600 13,200 
Nevada-
Carson City ___ . ·_ .... _ .... 5,000 500 } Eureka ...... __ ........ __ 5,000 500 20,900 Pioche .... ____ .. __ , __ . _ . 3,000 300 -Elko ____ .. ______________ 6,000 600 
Washington Terri tory-
Olympia . . - .. -- -- -- -- . - - - 6,000 600 } Vancouver~- ______ .... -- 6,000 600 19,800 Wall a Wall a ............. 6,000 600 
-
Oregon-
, Oregon City _ .. __ .... __ .. 6,000 600 
} 26,400 Roseburg ...... ---------- 6,000 600 Le Grand . .. __ .. ____ . _. _. G,OOO 600 
Linkville _________ ....... 6,000 600 
Colorado-
Pueblo .. __ .. __ · __ .... _ _. .. 6,000 600 1 
Central City_ ............ 4,000 400 f '23, 100 Denver City ............. 6,000 600 
Fair Play .. __ .. __ .. ______ 5,000 500 
Illinois-Springfield . ____ · __ 1,200 600 1,800 
Idaho-
Boise City. ___ . ___ ... ____ 3,000 300 } 5,500 Lewiston .. __ .. ________ .. 2,000 200 
Wyoming-Cheyenne __ ... _ 4,000 400 4,400 
Wisconsin-
Menasha __________ ...... 6,000 600 1 I Falls St. Croix._ .. _ ...... 6,000 600 I 
Wausau . ................ · 6,000 600 
J 
39,600 La Crosse _ .. __ ....... __ . 6,000 600 
Bayfield. ____ .... __ .... __ 6,000 600 
Eau Claire ... -- ......... 6,000 600 
Minnesota-
Taylor's Falls . . .......... 6,000 600 l Saint Cloud ....... ______ 6,000 600 Duluth .............. ---- 6,000 600 
Alexandria .......... __ .. 6,000 600 
) Jackson. ______ ........ : . 6,000 600 59,400 New Ulm ........ ____ .... 6,000 600 Litchfield ............... 6,000 600 Redwood Falls _. __ ...... 6,000 600 ; 
Oak Lake . ____ . __ ....... 6,000 600 
Dakota- . 
Springfield .............. 4,000 400 } Sioux Falls ... ~ .......... 6,000 GOO 24,200 Pembina ................ 6,000 600 
Yankton ................ 6,000 600 
4o ESTIMATES-INTERIOR MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required jo1· the service of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued .. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be A~t~~nf~r ~h~rfl~~~i treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the {'ach detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page . Bee. penditure. 
.. 
Salaries and Inciden- Total. Collecting the Revenue from Public cmnmissions. tals. 
Lands-Continued. I 
Kansas-
Topeka .. ___ .......... _ .. $6,000 $900 l Salina . . _ ...... ___ ....... 6,000 600 
Independence ........... 6,000 600 J$39,900 Wichita .. _ . __ ... ______ .. 6,000 600 
Concordia ..... __ .... ___ . 6,000 600 
Cawker City.------. ___ .. 6,000 600 
Nebraska-
Norfolk ....•............ 4, _000 400 
) Bflatrice. ____ ...... -----· 6,000 600 Lincoln _ ..•••... _. __ . ___ . 6,000 600 Dakota City.·--- ........ 4,000 400 41,800 Grand Island ............ 6,000 600 North Platte.-------- ____ 6,000 600 
Lowell ..... ___ . ____ . __ .. 6,000 600 
Montana-Helena .... · ...... 5,000 500 5,500 
t 
Utah-Salt Lake City ...... 6,000 600 6,600 
Ne'iv Mexico-Santa Fe ..... 4,000 400 4,400 
---------------
489,700 54,340 544,040 
============ --======= =========== 
Expenses of Depositing Public MonmJs- . 
Expenses of depositing public moneys, as required by the 
act of March 3, 1849, entitled" An act requiring all moneys 
receivable from customs, and from all other sources, to be 
paid immediately into the Treasury, without abatement 
Appropriated. 11 1 $13,000 00 $13,000 00 or reduction, and for other purposes" .................... 517 - .. . ... -... -........ 
---------------
Total for Public Lands .......... -------· .... ---·---- ............................... .. ...... ........... .. ...... .. .......... -------- 772,840 00 771,340 00 
INTERIOR MISCELLANEOUS. 
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Cnrrent E xpenses, G01:ernment Hospital jo1· the Insane-
Support, clothing, and medical and moral treatment of the I 
insane of the Army and Navy and revenue-cutter service, 
at;~.d of all persons who have become insane since their 
entrance into the military or naval service of the United 
States, and who are indigent, and of the indigent insane 
of the District of Columbia, in the Government Hospital 
Appr_opriated. 17 517 1 $140,785 00 $125,000 00 for the Insane ............... _________ . __ .. ___ . ___ . ____ . 
---- -----· ----
NoTE.-At the cloRe of the year ending June 30, 1873, there were under 
treatment in the hospital 621 patients, 41 of whom paid , on an avera~e, 
the cost of their support, leaving 580 who were supported wholly y 
t.he Government. 'l'he admissions of Government patients in July and 
August of the current year have exceeded the average monthly admis-
sions in last year; and it is estimated that the average number of such 
patie nts that it will be necessary to provide for in the year 1874-'75 will 
not be less than 600. Experience shows that $! 50 per week for the 
entire support, clothing, and medical and moral treatment of each 
patient, with a careful economy in purchasing and dispensing supplies, 
in the management of the farm, and in the staff of assis tants and em-
ployes, is barely sufficient to afford all the comforts to which the insane 
supported by the Government ar~> entitled, and that the rate cannot be 
materially lessened. At that rate the maintenance of 600 patients for 
the year in question will cost $140,785, the amount asked for that pur-
pose: The estimate of _th~ superintendent for the erection, repairs, 
and Improvement of bmldmg and ~rrounds, amounting to $74,204, will 
be found under the title of" Public Works," post. 
COLUMBIA HOSPITAL FOR WOMEN AND LYING-IN ASYLUM:. 
Curt·ent Expenses, Col·umb·ia Hospital for Women and Lying-in Asylum-
:::lubsistence stores, drugs ancl medicines. ____ .. ____ . _ .... __ . Appropriated. 17 518 1 $20,000 00 
Salary of surgeon-in-chief .. _. __ ... __ . . ___ . _____ .. __ .. _. __ . ...... do ...... ......... . .... -- .. ... ....... 2,000 00 
i~~~~~~!r;~r-~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:::: ...... do ...... ........ ... -- .... ... ....... 1,000 00 .. . ... do ...... ---- ... -- .... ......... 500 00 
Matron . ..... do ...... --- -- .. --- ---- 500 00 ......................................................................................................... . 24,000 00 28,500 00 
~OTE.-An estimate for ter_racing grounds around the hospital, erect-
mg st~ne wall, &c., amountmg to $10,000, will be found under the title of I I "Pubhc Works," post. I 
ESTIMATES~POST OFFlCE DEPAnTM:l!1NT. 47 
Estimates of appropr·iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 18'/5-Continued. 
Date of acts, or Referf'nces to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- nted for the fi scal 
vi ding for the eaeh detailed der each head of year ef\ding June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAl!' .lli.TD DUMB. 
Ow-rent Expenses, Colurnbia Institntion for the Deaf and Dumb-
. Support of the institution, including salarie~ and in ~idental 
expenses, and $500 for books and illustrative apparatus ... Appropriated. 17 
NoTE.-The estimate submitted for continuin~ the erection, furnishing 
and fitting up of the buildings of the institutwn, amounting to $54,000, 
will be found under the title of "Public Works," post. 
SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Pt·eservation of Collections, Smithsonian Institution-
Preservation of the collections of the surveying and explor-
ing expeditions of. the Government ...................... Appropriated. 17 
NoTE.-An increased appropriation is necessary on account of comple-
tion of new hallR requiring additional laborers, watchmen and assist-
ants, especially for new departments of American history and antiqui-
ties, and of mineralogy and geology. 
Total Interior Miscellaneous ............. _ ...... : . _ .. 
Total Interior Department ... _ ................... _ .. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER GENERAL. 
Salaries, Post Office Department-
Postmaster GeneraL .................................... 5 JMuue 38,1872 17 t ar. , 1873 17 5 June 8, 1872 17 Three_ Assistant Postmasters General, at $4,000 each ..... - t Mar. 3, 1873 17 
Supermtendent of money-order system ............ _....... Same acts ... . 
Superintendent of foreign mails ....................... ____ ...... do ..... . 
Topographer .... ------ .................................... June 8,1872 17 
Chief of division of mail depredations ........................ · ... do ......... . 
Chief of division of dead letters ................. ____ ............ do ......... . 
Superintendent of Post Office building and disbursing officer_ ...... do ...... _ .. . 
Chief clerk to the Postmaster General ........................... do ...... ___ _ 
One chief clerk to each Assistant Postmaster General, at 
$2,000 each ..................................... ____ .. _ _ .... _.do _____ . ___ . 
One chief clerk in money-order office. ____ .............. ____ ...... do ...... ___ _ 
51R 
518 
284 
486 
284 
508 
284 
One chief clerk in office of foreign mails .............. _ . _ _ _ . _ .... do. ____ _ 
Superintendent of blank agency.------ ............ ____ .......... do ...... ____ .... __ 
Assistant superintendent of blank agency ..••...... __________ .. _.do _______________ _ 
Four assistants, at $1,200 each.------ ____ .......... ____________ .. do .... ___________ _ 
Two assistants, at $900 each .................... __ .... _____ Submitted __ _ 
Sixteen clerks of class four._. _______ . ___ j fourteen by----- June . 8, 1872 17 
two . . . . . . . . . . . . Su bm1tted . . . . ... 
. . sixty-one by .... June 8, 1872 17 
Sixty-mne clerks of class three.... . . . . . . t:vo ............ Appropriated_ 17 
six------------- Submitted ...... . 
Fifty-eight clerks of class two. ____ ... __ . 5 fi!ty by--------- June . 8, 1872 17 t mght. . . . . . . . . . . Submitted ... 
Seventy-five clerks of class one. ____ . ___ . 5 seventy-one by-- June . 8, 1872 17 t four ............ Submitted .. . 
Fifty-seven female clerks, at $900 each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J nne 8, 1872 17 
Messenger to Postmaster General ....................... __ .... ___ do _______ . __ 
284 
284 
505 
284 
284 
284 
Five messengers, at $840 each ....... ____ 5 three by .... -------- --~0 •• ---- ---- ------l two .... ---- .... Submitted ............ . 
Five assistant messengers, at $720 each .. 5 four by--------- · June. 8, 1872 17 284 
tone ............. Submitted . __ 
Captain of watch .. --------------------- 5 -d--d-.t·:··-1- ------ ASpbpro_Ptrtiadted. 17 t a I wna . . . . . . u m1 e . _. 
Eleven watchmen, at $720 each ......... ·j nt ineb. · · · · · · · · · · · ASpbpro_Ptrtiadted. 17 
WO y . . . . . . . . . U mi e ... 
Th. · 1 $ twenty-five by .. June 8, 1872 17 uty-one a borers, at 720 each -------- six. ____________ Submitted __ _ 
Engineer------ ............................... ---- ........ June 8,1872 17 
Assistant engineer------ .... ------ .. ------ ...................... do ..... . 
Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Assistant carpenter ............. , . . . . . ........................ _do __ ... _ 
Fireman and blacksmith .................... ________ ............ do ..... . 
Two firemen, at $720 each ............................. r ••• .••••• do ..... . 
Three female laborers, at $480 each ............................. _do._. __ . 
Stenographer ............................................. Appropriated. 17 
Temporary clerks ............................................... do ..... . 
Contingent Expenses, Post Office Depm·tntent- , 
506 
506 
'284 
284 
506 
1 . -----------.-
1 ----------.---
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
! 
$10,000 00 
12,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,300 00 
2,200 00 
6,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
4,800 00 
1,800 00 
28,800 00 
110,400 00 
81,200 00 
90,000 00 
51,300 00 
900 00 
4,200 00 
3,600 00 
1,000 00 
200 00 
7,920 00 
22,320 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,252 00 
1,000 00 
900 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,800 00 
10,000 _00 
Stationery .•...... ------ ...... ---------- ........ ------ .... Appropriated. 17 506 1 
Fuel for the General Post Office building, including the 
9,000 00 
Auditor's office ......................................... _ ..... _do ...... ___ . 7,400 00 
$49,500 00 $48,000 00 
25,000 00 15,000 00 
239,2o5 00 216,!)00 00 
2,786,925 00 2,713,770 00 
$484,272 00 $442,512 00 
48 ESTIMATES-DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-:-Continued. 
General object, (title of appropriation,) anti details and explanations .. 
Contingent Expenses, Post Office Department-Continued. 
Gas------·----- ____________ ·----------------- ________ ··-· 
Plumbing and gas fixtures _________________ .. __ - _. __ - ___ -
~:~~~r~~h-i~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~: : ~ : ~ : : : : : ~ ~ : : : ~ : : ~ : _ 
Carpets .................................................................................................... .. 
Furniture ____ ----·------------------------------·------- -
Keeping horses, and repairing carriages, wagon, and harness. Hard ware . _________ . _____ . ____ . _________ .. ____ .. ____ . _ - - . 
Miscellaneous items .. _._- . ____ - _________ - _____ -- . ----. -- .. 
Total for Post Office Department ______ . _. __ .. ___ 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL. 
Salm'ies, Depm·tment of Justice-
Attorney General ...... . -----·------ ·- ---·-··--------·--- · 
Solicitor General.. ____ -----------------·--·- .... ----·-----
Two Assistant Attorneys General, at $fi,OOO each. ____ .. _. __ 
One Assistant Attorney General.·--· .... ____ ·----·---· .... 
One Assistant Attorney General of Post Office Department .. 
Solicitor of Internal Revenue ____ . ____ .... _______________ .. 
Naval Bolicitor __ . ______ ... ____ .. _______________ . _____ . _ . { 
Examiner of claims _ .. ____ .. __ .. __________ . __ . _ ..... ____ { 
Law clerk, acting as examiner of titles_. ___ ... __ ~ .. ___ . __ . 
Chief clerk .. ____ .. _ . _ .. ___ .. __ ... __ . ____________________ 
Additional for disbursing clerk ________ ---------· ____ ·---- -
Stenographic clerk ........ ____________ ---·---·---· .... ____ 
One clerk ____ ·----·.·------·---··----··-···-----·----· ____ 
Seven clerks of class four. ... __ ._________ two by .... __ ... 
~ two by . __ .. ___ . 
three by. __ . __ .. 
Two clerks of class three.~-----·-------- ____ ·----· .... ____ 
One clerk of class two ............................................. --· ----------·----
T 1 k f l ~ one by · · ·- · - · · · wo c er t:J o c ass one . - - . - . - - - - - - - . - - -- b one y ___ . _ . _ .. 
One messenger. ___ ... ___________ .. _______ . ___ .. ____ ... ___ . 
Two assistant messengers, at $720 each _. ___ . _ . __ ... ____ . { 
Thr 1 b t $720 h { two by - - - - - - - --ee a · orers, a eac - - - - - - - • - -- - · one ________ ... _ 
Two watchmen, at $720 each-------------·-----··--·------Solicitor of the Treasury . ___ . ___ . ____ .. __________ . __ . ____ . 
Assistant Solicitor of the Treasury_ . __ .. _____ . ____ . __ . _ . __ . 
Chief clerk_. ___ ... __ .. _______________ . ____ .. ____ . _. _ .. __ . 
F l k f 1 :e ~ one by ... _ . _ . _ . 
our c er s o c ass our- . ----- -.-- . ----- three by .. _ . ____ 
Three clerks of class three . ____ . __ . ___ ... ___ ... - . - -.. _ - __ , 
Th 1 k f 1 · t { two by - ·--- --- · ree c er s o c ass wo.- -.-- .. ----- ---- one by .. ____ . _. 
T 1 k f 1 ~ one by . __ . ____ . 
wo c er s o c ass one .. - --- .. ----- ---- e b 
on y. ---· -··· 
~:: :~::::g~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ }_ 
Contingent Expenses, Departrnent of J11sUce-
Fuel, labor, stationery, and miscellaneous items. ___ . ______ . 
Furniture and law books .. ___ ... _ .... ___ .. __ ... ___ .... -- .. 
Rent of Bnilding, Depm·tment of Justice-
Rent of Freedmen's Savings Bank building for the Depart-
ment of Justice. ____ . ___ . _ .. ___ .. ____ . ___ .. ____ . _______ . 
WARDEN OF THE JAIL. 
Sala1'y of Wa1·den of Jail, District of Colurnbia-
Salary of the warden of the jail of the District of Columbia 
MISCEI,LANEOUS. 
Defending Snits and Clairns for Seizu1·e of Captm·ed or Abandoned 
Property-
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
vidinF( for the 
Ar;:t~~nior ~f.~r~f:~i 
expenditure. 1----:-------,----1 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed j der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. j 
year ending June 
30, 1874. 
Vol. Page. Sec. 
-------------1-------------
Appropriated. 17 506 1 $6,500 00 
·----
do ______ 3,000 00 
______ do. _____ 3.000 00 
______ do ...... 2,000 00 
______ do. _____ 3,500 00 
. ___ .. do. __ -_. 3,500 00 
____ __ do ______ 1,500 00 
______ do ______ 800 00 
...... do ______ 10,000 00 
------- $50,200 00 $4::l,900 00 
.... -- .. -- ...... -- ... 
---- --------------
1134,472 00 486,412 00 
Mar. 3, 1873 17 486 1. 10,000 00 
June 22, 1870 115 163 10 7,500 00 
_____ _ do. _____ 
........ 10,000 00 
Feb. 25, 1871 16 432 1 ·5,ooo 00 
June 8, 187i 17 284 4 .4, 000 00 
June 22, 1870 16 163 10 5,000 00 
Mar. 2, 1865 13 468 1 3,500 00 Juue 22, 1670 16 163 10 
May 27, 1870 16 378 1 4,000 00 Mar. 3,187:3 17 508 3 
Mar. 3, 187;~ 17 508 1 3,000 00 
Mar. 3, 1865 13 516 2 2,200 00 
Mar. 3, 1871 16 494 1 200 00 
J nne :22, 1870 16 163 10 2,000 00 
June 25, 1868 15 75 5 2,000 00 
. ___ .. do. ___ .. ~ Mar. 3, 1865 13 516 2 12,600 00 June 22, 1870 16 163 10 
Mar. 3, 186.} 13 516 2 ~.200 00 
Jnly 12, 1870 16 249 1 1,400 00 
Mar. 3, 1865 13 516 2 2,400 00 Mar. 3, 1873 17 508 1 
Mar. 3,:1869 15 287 1 840 00 
July 12, 1870 16 250 3 1,440 00 Mar. 31, 1871 16 494 1 
Mar. 3, 1873 17 508 1 2,160 00 Submitted ... 
May 8, 1872 17 82 1 1,440 00 
Mar. 3, 1873 17 508 3 4,000 00 
July 23, 186fi 14 207 5 3,000 00 
Mar. 3, 1853 10 211 1 2,000 00 
__ --_.do. ____ . 
............. .......... 7,200 00 Mar. 8, 1873 17 508 1 
.Mar. 3, 1853 10 211 1 4,800 00 
...... do ______ 4,200 00 June 13, 18GO 12 95 1 
Ma.r. 3, 1853 10 211 1 2,400 00 Mar. 3, 1873 17 50t! 1 
Aug. 18, 1856 11 145 1 840 00 July 12, 1870 16 250 3 
Same acts .... ......... .. .. -- ..... 
----
720 00 
$113,040 00 $112,320 00 
Appropriated_ 17 508 1 15,000 00 
. ____ .do. _____ 
......... 6,000 00 
------ 21,000 00 21,000 00 
Appropriated. 17 508 1 ............................. 17,000 00 17,000 00 
Mar. 3: 1869 15 342 5 .............................. 2,000 00 2,000 00 
Payment of the necessary expenses incurred in defending 
suits against the Secretary of the Treasury or his agents 
for the seizure of captured or abandoned property, and 
for the examination of witnessess in claims against the 
United States pending in any Department, and for the 
defence of the United States in the Court of Claims, to 
be expended under the direction of the Attorney GeneraL Appropriated. 17 512 1 -------- --·-·· 30,000 00 30,000 0~ 
ESTIMATES-DEPART ME NT OF JUSTICE. 49 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Coutinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Prosecu.tion and Collection of Claims-
Date of acts, or 
treaties, pro-
;viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
expenditure. 1------- 1 
each detailed der eaclt head of year ending June 
ohject of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Expenses to be incurred in the prosecution and collection 
of claims clue the United States, to be disbursed under 
the direction of the Attorney General. _______________ : ___ Appropriated. 17 512 1 . ------.-----. $15,000 00 $15,000 00 
Prosecution of C?"imes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States, to be disbursed under the direction of the Attor-
ney General. ____ ~ ... ____ .. ________ ............. _ .... . . ___ Appropriated. 17 512 
Defending Clain~s under Convention with Me;x,ico- I . 
Defraying the expenses of defending claims u_ nder the con-
vention with Mexico of July 4, 1868, to be disbursed under 
the direction of the Attorney General. ___ ........ _ ... __ .. Appropriated. 17 512 
Punishing Violations of Intetcourse Acts ancl Fmuds-
Detecting and punishing violations of the intercourse acts 
of Congress and frauds committed in the Indian service, 
the same to be expended by the Attorney General in allow-
ing such increased fees and compensation of witnesses, 
jurors, and marshals, and in defi:-aying such other expenses 
as may be necessary for this purpose ............. __ .. ___ _ 
Postage, Depm·tment of .Tustice-
Pnrchaseofpostagestamps ...... -----· ____ ...... ____ -----· 
REFORM SCHOOL OF THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Cu1·1·ent Expenses, Ref01'11t School of the Distr·ict of Columbia-
Superintendent_ .. ___ .. ____ ..... _. _. _ ... __ . _ .. ___ . ____ . __ . 
Two assistant superintend(-lnts, at $750 each._ ... _ ... __ .. ___ . 
Matron ................ ·----- __________ -----· ______ ..... . 
Two teachers, at $600 each ____ ... _ .. ______ . ____ ......... ~ 
Physician .·. _ ....... _. _. _ ... _. ______ . _ ... ___ . __ . _ . __ ... ___ . 
Gardener ___ . _ ....... _ .......... ___ . ___ ................ _ .. 
Sttperintendent of workshops ...... _ ... _____ . ___ .. ____ .. _ .. 
Laborer . ____ . _ ......... _________ ..... _ .. _. __ . ____ . ___ . __ . 
Seamstress, laundress, and servants. ___ ....... _. __ ..... : __ . 
Fuel, clothing, and incidentals __ .... __ ....... __ . __ ....... .. 
METROPOLITAN POI-ICE. 
Sala'ries, Metropolitan Police- . 
Five commissioners, at $250 each ...... __ . _ ............. __ . 
Treasurer _ ... 2 ••• _ • _ ••••••••••• _ •••••••••••• ___ ••••••••••• 
Major and superintendent. ____ -----· ...... __ , __ .......... ~ 
Captain and inspector_ ................................. ·j 
Secretary .... _ . _ ........ ___ ..... _ . _ ............. ____ ... . 
Property clerk .. _ ... _ ... __ . ___ ..... _ .... ___ .... ___ ....... _ 
Two clerks, at $1,000 each ....... ____ ................ ···--· 
One cl~rk _ .......... -.... _ ................... __ ....... _. _ { 
Three police surgeons, at $aOO each ....... __ .......... : _ ... 
Six detectives, at $1,080 each .... ---· ____ ................ { 
Tetl lieutenants, at $840 each .............. _. · .. _ ......... ~ 
Twenty sergeants, at $780 each ........ ____ ........ ·-----~ 
Two hundred privates, at $720 each .••. ;·· .... _ .... ___ .. _ { 
Two laborers, at $60 and $30, respectively, per month ...... . 
Superintendent of police telegrap~- __ .. _ ... ___ . _ ..... ____ { 
Attorney_ ..... _ ....... _._ ... __ .... __ .. _ ... ____ .... _ .. ___ .. 
C01~tingent Expenses, Mettopolitan Police-
E~penses of conveying prisoner~ repairs, and miscellaneous 
Items __ ....... __ .... ___ .. _ .. ___ ..... ___ ................ . 
Mounting twenty-one men ..... ___________ ......... _______ _ 
Shields, belts, buttons, batons, &c .. _ ...... _ ....... ______ .. 
Rent, fuel, gas, stationery, and furniture ___ .... ______ .'" .... 
Extension and repairs of police telegraph ___ ........... ___ . 
NOTE.-The estimate for "prin~ing and binding," under section 2, act 
May 8, 1872, (17 Stat., 82.) submrtted by the Attorney General will be 
Appropriated. 17 
Appropriated_ 17 
May 15, 1872 17 
...... do. _____ 
........... 
...... do ...... 
----
July 26, 1866 14 
May 15, 1872 17 
Same acts_ ... ......... 
. ____ .do. ____ . 
----
...... do ...... 
----
.. _ ... do ...... ............ 
.. _ ... do .•.... ........... 
...... do ...... 
Aug. 6, 1861 12 
...... do ...... -·--
...... do ......... . 
July 23, 1866 14 
July 28, L866 14 
July 23, 1866 14 
Dec. 20, 1866 14 
Aug. 6, 1861 12 
July 16, 1862 12 
Same acts .... ___ _ 
AppropriatQd. 1.3 
July 23, 1866 14 
Dec. 20, 1866 14 
July 16, 1862 12 
...... do_ _ _ _ _ _ 12 
July 28, 1866 14 
Aug. 6, 1861 12 
July 28, 1866 14 
July 23, 1866 14 
Dec. 20, 1866 14 
Aug. 6, 1861 12 
July 23, 1866 14 
July 28, 1866 14 
Dec. 20, 1866 14 
Appropriated. 12 
...... do ...... ----
July 23, 1866 14 
Appropriated. 12 
Aug. 6, 1861 12 
...... do ...... ----
______ do .. --·· ___ _ 
...... do ...... --·· 
...... do ...... ___ _ 
512 
542 
119 
.. - .. -..... 
·"·---233 
119 
.. ... -- ..... 
... --- ..... 
. ............ 
. .............. 
. ... -- .... 
·-----
325 
.................. 
................ 
212 
321 
212 
374 
321 
579 
............ 
459 
212 
374 
579 
581 
321 
3.25 
321 
213 
374 
325 
213 
321 
374 
326 
------
206 
326 
326 
................ 
------
-----· 
.............. 
1 -.. ----------. 
1 --·- ----------
1 
--------------
4 .................................. 
Q $1,500 00 
... ....... 1,500 00 
----
600 00 
4 } 1,200 00 6 
.. ........ 500 00 
........... 720 00 
----
600 00 
----
144 00 
............ 540 00 
.......... , 2,696 00 
-------
22 1,250 00 
.. ......... 600 00 
.......... ~ 1 1,740 00 6 
1 ~ 1,200 00 1 
4 ~ 1,200 00 1 
.......... 1,200 00 
1 .2, 000 00 
1 } 1,000 00 1 
2 900 00 
8 } 6,480 00 6 
22 } 8,400 00 6 
1 } 15,600 00 1 
22 } 1 144,000 00 6 1 
28 1,080 00 
......... } 1,000 00 1 
28 500 00 
-------
28 3,000 00 
.......... 7,5uO oo 
----
1,000 00 
---· 
4,500 00 
.. -..... 
3,800 00 
-----
found under title of" Miscellaneous," post. ' 
Total for Department of Justice ............ __ .. __ ... . 
...... / .... .. ..... -- ... -..... - ... - ...... 
7E 
50,000 00 50,000 00 
10,000 00 10,000 00 
10,000 00 10,000 00 
15,000 00 15,000 00 
-
10,000 00 9,040 00 
188,150 ()0 188, 150 00 
. 
19,860 00 19,380 00 
---------------
501,050 00 498,890 00 
50 ESTIMATES-DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
General obj ect, (ti tle of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or Reference~ to the E s timated am't 
treaties, pro- Stats. at Large. required for 
1 vi ding for the each detail ed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditnre. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF COMMISSIONER. 
Sala1·ies, Departmwt of .Ag1'iculture-
~::;~;:;~n~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ }_ 
~~!~rrs~1~~~~~ : : :: ~ : : : : : : :: : ~ : : : : : : : : : : : : :: :: :: :: :: : : : : : : : : 
Assistant chemist. ___ ... _ .. _ ... __ ... _ .. _ ....... -....... _ .. 
Superintendent of experimental gardens and grounds . ____ . 
Statistician .. __ . _ .. _ .. __ . _____ . ___ . __ ... _ ......... ____ ... _ 
Disbursing clerk .. _ ......... __ ... -.- ........ -.- ... --- .... . 
Additional as superintendent of Department building and 
purchasing clerk .... ------------ .. ---- ...... ---- .... ----
Superintendent of seed room .... _ ............ : .. .. - .. .... .. 
~~~~~I~~~~: : : : ~ : : : : :: :: : : :~ : : : : :: :·: : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : :: : 
Microscopist .. _ ....... -..... - .. - .. - --. -........... - - .. - .. . 
Four clerks of class four .. ___ ... __ .......... - ..... - ...... . 
Five clerks of class three ........................... - .... .. 
Six clerks of class two .. ___ .. _. _ ... _ .................. ___ . 
Seven clerks of class one_ ... _ .... _ .. __ ................... . 
Two stamp clerks, at J l,OvO each __ ... __ ......... __ ... ____ . 
Engineer ....................................... -........ . 
Superintendent of folding room __ .. ____ .......... _ ....... _. 
Assistant superintendent of experimental gardens and 
May 15, 1862 12 
Mar. 3, 1873 17 
May 15, 1862 12 
...... do ..... . 
.. ___ .do . . _ .. ·. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. · .... do . .... ·. 
. ____ .do._. __ . 
Submitted __ . 
May 15, 1862 
...... do ..... . 
...... do ... ---
Appropriated. 17 
May 15, 1862 12 
...... do ..... . 
. __ ... do._ ... . 
...... do ..... . 
Submitted .. 
May 15, 1862 
.. ., ... do .. ----
387 
508 
387 
506 
387 
2 
3 
4 
1 
4 
grounds . _ . ___ . __ .. ___ . _ ..... _. _ . ___ .. __ ... _ ....... ____ . . ..... do.... . . . .. ___ .. _. 
Assistant superintendent of seed room ....... ---- ...... ---- ---· .. do ................ __ .. 
Three copyists, at $900 each . _ .............................. -.- -.do ..... . 
Two attendants in museum, , at $1,000 each .. _ ..... _ ... ____ ....... do ..... _ 
Chiefutessenger ......... __ ... ___ . ___ . . _ ........................ do...... . ........ . 
Two assistant messengers, at $720 each .................... . ..... do...... 12 388 4 
One carpenter ................................ ---~ .............. do ................ ---· 
Three watchmen, at $720 each ....... ---- .................. --·- .. do ................... . 
Nine laborers, at $720 each ................... -.- ................ do---. -.............. . 
Collecting Agricnlt-ural Statistics-
Collecting agricultural statistics, and compiling and writ-
$4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,F<OO 00 
7,200 00 
8,000 00 
8,400 00 
8,400 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,700 00 
2,000 00 
850 00 
1,440 00 
960 00 
2,160 uo 
6,4!::!0 00 
ing matter for monthly, annual, and special reports ...... Appropriated. 17 506 1 ----- .... ----. 
Purchase and Distribution of Valuable Seeds-
Purchase and distribution of valuable seeds and plants ..... Appropriated . 17 506 1 60,000 00 
Expenses for putting up the same, for labor, bagging, paper, 
twine, gum, and other necessary materials ............... ...... do ...... ........... 5,000 00 
-------
Mnseurn, Depw·trnent of Ag'l'icultttre-
Collecting and modelling specimens of fruits and vegetables, 
and purchasing, collecting, and preparing additional speci-
Appropriated. mens for the museum ~ - - - ... ... ... ...... - -- - - ..... -... - ... - ...... -- ........ -... -- ... - 17 507 1 4,000 00 
Purchasing, collecting, and preparing specimens for herba-
...... do ...... rium ................................................... 1,000 00 
-------
Furnit·nre, Cases, and Repairs~ Depw;trnent of Ag1·iculture-
Completing library cases ......... -....... -... - ....... ----. Appropriated. 17 507 1 1,000 00 
Cases for museum ................ -----·---· ...... -··---·· ...... do ...... 1,000 00 
Repairs of building, beating apparatus, furniture, water 
and gas pipes, &c ............... ·----------------- ...... ...... do ..... . 1,500 00 
New furniture, carpeting, matting, &c ............ - ... : .... . ..... do ...... 2,000 00 
-------
Libra1',1/, Depar·tment of Ag1·icztltn1·e-
Appropriated. Entomological works of reference ............. - ............ 17 507 1 250 00 
Botanical works of reference ................. - ...... . ..... . ..... do ...... 250 0(} 
Works on mineralogy, chemistry, and charts ............ _ .. ...... do ...... 500 00 
Miscellaneous agricultural periodicals .. _ ......... -........ . ... . .. do ...... 250 00 
Completion of valuable sets ............ - .. _ ..... - ......... ...... do ...... 
-·-· j 250 00 Current agricultural works ............. - ...... -.. -.- ...... ...... do ...... ..... 250 00 
Labora.tory, Departrnent of Agricultu1·e- ~-------
Chemicals, replacing apparatus, contingent expenses, and 
material for use of microscopist ...... ---------·---·------
Cont'in~~n:tfo~~';~~~- ~:_~1~f:t:~~~ ~~-~~~-~~~l-t~~-~~ ______ . _____ . _____ . 
Freight and stamps .... - ........ ___ .. ____ .. _. _ . _ .. __ ... __ . 
Fuel . ____ ---·-·-----··-----·-·--· ______ .... . . ··---· ..... . 
Lights .. _ .......... -.... - . - . - - - -...... - - .... - - -- ..... -- .. 
Keeping horses ......... - - . - -- . - . - .... - ............... ___ . 
Paper, twine, and gum for folding room. __ ._ ... _ ........ __ . 
Incidental and miscellaneous expenses, viz: Advertising, 
telegraphin~, dry goods, soap, brushes, brooms, mats, oil, 
glass, paints, lumber, hardware, ice, expenses in attend-
Appropriated. 17 
Appropriated. 17 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. . ... do ..... . 
. ..... do ..... .. 
ing agricultural fairs, &c., care of stationery, &c._ .. _ . __ .. _ .... do. __ .. _ 
. I 
507 
507 
1 
-------·------
1 2,000 00 
2,500 00 
2,200 00 
600 00 
1,500 00 
500 00 
5,000 00 
':l'ot.al amount to be Amount appropri-
appropri a ted un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1874. 
$80,390 00 $78, 190 00 
15,000 00 15,000 01) 
65,000 00 6fi,OOO 00 
5,000 00 2,000 00 
5,500 00 4,200 00 
1,750 00 1,500 00 
1,300 00 700 00 
14,300 00 12, goo oq 
ESTIMA'l'ES-JUDICIAL. 51 
Estimates of approp'riations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. :30. 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Experimental Garden, Department of .Ag1·imtltu1·e-
Labor, :flower-pots, repairs to greenhouse, and purchase of 
new plants and seeds_------·--------------------------· Appropriated. 17 507 1 -------------- $10,000 00 $10,000 00 
Postage, Depm·tment of Ag1·iculture-
Postage on seeds, reports, circulars, ~etters, &c _ . _ ..... _ . __ . Appropriated. 17 
NoTE.-For the Commissioner's estimates for improving the Depart-
ment grounds, amounting to $23,150. see title "Public Works," post; 
and for" printing and binding," under section 2, act May 8, 1872. (17 
Stat., 82,) see title "Miscellaneous," post. 
Total for Agricultural Department . ____ .. _ ..... ~ ___ .. _____ . _ ... ·-. _, .... 
Total Executive ___ . __ . _ . ____ .. _. _ .... ___ ... _ ...... . 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Sala1'ies, Justices, cfc., Supreme Cou1·t-
Chief Justice ............... ____ ------ ·-----· ____ .•.. ------
Eight associate justices, at $10,000 each ........ __ ......... . 
One l,'etired justice of the Supreme Court of the United States .... ________ .... ------ ___________________________ _ 
Nine circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each .... { 
Reporter of the decisions of the S~lprclme Court ... ......... . 
Marshal of the Supreme Court.------ ________ ------ ____ ... . 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Salm·ies, District Judges-
Fifty-two district judges of the United States, viz: 
Alabama ..... ____ ... _ .... ___ ... __ -~ .. ___ ... ____ . ___ . __ . _. 
Arkansas, eastern district . _ ............ __ .. ____ . ___ . __ . _ { 
Arkansas, western district ............... ____ . ____ . _______ . 
Connecticut . ___ .... __ .. ___ . .... _ .. ____ . _____ .. __ . __ . ____ . 
California ................ __ ..... _ ............... _ . __ .. _ .. 
Delaware ...... ..... .' .. _ .......... _ ........ _ ........ __ ... _. 
Florida, northern district .... __ ................ __ . : ... _ .. . 
Florida, southern district .. __ ....... _ .. _ . _ . _____ . __ .. ____ . 
Georgia------ ................ ______ ............ ------ ... . 
Indiana ......... _ ... __ ..... __ .... __ .... __ ....... ___ ..... . 
Illinois, northern district ....... _ ............. __ ...... ____ . 
Illinois, southern district. ... _ .... __ .. __ . _ .... _ ... ____ . __ .. 
Iowa _ .. _ ........ __ ... ___ ... __ .... _ .. __ • _ .. _____ ... _ ... _ .. 
Kentucky ........ _ .... _. __ ... __ .... _. _ ... _ .. -.- __ ..... __ . _ 
I{ansas ............. _ .... _ .... _ ...... _ .... _ .............. . 
Louisiana---------------- ______ ------ ______________ ..... . 
Maine ........ -------------------------------------------· 
Massachusetts .... ·----- .... ------ .... ____ .... -----------· 
Maryland ____ ---- ____ ------ _____ : ____ ------------ _______ _ 
Missouri, eastern district. __________ .. ____ .. _________ . ___ ·_. 
M~ss~m~i, 'Yestern district . -.-. __ .. ____ . ______ . ____________ . 
MlSSlSSlppl - ------ ------ ------ ---- --.- ---- ---- ---- ---- ---. Michigan, eastern district_. __ .. ____ .. ____ .. ____ ... _. _____ . 
Michigan, western district ..... __ . _ . ____ . _________ .... ____ . 
Minnesota .. _ .. ____ ... ___ . ___ .. ____ .. __ .. ____ .. ____ .. ____ . 
Nebraska ..... _. __ ... ____ .. ____ . __ . _ . ____ .. _____ . __ ... ___ . 
Nevada ........ __ .. _. __ .. ____ .. _ ... __ .. ____ . __ .. ___ .. ____ . 
New Hampshire ___ .. _. _ ... _ .. ___ . ~. ___ .. ·. ___ .. __ . ___ . ___ . 
New York, northern district.-----------· ________ .... _____ _ 
New York, southern district ..... __ .. ___ ._ .. _ ..... __ ._. __ ... 
New York, eastern district------ ........ ____ ...... ______ _ 
New Jersey ... ___ .. ____ .. ____ . _____ .. ____ .. ____ .. ____ . __ .. 
North Carolina, eastern district ... ____ .... _ .· ... _ .... ___ .. _ . 
North Carolina, western district. ______ .................. .. 
Ohio, northern district .. ___ .... _ .... _ .. _ .. _ ... _ .......... . 
Ohio, southern district .. ___ .... _ ... ___ .................. .. 
Oregon .. _ ....... _ ............ ___ ..... __ ... ________ .. ____ . 
Pennsylvania, eastern district ................... ___ ...... . 
Pennsylvania, western district ............... _ .......... .. 
Rhode Island .. _ ....................... _ ...... ___ . ___ . __ . . 
South Carolina ................ _ ....... __ . ____ . __ . _______ . 
Tennessee----- ·------------·------------ ................. . 
Texas, eastern district ....... _ .. _ .......... __ ........ _ ... . 
Texas, we& tern district ....... _. _ ............. _ ... _ ... __ ... 
Vermont ................ __ ......... _ ......... __ ...... __ .. 
v· · · t a· t · ' ug1ma, eas ern IS net. ____ ...... __ ...... _ . __ . ___ . _. __ i 
Virginia, weRt-ern distric~ _ .... _. _ ..... ____ ......... __ .... . 
Mar. 3, 1873 
... --.do ... _ .. 
April10, 1869 
.... _.do. ____ . 
Mar 3, 1871 
July 23, 1866 
Mar. 2, 1897 
Mar. 2, 1867 
...... do ..... . 
Mar. 3, 1871 
Mar. 3, 1871 
Mar. 2, 1867 
...... do ..... . 
. .... do ..... . 
...... do ..... . 
... - .. do ..... . 
... __ .do .... .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
..... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
. . . . _.do ..... . 
...... do ..... . 
______ do ..... . 
.. -~ .. do .. -- .. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ... · .. . 
...... do ..... . 
Mar. 25, 1867 
Mar. 2, 1867 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
June 4, 1H72 
Mar. 2, 1867 
...... do ..... . 
....... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.; .... do ..... . 
...... do ..... . 
... ... do ..... . 
...... do ..... . 
Feb. 3, 1871 
...... do .. ___ . 
17 
16 
16 
14 
14 
14 
16 
16 
14 
15 
14 
17 
14 
16 
542 
486 
44 
494 
205 
43:3 
470 
472 
472 
470 
5 
470 
217 
470 
404 
4 --------------
1 
1 
3 
1 
2 
9 
6 
5 
9 
4 
9 
8 
9 
8 
$10,500 00 
80,000 00 
8,000 00 
54,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
-------
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
3,500 00 
3,!'200 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3;500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3.500 00 
4~000 00 
4,000 00 
4,00(1 00 
4,000 00 
:3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
4, 000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,!100 00 
3,f00 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
52,000 00 52,000 00 
250,240 00 241,490 00 
==-I============== 
17,895,f74 90 17,069,141 60 
$158,500 00 $158,500 00 
Etl'l'IMAT.Etl-J U DIOl.AL. 
Estima.tes of appropriations required for the ser~ice of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties , pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
vi ding for the eac>h detailed der each head of year ending June General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Salarie.s, District Judge.s-Continued. 
West Virginia ________ ·----------- ____ ------ ____ ------ .... Mar. 2,1867 14 
Wisconsin, eastern district ... : .................................. do ...... ___ _ 
Wisconsin, western district .. _ ... _ .......... __ .. _ .. __ .. . . . . .J nne 30, 1870 16 
Retired judge of eastern district of Texas .... _ ........... _.. April 5, 1870 16 
Retired judge of the district of Delaware ...... _. __ .. _ ...... April10, 1869 16 
COURTS IN THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Sa.la1·ies, Chief Justice amd Judges Snpreme Court, District of Colwnbia-
Chief justice of the supreme court of the District ...... ____ . J nne 1, 1866 14 
"Four associate justices, at $4,000 each ___ . 5 threbe by-··· ·--- ·---··do·----· · · · · {one y ... ...... Juno 21, 1870 16 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. 
Salm·ies, District A ttomeys-
. Districts created prior to March 3, 1841, viz: 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, east-
ern district; Connecticut, Delaware, District of Columbia, 
Georgia; Illinois, northern district; Indiana, Kentucky, 
Louisiana, Maine, Maryland, Massa~hnsetts; Michigan, 
eastern district; Mississippi, northern and southern dis-
tricts; Missouri, eastern district; New Hampshire, New 
Jersey; New York, northern district; North Carolina; 
Ohio, northern district; Pennsylvania, eastern and west-
ern districts; Rhode Island, So nth Caroli11a; Tennessee, 
eastern, middle, and western districts; Vermont; and Vir-
ginia, eastern district-in all, 32 districts, at $200 each ... . 
Arkansas, western district ................. ............... . 
California ..... .......................................... . 
Florida, northern district ................................ . 
Florida, southern district.-----· .... ---- ................. . 
Iowa ............. --- --· .... ---· .... ----·----·--~--- ..... . 
l{ansas .......... - ........................ .. - ...... -..... . 
Michigan, western district ........... ·_ ................... . 
Minnesota ............. --- . - ............................. . 
New York, eastern district .................. ---- ......... . 
New York, southern district ......................... __ ... . 
Ne_braska ............. ---·· - ...... ------ .......... ---- ... . 
Nevada ................... ---------· ...... -----· ......... . 
North Carolina, western district .......................... . 
Ohio, southern district ................................. _ .. 
Oregon ..................... -----~ .... ---· .... --·- ....... . 
Texas, eastern district ................... _ ............... . 
Texas, western district ................................... . 
Virginia, western district ................................. . 
West Virginia .................... -------- ............... . 
Wisconsin, eastern district ............................... . 
Wisconsin, western district ..................•........ _ .. . 
Arizona Territory .... ................ . .................. . . 
Colorado Territory ....................................... . 
~::~~:~~:Y_::::::: :::: :: : : : :: :: :: :: :: :: :: :: :: : J 
Montana Territory" .......... __ ........................... . 
New Mexico Territory _____ ___________ ___________________ { 
Utah Territory ....................................... _ .. . 
·washington Territory .................................... . 
Wyoming Territory ...................................... . 
Illinois, southern district. (See note below) .............. . 
Missouri, western district. (See note below) .............. . 
NoTE.-The acts of February 13. 1855, (10 Stats., 607,) c>reating the south-
ern district of Illinois, and of 'f arch 3,1857, (11 Stab;., 198,) creating the 
wes tern district of MisRouri, do not provide salaries for the district 
!~~or~~fu~~J~~~h~~~~~~oa1!.having been made for that purpose, they 
UNITED STATES MARSHALS. 
Salaries, District Mm·shals-
Ala,bama., northern district ............................... . 
Alabama, southern district ................ _ .............. . 
Arkansas, eastern district.------: ........... ____ .... -----· 
Arkansas, western district ................................ . 
California ............................................... . 
Connecticut ............................................. . 
Del a vvare ................................................ . 
Florida, northern district ................................. . 
Florida, southern district ................................. . 
Illinois, northern district ................................ { 
Indiana·----· ............ ---- ........................... . 
Mar. 3, 1841 
Mar. 3,1851 
Sept. 20, 1850 
Mar. 3,1845 
Feb. 2:3, 1847 
Mar. ~. 1845 
Jan. 29, 1861 
Feb. 24, 1863 
May 11, 1R58 
Feu. 25, 1865 
Aug. 6,1861 
June 8, 1872 
July 20, 1tl68 
June 4,1872 
Feb. 10, 1855 
Mar. 3,1859 
Dec. 29, 1845 
Feb. 21, 1857 
Feb. 3,1871 
June 11, Hl64 
Aug. 6,1846 
June :30, 1870 
Feb. 24, 1863 
Feb. 28, 1861 
Mar. 2,1861 
May 30,1854 
Mar. 3,1863 
May 26,1864 
Sept. 9, 1850 
Aug-. 14, 1848 
April 20, 1836 
Feb. 27,1813 
Sept. 9, 1850 
Mar. 2,1853 
July 25, 1868 
May 5,1830 
...... do ..... . 
June 15, 1836 
Mar. 3,1851 
Sept. 28, 1850 
Jan. 6,1829 
Feb. 24, 1835 
Mar. ~. 1845 
Feb. 2~~. 1847 
Mar. 3, 1819 
Feb. 1~, 1855 
l\far. 3 1817 
5 
9 
9 
5 
9 
5 
12-
12" 
11 
13 
12 
17 
15 
17 
10 
11 
9 
11 
16 
13 
9 
16 
12 
12 
12 
10 
12 
13 
9 
9 
5 
2 
9 
10 
11) 
4 
5 
9 
9 
4 
4 
5 
9 
3 
10 
3 
470 
172 
81 
45 
55 
161 
427 
595 
522 
788 
131 
789 
128 
661 
285 
438 
317 
338 
109 
217 
605 
437 
1 
165 
404 
124 
57 
172 
665. 
175 
242 
281 
812 
89 
450 
327 
14 
806 
456 
176 
181 
399 
51 
595 
522 
330 
71)3 
788 
1:n 
503 
607 
391 
9 
8 
1 
5 
1 
4 
8 
7 
5 
4 
4 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
:3 
3 
6 
8 
1 
5 
9 
2 
10 
10 
11 
10 
10 
11 } 0 
10 
1 
10 
10 
10 
2 
i 
4 
9 
1 
1 
8 
6 
5 
8 
5 
$3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4.500 00 
1(}, 000 00 
6,400 00 
200 00 
5o"O 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
~00 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 co 
$189,500 00 $193,000 00 
20,500 00 20,500 00 
19,350 00 19,350 00 
ESTIMATES-JUDICIAl;;. 53 
Estimates of appropriations required for the service of the ji8cal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Salm·ies, District .Marshals-Continued. 
Io,va ................ _. . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Kansas ........... -- .... - ...... - .... - ........ -- - -- - - -- --- . 
~~~:~~~~~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : 
Maine ................................ ---· ...... ------ ... . 
Michigan, eastern district ................................ . 
Michigan, western district .... --.-- .............•.......... 
l\finnesota ................... - ..... --- ------ . ----- ---. ----
Mississippi, southern district ............. - ............... . 
Mississippi, northern district .................. -----·------
Missouri, eastern district .. :._ .. ____ ........ --- ... - ... --. ~ 
New Hampshire ...... __ . _ ...... . ............ -- ... - ....... . 
New Jersey ........................ - ........... - ......... . 
New York, northern district ............. -----· ...... -----· 
New York, eastern district .... __ .............. ___ ......... . 
Nebraska ................................ -- .............. . 
North Carolina .. __ --- ................................... . 
Ohio, northern district .. __ ..... _ ............ : ............ . 
Ohio, southern district ................................... . 
Oregon ........... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ___ . ___ . 
Pennsylvania, western district ............ , .............. . 
Rhoue Ish1nd ............................................ . 
Tennessee, eastern district ............................... . 
Tennessee, western district ............................... . 
Tennessee, miuclle district ............................... ~ 
Texas, eastern district ................................... . 
Texas, western district ............................. __ .... . 
Vermont ................................................ . 
Virginia, eastern district ................................. . 
Virginia, western district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
West Virginia .................................. :.:· ..... ~ 
Wisconsin, eastern district .........•. _ ................... . 
Wisconsiu, we:steru district ................. ___ .... _ ..... . 
Arizona Territory .. _._ ................................... . 
Colorado Territory .. ___ .................................. . 
Dakota Territory ..... _ .................................. . 
Idaho Territory .......................................... . 
Montana Territory .......... -----· ....................... . 
~ ~=h ~~~~~~o~;r~~ ~~l~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : ~ : ~ 
W ashiugton Terd tory .................................... . 
Wyoming Territory ...................................... . 
Illinois, southern district. (See note below). ____ ......... . 
Nevada. (See note below) ............................... . 
Missouri, western district. (See note below) .............. . 
Houth Carolina. (See note below) ........................ . 
NoTE.-The acts of February 13, 1855, (10 Stats., 607,) creating the south-
ern distrfct of Illinois; of February 27, 1865, (13 Stats., 440,) creating 
the district of Nevada; of March 3, 1857, (11 St.ats., 198,) creating the 
western district of Missouri; and of February 26, 1853, (10 Stats., 165,) 
creating the district of South Carolina, do not provide salaries for the 
marshals; but as these marshals have always been appropriated for 
and paid, they are included in this estimate as usual. This leaves the 
marshals for the districts of Columbia, Georgia, Maryland, Massachu-
setts, southern New York, and eastern Pennsylvania as the only ones 
who receive no salaries. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of United States Gonrts-
Defraying the expenses of the Supreme Court and circuit 
and district courts of the United Htates, including the 
District of Columbia, and also for jurors and witnesses, 
and expenses of suits in which the United States are con-
cerned, of prosecutions for offences committed against the 
United States; for the safe-keeping uf prisoners, and for 
uefraying the expenses which may be incurred in the en-
forcement of the act approved February 28, 1871, entitled 
"An act to amend au act approved May 31, 1870, entitled 
'Au act to enforce the rights of citizens of the United 
States to vote in the several States of the Union, and for 
other purposes,"' or any acts amendatory thereof or sup-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for t.he 
References to the 
Stats. at J1arge. 
expenditure. 1-----.-----.---1 
Vol. Page. Sec. 
Mar. 3,1845 5 789 5 
Jan. 29,1861 12 128 4 
Feb. 28,1799 1 625 1 
April 8,181~ 2 703 4 
Feb. 28,1799 1 625 1 
July 1.1836 5 62 5 
Feu. 24;1863 12 ()62 8 
May 11, 11:;58 11 285 3 
April 3, 1818 3 413 5 
June 18, 1838 5 248 7 
Mar. 16,1822 3 653 5 
Marr. 3,1857 11 198 8 
Feb. 28,1799 1 625 1 
Feb. 25,1808 2 468 1 
May 15,1820 3 5~8 4 
Feu. 25, 1865 13 438 1 
June 8, 1872 17 338 1 
Feb. 25,1808 2 461; 1 
Feb. 19,1ti03 2 202 5 
Feb. 10, 1855 10 605 8 
Mar. 3,1859 11 437 3 
May 15,1820 3 598 4 
Ma.r. 2,1831 4 482 1 
Feb. 2i'l, 17~9 1 6:!5 1 
April 29, 1802 2 165 19 
June 18, 1838 5 249 1 
Jan. 18, 1839 5 313 1 
Dec. 29, 1845_ 9 1 3 
Feb. 21, 1857 11 165 6 
Feb. 28, 1799 1 625 1 
Jan. 21, 1829 4 331 1 
Feu. 3, 1871 16 404 8 
Feb. 14, 1819 3 479 4 
J nne 11, 1864 13 124 1 
Aug. 6, 1846 9 57 5 
J uue 30, 1870 16 172 8 
Feb. 24, 1863 12 665 2 
Feb. 28, 1861 12 175 10 
Mar. 2, 1861 12 242 10 
Mar. 3, 1863 12 812 10 
May 26, 1864 13 89 10 
Sept. 9, 1850 9 450 11 
Sept. 9, 1850 9 456 10 
Mar. 3, Hl53 10 176 10 
Joly 25, H368 15 181 10 
......... --------
............ --------
............. --------
............. 
............ ---- ........ 
plementary thereto ..................................... Appropriated. 17 512 
Snpport of Convicts-
For the support and maintenance of convicts transferred 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
ohject of ex- appropriation. 
penditure. 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
20Q 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 } 200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
------- $11,900 00 
3,000,000 00 
from the District of Columbia ..... _ ... _ .. _. __ .. _ ........ Appropriated. 17 512 1 . -- --· ---· ---- 10,000 00 
Total Judicial ........... __ ..... _ ........... _. _. ___ . 3,409,750 00 
Total Ci>il Estaulishment .. __ . _ ........... _ ........ . 25,266,830 52 
Amount appropri-
ated for the fi seal 
year ending June 
30,1874. 
$11,700 00 
3,000,000 00 
10,000 00 
:-1,413,050 00 
24,418,669 58 
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Estimates of ·appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-:....0ontinLled. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- St,ats. at Large. required for appropri'ated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. 
1 
object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
--------~----------------------------------------------- 1 ~------------:l---- --------------
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER DEPARTMENT OF STATE. 
Diplomatic Salaries-- . 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to Great~ 
Britain, France, Germany, and Russia, at $17,500 each .... ~ 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to ~ 
~f$Yi,Qt~s:~~~ -~~~~~1~ _~~~~~~~-~~:_a_~'- ~~i~~' _ ~~-~ -~t~_l!~ ~ 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to Chili 
and Peru, at $10,000 each ... _- ........... _ .............. . 
Ministers resident to Portugal, Switzerland, Greece, Bel-l 
gium, Netherlands, Denmark, Sweden aud Norway, Tur- > 
key) Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Hawaiian j 
Islands, and the Argentine Republic, at $7,500 each ..... 
Minister resident accredited to Gautemala, Costa Rica, Hon-
duras, Salvador, and Nicaragua, to reside at the place that 
the President may select in any one of the States named, 
as by act making appropriations for the consular and di-
plomatic service, approved May 22, 1872, (17 Stat., 142.) ... 
Minister resident to Uruguay, also accredited to Paraguay .. 
Minister resident and consul general to Hayti ... _ ... ____ . { 
Minister resident and consul general to Liberia .... _ ....... . 
Charge d'affaires ad ·interim, and diplomatic officers abroad .. 
Salaries, Secretaries of Legcttion-
Secretaries of legation at London, Paris, Berlin, and St. f 
· Petersburg, at $2,625 each .... _ .... _ .......... _ ........ l 
. Secretary of legation to Japan_ .................. __ ...... .. 
Secretaries of legation to Austria, Brazil, Italy, Mexico, and 
Spain, at $1, 800 each ........ ___ ...... , ................. . 
Second secretaries of legation to Great Britain, France, ~ 
and Germany, at$2,000 each ....... ---;.--· .............. ~ 
Secretary of legation (acting also as interpreter) to China .. 
Secretary oflegation to Tmkey- -' ----------- ~----- --:- --l 
Salm:y, Interp1·eter to Legation, Japan-
Interpreter to the legation. in Japan ..................... { 
Salary of Private Arnanuensis of Ministm· to Great Britain-
Aug. 18, 1856 11 
Mar. 3, 1871 16 
May 22, 1872 17 
Aug. 18, 1856 11 
May 22, 1872 17 
Aug. 18, 1856 11 
...... do . .... . 
May 22, 1872 17 
Feb. 22, 1873 17 
..... do ......... . 
Aug. 18, 1856 11 
J nne 5, 1862 12 
Same acts . . .. . ... 
Feb. 22, 1873 17 
Aug. 18, 1856 11 . 
Mar. 3, 1871 16 
May 22, 1872 17 
Feb. 22, 1873 17 
May 22, 1872 17 
Aug. 18, 1856, 11 
Mar. 3, 1869 15 
Mar. · 3, 1871 16 
May 22, 1R72 17 
Aug. 18, 1856 11 
Mar. 3, 1859 11 
May 22, 1872 17 
Feb. 22, 1873 17 
May 22. 1872 17 
Feb. 22; 1873 17 
To enable Robert C. Schenck, Minister to Great Britain, to 
employ a private amanuensis ............ ____ .... ________ Jan. 11,1871 16 
Contingent Expenses of F01·eign Missions-
Contingent expenses of foreign intercourse prope-r, and of all 
the missions abroad. ______ .... ·----···-·-··--··· .... ____ ApJ;ropriated. 17 
( 
Consular Sala1·ies- I 
Consul. s ~enera,l, consuls, vice-consuls, commercial agents, j 
and thirteen consular clerks .. _ ..... _ .... __ .. $364,500 
Loss by exchange ..... __ ...... ____ ....... _ . . .. 48, 000 
-----
1 
l 
NoTE.-For li~'<t of consulates general, consulates, and commercial 
agencies, see Appendix, marked D. 
Salaries, Interp1·eters to Cons·ulates in China, Japan, and Siam-
Aug. 18, 1856 11 
Feb. 28, 1861 12 
Aug. 2, 1tl61 12 
Feb. 4, 1862 12 
June 20, 1864 13 
July 25, 1866 14 
July 28, 1866 14 
Feb. 28, 1867 14 
Mar. 30, 1868 15 
Mar. 3, 1869 15 
April20, 1871 17 
May 17, 1872 17 
May 22, 1872 17 
Feb. 22, 1873 17 
Interpreters to the consulates in China, Japan, and Siam, 5 Feb. 4, 1862 12 
including loss by exchange .... __ ..• _ .............. __ .. ~ Aug. 1R, 1856 11 
Sl~laries, Mm·shals for Con8'ula1· Courts-
Marshals for the commlar courts in Japan, and in China, 
Siam and Turkey, including loss by exchange ... __ .. _.... J nne 22, 1860 12 
8 E 
52 
!)14 
142 
52 
142 
52 
142 
471 
52 
421 
471 
52 
514 
142 
471 
142 
52 
319 
514 
142 
52 
403 
143 
472 
143 
473 
590 
472 
52 
171 
285 
336 
138 
224 
312 
414 
58 
320 
12 
120 
144 
473 
335 
55 
77 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ $70,000 00 
} 84,000 00 
20,000 00 
} 105,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
} 7, 500 00 
4,000 00 
40,000 00 
5i1 }' 10,500 00 
1 2,500 00 
1' 9,000 00 
1f ~ ~ 6, 000 00 
1 5, 000 00 
1
11 ~ ~ 3, 000 00 
1 
1 } .. -- .. .. ---. 
1 .... ····-· .... 
1 .... ·----- .... 
3 I 
~ I 
~ i : _____ -----
i I 
1 J 
~ ~ ........ _· __ _ 
~5 ...• , . .•.••••. 
$350,500 00 
36,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
100,000 00 
412,500 00 
5,700 00 
7,700 00 
I 
$350,500 00 
36,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
100,000 00 
409,000 00 
5,700 00 
7,700 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or References to the Estim~tted am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object. of ex- appropriation. 30, 1874. 
VoL Page. Sec. penditure. 
Contingent Expenses of United States Consuls-
Stationery, bookcases1 arms of t.he United States, seals, 
presses, and flags, and payment of rent, freight, postage, 
and miscellaneous expenses, including loss by exchange .. Appropriated. 17 
NoTE.-The increase of $31,850 arises from the allowance of twenty per 
cent for office rent provided by sect.ion 1, act February 22, 1873, (17 
Stats., 473,) instead of ten per cent., as heretofore. 
Expenses for Interpreters, Gum·ds, <fc., in Turkish Dorninions-
Expeuses for interpreters, guards, and other matters at the 
consulates at. Constantinople, Smyrna, Candia, Alexan-
dria, Jerusalem, and Beirut,in the Turkish Dominions .. __ Appropriated. 17 
Salarie.~ of Consnlm· Officers not Citizens of the United States-
Payment of salaries of consular officers not citizens of the 
United States .... ________ -----:. ____________ ------------ Appropriated. 17 
UNITED STATES AND SPANISH CLAIMS COMMISSION. 
Salaries and Expenses, United States and Spanish Clairns Commission-
Commissioner ........ _ ................................. { May 8, 1872 11 Feb. 22, 1873 17 
Counsel ... _ ............................................. . Same acts .... ___ _ 
Secretary ............ .................................. _ .. ...... do ......... . 
Messenger---------·-------------------------------------- ...... do ...... ___ _ 
Rent, fuel, ice, &c ........................................ . Appropriated. 17 
UNITED STATES AND MEXICAN CLAIMS COMMISSION. 
Salaries and f!Jxl!enses, United States and Mexican Claims Cornmission-
Commlsswner ............................................ April 7, 1869 
Agent _______ .................. : ... ___ ....................... __ .do._ ._ .. . 
Secretary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ .. 
Umpire. __ .... _ ..... _ ..... _ ........... _ ......... _ ........ _ Appropriated. 
Legal assistant to agent ................................ _ ........ do ..... . 
Two translators, at $1,500 each ................... _ .... :-... . _._.,do .... _. 
Two clerks, at $1,400 each .............. _. ·- .......... _. . . . . . ..... do ... _ .. 
One messenger ......... _ ......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ... _ .. 
One ass is tan t messenger ........... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. do ___ .. . 
Contingent expenses ..... _. _ ......... _ ...................... ___ .do. ___ .. 
NORTHERN BOUNDARY COMMISSION. 
Survey of Bounda1·y between the United States and British Possessions-
Expenses of the commission appointed under act approve,d 
March 19, 1872, for the purpose of surveying and .marking 
the boundary between the territory of the United States 
and the possessions of Great Britain from the Lake of the 
16 
......... 
........ 
17 
----
----
......... 
........ 
----
........ 
Woods to the summit of the Rocky Mountains ............ Appropriated. 17 
MISCELLANEOUS. 
Prisons for Arnerica,n Convicts-
Rent of prisons for American convicts in Siam and Turkey, { 
~;de~ocrh;:;:~ _ ~~ ~~~- ~~~~-~r~- ~~ _ ~~~ _s_a~~~ -i~_c_l~-~i~-~ :~~~ ~ 
Rent of prison for American convicts in China ... __ ... __ .. { 
Wages of keepers, care of o:ffender:_s, and expenses ...... _ .. . 
Rent of prison for American convicts in Japan ..... ____ ... . 
Wages of keepers, care of offenders, and expenses . ___ .... __ 
Bringing Hom-e Criminals-
J nne 22, 1860 
Feb. 22, 1873 
July 1, 1870 
Feb. 22, 1873 
Same acts ... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
12 
17 
16 
17 
----
........ 
----
Bringing home from foreign countries persons charged with 
crimes, and expenses incidental thereto, including loss by 
exchange ................................... :. . . . . . . . . . . Feb. 22, 1873 17 
R~~~fnt~~! -~~~~~~t!~~-_ ~~- -~~~~i_c_~~. ~~~~~~ _ -i~ _ ~~~~i-~~ 
Relief and P1·otection of American Searnen- { 
Rescuing Shipwrecked AmeTican &amen-
Expenses which may be incurred in acknowledging the ser-
vices of masters and crews of foreign vessels in rescning 
April 14, 1792 1 
Feb. 28, 1803 2 
Feb. 28, 1811 2 
Feb. 22, 1873 17 
473 1 ---- ----------
473 1 . ----.-----0 0 0 
473 1 . ----.---. ---. 
66 1 ~ $5,000 00 474 1 
.............. .......... 5,000 00 
~ - - - .... 
----
912 50 
.............. 
---· 
300 l)l) 
474 1 3,787 50 
-------
7 2,6 4,500 00 
------ ----
4,000 00 
.............. .. ....... 2,500 00 
474 1 3,000 00 
. ........... 
----
3,000 00 
------
.......... 3,000 00 
............. 
----
2,800 00 
------ --·-
600 00 
............. .. ........ 300 00 
------ ----
5,000 00 
529 1 . -----.--- 0---
72 26 ~ 4,000 00 473 1 
184 9 } 1,500 00 473 1 
------ ----
10,000 00 
.. ............ .. ...... 750 00 
------ ----
5,000 00 
-------
474 1 ............................ 
256 7 9 } ~gr 1:i1 ----------.- -
474 
American citizens from shipwreck.·----- ____________ .... Appropriated. 17 474 1 -------------. 
Expenses under the Neut1·ality Acts-
To meet the necessary expenses attendant ·upon the execn-) 
tion of the neutrality act, to be expended under the di-
rection of the President, pursuant to thA third section of 
the act of Congress of May 1, 1810, entitled "An act fix-
ing the compensation of ministers and consuls residing 
on the coast of Barbary, and for other purposes". __ . __ _ 
May 1, 1870 
April 20, 1818 
2 
3 
608 
447 
I 
U3ll············ 
$131,850 00 $100,000 00 
3,000 00 3,000 00 
10,000 00 10,000 00 
15,000 00 15,000 00 
-
28,700 00 28,700 00 
150,000 00 125,000 00 
21,250 00 21,250 00 
5,000 00 5,000 00 
100,000 00 100,000 00 
5,000 00 5,000 00 
20,000 00 20,000 00 
---------------=~--------~--------------------------------
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Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties. pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fi><cal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of yPar ending June 
expenditure. object of ex- appropriativn . 30, 1874 
Vol. Page. J Sec. penditure. 
---------------------------------------------------------j ------------1--- ---- --- ------------1---------------1--------------
Cctpe Spartel Light-
Annual proportion of the expenses of Cape Spartel light, 
on the roast of Morocco.------------------------ ____ ---- Feb. 22, 187:3 17 
Allowance to Widows or Hei1·s of Diplomatic Officers who die abroad-
Allowance to widows or heirs of deceased diplomatic and 
consular officers for the time that would necessarily be 
occupied iu making the transit from the post of duty of 
the deceased to his residence in the United States, in con-
formity with the provisions of the second section of chap-
ter CLXXXIV, of 3d session, 42d Congress. ______ . ____ . . . . . Appropriated. 17 
Rent of Lands m· Buildings in Japan-
Rent of court-house and jail with grounds appurtenant in 
Yedo, or such other place as the United States minister 
in that country may designate ... __ ...................... . Mar. 3, 1873 17 
Awm·ds to British Claimants-
To.pay the sums awarded to British subjects for such claims 
as are enumerated in article xn of the treaty of May 8, 
1871, which have been allowed by the commissiOJ• ap-
pointed under that article in the manner prt'scribed by 
the following articles to xvn, inclusive ...... _ ....... ___ . 
Total Foreign Intercourse ........ : ... ------ .... ----
May 8, 1871 17 
474 1 ---------- ··-- $285 00 $285 00 
474 2 --------- -- --- 5,000 00 5,000 00 
582 2 ...... ---- ---- 5,000 00 
867 1 -- ---- . --. ---- 1, 929, 819 00 
..... ·I· ................. 1~47, 304 oo --1-, 352, 135 oo 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
t.reaties. pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Commanding Genm al's Office-
To defray the expenses of the Commanding General's office. Aug. 30, 1856 11 
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Recruiting-
Expenses of recruiting and transportation of recruits, being 
.the estimated cost which will be incurred in the enlist-
ment and transportation to depot of twelve thousand three 
hundrerl (12,300) recruits, the number which it is esti-
mated will be required to maintain the Army at its au-
thorized strength during the fiscal year ending J nne 30, 
1875 .................................................... Appropriated. 17 
NoTE.-This estimate is based upon actual cost of the actual number 
of men required to be enlisted. The sum appropriated for the past 
t.wo years has not been sufficient to keep up the Army to its standard 
number of 30,000 men. 
Conti1tgencies, Adjutant General's Depa1·tment-
For the contingent fund of the Adjutant General's depart-
ment at the headquarters of military divisions and de-
partments, being for the purchase of necessary articles 
of furniture, stationery, police utensils, &c., during the 
fiscal year ending June 30, 1875.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated_ 17 
OFFICE OF CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Service-
For the expenses of the signa.! service of the Army, the pur-~ July 21, 1860 12 
chase, equipment and repair of the field electric tele- Feb. 22, 1862 12 
graphs, signal equipments and stores, &c . . . . . . . . . . . . . . July 28, 1866 14 
PAY DEPARTMENT. 
Pay, Mileage, and Geneml Expenses of the Army-
149 1 . -------------
544 1 --------------
544 1 ... --- ..... ----
The salaries of all officers are-.tixed by act of ............... July 15, 1870 16 320 24 
The pay of enlisted men is fixed by act of...... .. .. .. .. . .. . May 15, 1872 17 116 i 
General and staff officers : 
1 General .......................................... . 
1 Lieutenant General . . . . .. .. . .. .................. .. 
3 Major Generals .................. --- .- ............ { 
6 Brigadier Generals ............................... { 
6 Aides-de-camp, (colonels,) in addition to pay in ·the 
line ............................................ . 
2 Aides-de-camp, (lietrtenant colonels,) in addition to 
pay in the line .................................. . 
1 Military secretary, (lieutenant colonel,) in addition 
to pay in the line .............................. .. 
9 Ai~e~~=-1~~~~ :~-~a!~~-~~~~~~:~~-~~ -~~~~~i~~- ~~ ?.~~ { 
12. Aides-~e-cam~ to brigadier generals, in addition to 
pay 111 the line .................................. . 
1 Adj ~tan t general, (brigadier general) ............. ~ 
1 Assistant adjutant general, (colonel) .............. .. 
3 As~istant adjutant generals, (lieutenant colonels) ... . 
11 ~ssistant adjutant generals, (majors) ............. { 
5 Inspector generals, (colonels) ..................... { 
1 Assistant inspector general, (lieutenant colonel) .. .. 
2 Assistant inspector generals, (majors) .............. . 
1 Judge ad vocate general, (brigadier general) ........ . 
1 Assistant judg~ advocate general, (colonel) ......... . 
8 Judge advocates, (majors) ........................ ~ 
1 Quartermaster general, (brigadier general) ......... . 
5 Assistant quartermaster generals, ( ~olonels) ....... ~ 
10 Deputy quartermaster generals, (lieutenant colonels). 
14 Quartermasters, (majors) ........................ . 
July 28, 1866 14 
...... do ......... . 
...... do ......... . 
July 15, 1870 16 
July 28, 1'866 14 
July 15, 1870 16 
July 25, 1~66 14 
...... do ..... . 
...... do ...... ___ _ 
.T uly 29, 1861 12 
Mar. 2, 1867 14 
Same acts. _ . . . ... 
July 28, 1866 14 
Mar. 3, 1869 15 
April 10, 1869 16 
Same acts ....... . 
...... do ......... . 
...... do ...... ___ _ 
1\{ar: 3, 1873 17 
July 28, 1866 14 
Mar. 3, 1869 15 
Same acts ....... . 
...... do ......... . 
July 21:l,-1866 14 
...... do ......... . 
...... do ......... . 
July 25, 1867 14 
April10, 1869 16 
July 28, 1866 14 
...... do ......... . 
Mar. 3, 1869 15 
June 3, 1872 17 
Same acts. . . . . ... 
July 28, 1866 14 
Mar. 3 1871 16 
333 
318 
333 
318 
223 
280 
422 
333 
318 
53 
578 
334 
318 
334 
410 
44 
334 
318 
214 
334 
584 
9 
2 
12 
1 
1 
13 
13 
1 
$13,500 00 
11,000 00 
22,500 00 
33,000 00 
12,60Q 00 
3,200 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
5,500 00 
3,500 00 
9,000 00 
27,500 00 
17,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
5,500 00 
3,500 00 
20,000 00 
5,500 00 
17,500 00 
30,000 00 
35, ooo oo 1 
$5,000 00 $5,000 00 
175,000 00 121,000 00 
5,000 00 5,000 00 
. 12,500 00 12,500 00 
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Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. reqnired for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending.Jnne 
expenditure. ohject of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Pay, Mileage, and General Expenses of the .Anny-Cominued. 
30 Assistant quartermasters, (captains) .. ___ . __ - ..... ~ July 5, 1838 5 July 28, 1866 14 
Mar. 3, 1869 15 
July 28, 1866 14 
Mar. 2, 1867 14 
Mar. 3, 1869 1fl 
256 
334 
318 
334 
423 
318 
9 Military storekeepers, (captains). __ . __ ........ -- .. ~ 
1 Commissary general of subsistence, (brigadier gen-
eral)------ ____ --------·----- .................... July 28,1866 14 
2 Assistant commissary generals of subsh;tence, (colonels) ... _ ... ____ .. ____ .. __________ . ___ .... _ . . . __ ... do .. __ - . ___ . 
2 Assistant commissary generals of subsistence, 
(lieutenant colo,nels)------- ------ ____________ ---- ______ do ...... ----
8 Commissaries of subsistence, (majors) .. ____ . ___ ....... _ ... do._.--. _ .. . 
13 Commissaries of subsistence, (captains............ July 28, 1866 14 
· ~ Aug. :~. 1861 12 
Mar. 3, 1869 15 
50 Assistant commissaries of subsistence, in addition 5 Mar. 2, 1821 3 
to pay in the line .. __ .... _ ........ _ ... __ .. __ ... { Mar. 2, 1827 4 
1 Surgeon general, (brigadier general) .. _ ... _ .... ___ .. J nly 28, 1866 14 
1 Assistant, surgeon general, (colonel) ...................... do ... __ . _ .. . 
1 Chief medical purveyor, (lieutenant colonel) . _ .. __ .. Mar. 12, 1872 17 
2 Assistant medical purveyors, (lieutenant colonels). { ~u;,[ 2~; }~~~ ig 
55 Surgeons, (majors) ..... ____ -----·-·--·----- .... ____ Same acts ...... .. 
95 Assistant surgeons, (captains) .. --- .... - .. --- ..... { -:M~1:.' d~,- i867' · i4 · 
4 M l' 1 k · 5 July 28, 1866 14 
ec 'lca store eepers, ( captams)------------.----- l Mar. 2, 1867 14 
30 Post chaplains ... _ .... _ . ___ ... _ ... ___ .. ____ . ____ . 5 ir~~ ~: i~~~ ~ ~ Jnly 28, 1866 14 
1 Paymal:lter general, (colonel) ..... ---·--------·----· June 4,1872 17 
2 Assistant paymaster generals, (colonels) .. _ ......... July 28, 1866 14 
47 p t ( . ) 5 .. ----do .. - -- - - -- . aymas ers, maJors ------------ ........ -------- { Mar. 3, 1869 15 
Signal corps : 
1 ColoneL ......... -·-· .... ____ .... ·--- .... ____ ...... July 28,1866 14 
Corps of engineers: . 
1 Chief of engineers, (brigadier general) ..... _ ..... __ . 
6 Colonels . . .......... _ .. __ .... __ ... ____ ... _. _ ...... . 
12 Lieutenant colonels ........ ______ ........ -----· .. .. 
24 Majors . ___ .......... _ .. _ ... ____ .... _ .. _ .... _ .. __ .. 
30 Captains·--------·--·----------- ...... ----·- .... { 
26 First lieutenants ... _. _ ..... __ ....... _ ..... _ .... ___ . 
10 Second lieutenants.·-·--··-·--------·---· ________ ~ 
July 28, 1866 14 
______ do ______ ... . 
. . __ .. do.-·- __ .... . 
...... do ...... __ _ _ 
...... do ......... . 
July 5, 1838 5 
Same acts .. .. .. .. 
...... do ......... . 
April 29, 1812 2 
July 15, 1870 16 
July 28,1866 14 1 Adjutant of battalion, in addition to pay in the line. 
1 Quartermaster of battalion, in addition to J>ay in the 
line .............. __ ..... _ ... __ .. __ ........ . ____ . . - - - - . do ..... . 
1 Sergeau t major .......... _ .... ____ ..... ____ .... _.. . . ..... do. - . - .. 
1 Quartermaster sergeant ..... _ . __ .. ____ .. _ ........ _ . . - - --.do ... - .. 
:~4 Sergeants .. __ .. } I May 15, 1846 9 
20 Corporals.... . . Aug. 3, 1861 12 
r: 8 Mu~i?i~?s . .. .. (sappers, miners, and pontoniers). Aug. 6, 1861 12 
1v0 Artificers. ___ .. . 1 Mar. 3, 1863 12 
140 Privates .. ___ .. l. July 28, 1866 14 
Ordnance department: 
1 Chief of ordnance, (brigadier general) .... __ ........ July 28, 1866 14 
2 C l l ( .. _ ... do .. _ . . . . ... 0 one s- · - - - - : · - - - - - - - - - - - - · · · - · · - - - · · · · - · - · · · · · 5 Mar. 3, 1869 15 
2 Lieutenant colonels ... _ ......... _. __ .. ___ .. ____ . __ . Same acts ....... . 
9 Majors __ ... _. _ .. ___ . _ .... _ . ___ . _ .. __ ... ___ .... ____ · . _ . __ .do. ____ . . .. . 
15 C t · 5 -- ---- do -- - - - - -- --
ap ams ·----- ·--- ·---- · ---- ---------- ------ -- ·- l July 5, 1838 5 
13 First lieutenants . _ ................. ~ .. __ ... __ . __ __ Same acts ...... .. 
8 Second lieutenants .... ______ ...... _____ . __________ ....... do.-.-- ... .. 
1 Ordnance storekeeper, (major) .. ____ ... _ .. ____ . __ .. July 28, 1866 14 
10 Ordnance storekeepers, (captains) ... _ ... ____ .. _. ___ .. - ... do...... .. .. 
116 Ordnance sergeants .. __ . ____ .... __ ... __ .... __ . ____ . April 5, 1832 4 
40 Sergeant:sofordna.nce ______________________________ June 18,1846 9 
80 Corporals of ordnance .... _ . _. _____ .. _____ ..... _ . ___ .. __ .. do .. _ . .. . ... 
200 Artificers of ordnance._. __ .. ____ ... _. _ ... _. _ .. _. ___ ... __ .do ... _ ... _ .. 
135 Privates ..... ------ ________ ·----- ______________ .... . ..... do _____ _ ... . 
Ten regiments of cavalry: 
10 Colonels ................... -····· ··----- ·- -· · ---- { i~l~ ~~: ~~~~ ~~ 
334 
287 
334 
318 
615 
297 
334 
40 
334 
318 
423 
334 
423 
308 
351 
333 
219 
335 
1 
1~ ~ 
5 
17 
7 
2 
3 
7 
1 
18 
~ } 
~ 
$60,000 00 
18,000 00 
5,500 00 
7,000 00 
6,000 00 
20,000 00 
26,000 00 
5,000 00 
5,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
6,000 00 
137,500 00 
190,000 00 
8,000 00 
45,000 00 
3,500 00 
7,000 00 
318 . -5. ~ 117, 500 00 
335 22 
335 
256 
721 
319 
335 
12 
287 
317 
743 
335 
335 
318 
256 
335 
504 
17 
599 
332 
19 
--2- ~ 
·---
-~r ~ 
20 
1 
4 
2 
1 
20 
21 
. i3' ~ 
21 
2 
11 
3,500 00 
5,500 00 
21,000 00 
36,000 00 
60,000 00 
60,000 00 
41,600 00 
15,000 00 
200 00 
200 00 
432 00 
432 00 
13 872 00 
4:8oo oo 
1,248 00 
30,600 00 
21,840 00 
5,500 00 
7,000 00 
6,000 00 
22,500 00 
32,000 00 
20,800 00 
12,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
47,328 00 
16,320 00 
19,200 00 
40,800 00 
21,060 00 
35,000 00 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 65 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for ::tppropriated nn- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Pay, Mileage, and Geneml Expenses of the Army-Continlled. 
5 July 17, 1862 12 599 11 10 Lieutenant colonels .............................. ( July 28,1866 14 332 3 
30 Majors ............................................ Same acts .. .. 
120 Captains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... do .. --.. . .. . 
120 First lieutenants ......................................... do .............. .. 
120 Second lieutenants ....................................... do ... - ..... . 
10 Adjutants ............................................... do ... - ................ . 
10 Regimental quartermast,ers ............................... do .... · ..... . 
. - 5 July 28, 1866 14 332 2 Chaplams, (for colored regiments) ...... ······---- ( July 28,1866 14 337 
10 Sergeant majors ............ : ...................... July 17, 186~ 12 599 
10 Quartermaster sergeants ........................... July 28, 1866 14 332 
10 Saddler sergeants .................................. Same acts ............ . 
10 Chief trumpeters ........................................ do ......... . 
10 Chief musicians ......................................... do ......... . 
4 Senior veterinary surgeons. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... do ... _ .. . ... 
10 Junior veterinary surgeons ..................... : ......... do ... _ .. 
3 
30 
11 
3 
120 First sergeants .................................... July 17, 1862 12 599 11 
600 Sergeants - ------ ---- ---- ---- . ----- ------ --- · --- · { ~ ~~~ i~; i~~~ i~ ~~~ 1~ 
480 Corporals ............. :.. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . Same acts. . .. . .. . 
240 Trumpeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .. . 
240 Farriers and blacksmiths. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .... do.. . . . . . .. . 
120 Saddlers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. . . . . . . .. . 
120 Wagoners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... _ . . . . . . . .... . 
8, 040 Privates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... do ............... . 
Five regiments of artillery : 
5 Colonels ........................................... July f29, 1861 12 279 1 
5 Lieutenant colonels .................... ------ ...... July ,28,1866 14 332 1,2 
15 Majors ................................ _ . . . . . . . . . . . . .. _ .. do ..... .-
5 Adjutants ............................................... do ..... . 
5 Regimental quartermasters and commissaries. . . . . . . . ..... do ..... . 
60 C t · (5 · "th 1· ht b tt · ) · 5 July 29, 1861 12 279 • 1 ap ams, servmg WI 1g a enes ... "- . --- ( July \?8, 1866 14 332 1, 2 
120 First lieutena,nts, (10 serving with light batteries) ... Same acts ....... . 
65 Second lieutenants, (10 serving with light batteries) ....... do .... .. 
5 Sergeant majors ......................................... do ..... . 
5 Quartermaster sergeants ................................. do .............. .. 
10 Principal musicians ....... _ .............................. do .... .. 
5 Chief musicians... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
60 First sergeants .......................................... do ..... . 
250 Sergeants .......... _ .................................... do ..... . 
240 Corporals.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·_ .... do ..... . 
120 Musicians ............................................... do ..... . 
120 Artificers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... _ . 
60 Wagoners- .... --------------------------·-··----~ ~~}; ~~; t~g~ i~ ~~~ 1J 
2, 810 Privates. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ........ _ ........ . 
Twenty-five regiments of infantry: 
25 Lieutenant colonels ........ ----------·----·-----· July 28,1866 14 332 
25 Colonels ........ _ .... _ .. _ . _ .... _ . _ .. ____ ..... _ ... } 
25 Majors - · · · · · ·- ·- · · ·- · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · M 3 1869 15 318 
· 25 Adj~1tants. .... ...... .... .... ...... .... .... ...... ar. , 
25 Regimental quartermasters ...................... . 
25: ~:;:~~~:' ::: :::: :::: : ::: :: : ::: : :":: : : :: : ::: :: : : :: _I H!~ !!: ~!!i t: 
250 First lim1tenants ................................... Mar. 3,1869 15 
250 Second lieutenants . . ... ______ ............................. do ..... . 
25 Sergeant majors.: ......... _-___ .......................... do ..... . 
25 Quartermaster sergeants ..... _ ....................... _ ... do .. _ .. . 
332 
337 
:332 
318 
50 Principal musicians ...................................... do .. _ ............ . 
25 Chiefmusicians ................ ------ ........ ---- ~ ~~!, 2~; i~~g i~ ~f~ 
250 First sergeants ................................... Same acts .. :. 
1, 000 Sergeants ................................................ do .. _ .. . 
1, 000 Corporals...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...................... do .. _ ............ . 
500 Artificers ..... · ........................................... do ............... . 
500 Musicians ................................................ do ............... . 
- 250 Wagoners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. _ . . . . . . . . .... . 
11,250 Privates ................................................. do ..... . 
Indian Rconts : 
6 
2 
4 
30 
6 
2 
6 
2 
1, 000 Privates, (in addition to 30,000'enlisted men) ........ July 28, 1866 14 333 6 
One bancl: 
1 Leader .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . July 29, 18()1 
6 F irst-class musicians ............................... July 2, 1864 
6 Second-class musicians .............. _ .............. Mar. 3, 1869 
12 Third-class musicians .......... ..... .. _ .................. do .... .. 
9 E 
12 279 
13 416 
1!1 :ns 
---- 1------
2 
I 
5 
$30,000 00 
75,000 00 
240,000 00 
192,000 00 
180,000 00 
18,000 00 
18,000 00 
3,000 00 
2,760 00 
2,760 00 
2,640 00 
2,640 00 
7,200 00 
4,800 00 
9,000 00 
31,680 00 
~ 122,400 00 ~ · 
86,400 00 
37,440 00 
43,200 00 
21,600 00 
20, 160 00 
1,254,240 00 
17,500 00 
15,000 00 
37,500 00 
9,000 00 
9,000 00 
109,000 00 
181,000 00 
92,000 00 
1,080 00 
1,380 00 
2,640 00 
3,600 00 
15,840 00 
51,000 00 
43,200 00 
18,720 00 
21,600 00 
10,080 00 
438,360 00 
I 87,500 00 75,000 00 62,500 00 
I 45,000 00 
l 45,000 00 } 3,000 00 
450,000 00 
375,000 00 
350,000 00 
6,900 00 
6,900 00 
13,200 00 
18,000 00 
66,000 00 
204,1100 00 
180,000 00 
90,000 00 
78,000 00 
42,000 00 
1,755,000 00 
156 000 00 
900 00 
2,448 00 
1,440 00 
2,448 00 
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Estimates of appropriations required tor the sert,ice of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued .. 
-
. 
Date of acts, or References to the Estimated am't 'l'otal amount to be Ar;:t~~nf~r tE~rgr~~i treaties, pro- Stats. at Large. rPquired for appropriated un-
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the eaeh detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
---
Pay, Mileage, and General Expenses of the A1·1ny-Continued. 
Miscellaneous: 
Pay of retired officers ... _ ..... _ ....... " ............ July 15, 1870 16 320 24 $576,075 00 
Additional pay to officers for length of service .... _ .. . .. __ . do ...... 
··-- ------ ----
652,440 00 
200 Contract surgeons, paragraph 1,308, Revised Regula-
tions of the Army, 1863, and General Order No. 90, 
dated ........................................... . Nov. 10, 1866 
---- · ---- · 
276,000 00 
49 Paymasters' clerks ................................. June 20, 1864 13 145 10 58,800 00 
400 Hospital stewards ................................. July 28, U:l66 14 333 7-17 144,000 00 
200 Hospital matrons ................................ ~ Mar. 2, 1799 1 721 2-3 } 24,000 00 July 4, 1864 13 416 1 
" 170 Commissary sergeants ............................. Mar. 3, 1873 17 485 1 69,360 00 
, 
66 Superintendents of national cemeteries ............. May 18, 1872 17 135 1-2 54,480 00 
30 Sergeants, (general service) ...................... ~ July 27, 1861 12 277 1 ~ Jan. 27, 1862 12 333 1 6,120 00 July 5, Hl62 1~ 509 5 
Palar~ ~e::~g~~~ -~~ -~~~~~~~~~s-~-~1~~~~ _o_~ ~-e·c~~~ ~ July 14, 1868 '"'"""'" ------ ---- } 15,000 00 July 13, 1866 14 93 7 
{Special Order No. 94,1 
Extra-duty pay to hospital dated A. G. 0 ..... Feb. 22, 1869 
---- · ----- ---- } 50,000 00 cooks and nurses. . . . . . . . . Order of Secretary of J Oct. 2, 1869 
---- ------ ----
War, dated ...•... I Commutation of travel, pay, and subsistence to dis-
charged soldiers ................................. Jan. 29, Hll3 2 794 15 550,000 00 
Additional pay-to enlisted men ................... ~ Aug. 4, 1854 10 575 2 } 300,000 00 May 15, 1872 17 116 2-3 
Pay to soldiers for clothing not drawn-General 
Order No. 73, dated ...... ____ ------------ .... ---· July 10, 1873 
---- -----· ----
300,000 00 
-. 
Mlleage to officers of the Army, when travelling~ July 13, 1866 14 93 8 l 275,000 00 without troops, under orders ................... July 15, 1870 16 320 24 . 
Postage on letters and packages received and sent1 
by officers of the Army, on public service; cost Jan. 29, 1813 2 794 14 I 
of. telegrams; compensation of citizl!n witnesses Ariny Reg. of ~ 160,000 00 attending upon courts-martial, military commis- 1863, par.1065 
·--- ------
......... 
J sions, courts of inquiry; travelling expenses of July 15, 1870 16 320 24 
paym~sters' clerks ............................. J 
------
Recapitulation : 
$963,000 00 General and staff officers ... _ .....• __ ............... .............. .................... . ....... . ............. ........ 
Signal corps ........................ _: . ....... ___ .. ................................ 
----
.. .. .......... ... ..... 3,500 00 
Corps of engineers ................................. .............. ......... .......... 
----
.......... 
----
312,724 00 
Ordnance department. _____ ......... __ ............. 
·-·----------- --·· ------ ----
273,008 00 
Ten regiments of cavalry ........................... 
------ .................. ----
........... ........ 2,439,920 00 
Five regiments of artillery.------ ........... · ....... 
........... --------
........ . ........ .. ...... 1,077, 800 00 
Twenty-five regiments of infantry .................. .............................. 
---- --·--- ----
3,953,000 00 
Indian scouts ...................................... 
-----· ·------- ----
........... 
----
156,000 00 
One band ............ ___ .. _. _ . ____ ... ___ .. _____ ~ __ . 
.............................. 
----
............. .. ...... 7,236 00 
Miscellaneous ..................................... ................................ .. ...... .............. ... ...... 3,511,275 00 
------
12,697,463 00 
Reduction made by order of Secretary of War_ .... 
.. -- .......... - ....... - .. -
... ....... ............ 
·---
397,463 00 
$12,300,000 0 ------- $12,300,000 00 0 
MILITARY ACADEMY. 
Pay of the Militm·y Acaderny-
The sa1aries of professors are fixed by act of ................ Feb. 28. 1873 17 479 1 
rhree by--- - ---- April 29, 1812 2 720 2 I 8 Professors, ( 4 colonels, 4 lieutenant ~~~ ~J ::::: ::: ~ Feb. 28, 1803 2 206 2 April14, 1818 3 426 2 
r 
26,000 00 
colonels) . - . --- - - - --- -- --- · --- - one by _______ .. July 5, 183H 5 256 19 
lone by ......... Feb. 16, 1857 11 160 2 J r three by- - - - - - - . April 29, 1812 2 720 2 } July 5, 1838 5 256 19 8 Assistant profess?rs, in addition l ~~: ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: July 20, 1840 5 397 3 4,000 00 to pay as first lieutenants...... two by _____ .... Aug. 6, 1852 10 29 2 
lone by ......... Feb. 28, 1867 14 416 3 
1 Superintendent of Military Academy, (colonel,) in 
addition to pay as captain .......... : ........ . .... June 12, 1858 11 332 1 1,500 00 
1 Commandant of the corps of cadets, (lieutenant colo-
nel,) in addition to pay as captain ............. _ .. ...... do ...... ........... 
------ --- -
1,200 00 
1 Adjutant of t.he Military Acaclemy, in addition to pay 
as first lieutenant ......................... __ ... _. Mar. 3, 1851 9 593 1 300 00 
3 Senior assistant instructors of cavalry, artillery, and 
infantrytactics, in addition to pa.y as first lieutenants. June 12, 1858 11 :332 1 1,500 00 
1 Instructor of practical military engineering, in addi- I 
tion to pay as lieutenant of engineers ........ ___ . _ July 20, 1840 5 397 2 1, 100 00 
1 Instructor of ordnance and science of gunnery, in 
addition to pay as lieu tenant of engineers . . _. _ .. __ Feb. 28, 1873 17 479 1 1,100 00 
1 Master of the sword .... __ .. . ____ .... __ .. _. _ ... _____ Feb. 15, 1857 11 100 •) 1,500 00 o) 
1 Teacher of music-order of Se~retary of War ..... _. _ Dec. 8, 1868 •••• I •••••. ~ ~ - . 900 00 
ESTIMA'l'ES-MILITARY ESTABLISHMENT. 67 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jur~;e 30, 1875-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Pay of the Milita.ry Academy-Continued. 
I 
, 
339 Cadets-----· .............. ---- .... ---------- .... t 
16 Musicians .... __ .......... : .................................................. 
Additional pay to professors for leng1 h _of service .. { 
NoTE.-For explanations of the estimates for pay of the Army and pay 
of the Military Academy, see Appendix, marked E. 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the A1"Yny-
Subsistence of regular troops and Indian scouts ....... __ . I 
! 
l 
One and a half rations to ordnance men .. ___ · .. ___ .. _. _ .... . 
Women to companies .............. ···--· -----· ......... . 
'fhe data upon which this estimate is made 
is as follows : 
Battalion of engineers .... _. _ .. _ ......... . 
Ten regiments of cavalry .... __ ... _ ...... . 
Five regiments of artillery .............. . 
Twenty-five regiments of infantry . _ ..... . 
Ordnance men, (one and a half rations per 
day) .... __ .. _ .... __ ..... _ ............. . 
Ordnance men .......................... . 
Ordnance sergeants .......... _ .......... ___ . 
Commissary sergeants ...... _. _. _ ... _ . __ .. 
Hospital stewards ... ___ .... _ . ___ .. ___ .... . 
Military Academy band ... ___ ._ .......... . 
Sergeants, general service ... _ ..... _ ..... . 
Indian scouts ........................ ___ _ 
Women to companies, (laundresses) ... ___ . 
Employes, Quartermaster's department .. _. 
Acti_ng assistant surgeons.------ .... ---- --
No. of No. of 
persons. rations. 
350 
10, 1:30 
3,800 
15,125 
120 
335 
200 
170 
388 
24 " 
30 
1,000 
1,740 
1,900 
150 
350 
10,130 
3,800 
15,125 
180 
335 
200 
170 
388 
24 
30 
1,000 
1,740 
1,900 
150 
TotaL __ . __ . ____ .. __ . _ ... _ ..... __ . . 35, 462 35, 522 
One ration per day is allowed each person, except one hun-
dred and twenty ordnance men, who receive one and one-
half rations per day; 35,522 rations per day, for :365 days, 
amount to 12,965,530 rations, which, at 22 cents each, 
amount to--·-- .... -----· .... _____ ... _ ....... ---· ....... . 
NoTE.-In estimating the price of the ration at twenty-two cents, the 
following expenses are included: Cost at place of purchase; losses from 
ordinary wastage in issuing; from wrecks and damage in transporta-
tion, and from deterioration at southern a,nd remote posts and in the 
fielci; preserving provisions; erecting and repairing ovens for baking 
bread; and the necessarily increased cost of the subslstence of enlisted 
men when travelling or detached under circumstances rendering it 
impracticable to issue their rations in kind. •. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Regular Suppl·ies-
Regular supplies of the Quartermaster's department, con-] 
sisting of stoves for heating and cooking; fuel for offi-~ 
cers, enlisted men, guards, hospitals, storehouses, and 
offices; of forage in kind for the horses, mules, and oxen 
of the Quartermaster's department, at the several posts I 
and stations, and with the armies in the :field ; for the 
horses of the several regiments of cavalry, the batteries 
of artillery, and such companies of infantry and scouts > 
as may be mounted, :1nd for the authorized number of I 
officers' horses, including bedding for the animals; of 
straw for soldiers' bedding; and of stationery, including 
blank books for the Quartermaster's department, certi:fi-~ 
cates for discharged soldiers, blank forms for the Pay 
and Quartermaster's departments, and for printing of 1 
division and department orders and reports .. ___ ... __ .. ) 
NoTE.-As the army from year to year occupies portions of the coun-
try in which fuel is growing more scarce and costly, it is necessarv 
to increase the appropriation proportionately. · 1 
Date of acts. or Referencestothe Estimated am't Totalamountto be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation . 30, 1874. 
Mar. 1, 1843 
J nly 16, 1862 
April 1, 1864 
Feb. 28, 1867 
April29, 1812 
.July 15, 1870 
Feb. 28, 1873 
Mar. 3, 1835 
July 28, 1866 
Mar. 3, 1869 
Mar. 3, 1873 
Feb. 8, 1815 
Mar. 16, 1802 
Mar. 28, 1812 
May 22, 1812 
Revised Army 
Reg's, 1863, 
p. 159. 
July 17, 1862 
Revised Army 
Reg's, p. 159, 
par.1064. 
Jan. 31, 1868 
Vol. Page. Sec. penditure. 
5 
12 
13 
14 
2 
16 
17 
4 
14 
15 
17 
3 
2 
2 
2 
12 
15 
604 
586 
:39 
416 
720 
319 
479 
780 
332{ 
318 
485 
204 
133 
696 
743 
594 
246 
2 
15 
3 
2 
3 
13 
1 
1 
1,6, 
7,20 
2 
1 
11 
5 
} $206, 620 50 
2,496 00 
~ 6,200 00 $254,416 50 $220,379 50 
. 2, 852, 416 60 2, ,500, 000 00 
5,000,000 00 4,500,000 00 
I 
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---
Incidental Expenses-
. 
Consisting of postage and telegi·ams or despatches; extra 1 
pay ·to soldiers employed under the direction of the I 
I Quartermaster's department jn the erection of barracks, I 
quarters, storehouses, and hospitals, in the construction 
i of roads and other constant labor, for periods of not I 
less than ten days, under the acts of March 2, 1819, and I 
Aug. 4,1854, including those employed as clerks at divis-
ion and department headquarters, and hospital stewards I 
on clerical duty; expenses of expresses to and from the 
frontier posts and armies in the field; of escorts to pay-
masters and other disbursing officers, and to traius where I 
military escorts cannot he furnished; expenses of the in- Mar. 2, 1819 3 48R 1 term"'nt of officers killed in action, or who die when on Aug. 4, 1854 10 576 6 duty in the field, or at posts on the frontiers, or at posts I Mar. 16, 1802 2 132 21 
a.ud other pla~es when ordered by the Secretary of War, July 13, 1866 14 93 7 
and of non-commissioned officers and soldiers; author- Revised Army ized office furniture; hire of laborers in the.Quartermas- I 
ter's department, including the hire of interpreters, spies, r Reg's, 1863, ----·------- $1,300,000 00 $1,300,000 00 p. 159, par. 
and guides for the Army; compensation of clerks to offi-~ 1065. 
cers of the Quartermaster's department; compensation Mar. 3, 1813 2 820 8 
of forage and wagon masters authorized .by the act of July 5, 1838 5 2[17 10 July 5, 1838; for the apprehension, securing, and deliv-~ Mar. 28, 1812 2 696 3 
ering of deserters, and the expense incident to their pur-
suit; and for the following expenditures required for the 
several regiments of cavalry, the batteries of light artil-~ 
lery, and such companies of infantry and scouts as may 
be mounted, viz: The purchase of travelling forges, 
blacksmiths' and shoeing tools, horse and mule shoes and I 
nails, iron and steel for shoeing, hire of veterinary sur-
geons, medicines for horses and mules, picket ropes, and 
for shoeing the horses of the corps named; also, gener-~ 
ally, the proper and authorized expenses for the move-
ment and operations of· au army not expressly assigned 
to any other department _--- --- - ---- . -- -- - . - - - -- - -- - -- ) 
Ho·rses for Cavalry and .A.1·tillery-
Revised Army ~-For purchase of horses for the cavalry and artillery, and for~ Reg's, p.159, . ----- ---- ~ - - -- ..... - - - . - - .. 500,000 00 350,000 00 Indian scouts, and for such infantry as may be mounted. par. 1064. 
Army Trctnsportation-
Transportation of the Army, including baggafe of the\ 
troops, when moving either by land or water; o clothing, I 
camp and garrison equipage from the depots of Philadel- · 
phia and Jeffersonville to the several posts and army 
depots, and from those depots to the troops in the field ; I 
of horse equipments and of subsistence .stores from the 
places of purchase and from the places of delivery, under 
contract, to such places as the circumstances of the ser-~ 
vice may require them to be sent; of ordnance, ordnance 
stores, and small-arms· from the foundries and ttrmories Mar. 3, l813 2 817 5 L. _____ to the arsenals, fortifications, fmntior posts, and army ~ Jan. 31, 1862 12 3:34 4 depots; freights, wharfage, tolls, and ferriages; the pur- Revised Army chase and hire of horses, mules, oxen, and harness, and Reg's, p. 159, 4,500,000 00 4,500,000 00 
the purchase and repair of wagons, carts, and drays, and · par.106-t, and 
J 
of ships and other sea-going vessels and boats required I p. 163, par.' fpr the transportation of supplies and for garrison pur- 1096. poses; for drayage and cartage at the several posts; 
hire of teamsters ; transportation of funds for the pay I . 
and other disbursing departments; the expense of sail-
ing public transports on the various rivets, the Gulf of I 
Mexico, and the Atlantic and Pacific; for procuring 
water at such posts as, from their situation, require it to 
be brought from a distance; and for clearing roads and J 
removing obst.rnctions from ro~ds, harbors, and rivers, to 
the extent whteh may be reqmred for the actual opera-
tions of the troops in the field .. --- ---- . ----- . - ---- ----
BmTacks and Qttarters-
Hire of quarters for officers on military duty, hire of quar-l 
ters for troops, of storehouses for the safekeeping of mili- I May 18, 1872 17 260 1 } -----------tary stores, of offices, and of grounds for camps, anrl for l Revised Army 2,000,000 00 1,700,000 00 summer cantonments, and for temporary frontier sta- ( Reg's, p. 159, 
tions; for the construction of temporary huts and stables; I paT.1066. 
and for repairing public buildings at established posts __ j 
Const1·nction and Repair of Hospitals-
Construction and repair of hospitals, as reported by the 
150,000 00 100,000 oo Surgt;on General of the Army .... ·---···-----·----·-----· Appropriated. 17 545 1 ........................ 
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Clothing and Equipage-
Purchase and manufacture of clothing, camp and garrison 1 
equipage, and for preserving and repacking stock ofj 
clothing, camp and garrison equipage, and materials oli 
:e~~da:fe:.{~e d~~~~~~~~~~~ _ ~~~- ~:~~-r~ ~~:_o_t~- ~~ :~~~ -~~l~~~ 
Preservation of Clothing and Equipage-
Preservation of clothing and equipage from moth and mil-
dew, by the process of George .A. Cowles & Co., heretofore 
May 18, 1826 
Revised Army 
Reg's, p. 159, 
par. 1064. 
4 
adopted and now in use ....... -... -- - - ........... -.... -. Appropriated. 17 
NoTE.-For explanations of the estimates for regular supplies, horses 
for cavalry and artillery, barracks and quarters, and clothing anJ 
equipage, see Appendix, marked F. • 
National Cemete-ries-
Establishing and maintaining national military cemeteries_ 5 FMeabr:. 22, 1867 
• ( 3, 1873 
Contingencies of the A1·rny-
This estimate is made to meet such expenses as are not pro-
vided for by other estimates, and embraces all branches 
of the military service. The appropriation is disbursed 
14 
17 
under the immediate orders of the Secretary of War ...... Appropriated. 17 
MEDICAl, DEPARTMENT. 
Medical and Hospital Depm·tment- . 
Purchase of medical and hospital supplies, for medical and 
other services, for expenses of depots and offices, and for 
incidental expenses of the Medical department ... ___ . __ .. Appropriated. 17 
Medical Museum and Libm1·y-
Army medical museum and library of the Surgeon General's 
office.-----·------·-----·----------- ...... ·----· .... ·--- Appropriated. 17 
Appliances fm· Disabled Soldiers-
Providing surgical apparatus or appliances for the relief of 
persons disabled in the military or naval seq"ice of the 
173 1 } ........... 
546 1 ...................... 
399 1-6 
602 1 ~ -- ... - ..... . 
546 1 .. -- .. ·-- ... -. 
546 1 .. ------ ..... . 
546 1 ·--- -- ·--. ---. 
United States, and not included within the terms of any 
law granting artificial limbs or other special relief __ ._. __ . Submitted ......... ---. 
NoTE.-An act appropriating $10,000 for the above purpose for the fiscal 
year ending June 30, 1873, was approved June 6, 1872. (Stats. at Large, 
vol. 17, p. 260, sec. 1.) 
ENGINEER DEPAJtTMENT. 
Engineer Depot at Willet's Point, N Y.-
Repair of depot buildings . __ . _ ... _ .... ___ ... ____ ...... _. _. Appropriated. 
· Purchase of engineering material for use in instruction of 
engineer battalion . _ . __ ........ __ ... ___ .. _ .... __ ... ____ ....... do_ .... . 
Remodelling portions of bridge equipage, and for current 
expenses of the depot ... __ .. ____ . _ . ___ .. ___ .. _: ___ . _____ . _ .... do._ .... 
Purchase and repair of instruments for general service of 
the Corps of Engineers ... __ .. ____ .. _____ . ____ ... _ • _ .. _ . . . _ .... do. __ ... 
Trials with Torpedoes-
Torpedo experiments in their application to harbor and 
land defence, and for instruction of engineer battalion in 
17 
....... 
.......... 
........ 
their preparation and application._ ... ____ .. __ .. ____ .. _.. Appropriated. 17 
ORDNANCE DEPARTMENT. 
Ordnance Service-
Current expenses of the ordnance service . __ ... __ .. _______ . Appropriated. 17 
NoTE.-The amount estimated for under this head is required to pay 
the expenses at the arsenals of receiving stores and issuing arms and 
other ordnance supplies; of police and office duties; of rents, tolls, 
fuel, and lights; of stationery and office furniture; of tools and instru-
ments for use; of public animals, fora~e, and vehicles; incidental 
expenses of the ordnance service, includmg those attending practical 
trials and tests of ordnance, small arms, and other ordnance supplies 
not otherwise specially provided for. This amount cannot be reduced 
without embarrassment to the public service. 
Tests of I1·on and Steel-
Continuing tests of American iron and steel . ___ . _. __ .. ___ . Appropriated. 17 
Ordnance, Ordnance Stores, and Supplies-
Manufacture of metallic ammunition for small arms ... _. __ . Appropriated. 17 
NoTE.-'fhis will manufacture six millions of cartridges for the arm 
recently adopted, being about two hundred rounds per man. 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance stores . 
on hand at the arsenals __ ... _____ . ____ .. ____ . __ . _______ .J. _____ do. ____ . 
546 1 $2,800 00 
.............. .......... 1,000 00 
................ ........... 3,000 00 
............... .......... 3,000 00 
-------
546 1 .. -- .. --- ..... 
546 1 ---- .. - --·. --. 
547 1 . -.-.- .. -- .... 
546 1 150,000.00 
75, ooo oo I 
I 
$1,700,000 00 
100,000 00 
275,-000 00 
100,000 00 
225,000 00 
1o,ooo· oo 
3,000 00 
9, 800 00 I 
I 
I 
n, ooo oo I 
I 
300,000 00 
I 10, ooo oo I 
I 
-
$1,523,508 81 
200,000 00 
275,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
10,000 00 
9,000 00 
10,000 00 
200,000 00 
25,000 00 
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Orclnance, Ordnance Stores, aml Supplies-Continued. 
Repairing ordnance and ordnance stores in the hands of 
troops __ ........... _ ................................... . Appropriated. 17 
Dismounting guns and removing the armaments, &c., from 
forts being repaired, modified, &c., iuclnding heavy car-
riages returned to arsenals for alterations and repairs, 
and overhauling al}d removing obsolete or surplus stores 
at permanent forts ............................. -.- ...... . 
Repairing, preserving, overhauling, painting, &c., the arma-
ment, &c., in sea-coast forts, and for payment of labor 
ancl enlisted men detailed on extra duty ................ . 
Submitted ... 
...... do ..... . 
Saddlers' tools and materials; smiths' tools and materials; 
tool bags; cavalry forges with their tools and materials 
for the cavalry service, as directed in General Order No.2, 
Adjutant General's office, 1873, heretofore supplied by the 
Quartermaster's department ............................ . Appropriated. 17 
Repairing ordnance and ordnance stores for issue at the 
arsenals and depots .................................... . Submitted ... ___ _ 
NoTE.-These amounts are absolutely necessary for the proper preser-
vation and repairs of stores. 
Pu:~~ase and manufacture of ordnance stores to fill requi-
SiuiOns of troops .............. -----------·---------·---- Appropriated. 17 
Alteration of carriages now in use in sea-coast forts .............. do ......... . 
NoTE.-Pneumatic buffers have to be provided and other alterations 
made to enable them .to withstand the strain brought upon them by 
using increas_!)d battering charges with the guns. 
Infantry, cavalry, and artillery equipments, consisting of 
valises~ haversacks, canteens, g!·eatcoat straps, &c ........ _. __ .do. ____ . 
NoTE.-These stores have heretofore been supplied by the Quartermas- I 
ter's department; but on the recommendation of the Quartermaster 
General, and to secure for the Army the best quality of stores, the Sec-
retary of War transferred the duty of supplying them to the Ordnance 
department. The knapRacks left from the war have been all condemned 
as entirely worthleRS; 10.000· of a new pattern have been made for trial 
in the field. It is absolutely n ecessary to manufacture a sufficient sup-
ply to meet the urgent demands and present wants of the troops in 
the field. 
Recovering cavalry saddles with leather, manufacture of 
saddlebags, &c., and overhauling horse -equiprnents for 
cavalry troops .... ------ .... ----------:·-----·- -------- Submitted---
Manufacture of depressing carriages ..... --- ... -- .. -- .. -: . ...... do ..... . 
Manufacture of A'l'·ms at Nett-ional Anno1·ies-
Manufacture of t.he new model breech-loading musket and 
carbine, adopted for the military service on recommenda-
tion of the board of officers convened under a0t of Con-
gress approved J nne 6, 1872 ..... - .... - . -- - . -- . -- . - -- - --. Appropriated. 17 
ARMAMENT OF FORTIFICATIONS. 
Boston Harbor-
Fort Warren: 
23 Flank-defence howitzers and carriages .............. Submitted ... _ 
Fort Winthrop: -
10 15-inch guns aml carriages .. -- .. ---- . -- .. ----. ----- ....... do ..... . 
Pm·tland Hm·bor, Maine-
Fort Preble: 
5 15-inchguns and carriages .............. -------- .... Submitted ... . 
Fort Gorges : · 
2 15-inch guns and carriages ......... -.- ........ ----- ...... do ... _ .. 
Newpm·t, Rhode Island-
Fort Adams: 
10 10-inch guns and aarriages ......... -- ....... --- .. --. Submitted ... . 
20 Flank-defence howitzers .......... - ..... - ... -.- .. -- ....... do ..... . 
Neat; Philadelphia-
Fort Delaware: . 
10 10-inch guns and carriages ... _ .................. _ .. 
8 Flank-defence howitzers ........................... . 
Submitted 
.do. 
--
New battery, opposite Fort Delaware: 
2 13-inch sea-coast mortars and carriages ............ . . .. do. 
-
New battery, Fenn's point, Delaware river: 
2 13-inch sea-coast mortars and carriages ............ . .. 
--
.do 
-
Nea1· Washington, District of Columbia-
Fort Washington: 
6 Flank-defence howitzers and carriages.... . . . . . . . . . . Submitted .. __ 
Fort Foote: 
2 15-inch guns and carriages ......................... I_ ••••• do. ____ . 
....... 
---
--
546 
544 
546 
546 
·-
... -... 
---
. -- --
1 
1 
1 
$25,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
240,000 00 
130,000 00 
25,000 00 
1 --.----------. 
----
--
--
--
14,950 00 
95,000 00 
47,500 00 
19,000 00 
37,000 00 
13,000 00 
37,000 00 
5,200 00 
4,200 00 
4,200 00 
12,600 00 
19,000 00 
$1,050,000 00 $700,000 00 
500,000 00 100,000 00 
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Hampton Roads, Virginia-
Port Monroe : 
15 10-inch guns and carriages .... _ . _ ..... _.... . . . . . . . . Submit~ed ...... . 
10 :Flank-defence howitzers and carriages.-_- .......... -.. - .. do ....... - .. 
New York Hm·bor-
Fort Hamilton: 
5 15-inch guus and carriages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .. . 
5 13-inch sea-coast mortars and carriagBs ......... --. . .... ~do.- ... . 
:Fort Tompkins: 
5 15-inch guns and carriages ...................... - ........ do ..... . 
2 13-inch sea-coast mortars and carriages ................... do ..... . 
6 :Flank-defence howitzers ............................ ... - .. do ..... . 
North Cliff batteries: 
5 15-inch guns and carriages ........... ------ ........ . ..... do ..... . 
South Cliff batteries : 
5 15-inch guns and carriages .......................... . .. - .. do ..... . 
Battery Hudson: 
3 15-inch guns and carriages ......................... . ..... do ..... . 
2 13-inch sea-coast mortars and carriages ................... do ..... . 
:Fort at Sandy Hook: · 
$5f>,500 00 
6,500 00 
47,500 00 
10,500 00 
47,500 00 
4,200 00 
3,900 00 
47,500 00 
47,500 00 
28,500 00 
4,200 00 
20 10-inch guns and carriages ............................... do ..... . 
---- . 
74,000 00 
5 13-inch sea-coast mortars and carriages ................... do ..... . 
:Fort Wadsworth: 
10 10-inch guns and carriages .............. : . ............... do ..... . 
6 Flank-defence howitzers ............. -----· -- -- .... . ..... do ..... . 
Fort Schuyler, (entrance from sound:) 
6 15-inch guns and carriages ............................... do ..... . 
20 :Flank-defence howitzer~ .. " ............................... do ... _ .. 
Fort at Willet's Point: 
3 15-inch guns and carriages ................ __ ............. do .. __ .. 
5 13-inch sea-coast mortars ................................. do ..... . 
Charleston Harbor-
Fort Moultrie : 
4 Flank defence howitzers and carriages .............. Submitted ........ --- .... . 
Savannah, Georgia-
Fort Pulaski : 
1 15-inch gun and carriage ........................... Submitted .. . 
4 Flank defence howitzers ........................ _ ........ do ... _ .. 
Femandina Entrance, Flm ida-
Fort Clinch: 
10 Flank defence howitzers and carriages .............. Submitted ...... . 
Key West, Florida-
:Fort Taylor: 
10 10-inch guns and carriages ......................... Submitted .. . 
New batteries at Fort Taylor: 
3 15-inch guns and carriages.---- .......................... do ..... . 
Tortugas-
Fort J e.fferson : 
10 10-inch guns and carriages ................... ·-.... Submitted .. . 
10 Flank defence howitzers .......... __ .. _. __ ............... do ..... . 
Pensacola Hm·b01·-
Fort Pickens : 
10 Flank defence howitzers and carriages._.... . . . . . . . . Submitted _ ............... . 
New Orleans, Louisiana-
Fort Jackson : 
5 15-:inch guns and carriages .......... _ ............ _. Submitted .. . 
5 10-incb ~uns and carriages ........... _ ...... _ ............ do ... _ .. 
5 Flank defence howitzers and carriages ..... _ ..... _ ..... . _.do .. __ .. 
Fort St. Philip: 
5 15-inch guns and carriages . . . : __ ..... : ...... .' ......... - .. do .. ___ .... . 
San Fmncisco Hm·bor-
Fort Point : 
15 10-inch guns and carriages.-----------·------------ Submitted __ _ 
5 Flank defence howitzers and carriages .................... do ..... . 
Exterior batteries at Fort Point: 
5 15-inch guns aud carriages .............. _ ............. --.do ..... . 
New battery, Lime Point Ridge: 
5 15-inch guns and carriages ......... __ .................... do._ ... . 
Projectiles for heavy guns ..... ------ ............. ..... ..... .... . do ..... . 
10,500 00 
37,000 00 
3,900 00 
57,000 00 
13,000 00 
28,500 00 
10,500 00 
2,600 00 
9,500 00 
2,600 00 
6,500 00 
37,000 00 
28,500 00 
37,000" 00 
6,500 00 
6,500 00 
47,500 00 
18,500 00 
3,250 00 
47,500 00 
51,500 oo 1· 
3,250 00 
47,500 00 
I 
47, 5oo oo 1 
200, ooo oo I 
------ $1,449,550 00 
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MILITARY ACADEMY. 
Current and 01·clinary Expenses---: 
Repairs and improvements, timber, planks, boards, joists, 
wall strips, laths, shingles, slate, tin, sheet lead, nails, 
screws, locks, butts, hinges, glass, paints, oils, turpentine, 
varnish, stone, brick, lime, cement, plaster, hair, blasting 
powder, fuse, iron, steel, tools, mantels, and other similar 
materiaL ..... -----· ...... ----·----··----· .............. Appropriated. 17 
Pay of citizen mechanics, and labor employed upon repairs 
that cannot be done by enlisted men ........................... do ..... . 
Fuel and apparatus, viz: Coal, wood, stoves, gratea, fur-
naces, ranges, :fire-brick, and repairs of steam-heating 
apparat,us, &c ................................................ do ..... . 
Gas pipes, :fixtures, lamp posts, gas lamps, gasometers and 
retorts, annual repairs ........................................ do ..... . 
Fuel for cadets' mess-hall, shops, and laundry .................... do ..... . 
Postage and telegrams .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . ..... do .... .. 
Stationery, viz: Blank books, paper, envelopes, quills, steel 
pens, pencils, wax, ink, mucilage, &c.... .. . .. . . .. . .. .. .. . ..... do ...... 
Transportation of materials, cadets discharged from service, 
and ferriages ............................................ . -..... do ..... . 
Printing, type, materials for office, diplomas for graduates, 
registers, and blanks.. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .... do .... .. 
Compensation to pressman and lithographer, $50 each ............ do ..... . 
Clerk to disbursing officer and qU:art.ermaster .................... do ..... . 
Clerk to adjutant ................................. ~ . .. .. .. .. .... do ..... . 
Clerk to treasurer ... _ . ____ . _. _. ___ ............................. do ..... . 
Department of instruction in mathematics: Repairs of in-
struments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Text-books and stationery, for use of instructors ................. do ..... . 
Department of artillery, cav.alry, and infantry tactics, viz: 
Tan-bark for riding-hall and gymnasium .................. . 
Repairing camp stools, tents, and camp furniture .......... . 
Flooring and mats, apparatus and repairs of gymnasium .. . 
Clock and furniture for office of commandant of cadets .... . 
Stationery for use of instructor and 'assistants ............. . 
Foils, gloves, masks, fencing jackets, and repairs .......... . 
Department of civil and military engineering, viz: Models, 
maps, repairs of instruments, text-books, books of refer-
ence, and-stationery for use of instructors . . ........... . 
Compensation to draughtsman making drawings for use in 
section rooms, and for sen-ices keeping models in good 
condition, ten dollars per month in addition to his pay as 
...... do . . . . . . . .. . 
...... do ......... . 
...... do ...... 1 •••• 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
479 80 
a soldier ........ _ ............... _ . _ .. ___ ... ____ ........ . 
. •.••. do . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Department of chemistry, mineralogy, and geology, viz: 
Chemicals, chemical apparatus, glass and porcelain ware, 
paper, wire, and sheet metal, ores, and photographic ma-
terials._ ........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... . 
Rough specimens, :files, alcohol, lamps, blow-pipes, pencils, 
and steel and agate mortars for practical ,instruction in 
mineralogy; for fossils illustrating the several rock for-
mations, for daily use in section rooms, and for gradual 
annual increase of cabinet .................................... do ..... . 
Repairs and additions to electric, galvanic~ magnetic, electro-
magnetic, magneto-electric, pneumatic, and thermic ap-
paratus, and apparatus illustrating optical properties of 
substances .. ------ ............................................ do ..... . 
Carpenters' and metal work, including materials for same ......... do ..... . 
Pay of mechanic to be employed in chemical and geological 
section rooms, and in lecture room ............................. do ..... . 
Models and diagrams ........................................... do ..... . 
Text books, books of reference, and stationery for use of 
instructors, and contingencies. __ ........... _ ... ___ ............ do .... .. 
Compens~tion to attendant ...................................... do ..... . 
Department of natural and experimental philosophy, viz: 
Compensation to mechanic's assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do. __ .. . 
Instrnments to determine magnetic intensity and declination ... _ ... do .. _ .. . 
Repairs and contingencies ....................................... do ..... . 
Compensation to attendant ...................................... do ..... . 
Department of practical military engineering, viz: Mate-
rial for mining, profiling, &c., $50; for telegraphing and 
sign'aling, $25 ................ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... do_ .... _ 
Drawing material, sta.tionery, and text books ........... __ ....... do· ... _ .. 
Repairs of instruments, $25; contingencies, $25 .. _. _ ............. ito .. _ .. . 
One :five-oared barge ........ --~- ..... _ ........................... do_ .... _ 
$14,500 00 
10,500 00 
14,000 00 
600 00 
3,500 00 
300 00 
600 00 
1,800 00 
700 00 
100 00 
1,650 00 
1,500 00 
1,500 00 
50 00 
30 00 
300 00 
50 00 
500 00 
75 00 
100· 00 
200 00 
500 00 
120 00 
900 00 
800 00 
850 00 
50 00 . 
1,050 00 
50 00 
300 00 
50 00 
1,000 00 
600 00 
600 00 
50 00 
75 00 
25 00 
50 00 
400 00 
• 
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Estimates of appropriatio'f!S required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continned. 
Date- of acts. or References to the 
treatief'. pro- Stab. at Large. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanationf'. vidin_g for the 
expenditure. 1-----,,...-----.--1 
Vol. Page. Sec. 
Estimnted am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appropri-
Hppropriated un- ated for the fiscal 
der each hend of year ending .June 
appropriation. au, 1874. 
---------------------------------------------------------1-------------ll----------- ----------- 1---------------1--------------
Ourrent ancl Ordina1·y Expenses--Continued. 
Department of French : Text books and stationery for use 
of instructors ...... _____ -----· _____ · _____ ------ ____ ------ Appropriated. 17 
Department of Spanish: Text books and stationery for use 
of instructors _ ..... _ ..... _ ..... __ .. ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _do ... _ . . . ... 
Department of law and ethics: Text books, stationery, and 
!Jooks of reference for use of instructors . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... do ... _ .. 
Department of drawing: Models for 2d class _______________ ...... do _____ _ 
Models for 3d class . ____ . _____ . _____ . __ ... ___ .. ____ ..... _ _ ...... do ... _ .. 
Tar board for mounting models __ .. __ .... ___ . __ .. ___ ..... _. . . . . do ... __ . 
Frames for securing models from injury._. __ ..................... do ... _.: 
Colors, brushes, pencils, and paper for use of instructors .......... do .. _ .. . 
Expenses of board of visitors ___ .... ___ .......... _ .... __ . . . ..... do ... _ .. 
Miscellaneou.s Items and Incidental Expenses-- · 
has, coal oil: candles, and wicking for lighting the academy, 
cadet barracks, mess hall, offices, stables, and sidewalks_. Appropriated. 17 
Water pipes, plumbing, and repairs .... ___ ._ ...... --· _____ ....... do ..... . 
Cleaning public buildings, (not quarters) . ___ .................... do ... _ .. 
Brooms, brushes, tubs, pails, soap, and cloths ... _ ............. _ .. do ... _ .. 
Chalk, crayons,· sponge, slate1 and rubbers for recitation 
rooms ___ .. _________ . ____ ... ___ . ___ .. ____ .. _ .. _ .... _ . __ . . ..... do .. ___ . 
Compensation of chapel organist----·---·-------------·--- ...... do ..... . 
Compensation of librarian .......... __ ... _ .......... __ . __ ........ do .. ___ . 
Compensation of non-commissioned officer in charge of 
mechanics .. __ ....... _ ........................................ do ..... . 
Compensation of soldier writing in adjutant's office._ .... __ ..... _.do .. __ .. 
Pay of engineer of heating and ventilating apparatus . ____ ....... do .. __ .. 
Pay of assistant engineer ... _ ...... _ .... _ ... _. _.. . . . . . _ ...... __ .do ... __ . 
Pay of firemen, (five) __ ... _ ......... _ ... ___ ....... ___ . ____ . ___ .. do._. __ . 
Increase and expense of the library, books, magazines, 
periodicals, binding, &c ......................... . · ............. do ..... . 
Pay of librarian's assistant ............................ · ·" ........ do ..... . 
Contingencies for superintendent of the academy ....... _ ........ do ..... . 
Furniture for cadet hospital and repairs ......................... do ..... . 
Papers and periodicals for cadet hospitaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.. do ...•.. 
Renewing furniture for academic section rooms and offices ........ do ..... . 
Hire of school teacher for instruction of children of enlisted 
men at the post .............................. : ................ do ..... . 
Printing catalogue for library ............... _ ................... do._ ... . 
NoTE.-For explanations of the estimates for Military Academy, see Ap· 
pendix, marked G. 
Total Military Establishment ... __ .................. . 
10 E 
479 80 $125 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
30 00 
50 00 
25 00 
4,200 00 
481 1 4,000 00 
2,000 00 
560 00 
200 00 
100 00 
200 00 
120 00 
50 00 
50 00 
1,500 00 
840 00 
2,200 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
100 00 
60 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
$~4,755 00 $71,730 00 
19,180 00 15,800 00 
34, 881, 618 10 31,053,918:31 

... . 
' . 
NAVAL ESTABLISHMENT. · 
• 
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Estimates of appropriations req1tired for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be 
General obj ect, (title of appropriation,) and details and explanations. treaties, pro- Stats. at Large. r equired for appropriated un-viding for the each detail ed der each bead of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL SERVICE. 
!'ay of the Navy-
Pay of commissioned and warrant officers at sea, on shore, 
on special service, and those on the reiired list and unem-
ployed, and for mileage or transportation of officers trav-
elling under orders, and for pay of the petty officers, sea-
men, ordinary seamen, landsmen, and boys, including men 
for the engineer's force and for the coast survey service, 
13,500 men, at an average pay of $300 per annum _________ . .J nly 15, 1870 16 
Contingent, _l_Vavy-
Rent and furniture of buildings and offices not in navy 
yards; expenses of courts-martial and courts of inquiry, 
boards of investigation, examining boards, with clerks' 
and witnesses' fees, and travelling expenses and costs; 
stationery and recording; expenses of purchasing pay-
masters' offices at the various cities, including clerks, fur-
niture, fuel, stationery, and incidental expenses; news-
pa.pers and advertising; foreign postage; telegraphing, 
foreign and domestic ; copying ; mail and express wagons, 
and livery and express fees, and freight; all books for the 
use of the Navy; experts' fees, and costs of suits; com-
missions, warrants, diplomas, and discharges; relief of 
vessels in distress, and pilotage; recovery of valuables 
from shipwrecks ; quarantine expenses; care and trans-
portation of the dead; reports, professional investigation, 
a.nd information from abroad; and all other emergencies 
and extraordinary expenses arising at home or auroad, 
but impossible to be anticipated or classified. ___________ . Appropriated. 17 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Navigation and Navigation Supplies, Bur-ean of Navigation-
Foreign and local pilotage and towage of ships-of-war. ___ .. 
Services and materials for correcting compasses on board 
ship, and for adjusting and testing compasses on shore .... 
Nautical and astronomical instruments, nautical books, 
maps, charts, and sailing directions, and for repairs of 
nautical instruments for ships-of-war ___ ... ___ . __ . _. ____ . 
Books for libraries of ships-of-war .... _ ................... . 
Navy signals and apparatus, namely: Rockets, signal lights, 
and lanterns, including running lights, and for drawing 
andeugravingsignal books ........ ------·----------- ... . 
Compass fittings, including binnacles, tripods, and other 
appendages of ships' compasses. ___ ....... __ ............ . 
Logs and other appliances for measuring the ship's way; for 
leads and other appliances for sounding ... _ ... _· ___ ...... . 
L:;tnterns and lamps and their appendages, for general use 
on board ship, including those for cabin, wardroom, steer-
age, holds, spirit room, and for deck and quartermaster's 
use ... _ ......... ---------- ........ ---- ___ . __ ........ __ .. 
Bunting and other materials for flags, and for making and 
repairing flags of all kinds .. _ ....................... _ .. . 
Oil for ships-of-war, other than that used in the engineer 
department; for candles when used as a substitute for 
oils in binnacles and running lights; for chimneys and 
wicks, and for soap used in the navigation department .... 
Stationery for commanders and navigators of ships-of-war .. 
Musical instruments and music for ships-of-war .. ___ ... __ . _ 
Steering signals and indicators, and for speaking tubes and 
gongs, for signal communication on board of ships-of-war. 
Civil Establishrnent, Bu1·ectu of Navigation-
. Civil establishment in the navigation department of the 
Appropriated_ 17 
...... do ......... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ... __ _ 
... _ .. do ... _._ 
-----·do ..... . 
...... do._ .... 
·----.do ..... . 
__ .... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
several navy yards .. ____ ....... __ .. __ ... __ ..... __ . __ .. _ _ Appropriated. 17 
Cont·ingent, Bu1·ean of Navigation-
Freight and transportation, postage and telegraphing on 
public business, advertising for proposals, packing-boxes 
and materials, and all other contingent expenses_ .... ___ . Appropriated. 17 
Hydr-ogmphic Work, Bureau of Navigatim1r-
Drawing, engraving, and photo-lithographing charts; cor-
recting plates; preparing and publishing sailing direc- · 
tions and other hydrographic information_._ .... ___ . . . . . . Appropriated_ 17 
Making charts including those of the Pacific coast _ .......... _._.do._ ....... -
330 :{-17 -------------- $6,500,000 00 
547 
547 
548 
548 
1 I ____________ _ 
1 $50,000 00 
3,000 oo 
10,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
22,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1 --------------
1 --------------
548 1 20,000 00 
30 000 00 
125,000 00 
122,500 00 
20,000 00 
6,000 00 
_\~t~~nf~r ~h~rfiof;~j 
year ending June 
30, 1874. 
$6,250,000 00 
100,000 00 
134,000 00 
12,000 00 
6, 000 00 
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Esti1nates of appropriations req~tired for the service of the .fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of ants, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to the Estimated am't Total amount to be Amatoeudn}
0
ratpperfiospcrai-
1 Stats. at Large. required for appropriated un- l' h 
General ohject, (title of appropriation,) and details and explanations. each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
Hydrographic W01·k, Bw·eau, of Navigation-Continued. 
Fuel, Hghts, and office furniture; care of building and other 
labor; purchase of books for library; drawing materials 
and other stationery; postage, :treight, and other contin-
gent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Rent and repair of building .............................. . 
Naval Observatory, Bureau. of Navigation-
One clerk ............................................... ~ 
Three assistant observers, at $1,500 each .................. . 
Wages of one instrument maker, three watchmen, one mes-
senger, and one porter; keeping grounds in order, and for 
repairs of buildings and enclosures; for fuel, Hghts, and 
office furniture; purchase of books for library and chem-
icals for batteries; stationery, freight, and all other inci-
dental expenses ........................................ . 
Transcribing astronomical observations for publication .... . 
One chronometrical thermometer ......................... . 
Painting buildings and fences ........•.................... 
Tower for 1'elescope-
Purchase of necessary furniture and equipments for the new 
Appropriat~d. 17 
. . · .... do ......... . 
Mar. 3, 1855 10 
Appropriated . 17 
...... do ......... . 
...... do ..... . ........ 
...... do ..... . . ...... 
. ..... do ..... . ........ 
. ..... do ..... . 
--- · 
building for great telescope .............................. Appropriated. 17 
Refractir~g Telescope-
Last payment for great refracting telescope in course of con-
struction . .............................................. Appropriated. 17 
Nautical .Almanac, Bureau of Navigation-
Pay of computers and clerk for preparing for publication 
the American Ephemeris and Nautical Almanac ......... . 
Continuance of work on new planets discovered by Ameri-
can astronomers ....................................... . 
Rent, fuel, labor, stationery, boxes, expresses, and miscel-
laneous items .... _.- ................... . · ....... _ ....... . 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance Stores, Bureau of Ordnance--
Fuel and materials necessary in carrying on the mechanical 
branches of the ordnance departme.nt of the several navy 
yards .................................. - ....... - . -- .. - - -
Labor at navy yards ..................................... . 
Repairs to ordnance buildings, magazines, gun-parks, ma-
chinery, &c ..................... _ ...................... _ 
Miscellaneous items, freight, &c .......................... . 
Shed on wharf for loading and unloading shell ............ . 
Powder boat ............................................. . 
Force and lift, pump ............................... : ..... . 
T01-pedo C01']JB, Btwealt of Ordnance-
Purchase and manufacture of gunpowder, nitro-glycerine, 
gun-cotton,&c ..... · .................................... . 
Purchase and manufacture of electrical machines, galvanic 
batteries, ancl insulated wire, including the erection of a 
building for purposes of instruction in electricity ........ . 
Purchase of copper, iron, wood, and other materials necessary 
for the manufacture of torpedoes, with work on same .... . 
Construction of torpedo boats, purchase of coffer works or 
hulks, and contingent expenses ......................... . 
Repairs to bnildin~s and wharves ......................... . 
Labor, incltuling c.Llemist, electrician, pyrotechnist, machin-
ists, watchmen, &c .................................. ----
Cit:il Establishment, Burean of Ordnance--
Pay of superintendents and the civil establishment at the 
Appropriate<}. 17 
...... do ...... 
----
...... do ...... 
·-·-
Appropriated. 17 
...... do ...... 
----
...... do ...... 17 
...... do ...... 
-·--
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
...... do ...... 
----
Appropriated. 17 
...... do ...... 
----
...... do ...... 
---· 
. ..... do ...... ......... 
...... do ...... ......... 
...... do ...... ......... 
several navy yards under this bureau ........... _ ........ Appropriated. 17 
Contingent, Bm·ewt of Ordnance- I 
Contingent expenses of the ordnance service of the Navy .... Appropriated. 17 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Equiptnent of Vessels, Bnreazt of Eqnipment and Recmiting-
1 Coal for steamers' use and fuel for ships' use, including ex- 1 
pem;es of t-ransportation ; l'torage, labor; hemp, wire, and 1 
other materials for the manufacture of rope; hides, cord-
age, canvas, leather; iron for manufacture of cables, an- I 
chors, and galleys; condensing and boat-detaching appa-
ratus; furniture, hose, bake-ovens, and cooking-stoves; I 
life-rafts; heating apparatus for receiving-ships; and for 
the payment of labor in equipping vessels and manufacture 1 1 
of articles iu the navy yards pertaining to this bureau .... Appropriated .. 17 
548 
670 
548 
............ 
............ 
----·-
·-----
548 
548 
548 
. .. .. -.. 
..... --- .. 
548 
................ 
549 
............ 
------
------
------
549 
------
------
............. 
............... 
------
549 
549 
549 I 
1 
10 
1 
. ...... 
.. ....... 
........ 
----
$7,000 00 
2,800 00 
1,800 00 
4,500 00 
13,500 00 
1,200 00 
550 00 
1,000 00 
-------
1 ............. -
1 ---- ------ . ---
1 20,000 00 
.. ...... 3,000 00 
----
1,500 o& 
-------
1 118,713 00 
----
306,838 00 
1 56,378 00 
--·-
12,271 00 
----
102 71 
... --
6,000 00 
----
42 00 
1 20,000 00 
----
24,000 00 
.. ....... 27,000 00 
----
50,000 00 
.. ....... 5,000 00 
........ 25,000 00 
-------
1 --- .. -----.---
1 --·- ...... ----
1 ...... -· ..... . 
$59,800 00 
22,fi50 00 
~.ooo oo 
1o,ooo _oo 
24,500 00 
500,344 71 
151,000 00 
15,000 00 
1, ooo oo ; 
] 500, 000 00 I 
I 
I 
I 
• 
$109,800 00 
2:3,100 00 
5,000 00 
10,01)0 00 
24,500 00 
4:J3,751 00 
123,765 00 
15,000 00 
1,000 00 
1,500,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or Reference;; to the Estimated am't 
treaties, pro- Stats. at Large. required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed 
expenditure. , object of ex-
Vol. Page. 
1 
Sec: penditure. 
--------------------------------------------------------- 1-------------l----l--~-
Civil Establishment, Bureau of Equipment and Recruiting-
At the navy yard, Kittery, Me.: 
Clerk in equipment office ........................ $1,400 00 
Store clerk _ ... _ ...... __ .. _ ................ _. __ . 1, 100 00 
Time clerk _ .. ___ .............. _ ... ___ . _____ . _ _ _ 900 00 
----- Appropriated. 17 · 549 1 
At the navy yard, Charlestown, Mass.: 
Superintendent of rope-walk .... __ . ___________ . . 1, 900 00 
Clerk to superintendent . . _._. _______________ .... 1, 200 00 
Clerk in equipment office. ___ . _____ ..... - ...... -. 1, 500 00 
Store clt>rk _. _ ... __ . ____ . _________ ... ___ .. _. ___ . 1, 200 00 
Time clerk ___ .. _ .. ______ . _ ... __ .. __________ . _ _ _ 1, 200 00 
· ---- ...... tlo. _____ .... ·----· ---· 
At the navy yard, BrQoklyn, N.Y.: _ 
Clerkin equipment office .... __ ........ -- ........ 1,500 00 
Store clerk _ . _ ..... _ . _ . _____ . _ ... _ . _______ . _ . _ _ _ 1, 200 00 
Time clerk __ . ______ ...... ______ .. _ ........ _. _ .. 1, 200 00 
----- l ...... do ...... ---- . ........ . 
At the navy yard, Philadelphia, Pa.: 
Clerk in equipment office ...... __ .. ____ ...... -- .. 1; 400 00 
Store clerk . _______ ... . . __ . .. __ ... - ~ ........ _ ... 1, 200 00 
Time clerk ...... __ .. ____ .. __ .. __ ...... ________ .. 1, 200 00 . 
----- ...... do ..... . 
At the navy yard,.Washington, D. C.: . 
Clerk in equipment office_ ............ ---··----- 1,500 00 
Store clerk .... _ ....... _. _ ............... ___ . ___ 1, 400 00 
Time clerk _ ....... ___ ....... __ . _. __ ... __ . . .. . . . 1, 200 00 
---- ...... do ..... . 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
Clerkin equipment office ....................... 1,400 00 
Store clerk _ ................ __ .... _. ___ ...... _ .. 1, 125 00 
Time clerk ................. ·""................ 900 00 
----- Appropriated . 17 
At the navy yard, Pensacola, Fla. : 
Clerk in equipment office ................................... . ..... do .. - ... 
At the navy yard, Mare Island, Cal. : 
Clerk in equipment office ..... _ ................. 1, 875 00 
Store clerk ......... _ ............... _... . . . . . . . . 1, 200 00 
Contingent, Bm·P-au of Eq1tipment and Recruiting-
Contingent expenses of Bureau of Equipment and Recruit-
ing, viz: Expenses of recruiting, freight, and transporta-
tion of stores; transportation of enlisted men, expP,nses 
of auction sales, advertising, telegraphing, books and 
models, stationery, express charges, internal alterations 
and fixtures in equipment buildings at the navy yards; 
foreign postage, ferriages, and car tickets ; ice, appre-
hension of deserters, assistance to vessels in distress, and 
..... do ......... . 
550 1 
$:3,400 00 
7,000 00 
3,900 00 
3,800 00 
4,100 00 
3,425 00 
i,300 00 
3,075 00 
good-conduct badges for enlisted men ........... _ ........ Appropriated. 17 550 1 .......... ----
BUREAU OF YARDS .AND DOCKS. 
Oivil Establishrnent, Bureau of YaTds and Docks-
At the navy yard, Kittery, Maine: 
Dranghtsman and clerk to civil engineer, at $1,500 
· each .......... _ .. _ .. _ ........ _ ... _ .......... _ $3, 000 00 
Time clerk_ .................................... 1, 500 00 
Store clerk ................. __ .................. 1, 500 00 
Bill clerk to commandant's office_ . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Gate-keeper and detective ....................... 1, 000 00 
Messenger to commandant's office.... . . . . . . . . . . • . 600 00 
---- Appropriated. 17 
At the navy yard, Charlestown, Mass.: 
Assistant civil engineer ......................... 1, 800 00 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,500 
each . __ ... _ ....... _ .. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Time clerk ..................................... 1, 500 00 
Store clerk ........... _ ......................... 1, 500 00 
Writer to commandant ................ _ .......... 1, 000 00 
Bill clerk for commandant's office...... . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Gate-keeper ·and detective_ .. _ ......... _... .. . . . . 1, 000 00 
Mesl5enger to commandant's office.... . . . . . . . . . . . . 600 00 
---- ...... do ..... . 
At the navy yard, Brooklyn, N. Y.: . 
Assistant civil engineer .... _.. .. . . . . .. . . . . . . .. .. 1, 800 00 
Dranghtsman and clerk to civil engineer, at $1;500 
each ...... :. ________ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Time clerlt _ .................................... 1, 500 00 
Store clerk_ .................................... 1, 500 00 
Writer to commandant .......................... 1, 000 00 
Bill clerk for commandant'~ office . _ ...... __ .. _... 1, 500 00 
550 1 9,100 00 
11,900 00 
Total am oun t to be Am ount appropri-
appropria ted un- ated for th e fi;:;cal 
der each head of year end ing Jnne 
appropriation. ao, 1874. 
$!10, 000 00 $:30, uoo 00 
125,000 00 125, 000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the E:;timated am't Total amount to be Amatoetdlnt~OI' atpperfio.?.!~ -1 treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated nn- • h ~"' 
viding•for the each detailed dPr each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1!!74. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
-
Civil Establishrnent, Bnrean of Ym·ds and Docks-Continued. 
Gate-keeper and detective. ___ ._ .... __ ........... $1, 000 00 
Mail messenger. ____________ ........... -------- 900 00 
Messenger to commandant's office_._ ..... ___ . . . . . 600 00 
----1 Appropriated _ 17 
At the navy yard, Philadelphia, Pa. : 
Assistant civil engineer, in charge ________ . . . . . . . 2, 000 00 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,500 
each ____ . ______ .... _______ ... _ . ___ . _ .. _ . _ ... _ 3, 000 00 
Time clerk _____________ .... ____________________ 1,500 00 
Store clerk . __ .. ___ . ____ . _ .. __ ...... __ ...... __ .. 1, 500 00 
Bill clerk for commandant's office_... . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Gate-keeper and detective ......... ____ .......... 1, 000 00 
Messenger to commandant'H office ___ .. __ ..... ___ . 600 00 
---- ...... do ..... . 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
Dranghtsman and clerk to civil engineer, at $1,500 
each ................. _____ .. ___ ...... _ .. _ . . . . 3, 000 00 
Time clerk ..... _ ... : . ... _ .. _. _ ... _ ... _______ ... 1, 500 00 
Store clerk . __ .... _ ...... _. __ .... _. ______ ....... 1, 500 00 
Bill clerk for commandant's office. __ .. _._ ........ 1, 500 00 
Gate-keeper and detective ____ ---- ________ ------ 1,000 00 
Mail messenger . __ . _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Messenger to commandant's office ...... _... . . . . . . 600 00 
---- ...... do ..... . 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
Superintendent of yard improvements _ .. __ . _.... 2, 000 00 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,500 
each . __ .... __ ........... __ .. _ . _ ........ _ . ___ . 3, 000 00 
Time clerk ____ ---· ________________________ ---- 1,500 00 
Store clerk ________ ·----- ____ . ____ .... ____ ·----- ·1,500 00 
Bill clerk for commautlaut's . ftice __ . _ . __ ......... 1, 500 00 
Gate-keeper and detective. __ ... _ .... _ .... ___ . . . . 1, 000 00 
Mail messenger .. ________ . __ ... _ ........ _ .. ___ . . 900 00 
1 
Messenger to command aut's office __ . __ . ___ ... . . . . 600 00 
-----l ...... do ...... ____ ·----- -~- -
At the navy yard, Pensacola, Fla.: 
Superintendent of yard improvements .......... . 
Time clerk _____ ........ _ .... _ ... _ ............. . 
Store clerk ......... ________ . __________ ..... _ .. . 
Gate-keeper and detective ...... _------ ____ ·-·-.·-
Messenger to commandant's office ...... _ ........ . 
At the navy yard, Mare Island, Cal.: 
Assistant civil engineer and draughtsman ....... . 
Clerk to civil engineer ......... _ .. ___ .... _ ... _ .. 
Time clerk._ .. ______ . ___ .... _ ....... ___ .. __ . __ .. 
Store clerk .... _ ... _ .... ___ ... __ .. _ .. ___ ....... . 
Bill clerk for commandant's office .. _ ... ___ . __ ... . 
Gate-keeper and detective .................... _ .. 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
600 00 
-----1 ...... do ..... . 
2,000 00 
1,500 00 
1,875 00 
1,875 00 
1,500 00 
1,000 00 
750 00 Messenger to commandant's office .............. . 
-----1 ...... do._ ...... _. 
At the naval station, League Island, Pa. : 
Assistant civil engineer ...... _ . . ............ , ... 1, 800 00 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,500 
each ............... __ ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Time clerk .... _ ... _ ......... __ ... __ . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Store clerk . . . . . . . . . . . ..... __ . _ . _ . __ .. _. _ . . . . . . 1, 500 00 
----- Appropriated 
At the naval asylum, Philadelphia, Pa.: 
Superintendent ____ .... ____ ·----- ........... ____ 600 00 
Steward ................ ____ ·-----.............. 480 00 
Matron .......... _ .. _ ...... _ .... _ .. _ ..... _ ... _.. 360 00 
Cook ............. ____ . _ ........ ___ ... _ .. ___ .. _ . 240 00 
1st assistant cook.-.-.................. _ ... _... . . 168 00 
2d assistant cook ....... _ .. _ ... _ .....•.. _....... 144 00 
Chief laundress. ___ . _. _ . __ .. __ . _____ . ___ . __ . ___ . 192 00 
Three laundresses, at $168 each.................. 504 00 
Eight scrubbers and waiters, at $168 each .. _ .. _. 1, 344 00 
Six laborers, at $240 each ....... _ .... ___ ... ___ .. 1, 440 00 
Stable-keeper and driver .............. ------____ 360 00 
Master-at-arms .... _ ..... _ ........... __ . ___ . . . . . 720 00 
Coporal .................... _ ......... _ . . . . . . . . . 300 00 
Barber . _ ......... __ . _______ .. __ . __ ... __ . ______ . 360 00 
Carpenter ........ _ . __ ....... _ . _. ___ . ____ . _____ . 845 00 
Furnaces, grates, and ranges . _ ....... _ ... ______ . 600 00 
Increasin~ library, postage stamps, and car tickets. 300 00 
Repairs o all kinds __ .....•... _ ... _ .. _ .. _______ .15, 350 00 
Support of beneficiaries .... _____ ................ 45, 000 00 
----- ...... do ..... . 
NOTE.-'rhe e~penses o! the na~al asylnm to be yaid from income of 
the navy pensiOn fund, m compijance with provisiOns of act of March 
1, 1869, (15 Stats., 277.) 
17 551 1 
$12,800 00 
11,100 00 
10, 100 00 
12,000 00 
6,600 00 
10,500 00 
7,800 00 
69,307 00 
$161,207 00 $58,478 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 81 
Estimates of app'ropriations required for the se'rvice of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't 
tr~atiel', pro- Stats. at Large. required for 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the e!leh detailed 
expenditure. object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
Maintenance of Yards and Docks, Bu1·eau of Ym·ds and Docks-
General maintenance of yards a.nd docks : Freights and 
transportation of materials and stores ; printing, station-
ery, and advertising, including the commandant's offices; 
books, maps, models, and drawings; purchase and repair 
of fire-engines ; machinery and patent right to use the 
same ; ropairs of steam-engines and attendance on the j 
same; purchase and maintenance of oxen, horses, and 
driving-teams; carts and timber wheelR for navy-yard 
purposes ; tools and repairs of the ~arne; postage on let-
ters and other mailable matter on public service and 
telegrams; furniture for Government houses and offices in 
navy yards; coal and other fuel; candles, oil, and gas; 
cleaning and clearing up of yards, and care of public 
buildings; attendance on fires, lights, fire-engines. and ap-
paratus; incidental labor at navy yards; water tax; tolls 
and ferriages; pay of watchmen in navy yards; flags. 
awnings, and paeking-boxes for Bureau of Yards and 
DockS"purposes. ---------------------------------------- Appropriated 17 551 
Contingent, Bnrean of Ya1·ds and Docks-
Contingent expenses that may arise at navy yards and sta-
tions ... _ .. _ .. _______ . _________ . ________ . __ . ____ . __ . ___ . Appropriated. 17 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Su1·geons' Necessa1·ies, Bnrean of Medicine and Sn?·gery-
Support of the medical department of vessels in commis-
sion, navy yards, naval stations, marine corps, and coast 
survey .. _____ . ________ . ____ .. _______ . ___ . ______ .•... __ . Appropdated. 17 
Repairs a11d Intprovcments, Bureau of Medicine and Sm·gery-
Repai.rs to naval laboratory, naval hospitals, and append-
ages, including roads, wharves, out-houses, sidewalks, 
fences, gardens, farms, cemeteries, steam-heating appa-
ratus, furniture, head-marks for graves in cemeteries, &c. Appropriated. 17 
Civil Establishment, Bzt1'eaz£ of Medicine and SU?·gery-
At the hospital, Mare Island, Cal.: 
One purveyor, at $1,000; one chief cook, at $540; 
one cook, at $480 . ____________ . _. _____________ $2, 020 00 
Four baymen and four washers, at $480 each ; one 
watchman antl two laborers, at $360 each . __ ... 4, 920 00 
Two mess-room attendants, at $216 each; one en-
gineer, at $1,000; one fireman, at $500. ____ . _. _ _ 1, 932 00 
----- Appropriated_ 17 
At the hospital, New York: 
One purveyor, at $750; one apothecary, at $750; 
one carpenter, at $720 ____ . ______ . ________ . _ _ _ _ 2, 22_0 00 
One chief cook, at $300; two cooks, at $180 each; 
four baymen, at $240 each.------ ____ ...... ____ 1,620 00 
Two washers and two chambermaids, at $168 each; 
one master-at-arms, (policeman,) at $420 .. ___ .. 1, 092 00 
Two watchmen, at $300 each; three laborers, at 
$240 each ; two messmen, at $240, and one, at . 
$216--- - - - -- --- - ---- -- - - -- - --- -- --.- . - .. -- --- - 1, 776 00 
One engineer, at $720; three firemen, at $360 each; 
one painter and glazio3r, and one gardener, at 
$4tl0 each ....... _ ... __ .. ___ ... _ . _ .. _ ....... _ . . 2, 760 00 
One ambulance driver and one messenger, at $420 
each ; one matron, at $420. ____ . _ . __ . _____ . _ _ _ _ 1, 260 00 
Two gate-ke~ pers, one at main gate, at $360, ancl 
one at rear gate, at $240 __ .. _____ .. _ .......... _ 600 00 
At the hospital, Chelsea, Mass.: 
One purveyor, at $750; one apothecary, at $480; 
one chief cook, at $240 __ .. __ . __ .... _ ..... ____ . 1, 470 00 
One second cook, at $168; three baymen, at $240 
each; three washers, at $168 each .......... _.. 1, 392 00 
Four watcllmcn, at $360 each; two laborers, at 
$240 each; one engineer, at $600. ___ .... __ . __ .. 2, 520 00 
Two firemen, at $360 each; one gardener, at $300; 
·one farmer, at $480.------ ...... ------ ____ ---- 1,500 00 
One messenger, at $240 ; one gate-keeper, at $300; 
one matron, at $360. ____________ ---- ____ ------ 900 00 
...... do ...... -·--
551 
5fi1 
551 
551 
1 --------------
1 --------------
1 ---- ----------
1 --------------
1 $8,872 00 
n. :128 00 I 
I 
I 
-----l ______ do ______ ---- -----· ---- 7,782 00 
At the hospital, Philadelphia, Pa. : 
One purveyor, at $750; one apothecary, at $480; 
one carpenter, at $480; one chief cook, at $240. 1, 950 00 
One cook, at $168; three baymen, at $240 each; 
three washers and one scrubber. at $168 each. __ 1, 560 00 
One master-at-arms, at 420; two laborers, at $240 
each· one mess-room attendant at $240 _____ . _ _ 1 140 00 
11 E 
T~~~:O~~i~~~J<>u~~ A~1t~1~Nor ~h~ 1~f~~i 
der each head of ye!lr f>ndi ng June 
appropriation. ao, 1874. 
$860,000 00 $860,000 00 
50,000 00 40,000 00 
40,000 00 40,000 00 
50,200 00 25,000 00 
82 ESTIMAT~S-N A VAL ESTABLISHMENT. 
Estirnates of appropriatio'!"s required for the service of the fiscal yea.r ending June 30, 1875-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of actR, or References to the 
treaties1 pro- Stats. at Large. 
viding tor the 
expenditure. 1-----.---..,----1 
Vol. Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be I Amount appropri 
r eq uired for appropriated un- ated f•)l' the fi scal 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1874. 
penditure. 
-------------------------------l-------1-------l----l----------·l-----------·l--------'~--
Civil Establish1nent, Bw·eatt of Medicine and Snr{/ery--Continued. 
One engine-tender, at $600; two firemen, at $360 
each; one gardener, at $300 ..... __ ............ $1, 620 00 
One ambulance driver, at $240; one messenger, at 
$240; one matron, at $240. __ ...... __ ........ __ 720 00 
----- Appropriated. 17 551 1 
At the hospital, Annapolis, Md. : 
One purveyor, at $750; one chief cook, at $210; 
one cook, at $168 ........ ______ ........ -- .. ---- 1, 128 00 
Two baymen aud oue laborer, at $168 each ; one 
watchman, at $360; one washer, at $180 . . . . . . . 944 00 
One engine-tender, at $600; two firemen, at $360 
each; one gardener, at $300. __ .. ____ .... __ . __ . 1, 620 00 
One ambnlance driver, one messenger, and one 
matron, at $240 each ..... ---- ..... --.-- ..... -- 720 00 
1 
---- ...... do ................... . 
At the hospital, Washington, D. C.: I 
One purveyor, at $750; one apothecary, at $480; 
one chief cook, at $240; two cooks, at $168 each. 1, 806 00 
Three baymen, at $240 each; three washers and I 
two laborers, at $144 each; one watchman, at T'~~2~-r~-~~~~ · ~~~- ~t- $-4-20- -~~d.·~~~- -~t ·$i6o; -~~~ 1' 860 00 j 
ambulance driver, at $300; one messenger, at 
$180 .. _. ____ . ___ .... __ .... __ .. __ .. ____ ..... --. 1, 260 ~~J _____ do ____ __ 
At the hospital, Norfolk, Va.: 
One purveyor, at $750; one apothecary, at $480; 
one chief cook, at $300; one cook, at $240...... 1, 770 00 
Four baymen, one at $240 and three at $168 each; 
one watchman, at $:300; three laborers, at $192 
each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 620 00 
Two washers, at $144 each; one engineer, at $720; 
two mess-room attendants, at $168 each ........ 1, 344 00 
Four boatmen, at $168 each . __ ...... __ ........ __ 672 00 
-------Appropriated. 17 
At the hospital, Pensacola, Fla. : 
One purveyor, at $750; one apothecary, at $480; 
one chief cook, at $240; one cook, at $216. ..... 1, 686 00 
Four baymen, at $264 each; fonr b:tymen, at $216 
each; one watchman, at $216. __ ............... 2, 136 00 
Three laborers and one messenger, at $144 each; 
two washers, at $180 each .. -- ..... -- __ ...... -- 936 00 
Two mess-room attendants, at $168 each . . . . . . . . . ;{:3() 00 
------- ... ... do ..... . 
At the ho~pital, Yokohama, Japan: 
One apothecary, at $750; one chief cook, at $360; 
one cook, at $144; two baymen, at $216 each ... 1, 686 00 
One watchman, at $240; one gardener, at $120; 
one messenger, at $192; four \a borers, at $60 
each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 00 
---- ...... do .... . 
At the naval laboratory, New York: 
One manufacturer, one clerk, and one carpenter, 
at $.:300 each; one engineer, at $800.. .. . . . . . . . . 3, 200 00 
One chief packer, at $800; one shipping .porter, at 
$500; one fireman and one porter, at $350 each. 2, 000 00 
One assistant manufacturer and three assistant 
packers, at $300 each .. -- ...... -- ............ -. 1, 200 00 I 
---- ....... do ......... . 
At the navy yard, Portsmouth, N. H. : 1 
One apothecary, at $750; one nurse, at $180; one laborer and , 
one cook, at $180 each ....... .......... ____ .......... ---- ...... do ...... (----
At the navy yard, Boston, Mass. : [ 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per day, $730 .......... do ...... 
1 
•••. 
I 
...... do ...... , ... . 
At the navy yard, New York, N.Y.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per day, $730 .... 
At the navy yard, Philadelphia, Pa.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per day, $730 ..... --.--do . - ....... . 
552 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
One apothecary, at $750 ; one laborer, at $2 per day, $730.. .. .. .... do .... -- .. __ ...... 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per day, $730 .. -- .... --do ...... 
1 
...... -- .. 
At the Naval Academy, Annapolis, Md.: 
One apothecary, at $750; one nurse, at $180; one cook, at 
$168; one laborer, at $144 .............. -- ..... -- ...... -- ...... do ............... . 
At the naval station, Mound City, Ill.: · 
One apothflcary, at $750; one la.borer, at $2 per day, $730 ... . . ..... do ........ . 
1 
$6,990 00 
4,512 00 
4,926 00 
5,406 00 
5,094 00 
2,478 00 
6, 400 00 I 
1, 29o oo 1 
1,480 00 
I 
1, 480 oo I 
1, 480 oo 1 
1,480 00 
1,480 00 
1,242 00 
1,480 00 
$75,200 00 $75,204 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 83 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontiuued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Date of acts, or References to the I Estimated am't 
treaties, pro- Stats. at Large. required for 
viding for the each detailed 
expenditure. 1--,.---------,---1 object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
Contingent, BU1·ean of Medicine and Surgery-
Contingent expenses of the bureau: For freight on medical 
stores, transportation of insane patients, advertising, 
telegraphing, purchase of books, expenses attending na-
val medical examining boards, purchase and repair of 
wagons anu harness; purchase of cows anu horses, and 
feed for same; purchase of trees, seeds, garden tools, and 
fnel, &c ____ ·----· ·----· ____ --·- -----· ·-·- ---- ·----· ---- Appropriated.. 17 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
P1·ovisions for the Navy, Burectu of Pr011isions and Clothing-
Provisions for the officers, seamen, and marines, viz: 8,500 
men, 900 commissioned officers, and 1,200 marine officers 
and privates .... ---· _______ _ ---· ____ ---- ____ ----·------· 
Purchase of water for ships ..... ... -------------- ... . ..... . 
Civil Establish·ment, Bnreau of Provisions a11d Clothing-
At the navy yard, Boston, Mass. : 
One writer to paymaster .. ------ .... -------- .... $1,017 25 
One writer to inspector of provisions and clothing .. 1, 017 25 
Appropriated. 17 
.. .... do ......... . 
---- Appropriated. 17 
At the navy yard, New York, N.Y.: 
One writer to inspector of provisions and clothing, (in lieu of an assistant inspector). _________ . __ . 1, 2:>2 00 
One writer to inspector .... ---· ____ ·--- ____ ·-- --· 1,017 25 
Two writers to paymaster, a£$1,017 25 each. ____ . 2, 034 50 
Assistant superintendent of mills._._ . ___ . __ .. _ _ _ 1, 0;)5 50 
----- ...... do. ____ _ 
At the navy yard, Philauelphia, Pa.: 
One writer to paymaster ____ . _____________ .. ___ . 1, 017 25 
One writer to inspector ..... ----·-------·-------- 1,017 25 
---- ______ do. ____ _ 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
One writer to paymaster----------------------------·----- ...... do ..... . 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
G52 1 . -.- .. . ---.- .. 
552 1 $1,547,600 00 
---- 40,000 00 
552 1 2,034 50 
5,399 25 
2,034 50 
1,017 25 
One writer to paymaster .. ___ ... ___ .... _ ... __ .............. ___ .. do .. __ ............... . 1,017 25 
At the navy yard, Mare Island, Cal.: 
One writer to paymaster ........................ 1,017 25 
One writer to inspector.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 295 50 
----!Appropriated. 17 
Coi1tingent, Bm·eau of P1·ovisions and Clothing-
Freight and transportation to foreign and home stations, 
candles, fuel, interior alterations and fixtures in inspection 
buildings, tools and repairing same at eight inspections, 
special watchmen in eight inspections, books and Llanks, 
stat.ionery, advertising, telegrams, postages, and express 
charges; tolls, ferriages, and car tickets; ice, and inci-
dental labor, not chargeable to other appropriations ...... Appropriated- 17 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Constnwtion and Repair, Bnreau of Construction and Repai1·-
Preservation of vessels on the stocks and in ordinary, pur-
chase of materials and stores of all kinds, labor in navy 
yards and on foreign stations, preservation of material, 
purchase of tools; wear, tear, and repair of vessels afloat, 
and general maintenance of the Navy; incidental ex-
. 
penses, advertising, and foreign postages .... __ .... _ ..... . 
P1·otecting Timber Lands, Bn1·eau of Construction and Repai1'-
Salaries of sub-agents and watchmen, and miscellaneous 
Appropriated. 17 
expenses ............. ··;· .............. ·---··------ ____ Appropriated. 17 
Civil Establishment, BUJ·eau of Construction and Repair-
At the navy yard, Kittery, Maine: 
Clerk of s torehonses ............................ $1, 500 00 
Clerk to naval constructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 00 
Time clerk ..................................... 1,400 00 
Draughtsman to naval constructor .............. 1, 400 00 
Inspector of timber .......................... _ .. 1, 400 00 
Superintendent of floating dock ................. 1, 400 00 Appropriated. 17 
Increase of salary of draughtsman . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 Submitted ...... . 
8,700 00 
Reduction of salary of clerk of storehouses ..... 100 00 .. __ .. do ..... . 
At the navy yard, Charlestown, Mass.: 
Clerk of storehouses .................. __ .. . . . . . . 1, 200 00 
Clerk to naval constructor·----- ................ 1,500 00 
553 1 2,312 75 
fi53 1 
I• 
553 1 I · ........ -.--. 
1 I · ••........... 
55:~ 1 I 
. ... 1 
----
- ·-- , 8,600 00 
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head ol' year ending June 
appropriation. 30, 1874. 
$25,000 00 $25,000 00 
1,587,600 00 1,5Fl7,ti00 00 
13,815 50 14,285 00 
75,000 00 75,000 00 
3,500,000 00 3,500,000 00 
5,000 00 5,000 00 
84 EBTIMATES-N A VAL ESTABLISITMEN'f. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and dNails and explanations. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties. pro- Stat~. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
Vol. Page. Sec. penditnre. 
expenditure. 
1 
object of ex- appropriation. 30, 1874. 
--------·-----------------------------------------l-----------1---
Civil Establishment, Burealt of Constnwtion and Repair-Continued. 
Time clerk ... _ ....... _ ................. _ ....... $1, 500 00 
Draughtsman to naval constructor .............. 1, 400 00 
Inspector oftimber . ...... ______ .... ---- ______ .. 1,500 00 Appropriated . 17 
Increase of salary of clerk of st .rehouses .. _ ..... _ 300 00 Submitted . _. 
Increa::;e of salary of draughtsman .... __ . 200 00 .. _ ... do .. _ ... 
At the navy yard, Brooklyn, N. Y.: 
Clerk of storehouses .... ---- .................. .. 
Clerk to naval constructor ............ ---·-·-- .. 
Time clerk ... _ ...... __ ...... __ ... _ .. _ ...... _ .. . 
Draughtsman to naval constructor .............. . 
Inspector of timber .. _ ......................... . 
Increase of salary of clerk of storehouses ........ . 
Increase of salary of draughtsman .............. . 
At the navy yard, Philadelphia, Pa.: 
Clerk of storehouses .......................... .. 
Clerk to naval constructor. ... _ ....... ___ ..... _ .. 
Time clerk .................................... . 
Draughtsman to naval constructor ............. . 
Inspector of timber ............................ . 
Superintendent of floating dock ....... _ ........ . 
Increase of salary of draughtsman .. _ ......... _ .. 
Increase of salary of clerk of storehouses 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
Clerk of storehouses ... ....................... .. 
Clerk to naval constructor ...... _ ..... _ .... _ .. _ .. 
Time clerk ....... _ ............................ . 
Inspector of timber ........................... .. 
Dranghtsman to naval constructor ............. . 
Increase of salary of clerk to naval constructor .. . 
Increase of sa.lary of clerk of storehouses ........ . 
Increase of salary of draughtsman ....... _ ...... . 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
Clerk of storehouses .......................... .. 
-----1 .... ---- ····--
1,200 00 
1, 500 oo., 
1,500 00 
1,400 00 
1, 500 00 Appropriated. 17 
300 00 Submitted .. . 
200 00 ...... do .... .. 
1,200 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
200 00 
200 00 
1,200 00 
1,:l00 00 
1,200 00 
] '200 00 
1,400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
Appropriated. 17 
Submitted .. . 
...... do ..... . 
Appropriated. 17 
Submitted .. . 
.. .... do ..... . 
. ..... do ..... . 
553 
553 
553 
553 
Time clerk .................................... . 
Dranghtsruan to naval constructor ............. . 
1,400 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
Appropriated. 17 553 
Salary of clerk to naval constructor ............. . 
Salary of inspector of tim her .................. .. 
Increase of salary of draughtsruan .............. . 
Increase. of salary of time clerk ................. . 
200 00 
200 00 
Submitted . .. 
. ..... rlo ......... : .... .. 
. ..... do ..... . 
...... do ..... . 
At the navy yard, Pensacola,' Fla. : 
Clerk of storehouses ...................................... Appropriated . 17 553 
At the navy yard, Mare Island, Cal.: 
Clerk of storehouses ........................... . 
Clerk to naval constructor .................... .. 
Time clerk ..................................... . 
Inspector of timber .......................... _ .. 
Draughtsman to u:;tval constructor _ ............ . 
Superintendent of floating dock .............. _ .. 
Increase of salary of draughtsman .............. . 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,500 00 
200 00 
NoTE.-The difference between the amount appropriated for the fi scal 
year ending June 30, 1874, and the amount required forth~ fiscal year 
ending June 30, 1875, arises from-
Submitted increase of salary of dranghtsman at Kittery......... $200 00 
Submitted increa!:le of salary of clerk of "torchouses at Charles-
Sut~~ftt~d·i~~-;~;·~~--~-f-~~i~;y·~·f·d;~~-gi{t~~-~~-~t-Ch~{-i~~-t~~~-.:: ~gg gg 
Submitted increase of salary of clerk of storehouses at Brook-
lyn....................................................................................... ROO 00 
Submitted incrcaE<t' of salm·y of draughtsman at Brooklyn...... 200 <Xl 
Submitted increase of salary of draughtsman at Philadelph ia.. 200 00 
Submitted increase of Ralary of clerk of storehouses at Phila-
delphia ...... .. .. .............................. ,........................................ 200 00 
Submitted increase of salary of clerk to naval constructor at 
\V ashington .... ... . .. ... .. . ...... ...... ...... .................. ...... ...... ......... 200 00 
Submitted increa e of salary of clerk of storehouses at Wash-
in~ton .. ...... ...... ...... ...... ......... .. . ...... .. . .. . .. ....... ...... ............ ...... 200 00 
Submitted inerea~e of sa lary of dranght"man at Washington.. 200 00 
Submitted for salary of c lerk to naval constrnctor at Norfolk .. 1 ,400 00 
Snhmitted for salary of inRpector of timber at Norfolk ............ 1,400 00 
Suumilted innrease of salary ofdraughtsman at 'orfolk......... 200 00 
Submitted increase of salary of time clerk at Norfolk.............. \!00 00 
Snbmitted increase of salary of draugh tsman at Mare Island... 200 00 
5,600 ()() 
Submitted reduction of salary of clerk of storehouRes at Kit-
tery....................................................................................... 100 00 
5,,500 00 
Appropriated. 17 
~ubmitted _ .. 
fi53 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
$7,600 00 
7,600 00 
8,600 00 
6,800 00 
7,200 00 
1,400 00 
9,100 00 
-~--- $56,900 00 $51,400 00 
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Estirnates of appropriations required for the ser'Dice of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
BUREAU OF STEAM "ENGINEERING. 
Stearn Machinery, Bureau of Stearn Engineering-
Date of acts, or I References to the 
treaties, pro- St.ats. at Large. 
viding for the 
expenditure. I 
• Vol. Page. See. 
Estimated am't Total amount to be Amount appropri 
requirf'd for appropriated un- ated for the fiscRl 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 30, 1874. 
penditure. 
Repairs and preservation of machinery, boilers, &c., on all 
naval steam-vessels __ . ___ . _ _ _ _ ___ . __ ... _. _______ . _. __ .. Appropriated 17 5G4 1 $1,250,000 00 
NoTE.-The increase of $250,000 in this item is absolutely needed, for 
the purpose of rebuilding and repairing boilers on board vessels, the 
boilers now in use being almost unserviceable. 
Fitting, repairs, aud preservation of machinery and tools 
in tlte severaluavy yards ____ . _ .... ____ .. ____ . ___ .. _---. 
Labor in navy yards aud stations, not included above, and 
incidental expenses ______ . ____ . __ . ___ .. ____ .. _____ . ___ .. 
Purchase and preservation of oils, coals, iron, and all mate-
rial and stores ___ .. ____ ......... - -. _ . - - -- .. -.- . - ---- --- . 
NoTE.-This estimate is based upon actual wants, as shown by sched-
ules received from the several navy yards. 
______ do _____ _ 
______ do _____ _ 
______ do ..... . 
Completing and erecting on board vessels five pairs of com-
ponnd eugines witb boilers, &c, complete. _____ . _ . ___ -_-. --- .. -do--.- .... -- . ----. 
NorE.-The form er appropriation did not include cost of erecting on 
board vessels. 
Ci1;il Establishment, Bu1·eau of Stemn Enginem"'ing-
At the navy yard, Portsmouth, N. H.: 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A.ppropriated- 17 
At the navy yard, Charlestown, Mass.: 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ____ .. _. __ . _____ .do. ____ _ 
At the uayy yard, Brooklyn, N. Y.: 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200. __ ...... _ ... _ .. _do .. _ .. _ 
At the navy yard, Philadelphia, Pa.: 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store. 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 __ .. ___ . ___ . _____ do _____ . 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
Dranghtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 __ . __ .... _ ... _ .. _do _____ _ 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
Drau~htsman, at $1,600; clerk to chief engineer and stme 
clerk, at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ... __ .... _______ .do .. ___ . 
At the navy yard, Pensacola., Fla.: 
Clerk of storehouses _ .. __ ... ___ . ________ . _ ...... __ ... _. _ .. __ . __ .. do _____ _ 
At the navy yard, Mare Island, Cal : 
554 
Draughtsman, at $1,600; clerk to chief engineer and store 
clerk,at$1,400each; andtirueclerk,at $1,200 ........... ______ do _______________ _ 
NAVAL ACADEMY. 
Pay, Naval Academy-
Pay of professors and others: 
One professor of drawing, (head of department) .. $2,500 00 
Four professors, viz: One of mathematics, (assist-
ant;) one of chemistry; one of English studies, 
history, and law; and one of French, at $2,200 
each ... _ .. __ . ____ ... ________ .... ___ . ____ . _ _ _ _ 8, 800 00 
Twelve assistant professors, viz: Four of French; 
oue of Spanish; three of English studies, his-
tory, and law; one of mathematics; one of as-
tronomy; and two of rlrawing, at $1,800 each._ 21,600 00 
Sword-master, at $1,500, and two assistants, at $1,000 each .. ---- .. __ . _ .. ____ .. ___ .. __________ 3, 500 00 
Box.ing-master and gymnast, at $1,200, and assist-
ant libra.rian, at $1,400 ...... -----· ____________ 2,600 00 
Three clerks to superintendent, at $1,200, $1,000, 
and $800 each .. ____ " _____ . _____ .. ___ . _ ... _ .. . . 3, 000 00 
One clerk to commandant of mid-shipmen .. _. ____ 1, 000 00 
One clerk to paymaster ____ .. ________ . __ .... ____ . 1, 000 00 
One apothecary.------ .......... ·-----·-----____ 750 00 
One commissary, at $288; one cook, at $325 50, and 
one messenger to superintendent, at $600 --_____ 1, 213 50 
One armorer, at $529 50; one gunners' mate, at 
$469 50 and one quarter-gunner at $409 50.... 1, 408 50 I 
1 
50,000 00 
100, ooo oo I 
500,000 00 
300,000 00 
5,600 00 
5,600 00 
5,600 00 
5,600 00 
5,600 00 
5,600 00 
1,200 00 
5,600 00 
$2,200,000 00 $2,300,000 00 
40,400 00 40,400 00 
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Pay, Na.val Academy-Continued. 
One coxswain, at $469 50; and three seamen in 
department of seamanship, at $349 50 each. ___ $1, 518 00 
One band-master, at $528, and eighteen first-class 
musicians, at $348 each.-----· ___ . ________ .... 6, 792 00 
Seven second-class musicians, at $300 each; two 
drummers and ont~ fifer, (first class,) at $348 each. 3, 144 00 
-· ---- Appropriated. 17 
NoTE.-It will be seen that a change is proposed in this estima.te, occa-
sioned hy the expediency of ass1gning a commissioned professor of 
mathematics in the Navy. as the head of the department of mathe-
matics, and of transferring the civil profesl!!or to the departm<:>nt of 
drawing a~ its head, at the same salary, viz: $2,500 per annum, which 
he received as head of the department of mathematics, (Authorit-y, 
Navy Department;, August ~. 1873 ;) alt>o, that this estimate is $:250 in 
excess of that. of last year, and is occasioned by an increase of pay, 
recommended for the sword-master, whose present compen:>ation is 
inadequate to the support of his family, and by no means commen-
surate with the service he renders. 
Pay of watchmen and others: 
Captain of the watch, at $2 50 per diem .. ___ . _ _ _ $912 50 
Four watchmen, at $2 25 per diem ... ____ .. __ . _ _ _ 3, 285 00 
Foreman of the gas t.tnd steam-heating works, at $5 per diem . _____ . ____ ... ___ .. ____ .. _____ . _ _ _ 1, 825 00 
Twelve attendants at gas and steam-heating WOl'kS 
of academy, at new qnarters for cadet midship-
men, and at school ships; one at $3 GO, three at 
$3, and eight at $2 50 per diem each .. _. ___ . __ .11, 862 00 
Thr<;Je joiners, two painters, and two masons, at $3 50 per diem each . ____ .. ____ .. _____ ... ___ . _ 8, 942 50 
One tinner, one gas-fitter, and one blacksmith, at $3 50 per diem each .. ____ . ____ .. ____ .. _ _ _ _ _ _ _ 3, 832 50 
Pay of mechanics and others : 
One mechanic at workshop, at $2 25 per diem __ .. 
One master laborer, to keep public grounds in or-der, at $2 28 per diem_ _ _ _ _ _ _ _ _______________ _ 
Fourteen laborers to assist in same, three at $2 
---- ...... do ..... . 
821 25 
832 20 
per diem each, and eleven at $1 75 per diem each. 9, 216 25 
One laborer to superintend quarters of cadet mid-
shipmen, public grounds, &c., at $2 28 per diem_ 
Four attenuants at recitation rooms, library, 
chapel, and offices, at $20 per month each. __ ... 
Twenty servants to keep in order and attend to 
832 20 I 
960 00 
quarters of cader, midshipmen, public buildings, I 
&c., at $20 per month each .... _ ........... __ . _ 4, 800 00 
--·-- ...... do _____ ._----
Pay in department of steam eaginery: 
One machinist, at $3 50 per diem ............ _ .. . 
One machinist, at $:1 per diem .... __ ........ ____ . 
One blacksmith, at $3 50 per diem .. ___ . ________ _ 
One boiler-maker, at $3 50 per diem _ . _____ . ____ _ 
One pattern-maker, at $3 50 per diem. ____ .. ____ . 
One moulder, at $3 50 per diem. ____ .. ____ .. ____ . 
Two laborers, at $1 75 per diem each . __________ _ 
1,277 50 
1, 095 oo 1 
1,277 50 
1,277 50 
1,277 50-
1,277 50 
1,277 50 
554 1 $58,826 00 
30,659 50 
17,461 90 
------· .. ___ .do .. __ .... _ .. ____ . 8,760 00 
Repairs and Im,prove-ment8, Naval .dcademy-
Necessary repairs and improvements of public buildings, 
furniture and fixtures, renewing pavements, and for re-
pairing wharvet:~ and walls enclosing the grounds of the 
academy . ____ .. ____ . ____ ... ____ . ____ . _______ .. ___ . ____ . Appropriated. 17 
Contingent Expenses, Naval .Academy-
Materials for heating and ligb.ting the academy and school-
ship quarters------ ____ ..... ·-- --------------- ____ ------ Appropri::tted. 17 
Purchase of books for the library ___ . ____ . ____ .. _. ________ . . ____ .do. ____ . ___ . 
Stationery, blank books, models, maps, &c., and for text 
books for use of instructors . ________ . ____ .. ____ . ___ . ___ . . ____ .do. ____ . . ... 
Expenses _of the board of_ visitors._~ __ . ___ : ... _ . ___ . _ . ____ . 1.-- --. do.---- .. --. Expenses m the astronormcal aud phtlosophwal departments . . ____ .do .. ___ ..... 
Purchas{\ of gas and steam machiner.v, steam pipe and fix-
tures, rent of bnil<.lings for the use of the academy, freight, I 
cartage, water, music and musical instruments, uniform 
for bandsmen, telegraphing, and for the current expenses 
and repairs of all kinds, and for incidental labor and ex-
penses not applicable to any other appropriation. _______ .. ____ .do. ____ . 
Stores in the department of steam enginery ____ . ____ .. ____ . . ___ .do. ____ . 
Materials for repairs of steam machinery . ________________ . . ____ .do. ____ . 
MARINE CORPS. 
Pay, Marine Co11JS-
1 brigadier general, (commandant) . ______ . ____ . _. __ . _____ _ 
1 colonel ______ . . . ____ .. ____ .. ________ . ________ .. ________ _ 
............ 
.......... 
----
555 1 .. -.-- ... ----. 
555 1 
.............. ... ........ 
.............. ......... 
------ --- · 
19.000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
800 00 
34,000 00 
800 00 
1,000 00 
5,500 00 
4,500 00 I 
$115,707 40 $115,407 40 
14,000 00 14,000 00 
61,600 00 64,000 00 
ESTIMATES-NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service nf the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
General objec t, (title of appt·opriation,) and details and explanations. 
Pay, Ma1·ine Cmps-Continued. 
2 lieutenant colonels ..................... ---- .. ----- -----. 
!lieutenant colonel, (retired) .... ··---··----· ............. . 
4 n1ajors ................ -------- ---··- ...... --·--· -·----·· 
2 majors, (retired) .................. - ... -.- . -.... --.-. ---. 
1 a«ljuant and inspector, 1 paymaster, and 1 quartermaster .. 
2 assistant quartermasters·----·------·----··----·-· ..... . 
1 assistant quartermaster, (retired) ................ - .... --. 
20 captains .. _ .................... - -... - - - . - --- - . - - -: . . - - -
4 captains, (retired) .................... - ........... --.-- .. 
30 first lieutenants .............. ------ ____ -------- .... ----
30 second lieutenants .................................... . 
2 second lie11tenants, (retired) ___ ........................ .. 
1 sergeant major, 1 quartermaster sergeant, ancl 1 drum 
major ...... _ ..................................... -.... . 
1 leader of the band . __ ....... _ .......................... . 
50 .first sergeants, at $27 per month .... __ ..... __ ....... _ .. . 
140 sergeants, 90 at $17, and f>O at $22 per month .......... . 
180 corporals, 130 at $15, and 50 at $20 per month_ ....... _ . . 
30 musicians of the band, 7 at $40, 8 at $26, and $15 at $23 
per month. _____ .. _ ....... ---·---· __ .... ____ .. ---· .. _ .. . 
!J6 drummers and .fifer~:~, 50 at $13, and 46 at $18 per month._ 
2,000 privates, 1,000 at $13, 500 at $16, and 500 at $18 per 
month ........ ·------· ...... --·- ........ ---· .......... .. 
9 clerks to brigadier general commandant, adjutant and in-
spector, quartermaster, and paymaster ..... _ ........ __ .. 
1 messenger at headquarters·--- ........ ____ .... ____ .... .. 
1 clerk and 1 messenger in assistant quartermaster's office, 
Philadelphia .............. __ .... ---- ............ ____ ----
1 hospital steward at headquarters .................... ___ _ 
Undrawn clothing ... _ ....... _ ........ ___ .... _____ .... _. _. 
Allowance to officers travelling under orders, unaccompanied 
by troop~· .............................................. . 
Postage on pnblic mail matter. ........................ __ .. 
NoTE.-The estimate 'ror "printing and binding" under section 2, act 
May 8, 1872, (17 Stat"., 82,) submitted by the paymaster of Marine Corps, 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
Provisions, Marine Corps-
1,333 non-commissioned officers, musicians, privates, and 
washerwomen ; 365 days, one ration per day, 486,545, at 
25 cents per ration.- .............. -..................... Appropriated. 17 
Clothing, Marine Cmps-
2,500 non-commissioned officers,~musicians, and privates, at 
$42 15 per annum, (actual cost, per contract 1873 and 
1874,) is $105,375, and 1,600 watch coats, at $10 06t each, 
is $16,104-in all. .................. - .. --- ----- .. --.~ .. -. Appropriated 17 
Fuel, Ma1'ine Cmps-
4,408 cords of wood, as follows: For one brigadier general, 
one colonel, two lieutenant colonels, four ma:jors, three 
staff majors, twelve captains, two staff captains, thirty 
first and second lieutenants, fourteen. hundred non-com-
~issione~ officers, musicians, privates, and washerwomen; 
s1x hospttals, one armory, seven mess-rooms for officers, 
sixteen offices for commandant and staff and commanding 
officers at posts, eight rooms for officers of the day, ten 
guard-rooms at barracks and navy yards, three clothing 
and other supply stores; one-fourth addit.ional on 2,400 
cords, quantity supposed to be required in latitude north 
36 degrees, from~ 1st September to 30th April, 600 cords, 
amounting to, in all, 4,408 cords, which, at $7 per cord, is .. Appropriated. 17 
Militm·y Stm·es, Mat·ine CO?-ps-
Pay of mechanics, repair of arms, purchase of accoutre-
ments-, ordnance stores, flags, drums, .fifes, and other in-
struments .......... - ................................... Appropriated 17 
Transportation and Recruiting, Marine C01ps-
Transportation of troops and for expenses of recruiting._ .. _ Appropriated. 17 
Repair of Ba1Tacks, Marine CO?-ps-
Repair of barracks and rent of offices, where there are no 
public buildings .................. ---·-------- .......... Appropriated. 17 
Qum·ters for O.tficers, Marine Corps-
Hire of quarters for officers, where there are no public 
buildings ............................. _ .... _ .. __ ........ Appropriated. 17 
Fomge fm· Hot·sP-s/ Mat·ine Cmps-
Forage for public horses and for staff and field officers' horses. Appropriated. 17 
5G5 1 ·-- · ·---·· ---- 121,636 25 
555 1 --·. ---- .. -·-- 121,479 00 
555 1 --·----·-- .... 
I 
30,856 00 
555 1 -.--- .. ----.-- 12,000 00 
555 1 ............ .. 12,000 00 
555 1 ---------··--· 12,000 00 
556 1 ---· .. ---- --·- 18,000 00 
555 1 I __ .... _______ _ 7,500 00 
87 
121,636 25 
167,636 00 
30,856 00 
10,_ 000 00 
12,000 00 
10,000 00 
16,500 00 
6,000 00 
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expenditure. 
1 
object of ex- Appropriation. 30, 1874. 
---------------------------------------------------------l-------------1----:------
Contingent, MaTine Cmps-
Freight, ferriage, toll, cartage, wharfage, purchase and re-
pair of boats, per diem for constant labor, burial of de-
ceased marines, stationery, telegra.phing, apprehen!'!ion of 
deserters, oil, gas, candles, repair of gas and water fix-
tures, water rent, barracks' furniture, furniture for offi-
cers' quarters and for staff and commanding officers' offices, 
beclsacks, wrapping paper, . oil-cloth, crash, rope, twine, 
carpenters' tools, tools for police purposes, purchase and 
repair of hose, repair to public carryall, purchase and 
repair of harness, purchase and repair of handcarts and 
wheelbarrows; purchase and repair of cooking-stoves, 
ranges, &c.; stoves, where there are no grates; gravel, 
&c., for parade grounds; repair of pumps, paving-, and 
for other purposes ____ ------ ____________________ -------· Appropriated 17 
Total Naval Establishment ____________ --------·----· 
556 1 .... -- ·------- $40,000 00 $~i'>,OOO 00 
. _________ . __ ·\19, :.!f>l, 9:~5 so 19,000,957 65 
INDIAN AFFAIRS. 
12 E 

r· 
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Estimates of appropriations required for the service of the .fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
Date of acts, or I References to the Estimated am't Total amount to be Amonnt appropri-
treaties, pro- Stat,:. at Large. required for appropriated un- ated for tl1e fiscal 
vidin~ for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. I 
1 
object of ex- appropriation. ::!0, 1874. 
Vol P ge Sac penditure. -------------------------.-------------------------------l-----------~~~--a ___ ·-l--c----l------------ l·-------------- 1--------------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Superintendents ancl Agents-
}~our superintendents: 
Two for the tribes east of the Rocky Mountains, viz: 
Central and northern superintendencies, at $2,000 
each .............................. ________ ... . 
One for Washington Territory . ........ _ ...... - .. 
One for the Territory of New Mexico. __ ......... . 
$4,000 
2,500 
2,000 
NoTE.-$10,600 dr~pped by the discontinuance of four superintendencies. 
Feb. 27, 1854 
Feb. 8, 1861 
Mar. 3, 1857 
9 
12 
11 
Seventy-three agents of Indian affairs, viz: 
Six for the t.ribes in Oregon, viz: Warm Springs, ~ June 5, 1850 9 
Klamath, Gra~d Ronde, Siletz, Umatilla, and $9, 000 { Feb. 14, 1873 1i 
Malheur ageumes, at $1,500 each __ .. - ..... - -- _. 
Three for the trilJes in Washington Territory, viz: 
Neah Bay, Yakarna, and S'Kokomish agencies, 
at $1,500 each ... ... ___ ...... _. _ ... _. ___ ..... _ _ 4, 500 Feb. 8, 1861 
Three for the tribes in California, viz: Hoopa Val-
12 
ley, Round Valley, and Tnle River agencies, at 
$1,500 each ... _ .............................. . 
Two for the tribes in Nevada, viz: Pi Ute, and ( 
$i,~~~e~a!l~ v_e_r_ -~t~~. ~~~~~~i~~ -~~~-e- -~~~~~~~~' _ ~~ ~ 
4, 500 April18, 1864 13 
3, 000 5 J nly 27, 1868 15 ( Mar. 3, 1871 16 
Four for the tribes in Montana, viz: Flatheads, 
Blackfeet, Crow, and Milk River or Fort Peck 
agencies, at $1,500 each ....................... . 6,000 . ..... do ........ . 
Two for the tribes in Idaho, viz: Nez Perce and 
Fort Hall agencies, at $1,500 each ............ _ 3,000 ___ ... do ..... ~ ___ . 
Ten for the tribes in Dakota, viz: Red Cloud, Whet-
stone, Yankton, Ponca, Upper Missouri, Grand 
River, Cheyenne River, Fort Berthold, Sisseton, 
and Devil's Lake agencies, at $1,500 each . . . . . . 15, 000 Feb. 14, 1873 
One for the tribes in Wyoming, viz: Shoshone and 
Bannock agency ............... _ ............. . 
One for the tribes in Utah, viz: Uintah Valley 
agency ... _ .. _ . _ . _ ....... _ ...... _ .... __ . _ ... _. 
Six for the tribes in New Mexico, viz: Albiquiu, ~ 
Navajo, Cimmaron, Mescalero Apache, Southern 
Apache, and Pueblo agencies, at $1,500 each .... 
Two for the tribes in Colorado, viz: Los Pinos and 
White River agmJCicR, at. $1,500 each ....... _.- .. 
Six for the tribes in Nebraska, viz: Great Nemaha, 
Omaha, Winnebago, Pawnee, Otoe, aud. Santee 
agencies, at $1,500 each ...... _ .............. _. 
1,500 ...... do ..... . 
1, 500 ...... do ..... . 
~ Feb 2, 1851 9, 000 .July 31, 1P54 Mar. 3, 1857 
3,000 Feb. 14, 1873 
9,000 ____ .. do ..... . 
'l'wo for the tribes in Kansas, viz: Pottawatomie 
and Kickapoo agencies, at $l,f>OO each...... . . . . 3t 000 Mar. 3, 1855 
Eleven for the tribes in the Indian Territory, viz: 
Kaw or Kansas, Sac a.ncl Fox, Quapaw, ~eosho, 
Kiowa and Comanche, Upper Arkansas, Wichita, 
Cherokee, Crrek, Choctaw and Chickasaw, and 
Seminole agencies, at $1,500 each . . . . . . . . . . . . . . 16, 500 Feb. 14, 18i3 
One for the Indians in Minnesota, viz: Chippewa 
agency .. ....................... - ............ . 
One for the Indians in Iowa, viz: Sac and Fox of 
Iowa agency .... . .. _ ... _ ............... __ . . . . . 1, 500 ..... do ..... . 
Two for the tribes in Wisconsin, viz: Green Bay ~ 00 5 June 25, 1864 
and La Pointe agencies, at $1,500 each ......... 5 3• 0 ( Feb. 14, 1873 
One for the tribes in MichigllJl, viz: Mackinac 
a.gency . _. - .......... -......... - . -- ... - - - .. - - -
One for the New York Indians, viz: New York 
agency ...... _ ........... __ .......... _ . . . . . . . . 1, 500 .. .... do ..... . 
1,500 ...... do ..... . 
1,500 . _ .... do .. ___ . 
17 
!-} 
10 
11 
17 
10 
17 
13 
17 
586 
1:30 
185 
437 
437 
130 
40 
19R 
545 
4:17 
587 
3:~2 
169 
437 
700 
4_,_ I .)I 
161 
437 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
56 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
Eight for the tribes in Arizona, viz: ·Papago, Colo-
rado River, Pima and Maricopa, Chiricahui, 
Camp Verde, San Carlos, Camp Apache, and 
Moquis Pueblo agencies, at $1,500 each ....... - 12,000 J 
--------1 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . ... I 
Pay of Special A gents-
Six special agents, viz: One for the Goshi p Western and 
Northwestern bands of Shoshones in Western Utah and 
Eastern Nevada ......... __ ................ _ ............. Appropriated. 17 
One for Red Lake and Pembina Chippewas in Minnesota; 
one for Lhe Mission Indians in California; and one for the 
Assinaboines and Gros Ventres, at Fort Belknap, Montana; 
one for the Pillager aml Lake Winnebagoshish Chippewas 
437 
in Minnesota; and one for the Lac Court Orielle Chippe-
was in WiFwonsin, at $1,500 each .. _. ___ .. ___ .... ___ .---. :I Submitted ........... -
1 
$8,500 00 
109,500 00 
$118,000 00 $125,600 00 
1,500 00 
_____ 7' 500 co \ 
9, ooo oo I 1,500 00 
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Estima,tes of appropriations required for t!w service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. I Sec. penditure. 
Pay of Sttb-.Agents-
Three sub-agents: One for the tribes in Oregon, viz: Alesea 
sub-agency; and two for the tribes iu Washington Terri-
tory, viz: Tulalip and Qui-nai-elt sub-agencies, at $1,000 
each _____ . _________________ ...... _ ... __ .. _ .. _ . . . . . . . . . . Appropriated. 17 
Pay of Ternpom1·y Clm·ks to Superintendents-
437 
Pay of clerks to superintendents of Indian Affairs .......... Appropriated. 17 · 439 
Pay of 1nterprcters-
1 -------- -----. 
1 ------- -·. ---. 
Pay of eight interpreters for the tribes in Oregon, viz: Two 
for the Klamath agency, and one each for the Grand 
Ronde, Siletz, Umatilla, Warm Spring, and Malheur agen-
cies, and Alesea sub-agency, at $500 per annum e::wh .. __ .. Feb. 14, 1873 l7 439 1' $4,000 00 
Pay of nine interpreters for the tribes in Washington Terri-
tory, viz: One each for the Yakama, Tulalip, Makah, 
S'Klallam and Qui-nai-elt and Quil-leb-ute agencies, and 
one each for the Fort Colville, Chehalis, Olympia, and Puy-
allup reservations. at $500 per annum each .......... ____ . 
Two for the tribes m Idaho, viz: Nez Perce and ~ort Hall 
· agencies, at $500 per annum each ................... ---- . 
Three for the tribes in Nevada, viz: Pi Ute, Walker River, 
and Pyramid Lake agencies, at $500 per annum each ... _ . 
Five for the tribes in Montana, viz: Flatheads, Blackfeet, 
Crow, and Milk River or Fort Peck agencies, and Fort 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. .. .. do .. __ .. 
4,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
Belknap special agency, at $400 each .. _ .............. __ . . ...... do .......... -----· ... . 2,000 00 
Ten for the tribes in Dakota, viz: Red Cloud, Whetstone, 
Yankton, Ponca, Upper Missouri, Grand River, Cheyenne 
River, Fort Berthold, Sisseton, and Devil's Lake agencies, 
at $400 per annum each ............ _ ........ _ ..... _ .... . 
One for the tribes in Wyoming, viz: Shoshone a,gency . ____ . 
One for the tribes in Utah ...... _ ......................... . 
Eight for the tribes in New Mexico, viz: One for the New 
Mexico superintendency, two for the Navajo agency, and 
one each for the Albiquin, Cimmaron, Mescalero Apache, 
Southern Apache, and Pueblo agencies, at $500 per annum 
each ... ------ ____ ------------ __ .. _____________________ _ 
Three for the tribes in Colorado, viz: Los Pinos and White 
River agencies, and Denver special agency, at $500 per 
ann urn each ........................................... . 
Seven for the tribes in Nebraska, viz: Two for the Great 
Nemaha agency, and one each for the Winnebago, Om::~ha, 
Pawnee, Otoe, and Santee agenciel::l, at $400 per aun11m 
each ............. ___ ... _ ... ___ .... _____ . ~ __ . _ .. _______ _ 
Two for the tribes in Kansas, viz: Pottawatomie and Kick-
apoo agencies, at $400 per annum each............ . ..... 
Twelve for the tribes in the Indian Territory, viz: Two for 
the Upper Arkansas agency, one each for the Kiowas, Sac 
and Fox, Quapaw, Neosho, Kaw or Kansas, Wichita, Chero-
kee, Creek, Choctaw, Chickasaw, and Seminole agencies, 
at $400 pe~ annum each ... _ ....................... _. ___ _ 
:Four for the triQes in Wisconsin, viz: Green Bay, LaPointe, 
and Lac Court Oreilles and Lac Flam beau, at $400 per 
ann urn each .................... _ ...... _ .. _ .... ___ . _ . __ . 
Five for the tribes in Minnesota, viz: Chippewa agency, 
Reel Lake and Pillager and Lake Winnebagoshish special 
agencies, at $400 per annum each._ ....... __ . __ .... _ .. __ . 
Five for the tribes in Michigan, viz: Mackinac agency, at 
$400 per annum each ...... ____ ------·--- .... ____ .... ___ _ 
One fur the New York Indians, viz: New York agency .. ___ _ 
One for the tribes in Iowa, viz: Sac and :Fox agency ... ____ . 
Eight for the tribes in Arizona, viz: Papago, Colorado River, 
Pima a,nd Maricopa, Moquis Puebla, San Carlos, Chirica-
hui, Camp Verde, and Camp Apache agencies, at $000 per 
. ____ .do ... _ .. 
...... do ..... . 
. ..... do ..... . 
...... do ...... ---· 
.. . ... do ...... ___ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. _ .. _.do._. __ . 
. -- ... do .. ---· 
. . __ .. do .. ___ . 
...... do ..... . 
.. __ .. do .. __ .. 
. . . . . . do ... _ .. 
annum each . _ ......... - .................... _ .... _. ____ . . . ___ .do .. ________ . ____ _ 
Buildings at Agencies and Repairs-
Buildings at agencies and repairs of the same ____ ---------· Appropriated. 17 
P1·ese1tts and I-'1·ovisions for Inclians-
Presents to and provisions for Indians ..................... Appropriated. 17 
Vaccination of Inqians-
Vaccine matter and vaccination of Indians ................. Appropriated. 17 
Contingencies, Indian Depa?·tment-
Contingencies, including travelling, incidental, current, and 
contingent expenses of supcrintf'ndents and agents, aml 
their offices ............ - ......... --- ............ . . _ . .... 1 Appropriated. 1~ 
440 
440 
440 
4~0 
4,000 00 
500 00 
500 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,800 00 
800 00 
4,800 00 
1,600 00 
2,000 00 
2,000 00 
400 00 
400 00 
4,000 00 
1 -------- .. ----
1 ------ ---· ----
1 ---- ---------. 
1 ' ·-- --· ---- ···-
$3,000 00 $3,000 00 
5,300 00 6,200 00 
42,300 00 39,7'00 00 
20,000 00 10,000 00 
10,000 00 10,000 00 
5,000 00 5,000 00 
50,000 00 50,009 00 
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0
r atpperfiospcrail-
treaties, pro- Stl).ts. at Large. required for appropriated un- ,, h 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. vi ding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Art penditure. 
:FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES. 
Fulfilling 11·eaties with Apaches, Kiowas, and Comanches-
Seventh of thirty instalments, as provided to be expended 1 
nuder the tenth article treaty of October twenty-first, eigh- I 
teen hundred and sixty-seven, concluded at Medicine l 
Lodge Creek, in Kansas, with the Kiowas and Coman- ( 
ches, and under the third article treaty of same date with I 
the Apaches __ ..... __ .. ____ .. _ . _ ...... __ .. _ ... _. _ .. __ . ) 
Purchase of clothing, as provided in same treaties .. ___ . ___ . 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer . . 
Pay of physician, $1,500, and teacher, $1,000. ____ . __ ... __ .. 
Transportation of goods, &c., to the Apaches, Kiowas, and Comanches _ .. ___ .. _____________ . ____ .. _ . __ . __ ... ___ . _. 
Subsistence ancl Civilization of A1·ickarees, G1·os Ventres, and Mandans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other articles as the President may from time to time 
determine, including transportation thereof; in instrnct-
ing in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine an<l 
medical attendance; care for and support of the aged, 
sick, and infirm; for the helpless orphans of said Indians, 
and in any othf'r respect to promote their civilization, 
Oct. 21, 1867 15 
Oct. 21, 1867 15 
---- .. do ...... 
·---
...... do .... __ 
------~---dO .... -- ......... 
Appropriated. 17 
comfort, and improvement .. ___ . _____ . ____ .. . .. . .. . . . . . Appropriated. 17 
Collecting and Subsisting Apaches of A1•izona and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apache 
Indians in Arizona and New Mexico, who have been or 
may be collected on reservations in New Mexico and 
Arizona-say $550,000 for Arizona and $200,000 for New 
Mexico ....................................... _ ....... ". Appropriated. 17 
Subsistence of the Ampahoes, Chmjennes, Apaches, Kiowas, Comanches, 
and Wichitas-
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, 
and Comanches, and Wichita Indians, and transportation 
of the same, who have been collected upon reservations 
set apart for their use and occupation .................... Appropriated. 17 
Fulfilling Treaties with Assinaboines-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other articles as the President may from time to time de-
termine, iuclndiug t,ransportation thereof; in instructing 
in agricultural a,nd mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine and 
medical attendance; care for and support of the aged , 
sick, and infirm; for the helpless orphans of said Indians, 
and in any other respect to promote their comfort, civiliza-
tion, and improvement .................................. Appropriated. 17 
Fulfilling T1·eatie8 with Blackfeet, Bloods, and Piegans-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other articles as the PreRident ma,y from time to time de-
termine, including transportation thereof; in instructing 
in agricultural and mechanical pursuits; in providing 
employes, educating children, procuring medicine and 
medical att.endance; care for and support of the a,ged, 
sick, and iu:firm; for the helpless orphans of said Indians, 
and in every other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement ......... _ ................ _ ... Appropriated. 17 
Fulfilling 11·eaties with Calapooias, Molallas, and Clackamas of Willa-
mette VallmJ-
584 
590 
·-----
------
............ 
440 
440 
440 
440 
440 
440 
Last of :five instalments, of the fourth series of annuity, for 
beneficial purposes ....................................... Jan. 22, 1855 10 1144 
Fulfilling T1·eaties with Cheyennes and .Arapahoes-
Seventh of thirty instalments, provided to be expended under 
tenth article treaty of October twenty-eighth, eighteen 
hundred and sixty-seven .......................... _ .... . 
Purchase of clothing, as per same article .................. . 
Pay of physician, $1,500, te-acher, $1,000, as per thirteenth 
article same treaty ... _ .......... _ ............ _ ......... . 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer, 
as per same article. _ ................ _ ............ _ ..... . 
Oct. 28, 1FG7 1n 596 
...... do ..... 
·--- ·----· 
Oct. 28, 1867 15 597 
...... do ...... 
·--· -----
Transportation of goods for the Cheyennes and Arapahoes .. Appropriated. 17 441 
10 } $30,000 00 3 
---· 
26,000 00 
----
5,200 00 
----
2,500 00 
1 5,000 00 
·-------
1 ............ .. 
1 ------ ....... . 
1 .. . .......... . 
1 ............. . 
1 ............. . 
2 ...... ---- .... 
10 20,000 00 
--- -
14,500 00 
13 2,500 00 
. .. 5,200 00 
1 7,500'00 
-------
Fulfilling Treaties with Chickasaws-
1 I 619 I 1 
14 774 10 
5 Feb. 25, 1799 Permanent annuity in goods ........... -.... - .... ------ .. ( Apnl28, 1866 
$68,700 00 
125,000 00 
750,000 00 
•300,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
5,500 00 
49,700 00 
3, 000 oo I 
$68,700 00 
75,000 00 
250,000 00 
200,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
5,500 00 
40,700 00 
3,000 00 
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Fulfilling Treaties with Chippewas, Boise Fort Band-
Ninth of twenty instalments, for the support of one black-
smith and assistant, and for tools, iron and steel, and 
other articles necessary for the blacksmith shop, as per 
third article treaty of April seventh, eighteen hundred 
and sixty-six ...... __ .. _. __ .. _. _ .. _. ___ . ___ ... _. _ ...... . 
Nint.h of twenty instalments, for the support of one school 
teacher and for the necessary books and stationery, as 
per third article treaty of April seventh, eighteen hundred 
and sixty-six. ____ .. ____ .. _. __ .. ___ . _ .. ___ .. ____ . __ ... __ . 
Ninth of twenty instalments, for the instruction of Indians 
in farming and purchase of seeds, tools, &c., as per third 
a_rticle. treaty of April seventh, eighteen hundred and 
SIXty-SIX .•.•••.•••••..••...•.•••...•.••••..••••.•••••••• 
Ninth of twenty instalments of annuity in money, to be paid 
per capita, as per third article treaty of April seventh, 
eighteen hundred and sixty-six ... ______ .. _ ..... __ .. ___ .. 
Ninth of twenty instalments of annuity, in provisions, am-
munition, and tobacco, as per third article treaty of April 
seventh, eighteen hundred and sixty-six ................ _ . 
Ninth of twenty instalments of annuity, in goods and other 
articles, as per third article treaty of April seventh, eigh-
teen huudred and sixty-six ........ ---- ...... ------------
Transportation and necessary cost of delivery of annuity 
goods and provisions, per sixth article treaty of April 
seventh, eighteen hundred and sixty-six. __ ... ___ . ____ . _ .. 
Fulfilling Treaties with Chippewas of Lake Snperior-
Last of twenty instalments, in coin, per fourth article treaty 
of September thirtieth, eighteen hundred and fifty-font._. 
Last of twenty instalments, in goods, household furniture, 
and cooking utensils, per fourt.h article treaty of September 
thirtieth, eighteen hundred and fifty-four. ____ .. ___ . ___ . _ 
Last of twenty instalments, for agricnlt.ural implements and 
cattle, carpenters' and other tools, and building materials, 
per fourth article treaty of September thirtieth, eighteen 
hundred and fift~·-four . ____ .. _. __ ... ____ .. ___ .. __ .. ____ . 
Last of twe11ty instalments, for moral and educational pur-
poses, threP hnndrerl. rlollars of which to be paid to the 
Grand Porta.gtl band yearly, to ena.ble them to maintain a 
school in tl11·ir vHlage, per fourth article treaty of Sep-
tember thirtietll, eighteen hundred and fifty-fOJir .. ___ . __ . 
Last of twenty instalments, for six smiths and assistants, 
per second a nil. fifth articles treaty of September thirtieth, 
eighteen hundred and fift,y-four . .. __ .. ____ .. ____ .. __ ..... 
Last of twenty instal10en ts, for the support of six smit.hs' 
shops, per second and fifth articles treaty of Reptember 
thil~ieth, eig-hteen hundred and fift.y-four .. ___ ... ___ .. __ . 
Eighteenth of twenty instalments, for the seventh smith 
and assistant, and support of shops, per second and fifth 
April 7, 1866 14 766 3 
...... do .......... ·----· ... . 
. ____ .do .... _. ____ . ____ .. __ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do __________ ·----· 
...... do ...... ____ ------ ... . 
Sept. 30, 1~54 10 1110 4 
...... do ...... ___ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Sept. 30, 18;)4 10 1111 2, 5 
...... do .......... ------ ... . 
articles treaty of September thirtieth, eighteen hundred 
and fifty-fonr. ·----· ·----· ________ .... ________ .... ------ ...... do ... ~--
Support of smith and shop during the pleas. ure of the Presi- ~ 
dPnt, as per seventh a1id twelfth articles treaty of April ~eJ:~i 3~; ~~~~ 
seventh, eighteen hundred anrl sixty-six ...... __ .... _ .. 
10 
14 
1112 
766 
12 
7 
Support of two farmers during the pleas-ure of the Presi-1 
dent, as per twelfth article treaty of Septemper thirtieth, 
eighteen hundred and fifty-four, and seventh article 
treaty of April seventh, eighteen hundred and sixty-
six .... _. ____ . ________ ... __ .. ______ . __ . _______________ ) 
Transportation and necessary cost of delivering annuHy 
and provi~:~ions for Chippewas of Lake Superior . ____ . __ .. 
FulfilUng Treaties with Chippewas of the Mississippi-
Eighth of ten instalments of the second series, in money, 1 
per fourth article treaty of October fourth, eighteen hun-1 
dred and forty-two, .and eighth article treaty of Septem-
ber thirtieth, eighteen hundred and fifty-four, and third 
a,rticle treaty of May seventh, eighteen hundred and 
sixty-four .. _. ___ . _. __ . ______ .. ___ . ____ .. _________ . __ _ 
Eighth of ten instalments of second series, for pay of two 
carpenters, per fourth article treaty of October fourth, 
eighteen hnotlred and forty-two, and eigbth article treaty 
of September thirtieth, <·ighteen hundred and fifty-funr, 
and t~ird article treaty of May seventh, eighteen hundred 
and sixty-four . _. _ . __ .. _ ... _. _ .. _ .. ___ . ____ ...... _ .. ___ . 
Eighth of ten instalments of the second series, in good~:~, per 
fourth article treaty of October fourth, eighteen hundred 
an_d !orty-~wo, and eighth article treaty of St->ptember 
thirtieth, eighteen hundred and fifty-four, and third article 
treaty of May seventh, eighteen hundred and sixty-four .. 
Same treaties . __ ... _. _ ... -. 
Appropriated. 17 
Oct. 4, 1842 7 
Sept. 30, 1854 10 
May 7, 1864 13 
442 
!192 
1111 
694 
Same treaties. __ . . . __ .. . 
1 
4 
8 
3 
.. ___ .do. ____ . _________ .. ___ I 
$1, 500 00 
800 00 
800 00 
3,f>OO 00 
1,000 00 
6,500 00 
1,500 00 
5,000 00 
8,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
5,040 00 
1,3:20 00 
1,060 00 
600 00 
1,200 00 
3,000 00 
4,166 67 ·I 
400 00 
3,500 00 
$15,600 00 $15,600 00 
31,220 00 31,220 00 
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--
--- - - I 
Fttljilling Treaties with Chippewas of the .Mississippi-Continued. I Eighth of ten instalments of second series, for support o] 
schools, per fourth article treaty of October fourth, eigh- Oct. 4, 1842 7 592 4 ~ teen hundred and forty-two, and eighth article treaty of Sept. 30, 1854 10 1111 8 $666 67 September thirtieth, eighteen hundred and fifty-four. and third article treaty of May seventh, eighteen hundred May 7, 1864 13 694 :3 
and sixty-four ____ ---- ____ -------- _______ _____ ___ .----
Eighth of ten instalments of second series, for the purchase 
of provisions and tobacco, per fourth article treaty of Oc-
tober fourth, eighteen hundred and forty-two, and eighth 
article treaty of September thirtieth, eighteen hundred I, 
and fifty-four, and third article treaty of May seventh, 
eighteen hundred and sixty-fonr ______ . ___ . ______________ 
Eighth of ten instalments of the second series, for the sup-
port of two smiths' shops, including t.he pay of two smithR 
and assistants, and furnishing iron and steel, per fourth 
Same treaties_ 
---- ------ ----
667 67 
article treaty of October fourth, eighteen hundred and 
forty-two, and eiahth article treaty of September thirtieth, 
eighteen hunclrec and fifty-four, and third article treaty 
of May seventh, eighteen hundred and sixty-four _________ ______ do ...... 
---- ------
667 67 
Eighth of ten instalments of the second series, for pay of 
two farmers, per third article treaty of May seventh, 
eighteen h nndred and sixty-four _____ . ________ . __________ 
· ---- do ..... . 
---- ----- · --
3:33 :33 
Last of twenty instalments of annuity, in money, per third 
article treaty of February twenty-second, eighteen hun-
20,000 00 dn~d and fifty-five_. ___ - ________________________________ Feb. 22, 1855 10 1167 3 I 
The twenty-seventh and twenty-eighth of forty-six instal- { Aug 2, 1847 9 904 3 } 2,000 00 I ments to be paid to the Chippewas of the Mississippi ___ Mar. 19, 1867 16 548 3 
Seventh of ten instalments, for the support of a school or 
schools upou said reservation, in accordance with third 
article treaty of Mat:ch nineteenth, eighteen hundred and 
. sixty-seven ______ ------ __ - _ . ----- ---- - ______ - __ - ________ Same treaties_ 
---- ------ ---· 
4,000 00 
Seventh of ten instalments, to be expended in promoting 
the progress of the people in agriculture, and assisting 
them· to become self-sustaining, in accordance with third 
article treaty of March nineteenth, eighteen hundred and 
sixty-seven ____ . _ - -- _____ - . - - - _- - - - -- . ___ -- _ . _- _________ ____ .. do. _____ 
·--- ------
...... 6,000 00 
Seventh of ten instalments, for the support of a physician, 
I in accordance with third article treaty of March nine- I 
teenth, eigllteen hundred and sixty-seven _ .. ............. ...... do ...... .... 
------ ----
1,200 00 I 
Seventh of ten instalments, for the purchase of necessary 
medicines, in accurdauce with third article treaty of March 
nineteenth, eighteen hundretl and sixty-seven ____________ ------do ______ 
----
........ 300 00 
Transportation and necessary cost of delivery of annuities 
and provisions for the Chippewas of the Mississippi, in 
accordance with the sixth article treaty of March nine-
teenth, eighteen hundred and sixty-seven ___ _____ __ ______ Mar. 19, 1867 16 548 ti 3,000 00 
------ $46,902 01 $44,902 01 
Fulfilling Treaties with Chippewas of the Mississippi, Pillager and Lake 
I 
Winnebagoshish Bands of Ch-ippewa Indians-
This amount, to furnish said Indians with ten yokes good 
work oxen, twenty log chains, two hundred grubbing- I 
hoes, ten plows, ten grindstones, one hundred axes, 
(handled,) twenty spades, and other farming implements. Submitted . _ .. .......... 
------
.. ...... 1,500 00 
Pay of two carpenters, $1,800, and two blacksmiths, $1,800; 
four farm laborers, $~1400; one physician, $1,200; aud 
medicine for the sick, $500-per fifth article treaty of 
May seventh, eighteen hundred and sixty-four - -____ -- ___ ______ do ______ ......... 
. --- .... 
...... 7, iOO 00 
This amount, to be applied towards the support of a saw-
mill, to be built for the common use of the Chippewas of 
the Mississippi and the Red Lake and Pembina bands of 
Chippewas, as per sixth article treaty of May seventh, 
..... . do. _____ 1,000 00 eighteen hundred and sixty-four _____ -----. --- _-- ________ ........ ............. . ....... 
Pay of services and travelling expenses of a board of vis-
itors, to consist of not more than three persons, to attend 
the annuity payments to the Indians, and to inspect the 
fields, buildings, mills, and other improvements, as stip-
ulated in the seventh article treaty of May seventh, 
eighteen hundred and sixty-four, not exceeding any one 
year more than twenty clays' service, at five dollars per 
day, nor more than three hundred miles' travel, at ten 
_ ..... do ______ 390 00 cents per mile ______ - _-. __ - - - . - - -- - - - - -- . - ---- -- - - -- - - - -
---- ·----- ----
Pay of female teachers employed on the reservation to in-
1,000 00 struct Indian girls in domestic economy ___ . __ - . _- - . _ - - -- - ______ do ______ ........... 
... .. .. -- .. .. ....... 
----- 11,590 00 11,680 00 
F 1 uljilling Treaties with Chippewas, Pillager mid Lake Winnebagoshish 
Bands-
The twentieth of thirty instalments of annuity, in money, 
per third a.rticle treaty of February twenty-second, eigh-
Feb. 22, 1~55 10 1168 3 10,666 G6 teen hundred and fifty-five ___ . _________________ - ---. --.-
Twentieth of thirty "instalments of annuity, in goods, per 
third article treaty of February twenty-second, eighteen 
. .... do ...... 8,000 00 hundred and fifty-five.-----------------------------·----
-··· 
........... ....... 
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Fulfilling Treat-ies with Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshisl! 
I Bands-Continued. 
Twentieth of thirty instalments, for purposes of utility, per I 
third article treaty of Pebruary twenty-second, eighteen 
hundred and fifty-:live . ____ ·----· ·----· .... ____ ---· ---·-· FeU. 22, 1855 10 
Last of twenty instalments, for purposes of education, per 
1168 3 $4,000 00 
third article treaty of Pebruary twenty-second, eighteen 
hundred and fifty-five .. __ ---_ ... ___ . ___ . ___ . ___ .... ____ .. __ ... do . 
~ - -- . 
·---
. .. --- .. ........ 3,000 00 
I 
------- $25,666 66 $25,666 66 
Fulfilling Treaties with Chippewas of Red Lake and Pembina Tribe of 
Chippewas-
This amount, as annuity to be paid per capita to the Red) 
Lake band of Chippewas, during the pleasure of the 
-President, per third article treaty of October second, Oct. 2, 1863 13 668 3 ~ eighteen hundred and sixty-three, and second article sup- April12, 1864 13 689 2 10,000 00 i~~~~~~;~lo~:·~~~~ _ ~~_ ~~~i~ _ ~~~l~~~~ _ ~i-~~~~~~ _ ~-u-~~~~~ I . I 
This amount, to the Pembina band of Chippewas, during 
the pleasure of the President, per same treaty_ ... ___ ..... Same treatie:-; .
1 
.... 
For eleventh of fifteen instalments, for the purpose of sup-
·-----
.... 5,000 00 
plying the Red Lake band of Chippewas with gilling-
twine, cotton maitre, calico, linsey, blankets, sheeting, 
flannels, provisions, farming tools, and for such other use-
ful articles and for such other useful purposes as may be 
deemed for their best interests, per third article supple-
mentary treaty of April twelfth, eighteen hundred and 
sixty-four ........ _ .... __ .... _ ... _____ . _ . . _. _. _. __ .... -. ~~:.;; ::. ~~~-~ ~ - ;~- ........... ... 8,000 00 Eleventh of fifteen instalments, for same objects, for Pem-bina band of Chippewas, per same treaty._ ..... _ ..... _ .. 690 3 i:l,OOO 00 
Eleventh of fifteen instalments, for pay of one blacksmith, 
one physician who shall furnish medtcine for the sick, one 
miller, and one farmer, per fourth article same treaty_ . _ .. April 12, 1864 / 13 690 4 3,900 00 
Eleventh of fifteen instalments, for the purchase of iron 
and steel, and other articles for blacksmithing purposes, 
per same treaty ....... _ ............... _ .... ___ ........ _ . . _ .... do ...... 
----
............ 
----
1,500 00 
Eleventh of fifteen instalments, to be expended for carpen- I tering and other purposes, same treaty_ ..... ____ .. _ ...... ...... do ...... ....... 
------ ----
1,000 00 
Eleventh of fifteen instalments, to defray expenses of a 
board of visitors, to consist of not more than three per-
sons, to attend the annuity payments of the said Chip-
pewa Indians, each member of the board to be paid not 
more than five dollars per day for not more than twenty 
days' service, and ten cents per mile for not more than 
three hundred miles' traveL __ .............. _ ............ ...... do ...... 
·--- . -.. -.... ·---
:390 00 
Transportation of annuity goods and provisions, ~nd iron 
and steel for blacksmiths, for the Chippewas of Red Lake 
and Pembina tribe_._ ... _ .... __ .... __ ....... __ . ____ .. __ . Appropriated . 17 443 1 2,000 00 
Fulfilling Treaties with Choctaws- 35,790 00 35,790 00 
Permanent annuity, per second article treaty of November} 
I sixteenth, eighteen hundred and five, and thirteenth Nov. 16, 1805 7 99 2 ~ 3,000 00 :~~cift;~~~? _o_~ ~-~~~-- ~~~~~~--s_e_c~-~~~- ~:~~1~~~~- ~1~-~~~~~ J nne 22, 1855 11 614 13 
Permanent annnity for support of light-horsemen, per tbir-} I 
t.eenth article treaty of October eighteenth, eighteen hun- Oct. 18, 1820 7 213 13 ~ 600 00 .. dred and twenty, and thirteenth article treaty of June J nne 22, 1856 11 614 13 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-six. __ ... ___ . 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth) 
article treaty of October eighteenth, eighteen hundred Oct. 18, 1820 7 212 6 ~ and twenty, ninth article treaty of January twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and thirteenth article Jan. 20, 1i:l25 7 236 9 600 00 ~~~;~hv~~- ~-~~~ _ ~~~~l~~~~s_e_c_o_~~·- -~i-g-~~~e-~ _ ~~~~~~~- -~~~ J nne 22, 1855 11 614 13 ; I 
Permanent annuity for education, per second article treaty} 
of January twentieth, eighteen hundred and twenty-five, Jan. 20, 1825 7 236 2 ~ 6,000 00 and thirteenth article treaty of J nne twenty-second, J nne 22, 1855 11 614 13 
eighteen hundred and fifty-five ..... __ .. ___ . ___ ........ 
Permanent annuity in iron and steel, per ninth article treaty 
of Ja~uary twentieth, eighteen hundred and twenty-five, 
and thirteenth article treaty of J nne twenty-second, eigh-
teen hundred and fifty-five·----· ________ .......... -----· Same treaties ....... 
· ----- ----
320 00 
Interest on three hundred and ninety thousand two hundred 
and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at five per 
centum per annum, for education, support of government, 
and other beneficial purposes, nuder the direction of the 
general council of the Choctaws, in conformity with pro-
visions contained in the ninth and thirteenth articles 
treaty of Jan nary twentieth, eighteen hundred and twenty-
five, and treaty of June twenty-second, eighteen hundred 
and fifty-five_._ ..... _ ......... ____ ............ _. _ .. _ ... 
. ..•.. do ...... ........ 
-- ..... .. ...... 19,512 89 I 
30,032 89 30,032 81) 
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Fnljilling Treaties with Conferkratecl Tribes and Bands of Indians in 
Middle Oregon-
Last of five instalments, third series, for beneficial objects, 
per second article treaty of June twenty-fifth, eighteen 
12 964 $4,000 00 hundred and fifty-five ................... _ ......... . ..... J nne 25, 1855 2 
Last of fifteen instalments, for pa\ and subsistence of one 
farmer, one blacksmith, and one wagon and plow-maker) 
per fourth article treaty of June twenty-fifth, eighteen 
965 3,500 00 hundred and fifty-five ................................... June 25, 1855 12 4 
Fifteenth ~f twenty instalments, for pay and subsistence of 
one physician, one sawyer, one miller, one superintend-
ent of farming operations, and one school teacher, per 
fourth article treaty of June twenty-fifth, eighteen hun-
5,600 00 dred and fifty-five ....................................... ...... do ...... ........... 
... ---- . 
............ 
~ Fifteenth of twenty instalments, for salary of head chief of 
said confederated bands, per fourth article treaty of June 
500 00 twenty-fifth, eighteen hundred and fifty-five .............. ...... do ...... .......... ... ............ .. ........ 
------- $13,600 00 $13,600 00 
Fulfilling Treaties with Creeks-
Permanent annuity, in money, per fourth article treaty of Au- ~ Aug. 7, 1790 7 36 4 } 1,500 00 gust seventh, seventeen hundred and ninety,andfifth arti-
cle treaty August seventh, eighteen hundred and fifty-six. Aug. 7, 1856 11 700 5 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of} -
June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth J nne 16, 1802 7 69 2 } 3,000 00 ftf~~~~~;r~-~t-~ ~~-~~~~~~ ~~~~-~t-~,- ~~~~~~~~. ~~~~~~~- ~-~~ Aug. 7, 1856 11 700 5 
Permanent annuity, in money, per fourth article treaty of} } . January twenty-fourth, eighteen hundred and twenty- Jan. 24, 1826 7 287 4 20,000 00 ~:~~~:dfi;~~ ~f~~~~~xt~~~~~ -~f- ~~~~=~- ~~~~-n-t~,- ~i-~~~~~~ Aug. 7, 1856 11 700 5 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shop and tools, per eighth article treaty of January twenty-
fourth, eighteen hundred and twenty-six, and fifth article 
treaty of August seventh, eighteen hundred and fifty-six .. 
Permanent annuity for iron and steel for shop, per eighth 
Same treaties . ............ 
------ ·---
840 00 
article treaty of January twenty-fourth, eighteen hun-
dred and twenty-six, and fifth article treaty of August 
seventh, eighteen hundred and fifty-six ............... ~ .. 
Permanent annuityfor the payofawheelwright,per eighth 
article treaty of January twenty-fourth, eighteen hundred 
...... do ...... ............ .. ........... ... ........ 270 00 
and twenty-six, and fifth article treaty of August seventh, 
eighteen hundred and fifty-six ........................... ...... do ...... 
----
.............. 
·---
600 00 
Blacksmith and assistant, shop and toola, per £fth article} 
treaty of February fourteenth, eighteen hundred and Feb. 14, 1833 7 419 5 } 840 00 thirty-three, and fifth article treaty of August seventh, Aug. 7, 1856 11 700 5 
eighteen hundred and fifty-six ................... __ .... 
Iron and steel for shop ........................... __ ....... Same treaties 
----
............... ........... 370 00 
Wagon-maker ............................................ ...... do ... _ .. 
---- -----· 
... ........ 600 00 
Education ............ _ ..... _ ............................. ...... do ...... ............ . .............. 
----
1,000 00 
Assistance in agricultural operations ....................... ...... do ...... ........... .. ............... ........... 2,000 00 
Five per centum interest on two'hundred thousand dollars, 
for purposes of education, per sixth article treaty of Au-
gust seventh, eighteen hundred and fifty-six .. _ .......... 
Interest on six hundred and seventy-five thousand one hun-
Aug. 7, 1856 11 701 6 10,000 00 
dred and sixty-eight dollars, at the rate of five per· cent. 
per annum, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, nuder provisions of third article of 
treaty of .June fourteenth, eighteen hundred and sixty-six. J nne 14, 1866 14 786 3 33,758 40 
74,778 40 74,778 40 
Fuljilling Treaties w·ith Crows-
Sixth of thirty instalments, to supply male persons, six hun-
dred in number, over fourteen years of age, with a snit of 
good, substantial woollen clothing, consisting of coat, hat, 
pantaloons, flannel shirt, and woollen socks, as per ninth 
article treaty of May seventh, eighteen hundred and sixty-
eight ...... _ .......................... _ .... _ ........ _ ... May 7, 1868 15 651 9 8,400 00 
Sixth of thirt.y instalments, to supply each female, seven 
hundred in number, over twelve years of age, with a flan-
nel shirt, or goods necessary to make the same, a pair of 
woollen hose, twelve yards of calico, and twel>e yards of 
cotton domestic, as per same article . _ .. ._ ................ ...... do ...... .......... 
------ ----
8,400 00 
The last of three instalments, for the purchase of seeds and 
· agricultural implements for such Indians as shall farm .. _ . ..... do ...... ............ 
----
1,250 00 
Sixth of thirty instalments, to supply three hundred and 
fifty boys and three hundred and fifty girls under the ages 
named, such flannel and cotton goods as may be needed 
to make each a suit as aforesaid, together with a pa.ir of 
woollen hose for each, per same article. . . . . . . . . . . . . . _ ... ...... do ...... 
----
............... ... ......... 5,923 00 
Sixth of ten instalments, to be used by the Secretary of tht~ 
Interior in the purchase of such articles as from time to 
time the condition and necessities may indicate to be 
proper, the sum of ten dollars for each Indian roaming, as 
p er same article a sum not exceedin .................... g Ma y 7 1868 15 6;)2 9 10 000 00 
13 E 
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Fnlfilling Treaties with Crows-Continued. 
Pay of a physician ........................................ May 7, 1868 15 652 10 $1,400 00 
Fifth of twenty instalments, for pay of a teacher and fur-
nishing necessary books and-stationery, under the seventh 
article, same treaty ..................................... 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and blacksmith, 
May 7, 1868 15 651 7 3,000 00 
as per tenth article, same treaty ..... . ................... 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per eighth 
May 7, 1868· 15 652 10 5,200 00 
article~ same treaty ..... -- .............................. 
l!'ifth of ten instalments, to be nsed by the Secretary of the 
May 7, 1868 16 6fil 8 2,000 00 
. Interior in the purchase of such articles as from time to 
time the condition and necessities of the Indians may in-
dicate to be prope:r, the sum of twenty dollars for each 
Indian engaged in agriculture, as per ninth article, same 
treaty ________ ------ ...... ·----- ________________________ 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
May 7, 1868 15 652 9 20,000 00 
furnish flour and meat .................................. Submitted ... 
----
............ ........ 131,400 00 
Transportation of goods ................................... Appropriated. 17 446 1 7,000 00 
$203,973 00 $202,723 00 
Fulfilling Treaties with Delawm·es-
Interest on thirty-seven thousand and ninety-five dollars 1 
and twenty-five cents, at five per centum, being the l 
valne, in part, of thirty-six sections of land set apart by Sept. 24, 1 >329 7 327 1 ~ . ---- .... - .. the treaty of eighteen hundred and twenty-nine for edu- 1, 854 76 1,857 17 
cation, per Senate resolution of June thirteenth, eighteen J May 6, 1854 10 1049 5 
hundred and thirty-nine, and fifth article treaty of May 
sixth, eighteen hundred and fifty-four ................. 
Fulfilling Treaties with D' Warnish and other Allied Tribes in Washington 
Territm·y- . 
Fifteenth of twenty instalments on one hundred and fifty 
thousand dollars, (being the last of five instalments of six 
thousand dollars each,) under the direction of the Presi-
dent, as per sixth article treaty of January twenty-second, 
eighteen hundred and fifty-five .......................... Jan. 22, 1855 12 928 6 6,000 00 
Fifteenth of twenty instalments, for the establishment and 
support of an agricultural and industrial school, and to 
provide said school with a suitable instructor or instruct-
ors, per fourteenth article treaty of January twenty-
second, eighteen hundred and fifty-five ................... Jan. 22, 1855 12 929 14 3,000 00 
Fifteenth of twenty instalments, for the support of a smith 
and carpenter shop, and furnishing it with necessary tools. 
Fifteenth of twenty instalments, for the employment of a 
...... do ...... 
----
. .. -- .... 
--·-
500 00 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician, who shall 
furnish medicine for the sick, per fourteenth article treaty 
of January twenty-second, eighteen hnnured and fifty-five. ...... do ...... 
----
........... 
----
4,600 00 
------- 14,100 00 14,100 00 
Fttlfilling Treaties with Flatheads and other Confeclel·ated Tribes-
Fifteenth of twenty instalments, for the support of an agri-
cultural and industrial school, keeping in repafr the 
buildings, and providing suitable furniture, books, and 
st.ationery, per fifth article treaty of July sixteenth, eigh-
t.een hundred a.nd fifty-five .............................. July 16, 1855 12 977 5 300 00 
Fifteenth of twenty instalments, for providing suitable in-
structors therefor, per fifth article treaty of July six-
teenth, eighteen hundred and fifty-five ................... ...... do ...... 
----
... .......... 
----
1,800 00 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair 
blacksmith's, tiu and gunsmiths', carpenter's, and wagon 
and plow-maker's shops, and providing necessary tools 
therefor, per fifth article treaty of .July sixteenth, eigh-
teen hundred and fifty-five .............................. ...... do ...... ........ 
·----- ----
500 00 
First of five instalments, fourth series, for beneficial objects, 
to be expended under the direction of the President ...... 
Fifteenth of twenty instalments, for the employment of two 
Jnly 16, 1855 12 976 4 3,000 00 
farmers, two millers, one blacksmith, one tinner. one gun-
smith, one carpenter, and one wagon and plow-maker, 
per fifth article treaty of July sixteenth, eighteen bun-
dred and fifty-five .................................. _ ... July 16, 1855 12 977 5 7,400 00 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair saw 
and flouring mills, and furnishing necessary tools and 
fixtures therefor, per fifth article treaty of J nly sixteenth, 
eighteen hundred and fifty-five .......................... ...... do ...... 
---- ------
...... 500 00 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
hospital, and providing the necessary medicines and furni-
ture therefor, per fifth article treaty of July sixteenth, 
eighteen hundred and fifty-five .................... ... __ . ...... do ...... ......... ........... .. ....... 300 00 
Fifteenth of twenty instalments, for pay of a pb_vsician, per 
fifth article treaty of July sixteenth, eighteen hundred 
and fifty-five .................................. ___ .. ___ .. 
...... do ...... ......... ........... ........ 1,400 00 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair t,be 
buildings required for the various employes, and furnish-
ing the necessary furniture therefor, per fifth article treaty 
of July sixteenth, eighteen hundred and fifty-five ......... . . . .. . do ...... ...... 
.. ---- .. 
........ 300 00 
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Fulfilling Treaties with Flatheads and other Confederated Tribes-Con-
tinned-
Fifteenth of twenty instalments, for the pay of each of the 
bead chiefs of the Flatheads, Kootenay, and Upper Pend 
d'Oreilles tribes, per fifth article treaty of July sixteenth, 
eighteen hundred and fifty-five. ____ .. ___ .. ___ . ___ ...... _ July 16, 1855 12 977 5 $1,500 00 
Transportation of annuity goods and provisions to said 
Indians, per fifth article treaty of July sixteenth, eighteen 
hundred and fifty-five_ ......... _ .. _ ..........•.. _. _. ____ __ ._ .. do .. ___ . 
---- ·----- ---· 
2,000 00 
$19,000 00 $20,000.00 
Fulfilling Treaties with G"'ros V e:nt1·es-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 1 
other articles, as the President may from time to time 
determine, including transportation therefor; in instruct-
ing in agricult1ua1 and mechanical pursuits; in provid- 8th art. treaty ~ ing employes, educating childen, procuring medicine and July 13, 186t3, ·----- ---- ........................... 35,000 00 35,000 00 
-
medical attendance; care for and support of the aged, j not published. 
-
sick, and infirm, or the helpless orphans of said Indians, 
and in any other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement ......... _ . _ ................ 
E'ulfilling TTeaties with Iowas-
Interest in lieu of investment on fifty-seven thousand five 
hundred dollars, balance of one hundred and fifty-seven 
thousand five hundred dollars, to July first, eighteen bun-
dred and seventy-four, at five per centum per annum, for 
educational and other beneficial purposes, under the di-
rection of the President, per ninth article treaty of May 
.seventeenth, eighteen hundred and fifty-four- .. _. ____ .. _. May 17, 1854 10 1071 9 
-------·------
2,875 00 2,875 00 
Fnlfilling T1·eaties with Kansas-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand dol-
lars,atfive per centum per annum, per second article treaty 
of January fourteenth, eighteen hundred and forty-six ____ Jan 14, 1846 9 842 2 ........... -------- 10,000 00 10,000 00 
Fulfilling Treaties with Kickapoos-
Interest on ninety-five thousand nine hundred and furty-five 
dollars and ninety-five cents, at five per centum per an-
num, for educational and other beneficial purposes, per 
treaty of May eighteenth, eighteen hnndred and fifty-four_ May 18, 1854" 10 1079 2 .......................... 4, 797 29 14,054 05 
NoTE.-$4,054 05 taken from $100,000, to pay twelve Kickapoo Indians 
who have become citizens. 
F i'ulfilling Treaties with Klarnaths and Modocs-
Fourth of five instalments, to be applied under the direction 
of the President, as per second article treaty of October 
fourteenth, eighteen hundred and sixty-four. ____ . ________ Oct. 14, 1864 16 708 2 5,000 00 
Eighth of twenty instalment~, for keeping in repair one saw-
mill, one flouring-mill, buildings for the blacksmith, car-
penter, and wagon and plow-maker, the manual-labor 
school, and hospital, as per fourth article treaty of October 
fourteenth, eighteen hundred and sixty-four _____ ...... __ . Oct. 14, 1864 16 708 4 1,000 00 
Ninth of twenty instalments, for the purchase of tools and 
material for saw and flour-mills, carpenter, blacksmith, 
wagon and plow-maker's shops, and books and stationery 
for the manual-labor school, as per fourth article treaty 
of 0ctober fourteenth, eighteen hundred and sixty-four ___ ______ do. _____ ......... ............. 
----
1,500 00 
, Ninth of fifteen instalments, for pay and subsistence of one 
superintendent of farming, one farmer, one blacksmith, 
one sawyer, one carpenter, and one wagon and plow-maker, 
as per fifth article treaty of October fourteenth, eighteen 
6,000 00 hundred and sixty-four._--.- ---. ---. --- ..... -.-- -.-. - .. - Oct. 14, 1864 16 709 5 
Ninth of twenty instalments, to pay salary and subsistence 
of one physician, one miller, two school teachers, as per 
fifth article treaty of October fourteenth, eighteen hun-
3,600 00 I dred and sixty-four - ... _ .. -.-.- ......... -..... ---. --- ... ______ do. _____ .......... ........... 
---· 
.. 17,100 00 17,100 00 
ulfilling Tl·eaties 1oilh Makahs-
Fifth of ten instalments of thirty thousand dollars, (being 
the fifth series,) under the direction of the President, as 
per :fifth article treaty of January thirty-first, eighteen 
1,000 00 hundred and fifty-five- _ ... ---. ---- . ----. ---- ---. -.-- ---- Jan. 31, 1855 12 940 5 
· Fifteenth of twenty instalments, for support of a smith 
and carpenter shop, aud to pruvide the necessary tools 
. therefor, per eleventh article treaty of January tbirty-firHt, 
500 00 eighteen hundred and fifty-five ____ ·---·----- ____ -------- Jan. :n, 1855 12 941 11 
Fifteenth of twenty instalments, for the support of an 
agricultural and indwotrial school, and pay of teachers, 
2, GOO oo· per eleventh article same treaty .. ___ . ___________ .. __ -- __ _____ .do. _____ 
----
........... 
----
Fifteenth of twenty instalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician who shall fur-
4,(l00 00 niHh medicine for the sick, per eleventh article same treaty _ ______ do ______ .......... ............. 
----
1---~- 8,600 00 8,600 00 
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Fulfilling TreatieB with Menmnonees-
Nint.h of :fifteen instalments of annuity upon two hundred 
and forty-two thousand six hundred and eighty-six dollars, 
for cession of lands, per fourth article treaty of May 
twelfth, eighteen hundred and fifty-four, and Senate 
amendment thereto ....... -- ........................... May 12, 1854 10 1065 
Fulfilling Treaties with Miarnies of Kansas-
Permanent provision for blacksmith and assistant, and iron~ 
and steel for shop, per :fifth article treaty of October sixth, Oct. 6, 1818 
eighteen hundred and eighteen, and fourth article treaty June 5, 1854 
J nne fifth, eighteen hundred and fifty-four ............. _ 
Permanent provision for miller, in lieu of gunsmith, per 1 
:fifth article treaty October sixth, eighteen hundred and} Oct. 6, 1818 
eighteen, fifth article treaty of October twenty-third, Oct. 23, 1834 
eighteen hund~edand thirty-four, and fourth article treaty June 5, 1854 
of J nne fifth, eighteen hundred and :fifty-four .......... . 
Interest on fifty thousand dollars, at five per centum, for 
educational purposes, per third article treaty of J nne fifth, 
eighteen hundred and :fifty-four .......................... June 5, 1854 
Fifteenth of twenty instalments upon one hundred and :fifty 
thousand dollars, per third article treaty of J nne :fifth, 
eighteen hundred and fifty-four ............. __ ............ _._ .• do .. __ .. 
Fulfilling Treaties with Miarnies of Eel Rit•er-
Permanent annuity in goods or otherwise, per fourth article 
treaty of August third, seventeen hundred and ninety-five. Aug. 3, 1795 7 
Permanent annuity in goods or otherwise, per articles Qf 
treaty of August twenty-first, eighteen hundred and five .. Aug. 21, 1805 7 
Permanent annuity in goods or otherwise, per third and sepa-
rate articles treaty of September thirtieth, eighteen hun-
dred and nine ................. ·-·--· .... ---- ............ Sept. 30, 1809 7 
Fulfilling TreatieB with Miamies of Indiana-
51 
91 
114 
Interest on two hundred and twenty-one tb,pusand two hun-
dred and :fifty-seven dollars and eighty-six cents, unin-
vested, (for the period of twenty-five years,) at five per 
centum, per Senate amendment to fourth article treaty of 
June :fifth, eighteen hundred and :fifty-four.---- .......... June 5, 1854 10 1099 
Fulfilling J.reaties with Molels-
Pay of t eachers of manual-labor schools, for all necessary 
materials therefor, and for the subsistence of the pupils .. Dec. 21, 185!1 12 9Rl 
Fnlfilling 1'·reaties with Mixed Shoshones, Bannocks, and Shel"peaters-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 1 
other articles as the President may, from time to time, de-~ 
termine, including transportation thereof; instructing in 
agricultural and mech~nical pursuits, in providing em-
ployes, educating children, procuring medicine and med-J 
ical attendance; care for and support of the aged, sick, 
and infirm; for the helpless orphans of said Indians, and 
in any other respect to promote their civilization, com-
6th art. treaty 
Sept. 24, 186;, 
not published. 
~-- ...... 
fort, and imp_rovement ............ ------ ............. . 
Fulfilling Treaties with Na1Jajoes-
Sixth of ten instalments of such articles of clothing, or 
raw material in lieu thereof, for nine thousand one hun-
dred and forty-one Navajo Indians, not exceeding :five 
dollars per Indian, as per eighth article treaty of June 
:first, eighteen hundred and sixty-eight ... - ............... June 1, 1868 15 
The fifth of ten instalments, t.o be used by the Commissioner 
of Indian Affairs in the purchase of such articles as, from 
time to time, the condition and necessities of the Indians 
may indicate to be proper, the sum of ten dollars to each 
person who engages in farming or mechanical pursuits, 
(say three thousand and forty-seven persons) ..... _ ...... . 
Pay of two teachers, per sixth article treaty of June :first, 
eighteen hundred and sixty-eight ................ . 
For transportation of goods .............................. . 
NoTE.-Agent Hall reports, in his estimate for the year 1873, the num-
ber of Indians to be 9,141. 
Fttlfilling Treaties with Nez Pe'rces-
...... do ...... 
----
. ..... rlo ...... 
--- -
Appropriated 17 
669 
------
----- -
449 
4 --------------
4 
3 
3 
500 00 
250 00 
350 00 
4 ............ .. 
4 ............ .. 
8 45,705 00 
--- -
30,470 00 
----
2,000 00 
1 10, 000 00 
--------
Last of :five instalments, third series, for beneficial objects, 
at the direction of the President, per fourth article treaty 
of June eleventh, eighteen hundred and :fifty-five ......... June 11, 1855 12 958 4 
Fifteenth of twenty instalments, for the support of two 
schools, one of which to be an agricultural and industrial 
school; keeping in repair school-buildings, and for pro-
viding suitable furniture, books, and stationery, per :fifth 
article treaty of Jnne eleve11th, eighteen hunrlred and 
6,000 00 
fifty-five ...... ---··· ............ -----·--·-·· ............ June 11,1855 12 959 5 500 00 
Total am ount to be 'Amount appropri-
appropriated un- ated for th e fi s<>al 
der each head of year ending June 
appropriat ion. 30, 1874. 
$16,179 06 $16, 179 06 
1,100 00 1,100 00 
11,062 89 11,062 89 
3,000 00 3,000 00 
25,000 00 25,000 00 
88,175 00 66,000 00 
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F'nlfilling Treaties with Nez Pm·cdB-Continued. 
Flfteenth of twenty instalments, for the employment of one 
superintendentofteaching and two teachers, per fifth article 
treaty of June eleventh, eighteen hundred and fifty-five .. Jnne 11, 1855 1:l 
Fifteenth of twenty instalments for the employment of one 
1:mperintendent of farming, and two farmers, two millers, 
two blacksmiths, one tinner, one gunsmith, one carpenter, 
and one wagon and plow-maker, per fifth article treaty of 
959 
June eleventh, eighteen hundred and fifty-five ............ ____ .do. ____ . ___ . _ .... . 
Fifteenth of twenty instalments, for pay of a physician, 
per fifth article treaty of June eleventh, eighteen hun-
dred and fifty-five ................ _ ...................... _____ .do. __ ._ . ___ .... __ . 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
buildings for the various employes and for providing the 
necessary furniture therefor, per fifth article treaty of 
June eleventh, eighteen hundred and fifty-five ____ .. _ _ _ _ .. ___ .do ___ ._ . . __ ... _. __ 
Fifteenth of twenty instalments, for the salary of such per-
son as the tribe may select to be their head chief, per fifth 
article treaty of J one eleventh, eighteen hundred and 
fifty-five .................................................. _._.do .... _. ____ ... _ .. 
Salary of two subordinate chiefs, as per fifth article treaty 
of June ninth, ei~hteen hundred and sixty-three. _______ . Jnne 9, 186:~ 14 
Ninth of sixteen mstalments, for boarding and clothing 
children who shall attend the schools, providing the 
schools and boarding-houses with necessary furniture; 
the purchase of necessary wagons, agricultural imple-
ments, tools, &c. ; and for fencing of such lands as may 
be needed for gardening and farming purposes for the 
schools ................................................. June 9, 1863 14 
Salary of two matrons to take charge of the boarding-schools, 
two assistant teachers, one farmer, one carpenter, and two 
millers. ___ .---.---·-- .. --- ....... --- .... ___ .... ____ .. .. June 9,1863 14 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
hospital, and providing the necessary medicine and fur-
niture therefor .... ------·----- ....... -----·-------- ...... June 11,1855 12 
Repairs of houses., mills, and tools, an·d necessary articles ... June 9, 1863 14 
Jilnljilling Treaties ·with Nisqually, Puyallup, and other Tribes and 
Bands-
Last of twenty instalments, in payment for the relinquish-
ment of title to lands, to be applied to beneficial objects, 
per fourth article treaty of December t\venty-sixth, eigh-
teen hundred and fifty-four ............ ______ ------ .... .. 
Last of twenty instalments, for pay of instructors, smith, 
carpenter, farmer, and physician who shall furnish medi-
cine to the sick, per tenth article treaty of December 
twenty-sixth, eighteen hundred and fifty-four. _____ . ____ . 
Last of twenty instalments, for the support of an a~ricnl­
tnral and iudustrial school, and support of smith and 
carpenter shop, and providing necessary tools therefor, in 
conformity with tenth article treaty of December twenty-
sixth, eighteen hundred and fifty-four_ ... _ ........... __ .. 
Fulfilling 1'·reaties with Northern Cheyennes and Ampahoes-
Sixth of thirty instalments, fvr the purchase of clothing, as 
per sixth article treaty of May tenth, eighteen hundred 
and sixty-eight ......... _ ................. __ .. __ ... ___ .. 
Sixth of ten instalments, to be expended by the Secretary 
of the Interior, ten dollars for each Indian roaming, (say 
one thousand eight hundred souls,) in the purchase of 
such articles as from time to time the condition and neces-
sities of the Indians may indicate to be proper, per sixth 
article treaty of May tenth, eighteen hundred and sixty-
eight.·- ---· ·----··-----·----· ............ ---------- ... . 
Last of four instalments, to furnish said Indians with flour 
and meat, per sixth article treaty of May tenth, eighteen 
hundred and sixty-eight .. _ ........ · .. ____ .. __ .. _. __ . ____ _ 
Salary of physician, teacher, carpenter, miller, farmer, 
blacksmith, and engineer, per seventh article treaty of 
May tenth, eighteen hundred and sixty-eight ... ___ . _____ . 
Transportation of goods ....... __ ........ ___ ....... ___ .. __ _ 
Fulfilling Treaties with Omahas-
Seventh of fifteen instalments of this amount, being third 
series, in money or otherwise, per fourth article treaty of 
March sixteenth, eighteen hundred and fifty-four ________ . 
Dec. 26, 1854 10 
Dec. 26, 1854 10 
...... do ...... __ ,_ 
May 10, 1868 15 
...... do ...... ....... 
...... do ...... ........ 
May 10, 186tl 15 
Appropriated. 17 
Mar. 16,1854 10 
650 
649 
650 
959 
649 
1133 
1134 
------
. 
567 
............. 
------
658 
450 
1044 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
10 
........ 
6 
.. ........ 
........ 
7 
1 
4 
each detailed der each head of year f'nding Jnne 
object of ex- appropriation: 30, 1~7d. 
penditure. 
$3,200 00 
10,000 00 
1,400 00 
300 00 
500 00 
1,000 00 
3,000 00 
7,600 00 
300 00 
3,500 00 
1,000 00 
6,700 00 
1,50Q 00 
. 
-------
15,000 00 
18,000 00 
66,576 00 
7,700 00 
5,000 00 
-------
20,000 00 
$37,300 00 $37,300 00 
9,200 00 9,200 00 
112,276 00 38,000 00 
Ninth of ten instalments~ for keeping i~ repair a grist and 1 
saw-mill, and support of a blacksmith shop, per eighth] 
article treaty of March sixteenth, eighteen hundred and 
fifty-four, and third article treaty of March sixth, eigh-
teen hundred and sixty-five _____________ .. _. _. _. _. ___ _ 
Ninth of ten instalments, for the pay of one engineer_ .. __ .. 
Mar. 16,1854 
Mttr. 6, 1865 
Mar. 16, 1854 
10 1045 
: ll 300 00 14 668 
10 1045 1,200 00 
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Fulfilling Treaties with Omahas-Continued. 
Ninth of ten instalments, for pay of one miller, per same 
treaty .... ____ ... __ --- .. __ .... _ ...... --· ................ Mar. 16, 1854 10 1045 
Ninth of ten instalments, for pay of one farmer, per same 
treaty._ ... ____ .............. -.-- ... -- ... ---- ... --- ....... -- . . do.----. 
Ninth of ten instalments, for pay of blacksmith, per same 
treaty __ . ____ .. _ ... ____ .. ____ .. _ ....... _ .... __ ... _. . . . . . . ____ . do .... - . 
Seventh of ten instalments, for support of blacksmith shop 
and supplying tools for same, per same treaty _ ....... _ .... ____ .do. ___ .. 
Fulfilling Treaties with Osages-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty) 
dollar,., at five per centum ver annum, being the value 
of fifty-four sections of land set apart by the treaty of 
June second, eighteen hundred and twenty-five, for edn-
c!l'tional purposes, per Se~ate r~solution of January ninth, 
June 2, 18'25 
Jan. 9, 183H 
7 212 
mghteen hundred and th1rty-mght ................... .. 
Interest on three hundred thousand dollars, at five per 
centum per annum, to be paid semi-annually, in money 
or such articles as the Secretary of the Interior may de-
cide, as per first article treaty of September twenty-ninth, 
eighteen hundred and sixty-five ..................... ___ . Sept. 29, 1865 14 687 
Fulfilling Treaties with Ottoes a11d MissouTias-
Seventh of fifteen instalments, being the third series, in 
money or otherwise, per fourth article treaty of March fif-
teenth, eighteen hundred and fifty-four ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mar. 15, 1?M LO 1039 
Fulfilling T1·eaties with Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be in 
goods, or such articles as ma5 be deemed necessary for 
them, per second article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven. ___ ... ___ ....... Sept. 24, 1857 11 
Support of two manual-labor school:;, per third article 
treaty of September twenty-fourth, eighteen hundred aud 
fifty-seven ..... ___ .. ___ .. ____ .. ___ ... _.. .. . . . . .. .. .. . . . . Sept. 24, 1 '357 11 
Pay of two farmers, two blacksmiths, and two apprentices, 
one miller and avprentice, and two teachers ___ ... _ ........ --- .. do.---- . . . _. 
Pay of physician and purchase of medicines .. ___ .. ____ ... _ . . ... _.do ........ _. 
Purchase of iron and steel and other necessaries for the shops .. . ___ .flo. ____ . . __ _ 
Purchase of farming utensils and stock ....... _______ . _____ ... _ .. do ... _ ... _ .. 
Repairs of grist and saw-milL ____ .. ____ . ____ . _ ............ . . - ... do.---- ... .. 
Transportation and necessary cost of delivery of annuities 
for the Pawnees __ ... __ ...... __ .. _. _ ....... ____ .. _ .. ____ . ____ .do ..... . ... . 
This amount, or ~o much thereo.f as may be necessary, for 
the employment of one matron, three teachers, and two 
assistant teachers, and providing the school with fuel, 
books, and stationery.------ ...... ---- ...... ---·---- .... Appropriated. 17 
Fulfilling Treaties with Poncas-
J<'irst of fifteen instalments, third series, to be paid to them 
or expended for their benefit, per second article treaty of 
March twelfth, eighteen hundred and fifty-eight_ ........ . 
This amount, to be ex·pended, during the pleasure of the 
President, in furnishing such aid and assistance in agri-
cultural and mechanical pursuits, including the working 
of the mill, as provided by second article treaty of March 
twelfth, eighteen hundred and fifty-eight, as the Secre-
tary of the Interior may consider advantageous and nec-
essary _ . ____ .. ___ ..... _ . _ . ___ ___ . ____ ... __ . ___ . _____ . _ . 
This amount, or so much as may be necessary, to be used, 
at the discretion of the President, to carry on the work of 
aiding and instructing the Poncas in the arts of civiliza-
tion, with a view to their self-support, and for subsistence 
and clothing ____ . ____ .. ____ .. __ .. _ . __ ...... _ .. ___ .. __ . _. 
Fulfilling Treatil'is with Pottawatornies-
Permanent annuity, in silver, per fourth article treaty· of 
August third, seventeen hundred and ninety-five. __ ._ .... 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and nine .... ____ .. 
Permanent annnity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen ___ .. __ ... 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of 
September twentieth, eighteen hundred and twenty-eight. 
Permanent annuity, in specie, per second article treaty of 
July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-nine .... 
Permanent provision for payment of money, in lieu of to-} 
bacco, iron, and steel, per second ;uticle treaty of Sep-
tember twentieth, eighteen hundred and twenty-eight, 
and tenth article treaties of June fifth and sevt'nteeutll, 
eighteen hundred au<l forty-six .... ---- ________ .... ___ _ 
Mar. 12, 1858 12 
Mar. 12, 1858 12 
Mar. 3, 1871 16 
Aug. 3, 1795 7 
Sept. 30, 1809 7 
Oct. 2, 1818 7 
Sept. 20, 1828 7 
July 29, 1829 7 
Rept. 20, 1828 7 
June 5, 1846 9 
June 17, 184G I 9 
729 
730 
451 
997 
998 
558 
51 
114 
185 
317 
320 
3ltl 
8~!) 
t),_;) 
8 $900 -00 
900 00 
900 00 
300 00 
--~- ~ 3,456 00 
1 15,000 00 
4 ·--- ......... . 
2 
3 
1 
2 
' 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
10 
10 
3o,ooo oo · 
10,000 00 
5,780 00 
1,200 00 
500 00 
1,200 00 
300 00 
2,000 00 
4,700 00 
8,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
-------
261 47 
130 74 
6,1')3 67 
522 94 
4,183 48 
( 78 44 ~ 
$24,500 00 $24,500 00 
18,456 00 18,456 00 
9,000 00 9,000 00 
55,680 00 55,680 00 
25,500 00 27,500 00 
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Fulfilling Treaties with Pottawatomies-Continned. 
Educational purposes, per second article treaty of Septem-
ber twentieth, eighteen hundred and twenty-eight ..... -. 
Permanent provisions for three blacksmiths and assistants, 1 
and for iron and steel for shopH, per third article treaty} 
of October. sixteenth, eighteen hundred and twenty-six, 
second article treaty of September twentieth, eighteen 
hundred and twenty-eight, and second article treaty of 
July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty-nine .. 
Permanent provision for fifty barrels of salt, per second 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred and 
twenty-nine ____ ---· ____ .... ________ --·- .... ------------
Interest on one hundred and sixty-eight thousand one hun-1 
dred and twenty-three dollars and eighty-five cents, at 
five per centum, in conformity with provisions of article 
seventh of treaties of June fifth and seventeenth, eigh-
teen hundred and forty-six .................... -.... -.- ) 
NoTE.-$6,776 66 dropped, in accordance with provisions of treaty of 
March 29, 1866. 
Fuljilling Treaties with Pottawatornies of Hu?·on-
Permanent annuity, in money or otherwise, per second ar-
Sept. 20, 1828 7 
Oct. 16, 1826 7 
Sept. 20, 1828 7 
July 29, 1829 7 
July 29, 1829 7 
Jnne 5, 1846 9 
June 17, 1846 9 
ticle treaty of November seventeenth, eighteen hundred 
and seven··---· ...... --·-·· .......... ·----- ...... -----· Nov. 17, 1807 7 
Fulfilling Treaties with Quapaws-
Edncation, during the pleasure of the President, per third 
article treaty of May thirteenth, eighteen hundred and 
thirty-three .... ____ -----· -----· ---- --·- -----· ---- ...... May 13,1833 
Blacksmith and assistants, tools, and iron, and steel for 
blacksmith's shop, same treaty .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... do ...... 
One farmer, during the pleasure of the Pre~:~ident, same 
treaty ... _ .................................................... do ..... . 
Fuljilling Treaties with Qui-nai-elts and Quil-leh-utes-
Last of five instalments on twenty-five thousand dollars, 
(being the fifth graduated payment,) fol' beneficial objects, 
under the direction of the President, per fourth article 
7 
----
·---
318 2 $5,000 00 
296 3 ~ 318 2 737 34 321 2 
320 2 114 39 
855 7 } 8,406 19 855 7 
106 2 ---- ........ .. 
425 3 1. 000 00 
........... ~ --.. 1,060 00 
-·---· ----
600 00 
-------
treaty of July first, eighteen hundred and fifty-five. . . . . . . July 1, 1855 12 972 4 1, 000 00 
Fifteenth of twenty instalments, for the support of an agri-
cultural and industrial school, and for pay of suitable in-
structors, per tenth article treaty of July first, eighteen· 
hundred and fifty-five .... __ . __ ...... __ ........ ____ .. _____ July 1, 1855 12 973 10 2, 500. 00 
Fifteenth of twenty instalments, for support of smith and 
carpenter shop, and to provide the necessary tools therefor, 
per tenth article treaty of July first, eighteen hundred 
and fifty-five ................................................. do ............ ___ . . . . . 500 00 
Fifteenth of twenty instalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician, who shall 
furnish medicine for the sick, per tenth article treaty of 
July first, eighteen hundred and fifty-five ...................... do ...... __ ..... __ . .. .. 4, 100 00 
Fulfilling Treaties with River C?·ows-
This amount, to be expended for such goods, provisions, and 
other articles as the President from time to time may de-
termine, including transportation thereof; in instructing 
in agricultural and mechanical pursuits; in providing ' 
employes, educating children, procuring medicine and 
medical ~tendance ; care for and support of the aged, 
sick, and infirm ; for the helpless orphans 9f said Indians, 
and in any other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement ....................... _.. .. .. July 15, 1868 16 349 
Puljilling Treaties with Rogue Rivers-
Last of five instalments, in blankets, clothing, farming uten-
sils, and stocks, per fourth article treaty of September 
tenth, eighteen hundred and fifty-three . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 10, 1853 10 1093 
Pttlfilling Treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-
Permanent annuity; in goods or otherwise, per third article 
treaty of November third, eighteen hundred and four ... __ 
Interest on two hundred thousand dollars, at five per centum, 
per second article treaty of October twenty-first, eighteen 
hundred and thirty-seyen ......... ____ .. ______ .......... 
Interest on eight hundred thousand dollars, at five per 
centum per annum, per second article treaty of October, 
eleventh, eighteen hundred and forty-two ... J •• __ ••••••• _ 
Support of a physician, and for the purchase of medicine .... 
NoTE.-$350, for the purchase of tobacco and salt, dropped in accordance 
with terms of treaty. 
Nov. 3, 1804 
Oct. 21, 1837 
Oct. 11, 1842 
Submitted ___ 
7 85 
7 540 
7 596 
......... ........... 
7 
4 .... --·- ...... 
3 1,000 00 
2 10,000 00 
2 40,000 00 
----
1,500 00 
-------
I 
der each head of year ending June 
Total amount to be I Amount appropri-
appropriated un- ~ ated for the fiscal 
appropriation. 30, 1874. 
$20,088 66 $42,645 14 
400 00 400 00 
2,660 00 2,660 00 
8, 100 00 8,100 00 
30,000 00 30,000 00 
3,000 00 3,000 00 
52,500 00 52,850 00 
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.Fnlfilling .Treaties with Sacs and Foxes of M·issotwi-
Interest on one hundred and fifty-seven thousand four hun-
dred dollars, at five per centum, under the direction of 
the President, per second article treaty of October twenty-
21, 1837 $7,870 00 $7,870 00 first, eighteen hundred and thirty-sev.en ................. - Oct. 7 543 2 ................... ----
. 
Fulfilling Treaties with Seminoles-
Five per centum interest on two hundred and fifty thou saud 
dollars, to be paid as annuity, per eighth article treat.y of 
7, 1856 $12,500 00 August seventh, eighteen hunured and fifty-six ......... -- Aug. 7 702 8 
Interest on two hnndred and fifty thousand dollars, at five 
per centum, to be paid as annuity, (they having joined 
their brethren west,) per eighth article treaty of August 
...... do ... - - - 12,500 00 seventh, eighteen hundred and fifty-six . _- _ . --- . -.- . -----
----
......... . ........ 
Interest on fifty thousand dollars, at the rate of five per . 
centnm per annum, "to be expended annually for the sup-
port of schools," as per third article tr.eaty of March 
Mar. 21, 1866 2,500 00 twenty-first, eighteen hundred and sixty-l:dx. __ - ... - . -.--. 14 757 3 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of five per 
centum per annum, "to be paid annually," for the support 
of the Seminole government, as per third article treaty of 
. ____ . do. ___ - . 1,000 00 March twenty-first, eighteen hundred and sixty-six .. ----- .......... 
------ ----
28,500 00 28,500 00 
Fnlfilling Treaties with Senecas-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
Sept. 29, 1817 161 500 00 September twenty-ninth, eighteen hundred and seventeen. 7 4 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
Sept. 17, 181A 179 500 00 September tieventeenth, eighteen hundred and eighteen .. 7 4 
Blacksmith ancl assistant, shop, tools, iron, and steel to be 
applied as stipulated in the seventh article treaty of Feb-
Feb. 23, 1867 1,060 00 ruary twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven.--. 15 515 7 
Pay of a miller during the pleasure of the President. __ - ---- ______ do .. ---- ......... 
------ ----
600 00 
------- 2,660 00 2,660 00 
Fnlfilling Treaties with Senecas of New Yorlc-
Permanent annuity, in lien of interest on stock, per act of 
19, 1831 February nineteenth, eighteen hundred and thirty-one ___ . Feb. 4 442 1 6,000 00 
Interest, in lieu of investment, on seventy-five thousand 
dollars, at five per centum, per act of June twenty-seventh, 
June 27, 1846 9 eighteen hundred and forty-six . _____ .. ____________ . ____ . 35 2 3,750 00 
Interest, at five per centum, on forty-three thousand and 
fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-seventh, 
June 27, 1846 9 35 3 2,152 50 eighteen hundred and forty-six ______ -----· ________ ·-----
. 
------- 11,902 50 11,902 50 
Fulfilling Treaties with Senecas and Shawnees-
Sept. 17, 1818 Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of~ 7 118 4 } 1,000 00 September seventeenth, eighteen hundred and eighteen. Feb. 23, 1807 15 515 5 
Blacksmith and assistant, shop, tools, iron, and steel. _____ ~ July 20, 1831 7 352 4 } 1,060 00 Feb. 23, 1867 15 515 5 
Fulfill·ing Treaties with Senecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Kaslcas- 2,060 00 . 2, 060 00 
lcias, Ottawas, Wyandottes, aml others-
Last of six instalments, pay of blacksmith, and for neces-
sary iron and steel, tools for Peorias, Kaskaskias, Weas, 
and Piankesbaws _ : _____ ·----- -----· -----· ________ ------ Feb. 23, 1867 15 520 27 
. -- .... ---------
1, 123 29 1,623 29 
Fttlfilling Treaties with Shawnees-
Pennanent annuity for educational purposes, per fourth} 
article treaty of August third, seventeen hundred and Aug. 3, 1795 7 51 4 } 1,000 00 ninety-five, and third article treaty of May tenth, eigh- Ma.y 10, 1854 10 1056 2 
teen hundred and fifty-forrr ... _ ..... __ ... ___ .. _ ... _ .... . 
Permanent ann n i ty, in specie, for education a! purposes, per} 
fourth article treaty of September twenty-ninth, ei~hteen Sept. 29, 1817 7 16l 4 } 2,000 00 hundred and seventeen, and third article treaty of May May 10, 1!;54 10 1056 3 
tenth, eighteen hundred and fifty-four_. ___ . __ . _ .. _. _ .. 
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, for 
e~ucational purposes, per third article treaty of May tenth, 
mghteen hundred and fifty-four .... ·----- ____________ ---· ___ " __ do ______ 
........ 
------ ----
2,000 00 
5,000 00 
-------
5,000 00 
Fulji.lling T1·eaties with Shoshones, Eastem, Westem, Northwestern, and 
Goship Bands-
Eastern bands : . 
Eleventh of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the President, in the pnrchase of such arti-
cles as be may deem suitable to their wants. either as 
hunters or herdsmen, per fifth article treaty of July sec-
ond, eighteen hundred and sixty-three_ . _____ . _____ . ____ . July 2, 1863 13 177 5 10,000 00 
Western bands : 
Eleventh of twenty instalments, under the direction of the 
President, in purchase of such articles as he may deem 
suitable to their wants, either as hunters or herdsmen, 
per seventh article treaty of October first, eighteen hun-
dred a.ftd sixty-three --- --· .. _ --·. _____ . _____ ---- _______ . Oct. 1, 1863 13 557 7 5,000 00 
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Fulfilling Treaties with Shoslwnes, Eastern, Weste1'n, Northwestern, and 
Goship Bands-Continued. 
Northwestern bauds: 
Eleventh of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the President, in the purchase of such arti-
cles as he may deem suitable to their wants, either as 
hunters or herdsmen, per third article treaty of July 
thirtieth, eighteen hundred and sixty-three ............... July 30, 1863 13 663 3 $5,000 00 
Goship band : 
Eleyenth of twenty instalments, to be expended under the 
direction of the President, in the purchase of such arti-
cles, including cattle for herding or other purposes, as he 
shall deem suitable to their wants and coHdition as hunt-
ers and~herdsmen....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 12, 1863 13 682 7 1,000 00 
F1.djilling Treaties with ShoshonPS and Bannocks-
Shoshones: 
Fifth of thirty instalments, to purchase eight hundred snits 
of clothing for males over fourteen years of age; the 
flannel, hose, calico, and domestics for eight hundred 
females over the age of twelve years; and such goods as 
may be needed to make suits for eight hundred boys and 
girls under the ages named ...................... --------
Fourth of ten instalments, for the purchase of such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the Inte-
rior, for one thousand eight hundred persons, at ten dol-
lars each, and six hundred persons engaged in agricul-
ture, at twenty dollars e(tch ... _ ....... ______ .. _ ... _ .... _ 
Pay of physicia.n, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and b1acksmit.h, as per tenth article treaty of 
J u1y third, eighteen hundred and sixty-eight __ ... ___ ... _ 
Second of three instalments, for the purchase of seeds and 
farming implements, as per eighth article treaty of July 
third, eighteen hundred and sixty-eight . __ . __ .... _____ ... 
Pay of second blacksmith, and such iron, steel, and other 
materials as may be required, per eighth article same treaty 
Bannocks: 
July 3, 1868 15 
...... do ...... 
·-·· 
July 3, 1868 15 
July 3, 1868 15 
...... do ...... ........ 
Fifth of thirty instalments, to purchase four hundred suits 
of clothing for males over fourteen years of age; the flan-
nel, hose, calico, and domestics for four hundred females 
over twelve years of age, and such flannel and cotton 
goods as may be needed to make suits for four hundred 
boys and girls under the ages named.-- ... ----- ... --.- ... July 3, 1868 15 
Fifth of ten instalments, for the purchase of such articles 
as may be considered proper by the Secretary of the Inte-
rior, for eight huudred persons roaming, at ten dollars 
each, and four hundred persons engaged in agriculture, 
at twenty dollars each _ ........... _ ...... - ........ -.- .. -
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of July 
third. eighteen hundred and sixty-eight_ ..... -. -.... -.-.-
First of tllree instalments, for the purchase of seeds and 
farming implement::;, as per eighth article same treaty _. __ 
Transportation of goods that may be purchased for the 
Shoshones and Bannocks .... ----·- .... -----·-···--------
NoTE.-$7,000 added in al!Cordance with treaty provisions, and $500 
dropped by terms of same treaty. 
Settlement, Subsistence, ancl Support of Shoshones and Bannocks and other 
Bands of Idaho ana Sontheastern Ol·e.gon-
...... do ...... 
July 3, 1868 
July 3, 1868 
May 29, 1872 
----
15 
15 
--·· 
This amount, to be expended in such goods, provisions, or 
other articles as the President may from time to time de-
termine, including transportation; in instructing in agri-
cultural pursuits; in providing employes, educating 
children, procuring medicine and medical attendance; 
care for and support of the aged, sick, and infirm; for the 
helpless orphans of said Indians, and in any other respect 
to promote their civilization, comfort, aud improvement .. - Mar. 3, 1871 16 
Fnlfilling Treaties with Six Nations of New York-
Permanent annuity, ion clothing and other useful articles, per 
sixth article treaty of November seventeenth, seventeen 
hundred and ninety-four ................. -····------- .... Nov. 17,1794 7 
Fulfilling Treaties with Sioux of different Tribes, including Santee Sioux 
of Nebraskar-
Fifth of thirty instalments, to purchase clothing for males 
over fourteen yen,rs of age ; for flannel, hose, and calico, 
and domestics required for females over twelve years of 
age; and for such flannel and cotton goods as may be 
needed to make suits for boys and girls, as per tenth arti-
cle treaty April twenty-ninth, eighteen hundred and sixty-
eight._._. ______________ . _. ___ ... ____ . ___ .............. - April 29, 1868 15 
14 E 
676 9 13,874 00 
·-----
....... 30,000 00 
676 10 6',800 00 
676 8 2,500 00 
............. , . ..... . 2,000 00 
676 9 6,937 00 
------ --- -
16,000 00 
676 10 6,800 00 
676 8 2,!100 00 
-----· ----
5,000 00 
-------
562 -·· · ---------- --- · 
46 4 ---------- ---· 
638 10 159,400 00 
$21,000 00 $21,000 00 
I 
92,411 00 85,911 00 
40,000 00 40,000 00 
4,500 00 4,500 00 
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of Nebraska-Continued. 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
other materials, per eighth article treaty of April twenty-
ninth, eighteen hundred and sixty-eight. __ ........ __ .... . 
l!'ifth of thirty instalments, to purchase such articles as may 
be considered proper by the Secretary of the Interior for 
persons roaming and for persons engaged in agriculture ... 
This amount, to he expended in the purchase of beef, flour, 
bacon, and sugar, in proportionate quantities, for thirty 
thousand persons, and for subsistence of the Yankton 
Sioux, and for purposes of civilization .. ___ .... _ ......... . 
Pay of physician, five teachers, one carpenter, one miller, 
one engineer, one farmer, and one blacksmith, per thir-
teenth article treaty of April twenty-ninth, eighteen hun-
dred and sixty-eight .. __ ............. __ ......... _ ....... . 
Second of three instalments, for the purchase of seeds 
and agricultural implements, to be furnished to heads of 
families or lodges who shall engage in farming, as per 
eighth article treaty of April twenty-ninth, eighteen hun-
Tr~~~~:~~t~~~:y~~~h!h~- ~~-c~~~~~y- ~~p~~~~; ~f" d-~li~~~i~g. 
goods, to be purchased for the different bands of the ~ioux 
Indians, under treaty of April twenty-ninth, eighteen 
hundred and sixty-eight ... ____ ..... _ .................. . 
NoTE.-The provision in the treaty for supplying the Sioux Indians 
with subsistence for the term of four years, havin~ been fulfilled on 
the part of the Government, and the Indians not bemg able to subsist 
themselves, it is deemE-d absolutely necessary for the preservation of 
pence, that the appropriation should be continued until they shall be-
come self-sustaining. The amount estimated for ($1,500,000) has been 
increased over the appropriation for the year 1874, to the extent of 
$186,000, owing to the increase in the number of Indians to be Rub-
sisted, and to the fact that heretofore the amount appropriated has 
proven insufficient. 
Fnlfilling T1·eaties with.'Sioux, Sisseton and Wahpeton, and Santee Sioux 
of Lake Traverse and Devil's Lake-
Date of acts, or References to the Estimated am't Total am~mnt to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
vi ding for the each detailed der each head of yE-ar ending June 
expenditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
Vol. Page. Art. penditure. 
April 29, 1868 15 
April29, 1868 15 
638 8 
638 10 
$2, ooo oo I 
236,000 00 
Submitted .... _ ..... __ . . . . . 1, 500,000 00 
A pril29, 1868 15 640 13 10,400 00 
April 29, 1868 15 6:38 8 15,000 00 
.. ___ . do. ____ . . . . . . . _ . _ . . __ . 135,000 00 
$2,057,800 00 $1,871,800 OJ 
This amount, being the second of ten instalments of the 
sum of eight hundred t]:wusand dollars named in a certain 
agreement made by the commissioners aJJpointed by the 
Secretary of the Interior, under the provisions of the act 
of June seventh, eighteen hundred and seventy-two, with 
the Sisseton and Wahpeton bands of Sioux Indians, for 
the relinquishment, by said Indians, of their claim to or 
interest in the lands described in the socond article of 
the treaty made with them February nineteenth, eighteen 
hundred and sixty-seven, to be expended under the direc-
tion of the President for the benefit of said Indians, in 
the manner pescribed in said treaty of said eighteen hun-
dred and sixty-seven, as amended by the Senate; said 
amendment as amended having been ratified by the In-
dians, as provided by act February 14, 1873 ... _ ... _. _. __ . Appropriated. 17 456 1 ............. . 80,000 00 80,000 00 
Fnlfilling Treat·ies with Sioux, Yankton Tribe-
Sixth of ten instalments, second series, to be paid to them 
or expended for their benefit, commencing with the 
year in which they shall remove and settle and reside 
upon their reservation, per fourth article treaty of April 
nineteenth, eighteen hundred and fifty-eight . . . . . . . . . . . . . April 19, 1858 11 
Transportation of goods .. __ .................... __ ......... Appropriated. 17 
Suppm·t and Civilization of the Sioux at Fort Peck Agency-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other useful articles as the President may from time to 
t.ime determine, including transportation; in instructing 
in agricuitnral and mechanical pursuits; in providin~ 
employes, educating children, procuring medicine and. 
medical attendance; care for and support of the aged, 
sick, and infirm; for the helpless orphans of said Indians, 
and in any other respect to promote their civilization, 
comfort, and improvement; but this appropriation shall 
be expendend for the benefit of such portions of said 
bands only and for such time as they maintain friendly 
relations to the United States ...... ---- ................. . 
NoTE.-The appropriations made for the year ending June 30, 1874, for 
the "Sioux on the Milk River reservation," $100,000, and for the Teton 
Sioux., $200,000, havE' been consolidated under the head "Sioux at .F'ort 
Peck agency." for the reason that both the Sioux of Milk river and the 
Teton f::lioux have been located at that point. 
Fulfilling Trea.ty with Snakes, Wall-pah-pee T1·ibe-
Third of ten in§talments, to be expended under the direc-
tion of the President, as per seventh article treaty of 
Appropriated. 17 
.August twelfth, eighteen hundred and sixty-five ..... ·.... Aug. 12, 1865 14 
744 
456 
456 
684 
4 
1 
40,000 00 
1, f>OO 00 
1 . ·- ...... -· .. . 
7 ............. . 
41,500 00 41,500 00 
300,000 00 300,000 00 
1,200 00 1,200 QO 
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Fulfilling Treaties with S'Klallarns-
Fifteen1;h of twenty instalments on sixty thousand dollars, 
(being the last of the fifth series,) to be applied to the use 
aud benefit of said Indians, under the direction of the 
President, per fifth article treaty of January twenty-
sixth, eighteen hundred and fifty-five------------ ____ .... Jan. 26, 1855 12 934 5 
Fifteenth of twenty instalments, for the support of an agri-
cultural and industrial school, and for pay of suitable 
teachers, per eleventh article treaty of January twenty-
sixth, eighteen hundred and fifty-five .. ------------ ...... Jan. 26,1855 12 934 11 
Fifteenth of twenty instalments, for the employment of a 
blacksmith, carpenter, farmer, and physician who shall 
furnish medicine for the sick, per eleventh article treaty 
of J auuary twenty-sixth, eighteen hundred and fifty-
five . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ...... do ... __ . . . . . . . . . . . .. . 
Support of a smith and carpenter shop, and to provide the 
necessary tools therefor, per eleventh article treaty of 
January twenty-sixth, eighteen hundred and fifty-:five .......... do .. __ .............. .. 
Fulfilling Treaties with Utahs, Tabequache Band-
Pay of blacksmith, as per tenth article treaty of October 
$2,400 00 
2,500 00 
4,600 00 
500 00 
seventh, eighteen hundred aud sixty-three . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 7, 1863 13 675 10 --------------
NoTE-$20,000 dropped in accordance with the terms of the treaty, and 
$2,000 for transportation, as not necessary. 
Fulfilling Treaties with Tctbequache, M1tache, Capote, 'Weerninuche, 
Ya'rnpa, Grand Rit•er, a11d Uintah Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and one 
blacksmith, as per fifteenth article treaty of March sec-
ond, eighteen hundred and sixty-eight ............... __ .. Mar. 2, 1868 15 622 15 
Pay of two teachers, per :fifteenth article same treaty ...... . 
The purchase of iron and steel and the necessary tools for 
blacksmith shop, per ninth article same treaty .......... _. 
Sixth of thirty instalments, to be expended under the direc-
tion of the Secretary of the Interior, for clothing, blank-
ets, and such other articles as he may think proper and 
necessary, as per eleventh article treaty of March sev-
enth, eighteen hundred and sixty-eight .............. ___ . 
Annual amount, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior, in supplying said Indians with 
beef, mutton, wheat, flour, beans, and potatoes, as per 
twelfth article same treaty . __ ............... __ ........ .. 
Transportation of such goods as may be purchased for said 
Indians. ___ ........... _ ..... ___ ..... ___ ... ___ .... _ . ____ . 
Fulfilling Treaties with Untpquas and Calapooias of Umpqua Valley, 
Oregon-
.. . ... do ..... . 
Mar. 2, 1868 15 
Mar. 2, 1868 15 
Mar. 2, 1868 15 
Appropriated. 17 
621 
622 
622 
457 
Last of twenty instalments, of annuity, for beneficial ob-
jects, to be expended as directed by the President, per 
third art.icle treaty of November twenty-ninth, eighteen 
hundred and :fifty-four .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nov. 29, 1854 10 1126 
Last of twenty instalments, for the pay of a teacher and 
purchase of books and stationery, per sixth article treaty 
of No.vember twenty-ninth, eighteen hundred and :fifty-
four .. _ ................ --- ...... __ .................. ---- Nov. 29, 1854 10 1127 
Fulfilling Treaties with Walla- Walla, Cay·use, and Umatilla Tribes-
Fifteenth of twenty instalments, (being the last of the third 
seriPs,) to be expended under the direction of the Presi-
dent, per second article treaty of June ninth, eighteen 
hundred and fifty-five.------------ .... ______ ...... ____ __ 
Fifteenth of twenty instalments, for the purchase of all 
necessary mill fixtures and mechanical tools, medicine, 
hospital stores, books and stationery for schools, repairs 
of school-buildings and furniture, and for employes .. __ ... 
Fifteenth of twenty instalments, for the pay and subsist-
ence of oue superintendent of farming operations, one 
farmer, two millers, one blacksmith, one wagon and plow-
maker, one carpenter and joiner, one physician, and two 
teachers, per fourth article treaty of June ninth, eighteen 
hundred and fifty-five . _ ..... ____ ......... _ ............ . 
Fifteenth of twenty instalments, for the pay of each of the 
head chiefs of the Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 
bands, the sum of five hundred dollars per annum, per 
June 9,1855 12 
June 9, 1855 12 
. _.--.do . .. --. 
---· 
fifth article treaty of June ninth, eighteen hundred and 
fifty-1i ve .. __ .... __ .... __ .... __ ........ __ ........ __ .. .. .. J nne 9, U355 .-1.2 
946 
947 
·----· 
947 
9 
11 
12 
1 
3 
3 
2 
4 
....... 
5 
9,000 00 
2,000 00 
220 00 
30, ooo oo 1 
30,000 00 
7,000 00 
1,000 00 
1,450 00 
4,000 00 
3,000 00 
11,200 00 
1,!100 00 
I 
T~~~::;~fa~!J0u~~ Ar::t~~nf~r ~h~rtff:~j 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1874 
$10,000 00 $10,000 00 
720 00 22,720 00 
78,220 00 78,220 00 
2,450 00 2,450 00 
19,700 00 19,700 00 
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---------------------------------------------------------1-------------l----------- l------------l----------------l--------------
Colonizing and Supporting the Wichitas and other Affiliated Bands-
This amount, to be expended in such goods, provisions, and 
other articles as the President may from time to time de-
termine, including transportation thereof; in instructing 
in agricultural and mechanical pursuits; in providing em-
ployes, educating children, procuring medicine and medi-
cal attendance; care for and t-npport of the aged, sick, 
and infirm; for the llelpless orphans of said Indians, and 
in any other respect to promote their civilization, comfort, 
and improvement ....... -----· .......................... Appropriated . 17 458 ----
.Fulfilling Treaties with Winnebagoes-
Interest on eight hundred and eighty-six thousand ninef 
hundred and nine dollars and seventeen cents, at five per 
centum, per fourth article treaty of November first, eigh-
teen hundred and thirty-seven, and joint resolution of 
July seventeenth, eighteen llundred and sixty-two ..... ) 
Error in appropriation of interest on above sum for :fiscal 
year ending June thirtieth, eighteen hundred and seventy-
four .................................................. . 
Twenty-eighth of thirty instalments of interest on seventy-
five thousand three hundred and eighty-seven dollars and 
twenty-eight cents, at five per centum, per fourth article 
treaty of October thirteenth, eighteen hundred and forty-
Nov. 1, 1837 7 
and resolut'n 
July 17, 1862 12 
Same acts .... 
----
six .................................... _.. . . . . . . . . . . . . . . Oct. 13, 1846 9 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and forty 
dollars and forty-one cents, at. :five per centum, to be ex-
pended nuder the direction of the Secretary of the Inte-
rior, for the erection of houses, improvement of their 
allotments of land, purchase of stock, agricultural im-
plements, seeds, and other beneficial purposes.... . . . . . . . . Submitted ... ... . 
Transportation of goods ................................... Appropriated. 17 
Fulfilling Treaties with Yakamas-
Fifteeuth of twenty instalments (being the last of the third 
series, for beneficial objects,) to be expended under the 
direction of the President, per fourth article treaty of 
June ninth, eighteen hundred and fifty-five ............. . 
Fifteenth of twenty instalments, for the support of two 
schools, one of which is to be an agricultural and indus-
trial scllool; keeping in rt'pair school-buildings, and for 
providing suitable fnrniture, books, anu stationery, per . 
fifth article treaty of June ninth, mghteen hundred and 
I 
June 9, 1855 I 12 
:fifty-five ........ ; _ ........... __ ......................... J nne 9, 1855 12 
Fifteenth of twenty instalments, for the employment of one 
superintendent of teaching and two teachers, per fifth 
art,icle treaty June ninth, eighteen hundred and fift.y-five. June 9, 1855 1 12 
Fifteenth of twenty instalment!'l, for the employment of one 
superintendent of farming and two farmers, two millers, 
two blacksmiths, one tinner, one gunsmith, one carpen-
ter, and one wagon and plow-maker, per fifth article 
treaty of June ninth, eigllteen hundred and fifty-five ..... 
Fifteenth of twenty instalments~ for keeping in repair saw 
and flouring-mills, and for furnishing the necessary toolt-~ 
and fixtures, per fifth article treaty of June ninth, eigh-
teen hundred and fifty-five ............................. . 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair the 
hospital and providing the necessary medicines and fix-
tures therefor, per fifth article treaty of June ninth, eigh-
.. ~ ... do ... l •• 
______ do ..... . 
546 
628 
......... 
R79 
458 
953 
953 
853 
teen hundred and fifty-five ............................. . I 
...... dO----·· i···· ' ······ 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping in repair 
blacksmith'~:~, tinsmith's, gunsmith's, carpenter's, and 
wagon and plow-maker's shops, and providing necessary 
1ools thPrefor, per fifth article treaty of June ninth, eigh-
teenllundred and fifty-five·----- .................. . 
Fifteenth of twenty instalments, for the pay of a physician, 
per :fifth article treaty of June ninth, eighteen hundred 
and fifty·-five ........................................... . 
Fifteenth of twenty instalments, for keeping iu repair the 
builclings required for the various employes, and for pro-
viding the necessary furniture tllerefor, per fifth article 
treaty of J nne ninth, eighteen hundreu and fifty-five ..... 
Fifteenth of twenty inst ·.~olments, for the salary of such per-
sons as the said confederated tribes and bands of Indians 
may ~:~elect to be their head chief, per fifth article treaty 
of June ninth, eighteen hundred and :fifty-five .......... . 
. ..... do ..... . 
. -- ·J---- :. 
...... do ............... . 
______ do ..... . I 
.• •• 1 
...... do ......... . 
4 ! 4 
.. ..... 
4 
1 
4 
3 
5 
$44,345 46 
5,000 00 
3,76!:1 36 
3,917 02 
3,000 00 
6,000 00 
500 00 
3,200 00 
11,400 00 
500 00 
300 00 
500 00 
1, 200 00 
300 00 
500 00 
1--------·-----
$50,000 00 I $50,000 00 
l 
60,031 84 1 50,031 84 
I 
24,400 00 24,400 00. 
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GENERAL INCIDENTJ.L EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of the Indian Service in .A.1•izona Ten·itm·y-
General incidental expenses of the Indian service in the 
Territory of Arizona; presents of gooils, agricultural im-
plements, and other useful articles; and to assist them to 
locate in permanent abodes and sustain themselves by the 
pursuits of civilized life, to be expended under the direc-
tion of the Secretary of the Interior. .................... . 
NoTE.-This estimate has been increased in the sum of $25,000, owing 
to· the increased number of agencies in Arizona. The amount esti-
mated for will be absolutely necessary to provide for the service in 
that Territory. 
Incidental Expenses of the Indian Service in California-
Appropriated 
General incidental expenses of the Indian service in Cali- 1 
fornia; pay of employes, presents of goods, agricultural j 
implements, and other useful articles; and to assi~St them 
to locate in permanent abodes and sustain themselves by 
the pursuits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior. -............... Appropriated . 17 
This amount,, or so much thereof as may be necessary, to ue 
expended in the erection of agency buildings on the Tule 
River reservation, California, (set apart by order of the 
President of the United States, January 9, 187:3,) in the 
purchase of goods, supplies, breaking land, instructing 
the Indians in agricultural pursuits, providing employes, 
procuring medicine and medical attendance, or in auy 
459 1 . ----- ..... ---. 
459 1 $85,000 00 
other respect to promote the civilization, comfort, and im-
provement of such Indians as may be located thereon ... _ Submitted __ ---- ·----- ___ _ 20,000 00 
~ncidental Expe11ses of the Indian Service in Colorado-
General incidental expenses of the Indian service in Colo-
radoTerritory; presents of goods, agricultural implements, 
and other useful articles; and to assist them to locate in 
permanPnt abodes and sustain them&elves by the pursuits 
of civilized life, to be expended unaer the direction of the . ~ 
Secretary of the In_terior ............................... . Appropriated 1 17 459 
This amonnt, necessary in the adjustment of the cash ac-
counts of late Governor Ed ward M. McCook, so as to 
restore to the following appropriations, viz: Fulfilling 
treaty with Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, 
Yampa, Grand River and Uintah bands of Utes, $6,115 81; 
Utahs, Tabeqmwhe band, $977 98; Navajoes, $8 68; pay 
of superintendents and Indian agents, $737 50; and inter-
preters, $11 24-l>eing funds expended for incidental ex-
I 
penses of Indian service in Colorado ....... _ ... _. __ . ____ . Submitted ... 
-. - . ----. 
Incidental Expenses of the Indian Service in Dakota Ten-itory-
General in.cidental expenses of the Indian service in Dakota 
Territory; presents of goods, agricultural implements, 
and other useful articles ; and to assist them to locate in 
permanent abodes and sustain themselves by the pur-
suits of civilized life, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Interior .................. ___ . ___ . Appropriated. 17 
Incidental Expenses of the Indian Se1-vice in Idaho Territory-
General incidental expenses of the Indian service in Idaho 
Territory; presents of goods, agricultural implements, 
and other useful articles; and to assist them to locate in 
permanent al>odes and sustain them~elves by the pursuits 
of civilized life, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior .............................. __ . Appropriated. 17 
Incidental Expenses of the Indian Service in Montana Territory- I 
General incidental expenses of the Indian service in Mon-
tana Territory; presents of goods, agricultural imple-
ments, and other useful articles ; and to assist them to 
locate in permanent al>odes and sustain themselves by 
t.he pursuits of civilized life, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior ......... _ ... __ . _ Appropriated. 17 
Incidental Expenses of the Indian Sm-vice in Nevada-
General incidental expenses of the Indian service inN evada; 
presents of goods, agricultural implements, and other 
useful articles; and to assist them to locate in perma-
nent abodes and sustain themselves by the pursuits of 
civilized life, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 17 
NoTE.-Increase necessary by reason of establishment of new agency 
reservation in Southeast Nevada, Muddy valley. 
460 
460 
460 
460 
1 10,000 00 
7,851 21 
---1 
1 --------------
1 ·-.---- --------
1 ... --- ·-·· -- .. 
1 ·----- ---- ---. 
$100,000 00 $75,000 00 
105,000 00 85,000 00 
17,851 21 10,000 00 
20,000 00 20,000 00 
20,000 00 20,000 00 
35,000 00 25,000 00 
50,000 00 25,000 00 
I 
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I11cidental Expenses of the Indian Se1·vice in New Mexico-
General incidental expenses of the Indian service in New 
Mexico; presents of goods, agricultural implements, and 
other useful articles ; and to assist them to locate in per-
manent abodes and sustain themselves by the pursuits of 
civilized life, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Interior ______ . ____ .. _____ . __________ --. Appropriated. 17 460 1 ........... -- .... --. $75,000 00 $50,000 00 
Incidental Expenses of the Indian Service in Oregon-
General incidental expenses of the Indian service in Oregon, 
including transportation of. annuity goods and presents, 
(where no special provision is made therefor by treaty,) 
and for paying the expenses of the removal and subsist-
ence of Indians in Oregon, (not parties to any treaties,) 
Appropriate~l- 460 1 75,000 00 40,000 00 and for pay of necessary employes _____________ . ______ -- . 17 
. ----- -- .......... - .. 
NOTE.-It is impossible to conduct the service in Oregon on the amount 
heretofore appropriated without incurring indebtedness, to be met by 
I deficiency appropriation. 
Incidental Expenses of the Indian Service in Washington Territory-
General incidental expenses of the Indian service in Wash-
ington Territory, including the transportation of annuity I 
goods and presents, (where no special provision is made I 
therefor by treaties,) and for defraying the expenses of I 
removal and subsistence of Indians, and for pay of neces-
1 
i 75,000 00 24,400 00 sary employes . _____ . _____ . _____ . ____ .. _____ .. ___ .. ____ . Appropriated . 17 460 · ----- ................. 
NoTE.-It has been found impossible to conduct the service in Wa:;.h -
ington Territory on the amount bertltofore appropriated without in-
curring an indebtedness, to be met by deficiency appropriation. 
Incidental Expenses of the Indian Service in Utah Tm·ritory-
General incidental expenses of the Indian service in Utah 
Territory; presents of goods, agricultural implements, 
and other useful articles; and to assist them to locate in 
permanent abodes and su~:~tain themselves by the pursuits 
of civilized life, including transportation and necessary 
expenses of delivering provisions to the Indians within 
the Utah superintendency; and for subsistence and cloth-
ing for Indians located upon the Uintah Valley reserva-
tion, Utah, to be expended under the direction of the Sec-
Appropriated. 1 50,000 00 35,000 00 retary of the Interior ... _ . _____ . ____ .. _. _ .. _ ... ____ . ____ . 17 460 ......... - ~ -....... -..... -
NoTE.-The incidental fund for Utah 'ferritorh has been increased in 
the sum of $15,000 over the appropriation fort e year 1874, for the rea-
son that it is deemed adviRable to furnish the Indians in this Territory 
with stock, in order that they may become self-sustaining. It is be-
lieved that an expenditure of this kind will enaLle them soon to main-
tain themselves. and thereby Bave to the Government the amount 
usually required to furnish them with subsistence. 
Incidental Expenses of the Indian Service in Wyorning Ten·itory-
. 
General incidental expenses of the Indian service in Wyom-
ing Territory; presents of goods, agrioultural implements, 
and other useful articles; and to assist them to locate in 
perr;n~~ent a?odes and sustain themselves by the pursuits 
of CIVIlized hfe, to be expended under the direction of the 
Appropriated . 1 17 5,000 00 Secretary of the Inte!ior ____ . _____ . _____ . _____ . _________ 460 1 -..... - ........ --.. -...... 5,000 00 
MISCELLANEOUS. 
Insurance, Transp01·tafion, cj-c., of .dnnuiUes, cj·c., to Indians in Minne-
sota and Michigan-
Transportatio!l and necessary expenses of the delivery of 
the annuitiet< and provisions to the Indian tribes in Min-
nesota and Michigan. ____ . ___ ... ____ . ____ .. ____________ . Appropriated. 17 460 1 - ....... -.................. - 8,000 00 6,000 00 
Expenses of Indian Delegations Visiting Washington-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to de-
fray ~he expenses of Indian delegations who may visit 
Washmgton on business connected with their respective 
tribes 
- ..... -................... - .................... - ..... --. ---- ... - ...... -... - ......... -- ... - ..... Appropriated. 17 461 1 . ........................... 25,000 00 15,000 00 
Support of Schools-
Support of industrial and other schools among the Indian 
tnbes, to be expended under the direction of the Secre-
tary of the Interior .. ___ . ____ .. ____ . _____ .. ___ . ________ . Submitted . _. 
--·-
.............. 
----
1------ ---- ---. 75,000 00 
Oivilizaiion and Subsistence of Indians on the Malheu1· Reservation-
This amount, or so much thereof as may be necessary in 
the. purchase of goods, subsistence, stores, &c., for the 
Indu~;ns. collect~d on the Malheur reservation, Oregon, 
and ll;t mstru~t1_ng them in agricultural and mechanical 
I pursmts1 ~rov1dmg employes, educating c!lildren, proem·-
mg mediCmes an~ medical attendance; care for and sup- I 
port ?f the _aged, s1c~, and infirm; for the helpless orphans 
I 
o~ ~~Id ~ndtaus, or m any other respect to promote their I ctvihzatwn, comfort, and improvement ____ . _ ... ____ .. ___ Appropriated . 17 461 1 
----------··· 
40,000 00 50,000 00 
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I 
Civilization of the Chippewa Indians in Minnesota- I 
I 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
I 
enable the Secretary of the Interior to carry on the work 
of aidin~ and instructing the Chippewa Indians in Minne-
sota in the arts of civilization, with a view to their self-
I support; for agricultural and industrial purposes, and for Submitted . _. $35,000 00 the erection and support of a saw-mill at Leech Lake ..... ........ ............... ... ......... ................................. 
! Wagon-1·oad f1·ont N01·thern Pacific Railway to Agency for Chippewa 
Indians of the Mississippi-
I This amount, or so much thereof as may be necessary, for the construction of a wagon-road from Red Lake agency, 
Minnesota, by which supplies may be transported from I 
such point on the railroad as may be determined by the 
Appropriated. I Secretary of the Interior ................. . .............. 17 538 1 .................................. 10,000 00 $5,000 00 
NoTE.-The amount appropriated March 3,1873, for this purpose-$5,0DO- i not being suffi cient for the construction of said road, no steps were 
taken towards its construction. 
Pu1·chase of Land in White Earth Reservation, Minnesota, fm· Pentbina 
Band of Chippewas-
Tbis amount, or so much thereof as may be necessary, for 
subsisting and establishing the Otter-tail Pillager hand 
upon tbe White Earth reservation, Minnesota, iu accord-
auce with au act approved March 3, 187:3, by which the 
right of said Indians has been secured to one township of 
Submitted. __ land for reservation purposes .................... _ ... __ .. ........ .............. .. ........ .................................. 25,000 00 
s ettlem.ent of Pentbina Band of Chippewas on White Ea1·th Reservation, 
Minnesota-
This amount, or so much thereof as may be necessary, for 
the removal and establishment of the Pembina band of 
Chippewa Indians upon the White Earth reservation, I 
Minnesota, in accordance with act approved March 3,1873. Submitted . .. .......... . - ... - .... ........ .............................. 20,000 00 
NOTE.-The amount appropriated March 3, 1873-$10,ooo-was not suf-
ficient to remove said Indians, hence the present estimate. I 
Pay and Expf.nses of three Commissioners to rnake Appmise:ments, <Jc.-
This amount, or so much thereof as may be necessary, for 
the purpose of defraying the expenses of a commission 
provided for by section two of the act approved March 3, 
18n, to make an examination of the country proposed for 
i the location of the Round Valley reservation, and to make an appraisement of all improvements of white persons 
north of said boundary of the reservation_ .... _ ... _ ...... Submitted ... 
---- ------ ----
. ............................ 5,000 00 
p ay and Expenses of jive Indian Inspectm·s-
Pay of five Indian inspectors, at $3,000 each ........ , ... _ ... Submitted _ .. ........ ............. .. ...... $15,000 00 I 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
I 
defray the necessary travelling expenses of five Indian 
inspectors provided for by section six of the bill making 
appropriations for the current and contingent expenses, 
&c., of the Indian department, for the fiscal year 1874, 
15,000 00 i approved February 14, 1873, (17 Stat., 463) ............... Submitted _ .. .. ...... ............... ........ 
------- 30,000 00 
INTEREST ON THUST-FUND STOCKS. I 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, and 
held in trust by the Secretary of the Interior, for the fiscal 
year ending June 30, 1874: 
rust-fzmd Interest due Cherokee National FUnd-
$68,000 00 Abstracted bonds .............................. Appropriated. 17 461 1 4,080 00 
13, 000 00 Florida seve a per cent. bonds._ ...... _ .......... ...... do ...... ......... .............. ... ....... 910 00 
28, 000 00 North Carolina six per cent. bonds_ ... __ ........ ...... do, ..... ......... ............. ... ......... 1,680 00 
90, 000 00 Virginia six per cent. bonds . _ .................. ...... do ...... ......... . ............ ....... 5,400 00 
125, 000 00 Tennessee five per cent. bonds .............. __ .. ...... do ...... .......... 
-----· 
.. ......... 6,250 00 
118, 000 00 South Carolina six per cent. bonds ........ _ ..... . . . ... do ...... ....... .. ............ .... 7,080 00 
25,400 00 32,480 00 
•ttst-fund Inte1 est due Cherokee School Fnnd-
$15, 000 00 Abstracted bonds . _ .......... __ .... __ .......... Appropriated. 17 462 1 900 00 
7, 000 00 Florida seven per cent. bonds .................•. . . . .. . do .. __ ._ ........... ........ -..... .. ....... 490 00 
13, 000 00 North Carolina six per cent. bonds. ___ ... _ .. _ ... ...... do ...... ......... ............... ... ......... 780 00 
1, 000 00 Virginia six per cent. bonds ... _ ..... __ . _ ... __ .. .. .. .. do ...... .. ... ... .. .. . .. ...... 60 00 
1, 000 00 South Carolina six per cent. bonds .............. ...... do ...... .. ...... -..... .......... 60 00 
------
2,290 00 2,350 00 
mst-jnnd Intm·est due Chickasaw National Fnnd-
$90, 000 00 Arkansas six per cent. bonds, from July L 1873, 
462 1 5,400 00 to December 31 1873 ............... -......... A ro riated. 17 pp p 
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Trust-jnnd Interest due Chickasaw National Ji\tnd-Continued.-
$16!::!, 000 00 Arkansas six per cent. bonds, from Jan nary 1, 
1874, to June 30, 1874 ____ .... ---------- ..... Appropriated . 17 
NoTE.-The increase between the 390,000 from July 1, 1873, to De-
cember 31, 1873, and the $168,000 from January 1, 1874, to June 30, 1874, 
=~~~~se~n ~~~~:c~l1t~~3~8~~rj~d~~:ddi~~~~eo~d!ni:;~~~t :~i~~ C~an~ 
gress approved December 13, 1872. 
$1 04, 000 00 Tennessee six per cent. bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... - .... 
66,660 66f Tennessee:fiveandaquarterper cent. bonds ___ ...... do ...... ___ _ 
1'rnst-fund Interest dne Chickasaw Incompetents-
$2, 000 00 Indiana five per cent. bonds ...... _ ............. Appropriated. 17 
Trust-fund Interest due Choctaw General Fund-
$450, 000 00 Virginia six per cent. bonds _ ................... Appropriated. 17 
Trust-fund Interest dzw C1·eek Orphans-
$41, 800 00 Virginia six per cent. bonds ... _ ................ Appropriated . 17 
20, 000 00 Tennessee five per cent. bonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do.. . . . . . .. . 
9, 000 00 Virginia six per cent. bonds ...... _ ................... do ..... - ... . 
T1·ust-fund Interest dne Delawm·e General Fund-
462 1 $10,080 00 
462 
462 
462 
6,240 00 
3,500 00 
1 ·-- -----------
1 -------------. 
2,508 00 
1,000 00 
540 00 
Total amount to be I Amount appropri-
appropriated un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. I 30, 1874. _ 
$25.220 00 I 
100 00 
27,000 00 
4,048 00 
$15,140 40 
100 00 
27,000 00 
4,048 00 
$53, 000 00 Florida seven per cent. bonds .................. Appropriated . 1 17 462 1 3, 710 00 
87, 000 00 North Carolina six per cent. bonds .................... do ..... -
Trust-fund interest due Iowas-
$22, 000 00 Florida seven per cent. bonds .................. Appropriated-
21,000 00 North Carolina six per cent bonds_ ................... do ..... _ 
3, 000 00 South Carolina six per cent. bonds .................... do ..... -
Trust-fund Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws-
$16, 300 00 }..,lorida seven per cent. bonds .................. Appropriated . 
43, 000 00 North Carolina six per cent. bonds .............. _ ..... do ..... -
3, 000 00 South Carolina six per cent. bonds .................... do ..... -
Trust-ftmd Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws' 
School Fund-
........... 
17 
........... 
......... 
17 
----
......... 
$20, 700 00 Florida seven per cent. bonds ................... Appropriated. 17 
Trust-fund Interest due Menomonees-
$19, 000 00 Tennessee five per cent. bonds ...... _ ........... Appropriated. 17 
Trust-fund Interest dne Ottawas and Chippewas- · 
$3, 000 00 Virginia six per cent. bonds ..................... Appropriated. 17 
1,000 00 Tennessee:fivepercent. bonds ......................... do ...... ----
TrwJt-jund Inte1·est due Pottawatomies, Education-
$67,000 00 Indiana:five percent. bonds-------··----·------ Appropriated. 17 
Contingencies of Trust Ftwds-
Expenses in connection with the Indian trust fund for the 
year ending June 30,1875 ....... ____ ------ ________ -----· Appropriated. 17 
Investigation of .Alleged Frauds in Paying Bounties tu Indians-
............. 
46~ 
.............. 
............... 
462 
............... 
............ 
462 
462 
462 
462 
462 
...... . 1~00 
1 I 1,540 oo 
·-·- 1,260 00 
.. . . , __ 1!::!0 00 
1 1, 141 00 
......... . 2,580 00 
......... 180 00 
-------
1 ---. ---- ------
1 . ------.-- ---. 
180 00 
50 00 
1 ··-- ...... ----
1 -----. ------- -
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
meet expenses incurred by the Department of the Interior 
in investigating alleged fraur1s in the payment of bonn-
tieR to members of the first, second, and third regiments 
of Indian home-guards, during the years 1871 and 1872 .... Submitted ........ ·----- ___ _ 
8,930 00 8,930 00 
2, 980 00 1 3,160 00 
3,901 00 4,081 00 
1,449 00 1,449 00 
950 00 I 950 00 
I 
230 00 I 230 00 
3,350 00 3,350 00 
1,500 00 1,500 00 
2,834 15 
NoTE.-A recapitulation of the Indian estimates, as furnished by the I 
Indian office, will be found in the Appendix, marked H. ~-------- --------
Total Indian Affairs ..... _ .. ______ .. __ ... ____ .. _ ....... _ ... _ ........ _ _ ............ _ .............. , 6, 765, 779 61 5, 443, 869 30 
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General object, (title of appropriati on,) and detail s and explanations. 
UNDER THE DEPARTME NT. OF THE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
( 
I. 
ws and dependent relative•, I 
the war of 1812, $2,250,000, I 
A1·nty Pensions-
Invalids, $11,000,000; wido 
$16,500,000; survivors of 
including such expenses 
thorized by the Commiss 
preparing vouchers and ad 
artificial limbs or appara 
portation, or commutatio 
pensation to pension ageu 
of the agencies as may be au-
ioner of Pensions, and fees for~ 
ministering oaths; furnishing I 
tus for re:section, with trans-
n therefor, $50,000; and com-, 
ts, $200,000------ ............ 
. I 
L 
Navy Pensions- ( 
s and dependent relatives, j 
expenses of the agencies as 
Commissioner of Pensions, and 
ers and arlministering oaths; 
or appar.tns for resection, with l 
Invalids, $165,000; widow 
$312,000, including such 
ma.y be authorized by the 
fees for preparing vouch 
furnishing artificial limbs 
transportation, or commut 
pensation to pension agen 
ation therefor, $500; and com-
ts, $2,500 ..................... 
Total Pensio11s ...... . 
.... -- ........... -... -.. - .... -............... -- .... -- .. 
--
D•t• of aot•, or I Refmnoe• to the i Estimated am't Total amount to be Amount. appropri-
treaties , pro- Stats. at Large. r equired for appropriated un- a ted for th e fi f;cal 
viding fonh e I each deta il ed der ea<: h head of year end iug June 
expenditure. I obj ect of ex- appropriation . 30, 1874. 
Vol. Page. Sec. penditnre. 
April 24, 1816 ~ 296 1 1 
July 4, 1836 5 127 1 
I May 13, 1846 9 10 7 Feb. 20, 1847 9 127 2 
Feb. 2, 1848 9 210 1 
I 
July 21, 1848 9 248 1 I J nly 29, 1848 9 265 1 
Feb. 3, 18fl3 10 154 1 
> . ---- .. ---- I $30, OOP, 000 00 June 3, 1H58 11 309 1 $30,000,000 00 
July 8, 1870 16 193 4 
I Feb. 14, 1871 16 411 1 
I 
Mar. 3, 1873 17 566 
!'I 
Jnne 17, 1870 16 153 
June 30, 1b70 16 17.J 
July 11, 1870 16 222 
July 17, 1862 12 629 
June 30, 1864 13 325 
April 22, 1800 2 53 8 
1 
Feb. 27, 1847 9 127 2 
Aug. 11, 11::)48 9 ~82 2 
Mar. 2, 1867 14 567 6 
July 8, 1870 16 193 1 I 
' 480,000 00. 480,000 00 Mar. 3, 1873 17 174 ~ I r · ··- -· ·----June 30, 1870 16 174 July 11, 1870 16 222 July 17, 1862 12 629 
June 30, 1864 -~~- ! --~~ 1 ) -------- - -------........... ......... ........ .. ...... ..................... ...... 30, 480, ooo oo I 30,480,000 00 
. 
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I 
Date of acts, or I References to the I Estimated am't I Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriatE' d. uu- ated for the fiscal 
viding for the each detailed der each head of year ending Jun e 
expenditure. 1 object of ex- appropriation. 30, 1874-. 
General ohject, (title of appropriation,) and details and explanations. 
j Vol. Page. Sec. penditure. 
-------------------------------\------------, --------
1 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. I 
Post Office and Sub-treasury, Boston, Mass.-
Continuation of building ______ . ____ .. _. __ . ___ .. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ Mar. 3, 1873 17 
Oustont-l!ouse, Boston, Mass.-
524 
----· -------· 1 1 
Alterations and improvements ..... _. ____ . __ __ .. _. __ .. ___ .. Mar. 3, 1873 17 523 
Custom-house, ChaTleston, S. C.-
Completiouofbuildiug .. ...................... .. ........... Mar. 3,1873 17 523 
Refund appropriation, n,mount of claims adjusted . . ..... ____ ..... _.do _____ . 
Appro;:tches. __ ... __ . __ . _ .... ______ ..... _ .. _ ... __ .. __ .. ____ . ____ .do. ____ . 
Grading, fencing, and paving ..... _ ... _ ... ___ . _ ... _______ .... __ .. do ... __ . 
Custom-house, Sub-t1·easury, g·c., Chicago, IlZ.-
Continuation ofbnilding .... -------- ·----- ---· ·-·--· ·----· Mar. 3, 1873 17 523 
Commencement of Adams-street front. ___ .. __________ ,. __ ... ____ .do __ ._ .. 
Custom-house and Post Office, Cincinnati, Ohio--
Commencementofbuilding .... ---· ------------ .... ____ .... Mar. 3,1873 17 523 
Co1t1·t-house and Post Office, Columbia, S. C.- . 
Completion ofbuilding .... ------ ·----- ____ .... ---· ________ Mar. 3,1873 17 523 
Custonkhouse, CoUI·t-house, Post Office, ljc., Et·ausville, Ind.-
Commencemeut ofbuilding .... ---- ...... ____________ ------ Mar. 3,1873 17 541 
CouTt-llouse and Post O.ffice, Gmnd Rapids, Mich.--
Pnrcbase of site and commencement of building ___ .. __ . ___ . Feb. 21, 1-:373 17 470 
Custom-lwnse and Post O.ffice, Hartford, Conn.-
Continuation of building .......... ------ ____ .............. June 10,1872 17 353 
Court-house a,nd Post q[Jice, Indianapolis, Ind.-
Completion of ext ension and remodelling old building __ . ___ June 10, 1872 17 353 
Post Office, Jersey City, N. J.-
Continuation of lmilding .................... _ .. _ ..... _____ Mar. 3, 1H73 17 613 
• Mm·ine Hospital, Louisville, Ky.-
Remodclling and extP.nding building ____ . __ ...... .. ___ .. ___ Submitted _. _ .... _. ___ _ 
Custom-house, Court-house, ancl Post Office, Men~phis, Term-
Commencement of building._ ..... _ ..... _ ..... _ .. ___ . _. __ .. Feb. 21, 1873 17 469 
Custont-lwuse, Jtrew Ol'lNms, La.-
Completion of building ........ _ ........... __ ....... ___ .. __ June 10, 1872 
Payment of claim for granite work: adjusted_ . _ ..... _ .... _ . . ____ . do. ____ _ 17 352 
Fitting up third story ......... ____ .... ·----------· ........ Submitted ... . 
Fitting up marble work of central and entrance halls ... _________ .do._ .. _. 
Post O.tfice and Court-house, New York, N. Y.-
Completiug building ........... __ ........... __ ....... ___ .. Mar. 3, 1873 
Paving, grading, fencing, and sewHage ______ .... -----· ____ ...... do ..... . 
Heating and ventilation, hoisting apparatus, and machinery ______ .do ... _ .. 
Area on park front .......... ---------------·-- ........ ____ Submitted ... . 
17 523 
Furniture, including fittings, fixtures, counters, carpets, &c .. _. __ .do _____ _ 
Court-house and Post Office, Ornaha, Neb.-
Completion of building ....... _ .... - ....... - ............ _ .. June 10,-1872 17 
Grading, paving, curbing, &c .. ____ ------ .............. ____ ...... do ..... . 
352 
Custom-house and Post Office, Pm·t Huron, Mich.-
Continuation of building ...... ---- .... ---- .... ----------·· Ma_r. 3, lts73 17 523 
Custom-house, Portland, Oregon-
Grading, fences, and approact.es .. -- .......... - .......... _. Mar. 3, 1873 17 524 
Court-house and Post O.ffice, Philadelphia, Pa.- • 
Continuation of building .................. _._ ......... ____ Mar. 3, 1873 17 523 
Custom-house, Pensacola, Fla.-
Remodelling, extending, and repairing building ... _ .... ___ . Submitted_._ 
Custom-house and Post Office, St. Louis, Mo.-
Continuation of building ... _ ... __ ... . __ . _. _ .. _ . ___ ... _ .... Mar. 3, 1873 17 524 
Treasw·y Building, Washington, D. C.-
Annual repairs ................. _ .. __ .... ___ .... __ .. ____ .. _ Mar. 3, 1873 17 525 
Remod~llin~ of beating-apparatus in south and eaflt wings . Submitted. __ . __ .. _ ... _ 
AlteratiOns m south front _ . _ .. _ .... __ ...... _ . __ ... ______ ...... _.do ...... 
1 . --.- - ------- . 
1 
1 
$187,388 84 
22,118 91 
17,999 46 
24,376 70 
600,000 00 
150,000 00 1== 
1 I __ ------------
1 -------- ---- -· 
................. 
----
........... 
1 ............... ........... ........... 
1 ... ............ ........... ........... 
1 --------------
1 ----------.--. 
1 
1 
1 
191,000 00 
43,327 85 
49,500 00 
18,000 00 
--------
794,207 72 
196,868 00 
236,000 00 
54,6;)0 00 
375,000 00 
38,000 00 
7,500 00 
1 ---· ---- -----· 
l ---.----.----. 
1 ........ ·-·--· 
1 ·- ---- ....... . 
I 
25,000 00 
38,331 80 
::!~,!100 GO 
--------
$750,000 00 
25,000 00 
251,883 91 
750,000 00 
750,000 00 
156,899 75 
150,001) 00 
100,000 00 
200,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
301,827 85 
1,656,705 72 
45,500 00 
100,000 00 
29,800 00 
1,000,000 00 
50,000 00 
750,000 00 
88,831 80 
$800,000 00 
30,000 00 
172,081 52 
800,000 00 
750,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
170,001) 00 
1,900,000 00 
71,000 00 
100,000 00 
76,500 00 
1,500,000 00 
1,000,000 00 
25,000 00 
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Building for Treasury Archivt:s and Printing and Engraving-
Commencement of building _______ . ________________ _ : _____ Submitted .. ______ .. __ . 
NoTE.-For explanation of this item, see Appendix, marked I. 
Repai1·s and P1·eservation of Public Bnildings-
Repairs and preservation of all public buildings under the 
control of the Treasury Department. ____ .. _________ .... _ Appropriated. 17 525 I 1 ............. . 
Total Public Buildings under Treasury Department ___ . __ .. _. __ ... __ . __ . ____ . . __ . 
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Avm·y's Rock Light-station, Machia.Q Bay, Maine-
Building a light-house and fog-signal at Avery's Rock, Ma-
chias bay, Maine, (or vicinity). ____ ---------------------- Submitted _____ __ 
Egg Rock Light-station, Ji"/·mwhman's Bay, Maine-
Building a light-house aml fog-signal at Egg Rock, French-
man's bay, Maine, (or vicinity)------ ____ ---------- ...... Submitted __ . ___ _ 
Hypocrite Island Light-station, Maine-
Building a light-house and fog-signal at Hypocrite Island, 
.Maine, (or vicinity).------------------------------------ Submit.ted ___ ---- I------
Ttl'o-bush Island, Penobscot Ray, Maine--
Building a light-house ancl fog-signal at Two-bush Island, 
Penobscot ba~· , Maine, (or vicinity)---------- ........ ____ Submitted __ : ____ ..... . ____ ........ ------
nhegan Light-station, Maine-
Building a keeper's dwelling at Monhegan light-station, 
Maine . _. _. _ ... _. _ .. __ . ___ .. ________ -.- ____ .- ________ .. _ Submitted ______ .. _- __ . ---- ---. ---- . -----
Cranberry Island Light-station, Maine-
Building a light-bouse and fog-signal at Cranberry island, 
Maine, (or vicinity). _____________ . ____ -- ...... --·· __ ---- Submitted ___ .. __ 
Portland Breakwater Light-station, Maine-
Building a light-bouse at Portland breakwater, Maine______ Submitted __ _ 
Fi1·st Light-house District, Maine-
Building a buoy depot for the first light-house district, 
Maine _ .. ____ . __ . ___ .... _. ____ . ____ ... _. _ . __ . ___ . _____ . _ _ Submitted ___ . __ _ 
Long Point Light-station, Provincetown, Mass.-
RP-bnilding dwelling and tower and erecting fog-signai at 
Long Point, Provincetown, Massachusetts ___ .. ___ . _ .. _. _ _ Submitted __ _ 
Monomoy Point Light-station, Mass.-
Building a light-house at Monomoy Point, Massachusetts __ .. Submitted __ . 
Sankaty Head Light-station, Mass.-
General repairs at Sankaty Head, Massachusetts._-- __ . _ .. _. Submitted __ _ 
East Chop Light-station·, Mm·tha's Vi11eym·d, Ma.ss.-
Buil(iing a light-house and fog-signal at East Chop, Martha's 
Vineyard, Massachusetts------------ ____ ---------------- Submitted __ _ 
Sow and Pigs Ledge Light-station, Vineym·d Sound, Mass.-
Building a light-house on Sow and Pigs Ledge, Vineyard 
sound, Massachusetts _ .. __ . _ ... ___________ ... _____ .. ____ Submitted __ . 
Boston Ha'rbol·, Mass.- ' 
Building a buoy depot in Boston Harbor, Massachusetts .. __ Submitted __ . 
The Whale Light-station, Narragansett Ba.y, R. I.-
Building a light-bouse and fog-signal on "The Whale Rock," 
Narragansett uay, Rhode Island_·------------·-----·--· - Submitted--· 
Bn1lock's Poi11t Shoal Light-station, Providmwe Rivm·, R. I.-
Enl:n-ging foundation of light-house and adding a dwelling 
for keepers at Bullock's Point Shoal, Providence river, 
Rhode Islaml .. _____ .. __ . __ . ____ .... _____ . ____ . ___ .. __ .. , 'nbmittecl _ .. 
1
. _ .. 
...... 1 . ... 
I 
Full a's Roclc and Sassafnts Point Light-station, Pt·ovidence River, R.I.-
Protection of site and erection of keeper's dwelling at Ful-
ler's Rock and Sassafras Point, Providence river, R l .. __ . Submitted ___ 
1
• ___ • • __ • 
Sto11ington IIarbm· Light-station, Conn.- . 1 
1 General repairs at Stonington Harbor Connecticut._ .. __ .... Submitted ___ ,_ .. _ . ___ ... __ .I ...... _ .. -_---
Total amount to be Amount appropri-
appropriated un- pted for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1874. 
$500,000 00 
200,000 00 $200,000 00 
8, 146, 449 0:3 7, 819, 5tH 52 
$15,000 00 
I 
15,000 00 I 
. 
I 
15, ooo oo I 
12,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
13,000 00 
60,000 00 
. 
7,000 00 
13,000 00 
I 
30,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
35,000 00 
I 
15,000 00 I 
I 
5,000 00 
I 
1,500 00 I 
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0
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Vol. Page. Sec. penditure . 
. 
Little Gull Island Light-station, N. Y.-
Completing the landing dock at Little Gull Island, New 
York. ____ ·--------- ________ --------------~- ____ -------- Mar. 2,1867 14 
Sayb1·ook Light-station, Conn.-
General repairs at Saybrook, Connecticut ......... -.. . . . . . . Sn bmitted . _. 
SonthwNJt Ledge Light-station, New Haven Harbor, Conn.-
Completing construction of light-house at Southwest Ledge, 
4f>8 1 -.-- ... - .... -. 
New Haven Harbor light-station, Connecticut .. __ ... --- .. Appropriated. 17, 521 1 . -------.-----
Stratford Point Light-station, Conn.-
Rebuilding light-bouse at Stratford Point light-station, Con-
necticut .... _ .. ____ ... ___ ... ___ ... ___ ... ___ .... __ .. _ .. _. Submitted ........ _. _ ..... . 
Stratford Point Shoals Light-st.ation, Long Island Satmd, N. Y.-
Completing the light-house at Stratford Point Shoals, Long 
Island sound, New York ........... ................ _ ..... Appropriated. 17 
Bridgeport Hm·bor Light-station, Conn.-
Additional protection of screw-pile light-house in Bridge-
port harbor, Connecticut ...... __ ..... _ .................. Submitted._ .... . 
Fa1dkner's Island Light-station, Long Island Sound, Conn.-
Protection -of the light-house site at Faulkner's Island, Long 
Island sound, Connecticut ..... _ ... _ .............. _ .. ___ . Submitted ... 
Black Rock Light-station, Conn.-
Rebuilding light-house at Black Rock, Connecticut ......... Submitted ... 
Lloyd's HaTbor Light-station, Long Island, N. Y.-
Protectiou of the light-house site at Lloyd's Harbor, Long 
Island, New York ................... ···-·· .............. Submitted ... 
Stepping Stones Day-beacon, Long Island Sound, N. Y.-
Building a day-beacon on the "Stepping Stones," Long 
Island sound, New York, (or vicinity)------·----- .... ---· Submitted ................. --·-·· ....... . 
Highlands of Navesink Light-station, N .J.-
General repairs at the light-station, Highlands of Navesink, 
New Jersey ............................................. Submitted ........................... --·-
Sandy Hook (West Beacon) Light-station, N.J.-
Protection of the site of the West beacon, Sandy Hook, New 
Jersey .......................... ----- .. _.--- ............ Submitted ... 
Conovm· Beacon Light-station, N. J.-
Rebuilding tower for beacon at Conover light-station, New 
Jersey ......... --.- .. __ ._._ ............... _ .. _ .......... Submitted .... __ .... _ .. 
Juniper Island Light-station, Lake Charnplain, N. Y.-
Rebuilding fog-bell frame at Juniper Island, Lake Cham-
plain, New York ................ ··---- .................. Submitted ... ____ .......... ---·----------
Colche8ter Reef Light-station, Lake Charnplain, N. Y.-
Additional protection to site of light-house at Colchester 
Reef, Lake Champlain, New York ............... _ ..... _ .. Submitted .. . 
Isle La Motte Light-station, Lake Charnplain, N. Y.-
Construction of a keeper's dwelling at Isle La Motte, Lake 
Champlain, New York .. _ ........... ___ ........... _ ...... Submitted .. . 
Staten Island, N. Y., General Depot-
Completing, grading, and for walls, at the general light-
house depot, Staten Island, New York ........ ------ ____ __ 
Enlarging basin, commencing permanent wharves, &c., at 
the generallight-honso depot, Staten Island, New York ... 
Construction of a storage house for the reception of oil at 
the general light-house depot, Staten Island, New York ... 
Long Island Sound Fog-signal-
Submitted 
---
...... do ...... 
...... do ...... 
Providing a fog-signal for a light-ship in Long Island sound. Submitted ... 
Block Island Light-station, Long Island Sound, R. I.-
---- ·----· ----
........ . ........... 
----
---- ------ ----
Construction of a sea-coast light-house on the southerly end 
of Block Island, entrance to Long Island, Rhode Island, 
the balance of appropriation approved June 10, 1872, re- J 
maining unexpended on the 1st day of July, 1~74, not to · I I j 
exceed the sum of$5u 141 93 .................... --·- .... 1 Jnue 10 1872 17 354 1 
16 E 
$5,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
-----
$G,OOO 00 
1,500 00 
50,000 00 $50,000 00 
15,000 00 
50,000. 00 50,000 00 
5,500 00 I 
I 
I 
2,500 00 
I 
9,500 00 
2,000 00 
6,000 00 
1,500 00 
8,000 00 
3,000 00 I 
1,000 00 
1,000 00 
? 
5,000 00 
8,000 00 
l 
I 
55,000 00 
5,000 00 
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1 
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Race Rock Light-station, Long Island Sound, Conn.-
Constrnction of a light-house on Race Rock, Long Island 
sound, Connecticut, the balance of the appropriation ap-
proved J nne 10, 1872, remaining unexpended on the 1st 
day of July, 1874, not to exceed the sum of $40,000 ...... . 
Hart Island Light-station, Long Island Sonncl, N. Y.-
Appropriated . 17 
Construction of a light-house at or near Hart Island, Long 
Island sountl, New York, the balance of tho appropriation 
approved June 10, 1872, remaining unexpended on the 1st 
day of July, 1874, not to exceed the sum of $3\:),814 ....... June 10, 1872 17 
Bmndywine Shoal Light-station, Delawar-e Ba.IJ-
Generalrepairs at the Brandywine Shoal light-station, Del-
. I 
521 
354 
aware bay. _______ ............. _ .............. __ .... ___ . Submitted .. 
---- ·-----
Mahon's Rive1· Light-station, Del.-
Rebuilding the light-house at Mahon's River light-station, 
1 
1 
Delaware .. _ .............. _ ........... ": ............ _._ .. Submitted .. . 
--- ·----· ---- ·----- -------
A.ssateagne Light-station, Va.- I 
General repairs at the Assateague light-station, Virginia. ___ Submitted ...... . 
Reedy Island Light-station, Delaware Bay-
Rebuilding keeper's dwelling at Reecly Island light-station, 
Delaware bay ........................................... Submitted- ..... . 
---- -------- ···--· 
Cohansey Light-station, N. J.-
Boat-honse and repairs at Cohansey light-station, New 
Jersey. _____ . __ .. ___ ... ____ . ___ .. __ . _... . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ....... 
1 
•••••• _. _ •.••••• __ •• __ • _ 
Winter-quarter Shoals Light-stat·ion, Va.-
Building alight-ship to be stationed at Winter-quarter Shoals, 
off the coast of Virginia ................ - ...... - ......... Submitted -- .... 1.----. 
Cape Henry Light-station, Chesapeake Bay, Md.-
Rebuilding the old light-house tower and keeper's dwelling 
at Cape Henry light-station, Chesapeake bay, Maryland .. Submitted -.. . . . 
1
• ____ •••••.•• __ •••• _ • __ • 
Solo·nton's Lwrnp Light-station, Md.-
Building a light-honse at Solomon's Lump light-station, or 
vicinity, Maryland ...................................... Submitted .. . 
----- ·--· ·----· ·--- ----
Thomas'8 Poi11t Shoal Light-stcdion, Chesapeake Bay, Md.-
Completing the light-house on Thomas's Point shoal, Chesa-
peake bay, to take the place of the olJ light-house on 
Thomas' Point, Maryland, and the words "screw pile," in I 
~~:1:J~-~~ -~~:~·~:~~~~i-o~~~-~~~~~-~'- ~~~~·-~~~-~-~r~~~ ~-~~- Appropriated. 17 521 
Love Point Shoal Light-station, Chesapeake Bay-
Additional protection of t.he light-house at Love Point Shoal 
light-station, Chesapeake bay .......... - ..............•.. Submitted ... -.- ...... . 
Craighill Channel Light-station, Md.-
Completing the range-lights for Craighill channel, Chesa-1 
peake ba.y, in addit.ion to the balance of the appropria-
tion approved June 10, 1872, which may not be ~xpendeu 
on the 1st of July, 1874, not to exceed the sum of I 
$5,328 49 - .. - - - - - - ............... - ...... -........... - . ) 
Port Tobacco Flats Light-station and Day-beacon, Potomac Rit,er-
Jun<' 10, 1872 17 
Appropriated. 17 
354 
521 
1 -------------· I 
1 
1 
. 
} .... -- .. -- .. 
Buil(ling a light-house and day-beacon at Port Tobacco Flats, 
or vicinity, Potomac river; and the appropriation made 
by the act approved J nne 10, 1872, for a small light to 
mark the entrance to the anchorage inside of Shipping ~-
Point, Potomac river, Virginia, shall revert to the Treasury. Submitted... . . . . . . __ .. _ . . ............. . 
Pay-beacons, Potornac River-
Completing day-beacons, Potomac river .............. -..... Appropriated. 17 521 1 . . -- .. - ·-. ---
Currituck Beach Light-station, Poynm·'s Hill, N. C.-
Completing the sea-coast light-house at Currituck Beach, 
Poyner's Hill, North Carolina ........................... Appropriated. 17 521 1 ..... - ..... --. 
Roanoke Marshes Light-station, N. C.-
Rebuilding the light-house at Roanoke Marshes light-sta-
tion, North Carolina ....... . ............................ Submitted . . . . .. 1 •••••• 
I 
$600 00 
1,000 00 
15,000 00 
300 00 
20,000 00 
400 00 
50,000 00 
60,000 00 
1fi,OOO 00 
55,000 00 $20,000 00 
5,000 00 
45,000 00 20,000 00 
40,000 00 
20,000 00 15,000 00 
70,000 00 .50,000 00 
15,000 00 
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Chesapeake Bay and the Sounds of North Cm·olina--
Bn\Jding a tender for light-house service in Chesapeake bay 
and the sounds of Nort.h Carolina ........ ---------- ----- Submitted ...... . 
Orton's Point Light-station, Cape Fear Rivm·, N. C.--
Re-establishing a light-house at Orton's Point, Cape Fear 
river, or vicinity, North Carolina, in _place of that de-
stroyed during the war .......................... _. . . . . . . Submitted ...... . 
Campbell's Island Light-station, Cape Fea1· River, N. C.--
Re-establishing a light-house at Campbell's Island, Cape 
Fear river, or vicinit.y, North Carolina, in place of that 
destroyed during the war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subl).litted ... ---- . ----. ----
Oak Island Range-beacons, N. C.--
Re-establishing the Oak Island range-beacons, at the Oak 
Island light-station, North Carolina.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . Submitted ... ---- .. --.- ---- ---- ---- .. ---. 
Morris Island Light-station, S. C.--
Completion of the rebuilding of the first-order sea-coast 
light on Morris Island, South Carolina, destroyed daring 
the war ................................................ Appropriated. 17 
Hunting Island Light-station, S. C.--
<Jompleting the Rea-coast light at Hunting Island, South 
Carolina, in addition to the balance of the appropriation 
approved June 10, 1872, which may not be expended on 
the 1st of July, 1874, not to exceed the sum of $:l,948 90 ... 
1 
Appropriated. 1.7 
Tybee Island Light-station, Month of Savannah Rit,er, Ga.--
Builcling a sea-coast light-house on Tybee Island, mouth of 
521 1 --------------
. 
521 1 --------------
Savannah river, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted . . . . . . . . . . . . . .. 
----- ---- -- I 
St. A1tgustine I.Jight-station, FZa.--
Building jettees to protect site of light-house and erection 
of keeper's dwelling at St. Augustine light-station, Florida. Submitted .. ~ ............. . 
Cha1"leston Harb01·, S. C., V 7ht-house and Bnoy Depot--
Building a light-hnnse and bnoy depot in Charleston har-
bor, South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stlbmitted .............................. . 
Sand Key Light-8tation, Fla.--
Constrnctin1· an iron ~tair to'Yer and keeper's dwelling at 
Sand Key tght-statwn, Flonda ....... _... . . . . . . . . . . . . . . ~ubmitted .... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fowey Roclcs, Florida Reefs, Fla.--
Building a light-honf:le on the Fowey Rocks, Florida reefs, 
Florida ....... ------------------------------ .... ____ .... Submitted .. . 
Dog Island Light-station, St. George's Sound, Fla.--
Rebuilding light-house destroyed in a hurricane, on Dog 
Island, St. George's sound, Florida ........ _ ..... _ ..... __ . Submitted .. . 
Dog River Bar and Choctaw Bar Beacons, Mobile Ba_IJ, .A.Za.--
Establishing beacons at Dog River Bar and Choctaw Bar, or 
vicinity, Mobile bay, Alabama ..... ----·----- ____ ........ Submitted ... ---- ..... . 
St. And1·ew's Ba!f Light-station, FZa.--
Completion of the light-house at St. Andrew's Bay light-
station, Florida ...................... ___ ... .: .... _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated. 17 522 1 .... _ ........ . 
Tintbalier Island Light-station, La.--
Completion of the Gulf-coast iron light-bouse at Timbalier 
Island, coast of Louisiana ____ .... ------ ·----- __________ Appropriated. 17 522 1 ............. . 
South1vest Reef, Atchafo,laya Bay, La.--
Comple~ion of in;tprovem_el?-ts at Southwest Reef, Atchafalaya 
Bay hght-statwn, Loms1ana .......... __ .. __ ...... _. ___ . _ Appropriated. 17 522 1 ............. . 
Trinity Shoal Light-station. Gulf of Mexico--
Completion of the first-order iron light-house at Trinity 
Shoal, Gulf of Mexico ........... ------ ____ ------ ________ Appropriated 17 
I 
522 ,. 1 . -- . 
Calcasieu Light-station, La.-- i 
Pmehase of land for site and erection of a light-house at 
Calcasien, Louisiana, in lieu of an appropriation which 
has reverted to the Treasury ....... __ .. ____ . _ .. ________ . Mar. :{, 1871 16 512 3 .. -------- ..... 
Sonthwest P~8s,_ La., Light-hou8e and Bnoy Depot-- , 
Rebmldmg a light-houRe and buoy depot at Southwest Pass, ~ j 1 1 
Louisiana, and the appropriation now available for depot Sn bmi~ted. ·: - ~ - ·.: · · · · ·- - ·- · 
atHeadofPasses Lonisiana,shallreverttothe'l'rcasury. I Mar. :3, 187.L 1' I 522 1 } ...... ... --- 1 
$50,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
4,0'00 00 
60,000 00 1 
I 
20,000 011 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
14,000 00 
15, ooo oo I 
I 
$60,000 00 
50,000 00 
22,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
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Gidf of Mexico, Fog-bells at Light-stat-ions-
Erecting fog-bells at light-stations on the Gulf of Mexico, 
on the coasts of Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, 
·and Texas .............................................. Submitted. __ ....... -- ..... __ .. _____ . __ .. 
C1·oss-over Island Light-station, St. Lawrence Rivm·, N. Y.-
Buildiug a new tower and keeper's dwelling at Cross-over 
Islandlight-station,St.Lawrenceriver,NewYork ....... Submitted .. . ----·----- .... --------------
Rock Island Light-station, St. Lawrence River, N. Y.-
Bnilding a new tower and keeper's dwelling at Rock Island 
light-station, St. Lawrence river, New York .. .. .. .. . .. .. . Submitted- .................. __ .. __ ..... .. 
Tibbett's Point Light-station, St. Lawrence Rivm·, N. Y.-
Building a_ keeper's dwelling at Tibbett's Point light-station, 
St. Lawrence river, New York ....... ------ .......... ____ Rubmitted ... ---- ...... ---- ____________ __ 
522 1 --------------
Thirty-mile Point Light-station, Lake Ontario, N. Y.-
Completion of the lake-coast light at Thirty-mile Point, Lake 
Ontario, New York .. ~------- ................ -~---- ...... Appropriated. 17 
Dnnki1·k Day-beacon, Lake E1'ie, N. Y.-
Erection of a day-beacon at Dunkirk, Lake Erie, New York. Submitted. __ 
P1·esqne Isle Beacon Ranges, Lake Erie, Pa.-
Establishing at Presque Isle Beacon Ranges light-station, 
Pennsylvania, a depot for seasoned lumber............... Submitted ................... __ ..... _ ... _ 
Conneaut Light-station, Lake Erie, Ohio-
Erection of a new beacon at Conneaut light-station, Lake 
Erie, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Submitted . _. . . . . . . . . . . . ... 
Grand River (Fai1-port Beacon) Light-statim•, Ohio-
Rebuilding beacon at the Grand River light-station, Fairport, 
Ohio .... _ ..........................•................... Submitted _· .. 
Cleveland Light-station, Ohio-
Rebuilding beacon at the Cleveland light-station, Ohio ..... Submitted ... 
Black Rivm· Light-station, Lake Erie-
Building keeper's dwelling at the Black River light-station, 
Lake Erie . _ .... __ ...................................... Submitted ..... -. . ..... __ .. __ .. _ .. _ .. _ .. 
Sandusky Bay, Ohio-
Building two day-beacons in Sandusky' bay, Ohio ........... Submitted .. . 
Maumee Bay, Ohio-
Building two day-beacons ................... -- ............ Submitted ... ---- ... -- .................. . 
Monroe Light-station, Lake Erie, J.lfich.-
Building a keeper's dwelling at Monroe light-station, Lake 
Erie, Michigan ................................. , ........ Submitted ... 
Detroit Light-house Depot, Mich -
Completion of t~e light-house depot at Detroit, Michigan, 5 June 10, 1872 17 
1 
and constructwn of a new wharf thereat ................ { Submitted . _ .
1 
. .. . 
355 1 ~ ------------
Tawas Light-station, Sa!Jinaiv Bay, Mich.-
Building a light-house, or light-houses, :tnd a keeper's 
dwelling at Tawas light-station, Saginaw bay, Michigan .. Submitted . _ ........... : . . : ... _ ......... . 
F01·t Gmtiot Light-station, 1\fich.-
Building a keeper's dwelling at the Fort Gratiot light-sta-
tion, Michigan.----------------------------------------- Submitted------- ...... ----
Saginaw Ba,11 Light-station, Mich- · 
Building a keeper's dwelling at the Saginaw Bay light-sta-
tion, Michigan...... . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . Submitted ............ . 
. ·I· .......... . Stannm·d's Roclc Light-station, Lake Sup&ri01', Mich.-Building a light-house on Stannard's Rock, Lake Superior, Michigan ............................................... Submitted ... 
Windntill Point Light-station, Mich.-
Rebuilding the tower and keeper's dwelling at Windmill 
Point light-station, Michigan...... .. .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . Submitted . . . . . . . .. ... 
1 
................. . 
Racine Point, Wis.-
Building a lake-coast light-house and fog-signal at Racine 
Point, or vicinity, Wisconsin ................. _____ .. ___ . 
Sturgeon Bay Ship Canal, Lake Michigan, Wis.-
Building a lake-coast light-house and fog-signal at the 
entrance to the Sturgeon Bay ship ca'laJ, Lake Michigan .. 
Submitted .. _ . _ .... _______ ........ __ .... . 
Submitted _. _ 
$5,000 00 
14,000 00 
14,000 00 
A,OOO 00 
20,000 00 $30,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
5,oqo oo 
12,000 00 
14,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
200,000 00 
18,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
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! Vol. Page . . Sec. _P_e_n_d_it_u_r_e·--l-- ---- -l 
Northern and Northwestern Lakes-Pier-head Lights-
Erection of pier-head lights on the northern and northwest-
ern lakes ....... ·----------· ____ .... ____________ ........ July 15,1870 16 309 3 -----· , ...•.. . 
Northem and No1·thwestern Lakes-Fog-signals-
Erection of fog-signals on the northern and northwes~ern lakes_._. ___ .. _._ .. _. __ .. _________ . ____ ... ___ .. ____ .. __ . Submitted .................. __ ... __ ..... . 
St. Clai1· Flats Light-station, Mich.-
Rebuilding the crib and tower at the St. Clair Flats light-st~tion, Michigan ....................................... Submitted ............. ___ _ 
Mackinac Island Light-house, Mich.-
Erection o~· a lil?bt-house! k~eper's dwelling, and fog-signal , 
on Mackmac Island, M_wh1gan .... _ .... ____ ...... .. : . .... Submitted ... 
Little Tra7!e1'Se Bay Light-house, Mich.-
Erection of a light-bouse and fog-signal at Little Traverse 
bay, or vicinity, Michigan, (harbor of refuge) ........ _ .. _. Submitted .. . 
Sand Island Light-house, Lake Supm·ior-
Building a light-house on Sand Island, or vicinity, Lake Su-
perior ....... _ ..... __ ...... _ ............ __ .... _ ..... ___ . Submitted .. . 
White River Light-station, Mich.-
Building a new tower and keeper's dwelling at White River 
light-station, Michigan. __ .. _._._ ... ____ ... _ .... __ ... __ .. Submitted ... 
Pm·e Ma1·quette Light-station, Mich.-
Building a keeper's dwelling at Pere Marquette light-station, 
1\llichigan _. __ .... __ -.- ... ____ . __ .... _ ....... _ ........ ___ . Submitted ............ . ...... _ ....... __ .. 
"Frankfort Light-station, Mich.-
Building a keeper's dwelling at the Frankfort light-station, 
Michigan ........ ____ .... _._ .... ___ ............ .......... Submitted .. . 
Pentwate1· Light-station, Mich.-
Building a keeper's dwelling at the Pentwater light-station, 
Michigan .................... __ .... ___ ... _ .... ______ . __ _ Submitted .. . 
Light-house Tendm· "Haze"-
Repairiug the light-house tender" Haze" .................. . Submitted ... 
Pacific Coast- Watm· 8npply for Steam, Fog-signals-
Improving the water supply to steam fog-signals on the Pa-
cific coast .............................................. . Submitted... . . . .. __ ......... __ ........ . 
Point Ferrnin Light -station, Cal.-
Building a light-house and fog-signal at Point Fermin, Cali-
fornia, the balance of the appropriation approved J nne 
10, 1872, 'vbicb may remain unexpended on the 1st of July, 
1874, not to exceed the sum of $18,819 68 .. ____ .. _____ . __ . June iO, 1872 17 
Piedms Blancas Light-station, Cal.-
Building a rlrst-class light and fog-signal at Piedras Blancas, 
California, the balance of the appropriation apvroved 
June 10,1872, which may remain unexf.'ended on the 1st day 
of Jnly, 1874, not to exceed the sum of $67,793 66 ........ June 10, 18'72 17 
366 
355 
Colwnbia River, OJ·egon-Day-beacons-
Erection of day-beacons on Columbia river, Oregon ....... .. Submitted ........... .. 
Btwy Depot foJ' the Thirteenth Light-house Distrid, Oregon and Wash-
ington Te1Titory-
Building a buoy depot for the thirteenth light-house dis-
trict, Oregon and Washingto"Q. Territory ................. . 
Cape Flattery Light-station, Washington Tm·ritory-
Building a keeper's dwelling and other necessary buildings 
at Cape Flattery light-station, Washington Territory ..... 
Smith's Island Light-station,· Washington Territory-
Submitted ... 
Submitted ... 
Constructing a cistern and for repairs at Smith's Island 
light-station, Washington Territory ................. __ ... Snbmittetl .. . 
.Admiralty Head Light-station, Washington Territory-
. General re_Pairs at .Admiralty Head light-station, Washing-
ton Tern tory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... 
P.uget Sound Light-station, Washington 1'en·itnry-
Erection of a steam fog-whistle and keeper's dwelling at 
Puget sound, or vicinity, Washingtnn Territory .......... Submitted .. . 
I 
. ..................... 
1 
1 
..... _ ......... / 
$30,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
18,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
t8,000 00 
1,500 00 
3,500 00 
I 
I 
15,000 00 \ 
NoTE.-ln five of the it.ems for light-houses, the amounts are not ex-
tended for the reason that authority is only asked to use the balances 
that may remain to their credit on the 1st July, 1874. 
Total for Light-houses, Beacons, and Fog-signals ..... .. - . .. . -- ........ - t-2, 116, 300 00 II- $462, 000 00 
I !====================== 
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--------------------------------------------------------------I-------------1---- ---------J-------------
REVENUE MARINE SERVICE. 
• Const1·uction of Reven1w Vessels-
Building a steam revenue vessel for the Pacific coal:!t _. _____ Snbmitted- .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $125, ooo oo I 
Total Revenue Marine Service.------------ ·----·-----
Total Public Works under Treasury Department 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARMORIES AND ARSE~ ALS. 
Rock Island A1·senal, Roclc Island, Ill.-
Continuing work ou the wood-working and gun-carriage 
shop for arsenaL . ____ . ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Appropriated . 17 
A new rolling-mill and forging-shop for the armory ___ ._ _ _ _ _ Submitted --. 
NoTE.-The second of the large finishing-shops for the armory will be 
about completed during the present year, but these are not available 
for use in manufacturing arms until the rolling-mill and forging-shop 
is completed. 
Roofs, floors, doors, and windows, and other work for com-
pleting finishing-shop D. ____________ ------------ ________ Appropriated 17 
NorE.-This shop is now in process of erection, and will be completed 
during the present year, except af' indicated in estimate. 
Permanent brick stables for Government teams and officers' horses ______ ~- _________________________ .. ____ . ____ . __ .. _ Submit~ed .. 
NoTE.-There are now no stables at this arsenal, and the temporary I 
wooden buildings now in use for stables are scattered, inconvenient, 
afford insufficient protection for animals in cold weather. are expen-
sive for care and preservation, and endanger the arsenal by fire. · 
One block of subaltern officers' quarters. ____ .. ___ ... __ ..... Appropnatecl. l l7 
NoTE.-This building iR r equired to meet the immediate and urgent 
wants of the post for officers' quarters, and is to take the place of tem-
'porary wooden buildings now in use for the snme purpose. These 
temporary buildin11;s were badly built, are much destroyed by rot, and 
cannot be used without expensive r epairs. They are unhealthy, can-
not be well warmed, and endanger the arsenal by fire. 
525 
fi25 
52fi 
1 I $1ss, ooo oo 
200,000 00 
80,500 00 
22, ooo oo 1 
24,750 00 
A stone :fire-proof building for offices .... _ .. ____ .___________ Submitted ... _________ . ___ _ 68,000 00 
NoTE.-This building is intended as a general office for both the armory 
and arsenal, and for all the business of the post. It is to be fire-proof 
throughout, and to contain vaults for the books, reC'ords, and funds of 
the arsenal. No office has ever been built for this arsenal. For pres-
ent use, rooms have been temporarily partitioned off in the north end 
of the west wing of shop B, (one of the finishing-shops .of the arm-
ory.) 'l'hi s furni shes sufficient office room, but the partitions are of 
wood, very temporary, and with only temporary heating arrangements. 
The·offiC'e is not comfortable in winter, and there is some danger of 
fire, endangering the loss of a very costly building and the records of 
the arsenal. As this office muf't be built some time, there are econom-
ical reasons for buj]ding it now. 
Repairs and completion of stone reservoir, as follows: 
A water-tight interior wall, floor, and roof .. ______ .. _ _ _ _ _ _ _ Submitted_ 
NorE.-'l'hese repairs &nd roof are much needed. This reservoir fur-
nished the whol e supply of water for the arsenal. It has always 
leaked badly, and the walls are suffel·ing much in consequence. The 
reservoir can now be only partially filled. and its utility i~ much dimin-
ishPd for fire protection by the f'onsequent diminished head of water; 
careful attempts have been made to remedy the defect b~, cement 
pla~tering inside , but without success. It is proposed to build inside 
an 8-inch brick wall , laid in Portland cement, with a thin stratum of 
thP. ~aroe cement. between the brick wall and the stone, anrl to cover 
t.he tl( r in the ~arne way. The roof is to protect the water from fall-
ing le -ves and pollen, and from the seed which induces vegetable 
growt.l, in the water, and to assist in saving the reservoir from destruc-
tion by frost in winter. These leaves and pollen, acted upon by the 
~un, produce a rapid vegetablE' growth, which quickly break~ up, and 
makes the water unwholesome and unfit for use. In consequence of 
this it has been necessary to draw off all the water and cleanse the 
reservoir several times every summer. 
Water pire and laying the same .. ---- .. --.--- ............. Submitted __ -I-__ _ 
NorE.-This includes the cost of main along West and North avenues, 
with fire-plugs , and a main from the corner of Fourth street and South 
avenue to the river. and a filtering reservoir, and setting a pump (on 
band) to he driven by the water-power, and supply pipes for shops 
already built, thP latter to he arranged for LU~e in C'ase of fire. This 
water pipe is r equired for present use in supplying buildings and for 
protPction. 
Rock Island water-power ...... -----·----------------------
NoTE.-'~hi~ iR required for building a dyke to prevent the overflow of 
thCI Mohnc Water-power Company's land, (in accordance with an agree-
mf'nt between the United States and said company.) A dyke to pre-
vent t~1e overflow of the arO<enal grounds above the dam, nnd for 
removmg the old coffer-dam from the wate r-power pool, for new pen 
~toe~~ for water wheels, anu for laying a 16-inch cast-iron pipe from 
~he 1~land, throu~h the bottom of the pool. to the tail raC'e. This pipe 
IS to carry the ram fall from a portion of the arsenal the drainage of 
which has been cut off by the building of the water-power. -
I Submitted . _ .. __ . 
51 100 00 I 
I . 
5,750 00 
5,400 00 
125,000 00 
I=== 
10,387,749 03 
Amount appropri-
nted for the fiscal 
year ending June 
30, 1874 . . 
$8,281,581 52 
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Rock Island .A·rsenal, Rock Island, IZZ.-Continued. 
Rock Island bridge: 
Alterations and repairs and additional machinery for draw, 
andforcareandpreservation -----···--·------·-··--·--·Submitted................. $23,400 00 
NoTE.-'fhe alterations and repairs required consist of a sheet-copper 
roof for the upper or railroad deck, and more powerful machinery for 
w.orking the draw. When the bridge was built there was put on this 
deck a fiat tin roof, with no water-shed except that fumished by the I 
cambe~ of the spans, about 1 inch in 200 feet, and water-shed is pre-
vented by the railroad ties and wheel-guards which are laid on the roof. 
The water is not shed from the roof; in a few months it rusted and 
destroyed the tin, and now runs through, and is rotting the timbers of 
the upper deck and the wa~on-road below. As both decks have wooden I 
floor-beams, their destructiOn is a serious matter, involving the disuse 
of the bridge while the whole deck is removed. The drip of water con-
tinues about three hours after any rain or shower, and not only rots the 
timbers, but the water, containing iron-rust, grease, and dirt, falls on 
carriages and people below, who, in fine weather after rains, are unpre-
pared and unprotected, and who, having entered the bridge. cannot 
turn hack. It is notdeem~d advisable or economical to put any cheaper 
roof than copper on this deck. In this climate, tin, lead, or galvanized 
iron can be made to last only from five to ten years in this position, 
and their renewal is difficuiL and expensive. The copper should last 
from thirty to fifty years. The machinery now in use for working the 
draw is insufficient in power, and has in consequence broken three 
times in the last four months, with careful management. Also !lOme 
additional machinery is required for stopping the draw when in motion, 
and operated upon by high winds. The 'Cost of putting on the new deck 
would be $23,000. 'fhe cost of a<iditional machinery, $:'!.800. The rail-
road company or comranies using the bridge should, under their 
agreement, pay one-hal of this expense. The estimate for care and 
preservation includes all ordinary repairs and guard, but is mainly for 
operating the draw. This requires two sets of hands, each containing 
an engineer, foreman, and tender. 
Sewers, building new roads, care and preservation of water-
power, painting and care and preservation of permanent 
buildings and bridges, building fences and grading· 
grounds, and repairl:i of and extension of railroad ........ Appropriated . 17 
NoTE.-This work is atsolutely necessary in the progress of the work 
of building the arsenal. The roads are required for immediate use in 
building operations, and should be so permanently built as to become 
a permanent part of the arsenal. and this work on roads, grading, and 
sewers can be done far more economically while other excavations 
and buildings are going on, and the two kinds of work which are de-
pendent upon each other are combined. 
525 
Removing the old railroad embankment of the Chicago, 
Rock Island, and Pacific Railroad track aeross the island 
and in the south channel of the river, and the piers from the 
same channel. .......................................... Submitted .. .. . _ .... _. _. 
NoTE.-The removal of this embankment is necessary, and was one of 
the principal objects in view in getting the railroad track of this 
company removed from its position across a rentral part of the 
island. The piers and embankment in the sout-h channel-or sylvan 
water-taken in connection with the embankments and piers of the 
two other bridges below, are a serious obstruction to the channel, upon 
which the water-power is dependent. If it is the intention of Con-
gress that the railroad company should remove these piers arid em-
bankments, some action by the Government is required to force the 
railroad company to remove them. 
New machinery and shop fixtures for shops 
NoTE.-It is proposed to put in the new shops such machinery and 
shop fixtures as can be used with considerable economy in saving cost 
of building, and will at t.he same time form a part of the permanent 
machinery of the shops for manufacturing purposes herl'after. 
Springfield ATrnory, Springfield, Mass.-
Appropriated 17 
Repairs and preservation of grounds, buildings, and machin-
ery ............................. __ ............ _ .. ___ .. _. Appropriated. 17 
Allegheny Arsenal, PUtsbztrg, Pa.-
Removing zinc from roof of storehouse No.1, and covering 
with slate-----· ..... : ......... . ------ ................. . 
Removing zinc from roofs of wing and porches, officers' 
quarters No. 1, and covering with slate .. _ ........... _ .. . 
Removing zinc from roofs of wing and porches, officers' 
quarters No. 2, and covering with !'!late ............... _ .. 
Ordinary repairs of buildings, machinery, shop fixtures, gas 
and water-works, and pipes, grounds, roads, walks, gut-
ters, fences, and sewers ............................ _ .... . 
NoTE.-The sheet zinc was placed on roofs of buildings named from 
twenty-five to forty years ago; is thin as paper in many places, and full 
of pin-holes; to walk over it for repair, or replace disturbed sheets, 
only adds to the damage. These roofs have been repaired more or less 
every year lately; they leak, and demand new covers, to preserve the 
buildings and property in them. 
Submitte('l. 
--- ··--
. . . . . . do ...... 
----
...... do . .... . 
--·-
...... do ...... 
----
525 
525 
------
-----· 
------
----- -
1 22,000 00 
---- j 22, 5oo oo I 
1 . ----- .... -- .. 
--- -
750 00 
----
500 00 
----
500 00 
----
1,000 00 
-------
$679, 4oo oo I $554,100 00 
20,000 00 23,500 00 
I 
2,750 00 
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A1tgnsta A1·senal, Augusta, Ga.-
$2,500 .00 Building quarters and cistern for laundresses .............. Sn omitted ... ......... . .... -.. -
----
Building small-service powder magazine _ .. _ ............ _ .. ...... do ... ---
---- ------
.. ....... 2,275 00 
NoTE.-There is at the present time no powder magazine at this arsenal, 
and one should be erected without delay. 
Necessary repairs of subaltern quarters ............ _ ....... ...... do ...... 
----
. ............. .... , 2,800 00 
NoTE.-No repairs have been made on the subaltern quarters at this 
arsenal for many years, and the repairs estimated for are necessary, 
both for the comfort of those who occupy them and for the preserva-
tion of the quarters themselves. 
Repairing the entire fence that encloses arsenal grounds, 
and replacing a part of it ... _ ..... __ .... __ .. _. _ .. __ .... __ ...... do ...... ....... ............... ......... 1,500 00 
NoTE.-The arsenal grounds are enclosed by a wooden :picket fence. It 
was put up seven years a~o. and is now givint way m a number of 
places. Some of the posts ave rotted off, and a out every third panel 
should be replaced. The cont.inued heavy rains and winds that prevail 
here, together with the intense heat of the sun, have warped and in-
jured nearly every part of the fence. If repaired next year, it can be 
put in condition, with the sum asked for, to last a number of years. If 
not, the entire fence will have to be replaced by a new one. 'l'he num-
ber of acres enclosed is about seventy. 
Repairs on the building now used for a hospital and dispen-
---- 1 750 00 sary ·----- ---- ·----- ...... ---· ------ ·----- ·----- ________ ...... do ...... ....... ............. 
NoTE.-The building now used for a hospital at this arsenal is 21 by 25 $9,825 00 
feet. It is the room in the west end of the row of buildings immedi- I I 
ately in rear of the commanding officer's quarters. It is one story I I 
high, and, although the best for the purpose at the post, is not in many I I particulars at all suitable. It is not complete in any respect. As iL will 
I probably never be used for any other purpose, it. is very desirable that tt be converted into a complete ward, where the sick can be prop-
erly cared for and attended to. The hospital accommodations at this 
arsenal will then be ample and complete for the present command, 
and, in case of necessity, for fifty men. As it is, they are about as poor 
as it is bossible for them to be, and unless they are improved the sick 
cannot e properly cared for. 
Benicia Arsenal, Benicia, Cal.-
Submitted ... 35,000 00 One blacksmith shop_ .... _ . _ .... ___ . ___ .. ____ ... ___ .. ____ . 
---· -----: ......... One machine shop 
---- .................. - ................... -.. -- ... - ....... - ........ -- .... ...... do ...... 
----
------ ·---
45,000 00 
One carpenter shop. ____ .... ·-----·----------------· ...... ...... do ...... 
·---
...... . ... 25,000 00 
Transferring machinery from present. shop-buildings to the 
2,375 00 new shop-buildings ............. _ ....... _ ............... ...... do ...... ........ .............. 
---· 
NoTE.-A new storehouse is absolutely necessary, but, instead of erect-
in~ one, it is considered more advantageous to use the present shop-
bml<iing for a storehouse. It is near the wharf and only 32 feet above I I it. The beach on which it is located has an area of H acres, and on 
this account it never could be enlarged. There is a beach of land of 
10 acres in extent which has been turned over to the Ordnance Depart-
ment since the present shops were built, and which would afford space 
-for enlarging any shop-buildings which may be erected at present. 
Building fire-proof stable for accommodation of public ani-
mals ............................. ------------ ...... ---- ...... do ...... ......... ... .......... ........ 28,692 00 
NoTE.-A fire-proof stable is always necessary, especially is it so at this l 
post, as a large supply of forage must be kept on hand on account of 
the comparative !ugh prices demanded for it in winter, and the condi-
I 
tion of the adobe roads in the vicinity, which renders hauling forage an 
absolute impossibility during some portions of the rainy season. 
Repairing roads, buildings, sewers, and drains ............. Appropriated. 17 525 1 8,946 00 Grading grounds ......... ____ ...... · .... ----- - ____________ 
...... do ...... ........ . .......... 
----
9,467 00 
NoTE.-This amount is required to reduce the surface of the ground 
into a more comely shape, as nature has left it in a very rough state, 
the difference of level in some places between different parts being 203 
feet. 
Continuin£ boring Artesian well, ·or, if Artesian water is 
procure , for putting down permanent iron pipes and tur- I bine wheel, to be run by :flow of water to pump up water 
to reservoir ......... __ . _____ ....... ____ . _________ .. _ . _ .. 
...... do ..... ........ ............. .. ....... 5,047 00 
Machinery for shops, fences, &c _ ........... __ ... ~ ......... 
...... do ...... ......... ............ . ....... 4,885 00 
------- 164,412 00 $50,045 00 
Columbus A1·senal, Columbus, Oltio-
Incidental repairs of buildings ___ ..... _ ........ _. _ .... _ ... Submit.ted ... ........ .. .. -- .. . ........ . .............................. 1,000 00 
Det?·oit A1·senal, Dem·bornville, Mich.-
Repairing public buildings, grounds, and fences ............ Submitted ... ........ .. .. -- .... ........ .. .... -- .. ---- --- .. 1,000 00 
Fort Mom·oe A1·senal, Old Point Comfort, Va.-
Repairs to officers' quarters .............. _ ............ -..... Submitted ... ........ .. .. -- .... 
----
5,000 00 
~OTE.-These quarters, two sets, require considerable repairs; thP out-
side :walls are cracked in several places, and the inside walls are very 
comnde~ably so. In _hard rains. they leak, and it seems impossible to 
prevent It by any ordmary repairs. The floors also need overhaulin . g 
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Fort Mom·oe A1'8enal, Old Point Comf01·t, va.-Continued. I 
Painting and repairing public buildings ... _ ............. __ . Submitted ....... . ....... .. 
NoTE.-All painted work in this climate requires frequent repainting. 
I 
I 
I 
$2,500 00 
··----1---- ------ ---· ----
F01·t Union Arsenal, F01·t Union, New Mexico-
Repairs and preservation of public buildings, enclosing wall, 
roads, walks, grounds, fences, and well .................. Submitted ___ ... . 
Frankj01·d Arsenal, Philadelphia, Pa.-
Manufacture and repair of cartridge machinery . -.. . . . . . . . . Submitted .. . 
New roof on lubricatiugroom ........ ____ .... ____ ...... ---- ...... do: ... .. 
Painting factories Nos. 1 and 2 .............................. __ .. do ____ .. 
Indianapolis A1·senal, Indianapolis, Ind.-
Repairs and preservation of buililings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted __ _ 
Repairs and preservation of road ways and grounds damaged 
5,000 00 
200 00 
1,000 00 
1,500 00 
by heavy winds and rains of July, 1873------------------ ...... do ...... .. ___ -1-______ 5_oo_o_o 
Kennebec At·senal, Augnsta, Me.-
Repairs and preservation of public buildings, grounds, road-
ways, walks, drains, water pipes, &c ........ __ ....... __ .. Submitted_ ...... ___ ... ___ _ 
Leavenw01·th A1·senctl, Leavenworth, Kansas-
Repairs and preservation of workshops, storehouses, office, 
quarters, barracks, guard-house, fences, cisterns, and grad-, 
ing and improving public grounds .... _ ..... _ .. _ ..... _ ... 
Rebuilding· south boundary fence .... _ ... ___ .. ___ .. ___ .... . 
Replacing wooden platforms and steps at doors of two main 
storehouses with those of stone .. _._ ................... .. 
Removing slate and sheathing from entire shop-building, 
purchasing and laying new sheathing, procuring the nec-
essary additional amount of slate and laying the same, 
and copper flashing and hip and ridge covering . _ ... _. __ _ 
NoTE.-The roof of the entire building for shops is in a leaky and irre-
parable condition. 
New York A1'8enal, Governor's Island, New York Harbor-
Repairs of permanent docks, sea-walls, underground and 
surface drains ann sewers, roads, permanent enclosures, 
:fire-apparatus, tanks, engine, and hose .. _. _ . _ ... ____ .. _ .. 
Extending and repairing fences ... ___ ... _ .... __ .. __ ..... __ . 
NoTE.-At present the new storehouse, recently built on the glacis 
slope of Fort Columbus, remains unenclosed. 
Submitted 
-- ---- ------
...... do ...... 
---- ------
...... do ...... 
·--- ------
..... do ______ ---· -----· 
Submitted . __ 
...... do. ____ _ 
Dredging in front of stone wharf. ___ ---- ...... ------------ ...... do .. __ .. ____ .. ___ _ 
NoTE.-The depth of water in front of the stone wharf is at times inade-
quate for vessels receiving and discharging ordnance and ordnance 
stores. No dredging as far as can be ascertained has been done there 
for years. It is proposed to increaRe the depth of water, and it is be-
lieved that li~?hteragP and other expenses can be saved by a moderate 
expenditure m dredging. 
Pikes"'·ille A1·senal, Pikesville, J.1fd.-
. ..... 
----
----
6,384 21 
591 50 
806 00 
3,073 58 
5,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
Repairs and preservation of public buildings and grounds.. Submitted __ .. _ .. ______ .. _________ .. ____ . 
St. Louis Arsenal, ,Jefferson BmTacks, Mo.-
Repairs and preservation. of seven powder magazines, keep-
ing slopes and drains around magazines in order, and for 
repairs and preservation of roads and enclosing fences I 
around military reservation ... _ ..... ___ .... _.. ....... . . . . Submitted ____ ... _ .. .. _____ _ 1,200 00 
NOTE.-This expenditure is necessary in order to keep the magazines 
and roads leading to and from them in good condition. Most of the 
drains to the magazines are natural underground sewers, which re-
quire constant watching in heavy rains to prevent the magazines from 
being flooded. 
General repairs and preservation of public grounds and 
buildings, putting up new gutters and pipes on buildings 
;:tround the square, repairing pumping machinery and 
supply pipes to reservoir, &c ---------------------------- Submitted. __ .... ____ __ 
NoTE.-This amount. is necessary for general repairs of grounds and 
buildings, regutt.ering with tin gutter the buildings facing the square, 
and such other public buildings outside the square as require it; for 
plastering, whitewashing, and painting and glazir!g public buildings; 
for repairs of sewers, pumps, and hydrants; for improvement, preser-
vation of roads and walks, &c. 
San Antonio Arsenal, San Antonio, Texas-
Repairing and painting roofs, gutters, &c., of public build-
ings, fences, &c.; for the purchase of trees and shrubbery, 
and for general repairs of the post .... _._ ... _ ... _._ ... _ .. Appropriated. 17 525 
17 E 
3,800 00 
1 ·----- --------
$7,500 00 
1,200 00 
6,200 00 
2,000 00 
1,000 00 
10,855 29 
9,000 00 
500 00 
5,00ll 00 
2, 500 00 ! $100 000 00 
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-----------------------------~--------1-- J-- -- ---·---------I---------I--------
Vancotwer i i?'senal, Vancouver, Washington Territory-
Repairs and preservation of public buildingl'l, grounds, 
fences, &c ______________________ .. _ .. _______ .... ____ ---. Submitted.-- --- .. - .. -- ----
Washington Arsenal, Washington, D. C.-
Painting brick wall on northern line of arsenal ..... - . -.- .. 
Repairing storehouses, barracks, quarters, workshops, 
. grounds, roadways, and walks ..... ------·---------------
Removing old penitent}ary wharf. _________ .. _. _ .... _. ___ . 
Watervliet A1·senal, West Tl·oy, N. Y.-
Submitted ... 
---- ------
...... do ...... 
----
. ............. 
______ do ______ 
........ 
-----· 
....... $1,312 50 
--- -
2,500 00 
----
1,000 00 
---------
Repairs aud preservation of enclosing wall, grounds, build-
ings, and bridges_ ..... __ . ___ ... ___ .. __ .. __ .. , .. _ .. _ .. __ .. Submitted __ . _. _ .. ___ ... __ _ 
Removing old brick arsenal, now subject to overflow during 
5,000 00 
freshet, (in addition to value of old material,) and extend-
ing the iron fence over space occupied by it ...... ___ .. _ .... ---.do.- .... ---- . _. _. _ . _ .. 1,000 00 
NoTE.-The building can now be '>pared, and should be removed, in 
accordance with the permanent plan adopted for this arsenal. It is 
becoming much dilapida.ted, and must be repaired, if not removed. It 
is out of position, being the last of the original arsenal buildings, and 
it is not advisable, therefore, to expend money in reprtirs. 
Watertown Arsenal, Watertown, Mass.-
Repair and extension of sea-wall in vicinity of gas-house 
and foundery _ .. ...... __ ........ _ ............. __ ........ Submitted .. . 
NoTE.- This wall may rtt any time fall into the river, and thns lertve ex-
posed to the action of the current all ground in the vicinity of the gas-
house and foundery. 
2,500 00 
Completing laboratory building.··--·- .... ------ ................ do ...... ____ ......... . 2,000 00 
NoTE.-The laboratory has not been completed since its removal 
to its pres ent site, and will not be in condition to be used until it is 
finished. 
Repairs of post, painting buildings and fences, repairing 
roofs, sewers, drains, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... do .. _... . . . . . ..... 
NoTE.-Ail the buildings on the post require painting. 'l'he roofs of 
the shops require much repair, as in places they leak badly. 
Grading grounds near gas-house and south gate, planting 
trees, improving grounds, sub-soil drains, &c ....... ..... . 
NoTE.-'fhe grounds near the gas-house, foundry; and south gate (main 
entrance ) r equire grading, and the road is in very bad condition. Many 
trees are dying t11roughout the grounds, and should be replaced by 
others. The roads throughout the arsenal require much reprtir. A 
thorough sys tem of sub-soil drainage should be begun and completed 
as soon as possible. 
...... do ...... · ... . 
I 
New machinery, repairs of tools, &c .. -----· .... ---· .............. do ............... . 
Repairs of Arsenals-
Repairs of smaller arsenals, and to meet such unforeseen 
expeuditures at arsenald as accidents or other contingen-
cies during the year may render necessary ............... Appropriated. 17 
Total for Armories and Arsenals ....... _ ......... _ .. . 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENCE. 
Ji'01·t Niagara, Mouth of Niagara River-
Completion of land front .......................... _ ....... Appropriated. 13 
Fort Ontario, Oswego, N. Y.-
Completion of the work ................................ _ .. Appropriated . 14 
Fort Montgomery, Ontlet of Lake Champlain, N. Y.-
Completion of tbe work ................. ····· - ............ Appropriated. 14 
Fort Preble, Portland Harbm·, Maine--
Continuing _operations .. - ................................. Appropriated 17 
Fort Scammell, Portland Harbo1·, Maine-
Continuing operations .................... _ .......... __ . _. Appropriated. 17 
Battery at Portland Head, Portland Harbor, Maine- · 
Continuing operations .. - ...................... _ .......... Appropriated. 17 
Fort Constitution, Port.smonth Hm·bor, N.H.-
Continuing operations .... ~ ......... -..................... Appropriated. 17 
Batteries in Portsmonth Harbor, N. H.-
525 
443 
61 
448 
468 
468 
376 
61 
Continuing operations ........ ---· ........................ Appropriated. 17· 469 
2,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
1 ............. . 
1 ............. . 
1 ............. . 
1 ... - -· .... ·-·. 
1 .. -· ..... - .. -· 
1 .......... - .. . 
1 ..... -· -· ..... 
1 ...... - ...... . 
1 ...... - ... -··· 
$1, ooo oo 1 
4,812 50 
6,000 00 
10,000 00 
10,000 00 $50,000 00 
955,954 79 777,645 00 
$25,000 00 
30,000 00 
28,000 00 
40,000 00 $40,000 00 
100,000 00 50,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
100 000 00 50,000 00 
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Fm·t Warren, Boston Harbor, Mass.-
Continuing operations-------------------------- ...... ---- Appropriated . 17 468 1 . ----. -.-.----
Battery a.t Long Island Head, Boston Hat·bm·, Mass.-
Continuing operations---------------------- .... ---- ..... Appropriated. 17 543 1 ---- ...... ----
Fm·t Winthrop, Boston Harbor, Mass.-
Continuing operations---------------------- .... --------- Appropriated. 17 468 1 --------------
Fort at Clade's Point, New Bedford Hm·bor, Ma.ss.-
Continuing operations ----------------------------------- Appropriated. 14 488 1 ·-- -----------
Fm·t Adams, Newport Harb01·, R. I.- I 
Continuing operations ...•....... --- .... ---. ---- .......... Appropriated. 17 468 1 . ----- ---- ----
Durnpling's Battery, Canonicltt Island, R.I.-
Continuing operations-----·---------------------- .. .. .... Appropriated. 13 443 1 --------------
Fort on Dut?h I_sland, Wes.t Entrance to Narragansett Bay, R. I.-
Contmmng operatiOns .............. ------------------ .... Appropriated. 17 468 1 ---- ---- ------
Fort Trwrnbull, New London Harbor, Conn.-
Continuing operations·---------~----------------- ........ Appropriated. 518 1 ---- --- --· ----9 
Fort Griswold, New London Hw·bor, Conn.-
Continuing operations .... -- .. ---- .. ---- ............... ., .. Appropriated. 
( 
5 582 1 -----· --------
Fort Schuyler, East River, N. Y.-
Continuing operations ............................ --·-- .... Appropriated. 17 468 1 ............. . 
Fort on Willet's Point, East Rivm·, N. Y.-
Continuing operations . :. .......................... : ....... Appropriated. 17 469 1 ............. . 
Fort Colmnbus, Governor's Island, New York Harbor-
Continuing operations ................................... . Appropriated. 16 222 1 ............. . 
Fm·t Wood, Bedloe's Island, New York Harbor-
Continuing operations .................................... Appropriated. 17 377 1 ............ .. 
Fort Harnilton and Additional Batteries, New York Ha1'bor-
Continuing operations .................................... Appropriated. 17 469 1 ............. . 
Fm·t on Site of Fort Tornpkins, Staten Island, New York Harbor-
Continuing operations .................................... Appropriated. 17 469 1 ............. . 
Battm·y Hudson, New York Hm·bor-
Continuing operations ...... ----·----- .................... Appropriated. 17 469 1 .------ ...... .. 
Fort MiJ!lin, Delaware River, Pa.-
Continuing operations .................................... Appropriated . 16 223 1 ............ .. 
Fm·t Delaware, Delawa1·e River-
Continuing operations .................................... Appropriated. 16 544 1 ............ .. 
Battery at Finn's Point, Delaware River, N.J.-
Contin.uing operations .................................. _. Appropriated 17 544 1 --------------
New F01·t opposite Fort Delaww·e, Delaware River-
Continuing operations _ ................................. .. Appropriated. 17 544 1 ---------- .... 
Fort MoHem·y, Baltimore Harbm·, Md.-
Con tinning operations .. . . .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . _ . .. .. Appropriated. 17 544 1 ........ _ ... .. 
Fort Foote, Potornac Rive-1·, Md.-
Continuing operations ........................ _ .......... _ Appropriated. 17 514 1 _ ........... .. 
Fort Wa.shington, Potornac Ri1;er, Mcl.-
Contiuuing operations ................... __ . _ .. . -.- .' . .. __ .. Appropriated. 17 544 1 . _ .. _ .... _ ... . 
JJ'ort Monroe, Hampton Roads, Va.-
Continuing operatioJ;J.s ............ _._ ....... _ ... , ... _ .... .. Appropriated. 17 544 1 ---------- .... 
Fort Macon, Beaufort Harbor, N. C.-
General repairs of existing work .......... _ ............... Appropriated. 9 37 4 1 ...... ---- .... 
Fort Caswell, Month of Cape Fem· River, N. C.-
General repairs of existing work ................... : ...... Appropriated. 9 37 4 1 ---- -----· ----
Fm·t M~nlt1~e, qharleston !£a?·bor, S. C.-
Contmumg operatwns .............. _ .. _ ............. : .... Appropriated. 17 544 1 ............ .. 
]l'ort Sumter, rJharleston Ha1·bor, S. C.-
Continuing operations .. .. .. .. . .......................... Appropnated. 17 544 1 .. .. .. .. .. .. 
$100,000 00 
85,000 00 
20,000 00 
80,000 00 
110,000 00 
50,090 00 
80,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
70,000 00 
40,000 00 
26,000 00 
88,000 00 
13,000 00 
55,000 00 . 
50,000 00 
75,000 00 
75,000 00 
35,000 00 
I 35, ooo oo I 
35,000 00 
75,000 00 
10,500 oo 1 
40, ooo oo I 
60,000 00 I 
I
I 
40,000 00 
$40,000 00 
50,000 00 
65,000 00 
40,000 00 
65,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
29,000 00 
40,000 00 
35,000 00 
25,000 00 
2S,OOO 00 
25,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
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F01·t Johnson, Chm·leston Harbor, S. C.-
Repairs of existing work .. ________ .. __ .............. __ .... Appropriated. 5 
Castle Pinckney, Chm·le8ton Hm·bor, S. C.-
Repairs of existing work .. ____________________ .. __________ Appropriated. 11 
Fort Jackson, Savannah Ri1,er, Ga.-
Continuing modification of the work ______________ .. ______ Appropriated. ' 17 
Fort Pulaski, Savannah River, Ga.-
Continuing modification of the work ______________________ Appropriated. 17 
Fort Clinch, Amelia · Island, Fla.-
Continuing modification of the work _ .. __ . ________________ Appropriated. 14 
Fort Taylm·l K~y West, Fl_a.-
Contmumg operatiOns ____ ...................... __ .... __ .. Appropriated. 17 
Fort Jefferson, Gm·den Key, Fla.-
Coutiuuing operations _. __ .. _____ . __________ .. __ ........ _. Appropriated. 17 
Fort Pike, Rigolet's Pass, La.-
Modi:fications and fitting the work for new ordnance __ ... __ . Appropriated. 9 
Fort Macomb, Chef Menteur Pass, La.-
Modifications and :fitting the work for new ordnance .. ____ .. Appropriated. 11 
Fort Jackson, .Mississippi River, La .. -
Continuii:tg operations ............................. _. __ . ~ .. Ap!fopriated. 17 
Fort St. Philip, Mis8issippiRiver, La.-
Continuing operations ..................... _ ....... ___ . ____ Appropriated. 17 
Fort at Fm·t Point, Entrance to San Francisco Harbor, Cal.-
Continuing operations ........... _ ......... ____ .. __ ........ Appropriat-ed. 17 
F01·t at Li1ne Point, Entrance to San Francisco Harbor, Cal.-
Coutinuing operations ........................ _ ........ ____ Appropriated_ 17 
Fm·t at Alca;tra~ Island, S!-"n .Francisco Bm·bor, CaZ.-
Contmumgoperatwns. ------------ .... ------ ____ .... ______ Appropriated. 17 
New Fort at San Diego, Cal.- 1 
Continuing operations ....... __ ._ ........ ____ .. _______ . ____ Appropriated. 17 
Defensive Works in Oregon and Washington, at Mouth of Colnmbia 
River-
Temporary repairs ...... ------ ................ ---· .. .. ____ Appropriated. 13 
Constnwtion of Sea-coast Mortar Batteries-
Cut?structi_n~ sea-coast mortar batteries at existing defen-
Sive pos1t10ns. ---· .... ---------------- ____ ------ .... ____ Appropriated. 17 
Torpedoes for Harbor Defence, and for P1·eservation of the Same-
Constructing torpedo cases and their appurtenances; pur-
chase of cable, batteries, and other apparatus and mate-
rials for the management and :firing of torpedoes at 
existing defensive positions ___ ..... ________ . ____ . ______ . Appropriated. 17 
Contingencies of I"ortijications-
284 
121 
377 
469 
488 
469 
469 
518 
192 
469 
469 
469 
469 
469 
A69 
354 
377 
469 
Contingencies, and preservation and repair of fortifications I 
for which there m·ty be no special appropriat~on available. Appropriat.ed. 17 469 
Pw·chase of Sites for Permanent Sea-coast Defences-
To be expended only upon approval of the Secretary of War 
and of the validity of the title by the Attorney General · 
provided that no contract or obligation to purchase b~ 
entered into ueyoud available means .. _____ . ___ . ___ . _____ Appropriated. 16 544 
Snrveys for Military Defences-
Surveys preliminary to planning and constructing perma- I 
nent sea-coast defences .... _ ... __ .. _ ... _ ......... __ .. ____ ·A-p--p _r_odpon.· a-t_e_d __ · -1·7· . . _ 4-6-J9-. Surveys and reconnoissances in the military divisions and 
departments._ .. ____ . ___ ... __ . __ . ____ . _. _____ . ____ . __ .. _ 
Continuing exploration and survey of Territories of the 
United States west of the one hundredth 1neridian .. ____ .. Appropriated. 17 1 :367 
Total for Fortifications and other Works of Defence._. 
··········· ... / ... 
1 --------------
1 ...... ---- ·--· 
1 ---- ---- ------
1 --------------
1 -------------. 
1 -----· --------
1 --------------
1 --------------
1 --------------
1 ·----- --------
1 -------- .. ----
1 --------------
1 --------------
1 ---- .. --------
1 .. ------------
1 ---------- .... 
1 ---· -------- .. 
1 ----.-----.---
1 .. ------------
1 
. ~ . -- . ... - -. -- --
1 $30,000 00 
...... 70,000 00 
1 12~\ 000 00 
-------
---- ---- -- ---- ........ 
Total amount to be Amount appropri 
appropriated un- ated for the fisca 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1874. 
$11,500 00 
9,000 00 
7,000 00 
75,000 00 $50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 50,000 00 
50,000 00 50,000 00 
24,000 00 
24,000 00 
50,000 00 65,000 00 
50,000 00 50,000 00 
70,000 00 65,000 00 
125,000 00 75,000 00 
60,000 00 50,000 00 
65,000 00 50,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
300,000 00 300,000 00 
100,000 00 100,000 00 
100,000 00 
225,000 00 150,000 00 
3,601,000 00 1,864,000 00 
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01
. at.p
1
perfiospcrai-
1 Stats. at Large. required for I appropriated un- ,, h 
each deta iled der each head of year ending June 
expenditure. _.__ I object of ex- appropriation. 30, 187-1. 
,------1~ Page. I Sec. --p-en_d_i_tu_r_e·-- :' - ~-----:- ----
IMPROVING HARBORS AND RIVERS. 
I 
Dredging Supm·ior Bay-
Continuing o~erations ..................................... Appropriated. 17 560 1 !- --- .... ------1 
Imp1·oving Hm·bo1· at Ontonagon, Mich.-
Continuing theimproveruent .............................. Appropriated . 16 223 1 .... ---· ...... 
Irnp1'oving Eagle Ha1·bor, Mich.-
Continuing the improvement .............................. , Appropriated 14 419 1 .......... --·· 
Intpl'oving Harbor ap Marqnette, Mich.-
Continuing the improvement .......................... --- . Appropriated. 17 560 1 ............ .. 
Improving Fox and Wisconsin Rivers-
Continuing the improvement ... _ ...................... -- .. Appropriated . 17 560 1 ............ .. 
I1np1·oving Ha1·bor at Green Bay, Wis.-
Continning the improvement .............................. Appropdated. 17 560 1 ............ .. 
Improving Ha1·bor at Menomonee, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 560 1 ............. . 
Harbor of Refltge at Entrance of Stu1·geon Bay Canal-
Continuing the improvement .................... -- .. ------ Appropriated. 17 562 1 
Imp1·oving Harbor at Ahnapee, Wis.-
Coutinuing the improvement ......................... ---.. AppropPiated. 17 370 1 
Improving Ha1·bor at Two Rivers, Wis.-
Continuing the improvement ...... -- .. -.- ... -- ......... --. Appropriated. 17 560 1 
Improving Ha1·bor at Manitowoc, Wis.-
Continuing the improvement ... _ ................ -- .. -- .... Appropriated. 17 560 1 
Improving Harbor at Sheboygan, Wis.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 560 1 
Improving Harbor at Port Washington, Wis.-
Continuing the improvement ................. • ..... ---- .... Appropriated. 17 560 1 
I1nproving Ha1·b01· at Racine, Wis.-
Continuing the improvement .................... ------ .... Appropriated. 17 560 I 1 
Intproving Harbor at Kenosha, Wis.- . I 
Continuing the improvement .................. ------------ Appropriated. 17 
Int;roving Harbor at Chicago, Ill.- I 
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 
370 1 
560 1 
Improving Harbor at Calmnet, Ill.-
Continuing the improvement ................ -- .. -- ..... -- Appropriated. 17 560 1 
Improving Harbor at Michigan City, Ind.-
Continuing the improvement ...................... -- .... - Appropriated. 17 560 1 
Improving Harbor at ~lJ1rankfort, Mich.-
Continuing the improvement .............. .. ---- .. -- .. -- .. Appropriated. 17 560 1 
Improving Harbor at Manistee, Mich.-
Continuing the improvement .............................. 
1 
Appropriated. 17 
Intproving Harbor at L1~dington, Mich.-- . 
Continuing the improvement .............................. 1 Appropriated. 17 
560 1 . -- - -- -- .. -- -
560 1 .. -- ...... -- . 
Intproving Harbor at White River, Mich.- I 
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 560 1 . -- - .. -- -- .. -
Intproving Harbor at Mnskegon, Mich.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 
I 
370 1 ........... .. 
Improving Harbor at Grand Haven, Mich.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 560 1 .. -- ...... -- .. 
Improving Harbor at Black Lake, Mich.- I 
Continuing the improvement .............................. : Appropriated. 17 560 1 ............ .. 
Intproving Harbor at SaMgatuck, .Mich.- I 
Continuing the improvement ... _ ..... _ ........... __ ...... ·I Appropriated. 17 
Imp1·oving Ha1·bor at Smtfh Haven, Mich .-
Continuing the improvement ............ . ........... . ..... Appropriated. 17 
561 1 ... -- . -- .. -- .. 
561 !1 I _____________ _ 
$175,000 00 
150,000 00 
150,000 00 
35,000 00 
750,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
60,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
30,.000 00 
150,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
36,000 00 
50,000 00 
51,440 00 
I 
48, ooo oo 1 
56,000 00 I 
100,000 00 
50,000 00 I 
25,000 00 
50,000 00 
$100,000 00 
15,000 00 
300,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
90,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
7,000 00 
75,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
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Improving Harbor at St. Joseph, Mich.-
Oont,inuing the improvement ______ ·-----------·---------- Appropriated_ 
Improving St. Mary's River and St. Mary's Falls Canal, Mich.-
Contiuuing the improvement ...... -----·------·---------- Appropriated_ 
Improving Harbor at Cheboygan, Mich.-
Co~tinuing the improvement ... _ .. _ .... __ .... __ ..... _ ... _ Appropriated. 
Improving St. Clair River at Mouth of Black River-
Continuing the improvement. _________ .. _ ..... _. ___ . _. __ _ Appropriated. 
Improving Harbor of Refuge, Lake Hnron, Mich.-
Continning the improvement ________ -----------·------ __ _ Appropriated_ 
Improving Harbo1· at Monroe, Mich.-
Continning the improvemen.t ______ ------ -----· ----------- Appropriated. 
Improving Ha1·bor at Toledo, Ohio-
Continuing the improvement .. __ .. __ . __ .. _. __ . __________ _ Appropriated. 
Improving Mamnee River, Ohio-
Continuing the improvement .... ____ ---------- - ·------ __ _ Appropriated. 
In!J.Jroving Sandusky Rive1·, Ohio-
Continuing the improvement ______ -----·----------·------ Appropriated 
Improving Harbor at Sandusky Cif.lf, Ohio-
Continuing the improvement .... ___ . '. ___________ . ___ . ___ _ 
_ Appropriated. 
Improving Ha1·bor at Huron, Ohia-
Coutinuing·the improvement ...... ------------------ ____ _ Appropriated . 
Im:proving Harbor at Vermillion, Ohio-
Continuing the improvement ______ · - ---------------- ____ _ 
I 
-j A~propriated. 
Improving Harbor at Black Rive~·, Ohio-
Continuing the improvement.. ______ .. _ . . __ . ____________ _ Appropriated_ 
Intp1·oving Ha1·bor at Ckveland, Oltio-
Coutinuing the improvemeut .... ________ ------ __________ _ 
. Appropriated. 
Improving Harbm· at Grand River, Ohio-
Continuing the improvement .... ____ .... ________________ _ Appropriated_ 
Improving Harbor at .Jshtabula, Ohio-
Continuing the improvement __________ . _______________ _ : _ Appropriated. 
Improving Ha1·bo1· at Couneant, Ohio-
Continuing the improvement __ ._. __ .. . ... _______________ _ 
. Appropriated. 
Improving Harbor at E1·ie, 1)a.-
Continning the improve_ment .... ________________ .... ____ _ Appropriated. 
In!J.n·oring Ha1 bor at Port Clinton, Ohio-
Continuing the improvement .... ________ ------ __________ _ Appropriated. 
Improt•ing Rocky River, Ohio-
Continuing the improvement _____ __ _______ ·----------- __ _ Appropriated. 
Improving Ha1·bor at Dnnlcirk, N . Y.-
Continuing the improvement .... ____________ -----· _______ _ Appropriated. 
Intproving HaTbor at Bt{ffalo, N. Y.-
Continuing the improvement __ .. _. __ __ ... _____ __ . ___ . _ ... Appropriated. 
Jmproviug Harbor at Olcott, N. Y.-
Contin uing the improvement. ___________________ . _. __ . ___ _ Appropriated. 
Improving Harbor at Oak Orchard, N. Y.- -
Continuing the improvement . ..... _______________________ _ Appropriated. 
lntproving Hm·bor at Charlotte, N. Y.-
Conti.nuing the improvement .... ____ .. ________ _ Appropriated. 
Int1n·oviug Harbor at Pultneyt'ille .N. Y.- . 
Cont.inuing the improve~ent. _______ . ______________ . _____ . Appropriated . 
Improving Harbor at Great Sodus Bay, N. Y.-
Continuing the improvement. _________________________ ---- Appropriated 
Improt'ing Hai·bor at Little SodM Bay N. Y.-
Continuing the impron•ment' .. __________________ . ________ _ lA ro riated.l pp p 
References to the Estimated am't 
Stats. at Large. required for 
each detailed 
object of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
---
17 071 1 ........................... 
17 561 1 
----- - ........ ---· 1 
17 G61 1 
---- ---- ------ I 
I 
17 561 1 ............................. 
17 561 1 ..... .. ---- ........ ..... 
17 561 1 ................................. 
17 561 1 ........ ---- ...... -- ... 
17 371 1 .............. -------
17 371 1 --- ----- ............... 
17 561 1 ................................ 
14 72 1 
. ...... ·-·-------
17 561 1 . ............ ---- ......... 
17 561 1 .. ................. -----
17 561 1 . ............................ 
14 419 1 
·----- --------
17 561 1 ------ .............. 
17 561 ] 
. ----- ----:---
17 371 1 
·- ---- --------
17 371 1 
·------------- 1 
17 371 1 
--·-----------
17 561 1 
...... ... ----------
17 561 1 ............................ 
]7 561 1 .................................... 
17 561 1 ................................... 
16 539 1 . ....................... ... ..... . 
17 561 1 .... -- .... -- ........ - .. 
17 ~71 1 
............. ---- --·-
17 i 56l 1 I ______________ 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head or 
appropriation. 
--
$2,000 00 
500,000 QO 
50,000 00 
15,000 00 
200,000 00 
15,000 00 
400,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
100,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
30, 000 00 
30,500 00 
20,000 00 
50,000 00 
1,500 00 
75,000 00 
60,000 00 
50,000 OQ 
100,000 00 
600,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
00 000 00 I 
Amount appropri-
a ed for the fiscal 
year ending June 
30 , 1874. 
$200,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
16,000 00 
400 00 
40,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
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Date of acts, or References to the Estimated am't 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. treaties, pro- Stats. at Large. reqnireu for viding for the • each detailed 
expenditure. ohject of ex-
Vol. Page. Sec. penditure. 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1874. 
Total amount to be J Amount appropri-
appropriated un- ~ ated for th e fiseal 
---------------------------------------------------------l------------l--- -----·l---·1------------:-- ----- ---- -------------
1 _____________ .I Improving Harbor at Oswego, N. Y.-Contiuuing the improvement .................... -.· ... : .... Appropriated. 17 561 
Improving Harb01· at Waddington, N. Y.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 561 
Improving Hm·bor at Mouth of Black River, N. Y.-
Continuingthe improvement ............ ------ ............ Appropriated. 17 561 
lmp1·oving Harbor at Ogclensbm·g, N. Y.-
Coutinning the improvement .......... . ............... _ .. . Appropriated. 17 561 
Irnproving Harbor c~t Plattsbnrg, N. Y.-
Continuiug the improvement ...................... ______ .. Appropriated. 17 561 
Improving Harbor at Bw·lington, Vt.-
Contlnuing the improvement .............................. Appropriated. 17 562 
Irnproring Harbor at Swanton, Vt.-
Continuing the improvement ................ ________ ...... Appropriated . 17 561 
Improving Falls of St. Anthony, Minn.-
Continuing the impro;vem~nt .............. ____ -----· ·----· Appropriated 17 562 
Constructing Lock and Dam, at Meeker-'s Island, Mississippi .Rivm·-
Continuing the construction .......................... ____ . Appropriated. 17 562 
Improving Minnesota River-
Continuing the improvement ......................... __ . _. Appropriated. 17 562 
Impr01;ing Upper Mississippi River-
Continuing operations, including repair of United States 
steamer ''Search".-----· ............................ ____ Appropriated. 17 562 
Intproving Illinois .River-
Continuing operations .................................... Appropriated. 17 562 
Improving Des Moines .Rapids, Mississippi Ri?Jer-
Continuiug operations .................... ------ .......... Appropriated. 17 562 
Improving Rock Island .Rapids, Mississippi .Rivm·-
Continuing operations ........................ . .... ~- __ ... Appropriated. 17 562 
Irnproving .Mississippi, Misso1tl'i, ancl Arkansas Rivers-
Continuing the improvement .......................... _ ... Appropriated. 17 562 
Improving White and St. Franais .Rivers-
Continuing the improvement ...................... _ .. __ ... Appropriated . .17 562 
Improving Osage Rive~·, Mo.-
Coutinning the improvement .... ----------·----··----- ____ Appropriated. 17 562 
Impr·oving 1lfississippi Rh,er between the Illinois and Missom·i Rivers-
Continuing the improvement ............ ------··---- ...... Appropriated. 17 372 
Irnproving Mississippi River-
Con tinning the improvement ........................... __ . Appropriated. 17 562 
Survey of th e Mississippi River above the Mouth of the Ohio Rivm·-
Continuiug operation~ ............ ·----- ............ ·----· Appropriated. 16 226 
Im,proving Yazoo RiveJ'-
Coutinuing the improvement .... ------ ............ ________ Appropriated. 17 562 
Improving Falls of Ohio River and Louisville Canal-
Continuing the improvement ............... _ ............ _. Appropriated. 17 563 
Imp1·oving Ohio Rivm·-
Continuing the improvement ........ ------ ............ ____ Appropriated. 17 562 
lrnproring Wabash River-
Continuing the improvement ...... ------ ...... ------ ...... Appropriated. 17 563 
Improving Uppel' Monongahela River, near Morgantown, West Va.-
Contiuuing the improvement .................... ---------- / Appropriated. 17 563 
Improving Great Kanawha Rirer, West Va.-
Coutinning the improvement .... ---- ............ ____ ...... Appropriated. 17 560 
Improving Tennessee Rive1·- • 
Above Chattanooga-continuing operations ................ Appropriated. 17 
B~low Chatt~nooga, including the Muscle shoals-continu-
Ing operations ............. __ .......... _ ........... ___ .. ___ .. do .. ___ . _ .. . 
563 
1 --------- --- -1 
1 . -- --·.-·- .... I 
1 I a • • • • • • '"' '"' • • • • ~ 
I 
1 I 
--- ··---- ----
1 I·········· ···· 1 
1 
-------------· 
1 
-------------
1 I •• - •• ---- •••• -
-
1 ~ . ----- ---. - - -
1 
1 ---- . ----. ---
1 ---- . . ---.---. 
1 ... ___ .. _____ I 
1 .. ---.---- ... _ I 
I 
1 --.----- .. ---- 1 
1 . -- --· --- .. --
1 -.... --. ·-- --
1 .. - .... - .. --·-
2 - --- ---· -----· 
1 . -- --· --.-.---
1 .. ---. ----.---
1 . ---- .... --- .. 
1 . ---- ..... --. 
1 ·--. --- .. --- .. 
1 . --.-.-.- .. - .. 
1 $90, 000 oo I 
750,000 00 
-----------
$300, 000 00 I 
10,000 00 I 
50,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
30,000 00 
72,000 00 
150,000 00 
800,000 00 
112, ooo oo I 
373,000 00 
64,000 00 
15,000 00 
600,000 00 
100,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
400,000 00 
- 150,000 00 
50, ooo oo I 
150,000 00 
840 000 00 
I 
I 
$100,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
[0,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
400,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
200,000 00 
40,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
66,000 00 
25,000 00 
125,000 00 
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IrnpToving Ctttnberland Bivm·, below Nashville- I 
Continuing the improvement .. _ .. _____ . ____ .. ___ . ____ . __ . Approprjated. 17 563 $175,000 00 $25,000 00 
l 'ntproving Mouth of Mississippi River-
Continuing the improvement._ ............. : ........... ~. Appropriated. 17 563 160,000 00 125,000 00 
Removing Raft in Red RiveT, La.-
Continuing operations ... _ ............. _ .................. Appropriated 17 563 1 ...... ---- .... 50,000 00 80,000 00 
Intp1·oving Hm·bor at Mobile, Ala.- . 
Continuing the improvement ........... _ .................. Appropriated. 17 563 1 -------- ...... 145,000 00 100,000 00 
Improving Tombigbee River, Ala.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 375 1 ·----- ---- .... 12,000 00 
Improving HaTbOT at ChaTleston, S. C.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 563 1 .... ---- ···-· 18,000 00 5,000 00 
Improving Harbor at Savannah, Ga.-
Continuing the improvement ............................. . Appropriated. 17 563 1 ...... ---- .... 100,000 00 50,000 00 
Improving St. John's River, Fla.-
Continuing the improvement.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 17 563 1 ............ .. 10,000 00 10,000 00 
Impro'ving Susquehanna Rivet·, below Havre de Grace-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 14 71 50.000 00 
Improving HarboT at Baltimore, Md.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 563 1 --------------1 110,000 00 200,000 00 
Imp1·oving Chestm· River at Kent Island Nan·mvs, Md.-
Completing the improvement .............................. Appropriated. 17 563 1 ............ .. 10,000 00 15,000 00 
Intproving Wicomico River, Md.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 563 10,000 00 5,000 00 
Impro1,ing Hat·bor at Washington and Georgetown, D. C.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 560 2,000,000 00 fiO,OOO 00 
Impt·oving Mouth of Occoquan Bivet·, Va.-
Completing the improvement .......... · .................... Appropriated. 17 563 1 ............ .. 15,000 00 5,000 00 
Intp1·oving Aqltia C1·eek, Va.-
Completing the improvement ............................. . Appropriated. 17 563 1 ............ .. 14,500 00 2,000 00 
I1npTo11ing Mouth of Nonwni Creek, Va.-
Completing the improvement...... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. Appropriated. 17 563 1 ............ .. 12,000 00 10,000 00 
Improving Rappahannock River, Va.-
Continuing the improvement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 17 563 1 ............ .. 7,500 00 15,000 00 
Imp1·oving James River, Va.-
Continuing the improvement.................... . .. . .. . . . . . Appropdated. 17 563 1 ............ .. 75,000 00 75,000 00 
Intproving Ap]JOmattox River, Va.-
Continuing the improvement ............................. . Appropriated. 17 563 1 ------ ....... 75,000 00 :10,000 00 
I Int]_J1'0ving South Bratwh of Elizabeth River, Va.-
Completing the improvement ............................. . Appropriated. 17 10,000 00 563 1 ............ . 15,000 00 
Improving Nansmnond River, Va.-
Completing the improvement ........... _ .................. Appropriated. 17 564 1 ...... ---- ... 15,000 00 15,000 00 
Imp1·oving Roanoke River, N. C.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 !164 1 .... --------- 5,000 00 10,000 00 
Irnproving Cape Fear River, N. C -
Continuing the improvement.................... . . . . . . . . . Appropriated. 17 564 1 ............ . 150,000 00 100,000 00 
Constmcting Piet· in Delawm·e Bay, nem· Lewes, Del.-
Continuing the improvement.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated. 16 310 12 . --- . -- -...... 190,000 00 
Improving Delmva1·e River at Fm·t M~tftin Bar-
Improving channel at Fort Mifflin bar ..................... Appropriated. 17 564 1 ............. . 50,000 00 50,000 00 
lntproving Delawa1·e River, New Jersey-
Between Trenton and Bordentown ......................... Appropriated. 17 564 1 ............ .. 25,000 00 15,000 00 
Improving Harbor at Wilmington, Del.-
Continuing the improvement ....................... __ ..... Appropriated. 17 564 1 ............ .. 15,000 00 6,000 00 
Pim·s of Ice Harbor at New Castle, Del.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 564 1 . --------. ---. 30,000 00 20,000 00 
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------------------------------------------------------·------------·1--- ·-------1------------1--------------1 -------------
I1nproving Schnylkill River--
Continuing the improvement .. ____________ .~ ____ . ___ .. ___ . Appropriated . 16 310 1 .. -- ..... -- _ .. 
Imp1·oving Broadkiln River, Del.--
Continuing the improvement. ___ .. ___ . ____ .. __ . _____ . ____ . Appropriated. 17 564 1 .. ---.---. __ .. 
Improving Cohansey Creek, N. J.-- . Continuing the improvement .. ________ . ___ ·. ___________ . __ . Appropriated- 17 564 1 .. __ -- .. - .. __ . 
Improving Hudson Rit,er, 1>1. Y.-
Continuing the improvement .......... ____ -----·----·----· Appropriated. 17 564 1 -----· --·- ----
Improving Hm·bor at Rondottt, N. Y.--
Continuing the improvement ....... _ ..... __ .... _ ....... __ . Appropriated. 17 564 1 .. _ .......... . 
Improving Passaic River, N. J.--
Continuing the improvement .... ··---···--·· ............... Appropriated. 17 564 1 ............. . 
Re-moving Obst1·uctions in East River and Hell Gate-
Continuing the improvement. ................. --·--· ...... Appropriated. 17 564 1 ............. . 
Imp1·m:ing East Chester Creek, N. Y.-
Continuing the improvement .......... ··---· .............. Appropriated. 17 563 1 ............. . 
Improving Harbor at Wm·eharn, Mass.-
Continuing the improvement. ____ ... __ ... _ ...... _ ... __ .. _. Appropriated. 17 565 1 ...... __ ..... . 
Imp1·oving Hm·bor at Hyannis, Mass.--
Continuing the improvement .................. ·---·····--· Appropriated. 17 565 1 ............. . 
I·mproving Taunton Rirm·, Mass.-
Continuiug the improvement .............................. Appropriated. 17 565 1 ____ ........ .. 
Intproving Breakwater at Block Island--
Continuing the improvement .... ------ ________ ............ Appropriated. 17 564 1 ............. . 
Improving Hm·bor at Newport, R. I.-
Continuing operations ...... __ ..... _ ................. __ ... Appropriated. 17 564 1 .......... _ .. . 
Improving Harbor at Wickford, R. I.-
Continuing the improvement .......... · .................... Appropriated. 17 564 1 ............ .. 
Imp1·oving Pawcatuck Rivm·, R.I. and Conn.-
Continuing the improvement .... _: ........... __ . __ .... _ .. 0 Appropriated_ 17 564 1 ............ .. 
Imp1·oving Harbor at Stonington, Conn.--
Continuing the improvement .. __ ..... _ ... ___ .... _ ......... Appropriated. 17 565 1 ... _ ........ .. 
In~p1·oving Connecticut River, below Hartford, (Jonn.-
Continning the improvement .............................. Appropriated. 17 564 1 ............. . 
Improving Housatonic Rivm·, Conn.-
Continning the improvement .......... ------ .............. Appropriated. 17 565 1 ............ .. 
Improving Hm·bor at B1·idgepm·t, Conn.--
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 565 1 ............ .. 
Imp1·oving Harbor at Norwalk, Conn.-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 565 1 ............. . 
Improving Harbor at Port Jeffm·son, Long Island, N. Y.-
Continuing the improvement ...................... ____ .. ". Appropriated. 17 374 
Improving St. Croix Ri1Jer-
Continuing the improvement ... __ ...................... . --. Appropriated. 17 565 
Improving Machias River, Maine-
Continuirig the improvement 
Improving Pmwbscot River, Maine-
Appropriated. 17 565 
1 -----0 0- .. -0-0 
1 .......... ·-·· 
1 --------------
Continuing the improvement_ ..................... ___ . __ .. Appropriated. 17 565 1 . __ . __ .... __ .. 
Improving Harbor at Camden, Maine-
Continuing the improvement .............................. Appropriated. 17 56f> 1 ............. . 
Improving Kennebec River, Maine- . 
Continuing the improvement ........... __ ... _ ......... : ... Appropriated_ 17 565 1 ............. . 
Improving Hm·bm· at Portland, Maine-
Continuing the improvement ........ ---· .................. Appropriated. 17 565 1 .... -----· __ __ 
Improving Richnwnd Island, Maine-
Continuing the improvement ..................... 0 ........ Appropriated. 17 565 1 ............. . 
18 E 
$40,000 00 $40,000 00 
25,000 00 10,000 00 
10,000 00 10,000 00 
100,000 00 40,000 00 
85,100 00 20,000 00 
50,000 00 2f>,OOO 00 
400,000 00 225,000 00 
30,000 00 25,000 00 
25,000 00 10,000 00 
25,000 00 10,000 00 
15,000 00 10,000 00 
75,000 00 50,000 00 
24,000 00 8,500 00 
20,000 00 5,000 00 
10,000 00 10,000 00 
30,000 00 25,000 00 
85,000 00 20,000 00 
15,000 00 10,000 00 
30,000 00 30,000 00 
25,000 00 10,000 00 
35,000 00 
25,000 00 10,000 00 
36,000 00 12,000 00 
50,000 00 20,000 00 
23,000 00 10,000 00 
15,000 00 12,000 00 
50,000 00 50,000 00 
25 000 00 60 000 00 
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----------- ------------·1- -------------l--------------
Improving Cocht'co Biver, N.H.-
Continuing the improvement ...... ------------------------ Appropriated. l7 fi65 1 . ............ . 
Irnproving Me1Timac Rive1·, Mass.-
Continuing the improvement ...... -........ - . - .. -. -.-- ... - Appropriated. 17 565 1 .. __ ......... . 
Irnproving Entmnce of Salent Harbm·, Mass.-
Continuingthe improvement .............................. Appropriated. 17 565 1 ............. . 
Intproving Harbor at BostQn, Mass.- . . 
Continuing the improvement- ...... - ........ -..... - ...... - Appropriated. 17 565 1 ...... ___ . __ .. 
Improving Hm·bm· at Plymouth, Mass.-
• Continuing the improvement ................ ---· .......... Appropriated. 17 
Intproving Harbor at Provincetown, Mass.-· 
Continuing the improvement .......... -- -- .... -.-.-. -..... Appropriated. 17 
Intproving Lower Wiilarnette and Colnrnbia Bivers from Pm·tland, Ore-
gon, to the Sea-
Continuing the improvement ............. -- ..... - .. - .... -~ Appropriated. 17 
Improving Upper Willamette Biver, Oregon-
Continuing the improvement ........ - ...........•......... Appropriated. 17 
Improving the Upper Colttmbia River-
Continuing the improvement ......................... -..... Appropriated. 17 
Exmninations, Sm·veys, and Contingencies of Rivers and Hm·bm·s-
Examinations and surveys of rivers and harbors, and for 
incident~l ~epairs at harbors for which there is no special 
appropnatwn ............. ---· ...... ---- .......... ------Appropriated. 17 
Surveys of Northem and Nortlw;estern Lake-s-
Lake Ontario: Continuing triangulation, topography, and 
hydrography, and to construct maps of Lake Ontario and 
St. Lawrence river; one steamer, three triangulation 
parties, and tbree.sbore parties ........................ . 
Lake Erie: Triangulation, topography, and hydrography ; 
one steamer, one triangulation party, and two shore 
parties ........... - - .. -- - - . - - -- - .. - -- - -- - - - - . - - . -- -- --- . 
Lake Michigan: Continuing triangulation around south end 
of the lake; determination of points in Michigan; con-
nection of surveys of Lakes Michigan and Erie ; reduc-
tion of work and construction of maps ; two triangulation 
parties and two astronomical, parties .................... _ 
Extension of Lake Michigan triangulation southward, and 
determinu.tion of points in Illinois; one triangulation 
part.y ....... -- - - . - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - · -- - - -- · · · - · · - - - -
Repairs necessary to- make United States steamer "Search" 
seaworthy ...................................... _ .... _ .. 
Miscellaneous: Meteorological and water-level observations 
and reductions ; transportation of parties, and fuel and 
quarters for officer!;!; office-rent, fuel, stationery, and in-
struments ............ -....................... ..... .... . 
Total for Harbors and Rivers ..... .......... __ ...... . 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
Improvement and Care of. Public Gru1mds- . . . 
Repair, care, and 1mprovement.of pnbhc bmldmgs, grounds, 
and works in the District of Columbia, under direction of 
the Chief of Engineers: 
Continuing improvement of reservation No. 3 ...... _ ... .. _. 
Grounds south of Executive Mansion ................. _ ... _ 
The Smithsonian grounds ............................ _ .. __ _ 
Armory square, enclosing on two sides with posts and chain, 
and for asphalt walks ............. : ............. _. _. _ .. _ 
Four resenations between Third and Sixth streets; grading, 
excavating walks, gravelling and asphalt for same, and 
enclosing ....... ................................ _ .. __ .. _ 
Enclosing Lincoln square, and for asphalting the walks and 
purchase of trees, seats, &c ......................... ___ _ 
Continuing improvement of Judiciary square; purchase of 
seats, trees, evergreens, &c., and for fountain ......... _._. 
Improving various triangular reservations ........... _. ___ _ 
Ordinary repair of propagating house and extension of 
same ........................................ ____ . _. ___ _ 
Ordinary care and protection of Lafayette square . ____ .. _ .. 
Annual repair of fences ..................... _. __ ......... . 
Appropriated. 17 
... ... do ...... 
----
...... do ...... 
----
...... do.-----
----
...... do ...... ........ 
...... do ...... 
----
Appropriated. 17 
...... do ...... ----
. ..... do ......... . 
..... do ..... . 
...... do ..... . 
Appropriated. 17 
. . . do. 
-- --
--
.do .. 
---
.. do ... 
-- --
..do. .. 
--
.. .. .do ... 
375 
565 
565 
565 
375 
565 
528 
-·----
------
....... .... 
............ 
------
525 
526 
-- --
·- --
---
--
.. 
.. ... 
1 
··---- ----
.... - ~ 
1 
------ ---- ----
1 
·----- --- - ----
1 ----- ... ---.-. 
1 ------.-.-- . . 
1 --- ... ------ ·-
1 
----
----
....... 
----
----
1 
1 
........ 
-·-
----
-·· 
... 
$90,000 00 
50,000 00 
45,000 00 
11,000 00 
20,000 00 
14,000 00 
----------
30,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
l:l,OOO 00 
10,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
$50,000 00 $10,000 00 
50,000 00 25,000 00 
40,000 00 15,000 00 
225,000 00 150,000 00 
5,000 00 3,000 00 
6,000 00 6,000 00 
20,000 00 20,000 00 
7,500 00 3,000 00 
20,000 00 
200,000 00 125,000 00 
230,000 00 175,000 00 
15,694,540 00 5,637,900 00 
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Imp1·ovmnent and Cm·e of Public G1·ounds-Con tinned. 
Manure and hauling the same_ ........................ • ... . 
Painting iron fences ... __ ................................. . 
Purchase and repair of seats .............................. . 
Hire of horses and carts .................................. . 
Purchase and repair of tools ................... : .......... . 
Trees, tree boxes, lime, and whitewashing ................. . 
Flowers, flower pots, twine, wire, glasses, &c .............. . 
Removing snow and ice .................................. . 
Purchase of young trees and plants for nursery .. ___ ...... ~ 
Tree-markers and marking trees .................. _ ...... . 
Making cages and boxes for sparrows .................. _ .. . 
Abating nuisances ....... _ ............................... . 
Continuing imp1 ovements on reservation No. 17 ........... . 
Constructing a fountain, and asphalt for walks in the circle 
at intersection of Vermont and Rhode Island avenues .. _ . 
Repairing the various fountains in the public grounds ..... . 
Appropriated. 17 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
.. .. .. do .... __ 
...... do .... __ 
---- .. do .... __ 
---- .. do .. ___ _ 
---· .. do .. ___ _ 
...... do ..... . 
...•.. do .... _ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
... _ ... do _____ _ 
526 1 $8,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
100 00 
500 00 
1,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
Improving the portion of Franklin square on K street lately 
added to those grounds, and for grading and completing 
edges of walks, aud for granite coping for fountain bowl, 
and planting trees .................................... __ Submitted __ . __ .. _. _ ...... . 5,000 00 
Constructing a fountain in the circle at the intersection of 
New Hampshire, Connecticut, and Massachusetts avenues, 
including centre-piece and coping for same ............. __ 
Constructing a fountain in the enclosed grounds south of 
the Executive Mansion ................................. . 
Enclosing and improving the triangular reservation on 
Pennsylvania avenue and Twenty-first street ............ _ 
Enclosing and improving six triangular reservations, on 
avenues east of the Capitol ............................ . 
Grading and enclosing the semicircle at the intersection of 
Massachusetts and Kentucky avenues ................... . 
Granite coping in front of the Executive Mansion ......... . 
Taking up and relaying the stone sidewalk and curb south 
of the Executive Mansion .............................. . 
Removing the iron fence around Lafayette square and re-
placing the same with posts and ehain .................. ·, 
Improving the grounds of the old canal ................... . 
Repai1·s, Fuel, g·c., Executive Mansion-
...... do ..... . 
...... do ..... . 
--- ... do ..... . 
Appropriated. 17 
Submitted __ . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
Annual repairs of the Executive Mansion .................. Appropriated. 17 
Refurnishing the Executive Mansion ................ _ ......... _ .. do ..... . 
Fuel for the Executive Mansion .......................... _ ...... do .... _. 
Completing the iron superstructur~ of the greenhouse ............ do ..... . 
Lighting, tfc., Capitol, Executive Mansion, g·c.-
Gas ...................................................... Appropriated. 17 
Pay of lamplighters, gas-fitting, plumbing, lamps, lamp-
posts, and repairs of all sorts ................. _ ... _ ......... __ .do._ ... _ 
Fuel for watchmen's lodges and for the greenhouses· at the 
propagating gardens ............................ __ ............ do .. __ .. 
· Repairs at the Navy Ym·d and Upper B?"idges-
526 
527 
527 
1 
15,000 00 
5, 000
1
00 
2,000 00 
12,000 00 
20,000 00 
7,500 00 
1,500 00 
5,000 00 
15,000 00 
1 15,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
45,000 00 
15,000 00 
1,000 00 
Annual repairA ...... --- .. - .................. _ ............. Appropriated. 17 527 1 7, 000 00 
Constructing a new bridge with stone piers and iron super-
structure across the Eastern branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ..... _. ____ . _ 367, 500 00 
Repairs of Water-pipes and Fi1·e-plugs-
Repairing and extending water-pipes, purchase of apparatus 
to clean them, and for cleaning .the springs for supplying 
the Capitol, the Executive Mansion, and War and Navy . 
Departments ..... -......... - ... -....................... Appropriated. 17 527 
Washington Aquedtwt-
Engineering, maintenance, and general repairs .. _ .. ___ . ___ . 
Building an iron truss roof, and for finishing and setting 
galvanized-iron cornice on the gate-house at Great Falls .. 
Building a stone dam across the Virginia channel of the 
P?to~:n~c river from the end of the present dam to the 
- V1rgm1a shore .. _ .......... ___ . ___ .. _ ... _. _ ....... _. ___ . 
Building a wooden fence around Government land at the 
Great Falls _ ... _ ....... ___ ...... _ ....... _ ... _ ... __ .. _ .. . 
Building dwelling and office at Great Falls_. ____ ...... ____ . 
Paving the roadway over Griffith Park bridge and over 
Cabin John bridge with asphalt pavement_ . _ .... __ .. _. __ 
Furnishing and setting four magneto-dial instrument_s in 
connection with the telegraph line from Great Falls to 
Georgetown . __ . . . ___ . ___ . _ . __ ..... __ ....... _ . _ . ____ .. _ . 
Building a wooden fence around the receiving reservoir, 
12,704 feet . ____ .. _ . ... . -.- .. __ ... ___ .. __ ... ___ . .. ____ . _. 
Continuing macadamizing of conduit road ........ ______ ... . 
Appropriated. 17 527 
Submitted._ ... _. 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
. ..... do. ____ _ 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
1 .. ··- .. - ... --·. 
15,000 00 
3,000 00 
200,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
5,800 .00 
1,100 00 
9,500 00 
10,000 00 
$265,600 00 $129,300 00 
60,000 00 40,000 00 
61,000 00 60,800 00 
374·, 500 00 7,000 00 
10,000 00 10,000 00 
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Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri 
treaties, pro- Stats. at LargE'. required for appropriated nn- ated for the fi~;~cai 
viding for the each detailed der each head of year ending June 
expE-nditure. object of ex- appropriation. 30, 1874. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
-----------------------------------~------------------ 1------------l--- ----- --- ------------1---------------------------
1, Washington Aqueduct-Continued. 
Soiling and seeding embankment slopes of the distributing 
reservoir ........................... _. _ .. __ .. __ .... _ ... . 
Soiling and seeding slopes of the conduit embankments from 
Great Falls to the distributing reservoir .... _ ....... __ . _ . 
Total Buildings and Grounds in and around Washington. 
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and Grounds, Milita1·y Academy-
Repairing and opening roads and walks.... . ............. . 
New hospital for, cadets, continuing superRtructure ... _ .. __ . 
Continuing construction of sewerage from barracks and 
quarters ................ __ ... _ .. _ ................ __ . __ .. 
Construction of school-house for soldiers' children, and furni-
ture for house . __ . _ .... __ .. _ ...... _ . _ .. __ . ___ ....... ___ . 
Repairs to reser~oirs and increasing capacities ........ _ ... . 
NorE.-For explanations of the estimates for Military Academy, see 
Appendix, marked G. 
Total Military Academy ......................... __ .. 
Total Public Works under War Department ......... . 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY YARDS AND STATIONS. 
Navy Yard at Pm·fsnwuth, N. H.- · 
Submitted ... 
.. .... do . .... . 
Appropriated. 17 
...... do ......... . 
...... do ..... . 
Submitted .. . 
...... do ..... . 
Repairs of all kinds, to preserve the navy yard ............. Appropriated. 17 
Navy Yard at Boston, Mass.-
Repairs of all kinds, to preserve the navy yard.---- ........ Appropriated. 17 
Navy Ya1·d at Brooklyn, N Y.-
Repairs of all kinds, to preserve the navy yard .......... __ . Appropriated. 17 
Navy Yard at Philadelphia, Pa.-
Repairs of all kinds, to preserve the navy yard .... __ ... _ ... Appropriated. 17 
Navy Ym·d at Washington, D. C.-
Repairs of :tll kinds, to preserve the navy yard ...... _ ...... Appropriated. li 
Navy Ya1·d at Nmfolk, Va.-
Repairs of all kinds, to preserve the navy yard .. ___ .. ...... Appropriated. 17 
Navy Yard at Pensacola, Fla.-
Repairs of all kinds, to preserve the navy yard ..... _ ....... Appropriated . 17 
Navy Yard at Mare Island, Cal.-
Repairs of all kinds, to preserve the navy yard .......... __ . Appropriated. 17 
Naval Station, Sackett's Hm·bor, N. Y.- . 
Repairs of all kinds ....................................... Submitted .. 
Naval Station, Mound City, fll.-
Repairs of all kinds.----·- ............ -------· .... ____ .... Submitted .. . 
Naval Station, New London, Conn.-
481 
528 
528 
528 
528 
528 
5~8 
528 
528 
........... 
Repairs of all kinds ....................................... Appropriated. 17 528 
Naval Station, Key West, Fla.-
Repairs of all kinds ............................... ---· .... Appropriated. 17 528 
Naval Station, New Orleans, La.-
Repairs of all kinds.---- .................................. Submitted .. . 
Total Navy Yards and Stations ... __ ..... _____ ... ___ . 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Capitol Extensior~r--
Continuing the work on the Capitol, and for the general 
care and repairs thereof ................. ________ ........ Appropriated. 17 518 
Gradin,q Capitol Gronnds-
lmproving the Capitol grounds; for coping and for fl.al!ging 
~~o:~a~~:t:~~u~~n~~~~- _s_~~~~ -~~~ _ ~~~ -~~~~~ _ ~~~ -~~~~ ~~~~. / Appropriated. 17 I 519 
1 
$13,000 00 
27, 100 00 
1,500 00 
30,000 00 
:3,000 00 
8,000 00 
1,000 00 
I 
$.289, ooo oo j--$_4_3,_6 __ oo_o_o 
1,060,100 00 290,700 00 
$43,500 00 $36,408 06 
I 
. ----.-- .. --.- -43,50000,-36,40806 
21,355,094 79 1 8,606,653 o6 
1 ............... 
·-
.. .......... $103,000 00 $93,500 00 
1 . ......... .......... 
·----· 
137,500 00 125,000 00 
1 ............. 
·--- ----
152,000 00 125, 000 00 
1 ............. 
---- ----
78,000 00 40,000 00 
1 - ...... -.. -
·--- ----
100,000 00 75,000 00 
1 
------
............ 
----
85,683 77 75,000 00 
1 
---· 
.......... .............. 8::l,305 51 25,000 00 
1 
·----- ---- ----
101,100 00 97,760 00 
......... ........ ......... 
------
2,000 00 
2,000 00 
1 . -.-.---.-- .. - 10,000 00 5,000 00 
1 ------ .... -.-- 5,000 00 5,000 00 
5,000 00 
864,589 28 666,260 00 
1 ------- .. ----. $50,000 00 $91,000 00 
I 
1 I.- .. -- ... ----- 300 000 00 125 000 00 
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Estimates of appropriations requit·edfor the service of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. 
Bttildings and Grounds, Government Hospital for the Insane-
Repairs and 1mprovements of the hospital buildings ____ . __ . 
Erection, furnishing, and fitting up of an extension to the 
centre building of the hospital edifice __________________ __ 
Erection, furnishing, and fitting up of an extension of the 
west detached building for patients .... ------------------Coal vault in rear of the east wing. ____________________ . __ . 
Completing the river wall and raising the boundary wall ___ 
NoTE.-For an explanation of these estimates, see ~ppendix, marked K. 
G1·ounds, Colurnbia Hospital for Women and Lying-in .A.sylunt-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
expenditure. 1--.---.---1 
each detailed der each head of year ending June 
object of ex- appropriation. 311. 1874. 
Vol. Page. Sec. penditure. 
-------1-- ------1-------1·----- ----1-------
Appropriated. 17 518 1 $15,000 00 
...... do ...... ..... 
------ ---· 
35,956 00 
---- .. do .. ---- ---- ------ ---- 12,000 00 
---- .. do .. ---- ---- -- ----
--·-
2,500 00 
...... do ...... 
---- ------ ----
8,74tl 00 
------- $74,204 00 $46,712 22 
Construction of stone wall, with coping and rail. __ ..... ____ Submitted . _. 8,500 00 
1,500 00 Terracing _ ... _ ........ _ .·. _____ . _. _______________ . . . . . . . . . . ..... do_ .... . 
NoTE.-The ground upon which the hospital stands is in some parts 
twenty feet above the grade, and, to prevent washing of the ground, it 
must be terraced down and a four-foot stone wall erected. 
Buildings, Columbia Instit1ttion f.or the Deaf and Dumb-
Continuing the work on the erection, furnishing and fitting 
up of the buildiugs of the institution, including neces-
sary repairs on the completed sections of the buildings . . . Submitted 
NoTE.-This estimate is to enable the institution to enlarge the accom-
modations of the we tern section of the buildings, and to provide for 
the erection of two professors' houses; all of which is in pursuance 
of plans submitted t.o Congress in the Ninth Report, that for the year 
ending June 30, 1866, from which plans no essential modifications have 
been made or are proposed. 
Sntithsonian Institution Bnilding-
Fitting up new halls required for Government collections. __ Appropriated. 17 
Total for Public Works, under Department of the Interior. 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
B(JILDINGS AND GROUNDS. 
Buildings and Grounds, Reform School of the Distl'i,ct of Colnrnbia-
Altering a portion of the basement of the main building 
for kitchen, also for mantles, cisterns, and drainage .. ____ . 
La.ying out the grounds under the supervision of the super-
intendent of experimental gardens and grounds of the 
Agricultural Department; purchasing and setting out 
fruit and ornamental trees, and making necessary roads 
and walks_ .. _ ...... _. _ ......................... _____ .. . 
Fencing------------------·----·---------------------- ... . 
Furniture required for the new building, including addi-
tional beds for boys ........................•............ 
Supplying the school and stock with water ..... _ .......... . 
Purchasing the remainder of the Dodge and Peter farm, 
over 100 acres, or so much thereof as may be required .... 
Bake-house and laundry .... ____________________ .. ____ .. __ 
Total for Public Works, under Department of Justice .... 
UNDER THE DEP .A..RTMENT OF AGRICULTURE. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
Imp1·overnent of Grottnds, Department of .Agricttlt'U1·e-
Labor ---------- ____________ ---------- ________ ...... ----·-
New fence on B and Twelfth and Fourteenth streets ....... . 
Repairing concrete roads and walks_ ............. ____ . ___ .. 
Tools, wagons, lawn mowers, carts, and general repairs of 
the same . _ ........................................... _ . 
Improving new grounds gained by filling canal, draining, 
. surfacing, sodding, &c .. ______________________________ . 
Two cart horses. _ ... _ .. _ . _ ..... _ . _ ... _ ................ ___ _ 
Total for Public Works, under Department of Agriculture. 
Total for Public Works ______ .. _________ ..... _______ ... 
Appropriated. 17 
...... do ..... . 
...... do ..... . 
·---- do ..... . 
.. .... do. ____ . 
...... do ..... . 
...... do .. ___ _ 
.. 
Appropriated_ 17 
---- .. do .... __ 
···-
---- .. do .. ____ 
----
...... do .... __ 
----
Submitted ... ........ 
...... do ...... ......... 
---------- ---- ~ ----
/ 
518 
529 
529 
------
------
------
~ - .. - .. -
.............. 
1 --------------
1 
----
----
----
----
----
1,750 00 
5,000 00 
3,000 00 
12,000 00 
1,250 00 
15,000 00 
1,500 00 
12,000 00 
1,000 00 
750 00 
1,000 00 
8,000 00 
400 00 
-------
10,000 00 
!>4,000 00 
10,000 00 27,000 00 
498,204 00 289,712 22 
$:39,500 00 $15,000 00 
39,500 00 15,000 00 
$2:1,150 00 $16,200 00 
23,150 00 16,200 00 
:33,168,287 10 17,875,406 80 
--------

POSTAL SERVICE . . 
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Estimates of appropriations required for the sen,ice of the fiscal year ending June 30, 1875-0ontinued. 
-------------··--- ---------------
General object, (title of appropriation,) and details and explanations. I 
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1------;,.----:---
Vol. Page. Sec. 
Estimated am't 1 Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each h ead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appropri-
ated for the fi scal 
year ending June 
30, 1874. 
----- --1---------------!--·-
UNDER THE POST OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUE. 
Postal Service-
Office of First Assistant Postmaster General: 
Compensation to postmasters ................. . 
Clerks in post offices ......................... . 
Payments to letter carriers . ................. .. 
Wrapping paper ............................. . 
Marking stamps · ............................. . 
Wrapping twine ...................... ---·----
Letter balances .............................. . 
Rent for post offices .......................... . 
Fuel ........................................ . 
Light .... ---·-·-···-·----··--··--··--····-··· 
Stationery and other miscellaneous items ..... . 
Office of Second Assistant Postmaster General: 
$6,500,000 
3, 250,000 I 
2, 000,000 I 
27,000 
9,000 
48,000 
3,000 
350,000 
150,000 
160,000 
60,000 
Inland transportation. . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. 15, 582, 021 
Increase of compensation on railroad routes.... 525, 000 
Rail way post-office clerks . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. 1, 320, 014 
Route agents .................. ---............ 929,035 
Mail-route agents. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. 160, 000 
Local agents................................. 110,383 
Mail messengers . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 643, 533 
Baggage masters.............................. 1, 000 
Mail depredations and special agents . . . . . . . . . . 160, 000 
Mail locks and keys . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 50, 000 
Mail bags and mail-bag catchers............... 200,000 
Preparation and publication of post-route maps. 35, 000 
Office of Third Assistant Postmaster General: 
Postage stamps ........................... ___ . 
Stamped envelopes and newspaper wrappers .. . 
Expenses of agency ....... _ ......... ___ .... . 
Postal cards ........................... _ . __ .. . 
Expense~ of agency_ .................. _ .. __ . 
Advertising ...... ---- ....................... : 
Registered package envelopes and seals ........ . 
Office envelopes ............................. __ 
Dead-letter envelopes ...................... _ .. 
Ship, steamboat, and way letters .... ____ ... __ . 
Office furniture ....................... _______ _ 
Fees to United States attorneys, marshals, clerks 
of courts, and counsel necPssarily employed 
by special agents of the Post Office Depart-
ment, subject to approval by Attorney GeneraL 
Engraving, printing, and binding drafts and 
warrants ...................... . ........... . 
Miscellaneous items ......................... .. 
Office of superintendent of foreign mails : 
Transportation of foreign mails ............. __ . 
Balances due foreign countries ............... . 
118 667 
535,424 
10,200 
168,270 
5,600 
90,000 
42,680 
69,500 
4,585 
7,500 
6,500 
7,500 
3,000 
2,500 
. 325,000 
260,000 
Total estimated expenditures...... . . . . . . . . 33, 929, 912 
Postal Revemte....:... 
Estimated amount provided by the Department, 
being its own revenue, accruing from postages 
and other sources ..... . ..................... $29, 29::J, 549 
Deficiency in Postal Revenues-
Leaviug a deficiency in the revenue of the Post Office De-
partment to be provided from General Treasury, of._ .. ___ . Appropriated. 17 
Stearnship Service- ~ Feb. 17, 1865 13 
Between San Francisco, Japan, and China ...... . ..... ·.... Feb. 18, 1867 14 
Appropriated . 17 
Steamship Service- ~ 
Between the United States and Brazil ...... . _ . __ . . ... ___ . ~ 
May 28, 1864 13 
May 18, 1866 14 
Appropriated. 17 
Mar. 2, 1867 14 
Appropriated . 17 
Steamship Sel'vice-
Between San Francisco and the Sandwich Islands ____ ._._ ~ 
Postage, Post Office Depm·tment-
Purchase of postage stamps for official use of the Department. Appropriated. 17 
Total for Postal Service ..... __ .. __ ... _____ .. _ .. __ : .. 
19 E 
. 
. 
559 3 -------------
430 1 
394 2 
558 2 
94 1, 4 
49 2 
559 2 
543 1, 2 
559 2 
~----------- · 
~-----------
} . -_·_---- .. --
542 4 ·- - --- --------
-- --- I 
$4,636,363 00 $5,396,602 00 
1,000,000 00 875,000 00 
150,000 00 1GO,OOO 00 
75,000 00 75,000 00 
950,000 00 800,000 00 
---------------------------
6,811,363 00 7,296,60~ 00 
. 
. .... 
• 
. MISOEL ANEOUS. 
• 
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Estimates of appropriations required for the. service of the fiscal year ending June 30, 1875-Continued. 
Date of acts, or References to the Estimated am't Total amount to be Amount appropri-
treaties, pro- Stats. at Large. required for appropriated un- ated for the fiscal 
General object, (title of appropriat.ion,) and details and explanations. viding for the each detailed der each head of year ending June 
expenditure. I object of ex- appropriation. 30, 1874. 
V l P S penditure. 
-------------------------------------------------------1------------1--
0
-· ~~ ------------1-------------1- ------------
UNDER THE CONGRESSIONAL PRINTER. 
1 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Public PTinting-
W ages for three hundred and thirteep days, viz : . 
One foreman __________ ------·----- ____ ------ ____ ------ .... Appropnated. 17 510 1 
Seven assistant foremen ........... at $5 33t each per day. -.. --.do.-.-.-
Two other assistants .... ------.... 4 66-i- ______ do ______ ------do ...... ----
One pre parer of copy . . . . . . . . . . . . . 5 00 . - ---.do .... -. . .. --.do .. --.. --- - ..... . 
Eigbteenproof-reauers____________ 4 66-i- ...... do ______ ...... do ...... ----
Two revisers of proof .......... __ . 4 33t .. _ ... do.. . . . . . ..... do .. - --. . . . . . . -- .. 
Onetime-keeper.................. 4 33t ...... do ............ dO----------------
Threemakers-up .... ·------------ 4 66f ...... do ............ do .......... ------
Four makers-up------------------ 4 16-i- ...... do ______ ...... do ..... . 
Threehundredcompositors........ 4 00 ...... do ............ do ..... . 
Thirty pressmen ... _ ... _ . . . . . . . . . . 4 00 . _ .... do ... _.. . . __ .. do ..... . 
Eightyfeeders.................... 150 ...... do ............ do ..... . 
Eighty laborers ... -.------........ 2 25 ______ do ----- ...... do .......... ------
One engineer .......... _ ... _.. . . . . 5 00 ... __ .do. _. . . . . .. __ .do ..... . 
One as~Sistant engineer .... ----.... 4 66-i- ______ do ............ dO----------------
Threemachinists................. 4 00 ...... do ............ do .......... ·-----
Three carpenters ...... __ . . . . . . . . . 3 50 ...... do.- .......... do. ___ ..... - ..... . 
Twelve sheet-boys ............ ---- 1 16-i- ...... do ............ do ............... . 
Two firemen, (365 days)... . . . . . . . . 3 30 .... _.do ... __ . . ..... do.. . . . . . . . . . .... . 
Four watchmen,(365 days) .. -----· 3 30 ...... do ............ do .......... ------
One watchman, (:365 days) .. _. . . . . 2 75 . __ .. _do.. . . . . ____ . do .. ___ . 
Onewatchman,(31:3days) ........ 275 ...... do ............ do ............... . 
Two stereotypers ...... _. . . . . . . . . . 4 16-i- ... _ .. do .. __ -. . ..... do._. . . . . . . . . .... . 
Four stereotypers_.. . . . . . . . . . . . . . . 4 00 ...... do. ____ . . ..... do. . . . . . . . . . . . __ .. 
Twohundredand twenty-five folders 30 00 each per mo ......... do ................... . 
Sixteen apprentices ......... ------ 2 66-i- each per day ....... do ......... . 
Eight apprentices ... . .... ... . ... . 2 00 __ ._ .. do ... ______ ... do ............... . 
One apprentice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 .. ___ .do .. ___ .. ___ .. do ............. _ .. 
Three apprentices .......... ·---·· 1 16-i- ...... do ............ do ..... . 
Total estimate for wages, public printing,. $697, 376 98 
Materials, &c., public printing: 
Improvements and repairs to building ........ __ .... _ .. __ ... _. _ ................. _ ..... . 
Machinery, type, and implements ........... _ ... _ .................... _ ............ . 
10,000 pounds book-printing ink, at 40 cents ................ -----· ........... . 
4,000 pounds job-printing ink, at $1. _ ......... _ ................................... . 
2,500 pounds Bullock-press ink, at 40 cents ....... ____ -----· ............. . 
375 pounds colored inks, at $2 ........... _ .................. _ ........... . 
2,500 pounds glue, at 40 cents. ___ ... _ .... _ .................... __ ...... _ .. 
8,500 pounds potash, at 12 cents ... _ .. _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
750 gallons syrup, at $1. ......... _ .................. _ . _. __ .............. . 
750 gallons benzine, at 20 cents ..... _. _ ..... _ ............... __ .......... . 
500 gallons oil, at $2 ................................. - ................. . 
300 tons coal, at $5 70 .............. · ........................ ____ ..... _ .. . 
2,000 yards cotton, at 25 cents ........ _ ... __ ............. _ ....... __ ..... . 
300 pounds thread, at $1 40 .......... _ .... _ ............. _ ..... __ ........ . 
Freight, cartage, boxing, and wharfage·----- ........ ------ .......... ___ _ 
Iron, steel, castings, and lumber ...... __ ........ _ ....................... . 
Expenses of horses and wagons ....... __ .............. _ . . . . . ............ . 
Gas ....... ---------·----· ____ .... --·- .... ---- ................ ____ -----· 
Miscellaneous items. . . . . . . ..... . ...... __ ... ___ .. __ .. __ . _. . .. __ . __ ......... . 
Total estimate for material, public printing .. $67, 300 00 
Pa.per for the public printing: 
30,000 reams fine printing, uncalendered, 45-pound, at $6 50 
per ream .......................... _ ..... . .......... - - - . . .. - .•..... - - . . . . . . - - - .. 
15,000 reams superfine printing, super-calendered, 53-pound, 
at $9 per ream ........ _ .... _ ......... ~ ... _ .... ___ . . . . . . . . ____ . . . . . . . . . . . . . . .. __ . 
1,000 reams superfine printing, super-calendered, 70-pound, 
at $12 60 per ream ............................... _ . _ . _.. . . __ ......... . 
2,000 reams super•fine printing, super-calendered, hard-sized, 
45-ponnd, at $8 10 per ream ... _ ........................... ___ .... _ . __ . 
250 reams superfine printing, super-calendered, hard-sized, 
-60-pound, at $10 80 per ream .... _ ...... _ . _. _ ... _ .... _ .......................... . 
200 reams superfine printing, super-calendered, 44-pound, 
at $7 92 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
---- 1 
---· 1 
1,000 reams superfine printing, super-calendered, 50-pound, 
at $9 per ream ................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
3,000 reams superfine printing, super-calendered, 42-pound, 
at $7 56 per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered, 70-
pound, at $12 45 per ream .......................................................... . 
300 reams cream-tinted printing, super-calendered, 55-
pound, at $11 per ream ......................................................... . 
$2,100 00 
11,685 33 
2,921 33 
1,565 00 
26,292 00 
2, 712 66 
1,356 33 
4,382 00 
5,216 66 
375,600 00 
37,560 00 
37,560 00 
56,340 00 
1,565 00 
1,460 67 
3, 756 00 
3,286 50 
4,382 00 
2,409 00 
4,818 00 
1,003 75 
860 75 
2,608 33 
5,008 00 
81,000 00 
13,354 67 
5,008 00 
469 50 
1,095 50 
10,000 00 
25,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
750 00 
1,000 00 
1,020 00 
750 00 
150 00 
1,000 00 
1, 710 00 
500 00 
420 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
4,500 00 
5,000 00 
195,000 00 
135,000 00 
12,600 00 
16,200 00 
2,700 00 
1,584 00 
9,000 00 
. 22,680 00 
6,225 00 
3,300 00 
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Pu,blic P1·inting-Continued. 1,0~~u~~~~: $~~e~:-~~~~~-- ~-r~~~~~~: _ ~~-~~~-~-a:~~-d-~r_e_~·- ~?~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ - 1'--__ _ 
500 reams cream-tinted printing, super-calendered1 40-50b0r~~~sa~!~~-~a:e~~;~; -p~p~~; ~£' ~~y ~~q~i~~d- -si~~~. ~~- -............. . ... - -~ - ... 
colors, 36-pound, at $7 92 per ream _ .......... _ ..... - -.. . 
Writing paper: _ 
5,000 reams quarto-post, 10-pound, at 25 ceuts per pound, 
$2 50 per ream _ . ___ . __ . _ . _ ... _ . . ..... _ . _ ... _ ....... - . . . . __ .......... . 
4,000 reams flat-cap, 16-pound, at 25 cents per pound, $4 per 
ream ... _ ... _ ............. _ ......................... - . . . . ............ . 
3,500 reams double-cap, 32-pound, at 25 cents per pound, $8 
per ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. - - - . - ... 
2,500 reams demy, 20-pound, at 25 cents per pound, $5 per 
ream................................................................ ·-···· ···· 
3,000 reams double demy, 40-pound, at 25 cents per pound, 
$10 per ream ....... -............................................ -~ .. . 
2,500 reams folio, 23-pound, at 25 cents per pound, $5 75 per I 
ream ............................................................. --·· 
1,750 reams double folio, 40-pound, at 25 cents per pound, 
$10 per ream ............................ -.................... ------ ... . 
1,500 reams medium, 26-pound, at 25 cents per pound, $6 50 
per ream ................... -......................... - . . .... - - ...... . 
1,200 reams royal, 36-pound, at 25 cents per pound~ $9 per 
ream ............... ··-· .............. ··-· .............. --·· ......... . 
750 reams super-royal, 56-pound, at 25 cents per pound, $14 
per ream ......................... -. - .... - -- -- -- -- -- -- - - . -- - · - - - - - --- · 
300 reams imperial, 40-pound, at 25 cents per pound, $10 
per ream ................ . ............. - .... - - - .. - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - -
100 reams imperial, 66-pouncl, at 25 cents per pound, $16 50 
2,000 reams special, of any required sizes, not exceeding 21 -.. . . .... . 
p~r ream ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ 
~:a~.i~~~~~~-~~~~~~~-~~-~~-~ -~~~~~ -~~~ -~~~-~~~ ~~-:~-~~~- .... ... .. -............ -: .. .. 
3,000 reams blue folio, 16-pound, at 25 cents per pound, $4 
per ream ................................... -· ....................... . 
500 reams blue folio, 20-pound, at 25 cents per pound, $5 per 
ream .................................................. . 
500 reams blue quarto-post, 9-pound, at 25 cents per pound, 
$2 25 per ream .......... - ..... - - .. - . - - .............. - .. 
100 reams blue medium, 26-pound, at 25 cents pe-r pound, 
$6 50 per ream ......... ___ - ... - .... - ......... ----- .. - .. . 
200 reams blue demy, 20-pound, at 25 cents per pound, $5 
per ream ....... _ - .. _ ............. - - - ! ••••••••••••• - • - •• 
700 reams blue double-cap, 28-pouncl, at 25 cents per pound, 
$7 per ream ....... _ ........................ - ........ - .. 
· 350 reams blue cap, 16-pound, at 25 cents per pound, $4 per 
ream_ .......... ·-·······--····--· .... ··- ·-· ........... . 
200 reams laicl cap, assorted colors, at $5 50 per ream .. __ .. . 
250 reams yellow double-can, 32-pound, at $9 per ream .... . 
400 reams buff double-cap, 32-pound, at $9 per ream . ...... . 
100 reams gold envelope paper, 28-pound, at $7 84 per ream. 
400 reams manila, various sizes, at $5 per ream ............ . 
13,000 sheets imitation parchment, at 4 cents per sheet ..... . 
20,000 sheets imitation parchment, at 3 cents per sheet ..... . 
Cards: 
10,000 sheets India, at 10 cents per sheet .... _- ............ . 
20,000 sheets Bristol board, at 10 cents per sheet ... - .... ---. 
Paper for post-office blanks, engine-size: 
750 reams, measuring 26 by 32 inches, 46-pound, at $8 28 per 
ream ................................. .. ···-·· ......... . 
500 reams, measuring 25 by 36 inches, 52-pound, at $9 36 
per ream ................. ··---·-----· .......... ·-·· ... . 
800 reams, measuring 20 by 36 inches, 42-pound, at $7 56 
per ream ... _ . _ ............. _ ..... ___ .................. . 
400 reams, measuring 19 by 24 inches, 30-pound, at $5 40 per 
ream _ ...... ___ . __ . _ ....... __ ... _ . _ .......... _ ........ _ . 
Map paper: 
50,000 pounds, at 20 cents per pound ........ _ .... -- -- ..... . 
Total estimate for paper, public printing .. $672, 851 00 
Public Binding-
Wages for three hundred ~nd thirteen days, viz: 
One foreman ......... _ .... __ ... _. _ ............... _ ........ Appropriated. 17 
One assistant foreman .... _ .... __ . at $5 33t per day .......... _ .. do ... __ . 
Four assistants.···--·........... . 4 33t each per day ....... do ..... . 
Two marblers ...... .... .. .... .... 4 33t ...... do ........ : ... do ..... . 
510 1 
$10,000 00 
4,000 00 
3,960 00 
12,500 00 
16,000 00 
2B,OOO 00 
12,500 00 
30,000 00 
14,375 00 
17,500 00 
9,750 00 
10,800 00 
10,500 00 
3,000 00 
1,650 00 
17,500 00 
12,000 00 
2,500 00 
1,125 00 
650 00 
1,000 00 
4,900 00 
1,400' 00 
1, 100 00 
2,250 00 
3.600 00 
. 784 00 
2,000 00 
520 00 
600 00 
1,000 00 
2,000 00 
6,210 00 
4,680 00 
6,048 00 
2, 160 00 
10,000 00 
2, 100 00 
1,669 34 
5,425 34 
2, 712 67 
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Public Binding-Continued. ' I 
One hundred and sixty-seven rulers, 
Si~n~~~~~~t~~e~-f~~~~~~~~~~: ~:~-~::at$~ ggt ~~~~- :~~-~~::: ~::~~d~~~~~~~ 1- -~~ · -- ~~~-
Two apprentices .. . ... ------------ 2 00 ------do ..... ....... do ... --- ~ ----------
Two apprentices __ .. . . . . . . . . . . . . . . 1 50 ... _ .. do .. __ ..... __ .do .. _ .. . . ~- ...... . 
Eleven pa~ers __ ....... __ . .. . . . . .. 2 50 ...... do.. . . .. .. .... do.-- . . . .. .. .. .. .. 
Thirteen blank sewers . _. . . . . . . . . . 2 00 .... -.do. . . . . . . . - .. . do.-- . . . . . . . .... . 
Twenty-two sewers.---- ........ -- 1 83t --- ... do ........ - ... do .. - .. . 
Two hoisters . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. 2 50 ...... do.. . . .. .. . - .. do .... .. 
Twenty-four feeders-------------- 1 33t ...... do ..... ~ ...... do .... .. 
Threewatchrnen,(365da.ys)---·--- 3 30 ...... do ..... . · ...... do ..... . .. .. 
Four laborers . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. 2 50 .... -.do ... -. . . · ..... do ... - .. 
Twenty-two laborers .. __ .. . . . . .. .. 2 25 ...... do ..... . ...... do ..... . 
Two book sawyers .... ------------ 2 75 ...... do ............ do .... .. 
Eighty sewers ... _ ........ __ ... __ . average $40 per month ........ do ..... . 
Total estimate for wages, public binding ... $331, 499 6B 
Materials, &c., public binding: 
Machinery and repairs, tools, implements, &c .. ___ ... _ .... . . _ .. _ .. ____ .. _ 
100 skins Russia leather, at $tO per skin ........... _ .................. _ ... 
100,000 feet C. H. H.ussia leather, at 27 cents per foot ... ___ . ............. . 
1,600 dozen law sheep, at $12 per dozen __ ... ___ . _. __ ... ___ ... ____ ...... .. 
300 dozen law calf, at $48 per dozen ......... ____ ....... _. __ . _. ___ ...... .. 
200 dozen Turkey morocco, at $40 per dozen ......................... _ .. _. 
50 dozen cochineal title leather, at $18 per dozen .... _ ..... : .. - ............ _ .. 
250 dozen roans, at $10 per dozen ....... __ .. _. __ .... _ ....... ___ ... ____ .. - ~ --.. . ___ __ 
300 dozen skivers, at $14 per dozen ..... _. _ .. ____ . _ ... ___ .... __ ... ___ ....... _ ... ___ 
100 dozen parchment, at $9 per dozen.: ....... _ ......... _ ... .. _ ... .. _ .. _. _ .. _ .. ___ . 
4,000 yards cotton cloth, at 25 cents per yard.--- ----------------- ·----- .. ____ ...... 
2,500 pieces book muslin, at $8 per piece ...................... _ ........ _. 
400 pieces book muslin, at $11 per piece .... ____ .... ____________________ .. I 
500 pieces head band, at $1 50 per piece ... _ .. ___ ... _ ... __ .. __________ .. __ :::: :: ~::: 
700 packs gold leaf, at $9 per pack.: __ . ___ . _ ... _ ... _ ... ___ _ . __ - _- _- _- _· . ____ - ___ · . ____ · . ___ 
1 
____ __ 
700 packs Florence leaf, at $4 per pack .. _ . _ ..... __ ..... ___ . 
344,450 pounds binders' hoard, at 5 cents per pound .. ----- ... _ -_ -__ - _- -_ .· -__ - -_ -_ ._-_- I' : __ :_::_ ------
100,000 pou-nds binders' board, at 6 cents per pound ___ ... _ .. 
20,000 pounds binders' board, at 7 cents per pound .. ___ .................. ·1· .. _ 
12,000 pounds glue, at 23 cents per pound .. ___ . ___ .... __ ......... ______ .. 
4,000 pounds glue, at 32 cents per pound ......... _ ... _____ .. ____ .. __ ... _. 
2,000 ponuds twine, at 60 cents per pound. __ ....... _ ........ ____ .. ____ . _. 
3,800 pounds thread, at $125 per pon'nd .... ________________ ------ ........ 
70 barrels flour, at $8 per barrel. ........... _ .. ___ .. ________ .. ____ .. ___ ... 
100 gallons alcohol, at $2 f>O per gallon .. ___ ... ___ .. ______ .. . ____________ _ 
200 gallons sperm oil, at $1 75 per gallon _ .. __ .... ____ .. ___ ... __ .... _____ . 
200 tons coal, at $5 70 per ton ... _ .... __ ..... __ .. _. _. _ .. ____ ______ .. __ .. .. 
150 reams marble paper, at $10 per ream.-........ __ .. _. ____ .. __________ .. 
75 reams comb paper, at $18 per ream ____ .. ___ ... __ ... ·- ___ ... ____ .. __ .. .. 
40 reams plaid paper, at $17 per ream ... __ . . _ .......... ____ ... ___ ... _ .. .. 
400 reams double-cap ledger paper, at $13 per ream .. __ . ___ .. ____________ . 
200 reams imperial ledger paper, at $29 per ream .. _____ . __ . . ______ . _____ . 
~25 reams super-royal ledger paper, at $22 per ream ___ .. __ .. ____________ _ 
250 reams royal ledger paper, at $17 per ream ... __ . _ ......... ___ . __ . ____ . 
1,500 reams medium ledger paper, at $13 per ream ............ __ .. __ .... _. 
2,500 reams demy ledger paper, at $9 50 per ream .. ___ ... _._ . ____ . __ . ____ . 
3,500 reams cap ledger paper, at $5 50 per ream. ____ .... _ ... ______ . __ . ___ . 
200 reams manila paper, at $8 25 per ream .. ___ . ____ . _ ... _.. . .. _ .. _ .. ____ . 
100 reams manila paper, at $16 50 per ream_ ....... __ .. _____ .. __ .. __ . ___ .. 
75 reams bard ware paper, at $6 50 per ream _ ..... _ ...... -~ ... ___ . __ . ___ .. 
Gums, dyes, &c. ____ ------ ____ - -----------·----------- ____ ... _____ ..... . Gas ____ ------ ______________ ------ ___ ____ _________________________ ------
:Freight, boxing, and cartage .... _ .. _ .. _ .. ___ . _ ..... _ ... ___ ... __________ .. 
Expenses of horses, wagons, &c ...... _ ... _____ ...... _ .... _ ... ______ . ____ . 
Miscellaneous items.-----.----------- ____ ----·----- ________ ------ .. -----· 
Total estimate for material, public binding .. $268,480 00 
Congressional Record : 
Cost of printing the debates and proceedings of Congress in 
the Con~ressional Record, for the second session of the 
Forty-third Congress, agreeably to a bid furnished by the 
Congressional Printer, based upon the proceedings, &c., 
published for the second session of the Forty-second 
Congress .. __ . ·- .... _ .. _ ... _ . __ .. ____ .. ____ ... ____ .. ___ . _ 
Lithographing, Engraving, .fc.-
::::1:::::: 
......... ............ 
·- -- .. ----
-·- · .......... . 
Lithographing, engraving, mapping, copies of maps, plans, f 
a,nil. diagrams, infac sirnile, on tracing linen .. _ ... _______ . Appropriated. 17 510 
1 $209,01::!4 00 
5,008 00 
1,252 00 
!J3Y 00 
8,607 50 
8,138 00 
12,624 33 
1,565 00 
10,016 00 
3,613 f>O 
3, 130 00 
15,493 50 
1,721 50 
38,400 00 
8,000 00 
1,000 00 
27,000 00 
19,200 00 
14,400 00 
8,000 00 
900 00 
2,500 00 
4,200 00 
!JOO 00 
1,000 00 
20,000 00 
4,400 00 
750 00 
6,300 DO 
2,800 DO 
17,222 50 
6,GOO 00 
1,400 00 
2,760 00 
1,280 00 
1,200 00 
4,750 00 
560 00 
250 00 
350 00 
1,140 00 
1,500 00 
1,350 00 
680 00 
5,200 00 
5,800 00 
7,150 00 
4 250 00 
19:500 00 
23,750 00 
19,250 00 
1,650 00 
1,650 00 
41::!7 50 
3,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
2 500 00 6:ooo oo 
. 171,641 26 
1 --~.-
J ....... . 
$2.209,148 9:.! $2,003,500 00 
50,000 00 50,000 00 
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PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The followmg are the estimates for public printing, binding-, 
and paper for the same, as furnished by the several Executive De-
partments, under the provisions of section 2, act of May 8,1872, (17 
Stats., 82:) 
TREASURY DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing and paper for the same, blank books, bind-
ing, ruling, and all other work for the Treasury 
Department heretofore estimated for by the Con-
gressional Printer _________ . __ . ___ . : _ ....... __ . $400, 000 
WAR DEPARTMENT. 
P1'inting and Binding-
Printing and binding for the War Departm~nt and 
its bureaus, to be executed under the direction 
of the Congressional Printer ______ .. _____ . ____ . ISO, 350 
NAVY DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing and binding for Marine Corps_ .. _______ _ 300 
INTERIOR DEPARTMENT. 
P1·inting and Binding-
Printing and binding for office of Qommissioner of 
Patents. ________ .... ____ . ___ ... _____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 150,000 
Printing and binding for office of Commissioner of 
Pensions_ .. _____ . ________ .. ____ .. ____ ... __ . _.. 50, 000 
Printing and binding for office of Commissioner of 
Education---------- ____ ---- ...... ------------ 10,000 
Printing and binding for office of Commissioner of 
Indian Affahs. ____ -----· ... --- ____ ------------ 10,000 
Printing and Linding for office of Commissioner of 
General Laud Office ..... ____ ------·----------- 30,000 
Printing and binding for office of Secretary of the 
Interior ____________ ------ ____ ------------.... 50,000 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under the 
direction of the Congressional Printer ___ ..... _ 15, 000 
RECAPITUI,ATION. 
Treasury Department _ .· .. _ ... _ ...... - --- . ______ . 
War Department _____________ . ____ .. ____ .. ____ . 
Navy Department.------------------------------
Interior Department ____ ---------- __ -----· .. ----
Department of Justice ____ --- ........ ------ .... 
895,650 
$400,000 
180,350 
300 
300,000 
15,000 
TotaL _ . ____ .... _ . ________ . __ ... _________ . 895, 650 
Total for the Public Printing, Paper, Binding, and 
Date of acts, or References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. 1-----,,-------,---
Vol. Page. Sec. 
,--- ·~ 
I 
I 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Lithographing .... _ ... _. ____ ... _- ____ . __ .. _____ .. _ 
.... -·---- ... ________ , ___ _ 
UNDER THE COURT OF CLAIMS. 
3, 186~ 12 
Payment of Judgments, Court of Claims-
Payment of judgments which may be rendered by the court. Mar. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. I 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Sa.la1·ies of Keepers of Light-houses-
Salaries of nine hundred and ninety-nine light-bouse and~ ::i. 2~; ~~~~ I 1! light-beacon keepers and their assistants.-------------.~ Appropriated . L7 
Repairs and Incidental E~penses of Light-houses-
Repair~:~ aud incioenta.l expenses, refitting and improviug 
light-houses and buildings connected therewith. ______ ._. Appropriated. l 11 
766 
284 
425 
520 
520 
7 
4 
4 
1 
~ _____ , ___ _ 
I 
1 I ____________ _ 
Total amount to be Amatoedunf'ot ratpperfi?~~crai-1 appropriated un- h " 
der each head of year ending June 
appropriRtion. :10, 1874. 
$2,259,148 92 $2,053,fi00 00 
$2, o6o, ooo oo j $t00,000 00 I== 
$599,460 OJ $535,800 00 
25o, ooo oo I 225,000 00 
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---- --- ---
Supplies of Light-holUJes and Fog-signals- I 
Supplying the light-houses and beacon-lights on the Atlan-
tic, Gulf, Lake, and Pacific coasts with oil, wicks, p:lass 
chimneys, chamois skins, spirits of wine, whiting, polish-
ing powder, towels, brushes, soap, paints, and other clean-
i_ng materials; and for expenses of repairing and keeping 
in repair illuminating apparatus and machinery, and of 
ganging, testinfc, transportation, deli very of oil, fuel, and 
other supplies or light-houses and fog-signals, and other 
Appropriated. 17 520 1 $395,350 00 $360,837 00 incidental and necessary expenses .......... _ ............ . ......................... . 
. 
Inspecting Lights-
Expe~ses _of visiting and inspecting lights and other aids to 
Appropriated. 17 520 1 3,000 00 2,000 00 navigation .. ___ ........ __ ... __ ... _. __ ................... . ............................ 
Expenses of Light-vessels-
Seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and in-
cidental expenses of twenty-two light-ships and seven 
relief light-vessels . ____ . ______ . _____ . _ . _ . ___ . _ .. ___ . _ ... Appropriated. 17 520 1 ...... -- .... -- ... -...... 234,087 50 217,732 5"0 
Expenses of Fog-signals-
Repairs and incidental expenses in renewing, refitting, and 
improving fog-signals and buildings connected therewith. Appropriated . 17 520 1 
·--------· ....... . 
50,000 00 50,000 00 
E xpenses of Buoyage-
Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, renewing, 
and supplying losses of buoys, spindles, and day-beacons, 
and for chains, sinkers, and similar necessaries . ____ .. __ .. Appropriated. 17 520 1 
·------------ ·. 
350,000 00 300,000 00 
Comntissions to Superintendents of Lights-
Commissions at 2t per centum to such superintendents as 
are entitled to the same under the provisions of the act of 
March 3, 1851, aud subsequent acts, on the amounts that 
may be disbursed by them . ____ .. ____ .. _ ........ ________ Submitted ... ........ ............ .. ....... .. ........................ .. 6,000 00 
-------- --------
Total for Light-house Establishment ... . .. . _ .. . . _. _ .. 
.... -- .. ---. -- .. 
----
. ..... ......... 
.. ---- ....... -.- . 1,887,837 50 1,691,369 50 
COAST SURVEY. 
SurvmJ of the Atlantic and Gulf Coasts-
Continning the survey of the Atlantic and Gulf coasts of1 
the United States and Lake Champlain, including com- Mar. 3, 1843 5 640 1 ~ ____ · ____ ... . pensation of civilians engaged in the work, aud pay and J uue 12, 1oo8 11 320 1 $425,000 00 $410,000 00 
s~t;~~; ~~- ~~~-i~~~~~ -f~~- -t~_e_ ~~~~~~~~ -~~~~ --~~-~~~ -~~~~~ J Appropriated _ 17 519 1 
Sw-vey of the Western Coast-
Continuing the survey of the western coast of the United} 
States, including compensation of civilians and pay and Sept. 301 1850 9 540 1 } -.. -- .. -.--. 275,000 00 260,000 00 ~;!~~s- -~~ -~~~~~~~~~ _ ~o-1~ _ ~~~ _ ~~:~~~r_s_ ~~-~~~~~ _ -i~- _ ~~~ June 12, 1858 11 320 1 
Geodetic Sw-veying, Coast Su1·vey-
Extending the triangulation of the Coast Survey to form a} 
geodetic connection between the Atlantic and Pacific Mar. 3, 1871 16 508 1 } . - .. -....... coasts of the United States, and assisting in the State Appropriated. 17 519 1 65,000 00 36,000 00 ~~~v;~~ki~~~~~~~ ~~~=~~-s-~t~~~- ~~ -~i-~i~-~~~ _e_~~~~~~- ~1~ 
Vessels for the Coast Survey-
Repairs and maintenance of the complement of vessels { Aug. 18, 1856 11 81 1 ~ ... --. :. -- .. 50,000 00 50,000 00 used in the Coast Survey. __ ....... ____ . _ .. . _. _ . __ . __ .. Appropriated. 17 520 1 
Publishing Observations, Coast Survey-
Continuing the publication of observations made in the} 
progress of the Coast Survey, including compensation of Mar. 3, 1869 15 302 1 ~ -- .. -- .. ---- 10,000 00 10,000 00 civilians engaged in the work, the publication to be Appropriated. 17 520 1 
made at the Government Printing Office _ ......... __ ... 
NOTE.-For explanations of these es timates, see Appendix, m.ark ed L. 
---------
Total for Coast Survey .. . .. . ........................ 
---·-- ........... 
--- ---- -·· · 
. ......................... 825,000 00 766,000 00 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Expenses of National Currency-
Paper, engraving, printing, express charges, and other ex-
penses of making and issuing the national currency. ____ . Appropriated. 17 i 512 1 ·-·------- --- - $110,000 00 $100,000 0 0 
I 
i Inqui1·y Respecting Food Fishes-
Continuing the inquiry into the cause of the decrease of the I food fishes of the coast and 1 k f · . __ . ro ri d. 7 513 1 
------·------ -
0 0 00 5 000 OQ a es o the Umted States App p ate 1 5, 0 
20 E 
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Propagation of Food Fishes-
Introduction of shad into the waters of the Pacific Stat,es, 
the Gulf States, and of the Mississippi valley, and of sal-
mon, white fish, and other useful food fishes into the 
waters of the United States to which they are best 
adapted, to be ex-pended under the uirection of the United 
Date of acts, or I References to the 
treaties, pro- Stats. at Large. 
viding for the 
expenditure. :---:---.----1 
Vol. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
States Commissioner of Fish and Fisheries .... _ .......... Appropriated. 17 513 1 ...... ---- .... 
Illustrations for Report on Food Fishes-
Preparation of illustrations for the report of the United 
States Commissioner of Fish and Fisheries._ ........... _. Appropriated. 17 513 1 ---· .... ------
Met?·it: Standard of Weights and MeasU?·es-
Total amount to be Amatoeudn;
0
. r atpperfiospcrai1-appropriated un- 1· h 
der each head of year ending June 
appropriation. 30, 1874. 
$17,500 00 $17,500 00 
1,000 00 1,000 00 
Construction aud verification of sti:tndard weights and{ 
measures for the custom-houses of the United States and 
~~~t~~e- _s_e_~~~~l- ~~~~~~'- ~~-~ -~~ -~~~~~~ -~t-~~~~~~~ _ ~~~ _ ~~~ 
Mar. 2, 1799 1 
June 14, 1836 5 
July 27, 1866 14 
Appropriated. 17 
643 
133 
369 
514 
~ } ...... ----.-· 1· 
1 
10,000 00 12,000 00 
Fw·nitur·e and Repairs of sante for Public Buildings-
Furniture. carpets, and repairs of same, for custom-houses, 
court-houses, post offices, appraisers' stores, branch mints, 
&c., belonging to the Government ..... -----·-----------· Appropr:iated. 17 
Fuel, Light, and Water for Public Buildings-
Fuel, light, water, and miscellaneous items required by 
janitors and firemen in the prop~r care and preservation 
of the buildings, furniture, and heating apparatus, such 
as br11shes, brooms, mops-, buckets, wheelbarrows, shovels, 
hatchets, hammers, saws, &c ............ _. __ .. ....... _._. Appropriated. 17 
Plans f01' Pnblic Buildings-
Photographing, engraving, and printing plans for public 
buildings ....... ____ ·----- ____ ·----·-----· .............. Appropriated. 17 
Heating Appamtus for Public B1tildings-
Heating apparatus and 1·epairs of heating apparatus for 
public buildings generally, custom-l10uses, &c ....... ____ . Appropriated. 17 
Vaults, Safes, and Locks fvr Public Buildings-
Van Its, safes, locks, and repairs of same, for custom-houses, 
court-houses, post offices, &c ...... _ ...... __ .............. Appropriated. 17 
Pay of Custodians and Janilo1·s-
Pay of custodians and janitors of public buildings under 
the Treasury Department ..................... ____ -----~ Appropriated. 17 
Total Miscellaneous Objects. . .. . . .. . .. ........... .. 
Tot:tl Miscellaneous under the Treasury Department .. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL OFFICE. 
Obser-vation and Repo1't of St01·ms-
Expenses of the observation and report of storms by tele-) 
graph and signals, for the benefit of commerce and agri-~ 
culture throughout the United States; for manufacture, 
purchase, or repair of meteorological and other necessary 
instruments; for tel. egraphing reports; for expenses of I 
storm-signals, announcing probable approach and force 
of storms; for continuiug the establishment and connec-
tion of stations at life-saving stations and light-houses; > 
for instrument shelters; for hire, furniture, and expenses I 
of offices maintained for public Lse in cities or ports re-
ceiving reports; for river reports; for maps and bul-
letins to be displayed in ch:tmbers-of-commerce andj 
boards-of-trade rooms and for distribution; for books 
~~~e ~~~~fd:J~~r ~~~-~o_r_ -i~_c_i~e~-~~1- _e_~~~~~~~ -~~~ ~-t~~~~ 
NoTE.-For explanation of this estimate, see Appendix, marked M. 
MISCELLA...~EOUS OBJECTS. 
Feb. 9, 1870 16 
Appropriated. 17 
Snpport of F'l'eedmen's Hospital and Asylum at Washington, D. C.-
Pay of medic:tl officers and attendants; medicines, medic:tl 
supplies, and rations; clothing; rent of hospital build-
ings; fuel and lights; repairs and transportation ......... Appropriated. 17 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
369 
527 
528 
1 ............. . 
1 ----- .............. . 
1 ......................... 
1 . ----- -- ........... 
1 
---------- ...... . 
1 ...... --------
200,000 00 150,000 00 
275,000 00 225,000 00 
10,000 00 5,000 00 
200,000 00 100,000 00 
100,000 00 75,000 00 
125,000 00 125,000 00 
------------- --------------
1,053,500 00 
3,766,337 50 
815,500 00 
3,272,S:369 50 
12 
1 ~ .. -- ... 0 ---- , • ..,... __ $_3...,...,55=,=325= =00='===$296, 825 00 
1 .............. ! $60,000 00 $60,000 00 
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~llectiott and Payment of Bonnty, Prize-rnoney, and other Clain~s of 
Cowt·ed Soldiers and Sailors-
Date of acts, or References to the Estimated am't 
treaties, pro- Stat~. at Large. required for 
viding for the each detailed 
expenditure. ohject of ex-
- -----~~ Page. Sec. penditure. 
Salaries of agents and clerks; rent of office; fuel and lights, 
stationery, &c. ; office furniture and repairs; mileage and 
transportation of officers and agents; telegraphing and 
postage ....................................... ____ ...... Appropriated. j 17 528 1 ............ .. 
NoTE.-The experience of the past year has shown that the above esti-
mate will be actually the least that will be required. 
Tmnspm·tation of Insane Volunteer Soldie1·s-
This estimate is made necessary by the opinion of the Attor-
ney General that all men who have been in the volunteer 
army of the late war, and become insane after their dis-
charge, are entitled to admission to the Government Hos-
pital for the Insane at Washington, D. C. Cong1ess ap-
propriated, in act approved May 18, 1872, (17 Stat .. , 129,) 
one thousand dollarl3 for transportation of such insane 
volunteers from their homes to the Government hospital, 
which appropriation was exhausted within the :first few 
months of the :fiscal year for which it was made ......• __ . Submitted ...... . 
Engraving and Printing Plates-
Engraving ancl printing the plates illnstrating the report of I 
the geographical and geological_ e::rplorations and surveys I . 
west of the one hundredth mer1d1an .................... ·. Submitted ... 
Expenses of Military Convicts- ( 
Payment of costs aud charges of State penitentiaries for the 
care, clothing, maintenance, and med:cal attendance of 
United States military convicts confined in them ........ . Appropriated. ! 
Refunding to States Expenses incmTed in mising Volnnteel's-
To inrlemnify the States for expenses incurred by tllem in ~ 
enrolling, equipping, and transporting troops fur the de-
fence of the United States during the late insurrection. 
Horses and othe1·. P1·operty lost in Militat·y Servire-
To provide for the payment, under existing laws, for horses 
and other property lost or destroyed in the military ser-
vice of the United States: 
I 
I 
. I 
July 27, 1861 
Appropriated. 
17 
12 
17 
528 1 
-----·-----·---
276 1 } ............ 528 1 
414 1-7 $100,000 00 Payment of clai_ms for lost horses ........... · ........... 
1 
Mar. 3, 1849 9 
Payment of claims for steamboats and otlier vessels, 5 Mar. 3, 1863 12 
and railroad engines and cars ...................... l Appropriated. 17 743 5 52tl 1 } 350, 000 00 : 
NoTE.-For explanations of the e!>timates for "Refunding to States," I 
and "HorseR and other Property lost in Military Service," see Appen-
dix, marked N. 
I 
Extm Pay to Officers, Musicians, and P.1-ivates in the Mexican War-
Three months' extra pay to the officers, non-commissioned 
officers, musicians, and privates engaged in the military 
service of the United States during the war with Mexico .. 
P~e:~~0e~-~~~~~~ _ ~~ -~~~t~i~- -~~~~~~~~~~ -i-~ _ ~~~ _ ~~~ -~~~~ ~ 
Pay of Fl01-ida Volnnfeers-
Pay of volunteers employed in Florida during the years 1857 
and 1858, called into service by the requisition of the 
Jnly 19, 1848 
Aug. 8, 1846 
Mar. 3, 1857 
9 
9 
11 
President on the Governor of that State ............. _ ... Mar. 3, 1859 
1 
11 
I 
Pay of Volunteers in the Black Hawk and other Indian Wars-
Pay of volunteers in the Black Hawk war and other Indian I 
wars from 1818 to 1838 .............................. _ ... Submitted .. - ~· .. . 
NoTE.-For explanations of these estimates, see Appendix, marked 0. 
I • 
Total for Miscellaneous Objects ....... - . --- .. - .. - -- .. 
1
.----- .. ---- -- ----
Total Miscellaneous under War Department._.. . . . . . . . ......... ___ . . . . . 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
In Louisiana- , 
At rates not exceeding $12 per lineal mile for township and 1 
$10 for section lines, including $3,000 for the salary and 1 
expenses of a surveyor to locate private land claims ...... Appropriated. 17 
NoTE.-$22,000 is estimated for the survE~y of public lands in the south-
western. southeastern, and northwestern districts, including compen-
sation of $1.800 per annum, and expenses of surveyor to locate and I 
survey confirmed private land claims, and to examine and correct old 
erroneous locations, to complete detached and unfinished surveys, and 
to prepare the necessary office work. and search for information requi-
t!~~o J:~j~~rly locate the claims, and to work on the Exhibit of Private I 
248 
115 
205 
429 
515 
--·I 
5 60,000 00 
I 
I 
1! _}_10,0~~1 
1 ----- - - I 
1 I ........... .. 
Total amount to he Amount appropri-
approprillted un- ated for the fiscal 
der each head of year ending June 
appropri11tion. :JO, 1874. 
$85,000 00 
3,000 00 
25,000 00 
65,000 00 
500,000 00 
45o, ooo oo I 
I 
70,000 00 
I 
2,000 00 I 
I 
I 
2,000 00 I 
1,262,000 00 
1,617,325 00 
$22.000 00 
$50,000 00 
I 
I 
. 
I 
I 
65,000 00 
300,000 00 
50,000 00 
525,000 00 
821,825 00 
$18,000 00 
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In Florida-
I At rates not exceeding $12 per lineal mile for standard, $12 . for township, and $10 for section lines. ____ .. _______ . ___ . . Appropriated . 17 515 1 
· ···------ ..... $15,000 00 $12,000 00 
NoTE.-$15,000 is estimated for surveying township and section lines in 
the southern peninsula of Florida, and closing the lines of survey on 
the Georgia and Florida boundary line, in order to carry out the pro-
visions of an net of Congress to settle and quiet the titles to lands 
along the boundary line between the States of Georgia and Florida. 
(U.S. Stats. at Large, vol. 17, p. 52.) 
In Minnesota-
At rates not exceeding $Hi per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines. __________ . _______ . Appropriated . 17 515 1 
-------- ............. 
40,000 00 50,000 00 
NoTE.-$40,000 is estimated for surveys of guide meridian, standard 
parallel!'~, township, and section lines, required by actual settlers. 
In Dakota-
At rates not exceeding $12 per lineal mile for standard, $9 
Appropriated 17 for township, and $8 for section lines ___ ... __ . ____ .. ___ .. 515 1 
· ------- ------
80,000 00 80,000 00 
NoTE.-$80,000 is estimated for the extension of the lines of survey 
along the Northern Pa<·ific . Railroad, required by flettlers along the 
route, and for surveys within the bounds of tht> late Sisseton and Wah-
peton Sioux Indian reservation, and in the valleys of the Red River of 
the North and Missouri rivers. 
In Montana-
At rates not exceeding $1fi per lineal mile for standard, $12 
for township, ancl $10 for section lines. _______________ ___ . Appropriated. 17 515 1 ............................ 60,000 00 60,000 00 
NoTE.-$nO.OOO is estimatt>d for the extension of public surveys alonp: 
the Northern Pacifi c Railroad and in mineral districts, as well as other . portions of the Territory where actual settlements have been made 
and are awaiting subdivisional surveys. 
In Nebraska-
At rates not exceeding $15 per lineal rriile for standard, $12 
Appropriated . 17 516 1 60,000 00 60,000 00 for township, and $10 for section lines. __________________ . .. ................. ----
NoTE.-$60.000 is estimated for the extension of standard, township, and 
section lines, to meet the wants of settlers. 
In Kansas-
At rates not exceeding $12 per lineal mile for standard, $9 · 
Appropriated. 17 516 1 89,700 00 60,000 00 for township, and $8 for section lines _______________ ...... .. .................... ---
NoTE.-$89,700 is estimated to complete the surveys in the field, in order 
that the surveyor general's office in that State may be closed up at an 
early date. 
In Colomdo-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines.---------·-------- Appropria!esJ.. 17 516 1 ........................ 80,000 00 80,000 00 
NoTE.-$80,000 is estimated for surveys along the line of actual and pro-jected railroads along the Platte and Arkansas, in the wet mountain 
valley, and to accommoda~e colonies along the Snake and Bear rivers. 
In Idaho-
At rate<! not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines __________________ . Appropriated. 17 516 1 ............ .... ................ . 40,000 00 30,000 00 
NoTE.-$40,000 is estimated for the survey of public lands required for 
settlement, and for the extension of township and section lines to 
mineral regions, in order to enable miners to locate their claims sheci-
fically, and to accommodate settlers along the line of the Nort ern 
Pacific Railroad route. 
In New Mexico-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ................ - ... Appropria.terl. 17 516 1 
-----· ·--·---· 
40,000 00 30,000 00 
NoTE.-$40,000 is Pstimated in view of th-e f!onstruction of the Southern 
Pacific Railroad through the Territory, and in order to afford facilities 
to actual sett.Jers along the road to select lands not enuring to the 
I 
railroad; also, to extend the lines of public surveys to agricultural and 
mineral land. 
In California- I / 
At rates not exceeding $15 per lineal7mile for standard, $14 
for township, and $12 for section lines ; and for heavily-
timbered mountain lands, at augmeuted rates, not exceed-
ing $18 per lineal mile for standard, $16 for township, and 
$14 for section lines_ .. __ .. -.-- . -.--- ------ -.-- . -.- . ----. Appropriated. 17 516 1 ........................ 90,000 00 90,000 00 
NoTE.-$90,000 is estimated for the extension of the lines of public !:'Ur-
vey to accommodate actual settlers, and for closing the lines of survey 
upon the boundary line between California and Nevada recently estab-
lished by an act of Con ress. g 
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: I 
In Oregon-
At ratPs not exceeding $15 per lineal mile for standard, $14 
for township, and $12 for section lines; and for heavily-
timbered lands lying west of the Cascade mountains, at 
augmented rates not exceeding $18 per lineal mile for 
Appropriated. 17 516 1 $70,000 00 $70,000 0 standard, $1G for township, and $14 for section lines ..... . ............................. 0 
NoTE.-$70.000 is estimated for surveys within the limits of various 
railroad and wagon-road grants, which have long since been made, and 
in localities wht>re lands are needed for settlement. 
In Washington-
At rate., not exceeding $15 per lineal mile for standard, $14 
for townsh p, and $ 12 for section lines; and for heavily-
timbered lands lying west of the Cascade mountains, at I 
augmented rates, not exceeding $18 per lineal mile fur 
staudard, $16 for township, and $14 for section lines ...... Appropriated . 17 516 1 ....................... -·-· 70,000 00 70,000 0 0 
NoTE.-$70,000 is estimated for the survey oflands along the line of the 
Northerh Pacific Railroad and around Puget Sound and Admiralty 
Inlet, and to complete the surveys east of the Cascade mountain:-~, 
along the located line of the Northern Pacific Railroad. 
. 
In Utah~ 
At rates uot exceeding $15 per 1ineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines .................... Appropriated. 17 516 1 .................................... 30,000 00 25,000 0 0 
NoTE.-$30,000 is estimated for continuing the surveys of public lands 
along the route of the Union Pacific and Central Pacific Railroads, also 
for the extension of the lines to mineral regions of the Territory, to 
enable miners to properly locate their claims hy legal subdivision, 
and for the survey of valleys required for settlement. 
In Nevada-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines .................... Appropriated. 17 516 1 
. ------.-----. 
60,000 00 50,000 0 0 
NoTE.-$60,000 is estimated for extending the lines of public surveys ir. 
the southern and eastern portion of the district consequent ulon the 
rapidly increasing settlements on agricultural lands and the evelop-
mE>nt of new mining regions, and to close the lines of survey upon the 
California and Nevada boundary, established by a recent act of Con-
gress. 
In Wyoming-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, anQ. $10 for section lines ................... Appropriated. 17 516 1 
--------------
60,000 00 50,000 0 0 
NoTE.-$60,000 is estimated for extending the standard and merirlian 
lines to cover the limits of the land 8rant of the Union Pacific Rail-
I road, and for surveying township an subdivisional lines of agricul-tural, grazing, coal, an timber lands within and adjoining the same. 
In A1·izona-
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ................... Appropriated. 17 516 1 
--------------
30,000 00 20,000 0 0 
NoTE.-$30,000 is es timated to continue the present lines of !"Urvey, 
consequent upon increasing settlements and to extend standarrl and 
township lines to distant valleys where settlements exist; also, for . 
surveys along the line of th€1 Atlantic and Pacific Railroad route. 
Examinations of the Public Su1·veys-
Occasional examinations of the public surveys in the sev-
eral surveying districts, in order to test the accuracy of 
the work in the field ... _ ..... _ .......................... Appropriated 17 517 1 
---- ... -.--.-- 15,000 00 10,000 00 
NOTE.-$15,000 is estimated to cover expenses of examiners to be des-
ignated by the Commissioner of the General Land Office. or surveyors 
general, to test the fidelity of th e execution of the field-work; also, to 
enable the surveyors general to satisfy themselves of the correct-ness 
of the returns made of the field-work, where doubts exist as to the I faithful execution of the work, before approval of the same. 
Sm-vey of the Bou.ndm·y between the Ter-ritor-ies of Ufcth and A1·izona- I Being so much of the 37th parallel of north latitude as lies I between the northwest corner of the NavaJo Indian reser-
vation established on that parallel and the 37th meridian l of west longitude from Washington Observatory, at a 
rate not exceeding $70 per lineal mile; estimated distance 
250 miles .............. ___ .............. . ............... Submitted ... 
·--- ... --. ----
------.----- -- I 17,500 00 
Sur-vey of the Boundary between New Mexico and A1·izona-
Being so much of the 32d meridian, west from Washington 
- Observatory, as lies between the 31. 20 and 37th parallel 
of north latitude, at a rate not exceeding $70 per lineal 
mile ; estimated distance 391 miles ....................... Sn bmitted ... . -- . ............ ........ ·----··· ....... 27,370 00 
NoTE.-The two preceding estimates are necessary to separate several 
jurisdictions of Territories, so that the respective inhabitants may 
know to which particular Territory their rights of citizenship belong, 
the boundaries are needed to close the lines of public surveys thereon, 
I 
based on different bases and meridians; also to enable the land officers 
to know that p'ubliG lands disposed of by them are within their respect-
I ive districts, and afford facilities to settlers on surveyed and unsur-
I veyed lands to apply to the proper land officers to file declarations to I I enter lands. 
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Su1·veying Confirmed Private Land r;iainLs in California-
I At the rates prescribed by law, including office expenses 
incident to the service .. ___ .. ____ .. ___ - .. _---- . ---- ..... Submitted _ .. ........ .............. 
···· 1- ·--·----· .... $40,000 00 
Sm·veying Confirmed P.rit,ate Land Claims in Colorado Territory- I 
At the rate not exceeding $15 per lineal mile _. - . _---- .. -- .. Submitted_ .. ......... ................ 
----
............. ..... ----- - 10,000 00 
Snrveying Conjirnted Prit,ate Land fJlaims in Ne:w Mexico-
At the rate not exceeding $15 per lineal mile - . _---- -. -----. Submitted . _. 
---- ----
--· 
... .............................. 15,000 00 
NoTE.-The three foregoing sums are estimated for the reason that the 
act of Congress entitled" An act for the survey of grants or claims of 
land ," approved June 2, 1862, (U. S. Stats. at L:--.rge, vol. 12, p. 410,) 
which required such surveys to be made, at the cost of the claim-
ants, wa~ repealed F ebruary 18, 1871, (U. S. Stats. at Large. vol. 16, 
p. 416.) Under the circumstance!' no contracts for the survey of pri-
vate land claims can be entered into by the respective Rurveyors gen-
era!, unless parties interAsted deposit the necessary funds for the 
service. This they are in some instances unable or unwilling to do, 
for the r eason that it is not required of them by the existing laws upon 
the subject. The segregation of the private land claims from the 
mass of public lands is called for to secure the best interests of the 
Government as well as the welfare of settlers located often on public 
lands, but claimed by grantees as confirmed claims. 
Total for Surveys of Public Lands .. --- -· -... - .... -.. - ......... ------ ·------- ·--- ·----- ---- ·----·-- -----· 1, 061. 570 00 $ 65,000 00 
Total Miscellaueous under Interior Department .. __ -. ·------· ........... 
---- ·-----
....... . ............... ........ ... 1,061,570 00 I 865,000 00 
Total MiscellanEous ... ___ ... -. _ .. ----- .. ---- ---- :. -. ............... ............ 
----
............. 
---· 
.. ..................... ---· 10,704,381 42 
I 
7,413,194 50 
PERMANENT APPROPRIATIONS. 
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PERMANENT SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Institution-
Specific appropriation of $39,000 to pay for the erection of 
buildings and expenses of the Smithsonian Institution, 
being six per cent. on the fund derived from the bequest 
of James Smithson ...................................... Aug. 10, 1846 9 102 2 $39,000 00 $39, ooo oo I $39,000 00 
Collecting Revenue f1·om Cnstoms-
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of col-
lect.ing the revenue from customs for each half-year, in 
addition to such sums as may be received from fines, 
penaltie~ , and forfeitures conn ecteil with the customs, 
and from fees paid into the Treasury by customs officerA, 
5,500,000 00 5,500,000 '00 and frt>m storage, cartage, drayage, labor, and services .... Mar. 3, 1871 16 521 2 5,500,000 00 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Arnting and Equipping ill e Mili tia- I 
Specific appropdation of $200,000 annually for tho purpose ~ April 23, 1808 2 490 1 } of providing arms and military equipments for the whole 200,000 00 200,000 00 200,000 00 
body of the militia of the United States ......... . ...... April 29, 1816 3 320 1,2 
--------
Total Permanent Specific Appropriations .......... __ . 
·----· -·------ ·-·-
,. _____ 
----
5,739,000 00 5,739,000 00 ;),739,000 00 
PERMANENT INDEFINITE. 
LEGISLATIVE. 
SENATE. 
Twenty p m· cent. A.ddit·ional Compensation to R ep01·tm·s of the Senate-
Indefinite appropriation to pay an addition of twenty per 
cent. on their present pay to reporters of the Senate . ____ . July 28, 1866 14 323 18 $2,233 76 $2,233 76 $2,233 76 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Twenty pm· cent. Additional Contpensation to Re1Jortm·s of the Hou,se of 
Rep1·esentative~~- I Indefinite appropriation to pay an addition of twenty per 
cent. on their present pay to reporters of the House of 
5, 981 69 1 Representatives ....... ____ ... _ ... _ ...... ___ .... _---- ____ July 28, 1866 14 323 18 5,981 69 5,981 69 
MISCELLANEOUS. 
Salm·ies and E xpenses, Southern Claims Commission~ 
Indefinite appropriation to pay the salaries and actual ex-
penses of office-rent, furniture, fuel, stationery, and print-
ing of the Southern Claims Commission ... _ ..... _ .... -- .. Mar. 3, 1871 16 525 6 52,800 04 52,800 04 52,800 04 
----------------------
Total P ermanent Indefinite under Legislative ___ - . _-. ................................. .......... . ........... 
----
61,015 49 61,015 49 61,015 49 
EXECUTIVE. 
UNDER THE DEPARTMENT OF STATE. 
I 
Consula1· Receipts- I 
Indefinite appropriation of the proceeds of the personal I 
estates of American citizens who die abroad, to be paid to 
$4,000 00 $4,000 00 $3,04() 54 their legal representatives upon proper demand and proof. April14, 1792 1 255 2 
--------
Total Permanent Indefinite under the Department of 
3,040 54 State ... ___ .... _ .... __ ......... _ .. __ . _________ . _ .. 
............ - ..... --- ... ......... . ............ 
----
4,000 00 4,000 00 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Rctum Of Proceeds of Captured and Abandoned P1·opm·ty-
Indefinite appropriation for the return of proceeds from the 
sale of captured and abandoned property to the owners 
thereof, who may, to the satisfaction of the Court of 
Claims, prove their right to and ownership of said prop-
Mar. 3, 1863 12 820 $2,000.000 00 $2,000,000 00 $1,960,679 26 erty ....... _ .......... - .. - - - - . . . . . . . . . . . . - - - -... - - - .. - . - 3 
Refunding Taxes Illegally Collected-
Indefinite appropriation to refund to persons money col-
lected from them without warrant of law, as in pa~~ment 
568 2,000 00 2,000 00 1,507 44 of dues under the direct-tax laws .. __ .. _ ... __ ... -...... -. Feb. 25, 1867 14 4 
21 E 
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Refnnding the National Debt- I I Indefinite appropriation of one-half of one per cent. of the 
I amount of bonds authorized under this act, to pay the ex-
.............. ! .............. . penses 'of preparing, issuing, and disposing of the same. __ .July 14, 1870 16 272 2 $54,726 !:l3 
Expenses of National Loan-
Indefinite appropriation of one per cent. of the amount of I I 
legal-tender notes, fractional currency, and other securi-
ties issued during each :fiscal year, to meet the expenses of : 
the issue, reissue, transfer, deli very, redemption, and de-
struction of the same------_----·--------· .............. May 23, 1872 17 156 1 $2, 200' 000 00 $2,100,000 00 2,806,863 94 
Sinking Fnnd-
Indefinite appropriation of one per cent. of the entire debt 
of the United States, to be set apart as a sinking fund 
for the purchase or payment of the public debt~ in such 
manner as the Secretary of the Treasury shall from time 
to time direct .... -- ·- -·---··-·--·---_ .... ·--------·------ Feb. 25, 1862 12 346 5 21,000, 000 00 21,532,513 28 l Indefinite appropriation of an amount equal to the interest 
8, 918, 856 oo I 
on all bond~:~ belonging to the sinking fund, to be applied, I 30,222,250 79 
as the Secretary of the Treasury shaH from time to time I direct, to the purchase or payment of the public debt .... _ July 14, 1870 16 273 6 7,658,856 00 ) 
I 
I nterest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on the I public debt, viz: 
Matured debt and unclaimed interest_. ___ . ____ $160,000 ~ ..... - ... .. ... . . ........... ........... ................ ~ I Certificatos of 1870 ..... __________ . ____ . ______ . 27,120 July 8, 1870 16 197 1 
Navy pension fund ...... _---- ____ ---· ___ ------ 420,000 ~ July 1. 1864 13 414 1 I July 23; 1868 15 170 1 Loan of 1A58 ________ . __ .. _____________ . _____ . 1,000,000 June 14, 1858 11 365 1 
-
Loan of February, 1861, (1881's 1 _______ •• • ____ • 1,104,900 Feb. 8, 1861 12 129 1 
Oregon war debt ............ _. __ ... _____ ... -. _ 56,700 Mar. 2, 1861 12 199 1 
Loan of July and August, 1861, (1881's)_ . ____ .. 11, 359, 281 ~ July 17, 1861 12 259 H I Aug. 5, 1861 12 313 97,798,080 oo 1 Five-twenties of 1862 . _ ...... __ ... ______ .... _. 9,330,417 Feb. 25, 1862 12 345 98,000,000 00 100,869,977 72 Loan of 1863, •1881's,). _ ... __ . _.- _.----- .. ---- _ 4,500,000 Mar. 3, 1863 12 709 
Ten-forties of 1864. ____ . _. __________ .- __ .. _ .. _ 9,7'28,365 Mar. 3, 18G4 13 13 ~I Five-t wen ties of March, 1864 ___ . ____ . _ .. __ . ___ 56,760 ...... do ______ .... ~ ~'ive-twenties of June, 1864 _____________ . ____ . 3,485,100 June 30, 1864 13 218 
Five-twenties of 1865 __ ... _- _-- ---- - . - -.-. ---. 9, 168,011 Mar. 3, 1865 13 468 1 
Con sols of 1865 .. ___ . ___ ... _ .. _ . _.- _--- .. ---- .12, 157, 986 ... ... do ...... 
---· ... - .. -- ... --Conso}s of 1867 . ___ . _ .... _. _ ... _____ .. __ . __ ... 18, 000, 000 
...... do ...... ......... ............... 
-- I Con sols of 1868 ....... - - - - .. - - ... --- . - -- . - - - -. 2,24~,440 ...... do ______ ........ . ............ 
--
Funded loan of 1881 . ____ ... _. __ . __ . . _. ___ .... 15, 000, 000 { July 14, 1870 16 272 2 I Jan. 20, 1871 16 399 1 
Interest on Pacific Railway Stoclc--
~ } I 3, 877,410 72 1 Iu~!~tl\~ecl:~t~o-~~~a-t~~~- :~~ _ =~-y-~-e-~t- -~~ _ i-~~~~e-s~- _o~ _ ~~~ ~ July 1, 1862 12 489 3, 877,410 72 I 3,880,710 72 July 2, 1864 13 356 
Salaries and Expenses of Stearnboat Inspecto1·s-
I 
I 
Inclcfinite appropriation of the revenues received into the 
Treasury from the inspection of steam-vessels, and the 
licensing of the officers of such vessels j for the payment 
of the salaries of all supervising inspectors, local in- I 
spectors, assistant inspectors, supervising inspector gen- I 
eral and clerks, together with their travelling and other 
I expenses when on official duty; and for all instruments, 
books, blanks, statiouery, furniture, and other things 
necessary to carry into effect the provisions of this act .... Feb. 28, 1871 16 458 66 222,000 00 222,000 00 221,917 50 
Payrnent f01' Coin, Nickels, tj·c., clest1·oyed at Chicago-
Inde:fiuite appropriation of such sums as may be required in 
the adjustment of the accounts of the collector of cus-
toms and ex-officio depositary at Chicago, to allow him a 
proper credit for moneys held by him and destroyed by 
fire in said city on the ninth and tenth days of October, 
eighteen hundred and seventy-one _ ............ __ ... _ ... _ June 10, 1872 17 369 7 ................................ .......................... .. 370,813 24 
Rejmuling to National Banking Associations Excess of Dnty-
Indefinite appropriation of such sums as may have been 
paid by national banks in excess of the amonnts due from 
them on account of the duty requ·ired to be paid to the 
Treasurer of the United States.---- .... -·-·------ ........ Mar. 2, 1867 14 572 1 100 00 100 00 83 12 
Refunding Proceeds of Cotton &ized-
Indefinite appropriation of the amount actually covered 
into the Treasury as net proceed~'~ of the sale of cotton 
unlawfully seized bl the agents of the Government, after 
the thirtieth day o J nne, eighteen hundred and sixty-
:five, which is required to be paid to the lawful owners 
thereof, or their legal representatives ....... _ .... _______ . May 18, 1872 17 134 5 
----------·-·· ---------------- 1 3,282 00 
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E xp enses Collect·ing Di1'ect Tax in Delaware-
Indefinite appropriation of the amount required to pay aU 
necessary expenses in procuring copies of the State as-
sessment lists, and for advertising connected with the 
assessment and collection of direct taxes. ___ ..... ____ . __ . Feb. 21, 1868 15 
Repayment fm· Lands sold for Di1·ect Taxes-
Indefinite appropriation to provide for tho redemption and 
sale of lauds held by the United States under the several 
acts levying direct taxes. _ .. _ ................. __ ..... _ .. _ J nne 8, 1872 17 
Allowance or Drawback, (Intm-nal Revenue)-
Iudefinite appropriation to pay t~llowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have been 
paid when said articles are exported ..... ___ ............. July 1, 1862 12 
Refunding Taxes Illegally Collected, (Intm·nal Revenue)-
Inde:finite appropriation to refund and pay back taxes erro-
neously or illegally aBsessed or collected under the inter-
nal revenue laws ................................... __ .. June 30, 1864 13 
Refnnding Moneys Er1·on eously Received and Cove1'ed into the T1·easury~ 
(Internal Revenue)-
Inde:finite appropriation to refund moneys received and cov-
ered into the Treasury before the payment of legal and just charges against the same .. __ .... __ ... ___ ...... ___ . 
Compensation of Pe1'sons Employed in Insurrectiona1-y States, (Inte1·nal 
Revenue)-
Indefinite appropriation to pay such persons as were actu-
ally employed in the insurrectionary States in connection 
with the Treasury Department as officers of the United 
States ........ _ .. __ .. ____ .. _ ........ ___ ... _ ... _. _ ...... . 
Redemption of Stamps, (Intm·nal Revenue)-
lndefinite appropriation of such sum of money as may be 1 
necessary to repay the amount or value paid for stamps l 
which may have been spoiled, destroyed, or rendered use-f 
less or unfit for the purpose intended, or which, through 
mistake, may have beenimproperlyor unnecessarily used. 
Collecting Revenue ft·om Customs-
Indefinite appropriation of suph sums as may be received 
during each year from :fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, 
drayage, and labor; for the payment of expenses of col-
lecting the revenue from customs-this sum being in addi-
tion to the specific appropriation of $2,750,000 each half-
July 23, 1866 14 
July 15, 1870 16 
June 30, 1864 
June 6, 1872 
13 
17 
year for this purpose made by the same act . ____ ..... __ . . Mar. 3, 1871 16 
Unclairned Merchandise, (Customs)-
Indefinite appropriation to repay to claimants the overplus 
received from the sale of unclaimed merchandise, on due 
proof of their property and entitlement ...... ----···---- · Mar. 2,1799 1 
Repayment to Int]J01'iers E xcess of Deposits, (Customs)-
Indefinite appropriation to repay to importers the. excess of~ Mar. 3, 1839 5 
deposits for unascertained duties, or duties or other June 30, 1864 13 
moneys paid under protest . _ ... _ ... ____ .. _ .... __ .. . . . . J nly 28, 1866 14 
Debentw·es or Drawbacks, Bounties or Allowances, (Customs)-
Indefinite appropriation for the payment of debentures or 
drawbacks, bounties, and allowances which are or may be 
authorized aud payable according to laws authorizing 
them: P1·ovided, The collectors of customs shall be the 
disbursing agents to pay the same.·-·--· .... ·-·--···--·· Mar. 3,1849 9 
Debe?ttm·es and other Chw·ges, ( Custorns )-
Indefinite appropriation to pay debentures and other charges 
arising from duties, the revenue remaining in the hands of 
the collecting officers not being sufficient to pay Raid de-
bentures._ ..... _ ...... _ .... _ .. ____ ..... ___ ....... _ . . . . . . Oct. 16, 1837 5 
Refunding Duties to extend the Wa1·ehousing System, (Customs)-
Indefinite appropriation for refunding duties paid or accru-
ing on goods, wares, or merchandise injured or destroyed 
by accidental fire, or other casualty, while in the custody 
of the officers of customs, in any public or private ware-
bouse under bond, or in the appraisers' stores undergoing 
appraisal, in pursuance of law or regulations of the Treas-
ury Department, or while in transportation under bond 
from the port of entry to any other port of the United 
States ............. - ..... -.. . - .. - .. -.- .... - . - .... -.. - . - Mar. 28 1854 
37 4 ··-··· -··· ···- ----·· .. .. . . . . .. 
330 1 --.-- .. -- .. --. 
488 116 $100,000 00 
239 44 400,000 00 
208 12 500 00 
310 11 . ....... -.- . . . 
294 161 
257 41 } .... --- ... -. 
521 2 1, 000,000 00 
669 E6 500 00 
348 
215 
329 
398 
2 ( 
1~ ~ 2,500,000 00 
2 500,000 00 
$100,000 00 
600,000 00 
500 oo I 
100,000 00 
1,500,000 00 
500 00 
2,500,000 00 
500,000 00 
207 2 .............. ···--· ·-·--· ... . 
8 500 00 500 oo I 
$22 46 
9,075 00 
134,293 84 
630,708 28 
1,125 00 
2,998 01 
215,414 03 
1,643,517 85 
1,480 80 
3,120,192 90 
1,176,055 18 
35,6fi5 81 
935 24 
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Distributive Shm·es of Fines, Penalties, and Forfeittwes, (Customs)-
Indefinite appropriation for the payment, under the direc-
tion of the Secretary of the Treasury, of the distributive 
shares of fines, penalties, and forfeitures under the cus-
toms Jaws . ___ . __ .. __ .. __ .. _ ....................... __ . _. Mar. 2, 1867 14 
Compensation of Persons entployed in Insurrectionary States, (Customs)-
Indefinite appropriation to pay such persons as were ac-
tually employed in the insurrectionary States in connec-
tion with the Treasury Department, as officers of the 
United States ................................. ·----· .... July 15, 1870 
Refunding Duties, (Customs)-
Indefinite appropriation to refund to parties entitleil tore-~ Mar. 3, 1871 
fnnd of duties, under the 26th section of the act of July June 6, 1872 
14, 1871, and joint resolution of January 30, 1871 _ ... __ . June 10, 1872 
Drawback on Certain .A1·ticles Imported into the District of Chicago, 
( Custon~s )-
16 
16 
17 
17 
Indefinite appropriation for the payment of a drawback of 
the import duties paid on all materials, except lumber, 
imported to be and actually used in buildings erected on 
the site of buildings burned by the :fire in Chicago ........ April 5, 1872 17 
Refunding Du,ty on Tea and Co:tfee, (Customs)-
Indefinite appropriation to refund the duties which may 
have been paid on all tea and coffee in bonded ware-
houses on the :first day of July, eighteen hundred and 
seventy-two .......... --~- ...... ·----··--·-· ...... ·-·--· May 1,1872 17 
Refunding Moneys E1·roneously Received and Covered, (Customs)-
Indefinite appropriation to refund moneys received and 
covered into the Treasury before the payment of legal and 
just charges against the same ..... _ ..... _ ............. _. . July 23, 1866 14 
Marine Hospital Establishment, (Customs)-
Indefinite appropriation of the money collected from masters 
or owners of vessels of the United States, at the rate of 
forty cents per month for every searrian employed: to con-
stitute a general fund to -be used for the benefit and con-
venience of sick and disabled American seamen ......... . 
Indefinite appropriation of the procePds of leases and sales 
of marine hospital buildings, a.nd lands appertaining 
thereto, .for the Marine Hospital Establishment ...... ____ . 
Total Permanent Indefinite under the Treasury De-
partment .. __ .. _. __ ....... ___ ... _. __ .. __ .. ____ . _ .. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Bounty to Soldiers-
Indefinite appropriation for p~yment of bounties to soldiers') 
or their widows or legal heirs, under the 12th, 13th, 14th, I 
15th, and 16th sections of "An act making appropria- > 
tions for sundry civil expenses of the Government for the I 
year ending June 30, 1867, and for other purposes" ...... ) 
Commutation of Rations to Prisonm·s of Wm· in Rebel States-
Indefinite appropriation for payment of commutation of 
rations at cost prices, during the period of their imprison-
ment, to all Unit,ed States soldiers, sailors, and marines 
J nne 29, 1870 16 
April 20, 1866 14 
J nly 28, 1866 
April 22, 1A72 
H 
17 
who were held as prisoners of war in the rebel States .. ___ July 25, 1866 14 
Travelling Expenses of Califomia and Nevada Volunteers-
Indefinite appropriation to pay for the travelling expenses 
of such California aud Nevada volunteers as were dis-
charged in New Mexico, Arizona, or Utah, and at points 
distant from the place or places of enlistment, such pro-
portionate sum, according to the distance travelled, as 
have been paid to the troops of other States similarly 
situated _ ........ _ ............ - ..... -.......... -.-- .. --. 
Support of National Asylum for Disabled Vol1mtem· Soldiers-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines adjudged 
against volunteer officers and soldiers by sentence of 
court-martial or military commission, over and above the 
amount necessary for the reimbursement of the Govern-
ernmeut or individuals, all forfeitures on account of de-
sertion from such service, and all moneys due such de-
ceased officers and soldiers which are or may be unclaimed 
for three years after the death of such officers and soldiers, 
to be repaid upon the demand of the heirs or legal repre-
sentatives of snch deceased officerti and soldiers, to be 
used for the establishment and support of the National 
Asylum for Disabled Volunteer Soldiers ................. . 
Mar. 2, 1867 14 
I 
Mar. 21 1866 14 
546 1 $300,000 00 i $500,000 00 $626,156 74, 
-
310 11 --- ................ -.. - . ... - ............... - ... - -... - ~ 710 02 
514 4 ~ 125,000 00 I 238 1 125,000 00 381 1 134,552 06 
51 2 ·----- ---- ---· --------------- 192, 155 95 
59 1 ---- ---- ·----· I·--- ·----- ·---- · 257,231 82 
208 12 200 00 200 00 1,438 01 
350,000 00 340,000 00 333,003 03 
.... 141,295,146 7~ 141,659,580 00 ~ ~~ 
============!============ 
35105 121 ~ 5 $1,000,000 00 $1,000,000 00 $11,144,736 11 
364 1 ---· ---- ...... -···· .... ·-·--· 2,000 00 
487 7 
I 
.............. ! 
--··----- -----· 
28,000 00 
~ 
10 5 1 250 000 00 j 250,000 01) 193,750 59 
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Allowance for Reduction of Wages under Eight-hour Law-
Indefinite appropriation of such sum as may be reQuired in 
the settlement of all accounts for services of laborers, 
workmen, and mechanics employed by or on behalf of the 
Government, between the twenty-fifth day of June, eigh-
teen hundred and sixty-eight-the date of the act consti-
tuting eight hours a day's work for all such laborers, 
workmen, and mechanics-and the nineteenth day of May, 
eighteen hundred and sixty-nine-the date of the procla-
mation of the President concerning such pay-to settle 
and pay for the same without reduction on account of 
reduction of hours of labor by said act, when it shall be 
made to appear that such was the sole cause of the reduc-
tion of wages . . ........................................ . 
Tmvelling Expenses of Fi1'st Michigan Caval?·y-
Indefinite appropriation for the payment of travelling ex-
penses of the members of the First Michigan cavalry, from 
the place where they were mustered out of service in 1866, 
to the place of their enrolment, a sum sufficient to allow 
each member three hundred and twenty-five dollars, de-
ducting therefrom the amount paid to each for commuta-
tion of travel, pay, and subsistence by the Government, 
when thus mustered out.·----- .......... ·--------- ..... . 
Total Permanent Indefinite under the War Department. 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to Seamen and Marines for Lost Clothing-
Indefinite appropriation to allow and pay to each person, not 
an officer, employed on a 'Vessel of the United States, sunk 
or otherwise destroyed, and whose personal effects have 
been lost, a sum not exceeding sixty dollars. In the event 
of the death of the person, this sum is to be paid to his 
May 18, 1872 1 17 
July 28, 1866 14 
legal representatives ................................... . July 4,1864 13 
Prize-money to Captm·s-
Indefinite appropriation for one moiety of the proceeds of 
prizes captured by vessels of the United States, to be dis-
tributed to the officers and crews thereof, in conformity to 
the act quoted; also, the proceeds of derelict and salvage 
cases adjudged by the courts of the United States to 
salvors ............................................... _ _ J nne 30, 1864 13 
Allowance for Reduction of Wages undm· Eight-hour Law-
Indefinite appropriation of such sum as may be required in 
the settlement of all accounts for the services of laborers, 
workmen, and mechanics, employed by or on behalf of the 
Government, between the twenty-fifth day of J nne, eigh-
teen hundred and sixty-ei~ht-the date of t.he act consti-
tuting eight hours a day s work for all such laborers, 
workmen. and mechanics-and the nineteenth day of May, 
eighteen hundred and sixty-nine-the date of the procla-
mation of the President concerning such pay-to settle 
and p::ty for the same without reduction on account. of 
reduction of hours of labor by said act, when it shall be 
made to appear that such was the sole cause of the 
reduction ofwages ............ ---· ---- .... -------------- May 18,1872 17 
Total Permanent Indefinite under the Navy Department. 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
])eposits by Individuals for Surveying Public Lands-
Indefinite appropriation of the amount desposited by indi-1 
viduals to pa\ the cost and expenses incident to the sur-
vey of lands, not mineral or res{'rved, upon which they 
ha.ve settled, any excess of the sums so deposited, over 
and above the actual cost of surveys, comprising all ex-
penses incident thereto, for which they were severally 
- deposited, to be repaid to the depositors, respectively ... ) 
Indmnnity for Swamp Lands to States-
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp lands within their limits which may have been 
May 30, 1862 12 
July 1, 1864 13 
erroneously sold by the United States .................... Mar. 2, 1855 10 
Refunding Money for Lands En·oneou.sly Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-l .Jan. 12, 1825 4 
chasers the sum or sums of money received for lands Feb. 25, 1825 4 
erroneously sold by the United States........ . . . . . . . . . . Feb. 28, 1859 11 
134 2 -------- ·----- $;),000 00 $158,632 56 
322 10 --- - --- - -- - - --I---- . ---.... ---- 500 00 
-- _- $1,250,0ooooi~55.00000 -11,527,61926 
389 2, 3 $5,000 00 
311 16 ---- -- ---- -- .. 
134 2 -- - -- - --- - --- -
5,000 00 
410 10 ~ $50,000 00 414 1 
634 2 2,ooo _oo 
80 1 ~ 91 3 10,000 00 387 1 
I 
$5,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
60,000 00 
. $50,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
$33,038 11 
251,831 49 
110,253 04 
395,122 64 
$131,006 00 
3,799 96 
32,486 27 
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Survey of Vigil and St. Vmin Land Claims-
Indefinite appropriation to pay the expenses for the survey 
of the Vigil and St. Vrain laud claims __________________ . Feb. 25, 1869 15 
Mm·yland Institution for Instruction of the Blind-
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the in-
digent blind-children formerly instructed in the "Colum-
bia Institution for the Instruction of the Deaf, Dumb, and 
Blind," in Maryland, or some other State ________________ _ 
Five, Three, and Two per cent. Fnnd to States, (Lands)-
lndefiuite appropriation to pay to the several States five1 
per cent. (two and three per cent. only to certain of the 
States) of the net proceeds of sa.les of all public lands 
lying within their limits, for the purpose of education, or) 
of making public roads and improvements. The amounts 
paid during the :fiscal year ending June 30, 1873, were: 
to Missouri, $1,631 97; to Michigan, $28,723 20; to Wis-
consin, $47,976 05; to Iowa, $9,811 91; to Minnesota, 
$18,861 50; to Oregon, $9,172 01; to Nevada, $86 32; to 
~7~~~7l?~~~ -~~ ~. ~~- :~~~~~~~- ~~~~-~~~ -~~ ~- ~~- ~~~~·~~~~: 
Reirnbursernent of Ma1·shals for Expenses of taking Ninth Cen81ts-
Indefinite appropriation t 1> reimburse United States mar-
shals for moneys necessarily expended by them in taking 
the Ninth Census, in excess of the compensation allowed 
them under the law in force before the passage of the act 
Feb. 23, 1865 13 
Mar. 6, 1820 3 
June 23, 1836 5 
Mar. 3, 1845 5 
Mar. 3, 1845 5 
Aug. 6, 1846 9 
Feb. 26, 1857 11 
Feb. 14, 1859 11 
Feb. 28, 1859 11 
Mar. 21, 1864 13 
approved June 8, 1R72 ____ ------------------- ·--- -------- June 8, 1872 17 
Maintenance and Edncation of Helen and Heloise Lincoln-
Indefinite appropriation to pay interest on five thousand 
dollars reserved from annuities due Kiowa Indians, to be 
used for the maintenance, education, and support during 
their lifetime, until they attain the age of twenty-one 
years, of Helen ancl Heloise Lincoln, when the principal 
I 
276 1 2 -------------- ----------------
1 • 
436 2 $1,200 00 $1,200 00 
547 6 I 
60 5 l 788 1 790 G 179 3 100,000 00 100,000 00 
166 5 
J 
384 It 
388 1 
32 10 
339 1 2,000 00 2,000 00 
shall be paid them _________________ . - _______ -- ------ _ _ _ _ May 15, 1870 16 377 1, 2 375 00 375 00 
Total Permanent lndetinite under the Interior Depart-
ment ___ . _____ --- - - - -- . - - - - --- - - -- -- ---- . - ---- ---- 165,575 00 165,575 00 
Total PMrmanent Indefinite under Executive ---- - ___ . . ____________ . 
$35 70 
1,428 33 
237,624 91 
8,830 65 
375 00 
415,586 82 
161,250,903 tl5 
I . 
. --. 142,719,721 72 1 143, 144, 155 00 
==I====== 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT Ol!' THE UNITED STATES. 
Salat·ies, Justices, ~c , Supreme Cou1·t- 1 
Indefinite appropriation to pay the reporter of the Supreme 
Court for three hundred copies of the second volume of 
the decisions of the court-----------·_------------·----- Mar. 2,1867 14 471 10 $1,500 00 
1-------
Total Permanent Jndefinite under Judicial ___ -- . -- _- .. ----. ---- __ _ . ---. 1, 500 po 
$1,500 00 $1,500 00 
1,500 00 1,500 00 
Total Permanent Specific and Indefinite Appropriations . . --- ------ --- -j---- . --. 148,521,237 21 1 148,945,670 491 167,052,419 34 
' . 
_·--- ~ -- ------ ---:...=:=::=:=::::.::::=:==:::::::===========================::.:::====== 
REOAP .ITULATION. 

ESTIMATES-RECAPITULATION. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATEA SENATE. 
Salaries and travelling expenses of Senators ..............................................•............... 
Genera I salary account of the Senate ....••....................••.. -;. ............................•......... 
Temporary clerks of the Senate ...................................... ------ ........................ ----·· 
Contingent expenses of the Senate ...................................................................... . 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875" ............................................................ . 
Total United State.s Senate ........................ ---------- .... -----· ........................ . 
HO!JSE OF REPRESENTATIVEe. 
Salaries and travelling expenses of members and delegates ........ ---- ...... ---- .... ---- ........ -----..... . 
General salary account of the House .....•............................................................... 
Contingent expenses of the House ...................................................................... . 
Appropriations in 1S7 4 not asked for ·in 1875,. ............................................................ . 
Total House of Representatives ............................................................... . 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Pay of Capitol police .......................... -- .-- .................... ---- ...... ---- ................... . 
General salary account of Congressional Printer .......................... -----· ......................... . 
, Contingent expenses of Congressional Printer ........................................................... : 
General salar.v account of the Library of Congress ................................................ .: ..... .. 
Increase of Library of Congress ........................................................................ . 
Contiugent expenses of Library of Congress ............................................................. . 
General salary account of Botanic Garden .................... · ........................................... . 
Improving Botanic Garden ................................................................................. . 
General salary account of Court of Claims ..................................... : . ....................... . 
Contingent expenses of the Court of Claims .............. ~ .............................................. . 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875,. ................. · .......................................... .. 
El:ltimates for 1875. 
$590,000 00 
144,,630 90 
11,500 00 
165,740 00 
1------------------
911,870 90 
$2 415,000 00 
218,497 22 
233,645 50 
2,867,14'2 72 
$66,994 40 
13,917 60 
3,400 00 
30,061 00 
13,000 00 
2,500 00 
12,146 00 
5,000 00 
29,840 00 
5,533 00 
169 
Appropriations for 
1874. 
$590,000 00 
144,946 36 
11,500 00 
1461140 00 
7,600 00 
900,186 36 
$2,380,000 00 
236,465 22 
245,471 00 
7,700 00 
2,~69,636 22 
$66,994 40 
13,914 00 
2,500 00 
30,061 00 
15,000 00 
2,500 00 
12,146 00 
5,000 00 
29,840 00 
4,000 00 
15,000 00 
Total Legislative Miscellaneous ................ ~ ................................. ~ .. . .. .. . . . .. . 182, 392 00 196, 955 40 
=============I============== 
Total Legislative ............................... ~ ............ ~. . . . . .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . 3, 961, 405 62 3, 966, 777 98 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President .......................... ---- ...•........ --·-- ...................... ------ ....... . 
Salary of the Vice-President.---------- ................ ---- ........ ---------- ........... , .. ---- ......... . 
General salary account of the· Executive office ........................................................... .. 
Contingent expenses of the Executive office ...................................................... ____ ... . 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875" ................................... _ ......................... . 
Total Executive Proper ..................... :-.. .............. __ .... _ .............. _ .. _. __ .. __ . _ 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ...... ·---.-- ...... ------ ................................................ ------ ... . 
Publishing laws ....................................... : ................................................ . 
Contingent expenses ......................................... : ....... : . ....................... _. __ ... _ .. 
Postage ............................................. : ................................................. __ 
Total Department of State .............. • ....................................................... . 
TREASURY DEPARTMl:f~NT. 
General salary account ..................................................... _ ....................... _ ... . 
Temporary clerks -............................................. " ........ ____ ........................ -----· 
Stationery ................................. _ ...... __ .... __ . __ . __ ....... _ ..... _ ....... _ ... _____ .... _. ___ . 
Contingent expenses ........................................................ . ........................... . 
Fuel, lights. and miscellaneous items .................................................................... . 
Furniture and carpets ................................................... _ .............................. . 
Postage. -.-............................................................................................. . 
Total Treasury_ Department ................................................................... . 
· INDEPENDENT TREASURY. 
$50,000 00 
10,000 00 
15,300 oo· 
6,000 00 
81,300 00 
$106,720 00 
86,000 00 
45,500 00 
83,000 00 
-----------------1·---
321,220 00 
$2,738,400 00 
40,000 00 
50,000 00 
65,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
600,000 00 
3,583,400 00 
$50,000 00 
10,000 00 
15,300 00 
6,000 00 
600 00 
81,900 00 
$92,320 00 
50,000 00 
46,000 00 
83,000 00 
271,320 00 
$2,694,520 00 
40,000 00 
50,000 00 
65,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
504,000 00 
3,443,520 00 
1============1============ 
General salary account .... ___ ................. ·...... . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . ... . . . . . . . $390, 477 50 $359, 660 00 
Compensation of depositaries ........................................ . ............ -.·... . . .. . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 5, 000 00 
Additional clerks._.... . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 10, 000 00 
~1~~;~ :~~n~~~tifi~~t~~ ~f" d~p~slt ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~::: ~ ~: ~ ~:: ~: ~ ~::: ::::: ~: ~: ~:: ~ ~:: ~ ~:: 2~: ggg gg 1~: ggg gg 
Contingent expenses ........ _ ............................................................ -....... : ... ._.... 100,000 00 100,000 00 
----------------1-------------·---
Total Independent Treasury ................................. ' ........................... ,....... 549,477 50 493,660 00 
22 E 
170 ESTIMA.TES-RECA.PITULA.TION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. Estimates for 1875. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account ................................................................ . .. --. -- .. -.... - .. 
Wages of workmen ........... ____ ............ __ .. ____ ... ___ .... _ ...... _ .... __ .. _ ....................... . 
Contingent expenses ..... ......... _ .................................................. - ............ --. -.. . 
$203, 160 00 
733,9~5 00 
396,100 00 
Total Mints and Assay Offices ...................... -----·---- ........................ ---· ..... . 1,338,195 00 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General salary account ____ .................................. ---· ....................................... . 
~~~~~~a;!~~ :~~:~::: : : : : : : : : ~ : ~ : ~: : : :: ~: :: : : :: : : ~ ~ : : :: : :: : : : : ~ : : : ~ : : : : ~ : ~ ~ : ·: :: : ~ ~ : ~ : : ~ : : :: : : : : : ~ ~ ~ :: : ::: 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875* ....... _ ............. _ ..................................... - . 
$163,880 00 
88,795 00 
9,000 00 
.......................................... 
Total Territorial Governments ... _ ....... ___ ... ___ ............................................ . 261,675 00 
INTERNAL REVENUE, 
Assessing and collecting ...... _. __ .... _ ........... _. _ .. _ .... ____ ... ___ ... _ ........................... - .. . 
Punishment for violation of internal revenue laws .......... ___ ................................ --- ..... - .. 
Stamps, paper, and dies ... ___ .. _____ .. __ .... __ .... _. _ ....... _ .... ___ ....................... - .... --- .... . 
$4,590,542 00 
100,000 00 
500,000 00 
Total Internal Revenue .. ___ .... __ .... _ .... _. _ ... __ ........ : ............... - ........ - ......... . 5,190,542 00 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Genera] salary account of life-saving stations ... ___ .. ___ .............................. -- ..... - ......... ---
Contingent expenses of life-saving stations ............................... - ....... - ... --- ... -- ---- · · · ·----
Revenue-cutter service .. ~ ..... __ .... __ ... _. _ ....... _ ... _ .................. -- ... -........... ---- .. --- . ---
Marine hospital service ........ _ .. ___ ... _ ... _. __ ... _ ....................... - ........... -. --- .. --- ... · · · · · 
Suppressing counterfeiting and fraud ......... _ .............................. -- ... - .... -------- .. ----·--·· 
Collecting mining statistics .. __ ... ____ .. _ ... _ ...... ___ ... ___ ... __ ................................. - ..... . 
$13fi,164 00 
25,000 00 
1,078,218 40 
100,000 00 
125,000 00 
15,000 00 
---------
Total Treasury Miscellaneous ......... _ ........................ - ...... - - - - ... - . - .... - . - . - - . - - · · 1,478,382 40 
WAR DEPARTMENT. 
General salary account ..• __ ... __ ... _ .... __ ... ____ .... __ . __ ... ___ ... _ ....... __ ..... __ ................... . 
Contingent expenses . ___ .... _. ___ .. _ ..... __ ...... __ ...... __ ....................•........................ 
Postage ......................... _ ...................... __ .. _ ........................................... . 
Salar_ies of employes under C?mm~ssi_oner of Public Buildings . ................. -..... --- .. - -- .. -· .. - · - · · · · ·1 
Contmgent expenses of public bmldmgs and grounds .. _. _ .... _ .......................................... . 
$585,690 00 
99,500 00 
133,740 00 
55,956 00 
2,000 00 
1'otal War Department ... _ ..................................... ~ ............................. . 816, 886 00 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account ........... __ ................ _ ................................................... . 
Contingent expenses ...................................... _ .............................. -- ... ---- .. ---- -
1 Appropriations in 1874 not asked for in 1875* ............ _ ............................................... . 
$127,510 00 
19,400 00 
..................... ---- ........... . 
Total Navy Department .......... _ ............... _ ..................................•......... 146,910 0(1 
INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary account .... _ ..... _ .. __ . _ ........ __ ..... __ .. __ ......................................... _ . . 
Contingent expenses .... ____ .............. ____ ........ ____ ............................................. . 
Copies of drawings .............. _ ... ___ .... _ ... ____ .. ___ ... ___ . ____ .. ___ ... _____ . ___ ..... ____ .. _. _ ..... . 
Plates for Patent Office Official Gazette .......................................... . .... ------------ ....... . 
Photo-lithographing ............ ____ ............ ____ .............................. ·----· .... ____ ....... . 
Tracings ........... _ ......... _ ............... ____ ...... _ ... ____ .. _ ... ___ ........ _ .... _ . __ ...... _ ..... __ . 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875*. : ....... _ ........... _ ...................................... . 
$1,306, 880 00 
312,920 00 
40,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
35,000 00 
.......................................... 
Total Interior Department ................. __ .... __ . _ ......................................... . 1,774, 800 00 
PUBLIC LAND OFFICES. 
General salary account of surveyors generaL ................ ___ ..... _ ..... . ..................... . ·_ . ..... . 
Contingent expenses of surveyors general ..................... . ........... . ............................. . 
Salaries and commissions of registers and receivers ............. ; .. __ .................................... . 
Contingent expenses of the several land offices .. ____ .... _ ....................... _ ................ _ ..... .. 
Expenses of depositing public moneys _ .. ____ ....... _ ................ _ ... __ . _ . ____ .. _ ........ __ . __ .... _ .. 
$170, 400 00 
45, 400 00 
489,700 00 
54,340 00 
13, 000 00 
---------
Total Public Land Offices .... __ ........... _ _ _ _ ... _. ___ . ___ . ____ .. __ .. __ .... ___ . ___ ......... _ .. 772, 840 00 
INTERIOR MISCELLANEOUS. 
Current expenses, Government Hospital for the Insane ........................ .. ........................ .. 
Current expenses, Columbia Hospital for Women .... _ ...... _ ... _. _ ....... . . .. ........ _ .... __ .... _ ....... . 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb ...... __ . ___ ......... _ .................... . 
Preservation of collections, Smithsonian Institution ................... _. _ ........... ___ .................. . 
$140,785 00 
24,000 00 
49,500 00 
25,000 00 
---------
Total Interior Miscellaneous .. ____ . __ ......... : . .•......... _ .•............ __ .• _. __ . ____ ....... . 239,285 00 
Appropriations for 
1874. 
$116,500 00 
603,627 00 
233,345 00 
953,472 00 
$150,780 00 
107,000 00 
9,000 00 
30,000 00 
296,780 00 
$4,600,000 00 
100,000 00 
400,000 00 
5,100,000 00 
$205,200 00 
15,000 00 
1,028,218 40 
luO,OOO 00 
125,000 00 
15,000 00 
--------
1,488,418 40 
$584, 090 00 
98,000 00 
15::l,OOO 00 
48,079 20 
2,000 00 
885,169 20 
$126, 990 00 
17,950 00 
38,000 00 
182,940 00 
$1,311, 520 00 
294,410 00 
40, 000 00 
40,000 00 
40,000 00 
.................. ... .................. 
220,000 00 
1,945,9~0 00 
$160,700 00 
43,900 00 
498,700 00 
55,010 00 
13,000 00 
--------
771,340 00 
$1~5,000 00 
28,500 00 
4"!,000 00 
15,000 00 
--------
216,500 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
General salary account ................................................. -................................ . 
Contingent expenses ................................................................................... . 
Total Post Office Department ... _,_ ............................................................ . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
General salary account . _ ............................................................................... . 
Contingent expenses ...................................... ------ ...... ---- ...... ------·----·------------
Defending suits in captured and abandoned property cases ............................................... . 
Prosecution and collection of claims ........... ------------ ................ ----------- - ........ ----------
Prosecution of crimes ................................................................................. -. 
Defending claims under Convention with Mexico ........................................................ . 
Punishing violation of intercourse acts and frauds . ..... ------------ ............ ---- . ... ---------- ....... . 
Current expenses, Reform School in the District of Columbia ............................................ . 
Salaries and expenses of Metropolitan police ............................................................ . 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Appropriations in 1874 not asked for in 1875*. ---- .................................... ---· ------ ......... . 
Total Department of Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. · ........................... . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
General salary account ................................................................... : _. _ .. _ ....... . 
Contingent expenses .... .................................................. __ ... __ .. __ ...... __ . __ ... ____ . 
Collecting agricultural statistics ..... ------------------ .......................... ____ ----------·· ....... . 
Purchase and distribution of valuable seeds .. .•.. ........................................... ____ ...... _ .. 
Museum and herbariun1 ......... ------ .... -----· ........................................ ------ ......... . 
Furniture cases and repairs ............................................................... __ ... ___ .. _ ... . 
Library ........................... ---- ...... ---· ........................ ---- ........ ---- .. ---- ___ ...... . 
Laboratory ..................................................................... __ .. ___ .. ____ . ____ . ____ . 
Experimental garden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... _ .. ____ . 
Postage ........................................................... ·- .................................... . 
Total Department of Agriculture .......................................... _ .... _ . __ ... _ ... __ .. 
Total Executive ............ -- ............................................. __ .............. _._ .. 
JUDICIAL. 
General salary acconnt of the Supreme Court ...................................... _. _ ........... _ .... _ .. 
Genera.! salary account of district courts ................................................................ . 
General salary account of Supreme Court of District of Columbia .................. __ ... __ ........••... __ . 
General salary account of district attorneys ..................•........................................... 
General salary account of marshals ................................................................ ------
General exp~nses of courts ...................................................................... _ ...... . 
Support of convicts .................................................................................... . 
Appropriations in 1874 not asked for in 1875* ........................................ _ ............ ·. _ ..... . 
Estimates for 1875. 
$484,272 00 
50,200 00 
--------
534,472 00 
$115,040 00 
38,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20t!,010 00 
15,000 00 
.... -- ....... -- ......... - .. -- .. 
501,050 00 
$80,390 00 
14,::300 00 
15,000 00 
65,000 00 
5,000 00 
5,500 00 
1,750 00 
1,300 00 
10,000 00 
52,000 00 
250,240 00 
==· 
17,895,674 90 
$158,500 00 
189,500 00 
20,500 00 
19,350 00 
11,900 00 
3,000,000 00 
10,000 00 
f71 
I A ppwpdaUon• fo• 
. 1874 . 
$442,512 00 
43,900 00 
--------
486,412 00 
$114,320 00 
38,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
9,040 00 
207,530 00 
15,000 00 
12,000 00 
--------
510,890 00 
$7~,190 00 
12,900 00 
15,000 00 
65,000 00 
2,000 00 
4,200 00 
1,500 00 
700 00 
10,000 00 
52,000 00 
-------
241,490 00 
17,369,741 60 
$158,500 00 
193,000 00 
20,500 00 
19,350 00 
11,700 00 
3,000,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
-------- --·--·----
Total Judicial .............................................................. _ ... __ . _ ........ __ . 3,409,750 00 
Total Civil Establishment . ................................................................... . 25,266,830 52 
FOREIGN INTERCOURSE . . 
Diplomatic salary account .......................... -- ................. --- ...................... _ ...... _. $391,500 00 
Contingent expenses of foreign missions .............................. . _ ............. _. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
Consular salary account ..... : ....... . ................................................. __ ......... __ . . . . . 435, 900 00 
Contingent expenses of consulates ............................•........................ _ .. _ ...... ___ . . . . . 134, 850 00 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commission ..... _ .... __ ......... _ .. _ .. _ .. ___ .. 15, 000 00 
Salaries and expenses of United States and Mexican Claims Commission ............. _ .................. _ . .. 28, 700 00 
Survey of boundary between the United States and British possessions .... _ ..... _ .......... __ ... __ ..... __ . 150, 000 00 
Prisons for American convicts .................................................................... _... . . . . 21, 250 00 
Bringing home criminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Relief and protectio_n of American seamen ..................................... __ ........ _. _ ....... __ . . . . . 100, 000 00 
Rescuing shipwrecked American seamen ............................................... _ ...... _ ... _. . . . . . 5, 000 00 
Expenses under the neutrality acts ........................................... _ ...... _ .... _. _.. . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Cape Spartellight . ....................... ------ .............. ---- .... .... .... .... .... .... .... .... ...... 285 00 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Rent of lands or building-s in Japan...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Awards to British claimants ................................................................... _ ...... _.. 1, 929,819 00 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875* .. . I ... ................................................................. _ ..... . 
Total Foreign Intercourse ................. ___ ... _ ... _ ................................ __ ...... . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding General's office .............. _ .. _ .............. __ ............................. . 
Expenses of recruiting and contingent, Adjutant General's office ......................................... . 
Signal service .......................................................................................... . 
Pay, mile~~e, and general expenses of the Army ............. _ ... _ ......... _ .......... _ .................. . 
Pay of M1htary Academy ..................... _ ......................................................... , 
Subsistence of the Army ................................................................................ . 
Regular supplies, Quartermaster's department ........................................................... . 
Incidental expenses, Quartermaster's department ... _ . _ .................. _ ....... _ ............... _ ..... _ .. 
Horses for cav.alry and artillery .............................. ---· ....................................... . 
3,347,304 00 
$5,000 00 
180,000 00 
12,500 00 
12,300,000 00 
254,416 50 
2,852,416 60 
s,ooo,ooo 00 
1,300,000 00 
500,000 00 
3,433~050 00 
24,769,569 58 
$391,500 00 
100,000 00 
432,400 00 
103,000 00 
15,000 00 
28,700 00 
125,000 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 uo 
285 00 
5,000 00 
310,390 00 
1,662,525 00 
$5,000 00 
126,000 00 
12,500 00 
12,300,000 00 
220,~79 50 
2,500,000 00 
4,500,000 00 
1,300,000 00 
350,000 00 
172 ESTIM:.A.TES-REC.A.PITUL.A.TiON. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. Estimates for 1875. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Transportation of the Army ....................................................... ·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4, 500, 000 00 
Barracks and quarters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000, 000 00 
Construction and :r:epair of hospitals.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 
~~~~~~~Y :~!e~i~ts~~~ -~~~- ~~~~~~~~~~0-~ -~f- ~~~~~~~~- ~~~ ~:-~i-~~~~~:::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::: 1, ~~g; ~~~ ~~ 
~~~t~~Ye:e~:~t~e~t~~~:-- _-.· ~ ~ .- _- ~ ~ _- _· ~ ~ .- _· ~ ~ _- _- ~ ~ .- .- ~ ~ .· .- ~ ~ _- _- ~ ~ _- .- ~ ~ _- _-:: _- _- ~ ~ _- _-:: _- _- ~ ~ _- _-:: _- _-:: _- _-:: _- _- ~ ~ _- _- ~: _- _- : ~ ~ ~ ~~g; ~g~ ~~ 
~~~!~~~~ ~~~~r~~~~~ -_ ~ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ ·_ ~ ~ -_ -_ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ -_ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_: ~ -_ ~:: -_ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: -_ -_:: ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~:: -_ ~::: ~ ::: ~: ~:::: 3~~: ~~g ~g 
Ordnance, ordnance stores, and supplies and tests of iron and steeL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 060, 000 00 
Manufacture of arms .............................................. ·...................................... 500,000 00 
Armament of fortifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 449, 550 00 
Current and miscellaneous expenses, MiJitary Academy.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti3, 935 00 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875* ............................. ____ . ___ .......... _. __ .......... _. _ .... _______ .. _. 
Total Military Establishment .. _. _ .. __ ..................... _ .. ; _. _ ........ _ .... _. _ ... __ .. _. ___ . 34,881,618 10 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
~~~s!;::t ~~vt1~ :N~~;;:: ~ ~ :.·::::: ~ ~ :: ~:: :: :~~::: ~: ::: ~ ~: ::: :~::::: ~:::: ~ _-:::: ~-- :::: :::::: ::::::: _-:: :::: 
Navigation and supplies, Bureau of Navigation ................ ____ ........................ ________ ··----
Civil establishment, Bureau of Navigation ........................................... _ ..... _. ______ ... _ .. 
$6,500,000 00 
125,000 00 
122,500 00 
20,000 00 
Contingent, Bureau of Navigation .......... _ .......... ___ .. ________ . _____ . __ . ____ .. ____ . _______________ . 
Hydrographic work, Bureau of Navigation ........................ _ ................ __ ... _ .. _ .... ___ .. ___ _ 
Naval Observatory, tower for telescope, and Nautical Almanac ........... __ ._ ............. _ .. _. __ ......... _ 
6,000 00 
59,800 00 
59,050 00 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance ........................ ________ -----· ............... . 500,344 71 
Torpedo corps, Bureau of Ordnance ............................................................ ____ ·-·---
Civil establitlhment, Bureau of Ordnance ................................................................ . 
151,000 00 
15,000 00 
Contingent, Bureau of Ordnance .................................. ____________________ . ___ . ___ .• _____ . _. _ 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recruiting .......... ____ ·.··· .......... ·----··----· ..... . 
Civil establishment, Bureau of Equipment and Recruit~ng .... ---- ...... . : .... ...................... ------
1,000 00 
1,500,000 00 
30,000 00 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting .... ________ ·----------- ...................... ____ ..... . 
Civil establishment, Bureau of Yards and Docks. ______ ....... ---.- _______ .. _________ ... ___ ... ___ ...... ___ . 
125,000 00 
161,207 00 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks ...... _ .... _ ......... __ ..................... . 
Contingent, Bureau of Yards and Docks .... _ ........ _ .. ___ ... ___ .... _____ . ____ .. __________ . _. _. _________ _ 
Surgeons' necessaries, Bureau of Medicine and Surgery .................... _ ..... _ ... _. _ .. _____ . ____ . ___ .. 
Repairs and improvements, Bureau of Medicine and Surgery .............. _ ... _ .............. ___ . _ .. ___ . _. 
Civil establishment, Bureau of Medicine and Surgery .............. __ ._._ ................. __________ .. ___ . 
860,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
50,200 00 
75,200 00 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery .. __ ...... _ ...... __ ... ____ . __ ... __ .. ___ .... __ ....... _. ______ . 
Provisions for the Navy, Bureau of Provisions and Clothing .............................. _ ............... . 
Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing ..................................... ·- .... ___ . ____ . 
Contingent, Bureau of ·Provisions and Clothing ......... _ ... ___ ... __ . _. ___ . __ ... __ .... __ . ___ . ____ . __ .. __ .. 
Construction and repair, Bureau of Construction and Repair ................................ __ . _ .. _ ..... .. 
25,000 00 
1,587,600 00 
13,615 50 
75,000 00 
3,500,000 00 
Protecting timber lands, Bureau of Construction and Repair .................. _ ................. ___ .. ____ . 
Civil establishment, Bureau of Construction and Repair .................................... _ .. _ .. _______ . 
5,000 00 
56,900 00 
Steam.machinery, Bureau of 8team Engineering ............... _ .... _ .................. ____ . ____ ....... _ .. 
Civil establishment, Bureau of Steam Engineering ........... _ .. __ .. _ ................... _ .. _________ . ____ . 
2,200,000 00 
40,400 00 
Pay of Naval Academy ....................................... ___ . __ . _ .. _____ . __ ......... ___ .... __ ...... . 
Repairs and improvements, Naval Academy .................................... ---· ..................... . 
Contingent expenses, Naval Academy .................................................... __ .. ________ ... . 
Pay of Marine Corps .......................................... _ . ___ ........ __ ... _ .. __ . ____ .. __ .. ___ .. __ 
Provisions, clothing, and miscellaneous items, Marine Corps ................................. __ ........... . 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875* ........................ ___ .... _ .... __ ... _ .. __ . __ .....•...... 
115,707 40 
14,000 00 
61,600 00 
730,140 00 
375,471 25 
.... -....... -........ -....... -.... 
Total Naval Establishment .................................................... ____ ........ ___ _ 19,251,935 86 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service .. ---- ............................................. . 
Fulfilling treaties with Indian tribes .................... _ ........................ __ .... _ ... _. __ . ___ .... _. 
General incidental expenses of the Indian service ................................ _ ........ ______ .. ___ . __ .. 
Subsistence, clothing, transportation of annuities, &c ...................................... _. ____ -~. _____ . 
Interest on trust-fund stocks ................................................... _. __ ........ ______ . ___ . __ 
$262,600 00 
5,492,146 25 
627, 8f)1 21 
273,000 00 
110,182 15 
Appropriations in 1874 not asked for in 1875* ......................... ·; ............. _ .... _____ . __ ... ____ . ........................................... 
Total Indian Affairs ............................... _ ....... _ ... _ . _ . _ . __ ........ _ . ___ . ___ ... __ .. 6,765,779 61 
PENSIONS. 
Army pensions ............... - .. - . -... - - .. - -... -............ -... -................ ~ ..................... . 
Navy pensions .............. -- .......... - .......................................... __ ...... _. __ ........ . 
$30,000,000 00 
480,000 00 
Total Pensions ......... ~ ................................................. __ . _ ... ___ ... _ ... ___ _ 30,480,000 00 
PUBLIC WORKS. 
Custom-houses and other buildings under Treasury Department ............ _ .... _ ... _ .. _ ... __ .......• _. _. 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875* .... _ ................... __ ... ____ . ____ ... _. __ .. __ ... ___ .. __ .. 
Light-houses, beacons, and fog-signals .................................. _ ... _ .. _____ . ____ . ____ ....... ___ _ 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875* ....................... _ ... _ ........ ____ •. __ ..• _ .. ___ ..••.... 
$8,146,449 03 
....... -- ........ --.. - .. ----
2,116,300 00 
. -.... --- ......... --... --- .. 
Appropriations for 
1874. 
$4,500,000 00 
1,700,000 00 
100,000 00 
1,723,50H 81 
275,000 00 
100,000 00 
210,000 00 
19,000 00 
200,000 00 
725,000 00 
100,000 00 
87,530 00 
1,100,311 80 
32, 154, 230 11 
$6,250,000 00 
100,000 00 
134,000 00 
12,000 00 
6,000 00 
109,800 00 
62,600 00 
'493,751 00 
123,765 00 
15,000 00 
1,000 00 
1,500,000 00 
30,000 00 
125,000 00 
58,478 00 
860,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
75,204 00 
25,000 00 
1,587,600 00 
14,285 00 
75,000 00 
3,500,000 00 
5,000 00 
51,400 00 
2,300,000 00 
40,400 00 
115,407 40 
14,000 00 
64,000 00 
747,639 00 
399,62R 25 
3,300,000 00 
---------
22, 300, 957 65 
$251,000 00 
4,597,700 90 
414,400 00 
76,000 00 
104,768 40 
R6,350 00 
5,530,219 30 
$30,000,000 00 
480,000 00 
30,480,000 00 
$7,819,581 52 
2,893,096 55 
462,000· 00 
977,900 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulationr-Continued. 
Objects. Estimates for 1875. 
PUBLIC WORKS-Continued. 
r~~~;i~~t~~~ o!r~·::=~~~-~-a~~~~-~~~~~1- ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~ :: :·: ~ ~:: ~ ~ :: ~: ~ ~:: ~ ~ ::: ~ ~: $125,000 00 955,954 '79 
Fortifications and other works of defence ..... _. _ .. _ ................... __________ . __________ . _______ . ____ . 3,601,000 00 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875" .............. _ ......... _____ . ______ .. _ .... _. _____ . __ ... __ . _. 
Improving harbors and rivers ...... ---------· ____ ---------- __ .. ______ · ____________ .. ____ .. -----· .. _______ _ 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875" ............. __ ... __ .... __ . __ ... _ .... _______ . ____________ . __ . 
Buildings and grounds in and around Washington ....... : . ......... ____ . ____ .. _________________ . ____ . ___ . 
Military Academy - ........................ - .. -........................................... _. __ . ___ .. ____ . 
Na"y yards and stations ..... _ .......... --- ............................... _ .... __ . _ .... ____ ... ___ .. ____ . 
Appropriations in 187 4 not asked for in 1875* ...................... __ . ___________ .. :. ______ . ___ . ___ . __ _ : _. 
Capitol building and grouuds ........ __ ...... ·----- .... ---- ---· ____________ : ... ____________ .... ------ ... . 
Buildings and gronnds, Government Hospital for the Insane------·----------- ____ ·----- ____________ -----· 
Grounds, Columbia Hospital for Women .... ·-----·----------· ____ .... ________ ...... ------------·----- ___ _ 
Buildiugs, ColumlJia Institution for the Deaf and Dumb ....... ____ ... __ .. __________ . _________ . ____ .. ____ . 
Smithsonian Institution building·--------------------·---------- ____ ------ ____ ........ ____________ ------
.......................................... 
15,694,540 00 
.... - .......................... -- ... ~ 
1,060,100 00 
43,500 00 
864,589 28 
.................................. ----
350,000 00 
74,204 00 
10,000 00 
54,000 00 
10,000 00 
Buildings and grounds, Reform ~chool ............................... ___________________________________ _ 
A~ricultnral Department grounds ................................ _ ..... __ . ______ . _____ . __ . ____ .. _____ . __ _ 
Miscellaneous appropriations in 187 4 not asked f01: in 1875" _ ......... : __ . _____ . ____ .. _____ . ______________ _ 
39,500 00 
23, 150 .00 
....................................... 
--------
Total Public Works. 33,168,287 10 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues ..................................... _ .......... ___________ . __ .. _ ... ___ . 
Mail steamship subsidies------·------------------------------------- ________________ -----·---- _________ _ 
Postage ............................................. _ .. _ ... _ . _ ... _ . _______ . _ . _ . ___ . ______________ .. ___ _ 
$4,636,363 00 
1,225,000 00 
950,000 00 
Total Postal Service ..•.......• ~- ...................................... ___ . ___________ . ____ . _. _ 6,811,363 00 
- MISCELLANEOUS. 
Public printing, paper, binding, and lithographing .... - ........................ _________________________ _ 
Payment of judgments of Court of Claims.------·-----------------------------·----· ·------·----- _______ _ 
Light-House Establi~-<hment .. ------------------------------------------------ ·----- ------ ____ ·----- ·-----Coast Survey ....... __ ....................................... _ ...... ____ . ___ . _____ . __________ .. ________ _ 
Expenses of national cuiTency ......•.•.•.. --- ... - ............................... __ . _____ . ____ .. ________ . 
Inquiry, &c., respecting food fishes ............ _ ............................... _. ___ . ____________________ _ 
Metric standard of weight_s and measures------··----------------------··---.- __________ ---:--·-----·----· 
Current expenses of bmldmgs under Treasury Depa.rtment. __ ..... __________ . _______________________ . ____ _ 
Observatiou and report of storms ............................................... __________ . _ .... _ ... ____ . 
Freedmen's Hospital and Asylum ...................................... _ .· .. _. ____________ . ____ .. ____ . ___ . 
Expenses of military convicts ................................. : .......... __ ....... ____________ . _. _______ _ 
Refunding to States expenses of raising volunteers .............. ____ .. ____ .. ____________________________ . 
Horses and other property lost in military service ................. _ .... ____ . _. __________ . _____ . _____ . ____ . 
Collection and payment of bounty, &c., to colored soldiers and sailors. _____ . ____________________________ _ 
Transportation of insane volunteer soldiers, &c ....... _ ................ ____ . _. __ .'. _______________________ . 
Pay to officers and enlisted men in Mexican and Indian wars ....... _ ... ________________ . ____ . _______ . ____ . 
Surveying the public lands ...... ·----------------------------------- ____ ·-------·- ________ ------ ____ ---· 
Appropriations in 1874 not asked for in 1875* .......................... ___ . _ .. _ .. ____ . __ . _ .. ________ . ____ . 
$2,259,148 92 
2,000,000 00 
1,887,837 50 
825,000 00 
110,000 00 
23,500 00 
10,000 00 
910,000 00 
355,325 00 
60,000 00 
{)5,000 00 
500,000 00 
450,000 00 
85,000 00 
28,000 00 
74,000 00 
1,061,570 00 
..... ---- .. -... -- ...... 
Total Miscellaneous ............................................. ____ .. ____ . ____ . __ . ___ . ___ . ___ . 10,704,381 42 
PERMANENT APPROPRIATIONS. 
LEGISLATIVE. 
SENATE. 
Twenty per cent. additional compensatio:J?. to reporters .................... ___ . __ .. ______ . ____________ . ___ _ $2,233 76 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Twenty per cent. additional compensation to reporters ............................. _ .. ______________ ... __ . 5, 9l:'ll 69 
MISCELLANEOUS. 
Salaries and expenses, Southern Claims Commission ............. ----. ~- ... -.-- ... --- ... -- .. ---. . . . . . . . . .. 52, 800 04 
1---------
173 
AppropriationR for 
1874. 
. ---- ........ - ........... - ......... 
$777,6.J5 00 
1,864,000 00 
35,000 00 
5,637,900 00 
600,000 00 
290,700 00 
36~408 06 
666,260 ao 
920,933 00 
216,000 00 
46,712 22 
...... -................. - ................. 
........ - .................................. 
27,000 00 
15,000 00 
16,200 00 
1,041,497 26 
---------
24,343,833 61 
$5,~96,602 00 
1,100,000 00 
800,000 00 
7,296,602 00 
$2,053,500 00 
400,000 00 
1,691,369 50 
766,000 00 
100,000 00 
23,500 00 
12,000 00 
680,000 00 
296,825 00 
60,000 00 
65,000 00 
300,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
-- ........................ - ..... -..... 
-.......................... -....... -..... 
865,000 00 
1,163,450 00 
!;,576,644 50 
$2,233 76 
5,981 69 
52,800 04 
61,015 49 Total Permanent Appropriations under .Legislative Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 015 49 
!============!============ 
EXECUTIVE. 
DEPARTMENT OF STATE. 
Consular receipts ........................•......... -.--. --- .. ---- .. ----- .. --- .. --.-- ---- ---- . ---- .. ----. 
TREASURY DEPARTMElNT. 
· Smithsonian Institution ................................................................................ . 
Collectin~ revenue from customs, (specific, $5,500,000; indefinite, $1,000,000) .............................. . 
Return of proceeds of captured and abandoned property ................................................. . 
Refunding taxes illegally collected ......... - ........ --- --- .. ---- .. - ...... ---- .. ---- .. ----. --- .. ---- .. ----. 
*For details of these several items, see Appendix, marked Q. 
$4,000 00 $4,000 00 
====:========!==========:== 
$39,000 00 
6,500,000 00 
2,000,000 00 
2,000 00 
$39,000 00 
7,000,000 00 
2,000,000 00 
2,000 00 
174 ESTIMATES-RECAPITlJLATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
Expenses of national loan ............................................... __ ... _ .............. _ ..... _ ... ___ _ 
~!~:::s~ ~~nth-~ p-~bii~- d~bt. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: ::: ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~::: 
Interest on Pacific Railway stock ................................................... ____ . ____________ . _. _ 
Salaries and expenses of steamboat inspectors ........................................................... . 
Refunding to national banking associations excess of duty ............................................... . 
Allowance or drawback, (internal revenue).------ .............. -------------- ____ .... :.-------------- ... . 
.Refunding taxes illegally collected, (internal revenue) .................................................... . 
Refunding moneys erroneously received and covered, (internal revenue) .................................. . 
Redemption of stamps, (internal revenue) .............................. __ .. __ .. _____ . ____ ---- __ ......... . 
Unclaimed merchandise, (customs) ................................ ____ .... __ ...... ___ . _. : __ . _____________ . 
Repayment to importers, (customs)-------------------- .... ·--------------- ........ ---- .... ---- .... ----
Debentures or drawbacks, (customs) ................................................... ~ ................ . 
Refunding duties to extend warehousing system, (customs) ......... ------------ .......... ____ ------ .. ----
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures, (customs) ......................................... . 
Refunding duties, (customs) ............... -------------- .... ------ ...... ____ .... ------ .... -~-------- ... . 
Refunding moneys erroneously received and covered, (customs) ........................... __ ............. . 
Marine Hospital Establishment ......................................................................... . 
Total Permanent Appropriations under Treasury Depart~ent 
WAR DEPARTMENT. 
Arming and equipping the militia ...... --.-.................................... ~ ......................... . 
Bounty to soldiers .................................. - ................................................... . 
Support of National Asylum for Disabled Volunteer Soldiers ............................................. . 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law ..................................... . -............ . 
Total Permanent Appropriations under War Department .... ---- ........ ---- .. ------ ...... ------
NAVY DEPARTMENT. 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing ....................................................... . 
Prize-money to captors ............ . · .................................................... __ . __ ........... . 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law .......... -.- ..................................... .. 
Total Permanent Appropriations under Navy Department ...................................... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by individuals for surveying public lands ... -- .............. _' __ ................................. . 
Indemnity for swamp lauds to States ................................................................... .. 
Refunding money for lauds erroneously sold---------------------- ... : .. ------------------------ .... ------
Maryland Institution for the Blind .... ------ ______ .... ....... ________ .... ____ ...... ____________________ __ 
Five, three, and two per cent. fund to States, (lands) .... ---- ____ ........... ---- ........ ------ .... ---- ... . 
Reimbursement of marshals for taking Ninth Census ................................................... .. 
Maintenance and education of Helen and Heloise Lincoln ................................................ . 
Estimates for 1875. 
$2,200,000 00 
29,918,856 00 
97,798,080 00 
3,877,410 72 
222,000 00 
100 00 
100,000 00 
400,000 00 
500 00 
-------·-·-· .............. 
500 00 
2,500,000 00 
500,000 00 
500 00 
300,000 00 
125,000 00 
200 00 
350,000 00 
146,834,146 72 
$200,000 00 
1,000,000 00 
250,000 00 
......................................... 
--------
1,450,000 00 
$5,000 00 
.. .. --- .... - ... -......... - ....... 
........................................ 
5,000 00 
$50,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
1,200 00 
100 000 00 
2,000 00 
375 00 
Appropriations for 
1874. 
$2,100,000 00 
29, 1!:11, 369 28 
98,000,000 00 
3,877,410 72 
222,000 00 
100 00 
100,000 00 
600,000 00 
500 00 
100,000 00 
500 00 
2,500,QOO 00 
500,000 00 
500 00 
500,000 00 
125,000 00 
200 00 
340,000 00 
---------
147,198,580 00 
$200,000 00 
1,000,000 00 
250,000 00 
5,000 00 
---------
1,455,000 00 
$5,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
60,000 00 
$50,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
1,200 00 
100,000 00 
2,000 00 
375 00 
Total Permanent Appropriations under Interior Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165, 575 00 165, 57fi 00 
============!============== 
Total Permanent Appropriations under Executive Department .............. ~... . . . . . . . . . . . . . . . . 148, 458, 721 72 148, 883, 155 00 
JUDICfAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, justices, &c., Supreme Court ................................. __ . __ .. __ ...... __ .. __ .... __ .... __ .. 
Total Permanent Appropriations under Judicial Department ................................... . 
Total Permanent Appropriations ........................ __ ... __ ................ _______ ... __ .. .. 
Total Estimates for 1875, exclusive of Permanent Appropriations ............................... . 
Total Estimates for 187 4, exclusive of Permanent Appropriations ............................... . 
Total Estimates for 1875, including Permanent Appropriations .................................. . 
Total Estimates for 187 4, including Permanent Appropriations. __ ... __ .... _ .. __ .............. _. __ 
$1,500 00 
1,500 00 
148,521,237 21 
170,677,499 61 
160,961,312 78 
319,198,736 82 
308,323,256 27 
$1,500 00 
1,500 00 
148,945,670 49 
157,114,581 75 
139,814,003 40 
806,060,252 24 
299,414,42:8 56 
ESTIMATES-RECAPITULATION·. 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
• Objects. Estimates for 1875. I Estimates for 1874. 
Legislative Establishment ........................... -- ... ---- .. ---- .. ---- .. -----.----. 
Executive Establishment .... ·- ----------------------------·----··---------------------
Judicial Establishment ...... ---- ... --- .... -- ......... -- ............... - ............. .. 
Foreign Intercourse .... - ... ... --- ... --- .. - ....... -.- --- 7 -- ------ • ----- ------ ----- ----
Military Establishment .... -----·------ ....... : ........ , ....... ------------------------
Naval Establishment .... ---- ........................ ·-----·----------- ............ ----
Indian Affairs ......... __ ..................... __ .......... _ .............. _ .. _ . __ .. ____ . 
Pensions ............ _ ... __ ... ____ ..... _ .... __ ... _ ........... _ .... _ . __ .. __ ..... _ ... __ .. 
Public Works ................ - ............... - ....... - ... ---- .. -.-- .. ---- .. -.-- .... - .. 
Postal Service ............................. ___ .. _ . _ ................. __ .. ___ ... ____ ... _ . 
Miscellaneous ............... -.- ... - .... ---. r --.- ••• - •••• -.-- •• -·---- •• - •••• ---- •••• --. 
Permanent Appropriations .................. - .... --- ... -- ... - ..... -.-- .. ---- .. ----. -... 
Grand Total~ .................... ..... -- ... - : . .. -- -- .. - -.-- . -- -- .. -- -- ... - .. . 
$3,961,405 62 
17,895,674 90 
3,409,750 00 
3,347,304 00 
34,881,618 10 
19,251,935 86 
6,765,779 61 
30,480,000 00 
33,168,287 10 
6,811,363 00 
10,704,381 42 
148,521,237 21 
$2,973,274 40 
17,129,261 90 
3,587,050 00 
1,326,754 00 
32,894,854 84 
20,154,220 15 
5,700,975 28 
30,500,000 00 
29,687,345 69 
7,410,602 00 
9,596,974 52 
147,361,943 49 
319,198,736 82 1 308,323,256 21 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. Estimates for 1875. 
CONGRESS. 
175 
Appropriations for 
1874. 
$3,966,777 98 
17,369,741 60 
3,433,050 00 
1, 662', 525 00 
32,154,230 11 
22,aoo,957 65 
5,530,219 30 
30,480,000 00 
24,343,833 61 
7,296,602 00 
8,576,644 50 
148,945,670 49 
306,060,252 24 
Appropriations for 
1874. 
Salaries and expenses .... - .. - .... -- ... - ........ - ...... - .. -.... -- . --.- ... -.-- ... - ........... --- .. - .. - .. .. $3, 961, 405 62 $3, 966, 777 98 
Public works ....... - ... - . -......... - . --- . --.- ....... -- ........... - --- .............. -.- ---- .. - .. - ... ---- ....... -... . . . . . . . . 37, 500 00 
Public printing, paper, binding, and lithographing __ ... __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. 2, 259, 148 92 2, 053, 500 00 
Court of Claims judgments ...................... _... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 000, 000 00 400, 000 00 
Permanent appropriations ............ ~ ........................................ - ...... -- . .'----. ---. -----. 61, 015 49 61, 015 49 
1---------------J--------------
Total Congress .. ---- .. -- .. -- .......... - ................................... - .... --- -- .. -- ... -.. 8, 281, 570 03 6, 51H, 793 47 
• ============ ======== 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries and expenses . ... ·-....................... __ . __ ... ______ .. ___ .. __________ .. __ .......... __ ... _ .... . $81,300 00 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries and ex'penses ................................................................ --.................. $321,220 00 
Foreign intercourse ........................................ - ..... - .. - .. -: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 347, 304 00 
Permanent appropriations ....................... ·: ........ ........................... - .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 000 00 
$81,900 00 
$271,-320 00 
1,662,525 00 
4,000 00 
1-----·-------------
Total Department of State ......................... -.. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 672, 524 00 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses . .. __ .... __ .. _. _ ........ _ ... _ ......... _. __ .. __ .... ____ . ____ ... __ . __ .. _____ . _. ___ .. _. 
Independent treasury ......... _ . _ ... _ ................ _ .... _ .. __ . ___ . ____ ...... __ . __ ... _ .... ____ . __ .. ____ _ 
Mints and assay offices ...... -- .. - .. --- . --- .. - .. --- . - .. - .... - ... - .. - .. - ....... --- - .. - .. -... -- . --. --.- .. --
Territorial governments - ............................................. --- -- .. --- - --- . --. - . -.-- .. -- ...... . 
Internal revenue .. __ . __ . __ ... _ . _ ... __ .... ___ .......... .' .. _ . __ .......... __ .. ___ . ____ . ____ .. ______ ....... . 
Treasury miscellaneous .... ------------ ...... ·----·--·-·-------------··---------·------------------------
Public works .... -------- .... ---- .... -----------·-------------------------------------------·-------- .... 
Miscellaneous.---------------- -----·---------------------------- .... -------·--··---------·-·---'--------· 
P~rmanent appropriations .. __ ....... -.- ... _ ........... - ........... -~- .. --.- . ----- ---. --- .. ----- .. -...... . 
Total Treasury Department. __ .. _ ............ __ .............. -....... --- ... -- . -- .. -- .......... . 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses.-------- .... ---- .... -------· .... ---------·-- .... ---------------·--·---·----·------
Military establishment---------·-------- .... ------------ .... ·-·-----------------·---·-------·------------
Public works ____ ......................... _ ... ___ ... _ ..... _. __ .......... ~ ...... - .. ----- .. - .. - .. -- .... - .. . 
Miscellaneous ................................... _ ...... _ .... _ ............. - - .... -.. - .. - .. - - . - - . - - - - - ... . 
Permanent appropriations ...... - ................ _ ............................ ----. --.- ---- ............. . 
$3,583,400 00 
549,477 50 
1,333,195 00 
261,675 00 
5,190,542 00 
1,478,382 40 
10,387,749 0!-l 
3,766,337 50 
146,834,146 72 
173,384,905 15 
$876,886 00 
34,881,618 10 
21,355,094 79 
1,617,325 00 
1,450,000 00 
60,180,923 89 
1,937,845 00 
$3,443,520 00 
493,660 00 
953,472 00 
296,780 00 
5,100,000 00 
1,488,418 40 
12,.152, &8 07 
3,942,869 50 
147,198,580 00 
175,069,877 97 
$885,169 20 
32,154,230 11 
10,188, 150 32 
836,825 00 
1,455,000 00 
45,519,374 63 Total War Department ... _ . ___ . ____ .. ___ . ______ . ____ ................................... : _ .. _ .. 
!===========!=========== 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ........................... ... .. _.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $146, 910 00 
Naval Establishment.................................................................................... 19,251,935 86 
Public '\vorks ... __ . __ .. _ .. ____ .... __________ .•. ____ .. __ . : ___ . __ .. ____ . ___ . ____ . ___ . _____ . ____ . __ .. __ .. _. 864,589 28 
Miscellaneous .. _ ... __ ........ ____ . __ ·- . __ ..... __ . ____ . __ .... _ ... _ .. __ .. _ ... __ .... _ ......... _ ........... -- --.- ---. -.... - - - .. 
Permanent appropriations. ____ .................................................. ________ ....... ·......... 5, 000 00 
20,268,435 14 
$182,940 00 
22,300,957 65 
1,587,193 00 
100,000 00 
60,000 00 
24,231,090 65 Total Navy Department .................................. - ............. -- --- . --- .. -.-. ---. ---- !=============[============ 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ......................... - - . _ - _ ... __ ... _ .. ___ .............. __ .. _ ... ____ ... __ .... __ . . $1, 77 4, 800 00 $1, 945, 930 00 
Publie land offices ....... --- ....................... -- _ ... _ ...................... _ ........... _ .. _. . . . . . . . . 772, 840 00 771, 340 00 
Interior miscellaneous ........... -----· .... ------........................................................ 239,285 00 216,500 00 
Indian affairs ................................................. --- .................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 765, 779 61 5, 530, 219 30 
Pensions ........................................ - ...................... ...... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 480, 000 00 30, 480, 000 00 
Public works ............ : ............. - .... - ............ _ ................... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498, 204 00 344, 712 22 
Miscellaneous .... . ................ . ............................ __ ............. ........ _. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 061, 570 00 1, 243, 450 00 
Permanent appropriations- ......... - ...... - .. -: .......... _. __ ........... __ ..•... _. ................. -.. . . . . 165, 575 00 165, 575 00 
----------·-----1---------------
Total Interior Department. - .............. -.- _ ................ _ .... ___ .... __ ... ___ .... _ ... _.... 41, 758, 053 61 40, 697, 726 52 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses ............................. _ ..... _ .................................... _ ......... . 
Postal-service de:fi.ciences and subsidies ...................... _ ........... . .... _ .. ........... _ ......... _ .. 
DEPARTMEN:I' OF JUSTICE. 
Salaries and expenses ..................... : . .. __ ........................................ _ . ____ . ____ .. __ _ 
Salaries and expenses of courts .. ....... _ .............................. __ ........... __ ..... _ ... ____ . ____ . 
Public works ............. -----------·---- .... ---·-- ................ -----· ...... ------ ................. . 
Permanent appropriations ............................ _ ................................................. . 
Total Department of Justice.----------·----- .............. ------ ........................ --·-·· 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and expenses ............................. _ ........... _ ..................... _. _ ............. _ .. 
Public works .. __ .................................... __ .... __ ......... _ ............. _ .... _ ............ · .. _ 
Total Department of Agriculture .............................. _ .... _ ... ____ ..... _. _ ........ _ .. 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. Estimates for 1875. 
Congress ........................................ _ ................................... . $8,281,f>70 03 
Executive Proper ... .................................. _ .............................. . 81,300 00 
Department of State . .................................... · ................. . .. _ .... _ .. . 3,672,524 00 
Treasury Department ......................... ------ .................. ____ ........... . 173,384,905 15 
War Department ...................................... .... ......... ___ ... _ .... _ .... _. 60,180,923 89 
Navy Department ............. · ........................ ____ ........................... . 20,268,435 14 
Interior Department .......... ·.--- .............................. ···--· ............... . 41,758,053 61 
Post Office DepartmPut ....... _. _ ... _ ..... __ .. __ .. __ ..... _ .... __ ..... __ ...... _. __ .. __ _ : 7,:345,835 00 
Department of Justice---- ........ ------··-·-------- .. ---- .... ------------ ........... . 3,951,800 00 
Department of Agriculture ................................ ......... ____ .•.•........ __ . 273,390 00 
Grand Totals .... _ .... _ .............. _. __ .. _ ... _ ...... _ ..........•. · ___ ..... . 319,198,736 82 
$534,472 00 
6, 811, ~{63 00 
7,345,835 00 
$501,050 00 
3,409,750 00 
39,500 00 
1,500 00 
3,951,800 00 
$250,240 00 
23,150 00 
273,390 00 
Estimates for 1874-. 
$5,528,9R3 91 
52,300 00 
1,498,574 00 
170,734,771 43 
55,409,818 28 
22 641,097 15 
40,499,937 50 
7,887,104 00 
3,866,030 00 
204,640 00 
308,323,256 27 
$1,286,412 00 
6,496,60:2 00 
7,783,014 00 
$510,890 00 
3,433,050 00 
17,500 00 
1,500 00 
3,962,940 00 
$241,490 00 
16,200 00 
257,690 00 
Appropriations for 
1874. 
$6,518,793 47 
81,900 00 
1,937,845 00 
175,069,8i7 97 
45,519,374 63 
24,231,090 65 
40,697,726 52 
7,783,014 00 
3,962,940 00 
251,690 00 
306,060,252 24 
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APPENDIX. 
APPENDIX A. 
Explanations of the estimate for office of Assistant :Treasurer at Baltimore. (See page 20.) 
In the estimates for the year ending June 30, 1875, herewith submitted, an increase in the salaries of the cashier and 
interest clerk is asked and respectfully urged. 
The duties performed by the casl1ier, in this office, are much more in extent and amount than usually attach to the 
place. He is both receiving and paying teller, and performs au amount of labor so far in excess of what is usual in a 
similar position elsewhere as to fully entitle him to the advance applied for. 
The duties of the interest clerk are also onerous and multiform. He is charged 'Yith receiving and examining the 
gold coin deposited, in addition to the ordinary work indicated by his title, a labor of great care aud delicacy under the 
regulations of the Treasury Department: He also takes charge of and performs the duties of the cashier in case of 
sickness or necessary absence. 
The advance in the pay of the messenger is asked by reason of the necessity of the case-he performs the duties of 
a clerk when not acting as messenger-and for the additional reason that $900 per year is little enough for the lowest 
class of service under the Government, which requires the entire time and attention of the employed. 
In the case of the vault watchmen an increase of salary is respectfully urged for the reason that the present pay-
about $1 95 per day-is wholly inadequate for men to support themselves and families upon. The watchmen of the 
Customs department here receive $3 per diem. The duties of the watchmen of this office are to guard the money of the 
United States, a very important trust; the duties of the watchmen of the Customs department, in the same building, are 
to guard the realty and fixtures, which are in no great peril of being stolen and carried off; yet the former service is paid 
at the rate of $1 95 per day and the latter at $3. If importance of trust be a reason for better wages, the discrimination 
ought to be in favor of, and not so grossly against, the watchm~n of this office. 
I therefore strongly urge, as a matter both of policy and justice, the above small increase in the pay of the particular 
employes of this office hereinbefore named. -
Very respectfully, 
PETER NEGLEY, 
Assistant Treasurer U. S. 
APPENDIX B. 
EJJplanations of the estimate for office of Assistant Treasurer at New York. (See page 22.) 
I have the honor to transmit herewith estimates for the salaries of the officers, clerks, and employes of this office 
for the fiscal year commencing July 1, 1874, amounting to $153,920. ' 
The appropriation for the present fiscal year is $148,980, making an apparent increase for the next fiscal year of 
$4,940, as to which I beg leave to submit the following explanation: 
And first, in carrying out the new coinage act, it became necessary to organize a separate force of coin weighers. 
With the approval of the Department, :five additional clerks were employed for this purpose, which number bas since 
been reduced to three, and a further reduction to two will be made as soon as practicable. This last number will have to 
be permanently employed, and I have, therefore, estimated for their salaries at the rate of $1,500 for each wei~her or 
$3,000 in all, which is not excessive for men possessing the requisite skill and otherwise properly qualified for these 1;osi-
tions. The employment of coin weighers, being a necessity imposed in the execution of a new law, the $3,000 estimated for 
their salaries is not an increase in the rates hitherto paid, and deducting that amount from the apparent increase of $4 940. 
it reduces the actual increase in the estimates arising from additional compensation (less $1,000 saved by dispensing ~ith 
one hall-man) to $1,940. 
The following statement will perhaps present the explanation in a clearer light: 
Estimates for 1874.................. . . ................ -........ . ..................... $153,920 
Appropriations for 1873 .......................................... - .............. __ .. _.. 148,980 
Difference .... _ ... _ ... . .................................... - .. - ..... - ....... . 
Increase of salary-
Cashier and chief clerk .. _ ........ . .... . . - ................................ . 
Coin receiving teller ........... - . .......... - ............... - .. - .......... . 
Coin paying teller ........... - . . ........ - ............... - . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Coin certificate clerk ...... - . . . . . . . - ........... - .... - - ........... _ ...... . 
Currency receiving teller ............................ . ........... - ......... . 
Currency paying teller ........ - ........................ - ...... . .... _ ...... _ 
General book-keeper .. - ................ - .................. - .............. . 
Two chief watchmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ _ .... . 
Two coin weighers ... . ....... - ......... . .. - - ........ - . - ................. -.. 
One hall-man less ............ - ......... . ....... . ...... - ................... . 
$800 
600 
400 
200 
200 
200 
200 
340 
3,000 
5,940 
1,000 
4,940 
$4,940 
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The positions, the salaries of which it is proposed should be increased, as shown in the foregoing statement, are 
amongst the most important and responsible in this office, and the present incumbents are men of superior intelligence, 
long experience, and unswerving fidelity to their trusts. The tellers, especially, are without doubt as accomplished 
· experts, in the examination of coin and currency, as can be found anywhere. They have fairly earned this distinction by 
years of patient and earnest e:ffor~, during which the public, as well as the Government, has repeatedly reaped the benefit 
of their skill, in the detecting of counterfeits, both coins and notes. Notable examples were the discovery recently of the 
$5 counterfeit gold coins of 1872 and the $500 counterfeit United States notes. In both instances, the counterfeits had 
passed through the hands of persons of great experience in the detecting of fraudulent coins and bills without suspicion. 
I may say, further, that the salaries of the tellers employed in this office have never equalled those paid for equal ability 
by individuals and corporations, and I have no hesitation in recommending that they be increased as proposed. 
The cashier and chief clerk, who, as acting assistant treasuret: is invested with all the powers of the assistant 
treasurer during the absence or disability of· the latter, and whose routine duties are arduous and unremitting, is, I think, 
fairly entitled to the increase in his salary proposed. Few, if any, positions in the civil service require in a greater 
degree the strictest integrity of character and the most thorough business training. The present salary is not, in my 
judgment, a fair compensation for the services required, and it is less than what is paid to many of tbe cashiers of banks 
in this city. The two chief watchmen, in consideration of the greater responsibility resting on them, are, iu my judgment, 
entitled·to some additional compensation, and I have therefore estimated for their salaries at the rate of $900 each, which 
is an increase of $170. This is not more than is paid to watchmen in other public offices. 
May I be allowed to add, as not altogether foreign to the su~ject, that the expenses of this office have always bPen 
regulated with as much regard Lo economy as seemed consistent with the public interests. A.nd I think I am justified in 
saying, further, that if the expenses of an office depend in any degree on the amount of business transacted, those of this . 
office are conspicuously low; for, with receipts and disbursements more than three times greater than all the other 
sub-treasuries and depositories combined, the appropriations for salaries are one-third less. 
Respectfully submitting the estimates for the consideration of the Secretary, and hoping they may go to the appro-
priate committee of Oo!Jgress with his approval, I am, very respectfully, 
APPENDIX C. 
THOS. HILLHOUSE, 
Assistant Treasurer U. S. 
Explanations of the estimates for United States JJ.[ints and Assay Offices. (See pages 24 to 26.) 
I have the honor to transmit herewith the estimates for appropriations required by this office arid the various mints and 
assay offices of the United States, for the fiscal year ending June 30, 1875, and respectfully invite attention to the follow-
ing statements explanatory of the excess of the appropriations for the current fiscal year: . . 
MINT OF THE UNITED STATES, PHILADELPHIA. 
------------------------
Salaries _ ... _ .... _ .... _ ........ __ ... __ .. __ 
Wages of workmen.----------------------
Contingent expenses---------· ........... . 
Freight ..... _ ................ __ ......... . 
Wastage, melter and refiner's depa~tment --
Total .................. _ ........ . 
Eatimatea, 1875. I Appmpdation, 1874. I 
$40,500 
275,000 
90;300 
5,000 
1,137 
411,937 
$37,900 
2.50, 000 
85,600 
5,000 
::$7ti, 500 
Excess. 
$2,600 
25,000 
4,700 
1,137 
33,437 
Salaries.-The excess of $2,600 is occasioned by a proposed increase of $500 in sal:uy of superintendent; $500 each 
in salary of assay~r, melter and refiner, and coiner; and the additional $600 being a transfer from appropriation for wages 
of workmen to that of salaries. 
Wages of Worlcrnen.-Excess of $25,000 is caused by the large increase of work in the coinage of the trade-dollar 
and the recoinage of abraded gold coin, rendering a larger force of workmen necessary. 
Contingent Expenses.-Excess of $4,700 is also occasioned by the large increase of work. 
MINT OF 'I'HE UNITED STA~ES, SAN FRANCISCO. 
Estimates, 1875. Appropriation, 1874. Excess. 
1----------1-----------------
Salaries .... _ ............................ . 
Wages of workmen ...................... . 
Contingent ............. ---- . ... -----·---· 
Total .... _ . _ ..... -.............. . 
$3 l,COO 
241,000 
75,000 
347,500 
$26,000 
200,000 
59,545 
285,545 
$5,500 
41,000 
15,455 
61,955 
Salaries.-The excess of $5,500 is caused by the proposed increase in salaries of superintendent, ($500,) assayer, 
melter and refiner, and coiner, ($500 each,) cashier, ($500,) and the transfer of the chief clerk from appropriation for 
wages of workmen to that of salaries. 
Wages of Workmen.-The excess of $41,000 is caused by the large increase of gold coinage and the coinage of the 
trade-dollar. 
Contingent Expenses.-The excess of $15,455 arises from the same cause as increase in wages of workmen. 
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MIN'.r OF THE UNI'l'ED STATES, CARSON CITY. 
E stimates, 1875. I. Appropriation, 1874. 
------------~------------------1--------------
Salaries ................................. . 
· Wages of workmen ..................... . 
Contingent expenses ..................... . 
Total .......................... . 
$27, 100 
75,000 
73,100 
175,200 
$19,700 
67,000 
53,200 
139,900 
Excess. 
$7,400 
8,000 
19,900 
35,300 
181 
Salaries.-Excess of $7,400 arises from a ·proposed increase of salary of superintendent, ($1,000,) salary of assayer, 
melter and refiner, and coiner, ($500 each,) chief clerk, ($500,) cashier, book-keeper, weigh clerk, and voucher clerk, ($200 
each,) and the transfer of computing clerk ($2,000) and assayer's clerk ( $1,GOO) from appropriation for wages of work-
men to that of salaries. 
Wages of 1-Vorkmen.-The excess of $8,000 arises from the large increase in the work, particularly in the manufacture 
of bars, and the expected coinage of tn·~d.e-dollars. 
Contingent Expenses.-The excess of $19,900 is caused by the larger quantities of acids, fluxes, materials, &c., required, 
owing to the larg-e increase in the operations above referred to. 
MINT OF THE UNITED STATES, NEW ORLEANS. 
Salaries .............................................. _ .... _ 
Wages of workmen ........................................ . 
Contingent expenses ....................................... . 
New machinery, &c ..........•.................... ------ ... . 
Total ...................... ~ ..................... . 
Estimates, 1875. 
$18,500 
56,000 
20,000 
50,000 
144,500 
The above items on account of appropriations for salaries, wages, and contingent expenses, are considered to be the 
correct sums required to put this mint in operation from July 1, 1874. 
The item of $50,000 for new machinery, fixtures, repairs, &c., is considered to be necessary, and requested to be made 
available as soon as action can be had by Congress, to be expended under the direction of the Secretary of the Treasury. 
MINT OF 'l'HE UNITED STA1'ES, DENVER. 
Estimates, 1875. Appropriation, 1874. 
Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Wages of workmen ... _ .................................... . 
Contingent expenses ............... _ ....................... . 
Total ........................•.................... 
$10,400 
15,335 
5,000 
30,735 
$10,400 
15,335 
5,000 
30,735 
Iu this institution, the same appropriation is asked for the fiscal year ending June 30, 1875, as for the current fiscal 
year. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE, NEW YORK. 
Estimates, 1875. Excess. Appropriation, 1874.1 
-----·------- ----
Salaries .. _ ..... __ .......... _ .......... . 
. Wagesofworkmen ..••.................. 
Contingent expenses---- ........ ---· ... . 
$47,200 
65,000 
45,000 
$20,700 
68,000 
22,000 
Less decrease in wages of workmen .................................... . 
Total ............................. . 157,200 110,700 
$26,500 
3,000 
23,000 
49,500 
3,000 
46,500 
Salaries.-The excess of $26,500 is occasioned by the proposed increase in salary of superintendent, ($500,) assayer 
·and melter and refiner, ($500 each,) two clerks, ($300 each,) and $24,400 in the transfer of three clerks and five assayer'~ 
assistal!ts, heretofore paid from the appropriation for wages of workmen. 
Wages of Workmen.-Whilst the estimate for 1875 shows an apparent decrease as compared with the appropriation 
for the current :fiscal year, yet in reality there is an excess of $24,400, that being the amount transferred from wages of 
workmen to appropriation for salaries, in the· proposed payment of clerks, assistants, &c., heretofore paid from the appro-
priation for wages of workmen. This increase is deemed necessary, on account of the additional work at that office, 
especially in silver. 
Oontingtnt Expenses.-Excess of $23,000 arises from the increase in business above referred to. It should also be 
added, that the moneys arising from the sale of by-products of the sulphuric-acid process of refining were, until quite 
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recently, used to defray the incidental expenses, _and are now being covered into the Treasury of the United States, 
according to law. The proceeds ;from the sale of by-products covered into the Treasury during the fiscal year ending 
June 30, 1873, were $11,360 91. 
UNITED S'l'ATES ASSAY OFFICE, BOISE CITY. 
Salaries ................................. . 
Wages of workmen ...................... _ 
Contingent expenses .................... .. 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ . 
Estimates, 1875. 
$6,800 
6,000 
3,000 
15,800 
Appropriation, 1874. 
$5,400 
3,000 
1,500 
9,900 
Excess. 
$1,400 
3,000 
1,500 
5,900 
Salaries.-The excess of $1,400 is caused by the proposed increase of the salary of the assayer in charge, and the 
melter, ($700 each.) The present rate of salaries is entirely inadequate. 
Wages of Workmen amd Contingent Expenses.-The excess in wages of workmen ($3,000) and contingent expenses 
($1,500) is rendered necessary by the increase of the work in .this institution, requiring additional help, especially during 
the summer months, and additional materials, chemicals, acids, &c. 
UNITED STATES ASSAY OFFICE, CHARLO'l'TE. 
Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Wages of workmen ..................... . 
Contingent expenses .................... .. 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Estimates, 1875. 
$4,300 
600 
1,500 
6,400 
Appropriation, 1874. 
$2,700 
292 
1,500 
4,492 
Excess. 
$1,600 
308 
1,908 
Sa.laries.-Excess, $1,600, is occasioned by t,he proposed increase of the salaries of assayer, $300, melter, $300, and 
the employment of a clerk at $1,000. 
Wag-es of Workmen.-Excess of $308 arises from the propo~ed increase of laborer's compensation from $292 to $600. 
The additional duties and responsibilities of the superintendents, by reason of the abolishing of the office of treasurer 
un<ler the coinage act of 1873, render an increase of compensation necessary and proper. The present compensation of 
the operative or manipulatory officers of the mints and assay offices is not sufficient, in view of the fact that they must 
be filled by persons of education and ability. The same remark applies to the principal clerks. 
I deem it my duty to respectfully urge upon you the propriety and necessity of the proposed increase of compensa-
tion herein estimated for. 
I am, sir, very respectfully, • 
H. R. LINDERMAN, .Director. 
APPENDIX D. 
List of Consulates General, Oonsultttes, and Commercial Agencies. (Estimated for on page 57.) 
______________________ c_o_ns_u_ls_,_&c_. ______________________ 
1 
___________ n_a_te_o_r_a_ct_. _________ !l __ v_o __ l. Page. __ s e_c_._
1 
___ s_a_la-ry_. __ _ 
I. CONSULATES GENERAL. 
Schedule B. 
Alexandria ..... - . -- -- .. ----- ·--- ·- ·-- • -·-- • · · • • • • · ·-- · · · · · · · ·- · · · · I 
Beirut ................•..............................•............... 
Calcutta ..........................•.•...•.........................•.. 
Constantinople ...........•••..........• ~ .................•........... 
Frankfort-on-the-Main ....••......................................... 
Havana ............................................................ . 
London ................•.•........................................... 
Mexico City ..................••...................•.......... - ..... . 
w~~:~~~~ ~ ~ ~ ~:: ~::::: :::: :::: :::: :::::::::::: :::::: :::: : ~:::::::: :::: 
Rome ............................ - ... - - - - . - - - . - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - -
Shanghai .......................•.......•............................ 
II. CONSULATES. 
Schedule B. 
June 20, H:l64 ..................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 .................. .. 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 .................. .. 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, H:l56 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
February 28, 1867 ................. . 
August 18, 1856... .. . ........... .. 
Acapulco ............................................................ August 18, 1856 ................... . 
Aix-la-Chapelle ...................................................... Au~ust 18, 1856 ................... . 
A1 · 5 August 2, 1861. ................... . 
giers · · · · · - · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · ,- · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · ~ I February 4, 1862 ...............•... 
13 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
11 
11 
11 
12 
12 
138 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
53 
53 
414 
53 
54 
53 
285 
336 
$3,500 00 
2,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
7,500 00 
1,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
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List of Consulates General, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. Date of act. Vol. Page. Sec. Salary. 
Amoy ............................................................... . 
Amsterdam .... ------ .................... ------ .......... ------ ..... . 
August 18, 1856 .................... 11 53 $3,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 1,000 00 
Antwerp ............................................................ . 
Aspinwall .......................................................... . 
Bangkok .................................. ____ ................ · ..... . 
Barcelona ........................................................... . 
August 18, 1856 ........... · ....••.•. 11 53 2,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 54 2,500 00 
June 20, 1864 ....................... 13 138 3,000 00 
July 25, 1866 ....................... 14 225 1,500 00 
Barmen ............................................................. . March 3, 1869 ...................... 15 320 1,500 00 
Basle ............................................................... . August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
Belfast ............................................................. . 
Birmingham ......................... ---- ... · ........................ . 
Bordeaux .....................•...................................... 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
March 3, 1869 ...................... 15 320 2,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
Boulogne ................................ ........................... . 
Bremen ............................................................ . 
J nne 20, 1864 ...................... 13 138 1,500 00 
February 4, 1862 ................... 12 335 3,000 00 
Brindisi ............................................................ . June 20, 1864 ...................... 13 137 1,500 00 
Buenos Ayres ....................................................... . 
Cadiz ........................... ____ . _____ . _ .. _. ______ .. ___ . ______ . _ 
March 3, 1869 ...................... 15 320 2,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 1,500 00 
Callao .............................................................. . 
Canton ................................ _ .... __ ....... ____ . ____ .. ____ . 
August 18, 1856 .................... 11 54 3,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 4,000 00 
Chemnitz ........................................................... . February 28, 1867 .................. 14 413 2,000 00 
Chinckiang .... ------------ ......................................... . 
Clifton ............................................................. . 
June 20, 1864 .............. __ .. __ .. 13 13.8 31 000 00 
June 20, 1864 ...................... 13 138 1,500 00 
Coaticook ........................................................... . June 20, 1864 ....................... 13 138 1,500 00 
Cork ............................................................... . 
Demerara .......................................................... . 
Dundee .................. : . ........................................ - . 
Elsinore ............................................................ . 
Foo Chow .......................................................... . 
Fort Erie ........................................................... . 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
August 18, 1856 ............ __ ...... 11 53 2,000 00 
August 18, 1856 .............. __ .... 11 53 1,500 00 
August 18, 1856 . . . ...... . ........ 11 53 3,500 00 
June 20, 1864 ...................... 13 138 1,500 00 
Funchal ............................................................ . August 18, 1856 .................... 11 53 1,500 00 
Geneva ............................ ---- ............................. . 
Genoa ............................................................. __ 
August 18, 1856 .................... 11 53 1,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 1,500 00 
Gibraltar ........................................................... . June 20, 1864 ............ ................... 13 138 1,500 00 
Glasgow ............................................................ . August 18, 1856 .................. _. 11 52 3,000 00 
God erich .................................. _____ ....... _ ..... ___ . _ . __ J nne 20, 1864 ...................... 13 138 1,500 00 
Hakodadi ........................................................... . March 3, 186~ ...................... 15 320 2,500 00 
Halifax ............................................................. . 
Ham burg ..................................... . .................... . 
August 18, 1856 .......... ------ .... 11 52 2,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 54 2, 000 00 
Hankow ....................... -. - - -.. - - .. - -- -.. - - - - - -- - - - .. - - - - . - - - -
Havre .............................................................. . 
Hong Kong .............................. ~----- ..................... . 
Honolulu .......................................................... · .. 
Jerusalem ..................................... _ .. __ ...... ____ .. _.-~. 
Kanagawa .......................................................... . 
Kingston, Jamaica .................................................. . 
Kingston, Canada .............................. -- ................... . 
Laguayra ........... . ............................................... . 
La Rochelle .............................. ~ ......................... . 
Leeds ..................................... - : . -... - - ... - . - - - - - - . - ... . 
t~r~~~~~::~~::~:~~::~:::~:::~:~:~~~:~~~:~~~:~~~~::~~::~~::~~:~::~~:: 
Lisbon ............................................................ .. 
Liverpool .. . ....................................................... . 
Lyons .... . ............................... . . - ...................... - . 
Mahe ................ ---- ......... --- ... --· ------------ .. --------- .. . 
Malaga .............................. ------ ................ -----· ... . 
Malta .......................................... - -- -- .. - - - -- - ---- -.- . 
Manchester ......................................................... . 
Marseilles ....................................•...................... 
Matanzas . ........... . _ . ............................................ . 
Mauritius, (Port Louis) .............................................. . 
Melbourne .......................................................... . 
Messina ............................................................ . 
Munich ..................................... - - - - .. - - - . - - - . - - - - .. - - - - -
Nagasaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ .... _ .. ___ .. ____ .... _ . __ _ 
Nantes .... ------ .......... ------ ... ... ------------ ................. . 
Naples ................ ---- .... ------ ........ -------------------- ... . 
N assan ............................................................. . 
Newcastle .......................................................... . 
Nice, France ........................................................ . 
Odessa ............................................................. . 
Oporto ............................................................. . 
Osa.cca ............................................................. . 
Palermo ............................................................ . 
Panama ..... ------ .... ------ ............ ------------------ ......... . 
Pernambuco ........................................................ . 
Pesth-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Pictou .............................................................. . 
Port Mahon ......................................................... . 
Port Said ........................................................... . 
Port Sarnia ......................................................... . 
July 25, 1866 ....................... 14 225 3,000 00 
August 18, 1856 ...... ____ .......... 11 53 6,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 3,500 00 
August 18, 1856 .... · ........ ____ .... 11 54 4,000 00 
August 18, 1856 .................... 12 53 1,500 00 
February 28, 1861. ......... ____ .... 12 171 3,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
J nne 20, 1864 ...................... 13 138 1,500 00 
August 18, 1856 ...•................ 11 54 1,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 1,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 54 1,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 1,500 00 
July 25, 1866 ....................... 14 225 1,500 00 
August 18, 1856 ................ _ ... 11 52 7,500 00 
June 20, 1864 ...................... 13 138 2,000 00 
February 28, 1867 .............. -~ .. 14 412 1,500 00 
August 18,.1856 .................... 11 53 1,500 00 
July 25, 1866 ....................... 14 225 1,500 00 
J nne 20, 1864 ...................... 13 138 3,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 ........... ..... 2,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 4,000 00 
August 18, 1856. . ................. 11 53 _____ _. 1,500 00 
February 28, 1867 .................. 14 414 1,500 00 
February 28, 1861. ....... -----.- .... 12 171 3,000 00 
July 25, 1866 ....................... 14 225 1,500 00 
August 18, 1856 ...... ------ ........ 11 53 1,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
February 4, 1862: .................. 12 336 1,500 00 
July 25, 1866 ....................... 14 225 1,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 5:3 1,500 00 
March 30, 1868 ..................... 15 58 3,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 1,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 3,500 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
February 22, 1873 .................. ............. .................... .. ........... 
.. ...... - ............... -- .. 
February 4, 1862 ................... 12 336 1,500 00 
February 4, 1862 ................... 12 336 1,500 00 
July 15, 1870 ....................... 16 306 2,000 00 
June 20, 1864 ...................... 13 138 1,500 00 
Prescott ............................................................ . June 20, 1864 ................ -----~ 13 138 1,500 00 
Prince Edward's Island ........................................ ---- .. July 25, 1866 ....................... 14 225 1,500 00 
Quebec ................................................. -. ----.---.- { 
Rio de Janeiro ...................................................... . 
Rotterdam ....................... - - -- . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
July 28, 1866 ....................... 14 312 1,500 00 February 28, 1867 .................. 14 41~ 
August 18, 1859 .................... 11 54 6,000 00 
August 18, 1856 .................... 11 53 2,000 00 
1B4 ESTIMATES-APPENDIX. 
List of Consulates General, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. 
San J nan del Snr .... __ . _ •............................................ 
San Juan, Porto Rico ................................................ . 
Santiago de Cuba . ................................... ------ ......... . 
Singa.pore ... _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Smyrna ............................................................. . 
Southampton ....................................................... . 
Spezia .......................................... __ .......... ______ ... _ 
St. Helena .....•..................................................... 
St. John's, C. E ..................................................... . 
Santa Cruz, W. I ............. __ ..................................... . 
St. Peters burg : . ............................................... . .... . 
St. Thomas ......................................................... . 
Stu ttgard ........ _ ................................................. . 
Swatow ............. . .......................... __ .. ____ ... _________ _ 
Tampico .......................... -~ ............................... . 
Tangiers ........................................................... . 
Toronto .... . ...................................................... { 
Trieste .................... . ........................................ . 
Trinidad de Cuba ................................................ ----
Tripoli ......................................... . : .. ............... . 
Tunis ...................... . ............. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tunstall . ...................................... -- ................... . 
Turk's Island ....................................................... . 
Tien Tsiu , China ._ ...... ____ ______ _______________ ................... . 
Valencia . ..................................... - ..................... . 
Valparaiso ............. · ............................................. . 
Vera Cruz .......................................................... . 
Vienna . . .......................................................... { 
Windsor, Canada ................................................ ----
Winnepeg, B. N. A ......................... -------- .... ---- ......... . 
Zurich .......................................... ---- ............... . 
NoTE.-Pesth was included in the list of cons ulates, Schedule B, in the appropriation 
act of last year, (vol. 17, p. 472,) but had not been created a consulate, and no salary 
was fixed. 
III. CONSULATES. 
Sched1de C. 
Anx Cayes .......................................................... . 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Batavia ............................................................ _ 
Bay of Islands ...................................................... . 
Candia ............................................................. . 
Cape Haytien ....................................................... . 
Cape Town ......................................................... . 
Carthagena ...........................•...................... : . ..... . 
Ceylon ....................................................... ! ..... . 
Cobija ............................ _ ... _ ..... _ .. __ . __ ..... _ ... _ .. ____ . 
Cyprus .•...................................................... _ .. __ _ 
Fayal ...................................... ___ ........ _ .... ___ . ____ _ 
Guayaq nil ..................................................... _ .. ___ . 
Guaymas ...•................... _ ................. _ ................ __ 
Maranbam ......................................................... . 
Matamoras ................. ~ ...................••................... 
Montevideo .............. ------ ...... -~---- ..............•........... 
Omoa -----------------------·-------------------·····---------------
Payta ...... ·_ .•.•.................................................... 
Para ....................................................... - ....... . 
Paso del Norte ............................................•.......... 
Pirreus ....... : ...................... -.. _ ...... _ ................... _ •. 
Port Stanley, F. I_ .................................................. . 
Rio Grande .. ~ . . .................................................... . 
St. Catherine, Brazil. ......................................... _ ..... . 
Santiago, Cape Verde ............................... _ .... _ ........ ; .. 
Santarem ........................................................... . 
Stettin ......................................... _ ........ _. _. ___ . ___ . 
Tabasco ............................................................ . 
Tabi ti .............................................................. . 
Talcahnano ................................. . ....................... . 
Tun1 bez ............................................................ . 
Venice ..............•........................... __ ............. : ... . 
Windsor, Nova Scotia ..........•..................................... 
Zanzibar ....................................................... , ..•. 
IV. COMMERCIAL AGENCIES. 
Schedule C. 
Date of act. Vol. 
August 18, 1856.... .... ....•. .•.... 11 
August 18, 1856...... ...... .... .... 11 
August 18, 1856.... .... ...... ...... 11 
August 18, 1856...... . . . . . . . . . . . . . . 11 
August ·18, 1856.... .... .... .... .... 11 
August 18, 1856 . ..... ••. . ... . . . . . . . 11 
February 28, 1867 . ..... . . . . . . . . . . . . 14 
June 20,1864 ...... ...... .... ...... 13 
July~, 1866......... .... .... ...... 14 
July 25, 1R66. ...... ...... ...... .... 14 
August 18, 1856 ....... ~.... . . . . . . . . 11 
August 18, 1856.... .... ....•. ...... 11 
August 18, 1856...... ...... .... .... 11 
February 4, 1862. ...... ...... ...... 12 
July 25, 1866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
August 18, 1856.... .... .... .... .... 11 
August 2, 1861. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
June 20, 1864................ .. .. .. 13 
August ·18, 1856 .......• _... . . . . . . . . 11 
August 18, 1856.... . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
August 18, 1856...... ...... .... .... 11 
August 18, 1856 ........... _.. . . . . . . 11 
March 3, 1869 ........... _ . . . . . . . . . . 15 
August 18, 1856.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
May 17, 1872. .... ...... ...... ...... 17 
March 3, 1869.... .... .... ...... .... 15 
August 18, 1856...... .... .... ...... 11 
August 18, 1856.... .... ...... ...... 11 
August 18, 1856...... . . . . . . . . . . . . . . 11 
February 22, 1tl73 ...................... . 
June 20, 1864 .... .... .... ...... .... 13 
March 3, 1869.. .... ... . .... .... .... 15 
June 20,1864 .. .... .... .... .... .... 13 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ...... .. : . ..... : ... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 18:56 ....... _ ........... . 
August 18, 1856 .................. . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
June 20,1864 ..................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ............... . ... . 
August 18, 1856 ................... . 
March 30. 1868 . ................... . 
August 18, 1856 ...........•........ 
April 20, 1871. .................... . 
August 18, 1856 .......... .. ........ . 
An gust 18, 1856 ... _ ............... . 
August 1R, 18!16 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ............•....... 
June 20, 1864 ..................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
July 25, 1866.- .. - .... ----- .... -.- .. 
August 18, 1856 ................... . 
June 8, 1872 ...................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ......... _ ......... . 
August 18, 1856 ......... _ ......... . 
August 18, 1_856 ................... . 
August 18, 1856 ................... . 
August 18, 1856 ......... _ ......... . 
March 22, 1872. . ................. . 
August 18, 1856 ................... . 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
11 
11 
11 
11 
15 
11 
17 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
11 
11 
14 
11 
17 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
17 
11 
Amoor river .................•.......................... _.. . . . . . . . . . . An gust 18, 1856 ................... . 11 
11 
11 
11 
11 
11 
ff~~{~~ ~~~~~~::.:~~::~- ::::·:::::: __ : :~:::;:: {: ~: :{-:: f-~ __ -~-::::_I tm~i 11: l~l ~ -~ _: ~ ~ ~- -~ ~ ~ :_ ~ ~ ~~ 
Page. 
54 
53 
53 
53 
53 
53 
414 
138 
. 225 
225 
53 
53 
54 
336 
225 
53 
285 
138 
53 
53 
54 
54 
320 
53 
120 
320 
53 
53 
53 
138 
320 
138 
55 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
139 
54 
54 
54 
54 
57 
54 
12 
54 
54 
54 
54 
54 
1:)9 
54 
54 
225 
54 
282 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
142 
54. 
55 
54 
55 
54 
54 
54 
Sec. 
25 
Salary. 
$2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
3,500 00 
1, 500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
3, 000 00 
:),000 00 
1,500 00 
2,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
3,500 00 
5,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
750 00 
750 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
· 500 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
750 00 
1,000 00 
500 00 
1, 000 00 
1,000 00 
500 00 
750 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
500 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
List of Consulates General, Consulates, &c.-Continued. 
Consuls, &c. Date of act. Vol. Page. Sec. 
------ -------------~1----
V. COMMERCIAL AGKNCIES. 
Schedule B. 
Madagascar ............................ . ........................... June 20, 1864 ..................... . 13 139 
San Juan del Norte .................................................. August 18, 1856 ................... . 
St. Domingo . ... - ... . ........... - ... -.--.-- ... -- .. -- .. -- .. ----·.- .. 5 FAebruatr1y82818' !6867 ................. . l ugus , ;) ................... . 
14 414 
11 54 
APPENDIX E. 
Explanation of the estimates for Pay of the Army and Pa.yof Military Academy. (See pages 63 to 67.) 
185 
Salary. 
$2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
I have the honor to submit herewith the estimatcps of the Pay Department, U. S. Army, for the fiscal year ending 
June 30, 1875, as follows: 
For pay of the Army............................................................ $12,697,463 00 
For pay of the l\Iilitary Academy ......... . .................. -- ..... .- .... . . . . . . . . . 254, 416 50 
rrotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ... . ...... - ... - . . . . - . - . . . . . '12, 951, 879 50 
It will be observed that the amount estimated for pay of the Army is $227,375 le~s than the amount estimated under 
same items for the current year. 
These estimates have been carefully prepared, the items for salaries of all officers and for pay of enlisted men and 
employes of the several staff departments being based upon the monthly dues of those . actually in service at this date; 
the items of pay of enlisted men of the Army proper upon the number authorized by existing laws; and the other items 
upon the actual expenditures of eight months of the last fiscal year. 
The excess in the estimate, under the head of "Misce1laneous," over the amount estimated thereunder for the current 
fiscal year, is due to the inclusion of items of mileage and general expenses heretofore appropriated under separate heads, 
but embraced in the appropriations for the current fiscal year in one item with pay of the Army. 
The excess of $34,037, in the estimate for Military Academy, over the amount estimated for the current fiscal year, is 
due to the increased number of cadets under the last apportionment.of members of Congress, and the increase of salaries 
to professors and instructors under the act of February 28, 1873. 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Honorable the SECRETARY OF WAR, Washington, D. C. 
APPENDIX F: 
CHAS. T. LARNED, 
Acting Paymaster General, U. S. A-. 
Explanation of the estimates for Regular Supplies, Horses for Cavalry and Artillery, Barracks and Quarters, and Clothing and 
Equipage. (See pa.ges 67 to 69.) 
Regular Supplies.-Tbe appropriation of last year, 1872-'73, has been entirely exhausted, including the deficiency -
appropriation., and a larger appropriation is necessary to snpply the Army. 
The Army of late years occupies a country further from the cultivated and timbered regions, and its forage and fuel 
is more costly than in former years. 
Horses for Oa.valry and Artillery.-This estimate provides for a renewal of one-third the horses in service. The 
appropriations of late years have been reduced, and it is probable that a full proportion of the horses will need replacing 
this year. 
Barracks and Quarters.-Many posts are in process of recons-truction. The Anpy is advancing its posts and taking up 
new positions to protect the advancing railroads and settlements. 
The appropriations for barracks and quarters for several years past have been insufficient, which has led to great 
inconvenience to the service, personal discomfort and embarrassment to the troops, whom the War Department bas not 
been ~ble to supply with shelter, which, under the laws governing the .Army and under the contract of service, they are 
promised. . 
Clothing and Equipage.-Tbe new uniform is being distributed to the Army, but the appropriations of the last and 
present year suffice only to provide a bare supply for the use of the troops. Some stock in depot is needed to meet the 
contingencies of service and to be en route to the various posts at wbieh it is to be issued. The appropriation asked for 
will enable the War Department to accumulate a small stock to meet this absolute necessity of service. 
Respectfully submitted. 
M. C. MEIGS. 
Quartermaster General, Brevet .11fajor General, U.S. A. 
24 E 
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APPENDIX G. 
Explanation of the estimates for Military Academy. (See pages 72, 73, and 140.) 
UNITED STATES MILITARY ACADEMY, 
West Point, N. Y., September 5, 1873. 
SrR : I have the honor to forward herewith, estimate of funds required for the Military Academy for the fiscal year 
beginning July 1, 187 4. 
The items, as to objects and amounts, are the same as for former years, with slight variations, less for some, more for 
other~, found to be desirable, with exceptions stated below: -
CURRENT AND ORDINARY EXPENSES. 
1. The item for pay of citizen mechanics and labor for work which cannot be done by enlisted men is placed at 
· $10,500, instead of $8,000. The increase is rendered necessary on account of the increase, relatively, of the cost of labor 
for a given amount of work under the system of eight hours per day, as compared with that of ten hours per day, on 
which the estimate was formerly based, and also the increased difficulty of procuring the enlistment of -mechanics. 
2. The item for compensation of draughtsman, makiug drawings for use iri section-rooms, &c., ($120,) in department 
of ciYil and military engineering. The pay of an enlisted man is so much below the compensation usually paid to com-
petent draughtsmPn, that an addition is necessary to secure the enlistment of a suitable person. The services of such a 
man are very necessary in this department of instruction. In case the allowance recommended shall be approved, I would 
respe~tfully suggest that a special clause be included in the act of appropriation, granting authority for the payment, in 
future, when appropriated, as well as for the particular ;rear. It was at one time held by the Comptroller, in reference to 
the pay of additional compensation to enlisted men here, that such special authority, in addition to an appropriation of 
the money, was necessary, as, otherwise, the general acts fixing the pay of enlisted men would exclude the additional com-
pensation only authorized by appropriation. 
3. The item of $400 for one barge, included in the estimate for the department of prac.tical military engineering, 
This is asked for to procure a barge to replace one, old and unfit for use; it is necessary in this department of instruction, 
and will al~;o be necessary for use otherwise in the public service at the post. 
MISCELLANEOUS ITEMS AND INCIDENTAL EXPENSES. 
4. The item of $1,000, for renewing furniture for academic section-rooms and offices, is necessary to provide plain 
furniture for the use stated, and to replace worn-out articles. 
5. The item of $60, for papers and periodicals for cadet hospital, is necessary to provide suitable reading-matter for 
the sick, particularly convalescents. Such provision would be very beneficial in a sanitary point of view and otherwise. 
6. The item of $1,200, for hire of a school teacher for instruction of children of enlistt>d men at the post, is necessary 
to provide Ruitable elementary teaching tor such children. The number of children of suitable age is sufficient to require 
the employment, for the whole year, of a comvetent teacher. In-the past, such instruction has been giYen, as eould be, by 
the detail of enlisted men and temporary employment of civilian teachers; but such means ha-ve been found inadequate 
for- the obJect desired. 
7. The item "Pduting catalogue for library" is necessary for reprinting t.he library catalogue. No complete catalogue 
bas been printed. since 1853, since which time the library has been greatly increased in number of volumes. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
8. The item of $8,000, for the construction and furnishing of a school-house for soldiers' children, is necessary to pro 
vide a bu11ding suitable for the purpose. .At present the only available place, and which is used therefor, is the basement 
of the soldiers' chapel. It is insufficient as to space, damp, and badly ventilated. The amount asked for _ will be 
sufficient to meet present, and all probable future, necessities of the case. rt is proposed to construct a plain, one-story 
brick building, school-room thirty by sixty feet, and entry, with room on each side, eight by ten feet, for cap and cloak-
rooms for boys and girls. This would give no more room than necessary for the purpose. The furniture to consist of the 
usual school desks, seats, and. blackboards. 
All of which is very respectfully submitted. 
To the Honorable the SECRETARY OF WAR, Washington, D. 0. 
APPENDIX H. 
THOS. H. RUGER, 
Colonel 18th Infantry, Superintendent. 
Recapitulation of estimates for Indian Service, as furnished by the Indian Office. (See pages 91 to 112.) 
ESTIMATES FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1875. 
Current expenses, salaries, &c ....... . ........ : . . . . . . . . ................. . ............ . .. . .. . .... . .. . $341,600 00 
3,927,146 25 
627,851 21 
1,842,334 15 
lOf>, 848 00 
Fulfilling treaties with Indian tribes ......... . ......................... . .................. __ .. ... __ .. 
General inciiental expenses.................. . . . . . . . . . . . . . .......... _.......... . ..... . . . . . . . . . . _ .. 
Miscellaneous expenses, including subsistence, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... . 
Interest on non-paying stocks ................................... . ........... . .... . .. . .......... . ... . 
6,844,779 61 
======-======= 
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APPROPRIATED FOR THE YEAU, ENDING JUNE 30, 187 4. 
Current expenses, salaries, &c .... . ................................................................. . 
Fulfilling treaties with Indian tribes ........... ·_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
General incidental expenses ........................ . .............. .. ..... . ...... . ..... . ............. . 
Miscellaneous expenses, including subsistence, &c .......... . .............................. _ .......... . 
Interest on non-paying stocks ......................................................... . ............ . 
AMOUN1'S APPROPRIATED IN 1874, N01' EMBRACED IN THE ESTIMATES FOR 1875. 
Decreased in consequence of an error in estimate for board of visitors for Pillager Chippewas ............. . 
Decreased in consequence of an error in the estimate for the ,vear 187 4, for the Delaware Indians . ... . .... . 
Dropped by terms of treaty with Flatheads and otller confederated tribes, being the difference between 
series tllree and four for beneficial objects ...................... . ............... . ................ . 
Dropped by terms of treat.y with Kickapoos and in paying twelve Kickapoo citizens ................... . 
Dropped by terms of treaty with Poncas, being difference between series two and three for beneficial 
objects ............ . . . . . ......................................... . ........................... . 
Dropped by reason of payment of Pottawatomie citizens, $15,779 82, and by error in former estimate, 
$6,776 66 ............................................................. . ....................... . 
Dropped by terms of treaty with :::;acs and Foxes of the Mississippi, being $350, for the purchase of tobacco 
and salt .......... . . . ... . ............................................. . ............... . . .... _. 
Dropped by terms of treaty witll :::;e11eea:s, lHixed Senecas, Sha,vnees, Quapaws, &c.; Shawnee blacksmith. 
Dropped by terms of treaty with Tabequache baud of Utah Indians, being goods, $10,000; provisions, 
$10,000; and transportation, $2,000 ................................ .. ..... . ............... . ..... . 
Dropped by terms of treaty with Umpquas, (Uow Ureek baud,) being for clothing, proyisions, &c ..... . .. . 
Removal of Kansas Indians. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . 
Removal of Winnebagoes from Wisconsin ........ . .. ................................................ . 
Expenses of general council of Indians in the Indian Territory ..................... . ... . ... _ .... . ..... . 
Dropped as an overestimate in paying clerks to snperiutendents ............... . ...................... . 
Dropped by terms of section 6 of the appropriation bill, approved February 14, 1873, being for pay of 
clerk to superintendent in California .. . ......................................................... . 
Dropped by reason of being a deficiency appropriation, on Cherokee national and school fund ........... . 
Deficiency appropriation for low as, in South Carolina bonds ................ ............................ . 
Dropped on account of transportation for Sioux . . ................................................ . .. . . 
Expenses of Malheur resen·ation, &c .... . ...................... :- .... . ............................... . 
Dropped on the appropriation, pay of superintendents and Indian agents .............................. . 
Deficiency appropriation for Kaskaskias, &c., on South Carolina bonds ................ . .. . ........... ~ . 
Dropped as last of three instalments in presents for Shoshones and Bannocks .................... . . . ... . 
AMOUNT EMBRACED IN THE ESTlMATE FOR 1875, NOT APPROPRIATED IN 1874. 
Increase of six clerks in Indian office ... . . _ ............ . ............................................ . 
Being an increase for the Arickarees, Gros V entres, and Man dans ............. . ...................... . 
To be paid to the Chippewas of the Mississippi, in accordance with treaty ............................ . 
For laHt instalment for the purchase of seeds, &c., Crows ............................................. . 
Being an increase of clothing, &c., for 1,141 Navajoe Indians, over last year's estimate, at $5 and ,$10 per 
head, as per treaty............ . .. . ..... . ............... - . . . . . ............................... . 
Being the last of four instalments to furnish Northern Oh~yennes and Arapahoes, with flour and meat, 
$66,576; pay of employes, $7,700 ............... = .............................................. . 
Being the second of three instalments for the purchase of seeds, &c., for Shoshones, $2,500; and for pay of 
second blacksmith, $2,000 ; and for Bannocks, the first of three instalments in seeds, &0., $2,500 ..... . 
Being an increase of $186,000 in the appropriation for the purchase of beef, &c., f('l' Sioux of different 
tribes, owing to the fact that the amount heretofore appropriated has proven insufficient; and for the 
second of three instalments for the purchase of seeds and agricultural implements, $15, 000 ........ . 
Being interest due the Winnebagoes, on the difference between $786,90917 and $886,909 17, at five per cent., 
for the years 1874 and 1875 ................. . .... . ............................................. . 
Being an increase as absolutely necessary for incidental expenses in Arizona .......................... . 
Being an increase for incidental expenses in California, for the construction of agency buildings on the 
Tule River reservation ......... . ............... _ .......... . ... . . . ............................. . 
Being an increase for incidental expenses in the 'l'erritory of New Mexieo ............................. . 
Being au increase for incidental expenses in Colorado, as 11ecessary to adjust the accounts of late Gov. E . 
.l\1. McCook ................................................ - . . . . . . . . . . . ...................... . 
Being an increase of incidental expenses in Nevada, made necessary by reason of _the establishment of a 
new agency reservation in Southeast Nevada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... 
Being an iucrease of incidental expenses in Oregon, for the reason that it is found impossible to conduct 
the service on the amount heretofore appropriated without incurring indebtedne~:~s to. be provided for 
by deficiency appropriation ..... . .................................................................. . 
Being an increase of incidental expenses in 1\'Iontana ................................................. . 
Subsisting and locating the Chippewas in Minnesota ................................................. . 
Subsisting and locating the Pembina Chippewas in Minnesota ................ . ............ . .... . 
187 ' 
$318,780 00 
3,683,250 90 
414,400 00 
1,051,500 00 
103,268 00 
5,571,198 90 
$90 00 
2 41 
1,000 00 
9,256 76 
2, 000 00 
22,556 48 
350 00 
500 00 
22,000 00 
550 00 
25,000 00 
25,000 00 
14,000 00 
900 00 
1,800 00 
7, 140 00 
180 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,600 00 
180 00 
500 00 
168,605 65 
$8,400 00 
50,000 00 
2,000 00 
1,250 00 
22,175 00 
74,276 00 
7,000 00 
201,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
7,851 21 
25,000 00 
35,000 00 
10,000 00 
2;), 000 00 
20,000 00 
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Being an increase in the incidental expenses of Washington Territory, for the reason that it is found impos-
sible to conduct the service on the amount heretofore appropriated without incurring indebtedness to 
be met by deficiency appropriation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Being an increase in the incidental expenses of Utah, for the reason that it is aeemed advisable to furnish 
the Indians in this Territory with stock, &c .................................................... .- .. 
Being an increase in the subsistence fund for the Arapahoes, U.heyennes, &c., for the reason that the sum 
heretofore has proven insufficient ..... . .............................................. ·- ............ . 
Being an increase in the transportation fuud for Minnesota and Michigan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Being an increase in the appropriation to collect and subsist the .Apaches of Arizona and N e>vv Mexico, for 
the reason of the establishment of several agencies, &c ..................... ____ . ___ . _ . ... __ .. ____ . 
Expenses of Indian delegations visiting Washington ...... _ ..... _ . . .. _ . _ ... ___ ... _ .. _ .. _ .... _ _ _ _ __ . _ . 
Support of schools, not otherwise provided for .... . ........................ _ .... ________ .. ____ . _ . _ . _ .. 
Pay of commissioners to make an examination of ·the country proposed for the location of the }{ound 
Valley reservation ..................... _ . . . . . . . . . .................................. __ .... _ . ___ .. 
Expenses of five Indian inspectors, &c ........... _ ..... __ . . . . . . . . ___ .. __ . _ .. ___ ..... _ _ ..... . .. _ . _ . 
For one clerk, provided for by statutes for the Indian bureau, heretofore omitted in estimate_ ....... ____ . 
For pay of one additional laborer for Indian bureau ............. _ .... __ . _ ........... __ . ___ .. __ . _ ..... . 
For pay of five additional interpreters, one at $500 and four at $400 ........ _ .... ______ ... _ . _ . . __ . _ ... __ 
Being an increase of contingent expenses, Indian office, by reason of increased expenses in telegraphing, &c. 
Being for the civilization of the Chippewa Indians in Minnesota .... _____ . ___ . __ ... _ .. _ ... _. _ .... _. _ .... 
Pay of superintendents and Indian agents, increased by reason of the appointment of au agent for the San 
Carlos agency in Arizona and Malheur agency in Oregon ....... _ .. _ .. __ .. . _ ..... ___ .. _ . _ .... __ . _ . 
Pay of special agents, increased by reason of the creation of new agencies ......... __ .... _ .. _ .. ___ .. _ .. _ . 
Being for the construction of a wagon-road from Red Lake agency .......... _ .... _ ... . ....... _ . ____ ... . 
Increase on Chickasaw national fund, being for bonds surrendered, &c ..... . . _ .. _ .... _ . . .... _ ... _. _ .. . 
To meet expenses incurred by the Department in investigating frauds in the payment of bounties, &c ..... . 
Being an increase in the appropriation for buildings at agencies ..................... _ . __ ... _ ... __ ..... . 
Amount of present estimates for year 1875 .................... _ ............. _ $6, 844, 779 61 
Amount appropriated for the year 187 4. _ . .................. _ .. _ ... __ . . . . . . . . . 5, 571, 198 90 
Difference .................................................. __ ......... . 
Amount embraced in the present estimates not appropriated in 1874 ........ __ .. 
Amount appropriated in 187 4, not embraced in present estimates ........... _ .. . 
Agreeing with the difference between the amount appropriated for 1874 and 
1,273,580 71 
1,442,186 36 
168,605 65 
these estimates .............................................. _...... I, 273, 580 -71 
=============== 
APPENDIX I. 
$50,600 00 
15,000 00 
100,000 00 
2,000 00 
500,000 00 
10,000 00 
75,000 00 
5, 000 00 . 
30,000 00 
1,400 00 
7'W 00 
2,100 00 
3,000 00 
35,000 00 
3,000 00 
7,500 00 
10,000 00 
10,080 00 
2,83415 
10,000 00 
1,442,186 36 
Explanation of estim~te for Building for Treasury Archives and Bureau of Engraving and Printing. (See page 120.) 
The files of the Department are increasing annually about nine thousand cubic feet, and this increase has heretofore 
been supplied by renting and fitting-up temporary buildings contiguous to the office using them. 
Those now in use are, the building on the corner of New York A venue and 17th street, NW.; the building adjoining 
Winder's building, on 17th stre~t.; the Kidwell buil<ling, onE street, near 14th; and some temporary wooden buildings on 
the ground designed for the site of the proposed new building. The garret over the eastsrn portico of the Treasury 
building has been fitted up, and is no\Y full. All these buildings are mere fire-traps, and should not be continued in use 
one day longer than is absolutely uecessar,y to provide safe and fire-proof storage for the papers in them. A fire, fairly 
started, would consume valuable vouchers and evidence of payment which could not be replaced, and which would cause 
the Government the loss of millions of money, by duplication of claims, besides the loss of historical data of great 
importance. 
It is designed that the building to be erected shall be of such dimensions as to afford accommodation for the necessities 
of this Department for the next ten years. 
APPENDIX K. 
Explanation of estimates for Government Hospital for the Insane. (See page 141.) 
Additions to the original plan of the hospital, and the increase in the number of patients under treatment, render it 
necessary to correspondingly increase the size of the ventilating fan and of the engine that driYeR it, and to fnrni~h and 
fit up another kitchen. About one-third of the amount of the last estimate will be needed for those purposes, and the 
remainder will be required for painting and repairs necessary to preserve the Government property, and for such improve-
ments in the furniture, and fitting up of the wards, and if!. the facility for the medical and moral management of the 
patients, as are suggested by experience and the progress of this branch of the healing art. 
The river wall has been built on just one-half of the extent of the river fi·ont, at a cost of tP.n thousand dollars; but as 
the average· depth of the water is less along the line of the remainder of the rivel' fron\, it is estimated that this part ·of 
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the work can be comple~d for 'eighty-seven hnndred and eighty-eight dollars; and the cost of raising those portions of the 
boundary walls that were originally extended into the river and now intei:sect the front wall, so that the former cannot be 
scaled from the latter, or from the filling of earth behind it., will be nine hundred and sixty dollars-the two amounts 
making the sum of eighty-seven hundred ai1d forty-eight dollars. 
The centre building of the hospital edifice contains the administrative offices of the establishment, the principal 
kitchens and storerooms, the general assembly-rooms, and the officers' quarters. The hospital was originally intended to 
accommodate a maximum of 350 patients, and the present centre was plallned for an institution of that size. The number 
of patients now under treatment exceeds 600, and is increasing, and mare room is needed for the assembling of the 
patients, both for worship on the Sabbath and for lectures, concerts, and exhibitions on other days of the week. The 
present assembly-room accommodates barely 350 patients and their attendants, and at least 100 of the inmates of the 
in.stitution whose mental condition is such that they would derive pleasure and benefit from being present on such occa-
sions are now unable to attend the Sabbath services and the entertainments on other days. 
Additional room i:s also much needed for all the other purposes for which the central building is used. It is proposed 
to add 45 feet to the rear end of the present structure, and, by extending the assembly-room into the addition, nearly 
double its present accommodations. Below the assembly-room will be two stories- and a cellar, which will contain the 
other rooms that are needed. 
The demand for increased accommodations has rendered it necessary to fit up two of the original coal-rooms for dining-
rooms and to u~:;e the remaining two as workshops, and it has, for some years, been necessary to deposit the most of the 
coal used for heating the house in an unsightly pile, a short distance outside of the windows of patients' rooms. By using 
the foundation walls of the bouse for two sides of the vault, it is estimated that convenient storage room for 500 tons of 
coal can be secured for the moderate amount of this estimate. 
This building was erected in 1856, and accommodates 20 patient.s, and it is thought that it may ·be extended so as to 
comfortably accommodate 44 altogether. The room is needed, and it is thought that it can be properly obtained in no 
cheaper way, nor in one more advantageous to the classification and treatment of the inmates of the institution. 
APPENDIX L. 
Explanation of the estimates for Coast Survey Service. (See page 153.) 
CoAST SuRVEY OFFICE, 
Washington, D. C., September 18, 1873. 
SIR: I have the honor to submit detailed estimates for continuing field and office-work' in the survey of the Atlantic, 
Gulf, and Western coasts of the United States, during the fiscal year 1874-'75. · 
The small increase asked for, in the two leading items (If the estimate, seems unavoidable, on account of continued 
increase in the cost of supplies required in the field service. 
For the geodetic connection my estimate wa8, for the present fiscal year, fifty thousand' dollars, in view of additional 
demands for the determination of points within the interior States. The appropriation of thirty-six thousand dollars in 
lieu of the estimated sum has not availed for the requirements of the service, two other States, Wisconsin and Kentucky, 
having applied within the year for the benefit intended by that item, in prosecuting their geological surveys. The deter-
mination in the interior, of points in true relation to the eastern and western coasts, limited as it is to " each State of the 
Union which shall make requisite provision for its own topographical and geological surveys," now requires an increase 
of means for extending the provisions of this item in the west, and it is hoped that the increase of the estimate to sixty-
fl. ve thousand dollars will enable the survey to perform all the work which may be required during the next fiscal year in 
the several StateR that are entitled to the service. • 
In illustration of the detailed estimates, I present, as heretofore, an abstract of the work done between the 1st of 
November, 1872, and this date, parties being now in the field at the .north where the survey will. be prosecuted until the 
approach of cold weather, when they will be transferred to sites of work on the southern coast. The field-work will be 
recapitulated in geographical order. Parties now on the coast of Maine are enga6ed in the survey of Mount Desert 
Island, and the adjacent hydrography; on the shores of Eggemoggiu Reach; on the coast near Castine; on the islands in 
that vicinity, including those of Isle au Haut Bay; and on the Penobscot above Belfast. Supplementary work bas been 
done in the upper part of Casco Bay, and in Portland harbor; points have been determined by triangulation in New 
Hampshire; special observations are in progress near N()rth Adams, Massachusetts, for the determination of terrestrial 
gravity; and others, at Cambridge, for finding the longitude of points in the interior of the United States; off-shore 
hydrography is continued near George's Bank; in-shore soundings, near Nantucket; and tidal observations have been 
constantly recorded at North Haven, Penobscot Bay, and at the United States Navy Yard, Boston. The harbors between 
Portland and New York have been further examined for the preparation of final sailing directions. Field-work is advanc-
ing on the coast of Rhode Island, west of Point Judith. Special observations in hydrography, including those relating to 
tides and currents, are in pr.ogress in New York harbor. Field-work on the south side of Long Island; on the shores of 
Raritan River, New Jersey; on the shores of Lake Champlain, with adjacent soundings; and station marks of triangula-
tion in the vicinity of New York, have been !3Xamined with reference to their 'preservation. Determinations have been 
made for latitude, longitude, and the magnetic elements at Port Jervis, New York. Barnegat light-house has been con-
necte_d with the primary triangulation which passes from New York to the head of Chesapeake Bay; coast topography 
has been prosecuted between Barnegat and A.bsecom; hydrography to the northward of Little Egg Harbor, and in the 
Delaware l{iver at New Castle. Reconnoisance has been continued westward from Harper's Ferry, Virginia, for points in 
the geodetic connection between the Atlantic and Western coasts. 
The harbors of the Chesapeake have been specially examined with reference to sailing- directions; the survey of James 
River, Va., has advanced above Warwick River entrance; that of Elizabeth River has been completed; latitude has been 
determined at a station on Knott's Island, Va.; the survey has been continued in Currituck, Pamplico, and Core Sounds, 
including Pungo and Chowan Rivers, with observations for the latitude of a station near Ocracoke Inlet. Further 
southward the operations of the year include Cape Fear RiYer, to Wilmington, N. C.; the coast of South Carolina, between 
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Little River and Winyah entrance; the coast south of Winyah Bay; parts of Coosaw River an<i of Port Royal Island; 
latitude at St. Simon's Island, Ga.; the survey of Halifax River and the adjacent coasts below Matanzas Inlet, ·Fla.; and 
the extension of hydrography_ in the vicinity of the Florida Reef. 
On the Gulf coast the operations of the year include Tampa Bay; the coast between Cedar Keys and Ocilla River, 
and between St. George's Sound and Dickerson's Bay; the Gulf approaches to Apalachicola; the vicinity of the Atlanta 
base line, Ga. ; Chandeleur Sound, La.; the Mississippi River from Jesuit Bend to New Orleans; the east branch of 
Galveston Bay; and Espiritu Santo, St. Joseph's and Aransas Bays, Texas. 
Points in the geodetic connection between the Atlantic and Western coasts have been occupied in Missouri, Wisconsin, 
and Colorado, and now each State and Territory of the Union along the belt which includes the 39th parallel has at least 
one point accu.rately determined in latitude and longitude. 
The plan of :field and hydrographic work on the Western coast, and in the prosecution of which parties have been or 
are now engaged, comprises hydrographic developments in the vicinity of San Diego; the coast of California near New-
port and San Juan Capistrano; Catalina Harbor, Point Hueneme, San Buenaventura, Santa Barbara, Santa Ro a Island; . 
the coast north and south of Point Conception; reconnaissance between Santa Barbara and Monterey; the coast between 
Point Sal and San Luis Obispo Bay; north of Piedras Blancas; San Francisco entrance and approaches; latitnde, longi- · 
tude, azimuth, magnetic elements, co-efficient of refraction, and observations on the tides and currents at stations north 
and south of San Francisco; deep sea soundings near Falmouth Shoal; development of the Cordell Bank; field-work on 
t.he coast north of Mendocino Bay; south of Bear River; soundings between Cape Mendocino and Rocky Point, and off-
shore from Crescent City Reef; the coast north of Mack's Arch; soundings off the Orford Reef; extension of the 
survey of Columbia River and of Shoalwater Bay; Budd's Inlet; Puget Sound; and geographical reconnaissance of the 
coast, including special surveys of the harbors of Alaska. 
The work in the Coast Sun"ey office, embracing the computation of observations, the drawing, engraving, and publica-
tion of maps and charts, has kept pace with the operations in the :field. Nineteen charts engraved on copper have been 
completed, twenty-three continued, and six new ones commenced, in addition to which six preliminary charts have beeu 
published by means of the photo-lithographic process~ which greatly expedites the publication of new material. Iu the 
drawing division sixty-three charts have been worked upon, being either completed or brought up to the date of the 
survey. Fourteen thousand copies of copperplate charts and fifty-three hundred of lithographic charts have been printed, 
and nearly as many issued to sales agents, and to different departments of the Government, chiefly the Navy and 
Revenue Marine. Tide tables for all ports in the United States for the year 1874, have been computed and issued. The 
important matter of reproducing the original topographical maps, which exist only in a single copy, has received continued 
attention, and satisfactory results have been obtained by the comparatively inexpensive process of photo-lithography. It 
is proposed to proceed with the reproduction of these maps as fast as the means can be applied to that object. The 
preparation of a "Coast Pilot" or sailing directions for all the harbors and the coastwise navigation between Eastport, 
Maine, and Newport, Rhode Island, has been completed and that much-needed work is now ready for publication. 
ESTIMATES IN DETAIL. 
For general expenses of all the sections, namely: Rent, fuel, materials for drawing, engraving; and map print-
ing, and for transportation of instruments, maps, and charts, for miscellaneous office expenses, and for the 
purchase of new instruments, books, maps, and charts, will require .. _ . - . - - - - .. - . - -.. - - - - .. - .. - . - - - - - - - . $33, 000 
SECTION I.-COAST OF MAINE, NEW HAMPSHIRE, MASSACHUSETTS, AND RHODE ISLAND. 
Field lVork.-To continue the topography of the western shores of Passamaquoddy Bay and its estuaries, and 
of the coast and islands between Castine and Mount Desert; to determine the heights of the principal trigo-
nometrical points in the section; to complete the hydrography of Penobscot Bay and River, and continue 
the soundi' s eastward to Mount Desert; to make such additional triangulation as may be required for the 
topographic and hydrographic surveys; to coutinue the resurvey of Monomoy and N autucket Shoals, and 
the off-shore hydrography of this section, and make special examination for the sailing lines for charts; to 
continue the tidal observations and to make such astronomical and magnetic observations as may be required. 
Office Work.-To compute results from the :field observations; to continue the drawing of charts No. 1 and 
No. 2, showing the approaches to the coast of Maine, between Passamaquoddy entrance and Petit Manan 
Light-house; to continue drawing and engraYing for charts No.3, No.4, and No.6, which include French-
man's Bay, Blue Hill Bay, the approaches of the Penobscot and the coast between Kennebec entrance 
and Saco; also for local charts of Mooseabec Reach, Mount Desert Island, Eggemoggin Reach, Penobscot 
Bay East, Penobscot River, and the vicinity of Monomoy Shoals, will require .... _. _ . ______ ----- .. -. ---- 75, 000 
SECTION !I.-COAST OF CONNECTICUT, NEW YORK, NEW JERSEY, PENNSYLVANIA, AND PART OF DELAWARE. 
Field Work.-To continue the resurvey of the north shore of Long Island Sound; to make such examinations 
as may be required in New York Harbor; to continue observations on the tides and currents; to extend, if 
practicable, the plane-table survey of Hudson 1-tiver above Haverstraw; to make the requisite astronomical 
obser-vations; to connect the triangulation of Hudson River with that of ~ake Champlain; and to complete 
the topography of the shores of Barnegat Bay, and to commence the resurvey of the hydrography of 
Delaware Bay and River. O.ffice Work.~To make the computations and reductions; to complete the 
drawing and engraving of a chat·t of New Haven Harbor; to continue the engraving of Chart No. 21, show-
ing the coast between Sandy Hook and Barnegat Inlet; the (hawing and engraving of No. 22 and No. 23, 
between Barnegat and Cape May, and to commence a new chart of Long Island Sound, will require- - - - - - -
SECTION IlL-COAST OF ·pART OF DELAWARE AND THAT OF MARYLAND AND PART OF VIRGINIA. 
Field Work.-To connect the Atlantic Coast triangulation with that of Chesapeake Bay, near the boundary line 
between Maryland and Virginia; to complete the detailed survey of the James River, Virginia, ineluding 
the hydrography, and continue the plane-table survey of ·the Potomac River; to continue southward the 
30,000 
~--------~--------~----------------------------------------------------------------------------------------
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main triangulation along the Blue Ridge, parallel with the coast, including astronomical and magnetic 
observations; to complete the supplementary hydrography required in this section, and to continue the 
tidal observations. Office Work.-To compute results from the records of. field observations; to complete 
the drawing and engraving of the chart of James Biver, below City Point, and to make additions to the 
charts and sketches of the section, will require. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $35, 000 
SECTION IV.-COAS1' OF PAR1' OF VIRGINIA AND PART OF NORH CAROLINA. 
Field Work.-To continue the triangulation of Pamplico Sound anti the topography of its western shores between 
the Roanoke Marshes and Swan Quarter; to measure a base of verification and determine azimuth for the 
coast triangulation south of Cape Lookout; t.o make the astronomical and magnetic observations requisite; 
to continue the off-shore hydrography of the section, and that of Pamplico Sound and its rivers. Office 
Work.-To make computations frmn the field data; to continue the drawing and engraving of charts No. 
37, No. 39, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, and No. 47, showing parts of the Atlantic coast between 
Cape Henry anti Cape Lookout, including Pamplico Sound, will require ...................... _. ......... . 
SECTION V.-COAST OF SOUTH CAROLINA AND GEORGIA. 
Field Work.-To extend northward the primary triangulation along the Blue Ridge; to continue the topographi-
cal survey southward of Cape Romain; to determine azimuth for the triangulation of the coast of South 
Carolina, to complete the detailed survey of the sea islands and water passages between Charleston and 
Sa,·annah, and to make tidal observations. Office Work.-To make computations and reductions; to con-
tinue the drawing and engraving of the general chart of the coast between Cape Romain and the St. Mary's 
River, and of charts Nos. 51 and 52, between Cape Fear and Winyah Bay; and to make additions to the 
charts and sketches, will require. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ............................ . 
SECTION Vl.-COAST, KEYs, AND REEFS OF FLORIDA. 
Field Work.-To extend southward fi·om Cape Canaveral the triangulation, topography, and hydrography of the 
sea-water channels adjacent to the eastern coast of the Florida peninsula; to make the requisite astronomical 
observations; to continue the off-shore hydrography of the Florida peninsula, and observations ou the Gulf 
stream, and to complete soundings in the vicinity of the reefs and keys. Office Work.-To reduce and 
compute from the field records; to continue the drawing and engraving of the general chart of the coast 
from St. :Mary's River to Cape Canaveral, and of charts Nos. 58 and 59, from Cumberland Sounu to Mosquito 
Inlet, and to make additions to the charts of the section, will require .................................. . 
SECTION VJI.-GULF COAST OF THE FLORIDA PENINSULAR NORTH OF TAMPA, AND COAST OF WESTERN 
FLORIDA. 
Field Work.-To make the astronomical and magnetic observations. requisite in this section; to continue the 
triangulation, topography, and hydrography of Tampa Bay, aud of the western coast of the peninsula 
between Cedar Keys and Appalachee Bay; to run lines of soundings in the Gulf of Mexico and develop 
the hydrography of the Gulf coast included in the field operations. Office Work.-To compute from the 
astronomical aud field records; to continue the drawing and engraving of charts No. 79, No. 82, No. 83, 
No. 86, and No. 87, showing parts of the Gulf coast between Chassahow1tska River and Pensacola entrance, 
and of the chart of Tampa Bay, will require. . . . ............... -............................... . ..... . 
SECTION Vlll.-COAST OF ALABAMA, 1\iiSSISSIPPI, AND PART OF LOUISIANA. 
Field Work.-To connect the survey of the Mississippi River at New Orleans with that of Lakes Borgne and 
Pontchartrain; to determine geographical positions and make the astronomical and magnetic ob:-.ervations 
required in this section; to extend the triangulation and topography westward of the lVlississippi delta, and 
continue the hydrography of the Gulf of Mexico. O.tfice Wcrk.-To make the computations required; to 
continue the drawing and engraving of charts No. 91, No. 92, No. 93, No. 94, and No. 95, showing Lake 
Borgne, Lake Pontchartrain, Isle au Breton Sound, and the Mississippi River between New Orleans and 
the Gulf of Mexico, will require ..................................................................... . 
SECTION IX.-COAST OF PART OF LOUISJANA AND CoAST OF TEXAS. 
Field Work.-To extend the triangulation and topography of the coast of Texas westward from Sabina Pass, 
and south of Corpus Christi; to measure a base of verification, and make the astronomical and magnetic 
observations requisite in this section; to continue the hydrography of the approaches to the coast and of 
the bays and passes. Office Work.-To compute results from observa~ions recorded in the field; to continue 
t.be drawing and engraving of the general chart between Galveston and Rio Grande, and of charts Nos. 109 
and 110, showing AransaR Bay, Copano Bay, and Corpus Christi Bay, will require ...................... . 
Total for the Atlantic Coast and Gulf of Mexico ...... . 
40,000 
35,000 
45,000 
45,000 
45,000 
42,000 
425,000 
The estimate for the survey of the Western Coast of the United States is intended to provide for the following 
progress: 
SECTION X.-COAST OF CALIFORNIA. 
Field Work.-To make the requisite observations for latitude, longitude, azimuth, and the magnetic elements 
at stations along the Pacific Coast of the United States; to continue off-shore soundings on the coaRt of 
California, and tidal observations at San Diego; to continue the ?oast triangulation and topography near 
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San Juan Capistrano and Newport, and that of the Santa Barbara Islands; to continue the detaHed survey 
of the coast north and south of Point Conception, also between Point Sal and San Luis Obispo, and north-
ward of Piedras Blancas; to continue the main triangulation between Santa Barbara and Monterey, the 
hydrography of the western part of Santa Barbara Channel, and to make soundings between the islands; 
to develop the Falmouth Shoal, and the hydrographic-changes in San Francisco Bay and its approaches; 
to continue tidal observations at the Golden Gate, and observations on the ocean currents along the coast 
of California; to continue hydrographic work within the limits of :field operations; to continue the triangu-
lation, topography, and hydrography of the coast between Mendocino City and Shelter Cove, and in the 
vicinity of Klamatll HiYer entrance; to complete the detailed survey between the last-named point and 
Crescent City, and the off-shore hydrography at Crescent City Reef. Office Work.-To make computations 
from the observations recorded in the :field, and additions to the general and local charts of the section; 
also, for the operations in-
SECTION XI.-COAST OF OREGON AND OF WASHINGTON TERRITORY. 
Field Work.-To continue the triangulation and topography of the coast of Oregon from Mack's Arch northward 
towards Cape San Sebastian and Port Orford; to determine the latitude, longitude, and azimuth at stations 
on the coast of this section; to complete the survey between Tilamook Head and Cape Adams; to continue 
the survey of the Columbia River, and tidal observations at Astoria; to complete the topography between 
Cape Disappointment and Shoa.Iwater Bay, and extend the detailed sun·ey from thence along the coast of 
vVashington Territory towards Gray's Bay; to measure a base line and continue the triangulation of the 
Strait of Fuca, Puget Sound, and Washington Sound; and to develop the hydrography of harbors in 
Puget Sound. Office TVorlc.-To make the requisite computations, and to draw and engrave the results of 
field-work as additions to the charts and sketches of the section; also, for the operations in-
SECTION XII.-COAST OF ALASKA. 
Field Work-To make the requisite astronomical and magnetic observations, and to continue hydrographic 
researches in the vicinity of the Aleutian Islands, the Chournagins, and the Kac.:Hak group, with observations 
on the tides and currents. Office Work.-To compute results from the recorded observations and to draw 
and e.ngra,·e the shore line and soundiugs derived from the reconnoissance, will require ..... __ ... _ _ _ _ _ _ _ $~75, 000 
For extending the triangulation of the coast surYey to form a geodetic connection between the Atlantic and 
Pacific coasts of the United States and assisting in the State surveys .. _ .. _. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,000 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the coast survey_ ..... . .. : . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 
For continuing the publication of observations made in the progress of the coast surTey. . ...... . . . . . . . . . . . . 10,000 
Tht=>. annexed table shows, -in parallel columns, the appropriat-ions made for the fiscal year 1873-'7 4 and the estimates 
herein submitted for the :fiscal year 1874-'75: 
I E'timated fO< fiscal year Appropria ted for Objects. 
For continuing the f'urvey of the Atlantic and Gulf coasts of the United States and Lake Champlain, including com-
pensation of civilians engaged in the work, and pay and rations of engineers for the steamers used in the coast 
survey, per acts of March 3,1843, and June 12, 185!::$ .......... --·-. ·-·-·· -----· ···--· .... ------ .. : ... -----· ----
For continuing the survey of the western coast of the United States, incl r·ding compensation of civilians, and pay 
and rations of engineers for the steamers used in the work, per act of September 30, 1850 ....... ·----- --·· ..... . 
For extending the triangulation of the coast t urvey to form a geodetic connection between the Atlantic a.nd Pacific 
coasts of the U1lited States, and assisting in the State surveys, including compenE:ation of civilians engaged in 
the work, per act of March 3, 1871 _ ........ _ ..... _ .. _. ____ .......... ___ ... - ............... ---- .. ---- .... . ... . 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used iu the coast survey, per act of August 18, le356 . -.--. 
J<'or continuing the publication of observations made in the progress of the coast survey, including compensation of 
civilians engaged in the work, the publication to be made at the Government Printing Office, per act of March 
3, 1869 -- - - - . -.. . .......... --... - -.. - ..... - ..... - .. -.. - .. -- - ...... - -...... - .... -. - -.. - . - . - . . - .. - -- .. . - -.... . 
Total ......... . .. . ... _ ... __ ... _ . . . . . _ ............ ___ ...... _ . ____ . __ .. _ . _____ .... _ ....... _ ......... . 
1874-'75. 
$425,000 00 
275,000 00 
65,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
----
825,000 00 
fi scal year 
1873-'74. 
$410,000 00 
260,000 00 
36,000 00 
50, 000 00 
10,000 00 
-----
766,000 00 
Respectfully submitted. 
BENJAMIN PEIRCE, 
Superintendent United States Ooast Survey. 
Hon. WM. A. RICHARDSON, Secretary of the Treasury. 
APPENDIX M. 
Expla.nation of the estimate for " Observation and Report of Storms." (See page 154.) 
SIR: In submitting these estimates, the chief signal officer invites attention to the fact, that the proper distribution 
of the reports, to reach directly the farming population, as has been practiced during the past year; the publication of 
river reports now had upon all the principal rivers; t.he connection of stations established at life-saving stations and light-
lwuses upon the coast, and the display of signals thereat, as also at the principal ports of the United States, cannot be 
carried out and maintained with any less sum. The chief signal officer, therefore, ventures to hope that the appropria-
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ion estimated for will not be reduced by a single dollar. There are now filed in this office applications for one hundred 
and forty-four (144) stations on the part of influential authorities, boards of trade, and others, representing large commu-
nities, which cannot be granted. This latter fact is mentioned as exhibiting a popular appreciation of the work. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
ALBERT J. MYER, 
Brigadier General, (Brevet assigned,) Chief Signal Officer of the Army. 
To the Honorable the SECRETARY OF vY .A.R. 
APPENDIXN. 
Explanation of the estimates for "Refunding to Sta.tes expenses incurred in raising volunteers," and "lforses and other property 
lost in the military service." (See page 155.) 
SIR: I have the honor to acknowledge receipt of your letter of 21st instant, asking what amounts will probably be 
required to meet claims settled in this office during the fiscal year ending June 30, 1875, payable from the appropriations 
"refunding to States expenses incurred in raising volunteers," and "payment for horses and other property lost or 
destroyed in the military service." In reply, I have to state that the probable amounts required will be as follows: For 
payment of claims refunding to States expenses incurred in raising volunteers, five hundred thousand dollars, ($500,000;) 
and for payment for lwrses and other property lost or destroyed in the military service, four hundred and fifty thousand 
dollars, ($450,000)-i. e., the amount required for payment of claims for lost horses will be one hundred thousand dollars, 
($100,000;) aud for steamboats and other vessels, railroad engines, and cars destroyed, three hundred and :fifty thousand 
dollars, ($350,000;) making a total of four hundred and :fifty thousand dollars, ($450,000,) as above stated. The second 
sectiou of the act of March 3, 1849, entitled "An act to provide for the payment of horses and other property lost in the 
military service," as amended by the fifth section of the act of March 3, 1863, entitled "An act to promote the efficiency of 
the Corps of Engineers," &c., makes it necessary that this appropriation should now be made, especially as, owing to a 
misunderstanding, no appropriat.ion was made last year for the payment of steamboats, cars, &c., lost in the military 
service of the United Stat('S. 
Very respectfully, 
Hon. W. W. BELKNAP, Secrt3tary of War. 
APPENDIX 0. 
ALLAN RUTHERFORD, 
Auditor. 
Explanation of the estimates for extra pay to o:fficers and enlisted men in Mexican War, and pay of volunteers in Florida and 
other Indian Wars. (See page 155.) 
SIR: I haYe the honor to request that you will please ask Congress for an appropriation for the payment of the fol-
lowing cla ses of claims, amounting in the aggregate to seventy-four thousand dollars, ($74,000,) namely: 
Claims· for three-months' extra pay, under the act of Congress apvroved July 19, 1848, (tbe unexpended balances of 
moneys originally designed for their payment having been covered back into the Treasury,) $60,000, as follows: The 
amount now due the Soldiers' Home, on settlements made by this office under the act of March 3, 1851, which cannot be 
paid for want of an appropriation, fifty-three thousand five hundred and forty-one dollars, ($53,541.) 
The amount of claims under the act of July 19, 1848, now ready for settlement or liable at any time to be called up 
and completed, six thousand four hundred and fifty-nine dollars, ($6,459.) 
Claims for pay of volunteers in the war with .Mexico, now ready for settlement or in process of adjudication, $10,000. 
Claims .for pay of Florida voluuteers of 1857 and 1858, under the act of Congress approved March 3, 1859, $2,000. 
Claims for pay of volunteers in the Black Hawk war and other Indian wars from 1818 to 1838, $2,000. 
Hon. v,r. w. BELKNAP, Secretary of War. 
25 E 
Very respectfully, 
E. B. FRENCH, 
Auditor. 
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APPENDIX P. 
Pay Table of the United States Navy, under act of July 15, 1870. (See page 77.) 
0 h d On leave, or When at sea. n s ore uty. waiting orders. Retired pay. Date of act. Vol. Page. Sec. 
----------------------------------------------------1-----------l---------- l-----------li-----------l------------ --- ---- ----
Admiral . _____ . ____ .. ___ ......... ___ ..................... - .. . $13, 000 00 
Vice-admiral.._ ... __ ........... ___ .. _____ .. ____ ........ - . --.. 9, 000 00 
Rear admiraL ____ . . ____ .. ____ .. ____ .. _ ... ____ ..... - ... - .. - .. - 6, 000 00 
Commodores ____ . ____ .. ___ . ____ .. _ ... ____ . ____ . ___ . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Captains ____ .. _ ... ____ .. _. _ . _____ . _____ . ____ . ____ ........•. - 4, 500 00 
Commanders ___ .... _____ . __________ . __ .. __ .. __ ........ - - ... - . 3, 500 00 
$13,000 00 $18,000 00 
8,000 00 6,000 00 
5,000 00 4,000 00 
4,000 00 3, 000 00 
3,500 00 2, 800 00 
3,000 00 2,300 00 
$6, 500 00 J nly 15, 1870 16 
4, 500 00 ______ clo __ .... 
3, 000 00 .. __ .. do __ . _ .. 
2, 5(\0 00 . __ . __ do ____ __ 
2, 250 00 .. - . - -d 0 .. -- --
1, 750 00 .. __ .. do ____ __ 
330 ;~ 
Lieutenant commander~ . ___________ . _ _ _ _ _ first 4 years-- ---- - 2, 800 00 
after 4 years __ . _ . 3, 000 00 
2,400 00 2,000 00 
2,600 00 2,200 00 
______ -----· ...... do .. . .. . 
1, 500 00 . . ___ . do __ __ __ 
Lieutenants . ..... ________________ ---- ____ first 5 years...... 2,400 00 
after 5 years . . . . . 2, 600 00 
2,000 00 1,600 00 
2,200 00 1, 800 00 
______ --- - · - .... J.do ..... . 
1, 300 00 __ ____ do .. __ .. 
M t first 5 years . ---- . 1, 800 00 
as ers - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - - · - - - - · - - - - · after 5 years . . . . . 2, 000 00 
E · 5 first 5 years.----- 1, 200 00 
nsigns--------------------------------- · ~ after 5 years . __ .. 1, 400 00 
Midshipmen, (after graduation) .... ·-----------·-------------. 1,000 00 
Cadet midshipmen·-----------·-----·-----------·---.--------. 500 00 
Mates·-----·----- ____ ---------· ____ ---- ..•....•.•.. ---· .... - 900 00 
1,500 00 1,200 00 
1,700 00 1,400 00 
1,000 00 800 00 
1,200 00 1,000 00 
800 00 600 00 
500 00 500 00 
700 00 500 00 
-----· -----· . ..... do ..... . 
1, 000 00 .. . _ .. do .. __ __ 
. . . . . .. . .. .. .. ___ . do ... __ . 
700 00 ______ do _____ . 
500 00 .... _ . do .. . .. . 
-----···---- ...... do ..... . 
·---------- - . ..... do ..... . 
Fleet surgeons, paymasters, and engineers ... _ .... - .... - .. -... . 4, 400 00 
ffirst 5 years.----. 2,800 00 second 5 years.... 3, 200 00 Surgeons, paymasters, and chief engineers. third 5 years.- .. - 3, 500 00 
l fourth 5 years. . . . 3, 700 00 after 20 years . . . . 4, 200 00 
Passrd assistant surgeons, passed assistant 5 first 5 years . . . . . . 2, 000 00 
paymasters, and firt~t assistant engineers.~ after 5 years .. -. . 2, 200 00 
Assistant surgeons, assistant paymasters, 5 first 5 years . . . . . . 1, 700 00 
and second assistant engineers .. _._ ..... ~ after 5 years 1, 900 00 
Third assistant engineers._ .. _ .. ___ ... _ ...... - ...... -- ........... __ ..... .. 
( first 5 years. . . . . . . . : _ .. . _ ... . 
. ..................... 
------------
2,400 00 2,000 00 
2,800 00 2,400 00 
3,200 00 2,600 00 
3,600 00 2, 800 00 
4,000 00 3,000 00 
1,800 00 1,500 00 
2,000 00 1,700 00 
1,400 00 1,000 00 
1,600 00 1,200 00 
·-----·----- ----·------· 
3,200 00 2,200 00 
--·- ........ .. .... do . .... . 
-------- .......... do ..... . 
.... ---· .... . .. . .. do ... · .. . 
.. ...... ---- ..... do . .... . 
. ... ____ ... . . ..... do . .. .. . 
2, 100 00 .. __ .. do .. __ __ 
__ __ __ __ __ __ July 15, 1870 16 
1, 100 00 .. ____ do . . __ __ 
. ----956-00., : ~ ~ ~ ~ ~ ~~ : ~ ~ ~ ~ : 
533 00 .... .. do .... . . 
. ... -------- . . .. .. do . .... . 
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I second 5 years __ ... ________ .. 
Naval constructors . . ____ .. _ .. _ ........ _. _ < third 5 years .. -- .. _ . _ ...... .. 
lfourth 5 years .... ---· .... ___ _ after 20 years _ . . . . . ___ .. ____ . 
3,400 00 2,400 00 
3,700 00 2,700 00 
4,000 00 3,000 00 
4,200 00 3,200 00 
---· .... ---· . ..... do . . . .. . 
----·------ . ... . . do . .... . 
---- .. . . ---- .. . ... do ..... . 
2, 100 00 .. ____ do .. ___ . 
~ first 4 years . _ . . . . . ... ___ .... . Assistant naval constructors._ ... ___ ... _ _ _ second 4 years ..... _. _ ....... . after 8 years ........ __ .... ___ 2,000 00 1,500 00 2,200 00 1,700 00 2,600 00 1,900 00 .. - ...... _ .. .. . . . . do . __ .. . . ... ----- - -- . . . . .. do . .... . 1, 300 00 .. __ .. do ___ .. 
Ch 1 . 5 first 5 years .. -.. . 2, 500 00 ap ams ·----- ------ ·---- · --- · ---- ·----- ~ after 5 years _... . 2, 800 00 
{
first 5 years ... __ . ________ .. __ 
p1~!~~:o~~- ~~- ~~~~~~~~i~~- ·a-~~- ~~~~1- ~~-~i~ ~~~~~~ ;l:r~r_s_ ~ _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: 
after 15 years . . . . . .. _ ....... . 
2,000 00 1,600 00 
2,300 00 1, 900 00 
2,400 00 1, 500 00 
2,700 00 1, 00 00 
3,000 00 2,100 00 
3,500 00 2,600 00 
· ----- . .... ... . . .. do . . ... . 
1, 400 00 .. ____ do . ... __ 
.................. do .. . __ _ 
-----·-----· .. . ... do .... . . 
.. -- .... - .. . J nly 15, 1870 16 
1, 750 00 ... ___ do ... ___ 
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{
first 3 years.----. 1, 200 00 
B t · t d .1 second 3 years .. _ 1, 300 00 oa swams, gunners, carpen en;, an sat - third 3 years _ _ _ _ _ 1, 400 00 
makers-----·---·--····--·······-·----· fonrth3years.... 1,600 00 
after 12 years __ .. 1, 800 00 
900 00 700 00 
1,000 00 800 00 
1,300 00 900 00 
1,300 00 1,000 00 
1,600 00 1,200 00 
.................. do ..... . 
. ... -------- . ..... do ..... . 
. .... . ...... . ..... do ..... . 
. . . ... . .. . .... . ... do . .... . 
900 00 .. ___ . do . : . _ .. 
Annual salary. Date of act. Vol. Page. Sec. 
------------------------------------------------------------------------------------ l----------1------------ll ---- -------
Secretaries to admiral aud vice-admiral ______ .. __ .... _ ......... __ ...... _ ... ___ ... ___ . __ . ___ . __ . _. __ 
Secretaries to commandP.ni of squadrons ......... -- ........... - ....... . .. --- ..... - ........... - . .' .. . 
Secretary of the Naval Academy ... - ............ . ........... -- . . - ................ ______ ..... _____ __ 
Clerks to commanders of squadrons and commanders of vessels . .... ... -- ......... . .............. _ .. 
First clerk~:~ to commandants of navy yards . .... -----·---· ...... ---·---···------------------ .... ----
Second clerks to commandants of navy yards .. . ............ -- .. - .... - ..... . . .. ................... . 
Clerk to commandant of navy yard, Mare Island .... - ......... - ... - ....... .. . .. ...... : - . . .. .. ... - ... 
Clerks to commandants of naval stations ............. . .............. - .. -.-- ......... .. ....... . ---- . 
Clerks to paymasters at navy yards, Boston, New York, Phila.dt~lphia, and Washiugton . . ........... .. 
Clerks to paymasters at navy yards, Kittery, Norfolk, and Pensacola .. - ........... - ..... . ... __ ..... . 
Clerk to paymaster at navy yard, Mare Island ........ --- ... --- .... -- ............................. .. 
Clerks to paymasters at other stations .. ................ . . ---- . . - . . -- .... . ........... --. . . - .... - . 
Clerks to paymasters on receiving ships, Boston, New York, and Philadelphia ..... __ .......... __ . __ .. 
Clerk to paymaster on receiving ship, Mare Island ......... - ..... - ...... -- .. - ..................... .. 
Clerks to paymasters on other receiving ships, on vessels of the 1st rate, at the Naval Academy and at 
the Naval Al-'y lu 111 . ............. . .. _ ............. . ...................... . . . ....... _ •• • _ • • • __ • _ ... 
Clerks to fleet paymasters and paymasters of vessels of the 2d rate ................................. . 
Clerks to paymasters of vessels of the :3d rate, and 1:mpply vessels and storeships . ........ _ ......... . 
Clerks to inspectors in charge of provisions and clothing at navy yards, Boston, New York, Philadel-
phia, and Washington._ .... __ . __ .............. ___ ..... __ ......... __ . ___ ..... __ ...... ·-.·. ___ . ___ . 
Clerks to inspectors in like charge at other inspections . - ........ - .. - ... --. . .................... . .. . 
$2,500 00 July 15, 1870 16 
2, 000 00 .. ____ do .. __ __ 
1, 800 00 __ __ do .... __ 
750 00 .. __ .. do .. __ .. 
1, 500 00 .. __ .. do .. __ .. 
1, 200 00 .. __ .. tlo __ __ .. 
1, 800 00 .. ---- (10 -- -- --
1, 500 00 .. ---- (10 .. ----
1, 600 00 .... .. do .. ... . 
1, 400 00 __ __ .do . _ .. __ 
1, 800 00 .. .... do .... .. 
1, :lQO 00 __ . _ .. do .. . _ .. 
1, 600 00 .. __ .. do .. __ __ 
1, 800 00 ____ do .. __ __ 
1, 300 00 . .. _ .. do .. __ .. 
1, 100 00 do .. __ .. 
1, 000 00 . . .... do .. . . . . 
1' 600 00 .. -- -- d 0 
1, :300 00 .. __ .. do .. __ .. 
NoTE.- Most of the officers on the retired list receive pay at the rate of 75 per cent. ins tead of 50 per cent. as entered here. (Act March 3, 1873.) 
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APPENDIX Q. 
Statement of appropr·iations made at the last session of Congress, for the fiscal year ending June 30, 187 4, for which no 
estimates are submitted for the fiscal year ending June 30, 1875. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Additional pay to reporters ... . .... ... .... .. . .. ....... . .... . .... . ............................. . 
Postage, office Secretary of Senate. . . . . . . . . . . . . ............................ . ...................... . 
$7,500 00 
100 00 
Total ... .... ... . .... . . . . .. . .. ......... . ...... . ... . ....•................ . ............. . .. 7,600 00 
HOUSE OF REPRESEN'l'ATIVES. 
Additional paj7 to reporters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Postage, office Clerk House of Represeritati ves. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . .. ..... .. ............ . ..... . 
Postage, office Sergeant-at-Arms, Hom;e of Repres-entatives .. : ... . ...................... : . . . . ...... . 
$7,500 00 
100 00 
].00 00 
Total ... . ..... . . . .. . ....................... ·. . . . ........ . 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Plans for building for Library of Congress ................................. . .................... .. . 
Publishing historical documents relating to ("arly French discoveries in theN orthwestern Mississippi. ... . 
Total ..... . .. . ..... . ... . . . ..... . .. .. .......... . ....... .. .. . .... . ...... . ..... . ........ . 
Total Legislative Establishment ........ . ... . ....... . .................... . .............. . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE OFFICE. 
Postage, Executive office ............ . .............. . ......... . ... . .............. . ..... . .......... . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Expenses of the Boar•t of Health .... . . 
NAVY DEPARTMEN'l'. 
Postage ... . . . . .. . . .... .... ...................................... . .. . ........... . ................. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
7,700 00 
~============ 
$5,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
30,300 00 
600 00 
$30,000 00 
================= 
$38,000 00 
Postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $220, 000 00 
DEPARTMENT OF JUSTICE. • 
Salaries of commissioners to codify the laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total Executive Establishment .... . . _;_ .............. . ............ . .. . . . 
JUDICIAL. 
Expenses and emoluments of United States marshals in Utah ...... . 
Total Judicial Establishment ........... . ....... : .. . .................................... . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries and expenses of United States and British Claims CommissiOll ..... · .. . .. . .. .. . . ..... .. . . ... . . . 
Contingent expenses of United States and British Claims Commission .... . .... .. .. . .. . . ....... . . . .... . 
Scheidt dues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .......... . 
Reimbnrsem("nt. of H.. S. Kendall, late consul at Strasbourg .. . ... . . . .... . .. . ....... . .................. . 
International Exposition at Vienna...... . . . . . . ......... . .. . ....................................... . 
Total Foreign Intercourse .. · .......... . ..... .. ................... . ...... . ...... . . . 
MILITARY ESTABLISHMENT . . 
================= 
$12,000 00 
300,600 00 
$20,000 00 
- ----- -
-
$20,000 00 
$30,566 00 
12,240 00 
66,584 00 
J' 000 00 
200,000 00 
310,390 00 
lleadstones for graves in national cemeteries..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........ .. . . . $1, 000, 000 00 
Telegraph from San Diego, California, to Prescott and Tucson, Arizoua ................. · ...... : . . . . . . . . 50, 311 80 
Tests of heavy-rifled ordnance .... . ....... . · ................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 50, 000 00 
Total Military Establishment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 100, 311 80 
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NAVAL ESTABLISHMENT. 
Construction of eight steam-vessels of war................................. . .................. ... .... $3,200,000 00 
Payment to captors of rebel steamer "Sumter" ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
Total Naval Establishment .... ~ ........................................................ . 
INDIAN AFFAIRS. 
Fulfilling treaties with Umpquas, Cow Creek ba.nrl .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Pay of clerk to superintendent in California ................. . ....................................... . 
Expenses of general council of Indians in Indian Territory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Removal of Wiunebago 1 ndians to Indian Territory...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ......... . 
Removal of Kansas Iudians, (reimbursable) ...... : . .... . ................. _ .......................... . 
3,30~,000 ()~ 
$550 00 
1,800 00 
14,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
ApprJt.isal and sale of lanu in Nebraska, belonging to Omaha, Pawnee, Ottoe, and Missouria, and the Sac 
and Fox tribe of Indians, (reimbursable)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Total Indian Affairs ................................................................ -. .. . 
PUBLIC WORKS. 
LEGISL.A'riVE. 
Improving Botanic Garden, construction of brick wall, &c ............................ . ............... . 
Improving buildings, Botanic Garden ...................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Total ...................... · ..................... · .................................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Custom-houses and other public buildings. 
Building for State, War, and Navy Department~ ......................................... . ........ . 
Branch-mint building at San Francisco..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .................... _. 
Custom-house and post office, Rockland, Maine ................................................... . .. . 
Custom-house and post office, Bath, Maine ....... . .............. . ................................... . 
Custom-house and post office, Fall River, Massachusetts ... .. ......................................... . 
Custom-house and post office, Albany, New York . . . . . . . . . . . . . . . . .............. _... . . . . . . . . . . . . . ... . 
Custom-house and post. office, Nashville, Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ............... . 
Cu:stom-house and post office, Knoxville, Tennessee ................... . ............ 1 ••.••••••••••.••.• 
Appraisers' stores, San Francisco, California. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
20,000 00 
86,350 00 
$13,:100 00 
24,000 00 
37,500 00 
$1,5oo,ooo oo 
238,349 55 
75,000 00 
5,000 00 
200,000 00 
150,000 00 
150,000 00 
166,747 00 
408,000 00 
Total . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~ 893, 096 55 
Light-houses, beacons, and fog-signals. 
Oape Elizabeth light-station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Day-beacons ......................... . ................................................... . ...... · .. 
Conimicut light-station, Rhode Island ...... : .................................................... _ .. 
Race Rock light-station, Connecticut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .. 
Sandy Hook light-statio11, New York ............................................... . ............ . .. . 
Christiana Buoy Depot, Delaware ........................ : .................................. _ ...... . 
Ship John Shoal light-station, Delaware Bay ............. _ ........................ . .......... ~ · ..... . 
Bulkhead Shoal ligllt-station, Delaware .......... . .. . ....................................... _ ... . .. . 
Cross Ledge Shoal light-station, Delaware. . . . . . . . . . . . . . ............................................ . 
Pea Patch Island light-station, Delaware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Day-beacons, Potomac river.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Dutch Gap Canal ......... . .......................................... . ................ . ........... . 
Hatteras Inlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. . 
Day-beacons, Georgia...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Light-house to mark Tybee Knoll, Georgia ............. · ............... . ............ .... . . ........... . 
North Beacons, Amelia Islands, Florida... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
Sand Island light-station, Alabama . ........................................................ .. ....... . 
Horn Island light-station, Alabama ...................................................... . .......... . 
Head of Passes Light-house Depot, Mississippi River ................ . ................................ . 
Atchafalaya fog-signals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. . 
Matagorda light-station, Texas .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . ............................. . 
Ashtabula light-station, Ohio ....................................................................... ·. 
Grosse Point light-station, Michigan .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Stannard's Rock light-station, Michigau ..... : . .... . ...... . ......................................... . 
Pierhea<l beacon-lights on the Lakes, .1\'lichig·an ........... _ ..... . ................ . .... . .............. . 
Spectacle Heef light-station, Michigan ..................................... _· ........................ . 
L'Anse light-station, Michigan ........................................................ . .......... . . . 
Isle Royale light-station, Michigan ............. : .. _ .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Marquette light-s~ation, Michigan ....................... _ ........................................... . 
================= 
$30,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
18,000 00 
2,500 00 
18,000 00 
25~000 00 
20, 000 00 
22,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
3,400 00 
15,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
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Port Austin light-station, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Outer light-station, Wisconsin ............................ . ........................................ . 
Poverty Island light-station, Wisconsin... . . . ....... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Twin I-Uver Point light-station, vVisconsin .............................. - ........ - ................... . 
Point :Montara light-station1 California .................. .' ........................................... . 
Humboldt light-station, California. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . .............................. . 
Point Hueneme light-station, California ........... ·_ .......... . ...................................... . 
Point San Pablo light-station, California............ . . . . .......... _ ............................... . . 
Columbia Ri\er light-station, Oregon ........................................... ... ............. : ... . 
Point No Point light-station, Puget Sound . .. .................................. . .. .. ................ . 
Light-house tender for Tenth District ............................................................... . 
Light-ship for general service .......................................................... _ ...... _ ..... . 
Total ............................................................................... _ ... . 
WAR DEPARTMENT. 
Fortifications and other works of defence. 
Fort Independence, Boston harbor, Massachusetts .......... _._ ....... · ............. . 
Harbors and Rivers. 
Improving Duxbury RiYer, Massachusetts ........................... . .......................... ... .. . 
Improving harbor at New Haven, Connecticut ...................................................... . 
Impro\ing harbor at Cambridge, Maryhwd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Improving harbor at Pentwater, Michigan ............... . ................. : . ................. .. ..... . 
Improving harbor at Milwaukee, WisconRin ................................................ · ....... .. . 
Breakwater at Wilmington, California ........................... . ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Imp oving Providence River, Rhode Island ............................... : ................. ... ...... . 
Improving Pawtucket River, Rhode Island ............................ , ............................ . 
Improving Connecticut River, Connecticut........... . . . . . . ......... . ............. . . _ ............. . 
Impro\ing Peconic River, New York ............ . ..... . .. .. ...................................... . 
Improving South River, New Jersey ..................................... :. .... . . . ... . . ........... . 
Improving Dela"·are River at Horseshoe Falls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Improving Shrew~bury River, New Jersey ..... _ .............. . ......... : ._ .................. ." ...... . 
Improving· Ouichita River, Louisiana and ArkanRas ................... ... ............................ . 
Completing Louisville and Portland Canal. . . . . . . ...................................... . ...... : _ ... . 
Improving St. Clair Flats Canal .............................. . ..................................... . 
Improving Minnesota River, Minnesota ......... _ .............. -...... · ................... · ..... . ...... . 
Total ......................... . 
Miscellaneous. 
Telegraph to connect the Capitol with Departments and Government Printing Office..... . . . . . . . . .... . 
Imprm·ement of streets and avenues aronnd Government propf'>rt.v .............. . ..................... . 
Modifications of building corner 17th and F streets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Total ...... _ ........... . 
NAVY DEPARTMENT. 
Buildings and grounds, Naval Academy ......... .......................................... _ ......... . 
Navy Yard, Mare Island, California .............. _ ............................. . ................ . 
Naval station at I.~eague Island ......................... . .................................... . ...... . 
Gas-works at Portsmouth Navy Yard .......... .. ................................... _ ............. . 
Gas-works at Norfolk Navy Yard ................................................................. . 
Magazine at Boston .............................. _ . _ ........................................ ...... . 
Magazine at Mare Island ... · ...... ......................................... _ ................ __ ...... . 
Magazine at Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... . 
Total .................. ...... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Extension of Capitol grounds .. _ .............. . ................................................... . 
Refitting hall House of RepresentativeR . . . . . . . . . . . . . ............................ : ................. . 
Total .............. . ... . 
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$10,000 00 
40,000 00 
18,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
22,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
90,000 00 
35,000 00 
977,900 00 
$35,000 00 
-------
$10,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
600,000 00 
$8,000 00 
913,497 26 
25,000 00 
946,497 26 
$45,000 00 
485,000 00 
250,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
500 00 
10,433 00 
100,000 00 
920,933 00 
$15,000 00 
40,000 00 
55,000 00 
============== 
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DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Repairs of City Hall building .. . _· ... . ...... . . .. _ .. . . .. .. __ ...... . .. . . _ ... _ .. _ . . _ .. _ ... _ . . _ .. .. ... . . . $2,500 00 
Total Public Works .... . . . .... . . . . . ... .. ............ . ............... . ......... . _ . . . . . . . 6, 468, 426 81 
MISCELLANEOUS. 
1'RE.ASURY DEP .ARTMENT. 
Uo~lect.ion of capt!lred and abandoned propert;v; records and evidence respecting same. . . . . . . _ . . ...... . 
Rmssumg the natwnal currency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... · ..... __ .. _ . ___ .... _ ........ . 
Total ... . . ... .. . .. . ............. . ....... . ..................... . ............. __ ..... . . . 
WAR DEPARTMENT. 
Support and treatment of transient paupers . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. .. .. . . . . 
NAVY DEPARTMENT. 
$70,000 00 
600,000 00 
670,000 00 
$15,000 00 
Observation of the transit of Venus ... · .... .. .......... . .... . .................. . .... . ...... ___ . _ . . . . . $100, 000 00 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Depredations on public timber ............ . ........ .. ...... .. .......... . ... . ..... .. . .. .... . .. . . ... . 
Survey of western boundary of W~·oming ....... · ........ .. ... ... ...... . . . ......... .. .. . ......... . .. . . . 
Geolog-ical survey of the Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .. . 
Surveying the south bouudary of Colorado ..... . .. . ....... . .. . ... _ ......... . ....... . ......... .. ..... . 
Surveying eastern bouudary of New Mexico ......................... . ........ . .. . ..... . ....... . ..... . 
Survey of the boundary between Washington and Idaho Territories . . ............... : . ....... .. .. . . . . . . 
Survey and appraisement of useless military reservationR . . . . . ...................................... . 
Survey of exterior bouudaries of Indian reservations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . .......... . 
He port-on the survey of the Colorado of the West ............................................. . .... . . 
Sisterhood of St. John's Hospital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ........ . 
Support of Children's Hospital ......... . ..... . ........ . . · ................... . ....... _ .. _ . . . _ .. ...... . 
Purchase of Little, Brown & Co.'s Statutes at Large ...... . ............. . ..... . . . .. . . . ........... . . . . . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... - ... - . ...................... - . - . - .. . . 
Total Miscellaneous ....... . ........... . ....... . . . ....... . 
RECAPITUL.A TION. 
Legislative Establishment . .. ......... . .. . .. .... ............................ . ...... . ........... . ... . 
Executive Establishment ....................... . ......... . ....................... . ........... . . . .. . 
Judicial Establishment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Foreign Intercourse ...... . .................. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Military Establishment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . 
Naval Establishment ... . . . ....... . .... . ................ . ........ .. ..... . .... . . . . .. .. . . . ....... . . 
Indian Affairs ........ ~ ...... . . ... .. ................. . ... ~... . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . . 
Public Works ...... . ........ . ........................... . ..... . .......... . .................. .. .. . . 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ : ............. . 
================== 
$8,000 00 
13,850 00 
75,000 00 
2,400 00 
1,400 00 
10,800 00 
20,000 00 
200,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
378,450 00 
1,1G3,450 00 
$30,300 00 
300,600 00 
20,000 00 
310,390 00 
1,100,311 80 
3,300,000 00 
86,350 00 
6,468,426 81 
1,163,450 00 
Grand Total .............. . ......................... . ... . ....... . ...................... 12, 779, 828 61 
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STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
SEc. 5. That all proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kiud, shall hereafter be deposited 
and covered into the Treasury as miscellaneous receipts, on account of'' proceeds of Government property," and shall not be withdrawn or applied 
except in consequence of a subsequent appropriation made by law; and a detailed statement of all such proceeds of sales shall be included in the 
Appendix to the Book of Estimates. But this section shall not bo held to repeal the existing authority of law in r elation to marine hospitals, 
revenu·e-cutters, the clothiug fund of the Navy, or the sale of commissary stores to the officers of the Army. And it shall be the duty of the 
Register of the Treasury to furnish to the proper accounting officers copies of all warrants covering such proceeds, where the same may ne neces-
sary in t.he settlement of accounts in their respective offices. (Act of May 8, 1872, 17 Statutes , 83.) 
SEc. 1. That the fifth section of the act approved May eighth, eighteen hundred and seventy-two, making appropriations for the legislative, 
executive, and judicial expenses of the Government for the 'Year ending June thirtieth, eighteen hundred and seventy-three, !:!hall not be held to 
apply to materials, stores, or supplies sold to officers and soldiers of the Army, or to exploring or surveying expeditions authorized by law, and 
that said section shall not be held to repeal such part of paragraph 1032, Revised Army Regulations of eighteen hundred and sixty-three, as 
provides that expenses of sales of military stores or supplies regularly condemned will be paid from their proceeds. (Act of June 8, 1872, 17. 
Statutes, 337.) 
When covered 1'\ o. of 
into Treasnry. warrant. 
1872. 
3d q narter . . 427 
435 
436 
437 
451 
452 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
109~ 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. E> ach kind of Total amount. property. 
J. H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept .... . Waste paper................. Chief cl'k Treas . Dept . . .......... . 
C. S. Norton, Com'dr U.S.N.... . . . . . . . . . . Rattlesnake Shoal light-ship . . Light-house Board... $!.116 00 
G. L. Gillespie, Light-bouse Insp'r...... . . Tower, &c., at Barcelona, N.Y . . ....... do.... . . . . . . . . 101 00 
N. Collins, Light-bouse Insp'r ....... _ .. _. Light-bouse property ................. do ... _.. . . . . . . 39 38 
Geo. Eyster, Treas. U.S. Mint, Phila ....... Old material .. ~- ..•... .. .... U.S. Mint, Phila ..... . 
T. Hillhout:le, Treas. Assay Office, N.Y.... 60 uarrels blue vitriol . . . . . . . . Assay Office, N.Y .... . 
Geo, Eyster, Treas. U.S. Mint, Phila ...... Old crucibles ................. U.S. Mint, Phila . .... . 
Goo. Eyster, Treas. U. S. Mint, Phila...... Old materia.} ......................... do .......... . 
19 00 
1, 129 03 
J. H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept .... . 
Geo. Eyster, Treas. U. S. Mint, Phila . . ... . 
Waste paper . . . . . . . . . . . . . . . . . Chief cl'k Treas. Dept . . ... . ...... . 
W. L. Scruggs, Ass'r Int. Rev ............ . 
Old copper... . . . . . . . . . . . . . . . . U. S. Mint, Phil' a, ••••••••••••••••• 
J. W. Burns ............................ . 
Government property ......... Internal revenue .... .. .......... . 
Iron, lumber, &c., at custom- Customs............. 132 32 
Wm. Feilder ................... ·----- ... . 
bouse, New Orleans. 
Lumber, at custom-house, N. 0 ......... do........ .. . . 5 50 
W. L. Scruggs, Ass'r Int. Rev .... _........ Furniture.................... Internal revenue .... . 
G. T. Gridley. Ass'r Int. Rev .......... ____ ...... do .............................. do ........... . 
W. A. Simmons, Supv'r Int. Rev.. . . . . . . . . Government property ................. do .... _ ...... . 
R. M. Proud, Ass'r Int Rev ........ ·- . . . . . . l<'urniture .......... _ ................. do ........... . 
A. H. Bowman, Coll'r Int. Rev ....... -- · .. Int. Rev. property .................... do ........... . 
A. B. Mullett, Supv'g Arch't ............. . 
D. F. Tozier, Lieut. Rev. Marine ......... . 
New State Dept ..... . 
Revenne marine .. . .. . 
Old material ................ . 
Tables of Government salaries 
Geo. Eyster, Trea:~. U. S. Mint, Phila ..... . 
H. F. Rice, Snpt. Mint, Carson ........... . 
N. Collins, Light-house Insp'r ........... . 
G. L. Gillespie, Light-house Eng'r ....... . 
Mint, Philadelphi •. . . 
Mint, Carson ........ . 
Light-house Board .. . 
. ....... do ........... . 
Bone ash and old crucibles ... . 
Sulphate· of copper .......... . 
Government property ........ . 
Old iron and copper ..... . ... . 
7 00 . 
50 7Y 
1 97 
547:{ 
143 45 
3 74 
452 33 
S. Longfellow, Coll'r Customs . . . . . . . . . . . . Government property...... . . . Customs . ........... . 
D. Hart, Lieut., A. A. Q. M................ Clothing and equipage.. . ..... Quartermaster's dept. 67 95 
Paul Harwood, Lieut., A. A. Q. M .. . ............ do . ......... do._ .... __ .......... do...... . . . . . . 05 
Wm. Krause, Lieut., A. A. Q. M ...... . .......... do .......... do .. _ ............... do............ 68 22 
H. W. Janes, Capt., A. Q. M .......... . .... . ..... do .......... do .. _ ...... _ . ....... do . ........... 145 10 
J. W. Bubb, Lieut., A. A. Q. M ................. do . ......... clo .... ______ ........ do........... . 59 50 
V. P. Van Antwerp, Capt., M.S. IL ....... . ..... do. ___ ...... do ...... __ .......... do .. _._........ 1, 948 75 
L. Smith, Lieut., R.Q.M 3d Art'y ............... .do .......... do .................. do............ 67 74 
A. :F. Rockwell, Capt., A. Q. M ........... . ...... do .......... do . ____ . __ .......... do...... . . . . . . 63 60 
J. L. Sherman; Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do. ___ . __ ........... do..... . ...... 30 54 
T. W. Custer, Lieut., A.A. Q.M ........... . ..... do .......... do.......... . do...... ...... 60 
C. A. Alligood, Capt., M. S. K ................... do .. _. _____ .do. __ ... ____ ........ do . . . . . . . . . . . 285 00 
W. Myers, Maj., Q. M ........................... do .......... do .......... . ....... do............ 414 00 
A. Barrett, Capt., M.S. K ....................... do .......... do ..... __ . _ ......... do...... . . . . . . 5 61 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M ... · ................ do .......... do .. ____ ............ do...... .. ... 36 25 
~-~~e$~r~!e~~~u~~ ~· -~~ ~ ~ ~·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~.: ~: ~: ~::: ~~:::: ~: ~: ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~: ~ ~ ~ ~ ~ : ~:::: 10 ~g 
1-----J 
W. R. Shoemaker, Capt., M. S. K.... . . . . . . Ord. and ord. stores, War Dept. Ordnance.. . . . . . . . . . . 51 
W. R. Shoemaker, Capt., M.S. K ................ do .. _ ....... do ..... _____ ........ do ... __ ....... 638 19 
W. H. Rexford, Capt., 0. S K ..... _ ....... . ..... do ... ______ .do ...... ____ ........ do .. _......... 5, 000 00 
A. S. M. Morgan, Capt., 0. S. K ................. do .......... do ..... ____ ......... do .... ·- . .. . . . . 446 63 
J. V. Fnrey, Capt., A. Q. M .... _ ......... . ..... do .... _____ .do._ ... ____ ......... do............ 675 03 
J. McAllister, Col. Ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. do . .. __ .. __ . do_ . _ .... __ . . ....... do . . . . . . . . . . . . 500 00 
R. H. Poillan, Lieut ........ _ ............ . ..... do._. __ ... _ do. __ .. _ .... __ . _ .... do.... . . . . . . . . 25 00 
J. McAllister, Col. Ord ......................... do .. _ ....... do. ___ ._. __ ...... . .. do........... . 6!:! 22 
G. D. Ramsey, jr., Lieut. Ord . .... . ....... . .. _ .. do. ____ ..... do __ ... ____ .. _ ...... do...... . . . . . . 20 16 
M. L. Poland, Lieut. Ord. ·----- .... . ........... do .......... do . ................. do............ 888 29 
D. M: Taylor, Lieut. Ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..... __ .. do ___ .. ____ . __ ...... do. . . . . . . . . . . . 2 00 
F. Whyte, Capt., 0. S. K .......... _. . . _ ........ do ... ______ .do ... _ .. ___ . ........ do . ..... . . . . . . 77 62 
f' ~: :~!t~;~~ie~:.Pt'r~: ~~ .1~. :: : :::: ~ ~:: : : :::: ~~ : : : ::: ~:: : ~~::: : :::: :: :::: :::: ~~ : : : : : : : : ~ ~ ~: ~: ~~g g~ 
J. McNutt, Maj. Ord ....... ·----- .............. do .. _ ....... do .................. do . .... . ...... 1, 400 23 
J.P. Farley, Capt. Ord ...........•............. do .......... do ........ __ ........ do ...... ·---- 2,142 55 
A. L. Varney, Lieut. Ord .. _ ....... --·- .......... do ... ___ .... do .................. do ...... ------ 1, 1~~ t8 
C. Bryant, Lieut. Ord .. _ ... ___ ..... _ ........ _ .. do .. _ ... __ .. do._ .... __ .......... do .. _.- .. -.--. 
$649 79 
1,056 38 
1, :~80 28 
~.4~6 3t 
1, 148 03 
746 38 
26,981 95 
39 15 
1!37 82 
257 94 
459 54 
1 00 
21 50 
558 96 
456 07 
14 04 
3,203 89 
200 
When cover"d No. of 
into Treasury. warrant. 
1tl7:J. 
3d quarter .. 1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1118 
1114 
111;) 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 
113~ 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
11W 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of pt·oceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. 
I 
Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
C. Comley, Capt. Ord .................... Ord.andord.stores,WarDept. Ordnance ..... : .... .. 
C. Comley, Capt. Ord ................... . ...... do .......... do .. ------ .......... do .......... .. 
J. A. KreHs, Lieut. Ord ............... ___ ....... do ...... _ ... do ............. __ ... do ........ _ .. . 
L. S. Babbitt, Capt Ord ........................ do .......... do .... ---- .......... do ...... ------
J.P. Farley, Capt. Ord . ........ ------ .... : ..... do .......... do .................. do .......... .. 
w. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M ............. Barracks ..................... Quartermaster's dept . 
W. J. Kyle, Lieut, A. A. Q M . ............ Armytransportatiou .................. do ...... ------
E. Furey, Ortl. Sergt. .... . .. . . .. .. . .. . . .. . Quartermaster's stores ................ do .......... .. 
T. W. Custer, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .... ------ ........ do ...... -----
T. W. Custer, Lieut., A. A. Q. M ..... ------ ...... do .......... do .................. do .. ---- .... .. 
J. G. C. Lee, Lieut., A. A. Q.M .... ---- .......... do .......... do .................. do ...... ------
J. G. C. Lee, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .... ------ ........ do .......... .. 
J. G. C. Lee, Lieut., A.A.. Q.M .................. do .......... do .................. do .......... .. 
J. G. C. Lee, Lieut., A. A. Q. M ...... ------ ...... rlo .......... do .... ------ ........ do .......... .. 
.T. L. Sherman, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ...... ------
J. L. Rherman, Lien t., A. A. Q. M ....... _ ..... __ .do ..... ~ _ ... do ....... _. . . ... _._.do ... _ ..... · .. . 
J. L. Sherman, Lieut., A. A. Q. M ............ __ .. do .......... do .............. __ .. do .......... .. 
T. C. Sullivan, Capt., C. S ................ Subsistence stores ............ Commissary ....... .. 
W. J. Campbell, Lieut., A. C. S ............ . ..... do .............................. <.lo .......... .. 
J. S. McNaught, Capt., A. A. Q. M......... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept. 
P. Harwood, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do .......... .. 
P. Harwood, Lieu t , A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . ..... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
P. Harwood., Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do .......... .. 
W. P. Martin, Capt., M.S. K .................... do .......... do .................. do .......... .. 
W. P. Martin, Capt., M.S. IL ......... ---- ...... do .......... do .................. do .......... .. 
W. P. Martin, Capt., M.S. K .................... do .......... do .................. do .......... .. 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M .................... do .......... do ................... do .......... .. 
J . Gilliss, Capt., A. Q. M ........................ do .......... do .................. do .......... .. 
W. J. Reed, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do .......... .. 
B. Aldrich, Lieut., A. C. S .. . .. .. .. .. .. .. Subsistence stores...... .. .. .. Commissary ....... .. 
0. E. Wood, Lieut., A. C. S ..................... do ................ -----· ........ do .. -- .... ----
$1,625 89 
476 00 
2,440 40 
2,999 10 
42 98 
----
5 00 
34 00 
310 00 
25 
15 
20 00 
~ 10 
17 80 
322 40 
01 
OJ 
03 
897 59 
218 t:O 
5 00 
2 75 
2 05 
20 
4 20 
22 G7 
60 
402 00 
1,371 00 
34 65 
25 
20 18 
J. Belger, M!lj., Q. M ..................... Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept. 5 50 
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. M .................. do .......... do .................. do ...... ------ 10 50 
J. G. C. Lee, Capt., A. Q. M ..................... do ...... ____ do ...... ____ ........ do............ 22 50 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M ................... do ........ .. do .................. do............ 27 00 
J L. Sherman, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do............ 1 02 
D. Hart, Lieut., A. A. Q M .......... . .......... do .......... do .......... ____ .... do............ 1 00 
J. Belger, Maj., Q. M ........................... do .......... uo .................. do............ 166 08 
A. F . .l:{ockwell, Capt., A. Q. M ...... ------ ...... do .......... do .................. do ...... ______ 4 00 
A. F. Rockwell, Capt., A. Q. M ... · ............... do .......... do .................. do............ 1 75 
A. P. Rockwell, Capt., A. Q. M .............. _ ... do .......... do ....... _.. .. ...... do...... .. .. .. 49 00 
A. 1<~. Rockwell, Capt., A. Q. M .................. do .......... do .................. do ........ _... 934 69 
J. Belger, Maj., Q. M ................. : ... .... do .......... do .................. do............ 10 00 
J. J. Dana, Maj .. "l· M .............. ------ ...... uo .......... do .................. clo...... ...... 183 00 
L. Smith, Lieut, R. Q. M. 3d Art ... ............ do .......... do .................. do ...... ------ 80 
C. H. Rockwell, Lieut., A A. Q. M .............. do .......... do ................. do............ 25 00 
H. W Janes, Capt., A. Q. M .................... do .. ........ do .................. do............ 265 50 
K ~~~:~; tt:~~:: ±: t ~: ~-: ~- ~ ~ ~ ~ : :::: : ~ ~: :: ~ ~ ~ ~ ~~:: ~ _ ~ ~ : ~:: ~~:::: :: :::: :: ~: : ~:: ~~~:: ~::: :: ~: ~: 5~ ~g 
H. G. Cavenaugh, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do............ 302 00 
W. Krause, Lient, A. A. Q. :M ....... ------ ...... do ........... do .................. do............ 220 00 
G. S. Hoyt, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do............ 151 05 
1-----1 
B. A. Clements, Surgeon . . . . . . . . . . . . . . . . . Medical and hospital storeR... Medical . _-. . . . . . . . . . 18 00 
H. McElderry, Asst. Surg. ------ ................ do .......... do .................. do............ 50 
G. Perin. Surgeon .............................. do .......... do._ .. ______ ..... : .. do............ 97 00 
~-s~j~:~~~r~st.s~~r~~~~::::~~:::::: :::: :::~~:~~-:~::: ::::~~:::::::~:: :::: ::::~~:::::::::::: 6 ~~ 
G. L. _Da~s,_Pay Director .. .. .. .. .. .. .. .. Naval stores . .. .. .. .. .. .. .. .. Equip. and Recruit'g. 
L. Fngeno, Jr .. _--· ........ ____ ....... ... . ____ .do .. _______ ....... . ..... Navigation ....... --· 
A. Roman & Co . . _ ............ _ ....... _-. . ..... do . .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do .. - ...... - .. 
J. H. C. Coffin, Professor .... __ ........ _ ........ do ..... .. -- . . . --- .... - .......... do ........... . 
vV. W. Williams, Pay Inspector ............ _ .... do .. ___ .......... -.. .. .. Yards and Docks .. .. 
H. M. Hieskell, Pay Director .................... do .......... . ........ _.. Eq nip. aud Recrnit'g. 
W. W. Williams, Pay Inspector .... _ ...... . ..... do .............................. do .......... .. 
W. W. Williams, Pay Inspector ..... . ........... clo.... . .. .. . . .. . .. .. .. .. Construc'n and Repair 
J. R. Carmody, P. A. Paymaster ................ do ............ . ......... Yards and Docks ... .. 
R. H. Wyman, Capt., U.S.N .................... do ...... __ : . .. .. .. .. .. .. Navigation .. _ ..... .. 
D. Eggert's Sons .. _ ....... _.. . . . . . . . . . . . . . ..... do .... . .... _ ...... _. . . . . . ....... do ........... . 
R. Pettit, Pay Director ... __ .................... do ...... __ .......... _ J.. Yards and Docks ... .. 
J. M. Moore, Maj., Q. M . ...... _ ........... Quartermaster's stores ... _ .... Quartermaster's dept. 
J. M. Moore, Maj., Q.M. -----· .................. do .......... do .................. do .... ·---·--· 
J. M. Moore, Maj., Q. M ......................... do .......... do .................. do .......... .. 
J. M. Moore, Maj., Q.M ......................... do .......... do ................. :do .......... .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................... do ...... __ .. do .............. ___ .do .......... .. 
F. B. Jones, Li.eut., A. A. Q. M .... ___ .. _ ......... do ... ___ .... do .................. do .......... .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M. _ .. _ .... _ ..... __ .. do ......... do .. ___ ...... ____ ... do .......... .. 
18 62 
49 13 
53 10 
18 76 
88 65 
4 98 
12 11 
575 27 
200 00 
500 00 
13 36 
175 00 
1,014 00 
110 50 
2,655 00 
2,397 00 
78 60 
8 18 
3 96 
$:n, 649 24 
711 77 
1,116 39 
1,845 02 
20 43 
2,438 64 
122 18 
1,708 98 
Whencovered No. of 
into Treasury. warrant. 
1872. 
3d q narter .. 1181 
1182 
1183 
114 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
]1\:18 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
120<:3 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
121?> 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
li~7 
122<:3 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
12:34 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246' 
~ 1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
26 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop- e!~0kf~do~f 
erty. property. 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M............. Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept. 
A H. Nave, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ ---- ...... do .......... do .................. do .... ---- ___ _ 
A. H Nave, Lieut., A. A. Q. M ....... _ ..... __ ... do .......... do .................. do .... ____ ... . 
S. P Ferris, Capt., A. Q. M ...................... do .......... do .................. do .. _. . __ . _. 
S. P. Ferris, Capt., A. Q M ............. ... . .... :do .......... do .................. do ...... -----· 
C. H. Hoyt, Capt., A. Q. M ..... __ ..... ___ ....... do .. ... __ ... do .............. ___ .do ... _ .... _ .. . 
S. R. Whitall, Lim1t, A. A. Q. M ____ ------ ...... do .......... do .......... ---- .... do .......... .. 
8. R. Whitall, Lieut., A. A. Q. M. -----· .......... do .......... do .................. do ........... . 
S. R. Whitall, Lieut., A. A. Q. M .. ___ ............ do .......... do ..... __ ........... do . ..... . .... . 
A. 3: McGonnigle, Capt, A. Q. M ....... _ .. ...... do ..... _ .... do. __ .. ____ ......... do ........... . 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M .... ·----- ...... do .......... do .................. do ........ : .. . 
F. Myers, D. Q. M.G .................. ---- ...... do .......... do .................. do .... _______ _ 
P. Myers, D. Q. M.G.... . .... ---- ............ do .......... do ...... _ .... --- .... do ........... . 
J:i'. Myers, D. Q. M. G ............................ do .......... do .................. do ...... _ .... . 
F. Myers, D. Q. M. G ___ .. _ ...... __ ........ .. ___ .do._ ... __ ._.do._ ... ___ ...... ___ .do .... ___ . ___ . 
F. Myers, D. Q. M. G _ ..... ____ .... ---- .......... do .......... do ........... --- .... do._ ......... . 
W. H. ·winters, A. A. Q. M . ......... -----· ·:·---do .......... do .................. do ...... _____ _ 
J. Halloran, Lieut.,A.A.Q.M ................... do .......... do .... ---------- .... do .... ____ ... . 
J. Halloran, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . . . . . . ..... do .......... do . . . . . . . . . . . ... _: _ . do ______ . ___ .. 
J Halloran, Lieut., A. A. Q. M ............... __ .. do ..... ___ .. do. __ .. ____ ..... ___ .do .... ____ . _ .. 
J. Halloran, Lieut., A. A. Q. M ......... ___ ....... do .... _____ .do ...... ___ ..... ___ .do._ ..... ____ . 
J Halloran, Lieut., A. A. Q. M . .. ____ ... __ ... _ ... do ... _ ...... do ... _ .. _ ........... do. __ ... _____ . 
M. Krasynski, Liaut. 12th Iuf .................. do .......... do .................. do .... ____ ... . 
M. Km'lyuski, Lieut. 12th Inf. ...... ·----- ...... do .......... do .... ·-~--· ........ do .... _______ _ 
W. vV. Fleming, Lieut. 12th Inf ....... --- ... __ .. do .......... do ...... ___ ......... do .... ____ ... . 
$1,841 00 
288 50 
2 75 
10 
5 20 
3,831 00 
10 7@ 
25 63 
19 12 
1 50 
14 78 
4 00 
131 00 
29 75 
6 50 
50 
745 75 
31 50 
122 10 
10 45 
3 50 
1 25 
65 00 
15 45 
1 00 
,J. S. Kmg, Lieut., A. C. S. . . . . . . . . . . . . . . . . Subsistence stores ......... _ _ _ Commissary _________ ....... _ .. __ 
A. C. Markley, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . Quartermaster's stores .... _. _. Quartermaster's dept. 04 
A C.Markley, Lieut,A.A Q.M _________ ...... do ... ....... do .................. do____________ 9 69 
W .. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M ...... -----· ...... do .......... do .... __ .. __ ........ do ........ ____ 766 00 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .... : ............. do............ 19 00 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M .................. do .. ____ .... do ...... __ .. ·----- .. do ...... ______ 555 05 
A.- C. Markley, Lieut., A. A. Q. M ............... do .. __ ...... do .................. do .... ____ .... 01 
W. H. B.~ck, Lieut., R. Q. M .. .................. do .......... do .................. do .... ____ .... 30 00 
A. G. Robinso:1, Capt., A. Q.M ... ... ------ ... ... do .. __ .. __ .. do .. __ .............. do ...... ______ 286 00 
E. G. Mathey, Lieut. A. A. Q. M ... --- ____ ...... do .......... do .................. do ...... _..... 1 25 
J. Anderson, Lieut., A. A. Q. M ..... ............ do ...... __ . __ do ..... _ .... ____ ... do._ .... __ ._.. 2 25 
J Anderson, Lieut., A. A. Q. M .. __ ..... __ . ..... do. __ .... __ . do. __ .......... __ ... do .. _ ..... ____ 60 
J. Gill iss, Capt., A. Q. M _ .... _ ... _ ..... _ .. __ ... do .. _ ... _. __ 9-o. _. _ . __ ....... __ .. do ... _ .. ___ .. _ 266 17 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ............... do .......... do .................. do .. __________ 112 50 
F. Fnger, A. Q. M ...... __ ....... ____ .. __ ....... do ... _. __ ... do ...... ________ .... do .......... __ 70 
F. Fuger, A. Q. M ..... ....... . ....... _ . . . . ..... do ..... _ .... do...... . . . . . . _ . _ ... do .. _ ..... _. . . 12 00 
M. C. Grier, A. Q. M ............................ do .... __ .... do .. ____ ............ do............ 81 00 
M. C. Grier, A. Q. M .......... _ .. _ .... _ . . . _ . __ .. do. __ ... _ ... do.... . . . . . . . . _ ..... do ...... _____ . 49 00 
F. Fnger, A. C. S. ·----· ---------- ........ Subsistence stores ........ ____ Commissary_ ...... __ ·----- ------
R. M. Hall, Col., A. A. Q. M ...... .... _ .. _. Quartermaster's ~tores ....... _ Quartermaster's dept. 
R. M. Hall, Col., A. A. Q M ..... ____ ............ do ........... rlo .................. do .. _ ..... _. __ 
R. M. Hall, Col., A. A Q. M ....... _. .. . . . . .. _ . _.do ... ______ . do... . .. . . . . .. . _ . _ .. do ... __ .. ____ . 
R. M. Hall, Col., A. A. Q.M ........... ____ ...... do .......... do ...... ---- ........ do ........... . 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M ... _ ......... do ....... _ .. do ...... ___ ......... do. ____ . _____ . 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M ....... ___ ... do. __ ._ ..... do ... _ ......... ____ .do ...... _._ .. . 
R. G. Rutherford, Lieut., A A.(~. M ... ___ ....... do._ .... ___ .do ...... ___ .. __ ... __ do .... __ ... __ . 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M .. __ ..... _ ... do .. ___ ..... do ...... _ _. __ ........ do .. _ ........ . 
J. Keeffe, Lieut., A. A. Q. M .. ____ .......... ___ .do .. . _ .. _ ... do .... ---- ... __ ..... do ... ____ ._ .. . 
H. C. Ward, Lieut., A. A. Q. l\f ..••.•.. ____ _ ..... 9-,o .... ____ .. do .................. do ...... ____ .. 
J. Keeffe, Lieut., A. A. Q. M .... ... _ ............ do .......... do .. ___ ......... __ .. do. __ ..... _ ... 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M .... _ .. __ ... do . _ ........ do .... ____ .. ____ .... do .. __ ....... . 
C. Sellmer, Lieut., A. A. Q. M .. _. ___ . _ ...... _ ... do ... _. __ ... do ...... ___ . .. ...... do ...... __ ... . 
C. Sellmer, Lieut., A.. A. Q. M ............. . . _.~.do .......... do .................. do ...... ____ .. 
C. Sellmer, Lieut., A. A. Q.M ...... , .. ____ ...... do .......... do .... ____ .......... do ........... . 
C. Sellmer, Lieut, A. A. Q.M ................... do .... ____ .. do .... -----· ........ do .. ·----- ___ _ 
A. P. Greene, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .... ____ .......... do ...... _____ _ 
A. P. Greene, Lieut., A. A. Q. M ... ......... _ .... do ..... _ .... do ...... ____ .... ___ .do .... __ ..... . 
C. A. Alligood, Capt., M.S. K. ____ ....... _ . _ .... do .......... do .......... _______ .do .. _ ...... __ . 
C. A. Alligood, Capt., M. S. K ... ______ ..... _ .... do .... ___ ... do .................. do._._ .... _ .. . 
C. A. Alligood, Capt., M.S. IL .. __ .. ______ ...... do .......... do . ... ____ .......... do .... ·:·· ... . 
J K Carson, Asst. Surg .... ... __ . ___ .... _ Medical and hospital stores ... Medical .. ____ . .... __ . 
J. MeC Miller, Asst. Surg ......... __ .. ___ . __ ... do .. ---- .... do ...... ---- ______ .. do ........... . 
R. Mnrra.y, Lient. Col. ............... ____ ...... do .......... do .................. do ...... ·-----
A. De Loffie, A. A. Surg .. -~-- .................. do .......... do .................. do ........... . 
D. G. Caldwell, Capt, A. Surg .................. do .......... do ...... ---.----- .... do ........... . 
D. Hershey, A. A. Surg ........................ do .......... do .......... ____ .... do ........... . 
.W. M. Watson, Asst. Surg ........... _ ..... __ ... do. ________ .do .............. ___ .do ........... . 
H. A . . \lkn, Maj. Ord ... _ ................ . Ord. and ord. stores, War Dept. Ordnance ....... __ ._. 
:E'. Whyte, Capt., 0. S. K ................. . . ___ .. do .......... do... . . . . . . . _ ...... do. ____ ..... _. 
C. Sellmer, Lieut., A. A:Q. M ............ . _ ..... do ... _ ... ___ do . _ . . . . . . . . . . _ .. __ . do . ___ ... __ .. . 
G. M. Harris, Lieut. 4tb Art ............. . . ____ . do .. _ ..... _ . do . . . . . . . . . . . ....... do : __ ..... _ .. . 
W. Adams, Capt., 0. S. K ............... . _ .. _ .. do .......... do...... . . . . . ...... do ........ _ .. . 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ................. . _ . _ ... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
L. ~-Babbitt, Capt. Ord ................. . . .... _do .. _ ....... do. . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
J. G. C. Lee, Capt., Act. 0. 0 ............ . . _ .... do ....... _ .. do. . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
E 
17 70 
9 25 
581 50 
1 60 
23 25 
201 00 
13 15 
1 80 
2 37 
37 15 
6 62 
1 75 
4 00 
8 00 
2 55 
1 25 
17 60 
1 42 
2,506 00 
50 07 
1,135 76 
20 63 
4 09 
19 98 
26 00 
4 40 
5 45 
5 00 
8 00 
114 15 
30 
83 
54 20 
4,050 00 
33 14 
:n oo 
201 
Total amount. 
$13,475 27 
5 50 
2, 191 26 
10 05 
4,623 79 
85 55 
202 
When covered No of I 
ipto Treasury. war~ant. 
1872. 
3d quarter .. 1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statem~nt of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Kind of property sold. Bureau in charge of prop- I e!~o~f~do~f Total amount. 
erty. proper ty. 
--------~------------------l------------------------1------------------
By whom sold. 
J. McAllister, Col. Ord................... Ord. and ord. stores, War Dept. Ordnance ........... . 
J. McCabt-, Ord. Sergt .......................... do .......... do .......... ........ do ...... ------
A. S.M. Morgan, Capt., 0 S. IL ................ do .......... do .......... ---- .... do ...... ----- · 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K ...... · ............. do . ......... do .... -------- ...... do ........... . 
~ .. ~~:~di~~~!~. 0d~pt.-o·;d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~: ~~:: : ~ ~ ~ ~:: : ~~::: : ~: ~ ~: : : ::: ::: : ~~::::: ~ :: : ::: 
M. A. Cochran, Capt 2d Inf. ............. ...... do .......... do .......... . ....... do ........... . 
J. 0. Stafford, Capt. 20th Inf ................... do .......... do .......... ---- .... do ......... .. . 
W. Adams, Capt., 0. S. K ............ . .......... do .... _ ... : .do ................ . . do ........... . 
J. McNutt, Maj. Ord _............. . ...... _ ..... do_ ......... do_ . ........ . ....... do ........... . 
R. M. Hill~ Capt. Ord ........................... do_ ......... do.. . . . . . . . . _ ....... do ........... . 
J. P. Fal'ley, _Capt. Ord ........ - .. - - - . - - - . - - -- . do- - - - -- ----do- - - -- · ---- ·- - · · · ··do· · · · · - · · · · · - ~ 
C. Bryant, Lieut. Ord .................... _ ..... do .......... do .......... ........ do ........... . 
W. F. Buchanan, Asst. Surg ...... _ . . . . . . . Medical and hospital stores. . . Medical ............. . 
~- ~- ~~k:~:v ~A.~~t~s~~g ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ : : : ~: : ::: ~~. ~ ~ ~ ~ ~ : ~:: ~~: ~: ::: :::: :::::: :: ~~:: ::: : ::: :: : 
G. T. Beall, Capt., A. A. Med. Pur ............... do .......... do .................. do ........... . 
B. F. Pope, Asst. Surg .................... _ ..... do ......... . do .............. --.-.do ........... . 
T. Artand, A. A. Surg ....... _ ............ _ ..... do .......... do .................. do ........... . 
R. Murray, Lieut. Col., A. M. P ................. do .......... do .......... -....... do ........... . 
H. G. Mauzey, A. A. Surg ................ . ..... do .......... do .......... ---- .... do . ... . ...... . 
D. J. Evans, A. A. Surg ................. _ ...... do .......... do.~ ........ -....... do ........... . 
J. V. D. Middleton, A. A. Surg ......... __ ...... do .......... do .......... -- ...... do ........... . 
C. Sutherland, A. C. M.P ................ . ..... do .......... do .................. do .... -- . .... . 
$13 55 
12.S 00 
9,154 42 
635 70 
405 39 
14 25 
325 
37 50 I 374 00 
2 85 
100 00 
18 0(1 
233 04 
-----1 
64 87 
1 50 
3 00 
245 00 
1 50 
65 71 
17 70 
3 25 
1 75 
21 05 
36 50 
$15,403 57 
461 83 
1285 F. Moore, Lieut., A. A. Q. M .............. Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept. 17 50 
1286 F. Moore, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... do .................. do............ 12 50 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
129t! 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1301 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1iH7 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
----- 30 00 
W. C. Hemphill, Lieut., A. C. S ........... Subsistence stores ............ Commissary ......... 
1 
......•••••• 
F. Moore, Lieut., A. A. Q. M .............. Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept. 248 50 
F. Moore, Lieut., A. A. Q. M . ................... do .......... do .................. do............ 42 75 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do............ 60 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ......... __ .... do .......... do ..... _ ............ do............ 24 60 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ............... do . ......... do .................. do...... . ..... 55 02 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do............ 10 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .... ............... do............ 50 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do..... . ...... 2 75 
N. S. Constab le, Capt., A. Q. M . ................ do .......... do .................. do............ 57 00 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do .......... do ...... · "·· ........ do ...... ----- · 411 00 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do............ 15 00 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do ........ ---- 22 25 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do............ 29 25 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do ...... ------ 82 00 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do............ 318 35 
J. B. Nixon, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .............. ... do......... . .. 532 85 
A. B. Brown, Lieut. 1st Inf . .................. · .. do .......... do .................. do............ 3 50 
W. J. Camp hell, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do ......... . ........ do .. ----...... 11 95 
W. J. CampbPll, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do........... . 11 Ofi 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M.... .. .. . ... ·.do .......... do .................. do............ 10 55 
G. A. Hull, Capt., M.S. K ...................... do .......... do .................. do............ 62 00 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. ]\;[ .................. do .......... do .................. do............ 603 50 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M .................. do .......... do .................. do............ 370 55 
J. C. Chance, Lieut., A. C. S............... Subsistence stores............ Commissary .................... . 
W. R. Parnell, Lieut., A. A. Q. M ........... ~Quartermaster's stores........ Qnartermat<ter's dept. 7 18 
W. R. Parnell, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do........... . 219 19 
W.R.Parnell, Lieut.,A.A.Q.M ................. do .. : ....... do .................. do............ 1 72 
W. R. Paruell, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do . ., ................ do............ 1 67 
W. H. Parnell, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ............ 15 00 
W. R. Parnell, Lieut., A. A. Q. M .. . .............. do .......... do ....... ~-- ........ do............ 43 
W. R. Parnell, Lieut., A. A. Q. M . .......... . ..... do ......... . do .................. do............ 2 00 
W. R. Parnell, Lieut., A. A. Q. M . ...... ____ ...... do .......... Clo .................. do............ 8 08 
'\V. R. Parnell, Lieut, A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do............ 43 00 
W. V. Ric4ards, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do............ 133 00 
W. V. Richards, Lieut .. A. A. Q. M _ .............. do .......... do .................. do...... . . . . . . 2 50 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do............ 2 60 
W. V. Richards, Lieut., A.A. Q. M ........... : ... do .......... do .................. do............ 03 
f~:~~~~:;~~l: ~:~:~:~~~::::::::~:::: :::~~:~~::~~::~~::~~:::~:::::: ::::::::~~::::~~:::::: lg~ ~~ 
W. V. Richards, Lieut., A. A .. Q. M ............... do .......... do .................. do............ 17 00 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do............ 73 11 
W. M. Van Horne, Lieut., R. Q. M ............... do .......... do .................. do............ 27 70 
W. M. Van Horne, Lieut., R. Q. M .... _ .......... do .......... do .................. do... . . . . . . . .. 1 00 
C. Keller, Lieut., Rect'g Officer .... _...... Recruiting stores............. Adjt. General's office ......... - .. . . 
P. Harwood, Lieut., A. A. Q. M.... . . . . . . . . Quartermaster's stores ..... : . . Quartermaster's dept. 30 00 
G. W. Deshler, Lieut. 1st Art .................... do .......... do .................. do............ 1 50 
A. P. Greene, Lieut., A. C. S.... . . . . . .. . . . . Subsistence stores.... . . . . . . . . Commissary ......... 1 .......... .. 
H. Jackson, Lieut., D. 0. Sig. Officer... . . . . Signal-service property . . . . . . . Signal service ........ I ........... . 
95 65 
2,915 62 
42 00 
685 21 
2 50 
31 50 
30 
118 50 
ESTIMA.TES-A.PPENDlX. 203 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop- e!c%okf~do~f Total amount. 
erty. property. 
1872. 
3d quarter. . 1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1:349 
1350 
1351 
1352 
G. W. Deshler, Lieut. 1st Art...... . . . . . . . Subsistence stores . . . . . . . . . . . . Commissary ........ . 
T. B. Robinson, Lieut., A. C. S ............. -- -- .. do ...................... -----· .. do ........... . 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M.............. Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept . 
~: ~: ~ ~~::: t~:~~t:; !: !: ~: :~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~::: ::: ~:: ~~: ~: ~ ~ ~ ~::: ~~:: ~ ~ ~: : ~:: :: ~ ~ ~ ~ ~: ~~:: :·~ ~: ~ ~ ~ ~:: 
P. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do ........... _ ...... do ... _ ... _. _. _ 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ........... _ 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M .......... _ ...... do .......... do .................. do ........... _ 
F. Fuger, Lieut., A. A. Q. M ...................... do..... .. .. do .................. do ..... _ ... _ . . 
F. Fuger, Lieut., A. C. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subsistence stores .... ~....... Commissary ....... .. 
G. R. Bacon, Lieutenant ........................ do ............. · ................. do .. _ ........ . 
Q. A. Gilmore, Maj. Eng'rs ............... . 
C. P. Miller, Lieut., A. A. Q. M ......... ---. 
W. A. Elderkin, Capt., A. A. Q. M ......... . 
Old iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engineers .......... . 
Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept. 
...... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do ............ . 
W. A. Elderkin, Capt., A. A. Q. M ......... . 
W. A. Elderkin, Capt., A. A. Q. M ......... . 
W. A. Elderkin, Capt., A. A. Q. M ......... . 
...... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do ........ __ .. 
...... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do ........ __ .. 
...... do .......... do .. ~ . . . . . . . . ....... do ......... __ . 
$3 00 
7 19 
1,223 24 
270 00 
2 20 
9 80 
223 00 
482 50 
45 20 
2 05 
3 50 
73 50 
70 00 
53 00 
71 00 
42 55 
1353 J. W. Barriger, Capt., C. S . . . . . . . . . . . . . . . . Subsistence stores.... . . . . . . . . Commissary .... _ ... . 56 08 
269 58 1354 B. H. Rogers, Lieut., A. C. S ..................... do ........... --- ................ do .......... .. 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1:372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1:389 
1390 
1391 
1392 
1393 
. 1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1401 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
14l0 
F. Taylor, Lieut, A. A. Q. M .............. . 
F. Taylor, Lieut., A. A. Q. M ........ ~ ..... . 
P. Taylor,Lieut.,A.A.Q.M ............. . 
J. C. Thompson, Lieut. A. A. Q. M ...... : . . . 
W. Krause, Lieut., A. A. Q. M ............ . 
W. Krause, Lieut., A. A. Q. M ............ _ 
W.Krause, Lieut., A.A.Q.M ............ . 
Quarterm~ster's stores.. . . . . . . Quartermaster's dept . 
. ..... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do ... __ .... _ . . 
...... do .......... do. . . . . . . . . . . ....... do ....... ____ . 
. ..... do .......... do ..... _ . . . . . ....... do .. ___ .. ____ _ 
...... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do ... ___ .. __ .. 
...... do ......... do . . . . . . . . . . . ....... do .... _ ...... . 
...... do .......... do . . . . . . . . . . . ....... do ..... __ .... . 
-----
16 10 
3 10 
11 70 
990 50 
12 75 
6 85 
11 40 
E. L. Randall, Lieut., A. C. S...... . . . . . . .. Subsistence stores .......... _. Commissary ........... ___ ... __ . _ 
H. C. Cooke, Capt. 2d Inf............. . . . . Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept. 100 00 
T. Moore, Maj., Q. M ............... -- ........... do .......... do ... -- ......... ___ .do ...... _.... 113 41 
T. J. Hobbs, D. C., Treas. Dept ... #........ Ordnance, ord. stores, Navy_.. Ordnance ...... __ ._ .... ___ .... __ _ 
F. Puger, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept. 36 28 
M. C. Grier, Lieut., A.'A. Q. M -- ............ ---.do .......... do .................. do............ 1 00 
R. M. Hall, Col., A. A. Q. M ...................... do .......... do ....... _ .......... do ......... _.. 80 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do............ 135 56 
C. Sellmer, Lieut., A. A. Q. M .................... do ... -- ..... do.-- ............... do............ 8 00 
C. A. Alligood: Capt., M. 8. K ................ -- .. do .......... do .................. do ......... __ . 1, 156 55 
J.Halloran, Lieut., A.A.Q.M ............ : ..... do .......... do .................. do............ 10 57 
.J. H. Lord, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... rlo .................. do............ 26 00 
M.Kraszynski, Lieut. 12th Inf .................. do .......... do .................. do............ 27 63 
A. C. Markley, Lieut., A. A. Q. M ......... _ ...... do .......... do ..... __ ........ _ .. do.... . . . . . . .. 02 
C. R. Paul, Lient., A. A. Q. M .................... do .......... do ... : . ............ do............. 10 00 
E. G. Mathey. Lieut., A. A. Q. M .............. --.do ... -- ..... do .................. do............ 5 75 
F. Myers, Lieut. Col., D. Q. M.G ................ do .......... do .................. do............ 7 50 
S. R. Whithall, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do ....... _ .......... do .... _ .... _.. 64 30 
A. H. Nave, Lieut., A. A. Q.M ................... do .......... do .................. do............ 50 
A. B. Brown, Lieut. 1st Inf...... . . . . . . . . . . . . ... do .......... do ....... __ ......... do ... _ ..... __ . 1 00 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ............ --.do .......... do .............. __ .. do .... _....... 278 85 
W. M. Van Horne, Lieut., A. A. Q. M. ----- - ...... do .......... do .................. do............ 4 25 
J. Livers, Capt., M.S. K ........................ do .......... do .................. do............ 477 25 
E. L. RaudaH, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do._.......... 121 14 
A. R. Kimball, Capt., A. Q .M .................... do .......... do .................. do_ ... _ .. ____ . 323 18 
J.M.Moore,Maj.,Q.M ......................... do .......... do .................. do............ 1125 
P. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ... ---. : . .......... do .......... do ...... _ ........... do ......... _.. 90 65 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M . . . . . . . . . . . . . ..... do .......... do .................. do ......... _.. 441 75 
J. B. Nixon, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do ....... _ .......... do...... .. . . .. 31 59 
F. Moore, Lieut., A. A. Q. M... . . . . .. . . . . . . .. .... do .......... do.. . . . . . . .. .. ... _ .. do ........... _ 24~ 35 
M. Cooney, Capt. 9th Cav ....................... do .......... do_ ..... _ ........... do........... 9 00 
H.B.Quimby,Lieut.,A.A.Q.M ·----·---- ...... do .......... do .................. do........... . 88 43 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M .................. do .......... do ............ _ ..... do ........... _ 75 
W. V. Richards, Lieut. A. A. Q. M.......... . . --.do .......... do ............... _ .. do ... _....... . 46 64 
·w. R. Parnell, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ....... ____ 18 82 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M .. .. .. . . .. .. . ..... do .......... do .................. do...... .. . .. . 253 87 
W. A. Elderkin, Capt., A. A. Q. M ........ ·1· ..... do .......... do .................. do...... . . . . . . 479 60 
P. Taylor, Lieut., A. A. Q. M .. .. . . .. .. .. .. .. ... do .......... do .................. do............ 146 10 
W.Kranse, Lieut., A.A. Q. M ............. . ..... do .......... do .................. do............ 14 75 
N.S.Constable, Capt.,A.Q.M .................. do ......... do .................. do............ 20170 
H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do............ 22 28 
C. A. Alligood, Capt., M. S. IL .. . . . . .. . . .. _ ..... do .......... do .................. do ........... _ 2, 830 00 
J. W. Bnbb, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do........... . 2 00 
F. Fuger, ~ient., A. A. Q. M ..................... do .......... do ................. :do ........... _ 24 44 
L. A. Ed wards, Surgeon.. . . . . . . . . . . . . . . . . Medical and hospital stores. . . Medical . .. _ ........ . 
J.P. Weeds, Surgeon ........... _ ............... do .......... do ................. do ........... . 
A. V. Cherbounier, Capt., M.S. K ............... do .......... do .................. do ........... . 
J.P. Kimball, Asst. Surg. __ .................... do .......... do .................. c;lo .... ---- ... . 
17 85 
19 65 
503 09 
26 80 
$10 19 
2, 255 94 
5 55 
' 5,586 06 
310 05 
325 66 
1,052 40 
11 75 
213 41 
37 55 
7,653 10 
567 39 
204 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1872. 
3d quarter . . 1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
14:15 
14;26 
1427 
l42H 
14~9 
1430 
1431 
14.{2 
143:~ 
14:34 
1435 
1436 
1437 
14:{8 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
146:~ 
14()3 
1464 
1465 
1466 
1467 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Bureau in ch arge of prop- I Amou?t of 
erty. each lund of 
. property. 
Kind of property sold. By whorri sold. 
J C. Eldredge, Pay Director U. S. N. . . . . . . Naval stores . . . . . . . . . . . . . . . . . Yards and Docks .... . 
W. Goldsborough, Paymaster U.S.N ... : ........ do .............................. do ........... . 
T. H. Looker, Pay Director U.S.N ............... do .............................. do ........... . 
R. Pettit, Pay Director U. S. N ................. .'do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
J. A. Smith, Paymaster U. S. N. . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
T. H. Looker, Pay Director U. S. N ............. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Ordnance ........... . 
E. C. Doran, Pay Director ...................... do .............................. do ........... : 
J. A. Smith, Paymaster ....................... do .............................. do ........... . 
W. W. Williams, Pay Inspector ................. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothing .. 
C. J. Emery, Pay Director ...................... do ........... : .................. do ........... . 
E. C Doran, Pay Director ...................... do ...................... Eqnip'tandRecruit'g. 
J. A. Smith, Paymaster . ...... . .. . .............. do .............................. do ........... . 
T. H. Looker, Pay Director ......... · ............ do...... . .. .. . . .. .. . .. . . Steam Engineering_ .. 
H. M. Hieskell, Pay Director ................... do.... .. .. .. .. . . .. .. .. .. Eq nip't and Recruit'g. 
W. Goldsborough, Paymaster ................... do ............................. . do .......... .. 
W. Goldsborough, Paymaster ................... do...... .. .. .. .. . .. . .. .. Prov's and Clothing .. 
W. Goldsborough, Paymaster ............. . ..... do...... . .. . .. .. .. . .. .. . Medicine and Surgery. 
W. Goldsborough, Paymaster . .................. do...... . .. . .. .. .. . . .. .. Prov's and Clothing __ 
~: X: ~~~~~W~J~~s~;:e_c_t_o_r_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: : :::: ~ ~~::::: ~ ::: ~:: ~:::: ~ : ~:: :: ~: ::: ~ ~~:: ~ ~: ~ :: ~::: 
H. M. Hieskell, Pay Director . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
W. M. Watmongh, Paymaster .................. do .............................. do ........... . 
W. Goldsborough, Paymaster ................... do .............................. do .......... .. 
G. L. Davis, Pay Inspector ..................... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Const'n and Repair .. . 
H. M. Hieskell, Pay Director ................... do .............................. do ........... . 
W. Gold~borough, Paymaster ................... do ...................... . ....... do ........... . 
H. M. Hieskell, Pay Director ................... do...................... Steam Engineering ... 
,V. Goldsborough, Paymaster ................... do .......... : .. ................. do ........... . 
G. L. Davis, Pay Inspector ...................... do .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . Ordnance ........... . 
H. M. IIieskell, Pay Director .................... do .............................. do .... . ..... __ 
J. C. Eldredge, Pay Director . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
W. Gohlsborongh, Paymaster ................... do .............................. do ........... . 
J. C. Ehlredge, I 'ay Director .................... do............ .. .. .. . .. . Yards and Docks ... .. 
H. M. I-Iieskell, Pay Director .................... do ............ _ .................. do ........... . 
G. L. Davis, Pay Inspector ...................... do .............................. do ........... . 
W. Goldsborough, Paymaster ................... do .............................. do .. . .... . ... . 
R. H. Wyman, Capt. U.S.N ..................... do ........... . .......... Navigation ........ .. 
J. H. C. Coffin .................................. do ..........•.. . ................ do ........... . 
L. Frigerio, jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
F. H. Baker, Commander ... ., . .. .. .. .. . . .. . ..... do . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. _ ....... do .......... . . 
Hydrographic office ................ 4 ........... do .............................. do .......... .. 
J. J. Alroy, Commander ......................... do .............................. do ........... . 
A. Ron1an & Co... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
$125 00 
193 10 
118 00 
50 00 
30 :~7 
6 55 
60 20 
55 77 
291 25 
45 24 
80 50 
8,393 54 
88 92 
3 452 28 
'791 37 
22 43 
1 91 
317 86 
628 19 
15 86 
1,515 93 
22 75 
70 35 
238 88 
296 18 
9,238 71 
74 47 
79 67 
81:j7 62 
260 91 
696 80 
~68 49 
259 81 
135 00 
79 10 
376 88 
300 00 
200 00 
9 00 
2 46 
60 00 
25 00 
56 18 
C. H. Baldwin, Disbursing Agent ......... Old material ................ . Court-bouse and post- ........... . 
T. Hillhous~, Treas. Assay Office, N.Y...... Blue vitriol ............... _ .. 
J. C. Eldredge, Pay Director.............. Naval stores ............... .. 
office, Columbia, S.C. 
Assay office, N.Y ............... .. 
Yards anrl Docks. . . . . 464 45 
C. J. Emery, Pay Director ........... · ........... do .................... .. 
_W. W. Williams, Pay Inspector U.S.N .......... do .................... .. 
P. '1'. Gillett, P. A. Paym'r U. S. N .............. do .................... .. 
Office S<'cretary Navy . 96 95 
Equip. and Recruiting 16 14 
Ordnance ........... . 17 00 
F. T. Gillett, P. A. Paym'r U.S. N .............. do .................... .. Yards and Docks..... 83 63 
T. H. Looker, Pay Director ...................... do ..................... . Ordnance............ 17 00 
H. M. IIieskell, Pay Director .................... do ..................... . Yards and Docks..... 5 00 
Wm. Breden, Clerk Court................. Cattle seized by U.S. MarshaL Judiciary ....................... . 
J. A. Smith, Paymaster U.S.N............ Naval storPs . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothing.. 230 34 
J. t\. Smith, Paymaster U. S. N .................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yarcls and Docks. . . . . 90 00 
J. A. Hmitb, Paymaster U.S.N .................. do...................... Office Secretary Navy. 38 3 
G. F. Cntter, Pay Director ...................... do.... . .. .. . . .. .. . .. .. . Prov's and Clothing.. 40 97 
C. J. Emery, Pay Director ... - .................. do .............................. do ___ ... . .. .. . 71 48 
1468 P. P. Barnard, Lieutenant ........ --...... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept. 1,449 00 
28 25 . 1469 J. M. 8tarr, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... do .................. do ........... . 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1.520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
1527 
1536 
15:37 
15:38 
1539 
S.Crispin, Maj. Ord ....................... Ord. andord.stores, WarDepb. Ordnance .......... .. 
~A. S.M. Morgan, Capt., 0. S. K ................... do ... . ..... do .................. do .......... .. 
A. L. Varney, Lieut,_ Ord ........................ do .......... do .................. do ........... . 
F. Whyte, Capt , 0. S. J{. ................. , ...... do .......... do .......... : .. ..... do .......... .. 
C. H. Rib bel, Lieut. 20th Inf ............ --- ...... do .......... do ... . ............ do .......... .. 
C. A. Alligood, Capt., M.S. K .. - ........... Quartermaster's stores........ Quartermaster 's dept. 
J. F. Rodgers, Capt.,M. S. K ..................... do .......... do .................. do ........... . 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K .................... do .......... do .................. do .......... .. 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ................. do .......... do ................. do .... __ .... .. 
A: J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ................. do .......... do ................. . c:u ........... . 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ................. do .......... do . ................. do .......... .. 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ................. do ......... . do ....... _ .......... do ........... . 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do .......... .. 
17,377 59 
7,200 00 
1,056 02 
819 12 
4 00 
8,435 00 
11,724 00 
10tl, 187 58 
70 25 
40 GO 
1,944 25 
797 :39 
23 50 
429 13 
11 60 
2 90 
6 30 
Total amount. 
$30,641 53 
228 00 
1,493 72 
700 17 
734 67 
471 62 
1,477 25 
26,4S6 73 
1:H, 222 47 
Whencovere'd 
into Treasury. 
1872. 
3d quarter .. 
4th quarter 
No. of 
warrant. 
1540 
1541 
1542 
lfi43 
1544 
1545 
1546 
1&47 
1548 
1549 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1!'>69 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
15 1 
1582 
1583 
1()84 
1585 
15 6 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
160:~ 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1611 
ltil-2 
1613 
1614 
Hi15 
1616 
1617 
1535 
395 
396 
397 
ESTilVIATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
J. Gibbon, Col. 7th Inf.................... Ord. aud orcl. stores, War Dept. Ordnance .......... .. 
C. Bryant, Lieut. Ord. _ ..... _.. ... . . . . .. .. . .... do .......... do ................. . do ........... . 
F. W. Robinson, Lieut', A. A. Q. M ......... .. . ".do ......... do .................. rlo .......... .. 
P. W. Benteeu, Capt. 7th Cav ................... uo . ......... do .................. do ........... . 
J.P. Farley, Capt. 7th Cav : .. ................... do .......... do .... -.............. do ........... . 
W. Duffey, Or1l. Serg't ......................... do .......... do .................. do .......... .. 
T. Moore, Maj .. Q. M . ........•...... . : .......... do .......... do .................. do ........... . 
E. Ingersoll, Maj., 0. S. K _ ...................... do .......... do .................. do .......... .. 
C. Comly, Capt. Ord ............................ do .......... do .................. do ........... . 
J. B. Nixon, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . . . . . Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept. 
G. M. Bascom, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... clo .................. do .......... .. 
]:<'. W. Robinson, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do ........... . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .......... ....... do .......... .. 
D.H.G.Quimby,Lieutenant .................... do .. : ....... do .................. do .......... .. 
W. H. Wiuters, Lieut., A. A. Q. M .... : . .......... do .......... do .................. do .......... .. 
J. Halloran, Lieutenant ........................ do .......... do .................. do .......... .. 
A. E. Smith, Lient, A. A. Q. M ................... do .......... do .................. rlo .......... .. 
H. R. Brinkerhoff, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .................. do .......... .. 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ...................... do .......... do .................. do .......... .. 
H. C. Ward, Lieut, A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do .......... . 
J. M. Bell, Lieut., A. A. Q. M. _ ................... do .......... do .................. do .......... .. 
W. H. 'Winters, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do .......... .. 
W. H. ·winters, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do .......... .. 
vV. H. ·winters, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do .......... .. 
W. H. WinterA, Lieut., A. A. Q. M .......... . ..... do .......... do ............ · ...... do ........... . 
A. E. Smith, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do ......... _ ........ do .......... .. 
H. R. Briukerhoff, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .... . .... _ ........ do .......... .. 
H. R. Brinkerhoff, Lieut., A. A. Q. M ............. do ......... do .................. do .......... .. 
H. R. Brinkerhoff, Lieut., A. A. Q. M _ ............ do .......... do ...... _ .. _ ........ do .......... .. 
II. R. Brin kerb oft', Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . ..... do .......... do. . . . . . . . . . . - .... do ........... . 
J. V.Furey, Capt,A.Q.M ..................... :do .......... do .................. do .......... .. 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ...................... do .......... do .................. do .......... .. 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ...................... do .......... do .................. do .......... • .. 
E. R. Theiler, Lieut , A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ........... . 
E. J. Strang, Capt., .A. Q. M ..................... do .. ....... do .................. rlo ........... . 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ..................... rlo . .. _ ...... do .................. do .......... .. 
E. J. Strang, Capt., A. Q.l\1 ..................... do .......... do .................. do .......... .. 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ..................... do .......... do .................. do ........... . 
E. J. Strang, Capt., A. Q. M ............... _ ..... do ........ _.do .................. do ........... . 
G. E. Sage, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... do .................. do .......... .. 
C. G. Sawtelle, Maj., Q. M ............... ~ ....... do .......... do .................. do .......... .. 
T. Moore, Maj., Q. M ............................ do .......... do .................. do .......... .. 
W. R. Iloag, Lieut., A. A. Q M ................. ·.do .......... do .................. do .......... .. 
C. A. Reynol<ls, A. Q. M ......................... do .......... do ................... do .......... .. 
C. A. Reynolds, A. Q. M ......................... tlo ......... _do .................. do .......... . . 
C. A. Heynolds, A. Q. M .. ......... _ ...... _ ...... do .......... do .................. do ........... . 
C. A. Reynolds, A. Q. M ......................... do .......... do .................. do ........... . 
C. A. Reynolds, A. Q. M ........................ do .......... do ................. . do ........... . 
G. M. Bascom, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do .......... .. 
G. M. Bascom, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ...... --- .. -
G. M. Bascom, Lieut., A. A. Q. M ... __ ............ do .......... do .................. do ...... · .... .. 
G. M. Bascom, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do .......... .. 
F. W. Robinson, A. A. Q. M ................ ~-- ... do .......... do ......... . ........ do .......... .. 
F. W. Robinson; A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do ......... .. 
F. W. Robinson, A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do .......... .. 
P. W. Robinson, A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do .......... .. 
F. W. Robinson, A. A. Q. M ................ . ..... do .......... do .................. do .......... .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ... _ ............... do .......... do .................. do ...... · .... .. 
F. B. Jones, Lieut., A, A. Q. M ................... do .......... do .................. do .......... .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ....... _ ........... do .......... do ..... _ ... _ ........ do ........... . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................... do . ......... do .................. do .......... .. 
D. H. G. Quimby, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do ........... . 
D. H. G. Quimby, Lieut, A. A. Q. M .............. ilo .......... do .................. do .......... .. 
D. H. G. Quimby, Lieut., A. A. Q.M .............. do .......... do .................. do .......... .. 
D. H. G. Quimby, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do .......... .. 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q.l\L ................ do .......... do .................. do .......... .. 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do .......... .. 
J. B. Nixon, Lieut., A. A. Q. M ...... _ ............ do .......... do .................. do .......... .. 
J. B. Nixon, Lieut., A. A. Q. M .................. .'do .......... do .............. ~ ... do .......... .. 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ........... ............ do .......... do .................. do .. ---- .... .. 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ........ _ .............. do .......... do .................. do .......... .. 
Ira Quimby, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do .......... .. 
Ira Quimby, Lieut., A.A.Q.M .................. do .......... do .................. rlo .......... .. 
Ira Quimby, Lieut., .A. A. Q.l\1 . ............. __ .. do .......... do .................. do .......... .. 
Ira Quimby, Lieut, A. A. Q. M ................ .'.do .......... do .................. do .......... .. 
Ira Quimby, Lieut., A.A. Q.M .................. do .......... do .................. do .......... .. 
A. J. McGonuigle, Capt., A. Q. M ...... ... .. ... do .......... do .................. do .......... .. 
205 
Amount of ! 
each kind of Total amount. 
property. 
$73 26 
86 19 
5 60 
1 35 
90 00 
128 62 
3 00 
375 ~~6 
25 79 
----- $1, 239 10 
24 10 
309 53 
1 30 
58 so 
18 00 
7 75 
12 50 
1 90 
10 00 
146 65 
6 45 
105 26 
1 75 
42 75 
20 55 
30 00 
20 
5 50 
3 00 
28 75 
20 75 
12 60 
61 30 
49 70 
65 00 
79 25 
10 00 
2 50 
56 50 
f> 00 
4 55 
17 00 
190 00 
93 00 
5 18 
20 45 
20 06 
17 01 
15 
8 00 
238 95 
38 50 
4~ fO 
343 50 
7 70 
6 45 
23 51 
30 
1 13 
41 05 
134 00 
2 8S 
3 00 
12 00 
97 25 
4 20 
170 00 
325 25 
181 37 
6 05 
706 55 
245 15 
4 50 
83 70 
20 45 
63 75 
358 75 
39 50 
J. H. Skong, Insp'r 3d Dist .......... _ :. . . Old light-vessel ..... _.... . . . . Light-house -Board ........... -- .. 
'r. Russell, Coll'r Customs . . . . . . . . . . . . . . . . Cow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Customs.... . . . . . . . . . 50 00 
4,777 78 
615 00 
G. Fisher, Surv. CnAtoms .. ___ ........ .. .. Old material ......................... do ........ --.. 448 65 
498 65 
206 ESTUfA.TES-A.PPENDIX. 
Statement of proceeds of Govern-ment property, &c.-Continued. 
When covered I No. of 
into Treasury. warrant.. By whom sold. Kind of property sold. ureau m c arge 
0 prop- each kind of Total amount. B . h f I Amount of I 
erty. property . 
• 
1872. 
4th q ua;rter. 398 S. Longfellow, Coll'r Customs............. Lime, sand, &c ...... __ .. ___ .. Supervis'~ architect ............ _. 
399 A. B. Mullett, Supv'g Archt ............... Old material. ______ .... _. ____ Assay office, Boise City ........... . 
400 G. Eyster, Treas. Mint ........... _ ... _ ....... _ .. do ............. _.. . .. .. . U. S. Mint, Phila ..... . _. _ .... _ ... 
401 J. H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept . ..... Waste paper ................. Ch'f cl'k, Treas. Dept ............ . 
402 A. H. Bowman, Coll'r Int. Rev .. .. .. .. . .. . Furniture_................... Internal revenue..... $11 25 
403 J.H.Morrison,Coll'rlnt.Rev ................... do .............................. do............ 32 SO 
404 G. T. Gridley, Ass'r Int. Rev ................. _ .. do ... _ ........ __ •.. ___ .......... do.... . . . . . . . . 2 83 
405 R. Williams, jr., Coll'r Int. Rev ... __ ... __ .. _._ .. do. ___ ..................... _ .... do............ 110 10 
406 L. Blakeslee, Coll'r Int. Rev .................... do .............................. do............ 94 74 
407 J. W. Brewer, Asst. Surg...... . . . . . . . . . . . . Medical and hospital stores . . . Medical ............ . 
!~~ ~- ~-- <ii~~~~~is!t.~u~~r~- ~ ~ ~ ~:: ::: ~ ~ ~ ~:: ~ ::: ::: ~~::: ~ ~ ~ ~:: ~ ~~::: ~ ~ ~ ~::: :::: :::: ~~::: ~ ::: : :::: 
252 15 
12 00 
41 45 
47 81 
21 87 
31 75 
410 J. W. Bayne, A. A. Surg ...................... _ .. do .......... do ............ ...... do ........... . 
411 B. Knickerbocker, Asst. Surg __ ... _ ... _ ..... ___ .do .......... do ....... __ ......... do .......... .. 
412 W. J. Wilson, Asst. Surg _ .................. _._ .. do ......... _do ...... _ ........... do .......... .. 
413 R. E. Fryer. Surgeon __ ...................... _ .. do ...... _ ... do .. · ..... _ .......... do ........... . 2 50 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
4ltti 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
4:36 
437 
438 
439 
440 
441 
44~ 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
45:3 
454 
455 
456 
457 
458 
537 
53B 
539 
540 
541 
542 
54:~ 
544 
545 
546 
S. Crispin, MaJ. Ord...................... Ord. and ord. stores, War Dept. Ordnance ........... . 
~: ~.~o~~!;,nc~;f.to?J~ ~ ~:: ~:::: ~:: ~: ~: ~:: ~:: ~~:::: :::::: ~~:::: ~: ~::: :::: ~::: ~~:::: :::: :: ~ ~ 
C. Comly, Capt., 0. 0 ........................... do .......... do .................. do .... --·.---· 
C. Comly, Capt., 0. 0 .................. ___ ...... do ...... _ ... do ...... ---- ........ do ........... . 
H. E. Stansbury, Capt. Ord ..................... do .......... do .................. do .......... .. 
H. M. Hill, Capt. Ord . ... ................. ___ ... do .......... do ....... __ ......... do ........... . 
J.P. Farley, Capt. Ord .......................... do .......... do .................. do.-- .... -.---
C. C. Gilbert, Colonel. .......................... do .......... do ................ -.do- .......... -
C. Bryant, Lieut. Ord ........................... ao ...... _ ... do .................. do-.--- .. - ... . 
A. L. Varney, Lieut. Ord ........................ do .......... do ...... ............ do ............ · 
L. C. Forsyth, Captain ..... _ .. _. . . . . . . . . . . Quartermaster's stores... . . . . . Quartermaster's dept. 
J. M. Marshall, Lieut., A. A. Q. M ......... _ ...... do ....... _ .. do .............. ---.do .......... .. 
E. G. Mathey, Lieut., A. A. Q. M ............ ____ .do .. __ ...... do .................. do ... - ...... .. 
~·-~-. ~~i~~~ti~~~-~~. !: ~: ~- ~: ~ ~:::::::: :::: ~:~~-:::::: ~ ~ :~~:::: ~: :::: ::: ::~: :~~::: ~:: ~ ~:::: 
J. M. Marshall, Lieut., A. A. Q. M ......... _ . __ ._.do .......... do ........... -- .. --.do ....... - .. .. 
J. B. Burbank, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. llo ... - -- .. -- .. 
W. T. Hartz, Lieut., A. A. Q. M .............. __ .. do .......... do .................. do .......... .. 
A . .J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ............ _ ... do .. _ ....... do .................. do ........ ---. 
J. C. Thompson, Lieut, A. A. Q. M ................ do ...... _ ... do .................. do ........... . 
L. C. ForRyth, Capt., A. Q. M .................... do .. _ ....... do .................. do.---.- .... .. 
~: ~-: i~~~~e~rl{:~~-~~~. :~: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~:: :: :::: ~~:::: :: :::: ~~:::: ~: :::: ~:: : : ::: ~~:::: :::: :::: 
t ~ ~~~~J~~;~~E:~~~~~::: ~:: ~ ~:::. ::: JL: ~ ~: JL ~:::::. : ~ ~ ~ ~ :JL: ~ ~ ~: : ~ ~: 
.J. L. Sherman, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .......... ---· .... do ........... . 
L.A. Chamberlain, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do .......... .. 
J. M. Marshall, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do .. - ........ . 
J. L. Sherma-n, Lieutenant ........ ·--- ......... do .......... do .................. do .......... .. 
L.A. Chamberlain, Liaut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do .... ---· ... . 
J. B. Embank, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ........ ----
W. T. Hartz, Lieut., A.A. Q.M ................... do .......... do .................. do .......... .. 
24,76R 47 
7 00 
129 54 
6 00 
52 05 
144 40 
120 00 
240 00 
18 00 
60 75 
81 93 
1,271 00 
209 00 
402 80 
90 
40 50 
422 56 
613 50 
tiS 82 
25 
2!;3 00 
418 50 
223 50 
2 80 
74 20 
. 2, 368 65 
4 10 
19,383 70 
76 35 
42 84 
2 00 
22 42 
67 
2 30 
1 60 
17 10 
J. C. Eldredge, Pay Director U.S.N....... Naval st01;es .. __ ............. Equip. and Recruiting .. -------- .. 
II.M.Robert,Maj.Engineers ............. Old materiaL ................ Engineer ............ ---·-·------
L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M .............. Quartermaster's stores. __ ._... Quartermaster's dept. 2 00 
M. C. Grier, Lieut., A. A. Q. M .. ............ ...... do .......... do .................. do............ 39 87 
J. L. Sherman, Lieut., A. A. Q.M ................. do .......... do .................. do .... ---·.... 50 
L.A. Chamberlain, Lieut., A. A. Q. M._ ........... do .......... do ...... ---· ........ do .... ---·.... 3 20 
J. M. Marshall, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do............ 3 75 
E. B. Grimes, Capt., A. Q. M ..................... do .......... do ...... ____ ........ do............ 35 53 
\V. T. Hartz, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do............ 6 86 
C. Sutherland, Acting Chief Med. Purv ___ . Medical and hospital stores. . . Medical ............ -
C. Mackin, Asst. Surg ... _. _ .. _ ... _ ........ _____ .do .. _ ....... rlo ...... __ ...... ---.do .. -- ..... - .. 
183 17 
6 50 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ... _ .. __ ... _ .. _.... Ord. and ord. stores, War Dept. Ordnance ... -........ 14,440 70 
A. D. Breed and others .......................... do .......... do .................. do .......... -- 37,508 08 
R. H. GilhrPth, Capt., 0. S. K .................... do .......... do ...... ~--- ........ do .......... -- 8 55 
F. Whyte, Capt., 0. S. K ......................... do .... __ .... do .................. do ...... --.... 18 40 
S. B. Holabird, Lieut. Col., Q. M.D ............... do .......... do .................. do .... -·...... 1 57 
A. Men. McCook, Lieut. Col.10thlnf.. ........... do .......... do .................. do............ 588 80 
A. McD. McCook, Lieut. Col.10thlnf.. ..... ___ ... do .......... do ...... ____ ........ do............ 1, 299 00 
H. J. CroHse, City Treasurer, Salem .............. do .... __ .... do .................. do ...... ----.. 4 50 
1-----1 
547 L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M. _ ......... __ . Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept 
548 M. C. Grier, Lieut., A. A. Q. M .. • ... _. __ ._ ____ ...... do .......... do .................. do .......... .. 
83 10 
:1 10 
41 
36 59 
3 no 
85 00 
549 J. L Sherman, Lieut., A. A.. Q. M ................ do .......... do .................. do .......... .. 
5f;0 W. T. Hartz, Lieut., A. A. Q. M ...... ______ ...... do .......... do......... . ....... do .......... .. 
551 W.J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do ...... --·-·· 
552 L. C. Forsyth, Capt., A. Q. M .................... do .......... do ...... ___ _. ____ .... do ........ ----
$132 30 
120 00 
39 50 
325 07 
251 72 
409 53 
25,628 14 
25,970 06 
95 65 
46 77 
91 71 
189 67 . 
53,869 60 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of 'fotal amount. property. 
1872. 
4th quarter. 553 J. L. Sherman, Lieut.; A. A. Q. M ....... __ . Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept. $0 01 
10 
17 80 
554 L.A. Chamberlain, Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do .................. do ........... . 
555 W. T. Hartz, Lieut., A. A. Q. M ............. -- ... do .......... do .................. do ........... . 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
598 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
f-90 
891 
892 
893 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
91:~ 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 9:n 
'932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
S. Rand,jr., Asst. Paym'r U.S.N ......... _. Naval stores................. Yards and Docks .... . 
R. Pettit, Pay Director ......... _ .... _ .......... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do .......... . 
G. L. Davis, Pay Inspector ................... _ .. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothing .. 
~: \~w;~:~~i~~~::~ ~i~~~;~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: ~: i~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~~~i~~~~~~~ ~ ~ ~:: ~: ~ ~: 
J. H. C. Coffin, U.S. Sup't ....................... do ...................... -.... - .. do ........... . 
T. W. Lincoln & Co ............................ do .............................. do ........... . 
~-- ~~i~~~o~rc~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~: ~~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ : ~: : ~ ~ ~: ~~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ : ~ ~ ~ 
H. T. Stancliff, P. A. Paym'r ... __ ................ do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Construc'n aud Repair 
H. T. Stancliff, P. A. Paym'r ............ __ .... _ .. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothiu~. _ 
H. T. Stancliff, P. A. Paym'r ..................... do ...................... Equip. and Recruit g. 
T. H. Looker, Pay Director ... ___ ................ do .............................. do ........... . 
260 00 
350 47 
100 48 
64 46 
2 30 
400 00 
200 00 
600 90 
20 96 
36 89 
1,497 i'J8 
14 45 
44 69 
14 75 
W m. Breeden, Clerk U. S. Court .. _ . _.. . . . . Cattle seized by U. S. Marshal. Judiciary . . . . . . . . . . . . . .......... . 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q. M ........... _.. Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept. 5 00 
J. W. Beau, Lieut. 15th Inf ... _ .. .. _ ............. do .......... do .................. do............ 20 6G 
T. Blair, Lieut., A. A. Q. M ............. ___ ...... do .... ...... do .... . ............. do...... . ..... 56 50 
J. J. O'Connell, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do............ 79 
W. F. Spurgeon, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .... . .. _ . . ........ do .......... : . 28 43 
0. H. Howard. Lieut. 5th Inf.. _ --· .............. do .......... do .................. do............ 6 26 
W. Arthur, Lieut., A. A. Q. M .... . .............. do .......... do ............. --· .. do............ 18 86 
L. Smith, Lieut, A. A. Q. M .................. __ .do .. ____ .... do .................. do............ 47 40 
J. Miller, Lieut., A. A. Q. M . ..................... do ....... : .. do .................. do............ 1 97 
T. W. Custer, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do........... . 1 35 
W. P. Martin, Capt., M. S.K ..................... do ....... __ . do .................. do ........ __ .. 1 05 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ................. do .......... do .................. do............ 1 95 
E. A. Godwin, Lieut., A. A. Q. M . .............••. do.·-.--· .... do .................. do............ 429 59 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do . .......... . 4 25 
J.S.King,Lieut.,A.A.Q.M .................... do . ......... do .................. do............ 1 1'0 
H.P.Kingsbury,Lient.,A.A.Q.M .............. do .......... do .................. do............ 6 2!1 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... do .................. do............ 2 70 
J. A. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do ... _ .............. do............ 5 15 
F. U. Robinson, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do............ 75 
H. A. Wheeler, Lteut., A. A. Q. M ....... _ .. . ..... do .......... do .................. do.... . . . . . . . . 19 50 
R, C. Card, Capt., Q. M . ........................ do ... --- .... do .................. do............ 136 !10 
V.M.C.Silva, Lieut.,A.A.Q.M ................. do .......... do .................. do............ 1 25 
J. G. Chandler, Maj., Q. M ....................... do .......... do ... _ .............. do............ 178 76 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ............. ___ .. do .......... do .................. do.... . . . . . . . . 79 
J. Miller, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do............ 19 65 
J. G. Chandler, ~aj., Q. M .......... __ ........ _ .. do .......... do ... _ .............. do............ 54 93 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do........... 1 30 
B. C. Card, Capt., Q. M . .... . · ................... do .......... do .................. do............ 20 00 
V.M.C.Silva, Lieut.,A.A.Q.M ................ do .......... do .................. do............ 2 75 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... do .................. do........... . 1 25 
O.H.Howard,Lieut.,A.A.Q.M ................. do .......... do .................. do............ 1 49 
J. W. Bean, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .. ---- ............ do............ 50 
H. H. Humphreys, Capt., A. A. Q. M .· ....•....... do .......... do .................. do...... . . . . . . 1 130 
C. P. Miller, Lieut., A. C. S ...................... do ... _ ...... do ................. . do...... . . . . . . 17 98 
J. Miller, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do ... _ .............. do............ 12 65 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M .. _ ................. do ... _ ...... do .................. do............ 8 45 
W. P. Martin, Capt., M.S. K ..................... do .......... do .................. do............ 1 70 
J. Anderson, Lieut., A. A. Q. M ......... _ ........ rlo .......... do .................. do...... . . . . . . 1 50 
J. S. King, Lieut., A. A. Q. M ................. _ .. do .......... do ................. . do............ 20 
T.T.Knox, Lieut.,A.A.Q.M •.................. do .......... do .......... . ....... do............ 7 50 
W. F. Spurgeon, Lieut., A. A. Q. M . .............. do .......... do .................. do............ 67 93 
H. A. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M ................ do ..... · ..... do.......... . ...... dO............ 7 75 
F. H. Dodge, Capt.,A.A.Q.M ................... do .......... do .................. do............ 2 00 
B. C. Card, Capt., A. Q. M .... _ .................. do .......... do .................. do............ 9, 840 85 
J. M. Starr, Lieut., A. A. Q. M .......... _ ...... __ .do ...... __ .. do .................. do............ 64 39 
V. M. C. Silva, Lieut., A. A. Q. M ......... . ...... do .......... do .................. do............ 5 75 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M ............ --· ...... do .......... do ................. do............ 102 02 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do............ 2 23 
DeH.G.Quinby,Lieut.,A.A.Q.M .............. do .......... do ......... : ........ do............ :n 90 
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ............... do .. __ ...... do .................. do.... . .. . . . . . 25 05 
J. G. Chandler, Maj., Q. M ..•• : ......... ..... __ .. do .......... do .................. do............ 104 88 
J. Miller, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do ......... ;·· 40 37 
J. B. Engle, Lieu~., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do...... .. .. .. 190 12 
J. W.Bean, Lieut.,A.A.Q.M ................... do .......... do . ................. do............ 19 82 
J. B. Engle, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do............ 30 
H. H. Humphreys, Capt., A. Q. M ................ do .......... do...... . . . . . ....... do.... . . . . . . . . 68 35 
F. Myers, Lieut. Col., D. Q. M. G ................. do .......... do .................. do.... . . . . . . . . 9 27 
T. Blair, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ....... ~ .. do .................. do ............ • 366 27 
A. J .McGonnigle, Capt., A. Q. M ................ do . ......... do .................. do............ 47 32 
C.P.Miller, Lient., A.A.Q.M .................. do .......... do .................. do .. :..... . ... 50 50 
C.A.Alligood, Capt., M.S.K ................... do .......... do ......... · ......... do............ 7,112 50 
C. A. Alligood, Capt., M.S. K ................... do .......... do .................. do............ 6, 847 83 
C. A. Alligood, Capt., M.S. K ................... do .......... do .................. do............ 285 00 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... do .................. do............ 14 18 
$229 61 
3,607 93 
28:~ 05 
--
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
----- ---- -------.--------- ~-- - -------- ----
When covered I No. of I into Treasury. warrant. 
1872. 
4th quarter. 941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
• 966 
967 
968 
!:169 
!:170 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
98() 
9!:ll 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
lOOf> 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
By whom sold. Kind of property sold. 
-------------------1-------------1 
Bureau in charge of prop-
erty. 
0. H. Howard, Lieut., A. A. Q. M __ ........ Quartermaster's stores ........ Quartermaster's dept. 
C. H. Rockwell, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do. __ ...... __ . 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M. __ .. __ ............ do .......... do .................. do __ ...... ___ . 
W. F. Spurgeon, Lient., A. A. Q. M ............... do .......... do...... .. .. .. ..... do ........ _ .. . 
J. S. King, Lieut., A. A. Q. M .......... ____ ...... do .......... do .... -- ............ do ....... __ .. . 
G. R. Bacon, Lieut., A. A. Q. M __ .......... __ .... do .......... do .......... ... ..... do ......... __ . 
T. W. Custer, Lieut., A. A. Q. M ................. do __ ........ do ................ __ do __ ........ .. 
L. Smith, Lieut., A. A. Q. M ............... . ..... do .......... do ...... --- ..... __ .. do ...... ___ .. . 
W.Arthur,Lieut.,A.A.Q.M .................... do .......... do .................. do .......... .. 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M _ ............. do .. __ ...... do .......... _ ..... __ do. __ ..... __ __ 
W. P. Martin, Capt., M.S. K ......... : . ......... do .......... do .... -- .... __ .. __ .. do. __ ...... __ . 
J.P. Rodgers, Capt , M.S. K .................. ·--do .. __ .. __ .. do .................. do __ .. __ .. _ .. . 
J. F. Rodgers, Capt., M.S. K __ .... .. .. .. .. . .... do .......... do __ ................ do .. __ . ___ .. __ 
S. P. Perris, Capt., A. A. Q. M .................... do ...... _ ... do .......... ___ ._ ... do .. _ ... __ . __ . 
G. T. Beall, A. A. Med. Pur...... . .. .. . . .. . Medical and hospital stores.. . MedicaL __ ........ __ . 
C. Sutherland, A. C. Med. Pur .. __ ............... do ____ ...... do ..... . .... ____ .... do __ .... __ ... . 
F. Reynolds, Asst. Surg ...................... __ .do .... __ .... do .................. do .. ___ ...... . 
~: ~~G~fr~~s~A~A~~~~~g-. ~ ~: ~:: ~: ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~: :::: ~: ~~ _ ~:: ·_: ~ ~:: ~~ ~: ~ ~ ~: : ~:: : ~: :· ~::: ~~:::: ~: :::::: . 
. J. J. Hogg, A. A. Su rg ......... __ . .. . . . . . .. . ..... do ... _ ...... do. . . .. . .. . . . ....... do. _ ....... _ .. 
J. Simpson, Surgeon __ ..... _ ............... __ .. do .......... do .................. do ...... __ .. __ 
~-~-- ~ti!~~', 1.:s!t.~~;~: ~:::: ~:::: ~ ~ ~ ~::: ::: ~:: ~i~:::: ~::::: ~~:: ~: ~: :: ~: :::: ~::: ~~:::::: ::: ::: 
C. A. Woodrnff, Lieut., A. A. Q. M .. _...... QuartermaAter's stort>s........ Quartermaster's dept. 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$10 44 
33 36 
56 25 
103 :n 
51 50 
1 95 
1 40 
75 8l 
. 1 98 
8 50 
tl5 28 
237 28 
1,168 64 
3 46 
44,098 07 
167 60 
1 00 
19 35 
4 00 
15 90 
:30 54 
48 05 
2 96 
$28,226 19 
44,387 47 
S. F. Dodge, Capt., A. A. Q. M . ......••.......... do .......... do .. _ ............. _.do .. .... . . . . . . -
46 00 
91 00 
4:37 4:3 W. S. Edgerly, Lieut., A. A. Q. M ....... --- ...... do . _ ....... do .......... ___ ..... clo ......... __ _ 
W.Kranse, Lieut.,A.A.Q.M ............ : ...... do .......... Clo ................. do .......... .. 
J.G.Chandler, Maj., Q.M ____ ------ ............ do .. ---- .... do .......... ---- .... do ........ ... . 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M ................... do ......... do .. --- ............. do ........ ___ . 
~.uri.~~:~:~~· b.~~~~.·f:f.·~-tf~ :~~ ~~~ ~: :: ~ ~ ~ ~~~: :~ ~~~ ~~: :~~::~~:::::: :::: :~: :~~:::: :: :: ~ ::: 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M ....... __ . --- ....... do .......... do .................. do .... --------
G. R. Bacon, Lieut., A. A. Q. M ... ................ do . ......... do ........... _____ .. do ... __ ...... . 
H. J. Nowlan, Lieut, A. A. Q. M ................. do ......... . do .................. do ........... . 
T. W. Custer, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .......... _ ....... do ........... . 
T. Blair, Lieut., A. A. Q. M ................ __ .... do _____ ... !. do .... ____ .... ____ .. do .... ______ .. 
H. M. Kendall, Lieut., A. A. Q. M _ ............... do .......... clo .................. do_ .......... . 
H. P. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .............. __ .. do .......... .. 
De -H.G.Qninby,Lieut.,A.A.Q.M .............. do .......... do .................. do ......... .. 
A. Barrett, Capt., M.S. K ................. _ ..... do .......... do .................. do .......... .. 
J. Miller, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do .......... .. 
J. W. Bean, Lieut., A. A. Q. M ................... do .. __ ...... do .................. do ........... . 
C. P. Miller, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do ............ __ .... do .......... .. 
T. Blair, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do ..... ·. ___ .. . 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q. M ................. __ .do. __ ....... do ............ _._ .. . do. __ ........ . 
0. H. Howard. Lieut., A. A. Q. M .......... . .. __ .do .......... do ... __ ... · .......... do .......... .. 
J. J. O'Canuell, Lieut, A. A. Q. M ................ do ... __ ..... do .................. do .......... .. 
G. R. Bacon, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do .......... .. 
J. C. Clifford, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do ..... __ ........... do .......... .. 
J. S. JCing, Lieut., A. A. Q. M .......... __ ........ do .......... do .. __ .. __ .... __ .... do .. __ .... __ .. 
W. F. Spnrgin, Lieut., A. A. Q. M ........... __ ... do ....... __ .do .... ____ .......... do .... __ .. __ .. 
A. Barrett, Capt., M.S. K. __ .................... do. __ ....... do ..... __ ........... do ____ ....... . 
W. H. Winters, Lieut., A. A. Q. M ...... ____ ...... do ...... ___ .do .......... ______ .do ........... . 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M ~ ...... __ .......... do .......... do ...... __ .... __ .... do ........ __ .. 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M .... ____ ............ do. ____ ..... do ___ ..... ____ ...... do .......... .. 
A. C. Markley, Lient., A. A. Q. M ................ do_ ......... do .................. do. __ .... ____ . 
T. W. Custer, Lieut., A. A. Q. M .. __ ........ __ .... do .......... do ... __ ._ ..... __ .... do ....... ____ . 
W. Arthur, Lieut, A. A. Q. M _ ................... do .. __ ...... do ............. __ .... do ........ __ .. 
W. P. Martin, Capt., M.S. K ............. ____ .... do __ ........ do ............ __ .... do ...... ____ .. 
I. M. Starr, Lieut., A. A. Q. M .. ____ .. __ .......... do .... __ .... do. ____ ... __ ........ do ........... . 
B. C. Card, Capt., A. Q. M ....... __ .. __ .......... do .......... do __ .......... __ .. __ do .... __ ..... . 
H. A. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M .. ____ ..... ____ .do .. __ ...... do ..... __ ..... ____ .. do ........... . 
I. M. Starr, Lieut., A. A. Q. M ____ ................ do ....... ~ .. do ...... __ .......... do. __ ........ . 
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M-.............. _do ...... _ ... do .... ___ ........... do ........... . 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do ............ __ .... do .......... .. 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M ................. do .. __ ... __ . do ........... __ ..... do ....... ____ . 
J. G. Chandler, Maj., Q. M .................. __ ... do ...... ___ .do ....... __ . ___ ..... do ......... __ . 
V. M. C. ~ilva, Lieut., A. A. Q.M .. ____ .. __ .. __ ... do ....... __ .do .................. do ........... . 
A. Wishart, Lieut., A. C. S.... .. . . . . . . . . . . Subsistence stores............ Commissary ........ . 
V. M. C. Silva, Lieut., A. C. S _____ .... __ ... . __ ... do ............ _____ ... __ .. __ .... do ....... __ .. . 
H. M. McCawley, Lieut., A. C. S ...... __ ... __ .... do ............. __ .. __ ... __ ...... do ........... . 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M .................... do ................ ------ ........ do ........... . 
I. Quinby, Lieut., A. C. S. -----·· ...... _ ... . ..... do .. ____ ........................ do ........... . 
Geo. G. Lott, Lieut., A. C. S ...... ____ ....... ___ .do ....... __ ........ __ ........... do ......... __ . 
Geo. G. Lott, Lieut., A. C. S ..................... do ........... · ................... do ...... ------
J. W. Barriger, Capt., Sub. Dept .. __ .. -·--- ____ .. do ........ __ ... __ ............... do ........... . 
G. A. Hull, Capt., M. S. 1{..... . . . . . . . . . . . . . . ..... do_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
J. A. Yeckley, Lieut., A. C. S ..................... do ........ _ ..................... do .. _ ........ . 
C. E. L. B. Davis, Lieut., A. C. S ... __ ............ do .............................. do ........... ·. 
J. M. Marshall, Lieut., A. C. S .................... do ___ . _____ ............. ___ ..... do .......... .. 
L.A. Chamberlin, Lieut., A. C. S ....... __ . _ ..... do .. ______ ........ : __ ........... do .... ___ . __ .. 
- ·-
57 00 
299 00 
54() 00 
305 00 
229 00 
827 00 
160 00 
135 10 
329 40 
182 50 
172 00 
504 50 
17 11 
11 47 
10 24 
25 
18 52 
778 85 
111 
51 77 
39 
55 00 
33 89 
111 20 
334 85 
7 78 
41 00 
39 25 
6 60 
28 00 
30 15 
6 03 
5 80 
68 00 
243 00 
111 20 
24 85 
27 45 
2 41 
36 00 
5,970 51 
15 00 
1-----1 
78 22 
23 00 
10 50 
6 24 
227 73 
221 00 
115 60 
513 36 
189 90 
61 85 
50 
6 81 
1 ()0 
12,402 61 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
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By whom sold. Kind of property sold. 
erty. 
209 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. I 
Bureau in charge of prop-
----------l------1-----------------------------------l ------ ~----------------- --1----------1----------
1872. 
4th quarter. 1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 1o:n 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1360 
1361 
1362 
136:3 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
27 
0. H. Howard, Lieut., A.. C. S .. ___ ... _. ___ . Subsistence stores .. ___ .. ____ . Commissary _____ . _. _ 
H.. M. Hall, Lieut., A. C. S ... __ .... _ .... -- . . ----.do.--- ..............• -- .. ---- ... do .... ------ .. 
T. W. Custer, Lieut., A. C. S .. __ .. ___ . ___ . . ..... do ... ___ .--_ ... __ ... ---. -------.do ...... --_ .. . 
J. H. Baldwin, Lieut., A. C. S. ___ .......... . .. --.do ............. --· .............. do ........... . 
J. Tyler, Lieut., A. C. S . ............... _ .. . ..... do .............................. do ........ _ .. . 
C. P. Miller, Lieut., A.. C. S .. _ ............. . ..... do ....... __ ..................... do ........... . 
M. C. Grier, Lieut., A. C. S ................ . ..... do .............................. do ........... . 
W. F. Spurgin, Lieut., .A. C. S .... --· .. . .. . . ---.do .......................... - •.. do ... --· ..... . 
T.J.Haines, Maj, C.S . ........................ do .............................. do ........... . 
G. F. Foote, Lieut., H.. Q. M ..................... do ................ .. ............. do ......... _ .. 
W. T. Hartz, Lieut., A. C. S ...................... do .............................. do ........... . 
G. F. Foote, Lieut., R. Q. M ..................... do .............................. do ........... . 
J. V. Furey, Capt., A. Q. M ....... __ ....... . ..... do .............................. do ........... . 
L. Smith, Lieut., A.. A. Q. M ...........••. . Quartermaster's stores ....... Quartermaster's dept. 
W.P. Martin, Capt., M.S.K .................... do .......... do .................. do ........... . 
J. S. King, Lieut., A.. A. Q. M .................... do .......... do .................. do ........... . 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M ................... do ....... _ .. do .................. do ........... . 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do ............. : . ... do ........... . 
J. B. Engle, Lieut., A. A. Q. M ......... _ ......... do ...... _ ... do .................. do ........... . 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q. M ....... --· .......... do .......... do .................. do ........... . 
J. J. O'Connell, Lieut., A. A. Q. M . ............... do .......... do .................. do ........ ___ . 
0. H. Howard, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ........... . 
C. P. Miller, Lieut., A. A. Q. M ....... _ ........... do .......... do ... _ .............. do ........ _ .. . 
J. Tyler, Lieut., A. A. Q. M ............. _ ........ do .......... do .................. do ........... . 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M .... ·,-· ........... do .. ---· .... do .. _ ............... do .. __ ... _ .. . 
V. M. C. Silva, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do ....... _ .......... do ........ ---· 
C. A.. Booth, Lieut, A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do ........... . 
B. C. Card, Capt., A. Q. M .................... --.do .......... do ... --· ............ do ........... . 
H. A. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ........... . 
I. M.-Starr, Lieut., A. A. Q. M .......... ---- ...... do ... --- .... do .................. do ........... . 
r: ~-c~~:~~~:~~~t~}t:·ct.·:~ ~--~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~::: : ~ ~ ~ ~: ~~:::::::::: ~~:::::: ~::: ~::: :: ~: ~~:::: :::::::: 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ....... _ .......... do .......... do ...... _ ....... --·.do ........... . 
J. C. Chance, Lieut., A. A. Q. M .................. do .. --- ..... do .................. do .. _ ...... __ _ 
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ............... do ....... _ .. do ............. : .... do ... __ ... _ .. . 
D'3 H. G. Qninby, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .................. do ........... . 
1. M. Starr, Lieut., A. A. Q. M . . .................. do ...... _ .. do .................. do ........ _ .. . 
W. P. Martin, Capt., M.S. IL .................... do .......... do .................. do ........ _ .. . 
G. R. Bacon, Lieut., A. A. Q. M ......... _ ... ___ ... do ...... _ ... do .... ---- .......... do ........... . 
J. B. Engle, Lieut., A.. A. Q. M ................... do .......... do .................. do .......... ---· 
M. C. Grier, Lieut., A. A.. Q. M ................... do .......... do .................. do .. _ ........ . 
C. H. Rockwell, Lieut., A. A. Q. M ...... ---· ...... do .......... do .................. do ........... . 
T. H. Looker, Pay Director._.............. Naval stores_. __ ..... __ ...... Ordnance ... __ ...... . 
L. S. Babbitt, Capt. Ord .......... _ .... ___ . Ordnance stores ...................... do ... __ .. _. _ .. 
R. M. I-Iall, Capt. Ord .......... _ ................ do ... _ .......... _ .. _ ....... _ .... do ........... . 
A. S.M. Morgan, M.S. 1{ ........................ do .............................. do ........... . 
$10 16 
25 
50 
16 28 
16 64 
20 
91 
230 37 
12 27 
42 00 
79 04 
508 25 
181 68 
15 20 
1 55 
3 00 
1 25 
19 75 
10 50 
3 00 
6 27 
3 55 
50 00 
70 
6 53 
22 00 
10 00 
4 50 
20 
5 30 
l 00 
962 35 
54 
26 00 
9 00 
33 60 
'59 95 
9 20 
8 f>O 
170 40 
25 21 
67 28 
90 
40 42 
22 75 
H. M. Hieskell, Pay Director ........ ______ Naval stores_ .... ---.---. ___ . Equip'tandRecruWg. ---· ___ . ___ . 
E. B. Grimes, Capt., A. Q. M .. ___ .... _. _ _ _ Quartermaster's stores._______ Quartermaster's dept ... ___ .. ____ . 
J.Furey,PaymasterU.S.N ............... Naval stores-----------·----· Navigation-·-·---··· 300 00 
J. H. C. Coffin, Professor ... _ . ____ ..... _ .. _ . ____ . do. __ . ___ . __ ... ___ . ____ . ___ ... __ do_. _. _. _. _. _. 200 00 
F. w·. Lincoln,jr., & Co .. - ..... ----- ... -- ... -- .. do ... --· .. --- ... -- .. --- ......... do .... __ ...... 239 86 
L. Frigerio, jr .. ___ .... __ ... ___ .. ____ .. _ _ _ . ___ .. do ................. ____ . _. _. _. _.do .... _ ... _. _. 50 70 
H. M. Hieskell, Pay Director . _. _ . __ .. ____ ... _._.do . _ ................ _... Yards and Docks._. . . 214 29 
George Eyster, Treasurer U.S. Mint....... Wood ashes, &c ......... _. __ . U.S. Miut, Phila ...... _ ... ___ .... . 
S. A .. Johnson, Chief Files Div ......... ___ . Salary table . . . . . . . . . . . . . . . . . Chief of Records ......... ___ .... . 
.T. H. Saville, Chief Clerk Treas. Dept ... __ . Condemned property . . . . . . . . . Chief clerk ................... _ .. 
R.N.McLaren,Ass'r 2d Minn ............. Furniture .................... Internal Revenue.... 17 75 
D. W. Munn, Supv'r Int. Rev .................... do ..................•.......... . do ... ___ ...... 134 25 
C. S. Norton, Commander ......... __ .. . . . . Light-vessel .... _............ Light-house Board .............. . 
E. B. Grimes, Capt., A. Q. M ............... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept ............ . 
C.Page,Surgeon ......................... Mcdicalstores ................ Medical............. 7 47 
C. Fltyer, Ass'tSurg .................... --· ...... do ............ --- ............... do............ 46 00 
R. G. Read, A. A. Surg ....... --· . . . __ ........... do .............................. do............ 3 25 
f'. H. Alden, Surgeon ..... . ..................... do .............................. do............ 8 59 
C. Sutherland, A. Chief Med. Purv ............... do .............................. do ... _ ..... _.. 41 48 
J. R. Gregory, A. A.. S ... _ .. _ ... _. __ ... _. _. Mf'dical and hospital stores _ ......... do.... . . . . . . . . 53 22 
J. W. Bayne. A. A.. S ............................ do .......... do .................. do............ 78 63 
C. L. Heizman, Asst. Surg ...... __ ........ : ...... do .......... do.. . . . . . . . . . ....... do.. . . . . . . . . . . 1 00 
P. Rector,A.A.S ............................... do .......... do .................. do............ 4 00 
J.F. Weeds, Surgeon ........................... do .......... do .................. do............ 16 00 
D. Hersby, A. A. S .............................. do .......... do .................. do............ 7 00 
W. B. Hughes, Capt., A. Q. M .............. Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept. 
E. A. Godwin, Lieut., A. A. Q. M ................. do.: ........ do .................. do ... · ... ~- ... . 
H. C. Ward, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do ........... . 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ........... . 
J. S. Rogers, Lieut., A.. A. Q. M .................. do .......... do .................. do ........... . 
E. H. Shelton, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ........... . 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M ..................... do .......... do .................. do ........... . 
E 
75 
80 
10 
2A8 25 
22 06 
1,197 88 
142 10 
$2,554 76 
1,536 33 
5 31 
64 07 
59 98 
245 00 
1,004 85 
36 60 
1 00 
425 37 
152 00 
500 00 
140 00 
266 64 
210 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1872. 
4th quarter. 1:379 
1380 
1381 
13R2 
1383 
1384 
1385 
13~6 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1:396 
1:397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1408 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
141& 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1125 
14~6 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
14:15 
14:~6 
1437 
14:38 
1-139 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
14:)3 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
ESTIMATES-APPENDIX. 
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Amonnt of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
A. E. Smith, Lieut., A. Q. M . . . . . . • . . • • • . . . Quartermaster's stores.... . . . . Quartermaster's dept. $911 50 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M .................. do .......... do .............. __ .. do .. __ .. ____ .. 967 00 
E. A. God win, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do ........... _ ...... do ______ . _ _ _ _ _ 608 95 
J.Q.Adams,Lieut.,A.A.Q.M .................. do .......... do .............. · ... do............ 80 00 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ............. ____ .. do .......... do ...... __ .. ____ .... do .. __________ 274 00 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M .............. do .......... do .......... _ ... _ ... do. __ . __ .. ____ 417 93 
G. W. Bradley, Capt., A. Q. M ................... do .......... do .......... _ ..... _.do _______ . ___ . 11 52 
J. Q. Adams, Lieut., A. A. Q. M .. -- .. -- .......... do .......... do .......... ______ .. do .... __ .. ___ . 23 44 
E. A. God win, Lieut., A. A. Q. M ................. do_ ......... do .......... ___ . __ .. do _______ . __ . _ 103 65 
A.G.Robinson,Capt., A.Q.M ------------ ...... do .. .' ....... do .................. do............ 183 89 
W. B. Hughes, Capt., A. Q. M ................. ... do .......... do .................. do .... ____ .. __ 5, 255 08 
E. L. Zalinski, Lieut., A. A. Q. M ....... --- ...... do .... __ .... do .. __ ...... __ .. __ .. do ... ______ .. 4 10 
0. H. Ernst, Capt. Engineers ................... do .......... do .......... __ ...... do __ .. . . . . . . . . 19 72 
H. C. Ward, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .......... __ ...... do ......... __ . 37 75 
A. E. Bates, Capt. 2d Cav ....................... do .......... do .................. do __ ...... ___ . 46 
C. A. Alligood, Capt., M.S. IL .................. do .......... do .............. __ .. do............ 450 00 
C. A. Alligooll, Capt, M. S. K .................. do .......... do .................. do ............ 218, 06l 25 
E. H. Shelton, Lieut., A. A.(~. M ................ do .......... do .................. do............ 4 vO 
J. M. J. Sanna, Capt., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do .......... __ 226 10 
J. S. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ..... ...... 1 80 
J. S. Rogers, Lieut., A A. Q M ................. do .......... do .......... __ .. __ .. do ......... ___ 6 75 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do ........... _ 636 35 
J. M. J. Sanna, Capt., A. A Q. M ................ do .......... do .................. do .... __ ...... 61 15 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M .................... do .......... do .................. do .. __ ........ 1 10 
E. A. Godwin, Lieut., A. A. Q. M ................ do .... __ .... do .................. do .... __ .... __ 6 14 
J. Q. Adams, Lieut .. A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do............ 118 66 
A. E. Bates, Capt. 2d Cav ....................... do .......... do .................. do............ 16 
E. L. Zalinski, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do......... ___ ...•. do............ 4 24 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M .................. do .......... do ...... ___ ..... __ .. do. __ ..... ___ . 23 40 
W. B. Hughes, Capt., A. Q. M ....... __ ........... do .......... do ...... ___ ..... ___ .do ........ ___ . 43 25 
W. B. Hughes, Capt., A. Q. M .................... do .......... do ........... _ ...... do. ___ .. . . . . . . 6 00 
J. F. Rodgers, Capt., M. Fl. K .....•....•.....•••. do .......... do._ ............ ___ .do. _____ ... __ . 1, 231 00 
H. B. San:~on, Lieut., A. A. Q. M .. ................ do .......... do ........... _ .. ___ .do. ___ ... ____ . 20 
J. S. Rogers, LiPut., A. A. Q. M ................... do .......... do .............. ____ do ...... _____ . 1 80 
J. S. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do ............... _ .. do .. ___ .. _ _ _ __ 56 88 
E. L. Randall, Lieut, A. A. Q. M ....... ___ ....... do ....... __ .do .... _____ . __ ...... do ...... _____ . 1, 067 58 
J. M. J. Sanna, Capt., A. A. Q. M ................. do .......... do. __ ._ .. ___ . __ ... _.do. ____ .. __ ... 34 60 
H. B. S·arson, Lieut., A. A. Q. M ............... __ .do .......... do .................. do .. ___ . _____ . 60 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M .... --- .... ___ ....... do .......... do .......... __ ...... do ... __ ... ____ 100 15 
A. G. l{obinson, Capt., A. Q. M .................. do .......... do ........... _ .. ___ .do. ____ . . . . . . . 338 05 
W. B. Hughea, Capt., A. Q. M ...........•.... _ ... do .......... do .... ______ .... ___ .do .. __ .... ____ 38 50 
J. E. Porter. Li.eut., A. A. Q. M ..•.............. do .......... do .......... __ . _ .... do...... . . . . . . 12 00 
C. A. Alligood, Capt., M.S. K .................... do .......... do ........... __ .. _ .. do ........ ___ . 38 50 
A. E. Ba.tes, Capt. 2d Cav ....................... do .......... do ......... . ........ do ... ___ ...... 1 00 
E. A. Godwin, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .................. do ... __ ... ____ 130 67 
E. L. Zalinski, Lieut., A. A. Q. M .............. __ .do. __ ~-- .... do .... __ .... ____ .... do .... ______ .. 50 
E. L. Zalinski, Lieut., A. A. Q. M ................. do ...... ___ .do ....... __ . __ ... __ .do .... ________ 2 67 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M ................... do .......... do ........... __ .. _ .. do .... ___ . _. _. 33 2!) 
W. B. Hughes, Capt., A. Q. M .................... do .......... do .............. ___ .do .... __ ...... 2 50 
J. S. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ............. __ .... do .......... do .... _____ ......... do __ ._ .. ___ .__ 23 67 
H.B.Sarson, Lieut., A.A.Q.M ................. do .......... do .................. do............ 6 60 
G. B. Dandy, Capt., A. Q. M ....... ___ ... __ ...... do .......... do .... __ .... ___ ..... do .... ________ 18 70 
E. L. Randall, Lieut., A. A. Q. M ........ __ ....... do .......... do .... __ ..... __ . ___ .do .... ____ .. __ 220 10 
1----1 $230, 030 36 
De H.G.Quinby,Lieut.,A.C.S ........... Subsistence stores ............ Commissary--------- 4 00 
W. S. Mackay, Lieut., A. C. S ....... , ............ do .............. _. __ ....... _ .. _ .. do............ 218 00 
C. A. Booth, Lieut., A. C. S ...................... do .............................. do.... . . . . . . . . 5 70 
C. L. Kilburn, Col., A. C. G. S .................... do .............................. do._.. . . . . . . . . 48 90 
W. H. Miller, Lieut., A. C. S ........... ____ ...... do---- .. ---- .................... do ........ ____ 13 00 
T. W. Lord, Lieut., A. C. S ........... _ .......... do .............................. do............ 25 76 
J. A. Olmsted, Lieut., A. C. S ........ __ .. __ . ___ .. do .................. __ .......... do .... ___ . ___ . 5 20 
J. J. O'Connell, Lieut., A. C. S ..... ___ ........ __ .do .................. ---- ... ___ .. do ...... -----. 3 85 
W. F. Spurgin, Lieut., A. C. S ....... ______ ... .... do ...... ---- ........ ________ .... do ........ ____ 373 11 
C. H. Rockwell, Lieut., A. C. 8 ..... __ . ___ ...... do .............................. do............ 6, 786 16 
A. H. Goodloe, Lient., A. C. S ........ ____ ....... do .............................. do ......... _. . 1, 197 00 
B. Alvord, Paymaster General............ Old materiaL ................ Pay department ................. . 
J.P. Brown, Capt., R. 0 ................... Recruiting property.......... Adjt. General's office ............. . 
F. Breitzinger, Quartermaster ............. Quartermaster's stores ........ Quartermaster'~:~ dept ........... .. 
J. C. Rankin, Superintendent . . .. . . . . . . . . . Old material . . . .. . .. . . . . . . . . . Customs....... .. . . . . 4, 698 36 
W. L. Ashmore, Coll'r Customs... . . .. . . .. . Weights ............................. do...... . .. . . . 18 35 
P. C. Hains, Maj. Engineers. . . . . . . . . . . . . . . Horses and mules . . . . . . . . . . . . Light-house Board .. . 
W. K. Mayo, Commander U. S. N....... . . . . Old iron, &c .......................... do ........... . 
493 00 
204 05 
H. F. Rice, Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . Blue stone, stove, &c . . . . . . . . Br. mint, Carson City ........... . 
G. Eyster, Treasurer Mint.... . . . . . . . . . . . . Old crucibles................. Mint, Philadelphia .. _ ..........•. 
T. Hillhouse, Treasurer Assay Office....... Blue vitriol, &c............... Assay office, N. Y ................ . 
J.D. Murray, Pay Inspector .... __ ........ Naval stores..... . . . . .. . . . . . . Naval Academy . . . . .. 208 00 
G. H. Reed, P. A. Paym'r U.S.N ............ . ..... do . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . Secretary's office . .. . . 31 84 
E. C. Doran, Pay Director U.S.N ................ do ...................... Yards and Docks..... 255 00 
J.A.Smith,Paym'rU.S.N .... ----------- ...... do .............................. do............ 352 00 
G. H. Reed, P. A. Paym'r U. S. N .................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothing.. 48 86 
E. C. Doran, Pay Director U. S. N ................ do . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navigation . . . . . . . . .. 71 25 
8,680 68 
77 50 
1 25 
38 26 
4, 716 71 
697 05 
735 09 
4:3 00 
2,750 17 
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Statement of proceeds of Goverri.ment property, &c.-Continued. 
When covered I No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop- e!~o~~;do~f Total amount. 
erty. property. 
1872. 
4th quarter. 
1873. 
1st quarter. 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 
1465 
1466 
1467 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
J.D. Murray, Pay Inspector ......... _.... Naval stores . .. . . .. . . . . .. . . . . Navigation ....... __ . 
E. C. Doran, Pay Director ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prov's and Clothing .. 
G. F. Cutler, Pay Director---- .... -------- ...... do .............. -------- Const. and Repairs .. . 
E. C. Doran, Pay Director .................... -.do ........ _ .......... _ ....... __ .do ___ ........ . 
E. C. Doran, Pay Director ........ -- ............ do .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . Steam Engineering .. 
E. C. Doran, Pay Director ...................... do .. . . .. .. . . . .. . . . . . .. .. Ordnance __ . _ .... ___ . 
E. C. Doran, Pay Director---- .. ---------- ...... do .... ---- .... ---------- Equip'tandRecruit'g. 
W. W. Williams, Pay Inspector ................. do .............................. do. ___ ... ___ .. 
C. Schenck, Fleet Paymaster .................... do ................... _ ....... __ .do .. __ ... ___ .. 
J. M. Ballard, Gunner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... do ......... _.. . . . . . . . . .. Ordnance. __ ..... __ .. 
H . .A. Adams, Capt. U. S. N ...................... do...... . . . . . . .. .. . . . . . . . ....... do._ ...... _ .. . 
J. A. Smith, Pa.ym'r U.S.N ..... ---.--.--- . -- ... do ................ __ ---- Equip'tandRecruit'g 
J. A. Smith, Paym'r U.S.N ............ - ........ do...... .. . . .. . . .. .. . . . . Ordnance ___ ._. _____ . 
$5 00 
752 80 
102,000 00 
418 50 
3,891 50 
380 84 
2,946 78 
8 07 
285 00 
458 77 
126 00 
49 52 
22 04 
52 34 J. A. Smith, Paym'r U.S.N ....... -------- ...... do ...................... Yards and Docks .... . 
1----1 $112, 364 11 
1516 
1517 
1518 
1519 
15~0 
1521 
1522 
15~3 · 
1524 
1525 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
15~3 
1534 
1535 
1536 
1537 
15:38 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
G. A. Purrington, Capt. 9th Cav .... --. . . . . Recruiting property.... . . . . . . Adjt. General's office ........... __ . 54 40 
G. W. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M....... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept. 
W. Myero:~, Capt., Q. M ....... ---- ..... --- ...... do .......... do .......... ---- ___ .do .... ___ . ___ _ 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M.... . . . . . . . . . ..... do .......... do ... _. . . . . . . .. __ ... do .... _ .. ____ _ 
E. R. Clark, Lieut., A. A. Q. M ............... ---.do .......... do .............. _._.do .... ___ . __ .. 
C. N. Gray, Lieut., A. A. Q. M . ------ ... --- ... --.do .......... do ... ______ . ___ .. __ .do ... ___ .. ___ _ 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M .................. do ... _ ...... do ...... ___ .... _ .... do_. ___ .. _. __ . 
D. B. Wilson, Lieut., A. A. Q. M .... ---- .......... do .......... do. __ . __ .... ___ ..... do .. ____ . ____ _ 
E. R. Clark, Lieut., A. A. Q. M .......... --- ...... do ......... . ilo .• ______ .......... do .. ____ ------
c '. N. Gray, Lieut., A. A. Q. M ......... ---- ...... do ....... __ .do ....... _ .......... do. ____ ... _._. 
G. W. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do __ ... ____ ......... do .. ___ .. ___ . _ 
Wm. Myers, Capt., Q. M ____ .................... do .......... do .......... ____ .... do ...... ·-----
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do._ ........ do .......... __ ... _ .. do._. ___ .. __ .. 
W. Myers, Capt., Q. M ............ ---- .......... do .......... do .......... ____ .... do ...... ------
G. W. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M .... ---- .. - ... do.--- ...... do .............. ___ .do .. _ ..... ___ . 
E. R. Clark, Lieut , A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do ... __ .. _. _ .. 
C. N. Gray, Lieut., A. A. Q. M ............... -- ... do .......... do ................ _.do .... _ .. ____ _ 
E. R. Clark, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do ..... _ ..... _ ...... do. ____ ... ___ . 
W. Myers, Capt., Q. M ........ --- ......... --- ... do .......... do ........... _____ .. do ........ _ .. . 
T. F. Riley, Lieut., A. A. Q. M .... ---- ... --- -- .... do .......... do .... --- ......... _.do ..... , ..... . 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ... _ ............. do ... _ ...... do ....... __ ...... _._do __ . ________ . 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ................. do .......... do ........ _. ___ ..... do .... _. __ .. .. 
E. R. Clark, Lieut., A. A. Q. M .............. -.--.do ....... _ .. do .. __ . _ ..... ___ . _ .. do. __________ _ 
G. vV. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ...... _ ....... do .......... do ........... __ . ___ .do .. _ ..... _ .. . 
E. B. Grimes, Capt., A. Q. M .................... do .......... do ..... _____ .... _ ... do .... _______ _ 
.C. N. Gray, Lieut., A. A. Q. M ................. - .. do . ......... do ...... _._ ......... do .. _ ... ·--- .. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M ............. - ... do .......... do .......... ___ ..... do .... ______ __ 
G. W. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do ....... __ . ____ .... do. _____ . ___ __ 
W. Myers, Capt., Q. M ............ -------- ...... do .. ---- .... do ... ............... do ... ___ ·----· 
E. R. Clark, Lieut .. , A. A. Q. M ................... do .......... do ........... __ ..... do ... __ .. _. __ . 
3 87 
1 00 
39 70 
5 00 
8 10 
44 40 
18 00 
9 00 
366 75 
56 
943 50 
4 80 
42 18 
12 79 
2 50 
182 50 
50 
3 00 
145 00 
663 00 
1 40 
75 
47 03 
3 oo· 
1 10 
27 00 
7 31 
12 10 
25 
1546 .A.M. Clapp, Congressional Printer........ Waste paper............. . . . . Gov't Printing office ........ ___ .. 
502 R. G. Rutherford, Lieut. 12th Inf.......... Quartermaster's stores ..... __ . Quartermaster's dept. 
503 L.A. Chamberlin, Lieut., A. A. Q. M ..... _ ....... do .......... do .................. do .. _ ... _ .. _. _ 
311 
2 83 
98 ~4 
3 64 
187 00 
4 80 
504 B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M. ------ .......... do .......... do .......... ·---- .... do ........... . 
505 Wells Willard, Lieut., A. A. Q. M. ---.---- ...... do ...... ___ .do .................. do .... __ ..... . 
506 G. Barrett, jr., Lieut., A. A. Q. M ... ------ ...... do .......... do .................. do ........ ___ . 
507 C. H. Conrad, Lieut. 15th In f..... . . . . . . . . . . .. _ .. do ....... __ .do ...... _ . _. . _ ... __ . do __ ._ .. ___ .. . 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
f,21 
522 
523 
524 
52G 
526 
527 
528 
5~H 
5:!0 
53l 
53~ 
533 
534 
53j 
J. Brady, jr., Coll'r Customs ............. . Old safe ......... _ ....... _ ... Customs ...... __ . . . . . . _ . _ .. _ . _ .. . 
J. F. Roilgers, M.S. K ........ -------- ... . 
D. W. Todd, Government auctioneer ..... . 
QuartermaRter's stores ....... . 
Uondemned material, &c._ .. . 
Quarterma~ter's dept ............ . 
J. C. Chance, Lieut., A. C. S ........... ---- Subsistence stores ........... . 
Eqnip'tandRecruit'g ............ . 
Commissary . . . . . . . . . 5 00 
E. R. Clark, Lieut., A. C. S .... -- ..... ---- ...... do ................ -----· ........ do ........... _ 52 25 
J. M. Bell, Lieut., A. C. S ................ . . . . •• . do .................. __ .. .. ...... do ... _ . . . .. . . . 112 29 
R. J. Eskridge, Lien t., A. C. S ............. . ...... do .... _________________ _ .. do.... . .. . .. .. 2 30 
C. B. Penrose, Capt. Sub ........... __ ... .. ...... do .... ____ ........ ------ .. ...... do.. . . .. . . . . . . 206 80 
D. M. Vance, Capt. 16th Inf. .............. Ordnance stores .............. Ordnance ........ __ __ 
A. E. Smith, Lieut., A. A. Q. M .. ------ .......... do ...... ---- .................... do ........... . 
F. Whyte, M. S. K., Ord. Dept ................... do .............................. do ... _ ... _ ... . 
L. P. Brarlle_v, Lieut. Col. 9th In f ................ do .............................. do ......... __ . 
S. Crispin, Maj . Ord ... -- ...................... do ............................. do .... _ .. __ .. . 
J. McAllister, Maj. Orcl. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... do ....... ____ . 
J. McAllister, Maj. Or<l ............. -----· ...... do ........ ---------- ___ _ ........ do ........... . 
B. H. Gilbreth, M.S. K., Ord. Dept .. ·----- ...... do ............ ·----- ............ do ........... . 
L. S. Babbitt, Capt. Ord. Dept .................. do .............................. do ........... . 
H.. A. Williams, Lieut. 8th Cav ................. do ....................... _. __ . _.do .. _ .... _ .. .. 
J . Christopher, Capt. 18th Inf .................. do ............ : ......... ____ .... do .......... .. 
E. S. Ot.is, Lieut Col. 22d Inf. .................. do .............................. do ........... . 
L. H. Rucker, Lieut. 9th Cav ................... do . . . . . . .. ............ . ....... do..... . .. __ . 
C. Comly, Capt. Orcl. Dept ...................... do ............................... flo ........... . 
A. L. Varney, LiPn t .. Ord. Dept .. .. .. .. .. . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
S. H. Norton, Capt. 2d Cav ...................... do .............................. do ....... _. _ .. 
E. Ingersoll, Maj., M.S. K., Ord. Dept ...... . ..... do .................. ___ ......... do ......... __ . 
D. P. Hancock, Capt. 7th Inf .................... do . ............................. do .......... .. 
G. L. Browning, Capt. 7th Inf. ............ . ..... do .............................. do ........... . 
W. R. ShoP-maker, M.S. K., Ord. Dept ........... do .... ------- ........... ---- .... do ... --· ..... . 
2 50 
75 
16 20 
125 65 
290 50 
40 00 
22,22J 83 
111 00 
960 27 
1 50 
75 
60 00 
16 00 
61 39 
502 64 
8 00 
144 90 
60 00 
25 00 
428 .(9 
2,596 09 
13,715 33 
299 62 
25 00 
492 25 
1,707 79 
378 64 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
1-------------------------1 
Bureau in charge of prop- e!~0~f~do~f I Total amount. 
erty. property. 
1873. 
1st quarter. 
~~- .. ------
536 
537 
538 
539 
540 
M. L. Poland, 1st Lieut., Orcl. Dept ..... -.. Ordnance stores.... . . . . . . . . . . Ordnance ........... . 
Wm. Adams, M.S. K., Orcl. Dept ................ do .............................. do .......... .. 
$194 40 
39 28 
F. Meacham, Asst. Snrg.............. .. .. Medical and hospital stores... Medical ........................ .. 
C. B. Comstock, Maj. Engineers . . . . . . . . . . Lake-survey charts_... . . . . . . . Engineers . . . . . . . . . . . 5 70 
C. B. Comstock, Maj. Engineers........... Old boats, &c ........................ clll............ 49 20 
f\41 G. W. Beaman, Paym'r U.S.N. . . . . . . . . . . . . Condemned material.... . . . . . Equip't and Recruit' g. 7 50 
41 31 
98 00 
106 !:14 
31 30 
131 55 
62 65 
65 51 
500 00 
542 G. W. ~eaman, Paym'r U.S.N ................... do .......... do .................. do ........ _ ... 
543 E. C. Doran, Pay Dh·ector .............. -- CoaL ................................ do .......... .. 
544 W. N. \Vatmough, Paymaster . . . . . . . . . . . . Provisions to Navy officers.... Prov's and Clothing .. 
555 J. S. Cnnniugham, Pay Director ................. do .......... do .................. do .......... .. 
546 J. c.,. ~~ld~edge, Pay Director .................... do .......... do .................. do ........... . 
547 L. J< ngerw, Jr...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Books aucl charts.... . .. . . .. . Navigation ....... : .. 
548 J. H. C. Coffin, Professor ........................ do .......... do .................. do .. · ........ .. 
549 R. H. ·wyman, Commodore ...................... do .......... do .................. do .......... .. 
550 D. Eggert's Sons ................. -. - . . . . . ..... do ....... - .. do- ...... -. - -....... do ........... . 
551 G. W. Beaman, Paymaster . . . . . . . . . . . . . . . . Condemned stores............ Construc'n and H.epair 
1 08 
32 83 
552 
553 
554 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
%4 
P55 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
8fi\:) 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
89.3 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
J. H. Saville, Ch'f Cl'k Treas. Dept ..... --- Waste paper ............. -.-- Chief clerk ..................... . 
G. Eyster. Treas. U.S. Mint--------------- Old crucible .... -------------- Mint, Phila -----· _______________ _ 
W. H. Daniels, Coll'r Customs ..... --- -... Old clock . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. Customs ....................... .. 
H. U. Tideman, A. A. Surg ............. --- Condemned hosp'l furniture.-- Medical . . . . . . . . . . . . . 12 50 
G. C. Douglass, A. A. Surg ................ - Condemned bedding ........ - ......... do...... . . . . .. 2 87 
C. B. Br-ierly, A. A. Hurg ......... --- ............ do .......... do ...... ---- ........ do............ 14 84 
W. H. King, Asst. Surg ......................... do .......... do .................. do............ 6 95 
A.A.Woodhull,Asst..Surg ................ Condemned fnrniture ................ do............ 19 75 
W. B. Lyon, A. A. Rnrg...... .. .. .. .. .. .. . Condemned bedding .................. do...... .. . .. . 2 75 
J.H.Patzki, Asst.Surg ......................... do .......... do .................. do............ 1100 
W. R. Steinmetz, Asst. ~urg.... . .. .. .. . . . . Condemned hospital stores ............ do .. __ .. . . . . .. 8 50 
J. C. Byrnes, A. A. Surg _... .. .. . . . .. .. .. .. Old iron bedsteads ...... - ............ do.... .. .. .. .. 5 85 
H. G. Tideman, A. A. Snrg................. Condemned hosp'l furniture .. - ........ do............ 25 55 
C. Sutherland, A. Chief Med. Pur.... . . . . .. Old medical books ........ - ........... do_... .. .. .. .. 353 31 
C. Sutherland, A. Chief Med. Pur ......... - ...... do .......... do .... -- . -- ......... do.... . . . . . . . . 284 64 
S. S. Jessop, Asst. Surg ................... - Condemned blankets . --- . --- ......... do.... . . . . . . . . 22 35 
J. C. G. H~ppersett, Asst. Surg . . . . . . . . . . . . Condemned iron bedsteads ... - ........ do ____ .. _..... 7 00 
J. T. King, A. A. Snrg ..................... Empty bottles . ....................... do............ 1 63 
J.F.Lytton,A.A.Surg ................... Iron bedsteads ....................... do............ 3 00 
W. Denl, Post Surg.... .. .. . .. .. .. .. . . .. .. Condemned bending .................. do...... .. .. .. 3 95 
G. T. Beall, Capt., M.S. K................. Medicines ............................ do............ 180 75 
L. Y. Loring, Asst. Surg...... . .. .. .. .. . .. . Old bottles .... _ ... - .................. do .. __ .. .. .. .. B 53 
J. F. Lytton, A. A. Surg. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Condemned bedding .......... _ ....... do...... .. .. .. 80 
H. R.. Wertz, Surgeon...... .. .. . .. .. . .. . .. Medical stores ........................ do .. __ .. .. . . .. 83 75 
W. Matthews, Asst. Surg .. . .. . . .. .. .. .. .. Condemned bedding ...... - ........... do __ .. .. .. .. .. 9 00 
A. E. Bates, Capt. 2d Cav............. .. .. Ordnance stores...... .. .. . .. . Ordnance ...................... .. 
D. Hart, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . . . . . Old stoves.. .... .. .... ... . . . . Quartermaster's dept. 
J. M. Bell, Lieut., A. A. Q. M ..... ---·. -- -·- ...... do---· - .... ------- ...... -- ..... do .... __ ..... . 
R. Saxton, Lieut., A. A. Q. M .................... do ................. ----. . ....... do ........... . 
H. W. Janes, Lieut., A. A. Q. M . .. -- .. ·---- . . ..... do ... ___ . __ .... -- ............... do .. ___ ... __ .. 
G. Barrett,jr., Lieut., A. A. Q. M ........... . ..... do .. . . .. ........................ do ...... _ .... . 
W. A. Miller, Lieut., A. A. Q. M .................. do .............................. do .......... .. 
A. P. Blnut, Capt, A. Q. M . .. .. . .. . . .. .. .. Condemned stores .................... rlo ........ __ .. 
D. llart, Lieut., A. A. Q. M ........ -- ... --- ..... . do ........... --.-- .. --- .. __ ..... do. ____ ...... . 
C. W. ·Foster, Ca.pt., A. Q. M .... ................. do .......................... ___ .do .......... .. 
F. Schwatka, Lient , A. A. Q. M .................. do ........................ _. __ .. do ... __ . _____ . 
A. H. Payson, Lieut., A. A. Q. M .................. do .............................. do .......... .. 
R. Saxton, Lieut. Col., D. Q. M ................... do ......... = .................... do ... _ .. ____ .. 
H. W. Janes, Capt., A. Q. M. -------------- ...... do ... ; .. ---- .... ---.---- ........ do ........... . 
W. A. Miller. Lieut., A. A. Q. M .................. do .............................. do .......... .. 
A. P. Blunt, Capt., A. Q. M .. . . .. .. . . . . .. .. Barracks ........................... _.do .. __ ...... .. 
W. W. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ................. do .............................. do .. __ ...... .. 
D. Hart, Lieut , A. A. Q. M ...................... do ......... _ .................... do .. __ .... __ .. 
C. W. Foster, Capt., A. Q. M. ---- .... ------ ...... do ............. --------- ____ .... do ... ________ _ 
F. Myers, Lieut. Col., D. Q. M.G ................. do .............. ---- ............ do .. ____ .... .. 
H. W. Janes, Capt., A. Q. M ..... -- ... -- .. -- ...... do ....... -- .......... --- . __ . __ .. do. ____ .... _ .. 
H. R. Brin kerho:ff, Lieut. 15th Inf...... .. .. Horses ............................... do .......... .. 
\V. W. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ................. do .............................. do .......... .. 
W. T. Hartz, Lieut., A. A. Q. M .................. do ...................... ___ . __ ._do. _______ ... . 
I.Qninby,Lieut.,A.A.Q.M ..................... do .......... . ................... do ........... . 
J. M. Bell, Lient., A. A. Q. M ..................... do .............................. do .......... .. 
A.P. Blnnt,Capt.,A.Q.M .... . ........... Quartermaster's stores ................ do .......... .. 
W. W. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do ...... _ .. _ ........ do ........ _ ... 
H. W. Janes, Capt., A. Q. M ..................... do .......... do ...... _ ........... do. ___ ...... _. 
D. Hart, Lient., A. A. Q. M ...................... do .......... do .................. do ........ _ ... 
F. Myers, Lieut. Col., D. Q. M.G ................. do .......... do .................. do .......... .. 
I. Quinby, Lieut., A. A. Q. M ..................... do .......... do ...... _ ........... do ......... _ .. 
J. M. Bell, Lieut., A. A. Q. M.- ................... do ...... _ ... do .................. do .......... .. 
R. Saxton, Lieut. Col, D. Q. M.G ................ do . _ ....... do. __ ..... __ ........ do ...... . ... .. 
H. A. Ellis, Capt. 15th Inf .. .. .. .. .. .. .. .. Transportation supplies ...... __ .. __ .. do .......... .. 
~.Pw~~~;~~~t~~u1·.~-~--Q~M:::::~~:~::: ::::::~~:::::: ::::~~·:::::: :::: :::: ::::~~:::::: :::::: 
D. Hart, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do .......... _ ....... do ........... . 
F. Myers, Lieut. Col., D. Q. M.G ................. do .......... do .................. do .......... .. 
- --- ~- -- -
25 
9 00 
5 20 
75 
13 95 
1 00 
50 
1 00 
1,857 3R 
80 
3 75 
1 60 
5 00 
25 
2 00 
7 00 
50 
10 
10 
54 75 
30 00 
206 00 
91 80 
169 00 
170 50 
4 00 
70 
10 50 
1 30 
18 00 
6 ()0 
14 19 
19 75 
30 00 
213 50 
1 05 
6 75 
130 05 
$25,313 05 
32 50 
54 90 
1,078 67 
399 65 
44 00 
9 50 
1,069 27 
2 00 
When covered 
into Treasury. 
1873. 
1st quarter. 
No. of 
warrant. 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
92.5 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
1219 
1220 
1221 
1222 
12~~ 
1224 
1225 
1~26 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
12:38 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1218 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1:254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
ESTIMATES-APPENDIX. 213 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
I Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop· erty. each kind of Total amount. property. 
T. T. Knox, Lieut., A. A. Q. M. ____ .... _ . __ . Transportation supplies . . . . . . Quartermaster's dept. 
J. M. Bell, Lieut., A. A. Q. M .. _. _ ........... _ .... do. ___ ...... do. ____ ... _ .. __ ..... do ... ___ .. __ .. 
R. Saxton, Lieut. Col., D. Q. M.G .... _ .. _ .. . ____ .do .. ___ ..... do. ____ .............. do ... __ . ____ .. 
H. W. Janes, Capt., A. Q.M. _ .... -----· ........ do .......... do .... -----· ........ do ...... ·----· 
G. Barrett, jr., Lieut., A. A. Q. M ...... ____ ...... do ....... __ .do .. __ .......... --~-do ...... ____ .. 
W. A. Miller, Lieut .. A. A. Q. M ... _ ... __ . _ . ___ .. do .. __ ._ .... do._ ......... __ . ___ .do .... ______ .. 
F. Myers, Lieut. Col., D. Q. M. G ... _ . ____ . Clothing._ .. _. __ .. ____ .... __ ......... do .... ___ ... _. 
H. R. Brinkerhoff, Lieut. 15th Inf. . _ ... _ ........ do ____ . _ .. __ ... _. __ ~. _ .......... do ....... ___ .. 
J. B. Engle, Lieut., A. A. Q M ...... ·----· ...... do .. ____ ..... _ .................. do .......... .. 
I. Quinby, Lieut., A. A. Q. M .... ______ ........ _.do .............................. do ........... . 
D. Hart, Lieut .. A. A. Q. M ....... _ ... __ ..... ___ .do ............... _ ......... ____ .do .. __ .... ___ . 
L. Johnson, Capt. 24th Inf .. _ .... ____ ... _ ..... _.do. ___ .... __ ..... _. ___ ...... ___ .do ... _____ .. .. 
J. M. Bell, Lieut., A. A. Q. M ..... _ .............. do .............. __ .............. do .... ____ ... . 
A. H. Payson, Lieut., A. A. Q. M. _ .... ____ .. ____ .do. _____ . _. __ .. : _____ .... _ .. ___ .do. ____ .. __ . _. 
T. Byrne, Capt. 12th Inf. ____ .. __ ... __ . . . . . ..... do .. __ . __ . ___ . _ ... ___ .. _ ... _ . __ .do .. ___ .. ____ . 
F. Schwatka, Lieut., A. A. Q. M .... _. ___ ...••••. do .. __ .... ______ ._ ............. do ... __ .. ___ .. 
~~--:.·F~~~:~,s, c~~~~:·A~Q~M ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~:::: ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~:: ~ ~ ~ :::: : : : ~ ~: :::: ~~:::::: :::::: 
$53 50 
38 50 
1 86 
59 00 
19 11 
25 
183 85 
41 37 
237 7G 
249 50 
27 75 
10 75 
20 75 
19 
28 15 
30 
44 25 
132 8~ 
A. V. Kautz, Lieut. Col. 15th InL . . . . . . . . . Office desks .. ___ . . ..... _. ___ . Adjt. General's office .......... -- .. 
W. J. Thompson, P. A. Paym'r, U. S. N. _.. Condemned stores._. __ .. _ .. _. Medicine and Surgery. 65 25 
J. S. Cunningham, Pay Director . _ .... ___ . Provisions ... _. ____ . ____ . __ .. Prov's and Clothing_. 36 :12 
J. F. Hamilton, Paymaster_ ... _ ..... ____ . Condemned stores .... _ .. ___ .......... do. __ .. _____ .. :327 22 
W. J. Thomson, P. A. Paym'r ................... do __________ .......... -.......... do ...... ___ ... 152 65 
W. J. Thomson, P. A. Paym'r ................... do ...... -----· .. -----· .. Equip'tandRecruit'~- 80 35 
G. F. Cutter, Pay Director .. ___ .. __ .... _. CoaL .. _ ... _. _______ .... _ .. _ .. _ ...... do .. __ ._ .. __ .. 113 40 
H. M. Hieskill, Pay Director . ____ . _. __ . _ .. : ____ .do .. _ .. ____ ...... ______ . Construc'n and Repair 97 67 
T. H. Looker, Pay Director .............. Material ..... ·-----·----· ............ do............ 16 00 
G. F. Cutter, Pay Director ............. _.. Coal to officers .... _ ...... ____ . _. _. __ .. do. ____ .. ___ .. 11 68 
J. T. Hamilton, Pay Director .... ·----- .... U.S. steamer "Resaca" .............. do .... ____ .... 41,000 00 
A. Roman & Co ................ __ . __ . _ .. Nautical books .. _ ........ ___ . Navigation _. _. _ ... _. 154 60 
J. H. C. Coffin, Professor ............. ---· ...... do ...... ____ ---· ____________ .... do ...... -----· 200 00 
J. 0. Heir, Ord. Serg't .......... .. ........ Tools ____ .... ____ .... ________ Quartermaster's dept. 
J. G.Leefe, A. A. Q. M .... ____ -----· ............ do .... _____ . _____ ............... do ........ ___ _ 
J. 0. Shelby, Lieut., A. A. Q. M. _____ . . ___ _ ____ .. do. __________ . __ ._ ....... _. ____ .do ... ___ .... .. 
W. J. Kyle, Lim1t, A. A. Q. M ... _________ . ___ ... do ..... _ ...... __ . ____ . __ . __ ..... do ...•........ 
T. W. Custer, Lieut., A. A. Q. M ..... ______ ...... do .... ____ .. ______ ...... ____ .... do ...... _____ _ 
F. F. Whitehead, Li<'nt., A.A. Q.M .............. do ................ ____ .......... do ...... ·----· 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M ... ......... _ ..•. do ............... _ .............. do .......... .. 
S. W. Fountain, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ ...... do ........ _._. ____ .............. do ...... _____ _ 
W. V. Richards, Lieut, A. A. Q. M. ____ .... ___ ... do .. ___ ........... ______ ........ do .. _________ _ 
W. A. Elderkin, Capt. C.~-_._ ... _____ ._ .. _. ___ .do ..... _. __ .. _____ ....... ____ ... do ..... _ .. ___ . 
J. vV. Hannay, Lieut, A. A. Q. M __ . ___ ---· ...... do ........ ______ ........ __ ...... do ...... __ ... . 
M. L. Courtney, Lient., A. A. Q. M . .............. do .............. ________ ........ do ...... ___ .. . 
S. B. Holabird. D. Q. M.G . . . __ ._. ___ ....... ____ .do ..... ___ . __ ... ___ ..... _______ .do .. _ ..... ___ . 
P. Cnsack,Lieut., A. A. Q. M., .... ______ ..... _ .. do .......... -----· .............. do ........... . 
F. S. Dodge, Capt., A. A. Q. M . ............ Horses ...... _ ........ ________ ........ do ........... . 
P. Cusack, Lieut., A. A. Q. M .... _ .. .. ........... do ................ ·----· ........ C:.u .......... .. 
W. V. Richards, Lie 11 t., A. A. Q. M . .............. do .......... ·----· ...... ____ .... do .......... .. 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M .................. do ........... ___ ---· ............ do .......... .. 
A . • J. McGonnigle, Capt., A. Q. M . . _____ ...... __ .. do ........... _____ ·----· ____ .... do .... ___ ... .. 
F. Myers, Lieut. Col., D. Q. M.G. ----· .......... do .... ____ .......... ---· ........ do .......... .. 
Ira Quinby, Lieut., A. A. Q. M ... _ .... ____ .. __ ... do .. __ .. __ .. _____ ._ ......... __ .. do ...... ___ ... 
L. W. Custer, Lieut., A. A. Q. M ..... . _____ ...... do .......... ____ ................ do ........ ___ _ 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M ......... _ .......... do .... ____ .......... ________ .... do ........... . 
W. J. Kyle, Lient., A. A. Q. M ... __ .... ___ .. Stationery, tools, &c ........... _____ .clo .... _ ..... .. 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M .. __ ....... Grain, sacks, &c ... ______ ...... _ ..... do ... __ ...... . 
ij\~: ~~:~~~;~\;~~et~,tA~Q~M ~~ M ~ ~: : ~ ~ :: : :: ~: ~: ~~: ~::: : ~: ~ ~ ~ ~: : ~: ~ ~ : ~:: ::: ~ ::: : ~~:: ~ ~ ~: ~ ~ ::: : 
M. L. Courtney, LiPut, A. A. Q. M ......... ____ .. do .. __ . ___ ...... ___ .. ___ ... _ .... do .. ___ . ____ __ 
S. B. Holabird, D. Q. M. G ....... _ ... ___ ... Hay-forks, &c. ____ .. _. __ .. _ ....... _ .. do ........... . 
F. W. Benteen,· Capt. 7th Cav ... __ ........ Ordnance stores. ___ . _____ ._.. Ordnance ........... . 
D. R. Clendenin, Maj. 8th Cav. ---· .... ____ ...... do .... ______ .. ____ .............. do ...... ____ __ 
L. Wheaton, Capt. :Wth Inf. ... _ . ____ .. _ .... _ ... do .. ___ .. _ .. _____ ... _. _ ... _. __ .. do .. ___ .. ____ . 
F. Whyte, Capt., 0. S. K .. ____ .. ----··- .......... do ...... ·----- .... -----· ·--- .... do ...... _____ _ 
W. R. Shoemaker, Capt., M. S. K . ___ ..... _ .. ____ .do ___ .. ____ .. _____ .. __ .. ___ . __ .. do ... _ .... __ .. 
L. S. Babbitt, Capt., Ord. Dept ........ ____ . ___ .. do .. ___ ... __ ... ____ ..... ·---. __ .do .. ____ .. _ ... 
W. H. Rexford, Capt., 0. S. K ................... do .................. ________ .... do ........... . 
J. McAllister, Maj. Ord . . ___ ... ___ ..... __ .... _ .. do .. ___ ......... __ .. _______ ..... do. __ ....... .. 
J. McAllister, Maj. Ord .. _____ . _ ..... ____ . .. ___ .do .. ___ .. __ . _ .. _ .. _ . _ _ _ _ .. ____ .. do ... __ .. _ . __ . 
J. McAllister, Maj. Ord ....... ____ .... __ .. _. _. do .. ___ ....... ___ ... ____ .... ___ .do .. ---· .... .. 
R. A. Kinzie, Paym'r U.S. A ....... ___ ....... _ ... do .. _ ..... ______ .. :. __ .... __ .... do._---· ..... . 
L. S. Babbitt, Capt., Ord. Dept. _____ .. ___ .. ___ .. do .. __ ... ____ .... __ .. _ ..... _._ .. do .. ___ ... ___ . 
W. H. Harris, late Capt .• Ord. Dept .. _. __ .. . __ ._.do. _____ . _. __ ... ___ . ___ .. ______ .do ___ ... _ ... _. 
C. Chase, 1st Lieut. 3d Art ________ ... __ ..... _ .. do .. __ . _____ .. ____ . ____ ..... __ .. do .. _. . . _ .. .. 
S. Crispin, Maj. Ord .. _ .. _ .... _____ . _____ ... __ .. do._. __ .. ____ .. ___ .. ___ . _______ .do ____ ..... _. 
S. Crispin, Maj. Ord. ___ ... __ .... __ .. __ ... .. ____ .do __ ._ . ___ . ____ . ___ . ___ .. ____ ._.do ... __ . _ ... _. _ 
S. Crispin, Maj. Onl. _. __ ... ___ ... _. _ .. ___ .. ____ .do. ____ .. ___ .. ___ .. _. __ .. ____ ._.do. ___ .... _. _. 
A. C. M. Pennington, Capt. 2d Art ..... ____ . ____ .do ...... _ ...... __ .. ___ .... ____ .. do .... _ ...... . 
i: H~~iif~dgf!.:t.~: ~: :~::: ::::::::: . :::: :!~:::::::::::::::::: :J:::: :J~:::::: :::::: 
27 32 
6 40 
16 95 
24 00 
1 00 
15 
108 05 
25 75 
10 
56 50 
17 2!'> 
22 60 
7 00 
40 
304 00 
1,068 25 
551 94 
29~~ 55 
736 00 
4tH 00 
185 00 
74 12 
1,202 00 
5 50 
70 30 
15 
338 80 
71 25 
50 
1-----1 
2 00 
573 05 
4 35 
Ill 71 
36 63 
272 24 
5 00 
5, 190 42 
1 92 
137 50 
14 00 
865 55 
135 00 
2 88 
100 00 
504 25 
16,486 32 
2 16 
22 75 
13 50 
237 78 
$4,237 65 
1 20 
42,255 14 
5,703 8~ 
214 
Whencovered No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
1st quarter. 1269 
1270 
1271 
1272 
1~73 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
H81 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
li93 
1294 
1295 
1296 
1~97 
1298 
1299 
1300 
1301 
1:~02 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
1:300 
13LO 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1:319 
1320 
13~1 
1322 
• 1:323 
13~4 
1325 
1326 
13i7. 
132H 
1329 
13:30 
1331 
1332 
1333 
13:34 
13:-l5 
1336 
1:137 
1398 
139~ 
1400 
1401 
1402 
140:3 
1404 
1405 
1406 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
J. C. Yard,Maj.20thlnf ................. Ordnance storss .............. Ordnance .......... .. 
L. C. Hnnt, Lieut. Col. 20th Inf ................ do .............................. do .......... .. 
$10 35 
2 10 
G. T. Beall, Capt., M.S. IL...... . .. . .. . . .. Old instruments.......... .. .. Medical. ........... .. 
--- $24,731 46 
J. V. De Hanne, Asst·. Surg........ .. .. .. .. Condemned bedding ....... ........... do .......... .. 
J. N. Niles, A. A. Surg ........................... do .......... do...... . . . . . ....... do ........... . 
L.A. Edwards, Surgeon ........ ,. ............... do .......... do .................. do .......... .. 
A. J. Hogg, A. A. Surg .......................... do .......... do .................. do ........... . 
S. vV. Fountain, Lieut .. A. A. Q. M......... Grain sacks.................. Quartermaster's dept. 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M ............ Iron columns ......................... do .......... .. 
J. 0. Shelby, Lieut., A. A. Q. M ............ Building, &c ......................... do .......... .. 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M . .. .. .. .. .. .. Tools, &c ............................ do .......... .. 
J. K. Hyer,Lieut.,A.A.Q.M ............. Lumber .............................. do ........... . 
R. M. Hall, Lieut., A. A. Q. M .............. Lanterns ............................ do ........... . 
F. P. Whitehead, Lieut., A. A. Q.M . ....... Tools .............................. do .......... .. 
A. J. McGonnigle, Capt. A. Q. M ................. do .............................. do .......... .. 
·P. Cusack, Lieut., A. A. Q._M ................... do .................... . ......... do .......... .. 
J. W. Hannay, Lieut., A. A. Q. M .............. .. do .................... · ........ do .......... .. 
J. W. Hannay, Lieut., A A. Q. M . ......... Wagons, &c ................ . ........ do ........... . 
F. Taylor, Lieut., A. A. Q. M . .............. Horses ............................... do ........... . 
W.A.Elderkiu, Uapt., C. S .............. Harness ............................. do .......... .. 
M. L. Courtney, Lieut., A.A. Q. M ........... . ... do .............................. do .......... .. 
P.Cusack, Lieut.,A.A.Q.M .............. Mules aml hamess ...... ..... ........ do ........... . 
S.B.Holabird,D.Q. M.G ... .............. Wagons ............................. do .......... .. 
J. 0. Shelby, Lieut., A. A. Q. M ..... --- .......... clo .............................. do .......... .. 
J. G. Leefe, Lieut ,A. A. Q. M .............. Mules ............................... do . ......... .. 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M ............. Horses ....................... ____ .... do .......... .. 
A . J. McGonnigle, Capt. A. Q. M. 00.... .. .. Mules, W<~ gons, &c ....... _ .......... _do .......... .. 
S. W. Fountain, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . Transportation supplies . __ .... __ ..... do ..... __ . __ .. 
S. W. Fountain, Lieut., A. A. Q. M. .. . . .. . . Ambnlance .......................... do ......... .. 
F. F. Whitehead, Lient., A. A. Q. M.... .. . . Harness . _ ......... _ ................. do .......... _. 
W. T. Craycroft, Lieut., A. A. Q. M ....... _ ...... do ........... _ ............... _ .. do .......... .. 
A. H. Payson, Lieut., A. A. Q. M..... .. . . .. Draught animals ... _ ...... _ .... __ .... do ........ __ .. 
G. Duff, Lieut., A. A. Q. M . . . ............. Stoves ............... ____ ............ do ........... . 
J. 0. Shelby, Lieut., A. A. Q. M ................. do .............................. do .. __ ...... .. 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M ....... 00 .......... do .............................. do .......... .. 
i. ~: ~~e&~ntii;~~·c!rt: ~: ~--M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~:: ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~: ~ ~ ~ 
S. W. Fountain, Lieut., A. A. Q. M ............... do .... 00 ........................ do ........ , .. . 
P. Harwood, Lieut., A. A. Q. M ...... 00 .......... do .............................. do 00 .. _ .. _ .. .. 
M. L. Uonrtney, Lieut., A. A. Q. M . .............. do ............... _ . .. _ ........ _.do ........... . 
L.Jobnson,Capt.24thlnf ............... Clothing .... . ........................ do .......... .. 
J. W. Hannay,A.A.Q.M ..... -----···---- ...... do . ... ·----- ............. . . .... do ........... . 
H. W. Janes, Uapt., A. Q. M .. ___ ..... _ ..... ____ .do ..... ____ ........ _____ . __ ..... do._. __ .... __ . 
D. W. Benham, Capt. 7th Inf. ................... do .............................. do .......... .. 
J. M. J. Sanuo, Capt., A. A. Q. M . ............ __ .. do ...... ____ ... ___ ........ __ .... do ........... . 
W. A. Elderkin, Capt, C. S . ............... Blankets, tents, &c ................... rlo .......... .. 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M......... Clothing ......... __ .................. do .......... .. 
r i~~b~~~~:d~~~~~-t.~A.~A. %~M: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:: : ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~: ~ : ~ ~ ~ ~ ~ 
C. S. Roberts, Lieut., A. A. Q. M .. __ .............. do .. __ .. ____ .... __ ......... _ .... do". ___ ...... .. 
W. J. Kyle, Lieut., A. A. Q. M .. ___ .............. do ...... __ .. ____ ................ do .. __ ....... . 
S. W. Fountain, Lieut., A. A. Q. M ........... __ .. do .. __ ............. _ ............ do .......... .. 
F. Myers. Lieut. Col., D. Q. M.G ... _ ... __ ........ do .............................. do .......... .. 
~-- ~-~,~~~~1~~/~~ti~:~f.~'A~A~Q~~f' ~ ~ ~ ~ ~ :: ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
F. F. \Vhitchead, LiPut., A. A. Q. M .... ___ ... __ .. do ....... ___ . __ ....... __ . _____ .. do .......... .. 
J. G. Leefe, Lieut., A. A. Q. M . . ............. ___ .. do .............. ____ ............ do .......... .. 
J. 0. Shelby, Lieut., A. A. Q. M .................. do .............................. do .......... .. 
I. Quiuby, Lieut., A. A. Q. M. __ ............. __ .. do .................. _... ___ .... do .......... .. 
T. W. Cnster, Lieut., A. A. Q. M ........ _ ... Tents, &c .. ____ .................. ___ .do .......... .. 
J. F. Rogers, Capt., M.S. K .... __ .......... Clothing ......... ____ ... _ ............ do .......... .. 
J. 0. Heir, Ord. Serg't ... _ .. _ ... __ . ______ .. _ ... _do._ .. __ . _ .. __ . _ .... ____ .. _. _ .. _do._ ...... __ .. 
E. C. Doran, Pay Director ....... __ ...... .. 
R. H. \Vyman, Commander_--·- ......... . 
H. M. Hieskt-11, Pay Director. ___ ......... . 
H. M. Hieskell, Pay Director. __ ...... . ... . 
N. B. Cushing, Paymaster .... _ ........... . 
George l~yon, Paymaster._ ..... __ ._ ..... __ 
W. W. Williams, Pay Inspector _ ...... _ .. _ 
Dockage .................... . 
Nautical books, &c .......... .. 
Ordnance, (Navy) .......... .. 
Provisions, &c . __ . . .. .. .. .. . 
Condemned bread ........... . 
Condemn6d furniture ........ . 
Coal to officers ....... _ ..... .. 
Constrnc'n and Repair 
Navigation .... ____ __ 
Ordnance ........... . 
Prov's and Clothing .. 
.... ... . do ...... ---- .. 
Equip't allfl Recruit' g. 
........ do .... -------· 
634 00 
30 50 
2 05 
3 96 
6 00 
4 00 
387 90 
H1 75 
27 00 
58 20 
50 
5 00 
lG 00 
10 
9 65 
146 95 
67 00 
271 05 
11 60 
(i() 00 
~:J4 [>0 
80 5!) 
221 40 
184 50 
1,726 25 
5 50 
44 75 
11 00 
10 
14 50 
52 50 
6 50 
5 00 
45 85 
40 50 
4 50 
52 
1 50 
5 60 
593 :w 
2,746 92 
2 25 
21 00 
42 10 
4 28 
25 
18 50 
85 
7,621 50 
5 25 
91 25 
1,654 30 
H2 
9 85 
74 25 
42 15 
18 66 
7 00 
270 00 
76 38 
12 00 
500 00 
227 84 
17 50 
160 00 
15 50 
40 35 
G. T. Mnrshall, Collector, &c ... __ .. __ .... . 
J. Pollock, Director .... __ .............. .. 
Condemned hose ........... .. Steamb't Insp. service ............ . 
H. l<,. Rice, 8npPrintenclent ... __ ! .. _ ...... . 
T. Hillhonsc, TreaR. AAsay Offiee ... _ ...... _ 
Rnreau Engraving and Printing. __ .. _ ... . 
.J. H. Saville, Chief Clerk TrPas. Dept .. _._. 
S. Houston, Asst. Superintendent .. ___ .... . 
P. C. Haines, Maj. Engineers . _. __ .. _ ... __ . 
G. L. Gillespie, Maj. Engineers . ____ ... _. ~. 
Olcl crncibleR, &c .. _._ ... _. __ . 
Snlphurie acid. __ .... _. __ . ___ . 
Blue vitriol, &c .... _ .... __ ... 
Oil and grinding ink ........ .. 
Waste paper ....... ·--- -· ... . 
...... do .............. ·----· 
Body's Island light-house site. 
Land at Buffalo light-house ... 
Mint. Pbila ...................... . 
Branch mint, Carson . ........... . 
Assay office, N. Y ........... .. .. . 
Eugrav'g and Print'g ........... .. 
Chief clerk ........ __ ...... -- .. .. 
Superintendent ................. . 
Light-house Board . . . 65 00 
........ do ..... _ .. __ .. 125 00 
676 51 
17,072 98 
973 19 
32 30 
50 75 
334 08 
1,091 47 
52 50 
337 06 
310 20 
190 00 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
1st quarter. 1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1427 
142tl 
1429 
1480 
14:H 
1432 
1433 
14:34 
1435 
1436 
1437 
14:~8 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1504 
1505 
1506 
1507 
150R 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
2d quarter .. 440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
ESTIMATES-APPENDIX. 215 
Statermmt of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
H.L.Abbott.Maj.Eugineers .............. Horse ........................ Engineers........... $3 75 
J.Newton, Lieut. Col. Engineers .......... Tools, &c ............................ do............ 69 62 
C. R. Whidden, Collector, &c... . . . . . .. . . . Old materiaL . . .. .. . . .. .. . . .. Customs ............ . 
I. Washburn, jr., Collector, &c .................. do .............................. do .. ---- ..... . 
G. T. Marshall, Collector, ....................... do ........... . .................. do .......... .. 
19 25 
20 00 
25 50 
C. A. Raynolds, Capt., A. Q. M .. _.......... Horses....................... Quartermaster's dept. 202 00 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ....................... do . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ....... do .. -. . . . . .. . . 131 00 
C. A. Raynolds, Capt., A. Q. M ............. Clothing._ ........... ___ . ___ ......... do............ 32 45 
i·. ~~*~~ir~c~~t~i_GQ1.vM ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~: ~: : ~ ~ ~ ~: ~~ : ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~ :::: :::: :::: ~~::: ~ :::: : ~:: 99~ ~g 
R. G. Rutherford, Lieut. 12th Inf ........ _ ....... do ... --- ........ __ .. _ ....... ---.do .... ---..... 7 00 
C. A. Raynolcls, Capt., A. Q. M .... ___ .. _ ... Ink ..... _______ .. __ ..... _._ ... --- .... do.------- ___ . 50 
A. H. Payson. Lieut.. Engineers ... ___ . _____ Fuel, &c .......... ___ .. ______ .... __ .. do .... ---. ___ . 5 94 
E. B. Gi h bs. Lieut. 6th In f.. ........... _ _ _ _ Grain sacks ....... _ .. _______ - ~ ........ do ......... _.. 85 00 
C. Bird, Lieut., A. A. Q. M. ____________ .. __ Condemned corn_ .. ____ .......... ___ .do .... ---. ___ . 15 12 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M .......... __ . _ _ _ _ Stoves ............... _ .. ____ ......... do ........ _ _ _ _ 9 75 
R. G. Rutherford, Lieut. 12th Inf. _ .. ___ . __ ...... do ________ .. _: _ .. _ . _. _ .......... do.... .. .. . .. . 5 25 
E. B. Gibbs, Lieut. 6th Inf ________________ .. _ ... do _____________________ - ~ --. ____ .do. __ .. __ .. __ . 2 84 
C. A. Raynolds, Capt., A. Q. M .... ___ .. _ _ _ _ Mules, &c .. __ ... _. _____ . _. __ .. __ . ____ do ........ _. _ _ 142 00 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M .... __ . __________ Wagons, &c. ___ ... ____ . __ .... ___ . ... do ........ ___ . 84 50 
J. J. Dana, Maj., Q. M. ________ ------ ______ Cart, &c ... ____ .. ________ ............ do ..... ---____ 27 00 
E. B. Gibbs, Lieut. 6th In f.. ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Harness . .. . . . . . . _ ... __ . __ : _ _ .... ____ do ........ __ . . 67 
1-----1 
P. J. A. Cleary, Asst. Surg. ---- ---- ___ . ____ Condemned bedding ......... _ Medical .. _ ..... _.... 3 10 
C. Sutherland, A. Chief Med. Purv ....... _ _ Old surgical instruments .. ___ .. __ . _.:do. ___ ... ____ . 122 Ou 
W. S. Tremaine, Asst. Surg .. __ . . _ _ _ _ _ _. _ Condemned bedding .... _. _. _ ...... ___ do. _____ . ___ .. 27 70 
E. B. Kirk, Capt., A. Q. M ............. __ .. Tools ................... _._ .. Quartermaster's dept. 
R. G. Rutherford, Lieut. 12th Inf ..... ____ ....... do ...... ---- .. _ ............. ___ .do .. _________ _ 
J.J.Dana,Maj.,Q.M. ________________ --·- ...... do .... ---------·-----· : .
1 
........ do .... --------
A. R. Ives, Lieut., A. A. Q. M .•••......... _ .••.•. do ........... _. __ ............ ___ do ......... __ . 
~.' J.·g;~~,s~~~~: ~~ :.~~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~:: ~ : ~:: : ~ ~ ~:: ~~: ~ ~: ~:: ~ ~: : ~:: :::::: :: :: ~::: ~: ~~: ~:: ~: ~:: ~ ~: 
39 75 
75 
7 75 
1 72 
27 94 
4 50 
Jno.Newton,Lieut.Col.Eng'rs ........... Granite----·----------------- j Engineers........... 4,41::l6 66 
C. B. Comstock, Maj. Eng'rs. ------ ____ .... Steam launch and charts ... __ ........ do .... __ ...... 219 40 
Boat, sails, &c .. . _ .... __ ..... -I Quartermaster's d~pt. --1WOO 
Horse ....... _. __ .... _. _ .. __ .......... do...... . . . . . . 32 50 
J. M. Ingalls, Lieut., A. A. Q. M ...... ------
C. H. Conrad, Lieut., A. A. Q. M ........ ___ _ 
Buildings ............ _ ....... I ........ do ... __ . _ . __ .. 1 159 00 Tools .............. _ . __ . _ _ _ _ _ ........ do .. _________ . 2 25 
Platform scales, &c. _______ . _. Commissary _______ . - ~--14 00 
A; Montgomery, Lieut., Col., D. Q. M.G._ .. 
C. H. Conrad, Lieut, A. A. Q. M .. ____ ..... . 
C. H. Conrad, Lieut., A. A. Q. M ..... __ . _. __ 
C. E. Nordstrom, Lieut., A. U.S ........... _ Condemned subsistence stores ......... do ______ .. __ .. 140 89 
I. I. B. Wright, Bv't Brig. Gen'l, A. C. S ... . Bread ......... _. _ . ____ . _ . . . . . - ...... do. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ 18 53 
~~~!is·t~;;c·e- ~t~~~~ ~;;d ~~-~1~~:: : :: : : ~ : :a~::: ~ ~: ~ : :: :: 5~ ~~ 0. E. Wood, Lieut., A. C. S ............... . R.A.Ives,Lieut.,A.A.Q.M .......... ___ _ 
E. A. Belger, Lieut., A. C. S ........... _. _. Coffee, corn, meal, &c _. __ . _ _ _ ....... do ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 05!:) 37 
S. T. Cnshing, Ca.pt., C. S ................ _ Subsistence stores._ .. __ .............. do. ___ .. _ _ _ _ _ _ 22 50 
W. C. Rawolle, A. C. S .......... _ .. _. _ .. _. ...... do ........... _____ . __ . . . . . - ..... do ... _ . _ .. __ . . 12 50 
W. L. Sherwood, Lieut., A. C. S .. __ ....... . Lard .... ___ .. __ . _ .. ___ . __ . _ _ ........ do ____ . _ . _ . __ . 2 00 
B. H. Rogers, Lient., A. C. S .............. _ Coffee, &c ........... _ ... __ ........... do._ ...... _. _. 31 00 
A. Montgomery, Lieut. Col., D. Q. M.G .... _ Tools, &c.................... Quarterm-aster's dept. 
C. H. Conrad, Lieut., A. A. Q. M ..... __ .... . ..... do ...... ____ do ... _ ........ ____ .. do .. _. ___ . _. _. 
B. D. Price, Lieut., A. A. Q. M .. __ .... _ ... _ Buckets ...... __ . _ .. _ ... __ . _ ......... do._._ .. __ .. _. 
A. Montgomery, Lieut. Col., D. Q. M.G ..... Row-boats, &c ..... ____ ... __ ....... _. do ...... __ ... . 
C. H. Conrad, Lieut.., A. A. Q. M ......... _ _ Stoves. ____ ..... _ .... ___ .. ___ .. __ .... do ... _. ______ . 
B. D. Price, Lieut., A. A. Q. M ............. _ ...... do._ ....... _ .... _. __ . _.. . ....... do ... ___ .. __ .. 
S. W. Fountain, Lieut., A. C. S ........... _. Subsistence stores .. ____ ._._.. Commissary .... _ .. _. 
G. F. Foote, L1eut., A. D. C. S ...... ____ .......... do .......... ________ ... _ ........ do ........... . 
C. Bird, Lieut., A. C. S ....... __ ................ do . . _ ...... _ .. ____ .. _ ....... ___ .do. ______ .. __ _ 
C. Hay, Lieut., A. C. S .............. _ .. _ ....... do ............ ____ ............ _.do .. _. ____ . __ _ 
~: ~. ~~~ltdlf~ut.~e1~·c~s~-·-~::~~~: :~~:~: ::::::~~:::::: :::: :~~~~: :~~~~: :~:: ::::~~:::: :~:: :~:: 
P. Harwood, Lieut., A. C. S ---- ____ ------ ...... do ...... ____ ...... ______ ........ do ...... ------
P. Harwood, Lieut., A. C. S .......... ____ ...... do ................ -----· ____ .... do ...... -----· 
G. M. Bascom, Lieut., A. C. S ................... do ...... ---• .................... do ........... . 
F. B. Jones, Lieut., A. C. S ....... ________ ...... do .............................. do ........ ___ _ 
E. S. Curtis, Lieut., A. C. S. ------ ____ .......... do ...... ____ ------ ...... ____ .... do .... ____ ... . 
J. G. MacAdam, Lieutenant .... ____ ------ ...... do .......... ________________ .... do ........ ___ _ 
----
6 25 
20 10 
15 
51 00 
24 50 
10 45 
359 18 
52 90 
107 03 
125 00 
65 54 
10 40 
3 74 
4R 65 
100 00 
17 95 
9 90 
175 95 
M. Hooton, Capt. 22d Inf................. Iron bedstead .. __ ......... _ _ _ Adjt. General's office .... _ .... ___ . 
J. V. Furey, Capt., A. C. S ---. ·----- ------ Subsistence stores ...... ------ Commissary......... 50 85 
P.P.Barnanl,Lieut., A.C.S .................... rlo .............................. do............ 3011 
0. L. Rein, Lieut., A. C. S ....................... do ... _ ...... _ ... _ .. _ ... _ .. __ . __ .do .. _._....... 6 76 
W. W.Fleming, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do.· ....... __ .. 5,46tl 10 
T. Garvey, Lieut., A. C. S ------ ..... ------ ...... do ............ ____ ------ ____ .... do .... __ .. __ .. 14 36 
R. E. Whitman, Lieut., A. C. S ....... _ ... _ . __ ... do_ .. _ .. _ .. _ ..... ___ . _. __ . _____ .do_._ ... _..... 5, 361 54 
~. t .<i~~ft~ti~~~~ t1.~. ~· ~ : : : ~: : : ~ ~ : : : ~ ~ : : : : ~ : : ~~ : : : : :: ~ ~ ~ : : : : ~ : : ~: : : ~ : : : ~ : ~ : : : ~~ : : : ~ : : : : ~ ~ ~ : 48 ~g 
$73 37 
64 75 
1,752 67 
152 80 
82 41 
4,706 06 
344 55 
1,361 89 
112 45 
1,076 24 
75 
216 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
2d quarter .. 448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
f>41 
542 
5-13 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
608 
651 
652 
653' 
654 
655 
= 
ESTIMATES-APPENDIX • 
. Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in c"harge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
0. J. Sweet, Lieut., A. C. S . . . . . . . . . . . . . . . . Subsistence stores.... . . . . . . . . Commissary ........ . 
C. L. Cooper, Lieut., A. C. S ..................... do .............................. do ........... . 
T. T. Knox, Lieut., A. C. S . . . . . . . .............. do .............................. do ........... . 
W. W. Rogers, Lieut., A. C. S ............. .. .... do .............................. do ........... . 
J. W. Hanna, Lieut., A. A. S ..................... do .............................. do ........... . 
T. B. Nichols, Lieut., A. C. S ........ ...... ...... do .............................. do ........... . 
H. M. Harrington, Lieut. 7t.h Cav .... . .... . ..... do ...................... . ....... do ........... . 
F. H. E. Ebstein, Lieut., A. C. S ............ : .... do .............................. do ........... . 
G. H. A. Dimpfel, Capt., M. S. K ................. do .............................. do .......... .. 
J. H. Hurst, Lieut., A. C. S ...................... do .............................. do ........... . 
M. Kraszynski, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do ........... . 
D. H. Brush, Lieut., A. C. S . ..................... do .............................. do ........... . 
W. M. Van Horne, Lieut., A. C. S ................ do .............................. do .......... .. 
E. M. Camp, Lieut., A. C. S .. .................... do .............................. do ........... . 
F. K. Upham, Lieut., A. C. S ........ · ............. do .............................. do .......... .. 
C. H. Rockwell. Lieut., A. C. S ................... do .............................. do .......... .. 
A. Grant, Lieut., A. C. S . ....................... do .............................. do ........... . 
S. W. Fountain, Lieut., A. C. S .................. do .............................. do ........... . 
A. J. McGonnigle, Capt., A. Q. M . . . . . . . . . . Am't rec'dfor rep'rs to furniture Quartermaster's dept . 
S. O'Connor, Lieut., A. A. Q. M ....... ·. . . .. Stoves ............................... do .......... .. 
A. J. McGonnigle, Capt, A. Q. M .......... Am'trec'dforrep'rs to harness ......... do .......... .. 
S. O'Connor, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . Draught animals ..................... do . .. . ....... . 
$17 10 
140 65 
73 00 
114 92 
70 
33 94 
20 
14,418 07 
228 00 
2, 194 21 
88 03 
1,384 00 
1,10R 10 
260 24 
22,409 19 
14,300 97 
704 42 
14 68 
30 77 
17 00 
31 77 
13 00 
J. A. Kress, Lieut., Ord. Officer .... : ... . . . . Ordnance stores...... . . . . . . . . Ordnance...... . . . . . . 10 53 
D.P. Hancock, Captain ......................... do .............................. do............ 18 25 
F. B. Jones, Lieut., A. C. S . . . . . . . . . . . . . . . . Subsistence stores . . . . . . . . . . . . Commisssary ....... . 
J. A. Olmsted, Lieut., A. C. S ................... do ...................... . ....... do ........... . 
566 21 
44 34 
0. Etting, Lieut. and Rect'g Officer....... Office furniture . . . . . . . . . . . . . . Adjt. General's office . . ........ _ .. . 
W. T. Hartz, Lieut., A. C. S . . . . . . . . . . . . . . . Hay-forks ...... . . . . . . . . . . . . . . Quartermaster's dept. 23 85 
J.A.Olmsted,Lieut.,A.A.Q.M .......... Stationery ........................... do............ 25 
W. C. Rawolle, Lieut., A. A. Q. M.......... Hay-forks ............................ do............ 9 00 
W. B. Wetmore, Lieut., A. A. Q. M ........ . ..... do .............................. do............ 35 
A.J.McGonnigle,Capt., A.Q.M ........... Boxes, &c ........................... do............ 4 70 
W. 1'. Hartz, Lieut., A. C. S ............. .. Tools: ............................... do............ 32 30 
W. B. Wetmore, Lieut., A.A. Q.M ... ............ do .............................. do . ........... 60 
W. C. Rawolle Lieut., A. A. Q. M ................ do .............................. do............ 2 00 
A.J.McGonnigle,Capt.,A.Q.M ........... Wagon, &c .......................... do............ 1125 
W.T.Hartz,Lieut., A.C.S .......... . ..... Harness, &c ........................ do............ 28 45 
W. B. Wetmore, Lieut. A. A. Q. M .......... Wagon, &c .......................... do............ 29 50 
G. M. Bascom, Lieut. 13th Inf...... .. . .. .. . Blue cloth ........................... do . ........... 13 78 
E.G. Mathey, Lieut., A.A.Q.M ........... Horses ............................... do............ 70 20 
W. T. Hartz, Lieut , A. C. S ...................... do .............................. do...... .. .. .. 122 32 
W. C. Rawolle, Lieut., A. A. Q. M _ .. _ ............ do .............................. do . ..... .. .. .. 546 25 
W. B. Wetmore, Lieut., A. A. Q. M ............... do .............................. do............ 306 80 
W. C. Rawolle, Lieut., A. A. Q. M ...... __ .. Stoves . .... _ ......................... do...... .. .. .. 30 
G.M.Bascom,Lieut.,A.A.Q.M . . ......... Mowing machine ..................... do............ 57 00 
W. C. Rawolle, Lieut., A. A. Q. M .. .. .. .. .. Tools .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... do .. __ ..... _.. 2 15 
W . B.Wetmore,Lient.,A.A.Q.M ........ , ...... do .............................. do............ 5 60 
W.T.Hartz,Lieut.,A.C.S ...................... do .............................. do............ i 75 
A. Barrett, Capt., A. C. S .................. 8ubsistence stores ............ Commissary ....... .. 
A. C. Markley, Lieut., A. C. S ........ __ .... Condemned stores .................... rlo .......... .. 
T: J. Haines, Maj., U.S .......................... do' ... .......... .. ........... .... do ........... . 
E. S. Curtis, Lieu t , A. C. S...... . . . . . . . . . . . ..... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do .... ....... . 
G. F. Foote, Lieut. 8th Cav. . . . . . . . . . . . . . . Subsistence stores .. . ................. do ........... . 
G. Bell, C. S .............................. Boxes, &c ............................ do .. ~ --· ..... . 
W.T. Hartz, Lieut., A.C.S ............... Subsistence stores . ................... do .......... .. 
J. Anderson, Lieut., A. C. S ............... Condemned stores .................... do .......... .. 
C. King, Geologist . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. Old materiaL ........................ do ........ __ .. 
J. A. Clmsted, A. C. S. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. Subsistence stores; ................... do .......... .. 
A. S. Kimball, Capt., A. C. S ..................... do .............................. do .......... .. 
A. C. Markley, Lieut., A. C. S...... .. .. .. .. Condemned stores .................... do .......... .. 
J. W. Rollins, Capt. Ord...... . . . . . . . . . . . . Augusta Arsenal site, &c . . . . . Ordnance ........... . 
T. S. Dunn, Capt. Ord .................... Ordnance stores ...................... do .......... .. 
M. L. Poland, Lieutenant.... .. ................ do...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... do .......... .. 
34 06 
117 02 
28 19 
58 
515 69 
191 76 
4 31 
2 10 
70 75 
39 56 
10 60 
153 90 
7,535 50 
22 00 
42 50 
J. A. Wolf, A. A. Surg ................ __ . Hospital furniture .... __ ...... Medical.............. 1 77 
R. H. White, Asst. Sur2" ..................... __ .. do .............. __ .............. do............ 12 70 
C. K. Winne, Asst. Surg.... .. . .. .. .. .. .. .. Surgical instruments ................. do.... .. .. .. .. 10 00 
J.H.Janeway, Asst.Surg ........... ...... Bedding ............................. do............ 31 60 
1----·-
G. W. Beaman, Paym'r U. S. N...... . . . . . . . Coal to officers. . . . . . . . . . . . . . Equip't and Recruit'g. 7 39 
E. Foster, Paym'r U.S. N . .. .. .. .. .. .. .. .. Provisions . .. . .. . .. . .. . .. .. .. Prov's and Clothing.. 42 46 
J. Pollock, Superintendent _............... Old crucibles, iron, &c . . . . . . . Mint, Phila ..................... . 
A. H. Payson, Lieut., A. A. Q. M........... FueL........................ Quartermaster's dept. 2 97 
C. A. Reynolds, Capt. A. Q. M .. __ .. . .. .. .. Forage .............................. do.... .. .. .. . . 424 71 
C.Keller,Lieut.,A.A.Q.M ............... Grain sacks .......................... do ............ 99 
J. L. Sherman, Lieut., A. A. Q.M ................ do .............................. do............ 20 58 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M ............... Harness, &c .......................... do............ 3 38 
-· ---~-
$68,472 88 
92 54 
28 78 
610 55 
6 80 
1,274 40 
1,168 52 
7,600 00 
56 07 
49 85 
363 30 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
When covered I No. of 
into Tren~nry. warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop- e!~0~f~do~f Total amount. 
erty. property. 
1873. 
2d quarter .. 656 
657 
f58 
659 
660 
661 
662 
663 
66! 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
67a 
674 
675 
J. L. Sherman, Lieut., A. A. Q. M ......... . 
A. G. Robinson, Capt. A. Q. M .. ---- -----· 
J. L. Sherman, Lieut., A. A. Q. M ........ . 
J. L. Sherman, Lieut., A. A. Q. M ......... . 
A. G. Robinson, Capt., A. Q. M ---- ..... . 
J. A. Ekin, Lieut. Col., D. Q. M. G ...... -. 
G. E. Sage, Lieut., A: U.S .. ----.--.--.-- . 
C. A. H. McCauley, Lieut., A. C. S ........ . 
C. Sellmer, Lieut., A. C. S ................ . 
'I' Wilson, Capt., C. S .................... . 
A. C. Nordstrom, Lieut., A. C. S .......... . 
J. A. Ekin, Lieut Col., D. Q. M. G ....... . 
L. S. Babbitt, Capt. Ord ................. . 
S. Crispin, Maj. Ord ................... .. 
'I'. White, Capt. 0. S. K ................. .. 
G. T. Beall, Capt., M.S. K ............... .. 
J. R. Gibson, Asst. Snrg ................. . 
C. Sutherland, Act. C. M. Pur ............ . 
C. De Witt, Asst. Surg .... · .............. .. 
W. Barbour, PQst Surg ................. .. 
Harness, &c .............. . . . Quartermaster's dept. $51 66 
Draught animals ............ . 
1'ools ....................... . 
. ....... do..... ..... 188 50 
. . . . . . . . do...... . . . . . . 32 
Stoves---- ..... ---- ......... . ........ do . . . . . . . . . . . . 4 70 
Horses ........ ------------- · 
Quartermaster's stores ....... . 
........ do .... _.. . .. .. 1, 865 00 
1 
. ....... do ........ _ .. - 1 315 50 
Scales .......... _ ..... _ .. _ .. . 
Condemned property _ ....... . 
Commissary ........ - ~--lOO 
.... .... do ........ ____ 75 
Barrels ..................... . ........ do .... ____ .... 4 20 
Condemned pork ............ _ ........ do............ 11 00 I 
Subsistence stores . .......... . 
Ordnance stores ............. _ 
.... .... do............ 12 10 1 
Ordnance.... .. .. .. .. 36 54 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
........ do .......... '. 1,313 97 r 
........ do .... __ .. .. .. 16, 323 53 
...... do ..................... . 
Drugs ........... ........... . 
Surgical instruments ........ . 
Medicines ................... . 
...... do ........... . ......... . 
...... do ..................... . 
-~~~~~~:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: · 3, o~~ ~: I 
........ do...... . . . . . . · 5 16 'I 
.... .... do............ 13 44 
.... .... do............ 473 43 I 
.... .... do ...... ______ 63 37 , 
676 
677 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M..... .. .. .. . . . . Tools ................ :.. . .. . . Quartermaster's dept. 1 80 
J.L.Sherman,Lieut., A.A.Q.M .......... Hose,&c ........... .' ....... . ........ do............ 8 02 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
694 
695 
700 
701 
702 
703 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
7i0 
721 
722 
723 
730 
731 
732 
7.:33 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
7-t4 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
A. Kantz, Light-house Inspector ......... . 
J. A. Smith, Paym'r U.S.N .............. . 
C. P. Wallach, Pay Inspector ............ _ 
C. P. Wallach, Pay Inspector ............ . 
J. F. Hamilton, Paym'r U.S.N ........... . 
J. A. Smith, Paym'r U.S.N ....... ------ .. 
H. M. Hieskell, Pay Director ............. . 
J. C. Eldredge, Pay Director ............. . 
C. P. Wallach, Pay Inspector ............. . 
C. P. :VVal_lac_h, Pay Inspector ............ . 
L. Fngerro, Jr . .................. _ ... . ... . 
J. F. Hamilton, Paym'r U. S. N ........... . 
Schooner "Florida" .......... . 
Coal ................ ______ _ 
Condemned stores .......... . 
...... do .......... ____ .. _____ _ 
J<'uel ................. _______ _ 
Coal ...... . ·----- ........... . 
...... do .... ----·- ______ ----- · 
Provisions ....... _ .......... . 
Condemned stores .......... . 
...... do .... __ .............. .. 
Nautical books ...... _ ..... . 
U.S. steamer "Vanderbilt" .. . 
C. S. Roberts, Lieut., A. A. Q. M . . . • • . . • . . . Condemned clothing .•.... _ .. 
A.M. Clapp, Congressional Printer ....... _ Waste paper, &c ........... . 
J. M. Ingalls, Lieut., A. A. Q. M _____ . _. __ . Clothing and equipage ..... . 
B. D. Price, Lieut., A. A. Q. M ......... ____ ...... do ... --- .... do . . .... __ _ 
C. H. Conrad, Lieut., A. A. Q. M ....... ___ ....... clo .......... do ....... __ 
L.A. Chamberlin, Lieut. 1st Art'y .... ____ ...... do .......... do ...... __ _ 
De H. G. Quinby, Lieut., A. A. Q. M ...... _ Ambulance ................ . 
D. Hart, Lieut., A. A. Q. M ................ Draught animaL ... ____ ... .. 
0. L. Wieting, Lieut. 23d Inf ......... ___ _ Harness ................... . 
E. A. Godwin, Lieut., A.A. Q.M -----· .... Wagon----------- - ---· .... . 
E. A. Godwin, Lieut.,A.A.Q.M __________ Tools ...... ----- ------ .... . 
P. M. Thorne, Lient , A. A. Q. M . . . . . . . . . Grain ...................... . 
E. A. Godwin, Lieut., A. A. Q. M ____ ...... . Horses ..................... . 
J. Calhoun, Lieut., A. A. Q. M ......... ______ .... do .................... . 
L. F. Burnett, Lieut. 7th Inf .................... do .................... . 
D. Hart, Lieut., A. A. Q. M ........ _. _. _ ......... do .................... . 
W. E Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M. : . .. __ ...... do .. · ........... ___ .... _ 
B. C. Ca.rd,Maj., Q. M ........ ____ ........ Harness .... ____ ............ . 
B. C. Card, M~j., Q. M .... ____ ...... -----· Stationer1 .. ____ ........... __ _ 
B. C. Card, Maj., Q. M. __ . ___ ............. Paints ................... __ . 
W. P. Vose, Lieut., A.A. Q.M _____ ........ Horses ........... ___ _. ____ .. . 
W. P. Vose, Lieut., A. A. Q. M ... _ .... _. _.. Stoves ..................... . 
W. P. Vose, Lieut., A. A. Q.M ..... ---· .... Rope, &c .... _____ ........ __ _ 
G. B. Pickett, Lieut., A. A. Q. M ..... __ .... 'f<:!ols .... ___ ..... ---. __ .... . 
B. C. Card, Maj., Q. M .. ____ .... ____ ------ ...... do .... ------ ______ ----- · 
B. C. Card, Maj., Q M .... ------------ .... Ulothing .. ----- · . ____ ...... . 
H. B. Sarson, Lieut., A. A. Q. M .. ______ .... Tents. __ . __ .... __ .......... . 
W. P. Vose, Lieut., A. A. Q. M .... ____ ............ do ...... ___ . __ .... __ .. . 
W. B. Wetmore, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ Clot.hing .. . ___ . ____ .... . . __ _ 
W. C. R.awolle, Lient., A. A. Q. M .......... Tents ...... __ ....... __ ..... . 
G. B. Pickett, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . .. Bed sacks ............. _ ... .. 
J. McUldlan, Lieut., A. A. Q. M . _ .... _.... Clothing ............ _. _ .. _ .. 
W. J. Campbt~ll, Lieut., A. A. Q.M ......... Tools ...... __ ... ___________ _ 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ..... _ .. _ ...... do .......... ____ .... __ . 
vV. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ..... ____ Stoves .... _ .............. __ _ 
W. J. CHmpbell, Lieut., A. A. Q. M ......... Hay ...... . ...... _ .. ___ .... . 
W.J.Campbell,Lieut.,A.A.Q.M ......... Wagons ............. ______ _ 
W. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ..... ___ . Tents ... ___ .......... __ ... .. 
803 W. H. Nash, Capt., C. S ................... Old material . ......... __ . __ _ 
807 C. Keller, Lieut., A. A. Q. M .............. Coats, &c .................. . 
808 J. L. Sherman, Lieut., A. A: Q. M ..... ---· __ --~-do ................... __ 
809 W. R. Hughes, Capt., A. Q. M...... .. . . . . . . Clot.hing ................... . 
t:l10 J. M. Moore, Maj., Q. M .................. Clothing and equipage ... _ .. . 
811 · J. B. Guthrie, Lieut., A. A. Q. M. --.-- ...... 1 Axes, &c ... _ .. __ ._ ......... _ 
28 E 
Light-house Board ... ---· ....... . 
Ordnance............ 58 37 
Construc'n and Repair 21, 845 50 
Yards and Docks..... 508 50 
Equip't and Recruit'g. 136 50 
........ do............ 42 25 
.. ...... do............ 29 00 
Prov's and Clothing.. 117 16 
Equip'tand Recruit'g. 6, 378 55 
Steam Engineering_ _ _ 937 92 
Navigation ........ _ _ 79 05 
Construc'n and Repair 42, 000 00 
Quartermaster's dept ............ . 
Gov't Printing office ............ .. 
1 Quartermaster's dept. 50 
1
---- .... do ........ ____ 65 
........ do............ 8 64 
1 ........ do............ 5 00 
____ ... do ........ ____ 23 00 
........ do .... ____ .... 58 00 
........ do ......... _ . . 5 00 
........ do............ 271 23 
........ do . . . . . . . . . . . . 25 41 
........ do............ 98 04 
........ do............ 447 65 
........ do............ 178 00 
........ do............ 188 00 
____ .... do............ 172 00 
........ do.. . . . . .. .. .. 272 00 
........ do...... . . . .. . 1, 026 00 
---- .... do......... .. . 12 50 
........ do .. . . . . .. . .. . 442 00 
........ do............ 843 57 
........ do............ 2 04 
---- .... do............ 3 54 
. ....... do............ 3 00 
........ do............ 73 00 
........ do............ 3,509 75 
........ do... . . . . . . . . . 7 70 
........ do............ 38 02 
........ do............ :~8 80 
_____ .. _ do .. ____ .. _ _ __ 15 95 
---- .... <lo ........ ____ 5 00 
........ do.. . .. . . .. . . . 156 70 
........ <lo.... . . .. .. . . 48 00 
........ do.... . . .. .. .. 34 65 
---- .... do............ 6 30 
__ ...... do............ 10 00 
....... do. . .. . . . .. . .. 100 60 
....... do ...... ____ .. 106 50 
Commissary .................... . 
Quartermaster's dept. 10 93 
....... do...... . . .. . . 79 33 
-- - - - - - (10 0- - --- -- .. .. 638 18 
____ .... do............ 781 24 
........ do... . .. . . . .. . 1 95 
$2,878 31 
29 05 
17,684 17 
3,576 49 
9 82 
3,190 00 
72,132 80 
2 00 
12,004 75 
8, 236 74 
1 00 
218 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
2d quarter.. 812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
8i2 
823 
A24 
8~5 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
8:~2 
t:l33 
8:.34 
835 
836 
8:37 
8:38 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
t!52 
853 
854 
t:l55 
856 
857 
858 
859 
860 
Stn 
862 
863 
864 
1216 
1217 
12t8 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
12:10 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
i236 
1237 
12:~8 
1239 
1240 
1241 
1242 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property s old. I . . . Amount of 
1 
Bur eau m charge of prop- I each kind of Total amount. 
erty. property. 
. 1------1 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q.IVI.............. Forage ...................... -I Quartermaster's dept .! 
L.H. Rucker,Lient .. A. A. Q.lVI ........... Hats ................................. do ........... . 
t ?:~~~~!t::::~~.-~~~AQ~:=~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~~~ ~~!t~i~ ~~~~~: ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~~~~~~: I :~~~::~:~~:~~::~~::~: : I 
~: ~c~~~~~:1f~~~t.~t.ul"., ~: tf· ~-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: . ~~~-t~ a~~~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~: I:: : ~ ~: :: ~~:: : :: : : ~ ~ :: · 
~i_s~-a~k~rr;~~f~:ut", i". 8: ~: ~ ~::: ~:: ~ ~ ~ ~:: ~~~l~:: ':: ~: ~:::: ~::: ~ ~::::::: I :~::::::~~::~~::::::: · 
~: ~~~~~f:t.7~1:1· 1.: i ~: ~ _: ~:- ~ ~ ~: ~ s~]L:.::::;:: _; ~;; ~: J;;:;; JL: :::: ; ; : 
W.B.Hoag,Lieut.,A. A.Q. M .................. do . . .................. -- 1---· .... tlo ........... . 
E. S. Cnrtis! Lieut., A. A. Q. lVI .................. do ............. ------- -- 1---- .... do.--.-------- ~ 
T. Sharp, Lieut., A. A Q.lVI ..................... do .............................. do ......... . . 
'f. Sharp, Lieut., A. A. Q M ...... . ........ Tools ................................ do .......... . 
H. M. Harrington, Lieut., A. A. Q. M...... Log buildings ....................... . do ........ .. . . 1 E. S. Curtis, Lieut., A. A. Q. M... . . . . . . . . Tools ...................... . ........ . do_ .......... . 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M....... . .. Log buildings ....................... . do ........... . 
B. M. Custer, Lieut., A. A. Q. M ... . . . . .. Tools ................................ do ......... .. 
W.B.Hoag,Lieut.,AA Q.M ................. do .............................. do ........... . 
J.M.Moore,Maj.,Q.M ............. . .......... do .. . ........................... do ........... . 
1: l;J: ~~~:e~rM~~~~u~: tf -~~ -~·- ~~ ~: ~-~ ~ ~:: ~: :::::: ~~: ~:: ~: :::: ~::: ~: ~ ~ ~ ~:: :::: :::: ~~: ~::: ~:_~~: : I 
J. B. Guthrie, Lieut .. , A. A. Q. M... ... . .. .. .. ... do .......... .. .................. do . ......... .. 
H. M. Har;i ng~on, Lieut., A. A. Q. M. . . .. .. Bnck,ets .................. - .. .. ...... clo .......... -- 1 
E. S. Curt1s, Lieut., A. A Q. M............ Tools ................................ do ......... .. 
T. Sharp, Lieut., A. A. Q. M. .. .. . .. . .. .. . . . ..... do .............................. do .......... .. 
J. B. Engle, Lient ........................ Qnarteimaster's stores ................ do .......... .. 
W. B. Hoag, Lieut., A. A. Q. M....... . . .. . . Hay-forks ............................ do ........... . 
H. M. Ha.rrington, Lieut., A. A. Q. M ....... Sa.lt ................................. do .......... .. 
T.Sharp,Lieut.,A.A.Q.M ............... Grain sacks ................. . .... . ... do ............ 
1 J.M.Moore,Maj.,Q.M .................. Fuel ......................... . ....... do ..... . ..... . 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M.... .. . . .. . . . Harness ............................. do ......... . :. 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M ... -: ...... . ..... do ...................... . ...... . rlo ........... _ 
B. M. Custer, Lieut, A. A. Q. M........... Wagons ............................. do .......... .. ! 
.J. M. Moore, Maj., Q. M . .... .. .... .... ... .. ... do ............................... do .......... . 
B. H. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ...... ·: ... Quartermaster's supplies ............. <lo .......... . 
J. B. Guthrie. Lieut., A. A. Q. M . .. .. .. .. . Ambulance .......................... do .......... .. 
W. B. Hoal!, Lieut., A. A. Q. M. ..... .. ... Horse ...................... .. ....... . do .. ........ . 
T. Sharp, Lieut., A. A. Q. M ............... Rope ................................ do ........... ·. 
$23 30 
104 75 
99 60 
6 20 
2 07 
1 75 
26 50 I 
10 95 ' 
36 53 I 
22 86 I 
1 00 f 
2 20 I 3 75 
50 25 
2 48 
2 00 
2 15 
42 65 
30 
5 75 
5 00 
73 
24 60 
11 2..1) 
164 84 
2 00 
15 85 
4n 
80 
14 70 
2 45 
1 25 
6 75 
70 32 
15 65 
34 50 
16 25 
533 29 
37 00 
5 05 
36 50 
4 33 
1 80 
E. S. Curti!i_, Lieut., A. A. Q. M............ Harness ....... -------- · ·---- --- · -- .. do .. -------- -- ~ 
-----1 
t. ~~~~~l~~l~e[t, ~fl;l~~-b -i~i: ~: ~: ~:: ~ ~:::- ~-r-~~~~~~ ~~~~~~:: ~::::: :: ~::: . ~-r·d-~~~(~~~::: ~:::: ~ ~ - ~ 
x: t~~~~~y~~;~~~-g~i~: ~: ::~:~~ :~ ::::: : ::::~~ ~:: ~ ~ ::: ~:~: :::: ~: :::: ::::::: : ~~:: :: ::~: ~:: . 
207 74 
32 00 
1:~ 94 
35 50 
S. F. Cushing, Capt., A. C. S ............ . 
D. Hershey, A. A. Surg ........ . ......... .. 
Condemned stores...... . . . . .. Commissar;)' . . .. . .. . . .......... . 
Condemne'l bedding.... . . . . .. Medical ............ I ........... . 
G. Ba.rrett,jr, Lieut., A. A. Q. M . ........ . Horses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qnal'termaster's dept 87 00 
J.M.Moore, Maj,Q.M ............... . .. . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do. . . . . . . . . . . . 857 76 
'f .. J: Eckerson, Capt., .A. Q. M ............ . Fence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . do ........... . 1 129 18 
T. RnRsell, Collector, &c.. .. .. .. .. . . .. .. . Marine hospital st01·es... . . .. . Marine HospitaL .... 1 .......... .. 
0. L. Rein, Lieut..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Draught animals . ........... . Quartermaster's dept 44 00 
J .. J.Da.na.,Mai.,Q.M . .................. Mule andbarness .................... do............ 7 00 
E.B.Atwood,Lieut.,A.A.Q.M ........... Wagonsandba.rness .................. Llo ........... . 1 120 43 
M.P. Bnfl'um, Lieut., A. A. Q. M ........... Carts and bal'ness .................... do........... . 34 50 
C. Hay, Lieut., A. A. Q. M . .... .. .. .. .. .. .. Harness ............ ~ ................ clo........... 15 00 
J.H.Baldwin,Lieut.,A.A.Q.M ......... . Tools ......... . ...................... do........ .. . 7 80 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M ......... Mules, &c ............................ do............ 160 40 
W. W. Rogers, Lieut., A. A. Q. M .. . .. . .. . . Harness, &c .......................... do...... .. . . .. 2 27 
J. Simpson, Lieut., A. A. Q. M...... . . .. . . .. Cart, b;nness, &c ................. . .. do.... .. .. . . .. 18 50 
G.M.Bascom,Lieut.,A.A.Q.M ........... Saduleblankets ............. · ......... do ........... . l 25 80 
F. Fuger, Li f' ut., A. A. Q. M...... .. .. .. .. .. Axes, &c . .. .......................... do...... .. .. .. 10 25 
~: ~~: ~~~~~f~b3;t~ A.:X.-Q.'M:: : :~: :::~: : ~~e~~~~~c:~r~:e :~:~~: :~::: .- :: :::~ : : ::~1~:::: :~:::: ~ :! 2~~ ~g 
C. Hay, Lieut., A. A. Q.l\L................ Grain sacks .......................... do ............ I 140 00 
W. W. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ... __ .... . Forage . ................. :. . . ....... do .......... .. I 10 
J. Simpson, Lieut., A. A. Q. M ............. Scales and hay-cuttert:~ . .............. do .......... .. 1 5 00 
A. S. KimbalL ......... _ ................. Grain sacks .......................... do............ 50 00 
R. B. Holabird, D. Q. M. G ........ _ ...... _ . ..... do ............................. . do . ..... . . . . . . 391 10 
B. C. Card, Maj., Q. M ................... . 
1 
Scythes ................ . ............. do .......... -- 1 05 
I 1-----
Q. A. Gillmore, Maj. EngineerH .......... . · Wreck of monitor "Keokuk". Engineers ...... . .... ' . .......... . 
E. B. Atwood, Li<:ut .. , A. A. Q. M .......... ·I Tools.................... .. ... Qnarterrnal'l t er's dept. 2 55 
W . W.Rogers, Lient.,A.A.Q.M: ............... do ...................... . ....... do............ 5 70 
J. Simpson, Lieut., A. A. Q. M ............ ! ...... <to .................... .. ........ cto .. ......... . 1 2 50 
W.V.Richards,Lient, A.A.Q.M ........ . 1 ..... do .......................... .. clo ... ......... 40 
J. H. Baldwin,_Lient. 18th Inf. ........... ·I Buildings aml old lnmber . ... I ........ do .. .......... • 
1
. 180 25 1 
B. C. Card, MaJ., Q. M ....... .. ............ 
1 
Tools ...................... .. ........ do .. . .... .... 6 25 
E. K. Russell, Lieut., A. A. Q.M ........... 1 Old lumber .......................... do............ 63 20 
- ~- --- -
-
$2,964 03 
289 18 
5 90 
80 25 
1,073 94 
1 50 
391 15 
50 00 
. 
When covered I No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
2d quarter .. 124!l 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 
1249 
1250 
1251 
12.52 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
126tl 
1269 
1270 
1271 
1272-
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
12i9 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
121:36 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1198 
1299 
I 1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1505 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
ESTIMATES..;;_;;_ APPENDIX. 
Sta.tement ofpr66eeds of Gopernment property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
E. B. Atwood, Lieut., A. A. Q. M...... . . . . Stoves ..................... _. Quartermaster's dept. 
C. Hay, Lieut., A. A. Q. M ...... ------ ... . .... do .. ; ... ---- .. ---------- ------ .. do ........... : 
J. Simpson, Lieut., A. A. Q. M .... -------- ...... do ...... ---------- .. ---- ---- .... do ...... ------
~: ~~ 5~id~~~t ,' ~-- ~-- ~ ·_ ~: ~ : : : : : : : : : : : : I : : : : : : ~~ ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : ~ : ~ : : : : : : : : : : :a~ : : : : : : : : : : : : 
J G. Leefe, Lient., A. A. Q. M . . . . . . . . . . . . Old materiaL ............... _ Commissary . _ ... ___ _ 
P.M. Thomas, Lieut., A. C. S. ------ - --- Commissary stores--- .... -------- .... do ........... . 
W. J. Campbell, Lieut, A. C. S ..... __ ... . , Condemned stores ............ ____ .... do ........... . 
W. W. Rogers, Lieut., \.C. S ........... .. .. - .. do ...... --- ... · .... -- .. _ ......... do .......... .. 
T. W. Lord, R. Q. M., A. C. S .................. do ............ ---------- ........ do ........... . 
J. W. Hannay, Lieut., A. C. S ............. Commissary stores ............... _ ... do .. ____ .. ___ _ 
F. Sipel, Ord. Sergt. ___ .. __ ... __ .. _ ... __ .. Platform scales .............. _ .... __ .do .... __ ..... . 
E. S. Curtis, Lieut., A. C. S .. .. _ .... ------ Old materia.!, scales, &c .............. do ...... -----· 
A. H. Payson, Lieut., A. C S __ ... . . . . . . . . Condemned stores ............ _ ... ____ do ___ ........ . 
S.C. Vedder, Lieut, .A. C S .............. Sca.les, scoops, &c ...... -----· ---- .... do ........... . 
J . H. Baldwin, Lieut., A. C. S. ______ ...... Commissary stores ..... ------ ____ .... do ........... . 
M. Barber, Lieut. 16th In f._ .. _. __ . __ . . . .. Tables, desks, &c . . _ ..... : . . _ ........ do .... _ ...... . 
T. J. Raines, Maj., C. S _ ... _ . __ . . . . . . . . . .. Commissary stores ......... _ _ _ . ___ ... do . _ ... _ ... __ . 
D. Mcintosh, Lieut. 7th Cav ....... _.. . . .. Ordnance stores ....... __ .... _ Ordnance ....... _ ... . 
S.C. Vedder, Lieut., A. A. Q. M ................. do ................ ------ ---- .... do ...... ------
S. Crispin, Maj. Ord .... ··---- ---- .... ---- ...... do ............. .. ..... ---- .... do ........... . 
$20 45 
11 00 
2 00 
3 25 
15 95 
3 15 
211 56 
23 90 
238 60 
50 58 
48 11 
11 75 
6 2fi 
50 
2 60 
1 30 
33 60 
31 00 
1 00 
33 50 
53,681 43 
W. W. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ......... . Tools .... -------------------- Quartermaster's dept. 5 94 
\V. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M .... ___ ....... do ............ ---- .. --- ..... •-- .do .... __ ... ___ 80 
B. C. Card, MaJ., Q. M. __ . ___ .......... __ ... ---.do ... --.--- .. --.---.---. __ .. ___ .do ... __ .. ____ . 1 20 
E. B. Atwood, Lieut., A. A. Q. M .... ------ ...... do ...... -----·-------- .. ____ .... do ...... ·----- 1 00 
A. E. Smith, Lieut., A. A. Q. M ______ .. ___ . Quartermaster's stores. __ . ___ . _ .. _ .... do. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 00 
J. Simpson, Lieut., A. A. Q. M .... ---- ____ Tools------------------------ ____ .... do ...... ______ 10 00 
F. Fuger, Lieut., A. A. Q M ...... ____ ---- Hose-------- ... ,------------ ____ .... do ...... ------ 7 00 
I --------
T. Artand, A. A. Snrg. ___ .. __ ......... _... Books . - .. -... - ..... - .. -... -. Medical .. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ 5 00 
C. C. Ames, A. A. Surg. ____ .. __ ... __ . .' .. _. Old stores and books ...... ___ . ______ .do ______ . ____ . 4 80 
C. Sutherland, A. C. Med.Pnr ..... ---· ____ Instruments. ---------------- ____ .... do ...... ·----- 122 00 
C. Sutherland, A. C. Med. Pur .. __ .. _.. . . . . Drugs . --- ...... _ ....... _ .. ____ ... _ .. do .. ____ . _ _ _ _ _ 3, 163 03 
C. Sutherland, A. C. Med. Pur ...... ------ Hospital stores ....... -------- ____ .... do ...... -----· 140 25 
S. T. Weirick, A. A. Surg .... __ ... ___ ---- __ Bed covers ... ---------------· ______ .. do ...... ·----- 9 00 
John I.Milbau, Sm•geon ...... -----· -----· Bedding, clothing, &c ........ ____ .... do ...... ·----· 206 19 
John I.l\;filhau, Surgeon .. _--- .. _ ..... ___ - 1 Hospital fnr?iture. ___ ... _. _____ .. _ ... do. _____ ._; __ . 23 00 
W. H. Kmg, Asst. Surg . ____ ... __ ..... _.. Condemned Instruments. ____________ .do .. ____ _ _ _ _ _ _ 82 10 
C. Carrells, Asst. Surg ........... -- ... - ... 1 Hospitalfurniture.-.-- .. __ ... _. _____ .do ...... ___ ... 16 90 
J. B. Furey, Capt., A. Q. M................ Clothing and equipage........ Quartermaster's dept. 1, 016 73 
F. K. Upham, Lieut., A. A. Q. M ..... ------ ...... do ... --- , ... do .. ---· ________ .... do ...... ______ 35 53 
J.Calhouu, Lieut., A.A.Q.M ............ I Tents,bedsacks,&c .................. do............ 14 85 
W.Artbur, Lieut., R. Q.M .. ______ ---- .. __ Clothing and equipage .... ---- ____ .... do ...... -----· 3 30 
W.Arthnr, Lieut., R. Q. M .. ------ ........... --.do ... ------ .do .......... _______ .do .. ____ ._.___ 18 03 
r ~~':~~~i'u~ie~}~.~: i~~~~r :::::: :.· :::::::: :::~~:: :::: ::::~~::::: ::::: ::::::: :~~:: :::: :::::: 10~ b~ 
J. H. Baldwm, Ltent., .A. A. Q. M ............. --.do .... --.-- .do .... ___ ... __ .. _ ... do ... ___ . __ :.. 56 30 
S. Pepoou, Lieut., A. A. Q. M .................... do ...... --- .do .... __ .. ____ .. __ .. do ....... ____ . 15 00 
A. E. Smith, Lieut., A. A. Q. M. -------- .. -- -- .... do .......... do .... ---.-- ____ ·-- . do ........ ____ 1 00 
E. A. Godwin, Li~ut., A. A. Q. M ... -- .. ---- 1 Blan~ets ..... -- -.- .... -- . ...... ______ .do ... ___ ._____ 319 63 
W. W. Rogers, Lteut., A.A. Q.M .......... Clothmgandeqmpage .... --·- ____ .... do ...... ______ 60 
!:. ~:i~~~~~~;t ~-~-~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: :: ~: :: ~ ~ J: ~:::: ~~: ~ ~::: :::: i~:::: :::::: :::: :::: ~~:::::: :::::: ~:: ~g 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M. ---- .... J. ..... do ... --.--- .do ....... --- ___ . __ .do .. ____ ._____ 1 00 
G. M. Bascom, Lieut., A. A. Q. M .. -------- 1-..... do .. ---- .... do ........... ______ .do ....... _.... 57 80 
H. Romeyn, Lieut., A. A. Q.l\L ................. do .......... do .... -----· ........ do............ 212 50 
P. M. Thorne, Lieut., A. A. Q. M ................. do ... -- .. - .. do ........... __ . __ .. do_._ .. _. __ ... 98 31 
J.H.Ealdwin,Lieut.,A.AQ.M .......... Horses----------------------- ........ do ...... -...... 12100 
W. Arthur, Lieut., A.A. Q. M ... -------- ........ do .......... · ........ ---- ........ do ...... __ .... 211 50 
W. V. Richards, Lieut., A. A Q. M .. ---- -- 1·-----do ...... ---- ........ ---- ........ do............ 811 30 
~: :· I~~·~,0c~:t~~1~·Q~M~~ -~: ~:~:: ~~:~~: I ::::::~~::::~:::::~:::::·.-.:~~~ ::::::: :~~::: ~: ~~ ~ ~::: 3~f ~~ 
C. G. Sawtelle, MaJ., Q. M ........ ---- ... . ' Fencing, &c ........ ------ .... ---- .... do .... ____ .... 51 33 
C. G. Sawtelle, MaJ., Q. M .. ---- .. -- .. ---- ...... do ... - ... --- ...... --.--- _ ....... do............ 25 00 
'1'. J. Eckerson, Capt., A. Q. M .................. do .... ~--· ........ ------ ---· ----~0 •••••••• ---- 1 ___ 6 95 
J. M. Wilson, Maj. Eng'rs __________ .. __ . . 
A. M. Clapp, Congressional Printer_ .. __ .. . 
J. H. Raville, Ch'f Cl'k Treas. Dept ...... . 
F. E. Spinner, Treasurer U.S ...... ---- .. 
C. G. Manning, Coll'r Customs_ .......... . 
J. T. Collins, Coll'r Customs_ .......... _ .. 
Horses ..... :._ .. _____ : ._ .... . 
Waste paper ....... ____ .... __ 
Condemned horse .... ___ ... __ 
Building on site of post office, 
• Trenton. 
Custom-house building, Ply-
mouth, N.C., (1st payment.) 
Boat ........................ . 
Engineer ..•......... ____ ....... . 
Gov't Printing office._ . _. _. _. ____ . 
Chief clerk . __ . _ .. _. _ _. ___ ... _. _. 
Superv'g architect .. . ......... _ .. 
Customs ...... _ .. _ ... 1 
. ..... do.----._ .. _ .... 
510 00 
40 00 
H. F. Rice, Superintendent............... Olil material ................. Mint, Carson._. ___ ._. 
J.Pollock, Snperintendent ............... Otd crucibles, &c ....... -----· Mint, Phila .... _____ _ 
N. Collins, Light-house Insp'r _ ... _ .... ___ . Light-house property..... . . . . Light-house Board .. . 
L. Seidner, Act'g Int. Rev Ass'r .... __ . . . . . Cotton tags ........ -- -.... . . . . Internal Revenue ... . 
$313 50 
662 90 
53,715 93 
26 94 
3,772 27 
3,908 71 
178 10 
11,771 75 
70 00 
1,067 00 
550 00 
667 43 
14 50 
33 25 
30 60 
220 
When cover<>d No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
2d quarter .. 131R 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1~27 
132a 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
1631 
1632 
16:33 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
• 1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
.. 1685 
168& 
1687 
1688 
1689 
16\:10 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Stat~ment of proceeds of Governmen:t property, &c.-Continued. 
Amount. of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
R. Joseph, D. C., Interior Dept ........ ---- Old lounge1 &c ............... Interior Department ............ . 
C. P. W allacb, Pay Inspector. . . . . . . . . . . . . Gun-carriage slides, &c. . . . . . . Ordnance.... . . . . . . . . $2, 459 95 
R. H. Wyman, Commander ..... ---- ...... Books and charts ..... -------- Navigation ____ ...... 500 00 
G. W. Beaman, Paymaster................ Coal to officers............... Equip't and Recruit' g. 12 00 
F. L. Gillett, Paymaster...... . . .. . . .. . . . . Monitor, tug, and stores .............. do.... .. . . . . . . 492 80 
R. H. Clark, Pay Director ................ CoaL ............ ---- ........ Yards and Docks..... 12 42 
G. W. Beaman, Paymaster ................ Gas .... ---- .......................... do .... ________ 3 20 
G. W. Beaman, Paymaster ............ ---- Wood to officers...... . . . . . . . . Construc'n and Repair 40 46 
F. T Gillett, Paymaster...... . . . . . . .. .. .. Monitor, tug, and stores .............. do.... .. . . . . . . 53, 208 63 
C. P. Wallach, Pay Inspector ............. Old furniture ................. Medicine and Surgery. 39 00 
J.D. Murray, Pay Inspector ...... ---- .... Books ....................... Naval Academy...... 79 75 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M....... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept. 
C. P. Eakin, Lieut., A. A. Q. M ............ Quartermaster's supplies .............. do ........ ___ _ 
E. S. Curtis, Lieut., A. A. Q. M .................. do .... .- ..... do .................. do .......... .. 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M .................... do· .......... do .................. do ........... . 
L. C. Ved(ler, Lieut, A. A. Q. M ...... ---- ...... do .......... do .................. do ...... ------
.T. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M .... ------ ...... do ... • ....... do ...... ____ ........ do .......... .. 
J. H. Belcher, MaJ., A. Q. M .............. Quartermaster's stores .... ________ .... do .......... .. 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M ................... do .......... do .... -----· ____ .... do ........... . 
J. G. Chandler, Col., Q. M ................ Grain sacks, &c ...................... do ........ ___ _ 
H. C. Hodges, MaJ., Q. M. ---- ............ Quartermaster's supplies .............. do .... ____ .. .. 
A. C. Markley, Lieut., A. A. Q. M. -------- ...... do .......... do .................. do ........... . 
A. F. Pike, Lieut. 3d art .................. Oars, boat-books, &c .......... ___ ..... do. _______ ... . 
C. P. Eakin, Lieut., A. A. Q. M ............ Mules, &c ............. 1 ...... ____ •••• do .......... .. E. S. Curtis, Lieut., A. A. Q. M ............ Horses, &c ........................... do .... ____ ... . 
R. Ingalls, Col., A. Q. M...... . . . . . . . . . . . .. . ..... do .............................. do ........... . 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M ...... Harness ............. ____ ............ do ........ ___ _ 
W. P. Martin, Capt., M.S. K .............. Saddler's tools ............ ____ ........ do .......... .. 
G. C. Sm'ith, Capt, A. Q. M ............... Harness ............................. do ........... . 
S.C. Vedder, Lieut., A. A. Q. M ................. do ............ ------ ............ do .... _______ _ 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M ... : .. ...... ... Wagon saddle ........................ do .......... .. 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M ....... Wagon wheel ........................ do ........... . 
J. Tyler, Lieut., A. A. Q. M ....... ---- .... Horse blankets. ____ .... ------ ____ .... do ...... ------
W. V. Wolfe, Lieut., A. A. Q. ~1. ...... ---- Harness ............................. do ........... . 
G. E. Bacon, Lieut., A. A. Q. M. ---- ...... Mules a.ndharness ...... ------ ........ do .......... .. 
M. Barber, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . . . . . Harness ............................. do .......... . 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M ............ Quartermaster's stores .... ____ ........ do ........... . 
J. G. Chandler, Col, Q. M ........ ---- .... Mules ....... · ......................... do .......... .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ........ ---- Wagons .............. ____ ........ ___ .do ........... . 
A. S. Kim ball, Capt., A. Q. M. . . . . . . . . . . . . Harness.. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ....... clo .......... .. 
J. H. Belcher, Maj., A. Q. M -------- ...... Mules, wagons, &c ................... do .......... .. 
J. W. Jacobs, Lieut., A. A. Q. M .......... Ambnlan~es ........ ------ ............ do ........... . 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M .... ---- Cart, saddles, &c ..................... do ..... ------
A Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ---- ...... Quartermaster's stores ................ do ........... . 
H. C. Hodges, Maj., Q. M ......... -------- Wheels, .harness, &c .................. do ...... ------
T. J. Eckerson, Capt., Q M.D ............ Submarine telegraph cable ............ do ........... . 
A. C. Markley, Lieut., A A. Q. M ......... Horses ... ____ ------ .................. do ........... . 
C.P. Eakin, Lieut., A. A. Q. M ............ Clothing and equipage ................ do ........... . 
R. G. Rutherford. Lieut., A. A. Q. M ............ do .......... do ...... ____ ........ do ........... . 
E. S. CurtiR, Lieut., A. A. Q. M .... -------- ...... do .......... do .................. do .......... .. 
J. Henton, Capt. 23d In f. ....................... do .......... do .................. do ........... . 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ..... ---- ............ do .......... do .................. do .......... .. 
C. R. )?aul, Lient .. A. A. Q. M ................... do .......... do .......... ____ .... do .......... .. 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M ....... ---- .......... do .... ~ ..... do .................. do .......... .. 
W. A. Miller, Lieut., A. A. Q. M ................. do ...... ___ .do .................. do ........... . 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M ....... __ .... do .......... do .................. do ........... . 
J. Miller, Lieut., A. A. Q. M ... ---- .............. do .......... do .................. do ........... . 
S.C. Vedder, Lieut., A. A. Q M ....... ____ ...... do .......... do .................. do ........... . 
g: ~-- k~;:~,L~r:~t-~i.AA\~::: ~::~~:::: ::: :::~~:::: ::::: :~~:::::: :::: :::: ::::~~::: ::::::::: 
W. V. Wolfe, Lieut., A. A. Q.M ................. do .......... do .................. do .......... .. 
M. Barber, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... do .................. do ........... . 
J. Tyler, Lient., A. A. Q. M ..................... do .......... do .................. do .......... .. 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M ................. do ......... do ........ · .......... do .......... .. 
.T. G. Chandler, Col., Q. M ...................... do .......... do ................... do ........... . 
A. R Kimball, Capt., A. Q. M. ------------ ...... do .......... do .................. do .......... .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do ............ . 
J. H. Belcher, Maj., A. Q.M .... ---- ............ do .......... do .......... ____ .... do ...... ------
J. B. Guthrie, Lieut., A. A. Q. M ................. do .......... do .......... ____ ~ ... do .......... .. 
J. W. Jacobs, Lieltt., A.A. Q. M ................. do .......... do .................. do .......... .. 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M .............. do .. __ ...... do .................. do ........... . 
A. Mcintyre, Lient., A. A. Q. M ............ ~ .... do .......... do .. __ .............. do ........ ___ . 
H. C. Hodges, Lieut, A. A. Q. M ................ do .......... do .......... ____ .... do ........... . 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M. --------- - ...... do .......... do .................. do : ......... .. 
A. C. Markley, Lieut., A. A. Q. M .... : . . . . .. .... do .....•.... do... . . . . . . . . ....... do ........... . 
E. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .................. do ........... . 
M. Barber, Lieut., A. A. Q. M. ---- ........ Buildings, &c ........................ do .......... .. 
R. G. Rutherford, Lieut., A.A.Q. M ....... Qnarterrna~ter's stores ........ ---- ~ ... do .......... .. 
E. S. Curtis, Lient., A. A. Q. M. ---- ...... Buildit~g materiaL ....... ____ ........ do .......... .. 
W. P. Mart.in, Capt., M.S. IL ... ____ ...... Tools .... ____ ........................ do .......... .. 
G. C. Smit.h, Capt., A. Q. M ..... ... : ...... Lead pipe ............................ do .......... .. 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M ....... Building material ........ ________ .... do .......... .. 
W. A. Miller, Lieut., A. A. Q. M ................. do .............................. do ........... . 
27 50 
30 15 
8 87 
11 49 
13 20 
12 25 
218 8S 
3 60 
1,060 65 
47 80 
59 50 
10 
219 00 
3 65 
58 00 
4 20 
26 85 
129 78 
3 50 
90 
1 50 
ti7 
14 
218 50 
3715 
50 
1 027 37 
'444 02 
94 14 
"893 65 
59 00 
2 97 
21 93 
12 23 
300 00 
121 26 
6 35 
85 65 
32 ~~ I 
178 70 
1 00 
12 35 
75 
69 85 
57 29 
94 75 
1 00 
25 
1 46 
200 92 
14 92 
65 
27 90 
526 67 
601 15 
464 20 
43 50 
98 35 
24 54 
79 23 
94 85 
1 25 
343 28 
30 25 
3,073 23 
3 05 
75 
. 5 75 
4 05 
3 00 
25 
$36 23 
56,848 21 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
l d73. 
:2d quarter .. 1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732. 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1868 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
ESTIMATES-APPENDIX. 22] 
Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau m charge of prop- each kind of Total amount. . I Amount of 
erty. property. 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M.... . . . . . . . . Quartermaster's stores_ .... _.. Quartermaster's dept . 
J. G. Chandler, Col., Q. M .... ---- ........ Tools ____ .... ____________________ .... do ...... ------
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M....... .. .. .. Quartermaster's stores ............... do .......... .. 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M...... .. .. .. Tools ................ __ .. __ .. __ ...... do .. __ ...... .. 
J. H. Belcher, Maj., A. Q. M... . . .. .. .. .. .. Quartermaster's stores __ .............. do .......... .. 
J. W. Jacobs, Lieut, A. A. Q. M........... Building material .... __ .. ____ .. ______ do .......... .. 
W . V. Richards, Lieut., A. A. Q. M.... .. .. Tools ....... __ . __ .. ______ .. ____ .. .. . do .. __ ...... _ 
A. C. Markley, Lieut., A. A. Q. M ............... do ........ __________ . __ ..... ·_ ... do ........... . 
A. F. Pike, Lieut. 3d Art . .. .. .. .. .. .. .. .. Hose, &c .. _ .... ________ .. __ .......... do .......... .. 
W. P. Martin, Capt., M.S. K...... .. .. .. .. Tools .................... __ .......... do .......... .. 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M...... . .. . .. .. .. Chairs ................... _ ........... do .......... .. 
8. U. Vedder, Lieut., A. A. Q. M .. __ .. ·--.... Quartermaster's stores ................ do .......... .. 
C. R. Paul, Lieut., A. A. Q. M ................... do ........ __ do __ .... ____ ........ do .......... .. 
C. Keller, Lieut., A. A. Q. M ..................... do .......... do .................. do .......... .. 
F. F. Whitehead, Lieut., A. A. Q. M ............. do ...... __ .. do __ ........ __ .... __ do .......... .. 
W. A. Miller, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do __ . . - .. __ ........ __ do .......... .. 
W. V. Wolfe, Lieut., A. A. Q. M .................. do .. ____ .. __ do .. ____ .. __ .... __ .. do .......... .. 
G. M. Love, Lieut., A. A. Q. M . ................ :. do .......... !lo ...... ____ ........ do .......... .. 
J. Tyler, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do __ .... ____ .... __ .. do .......... .. 
vV. J. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ..... ---- Tools .... __ .. __ ...... __ ........... __ .do .......... .. 
J. H. Belcher, Maj., Q. M ............ -- .. -- Quartermaster's stores ______ .......... do .. _ ........ . 
J. W. Jabobs, Lieut., A. A. Q. M ........ ---- ...... do .......... do .... __________ .... do ......... ---
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M .. .. . . .. Tools __ .. ____ .... ____ . __ ... __ .... ____ do .......... .. 
N. S. Constable, Capt., A. Q. M.. . . . . . . . . . . Scales, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ...... . ... . 
A~ C. Markley, Lieut., A. A. Q. M....... . . . . Quartermaster's stores ............ _ ... do .. ___ ... _. _. 
E. Allsworth, Lieut., A. A. Q. M ............. _ ... do ...... ____ do .. __ .. ____ ........ do .......... .. 
G. W. Steele, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do ........ __ ........ do .......... .. 
C. P. Eakin, Lieut., A. A. Q. M ................... do ...... ____ do ...... ____ ...... __ do ........... . 
E. S. Curtis, Lieut., A. A. Q. M ............... ___ .do ....... __ .do .................. do ............ . 
R. G. Rutherford, Lieut., A. A. Q. M .............. do .. ______ .. do ... __ . ____ .... ____ do .......... .. 
R. F. Bates, Lieut., A. A. Q. M .................... do .......... do .. __ .... __ .... __ .. do .......... .. 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. A. Q. M ............. do .. _ ....... do .... ______ .... ____ do ...... __ .. __ 
M. Barber, Lieut., A. A. Q. M .... L .............. do ..... __ ... do .... __ ............ do ........... . 
A. S. Kimball, Capt., A. Q. M ......... _ ...... _ ... do .. ____ .... do ... __ . ____ ........ do .......... __ 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .. __ .. ____ ...... __ do ...... ____ .. 
J. G. Chandler, Col., Q. M ......... ---- .......... do ...... __ .. do .. __ . __ . __ ........ do ........ __ __ 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M ................... do .......... do ........ __ ........ do .......... .. 
A. Mcintyre, Lieut., A. A. Q. M ...... ............ do ...... ____ do ____ .... __ ........ do ...... ____ .. 
G. A. Hull, Capt., A. Q. M ....................... do .......... do. __ . __ .. __ ........ do ...... __ ... . 
H. B. Osgood, Lieut., A. A. Q. M ................. do .. __ ...... do ____ .. ____ ........ do .... __ .... __ 
W. H. Hamner, Lieut., A. A. Q. M .... __ .......... do ...... ____ do .. ________ ..... ; .. do ...... __ .. .. 
H. C. Hodges, Maj., Q. M ......... --- --- ......... do .......... do .................. do ........... . 
A.. P. Blunt, Capt., A. A Q. M.............. <Jloth'lng and equipage ... ____ ........ do .......... .. 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. A. Q. M . .... __ .. . -- __ do ...... ____ do __ .... __ .. . ....... do. __ ... __ .. .. 
R. F. Bates, Lieut. A. A. Q. M .................... do .......... do .................. do ........... . 
H. B. Osgood, Lieutenant ....................... do .......... do._._.. . . . . . ....... rlo ........... . 
I 
G. A. Hull, Lieut., A_. A. Q. M ................ --.-. <;1-o ...... --.-.do. __ ..... __ ....... do ...... ____ __ 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. A. Q. M . . .. .. . Bmldmg matenal.. ____ .... __ ........ do .... __ ... __ . 
H. B. Osgood, Lieutenant .................... __ .do .............. __ ... __ ......... rlo .......... __ 
W. H. Hamner, Lieut., A. A. Q. M ............... do ............ __ ...... _ ......... rlo ........... . 
G. W. Steele, Lieut., A. A. Q. M . ........ _.. Quartermaster's supplies ...... . ....... do ........... . 
H. B. Osgood, Lieutenant ....................... do .......... do .................. do ........... . 
G. A. Hull, Lieut., A. A. Q. M ...... __ ....... ____ .do .... ____ .. do .... ________ .. ____ do __ : .. __ ... .. 
W H. Hamner, Lieut , A. A. Q. M ........... __ ... do ____ ...... do ____ .. ____ .... __ .. do .......... .. 
F. F. Whitehead, Lient., A. A. Q. M .. .. .. .. Horses ..... ____ . __ . __ .... __ .......... do. __ . ____ .. .. 
J. C. Thompson, Lieutenant ..................... do .......... __ .. __ .. ____ ........ do ______ .. __ __ 
C. H. Rockwell, Lieut., A. A. Q. M __ .... ____ . __ . __ do .. __ .... __ .. ____ .. __ __ .... ____ do .. ____ . : __ __ 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. A. Q. M ....... ...... do ...... __ .... __ ..... __ ......... do .. __ ...... .. 
M. Barber, Lieut., A. A. Q. M ..................... do .................... __ ..... _ .. do ......... __ 
G. M. Love. Lieut., A. A. Q. M .................... do .............................. do ........... . 
C. A. Reynolds, Capt., A. Q. M ................... do ........ __ .......... __ ........ do .. __ .... __ .. 
J. G. Chandler, Col., Q. M ........... __ .......... do. __ .... __ ..................... do .... _ ... ___ . 
F. B. Jones, Lieut., A. A. Q. M ................... do ....... __ ...... __ ... __ ........ do .. __ .... __ __ 
A. S. Kim ball, Capt., A. Q. M . .. __ ........... __ .. do .. __ . ____ ... ____ . __ ........... do __ .~ __ .... .. 
J. H. Belcher, Maj. A. Q. M .................... __ do . ............... __ ............ do. _________ .. 
N. S. Constahle, Capt., A. A. Q. M ............... do .................... __ ........ rlo .. __ .... __ .. 
G. W. Steele, Lieut., A.A. Q. M ........ __ __ Quartermaster's stores .. __ ........ ____ do. __ . __ ... __ . 
R. F. Bates, Lieut., A. A. Q. M.. .. .. .. .. .. .. Harness, &c .......... __ .. ____ .... __ .. do .. __ .. __ .. .. 
F. K. Upham, Lieut., A. A. Q. M ... .. ........... __ rlo ............ __________ ........ do .. ____ . __ . __ 
H. J. Farnsworth, Lieut., A. A. Q. M........ Cart, harness, &c .................... do .. ____ ..... . 
G. A. Hull, Capt., A. A. Q. M............... Horse, mule, &c ...................... do .......... .. 
W. H. Hamner, Lieut., A. A. Q. M...... .. .. Sleds, harness, &c __ .. ____ ........ ____ do ____ .. ____ __ 
J. C. Thompson, Lieutenant........... .. .. Horses and mules .... __ .. __ .......... do .......... .. 
R. G. Rutherford, Lieut., A. C. S........... -lubsistence stores............ Commissary ... _ .... . 
C. SPUrner. Lieut. 3d Art ....... ____ .. __ ........ do ........ __ __ ... : .... __ .... ____ do ___ ........ . 
W. P. Ma.rtin, Capt., M. S. K .. .. .. .. .. .. .. . ..... do ...... __ .......... __ __ ........ do .......... .. 
W. A. Miller, Lieut., A. C. S ..................... do .............................. do .......... .. 
A. Beckwith, Maj., C. S ......................... do ................ ____ .......... do ... : .... ----
C. E. Nordstrom, Lieut., A. C. S ................. do .............................. do .......... .. 
G. K. Spencer, Lieut., A. C. S .......... . -......... do .............................. do ........... . 
S. Pepoon, Lieut., A. C. S ....................... do .............................. do ........... . 
E. B. Atwood, Lieut., A. C. S .................... do ............ __ ................ do .. _ ...... - .. 
R. McFeeley, Maj., C. S ......................... do.................... . ........ do .. -- ...... .. 
$0 05 
27 90 
2~60 
17 40 
8 50 
50 
2 54 
9 88 
2 00 
4 75 
38 25 
19 15 
2 00 
:36 
2 75 
50 
55 
1 25 
8 46 
4 87 
43 40 
25 
1 30 
50 
17 02 
1 00 
81 76 
95 
60 
70 
5 40 
2 90 
fi5 50 
30 96 
66 24 
49 81 
05 
3 95 
41 !l6 
4 40 
2 12 
18 52 
76 66 
214 29 
1 00 
274 42 
101 28 
75 
76 54 
3 62 
105 00 
3 63 
8 10 
58 02 
129 20 
1,178 00 
226 00 
94 00 
388 00 
109 50 
43!l 00 
5:n 01 
982 00 
2,101 50 
1,485 00 
387 00 
47 03 
13 25 
58 50 
3 75 
174 12 
13 80 
3,576 40 
12 
4 so 
2 75 
1 50 
945 05 
1,764 60 
3 55 
1,467 26 
1,142 38 
65 60 
$24,816 19 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
-----------~--- --~- -
When covered I No. of 
into Treasury. warrant. 
1873. 
2d quarter .. 171:31 
1782 
1783 
1784 
17r-5 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
18~7 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
18:34 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
18t9 
1850 
1851 
1852 
1853 
Ul54 
1855 
1856 
1857 
1858 
By whom sold. Kind of property sold. ~ureau in charge of prop- each kind of Total amount. Amount of I 
erty. property. 
J. Tyler, Lieut., A. C. S . . .. . . . .. . . . .. . .. . . Subsistence stores .. . . .. .. . . . . Commissary . . . . . .. . . $0 90 
M.Barber, Lieut.,A.C.S ....................... do ...................... . ..... _ .. do............ 30 50 
M.P. Buffam, Lieut., A. C. S .................... rlo.. ... . . ... .. . . ... . ... . . ...... rlo.... .. . . ... . 171 35 
C. Bird, Lieut., A. C. S .................... . ..... do .............................. do.... .. ... .. 51 45 
C. Hay, Lieut.,A.C.S .......................... do ............................. :do __ __ ...... 67 01 
8. Bird, Lieut., A. C. S .......................... do ............................ _.do .... _... . . . . 43 84 
T. C. Sullivan, Capt., C. S . ........... ..... ...... do .............................. do.... . . . . . . . . 6 97 
S. McComhe, Lieut., A. C. S ..................... do ... _ . __ . _ . .... _ ... _... . ..... _. <lo. __ . ___ . _. _ _ 37 40 
J. G. MacAdams, Lieut., A. C. S ....... · .......... do ...................... _ ....... do ....... _.... 1,190 85 
H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M .............. _ .... do. ___ ._. __ ........... _ ......... (10 ... __ .•• ... . 1 00 
T. S. Wallace, Lieut., A. C. S .................... do .............................. do........... . 230 00 
F. H. Hathaway, Lieut., 'A. C. S ........... . ..... do .............................. O,o...... . . .. . . 2 41 
J. A. Yeckley, Lieut., A. C. S .................... do .............................. do............ 67 92 
W.V.Richards,Lieut.,A.C.S ................ do .............................. do....... . .... 125 
J. A. Olmsted, Lieut., A. C. S .................. do ............... . .............. do............ 50 77 
J. A. Campbell, Lieut., A. C. S ................... do .............................. do............ 12 90 
J.A.Campbell,Lieut.,A.Q.S ................... do .............................. do............ 99 74 
G.L.R.Brown,Lieut.,A.C.S ................... do .............................. do............ 105 50 
J.S.Bisbop, Lieut.,A.C.S ...................... do .............................. do............ 54 71 
1-----1 
T. Artand, A. A. 8urg ... .................. Hospital bedding, &c ........ _ Medical.............. 118 15 
G. W. Towar, A. A. Surg .................. Hospitalfurniture . ..... · .............. do............ 4 00 
C. B. White, A.sst. 8urg . . . . . . . .. . . .. . . . . .. Bedstead and stove ................... do...... . . . . .. 8 25 
R. S. Vickery, Surgeon .................... Hospital fnrnlture ........ ~ ........... do .. _ .. : ...... 4 50 
C. Sutherland, A. C., Med. Pur...... . . . .. . Old instruments, &c _ ................. do...... . .. .. . 137 00 
C. E. Goddard, Post Surg. . . . . . . . . . . . . . . . . Hospital furniture .................... rlo...... . . . . . . 14 95 
D. Weisel, Asst. Surg .................... Condemned instruments .............. do............ 15 75 
A. C. Girard, Asst. Surg.. .. .. . .. .. .. .. .. . . . ..... do .......... do. . .. . . .. .. . ....... do .. . . . . . . . . . . 16 25 
R.G.Hedd,A.A.Surg .................... Conuemned bedding .................. <.lo............ 210 
J. F. Lytton, A. A. Surg ................... Condemned fnrniture . _ .............. do............ 1 10 
D. Smiley, A.A. Surg ........................... do .......... do .................. do............ 4115 
W.Newlands,A.A.Surg ...... . ................. do .......... do .................. do............ 3 20 
E. Swift, Surgeon .............................. rlo .......... do .................. do...... . . . . . . 7 00 
W. J. Sloan, Surgeon .......................... do .......... do .................. do............ 2 50 
W.B.VanDuyn ...... _. ........................ do ......... do .................. do............ 205 
A. F. Pike, Lieutenant......... . . .. . . . . . . Stoves .. ........ _............ Quartermaster's dept. 
G. C. Smith, Capt., A. Q. M ...... ··.·· ............ do .............................. do ........... . 
M. Barber, Lieut .. A. A. Q. M ................... do .............................. do ........... . 
W. V. Wolfe, Lieut., A. A. Q. M ................. do .............................. do ......... .. 
A. Mcintyre, Lieut.,.A. A. Q. M ....... .... ...... do .............................. do ........... . 
F. B. Jones, Lieut., A A. Q. M .................. do .............................. do .......... .. 
A. S. Kim b:J,ll, Capt., A. Q. M ................ _ ... do .............................. do .......... .. 
W. V. Richards, Lieut., A. A. Q. M .............. do .............................. do ........... . 
J. H. Belcher, Maj., A. Q. M .................... do .............................. do ........... . 
R. M. Hill, Maj., A. Q. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 
A. C. Markley, Lieut., A. A. Q. M ............ : ... do .............................. rlo .......... .. 
F. D. Baldwin, Lieut. 5th Inf.. .................. do .............................. do .......... .. 
T. J. Eckerson, Capt., A. Q. M .. .. .. .. .. .. Old fence ........................... do., ........ .. 
J. C. Kelton, Lieut. Col., A. A. G ........... Old furniture ................ Adjt. General's office .. 
W. H. Hamner, Lieut. 20th lnf.... . . . . . . ·. Conuemned signal property... Signal office ........ . 
J. M. Wilson, Maj. Eug'rs..... . . . . . . . . . . . . Tools........ . . . . . . . . . . . . . . . . Engiueers .......... . 
J.M. Wilson, Maj. Eng'rs ...... .... .......... do .............. .................. do .......... .. 
~: ~: ~ii:~~: ~:1: ~~~:~::::: ::::::::::::: ::: :~~ :::::: :::::::::::: :::::: ::::::: :~~:::: :::::::: 
J. M. Wilson, Maj. Eug'rs .. · ............... Oars and boat ........................ do .......... .. 
J. M. Wilson, Maj. Eng'rs ................. Tools ................................ do .......... .. 
W. P. Craigbill, Maj. Eng'rs .............. Boat, &c. 1 used in surveying .......... do ........... . 
G. R. Warren, Maj. Eng'rs ............... Horse ............................... do .......... .. 
J. M. Wilson, Maj. Eng'rs ................. Tools, &c ............................ do .......... .. 
J. F. Hamilton, Paymaster ............... . U. S. steamer " Dakota" . . . . . . Construc'n and Repair 
J.D. Murra.y, Pay Inspector ............. . 
R. Parks, Paymaster ............... ... .. 
J. H. C. Coffin, Professor ................ .. 
R. H. Wyman, Commodore .............. . 
W. J. Thomp.son, P. A. Paym'r ........... . 
R. Parks, Paymaster ............. . ...... . 
R. Parks, Paymaster ................... .. 
R. Parks, Paymaster ............... .. . 
R. Parks, Paymaster .................... . 
Iron, coke, and gas ........... Naval Academy ..... . 
Equipm't and recruit'g stores. Eqnip'taudRecruit'g. 
Publications ................. Navigation ........ .. 
~!1utic~l books, ~c ................... do .......... .. 
f1me-p1eces, marme glasses ........... do ........... . 
Navigation stores .................... do .......... .. 
Ordnance stores...... .. .. .. .. Ordnance .......... .. 
Naval stores ................. Yards and Docks . .. .. 
...... do.... .. .. .. . . .. .. .. .. .. Steam Eugineering ... 
G. W. Beaman, Paymaster ............... . 
C. P. Wallach, Pay Inspector ............ . 
W. J. Thompson, P. A. Paym'r ........... . 
R. Parks, Paymaster ............. · ...... .. 
W. J. Thompson, P. A. Paym'r.. . ........ . 
...... do .............................. do ........... . 
...... do .......... __ .......... : ...... do ........... . 
Provisions aud clothing . . . . . . Prov's and Clothing .. 
Naval stores ......... . ....... Construc'n and Repair 
Condemned boats .................... do .......... .. 
H. M. Heiskell, Pay Director ............. . Naval stores ................. Ordnance .......... .. 
10 00 
34 20 
120 25 
3 00 
10 92 
13 45 
80 
2 75 
3 35 
4 63 
15 00 
1 25 
60 00 
25 
10 00 
39 99 
35 00 
5 62 
215 08 
25 00 
99 75 
34 43 
3. 700 00 
367 8fi 
1,848 OB 
45 20 
500 00 
46 00 
22 75 
88 31 
91 93 
50 
198 82 
4,321 77 
987 50 
639 02 
306 50 
396 40 
E. McPherson, Clerk Honse of Rep's....... Old furniture . . . . . . . . . . . . . . . . House of Rep's .................. . 
E. Raywood, D.C .............................. do ...................... State Department ............... . 
J. H. Saville, Ch'f Cl'k Treas. Dept.. . . . . . . Condemned horses.... . . . . . . . . Chief clerk . . . . . . . . . . 480 00 
J. H. Saville, Ch'f Cl'k Treas. Dept .. :..... Waste paper ......................... do............ 567 21 
·-----------
$7,624 08 
377 95 
279 60 
3 :33 
3 50 
465 12 
13,560 63 
4,920 30 
70 75 
1,047 21 
. 
When covered No. of 
into Treasury. warrant. 
1873 
2<1 quarter .. 1859 
1860 
1861 
1862 
l!:J93 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2202 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
20:39 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
2054 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
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Statement of proceeds of Gorernrnent property, &c.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
J. Pollock, Superiutendent................ Carpets, sofa, &c....... Mint, Phila ..... ... ...... __ ..... . 
H. F. Rice, Sn perintendeut...... . . . . . . . . . . Sulphuric acid, iron, &c...... Mint, Carson .................. __ . 
T. ·c. Acton, Superiutendmtt . . . . . . . . . . . . . . Blue vit.riol, &c ..... __ .... _.. Assay office, N.Y ..... ... _ ....... . 
R. Boyd,jr., Light-houHt"l!nsp'r............ Condemned boat............. Customs ......... __ ....... : .... __ 
G. E. 8age. Lieut., A. A. Q. M .......... ·.... Quartermaster's stores........ Quartermaster's dept. $2 02 
T. Moore, Lieut. Col., D. Q. M. G ................ do .......... do .......... -- ...... do.. .. .. • . .. .. 86 10 
P. Harwood. Lieut., A. A. Q. M ................ _ .. do .......... do.... .. .. .. .. ...... do ... _.. .. .. .. 1 50 
C. E. Slade, Lieut., A. A. Q. M ..... _ .............. do .......... do .................. do............ 1 50 
.g: ~: ~:~t t~=~~~:: 1: !: ~: :i : ~ ~ ~ ~: : :: ~ : ~ : : : ~:::: ~~: ~ ~: -: :: ~ : ~~:: ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~: ~~ ~ ~ ~: :: ~ ~ :: ~: ~ ~~ 
T. Drury, Li'3ut., A. A. Q. M ..................... do ... _ ...... do .... ---- .......... do............ 6 20 
T. Moore, Lieut. Col., D. Q. M.G . ................ do ...... _ ... do ........... : .. .... do............ 27 
J. A. Campbell, Lieut, A. A. Q. M . ............... do .......... do ... . ...... -- ...... do............ 36 61 
G. E. Sage, Lieut., A. A. Q. M.............. Clothing and equipage ............... do.......... .. 26 
C.R.Panl,Lient.,A.A.Q.M .................... do .......... do .......... ---- .... do............ 50 
T. Drnry, Lieut., A. A. Q. M ........... ____ ...... do .......... do .................. do............ 10 
L. Smith, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ....... _ .. do .......... -- ...... do ... _.. .. .. .. 2 25 
T. Moore, Lieut. Col., D. Q. M.G .............. --.do .......... do .................. do ........ __ .. 17 77 
J. A. Campbell, Lieut., A. A. Q. M ................ do ....... _ .. do .................. do............ 41 38 
A. M. Ra.p hael, Lieut., A. A. Q. M . . . . . . . . . . . .. - .. do ... _ ...... do. . . . . . . . . . . ...... . 1lo. . . . . . . . . . . . 1 50 
D. Hart, Lieut , A. A. Q. M ........ _ ............. do ....... _ .. do .................. do.. . . . . . . . . . . • 43 50 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M ............ __ ...... do ... - ...... do ... _ .............. do.. .. .. .. .. .. 45 
G. E. Sage, Lient., A. A. Q. M .. .. .. .. . .. . .. Building material ......... __ ......... do.. .. .. .. .. .. 52 
T. Drury, Lieut., A. A. Q. M ... .................. do ...................... -- ...... do . .'.......... 10 
J. B. Guthrie, Lieut., A. A. Q. M ... _ ........... - .. do .............................. do............ 1 50 
T. Moore, Lieut. Col., D. Q. M.G ................. do .............................. do.... .. .. .. .. 1 56 
C. E. Slade, Lieut., A. A. Q. M . .. .. .. .. .. .. Harness, &c. __ ._ ..................... do...... .. .. .. 5 50 
G. E. Sage, Lieut., A. A. Q. M .. .. .. .. .. .. .. Two cart.s ............................ do............ 1 50 
T. Drury, Lieut., A. A. Q. M . __ .. .. .. .. . . .. Hone, brush, &c ...................... do ...... _._ .. .. 50 
J. B. Guthrie, Lieut., A. A. Q. M . .. .. .. . . .. Quartermaster's stores.. .. .. .. .. .. .. . do.. .. .. . .. . .. 1 25 
T. Moore, Liellt. Col., D. Q. M.G ........... Harness ............................. do............ 3 50 
J. A. Campbell, Lieut., A. A. Q. M.......... Quartermaster's stores ................ do .......... _ 26 32 
G. Barrett, Lieut., A. A. Q. M .... · ...... __ .. Horses ................... .:-........... do............ 223 75 
J.Q.Adams, Lieut.,A.A.Q.M .................. do .............................. do............ 190 00 /1 
IraQninby, Lient,A.A.Q.M .................. do .............................. do............ 1,193 00 
J. C. Thompson, Lieut., A. A. Q. M ..... __ ...... do .............................. do............ 707 00 
T. Moore, Lieut., A. A. Q.l\L .......... __ .. . ..... do .............................. do ......... __ . 139 00 
G. E. S::tge,Lient.,A. A. Q. M .............. Stoves ............................... do............ 1 92 
T. Drury, Lieut., A. A. Q. M .... __ ........ _ ...... do .............................. rlo.. .... .. .. .. 20 
T. Moore, Lt. Col., D. Q. M. G ...... ____ .......... do ...................... -- ...... do...... .. . .. . 11 70 I 
F. Rosencrantz, Lient, A. A. Q. M ... ______ ...... do ........... _ .................. do............ 10 75 
J. A. Campbell, Lieut., A. A. Q. M .......... -- .... do ............ _; -- .............. do............ 15 02 / 
____ I 
Subsistence stores . . . . . . . . . . . . Commissary ..... ___ . 5 6i I 
: ~ ~ ~ ~ : ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~ ~ : ::: ~ ~: :: : ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ : ~~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : : : : : 11~ ~~ I 
Old materiaL ........................ do............ 10 95 
P. Harwood, Lieut., A. A. Q. M ....... _. _. _ 
W. H. Nash, Capt., C. S ................. .. 
J. A. Yeckley, Lient., A. C. S ............. . 
D. Hart, Lieut., A. C. S ................ .. 
S. Crispin, Maj. Ord ................... __ . Ordnance stores...... .. .. . .. . Ordnance.. .. .. .. . .. 15, 579 64 
G. D. Ramsay, jr., Lieut. Onl. .... __ ............ do .................. __ .......... do...... .. .. .. 103 00 
F. Whyte, Capt. 0. S. IL .... _ ... _ ........... -- .. do .............................. do .. __ ....... __ . 105 63 
C. H. Smith, Col. l!:hh Inf. ... : .................. do ....... ~-- .................... do........... 20 70 
S.Crispin, Maj.Ord ............................ do ...... . ....................... do ............ 96,41410 
J. G. Butler, Lieut.Ord ......................... do .............................. do............ 1, 012 50 
L. ~.Babbitt, Capt. Ord ........................ do .............................. do ............ 49,783 25 
A. S.M. Morgan, Capt., 0. S. K .................. do .............................. do............ 69 35 
R. M. Hill, Capt. Ord . . ....... ...... __ .......... do .............................. do ........ _... 23 41 
A. L. Varney, Lieut. Ord .............. ____ ...... do ............ -.................. do............ 35 50 
C. Bryant, Lieut. Ord ............................ do .............................. do .... --~..... 18 00 
H.J. Hunt, Col. 5th Art ............. . .......... do .............................. do ...... ______ 44 43 
T.M.Deane,Capt.O.S.K ...................... do .............................. do........... 88 30 
E. Ingersoll, Capt., 0. S. K ...................... do .............................. do............ 3 00 
E. Ingersoll, Capt., 0. S. K ...................... do .............. ---- .... , ........ do ............ __ 15 00 
1 
C. S. Mills, Coll'r Customs .. .. .. .. .. .. . .. . Government property......... Customs ... __ .... _ .. _ .... __ ... __ . I 
G. M. Wheeler, Lient. Corps Eng'rs ....... _ Mules, castings, &c ... · ...... ·1 Engineers ..... _ ... _ .. ___ .. ____ .. 
J. A. Smit.h, Paym'r U.S.N .......... _..... Condemned naval stores...... Yards and Docks ... __ 405 00 
G. E. Thornton, Pay Inspector . . . . . . . . . . . . Yacht" America" ............ Sec'y of Navy. __ .. _.. 5, 000 00 
H. Rom~yu, I.Jieut , A. A. Q. M .. .. .. .. .. .. Quartermaster's stores ........ 1 Quartermaster's dept. --SOO I 
J. McGilvray, Lieut., A. A. Q. M ....... __ ........ do .......... do .................. do .... __ .. __ .. 1 7fi 
T.Blair,_Lif'ut, A.~.Q.M ...................... do .......... do .......... l ......... do............ 16 82
1 W. E. Kmgsbury, L1eut, A,. A. Q. M .............. do .......... do .......... __ ...... do............ 4 25 · 
W. E. Kingsbury, Lieut. , A. A. Q.l\1 .......... __ .. do .......... do......... .. ...... do............ 15 00 
H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .................. do ........ ____ 29 50 1 
L. H. Rncker, Lieut., A. A. Q. M .................. do .......... do .................. do ........ ____ 6 18 , 
J. L. Bnllis, Lieut., A. A. Q. M ................... do .......... do .......... ____ .... do............ 7 85 l 
H. B. Qni_nby, L~ent., A. A. Q. M ................ do .... : ..... do ........ -- ........ do............ . ~ 25 \ 
H. B. Qmnby, Lieut., A. A. Q. M.......... Draught ammals............. . ...... rlo.c .... __ .... 63 00 
J.L.Bullis,Lieut., A.A.Q.M ............ Harness, &c .......................... do............ 32 50 
L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M ................. do .................... __ I __ ....... do._ .... __ .... 226 34 
H. Romflyn, Lieut., A. A. Q. M............. Quartermaster's stores ....... _I_ ••••••• do •.......... __ 383 00 ' 
W.E. Kingsbury,Lieut.,A.A.Q.M . ............ do .......... do .................. do............ 335 00 / 
T. Blair, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .......... do .......... ' ........ do............ 8 80 
$iG 99 
741 72 
G 302 05 
' 20 25 
2,779 28 
136 49 
165,315 81 
11 35 
1,162 50 
5,405 00 
I 
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Statement of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
Whencove~:ed No. of 
into Tt'<'n~nry. warrant. By whom sold. Kind of property Hold. Bureau in charge of prop- e!~0~f~do~f Total amount. erty. propPt''. ·. 
1873. I 
2d quarter .. 2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
1 
T. Blair, Lieut., A. A. Q. M................ Clothing aJ,Jd equipage ....... Quartermaster's dept. , 
1 W. E. Kingsbury-, Lieut., A. A. Q. M ............. do .......... do .................. do ........... . 
; Y: r.·BR~ifl~~L~~~~tA. i. ~-~ ~: ~: ~: ~ ~:::: :::::: ~~:::::: :::: ~~:::. :: ~::: :::: :::: ~~:: ~ ~::::::: : II 
$160 55 
20 25 
143 95 
317 15 
33 25 
22 32 
15 00 
H. B. Quinby, Lieut., A. A. Q. M ................ do .......... do .. : ............... do .......... .. 
J.McGilvray, Lieut., A.A. Q.M ................. do .......... do .................. do ............ j 
H. Romeyu, Lieut., A. A. Q. M ............. Quartermaster's stores ................ do .......... .. 
A. Montgomery, Lieut. Col., D. Q. M.G.... . Barrack site, Moulton, Me ............ do ............ 1 
W. E. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ............... do .......... do .................. do .......... . 
315 00 
:-37 25 
207 00 
162 00 
W. E. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ........ Horses ............................... do .......... .. 
T. Blair, Lieut., A. A. Q. M ...................... do .............................. do ........... . 
H. Romeyn, Lieut., A. A. Q. M ................... do .............................. do ........... . . 688 00 
195 50 
188 58 
1:12 75 
J. McGilvray, Lieut., A. A. Q. M ................. do .............................. do .......... .. 
L. H. Rucker, Lient., A. A. Q. M ................. do .............................. do .......... .. 
1 H. B. Quimby, Lieut., A. A. Q. M ................. do .............................. do .......... .. L. H. Rucker, Lieut., A. A. Q. M. . . . . . . . . . . Stoves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ........... . 95 
8 00 
129 00 
9 25 
; ~-i~r:~~~', t\~~~:,1.~--~-~{- :::::::::::: ::::::~~::. :::: :::::::::::::::: ::~: ::::~~:::::: :::::: 
W.E.Kiugsbury, Lieut., A.A.Q.M ............. do .............................. do .......... .. 
2097 R. E. A. Crofton, Maj 17th Iuf. ............ Ordnance stores .............. Ordnance ........... . 
2098 I F. Taylor, Lieut., A. A. Q. M........... . . . . Draught animals.... . . . . . . . . . Quartermat<ter's dept. 
RECAPITULATION FOR FISCAL YEAR 1873. 
TREASURY. 
Chief Clerk ............................. .. 
Light-house Board ..................... .. 
Customs ............................... .. 
Assay Office, New York .................. . 
Assay Office, Boise City ................. .. 
United States Mint, Philadelphia ........ . 
United States Mint, Carson City ......... . 
Supervising Architect .................. .. 
Internal Revenue ...................... .. 
Marine Hospital. ....................... .. 
Revenue Marine ........................ .. 
Chief of Records . .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
Superintendent Trea~Sury Building ....... . 
Engraving and Prin t.ing ................. . 
Steamboat Inspection Service ........... .. 
Court-house and post office, Columbia, 
s. c ......................... ········· · 
WAR. 
Quartermaster's Department ............. . 
Commissary ........................... ~. 
Ordnance ............................... . 
Medical ..................... ~ ............ . 
Engineers .............................. . 
Adjutant General's Office ................ . 
$4, ooo 53 1 
6, 737 75 I 
6,048 07 
13,063 73 I 
120 oo 1 
30,200 40 
3, 037 28 . 
1,199 :.w 
731 41 
1 50 
1 00 
1 00 
310 20 
52 50 
32 30 
228 00 
570,087 99 
94,407 05 
449,440 83 
56,284 37 
12 322 8::! 
' 70 23 
$65,764 97 
wAR-Continued. 
Signal Office .......................... .. 
Pay Department ....................... . 
NAVY. 
Equipment and Recruiting ............. . 
Provisions and Clothing ................ . 
Construction and Repair ................ . 
Navigation ............................. . 
Ordnance .............................. . 
Medicine and Surgery ................ __ . 
Ya,rds and Docks ...................... .. 
Steam Eugineering .................... .. 
Naval Academy ....................... .. 
Secretary's Office ......... _ ............ .. 
MISCELLANEOUS. 
Government Printing Office . ............ . 
House of Representatives .............. .. 
J nterior Department .................... . 
State Department ............... _ ...... . 
Judiciary .............................. . 
New State Department .................. . 
$122 00 
77 50 
27,324 75 
6,364 30 
277, 175 41 
6,091 69 
6,531 72 
106 16 
4,979 14 
10,312 57 
655 60 
5, 167 62 
37,491 83 
4,920 30 
36 23 
70 75 
1,017 72 
459 54 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _ . 
\ 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
TREASURY. I· 
Third quarter, 1872 ................... _ .............. . .$37, 597 33 
12,039 23 
2,941 26 
13, 187 15 
Fourth quarter, 1872 ................................. . 
First quarter, ltl73 ................................... : 
Second quarter, 1873 ................................ .. 
TQtal ........................... : . ....... . 65,764 97 
WAR. I 
Third quarter, 1872 . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. $264, 450 49 
Fonrth qnart.er, 1872.................... .... .. .. .. .... 441,267 14 
Fir"'t quarter, 1873 .... _. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 89, 729 05 
Second quarter, 1873 .................................. I 387,366 17 
---------11 
TotaL .................................... , 1,182,812 85 
NAVY • 
Third quarter, 1872 ................................ .. 
Fonrth quarter, 1872 .......................... _ .... .. 
First quarter, 1873 .................................. . 
Second quarter, 1873 ................................ . 
Total .................................... . 
MISCELLANEOUS. 
Third quarter, 1872 ................................ .. 
Fourth quarter, 1872 ................................ . 
Second quarter, 1873 ............... . ............... .. 
Total ..... ............................... . 
Grand Total ......................... _ .. .. 
$3,873 99 
450 00 
44 50 
$1,182,812 85 
344,708 96 
43,996 37 
1,637,283 15 
$3:3,559 85 
117, 137 83 
46,014 79 
147,996 49 
344,708 96 
$1, 194 21 
13,998 38 
28,1;03 78 
43,996 37 
1,637,283 15 
ESTIMATES-APPENDIX. 225 
STATEMENT SHOWING UNEXPENDED BALANCES OF APPROPRIATIONS JUNE 30, 1873; THE APPRO-
PRIATIONS FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1874; THE EXPENDITURES FOR THE 
QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 1873; THE ESTIMATED AMOUNTS THAT MAY BE REQUIRED 
TO COMPLETE THE SERVICE OF THE YEAR, OR OF PRIOR YEARS, OR THAT MAY BE CARRIED 
TO THE SURPLUS FUND, REQUIRED BY THE 8TH SECTION OF ACT OF MAY 1, 1820.-(3 STATs., 568.) 
A.-Statement showing the balances of appropriations July 1, 1873, made for the service of the fiscal year ended June 30, 1873, 
and p1·ior years; and the app1·opriations made for the service of the fiscal year ending June 30, 1874, not limited by law 
to fiscal years. Also, the amounts available for expenditure during the current fiscal year, the amounts expended during 
the first quarter of the same, and the estimated amounts required for the remaining three quarters, or which may be carried 
to the surplus f'ltnd. 
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LEGISLATIVE. 
Investigation in regard to elections in Kansas, Lou-
isiana, and Arkansas .. __ -.- . -- ____ -- _ . -. __ . _- _. _ ... $10, 000 00 . ----- . ----- $10, 000 00 $6, 630 87 . ---- .. ----. ---- . -.- . --. $16, 630 87 
Total Legislative ......................... . 10, 000 00 . - - - - - . - - - - . 10,000 00 6, 630 87 . --- . -- - . --- .. - -- .. - - --. 16, 630 87 
DEPARTMENT OF STATE. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Inquiries into depredations on Texan frontier ........ . 
Payment to the government of Japan for rent of lands 
and buildings.-----··----· ...... ·--------- ....... . 
Purchase of law library for eonsulate in Japan ... _ .. . 
1======1 
$3,629 03 
6,000 00 
2,500 00 
$3,629 03 
6,000 00 
2,.500 00 
$1,854 00 
Co mission to determine boundary between the United 
States and British Possessions ... _ .... _ ...... __ . . . . . 5, 000 00 ... - .... __ . . 5, 000 00 .. -- _ .... _.. . ---- .... - .. 
Gold medal to Geo. F. Robinson ...... -----------· .... ---------- .......... ·----- ---- .... ·----· ------ -----· a1, 250 00 
Tribunal of arbitration at Geneva ... __ ... ___ . . . . . . . . . 70, 223 19 ... _.. . . . . . . 70, 223 19 . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
$1,775 03 
6,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
65,223 19 
--------------------·----------l-----
Total Department of State ... __ . ___ ....... . 87,352 22 
TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC WORKS. 
Post office at Jersey City, N. J .. -- ....... - ... - .... ---
Post office and court-house at Trenton, N. J ... --- .... . 
Post office at Dover, DeL ... __ . . ... _ .. -.- ... --.- .... . 
Post office at Parkersburg, West Va ...... -----· ·----· 
Court-house and post office, Atlanta, Ga ............. . 
Court-house and post office, Covington, Ky ....... _ .. . 
Court-house ancl post office, Lincoln, Neb ....... - .... . 
Court-house and post office at Little Rock, Ark .... --. 
$100,000 00 
163,593 49 
39,968 40 
149,997 00 
110,000 00 
129.855 20 
130,000 00 
99,896 75 
MISCELLANEOUS. 
87' 352. 22 . - - - - - . - - - - . 
.......... - -..... -... $100,000 00 
.. ..................... 163,593 49 
--- ............ -.... 39,968 40 
................ ---- 149,997 00 
.. ---- ..... - ... -- .. 
110,000 00 
·----- ............ 129,855 20 
.. - .. -~---- ...... 130,000 00 
.. ...................... 99,896 75 
8,104 00 
$60 00 
28,593 49 
4 70 
17,753 40 
30,000 00 
223 00 
Salaries and expenses, Southern Claims Commission ... --·- ------ ---· --·- --·- .... -----· ---- --·- -------- .... a10, 178 32 
~~F::J~:gn!!~~~~~ll~:~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :~~~~~~~~~~~~~ ::~~~: ~~~::~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ :~~~ ~::: :::: :i~g;~~~ ~ 
80,498 22 
$99,940 00 
135,000 00 
39,963 70 
132,243 60 
110,000 00 
99,tl55 ~0 
130,000 00 
99,673 75 
Refunding proceeds of cotton seized .. ___ ..... ___ .. _.. . ......... - . . . . - ... -- . . . . . . . - . -....... - . . -- --- . - - -- . a 502 08 
Defendingclaimsforcottonseized.................... 19,947 05 --------···· 19,947 05 -----------· 7,728 94 12,218 09 
Repayments for lands sol<l for direct taxes. ___ .. . . . . . . . ........ -- --. . -. . . . . . . . . . . -- .. - - -- - . . . . . -- . --- - ---- a 8, 150 00 
Refunding moneys erroneously received and covered 
into the Treasury ......... __ ............... _·_ ....... - ...... -. -- ... ----- ... - .... ---. ---- -- ... ----- . ----. a 436 28 
Salaries, Steamboat Inspection service............ . . . . 153,758 74 . ---- .... -.. 153,758 74 .. --- ... -... 38, 000 00 115,758 74 
Contingent expenses, Steamboat Inspect.ion service... 22,294 81 ........ _. _. 22,294 81 ... -........ 16, 099 97 6, 194 84 
Outstanding liabilities. __ ...... __ .......... ___ .. ____ . 142, 811 68 ........ _... 142, 811 68 $53, 042 18 ... -- ... ---. 195, 898 B6 
Returnofproceeclsofcapturedandabandonedproperty. · ·---- .. ·----- ------------ ---- .... -----· ............ a330,603 69 
Expenses, Smithsonian Institution .. ___ .... _ ..... __ ... --- ............... -.- : . .... --- ...... --. . . . . . . . . . . . . a 19, 500 .oo 
Inquiries into the cause of steam-boiler explosions.... 100,000 00 ........ _... 100,000 00 ... -........ 15, 000 00 85,000 00 
Purchase and management of the Louisville and Port-
land canal .. __ ... ____ ... ___ ..... _ .. ____ ... ___ . . . . . 1, 250, 000 00 .. _ .... _. _.. 1, 250, 000 00 .. _ .... -- .... --. -- ...... 1,250,000 00 
Refunding taxes illegally collected. ____ -------------· .... ---- -----· -------- .... ---- -~-· -----· ---· --·- ---· a58 25 
Trust-fund interest for support of free schools in South ' · 
Carolina . - --- . - .. - --- . --- .. -- --- . - - --- . --- ---- ---- . - - --- --- - - -- - . - --- .. - - -- . ---- ---- .. - - -. . --- --- ---- a 2, 000 00 
ReliefofJohnT.Mason .... ----------------------·--· 1,000 00 --------·--- 1,000 00 -----------· ·----------- 1,000 00 
Relief ofT. P. McManus _ .. __ ............................... _ .................... _- ........ -.......... --- a 2, 456 52 
Payment to Mary B. Walker .. ___ .... _ ..... _ ..... _... 2, 010 75 .. _ ....... -. 2, 010 75 ...... - •. --- -- .. ---- ---- 2, 010 75 
29 E 
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A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
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CUSTOMS SEUVICE. 
Collecting the revenue from customs_ ........ __ ... __ . $636, 609 14 5,500,000 00 $6, 136, 609 14 ____ . __ . _ .. _ 1,859,350 10 4,277,259 04 
Marine hospital at San Francisco, Cal. ____ .. ____ . _ _ _ _ 58, 789 56 _... . . . . . . . . 58, 789 56 _ .......... _____ .. _. __ .. 58, 789 56 
Repayment to importers of excess of deposits ......... -------------··----· .......... ____ .................. a1,187.06895 
Debentures, drawbacks, &c ...... ____ ·--------------· ...... -------- ____________ ------ ........ ·----- ·----- a464,366 98 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures._ ......... - ... - ............. _ .... __ ... _ ... ___ ........ a :34, 174 87 
Refunding duties ..... _ ...... _ ........ ____ .. ____ .. __ ............................ ___ .. __ .. _ .... _. _______ .. a 873 84 
Unclaimed merchandise _. _ ...... _ .. _ .. ____ ..... _ ................................. ___ .... __ ......... ___ . _ a 39 44 
Refunding duties to extend the warehousing system._ ......... --.- .............. _ ........ ____ .. ___ . . . . . . . a 528 24 
Refunding moneys erroneously received and covered 
into the Treasury _ . __ ... __ . _. _ ..... ___ . _ .. __ . ____ ............................. _____ . __ .... ___ . _ ... ___ . 
Refunding duty on tea and coffee . __ . _ .. __ ...... ___ . _ ............. - ............. __ . _. __ ...... __ .... _. _. _. 
a244 64 
a40 80 
Building or purchase of such other vessels as may 
be required for the revenue service __ ...... _ ... · ... . 66,761 25 •66,761 25 $66 25 ... -- .. -- ... 
I INTERNAL REVENUE. 
Allowance or drawback _. ___ . _ ....... __ .. _. _ .. . .... . 
Refunding taxes illegally collected. ___ . _______ .. ____ . 
Refunding moneys erroneously received and covered 
into theTreasury ................................. . 
Redemption of stamps, (act of June 30, 1864) ....... .. 
a3, 642 61 
a90, 306 14 
a50 00 
a13, 256 49 
66,827 50 
Total Treasury Department... . . . . . . . . . . . . . 3, 377, 293 82 5,500,000 00 8, 877, 29:3 82 53, 108 43 5,130,894 82 6,917,588 63 
WAR DEP A.RTMENT. 
FORTS AND FORTIFICATIONS. 
Fort Gorges, Portland harbor, Maine ................ . 
Fort Scammel, Portland harbor, Maine ........ _ ..... . 
Forts Gorges, Preble, and Scammel. _. _ .... _. _ ... ____ . 
Battery on Portland Head, Maine ................... . 
Fort Independence, Boston harbor, Mass ..... ... .. ... . 
Fort Wan·en, Boston harbor, Mass._._. __ :_ .. _ .... _._. 
Fort Winthrop, Boston harbor, Mass ................. . 
Battery on Long Island Head, Boston harbor, Mass ... . 
Fort Adams, Ne,vport harbor, R.I._ ........ _. _ .. ____ . 
Permanent defences in Narragansett bay, R. L ___ .... •. 
Fort Hamilton and additional batteries, New York 
harbor, N. Y _ ..................................... . 
Fort on site of Fort Tompkins, Staten island, N. Y __ . _ 
Fort Schuyler, East river, N.Y ........... _ ......... .. 
Fort on Willet's point, East river, N. Y .. ___ ......... . 
Fort Wood, New York haruor, N.Y. ________ .. _. ___ .. . 
Battery Hudson, New York harbor, N.Y .. _ .......... . 
Fort Miffiin, near Philadelphia, Pa ... _ . _ ..... _ .. _ .... _ 
New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore .. _ .. 
Battery at Finn's point, opposite Fort Delaware 
Fort McHent·y, Md .. ____ ............ __ .. __ ........ o. 
Fort on Lazaretto point; Md. ____ .. __ .......... __ .. .. 
Fort Foote, MeL ............ . ...................... .. 
Fort Washington, Potomac river, Md .. _ ...... _. ___ .. . 
Fort Monroe, Hampton Roads, Va ........ ____ ...... .. 
Fort Sumter, Charleston harbor, S. C ______ ... _ .. _ ... _ 
Fort Moultrie, Charleston harbor, S. C ___ ............ . 
Fort Jefferson, Garden Key, Fl::L .... ________ ........ .. 
Fort Jacks~n, Mississippi river, La ..... ____ .. __ .... .. 
Fort St. Phillip, Mississippi river, La ......... ___ .. _ .. 
Fort at Aleatra.z island, San Francisco, CaL ......... _ 
Fort at Fort Point, San Francisco bay, Cal .. __ .... __ .. 
Fort- at Lime Point, Cal _ .. _ ...... __ ................ .. 
Purchase of sites for sea-coast defences .. ___ . ____ .. _ .. 
Construction of sea-coast mortar batteries._. __ .... __ . 
Contingencies of fortifications .. _. _ ... ____ ........ _ . . 
Surveys for military defences . ____________ ... _____ . _. 
Permanent platforms for modern cannon of large 
calibre ........................................... . 
RIVERS AND IIARBORS. 
Repairs of harbors on the Atlantic coast __ .. _. __ . ____ . 
Repairs of harbors on the northern lakes ........ ____ . 
Improving harbor at-
Portland, Maine .. _ ........ __ . __ . ______ ...... _ .. . 
Camden, Maine ...... _ ................ _ ........ .. 
b$5, 194 ~0 
b27l650 53 
b23, 725 51 
b 37,000 00 
b 44,000 00 
b 92,000 00 
b65, 455 00 
. b5, 000 00 
b 30, 000 00 
b l2, 496 30 
b 17,499 77 
b 37,501 12 
b 50, 000 00 
b 46, 808 50 
b 5, 500 00 
b 17,500 00 
b 80,431 53 
b42, 902 25 
b u~. ooo oo 
b 21,000 00 
b 1:~. 000 00 
b20, 500 00 
b 20, 100 00 
b 19,500 00 
b 45,748 06 
b5, 387 04 
b 6, 000 30 
b 19,396 00 
b 9, 604 00 
b 13,500 00 
b 13,006 09 
b7, 300 00 
b98, 979 49 
b36, 640 00 
b 215,019 01 
b 152, 170 05 
b 32, 136 .16 
773 18 
13,727 39 
c80, 000 00 
c9,000 00 
$50,000 00 
10,000 00 
$5,194 00 
27,650 53 
23,;>25 51 
37,000 00 
44,000 00 
92,000 00 
65,455 00 
5. 000 00 
30,000 00 
12,496 30 
17,499 77 
37,501 12 
50,000 00 
46,808 50 
5,500 00 
17,500 00 
80,431 53 
42,902 25 
13,000 00 
21,000 00 
13,000 00 
20,500 00 
20,100 00 
19,500 00 
45, 748 06 
5,387 04 
6,000 30 
19,396 00 
9,604 00 
13,500 00 
13,006 09 
7,300 00 
98,979 49 
36,640 00 
215,019 01 
152,170 05 
31,136 16 
773 18 
13,727 39 
80,000 00 
9,000 00 
-----. -----. 
.. ......... . 
------------
.. .... -----
$170 40 
$10,000 00 
5,000 00 
11,000 00 
2,500 00 
11,000 00 
5,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
21,000 00 
111 00 
10,000 00 
9,000 00 
$5,194 00 
27,650 53 
23,725 51 
37,000 00 
14,000 00 
82,000 00 
65,455 00 
30,000 00 
12,496 30 
17,499 77 
26,501 12 
50;000 00 
46,808 50 
3,000 00 
17,500 00 
69,431 53 
42,902 25 
7,500 00 
16,000 00 
13,000 00 
15,500 00 
10,100 00 
19,500 00 
45,748 06 
5,387 04 
6,000 30 
19,396 00 
9,604 00 
13,500 00 
13,006 (19 
7,300 00 
98,979 49 
15,640 00 
215,189 41 
152, 170 05 
32,136 16 
662 18 
13,727 39 
70,000 00 
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A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal yea.r ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
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Improving harbor at- I 
Burlington, Vt ................................. c$40,145 99
1
$25,000 00 
Swanton, Vt ... _ ...................... _......... c15, 000 00 1!S, 000 00 
Boston, Mass.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c 151, 442 15 150, 000 00 
Salem, Mass.................................... ctl, 000 00 1 15,000 00 
Plymouth, Mass..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c3, 000 00 3, 000 00 
Wareham, Mass................................ c15,000 00 10,000 00 
Provincetown, Mass............................. c3,000 00 6,000 ·oo 
Hyannis, Mass...... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. c 10, 000 00 10, 000 00 
Edgartown, Mass ................ __ .. .. .. .. .. .. .. 15, 000 00 .. -- ...... .. 
Duxbury,Mass.................................. c11,976 00
1 
10,000 00 
Newport, R.I.................................... c8,500 00 8,500 00 
Block Island, R.I............................ .. c50, 000 00 50,000 00 
Wickfurd, R. I. .............. __ .......... __ .. .. . c5, 000 00 5, 000 00 
New Haven, Conn............................... c40, 000 00 25,000 00 
Bridgeport, Conn...... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. c30, 000 00 30, 000 00 
Norwalk, Conn...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c5, 000 00 10, 000 00 
Stonington, Conn ............................ _.. c25, 000 00 25, 000 00 
Plattsburgh, N.Y.... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c 10, 000 00 10, 000 00 
Ogdensburgh, N.Y.... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . c3, 092 72 6, 000 00 
Oswego, N.Y.................................... c107, 156 24 100,000 00 
Little Sodus bay, N.Y........................... c13, 555 33 15,000 00 
Great Sodus bay, N.Y...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
010
, 
8
gg ~~ 
1 
.. io,· 
000
.
00
. 
Pultneyville,N. Y ............................. .. 
Mouth of Black river, N.Y ............. __ .... __ .. c4, 600 00 5, 000 00 
Wacluington, N.Y ....................... __ ...... c6, 700 00 10,000 00 
Oak Orchard, N.Y............................... c10, 673 73 10,000 00 
Olcott, N.Y..................................... c10, 200 00 10,000 00 
Buffalo, N.Y.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c45, 000 00 75, 000 00 
Dunkirk, N.Y. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. c30, 000 00 40, 000 00 
Port Chester, N. Y. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 2, ~00 00 .......... .. 
Rondout, N.Y. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. c22, 500 00 I 20, 000 00 
Marcus Hook, Pa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 462 12 ........... . 
Erie,Pa..... . ..... .... .... .... .......... .... .... 8,000 00 ........... . 
Wilmington, Del.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. cf>, 000 00 6, 000 00 
New Castle, Del......................... .. .. .. .. c20, 000 00 1 20, 000 00 
Cambridge, Md.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c5, 000 00 5, 000 00 
Washington and Georgetown, D. C. . . . . . . . . . . . . . . c50, 000 00 50, 000 00 
Baltimore, Md. .... .. .... .... .. .. .... .... .... .... c200, 000 00 200,000 00 
Conneaut, Ohio.................................. c400 00 400 00 
Ashtabula, Ohio................................. c10, 000 00 16,000 00 
GrandRiver,Ohio............................... 13,664 59 ....... ! .... 
Cleveland, Ohio............. ... . .... .... .... .... c1, 000 00 1, 000 00 
Black River, Ohio............................... c14, 003 78 20,000 00 
Rocky River, Ohio............................... 1, 000 00 .......... .. 
Vermillion, Ohio .............. __ ............ __ .. c9, 000 00 
1 
12, 000 00 
Huron, Ohio........ .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c203,, 300000 ~00 --2·5·,·0· 00- ·o·o·-
Sandusky City, Ohio ............. ~ ............. .. 
Toledo, Ohio.................................... c85, 000 00 100,000 00 
Cheboygan, Mich.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c15, 000 00 I 15, 000 00 
Monroe, Mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 10, 000 00 15, 000 00 
New Buffalo, Mich............................... 5, 000 00 .......... .. 
South Haven, Mich ........ __ .... __ .. .. .. .. .. .. .. c20, 000 00 20, 000 00 
Saugatuck, Mich .................. __ .. .. .. .. .. .. c20, 000 00 10, 000 00 
Pere Marquette, Mich.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ........... . 
Grand Haven, Mich.............................. c75, 000 00 75,000 00 
Frankfort, Mich..... .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. c 15, 000 00 10, 000 00 
Black Lake, Mich.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c12, 007 35 12, 000 00 
;:~~;:!~;~~~~~~~~:~~~~::~:~~~:~~~~~:~~~~~~~~~: c~b;~~~ g~ 2b;~~~ ~~ 
Manistee, Mich ................. :.. .. .. .. .. .. .. .. c 15, 000 87 10, 000 00 
Aux Bees Scies, Mich .. ---- --- .... --........ .. .. c15, 0070 9070 1, · ·1·5· ,·o· o·o· ·o· 0-. 
Marquette, Mich ............................... .. 
Eagle Harbor, Mich.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 161 11 ........... . 
Ontonagon, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 41 ........... . 
Lndin~ton, Mich. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . c25, 000 00 I 25, 000 00 
Of Refp.ge on Lake Huron, Mich ................. I c242, 800 00 75,000 00 
Of Refuge at entrance of.Sturgeon Bay canal . . . . . c20, 000 00 40, 000 00 
Michigan City, Ind.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . c50, 000 00 50, 000 00 
g~i~~~t, ~tl:: ~: ~:: ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~::: ~::: ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: . ~~~: ~~~ ~~ ~~: ~~~ ~~ 
Mouth of Menomonee river, Wis. and Mich.. . . . . . . c25, 000 00 25, 000 00 
Green Bay, Wis.................................. c10, 000 00 20,000 00 
Port Washington, Wis................... . .. . .. .. cl5, 000 00 15, 000 00 
Two Rivers, Wis............... .. .. .. .. .. .. .. .. .. c25, 000 00 25,000 00 
Manitowoc, Wis. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c20, 000 00 20, 000 00 
Sheboygan, Wis ............................... -- \ c10, 000 00 I 10,000 00 
Milwaukee, Wis............................................... 10,000 00 
~~ en ...... ~~ en'-'0 ·~C) QJ:O: ... Q) 
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$40,145 99 
15, ooo oo :::~:: :~~~~ :' -$io;ooo ·oo· 
151, 442 15 .. --.. .. .. .. 60, 000 00 
8, 000 00 . - - - - ... - - - . . - - . - - - . - . - . 
8, 000 00 ...... ------ 2, 000 00 
15, 000 00 ........ --.. .. .......... 
3,000 00 ...... ...... 3,000 00 
10,000 uo .. -- .................. .. 
15, 000 00 .. -- .. -.. -.. .. .. - .. - - .. -
11, 976 00 ............ I 6, 976 00 
8, 500 00 .. -- .. -- .. .. .. .. - .. - -- .. 
50, 000 00 . -- - -. -- -- - . . - -- -. - . ----
5, ooo oo _ .. __ .. _ .... 
1 
5, ooo oo 
40, 000 00 ........ --.. 20, 000 00 
30, 000 00 ............ I 10, 000 00 
21~o·.· ooo ooo ooo ~oooo : ~ : ~ ~ : ~ : ~ ~ : : I : ~ ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ : 
........ .... 5,000 00 
3, 092 72 .. -- .. -- .... , 3, 092 72 
107, 156 24 .. -- .. -- .... 81,000 00 
13, 555 33 ...... -- .. .. 13, 500 00 
10, sgg ~~ :::::::: :~~. I ·- io; 000.00. 
4, 600 00 .. -- .. -- .. .. 4, 600 00 
6, 1oo oo .. _- ___ - _- . __ - ___ · _-_-_· I 6, ooo oo 
10,673 73 5,000 00 
10,200 00 ............ 7,000 00 
~g: ~~~ ~~ : ~ ~ ~ ~: : ~ ~~:: I i~: ~~~ ~~ 
2, 200 00 . - - - - - .. - - - . - - - .. - - - - - - -
I~: ~g~ ~g : ~ ~ ~ : : ~ : : : ~ : I : : ~ : ~ : : ~ : ~ : : 
tl, 000 00 .. .. .. .. . . . . 8, 000 00 
fl, 000 00 . - - --- - .. -- . . --- --- - --- . 
20,000 00 ............ I 2, 000 00 
5, 000 00 . ----- .. --- 5, 000 00 
28~: ~~~ ~~ : ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: 8g: ~~~ ~~ 
400 00 . -.--.-. -.- . . --- ---. --.-
~~: gg~ g8 :: ~ ~: ~ : ~ :: ~ : 1 1~: ~~~ g8 
1' 000 00 .. -- - ..... -- 1' 000 00 
14, 003 78 .. --.. .. .. .. 10, 000 00 
~: ~~~ ~~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ : I ~: ~~~ ~~ 
3, 300 00 ........ -- .. 3, 300 00 
20,000 00 ........ -... 15,000 00 
85, 000 00 .... - .. - .. .. 45, 000 00 
1», 000 00 ............ , 10,000 00 
10, 000 00 .... - .. - .. .. 10, 000 00 
5,000 00 
20,000 00 --.......... 15,000 00 
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$40,145 99 
5,000 00 
91,442 15 
8,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
. 8, 500 00 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
26,156 24 
55 33 
55 84 
800 00 
700 00 
5,673 73 
3,200 00 
30,000 00 
15,000 00 
2,200 00 
22,500 00 
10,462 12 
5,000 00 
18,000 00 
45,000 00 
120,000 00 
400 00 
5,000 00 
4,003 78 
5,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
20, 000 00 : ~ ~ ~: ~ ~:: ~ ~: , ... 5; 000-00-
90 .. -- .......... ---- ........ -- ....... . 
75, 000 00 .. -........ - 20, 000 00 55, 000 00 
15, 000 00 ............ 1 10,000 00 5, 000 00 
12,007 35 .. ------.... 5, 000 00 7, 007 35 
7,003 53 7,003 53 
20, ooo oo ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~: , .. io; ooo- oo · 10, ooo oo 
15,000 87 .. -- .... --.. 10,000 00 5, 000 87 
~~: ~~~ ~~ ~: ~: ~: ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~: :: :: :: .. Hj~f ~f 
82 41 .............. -- .... -- .. 82 41 
25, 000 00 ...... - .. --. 15, 000 00 10, 000 00 
242, 800 00 -- .. -- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 242, 800 00 
20, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. ...... --.. 20, 000 00 
50, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. ...... --.. 50, 000 00 
90,000 00 ........ --.. 50,000 00 40,000 00 
20,000 00 .. .. .. .. .. .. 10,000 00 10,000 00 
25, 000 00 .. .. .. .. .. .. ~5, 000 00 10, 000 00 
) 0, 000 00 .. .. .. .. .. .. 10, 000 00 
15, 000 00 ,.. .. .. .. .. .. 15, 000 00 
25, 000 00 .. .. .. .. .. .. 15, 000 00 10, 000 00 
20,000 00 ,...... ...... .... .... .... 20,000 00 
10, 000 00 ................ - .. - .. .. 10, 000 00 
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228 ESTIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
-
Improving harbor at-
Racine, Wis .................................... . 
Mobile, Ala ..................................... . 
Cedar Keys, Fla ................................ . 
Charleston~ S. C ................................ . 
Savannah, Ga .................................. . 
San Francisco, Cal .............................. . 
Breakwater at Block Island, R.I. ................... . 
Breakwater at Wilmington, Cal ..................... . 
Construeting pier in Delaware bay, near Lewes, Del. .. 
Repairing stone piers in harbor of New Castle, Del. ... 
Examinations, surveys, and contingencies of rivers 
and harbors ...................................... . 
Examinations and surveys on Atlantic coast ......... . 
Examinations and surveys on Pacific coast .......... . 
Examinations and surveys on northwestern lakes ... . 
Examinations and surveys on western and north-
western rivers .................................... . 
Improving rivers: 
• St. Croix river, Maine ........................... . 
Narraguagus river, Maine ....................... . 
Sullivan river and Sullivan falls, Maine ......... . 
Union river, Maine ............................. . 
Penobscot, Maine ............................ ----
Kennebec river, Maine .......................... . 
Saco river, Maine ............................... . 
And repairs of piers in Saco river,· Maine . ....... . 
Machias river, Maine ............................ . 
Richmond island, Maine ............... . ........ . 
Cocheco river, N.H ............................. . 
Otter creek, Vt ..........•....................... 
Merrimac river, Mass ........................... . 
Taunton river, Mass ............................ . 
Providence river, R. L .......................... . 
Pawtucket river, R.I. .......................... . 
Pawcatuck river, R.I. .......................... . 
Thames river, Conn ............................ . 
Connecticut river, Conn ......................... . 
Housatonic river, Conn ......................... . 
Peconic river, Long island, N.Y ................. . 
Hu'dson river, N.Y .................. ------ ..... . 
East Chester creek, N.Y ........................ . 
And removing obstructions in East river and Hell 
Gate ...................................... ___ _ 
And removing sunken wreck in channel-way off 
SandyHook .................................. . 
South river, N.J ............................. . .. . 
Delaware river at Horseshoe shoals ............. . 
Shrewsbury river, N.J ........................... . 
Cohansey creek, N.J ............................ . 
Delaware river at Fort Mifflin bar ............... . 
Passaic river, N. J .............................. . 
Delaware river ................................. . 
And buoying the channel of Schuylkill river, Pa .. 
Broad kiln river, Del. ........................... . 
Monongahela river, Pa .......................... . 
Wicomico river, Md ........................ ------
Chester river, Md ............................... . 
Potomac river, D. C ............................. . 
Upper Monongahela river ....................... . 
Great Kanawha river, West Virginia ............ . 
Occoquan river, Va ............................. . 
Elizabeth river, Va ............................. . 
Rappahannock river, Va ........................ . 
Nansemond river, Va ........................... . 
James river, Va ................................ . 
N amoni creek, Va ............................... . 
Appomattox river, Va ....................... . 
Aq uia creek, Va ................................ . 
Roanoke river, N.C........ . . . . . . . . . . . ......... . 
Cape Fear river, N.C ........................... . 
Ship channel in Charleston harbor, S. C .......... . 
And removing obstructions in Town creek, near 
Charleston,. S. C .............................. . 
St. John's river, Fla ............................ . 
Yazoo river, Miss ......................... , ..... . 
Bayou Tecbe, La ............................... . 
Mouth of Mississippi river ...................... . 
:•. 
c$20,000 00 
c130,712 27 
7,500 00 
c5,000 00 
c65, 000 00 
48,500 00 
10,000 00 
c130,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
cl15,596 73 
59 87 
23,384 23 
15,331 12 
745 01 
c24, 000 00 
3,000 00 
16,000 00 
25 00 
c60,UOO 00 
c14,000 00 
5,000 20 
3 05 
ell, 000 00 
c65, 000 00 
c17,000 00 
7,500 00 
c45,000 00 
c10,000 00 
c10,016 98 
c10,005 96 
clO,OOO 00 
30 
c95, 000 00 
c10,000 00 
c10,000 00 
c49,500 00 
c25,000 00 
c160,000 00 
7,000 00 
c2,000 00 
c49,500 00 
c2,000 00 
c8,000 00 
c45,000 00 
c45,000 00 
c22,500 00 
c41,500 00 
c.10, 000 00 
24,000 00 
c5,000 00 
c15,000 00 
6 61 
c66,000 00 
c20,000 00 
c5,000 00 
cl5,000 00 
c15,000 00 
c12,500 00 
cl15, 000 00 
c7,500 00 
c30,000 00 
c2,9DO 00 
c20,000 00 
c100,000 00 
21,700 00 
545 74 
c10,000 00 
c35,000 00 
5,037 27 
c85,083 00 
$20,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
125,000 00 
10,000 00 
20,.000 00 
12,000 00 
12,000 00 
60,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
225,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
!'>,000 00 
15,000 00 
66,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
15,000 OJ 
15,000 00 
15,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
$20,000 00 
130,712 27 
7,500 00 
5,000 00 
65,000 00 
48,500 00 
10,000 00 
130,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
115,596 7~. -······-----
59 87 .... ---- ... . 
23, 384 23 . - - - . - . - - .. . 
15, 331 12 -.-.--------
745 01 
24,000 00 
3,000 00 
16,000 00 
25 00 
60,000 00 
14,000 00 
5,000 20 
3 05 
11,000 00 
65,000 00 
17,000 00 
7,500 00 
45,000 00 
10,000 00 
10,016 98 
10,005 96 
10,000 00 
30 
95,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
49,500 00 
25,000 00 
160,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
49,500 00 
2,000 00 
8,000 00 
45,000 00 
45,000 00 
22,500 00 
41,500 00 
10,000 00 
24,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
6 61 
66,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
15, 000 00 
15,000 00 
12,500 00 
115,000 00 
7,500 00 
30,000 00 
2,900 00 
20,000 00 
100,000 00 
21,700 00 
------------
545 7 4 . - -.. -- - .. .. 
10,000 00 ... . ....... . 
3f\, 000 00 . ----- . ----. 
5, 037 27 . - - --- . - - - - . 
85, 083 00 I •••••••••••• 
$10,000 00 
20,000 00 
23,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
34,7UO 20 
9,000 00 
3,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
9,000 00 
5,000 00 
11' 000 00 
40,000 00 
7,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
45,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
9,500 00 
12,000 00 
3,500 00 
14,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
35, ooo oo I 
7,500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 I 30,000 00 1,ooo oo · 
·------- .... 
10,000 00 
12,000 00 
40,000 00 
$10,000 00 
110,712 27 
7,500 00 
5,000 00 
42,000 00 
48,500 00 
100,000 00 
4,000 00 
tl0,896 53 
f>9 87 
23 384 23 
6;331 12 
745 01 
24,000 00 
4,000 00 
25 00 
50,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,005 96 
10,000 00 
80,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
39,500 00 
25,000 00 
115,000 00 
7,000 00 
49,500 00 
5,500 00 
35,500 00 
33,000 00 
1!),000 00 
27,500 00 
10,000 00 
22,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
66,000 00 
10,000 00 
12,500 00 
10,000 00 
2,500 00 
80,000 00 
25,000 00 
2,900 00 
15,000 00 
65,000 00 I 
14,700 00 
545 74 
23,000 00 
5,037 27 
45,083 00 
$0 20 
3 05 
16 98 
30 
6 61 
ESTIMATES-APPENDIX. 229 
A.-Statement of ba.lances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
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Improving rivers: 
c$15,000 $25,000 $15,000 00 I Upper Mississippi river ...... __ ...... _______ . ___ . 00 00 .......................... ........................... $15,000 00 
And preserving the Falls of St . .Anthony and navi-
c20,000 00 $20,000 gation of Mississippi river ..... ·----- ____ ·----- 50,000 00 20,000 00 . --- ........... - .... 00 
Rock Island rapids, Mississippi river ........... _. c50,000 00 50,000 00 50,000 00 ............................ 25,000 00 25,000 00 
Des Moines rapids, Mississippi river __ .. __ ..... _ .. c400, 000 00 400,000 00 400,000 00 .......................... 50,000 00 350,000 00 
Mississippi, Missouri, and Arkansas rivers ________ c120,988 00 100,000 00 120,988 00 ............................... 21,000 00 99,988 00 
Cyprus bayou, Texas ........ _ .... ____ . ____ . ____ . c38, 000 00 50,000 00 38,000 00 ---- .................... 25,000 00 13,000 00 
And removing raft in Red river, La. __ .. _________ . c54,000 00 80,000 00 54,000 00 ............................ 30,000 00 24,000 00 
Ouachita river, La. and Ark.. ___ .. ____ ..... _ .... _ c116, 000 00 60,000 00 116,000 00 ............................ 25,000 00 91,000 00 
White and St. Francis rivers. __ . ___ .. ____ . _______ c41,000 00 50,000 00 41,000 00 ---· ___ ,. ____ 5,000 00 36,000 00 
The Mississippi river ____ .... ____ ---· ____ .... ___ c219,000 00 200,000 00 219,000 00 ---- .................. 25,000 00 194,000 00 
Tennessee river ........... 
-----· ------ ·--·-· .... 
c 155,000 00 125,000 00 155,000 00 
---- .......... ----
50,000 00 105,000 00 
Cumberland river, Tenn ........ _ ................ c 35, 000 00 25,000 00 35,000 00 
------ ............. ------------
35,000 00 
Osage river, Mo ......................... _. _ .... _. c 40,000 00 25,000 00 10,000 00 .......................... 10,000 00 30,000 00 Ohio river. ____ • ______ . __ . __ .. ____ . __ ... ____ .. __ . c 230,000 00 200,000 00 230,000 00 
.. - .. -....... --- ... . 60,000 00 170,000 00 
Falls of Ohio river and Louisville canal . ____ ... __ 49,989 00 ............................. ... 49,989 00 . ............................. ... ... - ... ... ... ... ... - ... - ~ 49,989 011 
St. Clair river, Mich .............. __ ... ___ .... ___ . c 15,000 00 15,000 00 15,000 00 ................ ..... ...... 10,000 00 5,000 00 
St. Clair Flats canal, Mich ..... ---- ____ .......... c 50,000 00 100,000 00 50,000 00 ................................. 2,346 03 47,653 97 
Mouth of Saginaw river, Mich .. ·----- .... ---· .... 292 89 ............................. 292 89 ............... ................ .. ........ ---- .......... 292 89 
Au Sable river, Mich.·----··----------- .......... 4,980 qO .. ... .. ... .. ... .. .. - - ... ~ 4,980 50 .......... .......... ---· .............................. . 4,980 50 
St. Mary's river and St. Ma.ry's Falls canal . .. __ . __ c 524,038 00 200,000 00 524,038 00 ....................... ....... . .................................. 524,038 00 
Illinois river ..... ---------------- ____ ·-----·----· c 95, 000 00 100,000 00 95,000 00 ................................... .......... ........... --- - 95,000 00 
Wabash river, Ind. and Ill .. ---- __ ---- _____ .... __ . c 65,000 00 50,000 00 65,000 00 ............................... 15,000 00 50,000 00 
Fox and vVisconsin rivers. ___ . ___ ---- ___ .... _._ .. c 200, 000 00 300,000 00 200,000 00 ............................. 100,000 00 100,000 00 
Minnesota river, Minn. ___ ........ ___ ...... . ..... c 5, OOQ 00 10,000 00 5,000 00 .............................. 5,000 00 
Lower Willamette and Columbia rivers, Oregon ... c 10,793 36 20,000 00 10,793 36 ........... ---- ........... .......... ...................... 10,793 36 
Upper W1l1amette river, Oregon .................. c 1, fOO 00 3,000 00 1,500 00 ............................. ................................. 1,500 00 
Umpqua river, Oregon ......... ____ ----·----- ____ 4,685 89 
·-------·-·-
4,685 89 ............................... 
... - ... - -- ..... - ... - .. 4,685 89 
Upper Columbia river, Oregon.------·----- ...... 9,000 00 1----··--··-- 9,000 00 ~ ... .. ... ... ... .. .............. .................... ... ... ... . 9,000 00 
Completing Louisville and Portland canal ......... _ .. c 100,000 00 100,000 00 100,000 00 ............................... 50,000 00 50,000 00 
Construction of lock and dam on Mississippi river at 
c 25, ooo Meeker's island ........ ·--------------------- ...... 00 25,000 00 25,000 00 .............................. ............................... 25,000 00 
Dredging Superior bay .... ·----------· ...... ________ c 79,636 00 100,000 00 79,636 00 ......... ---- .......... 60,000 00 19,636 00 
Removing wreck of gunboat '' Oregon," in (Jbifuucte 
river, La ........................... ___ ......... __ . 500 00 
----· -----· 
500 00 ............................. ............................... 500 00 
Removing obstructions in "rillamette river, Oregon ... 9,206 64 
-----------
9,206 64 ............................... ............................... 9,206 64 
MISCELLANEOUS. 
Payment of expenses nuder the reconstruction acts... 127, 184 32 ...... _ _ _ _ 127, 184 32 ......... _.. 46 08 127, 138 24 
Medical and hospital department., (transfer) ... :...... 6, 658 98 
1
• _ .... _. ___ • 6, 658 98 ___ ... _ _ _ _ _ _ 625 58 6, 033 40 
Arming and equipping the militia.................... 1, 049,984 27 200,000 00 1, 249,984 27 . . . . . . . . . . . . 15,248 10 1,234,n6 17 
ReliefofS.andH.Sayles____________________________ 88,68815 ----------· 88,68815 ------------ ----------- · 88,68815 
Allowanceforrednction of wages nuder eight-hour law ............... ......... ____________ .. ___ .. _______ .. _. a2, 023 13 
Bounty under act July 28, 1866 ........................................ _ ... ___ . ____ .. __ .. __ ... ___ ... ___ .. a30, 769 14 
Travelling expenses of the 1st Michigan cavalry .......... ·--------· .... ____ .... _____________ ...... ·---- · a328"95 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel 
States .............................................................. _______ . _ ..... __ . ___ ...... __ .. _ _ _ a 3, 000 00 
Contingencies of the Army, (transfer) .. . . . . . . .. . . . . . . 375, 812 15 ....... ____ . 375, 812 15 ... _.. . . . . . . 414 00 375, 398 15 
Transportation, services, and supplies of Oregon and 
Washington volunteers in 1855-'56. -----· .... ...... 221,439 55 ___________ _ 
Pay of Oregon and Washington volunteers in 1855-'56. 116,227 56 . _____ . ____ _ 
Capture of Jefferson Davis........................... 3, 554 3-:l . ___ ........ 
Bronze equestrian statue of Lieut. Gen. Winfield Scott. 2, 000 00 . _____ . ____ _ 
221,439 55 
116,227 56 
3,554 38 
2,000 00 
262 61 
1,262 45 
221, 176 94 
114,965 11 
3,554 38 
2,000 00 
Erection of a monument to the memory of soldiers i 
who died in prison at Salisbury, N.C..... . . . . . . . . . . 10, 000 00 . _ .. _ .. ____ . 10, 000 00 . _. _ .... ___ .. ________ ... 10, 000 00 
<DI1l 
.O::l 
~e. 
S::l 
"' ..c::~
~:5 
:;::.£ 
~~ g·E-g 
s~.z 
-< 
Military road from Santa Fe to Fernandez, New Mexico. 25, 000 00 .. .. .. .. .. .. 25, 000 00 . . . . . . .. .. . . 2, 000 00 23, 000 00 
Suppressing Indian hostilities in Montana ............ ~· 343 ~~ ~ ~· 343 ~~~ ~~ 88, 343 00 ___ _ 
Total War Department .................... 10, 453, 799 89 6,302,900 00 10, 65~, 799 39 $170 40 2,059,770 58 8,641,284 92 $36 01 
========= ------------
NAVY DEPARTMENT. 
Prize-money to captors·-----·----- ...... ------·-----
Extra pay to officers serving in the Pacirlc ............ , 
Medals of honor ................................... _ . 
Navy pension fund.-------·----- .. ---- .. ---·. __ ... .. 
Naval cemetery near Philadelphia ............. _ ... _._ 
Enlistment bounties to seamen ....... ___ . ___ ........ . 
Surveying Tehuantepec and Nicaragua ship canal ... . 
Naval hospital fund ................................ . 
Allowance for reduction of wages nuder eight-hour law. 
Reliefofthechildren of Otway H. Berrymanand others. 
Relief of Mrs. R. A. Kennedy·----------------------· 
Relief of Robert A. Mayo. __ . __ .. ----_ ... __ ........ .. 
Floating iron dock ..... _ .......................... .. 
I 
$681, 418 82 . - - --- . - - --. 
41 93 
4, 979 oo 1:::::: :::::: 
215, 073 63 0 - - - .... - -- 0 
618 11 ...... -----· 
13, 456 27 .. - - - - . ----. 
9, 823 20 . ----- ----- 0 
56, 534 70 ............ I 
13, 561 23 .. - - - - - - - - .. 
739 oo 
1 
.. ____ .. __ .. 
1 
1,507 59 ------------
999, 091 07 ---- ---- .. --
$681,418 82 
41 93 
4,979 00 
215,073 63 
618 11 
13,456 27 
9,823 20 
56,534 70 
13,561 23 
739 00 
1,507 59 
999,091 07 
$5,703 84 $675,714 98 
.... - - - - - - - 0 41 9:~ 
.. - . - - .. .. .. 4, 979 00 
5,073 63 210,000 00 
.... ---· .... 618 11 
3, 902 00 9, 554 27 
2,533 40 7,289 80 
37,871 35 
a63 27 
13 561 23 
'739 00 
1,507 59 
999,091 07 
230 ESTIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, rnade for .fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Bounty for the destruction of enemies' vessels ....... . 
Clothing of the Navy ............................... . 
Indemnity for lost clothing ......................... . 
<h~ 
<:)<:) 
l'l"' 
a><l=i. S...,f2 
sl'loo 0).-< 
0'" -<:.>'".-< ~gb 
~~~ 
<:.>-» -$::ll'l'" ~a~ 
>:Q 
$1,984 49 
174,995 62 
a>+> 
..c$::l ...,~ 
'" '-<::I 
<2<:.> 
0) 
~:S . ~'0~ 
"&.~~ 
O~d! 
...... <:) 
P-a>"' p..cn<l:l 
-< 
2l"a 
.,...<:.> 
~00 
'-<<l=i 
~ ... 
a>l'l 
..co> 
.., ... 
~~ 
<2<:.> 
~a> 
..c..c. d!-+"'-< :;::e.-.~ 
:o» 
< 
$1,984 49 
174,995 62 
"' ...... cn'-<0 
a> ::I 
<:.>"0'" ~ 
~ gj~ ~ 
.9 Ei~~ 
::::: ~0 ~]...,~ 
a><D"'..., 6 p..'-< $::l ~q:: 0) 
»a> '" ol ell'" 
P..'H Q ::I 
Q) o ...... 0 
~ 
$0 92 
316,855 82 
1,040 00 
....,..., 
C1l$::l 
'"a> q::,_. 
'" e.o::s 
.9 <:) 
'" .g'O~ 
dS ~ <I) 
~~>-. l'l..,_ 
~~~ 
~~ 
~ 
'el) <J) ~.9-B 
~-~'0 
::!Sen 00)'-< 
8'"-2l ~~~~ 
2~ O'P., 
c:S<l)<l) -
~-5] ~ 
"'cr ..... q:: ~ 
$1,985 41 
491,851 44 
1,040 00· 
a> en 
.0:::1 
~e. 
s~ 
..Co> 
]:S 
::t.S 
2~ 
l'l.~..c 
gt;$::l 
a~e 
< 
~------11------ --------1------1----- ----------
Total Navy Department ....................... 2, 173,824 66 
INTERIOR DEPARTMENT. 
MISCELLANEOUS. 
Maryland Institution for the Blind ................................ . 
Reimbursement to marshals for expenses of taking the 
ninth census ................................................... . 
Repayment for lands erroneously sold . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Deposits by individuals for surveying public lands.... $113, 867 67 
Indemnity for swamp lands purchased by individuals . ............. . 
Relief of S.D. Houston.............................. 223 34 
Penitentiary building in Washington Territory. . . . . . . 39, 003 95 
. Surveying the Vigil and St. Vrain private land claims 
in Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
INDIAN ~FF AIRS. 
Fulfilling treaties with-
ATickarees, Gros V en tres, and Mandans .... _ ..... . 
Apach~s, Kiowas, and Comanches ............... . 
Assinaboines .................................. .. 
Bannocks ................ : ..................... . 
Comanches, Kiowas, and Apaches of Arkansas river. 
Chastas, Scotons, and Umpquas .............. : .. . 
Cheyennes and Arapahoes ..................... .. 
Chippewas, Boise Fort band ................... .. 
Chippewas of Lake Superior ................... .. 
Chippewas of the Mississippi ................... . 
Chippewas of the Mississippi, and Pillager and 
Lake Winnebagoshish bands of Chippewas ..... 
Chippewas, Pillager, and Lake Winnebagoshish 
bands ........................................ . 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of 
Chippewas .................................... . 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black 
River ........................................ . 
Choctaws ..................................... .. 
Confederated tribes aud bands in Middle Oregon .. 
Creeks ......................................... . 
Crows ........................ -----------------· 
Delaw·ares ........... • .......................... . 
D'Wamish and other allied .tribes in Washington 
Territory ........................... ____ ..... . 
Flatheads and other confederated tribes ........ _. 
Gros Ventres ................................ ___ _ 
IowaR ......................................... . 
Kansas .................. . ...................... . 
J{ickapoos ...................................... . 
Kl&maths and Modocs ... __ .. ____ ...... __ .... __ .. 
Makahs ........................................ . 
Miamies of Eel River .... __ .... __ .... __ ....... .. 
Miamies of Indiana .. ____ ........ __ .. __ .... __ .. .. 
Miamies of Kansas ...... __ .. . .. ____ ........ __ __ 
Molels ......................................... . 
~:;a~ ~~:6~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ :· ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : 
Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands .. 
Northern Cheyennes and Arapahoes ............. . 
Omahas ........................................ . 
Osages .......... ~ . _ ................... _ ........ . 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Bamf. 
Ot.tawas and Chippewas of Michigan ............ . 
Ottoes and Missourias .......................... .. 
Pawnees ....................................... . 
Poncas ......................................... . 
Pottawatomies ................................ .. 
Quapaws ................................. ------
Qui-nai-elts and Quil-leh-ntes ................... . 
River Crows ................................... . 
Rogue Rivers ................................... . 
Sacs and Foxes of the Mississippi ............... . 
d7, 851 57 
d 41,646 14 
d9, 371 86 
d 30, 136 14 
d 12 83 
d 13,001 89 
d :~7. 574 22 
d2, 767 41 
d 14,457 86 
d33, 586 41 
d 1,140 00 
d4, 238 09 
d6, 761 34 
d26, 068 61 
d2, 000 04 
d16,921 55 
d19, 826 36 
d84, 451 54 
cl40, 658 32 
d692 34 
d47, 057 41 
dl3,944 80 
d530 84 
dl, 349 .98 
d7, 690 19 
d5,985 96 
d8, 015 87 
d1, 128 25 
d10,941 68 
d20, 696 06 
d5, 309 51 
d229, 509 27 
d91, 188 89 
d188 33 
dl25, 151 99 
d5, 007 99 
d10, 380 41 
d1, 000 00 
d2, R14 68 
d802 75 
dl8, 354 30 
d54 92 
d21, 825 80 
d412 97 
dlO, 308 69 
d147 16 
d7, 272 78 
d5, 956 76 
...................... 
------------
......... --------
----·---
.. 
---- ......... ----
...................... . 
---- ................ 
........ --------
--------·---
........ ........ ----
.......................... 
.. ---- .............. 
............ ·-----
2,173,824 66 
$113,867 67 
223 34 
:39,003 95 
7,851 57 
4l,G46 14 
9,371 86 
30,136 14 
12 83 
13,001 89 
37,574 22 
2,767 41 
14,457 86 
33,586 4i 
1,140 00 
4,238 09 
6,761 34 
26,068 61 
2,000 04 
16,921 55 
19,826 36 
84,451 54 
40,658 32 
692 34 
47, 057" 41 
13,944 80 
530 84 
1,349 98 
7,690 19 
5,985 96 
8,015 87 
1,128 25 
10,941 68 
20,696 06 
5,309 51 
229,509 27 
91,188 89 
188 33 
125,151 99 
5,007 99 
10,380 41 
1,000 00 
2,R14 68 
802 75 
18,354 30 
54 92 
21,825 80 
412 97 
10,308 69 
147 16 
7,272 78 
5,956 76 
317,896 74 
.......................... 
------ ........... 
-----------· 
·----- ............. 
....................... 
.. .. --- ..... ----. 
............. ------
................. ---·-
......................... 
........ --------
------------
............ .............. 
........................... 
............................ 
. ...................... 
............................ 
........................... 
------ ................ 
.............................. 
.... -- ... - ....... -- .. 
.......................... 
............................. 
............................. 
............................ 
....................... -..... 
............................... 
.......... -.. -- ......... 
........................... 
.............................. 
---- ................... 
............................ 
........................... 
............................ 
.. --- ....... - ......... 
............................. 
............................. 
........................... 
.............................. 
............... ·----· 
......................... 
.............................. 
.................. - ... -- .. 
.. ... -- ................ 
............... ............. 
............................... 
........................... 
....................... ......... 
-.- .................... 
$55, 147 49 2,417,973 8:3 
a$600 00 
a888 50 
a7, 639 26 
25,783 03 
a802 95 
a 1, 195 35 
. ..................... 
7,:394 14 
9,371 86 
......................... 
·----------· 
·----- ............ 
5,388 08 
-------- ........ 
....................... 
............................ 
....... -- ......... - .... 
.......................... 
.............. ------
................... ......... 
............................. 
............... .............. 
-- .. - ~ .. .. .. .. - .. -
6,909 25 
.. ... ... -.... -...... - ..... 
692 34 
300 00 
13,944 80 
---- ................... 
............. ................. 
............................ 
........................... 
......... --------
------ ............. 
1,668 58 
150 00 
............................. 
946 32 
........................... 
--------·---
7,538 77 
............. ------
..... -... -......... - .... 
-----· .............. 
............ ·-----
.............. ............. 
569 25 
....................... 
............................. 
............................ 
.......................... 
.............. .............. 
.......................... 
.............. ............. 
$88,084 64 
223 34 
39,003 95 
7,R51 57 
34,252 00 
30,136 14 
12 83 
13,001 89 
32, 186 14 
2,767 41 
14,457 86 
:~3. 586 41 
1,140 00 
4,238 09 
6,761 :34 
26,068 61 
2,000 04 
16,921 5!) 
19,826 36 
77,542 29 
40,658 32 
46,757 41 
530 84 
1,349 98 
7,690 19 
5,985 96 
8,015 87 
1,128 25 
9,273 10 
20,546 06 
5,309 51 
228,562 95 
91,188 89 
188 33 
117,613 22 
5,007 99 
10,380 41 
1,000 00 
2,814 68 
802 75 
17,785 05 
54 92 
21,825 80 
412 97 
10,308 69 
147 16 
7,272 78 
5,956 76 

232 ESTIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Proceeds of sale of-
Creek orphan trust-fund bonds.---- ____ . ___ --_--. 
Cherokee orphan trust-fund bonds .. ___ . ____ . ___ . 
Chickasaw national trust-fund bonds. ____ ... ____ . 
Kaskaskia, Wea, Pianj{eshaw, and Peoria trust-
fund bonds. __ .. _ .... --- .. - -- .... -- . - - -- .. - - - - . 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Bamf 
trust-fund bonds _--- -... - .. --- ... ----- --.- -- .. 
Proceeds of Pottawatomie trust-fund bonds .. --.- . --. 
Trust-fund stocks redeemed: 
Due Cherokee school fund . _-- _ ... - . _____ . __ . __ .. 
el$445 86 
el3 93 
d57 19 
d84 08 
d2.5, 640 50 
d797 24 
d23 79 
Due Chippewa and Christian Indians .... ____ ____ ------ __ -----· 
Due Creek orphans ...... ------ ........ ------.... dl,657 47 
Contingencies of trust funds .. _ ..... - .. --.-.-- .. ----. el485 88 
Incidental expenses Indian service in-· 
Arizona . __ . __ - - - - .... - - - - .. - - - - . - .. - .. - - - .. - - - . -
Colorado. ____ . ___ .. __ -- .. - - --- -- ... -... -.- . - . -- . 
Dakota . ____ . __ . _ .. - - - - ... - - - .. - - - ... - . . .... - - . 
Idaho . ___ . - - - - . - - - . - - - - - - - . - .. - - . - - - - - - - - - -- - - - -
Montana ____ -------·---·---·---------·---·------
Nevada-----------· ... ---·--------.--.-- .. -----. New Mexico. __ ._ .. ___ .. _. _ . ----- .... _____ .... __ . 
Oregon and Washington._ .. -.. -- .. --- .. - - -- . --- . 
Oregon ___ . ____ - . _ - __ . __ -- . - - -- ... - -- .. - ---- -- .. 
Utah··--------·--··-----· ____ -----··--····-----
Wyoming ________ ----._---·_ ... -·--_--· __ ..... _ .. 
Pay of-
Superintendents and Indian agents . ___ ... __ .... . 
Sub-agents ...... -----------·------------ ....... . 
Special agents . ___ ..... -- .... --- .. -- ... -- ... --- .. 
Interpreters ... _ . -.--.-.---- ... - .... - . ---- .. ----. 
Temporary clerks to superintendents .. -.- ...... -. 
Clerk to superintendent at St. Louis .. _. _. ___ . _ .. 
Clerk to superintendent in California ... _ .... _ ... 
Support of schools not otherwise provided for . _ ... _ .. 
Support and civilization of Teton Sioux. ____ ..... ___ . 
Contingencies of the Indian department._._ .. _ ... __ . . 
Civilization of Indians.------------------ .... ------ .. 
Civilization fund .. __ .... ___ ... - -- .. -- - -- .. -- .... - - .. ~ 
Civilization of Winnebagoes ... -- .... --- ..... -- .. ----
Provisions for Indians. ____ . ____ .... __ . _ .. _ ... _. __ ... 
Presents and provisions to Indians .. - ___ .. _ ... ___ . - .. 
Vaccination of Indians ............ -- ........ -- .. ----
Buildings at agencies, and repairs.-- .. - ... -.- --- .. - .. 
Rescuing prisoners from Indians .... - -.... - -- ..... - .. 
Holding a general council of Cherokee, Creek, Semi: 
nole, Choctaw, and Chickasaw Indians .. -._.---- ... 
Medallions of the President, for distribution to Indians. 
Expenses of commission on the condition and treat~ 
ment of Indians ................... ---------- .. ----
Expenses of Indian commissioners ..... _. _. _. ___ .. _ .. 
d666 06 
d142 46 
ell, 514 60 
cl3, 360 96 
d648 47 
d341 85 
d208 88 
dl9, 638 79 
d4, 739 20 
el215 20 
ell, 470 80 
d93, 100 85 
el33, 124 85 
d2, 363 95 
dl,935 88 
el6, 220 58 
el 100 10 
ell, 407 78 
cl35, 533 07 
dl28,629 13 
dl, 666 24 
d7,930 47 
cl99, 089 05 
dl6, 806 87 
dl9 00 
d299 15 
d6, 384 88 
el9, 288 55 
dl~, 809 81 
dlO, 069 60 
dl, 168 70 
d37 70 
d8, 061 71 
(l409 6S 
Expenses under treaties made by Indian peac~ com-
missioners .... ------ ...... ---------------- .. ------
Expenses of Indian delegation visiting Washington 
in 1870 ... _ ...... __ .. _ ..... __ ... _ ............ __ .. .. el704 49 
Interest due Cherokee Indians on lands sold to Osages. d49, 837 44 
Intercourse with Indian tribes having no treaties with 
the United States .... ____ .. __ .... ____ .. __ .......... dl, 284 38 
Indian service in district of country leased from Choc-
taw·s .... ---------- -----· .... ------------ -----· -·-· d41 57 
Loss and destruction of property of citizens of Minne-
sota and Iowa, at Spirit Lake ______ ------------ .... 
Payment for improvements made by claimants on 
Rogue River reservation ... __ .................. __ .. 
d5, 322 71 
d:309 33 
Payment of indebtedness left by Charles Maltby, late 
$5,000 00 
3,000 00 
superintendent of Indians in California .... _ .... ___ . d 1' 969 96 - - .... -- - - . ~ 
Payment. of deficiencies incurred by Austin Wiley, 
late superintendent of Indians in California._. ___ .. 
Payment to Pottawatomie citizens .. ___ ... _. ____ .. __ . 
Payment to citizens of Niobrara, Nebraska, for dam-
d 1, 224 87 
d3, 339 06 
ages by removing Santee Sioux ........ ___ .. ____ . _. el 3, 387 07 
Replacing goods or supplies lost or destroyed .. ____ . . . d 20, 000 00 
Maintaining peace among and with various tribes and 
bands of Indians .. _ .... ____ ... ____ . __ .. __ .. ____ . _. d816 69 
Colonizing and supporting the Wichitas and other 
affiliated bands ... ___ _ .. __ .... __ .... __ ........ __ .. d235 56 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico ________ . ___ .... _ ... _ .. __________ . ___ _ d436 63 
$445 86 
3 93 
57 19 
84 08 
25,640 50 
797 24 
5,023 79 
3,000 00 
1,657 47 
4~5 88 
666 06 
142 ·46 
1,514 60 
3,360 96 
648 47 
341 85 
208 88 
19,638 79 
4,739 20 
215 20 
1,470 80 
93,1~0 85 
33, 124 85 
2,363 95 
1,935 88 
6,220 58 
100 10 
1,407 78 
35 533 07 
128:629 13 
1,666 24 
7,930 47 
99,089 05 
16,806 87 
19 00 
299 15 
6,384 88 
9.288 55 
13;809 81 
10,069 60 
1,168 70 
37 70 
8,061 71 
409 68 
704 49 
49,837 44 
1,284 38 
41 57 
5, 322 71 
309 33 
1,969 96 
1,224 87 
3,339 06 
3,387 07 
20,000 00 
816 69 
235 56 
436 63 
$384 68 
$1,657 47 
123 28 
1,028 30 
441 93 
228 65 
2 79 
1,183 45 
5 08 
79 55 
11 63 
1,561 97 
425 00 
700 00 
25,182 89 
e1,692 79 
651 80 
15,511 80 
9,095 50 
224 97 
165 00 
41 57 
123 14 
$445 86 
3 93 
57 19 
'34 08 
25,640 50 
797 24 
5,023 79 
3,000 00 
485 88 
542 78 
142 46 
486 30 
2,919 03 
1, 0:33 15 
113 20 
206 09 
18,455 34 
4,734 12 
13S 65 
1,459 17 
91,538 88 
33,124 8!) 
2,363 95 
1,510 RS 
5,520 58 
100 10 
1,407 78 
35,533 07 
103,446 24 
7,278 67 
83,577 25 
7, 711 37 
19 00 
74 18 
6,384 88 
9,123 55 
13,809 81 
10,069 60 
1, 168 70 
37 70 
8,061 71 
409 68 
704 49 
49,837 44 
1,284 38 
5,322 71 
309 33 
1,969 96 
1,224 87 
3,339 06 
3,387 07 
20,000 00 
816 69 
112 42 
436 63 
Et:;TIMATES-APPENDIX. 
A.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, rnade for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Collecting and subsisting Kickapoo and other bands 
of Indians on the borders of Texas aud Mexico ..... . 
Collecting and locating the Colorado River Indians in 
Arizona ......................................... __ 
Removal of stray bands of Winnebagoes and Potta-
watomies in Wisconsin .......... ................. . 
Removal and settlement of bands of Chippewa Indians 
of Lake Superior, (reimbursable) .................. . 
Removal of Flathead r udians ....................... . 
Removal and subsistence of Indians in Oregon au<l 
Washington ........................ _ ........... __ _ 
Settlement, subsistence, and support of Navajo Indian 
captives in New Mexico ........................... . 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, 
Bannocks, and other bauds in Idaho and Southeast-
ern Oregon ....................................... . 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Ap~Lches, Kio-
was, Comanches, and Wichitas .. ............... ___ _ 
Subsistence and clothing of Sisseton, Wahpeton, Med-
awakauton, and Wahpakoota Sioux ............... . 
Subsistence of friendly Indians ..................... . 
Subsisting th~ Sioux Indians on the Milk River reser-
vation ......................................... __ _ 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations .. 
Survey of Indian reservations ....................... . 
Surveying and allotting lands to the Indians at 
Gra.nde Ronde reserv::ttion, Oregon ................ . 
Locating the ninety-sixth meridian from Kansas to 
the Creek conn try ................................ . 
Proceeds of Winnebago reservation, in Minnesota .... . 
Proceeds of Sioux reservations, in Minnesota and Da-
kota ................ -----------------· ........... . 
Insurance, transportation, and delivery of annuities 
and provisions to Chippewas of Lake Superior._ ·_ ... 
Insurauce, transportation, and delivery of annuities 
and provisions to Chippewas of the Mississippi ..... 
Insurance, trans1 ortation, and delivery of annuities 
and provisions to Pawnees, Poncas, and Yankton 
Sioux ................ __ .. __ .... ___ . ___ . _ ... _ . ___ _ 
Insurance, transportation, and delivery of annuities 
and provisions to Indians in Mi unesota and Michigan. 
Wagon-road from Northern Pacific railway to agency 
for Chippewa Indians of the Mississippi. .......... . 
Maintenance and education of Helen and Heloise 
Lincoln . ~ ........................................ . 
PENSIONS. 
Navy pension fund ................................. . 
d$49, 104 63 
d1, 808 87 
d30, 167 00 
d55, 000 00 
d3 60 
d11, 588 51 
d5, 565 83 
d344 50 
d613 79 
d2, 682 36 
d293 67 
d3, 916 42 
cl85, 722 01 
d40, 571 43 
d576 69 
d2, 444 24 
d679 25 
d109, 461 46 
d418 55 
d10 48 
cl35, 075 80 
d68 62 
d5, 000 00 
d5, 062 50 
107,304 17 
$10,055 15 
$49,104 63 
1,808 87 
30,167 00 
55,000 00 
3 60 
11,588 51 
5,565 83 
344 50 
613 79 
2,682 36 
293 67 
3,916 42 
85,722 01 
40,571 43 
576 69 
2,444 24 
679 25 
119,516 61 
418 55 
10 48 
35,075 80 
68 62 
5,000 00 
5,062 50 
$5,298 50 
575 00 
613 79 
293 67 
3,916 42 
13,989 16 
2,325 00 
6,351 77 
62 50 
$49,104 63 
1,808 87 
24,868 50 
55,000 00 
3 60 
11,013 51 
5,565 i:l3 
344 50 
2,682 36 
. 71,732 85 
38,246 43 
576 69 
2,444 24 
679 25 
113,164 84 
418 55 
10 48 
35,075 80 
68 62 
5,000 00 
5,000 00 
107,304 17 ....... -- ...... - ... ----- 107,304 17 
233 
--------------1---------------------[------- -----
Total Department of the Interior . . . . . . . . . . 4, 103, 458 37 185, 312 18 4, 288, 770 fi5 $~84 68 327, 74~ 58 3,972,564 26 
NOTES TO TABLE A. 
a These accounts belong to the class known as "indefinite," and, therefore, no balanct~ can appear. The amounts expended are credited to the accounts at the close 
of the year. 
b Wa·r Appropriations-Forts and Fortijicf.l.tions.-The balance of appropriations for forts and fortifications included in this statement were not limited to fi!:lcal years by the 
acts making them. Th e act of February 21, 1873, making the appropriation for this branch of the service for the present fiscal year subjects these appropriations to the 
limitation imposed by the term!:! of the act of July 12, 1870. 
c Wa1· App1·opriations-Rivers and Harbors -These amounts were appropriated March 3, 1R73, and placed to the credit of these appropriations March 29, 1873, and are 
merged in the balances of June 30, 1873, or have been drawn againRt, not being limited by law to fiscal years. 
d Interior Indicm Appropriations.-These amounts were appropriated February 14, IBn, and plnced to the credit of these appropriations April 29, 1873, having been made 
avnilnble for expenditure for 187:~ by provision of law, and are merged in the balances of June 30, 1873. By a denision of the First Comptroller, the approprintions made for 
1873 and prior year8 for the Indian service, contained in this statement, are limited in expenditure to the service of those fiscal years, Congress havmg in the last appropri-
ation act for the Indian service applied thj rule as to fiscal years which obtains in other annual appropriations by the act of July 12, 1870. 
elndians, $26 55.-This item which appears as an apparent overdraft on the appropriation, is not such in fact, the amount having been repaid to the Trensury, but not 
carried to the credit of the account on the books from which this balance was taken nntil the following month. 
30 E 
234 ESTIMATES-APPENDIX. 
B.-Statement showing the balances of appropriations, July 1, 1873, made for the service of the fiscal ytJar ended June 30, 1871, 
. limited by law to the payment of indebtedness incurred dttring the year for which they were made; the amount expended for 
that purpose during the quarter ended September 30, 1873, and the amounts which may be further required m· carried to the 
surpl'ttS fund. 
Appropriations. 
LEGISLATIVE. 
Clerks to committees, &c., for the Senate_ ... ___ .. ____ .. _ . _ ...... __ .. ___ .. - - ..... - -.-
Heating apparatus for the Senate .. ---- .. . . - . ----- --.- ---- ---- . --- ---- ---- --- · -----· I 
Expenses of Joint Committee on Retrenchment._ ......... ____ .. _. ____ ._._---.- .. - ... · 
Picture of naval victory, by Powell .... ---. ---- . ---- .. ----- . ---- .. ---- · --- · ---- ---- · · 1 
Blank books, &c., office of Public Printing .. ----. --- .. --- . ----- ---- . ----- . ----- ----- ·1 
Pay of attorneys, &c., Court of Claims . ____ . __ • _ . ____ . _____ - __ . _____ . ----. ---- ----- . 
Total Legislative ____________________ .. _____ . ____ . ____________ -. ____ . --. 
DEPARTMENT OF STATE. 
Extra clerk-hire, Department of State.---··-----·-----·-----·---------------:--·----
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries, TTnited States ministers. ___________ . ___ . __________________________________ _ 
Salaries, Uuited States secretaries of legatioiL .. _________ . ____ - _________________ - _---
Interpreters, &c., at Constantiuople, &c. ________________ . __________________________ _ 
Interpreters to the consulate iu China, &c. _____ .. ____ . _____________________________ . 
Contingent expenses of all missions a broad _________ - - __ - - - -- - - -.. __________ - _ - - _ - - - -
Contingent expenses of foreign missions- ________ . ----- ------ . --- __ . _--- .. ----- . ----. 
Expenses of the neutrality act. _____ . ____ . ____ . _________ . ____ .. _____ . ____ . ____ . ____ . 
Salaries of marshals, consular courts in Japan, &c.- -- - --- . -- . -- - ______ . __ - ________ ---
Awarrls under conventiou between the United States and Peru- . ____ ... __ .. ____ .. ___ . 
Awards under convention with the King .of the French .. _--_ . .. '. __ .. __________ .. ___ .. 
Awards under convention with the Mexican Republic -.--------- __ -- --------------- _ 
Awards under convention with the Emperor of Brazil_----·----- ____ .. __ ·-----·----· 
Awards under the fifteeuth article between the United States and Mexico. __ - _-- . - _--. 
Claims on Spain ____ --- .. ----------- .. --- ... ---.---_---- .. ------ ___ ..... ___ . _______ . 
Awards under convention between the United States and Peru, December 8, 1868 ..... . 
Relief and protection of American seamen _ . ___ . ___ . __ . __ .... __ . __ .. _ .... ___ .. _ .. ___ . 
Contingent expenses, United States consuls __ .. ___ ... __ . _____ . _______ ... _ .... __ .... . 
Salaries, Unit.ed States consuls ... _ . __ .- ... __ . __ ... _ .... ____ . _. _____ . ____ ....... _ ... . 
Payment to creditors of Texas . --- _ .. -- __ ... _. _ .. _- _ ..... _ .. ____ . _. __ ... _. _. ___ . ___ . 
Payment to the owners of the Norwegian bark" Gen. Birch" ... - ___ . ______ ... _. _. ___ . 
Total Department of State. ___ ... _ . _ ... _____ . ___ .... __ . _ . ____ ...... ____ . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of the Secretary of the. Treasury ____ . _____ . ____ . __ . ___ ·- _ ..... ________ . 
INDEPENDENT TREASURY. 
Contingent expenses, Independent Treasury .. ___ . _____ .... . _____________ .. _____ . ___ . 
Salaries, United States depositary at Louisville_. ____ . ______ . ____ . __________________ . 
MINT AND BRANCH MINTS. 
Balaries, United States mint, Philadelphia . -- __ .. --- _. ___ . ___ . ______ . ______________ . 
·wages of workmen, United States mi.ut at Philadelphia. __ ... _____ . ___ .. __ _. ____ . . ___ . 
Incidental expenses, Uniterl States mint at Philadelphia .. ___ . __ . _________ . _______ . _ 
Transportation of bullion, United States mint, PhiladPlpllia __ --.- ____ . _____ . __ .. ____ . 
Specimens of ores and coins, United States mint, Philadelphia ... - __ ...... _ .. __ .. ____ . 
Incidental expenseF<, branch mint .. -- _- _ . ____ . ______ . ____ . _____ .. ____ . ____ . ____ . __ .. 
Salaries, branch mint, Carson City .... ·------------· .... ·-·--------·---·---·---· ... . 
Contingent expenses, branch mint, Carson City ..... __ .. _____ . ____ . __ . ____ . ____ . -.- __ . 
Establishment of branch mint, Dallas City. Oregon .. . ... ---··-----·- ____________ --- · 
Bra.nch mint at San Francisco.·----··---------------·-----------·· ____ ---· ____ ·---- · 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Legislative expenses, Territory of Arizona. ____ ·-------·----·------ ________ ·-------- · 
Legislative expenses, Territory of Colorado .... ---·-------·---·---- .... ____ ---------
Salaries, government District of Columbia. .. ____ . ___________ ........ ___ . ___ . ____ . ___ . 
Legislative expenses~ Territory of Dakota. _____ . _. ___ .. __ . ___ . ___ .. _____ . _____ . ____ . 
Legislative expenses, Territory of Idaho.---------------·---·--·- __________________ _ 
Legislative expenses, Territory of Montana . ____ . ______ . ____ .. ____ . _____ .. ____ .. ____ . 
Contingent expenses, Territory of Washington.----------·-----·----------------· ___ _ 
$230 40 ............. ........... --- ~ ... .............. - ............. -
214 00 .. ............................ . ...................... 
----
416 09 ......................... ......... 
------
........... ......... 
905 00 .................... 
------ -------------· 500 00 $471 35 ............... ........... .......... 
270 37 
-------· ... ----
.............. 
----
.. ....... 
2,535 86 471 35 . ---- .. --- ---. 
$2, 124 22 .. - - - . -- -- --- . . - - -- - --- - --- -
46,935 87 ............................... .............. ................... 
10,506 14 ................................ 
---------- .......... 
1,495 13 .................................... ................ .................... 
9,594 41 
------ .................... -.. -- ... - .................... -
2,872 24 ...... -............... --- ... .............................. . 
30,366 05 
................ --------
$1,417 80 
14,629 07 ................................ 
.............. --------
7,416 66 .................................. .......................... .......... 
2,038 79 
------ ..................... ................ ............ ----
4,945 94 . .............................. 
------------- -
2,250 47 .... --- .............. -- .. ............... ---- ............ 
8,741 78 
-----· ......... ---- .. - ... - ..................... -- .. 
207,449 37 ............................... 
............... -------· 
2,427 31 ...................... ---- ------ ................. 
2,852 00 .......................... 
--------------
44,336 OG $1,533 76 ......................... . 
1,957 8fl 59 82 
------····----
48,724 96 1,682 95 
·------·------
101,113 27 ............. .................... -----· ................ , . 
3,239 00 .................................. ........................... ...... . 
---------1-----------·1--------
556,016 6:~ 3,276 53 1,417 80 
$836 65 . - - - - . ---- --- . -- - - - - ---- -- .. 
42,281 35 
28 64 
100 64 
6,327 24 
35,853 92 
2,876 51 
418 80 
442 05 
3,746 13 
2,273 22 
6,720 00 
234,176 64 
1,147 19 
8,128 02 
389 88 
347 39 
75 68 
1,913 05 
457 42 
.................................. 
. -.. -... .......... 
----
.......... ......... 
------
----
......... 
------
..................... ............... 
...... 
----------
-- ---- --·- ----
.................................. 
----··---· 
...... 
.. ~---- ......... ---
------------· 
---- ·-----
......... 
---- ---· ----- · 
.. ................................ ... 
......... ................... . 
-----·---- --- -
................ 
----
........ 
-------- ------
.............. 
--------
..................... .......... . 
$6 93 
$230 40 
214 00 
416 09 
905 00 
28 65 
270 37 
2,064 51 
$2,124 22 
46,935 87 
10,506 14 
1,495 13 
9,594 41 
2,872 24 
31,783 85 
14,629 07 
7,416 66 
2,038 79 
4,945 94 
2,250 47 
8, 741 78 
207,449 37 
2,427 31 
2,852 00 
42,802 30 
1, R98 07 
47,042 01 
101,113 27 
3,239 00 · 
554,157 90 
$836.65 
42,281 35 
28 64 
100 64 
6,327 24 
35,853 92 
2,876 51 
418 80 
442 05 
3,746 13 
2,273 22 
6,720 00 
234,176 64 
1,154 12 
8,128 02 
389 88 
347 39 
75 68 
1,913 05 
457 42 
ESTIMATES-APPENDIX. 235 
B.-Statement of balances of appropriations Ju.ly 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1871, &c.-Continued 
.. 
I· 
Appropriations. 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting internal revenue .. ___ .. ___ . ___ ... __ .. _ .. __ . _. _ ..... _. _ ... _. _. 
Punishment for violation of internal revenue laws. _________________________________ . 
CUSTOMS SERVICE. 
Expense of collection and disposition of captured property_ . _______________________ . _ 
Construction of revenue cutters. _______ ... ___ . _________ . ! _ . .. __ .. ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ .. ___ . 
Custom-house, Bangor, Maine.------------------------------------------------------
Custom-house, Sandusky, Ohio .... --------: ___ ---------------- ____ -------- ____ ------
Revenue-cutter service.------------------------------------------------_: __ --------
MARINE HOSPITAL SERVICE. 
Marine Hospital establishment. ____ . ____ . _____ . _____ . _. _ . ____ .. ____ . ____ . _____ . ____ . 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
To enable the Light-house Board to re-establish lights on 'the Southern coast. ___ . ____ . 
Salaries, keepers of light-houses. _____ .. _________________ .. ______ _ : ________________ .. 
Repairs, &c., fog-signals .. ________ . __ . ___ . . ___________________ .. _____ . ________ .. _: .. 
Expenses of buoyage .. _____ .. __________ . ______________ . ________________ . ______ . ___ . 
Seamen's 'va.get>, &.c . _____ . _____ . _____ . _____ . ____________________ . ________ . __ . ___ . _. 
Repairs, &c., light-houses ... ____ .. ~. __ .... _____ . __ ._ .... _ ... _. ____________ .. __ .... __ 
Light-house ou Spectacle reef, Mich. ____ .. ___ . _. _. ___ ... _. _. __ ...... _. ___ . __ .. _. _ .. . 
Supplies of light-hou~:;es .. ______________ .. ____________________ -- .-- .. ____ .. ____ .... .. 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Alteration of t be Treasury building ... _ ..... _______________ . __ .. __ .... __ . __ . _______ _ 
Detecting, &c., persons engaged in counterfeiting. __ . __ . _____ . ____ : . __________ .. ___ _ _ 
Plates, paper, sp·ecia.l dies, &c. ____ ----------- ------~---------------------------- ____ · 
Vaults, safes, and locks for public buildings _____ .. ____ .. ____ . ___________ .... __ .. __ .. 
Smithsonian Institution .. _________________ .. _ ~ _______________ . _____ .. ___ ... _______ . 
Unprovided claims _ ...... ____ . _____ . ____ ... __ .... __ ... ___ .... __ ·_ .. ____ ... ____ .. __ .. 
To make good interest on stocks of the State of Arkansas held in trust by the Secre-
tary of the Treasury. ____ . ____ . ___ ... ____ . ____ . ________ . _________________________ _ 
Payment to S. J. Montano .. _____ . . ____ . ____ .. _____ . _____ . ___________ . ____ .. ________ _ 
Payment to J nan del Carmon V ergel _____ _______ . _____ .. _______ . ____ . _________ .. __ .. 
Expenses of defending suits in relation to captured and abandoned property. ______ _ 
"0 
<D 
"0 
.: ~~ 
~00 
<D ...... 
d -::lg 
i(l~ 
C) ::I 
d~ 
<1l 
03 
co 
$478,483 59 
8,971 58 
3,543 11 
143 3--1 
15 66 
1,170 14 
350.961 34 
131,926 59 
1,629 46 
627 43 
129 25 
558 57 
183 20 
560 78 
10,724 97 
9,481 35 
327 84 
336 95 
951 51 
135 61 
448,358 49 
9,363 70 
5,400 00 
41,782 38 
1,170 00 
45,611 88 
Total Treasury Department ... ________ -------_- ______________ : .. _______ - ~ 1, 901, 08~ 14 
WAR DEPARTMENT. 
~"'d riJ "'j 
::~<D -<D 
"0"0. §-g~ "'§~ ~~!§ <D ...... 
.... - ~$o ::1'"'0 
...,<De<:> <D'"'"' ;ot!f-4 .... o:s ._. 
.:o:s<D 
... g.15 Q)::l..C 
p.O"S o e.oS 
~ <1l ~.=~ 
<llbi;O. <ll'"'P. 
-<>J'l<ll CJ::lQ) ~·~CD 1>4"000 ~ 
$38,501 36 ........................... 
1,448 79 .............................. 
.. -.... --- .... ---- .. -- ................. -..... 
..... -- ..... -............. - .... .. -........... - .......... -
............................... ............................ 
............................ .............................. 
1,169 1~ ........... - .... - .... -..... .. 
944 90 ... -- ............. - ... -
............................ 
------ ................. . 
51 55 
- ........ -- .. - ----- . 
.............................. 
· -----··-· ----
442 80 .............................. 
183 20 
560 78 
............................ ................................. 
3 14 ..................... ._ __ 
937 80 . - -- ---- ---- .. 
44,243 45 $6 93 
Salaries, office of the Secretary of War, clerks, &c., in his office. ______ . _________ .. ___ . $1 01 . - - --- ---- ---- . ----- -- -- ----Contingent expenses, office of Adjutant GeneraL _____________________ .... __ ... _ .. ___ _ 
Salaries of clerks, &c., office of Quartermaster General. ___ .. __________ .. _____ . ________ . 
Rep.t of building occupied by Paymaster GeneraL __________ . __ . ______ . ______________ . 
4, 000 00 . - - -- - ---- --- - . - - --- --- - ----
2, 048 44 • . - - - - . -- -- -- -- . - - - - - ---- ----
1, 500 00 . ----- -------- ---- . ----- ---. Completing the Washington aqueduct_ . _______________ .. ____ .. __________ . ____ ... ___ _ 560 28 ------ -----· .. --------------
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army .. _______ . _____________ .. _________ .. _____ .. ________________ . _ _ _ _ _ _ _ 2. 688, 725 06 $12,232 24 .. --- ....... -- ...... 
Pay of .Military Academy, (officers, instructors, and cadets at) . ___ . ________ . ____ . _. H30, 256 97 
Subsistence of officers .. __ . _____ . _____ . _____ . _________ . __ . _. ____ .... ________ ... __ .. _ _ 2, 589, 076 16 ............................... -------- .............. 
--------------
$254 13 Forage for officers' horses. _________ . ____ .. ____________ ..••. ________________ . _______ . 606, 788 10 
Pay in lieu of clothing for officers' servants .. _____ .. __ .. __________ .... __ .... ___ .. __ . 34,500 27 ------ ----·---
.................................. 
-------- ............... 
12 11 
Pay to discharged soldiers for clothing not drawn. ________ .. _____ .. ____ _ .. __ .... _ _ _ _ 211,018 90 
Subsistence of officers, instructors, and cadets at the Military Academy _. ____ .. ____ . 6, 813 42 
................... .......... ....................... .... 
........... ................ ................... ......... .. 
Forage for officers' horses at the Military Academy _______________ .. ____ .. _______ . _ _ _ _ 7, 422 78 
............. ................ ............................... 
Pay in lieu of clothing for officers' servants at the Military Academy . __________ . 246 54 ............................. ............................ 
Pay of two and three-year volunteers .... __ .... __ .... __ .. ___ ... __ .. ____ . ____ . ________ 12,248,958 68 145,129 04 ........................... . 
Bounty to volunteers, and their widows and legal heirs ___ • ___ .. ___ . _____ . ___ . ___ . ____ . 1, 6:n, !:)86 04 
Pay of militia and volunteers . _____ .. __ . ___ .. _________ . _____ . ___________ . _____ .. __ .. 566, 613 64 63,794 67 . ......................... 
........ .................... ............................... 
Pay and bounty to officers and men in department of Missouri. ____ . _ . ____ .. _____ .. _ _ 188, 982 03 
.... ........ ................. ............................ 
Pay ahd supplies of one-hundred-day voluutee:cs .. ___________ . _________ .......... ___ . 500, 000 00 
Pay of volunteers---- __ __ ---- ____ ---------------- ____ ---- ____________ .............. 7 10 
............................ ,------------· 
............. .......... ...... ..... - ........... - .. - - .. Expenses of recmiting .. __ .. __ .... __ .. ______ . ___________ .. _____________ .. _ .. __ .. __ .. 95, !114 10 
............................ 412 69 
Collecting, drilling, and organizing volunteers. ________ .. __ .. ______ .. __ ..... ___ .. ___ . 1, 971, 341 85 
Draft and substitute funcl .. ______________ --~- ........ __ .. ____ .... ________ ·----- .... 141,421 29 
-- ........................ 5 68 
. .................... .. .... ............................. 
Bounty to volunteers and regulars on enlistment. ____ ._._ .. ____ . ____ .. ____ ... ___ ..... 4, S69, 971 52 
Subsistence of the Army---------·------------ ____ ---- ____ ...... ---· .......... ·----- 1,192,209.09 
.. .............. ------ 425 00 
6,362 49 ............................ 
Regnlar supplies of the Quartermaster's department. _____ .. _. ____ . _. ____ .. ____ ... _ _ 458, 116 25 
Incidental expenses of the Quartermaster's department . ___ ... ____ .... _ . _ . . ....... __ . 215,841 96 
124,002 s:~ ...... .:. ................... 
7,547 90 
-----· .... 
............ 
Barracks and quarters ............ ___ ---- -----· ____ .................... ------ .... .. 169,755 63 25,428 49 ................. ............. 
Transportntion of the Army aml its supplies. ______ .... ____ .. _ ....... ___ ....... __ .. .. 857, 297 64 69,915 72 .......................... 
CD~OO 
,00::1 
~-o"E-
S<D::l 
'"'"' 
..c::'::i <D 
:a f~ 
!;:: .£ 
"''"'"0 
-+><DQ) §~·E-g 
E<E~.E 
.<tj 
$439,982 23 
7,522 79 
3,543 11 
143 34 
15 66 
1,170 14 
349,792 21 
130,981 69 
1,629 46 
575 88 
129 25 
115 77 
10,724 97 
9,478 21 
327 84 
336 95 
13 71 
135 61 
448,358 49 
9,363 70 
5,400 00 
41,782 ~8 
1,170 00 
45,611 88 
1,856,852 62 
$1 01 
4,000 00 
2,048 44 
1,500 00 
560 28 
2,676,492 82 
130,256 97 
2,589,330 29 
606,788 10 
34,512 38 
211,018 90 
6,813 42 
7,422 78 
246 34 
12,103,829 64 
1,568,191 :37 
566,613 64 
188,982 03 
500,000 00 
7 10 
95,926 79 
1,971,347 53 
141,421 29 
4,570,396 52 
1,185,R46 60 
3:~4, 11:3 42 
208,294 06 
144,327 14 
787,381 92 
236 ERTIMATES-APPENDIX. 
B.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1871, &c.-Continued. 
Appropriations. 
-o ~-o rn-o <l)O...rtl 
<ll ::J<ll ...... <ll .00:::! 
-o -o"O . ~] C'.i t?-o e. ~ ~~ ~~ ooQ)&; S<ll~ S<ll::! <ll ...... t~:- "'"' MOO t:lo...o ..c::'::i<ll <l) ...... 
~ " ~JSC\':) <llO...~ .~g~ 
::Jg --c ...... O...o!o... 
..c:: .... o ~o!<ll 
'0 &$ ~ .... gs~ Q;)::J.O A.O"S bOS mo....-o 
..... <ll<l) 
o::J M <ll ml'l<ll §~·e-g l'l ..... <llbi)"'O. rn ..... ~ 
o! <llO...A, ~l'l<ll <:.l:;:l<l) ~ ~-~rn ~"000 s<E ~<E I=Q ~ < 
Transportation ot officers and their baggage ........................................ . $125,734 28 $228 50 .................................. $125,505 78 
Horses 'for cavalry and artillery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 64,934 79 20,520 22 
------------·-
44,414 57 
Clothing, and camp and garrison equipage-- ------ .. __ --·-------------·-------------
Keeping, transporting, and supplying prisoners of war ........................ _ .. - . . 
Heating and cooking-Atoves ....................................................... . 
Gunboats on western rivers .......................... __ ................... -- .... -- .. 
254,747 76 569 33 
--------·--·--
254,178 43 
296,764 83 
-------------- ·-------------
296,764 83 
34,514 87 17 30 
------------·-
34,497 57 
10,000 00 600 00 
--------------
9,400 00 
Purchase, construction, and maintenance of steam-rams._ ............ - ...... ---- .... . 385,060 89 ..................................... 
--------------
385,060 89 
Medical and Hospital dt>partment, (regular) ......... ______ ------ .... ______ ------ .. .. 685,499 47 2,520 05 
--------------
682,979 42 
Providing for the comfort of sick and discharged soldier,; ............................ . 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands .. _ ................ . 
2,694 21 491 63 
--------------
2,202 58 
106 10 ................................ 
--------------
106 10 
- Ordnance service ......... __ ..................... _ ................ - ..... - .......... . 7,961 31 .. ................................ . ................................. 7,961 31 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ... __ .. . __ .... __ ......... -- ............... .. 969,176 59 
................ -------- $291 38 969,467 97 
Arsenals . __ ........... _ ......... __ .............. _ .............................. - - .. 526 68 ................ .......... ......... ................................... 526 68 
Contingencies of the Army, (regular) ... -- ... ____ ....... __ .... -- .. -- .. -.. -- ........ .. 
Secret-service fund, (regular) .. ---- ........ -- -- ... __ ..... -- .... -- .. ---- .... -- ... -- .. 
65,549 n 798 57 . .............................. 64,751 16 
27,229 99 ................................. 
-----
... .................. 27,229 99 
Expenses of military convicts ...... -- ........... : .. ...... -- ...... -- ... --- ........ .. 
Supplying arms and munitions of war to loyal citizens in revolted States ............ . 
Suppressing Indian hostilities in Minnesota in 1862 ...... __ .... __ .... __ ............ .. 
119 88 ------ ............. ..... .. .............. ........... ---- 119 88 
364,812 46 ---- ................ ......... 
---------- ......... 
364,812 46 
7,420 19 ................................... 
. ............. --------
7,420 19 
Reimbursing Nebraska for expenses in suppressing Indian hostilities in 1864 ......... . 
Refunding to California expenses incurred in suppressing Indian hostilities ....... - .. . 
10,906 63 
--------------
................ --------
10,906 63 
9,645 52 .................................. .............. ---- ......... 9,645 52 
RIVERS AND HARBORS. 
Repair, preservation, extension, and completion of river and harbor works ......... .. . 93,076 98 ................................... ............. ------- - ~.m, 076 98 
Surveys of northern and northwestern lakes ............... _ ........................ . 1 00 ............................... ......................... ---- 1 00 
Obstructions for the Potomac river ....... ____ .. ____ ......... ---- .................. .. 23 01 . .............. .................... ------ ................. 23 01 
----------------------~-----
Total War Department ....... __ ........ -- .. -- .... -- .... -- ......... ----. 34,507,481 92 480,158 98 1,400 99 34,028,72~ 93 
NAVY DEPARTMENT. 
Pay of the Navy ............................................................ - .... -. 
Payments on contracts prior to March 4, 1869 ............................... -- ..... .. 
Contingent, Navy ......... ___ ... __ .......... - _ .. - _ ... - ........... -- ........ - ...... . 
Pay of Marine Corps ................ - ... -- ..... -............ -........ - -- ..... · .. - -- . 
Provisions of Marine Corps ..... __ ................ -- .. -- ... : .· .... : ................ .. 
~i~~~~;~~~:!~~~~rJ: c~-r-ps- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: 
Repairs of barracks, Marine Corps ................................ -- ............... . 
Navy yard at Portsmouth, N.H .................. -- ... -- ........ -- ................ .. 
Navy yard at New York ............ ____ .................. ____ .................. ___ _ 
~:;~ ;:~~ ~\ ~~~~~~~iphi~~~::::: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ !~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::: ~:::::::::: 
.Navy yard at Pensacola ............... __ ... _ ............ _._._ .......... __ .. _ ..... _ .. 
Naval station at Sackett'i:i Harbor ............. -- ................................... . 
$953,514 96 $521,305 10 .. ................................ $4:~2, 209 86 
296,335 92 
-------------- .............. --------
296,335 92 
39,425 52 22,063 83 .. .................................. 17,361 69 
2,984 26 .................... .............. .. ............................. . 2,984 26 
90,514 40 .. ... --- ..... -- .... - .... ................... ............... 90,514 40 
154,252 27 .................................. ............. ........... ........ 154,252 27 
41 10 ............... ..................... ................................. 41 10 
2,934 01 .. ................................... ............................... 2,934 01 
58,768 01 .. ............................... .. ..... - ...... ~ -.. - - ... 58,768 01 
9,554 59 1,99i 51 ............... ~ - .. - .... - .. 7,557 08 
4,034 29 . ~ - ........................ .................... ............... 4,0:H 29 
50,274 90 . ~ ... -.... -- ................. ............... - ..... ~. - .... - .. 50,274 90 
19,750 39 ............. ................... .. .............................. 19,750 39 
4,746 20 .............. .......... ......... .. .............................. 4,746 20 
Naval stat.ion at Key West .............. -- .. -- .................................. __ .. 
Emergencies at naval stations .. ·. __ ... ___ ............................... ........... . 
Naval Asylum at Philadelphia . ............................. -- ..................... .. 
Civil establishment, Yards and Docks ............................................ __ . 
789 24 . ................................. ........... .................... 789 24 
12, f1l8 88 ................................ $201 33 12,720 21 
27,337 94 .............. ......... .......... ................................. 27,337 94 
12,887 84 ................................. ........ --- .................... 12,887 84 
Contingent, Yards and Docks ............... -- .................................... .. 
Equipment of vessels ...................................... - ..... -- ..... _ ......... . 
Civil establishment, Equipment and Recruiting ... ........ _ .. ................ _ . . ... _. 
Contingent, Equipment and Recruiting.-- ................................... __ .... .. 
Navigation and navigation supplies .... __ ........ __ .... __ .......... __ .............. .. 
Naval Observatory ................................... ,. ................. _ ... ____ .... . 
Nautical Almanac ...... ...... -- ............. - .. - ........ - ....................... _ .. 
54,5:l3 78 81 01 ............................. 54,442 77 
. ---- ........ - .. ----
.................................. 36 13 36 13 
799 57 ............................. ................................ 799 57 
79,926 48 39 81 ................................. 79,886 67 
\ 
1,659 07 ................................ .............. .................... 1,659 07 
7,339 Li. ............................... .............. -- ............. 7,339 11 
764 21 . .. - - ..... ~ - ... - ... - . .. ................................... 764 21 
Nautical instruments ... __ ................. _ ....... _ .... ___ ... ___ .... __ ... __ ....... . 21, 142 03 ................................ .. ............................... 21, 142 03 
Contingent, Navigation ... __ .... -- .... __ ........ ____ .... __ .... __ .... __ .. __ .. __ .. __ __ 
Ordnance and ordnance stores .. -- .................. -- .... -- ..... __ ............... .. 
7,358 38 ................... ............. ................................... 7,358 38 
.............. .......... .......... .................... .............. 94 94 
Magazine at Portsmouth .............. ___ .......................... _ .... _ ....... ___ _ 
~~i~!~W~l~:!f~H--H-HHHH~--~---H:.H~-HH-_< 
Civil establishment, Ordnance ...................................... __ .. __________ __ 
11,310 55 ................ .......... ........... ......... -... -- .. ---- .. 11,310 55 
1,950 96 ............ ..................... ................................... 1,950 96 
22,863 36 8, 148 29 .................. ·----- 14,715 07 
2,665 36 .............. ................. ............. -- .............. 2,665 36 
3,212 04 ................ ..................... ................................. 3,212 04 
275 18 .................................. ................................ 275 18 
251 86 ................................... . - .. -- ................ - ... - 251 86 
Construdion and repair ............ __ ........ __ ... _ ...... _ ...... ___ . ____ . ______ .. __ 
Steam machinery ........... _ ...................... _ .... __ .. __ .. _______ .. __ . _______ _ 
Contingent, Steam Machinery .......... __ ... __ ........ __ ................ _- ___ ...... .. 
Provisions of the Navy ....... ---------- .................. ------ ...... ______ ...... .. 
30, 148 18 ............................. 9 04 30,157 22 
52 23 · ......... . ...................... 44 52 67 
17 76 ................................ ................................... 17 76 
46,953 00 421 14 .................................. 46,531 86 
Civil establishment, Provisions and Clothing ........ __ ..... __ ... __ ..... __ ... __ ..... ~ 
Contingent, Provisions and Clothing ........................ __ .... __ .... __ ........ .. 
Surgeons' necessaries and appliances ... _ ............. _ . _ ..... _ .... _ ................ . 
Hospital at New York ......................... _ .................... _ ..... ____ ... __ _ 
Hospital at Washington ................ __ ... _ ..................................... . 
Hospital at Mare Island .. _ ............................... : ... __ .. · ................ _ 
Repairs and improvements of hospitals .... __ ............ _ .............. __ ...... __ .. . 
27,163 69 ............. ........... --- . ................................. 27,163 69 
45,762 94 35 25 ............................... 45,727 69 
47,790 07 1,638 31 ............................... 46,151 76 
52 25 ....... ........................ ............................... 52 25 
180 00 
-------- ............ 
.... ... ........................ 180 00 
64 73 .............. .. ---- .... 39 65 12 
74 97 ............. .... ------ 99 75 96 
ESTIMATES-APPENDIX. 237 
B.-Statement of balances of appropriatinns July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1871, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Civil establishment, Medicine and Surgery .......................................... . 
Contingent, Medicine and Surgery ................................................. . 
$61,700 46 
8,786 80 $1,004 22 
$61,700 46 
7,782 58 
--------------1------·1---
TotalNavyDepartment ----------------------------------------- · --···· 2,225,45:3 74 556,734 47 $249 26 1,668,968 53 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Contingent expenses, office Secretary of the Interior ................................ . 
Payment to Wm. Harding for surveying- public lands in Nebraska ................... . 
Support, clothing, &c., ins"'ne of the Army, Navy, &c ................................ . 
Covering steam-pipes in the Capitol. ............................................... . 
Salaries and expenses, Metropo~itan police .......................................... . 
· ~~;~~~~~ ~et~!~r~hth ~~~-s~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: 
Erecting penitentiary in Washington Territory ..................................... . 
Surveying public lands in California ............................................... . 
Surveying the western boundary of California ...................................... . 
Surveying public lands in Florida ............................. : . ..... __ . _ .. _ .... ___ . 
Surveying public lands in Louisiana ............................ . . _ .. __ ............. . 
Surveying public lands in Washington Territory .................................... . 
Surveying public lands in Wyoming Territory ...................................... . 
Expenses of depositing public moneys by receivers ................................. . 
Contingent expenses of the several land offices .............................. ·- ...... . 
Salaries and commissions of registers and receivers ............. - ................... . 
PENSIONS. 
Army pensions to invalids ........................ ________ .............. ____ .... ___ _ 
Army pensions to widows and others ............................................... . 
Pensions, war of 1812 ....................................... __ ... _ .............. __ .. 
Navy pensions to invalids ................ . .......... ___ .. __ .... ___ .. ___ .. __ .... ____ . 
Navy pensions to widows and others ............................................... . 
1=====1======1====,== ====-~~---
$6 87 
27 79 
11,715 01 
107 80 
444 00 
10,811 17 
143,496 80 
18,491 fiO 
16,222 90 
3,066 87 
59 07 
1,266 74 
1,832 17 
16,293 43 
87,135 23 
4,372 18 
436 85 
745,·557 63 
8,091,249 07 
212,581 88 
5,850 04 
75,265 86 
$44,642 37 
418 74 
189 50 
64 21 
90 00 
30 00 
$800 00 
2,423 64 
4.241 42 
44 13 
$6 87 
27 79 
11,715 01 
107 80 
444 00 
10,811 17 
98,854 43 
19,291 50 
15,804 16 
3,066 87 
59 07 
1,077 24 
1,832 17 
16,293 43 
87,071 02 
4,282 18 
2,860 49 
745,527 63 
8,095,490 49 
212,581 88 
5,894 17 
75,265 86 
1-------1--------------------
7, 509 19 9, 408,365 23 Total Department ,of the Interior .... ---- ............. : .......... ----. ---- 9,446,290 86 
==================1======1:======== 
45,434 82 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Deficiencies in the revenue, Post Office Department .................................. $2,988, 171 00 $500,000 00 . . . . . . . . . . . . . . $2,488, 171 00 
-------1--------------------
Total Post Office Department ........................ . 2,988,171 00 500,000 00 ------ ....... . 2,488,171 00 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Purchase and distribution of valuable seeds .................................................................... . $60 89 $60 89 
Total Department of Agriculture ................................................. _ ................ . 60 89 60 89 
!=-=-=-=-=-::=-=-=-=:-=-=- ----------------- - -_-_ ----------------- ___________ ----------
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Expenses of United States courts------------------- .. -------· .. o·- . : • ••• - ·-- ~ -- ••• -
Total Department of Justice ........................................... . 
$649,934 82 
649,934 82 
$2,081 67 $652,016 49 
2,081 67 652,016 49 
238 ESTIM.A.TES-.A.PPENDIX. 
0.-Staternent showing the balances of appropriations July 1, 1873, made for the service of the fiscal year ended June 30, 1872, 
limited by law to the payment of indebtedness incurred during the year for which they were made; the amounts expended for 
that purpose dur·ing the quarter ended September 30, 1873, and the amounts which may be f~trtl~er required oT carried to the 
surplus fund. 
Appropriations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators ................................................... . 
Salaries, officers and employes, Senate .............................................. . 
Contingent expenses, Senate: 
Clerks to committees, pages, &c ................................................ . 
Labor .............. ---------- .................. ------------------------ : ...... . 
Miscellaneous items ........................................................... . 
• Salaries of Capitol police ................ . ............................... : . .... . 
HOUSK OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of members and delegates .................................... .. 
Salaries, officers aud employes, Honse of Representatives ........................... .. 
Contiugent expenses, Honse of Representatives: 
Clerks to committees, &c .......................................... . ..... . ..... . 
Cartage ...................................... ___ _________ ---- ·-----· ........... . 
Folding documents ..... . ...................................................... . 
Fuel .............. ----------.------ .............. ---- .................. -------· 
Horses and carriages ............ . .......................... .. .................. . 
Furniture and repairs ......................................................... . 
Laborers ..................... . .. . ............................................. . 
Newspapers and stationery ...................................... . .............. . 
Stationery for committees ... ~ ................................................. . 
Pag-es and mail boys ........................................................... . 
Additional pay to reporters ..................... . ............................ _ .. 
Miscellane-ous items ........................................................... . 
Salaries of Capitol police .... ------ .................................... ____ ... . 
CONGRESSIONAL PRINTER. 
Contingent expense , office of Congressional Printer ................................ . 
Public printing ................ . ................................ ~ .. ____ ..... . . _ ... . 
Paperfor public printing ............................ -----· ......................... . 
Public binding .... . .................................... , ....................... _ .. . 
Lithogra}Jhing, engraving, &c ...................................................... . 
Reporting and publishing debates in Congress ...................................... . 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress ..................................................... .. 
Cases, stationery, &c., Library of Congress .................... . .................... . 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden ............................ ; ............................. .. 
COURT OF CLAIMS. 
Salaries of judges, &c., Court of Claims ......... - ~ ---· .............. ---- ........... . 
Contingent expenses, Court of Claims .............................................. . 
Payment of'judgments, Court of Claims .... ---- .................................. .. 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
$120,994 87 
108 00 
61 50 
682 00 
5,506 35 
166 95 
122,204 32 
2,445 88 
4,2!14 24 
2,613 10 
480 11 
78 
328 00 
38 92 
2, 136 24 
38 61 
66 02 
4,556 84 
8oo· oo 
6 39 
16 
1,022 27 
320 64 
56,186 06 
1,816 99 
37,381 13 
216 75 
307 
7 06 
........ ...................... 
.............................. 
. ... .. -- .. 
----
........................ .......... 
.. ......... --- ....... ---
------
................. 
............. 
-------· 
.......................... 
............... ........... 
----
.............. ..... . .. 
----
............. .................... 
. ... --- ..... -- .. ........... 
-----· 
.................... 
........................ ......... 
.. ... -- ................. 
----
.............. 
---- ----
............. .. ........ .......... 
..................... ............. 
------
.................... 
.............. .......... .......... 
.......... . .......... .. .. . 
.......... .................... 
........................ 
----
...................... 
----
................ 
--------
............................... 
.............................. .. 
---- .... -- .. 
........ 
· ----- ---- ----
........ .................... 
. ........ .. ...... .. 
---· 
---------- ----
........ 
·----- --- -
----
............... .. .. ... . 
.............. ................... 
-·-
...... .. .. 
----- · 
. ...... ..... ......... ....... 
. .............. .......... .. ........ 
....... ........... ......... 
. ........... ........ ........ 
............. ........ ........ .. .. 
. ............. .................... 
..... --- ... -......... -- .. 
------
.. ... .... 
----
............. ....... .. .. ...... 
.............. 
------ --$9 55 
........ . .. .... .... 
....................... .. ....... 
.. ............................... 
.. ........... ....... ........... 
........................ ......... 
.............. ......... 
----
........................ 
----
34 ---------- .... -----· ------ .. 
779 87 
426 29 
99,013 43 
464,863 18 
$7 60 
7 60 9 ;)5 
$ i20,994 87 
108 00 
61 50 
68:2 00 
5, 506 35 
166 95 
122,204 32 
2,445 88 
4,254 24 
2, 813 10 
480 11 
78 
~28 00 
38 92 
2,136 24 
~H 61 
66 02 
4, 556 84 
800 00 
15 94 
16 
1,022 27 
320 64 
56,186 06 
1, 816 99 
37,381 13 
216 75 
3 07 
7 06 
34 
772 27 
426 29. 
99,013 43 
464,865 13 
Promoting the efficiency of ~he civil service ............................... ·-... .. . . . . $1, 620 40 .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. $1, 620 40 
Total Executive ............ . ....................... . ........ _ ......... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State ..................................... _-.................... . 
Publishing laws, Department of State ..................................... ____ ..... . 
Proof-reading, &c., Department of State ..................... ~ ..................... .. 
Books and maps, Department of State .......................... ____ ........... .. .. . 
Coutingen t expenses, Department of State ................. . .. . ....... .. ..... . .... .. 
---------------1-----·---1-------
1, 620 40 -----. ---- ---. 
$7,829 44 
3,675 16 
1,550 20 
1 10 
3,107 02 
1,620 40 
$7, 829 44 
3, 675 16 
1, 550 20 
110 
3,107 02 
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C.-Statement of balances of appropriations July l, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1872~ &c.--Continued. 
Appropriatrions. 
'0 ~'0 "''0 Q)J.<OO Q) o<ll ~~. .oo::s '0 '0"0 • ~'0-e. ~ "'~~ s§~ ~fi s <ll o <I) ...... t~:~ '"'"' MOO ... ~ ..c:·a <I) <!) ...... OJ.<O 
§~:f -;;~~ <I)J.<~ ~ g'.S ... a~,.. ~d<l) :::l<l) ~'"'.8 gs~ <l):;j.O ..... 0'.0 P.c:tS 0 M8 tnJ.<'O 
o::l M <ll 00~<1) ~~-~-d $:3..., <I) bOP.. cn • .-j~ d CIIJ.<p. g~!::: ~ 
'a 
...,~Q) <:.l::l<l) s<E ~E ~-.-.CD M'OW p::j r:t1 
-< 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries and expenses of United States and Spanish Commission ..................... . 
Salaries and expenses of United States and British Claims Commission .............. . 
Expenses of embassy from Japan .................... ·---·----··----------· ......... . 
Salaries of ministers .. .. ................ . .......................................... . 
$5 21 
----
.. --.......... -- ~ 
-------------· 
$5 21 
2,502 34 .................. 
·----- ------- ----·-
2,502 34 
24,250 00 .. ........................... . ............. ------ 24,250 00 
32,197 44 $486 39 ............................... 31,711 05 
Salaries, secretaries oflegation . ...... __ .............. _ ...... _ ............. _ .. _ .. _ .. . 
Contingent expenses, foreign missions ............................................. .. 
Salary of interpreter, legation to Japan ... _ ................. _ ...................... .. 
Salaries of consuls, &c ... _ ................... _ ................. _ ..... ___ ........... . 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, ancl Siam .................... .. 
Sal::tries of marshals for consular courts ......... __ .... _ .......................... _ .. 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominions .... __ .................. ·. 
Contingent expen;~es, United States consulates ...................................... . 
Prisons for American convicts ................................... -.- ............... .. 
3,809 71 
.. - ...... -- ........... -- . . .. --- ... -..... - .......... 3,809 71 
9,280 71 86 40 ............................... 9,194 31 
726 91 
-- .... -- ..... . ... ... - ... ~ . . .. ..... - ~ ............ ~ 726 91 
68 76 51 50 .. ............................. 17 26 
181 15 16 72 ................................ 164 43 
1,640 79 ............... .................. 
........ ----------
1,640 79 
262 96 
............. -----·-· -------· .............. 
262 96 
2,580 11 418 n 
----- .... . 
.......... 2,161 38 
11,330 17 ......... 
-- .. - - - ... - - ~ -------- ............ 11,330 17 
Bringing- home criminals .......................................................... .. 
Relief and protection of American seamen .......................................... . 
Rescuing shipwrecked American seamen ........... --· ............... -- ... - ........ . 
Expenses under the neutrality act . ................ " ................................ . 
Diplomatic and consular war expenses in London, Paris, Berlin, and Madrid ......... . 
Improvement and care of Protestant cemetery, Malaga, Spain ........................ . 
Improvement and care of Protestant cemetery, City of Mexico ........................ . 
Annual expenses of Cape Spartellight. __ . --. __ ...... --- ....................... - .. .. 
3,365 33 ..... -- ....... .: ... -- ....... ............ -------· 3,365 33 
35,357 64 10 00 ................................. 35,347 64 
1,341 98 ................................. 
------ .................... 
1,341 98 
20,000 00 
------ ................. ............... ..................... 
20,000 00 
10,809 41 ................................. ............................... 10,80\:1 41 
500 00 ................................. ................ ..................... 500 00 
124 75 
---- ........ - .... .......... .. ................................. 
124 75 
285 00 ..................................... 
.. ---- .......... - .......... 
2~5 00 
Total Department of State ............ ---- ...... ---- .... ---- .......... .. 176,783 29 1, 069 74 ............ .. 175,713 55 
1=========1========1=========1======== 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of-
Secretary of Treasury ................................ __ _. ___ ................... . 
Supervising Architect ........................................................ .. 
First Comptroller ........ . ............................................ __ .... _ .. 
Second Comptroller ........ _ ......... _. _ ....... __ .. . . . . . . . . . _ .......... _. _ .. _. 
C4>mmissioner of Customs .... ·----- ........ ---- .............................. .. 
$2,585 61 
----------·---
............. 
.. .. --- .. - -
$2,585 61 
217 85 .................... ............... ............... .............. 217 85 
4,616 13 .................................... 
- .. --- .. 
..................... 4, 616 ~3 
5,598 03 ..................... 
------
.. ............. .................... 5,598 03 
940 46 ............. . ............. 
·-
............... ................. 940 46 
Fjrst Auditor ....... __ ........ ___ .... _ .. _ ..... _ .... _ ................ _ ....... _ .. . 946 05 ................................. ........................ 946 05 
Second Auditor ... _ .......... _ ..... __ ... __ ................ _ ....... ____ ......... . 9,217 84 ................ .............. .. 
---- ----
........ .. 9,217 84 
Third Auditor ...... _ .......................... _ ............ __ ................. . 8,286 40 ......... ........................ .......... ..................... 8,286 40 
Fourth Auditor .............. _ .................................... _ ........... . 
Fifth Auditor ........ ---· ......... .. : .... _ ............... . : .. ................. . 
1,171 58 ................ ................... ................. ........... . 1,171 58 
1,121 66 ......... ......... ............... .............. 
·---··- -
1,121 66 
Treasurer of 1!niteu Sta.tes .................................................... . 19,946 37 ............. .................... ........... ......... ............. 19,946 ::l7 
Additional, office of Treasurer of United States ............. _. __ ............... _. 1,003 35 ... .............. ............. 
----
......... ............... 1,003 35 
Register ........ _ ........ _ ...... _ .................................... __ ....... . 
Comptroller of the Currency .... ------ ..................................... : ... . 
Commissioner of Internal Revenue ................... · ......................... .. 
13,036 52 .......... ...................... ............. ......... ......... 1::l,036 52 
21L 11 ................ .. .......... .......................... 
----
211 11 
20,235 99 ................ .. ............... .............................. 20,235 99 
~~~~!-:~fss!~~;~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : :: ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~- ~ ~ ~ ~ : : : 04 ..................................... ......... .. ................... 04 1,356 58 ..................... ............... ............ .. ..................... .. 1,356 58 
Salaries, temporary clerks ........................................................ .. 
Stationery for Treasury Department .... __ .. _ ..... _. __ ... __ .......... _ ..... __ .~ ..... . 
Contingent expenses, Treasury Department ..... _ ................ __ ..... __ .... _ ... _ .. 
Fuel, lights, and miscellaneous items, Treasury Department .......... ___ .... _ ....... . 
Furniture and. carpets,. Treasury Department .. ___ .. ____ ......... _ ........... _ ... __ .. 
2,033 08 .............................. ............................. 2,033 08 
98 48 ............................... ............................ 98 48 
4,104 52 .............................. ............................. 4, 104 52 
4,232 58 .............................. .......................... .. 4,282 58 
51 .............................. ................................... 51 
INDEPENDENT TREASURY. 
Salaries, office of- . 
·Assistant treasurer at Baltimore .. ___ ....... : .............. ___ ... _ ..... ___ ... _ .. . 15 21 .............. ..................... 
----
.. ..................... 15 21 
Assistant treasurer at Boston ................................ ___ .. _: .. ... __ ... _ .. 53 93 ~ .... - ... - - --.. 
·---
.............. ........... ........... 53 93 
Assistant treasurer at Charleston ....... ____ ............... _ ..... ___ .... _ ..... __ . 78 25 ................ ................... ................................ 7~ 25 
Assistant treasurer at New York ............ _ ................. __ ................ . 777 72 
--------·-
......... ............. ................... 777 72 
Assistant treasurer at Philadelphia ....... _ .. . ........ __ .... _ ... ____ ... __ .... __ .. 
Assistant treasurer at San Francisco .......................... __ .......... __ ... .. 
Salaries, additional clerks, Independent Treasury ......................... _ .· ........ . 
Contingent expenses, Independent Treasury .... _ ... _ ............ ___ .... _ .......... _. 
Salaries, &c., special agents, Inilopendent Treasury .. _ .............................. . 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury .... _ ....... _ ............ _ .. . 
Rent of office, assistant treasurer at St. Louis ............. _ .... _ ............ __ ..... .. 
881 78 .................... 
----
................................... 881 78 
598 35 ............ ......... ......... ..... - ....................... ~ 598 :35 
10,000 00 . ....... .......... 
------
............................. 10,000 00 
59,405 07 ................................. .............. .................. 59,405 07 
1,574 63 .. ................ ................ ................................ 1,574 63 
1,552 05 ........... ......... .. ........ .. .............................. 1,552 05 
2,500 00 ......... 
----
........... .................................. 2,500 00 
MINT, BRANCHES, Al'."'D ASSAY OFFICES. 
Salaries, mint at Philadelphia ........... _ ..... _ ......... ____ . ___ .... ____ ..... _ .... .. 
Wages of workmen, mint at Philadelphia ...................................... ·----· 
Contingent expenses, mint at PhHadelphia ... _ ........................... _ ........ .. 
Freight on bullion, mint at Philadelphia .... __ .................................... _ .. 
Contingent expenses, branch mint, Carson City, Nevada ... __ .. _ ............... _ .... .. 
Wages of workmen, branch mint, Charlotte, N. C .......... _ ........... .......... __ .. . 
Contingent expenses, branch mint, Charlotte, N. C ... ___ ............................ . 
Salaries, branch mint~ Denver, Col. .. ___ .. __ --- .............. _ ..... _ ............ __ ... 
Contingent expenses, branch mint, Denver, Col.._._ .......... __ . __ ... _ ....... _ ... _ .. 
Contingent expenses, branch mint, San Francisco, Cal ... __ ........ _ ... _ ..... _ ..... _ .. 
257 55 ................................ ... ... -........... -........ -- .. 257 55 
6,779 1d ................................... ................................ 6,779 18 
4,676 90 .................................. ....................... 
·---
4,676 90 
3, 120 44 ................................ ................................... 3,120 44 
163 35 .......... ..................... ................... 
------
163 35 
52 00 ................................ ........................... ........ 52 00 
996 15 .................. ............... ........ ......... .............. 996 15 
1,600 00 .............. .......... 
----
---- ..... - ................ -
1,600 00 
05 -............ - .... -- ... -..... ..................... .... ---- 05 
1,771 31 ......................... ... -..... .. .................. -- ..... 1, 771 31 
240 ESTIMATES-APPENDIX. 
C.-Statement of balances of appr?priations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1872, &c.-Continued. 
Appropriations. 
----------------------------------------------------------------~----- ------------1------------------------
Salaries, assay office, Boise City, Idaho __ .... ___ . _____ . _______ . _ ..... ___ -. _. _______ . _. _ 
Wages of workmen, assay office, Boise City, Idaho ...... ------------------------·---- · Salaries, assay office, New York ____ . __ ... _________________________________________ .. _ 
Wages of workmen, assay office, New York ________________________________________ -· 
Contingent expenses, assay office, New York.---· ___________________________________ _ 
Building United States assay office, Boise City ______________________________________ . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Legislative expenses, Territory of Colorado _________________________________________ _ 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota ________________________________________ . 
Legislative expenses, Territory of Dakota ___________________________________________ _ 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho ___________________________________________ I 
Contingent expenses, Territory of Idaho ____________________________ ~ _______________ . 
Contingent expenses, Territory of Montana ________________________________________ -· 
Salaries~ governor, &c., Territory of New Mexico_·- _________________________________ _ 
Legislative expenses, Territory of New Mexico ______________________________________ _ 
Legislative expenses, Territory of Utah _____________________________________________ _ 
Legislative expenses, Territory of Washington ______________________________________ _ 
Contingent expenses, Territory of Washiogton ______________________________________ _ 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming_. _____ . ___________ ___________ . _______ _ 
Legislative expenses, Territory of Wyoming _______ . _____ . ___________ . _______________ _ 
Contingent expenses, Territory of Wyoming __ . ____ . _______________________ . ________ _ 
Salaries, government of the District of Columbia ____ ---------· ________ ------ _______ _ 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting internal revenue_------ ____ ------·----- ____ ------.: .... ___ _ 
Punishment for vielating internal revenue laws ____________ . ________ . ___ .. ___ . __ . __ _ 
Stamps, paper, and dies _____ . ____ . _________________ . ______________________ . _______ _ 
CUSTOMS SERVICE. 
Expenses of revenue-en tter service_~ _. _ . _. __ . _______ . ________ .. ____ . __ .. __ . _ ... ____ _ 
Construction of revenue vessels ____________________________________________________ _ 
Furniture and repairs of same for public buildings _____ · ________________ ----·---------
Fuel, lights, and water for public buildings __ .. __ .. __ .. _____ . ______________________ _ 
Pay of custodians and janitors ______________________ . ____ . ___________________ ·_ ~ ____ . 
Defending suits respecting captured and abandoned property . _____ . ________ .. ____ .. _ 
Repairs and preservation of public buildings ___________ . ___________________________ _ 
Heating apparatus fur public buildings _______ . ____________________________________ _ 
Buildings for seal fisheries in Alaska ________ . _______________________ . _____________ .. 
MARINE HOSPITAL SERVICE. 
Marine hospital service ___________________ . ____ . ____________ . _______ . ___ ... __ . _ ... __ 
Marine hospital, Detroit, Michigan _____ . ________________ . _ _ _ ______ . __ . ____________ _ 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Burnt-coat Harbor light-station, Maine _______ ... _________ .. __________ ..... ____ . --- --
Whale's Back light-house, N.H. _____ . _______ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _______ . ___ . ___ . __ - .. -
~~~~~:eO:t~t~~~:~t~.n~ N.- Y- ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: 
Presque Isle light-station, Pa. ____ ------ ______ ------------ ________ ---· ____ ----------
~~~~!~e~1~!~:~~~~~n:£t~::: ~ ~: ~: ~: ::: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: : ~:: : ~:: :::: ::: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: 
Point Aux Herbes light-station, La _____________________________________ . _. _____ . ___ ._ 
~r~~~~~~1\~~~f~!~~~~~~oght:: ::: ~ ~ ~:: :::: :: ~: : ~:: ::: ~ : ~: ~:: _- ~:: ~ ~:: : ~ ~ _ .: ~ ~: ~::: ~ ~:: 
Eagle River light-station, Lake Superior, Mich . ___________________________ . ___ . _ ----
Manistee light-station, Mich ________________ . _____ . _________________ . ______________ _ 
San Pablo Straits light-station, CaL _______________ . _________ . _______________ ---- --.-
if~~~~ 1fft1t~~~ttH --_//_Y~H\_H-HHH+. .. ~~-
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Expenses of national currency ___ . ___________________________ .. _ .. __ . __________ ... __ 
Suppressi~g counterfeiting and fraud _________ ------------ ____________ --------·-----
Telegraphmg between Atlantic and Pacific States _____ . ______ ... __ : _______ .. _ -... -- --
Vanl~s, sa~es, a~d locks for public buildings_---·------ ____ ·----- ________ .... --------
Salanes, duect-tax commissioners ___________________________ . _______ .. _ .. ________ . __ 
$2,100 00 
500 00 
3,500 00 
808 64 
771 20 
100 00 
66 14 
59 33 
464 63 
124 99 
337 50 
805 86. 
257 53 
1,079 85 
5,279 06 
32 50 
71 04 
637 40 
3,000 00 
57 92 
1,308 00 
56,727 08 
13,842 tlO 
71,230 33 
140,957 23 
43,114 87 
107 94 
54,537 89 
154,096 16 
11,721 65 
142 ~6 
27 13 
.. --- ............ - .. -- .... 
80,778 32 
23 72 
- .. --- ................ - ..... 
..................... ............... 
............ .......... .............. 
..................................... 
..................... ............... 
--------··-----
5,971 17 
9,454 07 
................................ 
.............. ........... ........ 
10,740 83 
714 41 
5,412 51 
8 71 
121 09 
5 19 
15 77 
78 79 
2,346 28 
25 62 
26,520 55 
80,000 00 
37,114 25 
--------
Total Treasury Department. __________ . _____ . _____ -- _--- ------ -- -- ------ 1,q25,012 97 
$1,049 85 
3,643 44 ................................... 
1,000 00 . .................................. 
..................... ------ . .... -........ - .. --- .... 
16 60 ------- ................ 
29,100 00 
-------------
---- ......................... 
-----------·-
..................................... $6,tlll 13 
.................... ------ ------- .............. 
5,546 40 
........ ---- ·-----
.................................. 1,322 82 
............. .................... --- ........................... 
......................... ---- 502 55 
..................................... 1,002 83 
...................... ------
. .................................... 
...................................... 63 43 
......... -- - ... -... -- .... 
1,189 15 
................................... 270 19 
................................... 90 10 
.................................... 69 21 
-------------· 
5 98 
·--------- ........ 
1,222 86 
...................... ---- 1,818 88 
.............................. 4,014 90 
............................. 3, 129 00 
9,280 00 ........................... 
.......... ........................... ............................... 
........ ---- ............. 
-------------
------ ................. 
----
................... 
. 6--, .. - ...................... ............. ---· ........ 
................................. 20 71 
................................. .................................. 
61 20 ...... -- ...... - ................ 
. .. ... -- ... -.......... --- . -...... -................ - .... 
......................... ----
. .................................. 
......................... ........ 
. ---- ....... -- ........ 
- ... - .................. -- . 3,086 04 
..................................... ....... -- .. -.................... 
49,697 49 24,619 78 
$2,100 00 
500 00 
3,500 00 
808 64 
771 20 
100 00 
66 14 
59 33 
464 63 
124 99 
337 50 
805 86 
257 53 
30 00 
5,279 06 
32 50 
71 04 
637 40 
3,000 00 
57 92 
1,308 00 
53,083 64 
12,842 80 
71,230 33 
140,940 63 
14,014 87 
107 94 
61,349 02 
154,096 16 
6, 175 25 
1,465 18 
27 13 
502 55 
81,781 15 
23 72 
63 43 
1,189 15 
270 19 
90 10 
69 21 
5 98 
7,194 03 
11,272 95 
4,014 90 
3,129 00 
1,460 83 
714 41 
5,412 51 
8 71 
121 09 
25 90 
15 77 
17 59 
2,346 28 
25 62 
26,520 55 
83,086 04 
37,114 25 
999,935 26 
ESTIMATES-APPENDIX. 241 
C.-Statement of balances of appropriations July l,' 1873, made for fiscal year ended June 30, 1872, &c.-Continued. 
Appropriations. 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of War... . . . . _ ............. - ... - ................ --- ... . 
Contingent expenses, office of Secretary of War .................................... . 
Salaries, office of Adjutant General. ................................................ -
Contingent expenses, office of Adjutant General .................................... . 
Salaries, office of Quartermaster General ........................................... . 
Contingent expenses, office of Quartermaster Gsneral ............................... . 
Salaries, office of Commissary General. ........................................ ------
Contingent expenses, otlice of Commissary General ................................ . 
Contingent expenses, office of Snrge.on General ..................................... . 
Salaries, office of Paymaster General .............................................. . 
Coutingent expenses, office of Paymaster General ........................ ·.· ......... . 
Salaries, office of Chief Engineer ................................................... . 
Contingent expenses, office of Chief Engineer ..................... : . ................ . 
Salaries, office of Chief of Ordnance ......................................... ---- .. . 
Contingent expenses, office of Chief of Ordnance .................................... . 
Salaries, superintendent, &c., War Department building ............................ . 
Contingent expenses, War Department building .................................... . 
Contingent expenses, building corner of Seventeenth and F streets .................. . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army .................................................... : ............. . 
General expenses .................................................................. . 
~!~~¥e1ri.iit~~y A~~d~~y ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~:: :: ~ ~ ~: :::: :::: :: ~ ~ ~: ~: ~ ~:: ~::: ::: : 
Subsistence of the Army . .......................................................... . 
Regular supplies of the Quartermaster's department ............................... . 
Incidental expenses of the Quartermaster's department ... .......................... . 
Barracks and quarters ............................ ................................ .. 
Transportation of the Army and its supplies ...... ~ ................................. . 
Horses for cavalry and artillery ................................................... .. 
Clothing and camp and garrison equipage .......................................... . 
Heating aud cooking-stoves ........................................................ . 
National cemeteries ............................................................... . 
Medical and hospital department, (regular) ........................................ .. 
Ordnance service .................................................................. . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ........................................... .. 
Washington arsenal, Washington, D. C ............................................ .. 
Indianapolis arsFmal, Indianapolis, Ind .............................................. , 
Detroit arsenal, Dearborn ville, Mich ............................................... .. 
Benicia arsenal, Benicia, CaL ............................................... : . ..... . 
Survey of northern and northwestern lakes ......................................... . 
Current and ordinary expenses, Military Academy .................................. . 
Contingencies of the Army, (regular) ............................................. .. 
Expenses of military convicts ................... · ................................. .. 
Slaims of 1<-!yal ci~i~ens for supplies furnished during the rebellion ................ _ .. 
Expenses of recru1t1ng ............................................................. . 
Contingencies of the Adjutant's General's department ............................. .. 
Total War Department ............................................... .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of Navy ............................................... .. 
Contingent expenses, office of Secretary of Navy .................................... . 
Salaries, Bureau of Yards and Docks .............................................. .. 
Contingent expenses-
Bureau of Yards and Docks ................................................... .. 
Bureau ofNavigation ....................................................... ----
Bureau of Ordnance ........................................................... . 
Bureau of Steam Engineering .................................................. . 
Bure::~.u of Provisions and Clothing ............................................ .. 
Bureau of Medicine and Surgery ............................................... . 
Navy Department building ................................................... .. 
Pay of the Navy. . . . . . . . . . . . ............................................. _ ........ _ 
Naval Academy ................................................................... . 
Contingent, Navy ............................................................ ···· --
Pay of the Marine Corps .......................................................... . 
Provisions, Marine Corps .......................................................... _ 
Clothing, Marine Corps_ . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... _ 
Military stores, Marine Corps ..................................................... . 
Navy yard at-
Portsmouth, N.H .............................................................. . 
Boston, Mass ................•......................................... .. ....... 
31 E 
$1,194 98 
4 12 
2 21 
860 80 
780 47 
62 
81 53 
5 26 
5 75 
384 97 
22 87 
145 05 
12 
115 25 
1 74 
84 39 
8 96 
2,146 73 
1,496,503 66 
150 76 
22,734 03 
53,273 75 
559,331 40 
85,446 10 
128,417 05 
79,764 97 
689,494 21 
22,109 73 
5,664 05 
83 65 
... -.... - ................... 
7,003 88 
42 02 
4,956 89 
69 69 
579 04 
126 69 
18 23 
.................................. 
2,000 00 
25,615 74 
2,966 35 
3,690 00 
8,532 37 
1,651 -75 
-------
3,206,071 83 
$5 43 
25 53 
3,017 39 
14 
3 97 
58 
2 19 
2 53 
60 
72 02 
165,195 85 
9, 211 64 
12,759 80 
158,571 76 
27,000 00 
6,501 62 
10 59 
579 81 
245 60 
·----·---· ........ 
...... ...................... 
................................ 
. - .... ---- ... -----
-- ... -............... - .. -
. .................................... 
................................ 
..................... .............. 
... ........ ----------
. ---- ..... - ................ 
................ ................. 
. ................................ 
... -- ...... -- ..... - ... --
. ... - ............ - ----- . 
................................. 
. ............................... 
. ........... --------
. ---- .. - ................ -
$41,181 66 
...... -......... - ..... -- ... -
.... -.. - ............ - .. - .. 
.............................. 
817 83 
9,964 87 
................................... 
-··--· ............... 
6,486 66 
.................................. 
................................ 
.............................. 
........ ------ ......... 
323 50 
·----- ......... ----
3,483 18 
----- ... - .... -----
................... ·-----
. ..................... - ... -.. -
. -- .. - ..... - -..... -..... 
.. .. -- ... - ... ------
................................... 
1,446 95 
................................ 
--- .... -- .. --- .... 
.............. -- -- .. - .... 
............................... 
63,704 65 
$43,991 96 
127 74 
. .......................... 
. ................................. 
. ...... -- .. -- -......... --
. .................................. 
.............................. 
....... ---- ................ 
. ................................. 
. .................................. 
...................... ----
................................ 
. .. - ............... -- ... 
............. .................... 
. ............................. 
. ................................ 
- ... - ... -... -- ........... -
. ............. .................... 
. ............................... 
.. ................................. 
...... -...................... 
. ................................ 
$54 70 
28 78 
....... -...... - ... - ............ 
. ...................... ----
1,708 89 
1,760 11 
. ............................. 
721 59 
1,940 22 
-....... -...... -- .. -- .. 
1 94 
....... -............. -- .. -
.............................. 
............................... 
. - ................. -- ... -
.............................. 
................................. 
.. ... .. -. ................ - .. 
60 
................... .............. 
.................. ............. 
.................... ............... 
. ... ... -.... -- ......... --
191 10 
......... ............. ----
6,407 93 
$927 31 
$1,194 98 
4 12 
2 21 
860 80 
780 47 
62 
81 53 
5 26 
5 75 
384 97 
22 87 
145 05 
12 
115 25 
1 74 
84 39 
8 96 
2,146 73 
1,455,322 00 
150 76 
22,788 73 
53,302 53 
558,513 57 
75,481 23 
130,125 94 
81,525 08 
683,007 55 
22,831 32 
7,604 27 
83 65 
1 94 
6,680 38 
42 02 
1,473 71 
69 69 
579 04 
126 69 
18 2J 
60 
2,000 00 
24,168 79 
2,966 35 
3,690 00 
8,723 47 
1,651 75 
3,148,775 11 
$5 43 
25 53 
3,017 39 
14 
3 97 
58 
2 19 
2 53 
bO 
72 02 
121,203 89 
9, 211 64 
13,687 11 
158,444 02 
27,000 00 
6,501 62 
10 59 
579 81 
245 60 
242 ESTIMATES-· -APPENDIX. 
C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1872, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Navy yard at-New York, N. Y ________________________ :. __________ :. ________________________ . __ 
Philadelphia, Pa .............................................................. . 
Washington, D. C .... __________________ .. ______ ------ .. ______________ .. ---- __ .. 
Mare Ishtnd, Cal ........................... _ ....... - .......................... . 
Naval station at-
Sackett's Harbor, N. y ______ ---------- ____ ---- -----· ------ ------------ .... ____ _ 
League Island, Pa ....................... - .... - ................... -.. - ......... . 
Key West, Fla ... ___ .. ---- ...... _____ ... _ ..... _ ........... __________ ........... . 
New London, Conn . . .... __ ... ___ .. ___ ...................... __ ... ___ .... ___ .... . 
Eme~0e~~fe~~t[ ~~~~i .st~ti~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ::: : 
Naval Asylum at Philadelphia, Pa. ------ -----· ------------ .......... ------ ____ ------
Civil establishment, Yards and Docks .. __ .... ____ ............... __ .. __ . ___ .. __ .. __ .. 
Contingent, Yards and Docks .. ____ .. -- .... -- ...... ________ .. __ .... -- .............. .. 
Equipment of vessels ___ . ___ .. _.: . .... _ ................ _. _ ... __ ... __ ... _ ... : . .. __ . _. 
Civil establishment, Equipment and Recruiting .. __ .. ____ .. ___ ... ____ .. ____ .. __ .. __ .. 
Contingent, Eq~ipment and Recruiting __ .. __ .. ______ .. ____________________ .. ______ __ 
Navigation, and navigation supplies. ____________________ ------ ...... ____ .... ____ .. .. 
Naval Observatory . _ .... ____ .. _. _. _ ...... __ .. ___ . -.- ___ . ___ . _. __ ................... . 
Nautical Almanac ............ ____ ------ ____ ------ ____________ ------------ ________ __ 
Civil establishment, Navigation_ .. ____ .... __ ...... __ .......... __ ...... __ ........... _ 
Contingent, Navigation ..... ____ ........................ _ ... _ ..... __ .............. .. 
Purchase of Gatling guns and arum unition _ . _____ .. ____________________ .. ________ .. .. 
Ordnance and ordnance stores_ . ___ . ___ ... _ .. ___ ... ___ .. ____ .. _________ . _ . _ . ____ . ___ . 
Torpedo boats. _ .. ___ . _. __ .·. _ .. _ ... _ ............ _ ......... ___ .. _________ ~ _____ . ____ . 
Civil establishment, Ordnance . -- ........ -- ... ---- .. -- .... _-- ... ____ .. ____ .. __ .... .. 
Contingent, Ordnance----------------------------- ............ ---------- ........ __ __ 
Construction and repair ___ . ________ .. __ . __ ... _ .... __ ... __ ....... ____ ...... _ ..... _ .. 
Civil establishment, Construction and Repair ..... _ .... __ .......... ____ .. __ .... _____ . 
Steam machinery .. _. __ ... _ ....... ___ ...... _ .. __ ....... ____ . ____ .. __ ..... _ ...... __ . . 
Civil establishment, Steam Engineering .. _. _. _ ... _. _ . _ ..... ____ . ___ .... _ ... ___ . ___ . . 
Provisions, Navy .. ......... ------ .... ---· .......................................... .. 
Civil establishment, Provisions and Clothing ... -- .......... __ ................ _ ..... .. 
Contingent, Provi:sions and Clothing .. _ .... __ ..... _____ . __ ..... __ .. ______ .. ____ .... .. 
Surgeons' necessaries and appliances .......... -- .......... -- .... __ .... __ ...... ____ __ 
Repairs and improvement of hospitals .. -- ... -- ........ -- .... -- .. __ . __ ... __ ... __ . __ .. 
Civil e~:>tablishment, Medicine and Surgery ............ _ .. __ ........ _ .. _ . ___ .. __ ... ___ 
Contingent, Medicine and Surgery .... __ ......... -- ... -- ................ __ ........ .. 
Total Navy Department ...... __ ... __ ......... _ ..... __ .. _ . _. ______ .... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of the Interior ............... _________ ....... _ . ____ .. __ __ 
Contingent expenses, office of Secretary of the Interior-- __ . ____ .. ____ .. ____ .... __ .. .. 
Salaries of watchmen, Department of the Interior .. __ ...... __ .. __ ... ____ . ___ . _ ... __ . 
Fuel, lights, &c., DepartmQnt of the Interior .... ____ ...... __ .. __ .. ___________ ~ ____ .. 
Rent of rooms for Pension Office, &c.-- .. -- .. -- .... -- ........ __ .. ____ .. ____________ __ 
Packing, &c., Congressional documents .. __ ...... ____ .... ____ .. ____________________ __ 
Salaries, General Land Office .. -- .... -- .... -- ..... -- ..... __ .. __________ .. ___________ . 
Contingent expenses, General Land Office ___ .. __ .. ______________ ..... __ .. __ .. ____ .. __ 
Salaries, office of Commissioner of Indian Affairs. __ .... ________ .. ____________ .. ____ __ 
Contingent expenses, office of Commissioner of Indian Affairs . _ .. ___ ... ___ . _ ... _____ . 
Salaries, office of Commissioner of Pensions _ . _____ . __ . _ .. __ ... __ .. ___ ...... _ ... ____ _ 
Contin2:ent expenses, office of Commissioner of Pensions ..... ____ .. ___ .. _. _______ .. __ 
Copies of drawings, office of . Commissioner of Patents _ .. ______ ........ __________ .. __ 
Salaries, office of Commissioner of Education ...... ______ .. ____ .. _______ . ________ .. __ 
PUBLIC LANDS. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Arizona _ . __ . _ .. _________ . ____ . ___ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of California .. __ . __ . _______ . _ . __ . __ .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Colorado ______ . _ . ____ ._ . ___ _ :. ____ . 
Salaries, office of surveyor general of Dakota ....... _ .. __ .... __ .... ____ ............ .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Dakota ............ __ .... ______ .. .. 
Salaries, office of surveyor general of Florida ___ ........ ______ .. ________ .... ______ .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Florida .... ______ .... ____________ __ 
Salaries, office of surveyor general of Idaho ___ .. ____ .. ___ . _ . . _ . ___ . __ ..... __ . __ .. __ _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Idaho . ____ . ____ . _____ .. __ . _______ . 
Coutingent expenses, office of surveyor general of Kansas ________ . __ .. ____ .... _ . ____ . 
Salaries, offi~e of surveyor general of Minnesota. __ .. __ ...... ______ . _. ____ ........ __ .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Minnesota .. _ .. _. _. _____ .. ___ .. ___ . 
Salaries, office of surveyor general of Montana .. __ .. ____ .... ____ .. __ .... __ .... __ .. .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Montana ____ .. __ .. __ .. ______ .... .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nebraska and Iowa_ .. _ .. ______ .. __ 
Salaries, office of surveyor general of Nevada __ .......... _____ . ________ .. __ .. __ .. __ __ 
$809 05 
211 61'1 
1,167 19 
16 95 
264 28 
379 13 
1,271 00 
99 82 
2,787 14 
22 912 35 
4:446 37 
998 40 
1,035 15 
112 01 
19,590 14 
2,017 39 
1,158 35 
11 28 
5,131 40 
19,196 84 
57,267 03 
1, 080 .17 
3,031 97 
1,390 96 
2,021 52 
3,242 79 
5,097 26 
2,881; 65 
291 38 
1,115 03 
5,240 96 
$20 00 
-- ..... 223-5if 
100 00 
110 40 
:3,700 40 
2,519 44 
13,943 00 
1,660 60 
925 81 
$1 02 
52 
7 25 
80 
1, 714 37' 
30 
10 00 
1 64 
31 
248 01 
735 24 
8 67 
92 
3 28 
$789 05 
211 68 
1,167 19 
1 02 
16 95 
261-28 
155 63 
1,171 00 
99 82 
2,787 66 
22, lH2 35 
4,446 37 
888 00 
1,042 40 
112 01 
19,590 94 
-3,731 76 
1, 158 :15 
11 58 
· 10 00 
1 64 
1, 431 00 • 
16 677 40 
43: :~24 03 
1,080 17 
31 
1,371 37 
1,390 96 
1,095 71 
3,24~ 79 
5,345 27 
2,888 65 
1,026 62 
8 67 
1, ll5 95 
5,240 96 
3 28 
-----------------------1·------------·l------------
549,490 69 67,3~2 85 3,659 64 485,827 48 
$0 08 ................ .......... 
-·--
• 4 .. - ...... ............ ... ....... $0 08 
18 
------
............ 
--- - ---- --
............ .......... 18 
15 65 ................ ......... 
----
........... .. ........... ......... 15 65 
2 00 .............. .......... 
---
................ ......... .......... 2 00 
8 36 ............... ........... 
----
.............. ........... ........... 8 36 
20 10 ............... ......... .. ..... .. ........... 
--
........... .......... 20 10 
66 5'l ............. ............ .. ..... ............... ... ....... 
----
66 52 
25 27 ......... 
--
........... ........ ....... ........ ........... .......... 25 27 
1,149 80 ............... ............ 
--- -
........ -..... .......... ........... 1,149 80 
30 77 ............. ......... 
---
--... -..... 
........... .......... 30 77 
27 74 ............... ........... 
--- -
. ............. ... ......... ........... 27 74 
136 25 . ... ... -- .. ................... .. ... .. -- ... ... ....... ............ 136 25 
27 74 .. .. ... ... .. .. 
--
.......... 
--
............... -...... ............ 
27 74 
14 21 .................... 
-- -- --
- ... -- ..... 
... ........ ............ 14 21 
1,768 56 
----
................ 
----
............. .......... ........... 1,768 56 
484 61 .............. .......... · ... ..... . 
---
............ 
------
484 61 
141 19 
---- ----
............. . 
----· 
........... ........ 141 19 
869 58 -- .. -.... .. ......... . . .. ... -- .. 
--
............ 869 58 
532 24 ......... - .. .......... . 
---·-- --
............. 532 24 
119 79 
------ -- ------
.. ....... ........... ............. 119 79 
610 37 
.... ----
......... 
-- -- ------
........... ......... 610 37 
421 45 
---- -- -- -- -- -- -· -- -- -- --
.. 
--
421 45 
403 06 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- --
403 06 
110 11 ........ . ... ... -.. -
----
..... ...... 
---- -- -- --
110 11 
163 66 ............. ........... 
--- -
. ............ ........... .......... 163 66 
128 07 
-----· ----
........ . ... .......... ......... 
----
128 07 
7 61 
· -----
.......... ... 
----
............. ......... .. 7 61 
20 15 
· -----
............ .. 
----
........... . ........... 20 15 
97 01 ............ ......... ...... . .............. ......... 
--- -
97 01 
2 78 ............... ........... 
----
.......... ......... .............. 2 78 
ESTIMATES-APPENDIX. 243 
C.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1872, &c.-Continued. 
Appropriations. 
'"d ~] <I) 
'"d -o'"d. 
>:1 >=leo 
8.~ g$(1)~ 
~00 ~ ... o <!) ..... §g ~~~ 
'"Or-.'"' >:~oe <P 
<I) <l):;:j.O 
00>:~ o.o<S <I) = ~ <I) g..., <I) ~ 
Oil ~~g. ~ z ..... rn 
p::j 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nevada .........•................. . -
Salaries, office of surveyor general of New Mexico ........... ~ ...................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of New Mexico ...................... . 
Salaries, office of surveyor general of Oregon ....................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Oregon .............. . ............ . 
Salaries, office of surveyor general of Utah ........ ------------ ............ ----------
Contingent expenses, office of surveyor general of Utah .......... ------------ ....... . 
Salaries, office of surveyor general of Washington Territory ......................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Washington Territory ............. . 
Salary, recorder of land titles in Missouri. .......................................... . 
Salaries and commissions of registers and receivers ................................. . 
Contingent expenses of land offices .........•.. -----· ............................ ----
ExpenseS of depositing public moneys .............................................. . 
$1,072 72 . .. -............ -- ....... 
306 34 ................................. 
402 76 ~ -- .. .. ... ... - - ... - - - . 
3 29 .................................. 
389 23 ....... .............. ...... 
3 81 -- ............................. 
468 90 ........ . .. -- .... -.. -.. 
61 21 ·----- ................... 
680 04 ... ............ .................. 
500 00 $500 00 
49,631 49 . ................................ 
4,294 16 .. -. - .. - ... -...... - .. 
1,678 90 454 09 
Surveying public lands in-
Arizona ....................................................................... . 103 80 -...... -- ......... -....... 
California ... _ ................................................................. . 6,848 97 . ................................. 
Colorado ...................................................................... . 114 52 . .. - ......... -....... -..... 
Dakota ....................................................................... . 7 36 . .. -- .......... - .. -- .. 
Florida .................................................•...................... 368 28 
··-----------· 
Idaho ........... .. _ .......... __ . .. . _ .... _ ..... _ ............................... . 75 20 . ................................ 
Louisiana ................ ... .................................................. . 2,586 78 ..... -.. - ....... --- - .. 
¥inuesota ..•....................... ------ ...... ------ ................ --- -------- 1,505 55 . ... .. -- .. -..... -... - .... 
Nevada ......... : ............................................................. . 92 06 . - ... -...... - .. -- ...... 
New Mexico ................................................................... : 19 43 .... -.... ------ .... 
Oregon ............... ------ .............. ____ .................... ·-~- .... ··--- - 1,505 97 ............................. 
Utah ............. ___ .... __ . . . . . . .. _ ......... _ .... _ ... _ .. _ .. __ . __ ... _ .. _ .... __ . _ 86 35 .............................. 
Sur!~~~~!!i::;.;~:i~t~~! O:;e:i~~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~- ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: 
Survey of Colorado land grant to the Kansas Pacific Rail way Company .............. . 
189 85 .................................. 
301 25 .............. .. -........ -.. 
2,794 25 
. --- ..... -- ... -- .. -.. 
114 83 ...... - -........... -- ..... 
MISCELLANEOUS. 
Annual repairs of CapitoL .......................................................... . 37 ...... -- .................. -.. 
New dome of Capitol .. ................. _ ..... _ ........................ _ ........... . 
Repairs of rooms in State-house of MisssissippL ........ .' ........................... . 
24 81 ..... -- .. - .......... -- .. 
600 00 ............................... 
Salaries and expenses, Metropolitan police ........................................ _ .. 2,270 22 
............... -------· 
INDIAN AFFAIRS. 
Collecting and subsisting .Apaches o~ .Arizona and New Mexico ....................... 
1 
5,685 27 4,182 05 
PENSIONS. . I 
Army pensions to invalids .......................................................... - ~ 188, 535 21 
.Army pensions to widows aml others . ----- ------ ------ ------ ------ ------ ---- ---- ---- 1, 211, 250 05 
Pensions, war of 1812 ............................................................. _. 1, 843, 211 85 
Navy pensions to invalids ............. ------ ...... ------------·----- ...... ------___ _ 10,664 63 
Navy pensions to widows and others ................................................ ·j 29,802 55 
71R 03 
5,854 17 
OO'"d ~<I) §-g..; 
S<D&; ;:...,_.,.... 
~Bo 
<J)r-.<0 
r-.Oilr-. 
'Ci g.J5 
"'~~ rn ...... 
~~g. 
~'"drJ.l 
~ 
. .......................... 
~ -........................ 
. - .. -- ............ - ... 
.... -... --- .... ---
. ................................ 
- .. -...... - .. - .... ---
. .. --- .. -...... -...... 
. ............................... 
.............................. 
$3,364 43 
25 50 
. - .. -..... - ........... - .. -
. .. -- ...... --- .. --. 
...... - .... -..... -- ...... 
.... - .. - ........ -- ...... 
--...... -- .. - .. -.... - .. 
... ---- . - .. --- -. 
. ---- .... --- ...... -
............................... 
. ........................... . 
. .... - ...... - ..... -- - .. 
. .. --- ....... -- ..... --
. --- ............ - ....... -
. ... ............................ 
. ............................... 
... - ..... -- ...... -- .... 
...... ---- .............. 
. .. .. -.. - ....... - --- .. 
-------------· 1 
··------------ ' 
............................ 
............................ 
223 20 
4,7:-31 25 
7,561 32 
<Dr-.oo 
,OO:;:j 
~'"de-
E~~ 
~·a <I) 
:a g'~ 
~'"'.£ 
oor-.-o ~<D<I) §:E·E] 
o=oe= s ... <:l"-< 
-< 
$1,072 72 
306 34 
402 76 
3 29 
389 23 
3 81 
468 90 
61 21 
680 04 
52,995 92 
4,319 66 
1,224 81 
103 80 
6,848 97 
114 52 
7 36 
368 28 
75 20 
2,586 78 
1,505 55 
92 06 
19 43 
1,505 97 
so 35 
189 85 
301 25 
2,794 25 
114 83 
37 
24 81 
600 00 
2,270 22 
1,503 22 
188,535 21 
1,210, 532 02 
1,843,435 05 
15,395 88 
37,363 87 
15,905 70 3,385,708 70 Total Interior Department ................................................ , 3, 375, 657 17 
=========1==========1==========1========= 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post Office Department ................................................... . 
Deficiency in postal revenues ..... ---- .... ---- ............ ---- .................... .. 
Total Post Office Department ................................... _ ........ . 
DEPARTMENT OF .AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture ... ........................... .' ...... : ~ ..... · .... . 
Collecting agricultural statistics ................................................. __ . 
Total Department of Agriculture ........................ ------ ........... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Sal aries, Department of .Justice ............................................ .' ..... _ .. 
Contingent expenses, Department of Justice ....................... ................. . 
Defending claims under con ventiou with Mexico .................................... . 
Prosecution of crimes ............. ~ .............................................. _ .. 
Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned property . ......... . 
Prosecution and collection of claims ............. ---- ............................... . 
$13, 123 72 -- - - -- ---- --- - ------ ---- ----
350' 633 00 -- - - - - - - - - - - - - -: - - - - -- - - . - - -
363, 756 72 -- - - - - -- - - -- - - ; - - - - - - - . - - - - -
$147 11 ---------- .... --------------
940 64 -- - - - - - - - - - -- - . - - - - . - - -- - - - -
1,087 75 .... :. ---- -·-- ------------ .. 
$1,912 52 
14 40 
17,303 95 
148 30 
39,364 21 
24, 157 14 
$13,123 72 
350,633 00 
363,756 72 
$147 11 
940 64 
1,087_75 
$1,912 52 
14 40 
17,303 95 
148 30 
39,364 21 
24, 157 14 
244 ESTIMATES-APPENDIX. 
C.-Statement of balances of app!'opria.tions July 1, 1873, made for jisca.l year ended June 30, 1872, &c.-Continued. 
Appropriations. 
JUDICIAL. 
Salaries, district attorneys ................................................. _ ....... . 
Salaries, district marshals ........ _ ........................ ___ .................. _ ... . 
Expenses of United States courts ............................ · ........................ , 
Support of convicts ................................... _ .... _ ....................... . 
Total Department of Justice ......................................... . .. __ 
$149 26 --- --- ---- ---- ------ ---. --- 0 
3 82 ... ----------- --------------
1, 995 88 0----- 0--- ---- $621 44 
982 41 0- ---- ---- --- - 0-- --- ---- --- -
86, 031 891.- ---- ---- ---- 621 44 
$149 26 
3 82 
2,617 32 
982 41 
86,653 33 
D.-Statement showing the balances of appropriations July 1, 1873, made for the service of' the fiscal year ended June 30, 1873, 
limited by law to the payment of indebtedness incurred during the yea-r for which they were madej the ammtnts expended for 
that purpose during the quarter ended September 30, 1873, and the amounts which may be further required or which may be 
carried to the surplus fund. 
Appropriations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries, officers and employes, Senate .............................................. . 
Salaries, temporary clerks, Senate .................................................. . 
Contingent expenses, Senate: 
Stationery and newspapers .. _ ....... _ .......................................... . 
Clerks to committees, pages, &c ................................................ . 
Fuel for heating apparatus ..................................................... . 
Labor .................................................... ..................... . 
Folding documents ....................................... -... ·- ..... - .......... . 
Miscellaneous items .. . ................................................. ---- ... . 
Salaries of Capitol police ....... _ .............................................. . 
Joint Select Committee on alleged outrages in Southern States .................... -.- . 
Investigation in regard to Senatorial election in Kansas ............................. . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries, officers and employes, House of Representatives .... ................. : ...... . 
Contingent expenses, Honse of Representatives: 
Clerks to committees, &c ....... o····· ••••• o •••••••••••••••••• oooo 0 ••• ••••• o 0 •• • 
Cartage ....... 0 •• 0 ••• 0 ••••••••• _ •• _ ••• 0 ••••• _ •••••••• 0 ••••• 0 ••••• 0 •••• 0 0 •••••• 
Folding documents . 0. _ 0 ••••••• 0 • 0 ••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• • 
Horses and carriages _ ... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 
Messengers ............... _ ... 0 0 ••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 0 •••• 0 •••••••• 
Laborers ......................... 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 
Pages and mail boys .... o ····o 0 • 0 • .......................... ------ •••• o ....... .. 
Salaries of Capitol police ............................................. - ...... - .. 
CONGRESSIONAL PRINTER. 
Contingent expenses, office of Congressional Printer ......... 0 •••• 0 •••••••••••••• -- •• 
~~~~~c f~~i~~:~lf~ -p~i~ti~g- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Public binding . 0 .................... 0 •••••••••• ••••••• 0 •••••••••••••• : •••••••••••••• 
Lithographing, engraving, &c .................................................... .. 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress .... : . ................................. - ............. .. 
Increase of Library of Congress .................... -............... - ............. .. 
Works of art for the Capitol .............................. -...................... - .. 
COURT OF CLAIMS. 
Payment of judgments, Court of Claims~ ........ - .................................. .. 
Totn.l Legislative .. __ ............. 0 ••••• 0 •••• 0 ••••••• 0 ••• 0 ••• _ 0 •• _ •••••• 
$2,750 00 
530 63 
2,206 00 
64 
67 50 
2,628 00 
24 25 
7,444 00 
16 
2,500 00 
7,466 36 
379,764 38 
17,435 58 
27,000 00 
35 45 
18,500 00 
15,000 00 
114,939 15 
-------
598,292 10 
$9,762 31 
24 25 
2,355 45 
2, 177 57 
151,377 04 
17,012 56 
4,000 00 
-----·--------
11,500 00 
--------------
111, :u7 34 
-------
309,5~6 52 
$757 10 
101 48 
515 20 1 
32 
12 03 
61 95 
477 65 
391 51 
52 20 
1 50 
1, 798 21 
. .............................. . 
---- ................... . 
------------- -
------------- -
------------- · 
-----··----·--
------ ..................... 
------------- -
--------------
-------
4,725 25 
0 
$757 10 
101 48 
3,2f5 20 
32 
• 12 03 
618 05 
477 65 
391 51 
52 20 
1 50 
1,798 21 
530 63 
2,206 00 
64 
67 50 
2,628 00 
7,444 00 
16 
144 55 
5,288 79 
228,387 34 
423 02 
23,000 00 
35 45 
7,000 00 
15,000 00 
3,621 81 
-----
303,253 14 
=========1~=========1==========1========= 
ESTIMATES-APPENDIX. 245 
D.-Statement .of balances of appropriations July 1, 1873, 'made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Conveying votes of electors for President and Vice-President ....................... . $5,000 00 ....................................... $1,896 75 
1------------·1------------ ·----------
'I'otal Executive .......... ---- ......................................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State. . ... ............................................... . 
Publishing laws, Department of State .............................................. . 
Contingent expenses, Department of State ..... ....... ......................... ... .. 
Additional salary, disbursing clerk, Department of State ....•........................ 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries and expenses of United States and Spanish Commission ..................... . 
Salaries and expenses of United States and British Claims Commission ............... . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission .......................... · .. . 
Salaries of ministers ............................................................... . 
Salaries, secretaries of legation ................................................. . .. . 
Contingent expenses, foreign missions. __ ._ ....................................... .. 
Salaries of consuls, &c ............................................................ . 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam .............. ....... . 
Salaries of marshals for consular courts ............................................ . 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish Dominions ....................... . 
Contingent expent<es, United States consulates ................................... ~ ... 
Prisons for American convicts ... ............................................. ...... . 
Bringing home criminals ........................................................... . 
Relief and protection of American seamen ......................................... .. 
Rescuing shipwrecked American seamen ........................................... .. 
Expenses under the neutrality act ................................................. . 
Commissioners to International Statistical Congress at St. Petersburg ............... . 
Copies of proceedings of International Prison Reform Congress ..................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of-- . 
Secretary of Treasury .... _ . _ .. _ ..... _ ..... _ . __ ....... ___ ... ___ . . ____ . . __ .. __ .. . 
Supervising Architect ................... : .. ....................... · ........... .. 
First Comptroller ........................ ____ .... ------ .............. __ ....... . 
Second Comptroller ..................... ____ ................ _ .............. _ .. . 
Commissioner of Customs ...................................................... . 
First Auditor ....... __ ........ _ ............... _ .................. __ ... ___ ..... . 
Second Auditor ........................................................ _ .... __ . 
Third Auditor ..................... : . ......... __ ..... _ ....... _ .... _ ........ _. __ . 
Fourth Auditor ........ _ ......................... _ ............. _ ............. _ .. 
Fifth Auditor .. ____ .......... ____ ..... : ............. . ................ : ....... .. 
Treasurer of United States ..................................................... . 
~~~~\~~li~~ -~i th·e- c~~;~~~y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ : ~ ~: ~ ~ ~ ~ 
Commissioner of Internal Revenue ............................................ .. 
Sala~~~~~~~~=~ ~~~~ati~ti~~-: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~: _- ~ ~ .-: ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ :: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ 
Salaries, temporary clerks ...................... -----· ............................ .. 
Stationery for Treasury Department ....................... _ ...................... _ .. 
Contingent expenses, Treasury Department ....................................... .. 
Fuel, lights, and miscellaneous items, Treasury Department ......... ................ . 
Furniture and carpets, Treasury Department ...................................... .. 
INDl!~PENDENT TREASURY. 
Salaries. office of--
Assistant treasurer at Baltimore ............................................... . 
Assistant treasurer at Boston ................................................... . 
Depositary at Chicago ................. : ........................ ---·------ .... .. 
Assistant treasurer at Cincinnati ............................... ------ ..... .... .. 
Assistant treasurer at New Orleans ............................................ .. 
Assist.ant treasurer at New York ... ---· ......... -----.--·.· ....... ---· .......... .. 
Assistant treatmrer at Philadelphia .......... ---- ................. - ............. . 
Assistant treasurer at San Francisco ............................... - ............ . 
Deposita.ry at Tucson ........................................... - .............. . 
Salaries, additional clerks, Independent Treasury ................................... . 
Contingent expenses, Independent Treasury ....................................... .. 
5,000 00 
$1,113 15 
1,467 04 
6,500 00 
1,500 00 
3,316 74 
13,712 06 
8,487 80 
68,077 39 
36,331 57 
62,239 99 
183,211 84 
46 99 
4,366 35 
794 79 
36,523 37 
12,814 40 
3,906 88 
44,227 96 
2,447 00 
19,667· 27 
726 00 
137 35 
511,615 94 
$2,294 43 
1,640 00 
5,320 00 
7,800 00 
1,260 00 
1,580 00 
480 00 
2,480 00 
1, 820 00 
6,900 00 
20,605 00 
12,520 00 
4,580 00 
10,740 00 
360 00 
640 00 
1,000 00 
4,972 29 
7,669 79 
3,000 00 
542 08 
1,253 48 
1,141 61 
5,000 00 
08 
7,341 55 
168 48 
375 00 
8,703 55 
9,567 26 
...................................... 
........................................ 
....................................... 
$6,500 00 
167 10 
3,272 35 
11,849 07 
3,530 56 
27,891 18 
300 00 
7,007 60 
65,5:l9 64 
................................... 
2,023 66 
784 61 
17,012 09 
1,794 89 
........................ ----
7,869 16 
1,095 00 
......... ........ .. 
------ ..................... 
...................................... 
156,626 91 
..................................... 
-- ... -- ...... - .. -----
.................... ............. 
........................................ 
................................ 
.. --- ... - ........ -- ..... 
-----·-- ------
............ ---·-- ----
................................... 
.......... ------ ........... 
.................................... 
-------------· $91 01 
---·------ ·---
---- ....... . ... - ....... 
............................. 
.. - ... - ... -- .... ---- .. 
4,600 15 
5,14R 39 
3,000 00 
542 08 
1,896 75 
.. ... ... -- ...... --- -........ 
..................... .............. 
...................................... 
..................................... 
............ ---- .............. 
---· -- -- ·-----
................................... 
....... -......... - . - ...... --
- ...... -......... - ... -- ..... 
.................................. 
--- ... ---- ...... - .... 
........... -... -- ........... - .. 
............................ ----
-------- ............. 
................................. 
--------------
...................................... 
...... -- -........................ 
................ 
.............. .................. 
.................................... 
................................... 
.................................... 
..................................... 
..................................... 
........ -----· ----
..................... ·---- -
................................. 
$5,205 77 
...................................... 
.................................... 
.. ... - ........... - .. - ... -.... 
........................................ 
.................................. 
.......................... ----
................................... 
. ................................. 
... ---- ..... - -- - - .. ~ 
851 95 
.. .................................. 
.. ... --- ... - ................ 
350 00 
473 
247 26 ·----- ---· ----
57 49 
375 00 
9' 390 95 -- - - - - -- -- ----
$6,896 75 
-------
6, 896 75 
$1,113 15 
1, 467 04 
1,332 90 
44 39 
1,862 99 
4,957 24 
40,186 21 
36,o:n 57 
55,232 39 
117,682 20 
41) 99 
2,:342 69 
10 18 
19,511 28 
11,019 51 
3,906 88 
36,358 80 
1,352 00 
19,667 27 
726 00 
137 35 
354,989 03 
$2,294 43 
1,640 oo· 
5,320 00 
7, 800 00 
1,260 00 
1,580 00 
5,685 77 
2,480 00 
1,820 00 
6,900 00 
20,605 00 
1:!,520 00 
4,488 99 
10,740 00 
360 00 
640 00 
1,851 95 
372 14 
2,521 40 
1,603 48 
473 
1,141 60 
4,752 74 
08 
7,341 55 
57 49 
168 48 
8,703 55 
176 31 
246 ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of balances of _ appr~priations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
§1l Cl.l"' <D'"'"' ]~. ,OO:::l "0"0. ~"'e s:lM s~~ rn<!J~ S<!l:::l <!) .-< ~~:- .~ rn .... - ..C::::l<!l :::l._.O 
~~~ <!)._.M -~ g'-£l 
'"'"''"' ".<:: .... 0 s:l<ll<!l 
'0 &2 ~ .., <!l:::J.O 
P.o<S 
C1.l ~~ "''"'"O ..0<!)<!)~ <!) g:@ ·E] <!) bllo. en • ....-~~ Q) .... p. 
..os:l<!l t.l:::l<!) s.E ~.E z-~rn ~'OW ~ < 
- Checks and certificates of deposit, Independent Treasury _______ . _ ... _ ... _ .. _ .... _ .. _ _ $12, 238 03 
Rent of office, assistant treasurer at St. Louis- ..... _ .... __ .... __ .... ___ ... __ . _ .. - ... _ 3, 500 00 
Salaries, designated depositai'ies __ ------ -------------------------------------------- 8,500 00 
Contingent expenses, offices assistant treasurers at Cincinnati and Chicago_ .... __ ... _- 5, 000 00 
Salar~es, office of Un~ted States depositary_ at Cincinnati __ ........ __ ... _____ . _______ - ~ - ............ _ 
Salanes, office of assrstant treasurer at Ch1cago. _ .. __ .. _ ..... __ .. ___ . _________ ... . . . . 5, 000 00 
MINT, BRANCHES, AND ASSAY OFFICES. 
$1,704 10 .... ---- ...... - ......... - ... $10,533 93 
................................ ............ ........ .......... :3,500 00 
2,967 0:3 .................... ... .......... 5,532 ~7 
·-------------
....................... ·--- 5,000 00 
................................ $0 20 20 
1, 178 75 ............................. 3,821 25 
Salaries, mint at Philade!phia ....... ·----- ------ --·-·· .......... -------- ........ ---· . ....... ------
Wages of workmen, mint at Philadelphia. _____ ---- .... ------ .... ---·--·· ............ ------- ..... . 
Contingent expenses, mint at Philadelphia. ____ ........ ----- -' ---- ................. : .. .. .......... .. 
Freight on bullion, mint at Philadelphia ....... ------ __________ .............. ---- ____ ............. . 
.. - .. - .. -......... -- ..... 1,D97 92 1,997 92 
.................................. 2,357 42 ~. 3f>7 42 
................................ 1,986 47 1,986 47 
.............................. 971 99 971 99 
Contingent expenses, branch mint, Carson City, Nevada ........................... _.. 13 27 
Salaries, branch mint, Denver, Colorado .. _._ ..... _ ........... _ ................ --.... 1, 650 00 
---- ........................ ................... • .............. 13 27 
.................................. .............................. 1' 650 00 
Contingent expenses, branch mint., Denver, Colorado._. __ .. _ .................. _ .. _._. 379 16 
Contingent expenses, branch mint, San Francisco, California ............... _ ......... i . _ ........... . 
Conti_ngent expenses, assay office, Bojse City, Idaho .. ... _ ................ -.... : . .... ·1 01 
SalarJes, assay office, New York .... ........ _ ..... · ...... __ ........ _ .... ___ --- ..... ---- ~ - -- ....... ___ . 
Contingent expenses, assa.y office, New York ..... --------·--·---- . ... --------........ 38 75 
Redeeming and reissuing miuor coinage __ . _ ............. _ ............ __ .. _ . . _ ... :.. . 20, 000 00 
Recoin age of gold coin ........... __ ... _ ... _ ... _ ... .. _. _. _ ... _ .............. - ... ----. , 148, 000 00 
379 16 
............................... 110 61 110 61 
............................. 
------ ................... 
01 
................................. 5,058 34 5,058 34 
38 75 
.............................. ---- ..................... 20,000 00 
59,151 59 .... --- .............. - .... 88,848 41 
TERRITORIAL GOV.EllNMENTS. 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona ... __ .............. _ .... _ ........... - ... -
Lcgi~lative expenses, Terr!tory of Ar~zona .. _ .. __ .. _ ...... _ .. __ ......... - ..... -... -.- I 
Contmgent expenses, Territory of Anzona ......... _. _ ........ _ ......... _ ......... _ .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Colorado .. ------ .... ____ ........ ---- .......... .. 
Contingent expenses, Territory of Colorado. __ ... _ ... _ .... _ ... _ ...... _ .............. . 
Legislative expenses, Territory of Dakota ........ - ....................... - .. - ..... .. 
Salarieg, governor, &c., Territory of New Mexico __ .... _ ..... -., . ..... : . ............ . 
Legislative expenses. Territory of New Mexico ...................................... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah----------- ...... -------- ................. . 
Legislative expenses, Territory of Utah .. ----- ·------------· ·----- ·- ·-- -' ·---- ·------ · - ~' 
~alaries, governor, &c., Territory of Washington _ .................................. . 
Legislative expense~<, Territory of Washington ...... _ .. __ .............. _ ... _ ... __ .. _. 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming ........................... __ .... ____ .. 
Salaries, government of the District of Columbia _ ....................... __ . _ . -.- _ . _ .. 
250 00 250 00 
3,054 00 2,904 80 ................................ 149 20 
500 00 500 00 
285 22 .................................... ............... ........ ·--- 285 22 
161 22 ................................. .............. ......... .. ...... 161 22 
1,000 00 ................................. . ... ... -..... --- .... - .... 1,000 00 
fiOO 00 500 00 
1,112 85 1,112 85 
:301 10 149 45 ..................................... 151 65 
500 00 
-------------- --------·----· 
500 00 
86 98 .............................. 
·-------------
H() 98 
1,500 00 1,4~7 88 ---- ·--- ............ 12 12 
148 35 148 35 
3,564 20 2,272 00 ................................. 1,292 20 
COAST SURVEY. 
Vessels for the coast survey_ ...... . . _ - _ ..... -___ . _ . _ ..... _ ....... ____ . 75,000 00 40,_000 00 35,000 00 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collPcting internal revenue - .... _ ................... _ ............... .. 
Punishment for violntiou of internal revenue laws ... ____ .............. _. _ ....... __ .. 
1,201,277 78 260,193 22 ................................... 941,084 56 
69,063 07 1,200 50 ................................. '67, 862 57 
St,amps, paper, and flies __ ...... _. ___ .... ___ . __ ...... ---- .......................... __ 
Relief of John Paine, (act March 3, 1873) .. ____ ...... __ .... ________________ .... ____ .. 
Relief of Peck, Van Hook & Co._ ... _ .......................... _ .................... . 
120,340 15 17,391 :30 .............................. 102,948 85 
410 00 -..... -.......... - ............ --- ... -............. -.... 410 00 
11,564 00 ..... -............ -........... ........ ............ ............... 11,564 00 
CUSTOMS SERVICE. 
Commissions to superintendents, (1873 and prior years) . __ ......................... .. 
Expenses of revenue-cutter service ........ __ .. __ ............ __ .............. __ ..... . 
Construction of revenue vessels ............. __ ...................... -........... --._ 
55,431 83 2,660 18 ................................ 52,771 65 
79,229 88 .................................. 27,197 32 106,427 20 
195,505 42 827 22 ............ -------- 194,678 20 
Furniture and rcpail·s of same for public buildings ............ _ .................... _ 
Fuel, lights, and water for public buildings ......................................... . 
Pay of custodians and janitors_ ... -...................... -................... -...... . 
Repairs and presprvation of public buildings ........... __ . ____ ........ _ ....... _ .. __ 
Heating apparatus for public buildings ..... __ ............... -.- .................. .. 
1,230 06 1,229 89 ............................ 17 
5,261 37 ·----- ........ ---- 5,395 91 10,657 28 
69,000 00 2,000 00 ............................... .. 67,000 00 
4,393 27 3,788 09 ................................... 605 18 
30,623 10 30,623 10 
MARINE HOSPITAL SERVICE. 
Marine hospital service ............................... _ ......................... , .. . 74,786 33 30,1-30 95 ................ --- ........ 44,655 38. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Race Rock light-station, Conn ............... ------~- .. __ .. ---- ..................... . 
Hudson City light-station, N.Y ...... ---- .... ---- ...................... ---- ......... . 
Block Island light-station, Long Island, N. Y ....................................... . 
Hart l~:>land li.gbt-station. __ ...... __ ........................ ______ ................ . 
Hereford In1et light-station, N. J ............ _ .................. _ ... _ ............... . 
Presque Isle light-station, Pa .............. _ .... _ ......... _ ........................ .. 
Shipping Point light-station, Potomac river, Md .................................... . 
Bodie's Islaud ligbt-stati.ou, N.C ... ---- ___ ... ---- ___ --- .. __ .......... ----- ......... .. 
Holland light-station, Lake Michigan, Mich ............. _ ........... __ .... _ .. ___ .... . 
100,012 60 ................................ .. .. ... ... ... .. .. - .. - ............ 100,012 60 
29.476 73 5,000 00 ............................... 24,476 73 
61,500 00 12,000 00 ................................. 49,500 00 
-39,589 55 ........ -- .......... - ....... - .................................. 39,589 55 
19,485 30 .................................. . -- ..... -.. -...... -- .... 19,485 30 
997 52 .................................. 
.. ---- .. --- .. ----
997 52 
4,000 00 ................................... ......................... ........... 4,000 00 
3 43 - .. --- ............. -- .. ................... ·----- 3 4:3 
4,000 00 4,000 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 247 
D.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Pier head beacon-lights on the lakes, Mich .......... _ ........ __ ...................... . 
Petite Point au Sable light-station, Lake Michigan, Mich ............................ . 
Light-station between White-fish point and Grand Island haruor, Lake Snp0rior, Mich. 
Gibraltar light-station, Mich ......... ______ . __ .------------- ... --- __ ............ _ _._ . 
-Point Fermin light-station, CaL .................................... _ ........... _ ... . 
Carqninas Straits light-station, CaL. .... ------ .... ----------·--------- .... ----------
Piedrus Blancas light-station, CaL ................. __ .............................. . 
Preserving life and property from shipwrecked vessels ................... _ .......... . 
Preserving life and property from shipwrecked vessels, contingent expenses ........ _ .. 
Supplies of light-houses ... __ .... _ .. _ .. _ ................................... _ ....... . 
Repairs and incidental expenses oflight-houses ..................................... . 
Salaries, keepers of light-houses. __________ _. ________ . ___ . _______ ......... ___ . _______ . 
Expenses of ligllt-vessels ................................ _  .. _ ...................... . 
~~~=~::: ~: ~~~~~~~i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ :: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~: ~: ~ : : ~ ~ : 
PUBLIC BUILDINGS. 
Branch-mint building at San Francisco, CaL ............... _ ......... _ . . . . . __ .. ___ . 
Treasury building, Washington, D. C.·-----.---- ____________________ .. _____________ _ 
Post office and sub-treasury, Boston, Mass ................... . ... : . .. __ ... __ .. _ ..... . 
Post office and court-house; N. Y .. _______ . _.. ____ ........ _ .. _ .. _ ...... __ ........... . 
Post ofl:ice and court-house, Indianapolis, Ind __ . _ . _. __ ... ___ ... _ ... _ ..... _ .. ____ . _ .. . 
Court-house, Madison, Wis .......................................... _._ .. ___ ... _ ... _ 
Custom-house, Portland, Maine .. ____ .• ___ .. _ . __ .... __ .. : ____ . ____ .. ____ .. __ ... _ . _ .. . 
Custom-house and post office, Rockland, Maine ....................... _. ___ . _ .... ___ . 
Custom-house and post office, Hartford, Conn_ ............ _ ..... __ .. _ ... ____ .. _. _ ... . 
Custom-house and post office, Ogdensburg, N. y __________ ------------------ _________ _ 
Custom--house and post office, Albany, N.Y .. _ .... _ .. _ ... _ ..... _. __ .. __ .... _ ..... _. __ . 
Appraisers' stores, Philadelphia, Pa . . ........................... _ ... __ .... __ ........ . 
Custom-house and post office, Cincinnati, Ohio .. _____ ... __ ... _·_._._. __ .... ____ .. ____ . 
Cnstom-house and sub-treasury, Chicago, Ill ....... _ ...... _ .. ~ _. __ .. ___ ..... __ .. _. _. _ 
Custom-house, Cairo, Ill ......................... __ ............ __ ... __ . _. __ . ____ ... . 
Custom-house and post office, Evansville, Ind .... ____ ·----- _____ _, __ ............ _____ _ 
Custom-house, Kuox·dlle, Tenn .. __ .... _. __ ... ___ .. _____ .. __ . __ . _ .. _. __ .. ____ ... ___ . 
Cnstom-house and post office, Port Huron, Mich._._ .... __ ... _. __ . ____ .. ____ . ____ .. __ . 
Custom-house, St. Louis, Mo -------------- .... ____ .... ____ ·----- ------ -----· ...... .. 
Custom-house, St. Paul, Minn .... _------------ .... ________ ------------ .... ____ ·-----
Custom-house, Astoria, Oregon ...... -----··----· ____ .. ------ ____ -----· .... ____ ------
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Expenses of national currency ........ _ ... ___ .... _____ . ____ .. ____ ~ . ____ .. ____ .. ____ . 
Suppressing counterfeiting and fraud. ____ ... ___ ...... ____ .. ____ . ____ . ________ .. ____ . 
Vaults, safes, and locks for public buildings ... __ .. . ...... __ ... ___ .... _. ____ ...... _ .. 
~;~~~:~~i~~~~cf~~~l~~~~~.:: ~::: _- _-::::::: ~:: _-::::: _-::::: :: ~::::::::::::: _- ~ ~ ~ _-: ~ ~ _- ~ ~: 
Collection of captured and abandoned property; records and evidence respecting same. 
Purchase of interest of the District of Columbia in City Hall building .. __ .. ___ ...... . 
'0 OJ 
'0 
14 
~~ 
MOO OJ .... §g 
*~ <:.lp 
>=!...., 
~ 
«l 
p:j 
$2,039 37 
6,677 36 
13,347 10 
---- ...................... . 
18,615 00 
8,677 95 
72,700 00 
49,524 16 
5:{7 09 
6,386 25 
76~ 40 
12,834 81 
659 05 
50,880 82 
878 07 
104,783 23 
9,000 00 
320,902 75 
199,832 30 
. 52,010 10 
3,500 00 
3,838 36 
13,000 00 
98,870 20 
3,000 00 
99,974 70 
11 20 
699,582 70 
537,293 68 
1,022 40 
54,643 70 
270 00 
195,000 00 
400,903 58 
7,943 50 
165 62 
540 47 
33, 785 00 
1,316 63 
2,500 00 
65,540 50 
75,000 00 
~-g 
'0'0 • >=I~ 
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$846 39 
6,677 36 
.,. •-'"' a • • a •,. '"'• • 
.................. ------
. ................ .............. 
3,000 00 
5,000 00 
4,642 17 
507 04 
5,060 56 
. ............................ . 
10,274 60 
424 58 
50,181 33 
877 20 
75,494 58 
5,602 50 
200,000 00 
.................. ............ .. 
32,010 90 
3,500 00 
3,838 27 
225 00 
11,803 00 
.................................. 
63 50 
.... ..... ......... ............... 
31 30 
500 70 
................................ 
358 00 
28 00 
48 00 
1,040 3.) 
7,943 50 
.. .. .. -- ...... - .. -- .... 
450 00 
10,000 00 
1,316 63 
2,500 00 
23 00 
75,000 00 
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........... ..................... 
......... ----------
--------------
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................. .. ------
-------- .. .......... .. 
.. ..... -- ...... - ........... -. 
................................. 
.............................. .. 
------ ......... ----
---- ......................... 
------ ................ 
------ .................. 
--------------
................................ 
................................. 
.............. --------
913 07 
·--------- ......... 
.................................. 
..... - ........... ~ - - - - . 
................................. 
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$1,192 98 
13,347 10 
128 84 
18,615 00 
5,677 95 
67,700 00 
44,81:H 99 
30 05 
1,325 69 
4,512 29 
2,560 2L 
234 47 
699 49 
87 
29,2S8 65 
3,397 50 
120,902 75 
199, 832 30 
19,999 20 
09 
12,775 00 
87,067 20 
3,000 00 
99,911 20 
11 20 
699,551 40 
536,79~ 88 
1,935 47 
54,285 70 
242 00 
194,952 00 
~99,863 23 
165 62 
90 47 
371 
23,785 00 
65,517 50 
--------------1-------- -------
Total Treasury Department ....... : . ......................... __ .. _ ... _.. 5, 829, 975 08 1, O:l8, 452 46 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries, office of-
Secretary of War. _ .... _ ...... __ .. _ .... ____ .. _ . _ .. __ ... __ . ____ ... ____ . ____ . ____ . 
Adjutant General ...... ---- .......... ____ .. __ ... ___ ............. ____ ... ________ . Quartermaster General ... _ . ____ ... ____ . ____ ... ____ . _____ . _ .. _. _ . ____ .. _ ... ____ . 
Paymaster General ............. __ ... ___ .. _ . __ .. _ . _ ...... ____ .. ____ .. ____ .. ____ . 
Chief Engineer . _ . __ .. ___ . _ ... _ .. _ .. _ . __ .. _ . __ .. ______ . _ . __ .. __ .. _ . __ .. ____ . ___ _ 
Chief of Ordnance ....... __ .......... _ . _ ..... __ ... ___ .. ____ .. ________ .. ___ . ____ . 
Salaries, supe,rmtendent, &c., War DE:'partment building . _ .. _ .. _. ____ . ________ .. ____ . 
Support and treatment of transient paupers ..... _ .... _._ .. __ ... _____ . __ ... _. ____ .... 
Chain bridge across the Potomac river . _____ ... __ .. _____ . ___ .. ____ . , __ . ___ .. _ .. ____ . 
Statue of General John A. Rawlins .. ____________________ ... ____ .... ___ ..... ___ . ___ _ 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army. ____ .. ____ .. ____ ... ___ . -. ____ ... ___ .. ____ . _________________________ . 
General expenses .. ____ .. ____ .. ____ ........ _. __ .. ____ .. ____ ...... _______ . ___ . _____ .. 
Mileage ............ . .............................................................. . 
Pay of Military Academy .. __ .. _. __ .... _ ... _____ . ____ .. ____ .... __ .. ________ .. ___ ... . 
~~~~~~:n~{e~e~~u~~~nldj~-t~~t G~~~;~i~~-d~p~~t~~I~t~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ _- ~ ~ ~: _- ~ ~:: · 
Subsistence of the Army .. ___ .. ___ ......... __ .. ______ .. ____ ... ____ . ___ ... _ .. ___ .... _ 
Regular supplies of the Quartermaster's department .... _ ... __ ... ___ .. ____ .. ___ ... _. 
Incidental expenses of the Quartermaster's department .............. __ . _ .... __ . . __ . _. 
Barracks and quarters _ .. _ ......... _ ..... __ .. ____ .. _ . __ .. _____ .. __ ... __ __ ... ___ . __ .. 
$1,403 14 
644 67 
217 67 
22 82 
278 09 
58 70 
117 33 
1,000 00 
98,000 00 
10,000 00 
824,965 33 
35,754 19 
26,416 40 
43,953 69 
4,560 37 
2,025 00 
26,738 36 
1,828 02 
3,813 40 
33,294 33 
$1,000 00 
73,342 60 
.................................... 
.................................. 
. ............................ 
4,148 57 
.................................... 
134 20 
1, 396 77 
2,582 19 
32,117 28 
56,335 G3 4,857,858 25 
..................................... 
................................... 
.................................... 
..................... ------
........................ ----
- .. -- .. - ........ -----
....................................... 
.................................. 
------ .................... 
... - ...... - .. ... ... ~ --- .... 
$1,403 14 
644 67 
217 67 
22 82 
278 09 
58 70 
117 33 
98,ooo ov 
10,000 00 
751,622 73 
35,754 19 
26,416 40 
43,953 69 
411 80 
2,025 00 
26,604 16 
431 25 
1,231 21 
1,177 05 
248 ESTIMATES-APPENDIX. 
D.-Statement of ba,lances of app_ropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
Transportation of the Army and its supplies _________ . _____ ------ . ---- .. ----- ---- --- . 
Hor~:~es for cavalry and artillery __ ___ . _____ .--.-- . ---.- . -----.-----.-----.---------- . 
Clothing and camp and garrison equipage_·----·---·----------------·---·---·-------
National cemeteries .. ______________________ -_----. ---. ----.----------- .. --- .. ---- . 
Medical and Hospit.al department, (regular). ____ . ______ -.. _- .. - .. ---. _--- . --. _--- ___ . 
Medical and Hospital department, (transfer, 18n and prior years) .. _____________ . ____ . 
Medical and Surgical History _. ____ .. __ -- _.---- .. ---- .. ---- .. ---- .. ---.-.-- .. - . ----
Appliances for disabled volunteer soldiers _ .... _. _ ... _--.- .... ...... - ... - _ ...... -.--. 
Construction and repair of hospitals _ . ____ ...... - -.- .. .. -..... ---- .. ---- ..... -- ..... . 
Support of J<'reedmen's Hospit.al and Asylnm at Washington, D.C ......... _ ......... . 
Support of Bureau of Refugees, Preedmen, and Abandoned Lands ....... -- .... _ .... _. 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, (transfer account, 
187:3 and prior years) _ . ______________ . __ . _ _ _ _ _ _ - _ . _ ... _ ..... - ... -. - .... -........ . 
Crdnance, ordnance stores, and supplies __ ... _.- ...... -- .... - .......... -.-.- ........ . 
Tests of heavy-rifted ordnance . .... _ .. _ ..... _ ..... - ............ _ .... - ... __ ......... _ 
Contingencies of the Army, (regular) ...... ---- ................ ---· .... ---· ........ . 
Secret-service ~u_nd,, (trans~er, prior to 1873)---- · · · · · · · ·- · · · ·- · · - · · · · ·- · ·- · · · · · ·- · - · · ·1 Expenses of m1htary convwts. __ . _ ........ _. _ .. __ . __ .. _. __ . ____ . _. ___ . _____ .. __ .. _ . . 
Refnnding to States expenses incurred in raising volnn Leers . __ .. ___ ...... _ .......... . 
Reimbursing Kentucky for expenses in suppressing the rebellion .. __ .. __ ... _ ... _ . _ ... . 
Reimbursing Kansas for expenses in suppessing the rebellion _ .... _. ____ ... __ . _____ . _ 
Expenses of sales of stores and materials . _. _ ......... _ ... __ .. _ ....... _. _ .. _ .. _ .. __ _ 
Claims of loyal citizens for supplies furnished during the rebelli':;n. _ ...... _ .... _ .. _ .. . 
MISCELLANEOUS. 
Survey of northern and northwestern lakes ---· ........ -----· ........ ---- ·-·--· ... . 
Military and geographical surveys west of the Mississippi river ... _ .... _. _ ........ _ .. 
Engineer dep0t at Willet's point, New York .. . _ ........ ... .. _ .... _ ....... ____ ..... _. 
Horses and other property lost in the military service _. _ ... ___ . _ .. _ .... _ ... _ ... __ .. _ 
Relief of G. H. Rupp .... ____ .................... ____ ........ ---- ---· ____ .......... . 
Relief of William Howard .......... _ .. _._ ............. · ................. _ ....... ___ _ 
Relief of the heirs of J. B. Armstrong ............................ __ ................ . 
Relief of Charity Lodge, No. 111, F. and A. M .. __ .............................. • ..... . 
Relief of William Johnson. __ ............................................... __ ..... . 
Relief of P. W. Standefer ........ __ ................................................ . 
Relief of A. Grant ..... _ .. _ .............. _ ........ _ ............................... . 
$156,688 92 
7,692 96 
5 00 
184,721 60 
15,684 04 
275,000 00 
45,000 00 
2,000 00 
15,473 49 
2,000 00 
40,000 00 
62,128 05 
3,300 17 
168,857 50 
17,328 30 
47,986 68 
29 075 80 
445:744 08 
474,741 28 
237 01 
4,157 57 
10,622 15 
1 00 
10 56 
2,000 00 
24 15 
100 00 
165 00 
13,385 09 
767 39 
130 00 
600 00 
6,093 37 
$122,934 55 
3,320 00 
10,324 35 
1,972 76 
10,000 00 
1,822 80 
843 40 
12,029 46 
4,617 41 
4,996 20 
2,000 00 
767 39 
$2, 124 50 
854 24 
$33,754 37 
4, 372. 96 
2, 129 50 
174,397 25 
13,711 28 
275,000 00 
35,000 00 
2,000 00 
15,473 49 
2.000 00 4o;ooo oo 
60,305 25 
4, 154 41 
168,857 50 
16,484 90 
47,986 68 
17,046 ::34 
441, 126 67 
474,741 28 
237 01 
4,157 57 
5,625 95 
1 00 
10 56 
24 15 
100 00 
165 00 
13,385 09 
130 00 
600 00 
6,093 37 
-----1------·1-------1-------
290,349 93 2,978 74 2,859,441 48 Total War Department . ___ . __ - _ ~ ___ .. ________ . ____ . ________ . ____ . _____ . 3, 146, 812 67 
1==========1:=========1==========1========= 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries, office of-
Secretary ofNavy .......................... ·----· ............................. . 
Bureau of Yards and Docks ............. _ ......... _ ............................ . 
Bureau of Navigation .............. _ ......................... __ ................ . 
Bureau of Provisions and Clothing .................... _ ........ __ ............. . 
Pay of the Navy .............. _ ........... ... .......... . ........... ···--· ........... . 
Naval Acadetny ------ ............ ·----- ............ .. ................ ______ ....... . 
Contingent, Navy .... ____ -----· .................................................. . 
Pay of Marine Corps .... ____ ...... _ . . . . .......... _ .................... . ............ . 
Provisions of Marine Corps .. ___ ..... _ ........... _ ........... _ ..... _ ................ . 
Clothing of Marine Corps ................... ···--· .................... ____ ......... . 
Military stores, Marine Corps ..................................... ____ ............. . 
Transportation and recruiting, Marine Corps .. _ ... _. ___ .. _. __ .. _ ... _______ .. _. _ .. _ .. 
Navy yard at Portsmouth ..... ··----·--- ________ ·----- ____ .......... ·----- ____ ..... . 
Navy yard at Boston .......... __ ·----- ............. _____ .. _ ......... ____ ._ ....... _ . . 
Navy yarrl at New York. __ .................................... ···--· ............... . 
Navy yard at Philadelphia ........ ·-·--··----··-----------·----- .... ···--· ........ .. 
Navy yard at Washington .......................... ···--··----- ................ ---· 
Navy yard at Norfolk.·----- .......................... ··---------- ...... ·-----···--· 
Navy yard at Pensacola ... ____ ... __ ........... _--·.:. ___ ... ________ .... __ ... ____ ... . 
Navy yard at Mare Island .... _ ......... _ ... __ . . . ___ ... ___ ....... ___ .... _ ..... _ .. ___ . 
Naval station at League Island ......................... __ ... _ ......... ___ ., .... _. __ . 
Naval station at Key West .................................. ·----· ................. . 
Naval station at New Londpn .................. _ ....... _ ...... __ ..... _ .... _ ..... : __ . 
Emergencies at naval stations ... ___ .. _. __ ..... _ .. __ ...... ___ ... __ .... : . .......... _ .. 
Naval Asylum at Philadelphia ......... _ ....... _ .... __ _ ............ __ ...... ____ .... . 
Protecting timber lands ...... ··---· ............•......... __ ....................... . 
Paving sidewalks and streets adjacent navy yard, Charlestown, Mass ................ . 
Civil establishment, Yards ·allCl Docks .. _ ....... __ .. __ .... _ .. __ .............. __ ..... . 
Contingent, Yards and Docks.·-----··--·· ____________ ···--· ............ ···--· ..... . 
Equipment of vessels ... ___ ......... _ ........... _ .......... _ ............ _. _ ... _.- .. . 
Civil establishment, Equipment and Recruiting ... __ ... _ ...... _ .... _ ............. _. _. 
Contingent, Equipment and Recruiting .. __ .......... ___ ....... _ .. _ ....... ____ .. _. __ . 
Navigation and navigation supplies ..... ____ ·----- .............. ·----- .... ____ ..... . 
Naval Observatory .......... ----· ___ . ___ ........... ____ ........ ____ . __ . _____ . __ . . __ 
Purchase or a refracting telescope ... __ .. ___ . ___ . _. ____ .. ___________ . _. _____ . _. __ .. __ 
$56 07 
3,000 00 
74 95 
259 23 
67,371 15 
3,024 79 
7,S66 02 
218,324 15 
1,401 70 
48 09 
6 00 
11 40 
205 19 
1, 168 69 
18,235 02 
5, 718 12 
2,390 73 
708 91 
g66 17 
1,057 50 
3,548 09 
8,395 00 
2,724 00 
11,505 68 
23,286 07 
341 76 
1,600 00 
5,369 60 
62,460 53 
52,653 06 
60,751 52 
55,413 18 
11 37 
7,500 00 
$56 06 . - - - -- -- -- -- --
53 85 ---- ·--- ------
25, 141 90 ---- ---- ----- . 
. -- --- -- . -- --- $218 66 
6, 220 92 -- -- - -- - -- -- -. 
38, 981 80 -- -- -- -- --- - --
337 63 
17,878 00 
1,296 06 
2,376 00 
634 87 
2,889 81 
783 00 
2,648 61 
9,373 64 
14,856 37 
43,432 56 
49,117 04 
41,358 46 
155 85 
111 26 
54 
198 05 
15 81 
704 35 
444 61 
$0 01 
3,000 00 
74 95 
205 38 
42,229 25 
3,243 45 
1,345 10 
179,342 35 
1,401 70 
4P. 09 
6 00 
11 40 
361 04 
831 06 
357 02 
4,422 06 
14 73 
708 91 
1,077 43 
422 63 
658 28 
7,612 00 
75 39 
2,132 04 
8,429 70 
342 30 
1,600 00 
5,567 65 
19,027 97 
3,536 02 
1S 81 
61,455 87 
14,054 72 
455 98 
7,500 00 
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D.-Statenwnt of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
'Tower for a tele::;cope ... ___ ... _____ .... _____ ... _ .. ___ . _. : ........ _- --. --- . --- . -- -- .. 
Purchase of instruments, observation of transit of Venus._ .. _ .. _-- ... -- ... ---- .. ----. 
Nautical Almanac ................ ___ .. ___ ... ____ . ____ . ___ ... __ - - .. - - - . . . . . . . . . . . .. . 
Civil establishment, Navigation .. _. __ ........ __ .. ____ ._ .. _. _____ . __ .. _ .. _ ..... _ .... . 
Contingent, Navigation.------------··----··--------·----·------ .... ------· .... ·---- -Ordnance and ordnance stores. ___ .. ____ .. _ ....... ____ ... __ ...• ___ ... _____ .. _ ... ____ . 
Experimental breech-loading boat howitzers .. .-. __ ... _ ...... ___ . __ ...... - _ ...... _-- -.-
Civil estaW.ishment, Ordnance _____ • ________ . _. ____ . ___ .. ____ . ___ . ___ . ___ ...... : ___ . 
Contingent, Ordnance·----·--··-----·----·-----·---··-----· ........ -----· ......... . Construction and repair . __ . __ . _ . _____ . ___ .. _. _. __ . _____ .. _ .. ____ .. ______ ....... ___ . 
Civil establishment, Construction and Repair .. ___ . .... _____ ... _ ..... ____ .. ___ ..... __ . 
Stea1n machinery .. _ ........... _ ..... _ .......... __ ........... _ .. ___ . __ . . . . . _:. _ ... . 
Civil e~:~tablishment, Steam Machinery. ____ .... ---- ... ............. ·------· .... ···---
Provisions ofthe Navy . ......... ·c·· .............. ·--· .... ------------ ---· .... ·-----
Civil establishment, Provisions and Clothing . _ ............... _ .. ___ .. _. _ ............ 
1 
Contingent, Provisions and Clothing . __ .. ____ .. _ ... __ .. _ ... _ ... __ .. _. _____ .. __ ..... . 
Surgeons' necessaries and appliances .... -------- .... ---- ............ --··--·· ....... . 
Repairs and improvemE->nts, Medicine and Surgery ... __ . _ ... _. _ ... _ .. __ · .. _ .......... . 
Civil establishment, Medicine aud Surgery .. _. . ................... _. ~ _ ...... ... ... . 
Cont-ingent, Medicine and Sur15ery ...... ~- .. __ .......... __ ......................... . 
Payment to officers and crew ot U.S. steamer "Kearsarge" for destruction of'' Alabama". 
$2,506 00 
45,094 10 
2,216 10 
1, 158 50 
2,624 62 
132,848 84 
10,000 00 
556 08 
411 33 
105,307 01 
268 29 
114,656 79 
271 28 
166,648 64 
3,356 25 
5,923 44 
618 06 
42 19 
365 65 
553 05 
19,395 62 
$1,727 60 
4,572 99 
1,155 74 
768 10 
62,839 22 
126 00 
340 73 
70,336 93 
94,594 29 
15,636 07 
5,315 85 
517 64 
431 80 
$27 51 
23 36 
816 19 
465 06 
157 25 
14 79 
70 07 
$778 40 
40,521 11 
1,060 36 
1,186 01 
1, 856 52 
70,009 62 
9,874 00 
579 44 
70 60 
34,970 08 
1,084 48 
20,062 50 
736 34 
. 151,012 57 
3,513 50 
607 59 
100 42 
56 98 
435 72 
121 25 
8, 136 40 27,532 .02 
1-------1 ---------------1--- ·----
Total Navy Department ...... _ .......... ~· ............................ __ 1, 241,975 58 515,799 54 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of the Interior ...... ---------------------- ________ ·---- -
Rent of buildings for the Interior Department, (1873 and prior years) __________ ... _ .. 
PUBLTC LANDS. 
Salaries, office of surveyor general of Arizona._ ... ____ .... _. _ . _. • .. _ ................ . 
Contingent expenses, office of surveyor genP-ral of Arizona ....... _ ... _ .............. . 
Salaries, office of surveyor general of California .. _ .. __ ... _ ... ___ ... ___ ........ _ .. _ . . 
Contingent expenses, office of surveyor general of California .... _ .... ___ ........ ___ .. 
Salaries, office of surveyor general of Colorado ... ___ . _ . ______ .. _ .. ___ ... _ . ___ ...... _. 
Contingent expenses, office of. surveyor general of Colorado .. ___ .. _ ........ _ ......... , 
Salaries, office of surveyor general of Dakota .... _ ...... ___ . ____ ... __ ...... .. ....... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Dakota .. ___ .. _. __ .. _. __ .. __ . _ .. _ .. 
Salaries, office of surveyor gP.neral of Florida . _ ............. _ ... __ .. _ ..... _ .. _ .... __ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Florida. ___ ... __ .. _ .. ___ ........ _ . . 
Salaries, office of surveyor general of Idaho .. ___ ........ __ .. _. _____ . _ _ _ _ _ _ ..... _ . __ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Idaho .. _._. __ . ____ .... _ ...... _ .. 
Salarios, office of surveyor general of Kansas .... _ .. ____ ... ___ ..... _. ____ . ____ ...... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Kansas .... __ ... _____ . ____ ....... _ 
Salaries, office of surveyor general of Louisiana ...... _ .. _. __ .. .. _ .. ____ ........ ____ . 
. Contingent expenses, office of surveyor general of LouiRiana. _ .... __ .... ___ .... _. _. __ . 
Salaries, office of surveyor general of Minnesota ................. _ ................ _ .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Minnesota .. ___ . _ ... __ .•........... . 
Salaries, office of surveyor general of Montana ............ _. __ ....... __ ............. . 
Contingent expenseR, office of surveyor general of Montana .. ___ ... ___ . _ .. _. _ ... ____ . 
Salaries, office of surveyor general of Nebraska and Iowa ... __ ....... ___ ..... _ .... _ .. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nebraska and Iowa ........ _ .. _ ... . 
Sala~ies. office of surveyor general of Nevada ... _ ........ __ ... _. _ .. ___ .. _ ......... _ .. 
ContmgP.nt expenses, office of surveyor general of Nevada .. ____ .. __ . _. _ ... _ ..... _ .. . 
Salaries, office of surveyor general of New Mexico .. __ .. _ .. _. _. _. _ .................. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of New Mexico . _ ...... ____ . . _ .. _ . ... . 
. Salaries, office of surveyor general of Oregon .. __ .. ___ .... _ ........ ____ .... _. _ ... ____ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Oregon ......... ____ ... ___ .. _ ..... . 
Salaries, office of surveyor general of Utah .............. _. __ .......... ____ ........ __ 
Contingent expenses, office of surveyor gener~l of l!tah . _. __ ....... _. _ .. _. __ .. _ ..... . 
Salaries, office of surveyor general of Washington Territory ... _ . . ......... _ . ........ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Washington Territory ............. . 
Salaries, office of surveyor general of Wyoming ...... __ .. __ .. ___ . __ ... _ ............. _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Wyoming ..... _ .. __ ... _ ....... _. __ 
Salary, recorder of land titles in Missouri_._ .......... ___ .. __ .. _ .. _ . __ ...... _ ... ___ .. 
Salaries and commissions of registers and receivers . _. _ . _. _ ..... _. __ ... _ ....... _ .... . 
Contingent expenses of land offices .. ________ .................. ·--------· ........... . 
Expenses of depositing public moneys ... ____ ... ___ . _______ ·-- .... _ .... ____ ._ ....... . 
Depredations on public timber. ____ .. ___ . __ ..... ____ .. __ . ___ .. ____ . __ .. _. __ .. _ ..... _ 
Surveying public lands in- . 
" Arizona. ___ ..... _____ . __ .. _____ . __ • _. _____ -·- ____ . _________ .... ___ .... _. ___ ..... 
California .... ___ .... ___ . . ___ . .. ___ .. ____ . __ ........ ____ .. _ .... __ . _ .. ____ .. ____ _ 
Colorado .. ____ . _ ..... __ ... ____ . __ . _. _____ . ____ .. ____ .. ____ .. __ .... ___ ....... __ . 
Dakota . _______ . _ ....... _ ... ___ ... ___ ... ____ .. _____ . _ ..... __ ........ _ ...... ___ . 
Florida _ ... _ ............... _ ..• _ .. _ ... __ . _ . ____ . _.-. ___ .. ____ .... _ ... _ ........ . 
Idaho . ______ ..... __ . _ . ___ · .. _ .. _ . _ .... ___ . ____ . __ - . - - - _ .. ____ - - - - - -- - .. - _ - - . - - - . 
32 E 
$1,474 99 
2, 250 00 
2,312 50 
1,462 70 
9,047 50 
804 52 
2,451 36 
91 81 
7,765 95 
554 37 
_1,415 91 
720 50 
5,670 02 
704 70 
2,075 00 
348 86 
1,100 00 
470 60 
3,012 09 
799 85 
2,359 09 
309 55 
4,256 84 
260 02 
2,325 00 
1,229 72 
2,289 57 
251 67 
1,365 00 
504 08 
2,411 95 
696 10 
2,094 12 
494 71 
2,258 46 
1,448 72 
375 00 
98,588 95 
17,814 65 
6,085 30 
4,972 38 
$2,250 00 
1,659 34 
324 25 
8,976 64 
804 52 
2,451 36 
91 81 
1,879 12 
301 88 
1,412 64 
395 45 
1,665 66 
497 90 
2,050 00 
348 35 
1,098 90 
470 60 
3,000 00 
649 60 
2, 011 82 
296 61 
3,5oo qo 
260 02 
2,325 00 
1,224 93 
2,035 71 
251 59 
1,365 00 
493 10 
1,644 23 
261 15 
1,775 00 
284 17 
2,258 46 
1,339 27 
375 00 
2,208 56 
657 81 
46 50 
2,727 63 2,455 19 
23,322 61 2,510 03 
1, 021 88 . ~.--. -.-. -- .. 
1~:~b~ bg , .... ·5;28i"i2" 
8, 647 91 . -- --. --- . -- .. 
11,559 76 737,735 80 
$481 93 
$1,474 99 
653 16 
1,138 45 
70 86 
5,886 83 
252 49 
3 27 
325 05 
4,004 36 
206 80 
25 00 
51 
1 10 
12 09 
150 25 
347 27 
12 94 
756 84 
4 79 
253 86 
08 
10 98 
767 72 
434 95 
319 12 
210 54 
109 45 
96,380 39 
17,156 84 
6,567 23 
4,925 88 
272 44 
20,812 58 
1,021 88 
7,574 78 
12,718 88 
8,647 91 
I 
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D.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal year ended June 30, 1873~ &c.-Continued. 
Appropriations . . 
Surveying' public lands in---'-
Kansas .......................... -. - ...... - ....... - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -
Louisiana ..................................................................... . 
Minnesota .................................................................... . 
Montana ............................................................. , ......... . 
Nebraska ............ . ........................................................ . 
Nevada ....................................................................... . 
New Mexico .......... . ................................... __ ............. . ..... . 
Oregon ....................................................................... . 
Utah ................................................................... _ ...... . 
Washington Territory ......................................................... . 
Wyoming ..................................................................... . 
Survey of eastern bourldary of California ............................ ~ .............. . 
Survey of northern boundary of Nebraska ......................................... . 
Survey of northern boundary of Nevada ..................................... _ ...... . 
Survey of western boundary of Kansas ............................................. . 
Survey of southern boundary of Wyoming .......................................... . 
Survey between the 96th and 98th meridians, Indian Territory ...................... . 
MISCELLANEOUS. 
Paving roadway, sidewalks, and curbing in the District of Columbia ................ . 
Filling the Washington canal . ...................... .. ........... : . ................ . 
Jail for the District of Columbia ........................ . .......................... . 
Elevator in Senate wing of. the Capitol ..................................... _ ....... . 
Purchase of interest of the District of Columbia in City Hall building ............... . 
Current expenses, Government Hospital for the Insane .............................. . 
Statistical atlas of the United States ............................................... . 
INDIAN AFFAIRS. 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico .................. . 
Subsistence and civilization of Arickarees, Gros Ventres, and Maudans at Fort Bert-
IJ~;~sta~~cb~~g~-i~di~~~ · ~~; ~~~ii~ ~id.i~i~i~h~d- ~~~~r-~~ i~~d~ i-~ · K-~~~~;, · (1873 -a~ d.· 
prior years) ...................... - .. - . - ................. - ....................... . 
PENSIONS. 
~~~: E!~:t~:: ~ ~ : : ~ ~ : : · ~ : : : ~: : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : ~ : _ ..... . 
$97 94 
13,354 31 
6,180 40 
26 97 
10,195 25 
4,857 90 
4,~03 19 
31,443 18 
243 28 
22 395 71 3:sos 94 
31,678 1:3 
8, 800 00 
15,500 00 
107 00 
22,200 00 
36,813 52 
1,737 66 
135 00 
274,97,7 40 
10,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
32,538 49 
3,216 56 
105,720 71 
$1, 047 1:~ .. -. -. -. -. -. -. 
3, 864 09 .. - - .. - - . · ..... 
-- .. -5," i45-4i- :: ::::::::::: : 
4, 849 50 . - -- -....... - . 
1' 027 50 -- .. - . - ... - . - . 
8, 399 63 .. - - - . - ... -.. -
11, 824 29 ---- ... ---.-- . 
3, 015 21 - ........ -.- . -
30,640 41 ...... ---· ... . 
...... -.... -- ............... 
................... ----
70,000 00 
10,000 00 
............................ 
10,000 00 
2,500 00 
6,047 f)7 
777 50 
30,000 00 
............................ 
........................... 
-------- ------
............... ........... 
............................. 
4,554 31 .... .... ..... . $174, 460 72 
2,191 15 3,444 22 
$\J7 94 
12,307 18 
2,316 31 
26 97 
5,049 84 
R 40 
3,775 69 
23,04:3 55 
243 28 
10,571 42 
793 n 
31,678 13 
8, 800 00 
15,500 00 
107 00 
22,200 00 
6,173 11 
1, 737 66 
135 00 
204,977 40 
75,000 00 
22,500 00 
26,490 92 
2,439 06 
75,720 71 
179,015 03 
------------------1--------1- -------
Total Department of the Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 015, 795 92 267,770 75 174,942 65 924,220 89 
1=========1========1=======~:======= = 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries,PostOfficeDepartment........ .. . ....... .. ...... . ....... . .. .. ..... . ...... $11,009 38 $3,457 03 .............. $7,552 35 
Deficiency in postal revenues .............. • . . .... . ............ . .............. . .. __ .. 2, 100,720 00 ............................ 1 2, 100,720 00 
Total Post Office Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 111, 729 38 --3:457Q3 ~~~~ "2,108,27235 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture .................................... . .......... . 
Collecting agricultural statistics . . ............................................... . . . 
Museum, Department of Agriculture ............................................... . 
Furniture, cases, and repairs, Department of Agriculture ........................... . 
Laboratory, Department of Agriculture ... . ............................ . ........... . 
Contingent expenses, Depa~tment of Agriculture ............... . ................... . 
Total Department of Agriculture ...... . ................. · ............... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Salaries, Department of J nstice .................................. : ................. . 
Rent of building, Department of Justice .............. _. . .................... . ..... . 
Contingent expenses, Departm'3nt of Jus tic~ ........................................ . 
Salaries of commissioners to codify the laws ............. , .......................... . 
Defending claims under convention with Mexico .................................... . 
Prosecution and collection of claims' ....... _ ....................................... . 
$0 27 .... --- ... --- .............. . -.. -.......... -- ..... -
1,000 00 $500 00 ........................ . ....... 
1,900 00 900 00 ... .................................. 
1,500 00 700 00 
------·- ------
200 00 200 00 
. -. "- . .. . -- --- I 2,300 00 1, 800 00 
---------
6,900 27 4,100 00 
······ ···· ·· ·-1 
$655 56 $89 83 - . -.. - ... - - . - . 
1, 000 00 . - .... -- .... - . . -.- . . --. ---. 
. ____________ . . _______ . _____ 
1 
$8 48 
2, 348 Btl . . . . • . . . . . . . . . . .. _ ......... . 
6, 415 oo . ___ ....... _ . . 6oo 49 I 
23, 200 00 883 16 . -- .. - ... - - --. 
$0 27 
500 00 
1,000 00 
800 00 
500 00 
2,800 27 
$565 n 
1,000 00 
8 48 
2,348 tl8 
7,015 49 
22,316 84 
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D.-Statement of balances of appropriations July 1, 1873, made for fiscal yea.r ended June 30, 1873, &c.-Continued. 
Appropriations. 
'"0 ''d <ll'd <J) ,_,OO 
<J) ~~. ...,Cl) ,.OO:::l '"0 ~'g~ :>. ii >= l=l~ 0:'"0 .... <J)~ cn<J)oo SQ)&; s~;;; P.•- ~ ~-- ~~~-MOO 
..o'5 <J) <J) .... os.-o P.+-> 0 
>= ~ .....,<J)c<:> <D~~ ~ g':S ~~ ;o~~ ,_,o:j,_. 
:::lo:lQ) ::l<J) ;:~..8 
Ul<J) <J):::l.O ..... 0'..0 
<J)>= p. o<S 0 MS 2~ro 
o:::l >: Q) "':::l<J) §5·Cr0 >="" <J)MQ., rc. . ...... ~ 0: <J) ;;..,p. o;;..,"':::l +>>::Q) C:::l<J) E,;::o:o 03 <D ....... rn >: '"OCI.l ~Of.t-1 
>0 z [;£1 < 
-----
JUDICIAL. 
Salaries, district judges ____ . __ . ___ ...... __ .... _ ... ___ ... _____ .---- . -. __ .. _.- _. ---.-. 
Salaries, district attorneys_ ..... _ .... _-. -----. -----. -.. - -.-. -.- .. - . ----- ---- ---- ----
Salaries, district marshals . _ ... _ .... __ . __ . __ .. _ .. __ . _- ---. -......... -- . --. -. - -- .. -- -
Expenses of United States courts _. ___ . _. __ . _ -.--.-. _-.- -- .... --- ...... ---- .. --- ----
Support of convicts----------------------------------------------------------------
$52 78 
.. ........... --------
------·------· 
$52 78 
271 ---- ...................... $47 50 50 21 
207 51 $46 15 ............. ·--- ......... 161 36 
4 42 .. ---- ....... - ..... - -. 4,694 10 4,698 52 
1,341 69 1,341 69 
Total Department of Justice .... ---------- .. ---------------------------- 35,228 55 2,360 83 5,350 57 38,218 29 
NOTES TO TABLE D. 
a This account belongs to the class known as "indefinite," and therefore no balance can appear. The amount expended is credited to the account at the close of th~> year. 
b Balances from other appropriations , in excess of the amount appearing here as an overdraft, were due to this account, but not transferred until the following month. 
E.-Statement of appropriations contained in the annual appropriation acts, made specifically for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1874, and limited by the terms of section 5 of the act of July 12, 1870, (16 Stats., 251,) to the service of that 
year j together with a statement of the expenditures for the first quarter of the fiscal year, and of the amounts available and 
required for the service of the remaining three-quarters. 
I I 
Appropriations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE, 
Salaries and mileage of Senators_ .... _ ...... _ .. __ ... _ ...... ___ ...... _ .. ~ __ . _. __ .. _. __ . _ 
Salaries, officers and employes, Senate - _. ___ .. _ ... - _ ... _ .. ________ . _ ... ______ ... __ .. __ _ 
_Salaries, temporary clerks, Senate _ .. __ . ____ .. __ ..... _ ... _ ... _ ...... _ .. __ . __ . _ .... ___ . _ 
$590,000 00 $7!">, coo 00 $515,000 00 
144,946 36 35,851 70 109,094 63 
11,500 00 2,762 67 8,737 33 
Contingent exl'enses, Senate : 
Stationery for committees, &c _____ . ___ . __ .. _ ... _ ... __ ... ___ . _____ .... _ ... _ .. _ .. _ .. 
Clerks to committees, pages, &c .. _. ______ .. __ ...... ____ .. ____ . ___ ... _ ...... _ ... _._ 
Fuel for beating apparatus _. ___ . _____ ... ___ .. _ ..... ___ .. __ . __ ... ___ .. _ .. _ ... _ .. __ _ 
Furniture and repairs._. ___ . __ ..... _ .......... ___ . ___ .. _ ... _. _ . __ . __ .. ___ . __ . ____ . 
Labor _ .... ___ .... __ -... _ - ... __ .. _- _ .... -- ........ - -- _ . ____ .... _ ... _ ........... __ _ 
5,000 00 
· ----- ·-----------
5,000 00 
47,150 00 5,000 00 42,150 00 
9,000 00 7,000 00 2,000 00 
10,000 00 
-- ---- ---·---- ........ 
10,000 00 
17,~50 00 5,000 00 12,2:-iO 00 
Folding documents .... ____ ____ .... ____ ------------ __________________________ ------
Packing-boxes _ ...... _ ... ___ ... __ .. _ .. _ .. __ . __ .. __ ... _ ... _ ... _ .. _ ........ ____ .. _ .. 
Miscellaneous items_ . ____ ..... _. ___ . _. _. __ ......... __ . _ .. _ ... _ .... _. ___ .......... _ 
8,000 00 3,000 00 5,000 00 
740 00 
------------------
7-40 00 
40,000 00 2,000 00 38,000 00 
Additional pay to reporters ___ . ___ ... _ .. _ ... __ ... ___ ... ___ . __ ... _ ..... _ .... __ .... __ 
Salaries of Capitol police __ ....... _ .... __ .. ____ ...... ___ . __ ... _ .... _ ..... _. __ . _ ... . 
Horses and carryalls _ .. _ .. _ . ___ ... _ .. _ ... ___ .. _ ..... _ ........... _. __ ... ___ .. _. __ . _ 
Postage, office Secretary• of the Senate _ ........ - - ..• __ .......... __ .. __ ... _. _ ... __ . _ 
7,500 00 
...................... --------
7,500 00 
33,497 20 
----·· ........ --------
3:~, 497 20 
9,000 00 2,000 00 7,000 00 
100 00 
-----------· ------
100 00 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of members and delegates ...... ----------------------.-----------· 
Salaries, officers and employes, House of Representatives . __ . ___ . ____ . _ .. __ . _ ..... _ ..... 
2,380,000 00 527,119 46 1, 852,880 54 
2~6,465 2~ 54,815 73 181,649 49 
Contingent expenses, House of Representatives: 
Clerks to committees, &c---- ------ ------ ---- ---- . ----- ---- ---- ------ ---- ---- ------Cartage------ .... ________________ ---- ____ .... ____________ -- ---- ____________ -·----
Folding documents_ .. _ ...... _. _. _ .... _ ..... ___ .. _. _ ... _ .. ____ ... _. _ .. __ ... _ .... __ . 
Fuel ........ _ . _ .. ___ ............. ___ . ___ . _ .. ___ . _ ........ _ .. _ . _ ....... _ ... __ .. _ .. 
31,027 00 .............................. ---- :u, 027 00 
2,000 00 ·---- - ---- ............. 2,000 00 
100,000 00 :38,341 37 61,658 63 
8,000 00 ----·- ......................... 8,000 00 
Horses and carriagPR . .. _ . _ ... _ .. __ .. _ . __ .. _ ... _ ... _ ....... __ . ______ . _____ . _ .. _ ... _ 
Furniture and repair~:~ .. _. - .. _ ....... _. ________ .. _ .. __ ... _. __ . __ . __ . _ ... _ ..... _ .. _. 
Packing-boxes . __ . _. __ . _ .. __ .... _. _ ..... _ .... _ .. _ ... __ . ______ . __ ... _ . __ . ___ . _. _. _. 
~~~!~l~~l ;::~if~r::~i ~:~~~ ~ :::: :::: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: :::: :::: ~ ~ ~: ~ ~:: : ~:: ~ ~ :::: 
Additional pay to reporters _ ...... _. ___ ... _ .. . ...... _ ... ___ ... _ .. ___ . __ ........ _ .. 
Miscellaneous items __ ... _ .... ___ ......... _ .. _ ... _ ... _ ... _. __ ...... ... ___ . _ .... __ . _ 
Salaries of Capitol police .. __ .. ____ .. - ___ .. _____ . _ .. ~ . __ : . _ .. _. __ .... __ .... ___ .. _ .. 
Postage, office of Clerk Honfl.e of Representatives ...... _ ..... _ .. _ .. __ .. __ . __ .. _____ . __ _ 
Postage, office of Sergeaut-at-Arms House of Representatives ___ . _ .. _. _ .. _ .. _ .. __ . _ .. __ _ 
10,000 00 
------------------
10,000 00 
16,000 00 
......... .. -------·----
16,000 00 
3,020 00 ...... ---- ............ ---- 3,020 00 
5,000 00 
-----------------
5,000 00 
20,424 00 
.......... -----------
20,424 00 
7,500 00 
--------- ---· .... .... 
7,500 00 
50,000 00 . .................. -------- 50,000 00 
~3, 4'17 20 16,000 00 17,497 20 
100 00 
........ ------ ·-----
100 00 
100 00 
. ......... ------ -----· 100 00 
CONGI~ESSIONAL PRINTER. 
Salaries, office of Congressional Printer_._._. ___ . _. _ .............. __ ... _. _ .......... _. _ 
Contingent expenses, office of Congressional Printer_ .. · __ ......... ___ .. _ ...... _ .. __ .· .. __ 
i~~~~~~~~~~ e~ng~:~~~~i~- ~ ~:::: ~ ~:: ~::: :::: :::: :: ~: ~: ~: ~::: :::: ~::::: ~: ~::: :::::: 
13,914 00 3,481 20 10,432 80 
2,500 00 ------ .... .................. ..... 2,500 00 
2,003,500 00 29:3,000 00 1,710,500 00 
50,000 00 
.. - ...... --- ---- ... -----
50,000 00 
. 
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Appropriations. 
LIBRARY OF CONGRESS. 
~!~~~~es~ ~/t~la~; ~0c~~~~~~~-- -_ ·_ ·_ ~ ~ -. ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Contingent expenses, Library of Congress ........................... _ .................. I 
Plans for building for Library of Congress ............................................. . 
Publishing hist_or~ca~ d?cuments relating to early French discoveries in the Northwest 
and on the Mississippi ........... ................................................ __ .. 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden .... _ .......... _ ............. _ . _ ................. __ ...... ~ ... . 
Improving Botanic Garden ............ _ ............................ _ ................ ~ 
Improving buildings, Botanic Garden .. _ ...... _ ..... : ...... .. ............... _ ......... . 
COURT OF CLAIMS. 
Salaries of judges, &c., Court of Claims.------ ................ -----· ........ ·----- ... . 
Contingent expenses, Court of Claims ....... ____ .............................. ____ ... . 
Reporting decisions, Court of Claims .................................................. . 
Payment of judgments, Court of Claims. ___ _. __ ....................................... . 
'fotal Legislative ... __ ...................... _ ............................. _ .. 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ................... ......................................... _. _. 
Salary of the Vice-President ..... _ .................................................. _ .. 
Salaries, Executive office ......... _ ....... : ......................... _ ................. . 
Contingent expenses, Executive office ...................... ________ ...... -----· ____ ... . 
Promoting the efficiency of the civil service ...................... ---------- ........... . 
Postage, Executive office ............................ _ .................... _ .... ___ .... . 
8~0 
... <ll~ 
~<ll 
'0 Q $-::::! -~ ~': ~cnM 
p.<l'l Q 
8<ll:O..< A.c: Q l;Q ~+>Q)..-< 
$30,061 00 
15,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
12,146 00 
a 13,500 00 
5,000 00 
a24, 000 00 
29,840 00 
3,000 00 
1,000 00 
400,000 00 
6,457,777 98 
$50,000 00 
10,000 00 
15,300 00 
6,000 00 
a25, 000 00 
600 00 
_g~~ 
t:Jo:~ 
"0 5."§ 
'O~oo 
~r:<l'l 
Q<l'l <ll 
<ll<ll:S ~:5'0 ~ . 
$7,700 00 
............................ ---· 
1,000 00 
100 00 
. -.. -........ - .. ---- ---. 
5,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
7,391 52 
1,500 00 
................................. 
121,380 05 
1,227,443 73 
$8,333 34 
1,684 78 
7,650 00 
4,500 00 
164 84 
I I Q.)b()~ ~ ~·~.= ~ . ~C)~·~~~ 
§o"'a'"'» 
<1) +-J a:J ~~a; 
;ora:5 ~ o-~ 
~.~~:5 ~~ 
ol::!- ...... .c:.c: !i o<o..o~~ 
$22,361 00 
15,000 00 
1,500 00 
4,900 00 
10,000 00 
7:146 00 
4,000 00 
16,000 00 
22,448 48 
1,500 00 
1,000 00 
278,619 95 
5,220,834 25 
$41,666 66 
8,315 22 
7,650 00 
1,500 00 
21,097 20 
600 00 
----------------------------
Total Executive ............................... · .. - ...... - ..... - ...... ~....... 106, 900 00 22,332 96 80,829 08 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries, Department of State ....... ·-----·----- ........ ________ ..................... . 
Publishing laws, Department of State ................................................. . 
Proof-reading, &c., Department of State ............................ --·· ... · ............. _ 
Stationery, furniture, &c., Department ofState ......................................... , 
Books and maps, Department ot State .......... _ .............................. _ . _ ..... . 
Contingent expenses, Department of State ............................ - ................. I 
~~~~~~~~lf:~£rt~~~t -~i St~t~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Additional salary to disbursing clerk .............................. _ ...... ..... . 
$91,820 00 
50,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
32,500 00 
3,000 00 
83,000 00 
b 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries and expenses of United States and Spanish Commission ........................ . 
Salaries antl expenses of United States and British Claims Commission ................. . 
Salaries, United States and Mexican Claims Commission ............................... . 
Contingent expenses, United States and Mexican Claims Commission ................... . 
Survey of boundary between United States and Briti.sh Possessions .................... . 
Salaries of ministers .............................................. _ .. ____ .. _____ . ____ _ 
11,212 00 
26,166 00 
23,700 00 
5,000 00 
a125, 000 00 
350,500 00 
Salaries, sec~etaries of legat_ion ... -.. -............. ·.-.: .. _. ........................ __ . __ . - ~ 
Salary of pnvate amanuensis of mm1ster to Great Bntam ............................. . 
Contingent expenses, foreign missions ......... -----· ...................... • ........... . 
Salary of interpreter, legation to Japan ... ....... ------ ...... ------ ____ ........ --·· ... . 
Salaries of consuls, &c ............................................. ____ ... ___ .. ______ . 
36,000 00 
2,500 00 
100,000 00 
2,500 00 
419,000 00 
Salaries of interpreters to consulate~> in China, Japan, and Siam ....................... . 
Salaries of marshals for consular courts ............................. _ ... _ ...... _ ... __ . 
5,700 00 
7,700 00 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish Dominions .. ---.----.----.-- .. ------ -~1 
Co_ntingent expe~ses, Unit~d States consulates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ .. ___ . 
Pnsons for .Amen<Jan conviCts- .................................. __ ........... _. __ .. __ . 
Bringing home criminals ........ -... - ......................................... _ .. ____ . 
Relief and protection of American seamen ...............................• _ ....... ____ . 
Rescuing shipwrecked .AmPrican seamen ............................ __ .. _ .... ___ .. ____ . 
Expenses under the Neutrality act. __ ----··---· .................... ____ ------ ...... ___ _ 
Scheldt duel:l ............................ ...... ·----· .......... ____ ...... ____ ......... . 
Annual expenses of Cape Spartellight .......................... _ ... _. _ . _ ... _____ . ___ .. 1 
Contingent expenses, United States and Spanish Claims Commission ................... . 
Salaries, United States and British Claims Commission ......................... _ .. __ _ :. 
Contingent expenses, United States and British Claims Commission .................... . 
Reimbursement to R. S. Kendall, late consul at Strasburg ............................. . 
3,000 00 
100,000 00 
21,250 00 
5,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
66,584 00 
285 00 
3,788 00 
4,400 00 
12,240 00 
1,000 00 
Awards by the Geneva tribunal .... ........•........................... _ ...... _ .. ____ . . 
Allowance to widows or heirs uf diplomatic officers ................................. _ .. 
15,500,000 00 
5,000 00 
International exposition at Vienl}a ............. _ .................... _ ......... __ . ____ _ a200, 000 00 
$24,000 00 
50,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
3,000 00 
. -......... -... -- ..... -- .. -
42 10 
1,700 00 
17,764 86 
2,97:3 87 
1,000 00 
50,000 00 
tl6,316 70 
10,469 84 
2,500 00 
25,000 00 
....................... ------
725 32 
..................................... 
...................................... 
.... -- .... - ...... - .. - .. - ...... 
5,000 00 
.. -.. -...... -- ............. - ....... 
.................. ---------· 
1,875 80 
........................................ 
...................................... 
. 
...... -........ - ........ -- ............ 
...... -............... - .. - .. ---
729 56 
2,155 72 
10,585 00 
. -- ........... -- ........ - -... -. 
15,500,000 00 
------------ ............. 
1,011 12 
$67,820 00 
2,000 00 
30,000 00 
83,000 00 
9,512 00 
8,401 14 
20,726 13 
4,000 00 
50,000 00 
264,183 30 
25,530 16 
75,000 00 
2,500 00 
418,274 68 
5,700 00 
7,700 00 
3,000 00 
95,000 00 
21,250 00 
5,000 00 
98,124 20 
5,000/00 
20,000 00 
66,584 00 
205 00 
3,058 44 
2,244 28 
1,655 00 
1,000 00 
5,000 00 
87,842 62 
----------------- --------
Total Department of State ............................................... . 17,433,345 00 15,807,849 89 1,489,390 95 
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Appropriations. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of-
Secretary of •rreasury ............................................................ . $395,800 00 $98,000 00 $297,800 00 
Supervising Architect ............................................................ . 
l<'irst Comptroller ................................................................ . 
29,240 00 7,200 00 22,040 00 
77,320 00 18,500 00 58,820 00 
-Second Comptroller .............................................................. . 138,800 00 34,000 00 104,800 00 
Commissioner of Customs .................................................... ----~- 48,960 00 12,500 00 36,460 00 
First Auditor ....................................... -----· .............. ---------- 59,280 00 15,000 00 44,280 00 
Second Auditor ................................................................... . 385,480 00 104,000 00 281,480 00 
1'hird Auditor ........ -----· ..................................................... . 290,480 00 72,000 00 218,480 00 
Fourth Auditor .................................................................. . 83,H20 00 21,000 00 62,820 00 
Fifth Auditor . . ................................................... · ............... . 60,900 00 16,000 00 44,900 00 
Auditor of the Treasury for Post Office Department ............................... . 282,620 00 71,000 00 211,620 00 
Treasurer of United States ................ ------------ .............. ---------- ... . 197,980 00 45,500 00 152,4~0 00 
Register ........................................................................ . 
Comptroller of the Currency ...................... : .............................. . 
85,520 00 18,500 00 67,020 00 
121,880 00 30,500 00 91,380 00 
Commissioner of Internal Revenue ............................................... . 354,140 00 94,500 00 259,640 00 
Sal a~~~~~~~::~ ~fWt~ti~ti~~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~:: : ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: 13,860 00 3,500 00 10,360 00 65,440 00 16,500 00 48,940 00 
Salaries, tern porary clerks ...................... _ .................... _ ... __ .... _ .. ____ _ 40,000 00 10,000 00 30,000 00 
Stationery for Treasury Department ........ : .................................. : .. . _ .. . b50, ooo ou 64,852 59 
Contingent expenses, Treasury Department ..................................... _ .... .. 
l<"uel, lights, and miscellaneous items, Treasury Department ......... _ ....... __ ........ . 
Furniture and carpets, Treasury Department .................... __ ...... _ ............ .. 
65,000 00 16,28~ 75 413,714 25 
50,000 00 15,000 00 35,000 00 
40,000 00 10,000 00 30,000 00 
Postage, Treasury Department ....................................................... .. 
Examination of national banks and bank-note plates ...................... _ .... __ ..... . 
504,000 00 ........................ 504,000 00 
3,000 00 213 00 2,787 00 
INDEPENDENT TR~SURY. 
Salaries, office of-
Assistant treasurer at Baltimore ................................................. .. 
Assistant treasurer at Boston ............. : ................ _ ... _ ................. .. 
23,940 00 5,985 00 17,955 00 
34,260 00 8,548 73 25,711 27 
Assistant treasurer at Charleston .......................................... __ .... .. 9,560 00 4,780 00 4,780 00 
Assistant treasurer at Chicago ................................................... __ 15,060 00 3,765 00 11,295 00 
Assistant treasurer at Cincinnati .......................... , ...................... . 
Depositary at Louisville .......................................... __ . __ . _ ....... __ _ 
Assistant treaemrer at New Orleans .............................................. __ 
16,260 00 4,065 00 12,195 00 
5,420 00 1,355 00 4,065 00 
14,340 00 3,585 00 10,755 00 
Assistant treasurer at New York .................................................. . 148,980 00 36,070 25 112,909 75 
Assistant treasurer at Philadelphia .............................................. .. 36,320 00 19,910 00 16,410 00 
De~ositary at Pittsburg ... :. : ..................................................... . 
Assistant treasurer at St. Loms ................ _ ......... _. _ .......... _ .... _ .. ____ . 
Assistant ·treasurer at San Francisco.------------ .... ------ .... ------ ...... ______ __ 
Depositary at Santa Fe ...... -----------------------------·-----------·------------
3,920 00 980 00 2,940 00 
15,800 00 3,950 00 11,850 00 
20,660 00 6,290 00 14,370 00 
4,640 00 1, 160 00 3,480 00 
Depositary at 'rucson ..................................... ___ .. ____ ... __ ~ .. _ .. _. _. 
Salaries, additional clerks, Independent Treasury. __ ..... _ .. _ ........ _ .. __ .... __ . __ . ___ . -
Contingent expen~es, Independent Treasury ................. ___ ......... _ ... _ ........ .. 
1,500 00 
-·-------·----··--
1,500 00 
10,000 00 1,310 05 8,689 95 
100,000 00 32,163 74 67,836 26 
Salaries, &c., special agents, Independent Treasury .. _ .. _ .. ____ ... _. _ ... __ ... ____ .. _. _ .. 
Checks and certificates of deposit, Independent Treasury .... ____ . ____ . _. __ ......... __ .. 
Salaries, designated depositaries .... _ ................................................ .. 
6,000 00 .................................... 6,000 00 
13,000 00 . ......................................... 13,000 00 
5,000 00 . ......................................... 5,000 00 
MINT, BRANCHES, AND ASSAY OFFICES. 
Salaries, mint at Philadelphia ... __ ........... _ ............ _ ............ _ .. _ .. ____ . __ __ 37,900 00 12,633 36 25,266 64 
Wages of workmen, mint at Philadelphia ... _ ............................ · ............ __ 
Contingent expenses, mint at Philadelphia ........ ; .................................. .. 
Freight on bullion, mint at Philadelphia ........................................ __ .. _ .. 
Salaries, branch mint, Carson City, Nevada ... _ ..... __ .......... _ ......... _. _ .. _ ..... .. 
250,000 00 89,766 68 . 160,233 32 
85,600 00 19,3~6 07 66,213 93 
5,000 00 1,807 45 3,192 55 
17,900 00 4,391 66 13,508 34 
Wages of workmen, branch mint, Carson City, Nevada ................................ . 67,000 00 16,723 34 50,276 66 
Contingent expenses, branch mint, Carson City; Nevada .............................. .. 
Salaries, branch mint, Charlotte, North Carolina .................................. __ .. .. 
53,200 00 17,477 71 35,722 29 
2,700 00 675 00 2,025 00 
Wages of workmen, branch mint, Charlotte, North Carolina ........................... . 292 00 73 66 218 34 
Contingent expenses, branch mint, Charlotte, North Carolina ..................... ------
Salaries, branch mint, Denver, Colorado ............................................ __ __ 
1,500 00 250 00 1,250 00 
10,400 00. 2,150 00 8,250 00 
Wages of workmen, branch mint, Denver, Colorado ................................... . 
Contingent expenses, branch mint, Denver, Colorado ....................... _ ....... _. _. 
Salaries, branch mint, San Francisco, California ...................................... .. 
15,335 00 3,847 00 11,488 00 
5,000 00 2,968 51 2,031 49 
30,500 00 6,499 96 24,000 04 
Wages of workmen, branch mint, San Francisco, California ......................... _ .. . 
Contingent expenses, branch mint, San Francisco, California..._ .......................... . 
200,000 00 66,666 66 133,333 34 
59,545 00 17,676 97 41,868 03 
Salaries, assay office, Boi'!3e City, Idaho ............ : .. ............................. __ . __ 5,400 00 1,350 00 4,050 00 
Wages of workmen, assay office, Boise City, Idaho . ............ _ .......... __ .... _ ..... .. 
Contingent expenses, assay office, Boise City, Idaho .................... _ ............. .. 
Salaries, assay office, New York .......................... : ............... ~ ......... __ .. 
Wages of workmen, assay office, New York------ ................................ ____ __ 
Contingent expenses, assay office, New York ........................... ______ .... ____ __ 
3,000 00 750 00 2,250 00 
1,500 00 1,157 45 342 55 
20,700 00 5,188 00 15,512 00 
68,000 00 19,800 00 48,200 00 
22,000 00 12,505 40 9,494 60 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. · 
Salaries, governor, &c., Territory of Arizona .......................................... . 
Legislative expenses, Territory of Arizona ...................................... __ ... . 
Contingent expenses, Territory of Arizona ........................................... . 
14,000 00 1,625 00 12,375 00 
3,000 00 .............................................. 3,000 00 
1,000 00 
- ... - ... -....... --- .... --- ..... 
1,000 00 
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8 ~6 .a~~ dl 8 ~ ~'0 c,;;, Q) CQ J-1 o·t;: .:! rn ~ 
:>,Q) ~~~ ] C) ~ -~~~ '1j s:: 
~"§.; 0' <'~ <llo "' s'"':>. "0.., ~ ~:~ ~ ~~ -·~ Cll Ql oo q:: ~q:: gr ]C:::JJ ~ Q) Q) Jl Q) ::l ~Q);a...< ~Jj : :;::.:: a:; ~~ <D P..c:: s:: &; o!::l- ..... ,....c:: P...., Q) ..... ~..- 0 ~ o<P. o +:.., < 
Salaries, governor, &c., Territory of Colorado ................ : .. ......... . - ... · ........ .. 
Legislative expenses, Territory of Colorado ................................ .. ......... . 
Contingent expenses, Territory of Colorado .......................................... .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota .......................................... .. 
Legislative expenses, Terri tory of Dakota ............................................. . 
Contingent expenses, Territory of Dakota ............................................. . 
Salaries, governor, &c , Terri tory of Idaho .............. • ........................... .. 
Contingent expenses, Territory of Idaho ................................. · ............ .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Montana ......................................... -
Legislative expenses, Territory of Montana ........................................... . 
Contingent expenses, Territory of Montana .......................................... .. 
Salaries, governor, &c., Terri tory of New Mexico...... .. . .. .. .. .. .. .. . .. ............ .. 
Legislative expenses, Territory of New Mexico ....................................... .. 
Contingent expenses, Tenitory of New Mexico ....................................... .. 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah ............................................ . 
Legislative expenses, Territory of Utah .............................................. .. 
Contingent expenses, Territory of Utah_ ............. _ ........................... _ .... . 
$13,300 00 . .. -.................. - ... -.. -..... $13,300 00 
2,000 00 $1,000 00 1,000 00 
1,000 00 500 00 500 00 
13,300 00 . ................ --- ............... - 13,300 00 
2,000 00 1,500 00 500 00 
1,000 00 500 00 500 00 
13,500 00 . ......................................... 1:3,500 00 
1,000 00 500 00 500 00 
13,500 00 875 00 12,625 00 
20,000 00 5,700 00 14,300 00 
1,000 00 500 00 500 00 
14,000 00 1,750 00 12,250 00 
20,000 00 5,000 00 15,000 00 
1,000 00 500 00 500 00 
13,500 00 750 00 12,750 00 
20,000 00 10,000 00 10,000 00 
1,000 00 500 00 500 00 
Salaries, governor, &c., Territory of Washington _ ..................................... . 
Legislative expenses, Territory of Washington ...................................... .. 
Contingent expenses, Territory of Wa!:!hington ...... __ ............................... .. 
Salaries, governor, &c., Terdtory of Wyoming ........................................ . 
Legislative expenses, Territory of Wyoming ......................................... . 
Contingent expenses, Territory of Wyoming .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............. --
Salaries, government of the District of Columbia .... : ............................... .. 
14,000 00 . .............................................. . 14,000 00 
20,000 00 10,000 00 10,000 00 
1,000 00 500 00 500 00 
13,800 00 625 OJ 13,175 00 
20,000 00 3,000 00 17,000 00 
1,000 ()0 500 00 500 00 
27,880 00 4,891 31 22,988 69 
INTERNAL REVENUE. 
Assessing and collecting internal revenue ............................................. . 
Punishment for violation of internal revenue laws ................................... .. 
4,600 00 784,907 65 3,815,092 35 
100,000 00 355 00 99,645 00 
Stamps, paper, and dies .............................................................. . 400,000 00 33,760 17 366,239 83 
CUSTOMS SERVICE. 
Expenses of revenue-cutter sel"Vice .................................................. .. 
Furniture and repairs of same for public buildings .................................... . 
Fuel, lights, autl water for public buildings ........................... --.- ............. . 
Pay of custodians and janitors ...................................................... .. 
1,028,218 40 198,766 56 829,451 84 
150,000 00 85,000 00 65,000 00 
225,000 00 166,651 44 58,~48 56 
125,000 00 15,000 00 110,000 00 
Repairs and preservation of public buildings .... " ..................................... . 
Heating apparatus for public buildings ......................................... : .... .. 
Metric standard of weights and measures ............... • ............................. .. 
MARINE HOSPITAL SERVICE. 
200,000 00 91,786 39 108,213 61 
100,000 00 20,000 00 80,000 00 
12,000 00 3, ooo 00 I 9,000 00 
Marine Hospital service ............................. :..--. : .. .......................... . 100,000 00 67,893 78 32,106 22 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Cape Elizabeth light-station .......................................................... _ a30, 000 00 15,796 19 4,203 81 
Day-beacons ........................................................................ . a30, 000 00 5,000 00 15,000 00 
Beacons on Conimicut Point, R.I. ..................................................... , al5, 000 00 . ..... -- - ......... ~ ........ -- ... - ... 5,000 00 
Race Rock light-station, Co1;1n ........ __ .............................................. . 
Southwest Ledge light-station ....................................................... .. 
Sandy Hook light-station, N. Y ................. : .. ~ ........................ __ ........ .. 
Thirty-mile Point light-station ....................................................... .. 
75,000 00 50,000 00 25,000 00 
a 50,000 00 10,000 00 35,000 00 
a20, 000 00 5,000 00 10,000 00 
a30, 000 00 . ...................................... 25,000 00 
Stratford Shoals light-station ........................................................ .. 
Christiana buoy depot, DeL ........ __ ...................... .' ........................ .. 
a 50,000 00 
---- -----· ................... 43,612 05 
a 10,000 00 - ..... -- ............... -- ..... -..... 5,000 00 
Ship John Shoals light-station .......................... __ ........................... .. a 50,000 00 ........ -. --- .............. -....... 45,619 ~0 
Bulkhead Shoals light-station ............. __ ......................................... __ 
Cros~ Ledge Shoals light-station .. __ ............. ____ ................................ __ 
Pea Patch Island light-station .. __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................ .. 
al;>O, 000 00 , .. -......... -- ........ - ..... - 46,657 13 
a 50,000 00 ........................................ 46,528 78 
a8, 000 00 
... --- ..... --- ..... --- .. - .. 
8,000 00 
Thomas's Point Shoals light-station ........... __ ......... __ .......................... .. 
Day-beacons, Potomac river_ . __ . _ .. ___ ...... _. _ . _ ... _ .. _ .............................. . 
Dutch Gap Canal light-station .... , .. ~.... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. 
CQrrituck beach, Poyner's Hill light-station .......................... __ .... __ ......... .. 
Hatteras Inlet light-station . ......................................................... .. 
Hunting Island light-station~ S. C ..................................................... _ 
~~~~se~~~:s~ &ilo~~f:~~~~~ ~ ~ ~::: : : :::: ::: : :::: ::: ~ ~: ~:: : ::: ~ ~ ~:: ~::: :::: .' _-_-_-::::: ::.: :. : 
Light-house to mark Tybee Island knoll, Ga ...................... . ................... .. 
Alligator Reef light-station, Fla ....................................................... . 
~:!n~~\~~i\~~~~:~~~~~ ~~~~ :: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ :: -~ ~ ~ : ~ ~ :: ~ ~ : ~ : : ~ ~ : : ~ ~ : : ~ :-~- :- ~ ~ : :: : ~ : : 
Southwest Reef light-station, La ......................... : ........................... .. 
i~-:~~i~~~~~l~,~~i~!~tr:.·-~~-: ~~ ~ -: ~::: ~ ~~: ~: ~ ~ ~:::::: ~:: ~ ~:: ~:: ~:: :~ ·_-_-_-_-. ~ ::: ::: ~ ~ ~ :: 
Head of Passes light-house depot, Mississippi river, La .. _ .............................. . 
!~:15!!1!;!~:11~;; ~~~:~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:-:-::::::::::: 
a20, 000 00 5,000 00 15,000 00 
a 15,000 00 - .................................. -.. - 10,000 00 
a 15,000 00 ........................................ 10,000 00 
a 50,000 00 ......................................... 40,277 4Z 
a lR, 000 00 . ........................................ 13,000 00 
a 50,000 00 ....................................... 50,000 00 
a60, 000 00 5,000 00 50,000 00 
a2, 500 00 .. - ................................ --- .. 2,500 00 
a 18,000 00 
... -. -...... -- .. --- ... -. 13,000 00 
a25, 000 00 5,000 00 
a22, 000 00 .. -... -................................ 22,000 00 
a20, 000 00 5,000 00 
a22, 000 00 100 00 21,900 00 
a5, 000 00 . ....................... 5,000 00 
a40, ooo ·oo 8,228 38 8,100 62 
a 50,000 00 9,821 85 6,830 90 
a-10, 000 00 .... - ......... -- ... -- ... 10,000 00 
a 15,000 00 2,200 00 12,800 00 
a 12,000 00 2,000 00 
a 3, 400 00 1,000 00 2,400 00 
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Appropriations. 
WAR DEPARTMENT. 
$55,220 00 $13,805 00 $41,415 00 
12 000 00 500 00 11,500 00 
158,720 00 39,560 00 119,160 00 
18,000 00 1,000 00 17,000 00 
172,000 00 43,000 00 129,000 00 
. 10,000 00 500 00 9,500 00 
35,080 00 8,770 00 26,310 00 
6,000 00 500 00 5,500 00 
17,560 00 4,390 00 13,170 00 
8,000 00 500 00 7,500 00 
71,880 00 17,970 00 53,910 00 
5,000 00 500 00 4,500 00 
25,760 00 6,440 00 19,320 00 
3,500 00 500 00 3,000 00 
24,240 00 6,060 00 1H, 180 00 
2,500 00 300 00 2,200 00 
4,800 00 1,200 00 3,600 00 
500 00 200 00 300 00 
2, so·o oo 700 00 2,100 00 
1,600 00 400 00 1,200 oo· 
4,570 00 1,142 50 :~. 427 50 
10,000 00 1,00(} 00 9,000 00 
4,f>70 00 1, 142 50 3,427 50 
10,000 00 . 2, 000 00 8,000 00 
5,290 00 1,322 50 3,967 50 
12,500 00 500 00 12,000 00 
48,079 20 13,294 48 34,784 72 
2,000 00 500 00 1,500 00 
7,000 00 2,000 00 fi,OOO 00 
40,000 00 15,000 00 25,000 00 
129,300 00 44,000 00 85,300 00 
60,800 00 15,000 00 45,800 00 
43,600 00 10,500 00 33, 100 00 . 
15,000 00 I 2,500 00 12,500 00 
10,000 00 5,000 00 5.,000 00 
153,000 00 ... ............................... 153,000 00 
25,000 00 .................... -------- 25,000 00 
Salaries, office of Secretary of War .. _____ . _ .. ___ .. ____ . _____ .. ___ . ____ . ________________ 1 • 
Contingent expenses, office of Secretary of War.---------------- .... ---------·----·-----
Salaries, office of Adjutant General .. · ----------------- .... -·---· .... -----··----- ..... . 
Contingent' expenses, office of Adjutant General. ... ---------- .... ------------------ ... . 
Salaries, office of Quartermaster General. . _. __ ... ___ .. - ___ ... _- .... ___ .......... __ ... .. 
Contingent expenses, office of Quartermaster General. ... _ ................. _ ........... . 
Salaries, office of Commissary General ... _ ............................................. . 
Contingent expense~, office of Carnmissary General. ... _-- . _. _- ... ___ .. _____ . ____ .. ____ . 
Salaries, office of Surgeon General .... - ......................... - ___ ................. .. 
Contingent expenses, office of Surgeon GeneraL .... __ . _ ... _ .......................... .. 
Salaries, office of Paymaster General. ..... _ .......................................... .. 
Contingent expenses, office of Paymaster General. .............. __ ................. : ... . 
Salaries, office of Chief Engineer . _. _ . -........... - .. __ .... - .. --- _ ... __ ............. _ .. 
Contingent expenses, office of Chief Engineer .. _ .. __ ...... ____ .. ____ .. _. _ ... _. __ .... __ . 
Salaries, office of Chief of Ordnance ...... ____ ............... ___ ............. .,. ___ .. __ . 
Contingent expenses, office of Chief of Ordnance .. _ ......... _ ................. _ ... ___ .. 
Salaries, Bureau of Military Justice .... _ ........ _. _ .................................. .. 
Contingent expenses, Bureau of Military Justice ............ _ • ..... _ .............. . _. _ .. 
Salaries, office of Chief Signal Officer ....... _ ....................... __ ..... . ......... .. 
Salaries, office of Inspector General ............. _ .......... _ .. ....... .......... : . . .... . 
Salaries, superintendent, &c., War Depart.ment building .......... -.. -----.- ---.-.- .. - - ~ 
Contingent expenses, War Department building ...... --~-- .. ............ . ..... ____ .... .. 
Salaries, superintendent, &c., building corner ~eventeenth and F streets ............... . 
Contingent expenses, building corner of Seventeenth and F streetH ..................... . 
Salaries, superintendent, &c., building corner Fifteenth ancl F streets .................. . 
Contingent expenses, building corner Fifteenth and F streets .......... .. ............. _ .. 
Salaries of employes, public buildings and grounds under Chief Engineer. ____ ........ __ . 
Contingent expenses, public buildings and grounds UQ.der Chief Engineer ...... _ ...... _ .. 
Repairs ofNavy Yard and Upper bridges ................................. ---- .......... . 
Repairs, fuel, &c., Execut.ive Mansion .................. -........ - ___ ................. .. 
Improvement and care of public grounds .... _ .... _ ..... - ............................. .. 
Lighting, &a., Capitol, Executive Mansion, &c .. _ ............ -....................... .. 
Washington aqueduct···--· ...... ------ ............................................. . 
Support and treatment of transient paupers .... _ .... __ .... __ ......................... _. 
Repairs of water-pipes and fire-plugs ..................... - ......... ___ .... _ ......... .. 
Postage, -w:ar Department ......... -- ................. - ......... - ..................... . 
Modification and repairs of building corner Seventeenth and F streets ... __ ............ .. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
12,300,000 00 2,934,195 00 9,365,805 00 
220,379 50 35,000 00 185,:379 50 
. 5,000 00 3,000 00 2,000 00 
121,000 00 24,500 00 96,500 00 
5,000 00 3,325 00 1,675 00 
12,500 00 12,500 00 
296,825 00 100,000 00 196,825 00 
30,000 00 30,000 00 
2,500,000 00 1,274,953 56 1, 225, 046 44 . 
4,500,000 00 1,571,356 78 2,928,643 22 
1,300,000 00 406, :no 44 893,789 56 
Pay, mileage, and general expenses of the Army ................. __ ................... . 
Pay of Military Academy ................. _ ... ---- .. - ......... - ..... -- .............. _ .. 
Expenses of Commanding General's office ..................... ---· .... --------···· .----- -
Expenses of recruiting ..................... _ ..... _ .. -.- .. __ - ... ~ ........ : . ............ . 
Contingencies of the Adjutant General'& department .. ___ ..... _ ....... _ ................. . 
Signal service ... _ ................... ___ ..................................... _ ....... . 
Observation and report of storms._._ ....... _ ... _ .......... --- .... _ ....... _ ........... . 
Establishing signal-stations at light-houses and life-saving stations .................... . 
Subsistence of the Army .... : ..... _ ... _ ...... ___ ............. - ... __ .. ____ ........... .. 
Regular supplies of the Quartermaster's department. ____ ................. _ .......... _ .. 
Incidental expenses of the Quartermaster's department ................ _ ..............•. 
1,700,000 00 723,211 97 976,788 0~ 
4,500,000 00 1,162,400 48 3,337,599 52 
350,000 00 42,823 45 307,176 55 
1' 52:{, 508 81 1,102,161 17 421,347 64 
a200, 000 00 50,000 00 
275,000 00 103,030 05 171,969 95 
Barracks and quarters ... _ ..................... -- .. : . .... -- .......................... . 
Transportation of tho Army and its supplies .... - ............. -- ............ -- ......... I 
Horses for cavalry and artillery ................. -- ........ -........ --- ....... -- ........ I 
Clothing, .and camp a_nd garrison. equipage ......... - .............. - ................... - I 
PreservatiOn of clothmg and eqmpage. ------ .......... ---- .............. ---··· ...... .. 
National cemeteries .... __ ........ -----_--· .. _--· ... --· ... --· ... ---- .... ___ .. _--·. ____ . 
1,000,000 00 
- ... - .. -.. -- ........... - ... -.... 1,000,000 00 
200,000 00 62,060 00 137,940 00 
Headstones for graves in national cemeteries .. _--- ... --- .. ---- ... --- .. ---- .. ---- .... - . . 
Medical and Hospital department, (regular)._----.----._-.-.- .. --- ...... ---- .. -.-- ... .. 
10,000 00 5,000 00 5,000 00 
100,000 00 12,453 40 87,546 60 
Medical Museum and Library.------ .... -----------·--·--·-----------·----··------ .. .. 
Construction and repair of hospitals.-----·------------ ____ :_ .................. --·· ... . 
60,000 00 30,000 00 ao, ooo oo· 
200,000 00 65,044 95 134,955 05 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum at Washington, D. C ........ ------ ...... .. Ordnance service. __ •. _ . _____ .. ___ ... __ . _ . _____ . _: ___ . _____ . ____ .. ____ . ___ . _ .. _____ .. _. 
Ordnance, ordnance stores and supplies ..... __ --------- ___ ........ --- .. ___ .... -- .. ____ . 700, 000' 00 169,414 94 530,585 06 
Manufacture of arms at the national armories._._ . _. _______ . _ . ____ ........ __ .... __ ... .. 100,000 00 70,000 00 30,000 00 
50,000 uo 30,594 00 19,406 00 
23,500 00 4,000 00 19, 500 00 
100,000 00 - .... -.... -....................... - 100,000 00 
Repairs of arsenals .... _ .. ___ ........... _ . ........................ ___ ... __ ....... _ ... . 
Springfield armory, Springfield, Mass ........ _ ... _ ..... _ ... _ .... _. __ ........ __ .... _ ... . 
San Antonio arsenal, San Antonio, Texas .... _ ......... _ ..... _ ..... __ .............. _. __ . 
554,100 00 215,141 05 338,958 H5 
50,045 00 28,974 00 21,071 00 
Rock Island arsenal, Rock Island, Ill. ____ ................ __ .. _. __ ...... _. _ ........ _ .. . 
Benicia arsenal, Benicia, Cal. ... _ .. _. _ ........................ _ ..... ___ ...... __ . _ .... . 
50,000 00 11,875 00 38,125 00 
25,000 00 .................................... 25,000 00 
Tests of heavy-rifled ordnance ....... ------ ...... ----·- ........ -----· ................. . 
Tests of iron and steel ........................ ------ ____ ............ ----~- ........... . 
Current and ordinary expenses, Military Academy .................. __ .... __ .. _ ...... _ .. 71,730 00 20,000 00 51,730 00 
15,800 00 5,000 00 10,800 00 
36,408 06 8,000 00 28,408 06 
Mi!<lcellan~ous items and incidental expenses, Military Academy . _ ... _ ... _ ..... _ .... ___ . 
Buildings and grounds, Military Academy ......... _. _ .. __ .......... _. __ ........... _ ... . 
100,000 00 15 42 99,984 58 
65,000 00 .................................... 65,000 00 
300,000 00 .................................... 300,000 00 
Contingencies of the Army, (regular) .............. _ ........ _ .................. _ ...... . 
Expenses of military convicts ................................... ___ .. ___ ............. . 
Refunding to States e~penses incurred in raising volunteers .. _. __ ....... _ .... __ ........ . 
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FORTS AND FORTIFICATIONS. 
Fort Preble, Portland harbor, Maine ....................... --- ... -- ........... -- .. -.--. 
Fort Scammel, Portland harbor, Maine.·--- ............ -----· .... ---··----· .. .. ... .... . 
Batteries in Portsmouth harbor, N. H ......... _ ..................... -- .. -- ............ . 
Fort Independence, Boston harbor, Mass ................................. -.··· ......... . 
Fort Warren, Boston harbor, Mass ....................... ............................. . 
Fort Winthrop, Boston harbor, Mass ....................................... - .......... . 
Fort Adams, Newport harbor, R. L ...... ------ .... ---------------------------- ....... . 
Fort on Dutch Island, R. I ........................................................... . 
a$40, 000 00 $20,000 00 
a50, 000 00 15,000 00 $7,000 00 
a50, 000 00 15,000 00 30,000 00 
a35, 000 00 20,000 00 
a40, 000 00 20,000 00 
a50, 000 00 25,000 ou 5,000 00 
a65, 000 00 15,000 00 15,000 00 
a40, 000 00 13,000 00 
Fort Hamilton and additional batteries, New York harbor, N. Y ...................... -- . a40, 000 00 10,000 00 20,000 00 
Fort on site of Fort Tompkins, Staten Island, N. Y ......................... - .......... . a30, 000 00 5,000 00 
Fort Schuyler, East river, N.Y ............ .. ........ -----------· .... ---------· .... . . a65, 000 00 25,000 00 15,000 00 
Fort on Willet's Point, East river, N. Y .......................... __ ................... . 
Battery Hudson, New York harbor, N.Y ................... ____ .. ------ ...... --~- ..... . 
a40, 000 00 15,000 00 
a29, 000 00 19,000 00 10,000 00 
New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore ..................................... . a35, 000 00 7,000 00 15,097 75 
Battery at Finn's Point, opposite Fort Delaware .............................. ------ ... . a40, 000 00 4,500 00 29,500 00 
l<"'ort McHenry, Md ........................ ----------------------- ------------ ···· ---· a25, 000 00 10,000 00 
Fort Foote, Md ............................ _ .. __ ... ___ ............. _ .............. _ .. . a25, 000 00 10,000 00 
Fort Washington, Potomac river, Md ................................................. . 
Fort Monroe, Hampton Roads, Va .............. ___ ................................... . 
a25, 000 00 10,000 00 
a40, 000 00 -15,000 00 10,000 00 
• Fort Sumter, Charleston harbor, S. C .............. ... ................................ . 
Fort Moultrie, Charleston harbor, S. C ... ...........••. ........ _ .......... . ........... . 
Fort Pulaski, Savannah river, Ga ..............••• . ......... _ .......... : . . . . . . . . . . . . . . · · 
Fort Taylor, Key West, Fla ...•..............•....•.................................... 
Fort Jefferson, Garden Key, Fla.-----· ............................................... . 
Fort ,Jackson, Mississippi river, La ............................ ....................... ·J 
Fort St. Phillip, Mississippi river, La .................. ---------- ...................... 
1 F'ort at Alcatraz Island, San Francisco, Cal . __ .. ____ ....•.....••....... _ .... . _ .. . . . .. . 
a40, 000 00 5,000 00 20,000 00 
a40, 000 00 2,000 00 30,000 00 
a50, 000 00 . ............................... 50,000 00 
a50, 000 00 ... .................................. 37,000 00 
a50, 000 00 - ... -- .... -.... - .......... - 45,000 00 
a65, 000 00 8,000 00 46,000 00 
a 50,000 00 12,000 00 31,000 00 
a50, 000 00 13,000 00 32,000 00 
Fort at Fort Point, San Francisco bay, Cal. ............. ..... . ............. _ .... _ ... __ . 
Fort at Lime Point, Cal ... _ ... . _ •••...... __ ..........• _. ___ ... ___ . __ .... __ .. __ .....• . 
~~~~i~~~:~i~i~f0fo~t~1c~ ti~n~: : ~ ~: : : : ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ : ~ : : : ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ : ~ : : ~ : : ~ :: : : ~ ~ : : : . 
Surveys for military defences ....... _ .. ____ .. ___ .. _ ... _. __ .. ____ .. ____ .. ____ .. ___ ... __ . 
Torpedoes for harbor defences .. _ ... _.. . _ •.. ___ . _. _ .. __ ............. _ .. __ ......... __ _ 
Trials with torpedoes ............... __ .... __ .. ___ .... __ .. _. ___ . _ ...•.................. 
Engineer depot at Willet's Point, N. Y ....•.... _ •. ....... ·. ___ . ___ . _ ...... __ ... _ ... __ .. . 
a65, 000 00 20,000 00 23,000 00 
a75,000 00 14,000 00 41,000 00 
a 50,000 00 18,000 00 17,000 00 
a100, 000 00 21,417 60 45,590 40 
a150, 000 00 16,987 00 113,653 00 
a300, 000 00 5,000 00 . 290,500 00 
10,000 00 !'>,000 00 
9,000 00 4,000 00 
RIVERS AND HARBORS. 
Surveys of northern and north western lakes _ ....... _ ... _. _ . __ .•.... __ . __ ......... _ .. _. 175,000 00 70,000 00 105,000 00 
MISCELLANEOUS. 
Collection and payment of bounty, prize-money, and other claims of colored soldiers and 
sailors ... __ .............. ____ ............................ _ . __ .... _ ... _ ............. . 
Horses and other property lost in the military service . ____ ........ _ ................... . 
Telegraph from San Diego, Cal., to Prescott and Tucson, Arizona .... _ .................. . 
50,000 00 25,000 00 25,000 00 
50,000 00 33,710 13 16,289 87 
50,311 80 50,311 80 
-----------------1------------·--- -----------
Total War Department .................................................. . 37,109,977 37 11,174,864 17 25,263,358 9!) 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of the Navy ......... ___ ... _ .. ~ . . .. ·_ ....................... . 
Contingent expenses, office of Secretary of the Navy ..... _ ............................ . 
Salaries, Bureau of Yards and Docks ................................................. . 
Contingent expenses, Bureau of Yards and Docks ..................................... . 
Salaries, Bureau of Equipment and Recruiting ......................... _____ ........ . 
Contingent expenses, Bureau of Equipment and Recruiting .. __ ...... _ .... _ ..... _ ..... . 
Salaries, Bureau of Navigation ....... ........................................... _ .... . 
Contingent expenses, Bureau of Navigation ..... _ ............. _ ....................... _ 
Salaries, Bureau of Ordnance ............ _ ........ __ ........... __ .. .. _ ................ . 
Contingent expenses, Bureau of Ordnance ............................................ . 
Sala~ies, Bureau of Construction and Repair .................... .. .................... . 
Contmgent expenses, Bureau of Construction and Repair .... _.. . . . _ ................. . 
Sala~ies, Bureau of Steam Engineering .......... . ........ :. _ ......................... . 
Cont~ugent expenses, Bn~~au of Steam Engineering ....... __ .......................... . 
Salar_ws, Bureau of Prov1s10ns and Clothing ............... _ ........................... . 
Contmgent expenses, Bureau of Provisions and Clothing ............................... . 
Sala~iesJ Bureau of Medicine and Surgery ............................................. . 
Contmgent expenses,· Bureau of Medicine and Surgery ............ _ ................... _. 
Salaries, superintendent, &c., Navy Department building .............................. . 
Contingent expenses, Navy Department building ...................................... . 
f:~:l:~l·NJ:le:~it~~;;:t:::::::.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Buildings and grounds, Naval Academy ............................. _ ...... _ ........ _ .. 
g~~:~~~:~!; ~~~~- ~~~~~~~ ~ -_ ~:: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~: :::: ~: ~ ~ :: ~ ~ :::::: :::::: : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~ 
33 E 
$37,620 00 $9,700 00 $27,920 00 
5,000 00 2,000 00 3,000 00 
15,760 00 3,190 00 12,570 00 
800 00 250 00 550 00 
11,960 00 2,990 00 8,970 00 
750 00 250 00 500 00 
6,360 00 1,590 00 4,770 00 
800 00 300 00 500 00 
9,560 00 2,390 00 7,170 00 
800 00 250 00 550 00 
12,960 00 3,240 00 9,720 00 
800 00 250 00 550 00 
7,760 00 1,940 00 f>, 820 00 
800 00 ~50 00 550 00 
14, 760 00 :3,640 00 11, 120 00 
800 00 250 00 550 00 
4,960 00 1,240 00 3,720 00 
400 00 200 00 200 00 
5,290 00 1,322 50 3,967 50 
7,000 00 ~~. ouo 00 4,000 00 
38,000 00 .~ .. - ......... - - - - . .. - - - - .. 38,000 00 
6,250,000 00 5,035,818 90 1, 214, un 10 
115,407 40 64,000 00 51,407 40 
59,000 00 . -- -- ... - ........................... 59,000 00 
64,000 00 ........................................ .... 64,000 00 
100,000 00 37,039 00 62,961 00 
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Pay of Marine Corps ................................................................. . $747,639 00 $110,700 00 $636,939 00 
Provisions, Marine Corps ............................................................. . 121,636 25 20,000 00 101,636 25 
Clothing, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 167,636 00 50,000 00 U7,636 00 
Fuel, Marine Corps ................................................................... . 30,856 00 2,500 00 28,356 00 
Military stores, Marine Corps ...................................... ------ .......... ---- 10,000 00 2, 000 0.0 8,000 00 
Transportation and recruiting, Marine Corps .......................................... . 
Repairs of Marine barracks .........................................................•.. 
12,000 00 1,000 00 11,000 00 
10,000 00 4,000 00 6,000 00 
Forage for horses, Marine Corps ...................................................... -.-
Quarters for officers, Marine Corps .................................................... . 
Contingent, Marine Corps . .. ------------ .................. ------ ..................... . 
Navy yard at Kittery, Maine .. ---- .................... ---- ...... ---- ................. . 
6,000 00 1,500 00 4,500 00 
16,500 oo I 2,000 00 14,500 00 
25,000 00 13,000 00 12,000 00 
93,500 00 1 21,480 00 72,020 00 
~:~~ ~~~~ :~ ~~~~~~y~~\~:~::.~: :::::::: :~~:~~ ·::~~:~~: ~:~~~~~~~~~~:: :~::~~::~: :::~:: 
Na,vy yard at Philadelphia, Pa ......................................................•. 
Navy yard at Washington, D. C ........................ ---- ........................... . 
Navy yard at Norfolk, Va .......................................... -----· ............. . 
Navy yard at Pensacola, Fla ..... -------- ........ ------------ ......................... . 
Navy yard at Mare Island, Cat ...... ---- --- ....... ---- .............................•.. 
Naval station at League Island, Pa .......... . : ... .............. -------- ........ ------
Navalstation at Key West, Fla ...... -------------- .. ------ ...... -------- .......... ___ _ 
Naval station at New London, Conn .... ----------·----- .. -----· .... ---------·----------
Naval asylum at Phila(lelphia, Pa .................... : ... ........ ---- ...... ---- .... ___ . 
Protecting timber lands .-----·---·------ ------------------ ........................... . 
&~:=:~~~: :~ ~~~,}~~k ~~'Js ~~r~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~: ~::: ~ ~::: ~ ~::: :: ~::: : ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: :::::: 
Civil establishment, Yards and Docks ...... ---- .... -----· ........ -------- ...... ---- ___ _ 
Contingent, Yards and Docks .... -------- .... ---------------- ......................... . 
General maintenance of yards and docks .............................................. . 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recruiting ........................... . 
Civil establishment, E(]nipmeut and Recruiting ....................................... . 
Contingent, Equipment and Recruiting .................. . ............................ . 
Navigation and navigation supplies ........•........................................... 
125,000 00 28,638 00 96,362 00 
125,000 00 44,126 00 80,874 00 
40,000 00 10,042 00 29,958 00 
75,000 00 25,440 00 49,560 00 
75,000 00 26,959 00 48,041 00 
25,000 00 6,646 00 18,~54 00 
582,760 00 98,560 00 484,200 00 
250,000 00 138,617 00 111,383 00 
5,000 00 174 00 4,826 00 
5,000 00 
-------------··-·· 
5,000 00 
58,478 00 9,289 00 49,189 00 
5,000 00 1,291 00 3,709 00 
20,000 00 19,000 00 1,000 00 
10,000 00 . ..................................... 10,000 00 
44,750 00 11,238 00 33,512 00 
40,000 00 2,500 00 37,500 00 
R60,000 00 210,732 00 649,:268 00 
1,500,000 00 180,644 00 ' 1,319,356 00 
30,000 00 7,598 00 22,402 00 
125,000 00 18,784 00 106,216 00 
134,000 00 11,370 00 122,630 00 
Naval Observatory ............ ---- .......................... : ............. ------ ..... . 23, 100 00 7,006 00 16,094 00 
Hydrographic work ...................................................... _ ........... . 
Purchase of a refracting telescope .. .................................................. . 
109, 800 00 8,401 00 101,399 00 
10,000 00 ... ................................... . 10,000 00 
Tower for a telescope .... .... .. ....................................................... . 
Observation of the transit of Venus .................................................. . 
5,000 00 1,000 00 4,000 00 
100,000 00 . ....... ---- ........................ 100,000 00 
Nautical Almanac ................................................................... . 
Civil establishment, Navigation .............. : ............... -----· .......... _ ....... . 
24,500 00 3,588 00 20,912 00 
12,000 00 :J, 768 00 9,232 00 
Contingent, Navigation ........... ................................................... . 6,000 00 934 00 5,066 00 
Ordnance and ordnance stores . ..................................... _ ... _ ........... __ . 493,751 00 98,717 00 395,034 00 
Torpedo Corps . ". ........ ~ ..... ................................................ __ . ___ . 123,765 00 9,715 00 114,050 00 
~I~~~~~iit~~~~~L;,~i: ~ ~:::: ~: ~::: ~: :~::-::::::: ~: ~~: ~~: ~: ~: ~ ~ ~::~ ~ :::::: ~ ~ ~ :: 500 00 . ...................................... 500 00 10,433 00 ~ - ............. -- ....... - ........... 10,433 00 100,000 00 .. ............ ------ .............. 100,000 00 15,000 00 3,585 00 11,415 00 
Contingent, Ordnance .. ............................................. __ ...... . . __ . .. . . . 
Construction and repair ......... .................................. _ ......... __ .. _. _ .. 
Construction of eight steam-vessels of war ..................... _. _ ...... _ ........... _ .. 
Civil e::;tablishment, Construction and Repair ......................................... . 
Steam machinery .......... · ..................... _ . ......... , .. ___ .... ___ ...... _ ..... __ · 
Civil establishment, Steam Engineering .......................... __ ... ___ ..... __ . __ . _ .. 
Provisions of the Navy.................. . .... . ~ .......................... _ .. _ ....... . 
Civil establishment, Provisions and Clothing .................. _. __ ... __ ... _. _ ... __ .. _ .. 
Contingent, Provisions aml Clothing ............. _ .................. _ ............ _. _ .. . 
Surgeon::;' necessaries and appliances ................. _ ... __ ....... _ ... _ ......... _ . _ ... _ 
Repairs and improvements of hospitals ............................................... . 
Civil establishment, Medicine and Surgery ................................... _ ........ _ 
Contingent, Medicine and Surgery-···.······ .......................................... . 
Payment to captors rebel steamer "Sumter'' ........................ _ ...... __ ...•.... __ _ 
1,000 00 ..... ........ ....................... 1,000 00 
3,500,000 00 1,887,134 00 1,612,866 00 
a3, 200, 000 00 62,877 63 2,252,080 35 
51,400 00 12,803 00 38,597 00 
2,300,000 00 3e5,171 oo 1,914,829 00 
40,400 00 10,252 00 30,148 00 
1,587,600 00 77,547 00 1,510,053 00 
14,285 00 2,901 00 11,384 00 
75,000 00 7,405 00 67,595 00 
40,000 00 1,819 00 38, 181 00 
25,000 00 5,500 00 19,500 00 
75,204 00 18,743 00 . 56,461 00 
25,000 00 6,370 00 18,630 00 
100,000 00 100,000 00 
Total Navy Department ............................... .................... . 24,215,840 65 8,969,165 03 14,361,633 60 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of the Interior ... _ ...... _ ....... __ ... _ ................. _ ~ _. 
Contingent expenses, office of Secretary of the Interior .............................. __ _ 
Salaries of w ·.tchrneu, Department of the Interior ............................. _ .. _ ... _. 
Fuel, lights, &c., Department of the Interior .. ..................... ... ................ . 
Repairs of building, Department of the Interior ....................... _ ............ _ .. . 
Rent of rooms for Pension Office, &c .. ........... _... . ....... __ . _. _ ... _. __ .... __ .. ___ _ 
Packing, &c., Congressional documents ....................... _ ....................... _ · 
Postage, Interior Department...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _. _. . . . . . . . . . . . . . ... _ 
Salaries, General Land Office .......... ............... _ ...... ... _ ........... . . _ .... _ ... . 
Contingent expenses, General Laud Office ............................................. . 
Salaries, office of Commissioner of Indian Affairs ......... _ .............. _ ............ . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Indian Affairs ......•.. _ ..... _. _ ... _. __ . 
Salaries, office of Commis!:lioner of P ensions· ..... _ ..................................... . 
Contingent expenses, office of CommiARioner of Pensions ............... _ ........ ___ .... _ 
$73,980 00 $18,000 00 $55,980 00 
12,000 00 5,000 00 7,000 00 
21,360 00 5,000 00 16,360 00 
18,200 00 12,000 00 6,200 00 
14,000 00 5,000 00 9,0CO 00 
16,000 00 
------------ ·-----
16,000 00 
7,000 00 3,000 00 4,001) 00 
220,000 00 
·----- ·----- .............. 220,000 00 
225,560 00 60,000 00 1~5,560 ro 
30,000 00 10,000 00 20,000 00 
61,000 00 15,000 00 46,000 00 
5,000 00 3,000 00 2,000 00 
439, 180 00 120,000 00 319,180 00 
75,000 00 20,000 00 I 55,000 00 . 
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~~g gf2 ~ I I Q.) 'OJJc.-.. ~ So;: 1':1 o • 
;:...IJ) ·;::;@ ~ 0 >"~ "' .... ~ <:.:> ,__1':1::..<1! 
~ Q ~ &c: § 0 ~-g-t: ~ <lJ-::S ~g""' "C~ ii <l) ~ !l) OJ go.; 
"&~~ ~r;q:: ~~-; ~ ~~ Qq:: IJ) ~~~~ ~Ji~ ~-!:= ~ ~ ~ (1) c:.:::s-'"'.c.C 
.!2+>1J).-< ~...,o !; O' P..o .... ...-
Salaries, office of Commissioner of Patents ............................................ . 
Contingent expenses, office of Commissioner of Patents ................. _ .. _ .......... . 
Copies of drawings, office of Commissioner of Patents ................................ _. 
Plates for Patent· Office Official Gazette ............................................... . 
$472,800 00 $130,000 00 $342,800 00 
100,000 00 40,000 00 60,000 00 
40,000 00 15,000 00 25,000 00 
40,000 00 15,000 00 25,000 00 
Photo-lithographing, office of Commissioner of Patents ..... . .. __ ..... _ ... _ .. ____ .. __ .. . 
Salaries, office of Commissioner of Education ................ __ ........ _ .. _ ... __ .. _ ... 0 
Contingent expenses, office of Commissioner of Education ....................... _ ..... . 
40,000 00 15,000 00 25,000 00 
17,640 00 9,000 00 8,640 00 
17,210 00 
--- - ....... - ... - ... - .... ---. 17,210 00 
PUBLIC LANDS. 
Salaries, office of surveyor general of Arizona ............ _ ... ___ .. _ ..... __ .. _. ___ ... _. 
Contingent expenses, office of surveyor general of Arizona ........................... . 
Salaries, office of surveyor general of California .......................... _ ........... 0 
Contingent expenses, office of surveyor general of California ...... _ .................... 0 
Salaries, office of surveyor general of Colorado ........................... _ ......... __ _ 
Contingent expenses, office of surveyor general of Colorado ........................... . 
Salaries office of surveyor general of Dakota ......................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Dakota ............................ . 
Salaries, office of surveyor general of Florida ......................................... 0 
Contingent expenses, office of surveyor general of Florida ............................. . 
Salaries, office of surveyor general of Idaho ..................... _ ......... _ .......... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Idaho ............................... 0 
Salaries, office of surveyor general of Kansas ................. 0. 0 •••••••••••••••••••••• 
Contingent expenses, office of surveyor general of Kansas ......................•....... 0 
Salaries, office of snrveyor general of Louisiana ........................................ 0 
Contingent expenses, office of surveyor general of Louisiana .. __ ....................... 0 
Salaries, office of surveyor general of Minnesota ....................................... 0 
Contingent expenseA, office of surveyor general of Minnesota ........................... 0 
Salaries, office of surveyor general of Montana ........................................ . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Montana ............................. 0 
Salaries, office of surveyor general of Nebraska and Iowa .............................. . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nebraska and Iowa ...... " .......... . 
Salaries, office of surveyor general of Nevada .. . .................................. :· .... 0 
Contingent expenses, office of surveyor general of Nevada ............ _ ... _ ... _ ........ . 
Salaries, office of surveyor general of New Mexico ..................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of New Mexico ...... · ........ • ........... . 
Salaries, office of surveyor general of Oregon ............................... ________ ... 0 
Contingent expent'es, office of surveyor general of Oregon .................. ~ .......... . 
Salaries, office of surveyor general of Utalt ........................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Utah ................................ . 
Salaries, office of surveyor general of Washington Territory ........................... . 
Contingent-expenses, office of surveyor general of Washington Territory ............... . 
Salaries, office of surveyor gc=meral of Wyoming ....................................... . 
Contingent expenses, office of surveyor general of Wyoming .......................... . 
Salary, recorder of land titles in Missouri. ............................................ . 
7,000 00 
. -- ............. -- .... - ... -- - 7,000 00 
2,500 00 ·--- -- ............................. 2,500 00 
28,000 00 . ................................... 28,000 00 
7,000 00 
-------------- ....... 
7,000 00 
9,300 00 
- --- .................... !' ....... 9,300 00 
2,000 00 44 70 1,955 30 
8,300 00 
----------------- -
8,300 00 
2,000 00 24 00 1,976 00 
5,500 00 . ................................... .. 5,500 00 
1,500 00 ....... . ......................... 1,500 00 
7,000 00 
. - .......... - ....... -- .. -- .. - 7,000 00 
3,000 00 25 00 2,975 00 
9,500 00 
. .... .. ............ --------
9,500 00 
2,000 00 90 00 1,910 00 
4,500 00 
---- - ................... ----
4,500 00 
2,500 00 2 -70 2,497 30 
10,400 00 
- .... - . - ......... - .. - .... -- 10,400 00 
2,200 00 . ....... . -- ..................... 2,200 00 
9,000 00 
------------------
9,000 00 
2,500 00 573 95 1,926 05 
8,300 00 
- - -- . .. - .. -- .............. 8,300 00 
2,500"00 2 70 2,497 30 
9,300 00 ° 
--- ---·----------
9,300 00 
3,700 00 
----- ............................ 3,700 00 
9,300 00 
- - ~ - ~ ~ - ................ a- - .... .. 9,300 00 
2,000 00 2 70 1,997 30 
7,900 00 ~ ..... - - - ................... -....... 7,900 00 
2,000 00 
·--
................ · ............ 2,000 00 
7,700 00 
------- ........................ 7,700 00 
2,000 00 
----· .......................... 2,000 00 
9,500 00 65 22 9,434 78 
2,000 00 
... -- - .. -.......... ----- 2,000 00 
9,700 00 260 87 9,439 13 
2,500 00 ----- ............................. 2,500 00 
500 00 
----------- -----· 
500 00 
Salaries and commissions of registers and receivers ......... ~: ........................ . 
Contingent expenses of land offices ................................ : .................. . 
Expenses of depositing public moneys ................................................ . 
Depredations on public timber ....................................................... . 
498,700 00 94,063 00 404,636 00' 
55,040 00 11,379 47 41,660 53 
13,000 00 1,370 95 11,629 05 
8,000 00 
- ---- ............................ 8,000 00 
Surveying public lands in-
Arizona ...... . ..................................... ·---------·-- .... ---------- .. . 20,000 00 . .. --- ... - ................ -- .. 20,000 00 
California ...... _ ....................... _ ........................................ _ 90,000 00 
- - - - ~ ........... - -.... - .... 90,000 00 
Colorado .................... ___ ................................................. 0 80,000 00 ....................................... 80,000 00 
Dakota ..... _ ....... _ ....... __ .................................................. _ 80,000 00 
------- ....................... 80,000 00 
Florida ...................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 0 12,000 00 . ...................................... 12,000 00 
Idaho ....... _ .............. _ .... _ ............................................ _ .. 
Kansas ... __ ..... _ .. _ ........•.................................................. _ 0 
30,000 00 .... ..................................... 30,000 00 
60,000 00 
.. - ~ - ..................... - - -- - 60,000 00 
Louisiana .................... . .................................................. . 18,000 00 
------------------
18,000 00 
Minnesota ............................... ----.--.- . --------.-.-------------- ----- 50,000 00 1,221 08 48,778 92 
Montana ........................................................................ 0 60,000 00 4,292 01 55,707 99 
Nebraska ....................................................................... _ 0 60,000 00 1,441 99 58,5118 01 
Nevada ............................................................... ---- .... __ .. 50,000 00 ..................................... 50,000 00 
New Mexico ...................................................................... . 30,000 00 .. .................................. 30,000 00 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .. __ . __ ... __ .. _ .. ____ . _ ... ____ . _ ... ____ . _ . _______ . ____ . 
Utah· ............... __ ...... · .................. ·------------- ______________ ------ __ 
70,000 00 .............................. a- ..... 70,000 00 
25,000 00 
------ ............................. 25,000 00 
Washington Territory ............................................................ . 70,000 00 ·----- ............................. 70,000 00 
Wyoming ............. . __ ... 0 ••••••••••••••• ____ •••••••••••• ____ •••••••••••••••• _. 
Survey of western boundary of Wyoming ............................................. . 
50,000 00 .. ... ................................ 50,000 00 
13,850 00 
-----------------
13,850 00 
Geological survey of the Territories .......... ____ , - -------- .... ---- ................... . 
Surveying the southern boundary of Colorado .... ~- .................................. _. 
Surveying the eastern bonndary of New Mexico ...................................... . 
75,000 00 25,000 00 50,000 00 
2,400 00 . .................................... 2,400 00 
1,400 00 
-------·---------
1,400 00 
Survey of the boundary between Idaho and Washington .............................. .. 10,800 QO ... .. ....... .. ................. 10,800 00 
SurYey and appraisement of nseless military reservations_ ......•...................... 0 20,000 00 10,000 00 10,000 00 
Survey of exterior boundaories o:r Indian reservations .................................. . 200,000 0.0 500 00 199,500 00 
Examination of public surveys ....................................................... . 10,000 00 . .......................... ------ 10,000 00 
Report of the survey of the Colorado of the West .............. _ ................ _ ..... . 10,000 00 6, 000 00 4,000 00 
PUBLIC WORKS. 
Capital extension . ............................ _ ................ _ .......... _ .......... . a 91,000 00 40,000 00 39,000 00 
Extcnsinn of Capitol gmnnrlR .... . ........ . ...... 0 ••••••••••••• 0. _ ••••••••••••••••••••• 15,000 00 
... --- .......... - .... - ... -.... 15,000 00 
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Buildiugcl alH.l grounds, Government HoSJlital for 1 he Immne .......................... . . 
Buildings and grounds, Reform School of the Vit:~triet of C:olnml>iu. ............ : ...... .. . 
Smithsonian Institution building------ ____________ ------ .... ---·---- ......... . ------- · 
Support of Children's Hospital .................................................... -·-. 
Sisterhood of St. John's HospitaL ..................................................... . 
Grading Capitol grounds ............................. .... ................ . .......... . 
Refitting hall of House of Representatives ................................ .. .......... . 
MISCELLANEOUS. 
Current expenses~ Government Hospital for the Insane ............. .. ................. . 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf aud Dumb.---------------· .... ---
Current expenses, Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum ..... . .......... . 
Current expenses, Natioual Soldiers' and Sailors' Orphans' Home ...................... . !' 
Preservation of collections, Smithsonian Institution .................................. . 
Purchases of Little, Brown & Co.'s copies United States Statutes at Large .............. . i 
I1\TDIAN AFFAIRS. 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches ... -... --- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ·---- · ---- --- 1' 
Assinauoines ...... ____ ·----- ·----- ____ ...... ____ ·----· ________ .... ------ ____ ---- -
Blackfeet, Bloods, and Piegans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Callapooias, Molallas, and Clackamas of Willamette valley...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cheyennes anu Arapahoes- --. ---- ---- . --- - --- -- - .. ----- ---- ---. -- ... ----- ---- - . "I 
Chickasaws ................................................................... .. . 
Chippewas, Boise Fort band ...................................................... . ·
Chippewas of Lake Superior .... ___ ..... ... ... ____ ...... __ . ___ ....... __ .... __ . __ .. . 
Chippewas of the Mississippi _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 
Chippewas of the Mississippi, Pillager and Lake Wiunebagosbish bands of Chippew.tto 1 
Chippewas, Pillager and Lake vVinuebagosbish bands ............................ . 
Chippewas of Red Lake, and Pembina tribe of Chippewas ...................... ... . 
Choctaws ...................................................................... . _. 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon ................................ _ .. 
Creeks ........................................................................... . 
Crows ........................... ----.------.----- . ----- . ------ .. -----.----- .. ---
Delawares . ... . ................................................................. . . 
D'Wamish anu other allied tribes in Washington Territory ...................... . 
Flatheads and other confederated triues _ ... . . .............................. ~ .. .... . 
Gros Ventres ...... _ .......................................................... . __ 
Iowas ............................ -- ................. - .... -- --- .. - - --- --- - . -- . - - .. 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... - - - - -.. - - - - - -.. - . - - .. .. . 
Kickapoos ... ................................................................... . 
Klamaths anrl.Modocs. ·----- ·----- ·----- __ ...... ________ ---- ____ ................. . 
Makabs ................................ _ ... __ ........................... _ .... __ . . 
Menomonees .... _ .............................. _ ......................... _ ..... __ . 
Miamies of Eel River. .......................................................... . . 
Mi::unies of Indiana ............................................................. _. 
Mia.mies of Kansas ..................................................... ·_ ..... .. .. . 
Moleh; ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... - . -- .. - - -. - . - - -- - ---- . ----- . -- -- - . - - . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters ................................. _ .... . 
Navadoes ................................................................... .... _. 
Nez Perces. ____ .. _ ...... ___ .. ____ . ___ ... _ .. ____ ... _______ .. ______ .. _ .... __ . _ . _. __ 
Nisqnally, Puyallup, and other tribes and bands . ............................ _ ..... . 
Northern Cheyennes and Arapahoes ......................................... ... _ .. 
Omahas ..................................... _ ............................. _ ... _ . . 
Osages ................................. _ ... _ ........................... ____ . . ___ . 
Otoes and Missourias ...............................•...................... _ . ... __ . 
Pawnees ......................................................................... . 
Poncas ...................... -.- ................................... - ....... ...... . 
Pottawato1nies ...................................................... _ .... _ ....... . 
Pottawatomies of Huron .................................................... _ .. . _. 
Quapa,vs. ·----- -----· ·----- -----· ________ ·----- .......... ·----· .... ------ ....... . 
Qui-nai-elts and Quil-leh-u tes ............................................... _. _ .. . 
River Crows ................................. : ................. _ ........ _________ . 
R(lgue Rivers ...................................... : . ... ·- .......... _. _ . _ . _ .. _____ . 
Sacs and Foxes of the Mississippi..·----- ________ ........ ________ ·----- ______ .... . 
Sacs and Foxes of the Missouri .................. __ .. __ ...... _________ ... __ _ ... ___ . 
Seminoles .......... ....................................................... __ . ... . 
Shoshones, Eastern, Western, Northwestern, and Goship bands .............. .... ... . 
Senecas ........................ ____ . ___ .. __ .. _. _ ....... ___ . _____________ .... _ ... . 
Senecas of New York ........ ---------- .... ____ ------ ____ ........ __ ____ ___ ___ ..... . 
Senecas and Shawnees ................. _ .. . . _ . ... ____ .. ___ .. _. __ . ______ . _ .... __ .. . 
Senecas, Shawnees, Quapaws, PeoriasJ Kaslmskias, Ottawas, Wyandottes, and othPrH. 
Shawnees ................................. : ............................. . . .. ___ . . 
Six Nations of New York. __ ... __ . ___ . ___ .. ____ . ___________ . ___ . ___ ........ __ ._ .... . 
Shoshones and Bannocks . ............... ____ .. __ ... __ .. __________ .. _ .... _ .... ___ . 
Sioux of clifferent trjbes, including Santee Sioux of Nebraska . . ___ . ___ .. ___ ......... . 
Sisseton and Wahpeton and Santee Sioux of Lake Traverse and Devil's Lak•· .. _ ... . 
S'Klallams ..... ___ .. __ .. _.. . . . . . . . . ___ .. _ . ______ . ____________ . _ . __ . _____ ..... .. _ . 
Sioux, Yankton tribe ... ___ .... _ ..... _ ..... ___ .. ___ ._. _______ . _____ .. _____ ._ ._ .. __ . _ 
Snakes, Wall-pah-pee tribe._. ___ . ____ .. ____ .. _. __ .. ___ _ . . _ .. _____ .. ____ .. _. _. _. _. 
..s~g 
>.<D 
'"d l=l 
Q).-<::1 
~~...., 
'i:"'t>O p.'l': l=l 
~~]~ 
~~<D ..... 
$46,712 22 
15,000 00 
27,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
a 125,000 00 
a40, 000 00 
125,000 00 
48,000 00 
28,500 00 
15,000 00 
15,000 00 
7,000 00 
a68, 700 00 
a30, 000 00 
a 50,000 00 
5,500 00 
a49, 700 UO 
3,000 00 
a15, 600 00 
a31, 220 00 
a44, 902 01 
11,680 00 
a25, 666 66 
a35, 790 00 
30,032 89 
13,600 00 
74,778 40 
a202, 723 00 
1,857 17 
14,100 00 
a20, 000 00 
a35, 000 00 
2,875 00 
10,000 00 
14,054 05 
17,100 00 
8,600 00 
16,179 06 
1, 100 00 
11,062 89 
11,540 00 
3,000 00 
(£25, 000 00 
1~66, 000 00 
37,300 00 
9,200 00 
a38, 000 00 
24,500 00 
18,456 00 
9,000 00 
a 55, 6t!O 00 
a 27,500 00 
42,645 14 
400 00 
2,660 00 
8,100 00 
a30, 000 00 
3,000 00 
52,850 00 
7,870 00 
28,500 00 
a 21,000 00 
2,660 00 
11,902 50 
2,060 00 
l, 623 29 
r-,000 00 
a4, 500 00 
a8:-;,"911 00 
a l, H71 , 800 00 
r-:0,000 00 
10,000 00 
a41, 500 00 
1' 200 00 
b.£);....· ~ 2.~ ~'0 . -~~ ~ 0 ~·- (/j:..... :;3«~>. ] ~ ~-~2 ~ 
'"d::l-zy«J 
«< 0 (TJ s [;;_:. "0~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~'~': 
!=l<i=:<D ~al~~<D~ 
<D<D:S :;::.!::Q)~ ~ cl1 
p. ..C::'+-< «~::l-'+-<..c:..c:: ~~0 !;i zyp.o~~ 
$10,000 00 $36,712 22 
15,000 00 
10,000 00 17,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
40,000 00 70,000 00 
10,000 00 20,000 00 
20,000 00 105,000 00 
24,000 00 24,000 00 
2:3,500 00 5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 10,000 00 
7,000 00 
29,505 11 33,!)47 46 
:3,438 18 24,793 92 
4,732 19 38, 137 73 
1,375 00 4,125 00 
33,087 89 13,653 06 
3,000 00 
10,1:30 80 4,958 70 
21,581 95 8,73tl 55 
39,577 16 3,815 58 
6,0.:30 00 5,600 00 
19, 130 73 4, 189 89 
26,7~0 08 6,\J47 07 
15,016 44 15,016 45 
5,800 00 7,800 00 
............. .. ......... ------ 74,77t! 40 
20,058 39 161,387 93 
---------- .......... ----
1,857 17 
--·- ·-·- --- · ------
14,100 00 
... ... --·--- 20,000 00 
:1,394 44 29,840 46 
355 00 2,520 00 
450 00 9,550 00 
11' 250 00 2,804 05 
7,300 00 9,800 00 
-- -------- -- -- ......... 
8,600 00 
------ ---· --------
16,179 06 
............. ---- 1,100 00 
~68 25 10,794 64 
.............. -- -· 11,540 00 
1. f,()Q 00 1,500 00 
7, (;~)1 09 15,950 86 
:i7. lll6 09 28,640 49 
l 4,Ld7 70 22,n2 30 
------ --- · ... ............. 
9,200 00 
19, f-07 72 1:3,272 63 
lD, G·;5 00 4,875 00 
............. -- ---- ------
18,456 00 
:~, G.O 00 5,380 00 
:w, 0,7 73 22,638 22 
l.i•!401 23,124 74 
l~l, :{U4 50 23,250 64 
400 00 
--------- -............ ......... 
2,660 00 
......... -..... -----. -........ - .. 8,100 00 
10,~63 81 17,364 79 
1, fJ OO 00 1,500 00 
-.... -..... -- ... --- ---- ... -
"52, 850 00 
4,500 00 3,370 00 
14,200 00 14,250 00 
7, 4:~6 29 11,806 40 
1, 000 00 1,660 00 
.................. ---- .............. 11,902 50 
1,000 00 1,060 00 
.................. - -- - - - ... - - .. ~ . 1, 62:3 29 
2,000 00 3,000 00 
:~, :H1 63 1,188 37 
3~.V72 13 46,056 32 
! Oi·, 222 87 1,127,493 17 
~~.476 25 57,523 75 
--···· -- -- . .............. 
10,000 00 
18,212 93 2,967 61 
300 00 900 00 
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Appropriations. 
Fulfilling treaties with-
Tabequache, Muache, Capote, Weminuche, Yampa, Grand River, and Uintah bands of 
Utes_·----- .. ---· ____ ·---- ____ ·----· ·----· ________ .... ____ .... __ ·--- .... __ .... 
Utahs, Tabequache band. ____ . __ ._ ... _. ___ . ___ . ____ .. ------ .. ---- .. -- .. ------- .. -. 
Umpquas, Cow Creek band ... - ... -.............. -- ..... -.. -- . . -..... . ---.-- ... - .. 
Umpquas and Calapooias ofUmpqua valley, Oregon ____ --------·------------ -·· ----
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ...... ------------·----·------------ ..... . 
Winuebagoes .. . ...... -------------------------------- ·----· ·----- ·----· ·----- ----
Yakamas ................. - ........ -.- .. - - - .. - - - -- - - - - . -. - . - -- -- . - - --- . - - --- - - - - - . 
Interest due Cherokee nationa.l fund.-----··---------------------------·-------------. 
Interest due Cherokee school fund .·-- --· .... ____ .... .. ---- ·----- -------------------
Interest due Chiekasawnationalfnnd ............ ---------------- · ----- ---------------
Interest due Chickasaw incompetents .................... - ........................... . 
Interest due Chocta\Y general fund . ................... : . ....... ----- .... - .. ---- ... ---
Interest dueCreekorpiJans .... ____ .... ---· .... ____ .o. ~ •.• ---- ---· ---------------- .. ---
Interest due Delaware general fund . .. _ ... _ .. _ ............................... . ....... . 
Interest due Iowas ........................ -. __ ......... - ........... - .... -........... . 
Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws .......... -.... _ ............ -
Interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school fund ....... ·.- .... -._ .. 
Interest due Menomonees ...... _ ..................... --- . -.- . ---- ... -. ---- ---- .. ---- -
Interest due Ottawas and Chippewas ........ _ ........... _ .. _ ............ _. _ ......... . 
Interest due Pottawatomies, (education) . ......................... . .................. . 
Contingencies of trust fund . _ .. _ ..................... _ .............................. . 
Incidental expenses Indian service in-
Arizona .. __ ............................... -- ... --- .. -- .. - ... - .. --- .. ----- . ----. -
California ........ _ .. _ ....... _ ................ _ .............. _ ....... _ .......... . 
Colorado ................................. - .... -- .. - - - -·- .. - - -. --- .. - - -- ... -- -. -- -
Dakota ............. .. . --- ..... - .... - ... ----.- ....... -----.--- ·-.------.---------. 
Idaho ..... _ . ___ ... _ .. _ .... _ ... __ .. _ . _ ...... _ .... __ .. _ ... ____ . _ ............ __ .. _ . 
Montana ........................................... - -- .. - - - ....... - -·- ... - . - - .. - . 
Nevada .... ·----··----- .......... -----· ·----- -----· ...... --·- - --· -----· ---- .... . 
Ne\v Mexico .. _ ............. ~ ................... - .. -·- ... ---.--.---- : .. ---.-- ... --Oregon ____ . _. ___ . __ . _ . __ . ___ __ . ____________ . _____ . ____________ .. __ ... _______ . :. _ 
Utah---·-------·----- _______ · ----- ·----- ·----- _____________ ___ ·----- ____ -------
Washington Territory ..... _. _. _ .... _ ..... _ ... ___ ..... _ .. _. _ .... _ . _. _. ____ . ______ . 
Wyoming·----- ____ ·-----·----· ...... ·-----·----------------- ______________ ·----
Pay of superintendents and Indian agents ......... - .... -.......... - ..... - .. - .. - ...... . 
Pay of sub-agents .. _. __ .. _ ... _. _. _ .... __ ... _______ ... ___ .. _. _ ..... ___ . ____ . _____ . __ _ 
Pay of special agents ..... _. _. _ ....... __ .. _ .. -.- ... --- ... -.- ... - .... -........ - ... - .. . 
Pay of interpreters . _____ .. ____ ...... _ . _ ... _ . _ ... _ . _. _. _ ............ ______ .. _ .. _____ _ 
Pay of temporary clerks to superintendents ... _._ ..... _ ..... _ .. _ ... __ . _. ____ . ________ _ 
Pay of clerk to superintendent in California ... _ ........... - .. -. ___ ................... . 
Support and civilization of Teton Sioux ...... ----- . ..... -------- ·--- -----------------
Contingencies of the Indian department . . ............... - ... -- ............ -- ....... _. I 
I 
:I 
:I 
. ! 
Presents and provisions to Indians ..... __ .. _- .. -.- .... - ... - . -- . . - . . .. -.. -............ . 
Vaccination of Indians ........ -----------·---· ........ ____ .... ____ ·----· ...... ______ _ 
Buildings at agencies, and repairs .. __ -- .. _-- -.-- . --- ---. --- .. -- ..... -- . --. ---- _ .. _ .. . 
Expenses of Indian delegation visiting Washington .. _. ___ .- .. - _--- .. __ . _-- _. _. __ .. . __ 
Expenses of general council of Indians in the Indian territory . ____ .. _____ . ___ . _ . _ ... _. 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated bands . _ ..... ___ . _ . . ____ .. _ 
Civilization and subsistence of Indians on the Malheur reservation ... _ .. _ .. ______ .... __ 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico._. ___ .. _ .. _ ... ___ .. . 
Removal of Winnegabo Indians of Wisconsin to Indian Territory. _ .. _ ... _____ . __ .. _. __ 
Removal of Kansas Indians, (reimbursable). ______ . ___ .... _._ .... _ .... ___ ._. _____ ._. __ 
I 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, and other bands in Idaho 
and Southeastern Oregon_ . __ ... __ .. ____ .. - .... -- . - - - .. -- - . - ... -- - -- .. - .. -- ____ . _ ... 
Subsistence and civilization of Arickarees, Gros Ventres, and Mandans. ___ .. _____ .. ___ .. 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichitas. _____ . 
Subsisting the Sioux Indians on the Milk River reservation- . __ . _. __ . ___ . _ . ____ . _______ . 
Apprizal and sale of land in N(!braska belonging to Omaha, Pawnee, Otoe, and Missouria, 
and the Sacs and Foxes of the Missouri tribes of Indians, (reimbursable). _____ . ______ . 
Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions to Indians in Minne-
sota and Michigan ____ . _ .. ______________ . ______________ . ___ . ______________ .... _____ . 
PENSIONS. 
Army pensions __ ... _ . __ .. ___ . __ _______ . __ ... __ . ___ . _ . ___ - .. _ - - ____ ... ___ .. _____ .. __ ... 
Navy pensions, (excess of repayments) __ ...... ___ . ___ .. -... _ ..... _ .. _ . ____ ... ______ . __ . 
Total Department of the Interior.--_ -- _- . - ... - -.- .. - --.- . - __ .. _. ______ . _ .. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries, Post Office Department __ ... _ .. _ .. ___ . __ . _. _. ___ ... ___ ... _ ....... ______ . ___ .. 
Contingent expenses, Post Office Department . _ .. __ . _______ .. -. _____ .... ___ . _ .. __ . _ .. _. 
Deficiency in postal revenues . ..... --------------------·------· ...... -------- ____ ·-----
Steamship service between San Francisco, Japan, and China .. --------·----· .... __ -----· 
Steamship service between San Prancisco and Sandwich Islands __________________ . _. __ _ 
Sreamship service between United States and BraziL_ ... _________ . _ . __ . ___ ..... ___ ... __ 
Postage, Post Office Department .. __ . _. ____ . ___ . ___ . _ ... _ . _ _ _ _ _ _ ..... ____ .. _. ________ . 
Total Post Office Department. ____ . . . . . . .. _ . ...... .... . ......... __ . _ .. _ .. . 
a$78, 220 00 I $19, 161 81 
22 720 00 -- - - -- --- - -- -- ---. 1
550 00 137 50 
2,450 00 975 00 
19,700 00 8,850 00 
a 50, 031 84 22, 054 54 
' 2:350 00 2,350 00 
~~·!~~ ~~ ,---- ----32-4so.oo· 
15,140 00 15, 140 00 
100 00 
---------· ................... 
27,000 00 27,000 00 
4,048 00 4,04~ 00 
$49,245 22 
22,720 00 
412 50 
1,475 00 
10,850 00 
24,181 59 
24,400 00 
100 00 
8,930 00 
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ I 3,160 00 4,081 00 8, 2, 4, 930 00 653 63 OR1 00 
449 00 
950 00 
230 00 
350 00 
:~91 20 
1,449 00 .... ...................................... 
9:10 00 
................... --------
230 00 
--------- ................... 
3,350 00 ---- .............................. 
1,500 00 108 80 
a75, 000 00 25,452 17 
Sfi,OOO 00 22,010 00 
a 10,000 00 3,704 14 
a20, 000 00 8, 610 86 
a20, 000 00 9,059 87 
a25, 000 00 3,528 41 
a25, 000 00 9,P02 56 
aGO, 000 00 19,754 83 
40,000 00 24,657 97 
a 35,000 00 21,826 02 
24,400 00 
- .......... ~- .... -- ... -----
a5, 000 00 809 83 
125,600 00 36,782 25 
3,000 00 ............... ----
-----
1,500 00 
--- ---· ----------
39,700 00 10,440 00 
6,200 00 1,325 00 
1,800 00 
--·---- ----------
a200, 000 00 9.667 44 
a 50,000 00 17; 79·2 00 
10,000 00 1,002 25 
5,000 00 300 00 
10,000 00 4,420 09 
15,000 00 
. ................ ----------
14,000 00 
. ................ ----- -- ---
a50, 000 00 2.C),093 46 
50,000 00 
·---- ------------
2;)0,000 00 55,396 5() 
25,000 00 5,000 00 
a25, 000 00 . ............................... --
a40, 000 00 20,902 98 
a75,000 00 38,864 38 
a200, 000 00 43,062 48 
alOO, 000 00 58,205 69 
20,000 00 17,705 51 
a6, 000 00 3,895 13 
30,000,000 00 8,925,000 00 
---------- ................... .... ............. ----------
40,077,151 12 11,507, 118 60 
$442,512 00 $113,500 00 
43,900 00 U3, 000 00 
5,396,602 00 .................................... 
875,000 00 
----- .... -- ............. - ... 
75,000 00 ...................................... 
150,000 00 
------------------
800,000 00 
--·----- ....................... 
7,783,014 00 131,500 00 
1, 
3, 
1, 
41, 
62, 
4, 
7, 
10, 
18, 
12, 
28, 
15, 
10, 
24, 
2, 
88, 
3, 
1, 
29, 
4, 
1, 
184, 
32, 
8, 
4, 
5, 
15, 
14, 
20, 
50, 
194, 
~0, 
15, 
14, 
30, 
124, 
9, 
2, 
1, 
547 8:3 
990 00 
198 24 
519 00 
940 13 
833 93 
197 44 
418 53 
342 03 
551 01 
400 00 
592 fiO 
tl17 75 
000 00 
500 00 
260 00 
875 00 
800 00 
677 71 
208 00 
997 75 
700 00 
579 91 
000 00 
000 00 
5t)~ 69 
000 00 
603 44 
000 00 
000 00 
400 15 
438 97 
860 95 
524 76 
294 49 
044 79 
21,075, 
39, 
000 00 
773 63 
----
28,109, 
$329, 
25, 
5, 396, 
875, 
75, 
150, 
800, 
7, 651, 
432 85 
012 00 
900 00 
60:2 00 
000 00 
000 00 
000 00 
000 00 
514 00 
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Appropriations. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... _..... . . . . . . . . $78, 190 00 
Collecting agricultural statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Purchase and distribution of valuable seeds .................... _ .. ___ ... __ . ____ . . . . . . . . 65, 000 00 
Museum, Department of Agricnlture ................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Furniture, ca.ses, and repairs, Department of Agriculture . . _ .. . . . ... ... ....... _......... 4, 200 00 
Library, Department of Agricultnre ..... ---- ·----- -------. ____ ---- -- -- __ ---------- ---· 1,500 00 
Laboratory, Department of Agriculture.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 00 
Experimental garden, Department of Agriculture------·----- .................. ______ . . 10,000 00 
Contingent expenses, Department of Agriculture ..... _ ...... _ .. ____ . _ .. _. _ .. _ . ___ .. ___ . 12, 900 00 
Improvement "of grounds, Department of Agriculture................................... 16,200 00 
Postage, Department of Agriculture .......................................... : . . . . . . . . 52, 000 00 
$16,000 00 
2,000 00 
8,200 00 
100 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
--~-----------------------------
Total Department of Agriculture ........ _ ............................ _ . . . . 257, 690 00 
I====== 
DEPARTMENT OF JUST-ICE. 
Salaries, Department of Justice ....................................................... . 
Rent of building, Department of Justice . ..................... _ ....................... . 
Contingent expenses, Department of Justice . ..... -------------------------- · ----- ..... . 
Salaries of commissioners to codify the laws_ .. _ ........ _ ... ____ ... _. __ . ___ . _ .. ___ . __ .. _ 1 
Salary, warden of jail, District of Coluru bia ................................ _ ... _ ... _ .. . 
Defending claims nuder cou vention with Mexico ...... : . .............................. . 
Prosecution of crimes ................................................................ . 
Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned property . _ .......... . 
Prosecution and collection of claims ............... .. ................................. . 
Current expenses, Reform School. ................................................... .. 
Support of convicts .................................................................. . 
Postage, Department of Justice ....................... :: .. ............................. .. 
Punishing violation of intercourse acts and frauds ....... : ............................ .. 
JUDICIAL. 
$112,320 00 $25,000 00 
17,000 00 4 250 00 21,ooo oo g:ooo oo 
1~,000 00 ................ .. 
2,000 00 1 5U0 00 
10,000 00 I 500 00 
50, ooo oo 1 11, ooo oo 
30,000 00 b,500 00 
15,000 00 600 00 
9, 040 00 .. -- ...... - -.... -
10, 000 00 , .... ---- .. ----- .. 
15, 000 00 ----- .... ---- . --
10,000 00 1 3,597 50 
Salaries, Justices, &c., Supreme Court _ ...... - .. - .................... -.. --- ......... -.. 106, 500 00 I 
Salaries, circuit jurlges.. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. 54, 000 00 
Salaries, district judges . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . HJ:3, 000 00 
Salaries, district attorneys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 350 00 \ 
14,978 24 
13,500 00 
4S,625 00 
562 50 
400 00 
4,125 00 
691,549 98 
18,991 14 
51,500 00 
Salaries, district marslutls _............................................................ 11,700 00 
Salaries, justices and judges of the supreme court, District of Columbia....... . . . . . . . . . . 20, 500 00 
Expenses of United States courts ........... --- -.--.- ................. -.. .. .. .. .. .. .. .. 3, 000, 000 00 II 
Expenses and emoluments of United States marshals, Utah....................... . . . . . . • 20,000 00 
Salaries, Metropolitan police ................................................ ---....... 207,530 00 
Total Department of J ul:!tice _ ............................................. 
1
--:3,"945, 940 Ool 904,179 36 
$62,190 00 
13,000 00 
56,800 00 
2,000 00 
4,200 00 
1,400 00 
700 00 
8,500 00 
10,900 00 
13,700 00 
52,000 00 
225,390 00 
$87,320 00 
1~ 750 00 12:ooo oo 
12,000 00 
1,500 00 
9,500 00 
39,000 00 
21,500 00 
14,400 00 
9,040 00 
10,000 00 
15,000 00 
6,40~ 50 
91,521 76 
40,500 00 
147,375 00 
18,787 50 
11, :300 00 
16,375 00 
2,308,450 02 · 
1,008 R6 
156,030 00 
3,041,760 64 
a These appropriations were made for the service of the fi~cal year 1874; but, by special provisions of law, such portions of them as were found to be necessary were 
made available for the servi ce of the. year 1878. They were therefore carried upon the books of the Department with the appropriation accounts of 1873. 
b 'l'hese items, which appear as an ov<>rdraft on the appropriations, are not such in fact, the amounts having been repaid to the Treasury, but no . credited to the 
accounts from which the balances were taken until the following month. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS, 

COMBINED STATEMENT 
OF THE 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
(APPARENT AND AC'I'UAL) 
OF 
THE UNITED STATES 
FOR THE 
Fiscal Year ended June 30, 1873. 
-·-· ... 
TR~ASURY DEPARTMENT, 
WASHINGTON, D. 0., December 1, 1873. 
SIR; In compliance with instructions received from you, I have prepared for publication in the book of Estimates a 
combined statement of the receipts and disbursements of the Government, by appropriations, exclusive of the principal 
of the public debt, for the fiscal year ended June 30, 1873, exhibiting the -various sources of the revenues; the apparent 
expenses of each branch of the service under the several Departments, and of each Department, on account of "salaries," 
"ordinary expenses," "public works," "miscellaneous,'' and "unusual and extraordinary;" and the actual e.Tpenses of the 
same, and the actual revenues, by deductions from them of those items 'Yllich appear in both accounts by requirements of 
law, but which are not actual revenue~ or tr'ue expenditures, and other items on account of branches of the service intended 
to be self-supporting, the expenses and revenues of which must by law enter into the accounts of the Treasury. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
CHAS. F. UONANT, 
Chief of Warrant Division. 
Ron. WM. A. RICHARDSON, 
Secretary of the Treasury. 
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RECEIPTS. 
------------------D-i-st_r~_·c-ts_. _________________ I __ T_o_ta_l_b_y_d_is_t_ri_ct_s_. _, ___ T_o_ta_l_b_y _s_ta-te_s_. __ ---G-ro_s_s_r_ec_e_ip_t_s. __ 
Prom Customs-
Maine: 
Aroostook ._ ............................... . 
Passamaquoddy .... ____ ---------------- ... . 
~£:~:~~~~~~ ~-~~ ~:: ~ ~ ~: ~:: ~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~:~· ~:~~ :I 
Waldo borough ______ ... __ .. ____ ..... _ .. __ . ·I 
Wiscasset ........ _ ....................... . 
Bath---- ................................ . 
Portland ......... . ........................ . 
Saco. , ___ ................ -----· ...... ____ _ 
Kennebunk ................ ______ ...... ___ _ 
Belfa~:~t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Bangor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
New Hampshire: 
Portsmouth ...... . ........................ . 
Vermont .............................. _________ _ 
Massachusetts : 
$13, 117 01 
92,739 5g 
3,048 56 
36 45 
376 54 
7,356 81 
653 61 
11,635 28 
572,008 27 
53 10 
6 29 
7,368 55 
16,836 09 
Newburyport ................. _ .... __ . _ _ _ _ 59, 150 73 
Gloucester ....... _ ... _... . . . . . . . . _ ... ___ . _ 1 5, 662 36 
Salem ............ · ..................... _ .. _ 1 48, 238 17 
Marblehea1l . .......................... ___ . . I 588 14 
Boston ............................ __ .. . . . 20, 662, 215 43 
~!?tn~r:~r-: ~ ~:::: :::::: ~::: ~ ~:: ~ ~:: ~::: ~:: ~ 1 2i~: ~~~ ~i 
Barnstable. .. . . ........ ·-................ _ _ 2, 855 38 
NewBedford............................... 40 867 26 R:o::a;::~:: :-- .............................. 
1 
______ '_678 91 
Providence ........................ _ ...... _ 362, 031 33 
BristoL ...................... _ ....... __ .... . 338 00 
Newport ........... ... ..... ____ ............ 2,350 82 
Connecticut: 
~~~~~~d~~:::: ~ ~: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~::: I 
New Haven ...... . ........................ _ 
Fairfield .................................. _ 
Stonington _ : . ............................ . 
New York: 
2,364 12 
33,100 02 
343,552 24 
18, [l90 42 
1,719 51 
Genesee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 399 60 I 
Oswego ...... : . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. 921,011 32 
Dunkirk........... . ... . ................... 7,852 77 
Albany............ . ....................... 121,.121 60 
Niagara . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . 635,774 49 
Ruffalo .... : . ...................... _.. . . . . I 476, 678 62 
Oswegatchie ...................... .......... I 290, 175 77 
New York .... ............ .............. ... - ~ 126,824,899 92 
Cape Vincent .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59, 502 41 
Champlain_ .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 344, 845 29 1 
------
New Jersey: 
Perth Amboy ....................... _.. .. .. 892 65 
Burlington .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 302 20 
Newark................................... 2,187 79 
Pennsylvania: I 
Philadelphia ....... _._................. .. .. 8, 023,930 83 1 
Erie ................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 865 93 
Pittsburg...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32,593 59 
D~~j.~!~e .................................. 1====1 
Maryland: I 
Baltimore ............................ _..... 7, 337,407 70 
Eastern ......................... _. .. .. .. .. 28 81 
Vienna.................................... 806 85 
District of Columbia: 
Georgetown ............................... . 
Virginia: 
Richmond ............................... .. 
~~~;~~~~;;~~k::::: .-: :: :·: ::: ::: :: : ::: :: : ::: , ... 
Petersburg .............................. .. 
Alexandria ............................... . 
86,969 91 
31,926 60 I 137 97 
172,295 29 
4,555 06 
$725,236 15 
23,261 78 
942, 09~ 22 I 
21,053,397 38 
364,720 15 
399,326 31 
129,773,261 79 
I 
I 
3, 382 64 I 
8, 113, 390 35 ! 
20, so2 12 I 
7,3:38,243 36 
6,584 64 
! 
295,884 83 I 
267 
Deduction fl. Net receipt~. 
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RECEIPTS. 
__________________ D_I_·s-tt-·ic_t_s. __________________ 
1 
__ T_o_ta_l_b_y_d_is_t_ri-ct_s_._
1 
___ T_o_t_a_lb_y_s_t_a_te_s_. __ ~~ __ G_r_o_s_s_r_ec_e_ip_t_s. ___ , ____ D_e_d_u_ct_i_on_s_. ___ , ____ N __ et_1_·e-ce_i_pt_s_. __ _ 
From Oustorns-Continued. 
West Virginia: 
Wheeling ..... __ . ___ .. ____ .. ____ . __ ....... . 
North Carolina: 
Albemarle·----------- ....... -----------·-· Paullico . _____ . __ .. _ . _ _ _ _ _ ____ . ____ ... _ . - . 
Beaufort .. - ....... - . -- -- . ... - . - . - --- --- --- . 
Wilmington ... ___ .·----- ____ -------------· 
South Carolina: 
Charleston ____ . _ .. ____ . __ . __ . _. ___ .. _ .. _ ... 
Georgetown. ___ . __ . ________ . ___ ....... : - - -. 
B~aufort .. - .... - - -- . - . -.- ---- . - - . ---- -: -- .. 
Georgia: 
Savannah ..... _ ... ___ . _ . __ . _ ...•... _____ . __ 
St. Mary's ...... _ ...... -- ... - - -. - .. -- . - . -- . 
Brunswick . _ .. _ .. __ . _ . . . ____ .. __ .......... . 
Alabama: 
Mobile. ___ ... _. _ .............. -- .. -- ...... . 
Sel rna . ___ . . . . . . . . . . _ . _ .... __ .• __ .. __ ..• _ . 
Mississippi: 
Pearl River ........ ___ .. ____ .. _ .. _ ........ . 
Natchez· ----- ............................ . 
Vicksburg ....................... ---· .... . . 
Florida: 
Pensacola._ ............................. --. 
Key West .......•... - . - -....... - - -.. - .. -- .. 
Fernandina . _ ... ___ .......... ---. -- .... - .. . 
St. Mark's . _. ___ . __ ............. - .. -- ..... . 
St. John's _ .. _ ........... - . - - .. - ........... . 
Apalachicola .. _ ...... --- .. -.-- ..... -.. - .. -. 
$80 08 
2,137 39 
121 90 
115,702 56 
----------1 
167,648 39 
422 79 
37, Ul3 29 
197,811 08 
1,030 41 
8,708 42 
111, 155 41 
4,000 00 
4 46 
555 03 
1, 100 131 
7H,875 40 
242,918 51 
1,650 24 
592 16 
581 83 
331 00 
Louisiana: 
New Orleans .. ---·----------····--·--·---- I 3,835,75813 
Teche .. _ ..... __ . _ .. _ ........... _ . __ .... _. ·1 318 97 
Texas: ~-- -----------
Texas_-----· ...... ·---------·· ............ 1 507,582 14 
Paso del Norte _ . _____ . ___ ..... - - . . . . . . . . . . . 27, 167 42 
Saluria .... _ .. ___ . __ .. _ .. _. __ . __ ..... - .... - ~ 16, 005 52 
Corpus Christi .. __ .... ____ . __ . ___ ... --- . -- . 39, 659 21; 
Brazos Santiago. __ .. ____ .......... - -.-- . -.. 57, 852 91 
----------
Te~~:~~~~ ____ . _____ . ________ ... ____ . _____ .. , 55, 297 21 
Nasl1vllle . ___ -.-. _. _. _ ..... ____ ....... -..... 
1 
5, 017 82 
1---------, 
Kentucky: 
Paducah ... ____ .... _______ --·---- ...... ___ _ 
Louisville _ . _____ . __ .. _ . _ ......... . . __ .... . 
Ohio: 
Cincinnati .. _ ............. --. ; -.- --- .... - . . 
Miami ............... -.... -- ...... - ....... . • 
Sandusky ...... ·--------·----·· ........... . 
Cuyahoga . ____ ... _ ......... -- .. __ .. : _ .... . 
Michigan: 
Detroit .. . _ ... _ : . .... - .. -- -- .. -- __ . _. _____ . 
Michigan .... ____ -·--··-- ...... ·-----·--- - ·, 
Superior __ .... _ ..... ___ . __ .. _ ......... _ ... . 
Huron .: .... ------ ____ ·----· ...•.. ________ • 
Illinois: 
~~;~:; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~: ~ ~:: ~::: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J 
Chicago ..... ·----·---.--- ____ .... ·----· ___ _ 
17,837 79 
89,599 87 
271,467 54 
20,299 07 
3, 369 :-19 
219,!!17.45 
309,427 62 
882 45 
38,605 97 
78,056 63 
17,883 20 
=~. 881 87 
2,474 51 
2,158,737 99 
Indiana: ------------ -~ 
Evans ville. _ ....... - ... - - -.. - - - .. _ .. _ . ____ . 
New Albany ..... ---------- ...... ---·------
Missouri: 
5,476 27 
4,448 52 
St. Louis ___ . _ .. ____ .... ________ .. _____ .. _ . · . ___ . __ . _________ _ 
Wisconsin: 1 
Milwaukee------------------------------- I 
Iowa:. I Burlington .. ___ . ______ . _ .. _ .. ___________ .. I 
Dubuque __ ----·----- ___ .---·-- - ----- .... 
]{ <>.<>kuk ................... --- . - - .. - --. ·_ .. - . 
932 14 
15, 152 56 
922 90 
1-------
$274 65 
118,041 9:~ 
205,254 47 
207,549 91 
115,155 41 
1,660 30 
324,949 14 
3,836,077 10 
648, 267· 27 
60,315 03 
107,437 66 
514,553 45 
. 426,972 67 
2,182,977 57 
9,924 79 
1,448,561 62 
153,736 05 
17,007 60 
I 
I 
RECEIPTS AND DISBURSEl\'lEN'l'S. 
RECEIPTS. 
Districts. Total by districts. 
I 
Total by States. 
Pront Customs-Continued. 
Montana: 
Montana. __________ ------------------~- ___ _ 
Oregon: 
Oregon ...... -----------------------------· 
Willamette . _ ... __ ...... _ .... _ ... . . __ ..... . 
Minnesota: 
Duluth-------------- ____ -------------- ___ _ 
Minnesota .... - .. . ............ - ... - .. -. - - - - · 
California: 
San Francisco . _ .. __ .. _. _ .... _ ........... _ .. 
Washington Territory: 
Pnget Sound. _ ..... _ .... : _ ...... _ ....... _ .. 
$40,993 92 
224,220 96 
188.278 74 
8;516 6ti 
I 
$3,589 09 
265,214 88 
196,795 40 
8,167,207 87 
18,709 52 
Less amount refunded for excess of fleposits for unascertained duties, charged :ts 
an expe11ditur~ nuder the head of "Repayment of excess of deposits for unas-
certained duties" ............... _ .................... _ .......... $3, 120, 192 90 
Amount r~funded for duties collected from importers on articles sub-
sequently exported, charged as an expenditure under the head of 
"Debentures and drawbacks".----·----------------------------- 1, 17f, 055 18 
Amount refunded to private parties for duties paid on articles en-
titled to be admitted free, or at less rates, charged as an expendi-
ture under the head of "Refunding duties" .... _ ......... _ ... __ .. 
Amount refunded to claimants from sale of unclaimed merchandise, 
charged as an expenditure under the head of'' Unclaimed merchan-
dise " ... _ . . . . . . . . . . ....... - ...... - . - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - . - - - - - - -
Amount returned to pay debentures and other charges arising from 
duties, charged as au expenditure under the head of "Debentures 
and other charges" ................. _ ................... _ ..... _ .. 
Amonnt refunded for duties paid on tea and coffee in public stores or 
bonded warehouses on July 1, 1872, subject to no duty, charged as 
134,552 06 1 
1,480 80 
35,655 81 
an expenditure under the head of "Refunding duty on tea and 
A~~~~~' of" ~1~~-,~b~-ci~ ~£-" d~t-i~~ -p~id -~~ ~~t~~i~l~- -i~p~~·t~d- i~t~- th~ 257' 231 82 1 
district of Chicago, charged as an expenditure under the head of 
"Drawback on certain articles imported into the district of Chi-
cago"-------------· -----· ---· -------------- -·-- ----------------
Amount of duties refunded which had been paid on merchandise de-
stroyed or injured while in the custody of officers of the customs 
or in uondPd warehouses, charged as an expenditure under the head 
of "Refunding duty on goods destroyed in warehouses" _____ ... _. 
Amount refunded to the Winona and St. Peter's Railroad Company 
for additional duties paid by it on railroad iron, per act June 4, 
192, 155 95 
935 24 
1872, charged as an expenditure under the head of "Refunding I 
~~~t;},~ _c~~~i_e_s_ ~~~~ _ ~~ ~~~- ~~~~~~- -~~~. ~~· ~ -~~~~~~~. ~~i~~~~~- ?.~~---~, 424 28 
From fines, penalties, and forfeitures, (customs service) ...... ____ ... _ ....... _ ... __ .. I 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Collect- 1 
ing the revenue from customs'' .......... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541, 920 6~ 
Less amount paid to informers and others as their share of peu::~.lties 
imposed by the Government, charged as an expenditure under the 
head of "Distributive shares of fines, penalties, and forfeitures".. 626, 156 74 
Less repayment of moneys accruing from fines, penalties, and for-
feitures, or other sources, erroneously received and covered into the 
Treasury before the payment of the proper informers' moieties, or 
other legal charges against the same, charged as an expenditure 
under the head of "Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury" ...... _ ........................... _... 1, 438 01 
From labor, drayage, and storage, (customs service) ... - .... -·_ ....... . 
From weighing fees, (customs service)----------·-----.---· .... ···---
From services of United States officers, (customs service) ...... ~ . _ ... . 
From emolument fees, (customs servic~) ........ -- .. - .. - .. --- ....... . 
From mileage of exammers, (customs service) .. --- ... -- .... - --- .... . 
Less amount expended on these accounts, charged under the head 
81,410 18 
57,073 59 
335,518 70 
321,212 61 
1,738 90 
of "Experises of collecting revenue from customs" ....... .- .................... . 
Dist1·icts. Total by dist1'icts. Total by States. 
F1·o1n Intemal Bevenue-
Maine: 
1st district .. ___ ....... _ .. ____ . _.. . . . . . . . . . . $124, 363 19 
2d district __ .. __ .. _ .. _ . __ .. __ ... _ .. __ . . . . . 27, 868 53 
3d district ... _ ...... __ . __ . ____ ...... _ . . . . . . 19, 108 03 
4th district . _ .. ___ . . . • . ___ .. . . . . . . . . . . . . . . 25, 864 49 
5th district ____ ------ ................ -----· 17,087 25 
---1 $214, 291 49 1 
Gross receipts . 
-
$188,089,522 70 
1,169,515 3R 
796,953 98 
26!! 
I 
Deductions. 
I 
Net receipts. 
f 
I 
$4,921,684 D4 $18:~ . 167, 8~8 66 
1,169,515 ~R 
I 
796,953 98 1 
I 
I 
I· 
Districts. 
Fr01n Internal Revenue-Continued. 
New Hampshire: 1st district _________________ . _____ . ________ _ 
2d district __ . ____ . ___________________ . ____ _ 
3d district . ____ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 
Vermont: 
1st district __ ... ____ .... ______ .. _ . _ .... ___ _ 
2d district __ . _ .. __ ...... ___ . _ ... __ ..... ___ _ 
3d district _____________________ . _______ . __ _ 
Massachusetts : 
1st district ____ .. ___ .. _ .. ___ ..... _ ..... -. __ . 
2d district _______ .. ______ .. _ .... ___ . - _- ---. 
3d district _____________ . _____ .. ___ . __ ... __ . 
4th district __ ... _____ ... _ .. _ .............. . 
5th district _______ . _____ . __ . _ ... ____ .. . __ _ 
6th district ____ . ____ .... ___ ..... __ . _ .... __ . 
7th district __ ... ___ ................... -... . 
8th district _ ..... _ ............. - ..... -.. _ .. 
9th district __ ..... - -...... - - - - - -- - - - - -.. -- . 
lOth district .. _ ..... _ .... -_. . .. ____ .. ____ _ 
Connecticut: 
1st dist,rict __ .. __ ......... -...... ___ ... ____ _ 
2d district ____________ .... ___ ... __________ _ 
3d district ________ .. __ .... _ ..... ____ . . ____ _ 
4th district _ .. _ .... - .. -.- -... -- -.......... . 
Rhode Island: 
1st tlistrict ___ . ________ .... _ ..... ____ .. ____ . 
2d district _ ..... _ .. _ ..... _ ... - -...... ____ . 
New York: 
1st district .. _ . ____ .. __ . _ .. _ ........... ___ .. 
2d district . __ .. __ ... _ . __ .. _ ..... __ ..... __ .. 
3d district ___ . . . . . _ . _ ........ - .......... . 
oth district . ___ . __ . _. ______ .. _ .. _ ..... ____ . 
8tll district ......... _____ . __ ......... -.... . 
9th district . .......... - .. - . - - - - - - . - --- - --- -
lOth district ______ .. __ ............... -.... . 
11th district . ____ . .. _ .......... -... --- .... - • 
12th district . ____ ... _ ................ - .... . 
13th district . _. _ ....... -- -... ------ . -- ... --
14th district_------------------------------
15th district ....... -.. - -·---.- -- . --- --- .. ---
16th district .. _ .......... -.-- ------ ---. ----
17th district .. ___ ... _ .......... -.. --- -- .. --
18th district . . __ . _ ........... - - -. - - - - - .. - - -
19th district ___ . _ .. ___ ~ ........ - ..... - ... - . 
20th district _. ___ .- . _ ............... - -.. -.-
21st district _ . __ ..... _ ... -.... -- .. - . -- .. - - . 
22d district. ... _ ... - ..... -.. - . - - . - - - - - .. -- -
23d district. _ .. ___ .. __ -. - ............ -.... -
24th district ___ .. __ ... _ .................. _. 
25th district ______ ... _ ... -.... - -.... - - .. -- -
26th district . __ . _ .... · .... -- .. -- -. -- ---.-- --
27th district .. __ ... _ ....... - ... -... - - -.- . -- -
28th district . _ ........ - - - ... - - - . - - - - - - - - - - -
29t,h district _ . __ ............. -- ... - -- -.. ---
30th district . __ .. -.... -- - . - - -- .. - - -- - - . - - --
32d district _.- ..... _ . -- . - -- -- -- - - .. - - . - - - - -
New Jersey: 
1st district.------------------------------ __ 
2d district __ . ___ . -...... -- .. -- - . - - --- . - - ---
3d district _ . __ ... _ ... - ... -- .... - ........ - .. 
4th district _____ ................... -- .... --
5th district _ ... _ ... _ .............. - --- . -- --
Pennsylvania: 
1st district._. __ .. _ ....... - ....... - ...... ; .. 
2d district __ .. __ ... -.......... --. - - . -- - . -- . 
4th district . __ .. _ ...... _-- .... - ..... -- ... _. 
5th district _. _. _ .... _.- ... _- .. -... --- - ... --
6th district ... _.- _ .. _ ........ -- ........... . 
7th district .. -.... - --.--- ------ --.- --.- ----
8th district _____ ..... _ . - - - . - - - - - - - - - - -- - .. -
9th district .... -- - - -- - . - . - . - - - - - .. - - - - - - - - -
lOth district _ ... _ ......... - .... - .. - .. -.- -.-
11th district .. ___ .............. -.-- -- ... --. 
12th district __ .. _ ..... __ . _ ... _ . _ ....... _ . __ 
13th district . ___ .... _ ....... - ....... -- .... . 
14th district . _ ................. -- ... - -- ----
15th district _ .. _ ....... --- .... --. ---.-- ----
16th district .. _ •.. __ . __ .... _ .... _ ... ____ . __ 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
Total by districts. 
$197,440 96 
105,509 70 
18,349 48 
18,978 84 
36,611 :n 
22,411 64 
132,328 98 
51,637 65 
1,488,143 26 
552,823 85 
319,630 49 
646,000 60 
88, 121 :~o 
55,301 04 
62,986 79 
377,065 10 
498,758 67 
194,S06 04 
51,390 01 
129,030 25 
287, 159 81 
37,392 36 
4,065,010 61 
2,448,387 29 
1,961,195 36 
400 00 
802,156 96 
1,008,092 39 
534,691 70 
147,964 11 
260,290 25 
139,964 56 
1,242,673 17 
226,780 20 
30,224 20 
29,810 35 
119,447 73 
41,751 67 
54,590 22 
293,567 92 
103,207 28 
412,925 26 
483,665 08 
116,968 30 
174, 192 45 
157,384 42 
580,277 98 
99,556 91 
1,546,709 64 
2,230,437 59 
146,719 76 
273,948 36 
518,047 90 
338,786 32 
1,289,172 23 
1,383,507 97 
1,739,755 19 
300 00 
364, •728 79 
362,638 72 
53,028 11 
253,967 27 
284,512 19 
170,260 22 
147,440 79 
200, 123 7.0 
36,163 51 
.107, 916 44 
290,961 51 
119,920 31 
Total by States. 
$321, 3oo 14 I 
78,001 79 
3,774,039 06 
873,984 97 
324,552 17 1 
19,312,323 60 
2,566,674 57 
Gross receipts. Deductions. Net receipts. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
Districts. 
Front Internal Revenue-Continued. 
Pennsylvania: 
17th district . _ ... ___ . __ .. ___ . __ .... _. __ ... _ 
18th district .............................. . 
19th district ....... _______________________ _ 
20th district .. _ ...... __ ... ________ _________ I 
21st district ........... _ .... _______________ _ 
22d district .................... _________ . __ 
23d district . .............................. . 
24th district .............................. . 
Total by districts. 
$!l2,008 90 
70,010 68 
117,809 28 
97,013 00 
549,463 76 
860,651 81 
469,996 94 
123,265 15 
Dela 'vare ............................ _ . . . . . . . -..... , .......... . 
Maryland: 
1st district ................................ . 
2d district ................................ . 
3d district ................. __ .... :. __ .... __ 
4th district ....................... _ ....... . 
5th district ............................... . 
740,709 31 
2,022 84 
1,570,326 60 
95,233 95 
249,261 39 
District of Columbia _______________________________ .. ________ __ 
Virginia: 
1st district ........ _ .. ___ ..... ___ . ___ . : ____ _ 
2d district.------------ : ..... ------ ____ ----
3d district. ____ ----------------------------
4th district ------·----------------- ____ ---- ~ 5th district __ . _ ........... _____ . __________ . 
6th district ... _ .. _____ .. ____ .... __ . _______ _ 
7th district ..... _ ..... _ .. _ .. __ . _ . ___ .. ____ _ 
8th district .. _ .... _ . _ .. ___ . _. ________ .. ___ _ 
West Virginia: 
1st district .... _ .... ___ .. ____________ . _ .. _ .. 
2d district .. _ ........ __ ......... _ ..... ___ .. 
3d district . . . . . _ .. ______________________ __ 
North Carolina: 
1st district. _______________ .. _____________ __ 
2d district . __________________ . __ . ____ . _ . _ .. 
3d district . ______________________________ __ 
4th district . _____ -- _________________ . ____ __ 
5th district __ .... ____________________ . ___ __ 
6th district ____ ---- -- -- ---- _______ .. _____ __ 
7th district . _. _ .. ___ . ___ .. _______________ __ 
South Carolina: 
1st district .... ___ ....... _. __ . _. _. _. _______ . 
2d district . ____ .. -- .... -- __ . __ .. ____ . __ . __ . 
3d district ................ __ ... _ ... ______ .. 
Georgia: 
1st district __ . _-- __ .... ______ . _________ ..... 
2cl district ____ .------------ ____ ------------3d district _ . ___ . _ .. __________ ... __ . __ . _ .. _ . 
4th district ___ ......... __ ... __ . __ .. ___ .... . 
15,868 73 
1,022,480 65 
3,706,240 58 
74,006 54 
2,246,289 28 
172 258 99 
93:867 72 
42,2130 86 
294,343 01 
127,273 01 
32,486 16 
38,9~9 32 
56,409 77 
34, 3:~5 37 
445,892 93 
541,332 63 
252,159 90 
31,537 96 
33 607 38 
63:547 36 
73,244 14 
90,471 20 
61,336 20 
116,230 65 
.222, 052 56 
Florida . __ ... _____ ........ __ ......... _. . . . . . . . ...... - -- --- .... -
Alabama: 
1st district. _____ .. _ . ___ ... ___ .. ________ .. __ 
. 2d district . ___ ... -- .. -- ... - .. -- ........ ----
3d district _ . ___ .. ___ .. ____ . ____ . ____ .. ____ _ 
Mississippi: 
1st district.----·- ____ ------------ ........ .. 
2d district __ ... -- ...... -- ---- .. ---- ____ ----
3d district .. ____ . __ .. __ .. ______ .. ____ .. -- .. 
Louisiana: 
1st district. ____ . _ . ____ .. ___ . _ . __ . __ . _. ____ . 
2d district __ .. _ . ____ .. ____ .. _ .. _ .. _ . _ . _ . __ . 
3d district ___________ .. _ ..... __ .. __ .. ____ . _ 
Texas: 
1st district ____ . ___ . ___ . __ .. _____ .... _ . _ . __ . 
2d district .. __ ... . ........... .... ____ ... - .. 
3d district_ .. __ .. -- .............. -- .. -- .. -. 
4th district .... __ .. __ .. ________ .. ________ __ 
Tennessee: 
1st district ... _ ... __ .. ____ ...... __ .... ____ .. 
2d district .... ______ .. ____ .... ____________ . ~ 
3d district . __ ... __ . ____ . ____ .... _______ . __ . 
4th district------ ______ ..... ------ __ ------ .. · 
80,568 92 
35,60L 09 
34,880 55 
31,304 45 
53,841 11 
43,648 73 
1,261,368 61 
29,505 19 
40,564 21 
87,976 92 
47,885 03 
73,105 76 
109, 175 96 
29,795 89 
59,437 43 
54,263 28 
84,482 05 
Total by States. 
$7,85fi,534 24 
429,403 34 
2,657,554 09 
133,424 58 
7,373,293 35 
454,102 18 
1,400,597 88 
170,398 88 
490,090 61 
135,006 46 
151,050 56 
128,794 29 
1,331,438 01 
318,143 67 
Gross receipts. 
• 
271 
Deductions. Net receipts. 
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RECEIPTS. 
Districts. Total by districts. Total by States. Deductions. Net receipts. Gross receipts. I 
--------------------------~------------1--------------: --------------·---- ---------------'---------------
Front Internal Revenue-Continued. 
Tennessee: . 
5th district _ ... ___ ..... _. _ ............ _ . __ . 
6th district _____ .... __ .... _ . _ ... _ .. _ ...... . 
7th district .. __ .... ___ ............ - ....... . 
8th district __ .. __ .......... __ ...... __ .. ... . 
Kentucky: 
1st district._ .......... ·_ ............... _ ... . 
2d district ... __ .. ___ ...................... . 
3d district .... _ ...... . . _ ........ · ...... _ ... . 
4th district _ ..... . ........................ . 
5th district _ ............ _ ................. . 
6th district ............................... . 
7th district ............. _ ................. . 
Ath district .............................. .. 
9th distriut ............................... . 
Arkansas: 
1st district._ ........ __ ....... _ .. __ ...... _ .. 
2d district .. _ ........ ..................... . 
3d district ................................ . 
Ohio: 
1st district· . ... _ ........................... . 
3d district ................................ . 
4th district ............ _ ............ _ .. _ .. . 
5th district ............................... . 
6th district ...... _ ........................ . 
7t.h district .............. ------ ........... . 
8th district ............................... . 
9th district ............................... . 
lOth district .............. ................ . 
11th district . ...... . .. · ......... . ......... .. 
12th district .............................. . 
13th district ......... . .................... . 
14th district .............................. . 
15th district .............................. . 
16th district ....................... __ ..... . 
17th district .............................. . 
18th district ...................... ....... .. 
19th district . __ .. _ ... _ .................. __ _ 
$2)9,234 25 
39 128 31 
25:442 28 
106,608 86 
193,329 99 
256,326 72 
118,655 87 
845,055 47 
1,832,197 40 
1,615,776 55 
876,806 23 
139,020 61 
111,794 15 
45,258 60 
37,483 07 
31,539 70 
7,161,277 20 
1,495,458 80 
704,020 56 
70,012 77 
63~,315 59 
495, :34~ 53 
38,400 17 
739,219 79 
1,097,686 75 
575,446 6:3 
584, :~95 47 
65,919 90 I 
58,070 97 
95,971 15 
73,119 43 i 
198,479 48 
720,189 71 
6:3, \:)49 93 I 
Michigan: ---~ 
1st district . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 673, 96H 46 
2d district .... _. _ ...... _._ .......... _ ..... _. 70, 121 70 
3d district . . .... . .. __ ...... _ .... _ .... _ .. _. 94, 845 23 
4th district .... _ .... _.. . . . . . . __ . . .... _ . . . . 94, 569 34 
5th district . .. __ .................. --. . . . . . . 58, 136 17 
6th district .. _ . _ .................. _.. . . . . . . 224, 336 50 
Indiana: 
1st di'<trict ·---- .................... ---- ... . 
2d district ............................... .. 
3d district ................................ . 
4th district .................. ---- ........ .. 
5th district ............ · ................... . 
6th district ............................... . 
7th district ............................... . 
8th district . __ ............................ . 
9th district ____ ................ ---- ...... .. 
lOth district _ ............................. . 
11th district ............................. .. 
Illinois: 
1st district ......... _ .................. __ . _. 
2d district ................................ . 
3d district ................................ . 
4th district ............................... . 
5th district ............................... . 
6th district ............................... . 
7th district ............................... . 
8th district ........................ ___ .. _ .. 
9th district ........... _ ................... . 
lOth district ..... . ..................... _. _. 
11th district .............................. . 
12th district _ ............................. . 
13th district ...................... •- ...... . 
Wisconsin: 
1st district ................. .... _ ...... _ .. .. 
2d district ................... _ ............ . 
3d district ......... . ................. _ .... . 
4th district __ ........ __ .. _ ............... .. 
5th district ............................... . 
6th district ......................... : ..... . 
952,941 78 
96,651 70 
581,046 62 
2,438,1t0 15 
36,512 98 
467,826 35 
570,333 42 
351,201 60 
135,231 05 
66,820 97 
42,443 58 
6,814,082 61 
60,209 18 
5fl0,937 14 
1,201,810 25 
4,768,704 98 
364,0:39 76 
170,305 05 
1,805,239 29 
135,816 87 
66,668 67 
28, 127 01 
442,069 11 
44,010 68 
1,476,800 80 
165,516 24 
173,186 87 
65 83 
5,154 17 
71,184 80 
$658,392 35 
5,488,962 99 
114,281, 37 
14, 870,277 83 
2,215,977 40 
5,739,190 20 
16,452,020 60 
1,891,908 71 
RECEIPTS .AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
Districts. Total by districts. Total by States. 
Prom Internal Revenue-Continued. 
Minnesota: 
1st district __ . ____ ......... - ____ . __ .. __ . ___ _ 
2d district __ ......... __ . _ . _ ... ___ . ___ · .. ___ _ 
Iowa: 
1st district ................... _ ............ . 
2d district . __ .. __ .......... _ ... _ .......... . 
3d district ... __ ........... _ ..... _ ... _ .... .. 
4th district .................... ·----- _____ _ 
5th district _ ........ _ .......... ___ ..... ___ _ 
6th district .......................... ____ .. 
Missouri: 
1st district ............................... .. 
2d cli'strict ................................ . 
:3d district ........... _ . _ ... _ ..... _. _ ..... .. 
4th district .. _ ........... _ ............... .. 
5th district ...... ·----· .................. .. 
6th district .............................. .. 
Kansas . _ ...................... - - - ... - ... - - - -
Nebraska ... __ .. ____ ...... _ .......... ___ .. _ .. 
Oregon .. __ .... _ ... _ ... _ .... __ . _ ........... _ . 
California: 
1st district ............... ·----- .......... .. 
3d district _ ... _ ......................... _ .. 
4th district .................. ---- ........ .. 
5th district .............. ---- ............ .. 
Arizona ...... _ . _ .............. __ ... ___ .. ____ . 
Colorado .... _ ....... _ .. _ .......... _ ...... ___ . 
Dakota ........................... ____ .. ___ .. 
Idaho ...•.... ___ . . . . . . . . ........... ___ .. _ ... . 
Montana ................................. __ .. 
Nevada ...... _ .......................... __ .. . 
New Mexico _ ....... _ ........ _ ..... _ . _ .... _ .. . 
U tab ...... _ .. ___ . __ .... _ . ______ ... ____ . __ ... 
Washington Territory ...................... .. 
$66,475 47 
161,248 90 
·175,288 79 
268,496 05 
412,006 68 
57,957 53 
55,465 34 
55,904 60 
3,323,795 54 
97,179 72 
119,562 51 
212,400 45 
128, 197 46 
376,207 02 
1,992,868 61 
110,122 97 
174,218 99 
90,077 78 
Wyoming .................................... .. ................ . 
Miscellaneous: 
By Treasurer United States ................ . 
By Commissioner of Internal Revenue, (sale 
of stamps) .... _ ......................... . 
119,953 90 
6,999,501 10 
$227,724 37 
1, 025, 118 99 
4,257,342 70 
161,623 17 
246,268 26 
71,427 68 
2,367,288 35 
14,838 87 
76,274 56 
7,15-t 90 
18,644 25 
27,301 83 
83,237 17 
23,237 51 
51,559 95 
14,792 21 
11,112 99 
-------- 7, 119, 355 00 
Less amount refunded for internal revenue taxes collected on articles subsequently 
exported, charged as an expenditure under the head of "Allowance or draw-
backs" ................... _.. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . $134, 293 84 
Amount refunded for taxes ille~ally assessed aud collected, 
charged as an expenditure nuder the head of "Refunding 
taxes" .. __ ..................... _ ......... _ ........ _......... 630,708 28 
Amount refundell to parties for stamps purchased by them which 
are by law no longer required to be used, &c., charged as an 
expenditure under the head of "Redemption of stamps"...... 215, 414 03 
Less repayment of moneys accruing from fines, penalties, and for-
feitures, or other sources, erroneously received and covered into 
the Treasury before the payment of the proper informers' moi-
eties, or other legal charges against the same, charged as an 
expenditure under the head of'· Refunding moneys erroneously 
received and covered into the Treasury"_ ............. ....... . 1,125 00 
From salaries of storekeepers ancl other officers in charge of bonded wafehouses ..... 
Less amount repaid to the Government by private parties, charged as an expendi-
ture nuder the head of "Assessing and collecting internal revenue"._. ____ .. _. _. 
35 E 
• 
Gross receipts. 
$113,729,314 14 
179,627 10 
273 
Deductions. Net receipts. 
981,541 15 $112,747,772 99 
179,627 10 
274 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
Districts. Gross receipts. Deductions. Total by districts. I Total by States. 
--------------:- -------------l- -------------1 
From Sales of Public Lands--
Ohio: 
Chillicothe .. _ .... _ ................... _ .... . 
Illinois: 
Springfield ........... . .................... . 
Indiana: 
Indianapolis .............................. . 
Michigan: 
Traverse City ............................. . 
Marquette .... ............ - ............... -
Ionia. ____ ................................. . 
~:~~0~~~~1~~~~ ~ ~ ~::: ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~: ~::: :::: 
Wisconsin: 
Eau Claire ................................ . 
Bayfield .......... ........................ _ 
Menasha ................... _ .......... - ... . 
La, Crosse ..........•.......... - .......... - . 
W::trsaw. ------------ .... -- -- -- -------- ---· 
Falls St. Croix .............. . ............. . 
Minnesota: 
Jackson .................................. . 
St. Cloud ............... .................. . 
Reel wood Falls ............................ . 
New Ulln ...... ------ ............ ____ ..... . 
Duluth ..... .............................. . 
Alexandria ........................... - ... . 
Litchfield ...... .................... ---- ... . 
Oak Lake ................................. . 
Ta~·lor's. Falls ...................... --- .... . 
Nebraska: 
$68,468 84 
53:~, 489 42 
26,8i3 59 
37,767 37 
27,131 55 
100,924 84 
172,311 99 
64,454 70 
25,452 04 
114,312 77 
45,476 52 
32,125 46 
124,484 98 
8, 376 71 
12,262 99 
88,331 42 
4,616 79 
14,619 78 
34,288 96 
10,467 93 
Bt>atrice. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 21,075 50 
Lincoln_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 778 6"4 
Grand Island ......................... -..... 28, 761 47 
WestPoint·----- - ----· ·- ---·--····-······- ~' 5,374 54 
Dakota City .......................... - ... - 56, 511 83 
Lowell . . ___ ........ - ................. - .. - 16, 556 66 
North Platte.·----- ... . ------ .... -----· ... . 1 _____ 2.324~ 
Iowa: 
Des Moines .......... __ ................... . 
Sioux. City .... . ..... ·-.......... .......... . 
Fort. Dodge ...... ... ... . .................. . 
Council Blu:ff15 ....•.....•... _ ........ __ . _ •. . 
Missonri: 
Ironton .......... . . . ........... __ . _ . __ . __ . . 
Boonville .......................... ... .... . 
Springfielcl. ...... .-...................... . . 
Kansas: 
1,325 00 
29,994 21 
5.474 00 
-125 09 
17,056 96 
5,135 99 
5,054 54 
Salina ............................... -..... 45,905 84 
Augusta ... _ .................. - ..... - . . . . . 3, 620 70 
JnnctionCity . ......... ······------ · ... 71129 
Concordia ............ - ...... -- . . . . . . . . . . . 25, 189 56 
Topeka ... __ ... ...... -.... - . - -.. - . - - .. - - . . 45, 501 30 
Independence ......... ---·--·-----·-··---- ~ 13,92818 
Wichita .............. - ... - -. -- -- -- . . . . - - - 30, 757 21 
Cawker City ....... -- .... ------ .... -------- 15,065 47 
Arkansas: ~------
Harrison ............ -- .... ---- -- -- -- -- . - -. 2, 031 79 
Little Rock ......... - . - .... - - -- -- -- -- -- -- - - 2, 479 77 
Camden .............. - .... -- - ... -- -. -. . . . . 450 00 
Dardanelle ........ -.. - . - -- - - - - - - -- -- - - . - - - 500 00 
Tallahassee .... . .... - -- -- -- - - - - - - - - .. - - ... - 1, 110 00 
Montgomery .......... - ... - -- -- . - -- -- -. . . . 3, 636 69 
Huntsville ..... -- .... ---------- .. ------... . 1,565 82 
Alabama: 
Mobile .............................. ____ _ _ 
Mississippi: 
Jackson ............. _ ............ _ ... ___ _ 
Louisiana: 
New Orleans ...... . .. -- .... ------ ........ --
Monroe .......... __ ............ __ ...... ___ _ 
1,898 49 
396 25 
$332 21 
2,020 75 
4,804 72 
693,730 77 
522,932 86 l 
329,575 02 
191,383 46 
36,918 30 
27,247 49 
180,679 55 
11,774 07 
2:10 78 
1, 134 82 
2,294 74 
Net receipts. 
• 
RECEIPTS .AND DISBUR~EMENTS. 
Districts. 
Prom Sales of Public Lands-Continued. 
Dakota: 
Springfield ............................... . 
Vermillion ................................ . 
Yankton ................. . ....... . . . ...... . 
Pembina ................................. . 
Colorado: 
Central City .............................. . 
Denver City .............................. . 
Pueblo ................................... . 
Fair Play ................................. . 
RECEIPTS. 
Total by districts. 
$2,955 613 
17,001 87 
7, 871 92 
1,329 86 
9,849 81 
42,982 92 
50,693 f>O -1 
7, 101 28 
Total by States. 
$29, 159 33 
1-----·--- no, 627 51 I 
Idaho: 
Boise City ........ , ....................... . 
Lewiston ................................. . 
Nevada: 
Elko ............ ___ ....... _ ... ______ . ____ . 
Carson City .............................. . 
Aurora ................................... . 
Austin ............................... - ... . 
New Mexico: 
Santa Fe ................... - ............. . 
Arizona: 
Prescott ..... . ............................ . 
Montana: 
Helena ................ . ................. . . 
Wyomin~: 
Cheyenne ................................. . 
Utah: 
Salt Lake ................................. . 
Oregon: 
Roseburg ................................. . 
Le Grande ................................ . 
Oregon City ............................... . 
Linkville ................................. . 
Washington Territory: 
Olympia ................................... . 
Walla Walla ................. . ............ . 
Vancouver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
California: 
Vidalia ................................... . 
Los Angeles ............................... . 
Rtockton .................................. . 
Shasta .................................... . 
San Francisco ............................. . 
Sacramento ............................... . 
Humboldt ................................ . 
Marysville ................................ . 
Susanville ................................ . 
3,361 28 
1,~62 31 
205 23 
7,378 42 
2,025 63 
1,030 00 
......... ·······• j 
47,513 62 
10,299 87 
13,496 58 
497 61 
67,987 10 
24,396 85 
4,874 05 
68,723 18 
7,069 39 
97,552 44 
8,358 50 
103,972 50 
64,877 98 
14,f>75 52 
83,025 47 
34,754 64 
4,723 59 
10,639 28 
2,553 57 
6, 532 23 
13,906 99 
2,298 72 
I 
44, 836 32 \ 
71,807 68 
97,258 00 
------ 482,909 62 
__._ ___ _ 
Less amount paid to States as a fund from proceeds of public lands sold within 
their limits, charged as an expenditure under the head of "Two, three, and five 
per cent. fund to States".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $237, 624 91 
Amount refunded to purchasers for lands erroneously sold to them, 
charged as an expenditure under the head of" Repayment for lands 
erroneously sold". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 4tl6 27 
Amount refunded as an indemnity for swamp lands erroneously sold, 
charged as an expenditure under the head of "Indemnity for 
swamp lands".................................................. 3,799 96 
From registers' and receivers' fees, (laud offices) ................................... . 
Less amount deducted from salaries and commissions of registers and 
· receivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365, 395 35 
Amount deducted from contingent expenses of land offices........... 38, 25H 08 
Amount deducted from expenses of depositing public moneys....... 10,481 76 
Gross receipt!'l. 
$2,882,312 38 
637,407 90 
-------
From deposits by individuals for expenses of surveying public lands ....................... i26; 950.77 - ~ 
Less amount charged as an expenditure under this head .......................... . .... - ...... -- --- . . 
Miscellaneous-
From copyright fees .................................... ------ ................... . 
Less amount deducted from expenditures on account of ''Salaries of Lib"rary of 
Congress" ..........•.......................•.•.................... ~ ......... . 
12,317 39 ! 
Deductions. 
$273,911 14 
414,135 19 
126,950 77 
12,317 39 I 
275 
Net receipts. 
$?,60R,401 24 
223, 272 71 
276 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
RECEIPTS. 
Miscellaneous-Continued. 
From consular fees ............................................................... . 
Le11s amount expended for salaries and contingent expenses of consuls ........... . 
From consular receipts ........................................................... . 
Less amount paid to the legal representatives of American citizens dying abroad .. 
From premium on transft>r drafts issued from Independent T1·easury ............... . 
Less amount deducted from the ordinary expenses of Independent Treasury ..... . 
From profits on coinage ................... __ ..... __ ............. __ .. $489, 134 62 
From deductions from bullion deposits ........ ------................ 57,305 02 
From assays and chemical examinations of ores...... . . . . . . . . . . . . . . . . 367 20 
From proceeds of assay cornets ........... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 025 76 
Less amount deducted from salaries and expenses of mint, branches, and assay offices. 
From marine hospital tax ........................................................ . 
Less amount applied to the support of marine hospital service, charged as an ex-
penditure under the head of "Marine hospital service" ........................ . 
From steamboat fees ....................................... . ..................... . 
Less amount expended for steamboa.t inspection service, charged as an expendi-
ture under the head of ''Steamboat inspection service" ........................ . 
From semi-annual tax on circulation and deposits of national banks ............... . 
Less amount expended on this account under the head of "Expenses of printing 
national currency"...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $181, 654 84 
Amount exce s of duty, charged as an expenditure under the head of 
"Refunding to national banking associations excess of duty". . . . . 8:3 12 
From premium on sales of coin ................................................... . 
Less amount expenrled for premium on bonds purchased, in currency ............. . 
From interest repaid to the Government by Pacific Railway Companies, viz: 
Kansas Pacific railroad .. __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $108, 290 67 
Union Pacific railroad........................... 201,446 35 
Central Pacific railroad ..................... __ .. 197, 595 65 
Central branch, (Union Pacific railroad). . . . . . . . . . 2, 812 50 
Sioux City and Pacific railroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 044 12 
Western Pacific railroad ...... __ .. . . . . . . . . . . . . . . 16 75 
From interest on debts due the United States bv individuals ......... . 
From rebate of interest on United States bonds· ..................... . 
$514,206 04 
3,915 86 
6,033 46 
Less these amounts deducted from expenditure on account of interest on public debt. 
From proceeds of sales of Government propert-y .. __ ........................... ____ . 
Less amount deducted from ordinary expenses of Treasury Depart-
ment .................... ------------.--------------------------
Quartermaster's department, (War). __ .................. __ .... . 
Commissary department, (War) ........................... __ .. 
Ordnance department, (War) .. ------ ........................ . 
Medical department, (War) ................................ __ . 
Engineer's department, (War) ...... ______ ------ ______ ....... . 
Adjutant General's office, (War) ........................... __ .. 
Signal office, (War) .......................................... . 
Pay department, (War)------ ...... ------------ ..... ------ ... . 
Bureau of Equipment and Recruiting, (Navy) ................ . 
Bureau. of Pro viRions and Clothing, (Navy) ................... . 
Bureau of Construction and Repair, (Navy) ................... . 
Rnreau. of Navigation, (Navy) ....... __ ............. __ ........ . 
Bureau of Ordnance, (Navy) .... ------ ...... ------------ ..... . 
Bureau. of Medicine and Surgery, (Navy) ..................... . 
Bureau of Yards and Docks, (Navy) ........... __ ............. . 
Bureau of Steam Engineering, (Navy) ........................ . 
Naval Academy .............................................. . 
Secretary's office, Navy Department ........................... . 
House of Representatives ... __ ... __ ....... __ .............. 9 .. . 
Government Printing office .. __ .... __ ....... __ ............ ____ . 
State Department .................. ------. ____________ ....... . 
Interior Department . __ .............. __ .... ____ ........ __ .... . 
Judiciary ................................................. __ . 
$66,224 51 
570,087 99 
94,407 05 
449,440 8:~ 
56,284 37 
12,322 88 
70 23 
122 00 
77 50 
27.324 75 
6,364 30 
277,175 41 
6,0H1 69 
6,5~1 72 
106 16 
4,979 14 
10,312 57 
655 60 
5,167 62 
4,~20 30 
37,491 83 
70 75 
36 2-~ 
1,017 72 
From captured and abandoned property ......................................... _. 
Less amount refunded and charged as an expenditure under the head of" Return 
of proceeds of captured' and abandoned property" ............................. . 
From retroactive increase of salaries of certain Senator8 and members of Congress, 
returned to the United States as a donation .................................. .. 
Less amount charged as an expenditure on account of ''Salaries and mileage of 
Senators and members," deducted from "salaries," under the h t~ad of" Legisla-
tive" ............. . .......................................................... . 
From prize cases : 
Naval pen~>ion fund .......................................... . 
Sale of fl.at-uoat and steamer "Governor A. Mouton" ........... . 
Sale of rebel ram "Albemarle" ............................ . .. . 
$164 13 
3,581 00 
202,912 20 
Gross receipts. 
$545,883 94 
1,658 88 
7,216 16 
547,832 60 
333,003 03 
259,092 56 
6,830,037 67 
11,560,530 89 
524, 155 36 
1,637,28:3 15 
88,991 67 
196,513 02 
206,657 33 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Prjze-moncy to cap- I 
tors" ................................... -------.-------- ---------- ·----------- ·------ ·---- ------
From fees on letters pa.tent .............................. _ ................... . ..... , 693, 929 83 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Salaries and ordinary 
expenses of t.he Patent Office" . ................ --·-· .............. -------------- .......... --------
From exemplification of papers, Ll'l,nd Office ...................................... ·I 5, 003 13 
Less amount deducted from " Sa.laries of Land Office" ................. , , . . . . . . . . . . . . . . .•. . ........ 
Deductions. 
$499,223 96 
1,658 88 
7,218 16 
547,832 60 
333, oo3 o;J 
221,917 50 
181,737 96 
5,105,919 99 
.. 
524,155 36 
1,637,'283 15 
88,991 67 
196,513 02 
206,657 33 
693,929 83 
5,003 15 
Net receipts. 
$46,659 98 
37,175 06 
6,648,299 71 
6,454,610 90 
RECEIPTS AN.D DISBURSEMENTS. 277 
RECEIPTS. 
Miscellaneous-Con tin ned. 
From proceeds of sales of Indian lands.---------· ................................. . 
Less amount charged as an expenditure under the head of "Fulfilling treaties with 
Indian tribes, proceeds of lands" ............................................. . 
From interest on Indian trust-fund stocks .............. __ . . . . . . . . . . . $209, 536 81 
From proceed~; of sales of Indian trnst-fund stocks .-.. _.. . . . . . . . . . . . . . 32, 819 06 
From interest on deferred payments on sales of Osage Indian lands . . . ~- :~09 68 
Less amount charged as an expenditure under the bead of" Trust funds due Indian 
tribes'' ................. -----· .................................... -----· ..... . 
From reimbursement by Chicago, Rock Island, and· Pacific Railroad Company, for 
expenses ~ncurred at Rock Island bridge .................. _ .................. .. 
Less amount charged as an expenditure on account of public works under chief 
engineer .... _ .... _ ................... __ ............... _ ... _ .............. __ . 
From emolument fees of judicial officers .. _ ............. _.. .. .. .. . . .. $37, 045 29 
From :tines, penalties, and forfeitures, (judicial) ................... _.. 92,585 95 
Less amount charged as expenses of United States courts .................... _ .. . 
From reimbursement to the United States for appropriations made uy Congress to 
meet matured interest on non-paying trust-fund stocks ................ _ ... _. __ . 
From balance of interest due Chickasaw national fund in settlement with State of 
Arkansas ...... _.- ................ - ... - - -- ........ -- .. -........... - ........ - .. · 
From direct tax: 
State of New York ... --- ........ ---- ... -------- ....... ___ ..... $272,687 02 
State of Wisconsin .... __ ..... _ ................ -.. . . . . .. . . . . . . 42, 567 49 
From money received from persons unknown .................. _ ... _. _ .... __ ... ___ . 
From rent of buildings~ lots, &c .............. _ .............. _ .................... . 
From wages of seamen forfeited to the United States by desertion ...... ___ ... _ .... . 
From assessment upon owners for deaths on shipboard ........ _ ........... _ ...... _. 
From wrecked and abandoned property ........................................... . 
From proceeds of town lots at Sault Ste. Marie, Michigan, (act September 26, 1850) ... 
From rent of Government. property purchased at direct-tax sales ................ ___ . 
From deductions from mutilated notes and currency ......................... ___ ... . 
~~~: ~i~~l~l0cfse~l~-~t~~k -~i D~i~ ;:~;~ -~~d. Ch~~~p~~k~- c~~~i -c~~ pa~y h~ia' b;; th~ ·I 
United States .. _ ........................................ _ ............ . ...... _. 
From appraised value of lands in Mackinac, Michigan, conveyed to E. A. Franks ... _. 
From bribes to United States officers .............. __ .. __ ............ ___ ... __ .. _ .. . 
From interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds taken in compromise of 
a debt . .... . .......................................... ...... _ .. ____ .. _ .. _. _ .. . 
From part interest on bonds received in compromise of suit, United States vs. East i 
Tennessee, Virginia, and Georgia Railroad Company ............... _ .. _. _ .. ____ . ' 
From tax on seal-skins...... . ................. _ ......... _. _.. . . . . . . $252, 181 12 
From rent for year ending May 1, 1874, for taking seals in islands of St. 
Paul and St. George, Alaska ....... _ ... __ .............. __ .. . .. . . . . 55, 000 00 
From Francis A. Gibbons, on account of a debt due the United States ... _ .... ___ ... .. 
From proceP,ds of Government land pariAhes of St. Helena, &c ............... _ .. _ .. . 
From t.ransportation of treasure in Government vessels . . . . . . . . . . . _ ....... ____ . __ . 
From "United States moiety of property recovered under 1st sec. act May 8, 1872 ... . 
From proceeds of property acquired under interuaJ revenue laws ...... ______ ....... . 
From redemption of property under act of .June 8, 1872 ................. _ ........ _. 
From money bequeathed to United States by H. S. Evans ................. ____ ..... . 
l!'rom dividend on claim against John Murray & Sons ............ _ ............ _ ... .. 
From moneys from the United States of Colombia, article 3, treaty with New Granada, 
Sept. 10. 1857 ..... _ .. _ ........ __ ... ___ ................... - ................... . 
From miscellaneous ........ _ ......................................... _ . __ ........ . 
Gross receipts. 
$818,246 fiB 
244,665 55 
177,320 95 
129,631 24 
121,437 03 
300 00 
315,254 51 
23,302 77 
31,763 80 
955 8:~ 
620 00 
fi49 98 
225 00 
4,696 50 
227,604 76 
189 69 
43,875 00 
200 00 
43 27 
60,000 00 
2,600 00 
307,181 12 
1,647 58 
5 fi1 
1. 776 45 
24,633 76 
91 20 
505 79 
1,400 00 
271 46 
Deductions. I 
• 
$32,618 61 
244,665 55 
177,320 95 
129,631 24 
Net receipts . 
$785,627 97 
121,487 03 
300 00 
315,254 51 
23,302 77 
31,763 80 
955 83 
620 00 
549 98 
225 00 
4,696 50 
227,604 76 
189 69 
43,875 00 
200 00 
43 27 
60,000 00 
2,600 00 
307,181 12 
1,647 58 
5 51 
1,776 45 
24,633 76 
91 20 
505 79 
1,400 00 
271 46 
114, 307 10 . --. ---- ---- . ----. 114, 307 10 
21, 189 ~6 . ----- ---- ---- ---. 21, 189 26 
Graml totaL------------ ... ------------------- .. -------- ...... ------------ 333,738,204 67~ , 711, 9180SI--3-14-,-0-26-.,-28--6-5-9 
RECAPITULATION OF RECEIPTS. 
Customs service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Internal revenue service ..................................... _ ..................... _ .. 
Public lands ................................................... _ ..................... . 
Miscellaneous ................... _ ................................... _._ ........ _ ..... . 
Grand total ......... . . _ .. _. _ ........ _ .. _ ... ____ .. ___ .. _____ . _____ . _______ _ 
$190,055,992 06 
113,908,941 24 
3,646,671 05 
26,126,600 32 
333,738,204 67 
$6,888,153 40 
1, 161, 168 ~5 
814,997 10 
10,847,599 33 
19, 711, 918 081 
$183,167,838 66 
11:!,747,772 99 
2,831,673 95 
15,279,000 99 
314,026,286 59 
278 R:kCEIPTS .AND DISBURSEMENTS. 
• 
LEGISLATIVE. 
United States Senate-
Salaries and mileage of Senators ................ . 
Salaries, officers and employes ................... . 
Salaries, temporary clerks ....................... . 
Coutingent expeuses : 
Stationery and newspapers .................... . 
Stationery for committees, &c ................. . 
Clerks to committees, pages, &c ............... . 
Fuel for heating apparatus .................... . 
Furuiture aud repairs.~ ................ . .... __ . 
Labor ......... ____ ........................... . 
Folding documents ........................... . 
Packing-b:>xes. _. ____ . __ ......... __ ...... __ . _ .. 
Miscellaneous items ... ___ ... _. __ .. _ .. ____ . _ .. _ 
Additional pay to reporters------ _____________ _ 
Salaries of Capitol police ........ ____ .. __ .. ____ . 
Twenty per cent. adtlitional pay to reporters ___ ._. 
Joint select committee on alleged outrages in 
Southern States . .. ___ ... ____ . ____ .. __ ... _____ _ 
Investigation of Senatorial election in Kansas, ___ . 
Investigation in relation to elections in Louisiana, 
Kansas, and Arkansas .. _____ .. _______________ _ 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ___ . ___ . ____ .... __ . _ . _ . _ .. ______ .. 
Total Apparent Expenses. ___ . __ .. _ ......... . 
Deduct amount of r•jtroacti ve increase of salaries 
refunded by certain Senators as a donation to 
the Government, and covered into the Troasury 
as "miscellaneous receipts" ................. _'_. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
$723,260 52 
l97,519 76 
10,388 51 
11,000 00 
30,930 34 
2,233 76 
975,332 89 
Ordinary ex-
penses . 
$6,500 00 
5,000 00 
40,572 10 
7,786 00 
11, oou 00 
20,318 00 
27,500 00 
740 00 
32,498 65 
151,909 75 
416 09 
151,493 66 
Public works. 
f)]' 548 00 . . . . . . . . . . . . . . . .......... - .. 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$1,087 20 
20,000 00 
20,000 00 
41,087 20 
'fotal. 
$1,167,913 75 
61.548 00 
Total Actual Expenses Senate ............... -----m3:78489Tm~--------_-_-__ -_-_·-_-_-__ -1-.. -.-_-_-_-__ -_-_-_-__ -_ --4-1,-0-87-20---1-, 1-0-6,_3_65_r:_7_5 
Hou8e of Represenlaiit•es-
Salaries and mil<·age of members and delegates .... $2, 666,801 05 
Salaries, officers and em ploycs .. ___ ...... ___ . . . . . 261, 988 06 
Contingent expenses: 
Clerks to-committees, &c .. _ ....... __ ... · ... _._ ... ____ .... ____ . 
Cartage ... _ ...... __ .............. -.-- ........... _ .......... . 
Folding documents . ___ ........ _ .. __ ............ ___ ...... _ .. . 
Fuel ...... -----·-----· .................. -----· ............. . 
Horses and carriages .. _____ . ____ .... __ .... _ . _ ... ____ .... ____ . 
Furnitnre and repairs ............. ----·· ................... . 
Packing-boxes .. ____ ... ___ .... _ ............ __ .... ___ .... ___ .. 
Laborers ...... __ ......... _ ... _ ........... __ ..... ___ .... ____ . 
Newspapers and stationery .... __ . _. _ . ____ .. _ .... ___ .... ____ . 
Stationery for committees .. _. __ .... __ ........... ___ .... ____ . 
Pabes and maill>o~'s ..... ---------- ___________ _ 
Additional pa~' to reporters . _ .. _ .... __ . ____ ... . 
7,4!10 00 
11, 000 00 
Miscellaneon~:> items ..... ------·---··------ .... ·----· .... --·· 
Salaries of Capitol police .. ____ ... ___ .... _ .. ___ . 29,127 84 
Maps of pub] ic lands ... ___ .. ____ .. ____ .. __ ...... _ ... _ .... ___ . 
Tweuty per cent. additional pay to reporters ... __ . 5,981 69 
Reporting anc: pnbli~hiug del>ates in Congress .... ____ .... ·----· 
Relief of A. Lyuch .. _____ . ___ . __ . _ .. ______ .. ____ .. __ .. __ .. ____ . 
$37,140 17 
4,574 00 
107,519 25 
t!,OOO 00 
10,005 00 
10,400 00 
2,600 00 
12 698 75 
31:211 39 
4,933 98 
65,412 39 
500 00 
201,728 29 
400 00 
-------------1------------------·-------I·------------·I------------------------T~tal Apparent Expenses . _ ..... ___ . _______ .. 2, 982, 348 64 496, 72:~ 22 . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . ______ .. 400 00 
Deduct amount of retroactive increase of salaries 
refunded by CPrtain members as a donation to 
the Government, ani!. covered into the Treasury 
as "miscellautonr; receipts" ..... _ ... ____ . _____ . 
Deduct amount rec<'ived and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property._. 
Total Actnal Expense~ House of Representa-
$3,479,471 86 
134,965 02 
4,920 30 139,885 32 
----------------- ---------- -----·------1·------------1·----------
tives . _ ... ____ .. ____ . ___ .. ____ .. _____ . ___ . . 2, 847, 383 62 491' 802 92 . - - - -- -- ... - . - . -- --- --- .. -- . 400 00 3,339,586 54 
rongressional Printer-
Salaries .. _ . _ . ____ .... _ ... _ ..... ________ .. _ . __ ... 
Contingent expenses ... ___ . __ . _ . ____ . ______ . ____ . 
Public printing __ ............... ____ . _. _. _ .. _ ... . 
Paper for public printing . ____ .. _. __ .. ___ ... ____ . 
Public binding . __ ... ___ ... ____ . ____ .. ____ .. ____ . 
Lith.;graphing, engraving, &c ... ____ ... ___ ... ___ . 
Total Apparent Expenses ____ ·-----·----· .... 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as a revenue from sale of waste paper, 
proceeds of Government property_ . ____ . _______ _ 
Total Actual Expenses Congressional Printer _. 
$12,514 00 
12,514 00 
$182 74 
731,391 96 
608,793 78 
595,502 61 
25,648 31. 
1,961,519 40 ----------·-·· -------------- -----····------· $1,974,033 40 
37, 491 83 . --- -- -- . - - - . . . - - - - - . - - . - -- . . - - - -- - -- - . - - - - . 37,491 83 
------- ---------- ------------------------------------
12,514 00 1,924,027 57 1,936,541 57 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Library of Congress-
Salaries ____ ......... _ ................... _ ...... . 
Increase of library.·----- .................... ---· 
Contingent expenses .. - .... -... -.. - ....... - ..... . 
Purchase of Moran's painting of the Canyon of 
Yellowstone ...... -- -................... -..... . 
Total Apparent Expenses .. _ ....... -. -- .. -.. . 
Deduct amount received and covered into the 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
$34,378 46 
34,378 46 
Ordinary ex-
penses. 
$8,548 12 
2,008 79 
10,556 91 
7 06 
Public works. 
10, 549 85 ... --- -.-- ... -
Miscellaneous. 
Treasury as copyright fees _ .... __ ........ _..... 12, 317 39 .... ___ .. _ .... _______ . __ .. _ ........ _ .. _ .. . 
Unusual and ex-
traordinary. 
$10,000 00 
10,000 00 
279 
Total. 
$54,928 31 
12, :n7 39 
-------------------------1-------------
Total Actual Expenses Library of Congress _.. 22, 061 07 10, 549 85 . -.. . ....... -.. --. -.- ...... . 
Botanic GanZen-
Salaries _ ....... ____ ........... _ ................ _ 
Improving Botanic Garden_ ............... - .. -- .. 
Improving buildings_ ...... __ ....... -- _ ...... _ .. _ 
Total Botanic Garden ....................... . 
$12,145 66 
12,145 66 
$17,700 17 
22,500 00 
40,200 17 
10,000 00 42,610 92 
$;)2,345 83 
1=========== 1===========1===========-------====~=======:'--------
Cou?·t of Claims-
Salaries, judges, &c .... ---------------- .... --···· 
Pay of attorneys, &c ........... ------------------
Contingent expenses.-----------· ........ ---- ... . 
Reporting decisions.- ....................... - - .. . 
Payment of judgments.--------.----.---.-·-.---. 
$29,840 00 
1,000 00 
$1,090 90 
2, 573 71 
$489,034 70 
Total Court of Claims._ .. _ ... _ ............... --30, 840 Oo --3, 664 61 ~== ---:w, 034 70 ~ =~ ~3,53931 
Sout~.'i~?!~i:do:';~~~~.~-:-: ..................................... - ~==~== .............. -__ $52, 800 04 $52,800 04 
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,047,559 65 $2,664,150 91 1-_-- ... - ... -.. $489,034 70 104,287 24 7, 305, 032 50 
Total Actual Expenses Legislative.--.- ....... _ 3,838,729 24 2,621,7J8 78 ~ -=-~~~ 489,034 70 104,287 24 ~7,~~ 
EXECUTIVE. 
Executit•e Office-
Salary of the President ..... _. _ .. _ ............... . 
Salary of the Vice-President . _ ...... ____ ....... __ . 
Salaries - .. -.. _ ............ _ _ . _ . _ . __ . . . _ . . __ . . .. . 
Contingent expenses_ ...... _ . ....... _ ... ___ ... __ . 
Promoting effidency of the civil service ...... _ ... _ 
Conveying votes of electors for President and Vice-
Pre::~ident ___ .... _ ............................ . 
$35,370 87 
9,314 90 
15,300 00 
$4,000 00 
3,817 56 
$20,000 00 
Total Executive Office - . ---- .... - .. ~---.- . . . . 59, 985 77 ---7,81756 ~=~ ~=~~--20,0oooo ___ $_8_7_, -80_3_3_3 
DEPARTMENT OF STATE. 
Salm·ies-
Department of State ..... --- .. ----- .......... ---- $79,691 84 
Publishing laws . _ ... __ . _ . __ ......... __ .. ___ . ___ . 
Proof-reading,&c ....... -------------•·- __ --- · 
Stationery, furniture, &c _. __ ....... _. __ ....... _ .. 
Books and maps __ . _ .. _ .... __ .. ___ .. ___ .. ____ . _ .. 
Contingent expenses .. _ ..... __ . _ .. __ .. ______ .. _ .. 
Relief of Edward G. Allen_ .... _ . _ . __ . .. _ ...... . 
79,691 84 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ____ ...................•.......... 2,124 22 
$80,913 80 
3,000 00 
3,449 80 
2,498 90 
25,892 98 
$1,480 00 
D~,~~:;;:~~~~~~e~rJ~t~~i::i~~~~i~~~h~: ___ :~·-~~~ _ 62 _ us. 7:: :: 
1
.::: :::: :: :::: ::::: :::: ::: 1-= ___ 1: 480 _ 0~- l $194, 8~: :: 
Total Actual Expenses Department of State .. -n~ --u5:68473i~~=-~== ,--1,48ooo ---w4,73235 
Formgn lntercourse-
Sa~aries and_ e:x:penses of United States and Span-
Ish Commission ....... _ ............. __ ... _ . . . . . $14, 030 70 
Salaries and expenses of United States and British 
Claims Commission ................. _._........ 184,679 81 
Salaries, United States and Mexican Claims Com-
mission .. _ .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 212 20 
Contingent expenses, United States and Mexican 
Claims Commission ............... _.. . . . . . . . . . . . ..... __ ..... . 
Tribunal of arbitration at Geneva .... ------------ ...... --------
Expenses of embassy from Japan .... _. _ ...... ___ ......... - . --. 
$5,000 00 
$62,210 22 
750 00 
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DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
Foreign Intercou?·se-Continued. 
Survey of boundary between United States and 
British Possessions. ____ . ____ .. ___ . ______ . . . . . . . . ........... . 
Salaries of ministers. . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. $371, 109 60 
Salaries, secretaries of legation................... 1, 867 05 
Salary of private amanuensis of Minister to Great 
Britain ... _ ................................. _ .. 3,680 00 
Contingent expenses, foreign missions . . . . . . . . . . . . . .•.......... 
Salary of interpreter, legation to Japan .......... . 
Salaries of consuls, &c ......................... .. 
Salaries of interpreters to consulates in China, 
Japan, and Siam .............................. . 
Salaries of marshals for consular courts .......... . 
Expen~e~ for interpreters, guards, &c., in Turkish 
Dom1n1ons ................................... . 
206 04 
406, 160 21 
6,691 81 
4,881 56 
2,995 35 
Contingent expenses, United States consulates.... . ........... . 
Prisons for American convicts .................... . ............ . 
Bringing home criminals ..................................... .. 
Relief and protection of American seamen.... . . . . . ............ . 
Expenses under the Neutrality Act ........................... .. 
Scheidt dues .................................................. . 
Consular receipts ................................ . ............ . 
Diplomatic and consular war expenses in London, 
Paris, Berlin, and Madrid .............. . . .. ................ .. 
Improvement and care of Protestant cemetery, 
City of Mexico ...................................... ---- ... . 
Consular buildings at Tangiers ............................... .. 
Annual expenses of Cape Spartellight...... .. .. .. . ........... .. 
Commissioners to International Penitentiary Con-
cf~:~s:ro~~~~~~u't·e~~~ti~;;~l-St~t-i~tic~lC~~g~~~~ · / - • • • · · · · · · · · · 
at St. P etersburg .............................. . ............ . 
International Exposition at Vienna ...... __ .... _ .............. .. 
Copies of proceedings, International Prison Re-
form Congress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... __ . 
Inquiries iuto depredations on Texan frontier . . . . . . . __ ...... __ . 
Relief of Thomas C. Martin and others.. . . . . . . . . . . . ......... __ .. 
Relief of Mrs. M. 8. Morse ...................... .. ........... .. 
Relief of G. F. Fisher ............................ . .......... _ .. 
Relief of Mary A. P. Brown ...................... ----- ...... .. 
Deduct repayments to ~ppropriations in excess of 
expenditure._ ................................ . 
1,011,514 33 
759 72 
Ordinary ex-
penses. 
$67,994 54 
93 063 75 
12:788 11 
1,143 12 
5,235 04 
5,253 66 
66,584 00 
3,040 54 
285 00 
20,050 97 
280,438 73 
2,084 85 
Public works. 
$3,000 00 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$75,000 00 
2,303 63 
980 25 
5,000 00 
4,274 00 
111, 146 26 
1,362 65 
2,267 35 
2,595 00 
1,365 00 
10,000 00 
Total. 
-------------------1--..A..-----1----------------
Total Apparent Expenses .... --.............. 1, 010,754 61 278,353 88 3, 000 00 . -- - -.. - .. -- .. 279, 254 36 $1, 571, 362 A5 
Deduct from salaries of United States consuls, 
$406, 160 21, and from contingent expenses Uni-
ted States consuls, $93, 063 75, there having been 
received and covered iuto the Treasury, as a 
revenue from "Fees of United States consuls," 
$545, 883 94, the amount paid to them as fees for 
certifying invoices, &c., leaving $46,659 98 as 
an excess of receipts over expenditures. 
Deduct from consular. receipts $1, 658 88, the 
amount arising from proceeds of the personal 
estates of American citizens who died abroad, 
and paid to their legal representatives, covered 
into the Treasury as a revenue ................ . 
Total Actual Expenses Foreign Intercourse ... 
Total Apparent Expenses under State Depart-
ment .................. ---· . ..... -----· ... . 
Total Actual Expenses nuder State Depart-
ment .............. ----·----- .... ---------· 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salw·ies-
Office of Secretary of the Treasury .............. . 
Office of Supervising Architect .................. . 
Office of First Comptroller ................. -----· 
Office of Second Comptroller ................... .. 
Office of Commissioner of Customs .............. . 
Office of First Auditor.------ ........ __ ...... __ .. 
Office of Second Auditor ............. _ ......... .. 
Office of Third Auditor ........ ---- ............ .. 
Office of Fourth Auditor .. _ ............. _ ..... _ .. 
Office of Fifth Auditor ..... _ ................... .. 
Office of Auditor of the Treasury for Post Office 
Department ........ . ......................... . 
Office of Treasurer of the United States .......... . 
Office of Register·----· .... ·----- __________ ------
Office of Comptroller of the Currency ............ . 
406,160 21 94, 722 63 . ----. ---. --- .. ----.- ......... -- ... ----- ---. 500,882 84 
---------------------------- ---·------1------
604,594 40 183,631 25 3,000 00 
============!==========='======== 
1,088,322 23 
682,162 02 
394, 109 36 
299,315 98 
3,000 00 
3,000 00 
279,254 36 
280,734 36 
280,734 36 
1,070,480 01 
1,766,165 95 
1,265,212 36 
========================:==============:===========================·t============== 
$380,697 74 
26,422 15 
71,703 87 
129,201 97 
38,819 54 
55,753 95 
381,035 19 
21:55,193 60 
80,248 42 
51,878 34 
266,660 00 
175,977 93 
71,983 48 
112,588 89 
RECRIPTS ·AND DISBURSEMENTS. 
Sal aries--Con tin u eel. 
Office of Commissioner of Internal Revenue 
Office of Light-house Board ..................... . 
Bureau of Statistics ......... . .................. . 
Temporary clerks.... . . . . . . . .... ............... . 
Stationery for Treasury Department ............. . 
Contingent expenses, Treasury Department ...... . 
Fuel, lights, and miscellaneous items, Treasury 
Department ........................... _. _ .... . 
Furniture and carpets, Treasury Department .. _ .. 
Pay to officers, &c., for rescue of crew, &c., of 
steamer San Francisco ........................ . 
Relief of P . and E. Reed ..... ------ ............. . 
Relief of Jo iah Morris and J. F. Johnson ........ . 
l{elief of T. C. Magruder ................ _ .... ___ . 
Relief of W. Somers .......................... . .. . 
Relief of Amherst H. Wihler .................... . 
Relief ofT. H. Holderness ....................... . 
Relief of George and Sallie Washington ......... . 
Relief' of vVm. L. Utley ......................... . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
$351,824 01 
13,499 96 
63,t!83 42 
36,966 92 
Ordinary ex-
pe~ses. 
$45,027 71 
65,229 44 
46,384 13 
43,650 03 
Public works. Miscellaneous. 
.. : ..... (:.. ............... .. 
Unusual and ex-
traordinary. 
$500 00 
1,200 00 
30,509 00 
1,250 00 
149 26 
3,516 21 
3, ~~50 45 
3;372 31 
1,040 55 
281 
Total. 
------------------·------l-------------l-------·--·---l-----------·----ll-------------
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 594, 339 38 200,291 31 44,887 78 $2,839,518 47 
Deduct amount recci vcd and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property... . . . . . . . . . . . . . . 19, 803 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 803 10 
Total Actt~al Expense~:~ Treasury Proper ...... 2;"594,339;8 ~~-21 ~~~ ~~~~~------::t4:Ss778 2, 819, 715 :37 
Independent Treasury--
Salaries: 
Office of assistant treasurer at Baltimore ...... . 
Office of assistant treasurer at Boston ....... __ . 
Office of assistant treasurer at Charleston . _. __ . 
Office of depo~:~itary at Chicago .. ___ .... ___ .. _ .. 
Office of depositary at Cincinnati ... __ ..... _ . _ .. 
Office of depositary a.t Louisville . ____ .. ____ . __ . 
Office of a ·~:~istant treasurer at New Orleans .. _ .. 
Office of assistant treasurer at New York ... ___ . 
Office of assistant treasurer at Philadelvhia .... . 
Office of depositary at Pittsburg . __ ... ___ .. _. _. 
Office of assistaut treasurer at St. Loui .... .. . 
Office of assistant treasurer at San Francisco_._. 
Office of depoilitary at Santa Fe-----·----·· ___ _ 
Office of depositary at Tucson ...... ·-·--- · ··--· 
Additional clerks, Independent Treasury_ ... _ .. . 
$22,686 52 
32,860 00 
9,481 75 
8,918 39 
11,260 00 
5,391 36 
14 339 92 
141:600 45 
36,316 22 
3,920 00 
15,800 00 
21,018 17 
4, 6-W 00 
1,12!) 00 
1,296 45 
Contingent expenses, Independent Treasury ... _ ......... _ ..... . 
Salaries, &c., special agents, Independent Treasury. 
Checks and certificates of deposit, Independent 
4,425 37 
Treasury ............... . .................................. . . 
Payment for coin, nickels, &c., destroyed at Chicago .... _ ..... ___ . 
Salaries, United States depositaries... . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
Salaries, assistant treasurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 00 
Relief of R. R. Bolling ....... -----· .......... ____ ............. . 
Relief of Jolm T. Ma~wu ... _ ... . .............................. . 
Relief of F. E. Spinner-----· .......... ---· ................... . 
$96,377 15 
3,750 32 
$370,813 24 
23, 8~~8 77 
2,000 00 
61,174 52 
--------------------------------------1------------l·-------------- -----------
Total Apparent Expenses .. __ .... __ ......... . 
Deduct amount received for "Premium on transfer 
drafts" furnished by the Independent Treasury, 
formerly by htw credited to this appropriation, 
but now covcrcu into the Treasury ::ts a revenue .. 
336,780 60 100,127 47 ... --- ....... . 
7' 218 16 ...... -.. -- .. . 
457,826 53 $894,734 60 
7,218 16 
---------- ------------ --------·---l--------------l·-------------l--------------
Total Actual Expenses Independent Treasury. 336,7HO 60 92, ~09 31 ... -- ..... ---. 457,826 53 887,_516 44 
l=========l========l=========l,=========i==========i======== 
Mint, Branches, and Assay O.tfices--
Salaries, mint at Philadelphia ... __ ..... _ .. _.. . . . . $36, 666 81 
Wages of workmen, mint at Philadelphia......... 149,470 A2 
Contingent expenses, mint at Philadelphia ..... _ ............ ... . 
Salaries, branch mint, Carson City, Nev._._....... 19,653 87 
Wages of workmen, branch mint, Carson City, Nev. 70, 7 45 06 
Contingent expenses, branch mint, Carson City, Nev .............. . 
Salaries, branch mint, Charlotte, N. C .. __ ......... 1, 875 00 
Wages of workmen, branch mint, Charlotte, N. C.. 1, 612 00 
Contingent expenses, branch mint, Charlotte, N. C .............. . 
Salaries, branch mint, D"n ver, Col . ___ .. . _... . . . . 8, 750 00 
Wages of workmen, hmnch mint, Denver, Col..... 15,335 00 
Contingent expenses, branch mint, Denver, Col. ................ . 
Salaries, branch mint, San Francisco, Cal..... . . . . . 29, 375 00 
Wages of workmen, branc:Q mint, San Francisco, 
Cal. ........... _.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 000 00 
Contingent expenses, branch mint, San Francisco, 
Cal. .... ........... ___ . .. __ ..... __ .. ... .................. ___ _ 
Salaries, assay office, Boise City, Idaho .... _... . . . . 5, 400 00 
36 E 
$10,093 93 
75,349 21 
1,035 72 
4,620 79 
57,773 69 
282 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
I 
Salaries. Ordinary ex-
-----1-1--1--1--1--
Mint, Branches, and Assay Offices-Continued. 
Wages of workmen, assay office, Boise City, Idaho I 
Contingent expenses, assay office, Boise City, Idaho 
Salaries, assay office, New York. __ ... ____ ........ . 
Wages of workmen, assay office, New York ...... ·I 
Contingent expenses, assay office, New York ..... . 
Recoin age of -gold coin .......................... . 
Loss in redemption of copper and other token coins 
Relief of Anna E. Peale . _ ............... __ ... _ .. . 
Deduct repayme11tli to appropriations in excess 
of expenditures ............................ ___ . 
$3,(100 00 
23,700 00 
71,691 36 
$1,499 99 
34, 190 05 
2,000 00 
4,481 78 
191,045 16 
1,415 75 
! ___ _________ __ $10,000 00 
------------------------------------------
Total Apparent Expenses ........... _ ....... . 
Deduct the following items covered into the Treas- I 
ury as revenues: 
"Profits of coinage," being a charge of one-half of 
one per cent., paid by private parties for coin-
ing gold and silver ... _ ... _ . _ ................. . 
"Deductions from bullion deposits"-(prior to the 
passage of the act of July 20, 1868, the moneys j 
accruing from this source were available for ex-
penditure without being appropriated, and were, J 
therefore, used by the mints without appearing 
as an expenditure; since that date they have 
been covered into the Treasury as a miscellaneous 
receipt) ........................... $57,305 02 
Income arising from assays and chem-
ical examinations of ores .......... . 367 20 
Income arising from proceeds of assay 
cornets ...... . .. -- .... _- .......... . 1,025 76 
Deduct amount received and covered 
637,274 92 
489, 134 62 
into the Treasury as proceeds of Gov- I 
ernment property ...... ------ ...... ~· 421~ . ............ . 
189,629 41 . ..................... ------ 10,000 00 $836,904 33 
105, 119 39 -- .. .. .. .. .. .. .. ...... - - .. .. .. ....... -.. .. .. 594, 254 01 
Total Actual Expenses Mints, Branches, and 
1---------------------
Assay Offices ... - ..... - ........... - .. .. .. .. 148, 140 30 84, 510 02 ...... _... . .. . . . .. .. .. . .. . .. 10, 000 00 242, 650 32 
Ten·itorictl Governrnents-
Salarie , governor, &c., Territory of Arizona...... $14, 906 59 Legi~lati ve expenses, ,Terr_itory of A~izona ...... -- I ... -........ . 
Contmgent expenses, ferntory of Anzona . . . . . . . . . ........... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Colorado . . . . . 13,212 30 
Conti_ngent expenses, Te,rrito_ry of Colorado ....... -I· ............ . 
Salanes, governor, &c., fern tory of Dakota....... 13, 453 30 
Legislative expenses, Territory of Dakota. . . . . . . . . . .......... _ .. 
Contingent expenses, Territory of Dakota ......... ............. . 
Salaries, governor, &c., Territory of Idaho...... . . 13, 500 00 
Legi8lative expenses, Territory of Idaho .......... . ............ . 
Cou tiugent expenses, Territory of Idaho .......... . ............ . 
Salarie8, governor, &c., Territory of Montana..... 13,500 00 
Legislative expenses, Territory of Montana.... . . . . . ............ . 
Contingent expenses, Territory of Montana ..................... . 
Salaries, governor, &c., Territory of New Mexico.. 13,500 00 
Legislative expenses, Territory of New Mexico .... . ............ . 
Con tiugen t expenses, Terri tory of New Mexico . . . . . ..... _ ...... . 
Salaries, governor, &c., Territory of Utah......... 13, 19ts 90 
Contingent expenses, Territory of TTtah ..... ···--· ............ . 
Salaries, governor, &c., Territory of Washington.. 15,388 29 
Contingent exp@nses, Territory of Washington .... ............. . 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyoming . .. . 13,651 65 
L~gislativc expenses, :een~tory ofWyom~ng ...... 1 ••••••••••••• 
Contingent expenses, fern tory of Wyommg . . . . .. . ........... . 
Salaries, government of the District of Columbia .. 
1 
30,020 91 
Expenses, board of health, District of Columbia... . ......... __ . 
Relief of~. D. Cochran ................. ··---- ............... .. 
$1,000 00 
20,758 00 
838 78 
24,382 07 
1,000 00 
20, 144 71 
1,657 08 
2,967 59 
1,000 00 
2,849 23 
1,000 00 
1,000 00 
1,400 50 
2,700 00 
. 942 08 
39,300 00 
. 
$2,000 00 
D~~~~~~~fua~~~~ _ ~~ _ ~~-p_r_o_~~i~~~~~~ -i~ _e~~~~s- ~~- ~ - ____ : _______ . 12;; ~~g g~ 
-----------------------I·------------·1-----------·I--------------I-------·-----
Total Territorial Governments ................ , 154,331 94 117,653 42 .... ................ _ ..... .. 2,000 00 $273,985 36 
=========1=========1==========1=========1==========1========= 
Internal Ret,enue-
Expenses, assessing a.nd collecting internal revenue. . ........... _. $5, 337, 124 23 
Allowance or drawback ... - ... --. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. 134, 293 84 
Punishment for violation of internal revenue laws. . .. . . . .. .. . . .. 35, 648 40 
Sta~nps1 paper, a~Hl dies . .. - ............... - .... -- I·..... .. . . .. .. 329, 727 70 Refuuumg taxes 1llegally collceted. - . . . . . . . . . . . . . . . ...... _. . . . . . 630 708 28 
Refunding moneys erroneously received and cov- ' 
ered into the Treasury . -.......... -.. .. .. .. . . .. . . . . . I 1, 125 00 
Redemption of stamps ................ - .......... . - .... :.::: :::: 215, 414 03 
Compensation of persons employed in insurrec-
tionary States .......... - ....... - .............. I $2, 998 01 I 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
Internal Revenue-Continued. 
Relief of William Schilling & Co.------------ .............. ----
Reliefof Moritz Augenstein .... ---------- .... -------------- .... 
Relief of Joseph Dawson ..... ------ ...... ____ .......... __ ------
Reliefof A. G. Booth.------------ _____________________________ _ 
Ordinary ex-
pen ses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. 
$925 50 
7,500 00 
1,312 so 
3,340 98 
283 
Total. 
------------------·----1-------------1------------l--------------1·------------
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct the following items covered into the Treas-
ury as revenues: 
From" Expenses of assessing and collecting internal 
revenue" the amount repaid to the Government 
by private parties for salaries of storekeepers and 
officers in charge of bonded warehouses, under 
act of March 3, 1869 ................ $179, 627 10 
From "Allowance or drawbacks" the 
internal revenue taxes collected on 
articles subsequently exported, and 
therefore exempt from tax, and upon 
which the taxes were refunded ..... 134,293 84 
From "Refunding taxes" the amount 
illegally assessed and collected under 
internal revenue laws, and which has 
been refunded to parties entitled 
thereto ............ .. . __ . . . . . . . . . . . 630, 708 28 
From "Redemption of stamps" the 
amount originally covered into the 
Treasury as receipts from internal 
rev en ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215, 414 03 
From "Refunding moneys erroneously 
received and covered into the Treas-
ury," being moneys erroneously re-
ceived and covered into the Treasury 
$2,998 01 $6,684,041 48 13,078 98 $6,700,118 47 
as fines, penalties, and forfeitures... 1,125 00 
1, 161, 168 25 -~-- . ----- ---- . ----- ---- ---- . --- ------ -----. 1, 161, 168 25 1------------1------------ ---------- ---------- -------·------1------------
Total Actual Expenses Internal Revenue ..... 2,998 01 5,522, 873 23 
Customs SCI vice-
Collecting revenue from customs .................. -............ $7,079,743 42 
Unclaimed m erchandise ........................... -.. . . . . . . . . . . 1, 480 80 
Compensation of persons employed in insurrec-
tionary States ....................... . ........ . 
Return of proceeds, captured and abandoned prop-
$710 02 
erty ...... ___ . _____ . ___ ... _ .. ____ .. ____ . _______________ .. ___ _ 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury ................................... . 
Repayment to importers, excess of deposits .................... . 
Debentures and other charges . ................................ . 
Debentures or drawbacks, bonn ties or allowances ............... . 
Refunding duties on goods de<>troyed in warehouses .............. . 
Refunding duties, per 4th section act March 3, 1871 ..... . ....... . 
Distributive shares of fines, penalties, and forfeit-
ures .................... - ... - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
Refunding duty on tea and coffee . ............................. . 
Commissions to superintendents, transfer account. 4, 568 17 
Drawback on certain articles imported into dis-
trict of Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Additional compensation to collectors............. 819 53 
Expenses of revenue-cntter service ......... -----· .... ----·-----
Construction of revenue vessels------ ......................... . 
Furniture and repairs of same for public buildings .............. . 
Fuel, lights, and water for public buildings .................... . 
Pay of custodians and janitors ....... __ . . ..... ___ . 51,903 84 
1,246 60 
1,438 01 
3,120,192 90 
35,655 81 
1,176,055 18 
935 24 
134,552 06 
626,156 74 
257,231 82 
192,155 95 
995,308 88 
178,996 22 
149,612 15 
215,400 53 
Defending suitt:l respecting captured and abandoned 
property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 278 35 
Repairs and preservation of public buildings ... -- ............... 1 ...... -- .... ~. 
Heating apparatus for public buildings .......... _ ............... _ ......... __ . 
Refunding certain duties paid by the Winona and 
St. Peter's Railroad Company .......... __ ............... _ ....... _ .... __ ... _ 
Refunding to James 0. P. Burnside proceeds of 
cotton .................... . ....... - ............. ---.- .................... - . . 
Relief of James F. Joy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of James M. Hagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _ . . . . . . .. _ .. .... __ .. 
Relief of A. W. Moss .. ... . ... ............................................... . 
Appraisers' stores, Philadelphia, Pa ...... _. _ .............. __ .. _. ___________ . _. 
Appraisers' stores, San Francisco, Cal ....................... __ ..... _ ... __ . . _ .. 
Custom-bouse at Machias, Me ..... _ ........ _ ........ _ ... _ . __ ..... _ .. _____ . __ . 
Custom-house at Portland, Me .... _ .. _ ........ . ... . ...... __ ..... _ ......... _. _. 
Custom-house aucl post office at Rockland, Me .......................... . ..... . 
Custom-house and post office at Fall River, Mass ... _ ..... ___ ...... _ .......... . 
Custom-house all(l post office at Newport, R. L ............. _ ..... __ . . ....... _. 
Custom-house and post office at. Hartford, Conn .............. _ ............... . 
Custom-bouse and post office at Albany, N.Y ................................. . 
c .ustom-house ancl post office at Ba1timore, Md ..... __ ...... ___ .... _ .......... . 
$224,313 06 
44,B49 77 
4,866 70 
20,000 00 
5,506 65 
1,012 64 
12,000 00 
103,200 00 
8,141 75 
1, 129 80 
25 30 
50,000 00 
13,07S 98 
$3,424 28 
5,284 00 
47,776 40 
1,375 00 
480 00 
5,538,950 22 
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Custorns Se1·vice-Continued. 
Custom-house at Charleston, S. C ................ . 
Custom-house at New Orleans, La ... __ ........ __ . 
Custom-house an fl. post office at Cincinnati, Ohio .. 
Custom-bouse and sub-treasury at Chicago, Ill ... . 
Custom-bouse at Cairo, IlL ..................... .. 
Custom-house, court-house, post office, &c., at 
Evansville, Ind ......................... -.... .. 
Cnstom-house at Knoxville, Tenn ............... .. 
Custom-house and post office at Port Huron, Mich . 
Custom-house at St. Louis, Mo .. _ ...... _ ......... . 
Custom-house at St. Paul, Minu ................. . 
Custom-house at Port.! and, Oregon ......... __ . ___ . 
Custom-house at Astoria, Oregon .............. _ .. 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ... .............................. . 
Total Apparent Expenses ......... ____ .. _ .... 
Deduct from "Expenses of collecting revenue 
from customs" the amounts covered into the 
Treasury as revenues under the following heads: 
The amount received under the customs laws from 
"Fines, penalties, and forfeitures". $541, 920 63 
The amount refunded to the Govern-
ent by private parties for expenses 
on acconn t of "Labor, drayage, and 
storage" ............. __ .... _.. . . . . 81, 410 18 
The amount received from private 
parties as" Weighing fees"........ 57,073 59 
The amount repaid to the Govern-
ment by private parties for services 
performed in their behalf by United 
States officers .. .. . . . . .. .. .. . . .. . . 335, 518 70 
The amount received from private 
parties as an excess of emolument 
fees pa.id to officers of the customs 
for services rendered.... . . . . . . . . . . 321, 212 61 
The am?unt of tr~velling expenses of 
exammers repaid................. 1, 738 90 
Deduct from "Repayment of excess 
of deposits for unascertained duties" 
the amount of money deposited by 
impol'ters for unascertained duties, 
atul which, being in excess of duty 
when ascertained, has been repaid, 
covered into the Treasury as rev-
enue from customs ................ 3, 120,192 90 
Deduct from "Debentures and draw-
backs" the amount of duties col-
lected from importers on articles 
subsequently exported, thereby en-
titled to allowance or drawback, 
coverefl. into the Treasury as rev-
enue from customs ...... .. ........ 1, 176,055 18 
Deduct from "Distributive shares of 
fin ~s, penal ties, and forfeitures" the 
amount paid to informers and others 
as their share of the venalties im-
posed and collected by thtt Govern-
ment from persons violating the 
customs laws, covered into the 
Treasury under this head . . . . . . . . . 626,156 74 
Deduct from "Refunding duties" the 
amount refunded to private parties 
for duties paid by them on articles 
which were entitled to be admitted 
free, or at less rates, covered into 
the Treasury as customs . . . . . . . . . . 134, 552 06 
Deduct from "Unclaiined merchan-
dise" the amount refunded to claim-
ants of tho overplus received from 
sale of unclaimed merchandise, cov-
erecl into the Treasury as revenue 
from customs .......... - .... - .. - .. 
Deduct from ''Debentures and other 
charges" amount refunded to claim-
1, 480 80 I 
ants on account of expenses incur-
red and not paid until the amounts 
had been covered into the Treasury 
as a revenue from customs ....... -
I 
35,655 81 I 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
$14,184,440 66 
. . . . . . . . . . -... 40,798 60 
Public works. 
$168,841 54 
434,896 00 
417 30 
1,4~0,253 89 
8,977 60 
45,356 30 
79,938 72 
5,000 00 
399,105 55 
42,911 50 
125,682 26 
25,963 28 
3,271,889 61 
1,559 71 
Miscellaneous. Unusual and ex- I traordinary. Total. 
--1------------------------------
$57,501 56 14,14:~, 642 06 3, 270, 329 I·----- ----.-.. $58, 339 68 $17,529,813 20 
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Custorns Service-Continued. 
Deduct from "Refunding duty on tea 
ancl coffee" the amount of duties 
paid on tea and coffee in pn blic 
stores or bonded warehouses on 
July 1, 1872, subject to no duty, and 
covered into the Treasury as a rev-
enue from customs ................ $257,231 82 
Deduct from "Drawback on certain 
articles imported into the district 
of Chicago" this amount, covered 
into the Treasury as a revenue from 
customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192, 155 95 
Deduct from "Refunding duties on 
goods destroyed in warehouses" the 
amount which had been paid on 
them, aml covered into the Treas-
ur, as a revenue from customs .... 
Deduct from "Refundiug moneys er-
roneously received and covered into 
the Treasury" as a miscellaneous 
935 24 
receipt from fines, penalties, and 
forfeitures...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 438 01 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneou!<. 
Unusual and ex-
traordinary. 'fotal. 
-----1--------------$6,884,729 12 
Deduct from "Refunding certain iluties paid by 
the Winona and St. Peter's Railroad Company," 
being the amount of additional duties paid by it 
and released by act of Congress for relief of said 
company, and covered into the Treasury as a 
reveune from customs ......................... . 
Total Actual Expenses Customs Service ...... . 
Mm·ine Ifospital Sen•icc-
Marine hospital service ......................... . 
Marine hospitalatChicago, IlL .................. . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ...................... ..... ...... . 
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct from "Marine hospital service" the amount 
of marine-hospital tax covered into the Treasury 
as a revenue collected from vessels for the sup-
port of this service .......................... .. 
Total Actual Expenses Marine Hospital Ser-
vice .... . ............................ .... . -
LifP-Sa!•ing Stations-
Preserving life and property from shipwrecked 
vessels .... . ............................... _ .. . 
Preserving life and property from shipwrecked 
vessels, contingent expenses ............. __ .... . 
Preserving life and property from shipwrecked 
vessels, Narragansett beach 1 R. I ............. __ . 
Contingent expenses, life-saving stations, coast of 
Long Island and New J craey .. _ ..... __ ........ . 
Total Life-saving Stations ...... _. _ .... __ .. __ . 
Light-house Establishment-
Salaries of keepers of light-houses. __ ... _ .. _ ... _ .. 
Commissions to superintendents, transfer account. 
Supplies of light-houses ............. _ ........... . 
Inspecting lights ............. _ ..... _ ..... _ ... _ .. 
Expenses of light-vessels ...................... .. 
Expenses of fog-signals ..... _ ........ _ ......... .. 
Expenses of buoyage ............ .... ____ .... ___ _ 
Seamen's wages, repairs, &c .................... _ . 
Repairs and incidental expenses of light-houses .. . 
Light-house tender for the tenth district ........ . . 
Seguin Island steam fog-signal, Maine ........... . 
Cape Elizabeth light-station, Maine . _ ........... . 
Nash's Island light-station, Maine . ........ ...... . 
Seguin Island light-station, Maine ............... . 
Day-beacons, Maine and Mass._ ................. . 
Whale's Back light-house, N. H ....... ___ ........ . 
Colchester Reef light-station, Vt .............. __ .. 
Newburyport light-station, Mass ................ _. 
Wood End light-station, Mass ................... . 
Cape Cod light-station, Mass .................... . 
Race Point light-station, Mass ................... . 
Beavertail light-station, R. L ... _ .... ___ ....... . 
Block Island light-station, R. I ........ _ ......... . 
Bullock's Point beacon, R. L ........ _. _ . ____ .. _. _ 
$3,424 28 $6,b88,153 40 
$57,501 56 7, 258,912 9-l $:~. ':!70, 329 .90 . --- .... -..... 54,915 40 10,641,659 80 
---------------------============= ========-=j=-=-=-=-=-=-=-=--==-=== 
$398,778 69 
$62,482 94 
554 21 
-------------- -------------- ---------1- -----
398,778 69 61, 928 73 . -- .. -.--. -.- .. -.- .. -- ---- . --. $460,707 42 
333, 003 03 . - . - - . --- - ... - . - - ... - .. - -.- . . ... -- ...... -.. . 333,003 03 
--------------------- -------·1--------~---
$186,237 22 
6,417 08 
192,654 30 
$480,518 54 
23,470 ~7 
65,775 66 61, 928 73 ... - . - .. .. --- . 
$19,725 40 
3 38 
19, 728 78 ... -- .. --. -- ..... - -.- .. -.--. 
$334, 174 09 
2,000 00 
270,063 64 
49,043 14 
337,723 80 
566 28 
$202,280 63 
1,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
1,950 00 
4,500 00 
10,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,800 00 
1,000 00 
127,704 39 
$212,383 08 
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Light-house Establishment-Continued. 
Newport Harbor light-station, R. L ............. . 
Point Judith light-station, R. L .... ____ ------ ___ _ 
Connimicut light-station, R. I .. . ... . ............ . 
Muscle Bed light--station, R. L ..... ------ _______ _ 
Pumham Rock light-station, R. I . _______ ~ ______ .. 
Whale Spindle light-station, Mystic river, Conn._. 
Penfield Reef light-station, Conn .. _ ............. . 
Race Rock light-station, Conn ... ___ ............. . 
Black Ledge beacon, Conn_ . ______ ... __________ .. 
Calves' Island, Brockway's Reach, and Devil's 
Wharf light-stations, Conn ..... ___ ._. _________ _ 
New London light-station, Conn. ___ ._ ........... . 
Southwest L edge light-station, Conn ............. . 
Stratford Shoals li2;ht-station, Long Island Sound, 
N. Y·---- ------------·-------------------------
Thirty-mile Point light-station, N. Y ....... __ . ___ _ 
Sanely Hook light-station, N. Y ____ ... _______ . ___ _ 
Long Beach Bar light-station, Long Island, N. Y. _. 
Sea-flower Reef beacon, Long Island, N. Y . _. _ .. _. 
Montauk Point light-station, Long Island, N.Y .. __ _ 
Sand's Point, Great West Bay, and Fire Island 
light-stations, N. Y . ____ . ______ . _ .. ______ . ____ . 
Hart Island light-station, Long Island, N. Y ... ____ . 
Fort Tompkins light-station, N. Y ____ ------------
Crown Point light-station, N. Y. _ ... . ..... _ .. ____ . 
Hudson City light-station, N. Y .. ____ . __ . __ ... . . _. 
Light-house supplies depot, Staten Island, N. Y . . . 
Fort Hamilton and Fort Columbus fog-bells, N.Y. 
Oyster Port Point Reeflight-station, Long Island, 
N.Y ....... · ----- __________ ...... -·- -- .... _____ _ 
Block Island light-station, Long Island, N. Y . . ... . 
Presque Isle light-station, Pa ..... _______________ _ 
Absecom light-station, N. J ........ _ ....... __ ... __ 
Hereford Inlet light-Rtation, N. J ........... _ ... _. 
Mispillion River light-station, DeL_ .. _ ... _ ... _ . . . 
Christiana buoy depot, Del. ........... _ ..... _ .. _. 
Bulkhead Shoal light-station, DeL ............. __ 
Ship John Shoal light-station, DeL ............. .. 
Cross Ledge Shoal light-station, Delaware bay .. _. 
Building a light-house on Love point, Mel ........ . 
Craighill Channel light-station, Chesapeake bay, 
Md .......... ------ - --- ------------------------
Shipping Point light-station, Potomac river, Mel . .. 
Day-beacons, Potomac river . ....... _ ......... ___ . 
Dutch Gap Canal light-station, Va .............. __ 
Bodie's Islaucllight-station, N. C ................. . 
Cape Lookout light-station, N.C .. __ ......... _ ... . 
Currituck Beacu (Poyner's Hill) light-station, N.C . 
Hatteras Inlet light-station, N. C ................ . 
Hunting Island light-station, S. C ............... . 
Morris Lslancl light-station, S. C ............. ___ .. 
Rebuilding San<l Island light-station, Ala ........ . 
Rebuilding Mobile Point light-station, Ala ...... __ 
Rebuilding light-house tower, &c., at St. Simon's , 
Ga ...... ---- -- -------------------------------· 
Daufuskie's Island light-station, Ga ........ _ ... __ _ 
Tybee Knoll light-station, Ga .. ______ . _____ . _. __ .. 
St . Augustine light-station, Fla .... _ ............ __ 
Alligator Reef ltght-station, Fla .. _ ........ _ . __ .. . 
Florida Reef beacons, Fla ... _ ............ ___ . . . __ 
Southwest Pass light-station, La.-----------------
Calcasieu light-station, La ...................... . 
Trinity Shoals light-station, La .................. . 
Timbalier 'light-station, La ......... _ ...... __ . _. __ 
Calumet light-station, Ill.. __ .. _______ .. ___ .. ____ _ 
Chicago light-station, Ill. __ ........... _. ___ . ___ _ 
· Grosse Pointe light-station, Ill .......... .. . _ .. __ __ 
Bolivar Point light-station, Texas ............... . 
Matagorda light-station, Texas .. ____ ...... __ ... _. 
Cleveland light-station, Ohio ........ __ ...... __ .. . 
Detroit depot, Mich .. ___ .................. __ ... .. 
Pierhead beacon-lights on the lakes, Mich ...... _ .. 
St. Helena light-station, Lake Michigan, Mich .... . 
Petite Pointe au Sable light-station, Lake Michigan, 
Mich ____ ·-- --- ______________ ·----- ________ ... . 
Light-station betw·een White Fish point and Grand 
Island harbor, Lake Superior, Mich. ______ . __ . __ 
Gibraltar light-station, Mich . . . . _ ....... _ .... _. _. 
Spectacle Reef light-station, Mich _. _. __ ... _ ... __ . 
Manistee light-station, Mich . . _._ ... _ ... __ ... _. __ . 
Rang~-lights at St. Clair Flats, Mich._ ...... _. ___ . 
Outer Island light-station, Wis . . . _ ....... _. _ .... . 
Twin River Point light-station, ·wisconsin .... _ .. . 
Pigeon Point light-station. ___ .... _ .... _. _ ..... _ .. 
Humboldt light-station, CaL .... _ .. __ .......... .. 
.· 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
$800 00 
5,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
1,200 00 
5,000 00 
19,868 04 
39,894 40 
5,500 00 
2, !)00 00 . 
4,500 00 
5,000 00 
6,387 95 
5,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
4,200 00 
9,500 00 
4,600 00 
10,410 45 
8,000 00 
1,500 00 
5,523 27 
15,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
1:~, 500 00 
14,002 48 
3,000 00 
5,514 70 
5,000 00 
5,000 00 
3, :H2 87 
4, 380 80 
3,471 22 
10,000 00 
6:), 000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
14,996 57 
5,000 00 
9,722 53 
5 ooo 00 
25,000 00 
5,000 00 
26,574 82 
7,445 44 
16,455 04 
9,000 00 
5,000 00 
45,000 00 
23,711 22 
9,893 84 
25,000 00 
16,230 91 
33, 126 96 
33,347 25 
6,450 96 
30,000 00 
277 00 
10,000 00 
10,000 00 
22,9tlG 00 
25,000 00 
21,318 77 
14,000 00 
28,322 64 
26,652 90 
10,000 00 
104,619 07 
9,285 59 
7,871 51 
20,000 00 
10,000 00 
2 17 
3,000 00 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. TotaL 
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Light-house Establishment-Continued. 
Point Montara fog-signal, Cal. ........•.......... 
Point San Pablo light-station, Cal ............... . 
Point Fermin light-station, Cal. ................. . 
Hueneme Point light-station, CaL ............... . 
Carqninas Straits light-station, Cal. ............. . 
Piedras Blaneas Hght-station, Cal..... . . . . . . . .. _ 
Point Heyes light-station, Cal . _.. . ............ . 
San Pablo Straits light-station, CaL __ ._ ......... . 
Light-house at Punta Arenas, Cal. .......... _ .... . 
Light-honse at Punta de los Reyes, Cal. .......... _ 
Duluth light-station, Minn.------------ ...... ___ _ 
Cape Foul\yeather light-station, Oregon .. '! •••••• _ 
Columbia Hi ver light-station, Oregon. _ .. _ ....... . 
New Dungeunesl:l light-station, Wasllington Ter .. . 
Point-no-Point light-station, Washington Ter ..... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ... _ ............................. . 
Total Light-house Establishment ..... _ ... _. __ 
Coast Survey--
Survey of the Atlantic and Gulf coasts .......... . 
Survey of the western coast ...... ____ ........... . 
Geodetic surveying .... _ .. _ .................... _. 
Pay and rations of engineers .................... . 
Vessels for the coast survey ..................... . 
Publishing observations ................... ·--- __ 
Astronomical observations ............... _ ...... . 
Total Coast Survey ............ ---- .. . . 
Steamboat Inspection Service--
Salaries, steamboat inspection service ........... . 
Contingent expenses ............................ . 
Total Apparent Expenses _ ............. _. 
Miscellaneous--
Expenses of national currency ................... . 
Expenses of national loan .................... _ .. . 
Refunding national debt ...... _ ... _ ............. . 
Suppressing counterfeiting and fraud ........ _ ... . 
Collecting minin~ statistics ............ . ...... _ .. 
Vaults, safes, ana locks for public buildings ...... . 
Plans for public buildings ....................... . 
Expenses of inquiry respecting food fishes ...... _. 
Propa~ation of food fishes ....................... . 
Defencting claims for cotton seized ............... _ 
Salaries, direct-tax commissioners ............... . 
Refunding to national banking associations, excess 
of duty ....................................... . 
Expenses of collecting direct taxes in Delaware .. . 
Repayment for lands sold for direct taxes ........ . 
Expenses of Smithsonian Institution_._ ..... . .... . 
Return of proceeds of captured and abandoned 
property. (This item is not, in reality, an ex-
penditure, although it must appear as such, 
from the fact that the proceeds of cotton sold, of 
which this is a return, were covered into the 
Treasury several years ago, and are not, there-
fore, inc] uded in the receipts of this year) ...... . 
Collection of captured and abandoned property; 
records and evidence respecting same .......... _ 
Refunding taxes illegally collected ... _ .......... . 
Refunding proceeds of cotton seized .. _ .......... . 
Reimbursement to city of Washington, improve-
ment of avenues. ____ ...................... ___ _ 
Reimbursement to city of Washington, improve-
ment of Government reservations ............. _ . 
Unprovided claims ..... _ ............. _ ....... _. _ 
Premium on bonds purchased, in currency .... __ _ 
Payment of interest on the public debt ......... . 
Building for State, War, and Navy Departments .. . 
Branch-mint building at San Francisco, Cal._ ... _. 
Treasury builfling, Washington, D. C ............ . 
Post office and sub-treasury, Boston, Mass ........ . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
$:3,600 00 
55 00 
1,385 00 
2,:368 64 
11,322 05 
2,300 00 
10,000 00 
1,319 86 
8,153 08 
4,820 55 
4,50!J 10 
23,62tl 56 
11, 000 00 
8,000 00 
10,000 00 
$993,570 95 1,419,379 84 
121 88 10,528 35 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
-------------------------l------------l·------------·l-------------------------$503,988 91 993,449 07 1,408,851 49 
I==== 
$411,061 26 
241,702 83 
36,064 66 
15,000 00 
137,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
. ----- . ----- ... - $2,906,289 47 
----------- ----- ----1·------------1------------ -----·--------1------------
$173,049 45 
173,049 45 
173,049 45 
852,828 75 
$48,868 05 
48, 868 05 -- - . - - ---- ---- -- - - -.. -. - -- -- -- . - - - --- - . - -- --
48, 868 05 -- . - -.. - -- -- -- - . - . - --.. - - - - . 
$125,608 73 
15,000 00 
83 12 
39,000 00 
947 75 
$86,079 39 
8,683 37 
1,609,233 28 
382,658 35 
43,842 50 
265, 187 50 
$181,654 84 
2,806,863 94 
54,726 83 
5,000 00 
22,500 00 
52 95 
540 55 
22 46 
9,075 00 
1,960,679 26 
84,459 50 
1,f>07 44 
3,282 00 
1,000,000 00 
294,535 75 
5,105,919 99 
104,750,688 44 
$852,828 75 
$221,917 50 
221,917 50 
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Miscellaneous-Continuerl. 
Post office and court-house, New York . ___ - _ . -----
-Post office and court-bouse, Indianapolis, Ind ..... . 
Court-house at Madison, Wis. ____ ------ ______ ·---
Court-house and post office, Omaha. Neb_ .... -----
Court-house and post office, Columbia, S. C ____ . _-. 
Court-house and post office, Portland, Maine . ____ _ 
Court-bouse and post office, Little Rock, Ark ____ . 
Court-bouse and post office, RalPigh, N. C ____ . ___ _ 
Com't-bouse and post office, Utica, N. Y- .. -. ----. 
Court-bouse and post office, Philadelphia, Pa _____ . 
Court-house and post office, Trenton, N. J. _______ _ 
Court-bouse and post office, Parkersburg, W.Va. __ 
Court-honsc and post office, Dover, Del. _____ _____ . 
Court-bou~:~e and post office, Covingtou, Ky _______ _ 
Court-bon~:~e and post office, Des Moines, Iowa._. __ 
Court-hon~:~e and post office, Springfield, Ill. ___ . __ _ 
Assay office building, Boi~:~e City, Idaho _____ ._. __ _ 
Paymeut to Ontario county, N.Y., for nse of court-
bouse -.----- ------------ . ----- . ----- ---- ------
Deduct repayments to appropriatious in exc<'ss of 
expenditures . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ . _____ . ____ . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
---- - - - - . --- - - $1, 629, 396 60 
. - - - - - .. - - - - - - 77' 989 90 
- - - - - - - - -- - - - - 7' 500 00 
-------------- 147,200 96 
- -- .. - - . -- - - - . 7 4, 564 4:3 
_ ____ . ____ . _ _ _ 3, 521 3G 
. --- - --- --- --. 103 25 1 
-- - - - .. - . - -- -- 166 45 
: ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ : : : : : I 926, ~gb b8 
86,406 51 
3 00. 
31 60 I 
144 80 
372 31 
3, ooo oo I 
199 08 
_______________ $18,ooo oo I 
198,639 6o 1 
80,874 23 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
--------------------------------------------
Total Apparent Expenses ___ .. ______________ . 
Deduct "Expenses of printing national currency," 
$181,654 84, and "Refundiug to national banks, 
excess of duty," $8:3 12, there having been re-
ceived and covered into the Treasury as revenue 
from tax on circulation, &c., of national banks 
$6,830,037 67, leaving an excess of receipts over 
the expenditures of $6,648,299 71 ___ $181,737 96 
Deduct "Premium on bond~:~ pnrcbasetl 
in currency," $5,105,919 99, there 
havinp; been received aud covered 
into the Treasury ~sa revenue from 
premium on gold set apart for the 
purchase of bonds, $11,560,530 89, 
leaving an excess of receipts over 
the expenditure~:~ of $6,454,610 90 .. - 5,105,919 99 
Deduct from "Payment of interest on 
the public <leot" the amount of in-
terest received and covered into the 
Treasury al:! a miscellaneous revenue 
from the various Pacific Railroad 
Co.'s, $514,206 04 and $3,915 86, re-
ceived and covered into the Treasury 
as interest on debts dne the United 
States from various pt>rsouA; also, 
$6,033 46, rebate of interest on 
Unite(l States bonds.·--------·--·- 524,155 36 
Deduct from "Return of proceeds of 
captured and abaudone<l property" 
the amount received and coverNl 
into the Treasury during the fiscal 
year, under the head of captured 
and abandoned property ____ .. __ . . . 88,991 67 
117,765 37 5, :352, 452 34 . ----- ---- ---- $116,281,508 95 $121, 751,72(i 66 
---..£----1.----- ---- ---- ---- ---------- . ----- ---- ---- ---- ---- . ----. 5,900,804 98 5,900,804 9tl 
Total Actual Expenses Treasury Miscellaneous- . - - --- --- - - --- 117, 765 37 5, 352, 452 34 
---------1-----------
TotalApparent Expenses Treasury Department. $4,652,919 07 23,013,975 11 10,09:3,562 46 
Total Actual Expenses Treasury Department.- 3,990,735 00 14,454,066 01 10,093,562 46 
WAR DEPARTMENT. 
Salm·ies-
Office of Secretary of War ____ .. ____ . _________ .. . 
Office of Adjutant General ___ .- ..... - ______ .. - .. . 
Office of Quartermaster General. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _. _. 
Office of Commissary General------ .. ____ --------
Office of Surgeon General ____ --------·-----------
Office of Paymaster GeneraL ... ____ ---- ____ ------
Office of Chief Engineer ___ . ___ . __ ... ____ . ______ . 
Office of Chief of Ordnance ___ . _________________ . 
Office of Chief Signal Officer.--------------------
Office of InApector General. _____ ----.-----------· 
Bureau of Military Justice. ______ . __ ... __ . __ .---. 
Office of superintendent War Department building. 
Office of superintendent building corner ~even-
teentb and P streets . _____ . . _______ . __________ . 
Office of superintendent building corner Fifteenth 
and F streets . _ . . . . . . . . . . . . . ....... - - - - - -- - - - . 
$46,472 42 
90,033 12 
173,830 77 
35,080 00 
17,560 00 
71,657 18 
25,336 86 
24,079 10 
2,800 00 
1,600 00 
4,800 00 
4,375 53 
4,570 00 
5,290 00 
110,380,70:3 97 
$i:l52,828 75 116,867,641 92 
115,850,921 68 
155,480,927 31 
852, 828 75 110, 963, 412 66 140,354,604 88 
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DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
Contingent Expenses-
Office of Secretary of War . _ ........... _ . . . . . . . . . . ......... _ . _ . 
Additional clerks and contingent expenses, WaP 
Department ................................................ . 
Office of Adjutant General ............ _ .. _ .................... . 
Office of Quartermaster GeneraL .............................. . 
Office of Commissary General _ ........ _ ....................... . 
Office of Surgeon General .................... ____ ---------- ... . 
Office of Paymaster GeneraL ..... __ ...... ~-.. .. . . . ............ . 
Office of Chief Engineer .... _ .. ___ ... _ ..... _ .. _. _ ....... ___ .. .. 
Office of Chief of Ordnance ___ ...... __ ... __ .. __ ... -- ......... .. 
Bureau of Military Justice ... _ .. _ .. _ .... ____ .. __ .............. . 
War Department building .. __ ........ _ ... __ .. __ ............... _ 
Office, building corner Seventeenth and F streets .... -- ......... . 
Office, building corner Fifteenth ancl F streets . ___ . ----- ....... . 
Support and treatment of transient paupers . ___ ............... . 
Payment to W. H. Shirley ....... _ ... ___ .. _ .... _ .......... __ ... . 
Ordinary ex-
penses. 
$17,995 88 
75,680 00 
13,139 20 
6,999 38 
5,994 74 
7,994 25 
4,977 13 
2,999 88 
998 26 
500 00 
9,991 04 
7,500 00 
11,853 27 
Public works. 
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M' II I Unusual and ex-Isce aneous. traordinary. Total. 
. 
$12,000 00 
$1,000 00 
------- -------1-------1------·--1-·---------------
Total War Department Proper ....... ... .. ___ . $507,484 98 166,623 03 
Chief of Engineers in chm·ge of Public Buildings and 
G-rounds in Washington-
Salaries of employes, public buildings and grounds. $51,631 22 
Contingent expenses, public buildings and grounds. . . . . . . . . . . . . . . $2, 000 00 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion . __ . _. _. ___ ......... _ ... _. 40, 000 00 
Lighting, &c., Capitol, Executive Mansion, &c ............. _ .. _. 61, 000 00 
Repa~ring and ref?rnishing ~resident's house ___ .. . .......... __ . 1, 49i> 36 
Repair ot water-p1pes and fue-plugs .. ___ . _... .. . . .. .. .. .. . . .. .. 10, 000 00 
Improvement of Congressional cemetery. ____ .. __ .......... ____ . 2, 000 00 
Repairs of navy yard and upper bridges ____ ·----- .......... -------------- ... . 
Improvement and care of public grounds .... _ ...... -. --.-- ........... -- -- .. .. 
Washington aqueduct ...... ____ .. ____ .. __ .. __ .................. - ........... . 
Chain bridge across the Potomac river .. __ .... _. _ _ . --. . . . . . . . . . . . -- .......... . 
$3,000 00 
143, 100 00 
70,555 00 
2,000 00 
12,000 00 11000 00 $687,108 01 
1-------1-------------------------------·---
51,631 22 116,495 36 21R, 655 00 -- - - -- .... -- -- -- -- .. -- -- ... -- . $386,781 58 
MILITARY ESTABLISIIMENT. 
Pay Depm·tmen t-
Pay of the Army .......... ___ ... __ .. _ .. __ ... __ ... 12, 162, 269 85 
Pay of Military Academy ... __ .. __ ... ___ .. __ .. . .. . 507, 839 26 
Pay in lieu of clothing for officers' servants._.. . . . . 181, 893 14 
Mileage .......... ~ ........ ______ .. __ .... _. __ . __ .......... ____ . $266, 475 07 
General expenses ........ _. _ ...... ___ ..... _. _ ... _ ....... _ .. _. _. 145, 185 44 
Subsistence of officers, instructors, &c., at Military 
Acadenty .............. __ ... ____ ...... ____ . __ . . . ...... _ .. ___ . 7, 893 16 
Pay to discharged soldiers for clothing not drawn. . .. .. . .. .. . .. . .. ..... -- ... __ 
Bounty to volunteers aucl their widows and legal 
heirs ..... _ ......... __ .... _____ . _ . __ .. __ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - ........ . 
Pay and sapplies of one-hundred-day volunteers ..... --. ---- . __ .. --- . -- .. -- .. . 
Bounty under act 28th July, 1866, and subsequent 
acts ............. - - .. . ............ - ..... - . . . . . . - - - - . - - - - - --- - - -- · · - - · - - - - - · 
Payment of expenses under the reconstruction acts_ .. - . . . . . . . . . . . . ... - - .. :. - ... 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures .... __ .... __ .. __ .. ____ . _ . _ ... ____ . 
$174,499 29 
1,8'32,444 25 
3,774,877 68 
11, 144, 736 11 
16,801 97 
16,993,359 30 
16,528,310 16 
------------·1------·1--------1--·------------
Total Apparent Expenses _. _. ____ . ___ . _ . __ ... 12, 852, 002 25 419,553 67 465,049 14 $13,736,605 06 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property_ ...... ___ ... __ .. 77 50 77 50 
---------------·-----1-------1------·--- -------
Total Actual Expen.ses Pay Department .. ____ . 12,852,002 25 419,476 17 
ConmtissaTy Depw·tnwnt- 1=========1========1=========1==========1 
Subsistence of the Army ____ . _. __ ... __ .... __ .. ____ .. ____________ $2, 519, 837 81 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property_ .. ____ ..... ___ .. 94, 407 05 
Total Actual Expenses Commissary Depart-
ment ................ -- ... -- ... -- . ----- -.-. 2,425,430 76 
Quarferrnaster's Department-
Regu_lar supplies of the Quartermaster's department .. ____ .. __ . ____ $4, 940, 010 94 
Incidental expenses .... ________ .. ____ .... __ .. ____ .. __ ... _ __ _ _ __ 1, 370, 521 97 
Barracks and quarters. __ .. ________ . _______________ .. ____ .... __ 1, 312, 670 90 
Transportation of the Army and its supplies ... _ .......... . .. __ . 4, 716, 092 79 
Horses for cavalry and artillery ____ ... _. _ .. ______ .. ____ .. __ __ __ 272, 801 5~ 
Clothing and camp and garrison equipage _ ........ ___ . _ ... ____ . 909, 440 90 
Preservation of clothing and equipage . _. __ .. ___ .. ___ .. _. _ . _. _ _ _ 150, 000 00 
Heating and cooking-stoves .. __ . __ . ___ . _ _ _ __ .. __ .. ________ .. __ 10, 019 12 
Expenses of sales of stores and materials ..... _ . _ ... _. __ .. ____ . _ _ 5, 842 43 
Keeping, transporting, aud supplsing prisoners of 
war . _ .. _ .... ____ .. ____ . _____ . __ . __ .. ____ . _ . _ _ _ . _ .. __ .. __ . _ . . _ .. _ . _ .. _ . __ . . . . ___ .... ____ . 
Telegraph for military purposes __ ._ .. _______ . ____ .. __ .. ____________ .... ____ .. -- .. ---- ------
37 E 
465,049 14 
$258,080 11 
17,220 36 
13,736,527 56 
$2,519,837 81 
94,407 05 
2,425,430 76 
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Qnartermaster' s n epartrnent-Con tin ued. 
National cemeteries ............................. . 
Purchase, construction, and maintenance of steam 
rams . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Gunboats on western nvers ..................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
13,687,400 64 
13,393 66 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$431,219 22 
14,548 93 
33,408 28 
Total. 
---------------------------1--------1--------
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 13, 67 4, 006 98 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ... 
Total Actual Expenses Quartermaster's De-
570,087 99 
partment ......... ~ ..................................... . 13, 103, 918 99 
754,476 90 $14,428,483 88 
570,087 99 
754,476 90 13,858,395 89 
============1==========1============1=============1=============1============ 
Medical Department-
Medical and Hospital department, \regular) ...... . 
Medical and Hospital department, (transfer) ..... . 
Construction and repair of hospitals ............. . 
Medical museum and library .................... . 
Medical and surgical history and statistics ....... . 
Providing for the comfort of sick and discharged 
soldiers .... __ ...•••.......................... . 
$301,657 37 
9,191 40 
84,526 51 
10,000 00 
$15,059 97 
$1,305 79 
-------1------- ----------------------------
Total Apparent Expenses------ .... -----· .... 
Detluct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. 
Total Actual Expenses Medical Department ... 
Orclnance Depa1·tment-
Ordnauce service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ .. _ .. . 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ....................... . 
Manufacture of arms at national armories ........ .. ........... . 
Arming and equipping the militia ............... . ............. . 
Armament of fortifications ....................... ............ .. 
Testing heavy rifled ordnance ................................. . 
Contingencies of arsenals ..................................... . 
Arsenals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•. 
l{ennebec arsenal ............................................ .. 
Watertown arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Watervliet arsenaL ........................................... . 
New York arsenal ............................................. . 
Frankford arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... __ .. 
Washington arsenal. .......................................... . 
Fort Monroe arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Charleston arsenal. ........................................ __ .. 
San Antonio arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ......... . 
Leavenworth arsenal ......................................... . 
St. Louis arsenal .......................................... ___ . 
Rock Island arsenal.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .... _ ..... __ . 
Detroit arsenal ................................... .. ........... . 
Benicia arsenal.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ....... __ .. 
Vancouver arsenal. ....................... .... ... ... .......... . 
Fort Union arsenal .. . ... .... .. .... .. . . . ... . . . . ............ . 
Colnmbns arsenal. ... ------ .................................. .. 
Springfield armory ................................. ___ ........ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ............ . ............... . .... ... ........... . 
405,375 28 
56, 284 37 . -- - ---. --- - --
349,090 91 
$202,863 88 
383,915 76 
199,096 50 
295,056 713 
11 47 
101,142 50 
10,000 00 
$1,805 08 
1,000 00 
8,000 00 
1. 500 00 
17;600 00 
3,000 00 
3,016 36 
5,999 88 
2,700 00 
15,997 03 
12,047 40 
3,000 00 
752,000 00 
373 31 
44,333 77 
1,000 00 
3,500 00 
1,159 74 
22,000 00 
900,032 57 
1,056 24 
15,059 97 1,305 79 $421,741 04 
56,284 :37 
15,059 97 1,305 79 36f>, 456 67 
------------------1·------1·--------1·-----·--
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property .. 
1,192,086 89 
449,440 83 
898,976 33 $2,091, 063 22 
--------------------1--------1--------
449,440 83 
1,641,622 39 Total Actual Expenses Ordnance Department .............. . 
JLilitm·y Academy-
Current and ordinary expenses ................................ . 
Miscellaneous items and incidental expenses ................... . 
Buildings and grounds .. ... . .................................. . 
Reimbursing cadets for losses by fire .......................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
Total Military A~ademy ................................... . 
742,646 06 
$56,790 85 
12,511 48 
69,302 33 
27,115 38 
898,976 33 
17,500 00 
$6,818 82 
42,186 95 17~ -------- ------ t 
===·===========':====:====== 
6,818 82 $66,505 77 
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Enginw· Depm·tment-
Fort Gorges, Maine . ____ .. ____ . ____ . _____ . ___ . __ . 
Fort Preble, Maine ... ____ . _________ .. ___________ . 
Fort Scammel, Maine·----- .... ________ .... ·----· 
Battery on Portland Head, Maine .... __ . ____ .. _ .. . 
Batteries in Portsmouth harbor, N.H._. _____ . _. _. 
Fort Independence, Mass ... _ ............ _. _ . __ .. . 
Fort Warren, Mass .................. _ . ____ .. ____ . 
Port Winthrop: Mass. ___________ .. __ . _______ . _. _. 
Battery on Long Island Head, Mass ...... ____ .. _ .. 
Fort Adams, R. L ....................... __ .. __ . _. 
Fort on Dutch island, R. L . . ____ .. _____ ..... _. __ . 
Permanent defences in Narragansett bay, R. L ___ . 
Fort Hamilton and additional batteries, N.Y ... __ . 
Fort on site of Fort Tompkins, N. Y ...... _____ . __ . 
Fort Schuyler, N.Y ............ ___ .. _____ . _. _ ... . 
Fort on Willet's point, N.Y. ______ ·----------- ... . 
Fort Wood, N.Y.-----·------·----- .... :.--·----· 
Battery Hudson, N.Y .... -----··---·----- .... ---· 
Fort Miffiin, Pa .................... __ ... _ . _ .... _. 
New fort opposite Fort Delaware .......... __ . ___ . 
Battery at Finn's point, opposite Fort Delaware .. . 
Fort McHenry, Md ... __ .... ---· ...... ·----· ..... . 
Fort Washington, Md ...... ________ ---- ......... . 
Fort Foote, Md .............. _____ . _____ ..... _. __ . 
Fort Monroe, Va ... _ .. ____ .. ___ ...... ________ . __ . 
Fort Sumter, S. C ........... _ ...... _ .... __ .. ____ . 
Fort Moultrie, S. C ........... ____ ... ____ .... ____ . 
Fort Pulaski, Ga ............. __ ... _. __ .. __ ... ___ . 
Fort Jackson, Ga ... __ .. ____ .. ____ . __ . _ ..... __ . _ . 
Fort Taylor, Fla ............ _ ....... _ . _ .. __ . _ ... . 
Fort Jefferson, Fla ......... _ .. ___ ... _ .. ____ ... __ . 
Fort Jackson, La ....... __ . ____ .. ___ . ____ . __ . __ . . 
Fort St. Phillip, La .. __ - .... _ ... .. ........ _ ... _ . . 
Fort at San Diego, CaL------ .... ·----· ......... . 
Fort at Alcatraz island, CaL ______ .. _______ .. __ . . 
Fort at Fort Point, CaL·----· .............. ·---- -
Fort at Lime Point, Cal. ..... ----·.· ..... ___ ·---- -
Purchase of sites for sea-coast defences .... __ .. __ . 
Construction of sea-coast mortar batteries __ ..... . 
Engineer depot at ·willet's Point ....... _____ .... _. 
Permanent platforms for modern cannon of large 
calibre ............... __ .... __ .. _____ . _ ... ____ . 
Torpedoes for harbor defences ......... ____ ... ___ . 
Trials with torpedoes ............... __ . _ .. _. _ . __ . 
Contingencies of fortifications._. __ .. ____ .. _ ..... . 
Surveys for military defences. __ .... ___ .. ____ . __ .. 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures . _____ ..... _. _ . ___ ... ________ . _ ... 
Total Forts and Fortifications ....... _ ... ____ . 
Imp1'oving Hm·bo1' at-
Salem, Mass ... ___ .... _ .. ............... _ .. _____ . 
Wellfleet, Mass . _____ . ____ .... _ . ____ .. __ ...... __ . 
Camden, Maine ... _ ... _ . __ ... ___ ... ___ . ____ .. __ . 
Portland, Maine .. _ . __ .. ___ ... _ . ____ .... _ ..... __ . 
Wells, Maine ........ _ ..... _ ..... ___ . ____ ....... . 
Burlington, Vt .................... _ ..... _ ...... . 
Wareham, Mass ..................... ____ ....... . 
Boston, Mass ........ _. __ ......... _ _ _ . ____ ... __ . 
Duxbury, Mass ................................ . 
Plymouth, Mass .. __ .. . ................... _ ... __ 
Gloucester, Mass ........... _ ... _ ... ___ ........ _. 
Provincetown, Mass._ ........ _ .... ____ . _ ....... . 
Edgartown, Mass ... __ ......................... . 
New Haven, Conn.----·- ........ ___ ........... . 
Bridgeport, Conn . ____ .. _ .. __ . _ ......... _ .... _ .. 
Norwalk, Conn-----· ...... ·----· ............ __ _ 
Huntington, N.Y ... __ .---~ ..... __ .. __ ... ___ .... . 
Waudington, N.Y ............................. . 
Port Jefferson, N. Y ... __ ...... __ ... ____ . _ ...... . 
Port Chester, N. Y .......... _ .................. . 
Plattsburgh. N.Y .............................. . 
Ogdensburgh, N.Y ............... __ ........... . 
Oswego, N.Y ........ · ----· ............ ______ .. . 
Little Sodus Bay, N.Y ....... ·-------···----·---
Great Sodus Bay, N.Y ..... ------ ---- ........... . 
Pultneyville, N.Y ........... -----· ............. . 
Rondout, N.Y ................... ---· ........... . 
Charlotte, N. Y. _ . . . . . . . . . . . . . __ . _ .. ___ ......... . 
Oak Orchard, N.Y ............... ·----· ____ ·---· · 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. 
$15,000 00 
47,000 00 
43,000 00 
13,000 00 
5,000 00 
35,000 00 
55,000 00 
35,000 00 
12 500 00 9o:ooo oo 
27,000 00 
45,000 00 
50,000 00 
87,000 00 
84,600 00 
67,000 00 
11,500 00 
8,000 00 
18,000 00 
16,500 00 
37,500 00 
. 15,000 00 
15,900 00 
15,500 00 
38,000 00 
35,000 00 
38,000 00 
28,500 00 
15,000 00 
55,500 00 
41,499 70 
56,733 64 
47,288 18 
15,000 00 
70,000 00 
94,393 91 
100,000 00 
43,254 47 
103,000 00 
24,000 00 
17,863 84 
132,540 01 
1,804,573 75 
2,806 83 
Miscellaneous. 
$4,500 00 
10,000 00 
131,515 81 
Unusual and ex-
traordinary. 
' 
Total. 
--------1---------1------- -------1--------------
1, 801,766 92 146,01~ 81 
$7,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
73,557 85 
8,024 00 
2,500 00 
10,000 00 
e,ooo oo 
5,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
22,500 00 
3,300 00 
15,000 00 
9,800 00 
11,073 68 
20,800 00 
130,500 00 
16,444 67 
14,944 16 
9,200 00 
7,500 00 
5,700 00 
5,400 00 
$1,947,782 n 
292 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
---- - 1------1-------1-------------
lrnproving Harbors at-Continued. 
Olcott, N.Y ............................... -----· 
Buffalo, N. y ________ ------ ____ -------------- ---· 
Dunkirk, N.Y.------ .......... ------ ........... . 
Month of Black river, N.Y.--·· .............. ----
Marcus Hook, Pa ............................... . 
Erie, Pa ........................................ . 
vVilmington, DeL ............................... . 
Ice harbor at New Castle, DeL ..... ---- ......... . 
Queenstown, Md ..... ___ . ____ .......... ----------
Worton, Mel .. _ ....... __ • ........................ 
Cambridge, Md .... ____________ ......... ....... . . 
Baltimore, Md .................................. . 
Rocky River, Ohio ....... ------ ...... ---- ------- · 
Ashtabula, Ohio. ____ ...... --- - -·-----· ......... . 
Grand River, Ohio ........... ------ .......... --·· 
Port Clinton, Ohio.------ ...... ---------· ....... . 
B !ack River, Ohio. ____ .......................... . 
Vermillion, Ohio ......... ---··· ............ -----· 
Huron, Ohio ............... _____________________ _ 
Sandusky City, Ohio. ____ ............ ------------
Toledo, Ohio ................ .. .. ... ............. . 
Cheboygan, Mich ........................ ---- ... . 
Monroe, Mich ................................... . 
Frankfort, Mich .................. _ ............. . 
St. Joseph, Mich ............. ------------ ....... . 
South Haven, Mich . ........... ----------------- -
Saugatuck,Mich ..........•.. ·----- ........ _____ _ 
Pere Marquette, Mich ........ -------------· ..... . 
Grand Haven, Mich .. ___ .. ___ ---· ....... ___ ..... . 
Muskegon, Mich ................................ . 
Black Lake, Mich .......... ..................... . 
White River, Mich .............................. . 
Pentwater, Mich ................................ . 
Manistee, Mich ............... _ ................. . 
Marquette, Mich .............................. .. . 
Of refuge on Lake Huron, Mich .................. . 
Of refuge at entrance of Sturgeon Bay canal ..... . 
Michigan City, Ind ........... ---------------- ___ _ 
Chicago, Ill . . . _ ... _. __ . ____ . ____ .. _ ... __ . _ ... _ .. . 
Calumet, IlL . _ .. _ ......... _ .................... . 
Of refuge at Calumet, IlL ....................... . 
Menomonee, Wis. and Mich ..................... . 
Green Bay, Wis .............. ---- ............... . 
Port Washington, Wis .................... _ ..... . 
Ahnapee, Wis ................................ .. . 
Two Rivers, Wis .......................... __ . _ .. . 
Manitowoc, Wis ................................ . 
Sheboygan, Wis ................................ . 
Milwaukee, Wis ....................... -- -- ..... . 
Kenosha, Wis ................................... . 
Superior City, Wis ........... ---- ............... . 
DuLuth, Minn .............. --~- ............... . 
Savannah, Ga ................................... . 
Mobile, Ala ... _ .... __ -.- .... _ .. _. __ .... ____ ...... . 
Galveston, Texas ............. _ ................ "' 
San Francisco, Cal ............................. . . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
$9,800 00 
128,485 04 
35,000 00 
400 00 
250 00 
7,000 00 
11,000 00 
22,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
9,000 00 
21,000 00 
30,000 00 
8,000 00 
25,996 22 
8,000 00 
5,000 00 
18,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
:3,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
9,999 10 
15,000 00 
10,000 00 
9,992 65 
9, 996 47· 
30,000 00 
4,999 13 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
90,000 00 
20,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
11,400 00 
18,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
67,809 60 
31,000 00 
1,500 00 
1,863,872 57 
expenditures ....... - ............. --- .. --- .. --. . ----- ---- ---- ---- ---- -- --- · 21, 453 69 I 
---------------r-------1--------
Total Harbors------------·-------------------·-······---·--------···-·· 1,842,418 P8 ·······-------1--·········-··-- $1,842,418 88 
I i 
Irnproving Rivers-
St. Croix river, Maine .......... ----- · .... ______ . . 
Narraguagus river, Maine ....................... . 
Sullivan river and falls, Maine .................. . 
Machias river, Maine .... ----- .... ------ ....... . 
Richmond island, Maino ........................ . 
Kennebec river, Maine ....... ------ . ............ . 
Royal's river, Maine ............................ . 
Saco river, Maine ............................... . 
Cocheco river, N.H.-- ........................ _ .. 
Merrimac river, Mass ... · ....... ------ ........... . 
Taunton river, Mass .... ........................ . 
Providence river, R. I. .......... .......... _. _ .. _. 
Pawtucket river, R. I. .......................... . 
Pawcatuck river, R.I. .......................... . 
Otter creek, Vt ....................... .......... . 
Thames river, Conn ............................. . 
Connecticut river, Conn ......................... . 
Housatonic river, Conn ......................... . 
Peconic river, N.Y ................. . ............ . 
$1,000 00 
7,000 00 
9,000 00 
1,000 00 
15,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
19,600 00 
20,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
I 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Impr·oving Bivers-Continued. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Hudson river, N.Y . . ....................................... --·· ...... ---- ... . 
East river and Hell Gate ............................. - ... -- .. -- .... -- ...... .. 
Delaware river, N.J ........................................................ . 
Passaic river, N.J ..............................•.................•............ 
South river, N.J ............................................................ . 
Cohansey creek, N. J ........................................................ . 
Shrewsbury river, N. J ..................................................... .. 
Delaware river at Fort Mifflin bar .......................................... .. 
Delaware river at Horseshoe shoj,ils ......................................... .. 
Channel of Schuylkill river, Pa ............................................. .. 
Wicomico river, Md ......................................................... . 
North East river, Md .. ........ . : ............................................ . 
Ship canal in Patapsco river and Chesapeake bay ............................ .. 
Great Kanawha river, West Va ............................................. .. 
H.appahannock river, Va .................. ... ............................... .. 
Nansemond river, Va ........................................................ . 
James river, Va ............................ ·----- -··- .... ----·· ............. . 
Monongahela river, Va ..................................................... .. 
Appomattox river, Va ........ . .................... -- ............ - .. -.- .. - ... . 
Aq uia creek, V a. . . . . . ........................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Accotink creek, Va ... .. ............................. -- .. - . . . . . . . .. - ... -- .... . 
Nomoni creek, Va .......................... -----· ........................... . 
Cape Fear river, N.C .................................. · .................... .. 
Channel in Charleston harbor, S. C ........ - ................................. .. 
Town creek, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
Ashepo river, S. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
St. John's river, Fla ........................................................ .. 
Tom big bee river .........................................................•••. 
Mississippi river ............................................................ . 
Mouth of Mississippi river ................................................. .. 
Upper Mississippi river ........ -~ .......................................... .. 
Falls of St. Anthony and navigation of Mississippi 
river . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ... ____ . . ... _ .. _ ..... . 
Rock Island rapids, Mississippi river ........................................ . 
Des Moines rapids, Mississippi river ........................................ .. 
Mississippi, Missouri, Arkansas, and Ohio rivers ............................... . 
Tangipahoa river, La ......................................•.................. 
White and St. Francis rivers, Ark ........................ ------ ............ .. 
Little Missouri river, Ark ... _ ............................................... .. 
Calcasieu Pass, La .......................................................... . 
Ouichita river, La. and Ark. ............................................... _ .. 
Tones bayou, La .... _ ............... _ ......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . _ ......... _ .. 
Tennessee river... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ .. 
Cumberland river, 'fenn ........................................... . ......... . 
Bar in Galveston bay, Texas .... ---- ........................................ .. 
Cypress bay on, Texas .................................................... __ .. 
Ohio river .................................................................. . 
Falls of Ohio river and Louisville canal ................................. __ ... 
Sandusky river, Ohio ................................ ·--- ................... . 
Maumee river, Ohio ...... ---- .............. · .............. ---· .............. .. 
Wabash river, Ind ............................................. ------ ....... . 
St. Clair Flats canal, Mich ............................... _ .......... _ ... __ .. . 
St. Clair flats, Mich ......................................................... . 
Mouth of Black river, Mich ................................................. .. 
Mouth of Au Sable river, Mich .............................................. .. 
St .. M~ry~s river and St. Mary's Falls canal. ..................... ------ ...... .. 
llltno1s r1 ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . . . . . . . . . . ...... __ .... . 
Osage river, Mo ............................................................. . 
Yazoo river ................................................ _ ................ . 
Wisconsin river .............. _ ............................ __ ... ____ ........ . 
Currant river ................... _ ....................... _ .. _ ................ . 
Fox and Wisconsin rivers .................................................. .. 
Minnesota river, Minn ......... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ____ . . . . . . ...... _ ..... . 
Upper Willamette river, Oregon ............................................ .. 
Lower Willamette river, Oregon .. _ ......................................... .. 
Upper Columbia river, Oregon .............................................. .. 
Lower Willamette and Columbia rivers, Oregon ............................ .. 
Snag-boats and dredges on Mississippi river ................................. .. 
Rock Island bridge ..... . ................................................... . 
Raft in Red river . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Wreck of gunboat" Oregon" in Chifuncte river, La ........................... .. 
Dredging Superior bay ..................................................... .. 
Breakwater at Block Island, R. I. .......................................... .. 
Delaware breakwater, Delaware bay ......................................... . 
Breakwater at WHmington, Cal.. ........................................... .. 
Constructingpier in Delaware bay, near Lewes, DeL ...... .................... .. 
Examinations and surveys on Atlantic coast ................. , .... __ ........ .. 
Examinations and surveys on northwestern lakes ...................... _ ..... . 
Surveys of northern and northwestern lakes ................................ .. 
Survey of the Fort Gratiot military reservation, 
Mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ . . . .......... _ .. 
Military and geographical surveys west of the 
Mississippi river .............................................. _ ........... . 
Examinations and surveys on northern and north-
western lakes and rivers ........................... ---- .......... ---- .... .. 
Public works. 
$30,500 00 
290,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
500 00 
38,500 00 
fi,OOO 00 
10,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
2,500 00 
30,000 00 
1,000 00 
50,000 00 
600 00 
5,000 00 
2,500 00 
100,000 00 
30,000 00 
2,300 00 
1,300 00 
10,000 00 
10,000 00 
106,000 00 
203,000 00 
10,000 00 
80,000 00 
130,7fl0 28 
400,000 00 
117,162 46 
2,500 00 
9,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
44,000 00 
20,000 00 
105,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
22,000 00 
170,000 00 
280,012 00 
10,000 00 
7,000 00 
35,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
5,019 50 
215,962 00 
14,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
52,000 00 
5,000 00 
100,000 00 
15,000 00 
1,500 00 
50,000 00 
41,000 00 
9,206 64 
42,000 00 
47,000 00 
176,000 00 
5,500 00 
20,364 00 
64,996 08 
953 40 
149,000 00 
130,500 00 
1, 500 00 
51,600 00 
174,998 00 
2,000 00 
74,989 44 
162, 2f)9 62 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
' 
.. / 
I 
293 
Total. 
294 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Improving Rivers-Continued. 
Removing sunken wreck in channel-way off Sandy 
Hook. . . . . . . ......... __ . . ................. _ . _ . 
Purchase of property of the Green Bay and Mis-
sissippi Canal Company ....................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
Total Rivers ................................ . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
$8,000 00 
145,000 00 
4,530,023 42 
754 98 
4,529,268 44 
/==========/=========/==== 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
Total Apparent Expenses ........ ....... .... . 8,173,454 24 $146,015 81 ---------------- $8,319,470 05 
Deduct reimbursement by Chicago, Rock lsland, 
and Pacific Railroad Company, for expenses in-
curred at Rock Island bridge, covered into the 
Treasury as a miscellaneous receipt.$177, 320 95 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of Gov-
ernment property...... . . . . . . . . . . . . 12, 322 S8 
-----1 .......... ---- ·----· ·--- ---- 189,643 83 189,643 83 
Total Actual Expenses under Chief Engineer. --.----- ...... -------. -- -- .. 7, 983,810 41 --146,015 Sl------.--------- r 8, 129,826 22 
1============1==========1===========1-============l============:========== 
MiscelTaneous-
Expenses of Commanding General's office ...................... . 
Expenses of recruiting. _ ......... _ .... _.... . . . . . . . ............ . 
Contingencies of Adjutant General's office ..................... . 
Signal so3rvice ...................... _. . . . . . . . . . . . ........... . 
Observation and report of storms. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Payment of stoppages or fines clue National Asylum 
$4,813 89 
107,564 00 
2,588 93 
12,500 00 
338,000 00 
for Dis a bled Volunteer Soldiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Travelling expenses of California and Nevada vol-
unteers ............................... _ ... ___ . . ...................................................... . 
Travelling expenses of 1st Michigan cavalry ... _.. . ..................................................... . 
Commutation ot rations to prisoners of war in 
rebel States .................... ............... ... . ---- .......... ---- .......... ---- ...... --------------
Draft and substitute fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Appliances for disabled soldiers .................. . ... ---- ............................ ·-·--· ............. . 
Transportation of insane volunteer soldiers ............. ---- .... ·----- .... . .. . ...... -------- -------- ..... . 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, 
'Vashington, D. C ...... ------------·----· ...... ---------- ____ ............................ ---- ...... ---· 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and 
Abandoned Lands,(regular)------ ----- ____ ---· ... ........... ............................ -----· .. ·----· 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and 
Auandoued Lands, (transfer) ....... __ . __ ....... . ..................................... __ ............. --· 
Horses and other property lost in the military ser-
vice ................ - . ---- .. - .... ---- ---- ·---- · ---- ·-- · ·---- · ·--- -- ·- --- ·-- -- · · -·-- --- ·-- -------- ·-- · · · 
Reimbursing the State of Kansas for military ex-
penses ..... - - ... --.- -- - --- -- ---. ---- --. - -- - -- · --- -- · -- · · -- ·- -- - -- - --- · ---- · ·--- · ---- ---- -· - --- -· · - - - - · 
Reimbursing Kentucky for militia expenses dur-
ing the rebellion ............................... __ .. ____ .. __ . _ . _ ....................................... . 
Refunding to States expenses incurred in raising 
volunteers ...................................... _________ . ............. _ ........... _ .................. . 
Transportation, services1 and supplies of Oregon 
and Washington volunteers, in 1S55-'56 ..... --- · __ __ .......... ---· ... . .......... ---- ·----· ............. . 
Pay of Oregon and Washington volunteers, in 
1855-'56 .. - - - -.. - - - - . - - - - - -... - - - - .. - - - - .. - - - - . . - - - - - - - - . - - . - . - - - - . - - - - -- - . . - - - - - - - - .. - - - . - - - - . -.. - - - - . 
Defraying expenses of minute men and volunteers 
in Pennsylvania, Maryland, Ohio, Indiana, and 
Kentucky_---· ........ ____ .... ____________ ---· ........ ·----· ........ ·----- .... ·--- ............ __ ..... . 
Suppressing Indian hostilities in Montana . . . . . . . . . ___ .. ________ ......................................... . 
Supplying arms and munitions of war to loyal 
citizens in revolted States .. _ ... __ ............... __ . ____ . ____ . __ .. _ ................... ____ ............. . 
Contingencies of the Army, (regular). ___ ...... __ ... _______ . __ .. 
Contingencies of the Army, (transfer) .............. _______ .. ___ . 
Secret-service fund, (transfer) ..................... _ ..... _. ____ . 
Expenses of military convicts ... _ ... _______ .. _. _ ....... __ . ____ . 
Extension of military reservation at Camp Mohave .. ____ .. _. ___ .. 
85,120 43 
9,909 94 
2,013 32 
57,480 38 
14,219 00 
Capture of Jefferson Davis ....... ____ -----··----· ...... ________ ...... ________ ...... ---- .... ---· ... . -----· 
Bronze equestrian statue of Lieutenant General 
Winfield Scott .. ____ .... _ ... _. ___ . _. __ . ___ . ___ ... ____ ........ _ .... __ ... _ ................ . $42,000 00 
Allowance for reduction of wages under eight-
hour law ............... _ ....... _ ......................... _ ........................................... . 
Claims of loyal citizens for supplies furnished dur-
ing the rebellion ... _ .... __ ..... _ .... __ ............. _ .... __ ............................................ . 
Judgment against GrenvilleM.Dodge and others ........ ---- ____ ·--------·-----·------------··----- .... ----
Relief of loyal citizens of Loudoun county, Va. ____ .. ______ .. _ ..... ____ ................................... . 
Relief of C. H. Thompson __ . _. ________ . . . . . . . . . . . . . ................................. ---. ---- . ----- . --. ----
Relief of S. B., G. W., and J. W. Mitchell, and W. 
Webster . __ . __ . ___ .. _ . __ .. ____ . _ . ____ .. _ .. _ . . . . . _ .... __ . _ _ _ _ .. _ .. _ ..... _ _ _ . _ . __ ... ___ . . . . __ . _ .. _ .. _ ... 
Reliefoflegal heirs of George T. Wiggins ................................. ---- -----· ........ -·-· ---- -----· 
Relief of Mary M. Clark._. __ . _ .. ____ .. ___ ... _ .. _. . . _ .... ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -- . -...... . 
Relief ofT. B. Stewart and A. McConn ....... ____ ..... _ .. ___ .......................... - ... -.. - ..... ----. -. 
Relief of Omaha National Bank ........ ____ ............. _ ... _ .......................... -...... -- ..... ----. 
$193,750 59 
28,000 00 
500 00 
2,000 00 
42,792 84 
8,000 00 
1,000 00 
72,000 00 
93,924 79 
12,871 95 
99,975 85 
336,Sl7 37 
525,258 72 
758, 110 31 
17,131 66 
9,591 41 
28,762 32 
425,000 00 
945 38 
2,051 00 
lfi8, 632 56 
927,910 19 
500 00 
61,821 13 
3,100 00 
2 592 87 1:ooo oo 
1,202 00 
1, 443 :36 
1,503 96 
Miscellaneous-Continued. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. Miscellaneous. 
Relief of G. W. Phelps .........•....................................................................... __ . 
Relief ofT. D. West ..................................................................................... . 
Relief of Albert Grant ......... __ .. _. __ ... _ .................................... _. __ .................. __ .. . 
Relief ofT. F. Spencer ................. - ........................................ -- .. _. __ .............. _ .. 
Relief of Benn Pihnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _.. . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Harriet Spring ..................... ~.... . . . . . . . . . . . . . . . .. _.. . . . . . . . . . .. _.. . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Theodore Adams ......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _... . . . ............ . 
Relief of Harriet W. Pond ............................................................................... . 
Relief of Beverly B. Botts and others ..... -.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. -.. .. .. .. .. .. . : . ...... _ .. 
~:i~:~ ~~ ~Iii~:2we:b~t~~:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~::: :::::: :::::: :: :::::: :::::::: :::::: :::::::: :::::::: :::::: 
ReliefofO. J. Jennings------ ........................................................................... . 
Relief of E. A. Sawyer .............. .............. .............................. ......................... . 
ReliefofWm. Spence ........................................................ . ..... ..................... . 
Relief of Dr. W. J. C. DuhameL ......................................................................... . 
Relief of George Reber ....................... ___ ............ _ .................. - ........................ . 
Relief of Horace Tyler . . . . . . . . . . . .. _ ................................................................... . 
Relief of Mary Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . ... _ ..... _ .. . 
Relief of Minerva Lewis, administratrix ................................................................ .. 
Relief of Charles Trichler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Wm. Bayne, trustee .......................................................................... .. 
Relief of Warren & Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Jesse E . Peyton ................................................................................ . 
Relief of Julia P. Lynde, (minor) ...................................................................... .. 
Relief of P. J. Burchell ..................................................................... . ............ . 
ReliefofThomas E. Tutt & Co ... ...................................................................... .. 
Relief of heirs of Thomas Lawson ....................................................................... .. 
Relief of su:fl'erers on steamer "San Francisco". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Levi J. Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of C. H. Mallory & Co ............................................................................. . 
Relief of Henry E. Janes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Margaret Mer klein ............................................................................. . 
Relief of B. H. RandalL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of Milo Pratt .................... ___ .... _ ................ .. ....................................... . 
Deduct repayment to appropriations in excess of . 
expenditures ...................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ... . 
Unusual and ex-
traordinary. 
$555 00 
910 00 
40,906 63 
100 00 
1,200 00 
8,510 67 
112,740 76 
1,000 00 
1,990 16 
6,719 00 
4,208 33 
8,132 95 
5,000 00 
24,290 80 
600 00 
797 15 
34,988 53 
2,000 00 
5,000 00 
. 300 00 
2,550 00 
293 58 
1,684 45 
260 68 
318 05 
2, 795 78 
4,600 00 
79 62 
104 50 
4,160 00 
296 00 
600 00 
300 00 
2,000 00 
4,098,182 90 
34,961 31 
295 
Total. 
-----------1-----------I·-----------J------------/-----------------------
Total Apparent Expenses .............................. __ •. $634,209 89 $42,000 00 4, 063, 221 59 $4, 739, 431 48 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property... . . . . . . . . . . . . . . 192 23 192 23 
1----------- 11------------
Total Actual Expenses War Miscellaneous.... .. .. .. .. .. . . .. 634,017 66 .. . . .. .. . . .. .. 42,000 00 4,063,221 59 4, 739, 239 25 
'============1===========1==========1=============1============ 
Total Apparent Expenses War Department ... $13,411,118 45 19,170,375 86 $9,308,585 57 215,075 78 5, 291,872 24 47,397,027 90 
Total Actual Expenses War Department ...... 13,411,118 45 17,999,885 89 9, 118,941 74 215,075 78 5, 291,872 24 46,036,894 10 
NAVY DEPARTMENT. 
Sala1'ies-
Office of Secretary of Navy ..................... .. 
Bureau of Yards and Docks .................... .. 
Bureau of Equipment and Recruiting .... ........ . 
Bureau of Navigation ............. _ ............. . 
Bureau of Ordnance ............................ . 
Bureau of Construction and Repair .............. . 
Bureau of Steam Engineering ........... .... .... . 
Bureau of Provisions and Clothing .............. . 
Bureau of Medicine and Surgery ................ . 
Superintendent, &c., Navy Department building .. 
Contingent Expenses-
$36,214 Of 
12,685 00 
11,960 00 
6,285 05 
9,560 00 
12,960 00 
7,760 00 
14,500 77 
4,960 00 
5,290 00 
Navy Department building ................................... . 
Office of Secretary of Navy ................................... .. 
Bureau of Yards and Docks ................................... . 
Bureau of Equipment and Recruiting ......................... .. 
Bureau of Navigation ........................................ .. 
Bureau of Ordnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Bureau of Construction and Repair ............................ . 
Bureau of Steam Engineering ................................ .. 
Bureau of Provisions and Clothing . . . . . . . . . .. . . .. .. .......... .. 
Bureau of Medicine and Surgery .............................. . 
$6,927 98 
4,974 47 
799 86 
750 00 
796 03 
799 42 
800 00 
797 81 
797 47 
399 40 
=======I========= I========== 
l-----------ll-----------l-----------l·-----------l------------------· -----
Total Navy Department Proper ............. . 122,174 88 17,842 44 $140,017 32 
1=========1= ========1==========1==========1============1============= 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Mm·ine Corps-
Pay of ~Iarine Corps ........................... .. 
Provisions, Marine Corps ................. : .. ... . 
Clothing, Marine Corps ......................... . 
Fuel, Marine Corps ............................. . 
Military stores, Marine Corps ................... . 
$787,647 64 
$137,010 63 
123,790 54 
31,546 73 
9,983 41 
296 RECEIPTS .AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex- I penses. Public works. 
Madne Corps-Continued. 
Transportation and recruiting, Marine Corps...... . . . . . . . . . . . . . . $14, 037 75 
Repairs of barracks, Marine Corps .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Forage for horses, Marine Corps.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. 6, 000 '00 
Quarters for officers, Marine Corps ... _.. . . . • . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 16, 500 00 
Contingent, Marine Corps ..................... -.. .. . . . . .. .. . . .. 35, 000 00 
Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. Total. 
1--------1---- ---1·------1------1----------------
Total Marine Corps ........ ---- ...... ----.... $787,647 64 38:3,869 06 ................ ____ ........................ $1,171,516 70 
1========1:=======1========1========1========'=~~==~ 
Bu1·eau of Ya1·ds and Docks-
Navy yard at Portsmouth, N.H ................. . 
Navy yard at Boston, Mass ...................... . 
Navy yard at New York, N.Y ................... . 
Navy yard at Philadelphia, Pa . .. . . . . . ........ .. 
Navy yard at Washington, D. C ................. . 
Navy yard at Norfolk,:va ....................... . 
Navy yard at Pensacola, Fla .................... .. 
Navy yard at Mare Island,~Cal. ........ - ......... . 
Naval station at Leaguejlsland, Pa .............. . 
Naval station at New London, Conn ............. . 
Naval station at Key West, Fla .................. . 
Naval station at Sackett's Harbor, N. Y ...... . ... . 
Naval asylum at Philadelphia, Pa ............... .. 
Naval cemetery at Philadelphia, Pa .... ----· · ----
Emergencies at naval stations ................... . 
Civil establishment, Yards and Docks ........... . 
Contingent .................... -- .. -.-. ------ - - .. 
Protecting timber lands ........... ~ ....... -- .... . 
Floating iron dock ............................. .. 
Purchase of Gatling guns and ammunit,ion ....... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ......................... - ....... . 
Total Apparent Expenses ...... ------ .... ----
$156,508 99 
929,047 12 
6,797 24 
90 00 
5,407 60 
1,097,850 95 
7 82 
1,097,843 13 
4,979 14 
$1;)8,590 67 
~5,584 61 
136,222 98 
40,145 58 
76,070 26 
99,495 64 
24,620 53 
419,397 31 
189,399 63 
19,528 49 
19,307 66 
437 05 
52,552 75 
1 14 
49,232 76 
1,370,51:17 06 $2,468,430 19 
4,979 14 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ... 
-------------1------1----------------------
Total Actual Expenses Bureau Yards and Docks ............... 1, 092,863 99 1, 370,587 06 .............. . ____ ... _ ... _... 2, 463,451 05 
Bureau of Eqttipntent and Recruiting-
Equipment of vessels ............... --· ........................ $1,704,305 41 
Civil establishment, Equipment and Recruiting... ...... .... .... 30,195 55 
Contingent, Equipment and Recruiting .. --- ............ --- -.... 98,026 19 
Enlistment bounties to seamen ........ --. . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . . 4, 629 27 
---------------------1---------------------
Total Apparent Expenses .. - ....................... -.·...... 1, 837, 156 42 .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . $1,837,156 42 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property... .. .. .. .. . .. .. . 27, 324 75 ................. _.. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . . .. . 27, 324 75 
--------------1.--------- --------1-----·--1-------
Total Actual Expenses Bureau of Equipment 
and Recruiting .......................... .. 
Bureau of Navigation-
Navigation and navigation supplies ........................... . 
Civil establishment, Navigation ...... - ....................... .. 
Na\al Academy ....... · ........................... . ............ . 
Naval Observatory ........................................... .. 
Nautical Almanac ................ - ..... -.-. . . . . . . . ... . ........ . 
Nautical instruments ........................ - ................ . 
Refracting telescope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . 
Tower for refracting telescope .. -... . .. . .. .. . .. . .. .. ........... . 
Purchase of instruments for observation of transit 
of Venus ............................. - . . . . . . . . . ........... . 
Contingent, Navigation ....................................... . 
Surveying Isthmus of Darien for ship canal. ................... . 
1,809,831 67 
$246,377 36 
12,404 44 
190,654 07 
24,299 24 
24,508 28 
322 15 
12,500 00 
7,494 00 
4,905 90 
6, 700 28 
5,000 00 
13,074 39 
1,809, 831 67 
Surveying Tehuantepec and Nicaragua ship canal .............. . 
----------·----I---------I--------I---·-----1---·-------
Total Apparent Expenses . -.- ......... - ............. -.. .. .. 548, 240 11 
Deduct amount received and covered into the 
$548,240 11 
6,091 69 Treasury as proceeds of Government property .......... _.. . . . . 6, 091 69 
---------------1------·1------------------·----
Total Actual Expenses Bureau of Navigation.. ...... .... .... 542,148 42 .. .. .. .. .. .. .. ...... .... .... .... .. .... ...... 542,148 42 
1========1:=======1=========1========1========!===~=== 
Bu1·eau, of Ordnance-
Ordnance and ordnance stores ................................ .. 
Civil establishment, Ordnance ................................ .. 
Torpedo boats ....................... ..... .................... . 
$754,325 13 
14,630 94 
383,611 97 
947 55 Contingent, Ordnance ................ ---- .................... .. 
1----------1----------------------- -------------
Total Apparent Expenses .................................. 1, 153,515 59 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property. . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 531 72 
Total Actual Expenses Bureau of Ordnance .... ~............ 1, 146, 983 87 
$1,153,515 59 
6,531 72 
1,146,983 87 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Bureau of Constnwtion and Repair-
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
Construction and repair.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. $3, 563, 88:3 88 
Civil establishment, Construction and Repair..... . . . . . . . . . . . . . . 75, 121 07 
Contingent, Construction and Repair.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 57 
Construction of eight steam-vessels of war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885,042 02 
Right to use Gorman &. Siegfried's process of 
tempering steeL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Right to manufacture and use the Emery & Cheney 
patent elastic chain-stopper and surge-reliever.. . . . . . . . . . . . . . . 12, 000 00 
Total Apparent Expenses ·-..... _ ............ . 4,546,057 54 
277,175 41 
Public works. Miscellaneous. Unus ual and ex-traordinary. 
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Total. 
$4,546,057 54 
277,175 41 
-------l------------l·------------1-----------------------
4,268,R82 13 4,268,882 13 
Bm·eau of Stearn Engineering--
Steam machinery ................................ . ........ _ .... $1, 641, 769 05 
Civil establishment, Steam Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 215 27 
Contingent, Steam Engineering ........ _ ......... . . _ ......... _. 114 68 
-------1------------1 
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 682, 099 00 $1,682,099 00 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ... . ............ . 10,312 57 10,312 57 
Total Actual Expenses Bureau of Steam En-
gineering.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 671, 786 43 1,671,786 43 
1==========1= ========1============1========== 
Bu1·eau of Provisions and Clothing-
Provisions, Navy . __ .......... _ .......................... __ ... . $2, 357, 486 83 
Clothing, Navy ................ _ ........................... _.. . 274,289 53 
Civil establishment, Provisions and Clothing .............. _... . . 13, 226 14 
Contingent, Provisions and Clothing.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 718 83 
--- ---------------1·---------1------·-- -----------------------
Total Apparent Expenses ............ ---- ................ : . 2, 767,721 33 
Deduct amount received and co,rered into the 
Treasury as proceeds of Government property ....... _ ....... _. 
Total Actual Expenses Bureau of Provisions 
and Clothing ............................. . 
B1weau of Medicine and Sll1·gm·y-
Surgeons' necessaries and appliances .. _ ......... . 
Repairs and improvements of hospitals ....... __ .. 
Naval-hospitalfund .................... ___ ...... . 
Civil establishment ............................. . 
Contingent .................... _ ..... _. _ ........ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ........ _. _ ...................... . 
6,364 30 
2,761,357 03 
$72,488 74 
31,761 80 
45,762 60 
77,229 46 
27,570 26 
254,812 86 
1 40 
$2,767,721 :33 
6,364 30 
2,761,357 03 
---------------------- ------------------ -----·---------1-----·----·-
Total Apparent Expenses ................... . 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ... 
254,811 46 
106 16 
$254,811 46 
106 16 
--------------------- ---------- -----·-------1-------- ·--- --------
Total Actual Expenses Bureau of :Medicine 
and Surgery ....•........... _ ..... _ ....... . 
Miscellaneous-
Pay of the Navy ............. -------------------- $6,031,038 09 
Contingent, Navy--·- ____ ....•.......... ___ .. ____ ...... __ ..... . 
Prize-money to captors ..... -----· ...... ·----· ................. . 
Bounty for destruction of enemy's vessels ............... _ ...... . 
:Medals of honor .... _ ........ _ .. _ ........ _ ...... _ ... _ .. _ .. . ... . 
Indemnity for lost clothing ... _ .... _ ...... _ .... _ ............... . 
Repairs of barracks, Mare Island, Cal .. _ ...... _. _ .............. . 
Payments on contracts prior to March 4, 1869 .............. _ ... . 
Allowance for reduction of wages under eight-hour 
law .. _____ . ____ .. ____ ........ _____ . _. __ .. ____ .. ____ . ______ .. 
Funeral expenses of Admiral Farragut ......................... . 
Relief of widows, &c., of officers of the "Levant" ...... _ ........ . 
Relief of widows, &c., of those lost in the brig 
"Grampus" ............. ·-----·----- ....................... . 
Relief of officers and men of the "Cumberland" 
and "Congress" ............................................ . 
Relief of officers and men of the "Baron de Kalh" ............... . 
Relief of widows, &c., of .United States steamer 
"Oneida" .................................................. . 
Relief of surviving officers of the "Republic of 
Texas". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of R. M. Green, for patent ........ ---·------ .. _ ..... -----. 
38 E 
254,705 30 ···--· ....... . 
$144,599 30 
251,831 49 
7 00 
33,038 11 
355 89 
29,955 00 
$133,802 28 
110,253 04 
2,000 00 
288 00 
270 00 
60 00 
50 00 
674 40 
6,000 00 
10,000 00 
254,705 30 
298 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Miscellan eous-Con tin ned. 
Relief of children of 0. H. Perryman .......... _ .. . 
Relief of children of 0. H. Perryman and others .. . 
Relief of Sarah A. Ward ...................... ... . 
Relief of the heirs of George C. Bestor ............ . 
Relief of Mrs. F. S. Bnchanan ......... ........... . 
ReliefofJohn H. Emerson ...... ·-----·------- ----
Relief of George R. Wilson ...................... . 
Relief of Joseph Wescott ......... .. .. ........... . 
Payment to captors of rebel ram "Albemal'le" .... . 
Payment to officers and crew of United States 
steamer "Kearsarge" ......................... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ..................... __ . ___ .... __ _ 
Total Apparent Expenses ...... -----· ....... . 
Deduct from " Prize money to c_aptors" the 
amounts received from-
Naval pension fund .... ---- .... ·----- $164 13 
Sale of flat-boat and steamer'' Governor 
A. Mouton".--- ... --- . ............. 3, 581 00 
Sale of rebel ram" Albemarle" ....... 202,912 20 
And covered into the Treasury as 
"Miscellaneous receipts under the 
head of prize cases. 
Deduct amount received and covered 
into the Treasury as proceeds of 
Government property . . . . . . . . . . . . . . 5, F323 22 
Total Actual Expenses Navy Miscellaneous ... 
Total Apparent Expenses Navy Department .. 
Total Actual Expenses Navy Department ..... 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries-
Office Secretary of the Interior ..............•.... 
General Land Office .............. _ ..... . . __ .. __ . 
Secretary to sign land patents ............. ·----· 
Office Commissioner of Inrlian Affairs .......... _. 
Office Commissioner of Pensions ... _ . _ ... ___ .. __ _ 
Office Commissioner of Patents. __ .. __ ... _ .... ___ . 
Office Commissioner of Education . __ .. _. ____ . __ _ . 
Watchmen ...... ·----- ...... ________ ........ ___ _ 
Contingent Expenses-
Office Secretary of the Interior ..... _. _ .... _ ... __ . 
General Land Office ..... ----·----- ...... · ....... . 
Office Commissioner of Indian Affairs ........... __ 
Office Commissioner of Pensions ... _ . _. _ . __ . __ .. _. 
Office Commissioner of Patents ............... __ .. 
Rent of rooms for Pension Office, &.c ... __ .. __ . __ . 
Rent of building for Interior Department ........ . 
Repairs of bnilding for Interior Department ..... . 
Fuel, lights, &c . . ................. __ ... __ ... ____ . 
Packing Congressional documents ............ ___ . 
Copies of drawings, office Commissioner of Patents . 
Phot.o-lithographing, office Commissioner of Pat-
ents .... ---··----· .... ·----· ...... ·-----·---- · 
Plates for Patent Office Official Gazette ........ __ . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
$459,786 79 
194,279 99 
Public works. Miscellaneous. Total. Unu!'<nal and ex- J traordinary. 
1------------- 1-------------~------------
$2, 160 02 
7, 10:3 46 
5,000 00 
125,000 00 
5,277 46 
25,610 00 
20,000 00 
2,325 00 
202,912 90 
141,377 00 
1-----------·1---------- ----------- -----------------------------
$6,031,038 09 
6, o:n, 038 o9 
6,940,860 61 
6,940,860 61 
$55,539 92 
260,493 48. 
500 00 
59,130 20 
456,021 26 
467,800 00 
34,835 79 
21,344 35 
265,506 80 
212,480 55 
53,026 25 
14,554,662 88 
14,003,296 59 
$11,992 9f> 
19,974 73 
4,969 23 
74,863 75 
90,000 00 
15,991 64 
15,350 00 
1R,200 00 
6,979 90 
59,972 26 
40,000 00 
40,000 00 
---·----------
$1,370,587 06 
1,370,587 06 
$10,000 00 
800, 163 56 
.......................... . 800, 16:3 56 
........................ . 
I 
800, 163 56 
-------- ·--- -
800,163 56 
$7,096,708 45 
212,480 55 
6, 884,227 90 
23,666,274 11 
23,114,907 82 
--------- --------- -----------1------·--- - ---------------
Total Apparent Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 355, 665 00 398,294 46 10,000 00 -- . -.-- ... ---. $1, 763, 959 46 
Deduct from salaries, Patent Office, $467,800; con-
tingent expenses, Patent Office, $90,000; cepieH 
of drawin~s, Patent Office, $59,972 26; photo-
lithographmg, $40,000, and from plates for 
Patent Office Official Gazette, $36,157 57, there 
having been received and covered into the 
Treasury, as a revenue from fees on letters 
patent, $693,929 83 .. - ............. $467,800 00 
Dednct from salaries, Land Office, the 
amount received and covered into the 
Treasury as a revenue from exempli-
fication of papers and records ... _.. 5, 003 15 
472,803 15 226,129 83 698,932 98 
Total Actual Expenses Interior Department -------~ --------- ---------- -------- --------~----------
Proper. .... -----·----··-···----··--------· 882,R6185 172,164 63 10,000 00 .. . . .... ...... ............ .. 1 1,065, 0:26 4~ 
====== 1-
\ 
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RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
PUBLIC LANDS. 
Salm·ies-
Office surveyor general of Arizona .... ___ ... _____ . 
Office surveyor general of California. ____ .. ____ .. . 
Office surveyor general of Co lot ndo ..... __ ... _ .. . 
Office surveyor general of Dakota ... __ .. ___ ... _ .. 
Office surveyor general of Florida .. ___ .. ____ .. _ .. 
Office surveyor general of Idaho. __ .. _ ... _ ... ___ _ 
Office surveyor general of Kans:ts . ____ .......... _ 
Office surveyor general of Louisiana .... _. _ ...... . 
Office surveyor general of Minnesota ..... _. _ . __ .. . 
Office surveyor general of Montana .. _. __ . ___ ._ .. . 
Office surveyor general of Nebraska and Iowa .... . 
Office surveyor general of Nevada ______ .... ___ .. . 
Office surveyor general of New Mexico .. _ ..... ___ . 
Office surveyor general of Oregon . __ .. _. _ . _ ..... . 
Office surveyor general of Utah .... _._ ...... _ .... . 
Office surveyor general of Washington Territory .. 
Office surveyor general of Wyoming ......... ____ . 
Recorder of land titles in Missouri ..... _ ......... . 
Salaries and commissions of registers and receivers. 
Contingent Expenses-
Office surveyor general in Arizona . _____ . __ ... __ .. 
Office surveyor general in California_. _____ .... __ . 
Office surveyor general in Colorado._ .. _ ....... _ .. 
Office surveyor general in Dakota ... __ .. ____ . __ .. 
Office surveyor general in Florida . ____ . ____ . ____ . 
Office surveyor general in Idaho . __ . ___ . __ ... _. __ . 
Office surveyor general in Kansas. ______ . __ ... ___ . 
Office surveyor genera.l in Louisiana_ .. _ .. _· ___ .. _. 
Office surveyor general in Minnesota. _____ ..... _-. 
Office surveyor general in Montana .. ____ . __ .- . _ .. 
Office surveyor general in Nebraska and Iowa ... _. 
Office surveyor general in Nevada . ____ .. ___ . ____ . 
Office surveyor general in New Mexico .. _._ .. ____ . 
Office surveyor general in Oregon _. _ ... _. _. __ ... . 
Office surveyor general in Utah .... _._ ... _ .. _ .... . 
Office surveyor general in Washington Territory . _ 
Office surveyor general in Wyoming . ____ ........ . 
Contingent expenses of land offices .. _____ .. _____ . 
Expenses of depositing public moneys._. __ ...... . 
Depredations on public timber . ___ , . _. ___ .... __ .. 
Surveying public lands in Arizona ....... _. ___ ... . 
Surveying public lands in California .... ___ .. ____ . 
Surveying pn blic lands in Colorado. ____ ......... . 
Snrveyi ng public lands in Dakota ... _ . : . .. _ ..... . 
Surveying public lauds in Florida . ____ .. _. __ .... . 
Surveying public lands in Idaho .. ·-------:-·-----
Surveying puulic lauds in Kansas ____ ------------
Surveyiug public lands in Louisiana ....... _ ..... . 
Surveying public lands in Minnesota .... __ ... ___ . 
Surveying public lands in Montana ......... . _. __ . 
Surveying public lands in Nebraska .. ___ . __ ..... . 
Surveying public lands in Nevada .. ___ .. ____ ... _. 
Surveying public lands in New Mexico ...... ·-·--· 
Surveying public lands in Oregon ..... ____ .... __ . 
Surveying public lands in Utah .. ___ .. _. __ ... ___ . 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
$6,093 97 
21,616 63 
7, 998 65 
8,334 05 
5,947 27 
6,915 85 
8,824 16 
7,125 00 
13,220 45 
8,206 01 
11,932 48 
8,793 13 
8,742 56 
8,071 91 
6,863 05 
8,724 82 
'666 54 
125 00 
365,395 35 
Ordinary ex-
penses. 
$1,238 55 
8,290 95 
2,600 21 
1,813 60 
1,016 2(') 
2,285 59 
2,212 92 
2,256 35 
2,004 90 
2,210 65 
2,520 04 
3,362 13 
2,201 46 
2, 011 78 
1,599 85 
1,967 15 
1,895 72 
38,258 08 
10,481 76 
5,027 62 
Surveying public lands in Washington Territory .. 
Surveying public lands in Wyoming .... ·-·--· ............ __ ... . 
Survey of eastern boundary of California .. __ ... _. 
Survey of western boundary of Kansas ____ .. _. __ . 
Survey between the 96th and 98th meridian, Indian 
Territory .... _ ....... _. _. _ .... _. _ ... ____ ... ___ . 
Survey of the Colorado of the West ......... __ ._. 
Survey of reservations in Oregon ... ___ .. ____ . _. __ 
Survey of eastern boundary of Nevada ........ __ . 
Snrv~y of the Vigil and St. Vrain private land 
claims in Colorado_ .. ___ ........ _ .... ___ .... __ . 
Surveying public la11<ls in Colorado, grant to Kan-
sas Pacific Railroad Company ....... __ ... _ .... . 
Geological survey of the Territories ...... _ ...... . 
Maps of public lands ..... ____ ... _ ..... ___ ... _. _. 
Illustrations for report on geological surveys. ____ . 
Dep6sits by individn{tls for expenses of surveying 
public lauds ... _ .......... ___ ........... _ . ___ .. 
Indemnit~y for swamp lands ... ____ .......... ____ . 
Repayment for lands erronPonsly sold .. __ ..... _ .. 
Five per cent. fund, Rtate of Minnesota ... __ . ____ . 
Five per cent. fnnd, State of Michigan._. ___ . ____ . 
Five per cent. fnnd, State of Nevada ....... _. _ .. . 
Five per cent. fund, State of Oregon .. ___ ........ . 
Five per cent. fund, State of Wisconsin .. ____ .... _ 
Five per cent. fund, State of Iowa .. __ . ____ ... _. _. 
Five per cent. fund, State of Nebraska ______ ·-----
Five per cent. fnnd, State of Ohio .... , ... _______ _ 
Public works. Miscellaneous. 
$13,537 57 
67,620 23 
51,137 04 
53,970 44 
13,357 26 
22,365 17 
70,594 11 
16,383 71 
72,493 61 
50,981 61 
49,934 8-1 
55,0;12 35 
17 088 33 
54:689 47 
15,756 72 
56,901 29 
46,483 67 
9,571 87 
8,293 00 
61,186 48 
20,000 00 
17,205 75 
200 00 
35 70 
4,213 91 
125,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
131,e06 oo 
3,799 96 
32,486 27 
18,861 50 
28,723·20 
6 32 
9, 172 01 
47,976 05 
9, tll1 91 
78, ;{77 12 
850 73 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
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DISBURSEMENTS. 
-----------------------------------------------~----S-al_a~ri_e_s. ___ l·--O-rd_i_n_a-ry __ e_x_-_1 __ P_u_bl-ic __ w_o_rk_s_._ 1 __ M_i_s_ce_l_la_n_e_o_u_s._ 1 __ u_n_u_s_u_ru __ an_d __ e_x_- _1 _____ T_ot_a_l. __ __ penses. traordinary. 
Contingent Expenses--Continued. I 
Five per cent. fund, State of Kansas ...... ---- .... . .... ........ . 
Three per cent. fund, State of Missouri .. _ ..... __ . ' ____ . _ .... __ . 
Three per cent. fund, State of Ohio .............. ·1· ............ . 
Two per cent. fund, State of Missouri. . . .. . . . . . . .. . ........... . 
$40,615 87 
979 18 
1,518 23 
1352 79 
-----------------------------·----·---·-------------·1-----·---------I------------
TotalApparentExpenses ..... : .............. 
1 
$521,596 88 $95,2..1)5 56 ------------- -1 1,401,97127 ................ $~,018,823 71 
Deduct the amounts under the heads of "Two, 
three, and five per cent. fund to States," it being 
the per centum of the proceeds of public lands 
sold within their limits, and which has been 
covered into the Treasury as sales of public 
lands .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . $237, 624 91 
Deduct amount of "Indemnity for 
swamp lands," it being a return of 
the purchase money paid for lands 
erroneously sold, covered into the 
Treasury as sales of public lands.. 3, 799 96 
Deduct amount of "Deposits by indi-
viduals for expenses for surv~ying 
public lands," it being an excess of 
moneys deposited by individuals 
for expenses of surveying public 
lands . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 126,950 77 
Deduct amount of "Repayment for 
lands erroneously sold," it being re-
funded to purchasers for lands er-
roneously sold to them, covered into 
the Treasury as sale!:! of public 
lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 486 27 
--------·--- -·---·--·· .... --------------
400,861 91 
Deduct from "Salaries a.nd commissions of regis-
ters and receivers," $365,395 35; from "Contin-
gent expenses land offices," $38,258 08; and 
from "Expenses of depositing public moneys," 
$t0,481 76; there having been received and cov-
ered into the Treasury as a revenue from fees 
for services rendered by these officers $637,407 90, 
leaving an excess of receipts over the expendi-
tures of $223,272 71. .......................... . 
B eneficim'ies--
Cnrrent expenses, Government Hospital for the 
Insane ....................................... . 
Buildings, Government Hospital for the Insane ... . 
Grounds, Government Hospital for the Insane .... . 
Current expenses, Columbia Hospital for Women 
and Lying-in Asylum ... ... ..... .............. . 
Buildings, Columbia Hospital for Women and 
Lying-in Asylum-----·------------ ........... . 
Current expenses, Columbia Institution for the 
Deaf and Dumb ..... .............. _ ........... . 
Buildings, Columbia Institution for the Deaf and 
Dumb ........................................ . 
Maryland Institution for the Blind .............. . 
Current expenses, National Soldiers' and Sailors' 
Orphans' Home .............. ------ ........... . 
Hospital buildings on Judiciary square .......... . 
Total Beneficiaries. ____ .... ------ ...... ------
Miscellaneous-
Preservation of collections of the Smithsonian In-
stitution .... ------ ...................... _____ _ 
Completing hall of the Smithsonian Institution .... 
Smithsonian Institution ................ __ ... _. _ .. 
Capitol extension...... . . . . . ................... . 
Annual repairs of Capitol ....................... . 
New dome of CapitoL ...................... • ..... . 
Heating apparatus, Library of Congress ......... . 
Extension of Capitol grounds---- .......... ------
Grading and filling Capitol grounds ... .......... . 
Pneumatic tube from Capitol to Government Print-
ing Office ..................................... . 
Paving roaclway, sidewalks, and curbing, in the 
District of Columbia ......... ------ .... ____ ... . 
Filling the Washington canal ................... . 
Buildings and grounds, Reform School of the Dis-
trict of Columbia ........ ---- --·----- ......... . 
Jail for the District of Columbia ..... ___ . __ .... _ .. 
365,395 35 
156,201 53 
$189,230 00 
48,739 84 814,997 10 
46, 515 72 -.- . ------ ---- 1, 001' 109 36 -.-- -.-.---- . --- 1, 203, 826 61 
$15,945 78 
$15,000 00 
$43,800 00 
13,000 00 
47;000 00 
76,000 00 
$205,175 78 
$138,284 99 
18,300 00 
48,000 00 
1,428 33 
3,000 00 
---------------- -------------1------------- 1----------- --------
209,013 32 -----· ----------1 15,000 00 
$15,000,00 
179,800 00 
$10,000 00 
5,000 00 
61,354 65 
10,000 ou 
3,975 19 
2,000 00 
684, 199 15 4o;ooo oo 
15,000 00 
1,432,803 26 
68,230 00 
100,000 00 
25,022 60 
$403,813 32 
RECEIPTS .AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
I . Salaries. Ordinary ex-penses. Public works. I Miscellaneous. 
Miscellaneou.s-Con tin ned. 
Purchase of" Club House," Charleston, S. C ... ~ ...... __ .... .... . 
Penitentiary, Wyoming Territory .............................. . 
Penitentiary, Idaho Territory ................................. . 
Penitentiary, Washington Territory ........................... . 
Examination of titles, extension of Capitol grounds .............. . 
Statistical atlas of the United States ......... .... . . -.-- ........ . 
Book of records~ office of register of deeds, District 
of Columbia ................................................ . 
Law library for the Territory of Colorado ...................... . 
Expenses of eighth census ...................................... . 
Expenses of ninth census ..................................... . 
Reimbursement to marshals, ninth census ... ................... . 
Maps to illustrate the quarto volumes of the ninth 
census ..... .................................... __ .......... . 
Relief of Elizabeth S. Brewer, executrix ........................ . 
Relief of Mrs. D. Jay Brown... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - ........ . 
Relief of George W. Sturtevant ..... _ .......................... . 
Relief of M. P. Hardin ............... _ ........................ . 
Payment to Standish & Ballard .............. ___ . . . - ......... . 
Capitol, and refitting hall of Representatives ................... . 
Deduct repayments to a,ppropriations in excess of 
$7,ooo ·oo 
1,650 00 
$102 08 
35 309 00 
'240 15 
1,796 05 
10,000 00 
2,505,032 13 
expenditures ..... _ ............................................. _.. . . . . . . . . 107 80 
$5,000 00 
2,500 00 
~2,054 59 
~7,377 20 
8,830 65 
25,000 00 
Unusual and ex-
traordinary. 
$14,000 00 
250 00 
100 00 
200 73 
1,000 00 
301 
Total. 
Total Apparent Expenses ... . _ ............... =~~~-23, 650 Oo "2,5o3, 924 33-110, 762 44 --15, 550 731 $2, 654, 887 50 
Deduct amount received and covered into the · 
Treasury as proceeds of Government property................. 36 23 .............. j ....... ·... .... ...... ...... .... 36 23 
Total Actual Ex~enses Interior Miscellaneous. . . . . . . . . . . . . . . 23,613 77 2, 504,924 33 j 110 762 44 15,550 73 I 2, 654,851 27 
Pensions-
Army pensions to widows and others ............ . 
Navy pensions to widows and others ............. . 
Navy pension fund ............................. . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ................. : . ........... _ .. . 
Total Pensions ... __ .. ____ .................. . 
$29,454,417 52 
472,473 38 
7,326 62 
29,934,217 52 
574,790 66 
29,359,426 86 $29,359,426 86 
.... ···--· ---_-1----- ----····· 
========~==.~~~=-=-=-~~~~~~~;====~~==~·~----==========~ 
INDIAN AFFAIRS. 
Fulfilling Treaties 'With-
Apaches, Kiowas, and Comanches ............................. . 
Arapahoes and Cheyennes of Upper Arkansas river .............. . 
Arickarees, Gros Ventres, and Mandans ........................ . 
Assinaboines .. _ .............................................. . 
Bannocks .................................................... . 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ................................ . 
Chastas, Scotons, and Umpquas ............................... . 
Calapooias, Molallas, and Clackamas ofWillamette 
valley......................................... . ........... . 
Cheyennes and Arapahoes ........................ _ ............ . 
Chickasaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Chippewas, Boise Foote band ................................. . 
Chippewas of Lake Superior .................................. _ 
Chippewas of the Mis~issippi ................................. . 
Chippewas of the Mississippi, and Pillager and 
J:ake Winnebagosish bands of Chippewas ................... . 
Ch1ppewas, Pillagers, and Lake Winnebagosish 
bands ............................................ - ......... . 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe of 
Chippewas ................................................. . 
Choctaws .................................................... . 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon ............... . 
Creeks ....................................................... . 
Crows ........................................................ . 
D'Wamish and other allied tribes in Washington ............... . 
Flatheads and other confederated tribes ....................... . 
Gros Ventres ....................... _ ........... . ...... ." ...... . 
Iowas ...... ··---· ................ .............. ......... ..... . 
Kansas ................... ...................... ............ .. . 
Kickapoos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Klamaths and Modocs .......................... _ ......... . .... . 
Makahs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Menomonees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Miamies of Eel River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Miamies of Indiana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Miamies of Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters . . . . . . ............ . 
Molels ......................................... . ............. . 
Navajoes ............................ ·----- ................... . 
Nez Perces ........................ _ . __ . ____ . . . . . . ............ . 
$116,927 46 
258 86 
68,480 97 
22,308 26 
3,270 ~0 
49,730 08 
1,036 67 
5,855 53 
60,674 77 
3,000 00 
16, 146 73 
34,854 67 
82,228 33 
11,680 00 
29,729 50 
42 666 62 
30:032 89 
11,372 69 
74,645 58 
245,512 49 
14,086 26 
18,848 09 
22 926 65 
3:816 86 
10,675 02 
10,381 50. 
25 814 32 
s:6oo oo 
1:3,436 86 
1,099 98 
12,941 69 
6,657 59 
36,822 9R 
8,613 56 
94,991 50 
51,731 24 
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DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
Ft~ljilling Treaties with-Continued. 
Nisqually, Puyallup, and other tribes and bands ............. _ .. . 
Northern .Cheyennes and Arapahoes ___ .. _ ...... _. __ ... _. _ .. ___ . 
Omahas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ .. . 
Osages ...... _ ..................... __ ... __ .... _ . . . ____ .. __ ... _ . 
Ottoes and Missourias...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Pa 'vnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Poncas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Pottawatomies ............................................... . 
Pottawatomies of Huron ......................... . ............ . 
Quapa,vs .... ------ ...... ·----- ·----- -------- .... -----· --------Qui-nai-elts and QuH-leh-utes ................................. . 
River Crows ..... ------ --- ·----- -----· ---- ...... ·----- --·- ---· 
Rogue Rivers ..................... . .......... :. . . . _ .......... . 
Sacs and Foxes of the Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Sacs and Foxes of the Missouri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Seminoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _ ..... . 
Senecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ .. 
Senecas and Shawnees ........................................ . 
Senecas of New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Shoshones, Eastern, Western, Northwestern, and 
Goship bands.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . 
Shoshones and Bannocks ____ .... ·-----·----· .... ·----- .... ___ _ 
Six Nations of New York ................. ---- .... ------ ....... . 
Sioux of Dakota, Blackfeet, Lower Brule, anu other 
bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux 
of Nebraska·-----_-----------· ................ -----· --- ·- ... . 
Sioux, Yankton tribe .................................. _ ....... . 
Sisseton and Wahpeton and Santee Sioux of Lake 
Traverse and Devil's Lake .................................. . 
S'Klallams .. _. _ .... _ .... _ ....... _ . _ .... _ . _____ . . ___ .. _ . _ . ____ . 
13nakes, Wall-pah-pee tribe. _ ....... _ .......................... . 
Reuecas, Shawnees, Quapaws, Peorias, Ottawas, 
Wyandottes, &c ............................... . ............ . 
Tabequache,Muache, Capote,Weemiuuche, Yampa, 
Grand River, and Uintah bands of Utes ........... _. _ ........ . 
Umpquas, Cow Creek band ...... __ .. --- .......... __ ........... . 
Utahs, Tabeq uache band ...................................... . 
Umpquas anu Calapooias of Umpqua valley,Oregon .. __ .......... . 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes .................. ---
Winnebagoes ................................................. . 
W yaudottes .................. - ...... -- - - - - - - - - - - . - - - - - . - -.. - - . 
Yakamas ....... .................... - .. -- .. - - --- - ..... - . - . - - -- . 
Cherokees, proceeds of lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Iowas, proceeds of lands ...................................... . 
Kansas, proceeds of lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, pro-
ceeds of lands. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ............ . 
Kickapoos, proceeds of lands ..................... _ ... _ ........ . 
Pottawatomies, proceeds of lauds ......................... : ... . 
Ottoes and Missonrias, proceeds of lands . . . . . . . . . . . ............ . 
Shawnees, proceeds of lauds .................................. . 
Stockbridges, proceeds of lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Menomonees, proceeds of lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ................................. . 
Ordinary ex-
penses. 
$9,242 46 
178,211 15 
24 497 93 15;ooo oo 
8, 716 45 
62,238 58 
30 096 33 
52:790 64 
400 00 
4,782 70 
8,100 00 
31,624 24 
3,522 74 
111,824 81 
9,128 05 
35,998 85 
2,660 00 
2,060 00 
11,902 50 
14,368 36 
89,815 85 
4,258 00 
2,676 65 
2,224,866 4r3 
tl3,547 95 
74,518 ~9 
10,042 57 
1,503 12 
2,140 56 
10~,766 89 
611 00 
12, 172 95 
4,454 04 
19,965 59 
61,10:3 32 
16 703 56 
20:554 33 
13,448 77 
18 00 
7,557 30 
83 35 
246 70 
5,336 78 
1,000 00 
27 71 
1,000 00 
3,900 00 
4,634,342 05 
2,021 22 
Public works. Miscellaneous. 
II 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
1------·1-------- --------------- ----- -------
Total Apparent Expenses .. _ ... . ............ . 
Deduct from "Fulfilling treaties" (proceeds of 
lands) $32,618 61, there having been received 
and covered into the Treasury, as revenue from 
sales of Indian trnst lauds, $812,246 5'3, leaving 
au excess of receipts over the expenditure.<> of 
$765, 627 97 . - - - -- . - - -- -.. - - - -. ---- ---- ---.. -- -
Total Actual Expenses Fulfilling Treaties_ .. __ 
Trust Fnnds-
Cherokee national fund ...................... _ .. . 
Cherokee school fund ............. __ ............ . 
4, 632, 320 83 . . - --- ---- ---- .. - .. -- -- . -- . - --- --- ---- -- - - - - $4, 63i, 320 83 
32,618 61 32,618 61 
------------l----------l------------l----------l------------------------
4,599,702 22 4,59!),702 22 
============1:========:===1:===========1============1================~-------~--------
Cherokee orphan fnncl ..... _ ..................... __ . _ .. __ .. _ .. . 
$41,167 22 
39,095 01 
14,201 45 
85 533 82 Chickasaw national fund. ________ .... ____ .... ----
Chippewa and Christian Indians ................ . 
Choctaw general fund ___ .. _ .. ___ .. _ .. _ ...... _ ... . 
Choctaw school fund .. _ ... _._. ___ ......... _ ..... . 
Creek orphan fund ______ . __ . ___ .. __ . ____ . __ . ____ . 
Delaware general fund ............ _ ............ . 
Iowas . _ ... ___ . _ . __ ... _ .. ___ . ____ . ____ . __ . ______ · 1 
Kansas' school fund ..... _. _ ... _____ . ____ . __ .. __ . . 
Kiclmpoos' general fund .................. ____ ... . 
Kaskaskias', Peorias', Weas', and Piankeshaws' 
school fund. _____ .. _. _________________ • _. ____ _ 
2:766 58 
27,055 63 
3,485 53 
3,199 76 
50, :~93 17 
11,834 67 
1,291 67 
13,883 9:l 
3,969 00 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Trust Funds-Continued. 
Kaskaskias', Peorias', Weas', and Piankeshaws' 
· 2:eneral fund ........ ____ -------- _____________ _ 
Menomonees .... - -.. - - - . - - --- . - - --- . - - - -- . - - - - -- -
Osage school f11nd .... ___ ....... -- .............. . 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Bamf.. 
Pottawatomies' education fund ............ __ .... . 
Pottawa,tomies' mill fund .......... ___ ... _ ...... . 
Sacs and Foxes of the Missouri. . - ~ _ ........... --. 
Senecas ........ - - .. - .... -- . - . --- . - - -- - . - . -- - --- -
Senecas, Tonawanda band .. --- ............. -- .. . 
Senecas and Shawnees ...... - - - - - -...... - - - - .... . 
Shawnees ...... _ ....... -- .. -.- --- ... -- .. -- . ---. 
Stockbridges and Munsees ........ __ ............ . 
Kickapoo's trust-fund bonds, proceeds of sale .... . 
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures ...................... -----------
DISB ITRSEMENTS. 
Salaries. Ordinary ex-penses. 
$10,786 39 
5 992 73 
1:803 71 
4:~7 9:3 
6,814 81 
5,593 39 
3,009 33 
2,914 96 
5,810 15 
2,104 51 
609 07 
150 79 
6,577 50 
:~451 487 71 
23 79 
Public works. 1\:Iiscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
003 
Total. 
--------------------- --------1--"----------1--------
Total Apparent Expenses------ ____ ----------
Deduct from "Trust funds" the :1mounts received 
and covered into the Treasury as revenues from-
Interest on stocks, (trust funds) .. ___ .$209, 536 81 
Sale of stocks, ( trns t funds). _ . __ .... _ 32, 819 06 
Interest on deferred payments, (trust 
funds) . _____ ... __ .. _ .......... _. _ _ 2, 309 68 
Total Actual Expenses Trust Funds . _ . ~ _____ . 
Incidental Expenses, Indian Se1·vice in-
Arizona .. __ .......... __ ... _ .... _. __ .. _. __ . _ .. _ .. 
California .. _. __ ... ___ .. ____ .. ____ .. ___ . ____ . __ .. 
Colorado . ____ . ____ .... _ ...... ______ ... __ . _ . ____ . 
Dakota_. __ . ___ ... ______ .. _____ . _____ . ____ .. ____ . 
rdaho - -- ---. -- - -- .. -- .. - - --- -- . - . - - --- --- - -- - ---
Montana ____ .... -----· ____ -----· ______ ·----· .... 
Nevada ... -------------· ____ ---------·------ ___ _ 
New Mexico .... _. _ ... ___ .. ____ . _ . __ .. _____ . ____ . 
Oregon .. ___ . ___ .. ____ . ___ .. _ . __ . __________ . ___ .. 
Utah .... ____ -----· ____ ------------ _____________ _ 
Washington_. ____ .----. ____ ... _ .. _____ : ________ _ 
Wyoming.---------- ____ -----· ____ .... ____ ·-----
Deduct repayments to appropriations in excess of 
expenditures . _ ........ _____ .. _. __ . _____ .. ____ . 
345,463 92 ------------ .. ------ --·· ----
244, 665 55 -. - -- .. - . - --- . . . - - - - -- - - --- - -- . - . - -- -- - - - - . -
100,798 :~7 
1=======-----1--~==:====== 
$82,407 16 
95,240 27 
14,672 60 
25,089 53 
19,961 57 
31,945 57 
28,752 33 
51,266 19 
36,404 16 
48,054 34 
24,444 08 
9,280 53 
467,518 33 
5,794 23 
$345,463 92 
244,665 55 
100,798 37 
-----------------------------1--------l--------
Total Incidental Expenses _ . __ . _ .. ___ . ___ . _ .. 
Sala1·ies ancl Allowances-
Pay of superintendents and Indian agents .. __ . __ . 
Pay ofsnb-ageuts. ---------------- .... ____ ··----
Pay of special agents . _. _ .... _ .. ____ . ___ . __ .. ___ . 
Pay of interpreters -------------------- -----· .... 
Pay of temporary clerks to superintendents .. ___ .. 
Pay of superintendent at St. Louis ....... _ . ______ . 
$1~4,460 66 
1,942 68 
990 45 
35,217 80 
4,793 39 
17 49 
1,828 33 
461, 724 10 ------ ---. ---- --- .. ----- --.-
Pay of clerks to superintendent in California . _ ... 
Support of schools not otherwise provided for ___ .. _. ___ ... _. ___ . $48, 339 84 
Support of schools, farms, &c., for Apaches, Kio-
was, and Comanches .. ____ .. _____ . _ .... _______ .. _. _.. . . . . . . . . 4, 805 53 
Support and civilization of Teton Sioux . ____ . ______ ... _. ______ . 375, 525 72 
Contingencies of trust funds._ .. _ ... __ ... __ .. ____ ............ _.. 2, 514 12 
$4H,724 10 
1-------1-----·--- ------- --------------- -------
Total Salaries and Allowances . __ . . ..... __ . _. 179,250 80 431, 185 21 
General and Miscellaneous Expenses-
Contingencies, Indian department. __ . ___ . ______ .. 
Civilization of Indians.---- ---------·----- · ..... . 
Civilization of Indians on White Earth reserva-
tion, Montana ... _ ....... _. _ .. ___ .. __ . _. ___ . __ . 
Civilization of Indians of central snperintendency _ 
Civilization of Winuebagoes .. _. _______ .. _. _. . . _ 
Civilization fund·----------------------- _______ _ 
Presents to Inclians . ____ .. ____ .. ___ .... ___ .. ____ . 
Pr~sents and provisions to Indians ... _ ..... __ ..... 
Provisions for Indians. ___ . ____ .. ____ .. ____ . _____ . 
Vaccination of Indians ...... _. __ ................ . 
Buildings at agencies and repairs._ .... _. __ .. ____ . 
Rescning prisoners from InG.ians .............. ___ _ 
. Holding a general cGuncil of Cherokees, Creeks, 
Seminol'3s, Choctaws, and Chickasaws . _ ....... . 
Buildings for Choctaw and Chickasaw agencies . __ 
Maintaining peace a.mong and with the various 
tribes ancl bands. _ .................. ___ . _ ..... . 
$43,019 70 
20,603 30 
25,000 00 
11,000 00 
tl:3,193 13 
910 95 
670 01 
13,590 66 
2,364 91 
1,150 00 
11, 6:~1 62 
494 62 
5,000 00 
G,OOO 00 
5, 124 29 
$610,436 01 
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DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
General and Miscellaneous Expenses-Continued. 
Payment of deficiency incurred by Austin Wiley, 
late superintendent in California ............................ . 
Payment of indebtedness left by Charles Maltby, 
late superintendent in California ........................... . 
Expenses of the Indian commissioners ......................... . 
Expenses of Indian delegation visiting Washing-
ton, in 1870 ... ........................ _ ..... _ ............... . 
Purchase of land in White Earth reservation, in 
Minnesota, for Pembina band of Chippewas .................. . 
Settlement of Pembina band of Chippewas on 
White Earth reservation, in Minnesota ....................... . 
Collecting and supporting Wichita and other affili-
ated bands .... _ ............................................ . 
Removal of stray bands of Winnebagoes and Pot-
tawatomies, in Wisconsin ................................... . 
Ordinary ex-
penses. 
$1,146 16 
102 48 
12,238 29 
16,049 30 
25,000 00 
to, 000 00 
51,453 39 
5,833 00 
Collecting and supporting Apaches of Arizona and ~ 
New Mexico .......................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438, 687 63 
Removing Flathead Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _.. 5, 996 40 
Collecting and subsisting roving bands of Kicka-
poos and other Indians on borders of Texas and 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... __ . 
Collecting and locating Colorado River Indians in 
Arizona .... _ ........... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Removal and settlement of Chippewas of Lake 
Superior .................... _ ............................ __ .. 
Subsistence of friendly Indians. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Subsistence, settlement, and support of Navajo 
Indian captives in New Mexico··---·· .......... ............. . 
Subsistence of the Great and Little Osages, (reim-
11,998 63 
8,191 13 
20,000 00 
1,764 58 
602 78 
lmrsable)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4, 000 00 
Removal of Kansas Indians, (reimbursable)....... .... .... ...... 10,000 00 
Subsistence of Red Cloud's band of Sioux Indians. . . . . . . . . . . . . . . ' 133, 276 97 
Subsistence of Arapahoe, Cheyenne, Apache, Kiowa, 
Comanche, and Wichita Indians ............................. . 
Subsistence of Sioux Indians on Milk River reser-
vation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Subsistence of Navajo Indians in New Mexico . . .. . ............. . 
Subsistence and civilization of Arickarees. Gros 
V entres, and Man dans ............ ...... ·_ . . . . . . . ............ . 
Subsistence, settlement, and support of Shoshones 
and Bannocks, and other bands, of Idaho and 
Southeastern Oregon ....................................... . 
Subsistence of Indians at Milk mver agency, Mon-
tana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Subsistence, clothing, and civilization of Indians 
in Uintah valley, Utah ................ _ ..................... . 
Survey of Indian reservations ....... _ ......................... . 
Survey of exterior boundaries of Indian reserva-
tions ............. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... __ _ 
Surveying and allotting lands to the Indians at 
Grande Ronde reservation, Oregon ............ ----- · ....... . 
Proceedi:l of Winnebago reservations in Minnesota .......... .. _ .. 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and 
Dakota ......... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... _ .. 
Insurancfl, transportation, and delivery of annui-
ties and provisions to Blackfeet Indians . . . . . . . . . ............ . 
Insurance, transportation, and delivery. of annui-
ties and provisions to Indians in Minnesota and 
Michigan ................................................ __ .. 
Insurance, transportation, and delivery of annui-
ties and provisions to Pawnees, Poncas, and 
Yankton Sioux ............................................. . 
Wagon-roads in Idaho, Mt::ntana, Dakota, and Ne-
braska .......................... ------ .............. --------
231,039 26 
178,353 13 
9,752 50 
83,958 17 
43,411 37 
21,166 00 
10,000 00 
14,42A 57 
156,635 47 
1,139 71 
130 75 
81,182 72 
1,319 45 
6,569 G5 
290 25 
5,122 86 
Maintenance of Helen and Heloise Lincoln .................................. _. 
Relief of S. E. Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Relief of J. and C. M. Dailey ................................ ___ ......... ___ .. 
Relief of John L. Pendery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ ....... ____ .. . 
Relief of Ann Marble, administratrix ................... _._ ................ ___ _ 
Relief of R. H. Pratt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ 
Deduct repayments to appropriations in ext;ess of 1, 899,593 69 
expenditures .............. __ .... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 729 02 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$250 00 
445 35 
1,250 00 
500 00 
2,250 00 
200 00 
Total. 
TJ!~.!~!~~!Ji!!:"l'ff~i;..0~~~~~~ •_n~ -~iscel-~~- ~ ____________ - ~  ==~--__ -_-_-_-_ __ -_--_-_-_ -_ '~~~~~-~-4~,_8-_9-5~~3~5- _-$~1~,-9~0_-1_,-_7_6_-o_ --0~2 
::::: :::,~:;:tx::::.:s;:::::ff:::ir_•_:::::: ~::: =~ : I :: :::: :: :: :::::::::::::I:::::: :::: :::: :: :: : :::::: ::; : 
=========!======================= 
Total Apparent Expenses Interior Department. 2, 245, 7 42 68 
Total Actual Expenses Interior Department... 1, 407.544 18 
8, 315,704 53 $2,694,724 33 $1,721,747 03 
7, 76:3, 514 47 2, 694, 724 33 , 1, 320, 885 12 
29,379,872 94 
2), :379, 872 91 
44,357,791 51 
42,566,541 04 
RECF.IPTS AND DISBURSEMENTS. 
DISBURSEMENTS. 
Salaries. 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
Salm·ies-
Post Office Department . __________ .. _-- ... _-- .. -. $393, 784 47 
Contingent expenses ....... -. . . . . -.--. --- .. --- ---- . ---- .... . 
Payment to vV. M. Irela,ocl and J. W. McGrew- ---- ----.-----.-.-
Relief of C. M. Lockwood .......... ---- .... -----· .... ·---------
Relief of William Nixon .......................... -- .... - .... --
Relief of Charles Hipp ......... ... .. ............ - ............. . 
Relief of Thomas Hollis ............................ - ..... - ... . 
Ordinary ex-
penses. 
$54,1:42 00 
Public works. Miscellaneous. Unusual and ex-traordinary. 
$2,000 00 
477 56 
579 63 
223 00 
224 14 
305 
Total. 
~-------1-----·--1-------1--------------------·--
Total Post Office Department Proper._ .... -- .. 
Postal Sen·ice-
Deficiency in postal revenues ........ - .......... -. 
Steamship service between San Francisco, Japan, 
and China .... _ ............... _-- .... - ..... - .. 
Steam;,hip service between San Francisco and 
Sandwich Islands ........... __ .. - .... - ........ . 
Steamship service between United States and 
Brazil ............ _ .... __ . . . .................. . 
393,784 47 54,542 00 
I===== I 
... -.... -- .. -. $4, 765, 47fi 00 
500,000 00 
150,000 00 
75,000 00 
3,504 33 $451,830 80 
Total Postal Service . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . 5, 490, 475 00 $5,490,475 00 
Total Post Office Department. .. . . .. .. . . .. .. . . $393, 784 47 5, 54 i, 0.17 00 .......................... --I $3,504 33 5,942,305 80 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Sala1'ies-
Dep~J.rtment of Agricnltnre .. _ .. _ ................ . 
Collecting agricultural statistics ................. . 
Purchase and distribution of valuable seeds ...... . 
J\.Inseun1 ............... ---- .................... . 
Furnitur<', cases, and repairs .. _ ............. - ... . 
Library ............... ·----- .... ---- ... ........ . 
Laboratory ........ __ ......................... --. 
Experimental garden _ ......................... . 
Contingent expenses ...................... - ..... . 
Improvement of grounds ...............• _ ....... . 
Relief of Francis A. Gibbons ................ -- -.. . 
Total Department of Agriculture ............ . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Sala1·ies-
Departmen t of Justice .......................... . 
Rent of building ................................ . 
Contingent expenses ....................... ..... . 
Salaries of commissioners to codify the laws ..... . 
Contingent expenses of commissioners to codify 
the la.ws ............................... -...... . 
Salary, warden of jail, District of Columbia ...... . 
Defending claims under convention with Mexico .. 
Prosecution of crimes ... ........................ . 
Defending suits and claims for seizure of captured 
and abandoned property ................ - ... - .. 
Prosecution and collection of claims ............. . 
Current expenses, Reform School ............... . . 
Relief of William M. Stafford ................ - ... . 
Relief of William Seldon ......... _ ............. .. 
Total Apparent Expenses .......... ... ..... .. 
Deduct amount received and covered into the 
Treasury as proceeds of Government property ... 
Total Actual Expenses Department of Justice . 
$76,204 70 
15,174 86 
91,379 56 
$59,680 92 
3,600 00 
4,214 50 
1,750 00 
969 65 
11,292 04 
12,255 10 
93,762 21 
$21,800 00 
20,000 00 
41, 800 00 . ----- ---- . --. $i26,941 77 
1======11====:..~= ==c==:===l======='======= -------
$93,753 20 
12,651 12 
2,000 00 
$16,000 00 
22,923 38 
10,000 00 
4,661 50 
49,851 70 
30,587 14 
2,017 02 
10,000 00 
$500 00 
10,096 R2 
1-------·1-------- --------------------------
108,404 32 146,040 74 10, 596 H2 $265,041 AS 
1,017 72 1,017 72 
--------1----------------------------------
108,404 32 145, 02:~ 02 .................... -·.. .. . . 10,596 82 264,024 16 
==I===== 
Total Apparent Expenses Executive ..... ___ .. 28,992,517 16 71,241,465 25 $23,512,259 42 $2,789,651 561152, 654~ ~86 17 279,190,279 56 
Total Actual Expenses Executive.·--· ........ 27,085,974 38 
,JUDICIAL. 
SalaTies-
Justices, &c., Supreme Court.------ ... ... ---- ... . 
Circuit,judges ------ ...... -----· ............... . 
District judges ....................... _ ....... _ .. 
District attorneys ....... _ .... ___ ...... __ ... __ ... 
District marshals .. __ ......... __ ... _ .... ___ ..... . 
39 E 
$88,596% 
54,000 00 
191,427 99 
19,450 00 
11,65S 97 
60,311,69S 73 23,:32~,615 59 2,388,789 65 146,750, 156 91 259,859,235 26 
306 RECEIPTS AND DISBURSEMENTS. 
Salaries-Continued. 
Justices and judges of the supreme court, District 
of Columbia ...................... - ........... . 
DlSBURSEMENTS. 
Salaries. 
$20,500 00 
Ordinary ex-
penses. 
Expenses of United States courts. ____ ------------ .......... ---· $3,440,497 85 
Support of convicts ...... -------------· .... ·-----------........ 11,301 50 
Purchase of reports, Supreme Court .... --------------------------------------
Public works. I Miscellaneous. 
$12,500 00 
Unusual and ex-
traordinary. Total. 
-------------1-----------------·----1- -----
Total Apparent Expenses---- .... ------------ 385, 633 92 3, 451, 799 35 . ------ ... -.. - 12,500 00 ------------ .... $:3,849,933 27 
Deduct from expenses of United States courts 
$37, 045 29 received from judicial officers and 
covered into the Treasury as an excess of emol-
ument fees, and. $92,585 95 recovered from par-
ties as costs, &c., in snits, and covered into the 
Treasury as fines, penalties, and forfeitures ..... 129, 631 24 -.-- ---- -----. -.-- ------ ---- . ---.- ---- -----. 129,631 2! 
:3,720,302 03 
Grand Total Apparent Expenses ..... _ ....... :33,425,710 73 77,357,415 51 $23,512,259 42 3, 291,186 26 $152,758,673 41 i90, 345,245 33 
Grand Total Actual Expenses _____ .. __ ... __ .. 31, 310, 337 54 66, 255, 605 62 23, 322, 615 59 2, 890, 324 35 146, 854, 444 15 270, 633, 327 25 
RECAPITULATION OF DISBURSEMENTS. 
Legislative-
Apparent expenses .................. _ ... ____ . . ... $4, 047, 559 65 $2, 664, 150 91 
Actual expenses .......... _ ............. __ . _... . . 3, 838, 729 24 2, 621, 738 78 
Execut-ive Pr·opm·-
Apparent expenses.----·· .................... ----
Actual expenses ................................ . 
59,985 77 
59,985 77 
State DepaTtment-
Apparent expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 088, 322 23 
Actual expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682, 162 02 
7,817 56 
7,817 56 
394,109 36 
299,315 98 
$3,000 00 
3,000 00 
Treasttry Depw·trnent-
Apparentexpenses.-------------------···-------- 4,652,919 07 23,013,97511 10,093,562 46 
Actual expenses __ .. __ ............... _. _ .-... ____ . 3, 990, 735 00 14, 454, 066 01 10, 093, 562 46 
War Depw·tment- · 
Apparent expenses .............................. _ 13, 411, 118 45 19, 170, 375 86 
Actual expenses ............. ____ -----· ____ ------ 13,411,118 45 17,999,885 89 
Navy Depa1·trne11t-
Apparent expenses_ ... _ .. _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 940, 860 61 14, 554, 662 88 
Actual expenses _... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 940, 860 61 14, 003, 296 59 
2,245,742 68 8,315,704 53 
1,407,544 18 7,763,fl44 47 
Interior Department-
Apparent expenses.------ ...... ------------ ..... . 
Actual expenses ...... , ......................... . 
393,784 47 5,545,017 00 
393,784 47 5,545,017 00 
Post Office Department-
Apparent expenses .............................. . 
Actual expenses ................................. . 
91,379 56 93,762 21 
91,379 56 . 93,762 21 
Agricultural Depa1·trnent-
Apparent expenses .............................. . 
Actual expenses ................................ . 
108,404 32 146,040 74 
108,404 32 145,023 02 
Department of J7tstice- • 
Apparent expenses ............ ----- -............ . 
Actual expenses ....... - .... - .. -. -.- ............ . 
38!),633 92 3,451,799 35 
385,633 92 3,322,168 11 
Judiciary-
Apparent expenses .............................. . 
Actual expenses .................. -- ............ . 
9,:308,585 57 
9, 118,-941 74 
1,370,587 06 
1,370,587 06 
2,694,724 33 
2, 694, 724 3:3 
.. ....... ---- ................. 
... .......................... 
41,800 00 
41,800 00 
... ........................... 
-------· .............. 
---- ·----· ---· 
· ···------ ----
$489,034 70 
489,034 70 
852,828 75 
852,828 75 
215,075 78 
215,075 78 
1',721,747 03 
1,320,885 12 
.............................. . 
--------------
.. ............................ 
... ............................... 
-- ... -- .. --- .... - .. -
....................... ----
-
12,500 00 
12,500 00 
$104,287 24 
104,2cl7 24 
20,000 00 
20,000 00 
280,734 36 
280,734 36 
------
$7,305,032 50 
7,053,789 96 
87,803 33 
87,803 33 
1,766,165 95 
1,265,212 36 
116,867,641 92 155,480,927 31 
110,963,412 66 140,354,604 88 
5,291,872 24 47,397,027 90 
5,291,872 24 46,036,894 10 
800,163 56 23,666,274 11 
800, 163 66 2:3, 114, 907 B2 
29,379,872 94 44,357,791 51 
29,379,872 94 42,566,541 04 
3,504 33 5,942,305 80 
3,504 33 5,942,305 80 
... .. .. ... .. ... .. .. . .. --- .. -.. 226,941 77 
.. .. --- ............ - ...... -- 226,941 77 
10,596 82 265,041 88 
10,596 82 264,024 16 
........ ---·--------
3,849,933 27 
................................ 3,720,:302 03 
--------------1------1·-------------------
152, 758, 673 41 290,:345,245 33 Total Apparent Expenses .................... 33,425,710 73 (7, 357,415 51 23,512,259 42 3, 291,1136 26 
Total Actual·Expenses ....................... 31,310,337 54 l6f', 255,605 62 23,322,615 59 2, 890,324 35 146, 854, 444 15 270,633,327 25 
INDEX. 

INDEX. 
A. 
Page. 
Abandoned Property-
~~[~~~i~f ~~~~~!~:,ei~t~~~u~~- :."."."."."." ." ." ." :::::: ."."." ::::::."."."."."." ." ." .": ::::::::::::::::::::::::::::: ."::: :::::: 1 ~~ 
Academy-
Military, current and ordinary expenses of .................................................... 72,73 
~l~~t:rir{!f.t~rrt:~l~Et: :::::::::::::::::)f::::~:::::::~"")~\>>:"~:::>~;;;~1! 
Act-
Neutrality. expenses under................................................................................ 58 
Acts and Frauds-
Intercourse, punishment, violation of............................................................... 49 
Adams-
Fort ................................................................................................................... 131 
Additional-
Clerks, Independent. Treasury, salaries of......................................................... 24 
g~~~~~~:ii~~ ~~ ~~~~~~~~:: :e~~~!::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
Salary. disbursing clerk, Department. of State................................................... 13 
Adjutant General's Office-
~~~~~~~~~f~~~~ .. ~:::·.::: ::::::::::::::: :::·:.:::: :::::: ·.: ·.: :::::::::: · ::: ::·::::.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::in,~~ 
Admiralty Head, Washington Territory-
Light-station ............................................................................................ . ......... 125 
Affiliated Bands-
Of Indians, colonizing and supporting ... ... ....................................................... 108 
Agencies-
~n~1~~t~~i~l:~~~~t;ii·.~~:~~·~i~~~:::~:~~::·~~.~~:~~~~~~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: i!! 
Agents-
Indian, pay of.................................................. ... ............ .... ...... .. ...... ............... 91 
~~~~~~/~1.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: : :::::: :: ~~ 
Agricultural Departrnent-
Collecting statistic!:'............................................................................................ 50 
t~l?f~~~{~~!.f~1~t¥~H:e: ::·:: ·: :: . :: :: ::·:·:-:: :<:-: : :-:::···z::"::·:r:~ 
Library ... ......................................................................................................... 50 
Museum .......................................................................................... .......... ....... 50 
~~~~h~~·~·~·~xcii.~i.~ib~ii~~·~r·~~~ci~·::::::::::::::::::::: :·:.::::: ·:.:::::::::::: :·.:::::::·: :::::::::::: ~6 
Salario:>s.. ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... .. ....... ...... .................. .. .. ..... ...... ......... ... ... 50 
Ahnapee, Wis.-
Harbor at .................. ...................................................................... .................. 133 
Alcatraz Island-
Fort at ............................................................................................................... 132 
Allegheny, Pa.-
Arsenal ............................................................................................................. 127 
Allied Tribes-
Of Indians in Washington Territory, fulfilling treaties with.............................. 98 
Allowances-
For reduction of wages under eight-hour law, War and Navy ........................... 165 
Or drawback, Internal Revenue .......................................................................... 163 
To widows or heirs of diplomatic officers who die abroad................................ 59 
Almanac-
Nautical, expenses of......................................................................................... 78 
Amanuensis-
Minister to Great Britain, private........................................................... .......... 57 
American-
Convicts, prisons for............................................................ .. ....... .......... ........... 58 
Seamen, relief and protection of........................................................................ 58 
Seamen, rescuing shipwrecked........... ......................... ..... ........ ............... ........ 58 
Annuities-
To Indians, insurance of, &c ..................................................................... :. .... 110 
Apache Indians-
~~~\fi~ri~:nt~e~~;' ~:h.~.~~:. ~.~~.1.~~~~~~: .~~:::::: ::::::: :·:::.:::·.:: :::::·. ·::.::: :::·::.::::::::: :·.: :::::: ~~ 
Subsistence of................................................................................................... ·93 
Apparatt~s- . . . , 
App~:a~~~.~ .... ~~.~-~~~~.~~ .. ~.t~~~-~-~:1.~-~:·.:::::::·:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~i 
Appliances- . 
For disabled soldiers............................ ....... ............ .. ........................... ....... ...... 69 
Appomattox River, Va.-
Improving ......................................................................................................... 136 
Appraisement-
Commissioners to make, pay, &c............ . ........................................................ 111 
Appropriations-
Indefinite, general estimates under ............................................................... 1R1-166 
Not asked for, list of ................................................................................... 105-11!8 
Permanent, estimates under ............. .. .................... .... ................................... 162-1G6 
Specific, general estimates under ....................................................................... 161 
Unexpended balances of ................................................................................ 225-262 
Aqueduct-
\Vashington .................................................... ......... ..................................... 139,140 
Aquia Creek, Va.-
Improving ........................................................... ....................................... ...... 136 
Arapahoe Indians-
§~~~ I~\~~ct~';;'f~~~~- ~~~~." :·:::.".".'.".".".":::::. ·.: ·:::::: ·:::.'.'.".".' ::::::.'."."."."." ." .": ." ." ."."."." ." ." ." ."."." .' ." .":: ::: ~::: ." .' ." ." .' :::: ~.~' 1 ~! 
Architect-
Supervising, salaries.......................................... ........................... .. ............ ...... 14 
Archives-
Treasury, and printing and engraving ............................................................... 120 
Arickaree Indians-
Subsistence and civilization of........................................................................... 93 
Arizona-
Page. 
And New Mexico, survey of boundary between ................................................ 157 
And Utah, survey of boundary between ... .... ..................................................... 157 
~~~~fjl~~ij~~~~f.:;:':.:.~;;;::;~:::::;; :::: :: :: ·::; ·: :~: :: :::::;::::::: :: : ::::.:: 1~ 
r~?Jmrt~a~~~~:r&·~~~~~:::~:::: . :~:: .. ~ :: :: : : : : : ::: : : : : ::. :.:~.:::: 1~ 
Arkansas River- · 
Improving ................................................................................... ................... 135 
Armament-
Of fortifications ................. ................ ........................................................ ....... 70,71 
Arming-
And equipping the militia ................................................................................. 161 
Armories-
And arsenals ................................................................................................. 126-130 
National, manufacture of arms at.................................................. ... ..... .... ....... 70 
Springfield, Mass ................. ...... ............................... ......... ................................ 127 
Arms-
Manufacture of, at national armories............... .............. .................................... 70 
A~i~:~1~~~~5.~Ii.;~~~~: ;;i.~~~;~:::: :;::~i:·: :: :::· :: .~:::: ::::::.::.::::: :::.:::~::~,~~ 
Transportation.............. .................................................................................... 68 
Arsenals-
!~:~~~~ tin~~~~~~~~~:.~.~::::::::::::::·:::.:::::::::::·. :::::::::::::::::::::::·.:·::.:::::::::::::·::.::::::::: ~~~ 
Benicia, Cal.. ............................................. ......................................................... 128 
Columbus, Ohio .................... ...................................................... ................ ...... 128 
Detroit, Dearborn ville, Mich ............................................................................ 128 
Fort Union, New Mexico ........ ....... ....................................................... ... .......... 129 
f~:ffa~~;gl•i;.hl~~~.~~~~.i-~:.~~::::::.".".".".".":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~ 
f::v~~~~~tt ~'k:~~~~~~~~·::::::: .'.": :::::: .".".".".".".".".".".".".".":::::."." .".".".".'." :.".".".".":.": ."."." .".".".".": ::.".".".' :::::::::::: g~ 
New York, Governor's Island, New York harbor ................................................ 129 
~l~!~lft~~~rg~~~~:.~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~.~·g~ 
Repairs of............................. . ......... ..... ................. .... ........................................ 130 
ffnitfi~:f~~~~i~:~~~~~~~-~·:·.·~~·~:::·:·:·:·:·:·:··:~·.:::·:·:·:··.·:~·:::·:·:·::·:·:·:·:··.::·:·:·:··.·:·:·:·:·:·:·:··::·:·.·:·:·:·:·:·:··.·:·:·:·:·:·:·:·:·::~~~' ~~~ 
Vancouver, Wash. Ter ......... .................. ......... ......... .......................................... 130 
Watervliet, West Troy, N. Y .............................................................................. 130 
Articles-
Imported into the district of Chicago ............................................................. . . 164 
Artillery-
And cavalry, hor~es for...................................................................................... 68 
Ashtabula, Ohio-
Improving harbor ............................................................................................. 134 
Ass~~~h~~t!:'~-~ ............................... ...................................................................... 122 
AssXn~Ui~1~~' contingent expenses of................................................................... 24 
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